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A B S T R A C T  
P u r a  B e s a k i h  i s  t h e  p a r a m o u n t  H i n d u  t e m p l e  o n  t h e  i s l a n d  o f  B a l i ,  
I n d o n e s i a .  I t s  l o c a t i o n  o n  t h e  s l o p e s  o f  t h e  v o l c a n o  M t .  A g u n g ,  t h e  
h i g h e s t  m o u n t a i n  o n  t h e  i s l a n d ,  r e f l e c t s  a  t r a d i t i o n  o f  r e g a r d i n g  t h e  
m o u n t a i n  a s  a  m a j o r  l o c u s  o f  d i v i n i t y .  I n  B a l i ,  t h e  L o r d  o f  M t .  
A g u n g  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  S i w a  ( M a h a d e w a ) .  
P u r a  B e s a k i h  i s  t h e  n a m e  g i v e n  t o  a  l a r g e  c o m p l e x  o f  p u b l i c  
t e m p l e s  l o c a t e d  i n  t h e  v i l l a g e  o f  B e s a k i h .  T h r o u g h  a  c o m p a r i s o n  o f  
v i l l a g e s  t h r o u g h o u t  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n  ( B e s a k i h  i s  o n e  o f  t h e  
r e g i o n ' s  o l d  c o r e  v i l l a g e s ) ,  t h e  r e g i o n a l  s y s t e m  o f  t w o  m a i n  c o m m u n a l  
t e m p l e s  p r o v i d e s  a  f r a m e w o r k  f o r  a n a l y z i n g  t h e  s y s t e m  o f  d u a l  
c l a s s i f i c a t i o n  u n d e r l y i n g  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s .  H o w e v e r ,  o t h e r  
s y s t e m s  o f  s y m b o l i c  c l a s s i f i c a t i o n  g r o u p  t o g e t h e r  c e r t a i n  o t h e r  s e t s  
o f  t e m p l e s .  D a t a  f r o m  w r i t t e n  s o u r c e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  f i v e - p a r t  
c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  i s  r e l a t i v e l y  r e c e n t  i n  B e s a k i h ' s  h i s t o r y  a n d  
m a r k s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b r a h m a n i c  r i t u a l .  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  r i t u a l s  h e l d s  i n  t h e  p u b l i c  t e m p l e s  d e v e l o p s  
t h e  c o n c e p t s  o f  t h e  h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  a n d  t h e  i d i o m  o f  
r i t u a l .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l e v e l s  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  a n d  
r i t u a l  c y c l e s  i n d i c a t e s  t h e  p r e - e m i n e n c e  o f  r i t u a l s  h e l d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  l u n a r  c y c l e .  F u r t h e r  a n a l y s i s  e x a m i n e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l e v e l s  o f  e l a b o r a t i o n  o f  r i t u a l s  a n d  t h e i r  s o u r c e s  o f  f u n d i n g .  
R i t u a l s  o f  t h e  g r e a t e s t  e l a b o r a t i o n  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
s t a t e .  
B e i n g  t h e  p a r a m o u n t  H i n d u  t e m p l e  o n  B a l i ,  P u r a  B e s a k i h  h a s  b e e n  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  i s l a n d ' s  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y ,  a t  l e a s t  s i n c e  t h e  
1 5 t h  c e n t u r y .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e m p l e  a n d  s t a t e  
i v  
h a s  c h a n g e d  a s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t a t e  i n  B a l i  h a s  i t s e l f  c h a n g e d  f r o m  
t h e  t r a d i t i o n a l  c o u r t s  o f  p r e - c o l o n i a l  B a l i  t o  t h e  i s l a n d ' s  
i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  D u t c h  c o l o n i a l  e m p i r e ,  a n d  f i n a l l y  t o  i t s  
p r e s e n t  s t a t u s  a s  a  p r o v i n c e  w i t h i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I n d o n e s i a .  
T h e  h i e r a r c h y  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y ,  t e m p l e  s t a t u s  a n d  r i t u a l  
e l a b o r a t i o n  c o m e  t o g e t h e r  i n  t h e  e n a c t m e n t  a t  B e s a k i h  o f  t h e  g r e a t  
p u r i f i c a t o r y  r i t u a l s  o f  P a n c a  W a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a .  T h e s e  
g r e a t  r i t u a l s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r e s e n t  s t a t u s  o f  P u r a  B e s a k i h  
a s  t h e  H i n d u  s a n c t u a r y  o f  n a t i o n a l  p r o m i n e n c e .  
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P a n c a  W B l i k r a m a  1 9 7 8  a n d  E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9  3 9 4  
M A P S  
M a p  1  T h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n  
1 3  
M a p  2 a  T e m p l e s  o f  C e n t r a l  B e s a k i h  8 6  
2 b  T e m p l e s  o f  c e n t r a l  c o m p l e x  a r o u n d  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  8 7  
M a p  3  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  9 2  
M a p  4  T e m p l e s  o f  t h e  t h r e e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n :  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g ,  P u r a  B a t u  M a d e g ,  a n d  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  1 1 5  
P H O T O G R A P H S  
( b e t w e e n  p a g e s )  
P l .  1  P u r a  B e s a k i h  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e r u p t i o n  o f  M t .  A g u n g  
( f r o n t i c e p i e c e )  
P l .  2  D r a w i n g  o f  P u r a  B e s a k i h  b y  W . O . J . N i e u w e n k a m p  9 3 - 9 4  
P l .  3  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a f t e r  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e  ( 1 9 1 7 )  9 3 - 9 4  
P l .  4  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i n  1 9 1 7 :  t h e  k e h e n  b u i l d i n g  ( r )  
a n d  t h e  ~ h o n o u r i n g  I  D e w a  M a s p a h i t  ( 1 )  
n .  s  T h e  t r i p l e  p a d m a s a n a  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
P l .  6  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
P l .  7  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g :  s t r u c t u r e s  o f  T e r r a c e  I I  
P l .  8  P u r a  B a s u k i h a n  ( f o r e g r o u n d )  a n d  P u r a  B a n u a  
( c e n t r e  o f  a p p r o a c h - w a y )  
P l .  9  D a d i a  t e m p l e  o f  t h e  P a s e k  K a y u  S e l e m  ( I )  
d e s c e n t  g r o u p  
9 7 - 9 8  
9 7 - 9 8  
9 9 - 1 0 0  
9 9 - 1 0 0  
1 2 5 - 1 2 6  
1 2 5 - 1 2 6  
P l . l O  B e s a k i h  e d i c t  o f  t h e  y e a r  1 4 4 4  3 1 4 - 3 1 5  
P l . 1 1  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3 :  p a m e n d a k  c e r e m o n y  n e a r  P u r a  
B a s u k i h a n  ( s a c r i f i c i a l  e n c l o s u r e  i s  a t  b a c k  l e f t )  3 8 6 - 3 8 7  
P l . 1 2  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3 :  p e d a n d a  p e r f o r m  a  r i t u a l  3 8 6 - 3 8 7  
X  
A C K M ) V l . . E I J G E M E N I ' S  
T o  P r o f .  J . J .  F o x  a n d  P r o f .  A .  F o r g e ,  b o t h  o f  T h e  A u s t r a l i a n  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  m o s t  c r e d i t  i s  d u e  f o r  e n c o u r a g i n g  m e  t o  
u n d e r t a k e  t h i s  d o c t o r a l  s t u d y .  T h e n ,  a s  s u p e r v i s o r s ,  t h e y  h e l p e d  a n d  
g u i d e d  m e  t h r o u g h  m y  s t u d i e s  u n t i l  t h i s  d i s s e r t a t i o n  r e a c h e d  i t s  f i n a l  
f o r m .  T o  t h e m ,  I  o w e  t h e  g r e a t e s t  t h a n k s .  
I  a l s o  w i s h  t o  t h a n k  P r o f .  R .  K e e s i n g ,  h e a d  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  A n t h r o p o l o g y ,  R e s e a r c h  S c h o o l  o f  P a c i f i c  S t u d i e s ,  a n d  m y  c o l l e a g u e s  
i n  t h a t  D e p a r t m e n t  f o r  t h e i r  s u p p o r t  a n d  f r i e n d s h i p .  T o  t h e  
D e p a r t m e n t ' s  s e c r e t a r i a l  s t a f f ,  A n n e  B u l l e r ,  H e l e n  C o l l i n s ,  I t a  P e a d ,  
a n d  R i a  V a n  d e  Z a n d t ,  I  a m  m o s t  g r a t e f u l  f o r  t h e i r  f r i e n d l y  h e l p  
d u r i n g  m y  y e a r s  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t ,  e s p e c i a l l y  R i a ' s  h e l p  w i t h  t h e  
c o m p u t e r .  T h a n k s  a l s o  t o  T h e a  B a u m a n n  f o r  d r a w i n g  t w o  o f  t h e  m a p s .  
T h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  g e n e r o u s l y  a w a r d e d  m e  a  
d o c t o r a l  s c h o l a r s h i p  t h a t  e n a b l e d  m e  t o  u n d e r t a k e  m y  s t u d i e s ,  a n d  I  
w i s h  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  t h a t  i n s t i t u t i o n .  
F i e l d  r e s e a r c h  i n  B a l i  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  
U d a y a n a  U n i v e r s i t y ,  D e n p a s a r ,  u n d e r . t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  L e m b a g a  I l m u  
P e n g e t a h u a n  I n d o n e s i a  ( I n d o n e s i a n  I n s t i t u t e  o f  s c i e n c e s ) .  T o  b o t h  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  I  w i s h  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e i r  s u p p o r t .  
I  e s p e c i a l l y  w i s h  t o  t h a n k  P r o f .  D r .  I  G u s t i  N g u r a h  B a g u s ,  o f  U d a y a n a  
U n i v e r s i t y ,  w h o  w a s  m y  l o c a l  s p o n s o r ,  f o r  h i s  g e n e r o u s  s u p p o r t  b o t h  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  f i e l d w o r k  a n d  f o r  m a n y  y e a r s  b e f o r e  t h a t .  
I n  B a l i ,  I  o W e  a  s p e c i a l  d e b t  o f  t h a n k s  t o  D r s .  I  G u s t i  A g u n g  
G e d e  P u t r a  a n d  N y o n y a  I  G u s t i  A g u n g  M a s  P u t r a .  T h e  f r i e n d s h i p  a n d  
a s s i s t a n c e  t h a t  t h e y  e x t e n d e d  t o  m e  o v e r  a  p e r i o d  o f  t e n  y e a r s  h a s  
b e e n  o f  i n e s t i m a b l e  v a l u e .  W i l l i n g l y ,  t h e y  p a s s e d  o n  t o  m e  s o m e  o f  
x i  
t h e i r  e x t e n s i v e  k n o w l e d g e  o f  P u r a  B e s a k i h ,  a n d  c o n t r i b u t e d  i n  
i n n u m e r a b l e  w a y s  t o  m y  r e s e a r c h .  W i t h  t h i s  d i s s e r t a t i o n  I  h o p e  I  c a n  
r e p a y ,  i n  a  s m a l l  w a y ,  t h e i r  t r u s t  i n  m e .  
I  W a y a n  S u r p h a ,  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  a t  t h e  
t i m e  o f  m y  r e s e a r c h ,  a l s o  a s s i s t e d  m e  g r e a t l y .  I  w i s h  t o  t h a n k  b o t h  
h i m  a n d  I  G u s t i  N g u r a h  P i n d a ,  h e a d  o f  P r a w a r t a k a  P u r a  B e s a k i h ,  t h e  
t e m p l e ' s  m a n a g e m e n t  a u t h o r i t y ,  f o r  p e r m i s s i o n  a n d  a s s i s t a n c e  i n  
c o n d u c t i n g  m y  r e s e a r c h  o n  P u r a  B e s a k i h .  
T o  t h e  o f f i c i a l s ,  p r i e s t s ,  a n d  v i l l a g e r s  o f  B e s a k i h ,  I  o w e  
s p e c i a l  t h a n k s .  W i t h  g r e a t  p a t i e n c e  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e y  a n s w e r e d  
m y  e n d l e s s  q u e s t i o n s  a n d  g a v e  m e  t h e  k i n d  o f  s u p p o r t  t h a t  i s  t h e  h o p e  
o f  e v e r y  f i e l d w o r k e r .  I  t h a n k  t h e m  a l l  f o r  p a s s i n g  o n  t h e i r  k n o w l e d g e  
a n d  f o r  a c c e p t i n g  m e  i n t o  t h e i r  m i d s t  w i t h  s u c h  s i n c e r e  f r i e n d s h i p .  
A m o n g  o f f i c i a l s ,  I  e s p e c i a l l y  w i s h  t o  t h a n k  I  G u s t i  N g u r a h ,  h e a d  o f  
t h e  a d a t  v i l l a g e ,  I  G u s t i  N g u r a h  A r j a w a ,  h i s  d e p u t y ,  I  G u s t i  N g u r a h  
Jelan~ik a n d  I  W a y a n  A n u t .  A m o n g  t h e  p r i e s t s ,  s p e c i a l  t h a n k s  a r e  d u e  
t o  t h e  p e m a n g k u  o f  t h e  p u b l i c  t e m p l e s :  I  G u s t i  M a n g k u  N g u r a h ,  I  G u s t i  
M a n g k u  S i d e m e n ,  M k .  S u k a n a d i ,  M k .  T a m p e d ,  M k .  s w e c a ,  M k .  P u j a ,  M k .  
S r i n a j a ,  M k .  R u m i ,  M k .  S r i w e n t e n ,  M k .  K a n t e n ,  M k .  S u y a s a ,  a n d  M k .  
S u k a m a d a .  T h a n k s ,  t o o ,  t o  I  G e d e  P l e g i r ,  m y  l a n d l o r d  a t  B e s a k i h .  I  
a l s o  w i s h  t o  t h a n k  t h e  p e r b e k e l  o f  B e s a k i h  a n d  h i s  s t a f f ,  t h e  c a m a t  o f  
R e n d a n g ,  a n d  t h e  l o c a l  p o l i c e  r e s o r t  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e .  
O v e r  t h e  y e a r s  i n  B a l i ,  a  g r e a t  m a n y  p e o p l e  a n d  i n s t i t u t i o n s  h a v e  
a s s i s t e d  m e  i n  v a r i o u s  w a y s .  A m o n g  i n s t i t u t i o n s ,  I  w i s h  t o  t h a n k  t h e  
K a n t o r  G u b e r n u r a n  ( e s p e c i a l l y  t h e  K e s r a  o f f i c e ) ,  K a n t o r  W i l a y a h  
D e p a r t e m e n  A g a m a  P r o p i n s i  B a l i ,  K a n t o r  W i l a y a h  O e p a r t e m e n  P e n d i d i k a n  
d a n  K e b u d a y a a n  P r o p i n s i  B a l i ,  K a n t o r  I p e d a  P r o p i n s i  B a l i ,  a n d  t h e  
M u s e u m  B a l i .  I  w i s h  t o  t h a n k  t h e  f a m i l y  o f  P u r i  K a n g i n a n ,  A m l a p u r a ,  
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f o r  p e r m i s s i o n  t o  c o n s u l t  d o c u m e n t s  i n  i t s  p o s s e s s i o n .  
A m o n g  
i n d i v i d u a l s ,  I  w o u l d  l i k e  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  I  G u s t i  N g u r a h  
K e t u t  S a n g k a  ( K r a m b i t a n ) ,  D e w a  G e d e  C a t r a  ( A m l a p u r a )  I  G u s t i  N g u r a h  
O k a  S u p a r t h a  ( D e n p a s a r ) ,  S r i  R s i  A n a n d a k u s u m a  ( K l u n g k u n g ) ,  A n a k  A g u n g  
P u t r a  A g u n g  ( D e n p a s a r ) ,  I  G u s t i  G e d e  A r d a n a  ( D e n p a s a r ) ,  I  G e d e  S e m a d i  
A s t r a  ( D e n p a s a r ) ,  I  w a y a n  w a r n a  ( D e n p a s a r ) ,  I  N y o m a n  R a i  ( S e l a t ) ,  I  
G u s t i  B a g u s  O k a  a n d  I b u  G e d o n g  B a g u s  O k a  ( D e n p a s a r ) ,  a n d  t h e  W i r a w a n  
f a m i l y  ( D e n p a s a r ) .  F i n a l l y ,  I  w i s h  t o  t h a n k  m y  m a n y  f r i e n d s  i n  t h e  
t w o  v i l l a g e s ,  B u d a k e l i n g  a n d  T o n j a ,  w h e r e  I  h a v e  s p e n t  m o s t  o f  m y  t i m e  
i n  B a l i .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  f r i e n d s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  w h o  
h a v e  h e l p e d  m e  i n  m a n y  w a y s  o v e r  t h e  y e a r s ,  a m o n g  t h e m  D r .  H e d i  
H i n z l e r ,  D r s .  F r a n s j e  B r i n k g r e v e ,  D r s .  H e n k  S c h u l t e  N o r d h o l t ,  M r .  
J o h n  D a r l i n g ,  M r .  B r e n t  H e s s e l y n ,  D r .  M a r y  Z u r b a c h e n  a n d  D r .  M a r k  
P o f f e n b e r g e r ,  a n d  m y  f r i e n d s  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n d o n e s i a n  a n d  M a l a y  
S t , u d i e s  o f  S y d n e y  U n i v e r s i t y .  I  e s p e c i a l l y  w i s h  t o  t h a n k  D r .  
J e a n - F r a n c o i s  G u e r m o n p r e z  f o r  h i s  i n v a l u a b l e  c a m m e n t s  o n  a n  e a r l i e r  
d r a f t  o f  t h i s  t h e s i s .  
T o  m y  f a m i l y ,  e s p e c i a l l y  m y  M o t h e r  a n d  F a t h e r ,  t o  w h o m  I  o w e  t h e  
g r e a t e s t  t h a n k s ,  I  d e d i c a t e  t h i s  t h e s i s .  
T o  e v e r y o n e  w h o  h e l p e d  m e ,  m a n y  t h a n k s  i n d e e d .  
x i i i  
I N T R O D U C T I  C N  
W h e n  i n  1 9 6 9  I  w e n t  t o  B e s a k i h  t o  s e e  i t s  g r e a t  a n n u a l  f e s t i v a l ,  
I  l i t t l e  k n e w  t h a t  i n  y e a r s  t o  c o m e  t h e  t e m p l e  w o u l d  o c c u p y  s o  m u c h  o f  
m y  a t t e n t i o n .  I n  1 9 6 9  I  w a s  a  v i s i t o r  o n  m y  f i r s t  t r i p  t o  B a l i ,  
t r a v e l l i n g  a r o u n d  t h e  i s l a n d  t r y i n g  t o  s e e  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  I  
k n e w  o n l y  t h a t  B e s a k i h  w a s  t h e  l a r g e s t  t e m p l e  o n  t h e  i s l a n d ,  t h e  
' m o t h e r  t e m p l e ' ,  a s  t h e  t r a v e l  l i t e r a t u r e  l i k e s  t o  c a l l  i t .  I  t h o u g h t  
t h e  a n n u a l  f e s t i v a l  w o u l d  b e  w o r t h  s e e i n g ,  s o  I  w e n t .  
I  h a v e  b e e n  t o  B e s a k i h  m a n y  t i m e s  s i n c e ,  b u t  I  n e v e r  t i r e  o f  i t s  
m a g n i f i c e n t  s e t t i n g .  A t  3 0 0 0  f e e t  o n  t h e  s l o p e s  o f  a  t e n - t h o u s a n d  
f o o t  v o l c a n o ,  i t  l i e s  h a r d  u p  a g a i n s t  t h e  m o u n t a i n  o n  o n e  s i d e ,  a n d  o n  
t h e  o t h e r  i t  l o o k s  o u t  o v e r  t h e  w h o l e  o f  s o u t h  B a l i ,  w e s t  t o  
M t . B a t u k a r u ,  s o u t h  t o  S a n u r  a n d  t h e  H o t e l  B a l i  B e a c h .  A s  o n e  w a l k s  u p  
t o  t h e  m a i n  t e m p l e ,  M t .  A g u n g  l o o m s  a b o v e ,  i t s  c r a t e r  s u m m i t  s t i l l  
b a r e  f r o m  t h e  r a v a g e s  o f  t h e  1 9 6 3  e r u p t i o n .  T h e  t e m p l e  i s  g r a n d  a n d  
e x p a n s i v e ,  a n d  t h e  r i t u a l s  I  s a w  t h a t  d a y  i n  1 9 6 9  w e r e  i n  k e e p i n g  w i t h  
t h a t  g r a n d e u r .  
I  r e t u r n e d  t o  B a l i  i n  1 9 7 1  f o r  w h a t  w a s  t o  b e  a  l o n g  s t a y .  A t  
f i r s t  I  w a s  a  s t u d e n t  a t  t h e  p r o v i n c i a l  u n i v e r s i t y ,  t h e n  a  t r a n s l a t o r  
w i t h  t h e  p r o v i n c i a l  o f f i c e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o n .  T h e  h e a d  o f  
t h a t  o f f i c e ,  D r s .  I  G u s t i  A g u n g  G d e  P u t r a ,  w a s  m u c h  i n v o l v e d  w i t h  
P u r a  B e s a k i h ,  w h i l e  h i s  w i f e ,  N y o n y a  I  G u s t i  A g u n g  M a s  P u t r a ,  w a s  t h e  
r i t u a l  e x p e r t  o f  w h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  t e m p l e ' s  m a n a g e m e n t  
a u t h o r i t y .  B y  1 9 7 7  i t  w a s  a L n o s t  c e r t a i n  t h a t  B e s a k i h ' s  h u n d r e d - y e a r  
f e s t i v a l ,  c a l l e d  e k a d a s a  R u d r a ,  w o u l d  b e  h e l d  i n  1 9 7 9 .  W i t h  t h e  
e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  P u t r a ' s ,  I  d e c i d e d  t o  d o c u m e n t  t h e  a n n u a l  
f e s t i v a l  o f  1 9 7 7  s o  a s  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  
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t e n - y e a r l y  P a n c a  W a l i k r a m a  i n  1 9 7 8 ,  f o l l o w e d  t h e  n e x t  y e a r  b y  E k a d a s a  
R u d r a .  
E k a d a s a  R u d r a  i s  t h e  g r e a t e s t  c e r e m o n y  k n o w n  t o  B a l i n e s e  
H i n d u i s m .  I t  c a n  o n l y  b e  h e l d  a t  B e s a k i h .  V i s u a l l y  i t  w a s  s t u n n i n g .  
E r e c t e d  o u t s i d e  t h e  t e m p l e  w a s  a  h u g e  e n c l o s u r e  f u l l  o f  h i g h  a l t a r s  
a n d  p a v i l i o n s ,  d e c o r a t e d  w i t h  c o l o u r f u l  c l o t h  b a n n e r s  a n d  f l a g s .  
I n s i d e  b o t h  t h e  e n c l o s u r e  a n d  t h e  t e m p l e  w e r e  a n  a m a z i n g  a r r a y  o f  
o f f e r i n g s ,  s o m e  o f  t h e m  m e t r e s  h i g h  a n d  o f  b e a u t i f u l  d e s i g n .  H i g h  
p r i e s t s  p e r f o r m e d  r i t u a l s  a n d  d u r i n g  t h e  t w o  m o n t h s  t h a t  t h e  f e s t i v a l  
l a s t e d ,  c r o w d s  o f  w o r s h i p p e r s  s t r e a m e d  t o  t h e  t e m p l e  t o  h o n o u r  t h e  
g o d s  i n  r e s i d e n c e .  I t  w a s  t h e  v i s u a l  s p e c t a c l e  t h a t  d o m i n a t e d  t h e  
b o o k  ' O n c e  a  C e n t u r y '  t h a t  I  ( a n d  f r i e n d s )  m a d e  a b o u t  t h e  f e s t i v a l .  
I n  c h o o s i n g  a  s u b j e c t  f o r  m y  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  P u r a  B e s a k i h  
s e e m e d  a n  o b v i o u s  c h o i c e .  I  a l r e a d y  k n e w  s o m e t h i n g  a b o u t  i t ,  a n d  t h a t  
w a s  e n o u g h  f o r  m e  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  t o p i c  d e s e r v e d  a  f u l l  s t u d y .  A  
m a j o r  r e l i g i o u s  s a n c t u a r y  o f  a n y  p e o p l e  p r o v i d e s  a  u n i q u e  v a n t a g e  
p o i n t  f r o m  w h i c h  t o  v i e w  t h e i r  c u l t u r e  a n d  r e l i g i o n .  P u r a  B e s a k i h ,  
B a l i ' s  p a r a m o u n t  H i n d u  s a n c t u a r y ,  p r o v i d e s  s u c h  a  p o i n t  o f  e n t r y  i n t o  
t h e  i n t r i c a c i e s  o f  B a l i n e s e  s o c i e t y  a n d  r e l i g i o n .  I t s  l o c a t i o n  
r e f l e c t s  s y m b o l i s m  o f  d i r e c t i o n .  I t s  l a y o u t  a n d  s h r i n e s  s h o w  
r e l i g i o u s  a r c h i t e c t u r e  i n  i t s  f u l l e s t  d e v e l o p m e n t .  T h e  r a n g e  o f  
r i t u a l s  e n a c t e d  t h e r e  e l u c i d a t e s  t h e  m e a n i n g  a n d  s t r u c t u r e  o f  r i t u a l  
a s  a  w h o l e .  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s a n c t u a r y  a n d  t h e  s o c i e t y  t h a t  
s u p p o r t s  i t ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  r u l e r  a n d  t h e  s t a t e ,  l e a d  t o  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  s o c i e t y  a n d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y .  
I  c o n d u c t e d  f i e l d w o r k  a t  B e s a k i h  f r o m  O c t o b e r  1 9 8 2  t o  A p r i l  1 9 8 4 .  
F o r  m o s t  o f  t h i s  p e r i o d  I  l i v e d  a t  B e s a k i h .  I  m a d e  a  p o i n t  o f  
a t t e n d i n g  a l l  r i t u a l s  a t  t h e  p u b l i c  t e m p l e s ,  n o  m a t t e r  h o w  s m a l l  t h e y  
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w e r e ,  f o r  I  n e e d e d  a  f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r i t u a l  c y c l e s  a n d  o f  t h e  
t e m p l e s  w h e r e  r i t u a l s  w e r e  h e l d .  I  m a d e  a  s t u d y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  l o c a l  v i l l a g e  c o m m u n i t y .  T h e  t e m p l e s ' s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a n y  
v i l l a g e s  o f  t h e  r e g i o n ,  w i t h  t h e  f o r m e r  c o u r t s ,  a n d  w i t h  g o v e r n m e n t ,  
t o o k  m e  a l l  o v e r  t h e  i s l a n d .  B e t w e e n  c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h ,  I  m a d e  
m a n y  t r i p s  t o  t r a c e  s o m e  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n ,  m o s t l y  w i t h i n  t h e  w e s t  
K a r a n g a s e m  r e g i o n  w h e r e  B e s a k i h  l i e s ,  o r  t o  D e n p a s a r ,  t h e  p r o v i n c i a l  
c a p i t a l .  
F r o m  t h e  o u t s e t  o f  m y  r e s e a r c h ,  I  w a s  i n t e n t  o n  c o m b i n i n g  a  s t u d y  
o f  t e x t u a l  a n d  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  w i t h  t h e  f i e l d w o r k  m e t h o d s  o f  t h e  
a n t h r o p o l o g i s t .  F o r  m a n y  a s p e c t s  o f  B a l i n e s e  l i f e ,  s u c h  a n  a p p r o a c h  
b r i n g s  f r u i t f u l  r e s u l t s .  T h e  c o m b i n e d  u s e  o f  t e x t s  a n d  f i e l d w o r k  
t e n d s  t o  b e  a  h a l l m a r k  o f  m u c h  r e c e n t  s c h o l a r s h i p  o n  B a l i  
( d i s s e r t a t i o n s  b y  G u e r m o n p r e z ,  L o v r i c ,  S c h u l t e  N o r d h o l t ,  V i c k e r s ) .  M y  
s t u d y  o f  B e s a k i h  i n  t h e  B a l i n e s e  w r i t t e n  t r a d i t i o n  ( t h e  p a l m  l e a f  
b o o k s  a r e  c a l l e d  l o n t a r )  c o n c e n t r a t e d  o n  o n e  k e y  g r o u p  o f  t e x t s ,  t h e  
s o - c a l l e d  R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h  ( A p p e n d i x  C ) .  T h e r e  a r e  t w o  m a i n  
v e r s i o n s  o f  t h i s  w o r k .  B o t h  m u s t  h a v e  b e e n  c o m p i l e d  n o  l a t e r  t h a n  t h e  
f i r s t  o r  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  A s  a  s o u r c e  o f  d a t a  o n  
B e s a k i h ,  t h e  R a j a  P u r a n a  i s  o f  t h e  u t m o s t  s i g n i f i c a n c e .  T o g e t h e r  w i t h  
t w o  1 5 t h  c e n t u r y  i n s c r i p t i o n s  s t i l l  k e p t  a t  t h e  t e m p l e ,  t h e  R a j a  
P u r a n a  p r o v i d e s  c r u c i a l  e v i d e n c e  t h r o u g h  w h i c h  t h e  t e m p l e ' s  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  c a n  b e  g l i m p s e d .  
A n o t h e r  p a r t  o f  m y  t e x t u a l  s t u d i e s  w a s  t o  s e a r c h  o u t  r e l e v a n t  
l o n t a r  a t  B e s a k i h  i t s e l f ,  a n d  t o  t r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e x t e n t  a n d  t h e  
r o l e  o f  l i t e r a c y  i n  t h e  c o m m u n i t y .  N o  l o n t a r  f r o m  B e s a k i h  h a d  b e e n  
r e c o r d e d  o r  h a d  e n t e r e d  p u b l i c  c o l l e c t i o n s ,  b u t  i n  t h e  c o u r s e  o f  m y  
r e s e a r c h  I  c a m e  a c r o s s  q u i t e  a  l a r g e  n u m b e r .  O f t e n  t h e y  w e r e  
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b l a c k e n e d  f r o m  b e i n g  s t o r e d  i n  t h e  r o o f  a b o v e  t h e  f i r e p l a c e .  T h e s e  
l o n t a r ,  m a n y  o f  t h e m  d e s c e n t  g r o u p  c h a r t e r s ,  p r o v i d e d  u s e f u l  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  
I n  t h i s  s t u d y  o f  P u r a  B e s a k i h ,  h i s t o r y  i s  n o t  r e l e g a t e d  t o  a n  
i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  o r  t w o  b u t  i n s t e a d  p e r m e a t e s  t h e  w h o l e  w o r k ,  
a l t h o u g h  w i t h  g r e a t e r  p r o m i n e n c e  i n  s o m e  p a r t s  t h a n  i n  o t h e r s .  T h e  
s u b j e c t  v i r t u a l l y  d e m a n d s  t h i s  a p p r o a c h .  A  s i g n i f i c a n t  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  a  g r e a t  s a n c t u a r y ,  a n d  o n e  t h a t  c o n t r i b u t e s  t o  i t s  s a n c t i t y  a n d  
i m p o r t a n c e ,  i s  i t s  a n t i q u i t y .  T h e r e  i s  a  c o u n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  
s a n c t u a r y ' s  p a s t  a n d  p r e s e n t .  T h e  p a s t  s t i l l  m o u l d s  t h e  p r e s e n t  w h i l e  
t h e  p r e s e n t  r e i n t e r p r e t s  t h e  p a s t .  S u c h  i s  e v e n  m o r e  t h e  c a s e  w i t h  
P u r a  B e s a k i h ,  w h i c h  p o s s e s s e s  i t s  o w n  s a c r e d  
r e f e r r e d  t o  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  
r i t u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n .  
t e x t  t h a t  i s  s t i l l  
t h e  s a n c t u a r y  a n d  i t s  
A t  t i m e s ,  f o r  l a c k  o f  
s a t i s f a c t o r y  d a t a ,  
h i s t o r i c a l  
r e c o n s t r u c t i o n s  c a n  b e c o m e  r a t h e r  s p e c u l a t i v e .  O v e r d o n e  h i s t o r i c a l  
s p e c u l a t i o n  b e c o m e s  c o u n t e r - p r o d u c t i v e ,  b u t  w h e n  t h e  a n a l y s i s  i s  b a s e d  
o n  r e l e v a n t  d a t a ,  i t  h a s  p o w e r f u l  e x p l a n a t o r y  v a l u e .  H i s t o r i c a l  
o r i g i n  i s  v e r y  o f t e n  n o t  r e c o v e r a b l e  
s a n c t u a r y  t h a t  f o r m s  t h e  s u b j e c t  
i t  c e r t a i n l y  i s  n o t  f o r  t h e  
o f  t h i s  s t u d y  - - b u t  h i s t o r i c a l  
e x p l a n a t i o n  g i v e s  d i r e c t i o n  t o  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g i n g  f u n c t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  i s  p e r v a s i v e  i n  t h i s  s t u d y ,  
i t  i s  n o t  u s e d  i n  c o n t r a s t  b u t  r a t h e r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  
t e c h n i q u e s  o f  a n a l y s i s .  I  h a v e  t r i e d  t o  u s e  d a t a  f r o m  m a n y  s o u r c e s  i n  
a  u n i f i e d  f r a m e w o r k  t h a t  c o n s t a n t l y  d r a w s  i n t o  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  
v a r i o u s  k i n d s  o f  e x p l a n a t i o n .  T h e  c o m p l e x i t y  o f  s u c h  i n t e r p r e t a t i o n s  
g i v e s  d e p t h  t o  t h e  o v e r a l l  a n a l y s i s  a n d  p r o v i d e s  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w h o l e .  
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T h e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  s t u d y  b e g i n s  w i t h  t h e  t e m p l e ' s  v i l l a g e  a n d  
r e g i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  e n d s  w i t h  t h e  t e m p l e ' s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  p r e - c o l o n i a l  c o u r t s  t o  t h e  
p r e s e n t  d a y .  W i t h i n  t h i s  p r o g r e s s i o n ,  h o w e v e r ,  t h i s  s t u d y  m a y  b e  
d i v i d e d  i n t o  f o u r  p a r t s .  
I n  t h e  f i r s t  p a r t  ( C h a p t e r s  2  a n d  3 ) ,  I  d e v e l o p  t h e  c o n c e p t  o f  
' r e g i o n '  w i t h  r e g a r d  t o  B a l i .  W i t h i n  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n  t h a t  
I  d e l i m i t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  I  e x a m i n e  B e s a k i h  a s  a n  a d a t  
o r  c u s t o m a r y  v i l l a g e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  v i l l a g e s .  s u c h  a  
r e g i o n a l  c o m p a r a t i v e  s t u d y  i l l u m i n a t e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  v a r i a t i o n  
t h a t  i s  a  h a l l m a r k  o f  B a l i n e s e  v i l l a g e s .  D e s p i t e  v a r i a t i o n  i n  s u c h  
m a t t e r s  a s  c o m m u n a l  t e m p l e s ,  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  l e a d e r s h i p ,  o r  i n  
t h e  n a t u r e  o f  l a n d  t e n u r e s ,  c e r t a i n  p a t t e r n s  a n d  s i m i l a r i t i e s  o c c u r .  
F r o m  t h i s  d a t a ,  I  d e v e l o p  a n  h i s t o r i c a l  a n d  s o c i o l o g i c a l  h y p o t h e s i s  
a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d a t  v i l l a g e s  w i t h i n  t h e  r e g i o n ,  i n  w h i c h  I  
c h a r a c t e r i z e  B e s a k i h  a s  o n e  o f  t h e  r e g i o n ' s  o l d  c o r e  v i l l a g e s .  R i t u a l  
n e t w o r k s  a m o n g  v i l l a g e s ,  c e n t r e d  u p o n  p a r t i c u l a r  t e m p l e s ,  a r e  a n  
i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  i n t e r - v i l l a g e  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o f  t h e s e  i s  t h e  r i t u a l  n e t w o r k ,  c e n t r e d  o n  P u r a  B e s a k i h ,  a m o n g  a  s e t  
o f  v i l l a g e s  k n o w n  a s  t h e  P r a g u n u n g  B e s a k i h .  
I n  c e r t a i n  r e s p e c t s  m y  a p p r o a c h  i s  r e m i n i s c e n t  
V . E . K o r n  a n d  o t h e r  D u t c h  s c h o l a r s ,  b u t  w h e r e a s  
o f  t h e  w o r k  o f  
t h e y  d e v i s e d  a n  
e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  o f  B a l i n e s e  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  w i t h  B a l i - w i d e  
a p p l i c a t i o n  u s i n g  d a t a  f r o m  v i l l a g e s  s c a t t e r e d  o v e r  B a l i ,  I  p u t  
f o r w a r d  a n  h y p o t h e s i s  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  a  s i n g l e  r e g i o n  a n d  u s i n g  
d a t a  f r o m  a l l  v i l l a g e s  w i t h i n  t h a t  r e g i o n .  M e t h o d o l o g i c a l l y ,  t h e  
r e g i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  r a t h e r  t h a n  f o c u s s i n g  o n  a  s i n g l e  v i l l a g e  o r  o n  
B a l i  a s  a  w h o l e ,  h a s  s e v e r a l  a d v a n t a g e s .  I t  d o e s  n o t  p r e s u m e  
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i s l a n d - w i d e  a p p l i c a b i l i t y ,  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  d o e s  n o t  p r e c l u d e  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  c o n c l u s i o n s  b a s e d  o n  t h e  r e g i o n a l  s t u d y  m a y  h a v e  
w i d e r  a p p l i c a b i l i t y ,  i f  f u r t h e r  r e g i o n a l  s t u d i e s  p o i n t  i n  t h a t  
d i r e c t i o n .  
I m p o r t a n t l y ,  a  r e g i o n a l  s t u d y  p u t s  t h e  i n d i v i d u a l  v i l l a g e  i n t o  a  
w i d e r  c o n t e x t ,  t h u s  t h r o w i n g  i n t o  r e l i e f  i t s  u n i q u e  f e a t u r e s  a n d  t h o s e  
t h a t  a r e  t y p i c a l  o f  t h e  r e g i o n .  C o m p a r a t i v e  d a t a  a l s o  f r e q u e n t l y  h e l p  
c l a r i f y  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  s t u d y  o f  a  s i n g l e  v i l l a g e .  
F u r t h e r m o r e ,  s u c h  a  s t u d y  d r a w s  o u t  t h e  i n t e r - v i l l a g e  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  r e g i o n a l  n e t w o r k s  t h a t  a r e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  B a l i n e s e  s o c i e t y .  
R i t u a l  n e t w o r k s  a m o n g  g r o u p s  o f  v i l l a g e s  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  
r e g i o n a l  t e m p l e  l e a d s  m e  i n t o  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h i s  s t u d y  ( C h a p t e r s  
4  t o  6 )  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  t e m p l e s  o f  B e s a k i h .  I  b e g i n ,  i n  C h a p t e r  
4 ,  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t e m p l e  h i e r a r c h y  i n  B a l i .  T e m p l e s  m a r k  l e v e l s  
i n  t h e  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  o f  t e r r i t o r y ,  d e s c e n t  g r o u p s ,  a n d  
i r r i g a t i o n  o r g a n i z a t i o n .  S t a r t i n g  f r o m  t h e  a d a t  v i l l a g e  a s  t h e  b a s i c  
u n i t  o f  t e r r i t o r y ,  I  d i s c u s s  t h e  r e g i o n a l  t e m p l e  a s  m a r k i n g  a n  
i n t e r m e d i a t e  l e v e l  a n d  t h e  B a l i n e s e  w o r l d  t e m p l e s  a s  m a r k i n g  t h e  
h i g h e s t  l e v e l  o f  t h e  h i e r a r c h y  o f  t e r r i t o r y .  B e s a k i h ,  a s  t h e  
p a r a m o u n t  t e m p l e  o f  t h e  r e a l m ,  i s  a t  t h e  p i n n a c l e  o f  t h i s  h i e r a r c h y .  
I n  C h a p t e r  5 ,  a f t e r  b r i e f l y  c l a s s i f y i n g  t h e  8 6  t e m p l e s  l o c a t e d  i n  
t h e  a r e a  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h ,  I  t u r n  t o  a n  a n a l y s i s  o f  
B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s  a n d  t h e  s e t s  o f  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  l i n k  t h e m .  
R a t h e r  a s  t i m e  i n  B a l i  i s  s t r u c t u r e d  b y  i n t e r l o c k i n g  c y c l e s  o f  v a r y i n g  
d t n · a t i o n  ( l u n a r  m o n t h s  a n d  w e e k s  o f  d i f f e r e n t  n u m b e r s  o f  d a y s ) ,  s o  i s  
t h e  B a l i n e s e  w o r l d  s t r u c t u r e d  b y  n u m b e r - b a s e d  s y m b o l i c  c l a s s i f i c a t i o n  
s y s t e m s  o f  v a r y i n g  m a g n i t u d e .  T h e s e  s y s t e m s ,  t h e  i m p o r t a n t  o n e s  b e i n g  
t h o s e  b a s e d  o n  2 ,  3 ,  4 - 5 ,  8 - 9 - 1 1 ,  a r e  t h e m s e l v e s  l i n k e d  a n d  
x i x  
u l t i m a t e d l y  a r e  r e d u c i b l e  t o  a  u n i t y  o r  c e n t r e .  B e s a k i h ' s  p u b l i c  
t e m p l e s  a r e  g r o u p e d  i n  v a r i o u s  w a y s  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  s y s t e m s .  
R e l a t i o n s h i p s  d e r i v e d  f r o m  t h e  d u a l  s y s t e m ,  I  s u g g e s t ,  a r e  c o m p a r a b l e  
t o  t h o s e  t h a t  u n d e r l i e  t h e  t e m p l e  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e g i o n ' s  a d a t  
v i l l a g e .  N o t  o n l y  d o  I  a r g u e  t h a t  t h e s e  s y m b o l i c  s y s t e m s  c o h e r e ,  b u t  
I  p u t  f o r w a r d  a  c a s e  f o r  w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  t h e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  s y m b o l i c  p a r a d i g m s .  I n  t h e  c a s e  o f  B e s a k i h ,  t h e  
f i v e - p a r t  
c l a s s i f i c a t i o n  
s y s t e m  i s  a  m o r e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b r a h m a n i c  r i t u a l s .  
C h a p t e r  6  d e a l s  w i t h  t h e  s e c o n d  m a j o r  g r o u p  o f  B e s a k i h  t e m p l e s ,  
t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  d e s c e n t  g r o u p s .  B a l i n e s e  d e s c e n t  g r o u p s  a r e  
h i e r a r c h i c a l  i n  s t r u c t u r e .  E a c h  l e v e l  i s  m a r k e d  b y  a  t e m p l e  h o n o u r i n g  
a n c e s t o r s  a t  v a r y i n g  g e n e a l o g i c a l  d e p t h ,  t h e  g r e a t e r  t h e  d e p t h  t h e  
l a r g e r  t h e  w o r s h i p  g r o u p  o f  d e s c e n d a n t s .  A t  B e s a k i h  t h e r e  a r e  t e m p l e s  
a t  a l l  l e v e l s :  t h e  h o u s e  t e m p l e s  o f  t h e  v i l l a g e r s ,  t h e  d a d i a  t e m p l e s  
o f  l o c a l  d e s c e n t  g r o u p s ,  a n d  t h e  p a d h a r m a n  t e m p l e s  o f  i s l a n d - w i d e  
m a x i m a l  d e s c e n t  g r o u p s .  T h r o u g h  a  s t u d y  o f  t h e s e  t e m p l e s  a n d  t h e i r  
w o r s h i p  g r o u p s ,  I  d i s c u s s  t h e  d y n a m i c s  o f  B a l i n e s e  d e s c e n t  g r o u p  
f o r m a t i o n .  
I n  m y  a n a l y s i s  o f  r i t u a l  a t  B e s a k i h ,  w h i c h  f o r m s  t h e  t h i r d  p a r t  
o f  t h i s  s t u d y  ( C h a p t e r s  7  t o  9 ) ,  I  b e g i n  w i t h  s o m e  i d e a s  o f  F r i t s  
S t a a l ,  a n d  d e v e l o p  a  t h r e e - p a r t  a n a l y t i c a l  s t r u c t u r e :  t h e  h i e r a r c h y  
o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  t h e  i d i o m  o f  r i t u a l  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  r i t u a l .  
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  a  f o r m a l  a n a l y s i s  o f  t h e  b u i l d i n g  b l o c k s  o r  
e l e m e n t s  o f  r i t u a l ,  w h i c h  d e m o n s t r a t e s  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s m a l l  
r i t u a l s  a r e  f a s h i o n e d  i n t o  l a r g e  r i t u a l s  b y  a d d i t i o n  a n d  e l a b o r a t i o n .  
B y  i d i o m  o f  r i t u a l  I  m e a n  t h e  s e q u e n c e  o f  r i t u a l  w o r d s  a n d  a c t i o n s  
t h a t  t o g e t h e r  c o m p r i s e  a  r i t u a l ,  a n d  w h i c h  u n d e r l i e s  r i t u a l  n o  m a t t e r  
X X  
w h a t  l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  i s  e n a c t e d .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  
p u r p o s e  o f  r i t u a l  I  e x a m i n e  t h e  c a l e n d r i c a l  c y c l e s  a n d  a s s o c i a t e d  
m y t h o l o g i e s  o f  p l a c e  a n d  a d d i t i o n a l  r i t u a l  f e a t u r e s  t h a t  g i v e  
' m e a n i n g '  t o  r i t u a l .  
T h e  f o u r t h  p a r t  o f  t h e  s t u d y  ( C h a p t e r s  1 0  t o  1 2 )  d e a l s  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t e m p l e  a n d  t h e  s o c i e t y  t h a t  s u p p o r t s  a n d  
m a i n t a i n s  i t .  T h i s  p a r t  i s  e s s e n t i a l l y  h i s t o r i c a l  a n d  s o c i o l o g i c a l .  
I n  C h a p t e r  1 0  I  d i s c u s s  t h e  p r e s e n t - d a y  o r g a n i z a t i o n  a n d  f i n a n c i n g  o f  
t h e  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l ,  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  
r i t u a l s ,  t h e i r  l e v e l s  o f  e l a b o r a t i o n  a n d  t h e i r  s o u r c e s  o f  f u n d i n g  a n d  
l a b o u r .  T h e s e  s o u r c e s  o f  s u p p o r t  i n c l u d e  t h e  l o c a l  v i l l a g e ,  t h e  
s p e c i a l  r e g i o n a l  g r o u p  o f  v i l l a g e s  c a l l e d  P r a g u n u n g  B e s a k i h ,  
l a n d - h o l d i n g s ,  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s ,  a n d  t h e  s t a t e .  I t  i s  t h i s  
s t a t e  s u p p o r t  t h a t  m a k e s  B e s a k i h  a  ' s t a t e  t e m p l e ' .  T h e  i m p o r t a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t e m p l e  a n d  t h e  ' s t a t e '  h a s  a  l o n g  h i s t o r y ,  
a n d  i n  C h a p t e r s  1 1  a n d  1 2  I  e x a m i n e  t h e  w a y  t h i s  r e l a t i o n s h i p  h a s  
c h a n g e d  a s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  ' s t a t e '  i n  B a l i  h a s  c h a n g e d  f r c m  t h e  
t r a d i t i o n a l  c o u r t  t o  t h e  m o d e r n  c o l o n i a l  a n d  p o s t - c o l o n i a l  s t a t e .  
M y  f i n a l  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  t w o  g r e a t  p u r i f i c a t o r y  r i t u a l s  o f  
P a n c a  W a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a ,  i n  w h i c h  t h e  h i e r a r c h i c a l  
s t r u c t u r e s  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  t e m p l e  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t y  c u l m i n a t e  i n  g r a n d  r i t u a l .  T h e s e  r i t u a l s  r e f l e c t  B e s a k i h ' s  
s t a t u s  a s  t h e  p a r a m o u n t  H i n d u  t e m p l e  b o t h  o f  B a l i  a n d  o f  I n d o n e s i a .  
B y  e x a m i n i n g  P u r a  B e s a k i h  f r o m  a  m u l t i t u d e  o f  v i e w p o i n t s  a n d  b y  
u s i n g  a  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  o f  a n a l y s i s ,  I  h a v e  e n d e a v o u r e d  t o  d e v e l o p  
i n t e r p r e t a t i o n s  t h a t  r e f l e c t  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h i s  g r e a t  t e m p l e  
c o m p l e x ,  a n d  u l t i m a t e l y ,  I  h o p e ,  p r o v i d e  a  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  B a l i ' s  p a r a m o u n t  s a n c t u a r y .  
P l .  1  P u r a  B e s a k i h  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e r u p t i o n  o f  M t .  A g u n g  
i n  1 9 6 3  ( B o b e r g  n . d . : l l 8 )  
C H A P T E R  1  
T H E  S E T T I N G :  M ) U N T A I N ,  R E : G ! C N ,  V I U A G E :  
M t .  A g u n g ,  t h e  G r e a t  M o u n t a i n  
I n  J a v a  a n d  B a l i ,  m y t h s  o f  o r i g i n  o f  t h e  v o l c a n o s  t h a t  d o m i n a t e  
t h e  l a n d  a r e  o f t e n  c h a r t e r s  o f  H i n d u i z a t i o n .  T h e  s u m m i t s  o f  t h e  
m o u n t a i n s  a r e  s a c r e d ,  t h e  d w e l l i n g  p l a c e  o f  t h e  h i g h  g u a r d i a n s  o f  l i f e  
a n d  l a n d ,  a n d  o f  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  a n c e s t o r s ,  w h o  g r a n t  p r o s p e r i t y  t o  
m a n k i n d ,  o r  w i t h d r a w  i t  a n d  i n  t h e i r  a n g e r  b r i n g  d e a t h  a n d  
d e s t r u c t i o n .  T h e s e  m y t h s  o f  H i n d u i z a t i o n  i d e n t i f y  t h e  l o c a l  m o u n t a i n s  
w i t h  H i n d u i s m ' s  c o s m i c  m o u n t a i n ,  M t .  M a h a m e r u ,  a n d  r e l a t e  h o w  i t  w a s  
c a r r i e d  f r o m  I n d i a  t o  J a v a  a n d  B a l i .  S o m e  m y t h s  w e r e  w r i t t e n  d o w n  
c e n t u r i e s  a g o  ( e . g .  T a n t u  P a g e l a r a n ) .  S o m e  h a v e  b e e n  r e w o r k e d  1 n  
r e c e n t  t i m e s  t o  s u i t  t h e  n e e d s  a n d  r e f l e c t  t h e  i n t e l l e c t u a l  h o r i z o n s  
o f  t h e  t i m e .  T h e  m y t h  o f  o r i g i n  o f  M t .  A g u n g ,  a s  t o l d  i n  t h e  B a b a d  
P a s e k ,  i s  a  r e c e n t  r e t e l l i n g ,  p e r h a p s  n o  e a r l i e r  t h a n  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h i s  c e n t u r y .  
I n  a n c i e n t  t i m e s ,  t h e  i s l a n d s  o f  B a l i  a n d  L o m b o k  w e r e  s t i l l  
1 n  a n  u n s t a b l e  s t a t e ,  r o c k e d  l i k e  b o a t s  o n  t h e  w a t e r s .  A t  
t h a t  t i m e  [ o n  B a l i )  t h e r e  w e r e  t h e  m o u n t a i n s  L e m p u y a n g  i n  
t h e  e a s t ,  A n d a k a s a  i n  t h e  s o u t h ,  W a t u k a r u  i n  t h e  w e s t ,  a n d  
M a n g u  o r  B r a t a n  i n  t h e  n o r t h .  I t  w a s  e a s y  f o r  H y a n g  
H a r i b h a w a n a  t o  r o c k  t h e  i s l a n d .  
B e c a u s e  o f  t h i s ,  B h a t a r a  P a s u p a t i  f e l t  s o r r y  o n  s e e i n g  t h e  
s t a t e  t h a t  B a l i  w a s  i n  a n d  g a v e  p e r m i s s i o n  f o r  t h e  g o d s  t o  
u p r o o t  p a r t s  o f  t h e  s l o p e  o f  M t .  M a h a m e r u  a n d  c a r r y  t h e m  t o  
B a l i  a n d  L o m b o k ,  S i  B a d a w a n g n a l a  [ t h e  c o s m i c  t u r t l e ]  b e i n g  
o r d e r e d  t o  s u p p o r t  t h e  b a s e  o f  t h e  m o u n t a i n ,  [ t h e  c o s m i c  
s e r p e n t s ]  S a n g  A n a n t a b o g a  a n d  N a g a  B a s u k i  t o  b e  t h e  r o p e  
h o l d i n g  t h e  m o u n t a i n ,  w h i l e  N a g a  T a k s a k a  c a r r i e d  i t  t h r o u g h  
t h e  a i r .  O n e  p a r t  w a s  d e p o s i t e d  o n  B a l i  o n  t h e  d a y  
W r e s p a t i - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  M e r a k i h ,  t h e  d a y  o f  t h e  n e w  m o o n  
o f  t h e  t e n t h  m o n t h  i n  t h e  s a k a  y e a r  1 1 . < 1 >  
S o m e  y e a r s  l a t e r (  . . . .  i n  t h e  S a k a  y e a r  2 7 )  B a l i  w a s  
d e v a s t a t e d .  T o r r e n t i a l  r a i n  f e l l ,  a c c o m p a n i e d  b y  f i e r c e  
w i n d s  a n d  c o n t i n u o u s  l i g h t n i n g ,  a n d  f i n a l l y  a n  e a r t h q u a k e  
a n d  s o u n d s  l i k e  e x p l o s i o n s .  A f t e r  t w o  m o n t h s  o f  r a i n  M t .  
A g u n g / T o l a n g k i r  e r u p t e d ,  p r o d u c i n g  s a l o d a k a  w a t e r . < 2 >  
A  f e w  y e a r s  l a t e r (  . . . .  i n  t h e  S a k a  y e a r  3 1 ) ,  M t .  A g u n g  
a g a i n  e r u p t e d ,  a n d  t h e r e  c a m e  f o r t h  B h a t a r a  H y a n g  P u t r a n j a y a  
( t o g e t h e r  w i t h  h i s  y o u n g e r  s i s t e r  B h a t a r i  D e w i  D a n u J  w h o  
d e s c e n d e d  t o  B e s a k i h  a n d  t o o k  u p  r e s i d e n c e  i n  t h e  s a n c t u a r y  
t h e r e ,  a n d  w a s  c a l l e d  H y a n g  M a h a d e w a .  B h a t a r i  D e w i  D a n u  
· t o o k  u p  r e s i d e n c e  i n  t h e  s a n c t u a r y  o f  U l u n  D a n u  ( B a t u r )  a n d  
B h a t a r a  H y a n g  G e n i j a y a  i n  t h e  s a n c t u a r y  a t  M t .  L e m p u y a n g .  
T h i s  i s  t h e  a c c o u n t  f r o m  a n c i e n t  d a y s  w h e n  t h e  g o d s  l e f t  f o r  
B a l i ,  s e n t  t h e r e  b y  H y a n g  P a s u p a t i .  
[ S o m e  t i m e  l a t e r ] ,  a t  t h e  t i m e  H y a n g  M a h a d e w a  a n d  H y a n g  
G e n i j a y a  w e r e  p e r f o r m i n g  y o g a  o n  M t .  A g u n g ,  M t .  A g u n g  
e r u p t e d ,  s e n d i n g  f o r t h  a  f l o o d  o f  f i r e  f r o m  i t s  c r a t e r ,  t h e  
r e s u l t  o f  H y a n g  G e n i j a y a ' s  s p i r i t u a l  p o w e r .  ( S u g r i w a  
1 9 5 7 : 1 - 3 ) ( 3 )  
2  
I n  t h i s  m y t h ,  M t .  A g u n g  i s  a  b r o k e n - o f f  p i e c e  o f  M t .  M a h a m e r u ,  a n d  
l n  t h i s  g e n e a l o g i c a l  m e t a p h o r  t h e  g o d  o f  M t .  A g u n g  i s  t h e  s o n  o f  t h e  
g o d  o f  M t .  M a h a m e r u ,  t h e  h i g h  g o d  P a s u p a t i .  O n e  n a m e  o f  t h e  g o d  o f  
M t .  A g u n g ,  P u t r a j a y a  ( o r  P u t r a n j a y a ,  V i c t o r i o u s  S o n  o r  S o n  o f  
V i c t o r y ) ,  c l e a r l y  e x p r e s s e s  t h i s  f i l i a l  r e l a t i o n s h i p ,  w h i l e  h i s  o t h e r  
n a m e  M a h a d e w a ,  t h e  ' G r e a t  G o d ' ,  h e r e  a n  e p i t h e t  o f  S i w a ,  e x p r e s s e s  h i s  
p a r a m o u n t  s t a t u s  i n  B a l i n e s e  H i n d u i s m .  T h e  g r e a t e r  t h e  m o u n t a i n ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  g o d ,  a n d  t h e  g r e a t e r  t h e  s a n c t u a r y  w h e r e i n  t h e  g o d  i s  
w o r s h i p p e d .  S i n c e  M t .  A g u n g  i s  B a l i ' s  h i g h e s t  m o u n t a i n ,  P u r a  B e s a k i h  
h i g h  o n  i t s  s l o p e s  i s  t h e  i s l a n d ' s  p a r a m o u n t  t e m p l e  o f  t h e  · r e a l m .  
A s  B e s a k i h  c r o w n s  t h e  t e m p l e  s t r u c t u r e  o f  B a l i ,  s o  t h e  m o u n t a i n  
i t s e l f  d o m i n a t e s  t h e  p h y s i c a l  l a n d s c a p e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a s t e r n  
p a r t  o f  t h e  i s l a n d .  S o  c o m m a n d i n g  i s  i t  f r o m  a  d i s t a n c e  t h a t  e a r l y  
E u r o p e a n  t r a v e l l e r s  c a l l e d  i t  t h e  P e a k  o f  B a l i  o r  s o m e t i m e s  n a m e d  i t  
t h e  m o u n t a i n  o f  K a r a n g a s e m  f r o m  t h e  p r i n c e l y  d o m a i n  i n  w h i c h  i t  l a y .  
B e s i d e s  i t s  c o m m o n  n a m e  M t .  A g u n g ,  t h e  G r e a t  M o u n t a i n ,  t h e  l o n t a r  
t r a d i t i o n  a n d  e a r l y  i n s c r i p t i o n s  a l s o  c a l l  i t  B u k i t  T o l a n g k i r  o r  
T u l a n g k i r . < 4 >  
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T h i s  g r e a t  v o l c a n o  h a s  e r u p t e d  t i m e  a n d  a g a i n  t h r o u g h o u t  t h e  
m i l l e n i a .  
D e e p  r o a d  c u t t i n g s  ( u p  t o  2 0  m e t r e s )  n e a r  B e s a k i h  s h o w  
c l e a r l y  l a y e r  u p o n  l a y e r  o f  v a r i o u s  c o l o u r e d  a s h  a n d  v o l c a n i c  d e b r i s .  
A l t h o u g h  s o m e  o f  t h e s e  l a y e r s  o f  v o l c a n i c  e f f l u v i a  r e s u l t e d  f r o m  
e r u p t i o n s  o f  n e i g h b o u r i n g  v o l c a n o s  ( B a t u r ,  R i n j a n i ,  T a m b o r a ) ,  t h e r e  i s  
n o  d o u b t  t h a t  M t .  A g u n g  h a s  e r u p t e d  f r e q u e n t l y .  E a r l y  e r u p t i o n s  s e t  
i n  m y t h i c  t i m e  s t r e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o u n t a i n  a n d  d i v i n i t y  
a n d  t h e  b e l i e f  t h a t  a  v o l c a n i c  e r u p t i o n  i s  a  s h o w  o f  d i v i n e  p o w e r .  I n  
t h e  p o p u l a r  b e l i e f s  o f  l a t e r  c e n t u r i e s ,  v o l c a n i c  e r u p t i o n s  a n d  o t h e r  
n a t u r a l  d i s a s t e r s  a r e  l i n k e d  t o  e v e n t s  i n v o l v i n g  e a r t h l y  r u l e r s .  
H i s t o r i c a l l y ,  n o t h i n g  i s  k n o w n  o f  t h e  m o u n t a i n ' s  a c t i v i t i e s  u n t i l  
l o n t a r  t e x t s  m e n t i o n  e r u p t i o n s  i n  t h e  y e a r s  1 5 4 3 ,  1 6 1 5 / 1 6 1 6 ,  a n d  1 6 8 4 .  
T h e  d a t e s  i n  t h e s e  B a l i n e s e  t e x t s  m a y  b e  u n r e l i a b l e ,  b u t  l o c a l  
t r a d i t i o n s  c o n f i r m  t h a t  a t  l e a s t  o n e  e r u p t i o n  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  
1 7 t h  c e n t u r y . < 5 >  
I n  1 8 0 8  M t .  A g u n g  e r u p t e d  a g a i n .  A s s e y ,  i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  
1 8 1 5  e r u p t i o n  o f  T a m b o r a  q u o t e d  b y  R a f f l e s  i n  h i s  H i s t o r y  o f  J a v a ,  
s a y s  t h a t  
. . .  a n  e r u p t i o n  t o o k  p l a c e  f r o m  t h e  v o l c a n o  o f  K a r a n g  A s e m  i n  
B a l i ,  a b o u t  s e v e n  y e a r s  a g o ,  a n d  i t  w a s  f i r s t  s u p p o s e d  t h a t  
t h i s  m o u n t a i n  T a m b o r a  w a s  t h e  s e a t  o f  t h e  e r u p t i o n .  T h e  
B a l i n e s e  o n  J a v a  a t t r i b u t e d  t h e  e v e n t  t o  a  r e c e n t  d i s p u t e  
b e t w e e n  t h e  t w o  R a j a h s  o f  B a l i  B a l i l i n g  [ B u l e l e n g ]  w h i c h  
t e r m i n a t e d  i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  y o u n g e r  R a j a h  b y  o r d e r  o f  h i s  
b r o t h e r .  ( R a f f l e s  1 8 1 7 , I : 2 5 n ) < 6 >  
U n p r o v e n  s o u r c e s  s p e a k  o f  a c t i v i t y  i n  1 8 2 1 ,  b u t  t h e  n e x t  
c o n f i r m e d  e r u p t i o n  t o o k  p l a c e  i n  1 8 4 3 .  " A f t e r  h a v i n g  b e e n  d o r m a n t  f o r  
a  l o n g  t i m e , "  w r o t e  Z o l l i n g e r  ( 1 8 4 5 : 4 3 ) ,  " t h e  m o u n t a i n  b e g a n  t o  b e  
a c t i v e  a g a i n  t h i s  y e a r .  I n  t h e  f i r s t  d a y s  o f  t h e  a c t i v i t y  e a r t h q u a k e  
s h o c k s  w e r e  f e l t  w h i c h  w e r e  f o l l o w e d  b y  t h e  e m i s s i o n  o f  a s h ,  s a n d  a n d  
s t o n e s n .  
A  l a v a  f l o w  s p i l l e d  d o w n  t h e  n o r t h e r n  s l o p e  t o  t h e  s e a .  
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A n o t h e r  r e p o r t  s a y s  t h e  m o u n t a i n  e r u p t e d  o n  2 5  S e p t e m b e r  1 8 4 3 ,  a n d  w a s  
a c c o m p a n i e d  b y  a  t i d a l  w a v e  t h a t  d i d  s e r i o u s  d a m a g e  a t  U j u n g  
( K a r a n g a s e m ) ;  p e o p l e  c o n s i d e r e d  t h i s  a s  d i v i n e  p u n i s h m e n t  f o r  t h e  
R a j a  o f  K a r a n g a s e m ' s  r e f u s a l  t o  a c c e p t  g i f t s  f r o m  M a t a r a m  ( L a m b o k l . < 7 >  
T h e  v o l c a n o  t h e n  l a y  d o r m a n t  f o r  m o r e  t h a n  a  c e n t u r y ,  s a v e  f o r  
o b s e r v a t i o n s  o f  s o l f a t a r i c  a c t i v i t y  i n  1 9 0 8 ,  1 9 1 5  a n d  1 9 1 7 .  
I n  1 9 6 3  M t .  A g u n g  a g a i n  e r u p t e d ,  d e v a s t a t i n g l y . < B >  N u e e s  
a r d e n t e s ,  b u r n i n g  c l o u d s  o f  v a p o u r s ,  r u s h e d  d o w n  t h e  s l o p e s .  
W a t e r - b o r n e  l a h a r  s w e p t  d o w n  t h e  r i v e r  v a l l e y s ,  t o  t h e  s e a  i n  p l a c e s ,  
d e s t r o y i n g  r i c e f i e l d s  a n d  v i l l a g e s  i n  i t s  p a t h .  A s h e s  c o v e r e d  v a s t  
p a r t s  o f  t h e  i s l a n d ,  r e a c h i n g  e v e n  t o  J a v a .  E a r t h q u a k e s  r o c k e d  t h e  
i s l a n d .  P u b l i s h e d  f i g u r e s  o f  d e a t h  a n d  d e s t r u c t i o n  v a r y ,  b u t  a t  l e a s t  
1 2 0 0  p e o p l e  d i e d ,  t h o u s a n d s  o f  a n i m a l s  w e r e  k i l l e d ,  1 7  v i l l a g e s  w e r e  
w i p e d  o u t  a n d  m a n y  o t h e r s  s u f f e r e d  d a m a g e ,  m o r e  t h a n  5 0 , 0 0 0  h e c t a r e s  
o f  a r a b l e  l a n d  w e r e  r e n d e r e d  u n u s a b l e ,  a n d  s o m e  3 5 0 , 0 0 0  h e c t a r e s  w e r e  
a f f e c t e d  o n e  w a y  o r  a n o t h e r .  D u r i n g  t h e  v o l c a n o ' s  p r e l i m i n a r y  
a c t i v i t i e s  l e a d i n g  u p  t o  t h e  f i r s t  p a r o x y s m a l  e r u p t i o n  o f  1 7  M a r c h  
1 9 6 3 ,  E k a d a s a  R u d r a ,  t h e  g t e a t e s t  c e r e m o n y  o f  B a l i n e s e  H i n d u i s m ,  w a s  
t a k i n g  p l a c e  a t  P u r a  B e s a k i h ,  t h e  f i r s t  t i m e  i t  h a d  b e e n  h e l d  i n  
c e n t u r i e s .  T o  B a l i n e s e ,  t h i s  w a s  n o  m e r e  c o i n c i d e n c e ;  t h e r e  w a s  
w i d e s p r e a d  b e l i e f  t h a t  t h e  e r u p t i o n  s i g n a l l e d  t h e  a n g e r  o f  t h e  g o d  o f  
M t .  A g u n g . < 9 >  
P u r a  B e s a k i h  w a s  s e v e r e l y  d a m a g e d  b y  e a r t h q u a k e s  i n  M a y ,  a n d  w a s  
c o v e r e d  i n  a s h e s ,  b u t  a l t h o u g h  o n l y  7 . 5  k i l o m e t e r s  f r o m  t h e  c r a t e r ,  i t  
w a s  u n t o u c h e d  b y  e i t h e r  n u e e s  a r d e n t e s  o r  l a h a r .  W a l k i n g  t h r o u g h  t h e  
c o u n t r y s i d e  a r o u n d  B e s a k i h ,  o n e  s e e s  n o n e  o f  t h e  l a r g e  b o u l d e r s  
s t r a n d e d  a m i d s t  g a r d e n s  t h a t  a r e  t h e  t e l l t a l e  m a r k s  o f  f o r m e r  l a h a r  
f l o w s .  B e s a k i h  w a s  p r o t e c t e d  b y  a  h i g h  s e c t i o n  o f  t h e  c r a t e r  r i m  
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w h e r e a s  n o  s u c h  p r o t e c t i o n  w a s  a f f o r d e d  t h e  s l o p e s  i m m e d i a t e l y  s o u t h  
o f  t h e  c r a t e r .  B e s a k i h ' s  s h e l t e r e d  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c r a t e r  
m a y  p a r t l y  a c c o u n t  f o r  t h e  m o u n t a i n ' s  m a i n  s a n c t u a r y  b e i n g  w h e r e  i t  
i s ,  t h o u g h  o t h e r  f a c t o r s  a c c o u n t i n g  f o r  t h i s  l o c a t i o n  i n c l u d e  i t s  
p r o x i m i t y  a n d  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  i s l a n d ' s  m o r e  h e a v i l y  p o p u l a t e d  
s o u t h e r n  h e a r t l a n d .  
R i d g e  ~ ~ ( M U n d u k  a n d  T u k a d )  
M t .  A g u n g  i s  t h e  d o m i n a n t  p h y s i c a l  f e a t u r e  o f  e a s t e r n  B a l i ,  a s  
t h e  v o l c a n i c  c o m p l e x e s  o f  B a t u r  ( s t i l l  a c t i v e ) ,  B r a t a n  ( l o n g  e x t i n c t )  
a n d  B a t u k a r u  a r e  i n  c e n t r a l  a n d  w e s t e r n  p a r t s  o f  t h e  i s l a n d .  T h e  
v o l c a n o s  h a v e  g i v e n  t h e  l a n d  t h a t  s t e a d y  s l o p e  t h a t  i s  s o  d i s t i n c t i v e  
- - f e w  e x t e n s i v e  f l a t  a r e a s  e x i s t  a n y w h e r e .  H e a v y  t r o p i c a l  r a i n s  f e e d  
t h e  i n n u m e r a b l e  r i v e r s  t h a t  h a v e  c u t  d e e p  r a v i n e s  i n  t h e  s o f t  v o l c a n i c  
s o i l ,  f o r m i n g  a  l a n d s c a p e  o f  a l t e r n a t i n g  r a v i n e s  a n d  r i d g e s  a s  o n e  
t r a v e r s e s  a n y  s e c t i o n  o f  s l o p e .  T h i s  s a l i e n t  t o p o g r a p h i c a l  f e a t u r e  o f  
a l t e r n a t i n g  s t r e a m s  ( t u k a d )  a n d  r i d g e s  ( m u n d u k )  s t r e t c h i n g  f r o m  t h e  
m o u n t a i n  t o  t h e  s e a  h a s  p l a y e d  a  r o l e  o f  c r i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  B a l i n e s e  c u l t u r e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  i t s  h i s t o r y .  
R a v i n e s  h a v e  a c t e d  a s  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  v i l l a g e s  a n d  b e t w e e n  s t a t e s ;  
r i d g e s  h a v e  d e t e r m i n e d  t h e  n e t w o r k  o f  p a t h s  a n d  r o a d s  a n d  i n f l u e n c e d  
s o c i a l  c o n t a c t s  a n d  r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  r i v e r s  a n d  r i d g e s  a r e  t h e  m a t r i x  b y  w h i c h  B a l i n e s e  o r i e n t  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  w o r l d  o f  s p a c e .  T h e  d i r e c t i o n s  k a j a  a n d  k e l o d ,  w i t h  
t h e i r  i m p o r t a n t  s a c r e d  c o n n o t a t i o n s  a n d  v a l u e s ,  l i e  a t  t h e  v e r y  h e a r t  
o f  B a l i n e s e  c u l t u r e .  I t  i s  s o m e t i m e s  s a i d  t h a t  k a j a  i s  t h e  d i r e c t i o n  
t o w a r d s  M t .  A g u n g ,  b u t  t h i s  i s  n o t  s o .  F r e q u e n t l y  k a j a  i s  s a i d  t o  b e  
t h e  d i r e c t i o n  ' t o w a r d s  t h e  m o u n t a i n ( s ) '  a n d  k e l o d  t h e  d i r e c t i o n  
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' t o w a r d s  t h e  s e a ' ,  b u t  o n e - c a n  b e  m o r e  p r e c i s e  t h a n  t h i s :  
k a j a  1 s  
' u p r i d g e ' ,  k e l o d  i s  ' d o w n r i d g e ' .  I n  t e r m s  o f  c o m p a s s  d i r e c t i o n s  
r i d g e s  a r e  v a r i o u s l y  o r i e n t a t e d ,  a n d  s o  t o o  a r e  k a j a  a n d  k e l o d .  E v e r y  
s e t t l e m e n t  h a s  i t s  o w n  k a j a  a n d  k e l o d  b u t  s i n c e  n e i g h b o u r i n g  r i d g e s  
a r e  r o u g h l y  p a r a l l e l ,  k a j a  a n d  k e l o d  o f  n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e s  a r e  
g e n e r a l l y  a l l  b u t  i d e n t i c a l .  B u t  i n  c e r t a i n  l o c a t i o n s  w h e r e  m o u n t a i n  
m a s s i f s  m e e t ,  k a j a  a n d  k e l o d  o f  n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e s  c a n  b e  v e r y  
d i f f e r e n t .  P r i m e  e x a m p l e s  o c c u r  i n  t h e  g r o u p  o f  v i l l a g e s  l y i n g  
b e t w e e n  M t .  A g u n g  a n d  M t .  B a t u r ,  a n d  t h e  g r o u p  o f  v i l l a g e s  l y i n g  
a r o u n d  L a k e  B a t u r . < l O >  T h e  r e f e r e n c e  o f  k a j a  a n d  k e l o d  t o  a  
s e t t l e m e n t ' s  o w n  r i d g e  e x p l a i n s  a l l  s u c h  s e e m i n g l y  e x c e p t i o n a l  c a s e s .  
B a l i n e s e  c o n c e p t s  o f  o r i e n t a t i o n  a n d  t h e  v a l u e - l a d e n  c o m p l e m e n t a r y  
d u a l  r e l a t i o n s h i p  l i n k i n g  m o u n t a i n  a n d  s e a  o r d e r s  t h e  l i f e  o f  B a l i n e s e  
w h e r e v e r  t h e y  h a v e  s e t t l e d .  S u c h  i d e a s  a r e  n o t  u n i q u e l y  B a l i n e s e ,  b u t  
a r e  t h e  l o c a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  c o n c e p t s  c o m m o n  a m o n g  m a n y  A u s t r o n e s i a n  
p e o p l e s . ( l l >  
A t  t h r e e  p o i n t s  o n  t h e  c i r c u m f e r e n c e  o f  M t .  A g u n g ,  w h i c h  l i e s  
w h o l l y  w i t h i n  t h e  k a b u p a t e n  ( r e g e n c y )  o f  K a r a n g a s e m ,  t h e  s u c c e s s i o n  o f  
s t r e a m s  a n d  r i d g e s  i s  b r o k e n  b y  r a n g e s  t h a t  e m e r g e  l i k e  s p o k e s  a n d  
d i v i d e  t h e  s l o p e s  o f  t h e  m o u n t a i n  i n t o  t h r e e  f a i r l y  d i s t i n c t  
g e o g r a p h i c a l  r e g i o n s .  T h e s e  r e g i o n s  m a y  b e  c a l l e d  w e s t ,  e a s t  a n d  
n o r t h  K a r a n g a s e m .  F r o m  t h e  s o u t h e r n  s l o p e s  t h e r e  e m e r g e s  a  r a n g e  o f  
h i g h  h i l l s  s t r e t c h i n g  f r o m  Y e h  K o r i  d o w n  t o  G u m a n g ,  w h o s e  h i g h e s t  
p o i n t  i s  k n o w n  a s  B u k i t  P e n y u  ( T u r t l e  H i l l ) .  B u k i t  P e n y u  i s  a  n a t u r a l  
b o u n d a r y ,  a n d  a t  t i m e s  i t  h a s  h a d  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e . < 1 2 >  E a s t  o f  
t h e  r a n g e ,  D a n g i n  B u k i t  P e n y u ,  i s  t h e  h e a r t l a n d  o f  t h e  f o r m e r  s t a t e  o f  
K a r a n g a s e m ,  c o n s i s t i n g  n o w  o f  t h e  k e c a m a t a n  o f  K a r a n g a s e m ,  B e b a n d e m  
a n d  A b a n g .  T h e  a r e a  w e s t  o f  t h e  r a n g e ,  D a u h  B u k i t  P e n y u ,  c o m p r i s e s  
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t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n ,  a n d  c o n s i s t s  o f  t h e  k e c a m a t a n  ( d i s t r i c t )  
o f  S e l a t  a n d  R e n d a n g  t o g e t h e r  w i t h  k e c a m a t a n  S i d e m e n  w h i c h  l i e s  t o  t h e  
s o u t h  i n  t h e  v a l l e y  o f  t h e  r i v e r  T e l a g a  W a j a .  N o r t h  K a r a n g a s e m  
s t r e t c h e s  f r o m  t h e  h i l l y  r e g i o n  o f  A b a n g ,  w h i c h  s e p a r a t e s  i t  f r o m  e a s t  
K a r a n g a s e m ,  a n d  c i r c l e s  r o u n d  t o  t h e  w e s t  o f  M t .  A g u n g ,  w h e r e  i t  
b e c o m e s  c o n f i n e d  t o  a  n a r r o w i n g  v a l l e y  b e t w e e n  M t .  A g u n g  a n d  M t .  
A b a n g .  A n o t h e r  n a t u r a l  b o u n d a r y ,  a  r i d g e  o r  e s c a r p m e n t  t h a t  r u n s  
b e t w e e n  M t .  A b a n g  a n d  B u k i t  T a p i s  ( w h i c h  a b u t s  M t .  A g u n g ) ,  s e p a r a t e s  
t h i s  n o r t h e r n  a r e a  f r o m  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n .  
B e s a k i h  l i e s  i n  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n ,  i t s  m a i n  s e t t l e m e n t  
l y i n g  a t  a b o u t  9 0 0  m e t r e s  a b o v e  s e a  l e v e l .  
T h e  R e g i o n  
P r e v i o u s  s t u d i e s  e i t h e r  t e n d  t o  d e a l  w i t h  B a l i  a s  a  w h o l e  o n  t h e  
b a s i s  o f  a  f e w  v i l l a g e s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  i s l a n d ,  o r  r e s t r i c t  
t h e m s e l v e s  t o  o n e  p a r t i c u l a r  v i l l a g e .  A l t h o u g h  t h e  d e g r e e  o f  
v a r i a t i o n  b e t w e e n  v i l l a g e s  i n  B a l i  h a s  o f t e n  b e e n  r e m a r k e d  u p o n  a n d  
e f f o r t s  m a d e  t o  d i s c o v e r  u n d e r l y i n g  f o r m s  ( G e e r t z  1 9 5 9 ) ,  I  b e g i n  w i t h  
a n  h y p o t h e s i s  t h a t  i t  i s  i n h e r e n t l y  u n l i k e l y  t h a t  s u c h  v a r i a t i o n  i s  
w h o l l y  r a n d o m .  I t  i s  c l e a r  t h a t  v i l l a g e s  w i t h i n  a  r e g i o n  - - o r  a t  
l e a s t  s o m e  a m o n g  t h e m  - - d o  s h o w  m a n y  s i m i l a r i t i e s .  T h e  q u e s t i o n ,  
t h e n ,  i s  t o  f i n d  o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p a t t e r n  o r  s t r u c t u r e  o f  
v a r i a t i o n  a m o n g  v i l l a g e s ,  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  n e t w o r k s .  
a s  w e l l  a s  t h e  s t r u c t u r e  o f  s u p r a - v i l l a g e  
T h i s  c a n  b e s t  b e  a n s w e r e d  b y  m a k i n g  
c o m p a r i s o n s  a m o n g  v i l l a g e s  o f  a  p a r t i c u l a r  : e g i o n .  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  r e g i o n  t h a t  I  t a k e  a s  m y  f i e l d  o f  s t u d y  i s  
w h a t  I  c a l l  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n .  A l t h o u g h  t h e r e  r e m a i n s  a n  
e l e m e n t  o f  a r b i t r a r i n e s s  i n  d e l i m i t i n g  a  r e g i o n ,  s u c h  i m p o r t a n t  
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f a c t o r s  a s  e c o l o g y ,  p h y s i c a l  g e o g r a p h y ,  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e s ,  
h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  a n d  r i t u a l  n e t w o r k s ,  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h i s  
e n d . < l 3 >  
T h e  f i r s t  a n d  m o s t  o b v i o u s  o f  t h e s e  c r i t e r i a ,  a l r e a d y  t o u c h e d  
u p o n ,  i s  t h a t  o f  p h y s i c a l  g e o g r a p h y ,  f o r  i n  t h i s  p a r t  o f  B a l i  ( m o r e  s o  
t h a n  i n  m o s t  p a r t s )  t o p o g r a p h i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  l a n d s c a p e  t h e m s e l v e s  
s u g g e s t  c e r t a i n  b o u n d a r i e s .  T h e  s o u t h w e s t  q u a d r a n t  o f  M t .  A g u n g ' s  
s l o p e s  f r o m  B u k i t  T a p i s  i n  t h e  w e s t  t o  B u k i t  P e n y u  i n  t h e  s o u t h  f o r m s  
a  f a i r l y  d i s t i n c t  g e o g r a p h i c a l  u n i t y ,  a t  l e a s t  t o  t h e  n o r t h  a n d  e a s t .  
T o  t h e  s o u t h ,  t h e  h i l l  c o m p l e x e s  o f  D e w a n g g a  a n d  J a m b u l  m a r k  o f f  a r e a s  
o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  v a l l e y  o f  t h e  r i v e r  T e l a g a  W a j a ,  a n d  i n  . t h e  
v a l l e y  i t s e l f ,  f o r  h i s t o r i c a l ,  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  r i t u a l  r e a s o n s ,  I  
h a v e  t a k e n  t h e  S i d e m e n  a r e a  a s  t h e  r e g i o n ' s  s o u t h e r n  l i m i t .  T o  t h e  
w e s t  t h e  d e e p  r a v i n e  o f  T u k a d  J i n a h  s e r v e s  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  a s  a  
n a t u r a l  b o u n d a r y .  
S e c o n d l y ,  h i s t o r i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c o n s i d e r a t i o n s ,  w h i c h  a r e  
t h e m s e l v e s  l i n k e d ,  s e t  s i m i l a r  l i m i t s  t o  t h i s  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n .  
T h e  g e o g r a p h i c a l  r e g i o n  d e l i m i t e d  a b o v e  i s  p r e c i s e l y  t h e  r e g i o n  f o r m e d  
b y  t h e  t h r e e  k e c a m a t a n s  o f  S e l a t ,  R e n d a n g  a n d  S i d e m e n .  T h e  
p r e s e n t - d a y  a d m i n i s t r a t i v e  b o u n d a • i e s  t h e m s e l v e s  c o i n c i d e  w i t h  t h e  
w e s t e r n  l i m i t s  o f  t h e  f o r m e r  s t a t e  o f  K a r a n g a s e m  s i n c e  a b o u t  t h e  1 8 t h  
c e n t u r y ,  i t s  n e i g h b o u r s  b e i n g  t h e  s t a t e  o f  K l u n g k u n g  t o  t h e  s o u t h  o f  
S i d e m e n  a n d  B u k i t  J a m b u l ,  a n d  B a n g l i  t o  t h e  w e s t  o f  T u k a d  J i n a h  
( K a r a n g a s e m  c o n t r o l l e d  t e r r i t o r y  w e s t  o f  T u k a d  J i n a h  o n l y  f o r  o n e  
b r i e f  p e r i o d ) .  F u r t h e r m o r e ,  p r i o r  t o  t h e  p e r i o d  o f  K a r a n g a s e m ' s  
w e s t e r n  e x p a n s i o n ,  w e s t  K a r a n g a s e m  f o r m e d  a  p o l i t i c a l  e n t i t y  i n  i t s  
o w n  r i g h t ,  w i t h  S i d e m e n  a s  i t s  c e n t r e .  
T h i r d l y ,  B e s a k i h  h a s  s p e c i a l  r i t u a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a  n u m b e r  
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o f  v i l l a g e s  w h i c h  a r e  c o l l e c t i v e l y  k n o w n  a s  ' P r a g u n u n g  B e s a k i h '  ( f r o m  
g u n u n g ,  ' m o u n t a i n ' ) .  L o n t a r  t e x t s  a s  w e l l  a s  p r e s e n t - d a y  c u s t o m  l i n k  
B e s a k i h  w i t h  y e t  o t h e r  v i l l a g e s  o u t s i d e  t h e  p r a g u n u n g  a r e a ,  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  b e i n g  M u n c a n ,  S e l a t  a n d  S i d e m e n .  A l l  t h e s e  v i l l a g e s  l i e  
w i t h i n  a  f e w  h o u r s  w a l k  o f  o n e  a n o t h e r .  T h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n  
i n c l u d e s  t h e s e  v i l l a g e s ,  a l t h o u g h  t h e  P r a g u n u n g  B e s a k i h  i s  n o t  t h e  
o n l y  s e t  o f  r i t u a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h i s  r e g i o n .  
C o m p a r a t i v e  d a t a  o n  B e s a k i h  w i l l  b e  d r a w n  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f r o m  
t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n ,  r a r e l y  f r o m  f u r t h e r  a f i e l d .  P r a c t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s ,  h o w e v e r ,  h a v e  f o r c e d  m e  t o  b e  s e l e c t i v e  i n  m y  u s e  o f  
c o m p a r a t i v e  d a t a ,  f o r  i n  t h e  t h r e e  k e c a m a t a n s  t h a t  c o m p r i s e  t h i s  
r e g i o n  t h e r e  a r e  1 5  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e s  a n d  a t  l e a s t  6 0  a d a t  
v i l l a g e s .  S i n c e  t h e  S i d e m e n  a r e a ,  l y i n g  a t  a  l o w e r  a l t i t u d e  t h a n  t h e  
r e s t  o f  t h e  r e g i o n ,  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  s u b - r e g i o n  i n  i t s  o w n  r i g h t ,  
I  d e c i d e d  t o  l e a v e  t h i s  a r e a  o u t  o f  m y  s u r v e y ,  t h o u g h  a t  t i m e s  I  r e f e r  
t o  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  T a b o l a  ( S i d e m e n )  a n d  g i v e  d u e  c o n s i d e r a t i o n  t o  
t h e  r o l e  o f  S i d e m e n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r e g i o n .  T h u s  f o r  
c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s  I  r e s t r i c t  m y s e l f  t o  t h e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  
k e c a m a t a n s  o f  S e l a t  a n d  R e n d a n g  ( s e e  M a p  1 ) .  O n e  p o i n t  t o  k e e p  i n  
m i n d  i s  t h a t  t h e  f o c u s  o f  t h i . s  s t u d y  i s  n o t  t h e  r e g i o n  a s  s u c h ,  b u t  
t h e  r e g i o n  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  B e s a k i h  a n d  i t s  g r e a t  t e m p l e .  
A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  I n d o n e s i a n  g o v e r n m e n t  h a s  i m p o s e d  a  n a t i o n a l  s y s t e m  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  b a s e d  o n  a  h i e r a r c h y  o f  f i v e  l e v e l s .  T h e  t e r m i n o l o g y  
o f  t h e  t h r e e  h i g h e r  l e v e l s ,  p r o p i n s i / p r o v i n c e  ( I ) ,  k a b u p a t e n / r e g e n c y  
( I I )  a n d  k e c a m a t a n / d i s t r i c t  ( I I I ) ,  h a s  r e m a i n e d  c o n s t a n t ,  b u t  t h a t  o f  
t h e  l o w e r  t w o  l e v e l s ,  w h i c h  I  t r a n s l a t e  a s  ' a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e '  
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a n d  ' a d m i n i s t r a t i v e  h a m l e t ' ,  h a v e  b e e n  c h a n g e d  m o r e  t h a n  o n c e ,  m o s t  
r e c e n t l y  i n  1 9 7 9 .  A  k e c a m a t a n  i s  d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e s  ( v a r i o u s l y  k n o w n  a s  d e s a  d i n a s  o r  k e l u r a h a n )  
w h i c h  i n  t u r n  a r e  d i v i d e d  i n t o  a d m i n i s t r a t i v e  h a m l e t s  C d u s u n ) .  B e f o r e  
1 9 7 9 ,  l o c a l  t e r m i n o l o g y  w a s  o f t e n  u s e d ;  i n  B a l i ,  f o r  i n s t a n c e ,  
a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  a n d  h a m l e t  w e r e  f o r m e r l y  c a l l e d  p e r b e k e l a n  a n d  
b a n j a r  d i n a s  r e s p e c t i v e l y .  I n  m a n y  p a r t s  o f  I n d o n e s i a ,  t h e  t w o  l o w e r  
l e v e l s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h i e r a r c h y  o f t e n  d o  n o t  m e s h  w i t h  
t r a d i t i o n a l  v i l l a g e  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  t h i s  c a n  c a u s e  c o n f u s i o n  a n d  
c o n f l i c t .  I n  B a l i ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a d m i n i s t r a t i v e  
v i l l a g e / h a m l e t  a n d  c u s t o m a r y  ( a d a t )  v i l l a g e / h a m l e t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  
i n d e e d . < 1 4 >  
B a l i ,  w h i c h  b e c a m e  a  s e p a r a t e  p r o v i n c e  o n l y  i n  1 9 5 8 ,  i s  d i v i d e d  
i n t o  e i g h t  k a b u p a t e n ,  a  d i v i s i o n  w h i c h  g o e s  b a c k  t o  t h e  p r e - c o l o n i a l  
s t a t e s  o f  B a l i .  K a b u p a t e n  K a r a n g a s e m ,  i n  w h o s e  t e r r i t o r y  M t .  A g u n g  
w h o l l y  l i e s ,  i s  d i v i d e d  i n t o  e i g h t  k e c a m a t a n .  I n  w e s t  K a r a n g a s e m  
a d m i n i s t r a t i v e  b o u n d a r i e s  h a v e  b e e n  a d j u s t e d  s e v e r a l  t i m e s  t h i s  
c e n t u r y .  
A b o u t  1 9 1 3  a  m a j o r  r e o r g a n i z a t i o n  r e d u c e d  t h e  n u m b e r  o f  
d i s t r i c t s  i n  w e s t  K a r a n g a s e m  f r o m  f o u r  d i s t r i c t s  ( S i d e m e n ,  M u n c a n ,  
S e l a t ,  R e n d a n g )  t o  t h e  p r e s e n t - d a y  t h r e e  ( S i d e m e n ,  S e l a t ,  R e n d a n g )  a n d  
t h e r e  h a v e  b e e n  v a r i o u s  a d j u s t m e n t s  i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e s  w i t h i n  t h e s e  d i s t r i c t s .  T h e  r e g i o n  I  h a v e  
t a k e n  a s  m y  f i e l d  o f  s t u d y  c o m p r i s e s  t h e  d i s t r i c t s  o r  k e c a m a t a n  o f  
S e l a t  a n d  R e n d a n g .  
K e c a m a t a n  S e l a t  c o n s i s t s  o f  s i x  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e s  ( D u d a  
T i m u r ,  D u d a  B a r a t ,  D u d a  U t a r a ,  S e l a t ,  S e b u d i  a n d  M u n c a n )  w h i l e  
k e c a m a t a n  R e n d a n g  c o n s i s t s  o f  f i v e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e s  ( R e n d a n g ,  
N o n g a n ,  M e n a n g a ,  B e s a k i h  a n d  P e m p a t a n ) .  T h e  n u m b e r  o f  a d a t  v i l l a g e s  
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i s  f a r  l a r g e r ,  a t  l e a s t  2 1  i n  S e l a t  d i s t r i c t  a n d  a t  l e a s t  2 2  i n  
R e n d a n g  d i s t r i c t  ( F i g .  1 . 1 ) .  
F i g .  1 . 1  A d m i n i s t r a t i v e  a n d  A d a t  V i l l a g e s  i n  K e c a m a t a n  R e n d a n g  
a n d  K e c a m a t a n  S e l a t  
a d m i n i s t r a t i v e  
v i l l a g e  
K e c a m a t a n  R e n d a n g :  
a d m i n i s t r a t i v e  
h a m l e t  
B e s a k i h  B e s a k i h  K a n g i n ,  B e s a k i h  K a w a n  
K e s i m p a r  
P e m p a t a n  
M e n a n g a  
N o n g a n  
R e n d a n g  
T e m u k u s  
K e l a d i a n ,  P u r e g a e  
A l a s n g a n d a n g  
G e l i a n g  
K u b a k a l  
P e m p a t a n  
P e m u t e r a n  
P u l e  
P u t u n g  
T e g e s  
w a r i n g  i n  
B a t u s e s a ,  B e l a t u n g  
B u y  a n  
M e n a n g a  K a n g i n ; K a w a n  
P e j e n g  
S u h u k a n  
T e g e n a n  
( 1 4  a d m i n .  h a m l e t s )  
( 4  a d m i n .  h a m l e t s )  
P e d u k u h a n  
T e n g a h ,  R e n d a n g  K e l o d ,  
D a n g i n  P a s a r ,  B a l e r  P a s a r ,  
B a n g b a n g  K a n g i n ; K a w a n / P a n d e ,  
B e n c i n g a h ,  P r i n g a l o t ,  G e r i a ,  
M u k u ,  S i n g a r a t a  
L a n g s a t  
a d a t  
v i l l a g e  
B e s a k i h  
K e s i m p a r  
T e m u k u s  
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A l a s n g a n d a n g  
G e l i a n g  
K u b a k a l  
P e m p a t a n  
P e m u t e r a n  
P u l e  
P u t u n g  
T e g e s  
W a r i n g  i n  
B a t  u s e  s a  
B u y  a n  
M e  n a n g a  
P e j e n g  
S u h u k a n  
T e g e n a n  
N o n g a n - S e g a h  
P e s a b a n  
P e d u k u h a n  
R e n d a n g  
( M u n c a n l  
K e c a m a t a n  S e l a t :  
M u n c a n  
S e b u d i  
S e l a t  
D u d a  
( B a r a t )  
( T i m u r )  
( U t a r a )  
( 1 0  a d m i n .  h a m l e t s )  
A n c u t  
B a d e g  D u k u h ,  B a d e g  T e n g a h  
B a d e g  K e l o d a n  
L e b i h  
P u r  a  
S e b u d i  
S o r g a  
T e l u n g b u a n a  
Y e h a  
P a d a n g a j i  K a n g i n / T e n g a h ; K a w a n  
S e l a t  K e l o d / K a j a ,  U m a ,  T e l e n g i s ,  
S u k e w a n a ,  A b i a n t i y i n g ,  M u n t i g ,  
L u s u h  K a n g i n ; K a u h ,  B a b a k a n  
S a n t i  
T e g e h  
S u k a l u w i h  
T a m a n  D a r m a  
U m a s a r i  K a n g i n ; K a u h ,  S e l e d u m i  
D u d a ,  A l a s t u n g g a l ,  D a l e m ,  J a n g u ,  
B a n g b a n g  B i a u n g ,  P e g u b u g a n ,  
W a t e s  T e n g a h / K a n g i n ; K a j a ,  
P e s a n g k a n ,  P e s a n g k a n  A n y a r ,  
B a t u  G e d e ,  G e r i a n a  K a n g i n  
T u k a d  S a b u h  
P a d a n g  T u n g g a l  K a n g i n / K a u h  
P a t e h  
P u t u n g  
G e r i a n a  K a u h  
P e r a n g s a r i  T e n g a h ; K a j a / K e l o d  
M \ m c a n  
A n c u t  
B a d e g  T e n g a h  
B a d e g  K e l o d a n  
L e b i h  
P u r  a  
S e b u d i  
S o r g a  
T e l u n g b u a n a  
Y e h a  
P a d a n g a j i  
S e l a t  
s a n t i  
T e g e h  
S u k a l u w i h  
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I n  t h e  p r e - c o l o n i a l  p e r i o d  t h e r e  w a s  j u s t  t h e  o n e  k i n d  o f  
v i l l a g e ,  t h a t  n o w  k n o w n  a s  t h e  a d a t  v i l l a g e .  T r a d i t i o n a l l y ,  
a d m i n i s t r a t i o n  w a s  n o t  b a s e d  o n  a  t e r r i t o r i a l  b u r e a u c r a t i c  s y s t e m ,  b u t  
o n  a  s y s t e m  t h a t  e m p h a s i z e d  c o n t r o l  o v e r  m a n p o w e r .  A t  t h e  l o w e s t  
l e v e l  o f  t h i s  s y s t e m  w a s  t h e  p e r b e k e l  w h o  
p u n g g a w a  w h o  1 n  t u r n  r e p o r t e d  t o  t h e  
c o l o n i a l  p e r i o d  t h e  D u t c h  r e o r g a n i z e d  
w a s  r e s p o n s i b l e  t o  h i s  
r u l e r  o r  r a j a .  D u r i n g  t h e  
v i l l a g e  a d m i n i s t r a t i o n .  
S a n e t i m e s  a d a t  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e s  w e r e  c o t e r m i n o u s ,  b u t  o f t e n  
a  n u m b e r  o f  a d a t  v i l l a g e s  w e r e  c o m b i n e d  i n t o  o n e  a d m i n i s t r a t i v e  
v i l l a g e ,  o r  o c c a s i o n a l l y  a  l a r g e  a d a t  v i l l a g e  w a s  s p l i t  b e t w e e n  
a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e s  ( H u n g e r  1 9 3 2 ) .  
D u r i n g  t h e  D u t c h  p e r i o d  t h e  d i s t r i c t  o f  R e n d a n g  w a s  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e s  ( p e r b e k e l a n ) :  N o n g a n ,  P r i n g a l o t  
( R e n d a n g ) ,  a n d  B e s a k i h .  A l t h o u g h  a n  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  w a s  n a m e d  
a f t e r  B e s a k i h ,  s u c c e s s i v e  c h i e f s  o f  v i l l a g e  ( p e r b e k e l )  l i v e d  f i r s t  a t  
T e g e n a n  a n d  t h e n  a t  M e n a n g a .  B e c a u s e  o f  i t s  r o l e  a s  t h e  l o c a l  m a r k e t  
c e n t r e  a n d  b e c a u s e  t h e  p e r b e k e l  a l s o  l i v e d  t h e r e ,  i n  1 9 4 5  M e n a n g a  
r e p l a c e d  B e s a k i h  a s  t h e  n a m e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e .  I n  1 9 5 5 ,  
i n  t h e  f i r s t  o f  t w o  g o v e r n m e n t  r e s t r u c t u r i n g s ,  t h e  d i s t r i c t  o f  R e n d a n g  
w a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e s ,  N o n g a n ,  R e n d a n g ,  
M e n a n g a  a n d  P e m p a t a n ,  t h e  l a s t  n a m e d  b e i n g  n e w l y  c r e a t e d  f r o m  
t e r r i t o r y  c a r v e d  o u t  o f  t h e  o l d e r  R e n d a n g  a n d  M e n a n g a .  T h e  a d a t  
v i l l a g e  o f  B e s a k i h  b e c a m e  p a r t  o f  P e m p a t a n .  
A  s e c o n d  r e s t r u c t u r i n g  f o l l o w e d  s o o n  a f t e r w a r d s  i n  1 9 6 2 / 6 3  w i t h  
t h e  c r e a t i o n  o f  a  f i f t h  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e ,  B e s a k i h ,  w i t h  a  
t e r r i t o r y  f a r  s m a l l e r  t h a n  t h e  e a r l i e r  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  o f  t h e  
s a m e  n a m e .  T h e  n e w  B e s a k i h  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  c o i n c i d e  w i t h  o r  e v e n  
i n c l u d e  t h e  w h o l e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h ,  f o r  t h e  w e s t e r n  s e t t l e m e n t s  
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o f  P u r e g a e  a n d  K e 1 a d i a n  r e m a i n e d  p a r t  o f  P e m p a t a n .  U n t i l  t h e  p r e s e n t  
d a y  t h e  d i s t r i c t  o f  R e n d a n g  s t i l l  c o n s i s t s  o f  f i v e  a d m i n i s t r a t i v e  
v i l l a g e s ,  t h o u g h  i n  t h e  1 9 7 0 s  t h e  d i s t r i c t ' s  c e n t r e  o f  g o v e r n m e n t  w a s  
m o v e d  f r o m  P r i n g a l o t  t o  M e n a n g a  w h e r e  t h e  ~·s o f f i c e ,  p o l i c e  a n d  
m i l i t a r y  p o s t s  a s  w e l l  a s  t h e  m a r k e t  a r e  a l l  l o c a t e d . < 1 5 >  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  i s  h e a d e d  b y  a  p e r b e k e l ,  
a s s i s t e d  b y  a  s e c r e t a r y  ( s e k r e t a r i s  d e s a ) .  T h e  p r e s e n t  ( 1 9 8 6 )  
p e r b e k e l  i s  a  m i l i t a r y  m a n  w h o  l i v e s  i n  h i s  h o m e  v i l l a g e  i n  a a n g l i  
s o m e  2 0  k i l o m e t e r s  a w a y  a n d  c o m e s  t o  h i s  o f f i c e  d u r i n g  t h e  d a y .  T h i s  
a r r a n g e m e n t ,  s u r p r i s i n g l y  a u t h o r i z e d  b y  t h e  k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t ,  h a s  
b e e n  l e s s  t h a n  s a t i s f a c t o r y .  T h e  s e c r e t a r y  i s  a  l o c a l  B e s a k i h  m a n  
f r o m  t h e  d o m i n a n t  A r y a  B a n g  S i d e m e n  k i n  g r o u p .  A s s i s t i n g  t h e  
p e r b e k e l ,  e s p e c i a l l y  i n  m a t t e r s  i n v o l v i n g  g o v e r n m e n t  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m s ,  s u c h  a s  s c h o o l  a n d  o f f i c e  c o n s t r u c t i o n ,  i s  a  b o d y  c a l l e d  
L e m b a g a  K e t a h a n a n  M a s y a r a k a t  D e s a  ( L K M O )  t h a t  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n  
r e q u i r e s  a l l  v i l l a g e s  t o  h a v e .  T h e  c h a i r m a n  ( k e t u a )  i s  a  m e m b e r  o f  
t h e  s m a l l  t h o u g h  i n f l u e n t i a l  P a n d e  k i n  g r o u p .  S e c u r i t y  o p e r a t i o n s  a t  
t h e  v i l l a g e  l e v e l  i n c l u d e  c i v i l  g u a r d  ( H a n s i p )  g r o u p s ,  a n d  a  l o c a l  
p o l i c e  p o s t  
A  m e m b e r  o f  
t h a t  i s  s t a f f e d  d a i l y  f r o m  t h e  p o l i c e  r e s o r t  a t  M e n a n g a .  
t h e  ' t o u r i s t  p o l i c e '  a s s i s t s  i n  e n f o r c i n g  t o u r i s t  
r e g u l a t i o n s  a n d  a l s o  c o l l e c t s  p a r k i n g  a n d  
r e p o r t s  b a c k  m o n t h l y  t o  t h e  k a b u p a t e n  o f f i c e  
y o u t h  a n d  s p o r t  a s s o c i a t i o n s  a l s o  o p e r a t e  
a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e .  
e n t r a n c e  c h a r g e s ;  h e  
i n  A m l a p u r a .  V a r i o u s  
u n d e r  t h e  a e g i s  o f  t h e  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  c o n s i s t s  o f  f o u r  
a d m i n i s t r a t i v e  h a m l e t s  c a l l e d  d u s u n  ( f o r m e r l y  b a n j a r  d i n a s ) :  
l o c a l i z e d  
B e s a k i h  
K a n g i n ,  B e s a k i h  K a w a n ,  T e m u k u s  a n d  K e s i m p a r .  E a c h  d u s u n  i s  h e a d e d  b y  
a  k l i h a n  d u s u n ,  a l w a y s  a  l o c a l  m a n .  L a r g e  d u s u n  a r e  b r o k e n  d o w n  
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f u r t h e r  i n t o  t e m p e k :  B e s a k i h  K a n g i n  h a s  s e v e n  ( B a n g u n  S a k t i ,  B a t u  
M a d e g ,  K i d u l i n g  K r e t e g ,  S a t a n g ,  A n g s o k a ,  P a l a k ,  a n d  K e d u n g d u n g ) ,  a n d  
B e s a k i h  K a w a n  h a s  t w o  ( P a t i k a l a  a n d  K u n y i t ) .  
E a c h  t e m p e k  h o l d s  a  
m e e t i n g  C s a n g k e p a n )  
d e p e n d i n g  o n  b u s i n e s s .  
. k l i h a n  w h o  i n  t u r n  
t e m p e k  o r g a n i z a t i o n s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
e v e r y  3 5  d a y s  w i t h  v a r y i n g  l e v e l s  o f  a t t e n d a n c e ,  
M a t t e r s  a r e  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
p a s s e s  o n  i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  p e r b e k e l .  S a m e  
r u n  s a v i n g s  a n d  l o a n s  g r o u p s .  O n e  o f  t h e  
t h e  k l i h a n  d u s u n  i s  t o  k e e p  r e c o r d s  o f  a l l  
r e s i d e n t s  w i t h i n  h i s  a r e a ,  n o t i n g  b i r t h s ,  d e a t h s ,  m a r r i a g e s ,  a n d  
m i g r a t i o n .  A l t h o u g h  t e m p e k  i s  a n  o l d  a d a t  t e r m  i n  s o m e  p a r t s  o f  B a l i ,  
a t  B e s a k i h  i t  i s  a  r e c e n t  i n t r o d u c t i o n  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s  a n d  
p l a y s  n o  r o l e  i n  a d a t  a f f a i r s .  
I n  t e r m s  o f  b o u n d a r i e s ,  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
v i l l a g e  o f  B e s a k i h  s t r e t c h e s  f r o m  T u k a d  ~sah i n  t h e  e a s t  ( S e b u d i  
b o r d e r )  t o  T u k a d  K e l a d i a n  i n  t h e  w e s t  ( P e m p a t a n  b o r d e r ) ,  n o r t h  t o  t h e  
s u m m i t  o f  t h e  m o u n t a i n ,  a n d  s o u t h  a s  f a r  a s  B a t u s e s a ,  T e g e n a n  a n d  
S u u k a n  ( M e n a n g a  b o r d e r ) .  T h e  a r e a  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  i s  
2 1 2 3  h e c t a r e s ,  o f  w h i c h  6 3 2  h e c t a r e s  a r e  s t a t e  f o r e s t . < l 6 >  
~cology, D e m o g r a p h y ,  a n d  S e t t l e m e n t  D i s t r i b u t i o n  
T h e  t o p o g r a p h y  o f  t h i s  a r e a  o f  M t .  A g u n g ' s  s l o p e s  c o n s i s t s  o f  a  
s e r i e s  o f  m a j o r  a n d  m i n o r  r i d g e s  s e p a r a t e d  f r o m  o n e  a n o t h e r  b y  t h e  
r a v i n e s  o f  s t r e a m s  t h a t  o f t e n  c u t  d e e p  i n t o  t h e  s o f t  v o l c a n i c  s o i l .  
T h e s e  s t r e a m s  c o m p r i s e  t h e  d r a i n a g e  a r e a  o f  a  s i n g l e  m a j o r  r i v e r  
s y s t e m ,  t h a t  o f  T u k a d  T e l a g a  W a j a ,  w h i c h  i n  t u r n  f l o w s  i n t o  T u k a d  U n d a  
a n d  t h e n c e  t o  t h e  s e a .  B e s i d e s  b e i n g  a  p r o m i n e n t  t o p o g r a p h i c a l  
f e a t u r e  o f  t h e  a r e a ,  T u k a d  T e l a g a  W a j a  t r a d i t i o n a l l y  h a d  i m p o r t a n t  
p o l i t i c a l  c o n n o t a t i o n s  a s  w e l l . < l 7 >  
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T h r e e  s e p a r a t e  e c o l o g i c a l  z o n e s  c h a r a c t e r i z e  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  
r e g i o n :  t h e  s a w a h  ( w e t  r i c e f i e l d ) ,  d r y f i e l d ,  a n d  f o r e s t  z o n e s .  
H e i g h t  a b o v e  s e a - l e v e l  i s  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  i n  t h e i r  d e m a r c a t i o n .  
T h e  s a w a h  z o n e  o f  w e s t  K a r a n g a s e m ,  w h i c h  l i e s  b e t w e e n  a b o u t  4 0 0  a n d  
6 0 0  m e t r e s  a b o v e  s e a - l e v e l ,  i s  i n t e n s i v e l y  c u l t i v a t e d  a n d  s u p p o r t s  a  
h i g h  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  7 0 0 - 8 0 0  p e o p l e  p e r  s q u a r e  k i l o m e t r e .  T h e  
p o p u l a t i o n  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  f i v e  l a r g e  v i l l a g e s  ( f r o m  e a s t  t o  w e s t :  
D u d a ,  S e l a t ,  M u n c a n ,  R e n d a n g  a n d  N o n g a n )  a n d  a  n u m b e r  o f  s m a l l e r  o n e s ,  
m o s t l y  a t  t h e  u p p e r  l i m i t s  o f  t h e  z o n e  o r  s t r a d d l i n g  t h e  d i v i d i n g  
l i n e .  
T h e  d r y f i e l d  z o n e  b e t w e e n  6 0 0  a n d  1 1 0 0  m e t r e s  s u p p o r t s  a  l o w e r  
p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  n o  m o r e  t h a n  3 0 0  p e o p l e  p e r  s q u a r e  k i l o m e t r e .  
S e t t l e m e n t  t h e r e  i s  d i s p e r s e d ,  t h e  o n l y  l a r g e  v i l l a g e  i n  t h i s  z o n e  
b e i n g  B e s a k i h .  S i n c e  t h e  1 9 6 3  e r u p t i o n  t h i s  z o n e  h a s  e x p e r i e n c e d  a  
f a i r l y  r a d i c a l  c h a n g e  i n  a g r i c u l t u r e .  D r y l a n d  r i c e  w a s  c o m p l e t e l y  
a b a n d o n e d  o w i n g  t o  t h i c k  d e p o s i t s  o f  v o l c a n i c  a s h ,  w h i l e  o t h e r  
s u b s i s t e n c e  c r o p s ,  p r i m a r i l y  c o r n ,  s w e e t  p o t a t o ,  a n d  c a s s a v a ,  a r e  m o r e  
a n d  m o r e  b e i n g  r e p l a c e d  b y  o r c h a r d i n g ,  c i t r u s  a n d  c l o v e s  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y .  T h e  f o r e s t  z o n e ,  a l l  s t a t e  l a n d ,  s t r e t c h e s  f r o m  a b o u t  
1 1 0 0  m e t r e s  u p  t o  t h e  b a r e  s u m m i t  o f  t h e  v o l c a n o .  A g r i c u l t u r e  1 s  
f o r b i d d e n  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  
B e s a k i h  t e r r i t o r y ,  w h i c h  f r o m  e a s t  t o  w e s t  i s  a  t h r e e - h o u r  w a l k ,  
e n c o m p a s s e s  t h e  h i g h e r  r e a c h e s  o f  a b o u t  t e n  s t r e a m s  a n d  t h e  u p p e r  
p a r t s  o f  t h e  i n t e r v e n i n g  r i d g e s .  I t s  l o w e r  l i m i t s  l i e  a t  a n  a l t i t u t e  
o f  a b o u t  7 0 0  m e t e r s  a b o v e  s e a  l e v e l .  T h e  e x t e n s i v e  c u l t i v a t e d  p o r t i o n  
o f  B e s a k i h  t e r r i t o r y  ( u p  t o  1 1 0 0  m e t r e s )  i s  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  o f  
f i e l d s ,  e a c h  g r o u p  h a v i n g  i t s  o w n  f i e l d  n a m e .  T h e  n a m e s  c h a n g e  a s  o n e  
a s c e n d s  a  r i d g e . < 1 8 >  F i e l d  n a m e s  a r e  c o n t i n u a l l y  r e f e r r e d  t o  i n  d a i l y  
c o n v e r s a t i o n .  H o m e s t e a d s  a r e  n o w  s p r e a d  w i d e l y  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a  
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a n d  i f  o n e  a s k s  s o m e o n e  w h e r e  h e  l i v e s ,  h e  w i l l  a n s w e r  b y  g i v i n g  t h e  
n a m e  o f  t h e  f i e l d  w h e r e  h i s  h o u s e  i s  l o c a t e d :  ' I  l i v e  a t  G u w a j i '  o r  
' I  l i v e  a t  P u t u n g ' .  
A l t h o u g h  i n  b o t h  a r e a  a n d  p o p u l a t i o n  B e s a k i h  i s  b y  f a r  t h e  
l a r g e s t  v i l l a g e  i n  t h e  d r y l a n d  z o n e  o f  w e s t  K a r a n g a s e m ,  i n  t e r m s  o f  
p o p u l a t i o n  d e n s i t y  i t  i s  t y p i c a l  o f  t h e  d r y l a n d  z o n e ,  w i t h  a b o u t  3 0 0  
p e o p l e  p e r  s q u a r e  k i l o m e t r e .  T h e  g r e a t  t e m p l e  c o m p l e x  u n d o u b t e d l y  
e x e r t e d  a  p o w e r f u l  c e n t r i p e t a l  f o r c e  t h a t  c o u l d  c o m m a n d  s u c h  a n  
e x t e n s i v e  t e r r i t o r y ,  b u t  e q u a l l y  i m p o r t a n t l y  t h i s  e x t e n s i v e  t e r r i t o r y  
i s  a l s o  d u e  t o  B e s a k i h ' s  b e i n g  o n e  o f  t h e  r e g i o n ' s  o l d  c o r e  v i l l a g e s .  
B e s a k i h ' s  r e l a t i v e l y  l a r g e  p o p u l a t i o n  i s  c l e a r  f r o m  t h e  e a r l i e s t  
a v a i l a b l e  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s  d a t i n g  f r o m  1 9 1 3 ,  w h e n  i t  w a s  s a i d  t o  
h a v e  1 7 0 8  i n h a b i t a n t s ,  t o  w h i c h  s h o u l d  b e  a d d e d  a  f u r t h e r  1 3 3  
i n h a b i t a n t s  l i s t e d  u n d e r  ' B e s u k i h a n '  . ( 1 9 >  D a t a  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  
t h e  1 9 3 0  c e n s u s  g i v e  B e s a k i h ' s  p o p u l a t i o n  a s  3 5 2 3 . < 2 0 >  T h e  p r o b l e m  
w i t h  t h e s e  f i g u r e s  i s  t h a t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  c e n s u s  a r e a  a r e  n o t  
c l e a r l y  d e l i m i t e d ,  b u t  t h e y  d o  s e e m  t o  i n d i c a t e  a  m a r k e d  i n c r e a s e  i n  
t h i s  s h o r t  p e r i o d  f r o m  1 9 1 3  t o  1 9 3 0 . < 2 1 >  T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  w a s  p u t  a t  3 9 7 3  i n  1 9 7 9 / 8 0 ,  4 3 0 9  i n  
1 9 8 3 ,  a n d  4 5 9 9  i n  1 9 8 5 . < 2 2 >  
A l t h o u g h  s t a t i s t i c s  c o n c e r n i n g  a d a t  v i l l a g e s  a r e  n o t  k e p t  b y  t h e  
g o v e r n m e n t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  m a k e  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h .  T h e  a d a t  v i l l a g e  i s  d i v i d e d  i n t o  e i g h t  
b a n j a r  a n d  t h e  h e a d  ( k l i h a n )  o f  e a c h  b a n j a r  k e e p s  a  l i s t  o f  m e m b e r s .  
T h e  t o t a l  m e m b e r s h i p  i s  1 0 1 0  f a m i l i e s .  H o w e v e r  t h e  b a n j a r  l i s t s  a r e  
n o t  u p  t o  d a t e  i n  a l l  c a s e s ,  s o  t h e  p o p u l a t i o n  i s  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  
t h i s  f i g u r e .  S i n c e  t h e  a d a t  v i l l a g e  i s  r o u g h l y  c o - e x t e n s i v e  w i t h  t h e  
f o u r  d u s u n  o f  B e s a k i h  K a n g i n  ( 4 9 6  f a m i l i e s / 2 1 5 7  i n h a b i t a n t s ) ,  B e s a k i h  
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K a w a n  ( 2 4 9 / 1 2 8 3 ) ,  K e 1 a d i a n  ( 2 0 3 / 1 0 2 9 ) ,  a n d  P u r e g a e  ( 1 1 4 / 5 8 3 ) ,  t h e  
t o t a l  o f  1 0 6 2  f a m i l i e s  o r  5 0 5 2  i n h a b i t a n t s  g i v e s  a  r o u g h  e s t i m a t e  o f  
t h e  a d a t  p o p u l a t i o n .  H o w e v e r  t h i s  f i g u r e  i s  s l i g h t l y  t o o  h i g h  ,  f o r  
r e c e n t  i m m i g r a n t  f a m i l i e s ,  l i s t e d  i n  d u s u n  r e c o r d s ,  a r e  n o t  ( o r  n o t  
y e t )  m e m b e r s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  A  f u r t h e r  e s t i m a t e  c a n  a l s o  b e  
d e r i v e d  f r o m  t o t a l l i n g  t h e  m e m b e r s h i p s  o f  B e s a k i h  k i n  g r o u p s  w h i c h  
g i v e s  a  f i g u r e  o f  1 0 5 1  f a m i l i e s .  O n e  c a n  n o t  h o p e  t o  a r r i v e  a t  n e a t  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  s e t s  o f  f i g u r e s  w h i c h  a r e  c o n t i n u a l l y  
c h a n g i n g ,  b u t  a n  e s t i m a t e  o f  B e s a k i h ' s  a d a t  p o p u l a t i o n  i s  a b o u t  1 D 3 0  
f a m i l i e s  o r  4 9 0 0  p e o p l e . < 2 3 >  
T h e  v i l l a g e r s  l i v e  i n  h o m e s t e a d s  d i s p e r s e d  t h r o u g h o u t  t h e  
c u l t i v a t e d  l a n d s  o f  t h e  v i l l a g e  t e r r i t o r y ,  a v e r a g i n g  2 8 9  p e o p l e  ( j u s t  
o v e r  6 0  f a m i l i e s )  p e r  s q u a r e  k i l o m e t e r .  I n  p l a c e s ,  h o m e s t e a d s  a r e  
d i s p e r s e d  r a n d o m l y ,  i n  o t h e r s  t h e y  t e n d  t o  k e e p  c l o s e  t o  m a j o r  p a t h s ;  
s o m e  a r e  h o m e s  o f  s i n g l e  f a m i l i e s ,  o t h e r s  f o r m  c l u s t e r s  o f  h o m e s  
b e l o n g i n g  t o  c l o s e l y  r e l a t e d  f a m i l i e s .  A t  t h e s e  c h i l l y  a l t i t u d e s  
s l e e p i n g  d w e l l i n g s  a n d  k i t c h e n s  w e r e  f r e q u e n t l y  o n e  a n d  t h e  s a m e  
b u i l d i n g ,  w i t h  p l a i t e d  b a m b o o  w a l l s  a n d  h i g h  s t e e p  r o o f s  o f  b a m b o o  
t i l e s .  O c c a s i o n a l l y  a  r o w  o f  t h e s e  w e r e  p l a c e d  s i d e  b y  s i d e  w i t h  a  
l o n g  c o m m o n  c o u r t y a r d .  B u t  t h e  t r a d i t i o n a l  h o u s e  i s  v a n i s h i n g ,  a n d  
n o w  p e o p l e  p r e f e r  ' m o d e r n '  b r i c k  a n d  p l a s t e r  h o m e s  r o o f e d  w i t h  
e a r t h e n w a r e  t i l e s .  O n l y  a r o u n d  t h e  m a i n  t e m p l e s  d o  c l u s t e r s  o f  
h o m e s t e a d s  b e c o m e  n u c l e a t e d  s e t t l e m e n t s  ( B e s a k i h  T e n g a h ,  B a t u  M a d e g ,  
a n d  K i d u l i n g  K r e t e g )  w i t h  a  h i g h e r  d e n s i t y  o f  p o p u l a t i o n .  
P o p u l a t i o n  d e n s i t y  a n d  s e t t l e m e n t  p a t t e r n  h a v e  u n d e r g o n e  
n o t e w o r t h y  c h a n g e s  d u r i n g  t h i s  c e n t u r y .  A  c o m p a r i s o n  o f  e a r l i e r  
p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l a n d  a r e a  o f  t h e  c u r r e n t  
a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  r o s e  f r o m  
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a b o u t  1 1 5  p e r s o n s / k m 2  i n  1 9 1 3 ,  t o  2 3 6  i n  1 9 3 0 ,  a n d  t o  2 8 9  t o d a y ,  t h e  
s l o w i n g  o f  t h e  r a t e  o f  c h a n g e  b e i n g  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  c o n s i d e r a b l e  
o u t w a r d  m i g r a t i o n  a f t e r  t h e  1 9 6 3  e r u p t i o n .  C h a n g e s  i n  s e t t l e m e n t  
p a t t e r n  h a v e  o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  t h i s  c e n t u r y .  I n  1 9 2 6 / 1 9 2 7  D u t c h  
a u t h o r i t i e s ,  f o r  r e a s o n s  o f  c o n s e r v a t i o n ,  d e c l a r e d  t h e  u p p e r  s l o p e s  o f  
t h e  m o u n t a i n s  a b o v e  a b o u t  1 1 0 0  m e t e r s  a s  s t a t e  f o r e s t ,  w h e r e a s  
f o r m e r l y  c u l t i v a t i o n  a n d  h o m e s t e a d s  r e a c h e d  t o  a b o u t  1 2 0 0  m e t e r s . < 2 4 >  
S o m e  p e o p l e  s i m p l y  m o v e d  d o w n r i d g e  a  s h o r t  d i s t a n c e ;  i n  t h e  1 9 3 0 ' s  
o t h e r s  w e r e  r e s e t t l e d  f a r  t o  t h e  w e s t  a t  A s a h d u r e n  ( f a m i l i e s  f r o m  
T e m u k u s ,  K e s i m p a r  a n d  L e b i h ,  b e s i d e s  B e s a k i h )  a n d  c a n d i  K u n i n g  
( f a m i l i e s  f r o m  B a t u s e s a ,  P e m p a t a n  a n d  B u k i t  C a t u / P u l e ) .  D u r i n g  t h e  
1 9 3 0 s  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  a t  t h e  m a i n  s e t t l e m e n t  o f  B e s a k i h  T e n g a h  l e d  
t o  f a r m e r s  m o v i n g  t o  o u t l y i n g  a r e a s .  T h i s  w a s  g i v e n  f u r t h e r  i m p e t u s  
d u r i n g  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t i o n ;  a n y o n e  n o t  w o r k i n g  h i s  o w n  l a n d  
( w h i c h  m e a n t  l i v i n g  t h e r e )  o r  i n v o l v e d  i n  f a r m i n g  a s  a  f u l l t i m e  
s h a r e c r o p p e r  w a s  l i a b l e  t o  r o m u s h a  s e r v i c e  i n  t h e  o u t e r  i s l a n d s ,  f r o m  
w h i c h  f e w  s u r v i v e d .  P r o m  B e s a k i h  T e n g a h  m a n y  f a m i l i e s  m o v e d  t o  
o u t l y i n g  a r e a s  s u c h  a s  K e l a d i a n ,  C e b u l i k ,  P u r e g a e ,  A s a h ,  a n d  L a t a h .  
P r i o r  t o  t h i s ,  o u t l y i n g  f i e l d  h u t s  ( k u b u )  w e r e  j u s t  t e m p o r a r y  h o m e s  
d u r i n g  w o r k  p e r i o d s .  
U n t i l  1 9 6 1  t h e  m a i n  B e s a k i h  T e n g a h  s e t t l e m e n t  l a y  u p r i d g e  f r o m  
w h e r e  i t  i s  n o w .  H o u s e s  s u r r o u n d e d  t h e  l o w e r  e n d  o f  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g  a n d  s t r e t c h e d  d o w n r i d g e ,  p a s t  P u r a  B a s u k i h a n  a n d  P u r a  B a n u a ,  t o  
t h e  a r e a s  c a l l e d  P a n d e  a n d  T u l a k  T a n g g u l ,  j u s t  b e l o w  P u r a  U l u n  K u l k u l .  
I n  1 9 6 2 ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  g r e a t  E k a d a s a  R u d r a  f e s t i v a l  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  c r e a t e d  a n  a r e a  f r e e  o f  
h o u s e s  b e t w e e n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a n d  P u r a  U l u n  K u l k u l ,  a n d  i n  t h e  
i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  o t h e r  p u b l i c  t e m p l e s  o u t s i d e  t h i s  a r e a .  T h i s  
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i n v o l v e d  t h e  r e - a l l o c a t i o n  o f  s o m e  h u n d r e d  f a m i l i e s .  E v e n  p e m a n g k u  
w h o  h a d  a l w a y s  l i v e d  b e s i d e  t h e  t e m p l e s  i n  t h e i r  c h a r g e  h a d  t o  m o v e .  
M o s t  f a m i l i e s  m o v e d  t o  t h e  a r e a  b e t w e e n  P u r a  U l u n  K u l k u l  a n d  P u r a  
M a n i k  M a s ,  w h i c h  w a s  t h e n  f o r  t h e  m o s t  p a r t  c u l t i v a t e d  f i e l d s .  O t h e r s  
m o v e d  t o  t h e  s m a l l e r  B a t u  M a d e g  a n d  K i d u l i n g  K r e t e g  s e t t l e m e n t s ,  w h i l e  
o t h e r s  m o v e d  e v e n  f u r t h e r  a f i e l d ,  e s p e c i a l l y  t o  K e d u n g d u n g  a n d  P a l a k .  
E a r l y  i n  1 9 6 3  M t .  A g u n g  e r u p t e d ,  a n d  B e s a k i h  w a s  a l m o s t  e n t i r e l y  
e v a c u a t e d .  
G r a d u a l l y  p e o p l e  b e g a n  t r i c k l i n g  b a c k ,  s a m e  a f t e r  a  f e w  
m o n t h s ,  s o m e  a f t e r  a  y e a r  o r  t w o ,  s o m e  o n l y  a f t e r  m a n y  y e a r s  a w a y  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  I n d o n e s i a .  S c o r e s  o f  f a m i l i e s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  P u r e g a e  
w h i c h  w a s  d e v a s t a t e d  b y  t h i c k  a s h ,  e l e c t e d  t o  t r a n s m i g r a t e  
p e r m a n e n t l y ,  m o s t  o f  t h e m  t o  L a m p u n g  ( S u m a t r a ) .  
A d m i t t e d l y ,  B e s a k i h  m a y  h a v e  h a d  a  m o r e  c h e q u e r e d  a n d  d i s r u p t i v e  
h i s t o r y  t h a n  m o s t  v i l l a g e s  i n  B a l i .  ~urther s t u d y  i s  n e e d e d  o n  
c h a n g e s  i n  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s ,  b u t  i t  s e e m s  t h a t  i n  v i l l a g e s  i n  t h e  
d r y f i e l d  z o n e  t h e r e  h a s  b e e n  a  t e n d e n c y  t o  c h a n g e  f r o m  n u c l e a t e d  
s e t t l e m e n t  t o  d i s p e r s e d  h o m e s t e a d s .  I m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n s  s u c h  a s  
t h e  b u i l d i n g  o f  s m a l l  a c c e s s  r o a d s  h a v e  s u p p o r t e d  t h i s  t e n d e n c y ,  a t  
t h e  s a m e  t i m e  l e a d i n g  t o  a n  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  l o c a l  e c o n o m y .  
A g r i c u l t u r e  a n d  E c o n o m y  
A l l  a r a b l e  l a n d  a t  B e s a k i h  i s  c u l t i v a t e d  b y  d r y - f a r m i n g  m e t h o d s .  
T h e r e  a r e  n o  i r r i g a t e d  r i c e  f i e l d s  a t  t h e s e  a l t i t u d e s ;  t h e  c l o s e s t  
s a w a h  a r e  l o c a t e d  a t  T e g e n a n  a n d  B a t u s e s a  t o  t h e  s o u t h .  A  t o t a l  o f  
6 1 3 . 8  h a .  ( 3 0 % )  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  t e r r i t o r y  o f  2 1 2 3  h a .  i s  s t a t e  
f o r e s t ,  b u t  o f  t h e  r e m a i n i n g  1 4 9 1 . 2  h a . ,  1 2 6 3 . 5 8 5  h a .  ( 8 4 . 7 %  o f  t h i s  
s u b - t o t a l  o r  6 0 %  o f  t h e  t o t a l )  a r e  c u l t i v a t e d  d r y  f i e l d s .  A l t h o u g h  i n  
a r e a  l a n d  i s  e x t e n s i v e l y  f a r m e d ,  t h e  l e v e l  o f  i n t e n s i f i c a t i o n  r e m a i n s  
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r e l a t i v e l y  l o w .  U n t i l  t h e  1 9 6 3  e r u p t i o n ,  t h e  m a i n s t a y  o f  B e s a k i h ' s  
e c o n o m y  w a s  s u b s i s t e n c e  a g r i c u l t u r e  c e n t e r e d  o n  d r y l a n d  r i c e  ( g e g s ) ,  
t o g e t h e r  w i t h  c o r n ,  s w e e t  p o t a t o e s ,  c a s s a v a ,  b l a c k  p e a  ( u n d i s )  a n d  
o t h e r  m i n o r  c r o p s .  F i e l d  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  r i c e  b e g a n  a r o u n d  J u n e ,  
p l a n t i n g  t o o k  p l a c e  a r o u n d  A u g u s t  a n d  t h e  c r o p  w a s  h a r v e s t e d  i n  l a t e  
D e c e m b e r  a n d  e a r l y  J a n u a r y ,  t h e  g r o w i n g  s e a s o n  o f  d r y l a n d  r i c e  b e i n g  
l o n g e r  t h a n  i t s  i r r i g a t e d  c o u s i n s .  T h e  e r u p t i o n  c h a n g e d  a l l  t h i s .  I t  
c o v e r e d  t h e  l a n d  w i t h  a s h  t o  a  d e p t h  o f  h a l f  a  m e t e r  a n d  m o r e ;  o w i n g  
t o  t h e  p r e v a l e n t  w i n d s  a t  t h e  t i m e ,  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  d e p t h  i n  t h e  
w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  v i l l a g e  t e r r i t o r y  ( P u r e g a e ,  e t c ) .  D r y l a n d  r i c e  
w o u l d  n o t  g r o w  a t  a l l  i n  t h i s  a s h y  s o i l .  V i l l a g e r s  w e r e  f o r c e d  t o  
r e l y  o n  t h e  m i n o r  s t a p l e s  o f  c o r n  a n d  t u b e r s ,  b u y i n g  r i c e  w i t h  t h e  
m e a g r e  r e t u r n s  f r o m  t h e  s a l e  o f  t u b e r s ,  f i r e w o o d ,  o r  a  c o w .  
C i r c u m s t a n c e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  e r u p t i o n  l e d  t o  a  r a d i c a l  c h a n g e  
t o w a r d s  c a s h  c r o p s ,  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f r u i t  g r o w i n g .  
C o f f e e ,  B e s a k i h ' s  f i r s t  c a s h  c r o p ,  w a s  i n t r o d u c e d  d u r i n g  t h e  
1 9 2 0 s  a n d  1 9 3 0 s ,  b u t  r e m a i n e d  o f  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e .  A  f e w  
e x p e r i m e n t a l  o r c h a r d s  o f  c i t r u s  f r u i t s  w e r e  t r i e d  b y  t h e  D u t c h ,  b u t  
n e v e r  d e v e l o p e d .  I n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a  f e w  p r o g r e s s i v e  f a r m e r s  a g a i n  
b e g a n  p l a n t i n g  o r c h a r d s  o f  c i t r u s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a  k i n d  o f  o r a n g e  
( i e r u k  p e r e s )  s u i t a b l e  f o r  m a k i n g  j u i c e .  O n l y  w e a l t h i e r  f a r m e r s ,  
m o s t l y  f r o m  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  k i n  g r o u p ,  c o u l d  c o v e r  p r o d u c t i o n  
c o s t s  o f  s e e d l i n g s  a n d  f e r t i l i z e r ,  a f f o r d  t o  w a i t  t h e  t h r e e  o r  f o u r  
y e a r s  t i l l  t h e  t r e e s  b e g a n  t o  p r o d u c e .  T h e  c h a n g e  t o  f r u i t  g r o w i n g  
b e g a n  a t  B e s a k i h  T e n g a h ,  m a i n l y  b e c a u s e  i t  w a s  s e r v e d  b y  a  r o a d .  T h e  
f i n a n c i a l  r e t u r n s  w e r e  i m p r e s s i v e ,  a n d  b y  1 9 7 5  m o r e  f a r m e r s  b e g a n  
p l a n t i n g  c i t r u s ,  t h o u g h  m a n d a r i n s  ( s e m a g a )  h a d  l a r g e l y  r e p l a c e d  
o r a n g e s .  I n d e e d ,  B e s a k i h  m a n d a r i n s  g a i n e d  a  g o o d  n a m e  i n  t h e  t r a d e ,  
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e v e n  a s  f a r  a w a y  a s  J a k a r t a .  U n f o r t u n a t e l y  s t a t i s t i c s  a r e  v e r y  
u n r e l i a b l e . < 2 S >  N o w ,  a  m a j o r i t y  o f  f a r m e r s  h a v e  a t  l e a s t  s a m e  2 0  t o  3 0  
c i t r u s  t r e e s  w h i c h  t h e y  t e n d  t h e m s e l v e s ,  a n d  o r c h a r d s  o f  5 0  t o  7 5  
t r e e s  a r e  n o t  u n c c m m o n .  T h e  l a r g e s t  o r c h a r d s  a r e  s a i d  t o  r e a c h  5 0 0  
t r e e s ,  a n d  r e q u i r e  p a i d  l a b o u r  t o  l o o k  a f t e r  t h e m .  M o s t  f a r m e r s  s e l l  
t h e i r  c r o p ,  u s u a l l y  w h e n  i t  i s  s t i l l  o n  t h e  t r e e s ,  t o  l o c a l  m i d d l e m e n .  
D u r i n g  h a r v e s t  i n  A p r i l  a n d  M a y  h a l f  a  d o z e n  b i g  m i d d l e m e n  s e l l  
d i r e c t l y  t o  m a j o r  t r a d i n g  c o m p a n i e s  w i t h  b r a n c h e s  i n  B a l i  a n d  J a k a r t a ,  
w h e r e  m o s t  o f  t h e  c r o p  i s  t r u c k e d .  S m a l l  t r a d e r s  a n d  i n d i v i d u a l  
f a r m e r s  s u p p l y  l o c a l  o u t l e t s  i n  D e n p a s a r .  
g r a d e  a n d  s e a s o n a l  d e m a n d . < 2 6 >  
C i t r u s  p r i c e s  v a r y  w i t h  
H o w e v e r  c i t r u s  i s  n o t  t h e  f a r m e r s '  o n l y  c a s h  c r o p .  A l t h o u g h  a n  
e a r l y  e f f o r t  a r o u n d  1 9 7 0  t o  i n t r o d u c e  c l o v e s  f a i l e d ,  a  f e w  y e a r s  l a t e r  
i n  1 9 7 6 / 7 7 ,  w i t h  p r i c e s  h i g h ,  c l o v e s  b e c a m e  p o p u l a r ,  a n d  m o s t  f a r m e r s ,  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  c i t r u s  t r e e s ,  p l a n t e d  a  s i m i l a r  n u m b e r  o f  c l o v e  
t r e e s ,  w h i l e  s t i l l  u s i n g  p a r t  o f  t h e i r  l a n d  f o r  f o o d  c r o p s  l i k e  c o r n  
a n d  t u b e r s .  C l o v e s  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  v e r y  e a s y  t o  t r a n s p o r t  
a n d  t o  s t o r e ,  e n a b l i n g  t h e  f a r m e r  t o  w i t h o l d  h i s  h a r v e s t  i n  t h e  h o p e  
o f  b e t t e r  p r i c e s ,  b u t  h a v e  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  b e i n g  s e n s i t i v e  t o  
v a r i a t i o n  i n  r a i n f a l l .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  c l o v e  
p r o d u c t i o n  n a t i o n a l l y ,  p r i c e s  b e g a n  t o  d r o p  a n d  i n  1 9 8 3  r e a c h e d  o n l y  
a b o u t  R p . 6 0 0 0  p e r  k i l o g r a m ,  d o w n  f r o m  a  h i g h  o f  R p . l O , O O O .  T h e  m o s t  
r e c e n t  c a s h  c r o p  t o  b e  t r i e d  a t  B e s a k i h  i s  v a n i l l a .  T h i s  r e q u i r e s  
i n t e n s i v e  c a r e  a t  t i m e s ,  a n d  a l t h o u g h  i t  c a n  y i e l d  h i g h  p r o f i t s ,  i t  
r e m a i n s  t o  b e  s e e n  h o w  w e l l  i t  e s t a b l i s h e s  i t s e l f .  
A n  e s s e n t i a l ,  o r  c e r t a i n l y  d e s i r a b l e ,  e l e m e n t  i n  d r y l a n d  
a g r i c u l t u r e  i s  t h e  b r e e d i n g  o f  c a t t l e  w h i c h  p r o v i d e  b o t h  t r a c t i o n  
p o w e r  a n d  m a n u r e .  T h e  s a l e  o f  a  c o w  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  
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i n c o m e .  
W h e r e a s  m o s t  f a r m e r s  o w n  a  c o w  o r  t w o ,  p i g s  a r e  o f  l e s s  
i m p c r t a n c e  a n d  m a n y  f a r m e r s  d o  n o t  r a i s e  t h e m  a t  a l l .  E v e r y o n e  k e e p s  
c h i c k e n s . < 2 7 >  
B e s i d e s  a g r i c u l t u r e ,  o r c h a r d i n g  a n d  a n i m a l  h u s b a n d r y ,  t o u r i s m  i s  
a n  i m p c r t a n t  s o u r c e  o f  i n c o m e  t o  m a n y  f a m i l i e s  w h o  l i v e  i n  c l o s e  
p r o x i m i t y  t o  t h e  t e m p l e s .  B e s a k i h  h a s  b e e n  a  t o u r i s t  a t t r a c t i o n  e v e r  
s i n c e  t h e  r o a d  w a s  b u i l t  i n  1 9 3 1 .  B e f o r e  t h a t  i t  t o o k  a  h a r d y  
t r a v e l l e r  t o  w a l k  o r  r i d e  o n  h o r s e b a c k  u p  t o  t h e  t e m p l e s ,  a n d  s o  t h e r e  
a r e  v e r y  f e w  e a r l y  a c c o u n t s  o f  B e s a k i h .  W h e n  t o u r i s m  b e g a n  p i c k i n g  u p  
i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a n d  e a r l y  1 9 7 0 s ,  B e s a k i h  a g a i n  b e c a m e  a  t o u r  
d e s t i n a t i o n .  I n  t h e  1 9 8 0 s  t h e  n u m b e r  o f  t o u r i s t s ,  f o r e i g n  a n d  
d o m e s t i c ,  a v e r a g e d  a r o u n d  4 0 , 0 0 0  p e r  y e a r . < 2 8 >  
T h e  e n t r e p e n e u r i a l  e f f o r t s  o f  t h e  v i l l a g e r s  h a v e  b e e n  s t i f l e d  t o  
s o m e  e x t e n t  b y  a d m i n i s t r a t i v e  c o n f u s i o n  c o n c e r n i n g  o f f i c i a l l y  
d e s i g n a t e d  p a r k i n g  a n d  k i o s k  a r e a s . < 2 9 >  O n  a n  a v e r a g e  d a y  a t  t h e  m a i n  
k i o s k  a r e a  a t  M a n i k  M a s ,  t h e r e  a r e  1 5 - 2 0  g i r l s  a n d  w o m e n  s e l l i n g  
f r u i t ,  1 0 - 1 2  d r i n k  a n d  f o o d  s t a l l s ,  a n d  3 - 4  k i o s k s  s e l l i n g  c l o t h i n g ,  
t h e s e  l a s t  b e i n g  o w n e d  b y  b e t t e r - o f f  f a m i l i e s .  T h e  f r u i t  v e n d o r s  s e l l  
l o c a l  c i t r u s  f r u i t  i n  s e a s o n ,  b u t  t h e i r  s t a p l e  i s  t h e  f a m o u s  B a l i n e s e  
s a l a k  w h i c h  t h e y  b u y  a t  S i b e t a n .  A l o n g  t h e  a p p r o a c h w a y  u p  t o  t h e  m a i n  
t e m p l e ,  s o m e  f a m i l i e s  h a v e  b u i l t  b r i c k  a n d  p l a s t e r  s h o p s  o r  w a r u n g  o n  
p r i v a t e  l a n d ,  b u t  t h e s e  s e r v e  t h e  l o c a l s  a s  m u c h  a s  t h e y  d o  v i s i t o r s .  
T o u r i s t s  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  n o t  o n l y  f o r  v e n d o r s .  A g a i n s t  
r e g u l a t i o n s ,  y o u n g  m e n  o n  m o t o r b i k e s  c a r r y  v i s i t o r s ,  f o r  a  p r i c e ,  f r o m  
t h e  c a r p a r k  u p  t o  t h e  t e m p l e ;  s o m e  s e l l  t h e i r  servi~es a s  l o c a l  
g u i d e s ;  o t h e r s  c o l l e c t  o f f i c i a l  p a r k i n g  a n d  e n t r a n c e  f e e s ,  k e e p i n g  a  
f i x e d  a m o u n t  f o r  t h e m s e l v e s .  C h i l d r e n  s e l l  b a n a n a s  o r  p r o v i d e  
u m b r e l l a s  w h e n  i t  r a i n s .  A  n u m b e r  o f  m e n  a r e  e m p l o y e d  b y  t h e  
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k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t  t o  k e e p  t h e  p u b l i c  a r e a s  c l e a n .  
C o n c l u s i o n  
A s  t h e  l o w e r  l e v e l s  o f  n a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  h i e r a r c h y ,  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  a n d  i t s  c o n s t i t u e n t  h a m l e t s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
p r o v i d e  t h e  f r a m e w o r k  b y  w h i c h  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  a n d  d i r e c t i v e s  a r e  
i m p l e m e n t e d .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  n o r  t h e  
h i g h e r  l e v e l  k e c a r n a t a n  o r  k a b u p a t e n  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  P u r a  B e s a k i h .  T h e  h e a d s  o f  g o v e r n m e n t  a t  t h e s e  l e v e l s  - -
b u p a t i ,  c a r n a t ,  a n d  p e r b e k e l  - - h a v e  n o  d i r e c t  a u t h o r i t y  i n  t e m p l e  
a f f a i r s .  A l t h o u g h  s o m e  h o l d e r s  o f  t h e s e  o f f i c e s  i n  t h e  p a s t  h a v e  
d e v o t e d  m u c h  t i m e  a n d  e n e r g y  t o  P u r a  B e s a k i h ,  t h a t  i s  n o t  t h e  c a s e  i n  
r e c e n t  y e a r s .  T h e s e  
w h e n  t e m p l e  a f f a i r s  
l e v e l s  o f  n a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  b y p a s s e d  
a r e  c o n c e r n e d .  F o r  r e a s o n s  o f  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  d o e s  i n v o l v e  i t s e l f  w i t h  
t h e  t e m p l e ,  d e a l s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h .  
O v e r  t h e  d e c a d e s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  h a s  g r a d u a l l y  t a k e n  
o v e r  c e r t a i n  f u n c t i o n s  ( e . g .  v i l l a g e  s e c u r i t y )  t h a t  f o r m e r l y  l a y  
w i t h i n  t h e  p e r v u e  o f  t h e  c u s t o m a r y  o r  a d a t  v i l l a g e .  A s  t h e  r o l e  o f  
t h e  a d a t  v i l l a g e  i n  p e o p l e ' s  l i v e s  b e c a m e  c o n f i n e d  t o  m a t t e r s  o f  a  
r i t u a l  a n d  r e l i g i o u s  n a t u r e ,  t h e r e  w a s  a  p e r c e i v e d  d a n g e r  t h a t  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  m i g h t  b e  t h r e a t e n e d .  H o w e v e r  a f t e r  t h e  
1 9 7 9  l a w  o n  v i l l a g e  g o v e r n m e n t ,  B a l i n e s e  l e a d e r s ,  b o t h  r e l i g i o u s  a n d  
c i v i l ,  b e g a n  t o  g i v e  m o r e  a t t e n t i o n  t o  t h e  a d a t  v i l l a g e .  T h e y  a r g u e d  
t h a t  t h e  n e w  l a w  w a s  n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  c o n t i n u i n g  e x i s t e n c e  o f  
t h e  a d a t  v i l l a g e  w h i c h ,  t h e y  r e a l i z e d ,  w a s  e s s e n t i a l  i f  B a l i  w a s  t o  
r e t a i n  i t s  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r .  F u r t h e r m o r e ,  i t  l a y  a t  t h e  v e r y  
h e a r t  o f  t h e  c o n t i n u i n g  e x i s t e n c e  o f  H i n d u i s m  i n  B a l i ;  w i t h o u t  t h e  
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a d a t  v i l l a g e ,  B a l i ' s  t e m p l e  s y s t e m  w o u l d  c r u m b l e  a n d  H i n d u i s m  w i t h  i t .  
T h e  n a t u r e  o r  s t r u c t u r e  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  f o r m s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
n e x t  c h a p t e r .  
C H A P T E R  2  
T H E  A D A T  V I I : . U \ G E  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  h i s t o r y  o f  c h a n g e  i n  v i l l a g e  o r g a n i z a t i o n  i n  B a l i ,  1 n  
p a r t i c u l a r  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  d e v e l o p m e n t  o f  p a r a l l e l  s y s t e m s  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  a d a t  v i l l a g e s  a n d  h a m l e t s ,  h a s  g r e a t l y  c o m p l i c a t e d  
o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  C o n f l a t i o n  o f  t h e s e  s y s t e m s  a t  
c e r t a i n  p o i n t s  ( e . g .  w h e r e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  a d a t  h a m l e t s  h a v e  t h e  
s a m e  m e m b e r s h i p  a n d  l e a d e r s h i p )  h a s  t e n d e d  t o  e v e n  f u r t h e r  o b s c u r e  t h e  
s t r u c t u r e  o f  v i l l a g e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  t e r m  a d a t  v i l l a g e  a r o s e  t o  
d i s t i n g u i s h  i t  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  i n t r o d u c e d  b y  t h e  
D u t c h ;  p r i o r  t o  t h a t  a  v i l l a g e  w a s  s i m p l y  c a l l e d  d e s a . < l >  O n e  m u s t  b e  
c a u t i o u s ,  h o w e v e r ,  i n  a s s u m i n g  t h a t  B a l i n e s e  a d a t  v i l l a g e s  a r e  s o m e  
t i m e l e s s  e n t i t y ;  t h e y ,  t o o ,  h a s  t h e i r  h i s t o r y ,  e v e n  t h o u g h  l i t t l e  i s  
k n o w n  a b o u t  i t .  
T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  a t t e m p t s  
B a l i n e s e  v i l l a g e  c o m m u n i t y  r e a l l y  
t o  u n d e r s t a n d  j u s t  w h a t  t h e  
1 s  a n d  w h a t  i t s  r o l e  i s  1 n  
p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  r e l i g i o u s  a f f a i r s . < Z >  D u t c h  s c h o l a r s ,  w i t h  a n  
e y e  t o  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  c o n c e i v e d  i t  a s  a  l e g a l  c o m m u n i t y  w i t h  
c l e a r l y  d e f i n e d  r i g h t s  a n d  p o w e r s ,  e s s e n t i a l l y  a u t o n o m o u s  - - h e n c e  t h e  
i d e a  o f  t h e  ' v i l l a g e  r e p u b l i c ' .  V a r i a t i o n  i n  t h e  n a t u r e  o f  v i l l a g e  
c o m m u n i t i e s  i n  B a l i  a n d  t h e  f a c t  t h a t  n o t  a l l  v i l l a g e s  s e e m e d  t o  h a v e  
t h e  d e s a / b a n j a r  s t r u c t u r e ,  w a s  i n t e r p r e t e d  i n  a  s p e c u l a t i v e  h i s t o r i c a l  
e v o l u t i o n a r y  f r a m e w o r k ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  ' o r i g i n a l  c o m m u n i t y '  c o n c e p t .  
T h e s e  D u t c h  c o n c e p t s  w e r e  c r i t i c i z e d  i n  t h e  w o r k s  o f  C .  a n d  H .  
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G e e r t z .  
C . G e e r t z  ( 1 9 5 9 )  d e v e l o p e d  t h e  c o n c e p t  o f  s e v e n  ' p l a n e s  o f  
o r g a n i z a t i o n '  w h i c h  h e  c o n s i d e r e d  a s  e s s e n t i a l l y  s e p a r a t e  s y s t e m s ,  a  
p o s i t i o n  t h a t  n e g l e c t e d  c e r t a i n  i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a n d  
a m o n g  t h e s e  p l a n e s .  H .  a n d  C . G e e r t z  ( 1 9 7 5 )  l a t e r  i n t r o d u c e d  t h e  
c o n c e p t  o f  ' p r i m a r y  c o m m u n i t y '  i n t o  t h e i r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
e s s e n t i a l l y  p o l i t i c a l  r o l e  o f  h a m l e t  ( b a n j a r )  a n d  c o r p o r a t e  d e s c e n t  
g r o u p  ( d a d i a )  i n  v i l l a g e  a f f a i r s .  
I n  a  r e c e n t  c r i t i q u e  o f  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  B a l i n e s e  v i l l a g e ·  
s o c i e t y ,  G u e r m o n p r e z  ( f o r t h c o m i n g )  i n t r o d u c e s  t h e  c o n c e p t  o f  
' e l e m e n t a r y  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e ' .  T h e  m a i n  a i m  o f  t h i s  c o n c e p t  i s  
t o  u n i t e  t h e  d e s a  a n d  t h e  b a n j a r  i n t o  a  s i n g l e  v i l l a g e  s y s t e m  h a v i n g  
s e p a r a t e  l e v e l s  h i e r a r c h i c a l l y  r e l a t e d  i n  t h e  D u m o n t i a n  s e n s e  o f  
r e l a t i o n s  b a s e d  o n  v a l u e .  W h e r e a s  t h e  d e s a  i s  c o n c e r n e d  w i t h  v e r t i c a l  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  m a n  a n d  t h e  i n v i s i b l e  w o r l d ,  t h e  b a n j a r  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  h o r i z o n t a l  r e l a t i o n s  a m o n g  m e n .  T h u s  t h e  d e s a  i s  o f  a  r i t u a l  
n a t u r e  w h e r e a s  t h e  b a n j a r  i s  s e e n  a s  c i v i c  
i n  
n a t u r e .  I n  
G u e r m o n p r e z ' s  c o n s t r u c t ,  t h e  r i t u a l  l e v e l  e n c o m p a s s e s  o r  i s  h i g h e r  1 n  
v a l u e  t h a n  t h e  c i v i c .  
B e s i d e s  t h e s e  c o n c e p t s  o f  w e s t e r n  s c h o l a r s h i p  c o n c e r n i n g  B a l i n e s e  
v i l l a g e  s o c i e t y ,  m o d e r n  B a l i n e s e  w r i t e r s  h a v e  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  
a p p r o a c h  t o  t h e  a d a t  v i l l a g e ,  b a s e d  o n  t h e  c o n c e p t  t r i  h i t a  k a r a n a ,  
' t h r e e  s o u r c e s  o f  w e l l - b e i n g ' .  T h e  t e r m ,  w h i c h  i s  n o t  f o u n d  i n  
c l a s s i c  H i n d u  w r i t i n g s  d e s p i t e  i t s  S a n s k r i t  n a m e ,  f i r s t  a p p e a r e d  o n l y  
i n  1 9 6 6 ,  b u t  h a s  s i n c e  b e c o m e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  a n d  i s  e n s h r i n e d  i n  
m o d e r n  v i l l a g e  r e g u l a t i o n s  ( a w i g - a w i g ) .  S t a r t i n g  f r o m  a  b a s i c  t r i l o g y  
o f  D i v i n i t y - h u m a n k i n d - n a t u r a l  w o r l d  ( S a n g h y a n g  W i d h i - m a n u s i a - a l a m ) ,  
a n a l o g o u s  t r i l o g i e s  a r e  f o u n d  i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  B a l i n e s e  c u l t u r e ,  
s u c h  a s  v i l l a g e ,  f a m i l y ,  i r r i g a t i o n  s o c i e t y ,  m a r k e t ,  e v e n  s c h o o l . < 3 >  
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I n  t h e  c a s e  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e ,  t h e  a n a l o g o u s  
t r i l o g y  i s  
t e m p l e - m e m b e r s - t e r r i t o r y  ( k a h y a n g a n  d e s a - k r a m a  d e s a - p a l e m a h a n  d e s a ) ,  
w h i c h  m a y  b e  g l o s s e d  a s  t h e  r e l i g i o u s  c o m p o n e n t ,  t h e  s o c i a l  c o m p o n e n t  
a n d  
t h e  
s p a t i a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  H i n d u - b a s e d  
i n t e r p r e t a t i o n  e m p h a s i z e s  t h e  r e l i g i o u s  n a t u r e  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  
I n  t h e  w o r d s  o f  o n e  h i g h  r e l i g i o u s  o f f i c i a l :  
" R e l i g i o n  ( a g a m a )  i s  t h e  s p i r i t  t h a t  g i v e s  l i f e  t o  t h e  a d a t  
v i l l a g e  ( d e s a  a d a t ) ;  a s  t h e  s p i r i t  i s  t o  t h e  b o d y ,  s o  
r e l i g i o n  i s  t o  t h e  a d a t  v i l l a g e ,  t w o  a s p e c t s  t h a t  c a n n o t  b e .  
s e p a r a t e d ,  t w o  a s p e c t s  t h a t  g i v e  l i f e  t o  e a c h  o t h e r ,  t w o  
a s p e c t s  w h o s e  r e l a t i o n s h i p  i s  s o  i n t i m a t e l y  i n t e r t w i n e d  t h a t  
r e l i g i o n  p e r m e a t e s  a n d  i n v i g o r a t e s  e v e r y  a c t i v i t y  o f  t h e  
a d a t  v i l l a g e "  ( P u t r a  n . d .  : 1 0 2 ) .  
S u c h  a  
r e l i g i o u s - o r i e n t e d  v i e w  i s  n o t  m e r e  
m o d e r n  
r e i n t e r p r e t a t i o n  b u t  r e f l e c t s  t h e  e n c o m p a s s i n g  r o l e  o f  r e l i g i o n  i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  A  c r u c i a l  f u n c t i o n  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  
i s  t o  m e d i a t e  b e t w e e n  i t s  h u m a n  m e m b e r s  a n d  t h e  u n s e e n  w o r l d  o f  g o d s ,  
s p i r i t s  a n d  a n c e s t o r s ,  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  o n e  o f  
h a r m o n y  a n d  b a l a n c e .  
I n  s u c h  a  r e l i g i o u s  v i e w  o f  l i f e ,  h a r m o n y  
b e t w e e n  d i v i n e  a n d  h u m a n  r e a l m s  i s  t h e  a b s o l u t e  p r e r e q u i s i t e  f o r  t h e  
p r o s p e r i t y  a n d  w e l l - b e i n g  o f  h u m a n  s o c i e t y ,  a  v i e w  f o r e i g n  t o  m o d e r n  
w e s t e r n  s o c i e t y .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  v i l l a g e  t e m p l e s  a n d  r i t u a l s  a n d  
t h e  o f t e n  r e l i g i o u s  r a t h e r  t h a n  p o l i t i c a l  n a t u r e  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  
v i l l a g e  e l d e r s  s t e m s  ~rom t h i s  r e l i g i o u s  b a s i s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  
T h e  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  m a n  a n d  t h e  g o d s  a n d  b e t w e e n  m a n  
a n d  u n d e r w o r l d l y  p o w e r s  o f  t h e  e a r t h  a r e  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  
W h i l e  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  e m p h a s i z e  t h i s  r e l i g i o u s - b a s e d  
h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e ,  t h e  m o r e  u t i l i t a r i a n  a s p e c t s  o f  v i l l a g e  
o r g a n i z a t i o n  c a n n o t  b e  n e g l e c t e d .  W i t h o u t  r e g u l a t i o n s ,  p r o p e r t y  a n d  
f i n a n c e s ,  t h e  v i l l a g e  s i m p l y  c o u l d  n o t  f u n c t i o n .  A  g l a n c e  a t  t h e  m a s s  
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o f  l e g a l i s t i c  
i n s c r i p t i o n s ,  c h a r t e r s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a n d  
e v e n  
i n t e r - s t a t e  a g r e e m e n t s  d e m o n s t r a t e  B a l i n e s e  a t t e n t i o n  t o  s u c h  m a t t e r s  
t h r o u g h o u t  t h e i r  h i s t o r y .  
T h e  t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  e m p h a s i z e d  i n  t h e  t r i  h i t a  
k a r a n a  c o n c e p t  - - r e l i g i o u s  c o m p o n e n t ,  s o c i a l  c o m p o n e n t ,  a n d  s p a t i a l  
c o m p o n e n t  - - p r o v i d e s  a  c o n v e n i e n t  f r a m e w o r k  i n  w h i c h  t o  d i s c u s s  t h e  
a d a t  v i l l a g e .  I  a m  c o n c e r n e d  h e r e  n o t  s o  m u c h  w i t h  t h e  u n c h a n g i n g  
e s s e n c e  o f  v i l l a g e  s o c i e t y  i n  i t s  t o t a l i t y  b u t  w i t h  h i s t o r i c a l l y  
c o n t i n g e n t  a s p e c t s  o f  t h e  v i l l a g e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  I  a m  l e s s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  t h a t  m i g h t  u n d e r l y  v i l l a g e  
v a r i a t i o n ,  b u t  i n  h o w  a n d  w h y  v i l l a g e s  a r e  d i f f e r e n t .  A l s o ,  t h e s e  
a s p e c t s  i n t e r p e n e t r a t e ,  g i v i n g  r i s e  t o  a  c o m p l e x  o f  r e l a t i o n s h i p s  
a m o n g  t h e m ,  a n d  i t  i s  i n d e e d  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  a r e  t h e  r e a l  o b j e c t  o f  
s t u d y .  T h r o u g h  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e s e  a s p e c t s  o r  r e l a t i o n s h i p s  
1 n  v i l l a g e s  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n ,  I  t r y  t o  l o c a t e  v a r i a t i o n  i n  
v i l l a g e  s t r u c t u r e  w i t h i n  a  s o c i o l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  f r a m e w o r k .  
T e m p l e s  a n d  R i t u a l s  o f  t h e  A d a t  V i l l a g e  
T h e  a d a t  v i l l a g e  i s  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  r e l i g i o u s  c c m m u n i t y  
p o s s e s s i n g  t h e  t h r e e  c o m m u n a l  t e m p l e s  c a l l e d  t i g a  k a h y a n g a n ,  t h e  
' t h r e e  s a n c t u a r i e s '  - - p u r a  p u s e h ,  p u r a  d e s a  o r  p u r a  b a l e  a g u n g ,  a n d  
p u r a  d a l e m . < 4 >  B r a h m a n i c  t r a d i t i o n  i n  B a l i  l i n k s  t h e  ' t h r e e  
s a n c t u a r i e s '  w i t h  t h e  H i n d u  t r i n i t y :  t h e  p u r a  p u s e h  i s  t h e  s a n c t u a r y  
o f  B r a h m a ,  t h e  C r e a t o r ;  t h e  p u r a  d e s a / b a l e  a g u n g  t h a t  o f  W i s n u ,  t h e  
P r e s e r v e r ;  a n d  t h e  p u r a  d a l e m  t h a t  o f  S i w a ,  t h e  D e s t r o y e r .  I n  
v i l l a g e  t r a d i t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  g o d s  a r e  g e n e r a l l y  t h o u g h t  o f  a s  l o c a l  
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d e i t i e s ,  a d d r e s s e d  s i m p l y  b y  t i t l e :  R a t u  P u s e h  o r  R a t u  D a l e m ,  
q u a l i f i e d  i f  n e c e s s a r y  b y  t h e  n a m e  o f  t h e  v i l l a g e .  T h e i r  p o w e r s  t o o  
w e r e  c o n c e i v e d  a s  o n l y  l o c a l  i n  e x t e n t .  
P u r a  p u s e h ,  ' t e m p l e  o f  o r i g i n '  ( p u s e h ,  n a v e l ) ,  c o m m e m o r a t e s  t h e  
f o u n d i n g  o f  t h e  v i l l a g e  a s  t h e  o r i g i n - p o i n t  o f  a  t e r r i t o r i a l  e n t i t y ,  
a n d  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o l l e c t i v i t y  o f  d e i f i e d  v i l l a g e  f o u n d e r s .  
P u r a  ~. ' t e m p l e  o f  t h e  v i l l a g e  c o m m u n i t y ' ,  o r  p u r a  b a l e  a g u n g ,  
' t e m p l e  o f  t h e  m e e t i n g  h a l l ' ,  c o m m e m o r a t e s  t h e  l i v i n g  c o m m u n i t y  w h i c h  
s e e s  t o  t h e  m a t e r i a l  a n d  s p i r i t u a l  w e l l - b e i n g  o f  i t s  m e m b e r s .  P u r a  
d a l e m ,  ' t e m p l e  o f  t h e  m i g h t y  o n e ' ,  c o m m e m o r a t e s  t h e  g o d  o f  d e a t h ,  t h e  
g o d  o f  m a g i c  p o w e r ,  w h o  i s  l i k e n e d  t o  S i w a  a n d  e s p e c i a l l y  t o  h i s  
s p o u s e  D u r g a ,  t o  w h o s e  r e a l m  t h e  d e a d  o f  t h e  v i l l a g e  m u s t  p a s s .  
B e s i d e s  l i n k s  t o  H i n d u  t r i a d s ,  t h e  ' t h r e e  s a n c t u a r i e s '  a r e  l i n k e d  
t o  o t h e r  i m p o r t a n t  t r i a d s ,  s u c h  a s  u l u - t e n g a h - t e b e n ,  ' u p p e r  
e n d - c e n t e r - l o w e r  e n d ' ,  i t s e l f  c l o s e l y  l i n k e d  t o  t h e  a n a t o m i c a l  t r i a d  
o f  h e a d - b o d y - l e g s  a n d  t o  t h e  d i r e c t i o n s  k a j a  a n d  k e l o d .  I n  k e e p i n g  
w i t h  t h i s  t h e  t e m p l e s  a r e  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  v i l l a g e  a s  f o l l o w s :  p u r a  
p u s e h  a t  t h e  u p p e r  ( k a i a )  e n d ,  p u r a  d e s a / b a l e  a g u n g  a t  t h e  c e n t e r  o f  
t h e  v i l l a g e ,  a n d  p u r a  d a l e m  a t  t h e  l o w e r  ( k e l o d )  e n d .  
A  g r e a t  m a n y  v i l l a g e s  d o  h a v e  t h r e e  s e p a r a t e  s a n c t u a r i e s ,  b u t  n o t  
t h e  v i l l a g e s  o f  w e s t  K a r a n g a s e m .  T h e r e  t h e  c o r e  v i l l a g e  t e m p l e s  a r e  
t w o  i n  n u m b e r :  p u r a  p u s e h  a n d  p u r a  d a l e m .  T h e  w i d e s p r e a d  o c c u r r e n c e  
o f  t h e  ' t w o  s a n c t u a r i e s '  c a n  h a r d l y  b e  c o n s i d e r e d  a  s e r i e s  o f  m e r e  
e x c e p t i o n s .  T h e  ' t w o  s a n c t u a r i e s '  s y s t e m  m a y  b e  a n  o l d e r  s y s t e m ,  o r  
p e r h a p s  a  r e g i o n a l  v a r i a t i o n .  S i n c e  a  b a l e  a g u n g  i s  g e n e r a l l y  f o u n d  
w i t h i n  t h e  p u r a  p u s e h ,  t h i s  t e m p l e  i s  n o t  i n f r e q u e n t l y  c a l l e d  p u r a  
p u s e h  b a l e  a g u n g .  S o  e v e n  w h e n  t h e r e  a r e  p h y s i c a l l y  o n l y  t w o  t e m p l e s ,  
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  ' t h r e e  s a n c t u a r i e s '  c a n  s t i l l  b e  m a d e  t o  f i t .  
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I n  w e s t  K a r a n g a s e m  t h e  g e n e r a l  r u l e  i s  t h a t  a  v i l l a g e  h a s  o n e  
p u r a  p u s e h  a n d  a t  l e a s t  o n e  p u r a  d a l e m .  I n  t h e  f r a m e w o r k  o f  B a l i n e s e  
t h o u g h t ,  i t  i s  e a s y  t o  f i t  t h e  ' t w o  s a n c t u a r i e s '  i n t o  t h e  w i d e - r a n g i n g  
d u a l  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m ,  e s p e c i a l l y  w i t h  s u c h  p a i r s  a s  s k y - e a r t h  
a n d  m a l e - f e m a l e .  P o r  t h e  r e g i o n  a s  a  w h o l e  I  w i l l  e x a m i n e  t h e s e  t w o  
t e m p l e s  i n  t u r n .  
P u r a  P u s e h  
T h e  p u r a  p u s e h ,  l o c a t e d  a t  t h e  t o p  o r  k a j a  e n d  o f  t h e  v i l l a g e ,  i s  
o r i e n t a t e d  e i t h e r  k a j a - k e l o d  o r  k a n g i n - k a u h ,  a n d  c o n s i s t s  o f  e i t h e r  
o n e  o r  t w o  c o u r t y a r d s .  B e s i d e s  t h e  e n t r a n c e - w a y s ,  e i t h e r  i n  t h e  f o r m  
o f  k o r i  o r  c a n d i  b e n t a r ,  t h e r e  a r e  t w o  m a i n  g r o u p s  o f  b u i l d i n g s  - - t h e  
s h r i n e s  a n d  t h e  p a v i l i o n s .  T h e  p a v i l i o n s  i n c l u d e ,  i n  m o s t  c a s e s ,  a  
b a l e  a g u n g  ( s o m e t i m e s  t w o )  w h i c h  s e r v e s  a s  t h e  m e e t i n g  h a l l  f o r  
v i l l a g e  m e m b e r s ,  a  b a l e  g Q n g  f o r  t h e  o r c h e s t r a ,  a  b a l e  p a s a m u h a n  o r  
b a l e  p a r u m a n  w h i c h  i s  t h e  m e e t i n g  h a l l  o f  t h e  t e m p l e ' s  d e i t i e s  a t  
t i m e s  o f  c e r e m o n y ,  a n d  v a r i o u s  l e s s e r  s t r u c t u r e s .  
S h r i n e s  a r e  a r r a n g e d  i n  t w o  r o w s ,  o n e  a c r o s s  t h e  t o p  e n d  o f  t h e  
t e m p l e  a n d  o n e  d o w n  t h e  e a s t e r n  s i d e ,  m e e t i n g  a t  t h e  k a j a - k a n g i n  
c o r n e r .  T h e  m a i n  s h r i n e ,  g e n e r a l l y  o r i e n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h a t  
o f  t h e  t e m p l e ,  i s  d e d i c a t e d  t o  R a t u  G e d e  P u s e h .  T h i s  b u i l d i n g  i s  
e i t h e r  a  t h r e e - r o o f e d  ~ o r  a  k e h e n .  T h e  l a t t e r ,  a  p a r t i c u l a r l y  
i n t e r e s t i n g  k i n d  o f  b u i l d i n g  f o u n d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n  w e s t  
K a r a n g a s e m ,  i s  r e c t a n g u l a r  i n  p l a n  a n d  h a s  s i x  m a i n  p o s t s  a n d  t h r e e  
r o o f s ;  a  m e r u ,  t o  w h i c h  i t  i s  s o  s i m i l a r ,  i s  s q u a r e  i n  p l a n ,  b u i l t  o n  
f o u r  p o s t s .  A  s t r u c t u r e  o f  t h e  k e h e n  t y p e ,  o r i e n t e d  t o  t h e  e a s t ,  
s e r v e s  a s  t h e  m a i n  s h r i n e  o f  a  n u m b e r  o f  p u r a  p u s e h  i n  w e s t  
K a r a n g a s e m :  D u d a ,  S e l a t ,  M a c e t r a ,  M u n c a n ,  S a n g k a n  G u n u n g . < S >  A  
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s i m i l a r  s t r u c t u r e  i s  a l s o  f o u n d  i n  B e s a k i h ' s  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  
T h e s e  w e s t  K a r a n g a s e m  v i l l a g e s  a r e  e i t h e r  d e f i n i t e l y  o r  v e r y  l i k e l y  
o l d  v i l l a g e s  ( p r e - 1 4 t h  c e n t u r y ) .  T h e  p r e s e n c e  o f  a  k e h e n  s e e m s  t o  
i n d i c a t e  s u c h  a n t i q u i t y .  
B e s i d e s  t h e  m a i n  s h r i n e  d e d i c a t e d  t o  R a t u  G e d e  P u s e h ,  c e r t a i n  
o t h e r  s h r i n e s  a r e  c o m m o n  t o  m o s t  p u r a  p u s e h  o f  t h e  r e g i o n  w h i l e  o t h e r s  
a r e  l o c a l  i n  n a t u r e .  T e m p l e  p r i e s t s  a n d  a d a t  l e a d e r s  c a n  n a m e  t h e  
d e i t i e s  e n s h r i n e d ,  b u t  t h e  a v e r a g e  v i l l a g e r  g e n e r a l l y  k n o w s  o n l y  m o r e  
i m p o r t a n t  o n e s .  A m o n g  s h r i n e s  o f  w i d e s p r e a d  d i s t r i b u t i o n  a r e  t h e  
s a n g g a r  a g u n g ,  a  h i g h  s t o n e  s e a t  h o n o u r i n g  t h e  g o d  o f  M t .  A g u n g ,  a n d  
a  l o w  o p e n  s e a t  o r  a l t a r  ( b e b a t u r a n )  d e d i c a t e d  t o  R a t u  D a s a r  ( ' B a s e ,  
F o u n d a t i o n ' ) ,  a  d e i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e a r t h  o r  u n d e r w o r l d . < 6 >  
T h e i r  p r o x i m i t y  t o  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  k a j a - k a n g i n  c o r n e r  e x p r e s s e s  t h e  
i m p o r t a n t  d u a l i t y  o f  u p p e r w o r l d  a n d  l o w e r w o r l d ,  t h e  s k y  a n d  t h e  e a r t h .  
A m o n g  s h r i n e s  o f  t h e  u p r i d g e  r o w  a r e  s h r i n e s  t o  D e w i  S r i ,  g o d d e s s  o f  
r i c e ,  a n d  R a m b u t  S a d a n a ,  l o r d  o f  w e a l t h  a n d  m o n e y ,  a s  w e l l  a s  t h e  
m a n j a n g a n  s e l u a n g ,  t h e  s h r i n e  w i t h  t h e  d e e r  h e a d  o r  a n t l e r s . < 7 >  T h e s e  
s h r i n e s  h o n o u r  d e i t i e s  t h a t  a r e  c o m m o n  t o  B a l i  a s  a  w h o l e ,  ' g e n e r a l '  
d e i t i e s  a s  i t  w e r e .  O t h e r s  h o n o u r  r e g i o n a l  o r  l o c a l  g o d s .  
O t h e r  s h r i n e s  i n  a  p u r a  p u s e h  h o n o u r  d e i t i e s  t h a t  a r e  s p e c i f i c  t o  
a  p a r t i c u l a r  v i l l a g e  o r  t h a t  h a v e  a  w i d e r  r e g i o n a l  d i s t r i b u t i o n ,  
s u g g e s t i n g  a n  a d a t  r e l a t i o n s h i p  o f  s o m e  k i n d  o r  o t h e r .  T h e  e x i s t e n c e  
o f  r e g i o n a l  d e i t i e s  m i g h t  s i g n i f y  e x p a n s i o n  f r o m  a  p o i n t  o f  c a m m o n  
o r i g i n  o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  w o r s h i p  o f  a  d e i t y  b y  a  h i g h e r  
p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s  a u t h o r i t y .  T h e  p u r a  p u s e h  o f  S u h u k a n  p r o v i d e s  
a  g o o d  e x a m p l e :  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  v i l l a g e  o r i g i n a t e d  f r o m  B l a t u n g  
( B a t u s e s a l  a n d  s o  i n  t h e i r  n e w  t e m p l e  s e t  u p  s h r i n e s  h o n o u r i n g  t h e i r  
a n c e s t o r  D u k u h  B l a t u n g .  O t h e r  e x a m p l e s  a r e  d e i t i e s  e n s h r i n e d  i n  t h e  
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p u r a  b a l e  a g u n g  o f  P e n g o t a n  i n  u p l a n d  B a n g l i ,  w h o  a r e  r e l a t e d  t o  
d e i t i e s  o f  t h e  P e m u t e r a n  a r e a ,  a n d  t h e  d e i t y  c a l l e d  R a t u  A y u  M a s  
M a o l e t  w h o  a p p e a r s  t o  b e  a  l o c a l  d e i t y  o f  t h e  u p p e r  B a n  a r e a  b e t w e e n  
G u n u n g  A g u n g  a n d  G u n u n g  B a t u r . < B >  
A l t h o u g h  t h e  v i l l a g e  f o u n d e r s  a r e  h o n o u r e d  c o l l e c t i v e l y  a t  t h e  
m a i n  s h r i n e  o f  t h e  p u r a  p u s e h ,  i t  o c c a s i o n a l l y  h a p p e n s  t h a t  a  
p a r t i c u l a r  n a m e d  a n c e s t o r  i s  t h e  c h i e f  d e i t y .  A t  K u b a k a l  t h e  m a i n  
s h r i n e  o f  t h e  p u r a  p u s e h ,  i n  t h i s  c a s e  a  s e v e n - r o o f e d  ~· i s  
d e d i c a t e d  t o  R a t u  N g u r a h  K u b a k a l  ( a  f i v e - r o o f e d  ~ h o n o u r s  h i s  
w i f e ) ,  w h o  i s  c o n s i d e r e d  t h e  a n c e s t o r  o f  t h e  d e s c e n t  g r o u p  c a l l e d  
P a s e k  K u b a k a l . < 9 >  N o  P a s e k  K u b a k a l  m e m b e r s  l i v e  a t  K u b a k a l  n o w .  
A l t h o u g h  t h e  v i l l a g e  c o m m u n i t y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p u r a  p u s e h ' s  
m a i n  y e a r l y  f e s t i v a l ,  P a s e k  K u b a k a l  f a m i l i e s  a s  w e l l  a s  p e o p l e  f r o m  
n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e s  a t t e n d  a n d  b r i n g  o f f e r i n g s .  T h e  t e m p l e  h a s  a  
d u a l  f u n c t i o n :  p u r a  p u s e h  f o r  t h e  v i l l a g e ,  p u r a  k a w i t a n  ( a n c e s t r a l  
k i n  g r o u p  t e m p l e )  f o r  t h e  k i n  g r o u p .  A n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h i s  
a r r a n g e m e n t  i s  a t  n e a r b y  W a r i n g i n  w h e r e  t h e  p r o b l e m  o f  w h e t h e r  t h e  
v i l l a g e  o r  t h e  k i n  g r o u p  o w n s  t h e  p u r a  p u s e h  h a s  l e d  t o  d i s p u t e  a n d  
l i t i g a t i o n .  R e c e n t l y  t h e  k i n  g r o u p  ( K y a y i  P a r e m b u  b r a n c h  o f  t h e  A r y a  
K u t a  W a r i n g i n  k i n  g r o u p )  g a i n e d  c o n t r o l ;  a  m e m o r a n d a  o n  l o n t a r  l e a f  
m e n t i o n s  a  v e r y  s i m i l a r  d i s p u t e  a s  l o n g  a g o  a s  1 8 1 3 . < 1 0 >  
B e s i d e s  k i n d s  o f  t e m p l e  s h r i n e s  a n d  i d e n t i t i e s  o f  d e i t i e s  t h e  
r i t u a l s  h e l d  a t  t h e  p u r a  p u s e h  t e l l  u s  a  g r e a t  d e a l  a b o u t  a d a t  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  v i l l a g e s .  T h e s e  a r e  e x p r e s s e d  p r i m a r i l y  a t  t h e  
t e m p l e ' s  m a i n  y e a r l y  f e s t i v a l ,  t h e  u s a b a ,  w h i c h  f a l l s  i n  a l m o s t  a l l  
c a s e s  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  o r  f i f t h  l u n a r  m o n t h .  O n  t h e s e  
o c c a s i o n s  m e m b e r s  o r  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e s  h a v i n g  
s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  c o r e  v i l l a g e  a t t e n d  t h e  r i t u a l  a n d  
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b r i n g  o f f e r i n g s ,  a n d  s o m e t i m e s  t h e i r  g o d s  a l s o .  T h e  c e r e m o n i e s  a t  
B e s a k i h  i n v o l v i n g  t h e  p r a g u n u n g  v i l l a g e s  o f  B e s a k i h  i s  a  c a s e  i n  
p o i n t .  S u c h  c e r e m o n i e s  a r e  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  a d a t  v i l l a g e s .  
I n  t h i s  r e g a r d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  p u r a  p u s e h  
a n d  p u r a  p a n t i .  P u r a  p a n t i  i s  a  r a t h e r  c o n f u s i n g  t e r m ,  a s  i t  h a s  
d i f f e r e n t  c o n n o t a t i o n s  i n  d i f f e r e n t  r e g i o n s . < l l >  I n  K a r a n g a s e m ,  a n d  
p e r h a p s  e l s e w h e r e ,  a  p u r a  P 2 U ! i  d e v e l o p  i n  s e t t l e m e n t s  t h a t  h a v e  
q u a s i - a u t o n o m y  f r o m  t h e i r  c o r e  v i l l a g e .  S i n c e  t h e  m e m b e r s  o f  s u c h  
s e t t l e m e n t s  s t i l l  r e c o g n i z e  o r i g i n  f r o m  t h e  c o r e  v i l l a g e  b y  r e t a i n i n g  
r i t u a l  t i e s  t o  i t s  p u r a  p u s e h ,  t h e y  h o n o u r  t h e i r  o w n  f o u n d e r s  i n  t h e i r  
p u r a  p a n t i ,  w h i c h  a t  t h e  s a m e  t i m e  s i g n i f i e s  a  d i s t i c t  l o c a l i t y .  
W i t h i n  B e s a k i h  t e r r i t o r y  t h e r e  a r e  s e v e r a l  s e t t l e m e n t s  p o s s e s s i n g  p u r a  
p a n t i  t h a t  h a v e  n o t  d e v e l o p e d  i n t o  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e s .  
P u r a  D a l e m  
B a l i n e s e  i n t e l l e c t u a l s  ,  i n  c h a r a c t e r i z i n g  t h e  a d a t  v i l l a g e ,  
m a i n t a i n  t h a t  a  p u r a  d a l e m  a n d  i t s  a c c o m p a n y i n g  c e m e t e r y  ( s e t r a  o r  
~) i s  a  m i n i m u n  r e q u i r e m e n t .  A l t h o u g h  t h i s  i s  i n d e e d  t h e  c a s e ,  n o t  
i n f r e q u e n t l y  a n  a d a t  v i l l a g e  p o s s e s s e s  m o r e  t h a n  o n e  p u r a  d a l e m .  F o r  
e x a m p l e ,  B a t u s e s a  a n d  B l a t u n g  a r e  s e p a r a t e  h a m l e t s ,  t h e  f o r m e r  w i t h  a  
p u r a  p u s e h ,  t h e  l a t t e r  w i t h  a  p u r a  p a n t i ,  b u t  t h e y  h a v e  a  c o m m o n  p u r a  
d a l e m  s e t r a  a n d  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  a  s i n g l e  a d a t  v i l l a g e .  I n  
c o n t r a s t  t o  t h i s ,  o n e  f i n d s  r a r e  e x a m p l e s  o f  t w o  v i l l a g e s  s h a r i n g  a  
p u r a  d a l e m .  M e n a n g a  a n d  B u y a n ,  e a c h  o f  w h i c h  h a s  i t s  o w n  p u r a  p u s e h ,  
h a v e  a  p u r a  d a l e m  s e t r a  i n  c o m m o n ,  a n d  y e t  e a c h  c o n s i d e r s  i t s e l f  a  
s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e .  
A l t h o u g h  B a t u s e s a  h a s  o n l y  t h e  o n e  p u r a  d a l e m  s e t r a ,  i n  t h e  
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h a m l e t  o f  B l a t u n g  t h e r e  i s  a n o t h e r  t e m p l e  w h i c h  i s  a l s o  c a l l e d  a  p u r a  
d a l e m  o r  p u r a  d a l e m  s u c i  t o  d i s t i n g u i s h  i t  f r o m  t h e  p u r a  d a l e m  ~­
A  p u r a  d a l e m  s u c i  i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  a  c e m e t e r y  n o r  w i t h  r i t e s  f o r  
t h e  d e a d ,  b u t  i n s t e a d  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e a r t h ,  f e r t i l i t y ,  a n d  
a g r i c u l t u r e .  T h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  t w o  k i n d s  o f  p u r a  
d a l e m ,  f o r  t h e  d e i t i e s  o f  d e a t h  a n d  o f  f e r t i l i t y ,  D u r g a  a n d  P r e t i w i ,  
a r e  i n  o n e  s e n s e  a s p e c t s  o f  a  s i n g l e  f e m a l e  p r i n c i p l e .  I n  w e s t  
K a r a n g a s e m ,  T e g e n a n  a n d  P a d a n g a j i ,  f o r  e x a m p l e ,  a l s o  h a v e  b o t h  k i n d s  
o f  p u r a  d a l e m .  ~ d a l e m  e x i s t  i n  m a n y  v i l l a g e s  i n  B a l i  ( G e l g e l ,  
T a b o l a / S i d e m e n ,  T o n j a  e t c . )  t h a t  a r e  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  c e m e t e r i e s  
a n d  n e v e r  h a v e  b e e n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  a r e  s e v e r a l  a d a t  v i l l a g e s  w i t h  m o r e  t h a n  
o n e  p u r a  d a l e m  s e t r a .  T e m u k u s ,  a  c o m p l e x  l i t t l e  v i l l a g e ,  h a s  t w o  p u r a  
d a l e m ,  e a c h  s u p p o r t e d  b y  i t s  o w n  p o r t i o n  o f  t h e  v i l l a g e  c o m m u n i t y  
( T e m u k u s  K a j a n a n  a n d  T e m u k u s  K e l o d a n ) .  I f  o n e  i n c l u d e s  T a r i b  i n  
T e m u k u s ,  t h e r e  a r e  t h r e e  p u r a  d a l e m  s e t r a ,  e a c h  t e m p l e  w i t h  i t s  o w n  
c e m e t e r y .  I n  t h e  S e l a t  a r e a ,  M a c e t r a  a l s o  h a s  t w o  p u r a  d a l e m  s e t r a ,  
o n e  a t  M a c e t r a  i t s e l f ,  t h e  o t h e r  a t  i t s  o f f s h o o t  s e t t l e m e n t  o f  
S e l e d u m i ;  b o t h  s e t t l e m e n t s  s u p p o r t  t h e  o n e  p u r a  p u s e h  a t  M a c e t r a .  
T h e  c o m p l e x  p r o b l e m  o f  B e s a k i h ' s  p u r a  d a l e m ,  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  
s e v e r a l ,  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p u r a  d a l e m  
s e t r a  a n d  p u r a  d a l e m  s u c i .  
U n l i k e  t h e  p u r a  p u s e h ,  t h e  s h r i n e s  o f  a  p u r a  d a l e m  s e t r a  a r e  
v i r t u a l l y  t h e  s a m e  e v e r y w h e r e ,  e s s e n t i a l l y  a  s i n g l e  l a r g e  b r i c k  
g e d o n g ,  a  c o u p l e  o f  s u b s i d i a r y  s h r i n e s  a n d  a  c o u p l e  o f  p a v i l i o n s .  T h e  
m a i n  s h r i n e ,  t h e  g e d o n g ,  i s  d e d i c a t e d  t o  R a t u  B h a t a r a  D a l e m  w h o  i s  
i d e n t i f i e d  w i t h  B h a t a r i  D u r g a .  I n  w e s t  K a r a n g a s e m  m o s t  p u r a  d a l e m  
s e t r a  h a v e  c e r e m o n i e s  i n  b o t h  c a l e n d r i c a l  c y c l e s ,  a n  u s a b a  e v e r y  l u n a r  
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y e a r  a n d  a n  o d a l a n  o r  p a t i r t a y a n  e v e r y  w u k u  y e a r  o f  2 1 0  d a y s .  A  
s u r p r 1 s i n g  n u m b e r  o f  o d a l a n  f a l l  o n  t h e  d a y  W e d n e s d a y - W a g e  o f  t h e  w e e k  
K e l a u ,  f o r  r e a s o n s  u n k n o w n  t o  m e .  T h e  u s a b a  i s  t h e  b i g g e r  c e r e m o n y  
a n d  a  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  o n e  i n  m o s t  v i l l a g e s .  S o m e t i m e s ,  a s  a t  
B e s a k i h  a n d  e l s e w h e r e ,  i t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  s e r i e s  o f  o t h e r  r i t u a l s  
e m p h a s i z i n g  f e r t i l i t y  a n d  a g r i c u l t u r e .  
I n  s u m m a r y ,  a n  a d a t  v i l l a g e  n o r m a l l y  h a s  o n e  p u r a  p u s e h  a n d  a t  
l e a s t  o n e  p u r a  d a l e m  s e t r a ,  a n d  v e r y  o f t e n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  c o m m u n a l  
t e m p l e s  s u c h  a s  p u r a  o a n t i  a n d  p u r a  d a l e m  s u c i .  I n  t h i s  r e g i o n ,  t h e r e  
a r e  s e t t l e m e n t s  t h a t  a r e  n o t  a d a t  v i l l a g e s  b u t  w h i c h  h a v e  a  p u r a  p a n t i  
a n d  a  p u r a  d a l e m  s u c i ,  e v e n  a  p u r a  d a l e m  s e t r a .  
O f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  t w o  m a i n  c a m m u n a l  t e m p l e s  i s  a n  
i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  o f  r i t u a l  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
t h e r e  e x i s t s  d i f f e r e n t i a t e d  c a t e g o r i e s  o f  m e m b e r s h i p  i n  
e s p e c i a l l y  w h e n  
t h e  v i l l a g e .  
A s  a  g e n e r a l  r u l e ,  a l l  m e m b e r s  h a v e  a  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  e n a c t m e n t  
o f  r i t u a l  a t  t h e  p u r a  d a l e m  a n d  o f  t h e  v i l l a g e  p u r i f i c a t i o n  s a c r i f i c e ,  
w h e r e a s  o n l y  c o r e  m e m b e r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l s  
a t  t h e  p u r a  p u s e h .  T h u s ,  t h e  s a c r e d  d i m e n s i o n  o f  t h e  h i e r a r c h y  o f  
d i f f e r e n t i a t e d  c a t e g o r i e s  o f  m e m b e r s h i p  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  b o d y  o f  
v i l l a g e  e l d e r s  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  d e i t y  o f  t h e  p u r a  p u s e h .  I n  
c o n t r a s t  t o  t h i s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a l l  v i l l a g e  
m e m b e r s  a n d  t h e  p u r a  d a l e m  i s  e g a l i t a r i a n  r a t h e r  t h a n  h i e r a r c h i c a l .  
T o w a r d s  t h e  d i v i n e  s o u r c e  o f  v i l l a g e  o r i g i n ,  r e l a t i v e  p r o x i m i t y  i s  
r e c k o n e d  t h r o u g h  h i e r a r c h y .  T o w a r d s  t h e  r e a l m  o f  d e a t h ,  a l l  a r e  e q u a l  
a n d  a l l  r e s p o n s i b l e .  T o  u n d e r s t a n d  t h i s  d i s t i n c t i o n  o f  r i t u a l  
r e s p o n s i b i l i t y  i t  i s  n e c e s s a r y  f i r s t  t o  e x a m i n e  t h e  s o c i a l  c o m p o n e n t  
o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  
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S o c i a l  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  A d a t  V i l l a g e  
K r a m a  D e s a  
T h e  m e m b e r s  o f  a n  a d a t  v i l l a g e  a r e  c o l l e c t i v e l y  c a l l e d  t h e  k r a m a  
d e s a .  A s  a  r u l e ,  t h e  m a r r i e d  c o u p l e  i s  t h e  e s s e n t i a l  u n i t  o f  
m e m b e r s h i p .  P a r t i c u l a r  t a s k s  a n d  d u t i e s  a r e  a s s i g n e d  t o  t h e  c o u p l e ,  
a c c o r d i n g  t o  a  c l e a r  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  
M e m b e r s h i p  i n  t h e  k r a m a  d e s a  m a y  b e  d i f f e r e n t i a t e d  a c c o r d i n g  t o  o n e  o r  
b o t h  o f  t w o  d i f f e r e n t  s y s t e m s .  O n e  i s  d i f f e r e n t i a t i o n  i n t o  c a t e g o r i e s  
o f  m e m b e r s h i p ,  t h e  o t h e r  i n t o  b a n j a r  ( a  v i r t u a l l y  u n t r a n s l a t a b l e  t e r m  
m o s t  o f t e n  g l o s s e d  a s  ' h a m l e t ' ) .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  p a r t s  
a n d  t h e  w h o l e  i s  b o t h  c o m p l e x  a n d  o p e n  t o  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  f r o m  
v i l l a g e  t o  v i l l a g e  s u c h  t h a t  t h e  p r e s u m e d  e s s e n t i a l  s t r u c t u r e  h a s  b e e n  
v a r i o u s l y  i n t e r p r e t e d .  
T a k i n g  c a t e g o r i e s  o f  m e m b e r s h i p  f i r s t ,  o n e  c a n  s a y  t h a t  i n  a l l  
v i l l a g e s ,  p r o b a b l y  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  m e m b e r s  o f  t h e  k r a m a  d e s a  a r e  
d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  a t  l e a s t  t w o  c a t e g o r i e s  - - a c t i v e  m e m b e r s  a n d  
r e t i r e d  m e m b e r s .  R e t i r e m e n t  f r o m  a c t i v e  m e m b e r s h i p  m a y  r e s u l t  f r o m  
r u l e s  o f  m e m b e r s h i p  ( e . g .  a  c o u p l e  r e t i r e s  w h e n  t h e i r  y o u n g e s t  s o n  
m a r r i e s  a n d  b e c o m e s  a  m e m b e r ) ,  f r o m  p h y s i c a l  i n c a p a c i t y ,  o c c a s i o n a l l y  
f r o m  d i r . e  p o v e r t y ,  o r  f r o m  t h e  d e a t h  o f  a  s p o u s e .  
C o n c e r n i n g  
d i f f e r e n t i a t i o n  
a c t i v e  m e m b e r s ,  
o c c u r s .  A l l  
l n  s o m e  
m e m b e r s  
v i l l a g e s  
n o  f u r t h e r  
e n j o y  e q u a l  
r i g h t s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  I n  m a n y  v i l l a g e s ,  h o w e v e r ,  a c t i v e  m e m b e r s  a r e  
f u r t h e r  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  c o r e  m e m b e r s  ( k r a m a  p a n g a r e p ,  s o m e t i m e s  
k r a m a  b u l a n g k e p )  a n d  s u b s i d i a r y  m e m b e r s  ( v a r i o u s  t e r m s ,  a m o n g  t h e m  
k r a m a  p a n g e l e ,  k r a m a  s a m p i n g a n ) .  I n  s u c h  v i l l a g e s ,  t h e  c o r e  m e m b e r s  
a r e  g e n e r a l l y  t h e  p r e s e n t  o w n e r s / u s e r s  o f  l a n d  o v e r  w h i c h  t h e  v i l l a g e  
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e x e r c i s e s  c e r t a i n  r i g h t s ,  s u c h  a s  c o m m u n a l l y - o w n e d  r e s i d e n t i a l  l a n d  
( k a r a n g  d e s a )  o r  a g r i c u l t u r a l  l a n d  ( t a n a h  a y a h a n l . < l 2 >  W h e n  s u c h  l a n d  
r i g h t s  a r e  t h e  d e t e r m i n i n g  f e a t u r e  o f  c o r e  m e m b e r s h i p ,  t h e  n u m b e r  o f  
c o r e  m e m b e r s  i s  f i x e d ,  e q u i v a l e n t  t o  t h e  n u m b e r  o f  k a r a n g  d e s a  
c o m p o u n d s  o r  p l o t s  o f  t a n a h  a y a h a n .  A s  a  g e n e r a l  r u l e ,  v i l l a g e s  w h i c h  
d i s t i n g u i s h  c a t e g o r i e s  o f  a c t i v e  m e m b e r s  h a v e  k a r a n g  d e s a  o r  t a n a h  
a y a h a n  l a n d s ,  t h o u g h  t h e  r e v e r s e  i s  n o t  a l w a y s  t r u e .  A l t h o u g h  c o r e  
m e m b e r s  o f t e n  t e n d  t o ·  b e ,  o r  a r e  c o n s i d e r e d  a s ,  d e s c e n d a n t s  o f  
o r i g i n a l  s e t t l e r s ,  s u c h  i s  n o t  a l w a y s  s o ,  a s  t h e  c a s e  o f  S e l a t  
d e m o n s t r a t e s ,  w h e r e  t a n a h  a y a h a n  i s  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r .  
B e i n g  a  c o r e  m e m b e r  b r i n g s  w i t h  i t  c e r t a i n  r i g h t s  a n d  d u t i e s .  I t  
g r a n t s  t h e  m e m b e r  t h e  r i g h t  t o  s i t  i n  t h e  b a l e  a g u n g  a t  v i l l a g e  
m e e t i n g s  a n d  c e r e m o n i e s ,  a n d  t o  b e  e l i g i b l e ,  i n  c o u r s e  o f  t i m e ,  t o  
c e r t a i n  v i l l a g e  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s .  O b l i g a t i o n s ,  s t e m m i n g  f r o m  t h e  
u s e  o r  o w n e r s h i p  o f  c o m m u n a l  l a n d s ,  a r e  p r i m a r i l y  t h e  e n a c t m e n t  o f  
r i t u a l s  a t  c e r t a i n  v i l l a g e  t e m p l e s ,  n o t a b l y  t h e  p u r a  p u s e h .  I n d e e d ,  
t h e  e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t i a t e d  c a t e g o r i e s  o f  m e m b e r s h i p  i n  a  v i l l a g e  
i s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  d i s t i n c t i o n  o f  r i t u a l  r e s p o n s i b i l t i e s  
w i t h  r e g a r d  t h e  t w o  m a i n  v i l l a g e  t e m p l e s .  
T h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  c a t e g o r i e s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  
k r a m a  d e s a  a r e  l a i d  d o w n  i n  v i l l a g e  r e g u l a t i o n s  c a l l e d  a w i g - a w i g  w h i c h  
a r e  e i t h e r  w r i t t e n  d o c u m e n t s  o r  e n t i r e l y  o r a l  b o d i e s  o f  c u s t o m a r y  l a w .  
T h e  o l d e s t  p r e - d a t e  t h e  c o m i n g  o f  t h e  D u t c h .  D e s p i t e  t h e  c o n s e r v a t i v e  
n a t u r e  o f  c u s t o m a r y  l a w ,  c h a n g e s  d o  o c c u r  o v e r  t i m e ;  i n  w r i t t e n  
a w i g - a w i g  o n e  f i n d s  a d d i t i o n a l  r e g u l a t i o n s  s u p p l e m e n t i n g  o r  r e p l a c i n g  
e a r l i e r  o n e s . < l 3 >  
R e g u l a t i o n s  o n  a l l  m a n n e r  o f  a d m i n i s t r a t i v e ,  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  
m a t t e r s  a r e  g e n e r a l l y  a c c o m p a n i e d  b y  p e n a l t i e s ,  u s u a l l y  f i n e s ,  f o r  
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b r e a k i n g  t h e  r u l e s .  
A g a i n s t  r e c a l c i t r a n t  m e m b e r s  s a n c t i o n s  o f  
i n c r e a s i n g  w e i g h t  c a n  b e  a p p l i e d ,  f r o m  m u l t i p l e  f i n i n g  t o  s o c i a l  
o s t r a c i s m ,  a n d  i n  e x t r e m e  c a s e s  e x p u l s i o n .  O n e  i m p o r t a n t  r i g h t  w h o s e  
w i t h d r a w a l  c a n  b e  u s e d  a s  a  p o w e r f u l  s a n c t i o n  i s  t h e  r i g h t  o f  b u r i a l  
a n d  c r e m a t i o n  a t  t h e  v i l l a g e  c e m e t e r y .  I n  s o m e  r e c e n t  a d a t  d i s p u t e s  
i n  B a l i  t h e  v i l l a g e ' s  r e f u s a l  t o  a l l o w  b u r i a l  w a s  e n f o r c e d  b y  p h y s i c a l  
m e a n s ,  a n d  o u t s i d e  ' m e d i a t i o n '  b y  g o v e r n m e n t  a n d  r e l i g i o u s  a u t h o r i t i e s  
b e c a m e  n e c e s s a r y .  · A l l  c a t e g o r i e s  o f  m e m b e r s  e n j o y  t h e  r i g h t  o f  b u r i a l  
i n  t h e  v i l l a g e  c e m e t e r y ,  i n c l u d i n g  o f  c o u r s e  r e t i r e d  m e m b e r s  s o o n  t o  
u s e  t h a t  r i g h t .  W h e r e a s  r i t u a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  t h e  p u r a  p u s e h  
m a y  b e  r e s t r i c t e d  t o  c o r e  m e m b e r s ,  t h e  c e r e m o n i e s  a t  t h e  p u r a  d a l e m  
a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a l l  m e m b e r s .  ~ormerly a t  B e s a k i h  t h e  y e a r l y  
p u r i f i c a t o r y  s a c r i f i c e s  ( c a r u )  a t  t h e  t w o  m a i n  c e m e t e r i e s  w e r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  s o l e l y  o f  t h e  r e t i r e d  m e m b e r s .  A p a r t  f r o m  t h a t  t h e y  
w e r e  f r e e  o f  o t h e r  o b l i g a t i o n s .  
T h e  m e m b e r s  ( k r a m a  d e s a )  o f  a n  a d a t  v i l l a g e  d i s c u s s  m a t t e r s  o f  
c o m m o n  i n t e r e s t  a n d  u p c o m i n g  e v e n t s  a t  m e e t i n g s  w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  
b e  h e l d  a t  r e g u l a r l y  i n t e r v a l s .  I t  d e p e n d s  a  l o t  o n  t h e  s i z e  o f  t h e  
v i l l a g e .  I f  a  l a r g e  v i l l a g e  c o m p r i s e s  a  n u m b e r  o f  b a n j a r s ,  m o r e  
c o m m o n l y ,  a s  a t  B e s a k i h ,  a f f a i r s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  a r e  l o o k e d  a f t e r  
b y  o f f i c i a l s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e ,  l e a d e r s  o f  b a n j a r s ,  a n d  t e m p l e  
p r i e s t s ,  w i t h o u t  c a l l i n g  m e e t i n g s  o f  a l l  m e m b e r s .  A t  B e s a k i h  a  
m e e t i n g  o f  a l l  m e m b e r s  h a s  n o t  b e e n  h e l d  f o r  a  l o n g  t i m e .  
B a n  j a r  
T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a d a t  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  i s  
p a r a l l e l e d  b y  a  s i m i l a r  d i s t i n c t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  b a n j a r .  I n  
s o m e  p a r t s  o f  B a l i  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a d a t  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
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b a n j a r  w a s  n o t  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  t w o  a s p e c t s  
w e r e  f u s e d  ( w a r r e n ,  f o r t h c o m i n g ) .  T h e  d i s t i n c t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  v e r y  
i m p o r t a n t  a t  B e s a k i h  w h e r e  t h e  t e r m  b a n j a r  i s  g e n e r a l l y  u s e d  i n  i t s  
a d a t  s e n s e .  
I n  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v i l l a g e  a n d  
b a n j a r ,  i t  i s  f i r s t  o f  a l l  n e c e s s a r y  t o  b e  q u i t e  c l e a r  a b o u t  t h e  
p e r i o d  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  p r e - c o l o n i a l  o r  p o s t - t r a d i t i o n a l .  A f t e r  
D u t c h  r e f o r m s ·  l e d  t o  t h e  a d a t - a d m i n i s t r a t i o n  d i s t i n c t i o n ,  t h e  b a n j a r  
d i n a s  w a s  a  s u b - d i v i s i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e ,  w i t h  a  c l e a r  
c h a i n  o f  c o m m a n d .  I n  t h e  a d a t  v i l l a g e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b a n j a r  
a n d  v i l l a g e  i s  n o t  s o  e a s i l y  c h a r a c t e r i z e d .  G u e r m o n p r e z  ( f o r t h c o m i n g )  
h a s  r e c e n t l y  a r g u e d  t h a t  t h e y  a r e  l i n k e d  t h r o u g h  a  h i e r a r c h y  o f  v a l u e ,  
w i t h  t h e  c o r o l l a r y  t h a t  t h e  b a n j a r  i s  a  n e c e s s a r y  e l e m e n t  i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  I f  t h i s  i s  s o ,  a n d  f u t u r e  r e s e a r c h  
w i l l  s h o w  w h e t h e r  i t  i s  o r  n o t ,  o n e  s h o u l d  t a l k  o f  ' o n e - b a n j a r '  
v i l l a g e s  r a t h e r  t h a n  s a y  t h a t  v i l l a g e s  a r e  n o t  d i v i d e d  i n t o  b a n j a r .  
I n  B a l i  t h e r e  a r e  h u n d r e d s  o f  a d a t  v i l l a g e s  o f  t h e  o n e - b a n j a r  k i n d ,  
m a i n l y ,  i t  w o u l d  s e e m ,  b e c a u s e  o f  s i z e  o f  p o p u l a t i o n ,  t h o u g h  o t h e r  
f a c t o r s  a l s o  p l a y  a  r o l e .  
O f  t h e  s o m e  5 2  a d a t  v i l l a g e s  i n  w e s t  K a r a n g a s e m ,  3 9  a r e  
o n e - b a n j a r  v i l l a g e s ,  s e v e n  c o m p r i s e  e i t h e r  t w o  o r  t h r e e  b a n i a r s ,  a n d  
o n l y  s i x  h a v e  m o r e  t h a n  t h r e e .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  B e s a k i h ,  
v i l l a g e s  w i t h  m o r e  t h a n  t h r e e  b a n j a r s  a r e  a l l  l o c a t e d  i n  t h e  u p p e r  
s a w a h  z o n e ,  w h i l e  o n e - b a n j a r  v i l l a g e s  a r e  m o s t l y  l o c a t e d  i n  t h e  
d r y l a n d  z o n e .  I n  t h i s  r e g i o n  o n e - b a n j a r  v i l l a g e s ,  s u c h  a s  S u k a l u w i h  
o r  Y e h  A a ,  h a v e  p o p u l a t i o n s  u p  t o  1 0 0  f a m i l i e s  a n d  m o r e .  B a d e g  
T e n g a h ,  h o w e v e r ,  w i t h  o n l y  s o m e  6 5  f a m i l i e s ,  c o m p r i s e s  t w o  b a n j a r s  
o w i n g  t o  t h e  p h y s i c a l  s e p a r a t i o n  o f  s e t t l e m e n t s .  
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T h e  l e a d e r s h i p  s t r u c t u r e  o f  t h e  b a n i a r  i s  o f  t h e  k l i h a n  t y p e :  1 n  
c h a r g e ,  a n d  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  m e m b e r s  w h o  c h o s e  h i m ,  i s  t h e  k l i h a n  
b a n j a r ,  a s s i s t e d  b y  a  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  o r  b y  j u s t  a  s i n g l e  
a s s i s t a n t .  T h e  b a n j a r  i s  a  c o r p o r a t e  b o d y  w i t h  i t s  o w n  m e m b e r s h i p  
( k r a m a  b a n j a r ) ,  i t s  o w n  b o d y  o f  r e g u l a t i o n s  ( a w i g - a w i g  b a n j a r ,  w h i c h  
a r e  r a r e l y  w r i t t e n ) ,  a n d  f i n a n c i a l  a u t o n o m y .  A t  B e s a k i h ,  i t s  m e m b e r s  
a r e  i p s o  f a c t o  m e m b e r s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  n o  
d i f f e r e n t i a t i o n  i n t o  c o r e  a n d  s u b s i d i a r y  m e m b e r s .  T h e  b a n j a r  i s  
g e n e r a l l y  l o c a l i z e d ,  t h e  e x c e p t i o n s  a r i s i n g  w h e n  m e m b e r s h i p  i s  b a s e d  
o n  k i n  g r o u p  s t a t u s  ( e . g .  b a n i a r  t r i w a n g s a )  o r ,  i n  a  s p e c i a l  c a s e  
l i k e  B e s a k i h ,  o n  t e m p l e  a f f i l i a t i o n .  
T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  B e s a k i h  b a n j a r  i s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  a s  a  
t e m p l e - s u p p o r t  o r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  i n  o t h e r  p a r t s  o f  B a l i  i s  
f r e q u e n t l y  c a l l e d  p e m a k s a n .  O u t s i d e r s  i n v o l v e d  i n  B e s a k i h  a f f a i r s  
h a v e  r e c e n t l y  i n t r o d u c e d  t h i s  t e r m ,  b u t  I  s h a l l  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  
o l d e r  t e r m  b a n j a r .  T h i s  t h r o w s  i n t o  c l e a r e r  r e l i e f  t h e  d i s t i n c t i v e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  b a n j a r  a t  B e s a k i h  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  b a n i a r  
o f  o t h e r  B a l i n e s e  v i l l a g e s .  
T h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  i s  d i v i d e d  i n t o  e i g h t  b a n j a r :  
P e n a t a r a n  K a n g i n a n ,  P e n a t a r a n  K a w a n ,  B a n u a  K a n g i n a n ,  B a n u a  K a w a n ,  B a t u  
M a d e g ,  K i d u l i n g  K r e t e g ,  B a s u k i h a n ,  a n d  U l u n  K u l k u l .  T e x t u a l  e v i d e n c e  
i n d i c a t e s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  b a n j a r  h a s  n o t  c h a n g e d ,  s o m e  
n a m e s  h a v e  a n d  s o  p r e s u m a b l y  h a v e  s o m e  a s p e c t s  o f  o r g a n i z a t i o n . < l 4 )  
N o w ,  t h e  b a n j a r s  a t  B e s a k i h ,  u n l i k e  t h o s e  i n  m o s t  p a r t s  o f  B a l i ,  a r e  
n o t  l o c a l i z e d  o r  t e r r i t o r i a l  e n t i t i e s .  T h e i r  m e m b e r s  a r e  s p r e a d ,  i n  
v a r y i n g  d e g r e e ,  t h r o u g h o u t  t h e  v i l l a g e  t e r r i t o r y ,  t h o u g h  t h e r e  i s  a  
t e n d e n c y  f o r  t h e  m e m b e r s  o f  a  b a n j a r  t o  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  t w o  o r  
t h r e e  n e i g h b o u r i n g  r e s i d e n t i a l  l o c a l i t i e s  ( t e m p e k ) .  I n  t h e  p a s t  f i f t y  
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o r  s o  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  s o  m u c h  m o v e m e n t  o f  p e o p l e  w i t h i n  t h e  
v i l l a g e  t e r r i t o r y  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  
b a n j a r s  w e r e  o n c e  l o c a l i z e d  e n t i t i e s .  D i s p e r s a l  o f  b a n j a r  m e m b e r s  m a y  
b e  a  r e c e n t  p h e n o m e n o n ,  b u t  t h i s  i s  n o t  c e r t a i n .  
T h e r e  i s  a l s o  a  t e n d e n c y  f o r  m e m b e r s  o f  a  d a d i a  t o  b e  m e m b e r s  o f  
o n e  b a n j a r ,  o r  a t  l e a s t  t o  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  o n e  b a n j a r .  I n d e e d  t w o  
b a n j a r ,  B a n u a  K a n g i n a n  a n d  B a n u a  K a w a n ,  a r e  m a d e  u p  e n t i r e l y  o f  
m e m b e r s  o f  d a d i a  P a s e k  P e j e n g a n  a n d  P a s e k  G a d u h  r e s p e c t i v e l y . < l S >  
B a n j a r  U l u n  K u l k u l  c o m p r i s e s  a l l  m e m b e r s  o f  A r y a  B a n g  S i d e m e n  k i n  
g r o u p ,  t o g e t h e r  w i t h  m o s t  o f  d a d i a  P a n d e ,  b e s i d e s  a  h a n d f u l  o f  
n e w c o m e r s .  T h e  o t h e r  f i v e  b a n i a r  i n c l u d e  m e m b e r s  f r o m  s e v e n  t o  e l e v e n  
d i f f e r e n t  d a d i a .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  r e s i d e n c e s  o f  m e m b e r s  o f  a  d a d i a  
t h e m s e l v e s  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  a  p a r t i c u l a r  
l o c a l i t y ,  a s  d o  b a n j a r ,  i t  f o l l o w s  t h a t  d a d i a  m e m b e r s  t e n d  t o  b e  
c o n c e n t r a t e d  i n  o n e  b a n j a r . < l 6 >  
T h e r e  a r e  t w o  k i n d s  o f  b a n j a r  m e m b e r s h i p :  
k r a m a  b a n j a r  a n d  
p e n y a d a .  I n  g e n e r a l  i n  B a l i ,  s o o n  a f t e r  a  m a n  m a r r i e s  h e  i s  r e q u i r e d  
t o  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  a  b a n j a r ,  a n d  t h a t  a t  l e a s t  i n  t h e o r y  i s  w h a t  
h a p p e n s  a t  B e s a k i h  a s  w e l l .  E a c h  b a n j a r  h a s  i t s  o w n  e n r o l m e n t  d a y  f o r  
n e w  b a n j a r  m e m b e r s  ( e . g .  t h e  h o l y  d a y  K u n i n g a n ) .  A n  e x c e p t i o n  i s  
s o m e t i m e s  m a d e  f o r  a  n e w l y  m a r r i e d  y o u n g e r / y o u n g e s t  s o n  w h o  i s  s t i l l  
l i v i n g  a t  h i s  f a t h e r ' s  r e s i d e n c e ,  i f  h i s  f a t h e r  i s  s t i l l  a  f u l l  b a n i a r  
m e m b e r .  A t  B e s a k i h  w h e r e  b a n i a r  a r e  n o t  l o c a l i z e d ,  a  m a i n  a l m o s t  
a l w a y s  e n t e r s  t h e  s a m e  b a n j a r  a s  h i s  f a t h e r .  H o w e v e r  i t  i s  p o s s i b l e ,  
t h o u g h  v e r y  r a r e ,  f o r  a  m a n  t o  c h a n g e  h i s  b a n j a r  a f f i l i a t i o n ,  s h o u l d  
h i s  r e s i d e n c e  b e  d i s t a n t  f r o m  t h o s e  o f  a n y  g r o u p  o f  b a n j a r  m e m b e r s .  
N e w c o m e r s  t o  t h e  v i l l a g e  o r  f o r m e r  m e m b e r s  r e t u r n i n g  a f t e r  a  l o n g  
a b s e n c e  m u s t  m a k e  s p e c i a l  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  v i l l a g e  g o v e r n i n g  b o d y  
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b e f o r e  b e i n g  a s s i g n e d  b a n j a r  a f f i l i a t i o n .  
A  p e n y a d a  i s  a  r e t i r e d  m e m b e r  o f  a  b a n j a r  w h o  i s  e x e m p t  f r o m  
n e a r l y  a l l  b a n j a r  d u t i e s .  T h i s  s t a t u s  c o m e s  a b o u t  i n  t w o  w a y s :  a  
c o u p l e  a d v a n c e d  i n  a g e  o r  s u f f e r i n g  i l l - h e a l t h  b e c o m e  p e n y a d a ,  o r ,  
a f t e r  t h e  d e a t h  o f  e i t h e r  s p o u s e ,  t h e  s u r v i v 1 n g  s p o u s e  b e c o m e s  
p e n y a d a ,  p a r t i c u l a r l y  i f  h e  o r  s h e  i s  e l d e r l y .  A  w i d o w  o r  w i d o w e r ,  
s t i l l  s t r o n g  a n d  h e a l t h y  a n d  h a v i n g  h i s  o r  h e r  o w n  h o u s e ,  o f t e n  w i l l  
c o m b i n e  w i t h  a  g r o w n  b u t  u n m a r r i e d  s o n  o r  d a u g h t e r  ( o r  o c c a s i o n a l l y  
w i t h  s o m e  o t h e r  c o - r e s i d e n t  c l o s e  r e l a t i v e )  a n d  r e m a i n  a s  a  f u l l  
m e m b e r .  A  p e n y a d a  i s  e x e m p t  f r o m  c a s h  c o n t r i b u t i o n s  f o r  c e r e m o n i e s  
f o r  w h i c h  t h e  b a n j a r  i s  r e s p o n s i b l e ,  w i t h  t h e  o n e  e x c e p t i o n ,  t h e  
y e a r l y  c e m e t e r y  p u r i f i c a t i o n  s a c r i f i c e  (~ u l u n  
c l e a n s i n g  c e r e m o n y  r a t h e r  t h a n  a  m o r t u a r y  r i t u a l .  
w a s  t h o u g h t  a  p e n y a d a  w o u l d  b e f o r e  l o n g  b e  l a i d  
s e t r a ) ,  a  d e m o n i c  
F o r m e r l y ,  s i n c e  i t  
t o  r e s t  i n  t h e  
c e m e t e r y ,  t h e  p u r i f i c a t i o n  s a c r i f i c e s  a t  b o t h  B e s a k i h  c e m e t e r i e s  w e r e  
f i n a n c e d  e n t i r e l y  b y  t h e  p e n y a d a  f r o m  t h e  e i g h t  b a n j a r ,  b u t  t h i s  w a s  
t h o u g h t  t o o  b u r d e n s o m e ,  a n d  i n s t e a d  t w o  b a n j a r  a r e  n o w  g i v e n  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y ;  p e n y a d a  f r o m  t h e s e  t w o  b a n j a r  d o  s t i l l  c o n t r i b u t e ,  
b u t  n o t  t h o s e  f r o m  t h e  o t h e r  b a n j a r .  
B a n i a r  o f f i c i a l s  a r e  c h o s e n  f r o m  a m o n g s t  t h e  f u l l  m e m b e r s ,  t h e  
k r a m a  b a n i a r ,  a n d  a r e  e i t h e r  t w o  o r  t h r e e  i n  n u m b e r .  T h e  t i t l e s  o f  
t h e  o f f i c i a l s  a r e  p a r a l l e l  t o  t h o s e  o f  t h e  v i l l a g e  o f f i c i a l s :  
k l i h a n  
b a n j a r ,  w a k i l  k l i h a n  b a n j a r  w h o  a c t s  a s  s e c r e t a r y ,  a n d  i n  t h o s e  b a n j a r  
t h a t  d o  n o t  h a v e  a  t h i r d  o f f i c i a l  t r e a s u r e r ,  a s  t r e a s u r e r  a l s o .  T h e s e  
o f f i c i a l s  a r e  a s s i s t e d  b y  a  n u m b e r  o f  s a y a ;  e a c h  s a y a  i s  i n  c h a r g e  o f  
a  g r o u p  o f  m e m b e r s  w h o  l i v e  c l o s e  t o  o n e  a n o t h e r .  T h e s e  g r o u p s  v a r y  
i n  n u m b e r  f r o m  a s  f e w  a s  t h r e e  t o  a s  m a n y  a s  t h i r t e e n .  I n s t r u c t i o n s  
f r o m  b a n j a r  o f f i c i a l s  a r e  g i v e n  t o  t h e  s a y a  w h o  p a s s  t h e m  o n  t o  t h e i r  
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m e m b e r s .  
U n l i k e  m a n y  b a n i a r  i n  B a l i ,  t h e  s a y a  a t  B e s a k i h  a r e  n o t  
r e g u l a r l y  r o t a t e d ,  b u t  a r e  r e l a t i v e l y  p e r m a n e n t  p o s i t i o n s .  
A  b a n j a r  s h o u l d  h o l d  a  r e g u l a r  m e e t i n g  ( s a n g k e p a n )  e v e r y  3 5  d a y s ,  
a n d  s o m e  b a n j a r  d o  ( e . g .  B a n u a  K a n g i n a n ,  B a n u a  K a w a n ,  B a t u  M a d e g ) ,  
b u t  o t h e r s  ( e . g .  K i d u l i n g  K r e t e g )  h a v e  n o t  h e l d  b a n j a r  m e e t i n g s  1 n  
m a n y  m o n t h s ,  e v e n  m o r e  t h a n  a  y e a r .  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  r o l e  o f  t h e  b a n j a r  
T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  l a x i t y  i s  
i n  t e m p l e  m a n a g e m e n t .  I n  
c o n t r a s t  t o  m o s t  b a n j a r  i n  B a l i ,  t h o s e  a t  B e s a k i h  a r e  n o t  i n v o l v e d  i n  
m o r t u a r y  r i t u a l s  w h i c h  h a v e  a l w a y s  b e e n  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  k i n  
g r o u p . < l 7 >  F o r m e r l y ,  h o w e v e r ,  t h e  b a n j a r  d i d  h a v e  o t h e r  a c t i v i t i e s .  
U n t i l  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  b a n j a r  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c l e a n l i n e s s  o f  
p u b l i c  t e m p l e s  i n  t h e i r  c h a r g e ,  t h i s  t a s k  b e i n g  d o n e  a t  t h e  t i m e  o f  
r o u t i n e  b a n j a r  m e e t i n g s  w h i c h  f o r m e r l y  w e r e  a l l  h e l d  o n  t h e  s a m e  d a y ,  
s a t u r d a y - K l i w o n  ( T u m p e k ) .  W r i t t e n  m e m o r a n d a  d a t i n g  f r o m  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y  i n d i c a t e  t h a t  b a n j a r  w e r e  i n v o l v e d  i n  a  g r e a t e r  r a n g e  o f  
b o t h  r i t u a l  a n d  s e c u l a r  a c t i v i t i e s  t h a n  a t  p r e s e n t .  N o w  a t  B e s a k i h ,  
b a n j a r  a c t i v i t i e s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  e n a c t m e n t  o f  p a r t i c u l a r  
r i t u a l s  f o r  w h i c h  t h e  b a n j a r  i s  r e s p o n s i b l e  ( C h a p t e r  9 ) .  
V i l l a g e  L e a d e r s h i p  
T h r o u g h o u t  t h e  i s l a n d  t w o  b a s i c  f o r m s  o f  f o r m a l  
v i l l a g e  
l e a d e r s h i p  e x i s t ,  w h i c h  I  s h a l l  c a l l  t h e  d u l u n  d e s a  ( ' b o d y  o f  e l d e r s ' )  
t y p e  a n d  t h e  ' k l i h a n '  t y p e .  T h e s e  t w o  t y p e s  t e n d  t o  h a v e  s a c r e d  a n d  
c i v i c  f u n c t i o n s  r e s p e c t i v e l y .  F r e q u e n t l y  t h e y  c o - e x i s t .  
I t  i s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  p u r a  p u s e h  a n d  b a l e  a g u n g  t h a t  t h e  b o d y  
o f  v i l l a g e  e l d e r s  o r  d u l u n  d e s a  p l a y  a  l e a d i n g  r o l e .  T h e  p r i e s t l y  
f u n c t i o n s  o f  t h e s e  e l d e r s  e x p r e s s  m o s t  c l e a r l y  t h e  s a c r e d  v a l u e s  
a t t a c h e d  t o  t h e  a d a t  v i l l a g e .  I n  v i l l a g e s  w h e r e  d i f f e r e n t i a t e d  
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c a t e g o r i e s  o f  m e m b e r s  c u l m i n a t e  i n  a  b o d y  o f  v i l l a g e  e l d e r s ,  o n e  m i g h t  
e v e n  r e g a r d  t h i s  b o d y  o f  e l d e r s  a s  i t s e l f  a  s p e c i a l  c a t e g o r y ,  i n  w h i c h  
c a s e  a  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  c a t e g o r i e s  a p p e a r s  t o  b e  a n  
e s s e n t i a l  e l e m e n t  i n  i t s  s t r u c t u r e .  T h i s  i s  s o  n o  m a t t e r  b y  w h a t  
m e c h a n i s m  t h e  e l d e r s  a r e  d e t e r m i n e d ,  w h e t h e r  t h e  p o s i t i o n s  a r e  
h e r e d i t a r y ,  e l e c t e d  o r  c h o s e n ,  o r  t h e  r e s u l t  o f  d u r a t i o n  o f  
m e m b e r s h i p .  I n d e e d  t h e  v i l l a g e  e l d e r s  a r e  t h e m s e l v e s  h i e r a r c h i c a l l y  
r a n k e d  t h r o u g h  t h e i r  s e a t i n g  p o s i t i o n s  i n  t h e  b a l e  a g u n g  a n d / o r  
t h r o u g h  o t h e r  m e c h a n i s m s .  
D u t c h  s c h o l a r s  c o n s i d e r e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  b o d y  o f  e l d e r s  a s  a  
h a l l m a r k  o f  t h e  a n c i e n t  B a l i n e s e  v i l l a g e .  U s i n g  a  w i d e r  r a n g e  o f  d a t a  
t h r o u g h o u t  a  s i n g l e  r e g i o n ,  i n  w e s t  K a r a n g a s e m  t h i s  d o e s  s e e m  t h e  
c a s e .  T h e  t w o  v i l l a g e s  i n  w e s t  K a r a n g a s e m  o f  p r o v e n  a n t i q u i t y  - -
S e l a t  a n d  P e m u t e r a n  - - b o t h  h a v e  b o d i e s  o f  e l d e r s ,  w h i l e  o t h e r  
p r e s u m e d  o l d  v i l l a g e s  l i k e  M u n c a n  d o  a l s o .  
T h e  b o d y  o f  e l d e r s  a t  S e l a t  a r e  s i x  i n  n u m b e r :  J e r o  P a s e k  
a s s i s t e d  b y  t w o  J e r o  P a n y a r i k a n ,  J e r o  K a b a y a n ,  J e r o  J u r u  a n d  J e r o  
N g u k u h i n . < l 8 >  A s  a  g r o u p  t h e y  a r e  c a l l e d  P a r a  E m p u ,  a n d  e a c h  h a s  a  
f i x e d  s e a t  i n  t h e  b a l e  a g u n g .  T h e  t a s k  o f  J e r o  P a s e k  i s  l a r g e l y  
a d m i n i s t r a t i v e ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  v i l l a g e  a n d  t e m p l e  l a n d s  
( t a n a h  a y a h a n  e t c ) ,  a n d  i t  i s  h i s  s t e w a r d s h i p  o v e r  l a n d  t h a t  
t r a d i t i o n a l l y  m a d e  h i m  a  k e y  o f f i c i a l  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  P u r a  
B e s a k i h .  J e r o  N g u k u h i n ,  c o n s i d e r e d  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r ,  i s  c a r e t a k e r  
o f  t e m p l e  p o s s e s s i o n s  a n d  o r g a n i z e r  o f  c e r e m o n i e s .  T h e  t a s k s  o f  J e r o  
K a b a y a n  a n d  J e r o  J u r u ,  l i k e w i s e  c o n s i d e r e d  a  p a i r  o f  b r o t h e r s ,  r e l a t e  
m o r e  t o  r i t u a l ,  a n d  i n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  f a c t  t h e y  a r e  c h o s e n  b y  
t e m p l e  m e d i u m ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  h e r e d i t a r y  l i k e  t h e  p a s e k  a n d  
n g u k u h i n .  T h e  a c t u a l  p e r f o r m a n c e  o f  r i t u a l  a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
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o f f e r i n g s  i s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  s e d a h a n  d e s a  w h o  i s  e q u i v a l e n t  t o  a  
v i l l a g e  p e m a n g k u .  
A t  P e m u t e r a n  t h e  b o d y  o f  e l d e r s  i s  a l s o  s i x  i n  n u m b e r :  p a s e k ,  
m u c u k ,  k a b a y a n ,  m a n g k u ,  c a t u  a n d  p a n y a r i k a n .  T h e s e  s i x  m e n  t o g e t h e r  
w i t h  t e n  p e n y a n g k i  s i t  i n  t h e  b a l e  a g u n g .  C o r e  m e m b e r s  o f  t h e  v i l l a g e  
o w n  t h e  8 0  p l o t s  o f  t a n a h  a y a h a n . < l 9 >  
T h e  b o d y  o f  e l d e r s  a t  M u n c a n ,  w h i c h  I  c o n s i d e r  o n e  o f  t h e  o l d  
c o r e  v i l l a g e s ,  i s  c a l l e d  c o l l e c t i v e l y  t h e  S a p t a  B h u j a n g g a ,  t h e  ' s e v e n  
l e a r n e d  m e n ' :  k a b a y a n ,  b a n d e s a ,  t a k i ,  n g u k u h i n ,  s a l a h i n ,  d a n g k a  a n d  
p a n g i k u t  ( o r  p a n g i t u t ) .  T h e s e  a r e  a l l  h e r e d i t a r y  p o s i t i o n s ,  d i v i d e d  
a m o n g  t h r e e  k i n  g r o u p s .  W h e n  a  c e r e m o n y  r e q u i r e s  t h e  s a c r i f i c e  o f  a  
b u f f a l o ,  e a c h  o f f i c i a l  r e c e i v e s  a  s p e c i f i c  p o r t i o n  o f  t h e  b e a s t ,  a  
c u s t o m  w h i c h  i n d i c a t e s  t h e  r a n k s  o f  e a c h  o f f i c i a l . < 2 0 >  
A t  B e s a k i h ,  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  b o d y  o f  e l d e r s  f o u n d  a t  o t h e r  
o l d  v i l l a g e s  i s  t h e  g r o u p  o f  n i n e  o f f i c i a l  p e m a n g k u ,  e a c h  h a v i n g  a  
s p e c i a l  t i t l e .  D u r i n g  t h e  y e a r l y  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  a t  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g  a n d  a t  c e r t a i n  o t h e r  c e r e m o n i e s ,  t h e  n i n e  p e m a n g k u  
p e r f o r m  t h e i r  d i s t i n c t i v e  a j a n g  ( o r  k a w a s )  r i t u a l ,  f o r  w h i c h  t h e y  s e a t  
t h e m s e l v e s  i n  p r e c r i b e d  p o s i t i o n s ,  a c c o r d i n g  t o  t i t l e  ( F i g .  2 . 1 ) . < 2 1 >  
T r a d i t i o n a l l y ,  e a c h  t i t l e  w a s  h a n d e d  d o w n  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  d e s c e n t  
g r o u p ,  b u t  d u r i n g  t h i s  c e n t u r y  s o m e  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h i s  
s y s t e m . < 2 2 >  T h e  s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e s e  n i n e  p o s i t i o n s  a p p e a r s  t o  
b e  b a s e d  o n  t h e  s h a p e  o f  a  ( s p l a y e d - o u t )  b u f f a l o ,  f i v e  p o s i t i o n s  d o w n  
t h e  c e n t r e  f r o m  h e a d  t o  t a i l ,  t h e  f o u r  o t h e r s  o n  t h e  s i d e s  a s  l i m b s .  
T h i s  e x a m p l e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h a t  o f  M u n c a n ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
s y m b o l i s m  o f  t h e  b u f f a l o  i s  c o m m o n  t o  s u c h  g r o u p s  o f  e l d e r s ,  t h o u g h  
e x p r e s s e d  i n  d i f f e r e n t  w a y s . < 2 3 >  
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P i g .  2 . 1  
B e s a k i h ' s  O f f i c i a l  P e m a n q k u :  S i t t i n g  P o s i t i o n s ,  
T i t l e s ,  a n d  D e s c e n t  G r o u p s .  
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T i t l e  K i n  G r o u p  
U r i p  
1 .  I  G u s t i  M a n g k u  S i d e m e n  A r y a  B a n g  S i d e m e n  1 1  
( 9 )  
2 .  I  G u s t i  N g u r a h  K a b a y a n  A r y a  B a n g  S i d e m e n  9  
( 9 )  
3 .  M a n g k u  T i n c a p  P a s e k  G e l g e l  ( I )  7 / 8  
( 8 )  
4 .  M a n g k u  T i n g g i  
P a s e k  T a n g k e b a n  7 / 8  
( 8 )  
5 .  M a n g k u  P a t u h  
P a s e k  B r e j o  
7  
( 7 )  
6 .  M a n g k u  P a g e h  P a s e k  K a y u  S e l e m  ( I )  7  
( 7 )  
7  .  M a n g k u  D a n g k a  
B a l i  M u l a  5  
(  5 )  
8  .  M a n g k u  G a d u h  
P a s e k  G a d u h  
3  
( 3 )  
9 .  M a n g k u  P e j e n g a n  
P a s e k  P e j e n g a n  
1  
( 1 )  
N o t e  1 :  T h e  k i n  g r o u p s  ( s e c o n d  c o l u m n )  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  
C h a p t e r  5 .  
N o t e  2 :  T h e  t e r m  u r i p  ( t h i r d  c o l u m n )  r e f e r s  t o  a  m y s t i c a l  n u m b e r  
a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  p e m a n g k u .  I n  t h e  a j a n g  r i t u a l ,  e a c h  p e m a n g k u  
r e c e i v e s  a  s p e c i f i c  n u m b e r  o f  p o r t i o n s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m e a t ,  
t h e  n u m b e r  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  p e m a n g k u ' s  u r i p .  T h e  w o r d  i t s e l f  
m e a n s  ' l i f e ' .  I t  i s  a n  i m p o r t a n t  c o n c e p t  i n  B a l i n e s e  t h o u g h t  a n d  
r i t u a l .  T h e  l e f t  c o l u m n  o f  n u m b e r s  a r e  b a s e d  o n  o b s e r v a t i o n  ( n o t e  
v a r i a t i o n  i n  t w o  i n s t a n c e s ) .  T h e  r i g h t  c o l u m n  o f  n u m b e r s  i n  
b r a c k e t s  a r e  d e r i v e d  f r o m  a  t e x t u a l  s o u r c e  ( ' T a u r  E k a d a s a  R u d r a ' ,  
B a l a i  B a h a s a  S i n g a r a j a :  4 4 . 1 4 - 4 5 . 8 )  
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B e s i d e s  t h i s  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b o d i e s  o f  e l d e r s ,  
s a m e  o f  t h e  B e s a k i h  p e m a n g k u  t i t l e s  a r e  f o u n d  a m o n g  t h e  n a m e s  o f  
e l d e r s  e l s e w h e r e .  T h e  k a b a y a n  i s  c o m m o n  t h r o u g h o u t  B a l i ,  t i n g g i  i s  
f o u n d  i n  a  n u m b e r  o f  v i l l a g e s ,  d a n g k a  i s  k n o w n  a t  n e a r b y  M u n c a n ,  p a g e h  
a n d  p a t u h  a r e  m e n t i o n e d  i n  o l d  v i l l a g e  r e g u l a t i o n s  f r o m  B a t u s e s a ;  
i n d e e d  p a g e h  a n d  g a d u h  ( o r  t h e i r  v e r b a l  d e r i v a t i v e s )  a r e  o f t e n  u s e d  i n  
t h e  s e n s e  o f  ' u p h o l d i n g '  v i l l a g e  r e g u l a t i o n s  a n d  a u t h o r i t y . < 2 4 >  O t h e r  
t i t l e s  s e e m  t o  b e  u n i q u e  t o  B e s a k i h .  
N o w h e r e  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s  i s  t h e  s t r u c t u r e  o f  B e s a k i h ' s  
l e a d e r s h i p  s u c c i n c t l y  d e s c r i b e d  - - t h e s e  t e x t s  a r e  n o t  t r e a t i s e s  b u t  
c o l l e c t i o n s  o f  m e m o r a n d a  - - b u t  i n  p a s s i n g  t h e y  m e n t i o n s  s e v e r a l  t i m e s  
t h e  t w o  l e a d i n g  p e m a n g k u ,  k n o w n  e i t h e r  a s  A n g l u r a h  M a n g k u  a n d  A n g l u r a h  
K a b a y a n  o r  a s  M a n g k u  r i n g  L o r  a n d  M a n g k u  K i d u l  r e s p e c t i v e l y .  T h e  
l a t t e r  t i t l e s  r e f l e c t  t h e  d u a l i s t i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o m p l e x  ( C h a p t e r  
6 ) .  O f  t h e i r  a s s i s t a n t s ,  t h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  p a s s a g e  i n  o n e  t e x t  
C R P I I : l . l 4 ) :  " K i  P a g e h ,  K i  P a t u h ,  K i  P i n c a t  [ T i n c a p ] ,  p i n i h  t u a  r i n g  
G u n u n g  A g u n g " ,  w h e r e  p i n i h  t u a  m a y  m e a n  t h e  ' o l d e s t '  i n  t e r m s  o f  
o r i g i n  o r  t h e  ' m o s t  s e n i o r '  i n  t e r m s  o f  h i e r a r c h y .  K i  P e j e n g a n  i s  
a l s o  m e n t i o n e d ,  b u t  n o t  t h e  o t h e r s . < 2 S >  
I n  w e s t  K a r a n g a s e m ,  v i l l a g e s  w i t h  e l a b o r a t e  g r o u p s  o f  e l d e r s  a r e  
f e w  i n  n u m b e r ,  a n d  w o u l d  a l l  s e e m  t o  b e  o l d  c o r e  v i l l a g e s .  I n  p l a c e  
o f  a  b o d y  o f  e l d e r s ,  s e v e r a l  o t h e r  v i l l a g e s  h a v e  j u s t  o n e  o r  t w o  
o f f i c i a l s ,  w h o  g e n e r a l l y  b e a r  t h e  t i t l e  k a b a y a n ,  w i t h  a  s i m i l a r  s o r t  
o f  s a c r e d  f u n c t i o n . < 2 6 >  I n  t h o s e  r e m a i n i n g  v i l l a g e s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  
s u c h  o f f i c i a l s ,  s a c r e d  f u n c t i o n s  a r e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  t e m p l e  
p e m a n g k u .  C i v i c  a s p e c t s  o f  l e a d e r s h i p  i n  a l m o s t  a l l  a d a t  v i l l a g e s  i n  
w e s t  K a r a n g a s e m  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  o f f i c i a l  c a l l e d  k l i h a n  d e s a  o r  
k l i h a n  a d a t ,  w h i c h  m a y  b e  e i t h e r  a n  e l e c t e d  o r  h e r e d i t a r y  p o s i t i o n ,  
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d e p e n d i n g  o n  t h e  v i l l a g e .  O f t e n  a n  a s s i s t a n t  o r  w a k i l  k l i h a n  a d a t  i s  
a p p o i n t e d ,  w h o  m a y  i n  f a c t  b e  t h e  d e  f a c t o  w i e l d e r  o f  p o w e r  i n  a d a t  
m a t t e r s .  A s s i s t i n g  t h e  k l i h a n  i s  a  v i l l a g e  s e c r e t a r y ,  t h e  o a n y a r i k a n  
( f r o m  c a r i k ,  ' w r i t e ' )  o f t e n  t h e s e  d a y s  c a l l e d  s e k r e t a r i s ,  a n d  
g e n e r a l l y  a  t r e a s u r e r  o r  b e n d a h a r a ,  t h e s e  l a s t  t w o  t e r m s  s h o w i n g  t h e  
i n f l u e n c e  o f  m o d e r n  I n d o n e s i a n  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s .  T h e  k l i h a n  
t y p e  o f  v i l l a g e  l e a d e r s h i p  a p p e a r s  t o  b e  n o  o l d e r  t h a n  t h e  G e l g e l  
p e r i o d  ( p o s t - 1 4 0 0 ) ,  a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  a  
v i l l a g e  w i t h  s u c h  l e a d e r s h i p  i s  n o  o l d e r  t h a n  t h a t .  
A t  B e s a k i h ,  t h e  c h i e f  v i l l a g e  o f f i c i a l ,  t h e  k l i h a n  d e s a  o r  k l i h a n  
a d a t ,  i s  a s s i s t e d  b y  a  d e p u t y  ( w a k i l  k l i h a n  d e s a ) ,  a  s e c r e t a r y  
( s e k r e t a r i s )  a n d  a  t r e a s u r e r  ( b e n d a h a r a ) .  A t  p r e s e n t  ( 1 9 8 4 ) ,  k l i h a n  
a n d  w a k i l  k l i h a n ,  w h o  a r e  c o u s i n s ,  a n d  t h e  s e c r e t a r y  a r e  a l l  f r o m  t h e  
A r y a  B a n g  S i d e m e n  k i n  g r o u p .  T r a d i t i o n a l l y ,  i t  w o u l d  s e e m ,  t h i s  k i n  
g r o u p ,  t h e  o n l y  o n e  o f  h i g h  c a s t e  ( t r i w a n g s a )  s t a t u s  a t  B e s a k i h ,  w a s  
d o m i n a n t  i n  v i l l a g e  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  w e r e  
k l i h a n  i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y . < 2 7 >  F r o m  a b o u t  1 9 3 0  
t h r o u g h  t o  t h e  1 9 6 0 s ,  p r o v i d i n g  c o n t i n u i t y  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  g r e a t  
c h a n g e s ,  t h e  p o s i t i o n  w a s  h e l d  b y  I  N e n g a h  I n t a r a n  f r o m  a  P a s e k  k i n  
g r o u p  ( P a s e k  G e l g e l  I I ) ,  t h e n ,  u n d e r  h i s  a e g i s ,  b y  h i s  n e p h e w  I  N e n g a h  
S u b r a t a  ( w i t h  t w o  b r i e f  i n t e r l u d e s  o f  a c t i n g  k l i h a n  f r o m  t h e  D u k u h  
S e g a n i n g  k i n  g r o u p ) .  T h e  p r e s e n t  k l i h a n ,  I  G u s t i  N g u r a h ,  w a s  e l e c t e d  
1 n  1 9 7 4 .  T h e  p r e s e n t  w a k i l  k l i h a n ,  I  G u s t i  N g u r a h  A r j a w a ,  a l t h o u g h  
s u b o r d i n a t e  i n  t h e o r y ,  i s  i n  f a c t  t h e  m o r e  i n f l u e n t i a l  o f  t h e  t w o  m e n ,  
a n d  t h e  m o r e  k n o w l e d g a b l e .  
A t  B e s a k i h ,  v i l l a g e  a f f a i r s  a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  c o n d u c t e d  b y  a  
s p e c i a l  g o v e r n i n g  b o d y  w h i c h  d o e s  n o t  h a v e  i t s  o w n  n a m e ;  I  c a l l  i t ,  
f o r  c o n v e n i e n c e ,  t h e  v i l l a g e ' s  ' a d a t  c o u n c i l ' .  I t  h o l d s  a  m e e t i n g  
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( s a n g k e p a n )  e v e r y  3 5  d a y s  o n  t h e  d a y  W e d n e s d a y - W a g e ,  u n d e r  t h e  
c h a i r m a n s h i p  o f  t h e  k l i h a n  d e s a .  T h e  m e m b e r s h i p  o f  t h i s  c o u n c i l  
c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  o f  p e o p l e :  
1 )  o f f i c i a l s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  - - k l i h a n  d e s a ,  w a k i l  k l i h a n  d e s a ,  
s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ;  
2 )  b a n j a r  o f f i c i a l s ,  e i t h e r  t w o  o r  t h r e e  m e n  f r o m  e a c h  o f  t h e  e i g h t  
b a n i a r ;  
3 )  o f f i c i a l  p e m a n g k u  o f  t h e  p u b l i c  t e m p l e s ,  i n c l u d i n g  d e p u t y  p e m a n g k u  
o f  t h e  t h r e e  b i g  t e m p l e s ;  
4 )  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  f o u r  s p e c i a l  c a t u r  l a w a  t e m p l e s ;  
5 )  o f f i c i a l s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  - - p e r b e k e l  a n d  k l i h a n  
d i n a s  ( i n  p r a c t i c e ,  t h e  p r e s e n t  p e r b e k e l  n e v e r  a t t e n d s ,  a n d  o f  t h e  
f o u r  k l i h a n  d i n a s  o n l y  o n e  s o m e t i m e s  a t t e n d s ) .  
I n  a l l ,  t h e  c o u n c i l  i s  r e c k o n e d  a t  4 0  m e m b e r s ,  b u t  t h i s  i s  n o t  a  f i x e d  
n u m b e r  h o n o u r e d  b y  l o n g  t r a d i t i o n . < 2 8 >  A t t e n d a n c e  a t  m o s t  m e e t i n g s  
v a r i e s  b e t w e e n  2 0  a n d  3 0  p e o p l e .  A f t e r  a  b r i e f  o p e n i n g  r i t u a l ,  
f i n a n c i a l  a f f a i r s  a r e  f i r s t  d e a l t  w i t h ,  t h e n  t h e  m e e t i n g  t u r n s  t o  t h e  
m a i n  i t e m  o f  b u s i n e s s  w h i c h  i n v a r i a b l y  i n v o l v e s  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
c e r e m o n i e s  a t  t h e  p u b l i c  t e m p l e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h i c h  a r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  a l o n e . < 2 9 >  S o m e t i m e s  o t h e r  m a t t e r s  
c o m e  u p  f o r  d e l i b e r a t i o n  a t  t h e s e  m e e t i n g s .  A t  o n e  m e e t i n g  a  n u m b e r  
o f  m e n  r e q u e s t e d  t o  b e c o m e  f u l l  m e m b e r s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  a n d  
b a n j a r ;  i n  t h i s  c a s e  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  o f f i c i a l  l e t t e r s  o f  
r e s i d e n c e  f r o m  a  k l i h a n  d u s u n  w e r e  r e q u i r e d  b e f o r e  a d a t  m e m b e r s h i p  
c o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  A n y o n e  w i t h  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  m a y  c o m e  a n d  
p u t  h i s  c a s e  t o  t h e  m e e t i n g ,  a s  h a p p e n e d  o n e  t i m e  i n  a  d i s p u t e  o v e r  
t i t l e  t o  l a n d  u s e d  a s  p a r t  o f  t h e  v i l l a g e  c e m e t e r y .  T h e  m e e t i n g  
p a s s e d  t h i s  t h o r n y  p r o b l e m  o v e r  t o  t h e  p e r b e k e l  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  
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l a n d  d i s p u t e s  w e r e  e s s e n t i a l l y  a  g o v e r n m e n t  m a t t e r .  V e r y  o c c a s i o n a l l y  
a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  P u s a t  o r  t h e  P r a w a r t a k a  
P u r a  B e s a k i h  a t t e n d s  a  m e e t i n g  w h e n  c e r t a i n  m a t t e r s  m u s t  b e  d i s c u s s e d  
w i t h  v i l l a g e  o f f i c i a l s .  B e s i d e s  a t t e n d i n g  r o u t i n e  v i l l a g e  m e e t i n g s ,  
t h e  k l i h a n  o r  w a k i l  k l i h a n  d e s a  h a v e  c e r t a i n  o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
s u c h  a s  a t t e n d i n g  s p e c i a l  o a t h - t a k i n g  r i t u a l s  a n d  a u t h o r i z i n g  
b u r i a l s . < 3 0 >  
V i l l a g e  a s  T e r r i t o r i a l  2 r  S p a t i a l  E n t i t y  
A d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e s  h a v e  t e r r i t o r i e s  w i t h  c l e a r l y  d e f i n e d  
b o u n d a r i e s .  A d a t  v i l l a g e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  n o t  s o  e a s i l y  
d e f i n e d  i n  t h i s  r e g a r d ,  y e t  t h e i r  s p a t i a l  o r  t e r r i t o r i a l  a s p e c t  a n d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  t o  l a n d  a r e  i m p o r t a n t .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
( m e m b e r s  o f  t h e )  a d a t  v i l l a g e  a n d  l a n d  o r  t e r r i t o r y  i s  p a r t l y  j u r a l  
a n d  p a r t l y  r i t u a l  i n  n a t u r e .  A l t h o u g h  b o u n d a r i e s  a r e  n o t  a l w a y s  
e x a c t l y  d e m a r c a t e d  b u t  t e n d  t o  s h a d e  o f f  i n t o  t h o s e  o f  n e i g h b o u r i n g  
v i l l a g e s ,  a n  a d a t  v i l l a g e  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  t e r r i t o r i a l  e n t i t y .  A  
m a n  l i v i n g  t o o  f a r  a w a y  f r o m  h i s  h o m e  v i l l a g e  n o r m a l l y  w i l l  b e c a m e  a  
m e m b e r  o f  t h e  v i l l a g e  w h e r e  h e  t h e n  r e s i d e s .  I t  i s  o n l y  a l o n g  t h e  
b o u n d a r i e s  t h a t  t h e r e  t e n d s  t o  b e  a n  o v e r l a p  o f  m e m b e r s h i p  1 n  
d i f f e r e n t  v i l l a g e s .  
I n  a n c i e n t  t i m e s ,  b o u n d a r i e s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  o f  u n d o u b t e d  
s i g n i f i c a n c e .  O l d  i n s c r i p t i o n s  u p  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  1 4 t h  c e n t u r y  
a l w a y s  c l e a r l y  d e m a r c a t e  v i l l a g e  b o u n d a r i e s ,  t h e  b o u n d a r y  d i r e c t i o n s  
b e i n g  g i v e n  i n  e i t h e r  t h e  B a l i n e s e  s y s t e m  ( k a d y a / k a i a ,  k e l o d ,  k a n g i n ,  
k a w u h / k a r u h )  o r  t h e  O l d  J a v a n e s e  s y s t e m  ( w e t a n ,  k i d u l ,  k u l o n / k u l w a n ,  
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l o r ) . < 3 1 >  B o u n d a r i e s  a r e  u s u a l l y  g e o g r a p h i c a l  f e a t u r e s ,  e s p e c i a l l y  
r i v e r s  a n d  h i l l s ,  a s  w e l l  a s  n a m e d  l o c a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  e d i c t  
o f  K a n u r u h a n  ( S e l a t )  d e c l a r e s  t h a t  " t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  v i l l a g e  i n  
t h e  f o u r  d i r e c t i o n s  a r e  f i x e d  ( a s  f o l l o w s ) :  i n  t h e  e a s t  a s  f a r  a s  A i r  
A n i p i ,  i n  t h e  s o u t h  a s  f a r  a s  A i r  P a t a l ,  i n  t h e  w e s t  a s  f a r  a s  A i r  
L a n g g r u n g ,  a n d  i n  t h e  n o r t h  a s  f a r  a s  B u k i t  T u l a n g k i r "  ( P B  
6 2 5 : V I I a . l - 2 ) .  
I n  t h e  c a s e  o f  P e m u t e r a n ,  i t s  b o u n d a r i e s  a r e  m e n t i o n e d  i n  
d o c u m e n t s  f r o m  t h r e e  p e r i o d s  o f  i t s  h i s t o r y :  f i r s t ,  i n  c o n s i d e r a b l e  
d e t a i l  i n  a  1 2 t h  c e n t u r y  e d i c t ,  t h e n  i n  s h o r t e n e d  f o r m  b u t  e s s e n t i a l l y  
u n c h a n g e d  i n  t h e  e d i c t  o f  A b a n g  ( 1 3 8 4 ) ,  a n d  a g a i n  i n  a n  u n d a t e d  l o n t a r  
c h a r t e r  w h i c h  d e t a i l s  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y  i n t o  t w o  p a r t s ,  
P a n g u t e r a n  o r  P e m u t e r a n  i n  t h e  w e s t  a n d  G r a g a h  i n  t h e  e a s t . < 3 2 >  
I n  t r a d i t i o n a l  v i l l a g e  r e g u l a t i o n s  ( a w i g - a w i g ) ,  t h e  t e r m  
w e w e n g k o n  g u m 1  o r  j u s t  g u m i  r e f e r s  t o  v i l l a g e  t e r r i t o r y . ( 3 3 >  T h e  
t e r r i t o r y  o f  a t  l e a s t  s o m e  a d a t  v i l l a g e s  i s  c l e a r l y  d e m a r c a t e d  a n d  m a y  
a l s o  b e  m a r k e d  o u t  t h r o u g h  r i t u a l . ( 3 4 )  H o w e v e r ,  I  d o  n o t  w a n t  t o  
o v e r - e m p h a s i z e  t h i s  m a t t e r  o f  b o u n d a r i e s ,  f o r  a t  t h e  p r e s e n t  d a y  t h e y  
d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e .  F u r t h e r m o r e ,  v i l l a g e  
t e r r i t o r y  i s  o f t e n  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  c e n t r e  r a t h e r  t h a n  t h e  
p e r i p h e r y ,  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  b a l e  a g u n g  ( a s e n g k e r  
b a l e  a g u n g )  o r  m e e t i n g  p a v i l i o n  o f  v i l l a g e  m e m b e r s . < 3 S >  T h i s  
e m p h a s i z e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s p a t i a l  a n d  h u m a n  c o m p o n e n t s  
o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  T e r r i t o r y  i n  t h i s  s e n s e  w a s  c l e a r l y  s u s c e p t i b l e  
t o  c h a n g e  o v e r  a  t i m e s p a n  o f  c e n t u r i e s ,  d e p e n d i n g  o n  p o p u l a t i o n  
e x p a n s i o n ,  n a t u r a l  e v e n t s  a n d  t h e  d e c i s i o n s  o f  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t i e s . < 3 6 >  o n  t h i s  b a s i s  o f  s e t t l e m e n t  d i s t r i b u t i o n ,  t h e  
t e r r i t o r y  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  e x t e n d s  f r o m  T u k a d  D a l e m  i n  
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t h e  e a s t  t o  T u k a d  L a n t a n g  i n  t h e  w e s t ,  t h u s  i n c l u s i v e  o f  K e l a d i a n  a n d  
P u r e g a e  w h i c h  a r e  o u t s i d e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  
o f  B e s a k i h .  
I n  t e r m s  o f  r i g h t s  o v e r  l a n d ,  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  l a n d  t e n u r e  
e a c h  h a s  s p e c i f i c  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  i t ,  o v e r  w h i c h  
t h e  v i l l a g e  c o m m u n i t y  e x e r c i s e s  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  c o n t r o l .  
T a n a h  k a s u g i h a n  
T h i s ,  t h e  l a r g e s t  o f  t h e  l a n d  c a t e g o r i e s  i n  t e r m s  o f  a r e a ,  i s  
p r i v a t e l y - o w n e d  l a n d ,  a n d  f o r m s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  a  
p e r s o n ' s  w e a l t h  ( k a s u g i h a n ) .  S u c h  l a n d  i s  i n h e r i t e d  b y  t h e  h e i r s  o f  
t h e  o w n e r .  D e p e n d i n g  o n  t h e  v i l l a g e ,  o w n e r s  o f  t a n a h  k a s u g i h a n  m a y  
p a y  c o n t r i b u t i o n s  t o  c e r t a i n  c o m m u n a l  r i t u a l s  ( e . g .  
a n d  s o m e t i m e s  s u p p o r t  m i n o r  n o n - c o m m u n a l  t e m p l e s  
m  k a s a n g a ) ,  
l o c a t e d  i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  t h e i r  l a n d ,  b u t  t h i s  l a n d  i s  o t h e r w i s e  f r e e  o f  a d a t  
o b l i g a t i o n s  t o  t h e  v i l l a g e .  
K a r a n g  d e s a  
K a r a n g  d e s a  ( ' v i l l a g e  c o m p o u n d ' )  l a n d  i s  r e s i d e n t i a l  l a n d  o w n e d  
b y  t h e  v i l l a g e  c o m m u n i t y  w h i c h  e x e r c i s e s  r i g h t s  o f  d i s p o s a l  a n d  
e v i c t i o n  o v e r  i t .  T h i s  l a n d  c a n n o t  b e  b o u g h t  a n d  s o l d .  I n  s o m e  
v i l l a g e s ,  o c c u p a n c y  o f  
c o r e  m e m b e r s  w h o s e  r i g h t s  
k a r a n g  d e s a  i s  g r a n t e d  o n l y  t o  t h e  v i l l a g e ' s  
a n d  o b l i g a t i o n s  a r e  f u l l y  d e t a i l e d  i n  
v i l l a g e  c h a r t e r s  ( a w i g - a w i g ) .  O b l i g a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  r i t u a l  i n  
n a t u r e ,  s u c h  a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  e n a c t m e n t  o f  p a r t i c u l a r  
r i t u a l s .  K a r a n g  d e s a  i n  t h o s e  v i l l a g e s  t h a t  h a v e  i t  c o n s i s t s  o f  a  
f i x e d  n u m b e r  o f  r e s i d e n t i a l  p l o t s .  P r e s e n t  o c c u p a n c y  o f  k a r a n g  d e s a  
n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  k i n g r o u p  a f f i l i a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
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f o u n d i n g  s e t t l e r s ,  f o r  i f  a  f a m i l y  d i e s  o u t  a n d  a  c o m p o u n d  b e c o m e s  
e m p t y  t h e  c o m m u n i t y  c a n  g r a n t  o c c u p a n c y  r i g h t s  t o  w h o m e v e r  i t  w i s h e s ,  
i n  t h e o r y  a t  l e a s t .  I n  m a n y  c a s e s ,  h o w e v e r ,  i t  p r o b a b l y  d o e s  r e f l e c t  
t h a t  a f f i l i a t i o n .  
A n  i n t e r e s t i n g  c a s e  o f  k a r a n g  d e s a  i s  t h a t  o f  B a t u s e s a ,  a  v i l l a g e  
c o n t i g u o u s  t o  B e s a k i h ,  w h i c h  o w n s  3 3  c o m p o u n d  p l o t s ,  n o w  d i v i d e d  a m o n g  
m e m b e r s  o f  t e n  d e s c e n t  g r o u p s  ( d a d i a ) .  T h e  o b l i g a t i o n s  i m p o s e d  o n  t h e  
o c c u p a n t s  o f  t h e s e  c o m p o u n d s  a r e  p a i d  n o t  t o  a  v i l l a g e  t e m p l e ,  a s  i s  
u s u a l l y  t h e  c a s e ,  b u t  t o  P u r a  B e s a k i h ;  m e n  o f  B a t u s e s a  c a r r y  t h e  
p a l a n q u i n  o f  B h a t a r a  L i n g s i r  ( R a t u  M a s p a h i t )  w h e n  t h e  g o d s  o f  B e s a k i h  
g o  f o r  t h e i r  r i t u a l  b a t h i n g  ( m a l a s t i ) .  P o r m e r l y  B e s a k i h  a l s o  
p o s s e s s e d  k a r a n g  d e s a ,  b u t  i n  1 9 6 2  t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a  o f  t h e  v i l l a g e  
w a s  m o v e d  a w a y  f r o m  i t s  o r i g i n a l  l o c a t i o n  a r o u n d  t h e  l o w e r  e n d  o f  t h e  
m a i n  t e m p l e ,  a n d  t h e  o l d  k a r a n g  d e s a  l a n d  b e c a m e  p u b l i c  l a n d .  
C o m p o u n d s  o f  p r e s e n t  r e s i d e n c e s  a r e  a l l  p r i v a t e l y  o w n e d .  
T a n a h  a y a h a n  
T a n a h  a y a h a n  i s  a g r i c u l t u r a l  l a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  s p e c i f i c  r i g h t s  
a n d  o b l i g a t i o n s ,  c a l l e d  a y a h a n  o r  s e r v i c e .  T h e  o b l i g a t i o n  i s  d u e  
e i t h e r  t o  t h e  v i l l a g e  o r  t o  t h e  s p e c i f i c  t e m p l e  t h a t  h a s  t h e s e  s p e c i a l  
r i g h t s  o v e r  i t .  A l t h o u g h  t h i s  l a n d  i s  p r i v a t e l y - o w n e d  i n  t h a t  i t  c a n  
b e  b o u g h t  a n d  s o l d ,  t h e  o b l i g a t i o n  l e v i e d  o n  i t  i s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
n e w  b u y e r .  I n  g o v e r n m e n t  l a n d  r e g i s t e r s  s u c h  l a n d  i s  l i s t e d  a s  
p r i v a t e l y - o w n e d ,  t h e  a y a h a n  o b l i g a t i o n  b e i n g  a  m a t t e r  o f  c u s t o m ,  n o t  
o f  l a w .  T a n a h  a y a h a n ,  w h i c h  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  v i l l a g e  l a n d  
a r e a  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y ,  i s  d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  a y a h a n  p l o t s ,  
e a c h  p l o t  r e q u i r i n g  o n e  u n i t  o f  s e r v i c e .  I f  a  s i n g l e  a y a h a n  p l o t  i s  
n o w  o w n e d  b y  t w o  o r  m o r e  o w n e r s ,  t h e y  e i t h e r  t a k e  t u r n s  i n  p r o v i d i n g  
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t h a t  s e r v i c e  o r  c o m e  t o  s o m e  o t h e r  a r r a n g e m e n t  a m o n g  t h e m s e l v e s .  I n  
w e s t  K a r a n g a s e m  m o s t  v i l l a g e s  h a v e  t a n a h  a y a h a n . ( 3 7 >  
A  v i l l a g e  w i t h  e x t e n s i v e  t a n a h  a y a h a n  i s  S e l a t  w h e r e  i n  a l l  t h e r e  
a r e  2 2 7  p l o t s . < 3 8 >  A s  e l s e w h e r e ,  t h e  p l o t s  m a y  b e  b o u g h t  a n d  s o l d ,  a n d  
o n e  p l o t  m a y  h a v e  m o r e  t h a n  o n e  o w n e r .  
a y a h a n  d e t e r m i n e s  t h e  m e m b e r s h i p  o f  
A t  S e l a t ,  o w n e r s h i p  o f  t a n a h  
t h e  a d a t  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  
l o c a t i o n  o f  e a c h  p l o t  d e t e r m i n e s  t h a t  m e m b e r ' s  s i t t i n g  p o s i t i o n  i n  t h e  
m e e t i n g  p a v i l i o n  ( b a l e  a g u n g )  w h i c h  i s  s i t u a t e d  i n  t h e  p u r a  p u s e h .  
A l t h o u g h  a  m a n  s i t s  i n  t h e  b a l e  a g u n g  o f  S e l a t ,  h e  c a n  s t i l l  r e m a i n  a  
m e m b e r  o f  a n o t h e r  a d a t  v i l l a g e ,  e . g .  t h e r e  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  a d a t  
v i l l a g e  o f  D u d a  w h o  o w n  t a n a h  a y a h a n  a t  S e l a t .  T h i s  u n u s u a l ,  a n d  
p e r h a p s  u n i q u e ,  s i t u a t i o n  a p p e a r s  t o  g i v e  r i s e  t o  a  s o r t  o f  q u a s i - d u a l  
v i l l a g e  m e m b e r s h i p  i n  w h i c h  t h e  o n e  m a n  i s  a t t a c h e d  t o  t w o  j u r a l l y  
s e p a r a t e  a d a t  c o m m u n i t i e s .  
T e g e n a n ,  i m m e d i a t e l y  s o u t h  o f  B e s a k i h ,  a l s o  h a s  e x t e n s i v e  t a n a h  
a y a h a n  ( s o m e  5 0  h a . ) .  T h e  v i l l a g e  h a s  r i g h t s  o v e r  t h i s  l a n d  t h a t  
r e q u i r e s  t h a t  a n y o n e  p u r c h a s i n g  i t  n o t  o n l y  m u s t  p e r f o r m  s e r v i c e  b u t  
m u s t  a l s o  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  a d a t  c o m m u n i t y .  T h e  s i t u a t i o n  i s  
c o m p l e x  a t  T e g e n a n ,  f o r  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s e p a r a t e  a r e a s  o f  t a n a h  
a y a h a n :  1 2  p l o t s  o f  s a w a h  w h i c h  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  e a r l i e s t  
g r o u p ;  3 3  p l o t s  m o s t l y  o f  r e s i d e n t i a l  l a n d  k n o w n  a s  ~ a y a h a n  
p e c a t u  w h o s e  s e r v i c e  i s  d u e  n o t  t o  t h e  v i l l a g e  b u t  t o  P u r a  B e s a k i h ;  
5 0  p l o t s  o f  d r y l a n d  w h o s e  s e r v i c e  i s  d u e  t o  t h e  p u r a  p u s e h  ( t a n a h  
a y a h a n  p u s e h ) ;  a n d  t h r e e  o t h e r  a r e a s  w i t h  s e r v i c e  d u e  t o  o n e  o f  t h r e e  
k i n  g r o u p s ,  P a s e k  G e l g e l ,  P a s e k  K a y u  S e l e m ,  o r  D u k u h  S e g a n i n g ,  
p r o b a b l y  t h e  k i n  g r o u p s  o f  t h e  f o u n d i n g  s e t t l e r s .  
T e g e n a n ' s  t a n a h  a y a h a n  p e c a t u  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  B a t u s e s a ' s  
k a r a n g  d e s a ,  w h i c h  h a s  a  b e a r i n g  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  t w o  
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v i l l a g e s  a n d  B e s a k i h .  A t  B a t u s e s a  t h e r e  i s  a l s o  t a n a h  a y a h a n  w i t h  
s e r v i c e  d u e  t h e  p u r a  p u s e h  o r  t o  P u r a  P a n t i  B l a t u n g .  T h e  f o r m e r  
c o n s i s t s  o f  1 8  p l o t s ,  e a c h  a b o u t  o n e  h e c t a r e ,  w h o s e  o w n e r s  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f i n a n c i n g  a n d  p r e p a r a t i o n s  o f  t h e  t e m p l e ' s  m a i n  
c e r e m o n y ;  o t h e r  v i l l a g e r s  a t t e n d  b u t  a r e  o n l y  e x p e c t e d  t o  b r i n g  t h e i r  
o w n  f a m i l y  o f f e r i n g s .  
A t  B e s a k i h  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  s m a l l  a r e a s  o f  t a n a h  a y a h a n ,  w h o s e  
o b l i g a t i o n s  i n  b o t h  c a s e s  a r e  d u e  t o  a  n o n - p u b l i c  t e m p l e .  A t  N a n g k a ,  
i n  t h e  s o u t h w e s t  p a r t  o f  B e s a k i h  t e r r i t o r y ,  l i e s  a  l i t t l e  t e m p l e  
c a l l e d  P u r a  D a l e m  N a n g k a ,  a  k i n d  o f  p u r a  d a l e m  s u c i  w i t h  n o  c e m e t e r y  
a t t a c h e d .  T h e r e  a r e  3 2  a y a h a n  p l o t s ,  s o m e  o f  w h i c h  a r e  n o w  d i v i d e d  
a m o n g  f o u r  o r  f i v e  o w n e r s .  T h e  o f f i c i a l  i n  c h a r g e  ( k l i h a n  p a m a k s a n )  
k e e p s  l o n t a r  r e c o r d s  o f  t h e  3 2  p l o t s  o f  l a n d  w h o s e  o w n e r s  f o r m  t h e  
t e m p l e  g r o u p  w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  u p k e e p  o f  t h e  t e m p l e  a n d  f o r  
i t s  c e r e m o n i e s . < 3 9 >  
S t r a d d l i n g  t h e  B e s a k i h - B a t u s e s a  b o u n d a r y  i s  a  t e m p l e  c a l l e d  P u r a  
G u m a w a n g ,  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f a m o u s  t e s t  o f  m a g i c a l  p o w e r  b e t w e e n  I d a  
M a n i k  A n g k e r a n  a n d  D u k u h  B l a t u n g  ( C h a p t e r  1 0 ) .  T a n a h  a y a h a n  w i t h  
o b l i g a t i o n s  d u e  t o  t h i s  t e m p l e  i s  n o w  o w n e d  b y  p e o p l e  f r o m  b o t h  
v i l l a g e s ,  b u t  t h e  m o v e m e n t  o f  B e s a k i h  p e o p l e  i n t o  t h i s  a r e a  i s  q u i t e  
r e c e n t . < 4 0 >  
T a n a h  d e s a  
B e s i d e s  k a r a n g  d e s a  a n d  t a n a h  a y a h a n ,  a  v i l l a g e  m a y  a l s o  o w n  
o t h e r  p i e c e s  o f  l a n d  w h i c h  a r e  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  o b l i g a t i o n s .  
I f  t h i s  i s  a g r i c u l t u r a l  l a n d ,  i t  m a y  b e  l e a s e d  o u t  o n  a  s h a r e - c r o p p i n g  
a r r a n g e m e n t .  T a n a h  d e s a  i s  s m a l l  i n  a r e a  a n d  o f  m i n o r  s i g n i f i c a n c e .  
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T a n a h  l a b a  p u r a .  
A n o t h e r  c a t e g o r y  o f  l a n d ,  t a n a h  l a b a  p u r a ,  i s  t e m p l e - o w n e d  l a n d ,  
t h e  r i g h t s  t o  w h i c h  a r e  h e l d  b y  t h e  t e m p l e  c o n g r e g a t i o n .  I t  i s  
u s u a l l y  l e a s e d  o u t  t o  a  g r o u p - m e m b e r  a n d  r a r e l y  s o l d .  I n  g o v e r n m e n t  
l a n d  r e c o r d s  s u c h  l a n d  i s  s p e c i f i c a l l y  e n t e r e d  u n d e r  t h i s  c a t e g o r y  a n d  
i s  n o t  s u b j e c t  t o  g o v e r n m e n t  l a n d  t a x  ( I p e d a ) .  T h e  t e m p l e ' s  s h a r e  o f  
t h e  h a r v e s t  g o e s  t o w a r d s  f i n a n c i n g  u p k e e p  a n d  c e r e m o n i e s  a t  t h e  
t e m p l e .  O f t e n  t h e  t e m p l e  p r i e s t  i s  a p p o i n t e d  s h a r e c r o p p e r  a s  
r e c o m p e n s e  f o r  h i s  s e r v i c e s .  T a n a h  l a b a  p u r a  i s  u s u a l l y  s i t u a t e d  
w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  v i l l a g e  w h e r e  t h e  t e m p l e  i s  l o c a t e d ,  b u t  
t h i s  i s  n o t  a l w a y s  t h e  c a s e ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d s  t o  h i g h - s t a t u s  
t e m p l e s .  T a n a h  l a b a  p u r a  b e l o n g i n g  t o  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s  i s  
s c a t t e r e d  o v e r  s e v e r a l  k a b u p a t e n  ( C h a p t e r  9 ) .  
T a n a h  d r u w e  p u r a  
D i f f e r i n g  f r o m  t a n a h  l a b a  p u r a  o n l y  i n  t h a t  i t  i s  s u b j e c t  t o  
g o v e r n m e n t  l a n d  t a x ,  i s  l a n d  l i s t e d  i n  g o v e r n m e n t  l a n d  r e c o r d s  u n d e r  
t h e  r u b r i c  t a n a h  d r u w e  p u r a .  E i g h t  p a r c e l s  o f  s u c h  l a n d ,  t o t a l l i n g  
2 6 . 0 1 5  h e c t a r e s ,  l i e s  w i t h i n  t h e  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  o f f i c i a l  L a n d s  
O f f i c e  m a p  o f  B e s a k i h  w h i c h  i s  s l i g h t l y  l a r g e r  t h a n  t h e  a d a t  
t e r r i t o r y .  M o s t  o f  t h i s  l a n d ,  t h r e e  p a r c e l s  t o t a l l i n g  2 1 . 8 8 5  h a . ,  
b e l o n g s  t o  t h e  p u r a  p u s e h  o f  G e l i a n g  w h i c h  f o r m e r l y  w a s  p a r t  o f  
B e s a k i h .  T h e  r e m a i n i n g  4 . 1 3  h a .  b e l o n g  t o  p u b l i c  t e m p l e s  a t  B e s a k i h .  
O f  t h i s ,  2 . 1 9 5  h a .  l o c a t e d  a t  G u w a j i  a n d  b e l o n g i n g  t o  P u r a  B a t u  M a d e g  
1 s  u s e d  s p e c i a l l y  t o  o f f s e t  c o s t s  o f  t h e  n a d i a n g  c e r e m o n y  a t  t h e  
s h r i n e  h o n o u r i n g  I d a  M a n i k  A n g k e r a n . < 4 1 >  
I  c a n n o t  o f f e r  a  q u a n t i t a t i v e  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  c a t e g o r i e s  i n  
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w e s t  K a r a n g a s e m ,  s a v e  t h a t  i n  m o s t  v i l l a g e s  l a n d  i s  o v e r w h e l m i n g l y  
p r i v a t e l y - o w n e d .  S u c h  f i g u r e s  a r e  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i n  g o v e r n m e n t  
r e c o r d s  w h i c h  d o  n o t  d i s t i n g u i s h  a l l  t h e  a d a t  l a n d  c a t e g o r i e s  
m e n t i o n e d  a b o v e .  A t  B e s a k i h ,  I  e s t i m a t e  t h a t  s o m e  9 5 %  o f  l a n d  i s  
p r i v a t e l y - o w n e d ,  w h e r e a s  a t  n e a r b y  T e g e n a n ,  f o r  i n s t a n c e ,  m o s t  o f  i t  
i s  t a n a h  a y a h a n .  
T h e  o c c u r r e n c e  o f  c e r t a i n  l a n d  c a t e g o r i e s  b u t  n o t  
p a r t i c u l a r  v i l l a g e  d o e s  n o t  s e e m  t o  f o l l o w  a n y  s y s t e m .  
s u b - r e g i o n a l  t e n d e n c i e s  a r e  o c c a s i o n a l l y  a p p a r e n t  ( e . g .  
i n  a l m o s t  a l l  v i l l a g e s  o f  t h e  S i d e m e n  a n d  B a n  a r e a s ) .  
o t h e r s  i n  a  
A t  b e s t ,  s o m e  
k a r a n g  d e s a  
T h e r e  i s  a l s o  a  
t e n d e n c y  f o r  d r y l a n d  v i l l a g e s  t o  p o s s e s s  s o m e  
r a n d o m  n a t u r e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  
t a n a h  a y a h a n .  
c a t e g o r i e s  m a k e s  
T h e  
i t  
i m p o s s i b l e  t o  p o s t u l a t e  t h a t  a  c e r t a i n  c a t e g o r y  i s  e a r l i e r  o r  l a t e r  i n  
t i m e .  
H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  o f  A d a t  V i l l a g e s  i n  W e s t  K a r a n g a s e m  
R a t h e r  t h a n  e x a m i n e  t h e  r e l i g i o u s ,  s o c i a l  a n d  s p a t i a l  a s p e c t s  o f  
t h e  a d a t  v i l l a g e  i n  a n  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  v a r i a t i o n  t h r o u g h  a  m o d e l  
o f  t h e  e s s e n t i a l  s t r u c t u r e  o f  v i l l a g e  o r g a n i z a t i o n ,  I  t a k e  a  
d i f f e r e n t ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n f l i c t i n g ,  d i r e c t i o n  a n d  e x a m i n e  
v a r i a t i o n  t h r o u g h  a n  h i s t o r i c a l  m o d e l  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d a t  
v i l l a g e s  w i t h i n  w e s t  K a r a n g a s e m .  
I t  i s  a  t r u i s m  o f  c o u r s e  t h a t  e v e r y  v i l l a g e  h a s  i t s  o w n  h i s t o r y .  
Y e t  s i n c e  h i s t o r i c a l  d a t a  a t  t h e  v i l l a g e  l e v e l  i n  B a l i  a r e  s c a n t  a n d  
s c a t t e r e d ,  p r e v i o u s  s t u d i e s  h a v e  t e n d e d  t o  n e g l e c t  v i l l a g e  h i s t o r i e s  
a l t o g e t h e r .  S c a n t  t h o u g h  t h e y  m a y  b e ,  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  w h a t  d a t a  
t h e r e  a r e  d o e s  l e a d  t o  a t  l e a s t  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
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d e v e l o p m e n t  o f  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  a n d  h o w  t h i s  h a s  a f f e c t e d  t h e  
p r e s e n t  v a r i a t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  i n  m a n y  c a s e s  t o  s u g g e s t  t h e  
r e l a t i v e  a n t i q u i t y  o f  v i l l a g e s ;  v i l l a g e s  a r e  n o t  a l l  e q u a l l y  o l d . < 4 2 >  
O l d  b r o n z e - p l a t e  i n s c r i p t i o n s  a r e  t h e  m a i n  s o u r c e  f o r  t h e  
e a r l i e s t  p e r i o d .  T h e s e  i n s c r i p t i o n s  a r e  e d i c t s  i s s u e d  b y  a  s e r i e s  o f  
r u l e r s  f r o m  8 9 4  u p  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  1 4 t h  c e n t u r y .  A l l  e d i c t s  
r e f e r  t o  a  p a r t i c u l a r  v i l l a g e  ( o c c a s i o n a l l y  t o  m o r e  t h a n  o n e )  a n d  m a n y  
o f  t h e m ,  t h e  m a j o r i t y  i n  f a c t ,  a r e  s t i l l  k e p t  i n  t h e  v i l l a g e  m e n t i o n e d  
i n  t h e  e d i c t .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  v i l l a g e  o f  t h e  e d i c t ,  o r  a t  l e a s t  
i t s  n a m e ,  n o  l o n g e r  s u r v i v e s ,  t h o u g h  g e o g r a p h i c a l  d a t a  i n  t h e  e d i c t s ,  
e s p e c i a l l y  v i l l a g e  b o u n d a r i e s ,  a l l o w  i t s  l o c a t i o n  t o  b e  d e t e r m i n e d  
r e a s o n a b l y  a c c u r a t e l y ,  u s u a l l y  c l o s e  t o  t h e  v i l l a g e  w h e r e  i t  i s  n o w  
k e p t . < 4 3 >  S e v e n  i n s c r i p t i o n s  d e a l  w i t h  v i l l a g e s  i n  w e s t  K a r a n g a s e m .  
F i v e  k e p t  a t  P e n g o t a n  a n d  o n e  a t  A b a n g  d e a l  w i t h  t h e  P e m u t e r a n  a r e a  o n  
t h e  s l o p e s  o f  M t .  A b a n g ;  t h e  s e v e n t h  d e a l s  w i t h  K a n u r u h a n ,  t h e  o l d  
n a m e  f o r  S e l a t  w h e r e  i t  i s  s t i l l  k e p t .  
I n  l a t e r  c e n t u r i e s  t h e  b a b a d  l i t e r a t u r e  i s  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  t h e  n o b l e  k i n  g r o u p s  t h a t  
c o n t r o l l e d  t h e  r e g i o n ,  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  a n d  A r y a  D a u h ,  b u t  
o c c a s i o n a l  i n f o r m a t i o n  
i s  
s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  m u c h  o f  t h i s  
l i t e r a t u r e . < 4 4 >  K i n  g r o u p  c h a r t e r s  c a l l e d  p r a s a s t i  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
a n d  l e g a l  d o c u m e n t s  ( p a n g e l i n g - e l i n g  e t c )  a r e  a l s o  v a l u a b l e .  F o r  
B e s a k i h  a n d  t h e  r e g i o n  a s  a  w h o l e ,  t h e  t e m p l e  c h a r t e r ,  t h e  R a j a  P u r a n a  
P u r a  B e s a k i h ,  i s  o f  s p e c i a l  i m p o r t a n c e .  C u s t o m s  s t i l l  p r a c t i s e d  w h i c h  
e x p r e s s  r i t u a l  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  v i l l a g e  g o v e r n m e n t  
a n d  l e a d e r s h i p ,  a n d  o r a l  t r a d i t i o n  g e n e r a l l y ,  a l l  c o m m e n t  o n  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  v i l l a g e s ,  e s p e c i a l l y  o f  o f f s h o o t  v i l l a g e s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e i r  v i l l a g e  o f  o r i g i n .  T h e  i m p a c t  o f  t h e  m a i n  
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e c o l o g i c a l  z o n e s  s h o u l d  a l s o  c o n t i n u a l l y  b e  b o r n e  i n  m i n d .  E v i d e n c e  
f o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r e g i o n ' s  v i l l a g e s  c a n  t h u s  b e  d r a w n  f r o m  a  
c o m b i n a t i o n  o f  s o u r c e s .  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  v a r i e d  d a t a  l e a d s ,  b y  n e c e s s i t y ,  t o  a  d e n s e  
a n d  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  w h i c h  i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  p e r h a p s  o n l y  
t o  t h e  B a l i  s p e c i a l i s t ,  a l t h o u g h  t h e  m e t h o d o l o g y  h a s  a p p l i c a t i o n  
e l s e w h e r e .  
T h e  f u l l  d i s c u s s i o n  m a y  b e  c o n s u l t e d  i n  A p p e n d i x  A .  H e r e  
I  j u s t  w a n t  t o  i n d i c a t e  s o m e  c o n c l u s i o n s  o f  a  m o r e  g e n e r a l  n a t u r e .  
I n  t e r m s  o f  s e t t l e m e n t  p r o c e s s e s ,  I  d i s t i n g u i s h  w i t h i n  t h i s  
r e g 1 o n  e s s e n t i a l l y  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  a d a t  v i l l a g e s .  F i r s t l y ,  t h e r e  
a r e  w h a t  I  c a l l  t h e  ' o l d  c o r e  v i l l a g e s ' ,  a b o u t  w h o s e  o r i g i n s  n o t h i n g  
i s  k n o w n .  T h e s e  v i l l a g e s  a l r e a d y  e x i s t e d  ( o r  a r e  p o s t u l a t e d  t o  h a v e  
e x i s t e d )  a t  a  v e r y  e a r l y  p e r i o d .  I n  t h i s  c a t e g o r y  I  i n c l u d e  S e l a t ,  
M u n c a n ,  B e s a k i h  a n d  P e m u t e r a n ,  w h i l e  D u d a  a n d  M a c e t r a  a r e  l e s s  c e r t a i n  
e x a m p l e s .  T h e  e v i d e n c e  s u g g e s t  t h a t  t h e  v i l l a g e s  o n  t h e  s l o p e s  o f  
M t . A g u n g  f o r m e r l y  p o s s e s s e d  t e r r i t o r i e s  t h a t  s t r e t c h e d  f r o m  t h e  s a w a h  
z o n e  u p  t o  t h e  h i g h  s l o p e s  o r  s u m m i t  o f  t h e  m o u n t a i n .  B e s a k i h ,  f o r  
i n s t a n c e ,  p r o b a b l y  o n c e  s t r e t c h e d  d o w n  t o  t h e  v a l l e y  o f  t h e  r i v e r  
T e l a g a  W a j a  a n d  i n c l u d e d  t h e  s a w a h  a r e a s  o f  T e g e n a n  a n d  B a t u s e s a .  
S e c o n d l y ,  t h e r e  a r e  t h e  o f f - s h o o t  v i l l a g e s  t h a t  h a v e  b r o k e n  a w a y  
f r o m  o l d  c o r e  v i l l a g e s  a t  s o m e  t i m e  i n  t h e  p a s t  b u t  w h i c h  g e n e r a l l y  
r e t a i n  c e r t a i n  r i t u a l  l i n k s  w i t h  t h e  c o r e  v i l l a g e .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  
v i l l a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  d r y l a n d  z o n e ,  a r e  o f  t h i s  c a t e g o r y .  I n  
t h e  c a s e  o f  B e s a k i h ,  T e m u k u s ,  T e g e n a n ,  B a t u s e s a ,  S u h u k a n  a n d  G e l i a n g  
a p p e a r  t o  b e  o f f s h o o t  v i l l a g e s  t h a t  a r e  n o w  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e s .  
T h i r d l y ,  t h e r e  a r e  i n - m i g r a t i o n  v i l l a g e s  w h o s e  i n h a b i t a n t s  
o r i g i n a t e d  f r o m  o u t s i d e  t h e  i m m e d i a t e  a r e a  o f  s e t t l e m e n t .  P a d a n g a j i ,  
T a m a n  D a r m a ,  a n d  B u y a n  a r e  e x a m p l e s  o f  t h i s  c a t e g o r y .  S o m e  
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s e t t l e m e n t s  f o r m e d  b y  i n - m i g r a t i o n  m a i n t a i n e d  a u t o n o m y ,  m a i n l y ,  i t  
s e e m s ,  b e c a u s e  t h e  d o m i n a n t  d e s c e n t  g r o u p  a r e  o f  h i g h  c a s t e .  O t h e r  
s e t t l e m e n t s  b e c a m e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  c o r e  v i l l a g e  a s  t h e  o r i g i n a l  
o w n e r  o f  t h e  l a n d .  
T h e  t w o  p r o c e s s e s  a t  w o r k  i n  t h e  g r o w t h  o f  n e w  s e t t l e m e n t s  
o u t - g r o w t h  f r o m  a  c o r e  v i l l a g e  a n d  i n - m i g r a t i o n  f r o m  a n  e x t e r n a l  
s o u r c e  - - o f t e n  t o o k  p l a c e  t o g e t h e r ,  w i t h  s o m e  g r o u p s  i n  a  n e w  v i l l a g e  
t r a c i n g  o r i g i n  f r o m  t h e  l o c a l  c o r e  v i l l a g e ,  o t h e r s  f r o m  f u r t h e r  f i e l d .  
W h e r e a s  t h e  o l d  c o r e  v i l l a g e s  h a v e  l o n g  h i s t o r i e s ,  m a n y  
s e t t l e m e n t s  i n  t h e  d r y l a n d  z o n e  h a v e  h a d  a  t e n d e n c y  t o  b e  l e s s  
p e r m a n e n t ,  m o r e  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  v a g a r i e s  o f  h i s t o r y .  S a m e  
s e t t l e m e n t s  h a v e  s u r v i v e d  f o r  a  t h o u s a n d  y e a r s  w h i l e  m a n y  o t h e r s  h a v e  
v a n i s h e d  f r o m  t h e  s c e n e .  O f  s e v e r a l  o l d  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  P e m u t e r a n  
a r e a ,  o n l y  P e m u t e r a n  i t s e l f  s t i l l  e x i s t s  a s  a  v i l l a g e .  O t h e r s  ( s u c h  
a s  S i l i h a n / A i r  L i p e t ,  K u n d u n g a n / B a s a n g h a r a ,  U d a n a p a t y a )  a r e  k n o w n  n o w  
o n l y  a s  t h e  n a m e s  o f  l o c a l i t i e s  h i g h e r  u p  t h e  s l o p e  o f  M t .  A b a n g .  
F o r m e r  s e t t l e m e n t s  a t  G l a g a h ,  T a n a h  M e l ,  P u r e g a e ,  C e b u l i k ,  G e l i a n g ,  
L e b i h ,  P a y a s a n ,  S i n g a r a t a ,  S i k u h a n ,  P r a n a s i h ,  S a n g k a n  K u a s a ,  a n d  
p e r h a p s  o t h e r s ,  h a v e  a l l  b e e n  a b a n d o n e d  o r  m o v e d  t o  n e w  l o c a l i t i e s .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  i m p e r m a n e n c e  o f  d r y l a n d  
s e t t l e m e n t s :  n a t u r a l  c a t a s t r o p h e  ( v o l c a n i c  e r u p t i o n s ,  d r y i n g  u p  o f  
s p r i n g s ,  p o s s i b l y  e p i d e m i c s ) ,  s o i l  e x h a u s t i o n ,  w a r f a r e  a n d  p o l i t i c a l  
e v e n t s ,  a n d .  a t  l e a s t  i n  r e c e n t  t i m e s  g o v e r n m e n t  d e c r e e s .  
T h e  e f f e c t s  o f  a  v o l c a n i c  e r u p t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  c h a n g e s  
b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  1 9 6 3  e r u p t i o n .  T h e  v i l l a g e  o f  L e b i h  w a s  r e b u i l t  
a  s h o r t  d i s t a n c e  d o w n r i d g e  f r o m  i t s  f o r m e r  l o c a t i o n .  T h e  s e t t l e m e n t  
o f  S a n g k a n  K u a s a  w a s  a b a n d o n e d .  D a y a ,  t h o u g h  n o t  a b a n d o n e d ,  s u f f e r e d  
w h e n  a  m a j o r  s p r i n g  c e a s e d  t o  f l o w  ( e a r t h q u a k e s  c a n  a l s o  c a u s e  t h i s ) .  
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O t h e r  s e t t l e m e n t s  h a d  t o  b e  l a r g e l y  r e b u i l t .  H u n d r e d s  o f  f a m i l i e s  
w h o s e  l a n d  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e  e r u p t i o n  t r a n s m i g r a t e d .  A l t h o u g h  w e  
k n o w  o t h e r  e r u p t i o n s  t o o k  p l a c e  i n  t h e  p a s t ,  t h e  d e s t r u c t i o n  t h e y  
c a u s e d  h a s  n o t  b e e n  r e c o r d e d .  
I n  t h i s  r e g i o n  t h e  p r i m e  e x a m p l e  o f  t h e  i m p a c t  o f  w a r f a r e  o n  
v i l l a g e  p e r m a n e n c y  i s  t h e  m i l i t a r y  c a m p a i g n  w a g e d  b y  ' P a n j i  S a k t i ' ,  
l o r d  o f  B u l e l e n g .  T h a t  l S  t h e  o n l y  i d e n t i f i c a t i o n  t h e  w i d e s p r e a d  o r a l  
t r a d i t i o n  t e l l s  u s  a n d  s i n c e  t h e  c a m p a i g n  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  
B a b a d  B u l e l e n g  o r  a n y  o t h e r  t e x t ,  w e  c a n n o t  b e  s u r e  w h i c h  r u l e r  o f  t h e  
P a n j i  d y n a s t y  i s  m e a n t ,  n o r  w h e n  t h e  c a m p a i g n  t o o k  p l a c e ,  b u t  p r o b a b l y  
i n  t h e  l a t e  1 7 t h  o r  1 8 t h  c e n t u r i e s .  T h e  i m p a c t  o f  t h e  c a m p a i g n ,  
h o w e v e r ,  c a n n o t  b e  d o u b t e d .  P a n j i  S a k t i  a d v a n c e d  u p  t h e  v a l l e y  l y i n g  
b e t w e e n  G u n u n g  A g u n g  a n d  G u n u n g  B a t u r ,  s a c k e d  s u c h  v i l l a g e s  a s  A s t i ,  
D a r m a j i ,  a n d  o t h e r s  i n  t h e  a r e a ,  m o v e d  u p  t h e  d e f i l e  t h r o u g h  D a y a  a n d  
o v e r  t h e  p a s s  a t  B u b u n g ,  t h r e a t e n i n g  v i l l a g e s  s o u t h  o f  t h e  p a s s .  A s  
t h e  a r m y  a d v a n c e d  t h e  v i l l a g e r s  f l e d  f o r  t h e i r  l i v e s .  S o m e  a t  l e a s t  
o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  v i l l a g e s  o f  u p l a n d  B a n g l i  c l a i m  o r i g i n  f r o m  
v i l l a g e s  n o r t h  o f  t h e  p a s s ,  f o r  B a n g l i  w a s  t h e  f o r m e r  o v e r l o r d  a n d  
t h a t  i s  w h e r e  t h e y  f l e d  f o r  s a f e t y .  F r o m  P e m u t e r a n  a n d  G l a g a h  p e o p l e  
f l e d  t o  P e n g o t a n .  S e t t l e m e n t s  a t  T a n a h  M e l ,  P u r e g a e / S w a r u n g ,  
G i n t u n g a n / C e b u l i k ,  K e l a d i a n  a n d  G e l i a n g ,  a l l  i n  t h e  B e s a k i h  a r e a ,  a r e  
s a i d  t o  h a v e  b e e n  a b a n d o n e d  a t  t h i s  t i m e ,  e i t h e r  p e r m a n e n t l y  o r  
t e m p o r a r i l y .  A c c o r d i n g  t o  o n e  t r a d i t i o n ,  P a n j i  S a k t i  t u r n e d  b a c k  j u s t  
s h o r t  o f  P u r a  B e s a k i h . < 4 S >  
A  t h i r d  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  h i g h  a l t i t u d e  v i l l a g e s  o f  t h e  r e g i o n  
w a s  a  D u t c h  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  f o r e s t r y  r e g u l a t i o n  o f  a b o u t  1 9 3 0 .  
F o r m e r l y  d r y l a n d  f a r m i n g  h a d  b e e n  p r a c t i s e d  u p  t o  a b o u t  1 2 0 0  m e t e r s ,  
b u t  a s  a  c o n s e r v a t i o n  m e a s u r e ,  t h e  a u t h o r i t i e s  d e c l a r e d  t h e  s l o p e s  
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a b o v e  a b o u t  1 1 0 0  m e t e r s  t o  b e  s t a t e  f o r e s t .  
W h o l e  s e t t l e m e n t s  a n d  
G e l i a n g  w a s  r e b u i l t  d o w n r i d g e  f r a n  i t s  
c a t u ,  t h e  s e t t l e m e n t  a t  G l a g a h ,  w a s  
m a n y  h o m e s t e a d s  w e r e  a f f e c t e d .  
o r i g i n a l  l o c a t i o n ,  a n d  B u k i t  
a b a n d o n e d ,  i t s  d o w n - r i d g e  
s u c c e s s o r  v i l l a g e  b e i n g  P u l e .  O f  t h e  
h u n d r e d s  o f  p e o p l e  d i s p l a c e d ,  s o m e  m o v e d  t o  n e a r b y  l a n d  n o t  a f f e c t e d ,  
w h e r e a s  m a n y  o t h e r s  m i g r a t e d  t o  d i s t a n t  p a r t s  o f  B a l i ,  m o s t l y  t o  
A s a h d u r e n  a n d  C a n d i  K u n i n g .  
T h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  a d a t  v i l l a g e s  i n  w e s t  K a r a n g a s e m  
p r o v i d e s  a  m e a n s  o f  u n d e r s t a n d i n g  m o r e  f u l l y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
r e g i o n ' s  l a r g e s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  n e t w o r k  o f  r i t u a l  r e l a t i o n s h i p s ,  
t h e  P r a g u n u n g  B e s a k i h .  
P r a g u n u n g  B e s a k i h  
T h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n ,  t h e  p a t t e r n  o f  i n t e r - v i l l a g e  a d a t  
r e l a t i o n s  m a r k s  a  h i e r a r c h y  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  t h a t  a r e  m a n i f e s t e d  
a b o v e  a l l  t h r o u g h  r i t u a l  m e a n s .  T h e  f o c u s  o f  s u c h  r i t u a l  t i e s  i s  t h e  
t e m p l e ,  p a r t i c u l a r l y  p u r a  p u s e h  o f  c o r e  v i l l a g e s .  T h i s  h i e r a r c h i c a l l y  
o r g a n i z e d  a s s o c i a t i o n  o f  c o m m u n i t i e s  d o e s  n o t  a l w a y s  h a v e  a  n a m e ,  
p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  c o r p o r a t e  s o c i a l  b o d y  c o r r e s p o n d i n g  t o  
t h i s  a s s o c i a t i o n  o f  c o m m u n i t i e s ,  n o t h i n g  c o m p a r a b l e  t o  t h e  k r a m a  d e s a  
o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  O n e  t e r m ,  h o w e v e r ,  t h a t  a t  l e a s t  s o m e t i m e s  d o e s  
i m p l y  s u c h  a  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  v i l l a g e s  i s  p r a g u n u n g .  
T h e  t e r m  i s  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c e r t a i n  c o r e  v i l l a g e s  t o  r e f e r  t o  
t h e  c o l l e c t i v i t y  o f  m o u n t a i n  ( g u n u n g )  s e t t l e m e n t s  t h a t  h a v e  a d a t  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  c o r e  v i l l a g e .  T h e  s e t t l e m e n t s  o f  P r a g u n u n g  
S i b e t a n ,  o n  t h e  e a s t  s i d e  o f  B u k i t  P e n y u ,  a r e  s t i l l  p a r t  o f  t h a t  a d a t  
v i l l a g e .  T h o s e  o f  P r a g u n u n g  S e l a t  f o r m e r l y  w e r e  p a r t  o f  t h e  v i l l a g e  
b u t  h a v e  s i n c e  b e c o m e  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e s ,  a l t h o u g h  r i t u a l  t i e s  
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r e m a i n .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v i l l a g e s  o f  P r a g u n u n g  B e s a k i h  
a n d  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  i s  r a t h e r  m o r e  c o m p l e x ,  h o w e v e r .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  P r a g u n u n g  B e s a k i h  i s  a  g r o u p  o f  1 2  a d a t  
v i l l a g e s  w h i c h  h a v e  s p e c i f i c  r i t u a l  o b l i g a t i o n s  t o w a r d s  P u r a  B e s a k i h  
( C h a p t e r  9 ) .  P r o m  e a s t  t o  w e s t ,  t h e s e  v i l l a g e  a r e  a s  f o l l o w s  ( M a p  1 ) :  
B a d e g  T e n g a h }  
T e l u n g b u a n a  
P u r  a  
L e b i h  
K e s i m p a r  }  
T e m u k u s  
B a t u s e s a  
T e g e n a n  
S u h u k a n  
}  
G e l i a n g  1  
P e m p a t a n - P u l e  
A l a s n g a n d a n g  
w i t h i n  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  o f  S e b u d i  
w i t h i n  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  
w i t h i n  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  o f  M e n a n g a  
w i t h i n  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  o f  P e m p a t a n  
U n l i k e  t h e  v i l l a g e s  o f  P r a g u n u n g  S e l a t ,  o n l y  s o m e  o f  t h e  v i l l a g e s  
c o m p r i s i n g  P r a g u n u n g  B e s a k i h  c a n  b e  c o n s i d e r e d  o f f s h o o t s  f r o m  a  f o r m e r  
a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  o f  m o r e  e x t e n s i v e  t e r r i t o r y .  
P r o b a b l e  
o f f s h o o t  v i l l a g e s  o f  B e s a k i h  i n c l u d e  T e m u k u s ,  B a t u s e s a ,  T e g e n a n ,  
S u h u k a n  a n d  G e l i a n g .  W h e t h e r  B a d e g  T e n g a h ,  T e l u n g b u a n a ,  a n d  P u r a  a r e  
o f f s h o o t  v i l l a g e s  f r o m  M u n c a n  o r  p e r h a p s  M a c e t r a  i s  n o t  k n o w n  f o r  
c e r t a i n .  L e b i h  a n d  K e s i m p a r  h a v e  a d a t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  M u n c a n .  
P e m p a t a n - P u l e  s e e m s  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  o l d  c o r e  v i l l a g e  o f  
P e m u t e r a n ,  w h i l e  A l a s n g a n d a n g  i s  a n  i n - m i g r a t i o n  v i l l a g e .  T h i s  
e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  P r a g u n u n g  B e s a k i h  a n d  
P u r a  B e s a k i h  i s  n o t  b a s e d  w h o l l y  o n  a  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c o r e  v i l l a g e  a n d  o f f s h o o t  v i l l a g e s .  P u r t h e r m o r e ,  t h e  g r o u p  o f  
v i l l a g e s  h a v i n g  s u c h  r i t u a l  t i e s  w i t h  P u r a  B e s a k i h  h a s  n o t  r e m a i n e d  
c o n s t a n t  o v e r  t h e  c e n t u r i e s .  
A t  t h e  t i m e  t h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s  w e r e  c o m p i l e d  ( c e r t a i n l y  b y  t h e  
e a r l y  1 9 t h  c e n t u r y ) ,  a d a t  v i l l a g e s  w i t h  c o m m u n a l  o b l i g a t i o n s  t o w a r d s  
P u r a  B e s a k i h  w e r e  m o r e  n u m e r o u s  a n d  c o v e r e d  a  f a r  w i d e r  a r e a  t h a n  
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t h o s e  n o w  g r o u p e d  a s  t h e  P r a g u n u n g  B e s a k i h .  T h e s e  t e x t s  m e n t i o n  T u s a n  
i n  K l u n g k u n g ,  D a y a  a n d  o t h e r  v i l l a g e s  i n  t h e  B a n  a r e a  n o r t h  o f  t h e  
p a s s  ( D a j a n  B u k i t ) ,  P a n i d a  a n d  N y a n g g e l a n  i n  e a s t e r n  B a n g l i ,  a n d  
w i t h i n  w e s t  K a r a n g a s e r n  s e v e r a l  v i l l a g e s  s u c h  a s  K u b a k a l ,  S e l a t ,  
S u k a l u w i h ,  S o r g a ,  B u k i t  G a l a h ,  w h i c h  a r e  n o t  n o w  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  
P r a g u n u n g . < 4 6 >  O f  t h e  p r e s e n t - d a y  P r a g u n u n g  v i l l a g e s  t h e  t e x t s  m e n t i o n  
o n l y  f i v e :  B a d e g ,  L e b i h  ( S a r i l e w i h ) ,  B a t u s e s a  ( S e l a j a y a ) ,  T e g e n a n  
( T i k u l a n )  a n d  T e m u k u s .  A c c o r d i n g  t o  d a t e s  i n  t h e  t e x t s ,  a t  l e a s t  
B a d e g  a n d  S a r i l e w i h  h a v e  h a d  r i t u a l  r e l a t i o n s  w i t h  B e s a k i h  s i n c e  t h e  
1 5 t h  c e n t u r y . < 4 7 >  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  S e l a t ,  o n l y  v i l l a g e s  n u m b e r e d  a m o n g  t h e  
P r a g u n u n g  s t i l l  r e t a i n  o b l i g a t i o n s  o f  s o m e  k i n d  o r  a n o t h e r .  T h e  f a c t  
t h a t  a  n u m b e r  o f  P r a g u n u n g  v i l l a g e s  a r e  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  t e x t s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  P r a g u n u n g  B e s a k i h  m u s t  h a s  r e a c h e d  i t s  p r e s e n t  f o r m  
r e l a t i v e l y  r e c e n t l y ,  s i n c e  t h e  t i m e  t h e  R a j a  P u r a n a  w a s  c o m p i l e d .  
M o r e  r e c e n t  t e x t s  s h o w  t h a t  v i l l a g e s  ( e . g .  S u h u k a n  a n d  G e l i a n g )  h a v e  
b e e n  a d d e d  t o  t h e  P r a g u n u n g  B e s a k i h  i n  r e l a t i v e l y  r e c e n t  t i m e s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  P r a g u n u n g  B e s a k i h  a n d  P u r a  B e s a k i h  i s  a  
u n 1 q u e  r e l a t i o n s h i p  o f  s u p p o r t  f o r  a  r e g i o n a l  t e m p l e ,  t h a t  w a s  a t  
l e a s t  i n  p a r t  b u i l t  u p o n  a d a t  r e l a t i o n s h i p s  o f  l o n g  s t a n d i n g ,  b u t  t h a t  
a l s o  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  t e m p l e ' s  s p e c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  r e g i o n a l  
a n d  s t a t e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  ( C h a p t e r  1 0 ) .  S u c h  r e l a t i o n s h i p s  a r e  
v u l n e r a b l e  t o  t h e  c o n t i n g e n c i e s  o f  h i s t o r y . < 4 8 >  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
r e g i o n a l  t e m p l e  a n d  o f  t e m p l e  h i e r a r c h y  i n  B a l i  g e n e r a l l y ,  a n d  t h e  
p o s i t i o n  o f  P u r a  B e s a k i h  w i t h i n  t h a t  h i e r a r c h y ,  f o r m s  t h e  s u b j e c t  o f  
t h e  n e x t  c h a p t e r .  
C H A P T E R  3  
T E M P L E  H I E R A R C H Y  I N  B l > L I :  
R E G I O N A L  T E M P L E S  A N D  T E M P L E S  O F  T H E  R E H . M  
I n t r o d u c t i o n  
T e m p l e s  m a r k  s t r u c t u r e s  b a s e d  o n  t h r e e  i m p o r t a n t  f o r m s  o f  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n :  t h o s e  b a s e d  o n  l o c a l i t y ,  o n  d e s c e n t ,  a n d  o n  i r r i g a t i o n .  
T e m p l e s  d o  n o t  c o n s t i t u t e  a n o t h e r  a s p e c t  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o v e r  
a n d  a b o v e  t h e s e  f o r m s . < l >  
T h e s e  t h r e e  f o r m s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  s e p a r a t e  a n d  a u t o n o m o u s ,  
y e t  t h e y  e x e r t  i n f l u e n c e  o n  o n e  a n o t h e r .  E a c h  o f  t h e s e  t h r e e  f o r m s  i s  
o r g a n i z e d  h i e r a r c h i c a l l y ,  w i t h  t e m p l e s  c o r r e s p o n d i n g  t o  l e v e l s  w i t h i n  
e a c h  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m .  F o r  e x a m p l e ,  l e v e l s  o f  t h e  h i e r a r c h y  b a s e d  
o n  l o c a l i t y  a r e  m a r k e d  b y  t e m p l e s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e ,  b y  t e m p l e s  o f  
r e g i o n a l  s t a t u s , ,  a n d  b y  t e m p l e s  o f  i s l a n d - w i d e  s t a t u s  ( t h e  s o - c a l l e d  
' w o r l d  t e m p l e s '  o r  t e m p l e s  o f  t h e  r e a l m ) .  T h e  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  i r r i g a t i o n  i s  m a r k e d  b y  t e m p l e s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  s u b a k  a n d  b y  t e m p l e s  s u p p o r t e d  b y  g r o u p s  o f  s u b a k .  T e m p l e s  
m a r k i n g  u p p e r  l e v e l s  o f  t h e  s y s t e m  b a s e d  o n  i r r i g a t i o n  t e n d  t o  
c o a l e s c e  w i t h  t h o s e  m a r k i n g  t e r r i t o r y ,  i n  t h a t  t h e  w o r l d  t e m p l e s  
i n c l u d e  i r r i g a t i o n  a m o n g  
t h e i r  s e v e r a l  f u n c t i o n s .  
I n  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  b a s e d  o n  d e s c e n t ,  d e s p i t e  v a r i a t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  
l e v e l s  o f  a  p a r t i c u l a r  d e s c e n t  g r o u p  ( f a m i l y  o r  f a m i l i e s  o f  a  s i n g l e  
h o u s e y a r d ,  s u b - d a d i a ,  d a d i a ,  s u b - w a r g a ,  w a r g a )  a n d  t h e  n a m e s  o f  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  t e m p l e s  ( s a n g g a h ,  s a n g g a h  ~ p u r a  d a d i a ,  p u r a  p a n t i ,  
o u r a  k a w i t a n  o r  p u r a  p a d h a r m a n )  t h e  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  i s  a  
s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c .  
s i g n i f i c a n t  i n  t h e  w a y  
o r g a n i z a t i o n .  
T h e  t e m p l e s  o f  B e s a k i h  
t h e y  m a r k  h i e r a r c h i c a l  
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a r e  p a r t i c u l a r l y  
l e v e l s  o f  s o c i a l  
I n  s t r u c t u r i n g  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  b a s e d  o n  l o c a l i t y ,  t h e  a d a t  
v i l l a g e ,  I  h a v e  a r g u e d ,  i s  t h e  b a s i c  u n i t .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s m a l l e r  
u n i t s ,  t h e  a d a t  v i l l a g e  m a r k s  o u t  o n  t h e  l a n d s c a p e  a  s t r e t c h  o f  
t e r r i t o r y  o f  p a r t i c u l a r  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e ,  i t s  e s s e n t i a l  t e m p l e s  
b e i n g  p u r a  p u s e h  a n d  p u r a  d a l e m  ~. t o g e t h e r  w i t h  p u r a  d e s a  w h e r e  
t h e  ' t h r e e  s a n c t u a r i e s '  s y s t e m  i s  a p p l i c a b l e .  T h e  b a n j a r ,  t h o u g h  
u s u a l l y  l o c a l i z e d ,  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  s o  ( e . g .  b a n j a r  t r i w a n g s a  i n  
m a n y  v i l l a g e s ) ;  f u r t h e r m o r e  b a n j a r  t e m p l e s  a r e  g e n e r a l l y  q u i t e  s m a l l ,  
o f t e n  j u s t  a  s h r i n e  o r  t w o .  B u t  n o  v i l l a g e  i n  B a l i  i s  a n  i s o l a t e d  
c o r r r n u n i t y .  
u l t i m a t e l y  
A  v a r i e t y  o f  n e t w o r k s  t i e  t h e  v i l l a g e  i n t o  i t s  r e g i o n  a n d  
i n t o  t h e  i s l a n d - w i d e  c o m m u n i t y  o f  B a l i n e s e .  B e s i d e s  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  t i e s ,  r i t u a l  t i e s  a r e  i m p o r t a n t .  
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  a d a t  v i l l a g e ,  t h e  h i g h e r  l e v e l s  i n  t h i s  
t e r r i t o r i a l  h i e r a r c h y  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  r e g i o n  a n d  b y  t h e  i s l a n d  
o f  B a l i  a s  a  w h o l e .  W h e r e a s  t h e  a d a t  v i l l a g e  i s  l o c a t e d  i n  r e l a t i o n  
t o  i t s  c o m m u n a l  t e m p l e s  a n d  p o s s e s s e s  a  c o r p o r a t e  s o c i a l  b o d y ,  t h e  
h i g h e r  l e v e l s  o f  t e r r i t o r i a l  o r g a n i z a t i o n ,  a l t h o u g h  l o c a t e d  i n  
r e f e r e n c e  t o  a  r e g i o n a l  
c o r p o r a t e  s o c i a l  b o d i e s .  
a c c o r d i n g  t o  p r i n c i p l e s  
v i l l a g e .  
o r  w o r l d  t e m p l e ,  h a v e  n o  c o r r e s p o n d i n g  
T h e  t r a d i t i o n a l  s t a t e  w a s  n o t  o r g a n i z e d  
c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  u n d e r l y i n g  t h e  a d a t  
H e r e  I  a m  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e  r o l e  o f  t h e  t e m p l e  a s  a  f o c u s  
o f  i d e n t i t y  a t  v a r i o u s  l e v e l s  o f  t e r r i t o r i a l  e x t e n t ,  r a n g i n g  f r o m  
s u b - r e g i o n  t o  r e g i o n  t o  t h e  i s l a n d  a s  a  w h o l e .  R e g i o n a l  t e m p l e s ,  i n  a  
g e n e r a l  s e n s e ,  a r e  t h o s e  w h o s e  w o r s h i p  g r o u p s  a r e  d r a w n  f r o m  a  n u m b e r  
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o f  a d a t  v i l l a g e s .  
r e a s o n  t h e y  a r e  
T h e y  s e r v e  a s  f o c i  o f  r e g i o n a l  i d e n t i t y ,  f o r  w h i c h  
o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  r e g i o n a l  c o u r t s .  ' W o r l d '  
t e m p l e s ,  a n d  e s p e c i a l l y  P u r a  B e s a k i h ,  t h e  
r e a l m ,  a c t  a s  f o c i  o f  a l l - e m b r a c i n g  
T e m p l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  c a t e g o r y  ' w o r l d '  
p a r a m o u n t  t e m p l e  o f  t h e  
B a l i n e s e  a n d  H i n d u  i d e n t i t y .  
t e m p l e  a r e  d i s c u s s e d  i n  
t r a d i t i o n a l  l o n t a r  t e x t s  a c c o r d i n g  t o  s y s t e m s  o f  n u m b e r - b a s e d  s y m b o l i c  
c l a s s i f i c a t i o n .  H e r e  I  e x a m i n e  t h e  r e g i o n a l  t e m p l e  i n  r e l a t i o n  t o  
P u r a  B e s a k i h  a n d  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n  g e n e r a l l y .  F i n a l l y ,  I  
e x a m i n e  t h e  p a r a m o u n t  r o l e  o f  P u r a  B e s a k i h  i n  t h e  s y s t e m  o f  B a l i n e s e  
w o r l d  t e m p l e s .  
R e g i o n a l  T e m p l e s  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  d i s t i n g u i s h  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  r e l a t i o n s h i p s  
e x i s t i n g  b e t w e e n  r e g i o n a l  t e m p l e s  a n d  t h e i r  w o r s h i p - g r o u p s . < 2 >  A  k e y  
d i s t i n c t i o n  i s  t h a t  b e t w e e n  p a n g a m o n g  ( ' s u p p o r t ' )  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
m a t u r a n  r e l a t i o n s h i p s .  A  ' s u p p o r t '  r e l a t i o n s h i p  e n t a i l s  f u l l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l . ( 3 )  M e m b e r s  o f  t h e  
s u p p o r t i n g  c o n g r e g a t i o n ,  w h a t e v e r  i t s  b a s i s  o f  m e m b e r s h i p ,  m u s t  p a y  a  
d u e  (~),produce c e r t a i n  r a w  m a t e r i a l s ,  a n d  p r o v i d e  l a b o u r .  S u c h  
p e o p l e  a r e  s a i d  t o  n g a y a h .  A  m a t u r a n  r e l a t i o n s h i p ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i n v o l v e s  n o  s u c h  o b l i g a t i o n s ,  b u t  i s  v o l u n t a r y  i n  n a t u r e .  M a t u r a n ,  i n  
a  r e l i g i o u s  s e n s e ,  m e a n s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  o f f e r i n g s  t o  a  s p i r i t u a l  
b e i n g ,  w h e t h e r  g o d ,  a n c e s t o r  o r  d e m o n .  E v e n  i f  a  f a m i l y  i s  p a r t  o f  a  
c o m m u n i t y  o r  p e m a k s a n  r e s p o n s i b l e  f o r  a  c e r e m o n y ,  i t  w i l l ,  o v e r  a n d  
a b o v e  t h i s ,  p r e s e n t  i t s  o w n  f a m i l y  o f f e r i n g s ,  w h i c h  v a r y  a c c o r d i n g  t o  
w e a l t h  a n d  c i r c u m s t a n c e . < 4 >  O n e  h a l l m a r k  o f  t h e  r e g i o n a l  t e m p l e  i s  
t h a t  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  d r a w n  f r a n  s e v e r a l  c o m m u n i t i e s  o u t s i d e  
t h e  s u p p o r t  g r o u p  a t t e n d  m a j o r  f e s t i v a l s  a n d  p r e s e n t  f a m i l y  o f f e r i n g s .  
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I n  s o m e  c a s e s  t h i s  m a t u r a n  m a y  b e  a  v i l l a g e  o r  g r o u p  r e s p o n s i b i l i t y ,  
b u t  
g e n e r a l l y  i t  
i s  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s .  S o m e  m a t u r a n  
r e l a t i o n s h i p s  s e e m  t o  h a v e  l o n g  t r a d i t i o n s .  
' S u p p o r t '  r e l a t i o n s h i p s  a r e  o f  v a r i o u s  k i n d s .  O n e  k i n d  o f  
r e l a t i o n s h i p ,  t h a t  b e t w e e n  a  c o r e  v i l l a g e  a n d  i t s  o f f s h o o t  v i l l a g e s ,  
i s  e x p r e s s e d  m o s t  c o m m o n l y  i n  t h e  m a i n  r i t u a l s  o f  t h e  c o r e  v i l l a g e ' s  
p u r a  p u s e h ,  b o t h  a t  y e a r l y  f e s t i v a l s  a n d  a t  s p e c i a l  o n e s  h e l d  a t  
'  
l o n g e r  i n t e r v a l s .  T h e s e  t e m p l e s ,  a l t h o u g h  s t i l l  e s s e n t i a l l y  v i l l a g e  
t e m p l e s ,  d o  h a v e  a  ' r e g i o n a l '  f u n c t i o n .  B e s i d e s  t e m p l e s  o f  t h i s  k i n d ,  
s u p p o r t  m a y  b e  p r o v i d e d  b y  a  s i n g l e  a d a t  v i l l a g e ,  j o i n t l y  b y  m o r e  t h a n  
o n e  a d a t  v i l l a g e ,  b y  a  s p e c i a l  p e m a k s a n  b a s e d  o n  l a n d  h o l d i n g s ,  b y  a  
g r o u p  o f  s u b a k ,  o r  b y  a  c o u r t .  N o t  i n f r e q u e n t l y  s u p p o r t  i s  p r o v i d e d  
b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  o r  m o r e  o f  t h e s e .  
A l t h o u g h  t h e  s u m m i t  o f  G u n u n g  A g u n g  h a s  a l w a y s  b e e n  c o n s i d e r e d  
s a c r e d ,  a s  f a r  a s  w e  k n o w ,  a  t e m p l e ,  e v e n  a  t i n y  o n e ,  h a s  n e v e r  b e e n  
b u i l t  t h e r e .  I n s t e a d ,  o f f e r i n g s  a r e  t h r o w n  i n t o  t h e  c r a t e r  i t s e l f .  
S i n c e  t h e  s u m m i t  o f  M t .  A g u n g  i s  r e a c h e d  o n l y  a f t e r  a  s t r e n u o u s  f o u r  
t o  f i v e  h o u r  c l i m b ,  t e m p l e s  h o n o u r i n g  t h e  m o u n t a i n  h a v e  b e e n  b u i l t  o n  
i t s  m i d d l e  s l o p e s  a t  a  n u m b e r  o f  l o c a t i o n s .  O n  i t s  s o u t h e a s t  s l o p e s ,  
f o r  e x a m p l e ,  P u r a  L a g a  ( D a t a h )  d r a w s  e n o r m o u s  c r o w d s  o f  w o r s h i p p e r s  
f r o m  q u i t e  d i s t a n t  v i l l a g e s ,  a n d  w a s  a l s o  s u p p o r t e d  b y  t h e  p r i n c e l y  
h o u s e  o f  K a r a n g a s e m .  O n  i t s  s o u t h e r n  s l o p e s  P u r a  P a s a r  A g u n g  i s  t h e  
m a i n  t e m p l e  h o n o u r i n g  t h e  m o u n t a i n ,  o n  i t s  s o u t h w e s t  s l o p e s  P u F a  
B e s a k i h ,  o n  i t s  w e s t e r n  s l o p e s  P u r a  M a d i a ,  a n d  t h e r e  a r e  p r o b a b l y  
o t h e r s .  
P u r a  M a d i a  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  f i r s t  k i n d  o f  
s u p p o r t  
r e l a t i o n s h i p ,  t h a t  p r o v i d e d  b y  a  s i n g l e  a d a t  v i l l a g e .  R e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  t e m p l e  a n d  i t s  r i t u a l s  l i e s  w i t h  P u c a n g ,  o n e  o f  s e v e r a l  s m a l l  
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a d a t  v i l l a g e s  i n  t h e  B a n  a r e a ,  b u t  p e o p l e  f r o m  v i l l a g e s  t h r o u g h o u t  t h e  
a r e a  ( B u n g a ,  D a y a ,  C e g i ,  P a n g a l u s a n ,  P e r a s a n ,  B e l o n g ,  T e m a k u n g ,  
K a y u a y a )  c a m e  t h e r e  t o  m a t u r a n .  L i k e  t h e s e  o t h e r  v i l l a g e s ,  P u c a n g  
a l s o  h a s  i t s  o w n  o u r a  p u s e h . < S >  
A  s e c o n d  k i n d  o f  s u p p o r t  r e l a t i o n s h i p  o f  a  r e g i o n a l  t e m p l e  i s  
t h a t  w h i c h  t i e s  t o g e t h e r  a d a t  v i l l a g e s  i n  j o i n t  r i t u a l  u n d e r t a k i n g s ,  
i n  w h i c h  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  s t a t u s  d i f f e r e n t i a t i o n  a m c n g  t h e  
v i l l a g e s .  T h e  p a i r  o f  t e m p l e s  o n  t h e  t w i n  s u m m i t s  o f  G u n u n g  A b a n g  
( a l s o  c a l l e d  G u n u n g  T u l u k b y u )  c a n  s e r v e  a s  i l l u s t r a t i o n .  P u r a  P u c a k  
S a r i  ( o r  P u j u n g  S a r i )  i s  l o c a t e d  o n  t h e  l o w e r  e a s t e r n  p e a k ,  c o m m o n l y  
c a l l e d  P u c a k  S a r i ,  w h i c h  o v e r l o o k s  t h e  B a n  a r e a .  T h e  v i l l a g e s  
B u n g a ,  D a y a ,  J a t i t u h u ,  D a r m a j i ,  M e n e k a j i ,  a n d  A s t i  - - t h a t  s u p p o r t  
t h i s  t e m p l e  l i e  o n  r i d g e s  r a d i a t i n g  o u t  f r o m  P u c a k  S a r i .  F o r  t h e  
t e m p l e ' s  m a i n  c e r e m o n y  ( f u l l  m o o n  o f  f o u r t h  m o n t h )  d i f f e r e n t  v i l l a g e s  
p r o v i d e  d i f f e r e n t  a n i m a l s  ( g o a t ,  g o o s e ,  d u c k ,  c h i c k e n )  w h i c h  a r e  ' s e t  
f r e e '  a f t e r  t h e  r i t u a l s .  F o r m e r l y  a  b u f f a l o  w a s  r e q u i r e d ,  a  m a r k  o f  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  l i t t l e  t e m p l e ,  w h i c h  B u n g a  u s e d  t o  p r o v i d e  
t h u s  g i v i n g  t h e  n a m e  ' b u f f a l o  r i d g e '  t o  t h e  r i d g e  l e a d i n g  u p  f r o m  
B u n g a . < 6 >  
P u r a  T u l u k b y u  i s  s i t u a t e d  o n  t h e  w e s t e r n  a n d  s l i g h t l y  h i g h e r  p e a k  
w h i c h  o v e r l o o k s  t h e  P e m p a t a n  a r e a  o f  w e s t  K a r a n g a s e m  a n d  u p l a n d  
B a n g l i .  T h i s  t e m p l e  i s  n o w  s u p p o r t e d  j o i n t l y  b y  t h e  t h r e e  v i l l a g e s  o f  
P e m u t e r a n ,  P e n g o t a n  a n d  L a n d i h . < 7 >  B e i n g  a n  i m p o r t a n t  r e § i o n a l ·  
m o u n t a i n  t e m p l e ,  s h r i n e s  h o n o u r i n g  I d a  B h a t a r a  T u l u k b y u  a r e  p r e s e n t  i n  
t e m p l e s ,  
v i l l a g e s  
i n c l u d i n g  p u r a  p u s e h ,  i n  m a n y  s u r r o u n d i n g  v i l l a g e s .  
m e n t i o n e d  a b o v e  h a v e  t h e i r  o w n  p u r a  p u s e h ,  
r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  t h e  r e g i o n a l  t e m p l e .  
A l l  t h e  
b e s i d e s  
A  t h i r d  k i n d  o f  s u p p o r t  r e l a t i o n s h i p  i s  
t h a t  
i n  w h i c h  
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r e s p o n s i b i l i t y  l i e s  w i t h  a  p e m a k s a n  g r o u p  w h o s e  m e m b e r s h i p  i s  b a s e d  o n  
p o s s e s s i o n  o f  t a n a h  a y a h a n  l a n d s .  I n  t h e  c a s e  o f  P u r a  P a s a r  A g u n g ,  
l y i n g  u p r i d g e  f r o m  S e b u d i  a n d  S o g r a ,  t h e  p a m a k s a n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
r i t u a l s  c o n s i s t  o f  t h e  o w n e r s  o f  t h e  t e m p l e ' s  4 0  h e c t a r e  o f  t a n a h  
a y a h a n ,  c o m p r i s i n g  d r y  f i e l d s  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  S e b u n .  A l t h o u g h  
t h e  p e m a k s a n  p r o v i d e s  t h e  m e a n s  o f  h o l d i n g  t h e  r i t u a l s ,  u l t i m a t e  
r e s p o n s i b i l i t y  l a y ,  t r a d i t i o n a l l y ,  w i t h  t h e  l o r d  o f  S e l a t ,  o r i g i n a l l y  
f r o m  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  h o u s e ,  b u t  l a t e r  f r o m  t h e  A r y a  D a u h  h o u s e .  
E v e n  t h e  r a j a  o f  K a r a n g a s e m  t o o k  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  t e m p l e .  P e o p l e  
f r o m  s u r r o u n d i n g  v i l l a g e s  b r i n g  o f f e r i n g s  ( m a t u r a n ) .  P u r a  P a s a r  A g u n g  
h a s  s u c h  a n  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  P u r a  B e s a k i h  t h a t  i t  1 s  
s o m e t i m e s  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  g r o u p  o f  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s . < B >  
I n  a  f o u r t h  k i n d  o f  s u p p o r t  r e l a t i o n s h i p ,  r e s p o n s i b i l i t y  l i e s  
w i t h  a  g r o u p  o f  s u b a k .  F o r  c o n v e n i e n c e ,  I  h a v e  i n c l u d e d  s u c h  t e m p l e s  
a s  a  s p e c i a l  t y p e  o f  r e g i o n a l  t e m p l e ,  a l t h o u g h  t h e y  m a r k  h i g h e r  l e v e l s  
o f  t h e  h i e r a r c h y  o f  i r r i g a t i o n  o r g a n i z a t i o n .  A  s u b a k  o r  i r r i g a t i o n  
s o c i e t y ,  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  s o m e  1 2 4 3  a c c o r d i n g ·  t o  o n e  r e c e n t  a c c o u n t ,  
i s  h e a d e d  b y  a  k l i h a n  s u b a k  o r  p e k a s e h .  A  g r o u p  o f  s u b a k  ( n o  g e n e r i c  
t e r m )  i s  h e a d e d  b y  a  s e d a h a n ,  a n d  t h e  g r o u p s  o f  s u b a k s  w i t h i n  a  
k a b u p a t e n  a r e  h e a d e d  b y  a  s e d a h a n  a g u n g .  I r r i g a t i o n  o r g a n i z a t i o n ,  i t  
s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d ,  h a s  u n d e r g o n e  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e  s i n c e  c o l o n i a l  
t i m e s .  E a c h  s u b a k  h a s  i t s  o w n  p u r a  s u b a k ,  b u t  u n t i l  f u r t h e r  s t u d y  h a s  
b e e n  c a r r i e d  o u t ,  i t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h e t h e r  a l l  m o r e - i n c l u s i v e  
l e v e l s  o f  s u b a k  g r o u p i n g s  u n d e r  s e d a h a n  a n d  s e d a h a n  a g u n g  d o  i n  f a c t  
h a v e  t e m p l e s  o f  c o r r e s p o n d i n g  s t r u c t u r a l .  r e l a t i o n s h i p .  H o w e v e r ,  m a n y  
i m p o r t a n t  t e m p l e s ,  o r  a t  l e a s t  m a j o r  c e r e m o n i e s  w i t h i n  t h o s e  t e m p l e s ,  
a r e  s u p p o r t e d  b y  g r o u p i n g s  o f  s u b a k .  S u c h  t e m p l e s  i n c l u d e  P u r a  
M a j a p a h i t  ( B a l u k ,  J e m b r a n a ) ,  P u r a  S r i  J o n g  ( T a b a n a n ) ,  P u r a  L u h u r  
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P a k e n d u n g a n  ( K e d i r i ,  T a b a n a n ) ,  P u r a  U l u n  S u w i  ( J i m b a r a n ,  B a d u n g ) ,  P u r a  
E r  J e r u k  ( S u k a w a t i ,  G i a n y a r ) ,  P u r a  K e n t e l  G u m i  ( B a n j a r a n g k a n ,  
K l u n g k u n g ) ,  a n d  P u r a  W a t u  K l o t o k  ( T o j a n - G e l g e l ,  K l u n g k u n g ) .  T h e  
h i g h e s t  l e v e l  o f  h i e r a r c h y  o f  i r r i g a t i o n  o r g a n i z a t i o n  i s  n o t  m a r k e d  b y  
e x c l u s i v e  a n d  s e p a r a t e  t e m p l e s ;  i n s t e a d  t h e  B a l i n e s e  w o r l d  t e m p l e s  
i n c l u d e  i r r i g a t i o n  w i t h i n  t h e i r  s e v e r a l  f u n c t i o n s .  P u r a  B a t u r  i s  o f  
p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i n  t h i s  r e g a r d .  
T w o  r e g i o n a l  s u b a k  t e m p l e s  r e l a t e d  t o  P u r a  B e s a k i h  a r e  P u r a  W a t u  
K l o t o k  o n  t h e  c o a s t  s o u t h  o f  G e l g e l  a n d  P u r a  K e n t e l  G u m i  a t  
B a n j a r a n g k a n .  P u r a  W a t u  K l o t o k  i s  a n  i m p o r t a n t  s e a  t e m p l e ,  n e a r  t h e  
b e a c h  w h e r e  t h e  g o d s  o f  B e s a k i h ,  o n  s p e c i a l  o c a s s i o n s ,  u n d e r g o  t h e i r  
b a t h i n g  r i t u a l  ( m a l a s t i ) ,  w h i l e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e v e r y  B h a t a r a  T u r u n  
K a b e h  f e s t i v a l ,  h o l y  w a t e r ,  t h e  s y m b o l  o f  t h e  G o d  o f  t h e  S e a  ( I d a  
B h a t a r a  T i r t h a  r i n g  S a g a r a ) ,  i s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  s a c r e d  w e l l  w i t h i n  
t h e  t e m p l e ' s  p r e c i n c t s .  T h e  t e m p l e ' s  m a i n  y e a r l y  c e r e m o n y  ( u s a b a )  
w h i c h  f a l l s  i n  t h e  f i f t h  m o n t h  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s u b a k  T o y a  
J i n a h ,  B a j i n g ,  a n d  T e g a l l i n g g a h ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  c o m m i t t e e  
h e a d e d  b y  t h e  S e d a h a n  A g u n g  o f  K l u n g k u n g . < 9 >  A  s i m i l a r  s o r t  o f  
o r g a n i z a t i o n  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  P u r a  K e n t e l  G u m i  u n t i l  1 9 8 3  w h e n  a  
p e r m a n e n t  c o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  m a i n  y e a r l y  
c e r e m o n y .  T h e  c o s t  o f  t h e  c e r e m o n y  i s  b o r n e  l a r g e l y  b y  e l e v e n  s u b a k  
u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  S e d a h a n  L a n g i t  B u b u h ,  s u p p l e m e n t e d  b y  
g o v e r n m e n t  s u p p o r t .  T h e  t e m p l e ' s  s i g n i f i c a n t  r e g i o r t a l  f u n c t i o n  i s  
a p p a r e n t ,  t o o ,  i n  t h e  c u s t o m  o f  c a r r y i n g  t h e  g o d s  o f  e l e v e n  
n e i g h b o u r i n g  t e m p l e s  ( m o s t l y  i n  ! u s a n )  t o  P u r a  K e n t e l  G u m i  d u r i n g  i t s  
m a i n  c e r e m o n y .  A t  o n e  t i m e  l o n g  a g o ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  g o d s  o f  
B e s a k i h  u s e d  t o  v i s i t  t h e  t e m p l e . < l O >  
T h e  f i f t h  k i n d  o f  s u p p o r t  r e l a t i o n s h i p  i s  w h e r e  r e s p o n s i b i l i t y  
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l i e s  w i t h  a  c o u r t .  T h e s e  a r e  t h e  s o - c a l l e d  ' s t a t e  t e m p l e s '  ( G r a d e r  
1 9 6 0 ) .  H o w e v e r ,  f e w ,  i f  a n y ,  r e g i o n a l  t e m p l e s  w e r e  s u p p o r t e d  s o l e l y  
b y  a  c o u r t ;  
i n s t e a d  t h e  c o u r t  w o r k e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  
s u p p o r t  g r o u p ,  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  f i n a n c e  a n d  h e l p  a t  s p e c i a l  m a j o r  
c e r e m o n i e s  o r  f o r  r e s t o r a t i o n  p r o j e c t s .  O f t e n  a  c o u r t  p l a y e d  a n  
i m p o r t a n t  c o - o r d i n a t i n g  r o l e .  A l t h o u g h  t h e  e v i d e n c e  i s  o f t e n  
i n c o m p l e t e ,  i t  s e e m s  t h a t  m a n y  i m p o r t a n t  r e g i o n a l  t e m p l e s  p r e d a t e  t h e  
G e l g e l  p e r i o d ,  a n d  c e r t a i n l y  p r e d a t e  t h e  b r e a k i n g  u p  o f  t h e  u n i t a r y  
G e l g e l  s t a t e  a n d  t h e  r i s e  o f  t h e  s m a l l  r e g i o n a l  s t a t e s  t h a t  s u r v i v e d  
i n t o  t h i s  c e n t u r y .  T h u s ,  s t a t e  t e m p l e s  w e r e  n o t  f o u n d e d  b y  t h e  s t a t e s  
t h a t  l a t e r  h e l p e d  s u p p o r t  t h e m ,  w i t h  a  f e w  e x c e p t i o n s  - - P u r a  T a m a n  
A y u n  ( M e n g w i )  i s  p r o b a b l y  a  c a s e  i n  p o i n t  - - w h i c h  w e r e  a p p a r e n t l y  
f o u n d e d  b y  t h e  s t a t e  c o n c e r n e d .  I n  s o m e  c a s e s ,  f o r  e x a m p l e  P u r a  B u k i t  
( K a r a n g a s e m ) ,  a  c o u r t  e n l a r g e d  a n d  r e o r g a n i z e d  a  t e m p l e ,  a n d  a l l o t t e d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  p a r t i c u l a r  v i l l a g e s  o r  g r o u p s  o f  r e t a i n e r s .  I n  
s t i l l  o t h e r  c a s e s ,  t h e  p r i n c e l y  f a m i l y  w a s  n o t  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  
t h e  c a r e  o f  a  t e m p l e ,  b u t  w o u l d  a t  t i m e s  a t t e n d  c e r e m o n i e s  a n d  p r o v i d e  
a  c o n t r i b u t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  P u r a  L i n j o n g ,  M u n c a n ) .  S o m e t i m e s  
r e s p o n s i b i l i t y  w a s  h a n d e d  o v e r  t o  a  m i n o r  c o u r t ,  o r  r i g h t s  o v e r  
c e r t a i n  l a n d s  ( o r  o v e r  t a x e s  o n  c e r t a i n  l a n d s )  w e r e  g r a n t e d  i n  
e x c h a n g e  f o r  s e r v i c e  t o  a  p a r t i c u l a r  t e m p l e .  I n  s h o r t ,  t h e  c o n c e p t  o f  
s t a t e  t e m p l e  i n v o l v e s  a  v a r i e t y  o f  s u p p o r t  m e c h a n i s m s .  N o w a d a y s ,  
a l t h o u g h  c e r t a i n  p r i n c e l y  h o u s e s  s t i l l  r e t a i n  t r a d i t i o n a l  t i e s  w i t h  
t h e i r  f o r m e r  s t a t e  t e m p l e s ,  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s u c h  r e g i o n a l  t e m p l e s  
i s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  k a b u p a t e n  i n  w h i c h  i t  l i e s ,  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  t e m p l e ' s  t r a d i t i o n a l  s u p p o r t  g r o u p .  
A t  t h e  t o p  o f  t h i s  h i e r a r c h y  b a s e d  o n  l o c a l i t y  a r e  t h e  B a l i n e s e  
' w o r l d  t e m p l e s ' ,  t h e  k a h y a n g a n  j a g a t  B a l i ,  t h e  g r e a t  s a n c t u a r i e s  o f  
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t h e  r e a l m ,  w h i c h  a r e  r e v e r e d  b y  H i n d u s  t h r o u g h o u t  B a l i .  T h e  B a l i n e s e  
' w o r l d  t e m p l e s '  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t .  
T h e  B a l i n e s e  W o r l d  T e m p l e s  - - K a h y a n g a n  J a g a t  B a l i  
N u m b e r - b a s e d  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s  - - t h e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  
e l e m e n t s  o f  e a c h  s y s t e m  b e i n g  b a s e d  o n  a n a l o g y  - - a r e  e x p r e s s e d  
r e p e a t e d l y  i n  B a l i n e s e  t h o u g h t  a n d  r i t u a l ,  a n d  c o n s t i t u t e  o n e  o f  t h e  
b a s i c  s t r u c t u r e s  o f  B a l i n e s e  H i n d u i s m .  S u c h  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s  
b a s e d  o n  n u m b e r  a n d  a n a l o g y  a r e  e q u a l l y  c e n t r a l  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  
I n d i c  t h o u g h t  f r o m  t h e  e a r l i e s t ,  V e d i c ,  t i m e s .  A l t h o u g h  I n d i c  
i n f l u e n c e  o n  i t s  c u l t u r e  r e p r e s e n t s  o n e  s o u r c e  
n u m b e r - b a s e d  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s  s e e m  a l s o  t o  
o f  i n f l u e n c e ,  
c o n s t i t u t e  t h e  
s t r u c t u r e  o f  a u t o c h t h o n o u s  B a l i n e s e  t h o u g h t .  T h e  ! n d i c  a n d  B a l i n e s e  
s t r a n d s  h a v e  m e r g e d  t o  s u c h  a  d e g r e e  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t ,  a n d  o f t e n ·  
p o i n t l e s s ,  t o  t r y  t o  d i s e n t a n g l e  t h e m .  B a l i n e s e  o f t e n  a p p l y  t h e s e  
s y s t e m  t o  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e i r  c u l t u r e ,  b u t  s o m e t i m e s ,  t h r o u g h  t h e  
n a t u r e  o f  t e x t s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u c h  s p e c u l a t i o n  
1 s  d e r i v e d  f r o m  t h e  b r a h m a n i c  t r a d i t i o n .  
T h e s e  n u m b e r - b a s e d  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s  a r e  b a s e d  o n  a  s e r i e s  
o f  c o m b i n a t o r i a l  s e t s ,  o f  w h i c h  t h e  d u a l ,  t h r e e - p a r t ,  f i v e - p a r t ,  
n i n e - p a r t ,  a n d  e l e v e n - p a r t  s y s t e m s  a r e  a l l  i m p o r t a n t .  T h e  f o u r - p a r t  
a n d  e i g h t - p a r t  s y s t e m s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d - t o  t h e  f i v e - p a r t  ( f o u r  
a r o u n d  t h e  c e n t e r )  a n d  n i n e - p a r t  ( e i g h t  a r o u n d  t h e  c e n t e r )  s y s t e m s ,  
w h i l e  t h e  s e v e n - p a r t  s y s t e m  i s  a l s o  k n o w n .  I n  B a l i ,  n o  o n e  s y s t e m  i s  
i n  a  c l e a r l y  p r e d o m i n a n t  p o s i t i o n .  A  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  e l e m e n t  
1 n  a l l  t h e s e  s y s t e m s  i s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s p a t i a l  s t r u c t u r e .  N o t  o n l y  
d o e s  e a c h  s y s t e m  h a v e  i t s  o w n  a u t o n o m y  a n d  i t s  o w n  s e r i e s  o f  e l e m e n t s  
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l i n k e d  b y  a n a l o g y ,  b u t  t h e r e  i s  a l s o  a  p r o c e s s  t h a t  l i n k s  t h e  
d i f f e r e n t  s y s t e m s ,  a  p r o c e s s  w i t h  b o t h  c e n t r a l i z i n g  a n d  m u l t i p l y i n g  
a s p e c t s .  T h i s  c e n t r a l i z i n g  p r o c e s s  i s  f o u n d  i n  b o t h  m e d i t a t i o n a l  a n d  
r i t u a l  p r a c t i c e s ,  t h e  m o s t  c o m m o n  b e i n g  a  r e d u c t i o n ,  b y  s t a g e s ,  f r o m  
n i n e  t o  f i v e  t o  t h r e e  t o  t w o  a n d  f i n a l l y  t o  o n e ,  t h a t  i s ,  a  r e d u c t i o n  
t o  u n i t y / c e n t r e . < l l >  
T h e  B a l i n e s e  w o r l d  t e m p l e s  h a v e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  m u c h  
s p e c u l a t i o n  
d e r i v e d  
f r o m  t h e s e  t h i s  s y s t e m  o f  n u m b e r - b a s e d  
c l a s s i f i c a t i o n .  A l t h o u g h  P u r a  B e s a k i h  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s a n c t u a r y  
i n  B a l i ,  i n  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t o r y  s e t s  o f  w o r l d  t e m p l e s ,  i t  i s  
n o t  a l w a y s  i n  t h e  c e n t r a l  p o s i t i o n .  T h e  d i f f e r e n t  s e t s  o f  w o r l d  
t e m p l e s  a r e  t h e  r e s u l t ,  i t  w o u l d  s e e m ,  o f  i n d i v i d u a l ,  l a r g e l y  
b r a h m a n i c ,  s p e c u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  n u m b e r - b a s e d  
c l a s s i f i c a t i o n .  T h i s  i s  s p e c u l a t i o n  ' a f t e r  t h e  f a c t ' ,  f o r  t h e  t e m p l e s  
w e r e  n o t  b u i l t  a s  p h y s i c a l  e x p r e s s i o n s  o f  s y s t e m s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  
b u t  a r o s e  i n d e p e n d e n t l y  a n d  o n l y  l a t e r  b e c a m e  g r o u p e d  i n t o  
c l a s s i f i c a t o r y  s e t s .  N o r  d o e s  t h e  g e o g r a p h y  o f  B a l i  m a k e  s u c h  
s p e c u l a t i o n s  a n y  e a s i e r ;  B e s a k i h ,  w h i c h  a t  l e a s t  s i n c e  G e l g e l  t i m e s  
h a s  b e e n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t e m p l e ,  i s  s i t u a t e d ,  g e o g r a p h i c a l l y ,  o n  
o n e  s i d e  ? f  t h e  i s l a n d .  P e r h a p s  t h i s  i s  w h y  c e n t e r - f o c u s s e d  
c l a s s i f i c a t i o n s  ( s e t s  o f  t h r e e ,  f i v e  a n d  n i n e )  w e r e  n o t  f a v o u r e d ,  a n d  
s u c h  s p e c u l a t i o n  a s  t h e r e  i s  o n  t h e s e  i s  i n c o n s i s t e n t .  T h u s ,  B e s a k i h  
i s  s o m e t i m e s  l o c a t e d  a t  t h e  c e n t e r ,  s o m e t i m e s  o n  · t h e  p e r i p h e r y .  M o r e  
f a v o u r e d ,  i t  w o u l d  s e e m ,  w e r e  c l a s s i f i c a t i o n s  t h a t  a r e  n o t  
c e n t e r - f o c u s s e d ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  d u a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  B e s a k i h  
a n d  B a t u r ,  o r  t h e  s i x - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  l i n k i n g  t h e  t e m p l e s  o f  t h e  
S a d k a h y a n g a n ,  t h e  ' S i x  S a n c t u a r i e s ' .  S i n c e  s i x - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  
h a s ,  s t r u c t u r a l l y ,  n o  c e n t r a l  p o s i t i o n  a n d  n o  s t a t u s  d i f f e r e n t i a t i o n  
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a m o n g  i t s  c o m p o n e n t s ,  s u b s t i t u t i o n s  a r e  e a s i l y  m a d e ,  a n d  s o  1 n  t h e  
t e x t u a l  
t r a d i t i o n ,  
t h e  s e t s  o f  t e m p l e s  c o m p r i s i n g  t h e  ' s i x  
s a n c t u a r i e s '  a r e  m a n y  a n d  v a r i e d . < l 2 >  
D u a l  C l a s s i f i c a t i o n :  P u r a  B e s a k i h  a n d  P u r a  B a t u r  
T h e  d u a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  P u r a  B e s a k i h  a n d  P u r a  B a t u r  i s  
e x p r e s s e d  c l e a r l y  i n  a  p a s s a g e  f r o m  t h e  m y t h  o f  S a n g  K u l p u t i h  
c o n t a i n e d  i n  t h e  U s a n a  B a l i . < l 3 >  B h a t a r a  P a s u p a t i ,  t h e  H i g h  G o d  
r e s i d i n g  o n  M t .  M a h a m e r u ,  d e c i d e s  t o  s e n d  h i s  t w o  c h i l d r e n ,  B h a t a r a  
P u t r a j a y a  a n d  h i s  s i s t e r  D e w i  D a n u ,  t o  B a l i  t o  b e c o m e  t h e  f o c u s  o f  
w o r s h i p  a n d  h o m a g e  b y  t h e  r u l e r s  o f  t h e  i s l a n d .  T h e y  a r r i v e  f i r s t  i n  
t h e  f o r m  o f  s h e a t h s  o f  a  p a l m  t r e e  a n d  t h e  w i f e  o f  t h e  h o l y  m a n ,  
t h i n k i n g  t h e y  w e r e  m e r e  r u b b i s h ,  s w e e p s  t h e m  u p .  T h e  t w o  d e i t i e s  o n l y  
l a t e r  r e v e a l  t h e i r  i d e n t i t y  a n d  r e c e i v e  t h e  h o m a g e  o f  s a n g  K u l p u t i h .  
T h e r e u p o n  B h a t a r a  P a s u p a t i ,  o n  r e t u r n i n g  t o  h i s  a b o d e  o n  M t .  
M a h a m e r u ,  b r e a k s  o p e n  t h e  s u m m i t  o f  t h e  m o u n t a i n  a n d  d i v i d e s  i t  i n t o  
t w o  p a r t s ,  o n e  i n  e a c h  h a n d ,  a n d  s e n d s  t h e m  t o  B a l i .  T h e  p a r t  i n  h i s  
r i g h t  h a n d  b e c o m e s  G u n u n g  A g u n g  w h e r e  B h a t a r a  P u t r a j a y a ,  a l i a s  B h a t a r a  
M a h a d e w a ,  t a k e s  u p  r e s i d e n c e .  T h e  p a r t  i n  h i s  l e f t  h a n d ,  p l a c e d  
b e s i d e  a  b o d y  o f  w a t e r  l y i n g  k a i a - k a u h  f r o m  G u n u n g  A g u n g ,  b e c o m e s  
G u n u n g  B a t u r  w h e r e  D e w i  D a n u  t a k e s  u p  h e r  r e s i d e n c e . < l 4 >  
T h i s  m y t h  e x p r e s s e s  a  p o l a r i t y  b e t w e e n  s e v e r a l  p a i r e d  s e t s :  
l e f t  
f e m a l e  
( y o u n g e r )  s i s t e r  
l a k e / w a t e r  
G u n u n g  B a t u r  
- - t " i g h t  
- - m a l e  
- - ( o l d e r )  b r o t h e r  
- - m o u n t a i n  
- - G u n u n g  A g u n g  
T h e  p o l a r i t y  e x p r e s s e d  h e r e  i s  u n d o u b t e d l y  i n  B a l i  t h e  m o s t  w i d e l y  
k n o w n  d u a l  
r e l a t i o n s h i p  l i n k i n g  P u r a  B e s a k i h  a n d  P u r a  B a t u r .  
C e r t a i n l y  i t  i s  t h e  w a t e r / l a k e  a s p e c t  o f  P u r a  B a t u r  t h a t  i s  s t r e s s e d .  
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H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  t h e  o n l y  o n e .  
I n  a  m y t h  o n  t h e  o r i g i n  o f  p l a g u e  a n d  p e s t s  o f  t h e  f i e l d s ,  t h e  
p o l a r i t y  b e t w e e n  8 e s a k i h  a n d  8 a t u r  i s  t h e  r e v e r s e  o f  t h a t  c i t e d  
a b o v e . < l S >  T h e  m y t h  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  t h r e e  g o d s  w h o  a r e  s i b l i n g s .  
T h e  e l d e s t  1 s  8 h a t a r a  r i n g  T e n g a h i n g  S a g a r a ,  r e s i d i n g  a t  G u n u n g  
A n d a k a s a ,  w h o  l o o k s  a f t e r  t h e  c r e a t u r e s  o f  t h e  s e a .  T h e  m i d d l e  c h i l d  
i s  c a l l e d  I d a  8 h a t a r a  r i n g  G u n u n g  L e b a h ,  r e s i d i n g  a t  8 a t u r ,  w h o  f a r m s  
d r y  f i e l d s  f o r  h i s  l i v e l i h o o d .  T h e  y o u n g e s t  c h i l d  s i m p l y  c a l l e d  I d a  
8 h a t a r a ,  i s  f e m a l e ,  a n d  r e s i d e s  a t  G u n u n g  A g u n g  w h e r e  s h e  r a i s e s  p i g s .  
I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  h e r e  t o  g o  i n t o  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  g o d  o f  8 a t u r  a n d  t h e  g o d d e s s  o f  G u n u n g  A g u n g .  T h e  g o d  o f  
G u n u n g  A n d a k a s a  p l a y s  a  m i n o r  r o l e  i n  t h e  m y t h ,  s o  t h e r e  i s  a n  
e s s e n t i a l  p o l a r i t y ,  a s  f o l l o w s :  
m a l e  
( o l d e r )  b r o t h e r  
f a r m i n g  
G u n u n g  8 a t u r  
f e m a l e  
( y o u n g e r )  s i s t e r  
p i g - r a i s i n g  
- - G u n u n g  A g u n g  
C o m b i n i n g  t h e s e  t w o  m y t h s  r e s u l t s  i n  a n  i n t e r e s t i n g  c h i a s m i c  
r e l a t i o n s h i p :  
B A T U R  
m a l e  
o l d e r  b r o t h e r  
f a r m i n g  
f e m a l e  
y o u n g e r  s i s t e r  
l e f t  
w a t e r / l a k e  
8 E S A K I H / G U N U N G  A G U N G  
m a l e  
o l d e r  b r o t h e r  
r i g h t  
m o u n t a i n  
f e m a l e  
y o u n g e r  s i s t e r  
p i g - r a i s i n g  
T h e s e  m y t h i c  r e l a t i o n s h i p s  s u g g e s t  t h a t  a  s y m b o l i c  d u a l i s m  
u n d e r l i e s  t h e  s t r u c t u r e  o f  P u r a  8 a t u r  a s  i t  d o e s  t h a t  o f  P u r a  
8 e s a k i h . < l 6 >  S i n c e  P u r a  8 e s a k i h  i s  a  g r o u p  o f  p u b l i c  
t e m p l e s  
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a s s o c i a t e d  w i t h  o n e  a d a t  v i l l a g e ,  i t  i s  a  c o m p a r a b l e  g r o u p  o f  c o m m u n a l  
t e m p l e s  t h a t  s h o u l d  b e  s o u g h t  a t  B a t u r .  U n l i k e  t h e  t e r m  P u r a  B e s a k i h ,  
t h e  t e r m  P u r a  B a t u r  i s  n o t  u s e d  f o r  a l l  t h e  d o z e n  o r  s o  c o m m u n a l  
t e m p l e s  s u p p o r t e d  b y  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B a t u r ,  b u t  r e f e r s ,  i n  a  m o r e  
r e s t r i c t e d  s e n s e ,  t o  t h e  m a i n  s a n c t u a r y  o f  a  c o m p l e x  o f  c o n t i g u o u s  
t e m p l e s  t h a t  a l s o  i n c l u d e  t h e  v i l l a g e ' s  P u r a  P u s e h  a n d  P u r a  B a l e  A g u n g  
a s  w e l l  a s  a  P a s i m p a n g a n  P u r a  J a t i  a n d  o t h e r s .  T h i s  t e m p l e ,  w h i c h  I  
w i l l  r e f e r  t o  a s  P u r a  A g u n g  B a t u r ,  r e c e i v e s  h o m a g e  f r o m  a  g r e a t  n u m b e r  
o f  n e i g h b o u r i n g  m o u n t a i n  v i l l a g e s  a n d  s u b a k  t h r o u g h o u t  s o u t h  c e n t r a l  
B a l i .  T h e  i m p o r t a n t  s h r i n e s  o f  t h e  t e m p l e  a r e  a  s e r i e s  o f  ~· o n e  
w i t h  e l e v e n  r o o f s  d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  D e w i  D a n u ,  t w o  w i t h  n i n e  r o o f s  
d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  M a d u w e  J a g a t  a n d  I d a  R a t u  S a k t i  G u n u n g  A g u n g ,  
a n d  o n e  e a c h  w i t h  s e v e n ,  f i v e  a n d  t h r e e  r o o f s .  B e f o r e  b e i n g  m o v e d  t o  
i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n  a f t e r  t h e  e r u p t i o n  o f  G u n u n g  B a t u r  i n  1 9 2 6 ,  P u r a  
A g u n g  B a t u r  l a y  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  m o u n t a i n  ( n o t  r i g h t  b y  t h e  l a k e )  
a n d  w a s  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  m o u n t a i n .  W h e r e a s  i n  t h e  s y s t e m  o f  
s y m b o l i c  d u a l i s m ,  m o u n t a i n  i s  g e n e r a l l y  p a i r e d  w i t h  m a l e  a n d  w a t e r  
w i t h  f e m a l e ,  a t  B a t u r  t h e  m a i n  d e i t y  o f  a  m o u n t a i n - o r i e n t e d  t e m p l e  i s  
a  g o d d e s s  o f  t h e  l a k e .  T h i s  s e e m i n g l y  a n a m o l o u s  p o s i t i o n  m a y  h e l p  
e x p l a i n  a  c u r i o u s  f e a t u r e  o f  t h i s  t e m p l e :  t h e  m a i n  d e i t y  s o m e t i m e s  
t a k e s  f e m a l e  f o r m  ( R a t u  D e w i  D a n u )  a n d  s o m e t i m e s  m a l e  f o r m  ( R a t u  
M a d u w e  J a g a t ) ,  e a c h  a s p e c t  o f  t h e  d e i t y  h a v i n g  i t s  o w n  p e m a n g k u .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h i s  t e m p l e  a n d  t h e  l a k e  i n v o l v e s  a  
d i s c u s s i o n  o f  B a t u r ' s  o t h e r  v i l l a g e  t e m p l e s  a n d  o f  a  g r o u p  o f  t e m p l e s  
c a l l e d  p u r a  u l u n  d a n u  k n o w n  i n  s e v e r a l  l a k e s i d e  v i l l a g e s ,  a m o n g  t h e m  
a n  i m p o r t a n t  o n e  a t  S o n g a n .  B a t u r ' s  e q u i v a l e n t  l a k e  t e m p l e  i s  c a l l e d  
P u r a  J a t i ,  l o c a t e d  n e a r  t h e  l a k e  a n d  o r i e n t e d  t o w a r d s  i t .  T h e  
c e r e m o n y  p a k e l e m  d i  d a n u ,  ' d r o w n i n g  r i t u a l  a t  t h e  l a k e ' ,  i s  h e l d  h e r e .  
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I n  i t s  m o s t  e l a b o r a t e  f o r m  e v e r y  f i v e  y e a r s ,  t h i s  r i t u a l  r e q u i r e s  a  
b u f f a l o .  S u b a k  f r o m  a  w i d e  a r e a  a l s o  s u p p o r t  t h i s  c e r e m o n y .  F o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  l i v i n g  m e m o r y ,  i n  1 9 8 4 ,  b a s e d  o n  a  r e a d i n g  o f  s a c r e d  
t e x t s ,  ' d r o w n i n g '  r i t u a l s  w e r e  h e l d  b o t h  a t  t h e  l a k e  a n d  a t  t h e  
m o u n t a i n . < 1 7 >  A s  t h e  m y t h s  s u g g e s t  s y m b o l i c  d u a l i s m  d o e s  u n d e r l y  
v a r i o u s  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  B a t u r ' s  t e m p l e s .  I t  i s  a  u n i q u e l y  
s t r u c t u r e d  d u a l i s m  i n  w h i c h  t h e  f e m a l e  a s p e c t  i s  u p p e r m o s t .  
S i x - p a r t  C l a s s i f i c a t i o n :  T h e  S a d k a h y a n g a n  
T h e  S a d k a h y a n g a n ,  ' t h e  s i x  s a n c t u a r i e s ' ,  p o s e  a  n u m b e r  o f  
p r o b l e m s  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r  w i t h  a n y  c e r t a i n t y  ( I H D  1 9 8 0 ) .  E v e n  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  i s  n o t  a b s o l u t e l y  c l e a r ,  f o r  a l t h o u g h  s a d  d o e s  
m e a n  ' s i x ' ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  i t  m i g h t  m e a n  ' e s s e n t i a l '  o r  
' c o r e '  ( f r o m  S a n s k r i t  s a t ,  ' b e i n g ,  e x i s t i n g ' ) .  T e x t u a l  r e f e r e n c e s  t o  
t h e  s a d k a h y a n g a n  a r e  n u m e r o u s ,  b u t  h a r d l y  a n y  t w o  t e x t s  l i s t  t h e  s a m e  
s i x  t e m p l e s . < 1 8 >  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  w r i t e r s  o f  t h e  t e x t s  t e n d e d  
t o  l i s t  a t  l e a s t  o n e  o r  t w o  m a j o r  t e m p l e s  i n  t h e i r  p a r t i c u l a r  r e g i o n s ,  
b u t  s i n c e  t e x t s  a r e  n e a r l y  a l w a y s  a n o n y m o u s ,  u n d a t e d ,  a n d  l a c k  
p r o v e n a n c e ,  t h e r e  i s  n o  w a y  o f  k n o w i n g .  L e a v i n g  t h i s  m a t t e r  a s i d e  f o r  
t h e  m o m e n t ,  t h e  o b v i o u s  q u e s t i o n  r e m a i n s :  w h y  s i x ?  
A  r e c e n t  o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d  s t u d y  c a m e  f o r w a r d  w i t h  a n  a n s w e r  
b a s e d  o n  p a s s a g e s  i n  a  c o u p l e  o f  b r a h m a n i c  t e x t s .  T h e  D e w a  P u r a n a  
B a n g s u l  ( N o . 6 0 / P e r p / I H D : 1 7 - 2 0 )  s t a t e s  t h a t  s i x  s o n s  o f  t h e  d e i t y  w e r e  
t o l d  t o  b u i l d  a  s a n c t u a r y  e a c h  " a s  t h e  p l a c e  o f  t h e  s a d  d a r s a n a  ( s i x  
d o c t r i n e s / s c h o o l s  o f  p h i l o s o p h y )  a n d  t h e  s a d  k r t t i l o k a  ( s i x  k i n d s  o f  
w o r l d  r i t u a l s ) " .  F u r t h e r  o n ,  t h i s  t e x t  d r a w s  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  S a d k a h y a n g a n  a n d  s a d w i n a v a k a  w h i c h  t h e  t e x t  i d e n t i f i e s  a s  S u r y a ,  
W u l a n ,  B h e s a w a r n a ,  K a l a ,  G a n a ,  a n d  K u m a r a .  
T h e  s a m e  c o r r e l a t i o n  
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b e t w e e n  S a d k a h y a n g a n  a n d  s a d w i n a y a k a  i s  a l s o  m e n t i o n e d  1 n  t h e  P a d m a  
B h u w a n a  ( H K S . 4 1 7 9 : 7 . 3 f f . )  b u t  t h i s  t h e o r y  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n .  T h e  
t e r m  s a d w i n a y a / s a d w i n a y a k a  ( ' r e m o v e r  o f  t h e  s i x  o b s t a c l e s ' )  i s  
g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a n  a l t e r n a t e  n a m e  f o r  G a n a  o r  G a n e s a ,  a n d  a s  s u c h  
i s  f o u n d  i n  O l d  J a v a n e s e  a n d  a t  l e a s t  o n e  B a l i n e s e  i n s c r i p t i o n . < l 9 >  
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  n o  k n o w n  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s i x  d e i t i e s  
m e n t i o n e d  a b o v e  a n d  t h e  s i x  s a n c t u a r i e s  w h i c h  t h e  r e p o r t  l i s t e d  a s  
P u r a  B e s a k i h ,  P u r a  L e m p u y a n g  L u h u r ,  P u r a  G u a  L a w a h ,  P u r a  U l u w a t u ,  P u r a  
B a t u k a r u ,  a n d  P u r a  P u s e r  T a s i k / P u s e r i n g  J a g a t  a t  P e j e n g . < 2 0 >  T h e s e  a r e  
n o t  t h e  s a m e  s i x  t e m p l e s  l i s t e d  i n  t h e  t e x t s  f r o m  w h i c h  t h e  t h e o r y  i s  
d e r i v e d ,  b u t  t h o s e  l i s t e d  i n  o t h e r  t e x t s  s u c h  a s  K u s u m a d e w a  a n d  S a n g  
K u l p u t i h .  O t h e r  t e m p l e s  l i s t e d  i n  a t  l e a s t  t w o  o t h e r  t e x t s  i n c l u d e  
P u r a  B a t u r ,  P u r a  A i r / Y e h  J e r u k ,  P u r a  S a k e n a n / S e r a n g a n ,  P u r  a  
P a k e n d u n g a n  a n d  P u r a  A n d a k a s a . < 2 1 >  
C e n t e r - f o c u s s e d  C l a s s i f i c a t i o n s .  
S p e c u l a t i o n  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c e n t e r - f o c u s s e d  c l a s s i f i c a t i o n s  
t o  t h e  B a l i n e s e  w o r l d  t e m p l e s  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  b o t h  s c a n t  a n d  
i n c o n s i s t e n t .  T h e  m o s t  a u t h o r i t a t i v e  o f  t h e s e ,  c i t e d  
i n  
t h e  
w e l l - k n o w n  U s a n a  B a l i ,  a l t h o u g h  s t r i c t l y  s p e a k i n g  a  f o u r - p a r t  
c l a s s i f i c a t i o n ,  d o e s  i m p l y ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  c e n t e r ,  a  
f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n .  
T h e . c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  m o u n t a i n s  ( a n d  
t h u s  t h e  w o r l d  t e m p l e s  o n  t h e m )  a n d  d i v i n e  g u a r d i a n s  o f  t h e  c a r d i n a l  
d i r e c t i o n s  ( c a t u r  l o k a p a l a )  i s  f o u n d  i n  a l l  t e x t s  o f  t h e  U s a n a  B a l i ,  
o f t e n  o p e n i n g  t h e  w o r k :  
T h i s  i s  t h e  T u t u r  U s a n a  B a l i  [ w h i c h  t e l l s  o f ]  t h e  o r i g i n  o f  
t h e  [ g e o g r a p h i c a l ]  s i t u a t i o n  o f  t h e  l a n d  o f  B a l i .  T h e r e  t h e  
m o u n t a i n s  o f  t h e  c a t u r [ l o k a ] p a l a  a r e  s i t u a t e d  i n  t h e  f o u r  
d i r e c t i o n s :  i n  t h e  e a s t  M t .  L e m p u y a n g ,  t h e  s e a t  o f  B h a t a r a  
H y a n g  G e n i j a y a ;  i n  t h e  w e s t  M t .  B r a t a n ,  t h e  s e a t  o f  
B h a t a r a  H y a n g  W a t u k a r u ;  i n  t h e  n o r t h  M t .  M a n g u ,  t h e  s e a t  
o f  B h a t a r a  H y a n g  D a n a w a ;  i n  t h e  s o u t h  M t .  A n d a k a s a ,  t h e  
8 2  
s e a t  o f  B h a t a r a  H y a n g  T u g u  . . .  < 2 2 >  
A n o t h e r  t e x t ,  t h e  P a d m a  B h u w a n a  ( H K S . 4 1 7 9 : 7 b - 8 b ) ,  g i v e s  a n  
e l a b o r a t e  n i n e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  b a s e d  o n  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  ' t e n  
p o w e r - s y l l a b l e s '  ( d a s a k s a r a )  ( t w o  s y l l a b l e s  a r e  l o c a t e d  a t  t h e  
c e n t e r ) ;  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  d e i t i e s  a r e  t h o s e  o f  t h e  n a w a - s a n g a ,  b u t  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  t e m p l e s  f o r m  a  r a t h e r  i d i o s y n c r a t i c  l i s t i n g .  
T h e  o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d  r e p o r t  s o l v e d  t h e  p r o b l e m  b y  d r a w i n g  u p  
i t s  o w n  n i n e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n ,  b a s i n g  i t s  s c h e m e  o n  a  c o m b i n a t i o n  
o f  t h e  d u a l  c l a s s i f i c a t i o n ,  f o u r - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  ( c a t u r  l o k a p a l a )  
a n d  t h e  s i x - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  ( S a d k a h y a n g a n ) .  C o m b i n i n g  t h e s e  t h r e e  
c l a s s i f i c a t i o n s  r e s u l t e d  i n  a  l i s t  o f  n i n e  t e m p l e s  w h i c h  w e r e  t h e n  
l o c a t e d  a t  p o i n t s  o f  t h e  c o m p a s s  a n d  t h e  c e n t e r ,  a s  f o l l o w s  ( I H D  
1 9 8 0 : 4 0 ) :  
e a s t  - - I s w a r a  
- - P u r a  L e m p u y a n g  L u h u r  
s o u t h e a s t  
- - M a h e s o r a  
- - P u r a  A n d a k a s a  
s o u t h  
- - B r a h m a  
- - P u r a  G u a  L a w a h  
s o u t h w e s t  
- - R u d r a  - - P u r a  U l u w a t u  
w e s t  
- - M a h a d e w a  
- - P u r a  B a t u k a r u  
n o r t h w e s t  - - s a n g k a r a  
- - P u r a  P u c a k  M a n g u  
n o r t h  
- - W i s n u  - - P u r a  B a t u r  
n o r t h e a s t  
- - S a m b u  
- - P u r a  B e s a k i h  
c e n t e r  
- - S i w a  - - P u r a  P u s e r i n g  J a g a t  ( P e j e n g )  
C o n s i d e r i n g  t h a t  P u r a  B e s a k i h  i s  w i t h o u t  d o u b t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t e m p l e  1 n  B a l i ,  i t  i s  c u r 1 o u s  t h a t  i n  t h i s  o f f i c i a l  n i n e - p a r t  
c l a s s i f i c a t i o n  i t  i s  l o c a t e d  o n  t h e  p e r i p h e r y .  P e o p l e  w h o  h a v e  c o m e  
t o  B e s a k i h  o c c a s i o n a l l y  i n q u i r e  o f  t h e  l o c a l  p r i e s t s  a b o u t  t h e  
w h e r e a b o u t s  o f  t h e  s h r i n e  o r  t e m p l e  t o  B h a t a r a  S a m b u ,  b u t  m u s t  b e  t o l d  
t h a t  n o  s u c h  s h r i n e  e x i s t s .  
8 3  
C o n c l u s i o n  
N u m b e r - b a s e d  s y m b o l i c  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s ,  f a v o u r i t e  
s p e c u a l a t i o n s  o f  ( m a i n l y  b r a h m a n i c )  c c m m e n t a t o r s ,  i n f u s e  a l l  a s p e c t s  
o f  B a l i n e s e  H i n d u i s m .  T h e y  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  w a y  t e m p l e s  
a r e  s t r u c t u r e d  i n t o  g r o u p s  o f  v a r y i n g  n u m b e r .  T h r o u g h o u t  B a l i  a s  a  
w h o l e ,  t h e y  s e r v e  a s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  g r o u p s  o f  w o r l d  t e m p l e s .  
A t  B e s a k i h  t h e y  i n f u s e ,  b u t  d o  n o t  w h o l l y  a c c o u n t  f o r ,  t h e  s t r u c t u r a l  
l i n k a g e s  a m o n g  c e r t a i n  s e t s  o f  p u b l i c  t e m p l e s .  I n  t h e  c o n c e p t u a l  
s p h e r e ,  t h e s e  s y s t e m s  o f  s y m b o l i c  c l a s s i f i c a t i o n  d o  n o t  c o m p e t e ;  t h e y  
c o e x i s t  a s  p a r t s  o f  a n  a l l - e m b r a c i n g  e s s e n t i a l l y  m y s t i c a l  u n d e r t a n d i n g  
o f  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s .  I n  t h e  h i s t o r i c a l  r e c o r d ,  h o w e v e r ,  c h a n g e s  
i n  t h e  r e l a t i v e  d e g r e e  o f  p r o m i n e n c e  o f  t h e  d i f f e r e n t  s y s t e m s  d i d  
o c c u r .  A t  B e s a k i h  t h e  f i v e - p a r t  s y s t e m  b e c a m e  i m p o r t a n t  r e l a t i v e l y  
l a t e  i n  i t s  h i s t o r y  b u t  i t  n e v e r  l e d  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  o l d e r  
t h r e e - p a r t  a n d  d u a l  s y s t e m s .  
M o s t  s i g n i f i c a n t  o f  a l l  i s  t h a t  P u r a  B e s a k i h  h a s  b e c a m e  t h e  
u n c h a l l e n g e d  p a r a m o u n t  w o r l d  t e m p l e ,  t h e  v e r y  p i n n a c l e  o f  t h e  
h i e r a r c h y ,  a t  l e a s t  s i n c e  G e l g e l  t i m e s .  T h i s  c a m e  a b o u t  p a r t l y  a s  a  
r e s u l t  o f  i t s  i n t i m a t e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  c o u r t  o f  G e l g e l ,  b u t  j u s t  
a s  s u r e l y ,  t o o ,  a s  a  r e s u l t  o f  i t s  l o c a t i o n  o n  t h e  i s l a n d ' s  h i g h e s t  
m o u n t a i n .  
C H A P T E R  4  
T E M P L E S  O F  B E S A K I H  i l l . : .  T H E  P U B L I C  T E M P L E S  
I n t r o d u c t i o n  
I n  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n ,  a n  a d a t  v i l l a g e  p o s s e s s e s  t w o  
e s s e n t i a l  c o m m u n a l  t e m p l e s ,  t h e  p u r a  p u s e h  a n d  t h e  p u r a  d a l e m  ~· 
B e s i d e s  t h e s e  t w o  t e m p l e s ,  h o w e v e r ,  a  v a r y i n g  n u m b e r  o f  o t h e r  t e m p l e s  
a r e  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  a n y  a d a t  v i l l a g e .  I t  i s  p r i m a r i l y  
t h e  s i z e  o f  t h e  v i l l a g e  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t e m p l e s  
w i t h i n  i t s  a d a t  t e r r i t o r y ,  a n d  t h i s  n u m b e r  c a n  v a r y  f r a n  j u s t  h a l f  a  
d o z e n  t o  a s  m a n y  a s  a  h u n d r e d . < l >  T h e s e  m a y  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  
v i l l a g e  c c m m u n i t y ,  o r  b y  t h e i r  o w n  s p e c i a l  c o r p o r a t e  b o d i e s  
( p a m a k s a n ) ,  b u t  t h e  m a j o r i t y ,  g e n e r a l l y ,  a r e  t e m p l e s  s u p p o r t e d  b y  k i n  
g r o u p s  ( d a d i a ) .  
B e s a k i h ,  w i t h  a  t o t a l  o f  8 6  t e m p l e s ,  a l t h o u g h  w e l l  
a b o v e  t h e  a v e r a g e ,  i s  n o t  e x c e p t i o n a l  f o r  a n  o l d  v i l l a g e  o f  i t s  s i z e .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  t e m p l e s  a r e  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  c e n t r a l  s a c r e d  
c o m p l e x ,  t h e  r e m a i n d e r  l y i n g  i n  m o r e  d i s t a n t  p a r t s  o f  t h e  t e r r i t o r y .  
T e m p l e s  a t  B e s a k i h  m a y  b e  g r o u p e d  a s  f o l l o w s  ( F i g . 4 . 1  a n d  M a p  2 ) :  
I .  P u b l i c  t e m p l e s  
1 .  g e n e r a l  p u b l i c  t e m p l e s  1 8  
2 .  t e m p l e s  o f  t h e  c a t u r  L a w a ; w a r g a  4  
I I .  D e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s  
1 .  t r a n s l o c a l  d e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s  
a .  p u r a  p a d h a r m a n  
1 1  
b .  n o n - p a d h a r m a n  t e m p l e s  
6  
2 .  l o c a l  d e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s  
a .  p u r a  d a d i a  
2 9  
b .  o t h e r  d a d i a - r e l a t e d  t e m p l e s  
7  
I I I .  L o c a l i t y  a n d  o t h e r  t e m p l e s  
1 1  
T O T A L  
8 6  
8 5  
F I G .  4 . 1  T e m p l e s  a n d  S p r i n g s  o f  B e s a k i h  
I .  P u b l i c  T e m p l e s  
I . 1  G e n e r a l  p u b l i c  t e m p l e s  
1 .  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
2 .  P u r a  B a t u  M a d e g  
3 .  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  
4 .  P u r a  G e l a p  
5 .  P u r a  P a n g u b e n g a n  
6 .  P u r a  T i r t h a  
7 .  P u r a  P a n i n j o a n  
8 .  P u r a  Y a n g  A l u h  
9 .  P u r a  B a s u k i h a n  
1 0 .  P u r a  B a n u a  
1 1 .  M e r a j a n  K a n g i n a n  
1 2 .  M e r a j a n  S e l o n d i n g  
1 3 .  P u r a  G u a  
1 4 .  P u r a  U l u n  K u l k u l  
1 5 .  P u r a  B a n g u n  S a k t i  
1 6 .  P u r a  M a n i k  M a s  
1 7 .  P u r a  D a l e m  P u r i  
1 8 .  P u r a  P a s i m p a n g a n  
I . 2  T e m p l e s  o f  t h e  C a t u r  L a w a  
1 9 .  P u r a  R a t u  P a n d e  
2 0 .  P u r a  R a t u  P a s e k  
2 1 .  P u r a  R a t u  P a n y a r i k a n  
2 2 .  P u r a  R a t u  D u k u h  S e g a n i n g  
I I . 2  L o c a l  d e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s  
I I . 2 a  P u r a  D a d i a  
4 0 .  P / d  A r y a  B a n g  S i d e m e n  
4 1 .  P / d  B a l i  M u l a  
4 2 .  P / d  D u k u h  S e g a n i n g  
4 3 .  P / d  ' D u k u h  S u l a d r i '  
4 4 .  P / d  P a n d e  
4 5 .  P / d  P a s e k  B r e j o  
4 6 .  P / d  P a s e k  G a d u h  
4 7 .  P / d  P a s e k  G e l g e l  I  
4 8 .  P / d  P a s e k  G e l g e l  I I  
4 9 .  P / d  P a s e k  G e l g e l  I I I  
5 0 .  P / d  P a s e k  G e l g e l  I V  
5 1 .  P / d  P a s e k  G e l g e l  v  
5 2 .  P / d  P a s e k  G e l g e l  V I  
5 3 .  P / d  P a s e k  G e l g e l  V I I  
5 4 .  P / d  P a s e k  G e l g e l  V I I I  
5 5 .  P / d  P a s e k  K a y u  S e l e m  I  
5 6 .  P / d  P a s e k  K a y u  S e l e m  I I  
5 7 .  P / d  P a s e k  K a y u  S e l e m  I I I  
5 8 .  P / d  P a s e k  K a y u  S e l e m  I V  
5 9 .  P / d  P a s e k  K e t e w e l  
6 0 .  P / d  P a s e k  P e j e n g a n  I  
6 1 .  P / d  P a s e k  P e j e n g a n  I I  
6 2 .  P / d  P a s e k  T a n g k a s  I  
6 3 .  P / d  P a s e k  T a n g k a s  I I  
6 4 .  P / d  P a s e k  T a n g k a s  I I I  
I I .  D e s c e n t  G r o u p  T e m p l e s  
I I . l  T r a n s l o c a l  d e s c e n t  g r o u p  
I I . 1 a  P u r a  P a d h a r m a n  
6 5 .  P / d  P a s e k  T a n g k a s  I V  
t e m p l e s  6 6 .  P / d  P a s e k  T a n g k e b a n  
6 7 .  P / d  P a s e k  T u t u a n  
2 3 .  P a d h a r m a n  D a l e m  G e l g e l  
6 8 .  P / d  P u l a s a r i  
2 4 .  P a d h a r m a n  D a l e m  S u k a w a t i  
2 5 .  P a d h a r m a n  S r i  M p u  B h u j a n g g a  I I . 2 b  O t h e r  D a d i a - r e l a t e d  T e m p l e s  
2 6 .  P a d h a r m a n  D a l e m  B a k a s  
6 9 .  P u r a  P a j e n e n g a n  
2 7 .  P a d h a r m a n  K a b a k a b a  
7 0 .  P u r a  M e r a j a n  
2 8 .  P a d h a r m a n  M e n g w i  
7 1 .  s u b - d a d i a  P a s e k  K a y u  S e l e m  
2 9 .  P a d h a r m a n  A r y a  S u k a h e t  7 2 .  s u b - d a d i a  P a s e k  K a y u  S e l e m  
3 0 .  P a d h a r m a n  A r y a  K e n c e n g  7 3 .  P . P a j e n e n g a n  G s t . M k . K a b a y a n  
3 1 .  P a d h a r m a n  B h u j a n g g a  W e s n a w a  7 4 .  s u b - d a d i a  A r y a  B a b g  S i d e m e n  
3 2 .  P a d h a r m a n  A r y a  T e l a b a h  7 5 .  P u r a  P a j e n e n g a n  A l i t  
3 3  . .  P a d h .  A r y a  T e l a b a h  A p i t  Y e h  
I I I .  L o c a l i t y  a n d  o t h e r  T e m p l e s  
I I . 1 b  N o n - P a d h a r m a n  T e m p l e s  
7 6 .  P .  P e n a t a r a n  S w a r u n g  
3 4 .  P u r a  P a s i m p a n g a n  R a t u  P a n d e  
7 7 .  P u r a  D a l e m  P u r e g a e  
3 5 .  P u r a  P e m u p u t a n  7 8 .  P u r a  P a n t i  P u r e g a e  
3 6 .  P u r a  D a l e m  P a n a n g s a r a n  7 9 .  P u r a  P a j e n e n g a n  P u r e g a e  
3 7 .  P . P a s i m p a n g a n  D u k u h  S e g a n i n g  8 0 .  P u r a  P a n t i  K e l a d i a n  
3 8 .  P u r a  B e l o n g  8 1 .  P u r a  D a l e m  G i n t u n g a n  
3 9 .  P u r a  D a l e m  K e l a d i a n  
8 2 .  P u r a  P a n t i  G i n t u n g a n  
8 3 .  P u r a  D a l e m  N a n g k a  
8 4 .  P u r a  P a n t i  G e l i a n g  
8 5 .  P u r a  T e g a l  S u c i  
8 6 .  P u r a  M e l a n t i n g  
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M a p  2 a .  
T e m p l e s  o f  C e n t r a l  B e s a k i h  
S a s a n a  
B u d a y  a  
C o m p l e x  
G e n e r a l  p u b l i c  t e m p l e s  
T e m p l e s  o f  t h e  C a t u r  L a w a  
P u r a  p a d h a r r c a n  
P u r a  d a d i a  
r 1 a p  2 b .  T e r . m l e s  o f  t h e  c e n t r a l  c o m p l e x  a r o u n d  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
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I V .  S a c r e d  S p r i n g s  
A .  T i r t h a  G i r i k u s u m a  
B .  T i r t h a  L u h u r / A m r e t a  
c .  T i r t h a  P u t r a  
D .  T i r t h a  P a d i k s a n  
E .  T i r t h a  T u n g g a n g / S i n d u  
I .  P u b l i c  t e m p l e s  
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F .  T i r t h a  L a t e n g  
G .  T i r t h a  S a n g k u  
H .  T i r t h a  E m p u l / P a n g l u k a t a n  
I .  T i r t h a  S u d a m a l a  
I . 1 .  G e n e r a l  p u b l i c  t e m p l e s :  I  c a l l  t h i s  g r o u p  o f  1 8  t e m p l e s  
t h e  ' g e n e r a l  p u b l i c  t e m p l e s '  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  t h e  c l e a r l y  
d e m a r c a t e d  s u b - g r o u p  o f  t h e  t e m p l e s  o f  t h e  c a t u r  L a w a  w h o s e  s t a t u s  a s  
p u b l i c  t e m p l e s  i s  a  m a t t e r  o f  s o m e  d e b a t e  i n  B a l i .  T h e  1 8  g e n e r a l  
p u b l i c  t e m p l e s  a r e  s u p p o r t e d  b y  a l l  H i n d u s  t h r o u g h o u t  I n d o n e s i a .  T h e  
t e m p l e s '  m a n a g e m e n t  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  P u s a t ,  
t h e  o f f i c i a l  n a t i o n a l  H i n d u  o r g a n i z a t i o n  o f  I n d o n e s i a .  
H i s t o r i c a l l y ,  
t h e s e  t e m p l e s  h a v e  b e e n ,  a n d  s t i l l  a r e ,  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  a d a t  
v i l l a g e  o f  B e s a k i h ,  s o  t h e y  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  c o m m u n a l  t e m p l e s  o f  
o t h e r  a d a t  v i l l a g e s .  
O t h e r  m a j o r  s a n c t u a r i e s  i n  B a l i ,  s u c h  a s  P u r a  
L e m p u y a n g ,  P u r a  B a t u k a r u ,  P u r a  B a t u r ,  P u r a  P u l a k i ,  t o  n a m e  j u s t  a  f e w ,  
h a v e  a  n u m b e r  o f  s u b s i d i a r y  t e m p l e s ,  b u t  n o n e  a s  m a n y  a s  B e s a k i h .  
1 . 2 .  T e m p l e s  o f  t h e  c a t u r  L a w a :  T h i s  c o n s i s t s  o f  a  g r o u p  o f  
f o u r  ( c a t u r J  t e m p l e s ,  a l s o  k n o w n  a s  t h e  t e m p l e s  o f  t h e  C a t u r  W a r g a  o n  
a c c o u n t  o f  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  p a r t i c u l a r  d e s c e n t  g r o u p s .  
D e s p i t e  
t h i s  a s s o c i a t i o n ,  t h e i r  r o l e  i n  p u b l i c  r i t u a l s ,  s p e c i f i c a l l y  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  t e m p l e s  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  p u b l i c  
t e m p l e s .  
I I .  D e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s  
I  I . l .  
T r a n s l o c a l  d e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s :  
T h e  1 1  o a d h a r m a n  
t e m p l e s  a r e  t e m p l e s  w h i c h  h o n o u r  t h e  d e i f i e d  a n c e s t o r s  o f  p a r t i c u l a r  
d e s c e n t  g r o u p s  ( w a r g a ) .  E a c h  t e m p l e  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  p a r t i c u l a r  
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g r o u p  c o n c e r n e d .  
P a d h a r m a n  s h r i n e s  a r e  a l s o  f o u n d  w i t h i n  t w o  o f  t h e  
p u b l i c  t e m p l e s .  S u c h  a  c o n c e n t r a t i o n  o f  o a d h a r m a n  t e m p l e s  i n  o n e  
p l a c e  
w h i c h ,  
1 s  u n i q u e  
a l t h o u g h  
t o  B e s a k i h .  
D e s c e n t  g r o u p s  a l s o  s u p p o r t  t e m p l e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  a n c e s t o r s ,  a r e  n o t  r e g a r d e d  a s  
h o n o u r i n g  o r i g i n a l  d e i f i e d  a n c e s t o r s .  A t  B e s a k i h ,  s i x  t e m p l e s  
s u p p o r t e d  b y  n o n - l o c a l  d e s c e n t  g r o u p s  a r e  o f  t h i s  k i n d .  
! ! . 2 .  L o c a l  d e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s :  B e l o n g i n g  t o ,  t h e  d e s c e n t  
g r o u p s  o f  t h e  v i l l a g e r s  o f  B e s a k i h  a r e  2 9  p u r a  d a d i a ,  t w o  
d a d i a - s u p p o r t e d  t e m p l e s ,  a n d  f i v e  s u b - d a d i a  t e m p l e s .  T h i s  n u m b e r  1 s  
w i t h i n  t h e  r a n g e  o n e  w o u l d  e x p e c t  f o r  a  v i l l a g e  o f  B e s a k i h ' s  s i z e .  
I I I .  L o c a l i t y  a n d  o t h e r  t e m p l e s  
T h e  1 1  t e m p l e s  i n  t h i s  g r o u p  a r e  s u p p o r t e d  b y  s p e c i a l  p a m a k s a n  
w h o s e  m e m b e r s h i p s  a r e  m o s t l y  b a s e d  o n  r e s i d e n c e  n e a r  t h e  l o c a l i t i e s  
w h e r e  t h e  t e m p l e s  a r e  s i t u a t e d .  A l m o s t  a l l  t h e s e  t e m p l e s  a r e  l o c a t e d  
a t  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  c e n t r a l  B e s a k i h  c o m p l e x  a n d  a r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e t t l e m e n t s  w i t h i n  t h e  B e s a k i h  a r e a .  
G E N E R A L  P U B L I C  T E M P L E S  
A  g l a n c e  a t  t h e  o v e r a l l  l a y o u t  o f  t h e  B e s a k i h  c o m p l e x  a n d  t h e  
a l l i g n m e n t  o f  t e m p l e s  i s  e n o u g h  t o  a l l a y  a n y  t h o u g h t  o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a  s i n g l e  a l l - e m b r a c i n g  s y s t e m  o f  s a c r e d  g e o m e t r y  
( c f . J a m e s  1 9 7 3 ) .  T h e r e  i s  n o  g r a n d  m a n d a l a - l i k e  d e s i g n  a t  B e s a k i h ,  a t  
l e a s t  n o t  t o p o g r a p h i c a l l y  i n  a  g e o m e t r i c  s e n s e ,  t h o u g h  i n  a  g e n e r a l  
d i r e c t i o n a l  s e n s e  t h e r e  a r e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c e r t a i n  g r o u p s  o f  
t e m p l e s .  T h e  t e m p l e s  a r e  l o c a t e d  a l o n g  a  n u m b e r  o f  s l i g h t l y  
c o n v e r g 1 n g  r i d g e s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  o n  t h e  m a i n  B e s a k i h  r i d g e .  I t  
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i s  t h e  r i d g e ,  n o t  t h e  s u m m i t  o f  G u n u n g  A g u n g ,  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  
a l l i g n m e n t  o f  e a c h  o f  t h e  t e m p l e s  - - e v e n  t e m p l e s  o n  o n e  r i d g e  m a y  n o t  
h a v e  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  a l l i g n m e n t .  S i n c e  l i t t l e  o r  n o t h i n g  i s  k n o w n  
o f  t h e  o r i g i n s  o f  a n y  o f  t h e s e  t e m p l e s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y  w h y  
t h e y  a r e  l o c a t e d  w h e r e  t h e y  a r e .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a n  o v e r a l l  u n i t y  o f  t h e  p u b l i c  t e m p l e s  o f  
B e s a k i h  w h i c h  i s  e x p r e s s e d  b y  a  v a r i e t y  o f  m e a n s .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  
t h e i r  u n i t y  i s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  r i t u a l ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h r o u g h  t h e  
m a i n  y e a r l y  f e s t i v a l  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  c e n t e r e d  u p o n  t h e  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ,  w h i c h  h o n o u r s  t h e  d e i t i e s  o f  a l l  t h e  p u b l i c  t e m p l e s .  
S e c o n d l y ,  u n i t y  i s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e i r  b e i n g  t h e  t e m p l e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  s i n g l e  a d a t  v i l l a g e .  T h i r d l y ,  u n i t y  i s  e x p r e s s e d  
t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  n u m b e r - b a s e d  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s ,  e a c h  s y s t e m  
l i n k i n g  c e r t a i n  s e t s  o r  g r o u p s  o f  t e m p l e s .  T h e  c e n t r a l  p o s i t i o n  i n  
a l l  t h e s e  s y s t e m s  ( o r  o n e  e l e m e n t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  d u a l i t y )  i s  t a k e n  
b y  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  
T h e s e  n u m b e r - b a s e d  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s  g r o u p  t o g e t h e r  t h e  
f o l l o w i n g  s e t s  o f  t e m p l e s :  l l  t h e  d u a l  s y s t e m  l i n k s  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g  a n d  P u r a  D a l e m  P u r i :  2 )  t h e  t h r e e - p a r t  s y s t e m  g r o u p s  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g  w i t h  P u r a  B a t u  M a d e g  a n d  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ;  3 )  t h e  
f i v e - p a r t  s y s t e m  g r o u p s  t h e  t h r e e  t e m p l e s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  
P u r a  B a t u  M a d e g ,  a n d  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  w i t h  P u r a  G e l a p  a n d  P u r a  
U l u n  K u l k u l .  T h e s e  l i n k s ,  a m o n g s t  s e t s  o f  t e m p l e s ,  d o  n o t  i m p l y  t h a t  
t h e  t e m p l e s  w e r e  b u i l t  e x p r e s s l y  a s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  
c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m .  I t  i s  m o r e  l i k e l y  t h a t  t e m p l e s  a r o s e  
i n d e p e n d e n t l y  a n d  t h e n  w e r e  l a t e r  l i n k e d  t h r o u g h  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  
m o s t  l i k e l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  i s  t h e  d u a l  r e l a t i o n s h i p ,  f o r ,  a s  I  
a r g u e d  e a r l i e r ,  i f  B e s a k i h  i s  b e s t  u n d e r s t o o d  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  
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a n c i e n t  c o r e  v i l l a g e s  o f  t h e  r e g i o n ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  t h a t  t h e r e  w o u l d  
b e  t w o  e s s e n t i a l  c c m m u n a l  t e m p l e s .  T h i s  d u a l  c l a s s i f 1 c a t l o n  s y s t e m  i s  
b a s i c  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  B e s a k i h  c o m p l e x  a s  a  w h o l e ,  t h o u g h  
d i f f i c u l t i e s  a r i s e  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p u r a  p u s e h  a n d  p u r a  d a l e m  
s e t r a .  H o w e v e r  s i n c e  t h e  d u a l  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  i s  o n l y  o n e  o f  
s e v e r a l  a n d  s i n c e  t h e r e  i s  a n  e s s e n t i a l l y  h i g h e r  u n i t y ,  i t  i s  w i t h  t h e  
c e n t r a l  t e m p l e ,  t h e  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  t h a t  l  s h a l l  b e g i n .  
F u r t h e r m o r e ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h i s  g r e a t  t e m p l e  w i l l  t h r o w  l i g h t  o n  t h e  
p r o b l e m  o f  B e s a k i h ' s  p u r a  p u s e h  a n d  s o  o n  t h e  d u a l  c l a s s i f i c a t i o n  
i t s e l f .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h r o u g h  a n  h i s t o r i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
t e m p l e ' s  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  I  i n t r o d u c e  t h e  q u e s t i o n  o f  a  m a j o r  
s h i f t  i n  p a r a d i g m s  u n d e r l y i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w h o l e  c o m p l e x ,  f o r  
a l t h o u g h  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i s  n o w  c l e a r l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t e m p l e ,  i t  m a y  n o t  a l w a y s  h a v e  b e e n  s o .  
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M a p  3 .  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
( f r o m  S t u a r t - F o x  1 9 8 2 : 1 9 ;  o r i g i n a l l y  f r o m  M e r i a n  1 9 7 8 ,  
w i t h  c h a n g e d  n u m b e r i n g )  
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P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  t h e  c e n t r a l  s a n c t u a r y  o f  t h e  B e s a k i h  
c o m p l e x ,  i s  i n  s i z e  n o t  o n l y  t h e  l a r g e s t  t e m p l e  a t  B e s a k i h ,  i t  i s  t h e  
l a r g e s t  t e m p l e  i n  B a l i .  I t  i s  a n  e n o r m o u s  t e r r a c e d  s a n c t u a r y  
c o n s i s t i n g  o f  s i x  t e r r a c e s  w i t n  s t r u c t u r e s  b u i l t  o n  t h e m .  O f t e n  i t  1 s  
s a i d  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t e r r a c e s  m a k e s  a  t e m p l e ,  i p s o  f a c t o , .  a  
m e g a l i t h i c  s a n c t u a r y ,  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  p r e h i s t o r i c  o r i g i n .  B u t  
t e r r a c e s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  a n t i q u i t y ;  t h e y  a r e  a  d i r e c t  r e s u l t  
o f  t h e  s i z e  o f  t h e  t e m p l e  a n d  t h e  d e g r e e  o f  i n c l i n e  o f  t h e  s l o p e  w h e r e  
t h e  t e m p l e  i s  b u i l t .  A  s m a l l  t e m p l e  n e e d s  n o  t e r r a c i n g ,  b u t  o n  a  
s l o p e  s u c h  a s  t h e  o n e  a t  B e s a k i h ,  a  l a r g e  t e m p l e  c a n  o n l y  b e  
c o n s t r u c t e d  w i t h  t e r a c i n g .  S i n c e  i t  i s  m o s t  u n l i k e l y  t h a t  s u c h  a  
l a r g e  t e m p l e  w a s  b u i l t  a l l  a t  t h e  o n e  t i m e ,  t h e  t e r r a c e s  s u g g e s t  a  
h i s t o r y  o f  e n l a r g e m e n t  w h i c h  i n  t u r n  s u g g e s t s  c o n s i d e r a b l e  a n t i q u i t y .  
W e  s i m p l y  d o  n o t  k n o w  w h e t h e r  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  i n  s a m e  f o r m  o r  
a n o t h e r ,  d a t e s  b a c k  t o  p r e h i s t o r i c  t i m e s . < 2 >  I n  i t s  p r e s e n t  f o r m  i t  i s  
j u s t  2 5  y e a r s  o l d ,  f o r  i n  1 9 6 2  t h e  m a i n  c o u r t y a r d  ( T e r r a c e  I I  c o u n t i n g  
f r o m  t h e  b o t t o m )  w a s  e n l a r g e d  t o  t h e  w e s t  a n d  t h e  p o s i t i o n s  o f  s e v e r a l  
b u i l d i n g s  c h a n g e d .  T h a t  w a s  a  v e r y  m i n o r  e n l a r g e m e n t ,  b u t  i t  d o e s  
r a i s e  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  j u s t  h o w  m a n y  e n l a r g e m e n t s  t h i s  g r e a t  
s a n c t u a r y  h a s  u n d e r g o n e  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s .  I t  s e e m s  f a i r  t o  
a s s u m e  t h a t  t h e  t e m p l e  h a s  g r o w n ,  b y  s t a g e s ,  f r o m  h u m b l e  b e g i n n i n g s .  
A n d ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  i t  h a s  g r o w n  e s s e n t i a l l y  i n  o n e  d i r e c t i o n  - -
d o w n r i d g e .  
O f  g r e a t  a n t i q u i t y  i s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  m o u n t a i n  w a s  t h e  a b o d e  
o f  s p i r i t ,  t h e  g r e a t e r  t h e  m o u n t a i n  t h e  g r e a t e r  t h e  s p i r i t ,  a n d  i t  i s  
n o t  b y  c h a n c e  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  s h r i n e s  o n  t h e  h i g h e s t  t e r r a c e  a r e  
w = 1  O E  G R O O T E  T E M P E L  O P  Q E  > - I E L U N C  V A ; I J  P E  P ' E K  V A N  B~~l ~ 
' " " " - '  2 D O  J = t i l  
P l .  2  D r a w i n g  o f  P u r a  B e s a k i h  b y  W . O . J . N i e u w e n k a m p  ( c . 1 9 0 7 )  
( N i e u w e n k a m p  1 9 0 6 - 1 0 : 2 0 0 )  
l i < H > f l i l e m p d  " ' "  1 1 , \ l i  I < '  1 \ c " d d h  i n  ! ' ! 1 7 .  
P l .  3  P e n a t a r a n  A g u n g  a f t e r  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e  o f  1 9 1 7  
( M o o j e n  1 9 2 6 )  
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d e d i c a t e d  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  m o u n t a i n .  L e a v i n g  o r i g i n s  a s i d e  a s  
e s s e n t i a l l y  u n k n o w a b l e ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  5 7  s t r u c t u r e s  l o c a t e d  
w i t h i n  t h e  t e m p l e  w a l l s ,  t h e  d e i t i e s  e n s h r i n e d  t h e r e  a n d  t h e  r i t u a l s  
p e r f o r m e d  t h e r e ,  a l l o w s  o n e  t o  p o s t u l a t e  t w o  m a i n  s t a g e s  o f  
d e v e l o p m e n t  o f  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  w h i c h  I  s h a l l  c a l l  t h e  
'  
' p r e - p a d m a s a n a  s t a g e '  a n d  t h e  ' p a d m a s a n a  s t a g e '  . < 3 >  
P r e - p a d m a s a n a  s t a g e  
T h e  p r e - p a d m a s a n a  s t a g e  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i s  c e n t e r e d  
a r o u n d  t h e  f o u r  u p p e r  t e r r a c e s  ( I I I - V I ) ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  c e r t a i n  
s h r i n e s  o f  T e r r a c e  I I I  w h i c h  s u g g e s t  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  r e g i o n ' s  p u r a  
p u s e h .  
T a k i n g  t h e  t e r r a c e s  i n  o r d e r ,  t h e  t w o  s h r i n e s  ( n o s . 5 6 - 5 7 )  o n  
t h e  u p p e r m o s t  t e r r a c e  V I  a r e  a  p a i r  o f  e n c l o s e d  s t r u c t u r e s  ( g e d o n g )  
h o n o u r i n g  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  a s p e c t s  o f  t h e  d e i t y  o f  t h e  m o u n t a i n ,  
R a t u  B u k i t .  T h e s e  a r e  r a t h e r  e l a b o r a t e  s t r u c t u r e s  n o w ,  b u t  w e r e  n o  
d o u b t  f a r  s i m p l e r  i n  a n c i e n t  t i m e s .  V e n e r a t i o n  o f  t h e  m o u n t a i n  d e i t y ,  
o n e  a s s u m e s ,  h a s  a l w a y s  b e e n  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  w o r s h i p  a t  t h e  
t e m p l e .  T h e  s t r u c t u r e s  o n  e a c h  o f  t h e  t e r r a c e s  V  a n d  I V  c o n s i s t  o f  a n  
1 1 - r o o f e d  ~· a c c o m p a n i e d  b y  l e s s e r  s h r i n e s .  O n  t e r r a c e  V  t h e  g r e a t  
~ ( n o . 5 3 )  i s  d e d i c a t e d  t o  R a t u  S u n a r i n g  J a g a t ,  w h o  i s  i d e n t i f i e d  
w i t h  B h a t a r a  S i w a  o r  B h a t a r a  G u r u ,  w h i l e  t h e  ~ ( n o . 4 5 )  o n  t e r r a c e  
I V  i s  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  W i s e s a  w h o  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  B h a t a r a  
R a d i t y a ,  t h e  s u n  g o d .  A l s o  o n  t e r r a c e  I V  i s  a  s h r i n e  ( n o . 4 4 )  h o u s i n g  
f o u r  a n c i e n t  s t a t u e s  s a i d  t o  d a t e  f r o m  t h e  1 2 t h  c e n t u r y  a s  w e l l  a s  a  
n u m b e r  o f  l i n g g a .  T h e  d e i t y  o f  t h i s  s h r i n e  i s  k n o w n  a s  S a n g h y a n g  
S u r y a - c a n d r a  ( S u n - M o o n ) .  
T h e s e  g o d s  o f  t h e  s k y  a n d  u p p e r w o r l d ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  m o u n t a i n  d e i t y  R a t u  B u k i t ,  c o m p r i s e  o n e  e l e m e n t  i n  
t h e  a n c i e n t  d u a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  B e s a k i h  c o m p l e x .  
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T h e  s t r u c t u r e s  o n  t e r r a c e  I l l  i n c l u d e  t h r e e  s h r i n e s  o f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t ,  t h e  k e h e n  ( n o . 3 5 ) ,  a n  1 1 - r o o f e d  ~ ( n o . 3 4 )  h o n o u r i n g  R a t u  
M a s p a h i t  a n d  a  s e v e n - r o o f e d  ~ ( n o . 3 6 )  h o n o u r i n g  R a t u  G e n g ,  a s  w e l l  
a s  s e v e r a l  m i n o r  s h r i n e s  a n d  t h e  p a d h a r m a n  s h r i n e s  o f  t h e  A r y a  B a n g  
S i d e m e n  a n d  A r y a  D a u h  k i n  g r o u p s .  T h e  k e h e n ,  s i t u a t e d  a t  t h e  e a s t e r n  
e n d  o f  t h e  t e r r a c e ,  i s  t h e  o n l y  s t r u c t u r e  o f  i t s  k i n d  f o u n d  a t  
B e s a k i h . < 4 >  I t  r e m i n d s  o n e  o f '  s i m i l a r  s t r u c t u r e s  t h a t  f o r m  t h e  m a i n  
s h r i n e s  i n  t h e  p u r a  p u s e h  o f  t h e  o l d  c o r e  v i l l a g e s  o f  w e s t  K a r a n g a s e m .  
N o w ,  h o w e v e r ,  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  k e h e n  a t  B e s a k i h  i s  s o m e w h a t  
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  o t h e r s ,  f o r  a t  B e s a k i h  i t  s e r v e s ,  n o t  a s  a  
s h r i n e ,  b u t  a s  a  s t o r e h o u s e  ( p a n y i m p e n a n )  w h e r e  t h e  a n c i e n t  w o o d e n  
e d i c t s  a n d  o t h e r  g o d - s y m b o l s  a n d  r i t u a l - p a r a p h e r n a l i a  a r e  h o u s e d .  I t  
i s  a t  t h e  k e h e n  t h a t  t h e  m a j o r  d e i t i e s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a r e  
c a l l e d  d o w n  i n t o  t h e i r  g o d - s y m b o l s  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  y e a r l y  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h  f e s t i v a l ,  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  t h e i r  p a v i l i o n  i n  t h e  l o w e r  
c o u r t y a r d . < S >  
T h e  1 1 - r o o f e d  ~ h o n o u r i n g  R a t u  M a s p a h i t  i s  l o c a t e d  w e s t  ( k a u h )  
o f  t h e  k e h e n .  S h r i n e s  t o  R a t u  M a s p a h i t  a r e  f o u n d  i n  m a n y  t e m p l e s  i n  
B a l i ,  b u t  t h e  i d e n t i t y  o f  t h i s  d e i t y  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
J a v a n e s e  k i n g d o m  o f  M a j a p a h i t  i s  s t i l l  o b s c u r e .  T h e  R a j a  P u r a n a  
i d e n t i f i e s  R a t u  M a s p a h i t  w i t h  B h a t a r a  C a n d r a ,  g o d d e s s  o f  t h e  m o o n .  A t  
B e s a k i h  t h e  s h r i n e  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  m a r r i a g e  r i t u a l s .  U n t i l  
t h e  1 9 3 0 ' s ,  w h e n  t h e  c u s t o m  f e l l  i n t o  a b e y a n c e ,  t h e  c o s t  o f  t h e  r i t u a l  
o f  t h i s  ~· w h i c h  f a l l s  o n  t h e  d a y  S u g i  M a n i k  J a w a  ( T h u r s d a y - w a g e  o f  
t h e  w e e k  S u n g s a n g ) ,  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  m a r r i a g e  t a x ,  c a l l e d  
p a n g a p i h ,  l e v i e d  o n  a l l  m a r r i a g e s  a t  B e s a k i h  a n d  a t  a l l  t h e  p r a g u n u n g  
v i l l a g e s .  T h e  c e r e m o n y  u s e d  t o  m a r k  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o c c a s i o n s  w h e n  p r a g u n u n g  v i l l a g e r s  a t t e n d e d  r i t u a l s  a t  B e s a k i h .  
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T h e  t h i r d  i m p o r t a n t  s h r i n e  o f  t e r r a c e  I l l  i s  t h e  s e v e n - r o o f e d  
~ h o n o u r i n g  R a t u  G e n g  o r  R a t u  L i n g s i r ,  w h i c h  c e l e b r a t e s  i t s  o d a l a n  
o n  t h e  s a m e  d a y  a s  t h a t  o f  R a t u  M a s p a h i t .  T h e  g o d - s y m b o l  o f  R a t u  G e n g  
i s  t h e  p a i r  o f  a n c i e n t  e d i c t s  p e r t a i n i n g  t o  B e s a k i h ,  i s s u e d  i n  1 4 4 4  
a n d  1 4 5 8 ,  a n d  w r i t t e n  o n  l a r g e  w o o d e n  p a n e l s .  I n  B a l i ,  o l d  
i n s c r i p t i o n s  o r  e d i c t s  ( p r a s a s t i )  a r e  a l m o s t  i n v a r i a b l y  s a c r e d  
o b j e c t s ,  r e v e r e d  a s  t h e  p h y s i c a l  s y m b o l s  ( p r a t i m a )  o f  d e i t i e s  w h o  a t  
t i m e s  o f  f e s t i v a l  a r e  b e l i e v e d  t o  r e s i d e  i n  t h e s e  o b j e c t s .  T h e  
B e s a k i h  e d i c t s  a r e  t r e a t e d  w i t h  t h e  u t m o s t  v e n e r a t i o n ,  a n d  t h e  d e i t y  
b e l i e v e d  t o  r e s i d e  i n  t h e m  i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  d e i t i e s  o f  t h e  t e m p l e .  
I n  p r o c e s s i o n s  n o w a d a y s  t h e  sa~red e d i c t s  a r e  c a r r i e d  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  p r o c e s s i o n s  o f  t h e  g o d s ,  t h e  p o s i t i o n  o f  h i g h e s t  h o n o u r .  ( I t  
s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  c h a n g e  i n  t h i s  o r d e r  
o f  p r o c e s s i o n ) .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  b e s i d e s  R a t u  G e n g ,  o n l y  R a t u  
M a s p a h i t  a n d  R a t u  B u k i t  a m o n g  t h e  g o d s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a r e  
r e p r e s e n t e d  b y  g o d - s y m b o l s ,  t h e  f o r m e r  b y  a n  o b l o n g  b o x  ( k o t a k )  
c o n t a i n i n g  v a r i o u s  s u b s t a n c e s ,  a n d  t h e  l a t e r  b y  a  n o n - p e r m a n e n t  
o b j e c t ,  i n  s h a p e  l i k e  a n  o f f e r i n g ,  c a l l e d  t a p a k a n  p a l i n g g i h .  T h i s  i s  
a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  r i t u a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  t h r e e  d e i t i e s .  
S i n c e  i t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  a  b a l e  a g u n g  a s s o c i a t e d  w i t h  a  m a j o r  
t e m p l e ,  s u c h  a s  a  p u r a  p u s e h ,  t o  b e  s i t u a t e d  i n  a n  o u t e r  c o u r t y a r d ,  i t  
i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t e r r a c e  I I  w h e r e  t h e  b a l e  a g u n g  i s  s i t u a t e d ,  
a l r e a d y  e x i s t e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p r e - p a d m a s a n a  s t a g e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  B u t  t e r r a c e  I I  w a s  n o t  t h e n  t h e  
f o c u s  o f  r i t u a l .  T h a t  m u s t  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  w h a t  I  a m  c a l l i n g  t h e  
' p a d m a s a n a  s t a g e ' .  
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P a d m a s a n a  s t a g e  
T h e  t r i p l e  o a d m a s a n a  o n  t e r r a c e  I I  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i s  t h e  
s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  s h r i n e  i n  a l l  t h e  t e m p l e s  o f  B a l i ,  a n d  i t s  
c e n t r a l  r o l e  a t  B e s a k i h  i t s e l f  i s  e m p h a s i z e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  n o  o t h e r  
p u b l i c  t e m p l e  t h e r e  p o s s e s s e s  a  p a d m a s a n a .  I t s  i n t r o d u c t i o n  m a r k e d  a  
c r u c i a l l y  i m p o r t a n t  c h a n g e  i n  t h e  f o c u s  o f  r i t u a l  f r o m  s h r i n e s  o f  t h e  
u p p e r  t e r r a c e s ,  e s p e c i a l l y  t e r r a c e  I I I ,  t o  t h e  p a d m a s a n a  o f  t e r r a c e  
I I ,  a n d  i t  w o u l d  s e e m ,  a  c h a n g e  i n  p a r a d i g m  f r o m  a n  e s s e n t i a l l y  d u a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  B e s a k i h  c o m p l e x  t o  a n  e s s e n t i a l l y  c e n t r i c  s t r u c t u r e  
( t h r e e - p a r t  a n d  f i v e - p a r t ) .  
T h e  p a d m a s a n a  o r  l o t u s - s e a t  i s  a  l a t e  a r r i v a l  t o  B a l i n e s e  t e m p l e  
a r c h i t e c t u r e . < 6 >  I t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b r a h m a n i c  t r a d i t i o n  w h o s e  
i n t r o d u c t i o n  t o  B a l i  i s  a t t r i b u t e d  t o  D a n g h y a n g  N i r a r t h a ,  f o u n d e r  o f  
t h e  b r a h m a n a  s i w a  k i n  g r o u p ,  c o u r t  p r i e s t  o f  D a l e m  B a t u r e n g g o n g  d u r i n g  
t h e  h e y d a y  o f  t h e  G e l g e l  d y n a s t y ,  a  p r i e s t  w i t h  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  
o n  H i n d u  r e l i g i o n  a n d  r i t u a l  i n  B a l i .  H e  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  l i v e d  
f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  1 5 t h  c e n t u r y  u n t i l  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 6 t h  
c e n t u r y . < ? >  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  p a d m a s a n a  b e g a n  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
t e m p l e s  i s  n o t  k n o w n .  I t  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  c h r o n i c l e s  a b o u t  
D a n g h y a n g  N i r a r t h a ,  n o r  i s  i t  f o u n d  i n  m a n y  t e m p l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
h i m .  I t  i s ,  t h e n ,  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  b y  h i s  
d e s c e n d a n t s ,  p r o b a b l y  i n  t h e  1 7 t h  o r  e v e n  1 8 t h  c e n t u r y .  W h e n  t h e  R a j a  
P u r a n a  w a s  c o m p i l e d ,  n o  l a t e r  t h a n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  
t h e  p a d m a s a n a  w a s  a l r e a d y  t h e  m a i n  s h r i n e  a t  P u r a  B e s a k i h .  
B e s a k i h ' s  t r i p l e  p a d m a s a n a  ( n o . 1 9 )  i s  t h e  m o s t  e l a b o r a t e  
p a d m a s a n a  i n  B a l i . < S >  I t  c o n s i s t s  o f  a  c o m m o n  b a s e  f r o m  w h i c h  r i s e  
t h r e e  s e p a r a t e  p l i n t h s  b e a r i n g  l o t u s - s e a t s  w i t h  h i g h  b a c k s ,  e a c h  
p l i n t h  r e s t i n g  o n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o s m i c  t u r t l e  B a d a w a n g  
C \ ! e r o e s  o n  C e , J u n g  K < ' h C · n  i n  , h • n  t • · • u p d  ' " "  n~M>kih i n  1 ' 1 1 7  
P l .  4  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i n  1 9 1 7 :  t h e  k e h e n  b u i l d i n g  ( r J  a n d  
a n d  the~ h o n o u r i n g  I  D e w a  M a s p a h i t  ( l )  ( M b o j e n  1 9 2 6 )  
' " ' ' " " '  , r f , · t · p b . L "  . .  S . < n c ) ! , . , - ·'~'"'"" · ,  t < · m p d  ' - ' "  l l < ' ' " ' i l "  1 ' • 1 2 - I  i o k '  I I  h h n " < ' .  t n i d , J , . ,  < ; i "  " ·  , - , . ,  ' " '  1 1 1 - . o h m , o .  
P l .  5  T h e  t r i p l e  p a d m a s a n a  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
( M b o j e n  1 9 2 6  J  
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N a l a ,  a r o u n d  w h i c h  t w i n e  t h e  t w o  c o s m i c  n a g a s ,  B a s u k i  a n d  A n a n t a b o g a .  
I n  b r a h m a n i c  t e x t s  p a d m a s a n a  a r e  d i v i d e d  i n t o  v a r i o u s  k i n d s  o n  t h e  
b a s i s  o f  n u m b e r  o f  s e a t s ,  s i z e ,  d e c o r a t i o n  a n d  l o c a t i o n .  I n  s u c h  a  
t y p o l o g y ,  t h a t  a t  B e s a k i h  i s  a  p a d m a s a n a  a n g l a y a n g  ( ' f l y i n g  
p a d m a s a n a ' ) ( S u r p h a  1 9 7 7 ,  S e m i n a r ! ) .  T h e  R a j a  P u r a n a  c a l l s  M t .  A g u n g  
b y  t h i s  n a m e ,  a n d  t h e  p a d m a s a n a  a t  B e s a k i h  b y  t h e  s p e c i a l  n a m e  o f  
L i l a j n y a n a ,  a n  u n u s u a l  c o m b i n a t i o n  o f  S a n s k i t  w o r d s ,  l i l a  ( p l a y ,  
g r a c e ;  p l a y f u l ,  s e r e n e ,  u n p e t u r b e d )  a n d  i n y a n a  ( k n o w l e d g e ,  e s p e c i a l l y  
o f  t h e  d i v i n e ) . < 9 >  A t  B e s a k i h  i t  i s  o f t e n  c a l l e d  p a d m a  t i g a .  
T h e  m o s t  c o m m o n  f o r m  o f  t h e  p a d m a s a n a  w i t h  j u s t  a  s i n g l e  s e a t  i s  
s a i d  t o  h o n o u r  S i w a - R a d i t y a ,  S i w a  a s  l o r d  o f  t h e  s u n .  T h i s  i s  o n e  o f  
s e v e r a l  a l t e r n a t e  e p i t h e t s  o f  t h e  H i g h  G o d  i n  t h e  d o c t r i n e s  o f  
S i w a - S i d d h a n t a  b r a n c h  o f  H i n d u i s m  t h a t  b e c a m e  d o m i n a n t  i n  B a l i .  I n  
m o d e r n  H i n d u  t e r m i n o l o g y  i n  B a l i  t h e  H i g h  G o d  i s  k n o w n  a s  S a n g h y a n g  
W i d d h i  W a s a .  T h e  t r i p l e  p a d m a s a n a  a t  B e s a k i h  i s  r e g a r d e d  a s  h o n o u r i n g  
S a n g h y a n g  W i d d h i  W a s a  i n  H i s  t r i p a r t i t e  f o r m .  O f f i c i a l l y  t h i s  
t r i p a r t i t e  f o r m  i s  t h a t  o f  S i w a ,  S a d a s i w a ,  a n d  P a r a m a s i w a ,  a l t h o u g h  t o  
m a n y  p e o p l e  l e s s  l e a r n e d  i n  b r a h m a n i c  l o r e  t h e  t r i p a r t i t e  f o r m  
h o n o u r e d  i s  t h a t  o f  B r a h m a ,  W i s n u  a n d  S i w a / I s w a r a .  I n  t h e  B a l i n e s e  
t e x t u a l  t r a d i t i o n  t h e s e  t r i p a r t i t e  f o r m s  a r e  v a r i o u s l y  c a l l e d  
T r i s a k t i ,  T r i m u r t i ,  a n d  T r i p u r u s a ,  w i t h o u t  c l e a r  d i s t i n c t i o n s  b e i n g  
m a d e . < l O >  
T h e  d e i t y  o f  t h e  p a d m a s a n a ,  S i w a - R a d i t y a  o r  S a n g h y a n g  W i d d h i ,  i s  
n e v e r  r e p r e s e n t e d  b y  a  g o d - s y m b o l  ( p r a t i m a ) ,  a n d  t h i s  i s  t h e  c a s e  t o o  
a t  B e s a k i h .  H o w e v e r ,  g e n e r a l l y ,  d e s p i t e  i t s  e x a l t e d  r o l e  i n  b r a h m a n i c  
t h e o l o g y ,  t h e  p a d m a s a n a  i s  n o t  t h e  f o c u s  o f  r i t u a l  i n  t e m p l e  
f e s t i v a l s ,  a n d  h e r e  a g a i n  B e s a k i h  i s  e x c e p t i o n a l  i n  t h a t  i t s  t r i p l e  
p a d m a s a n a  i s  i n d e e d  t h e  f o c u s  o f  r i t u a l .  
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W h e n  w o r s h i p p e r s  c o m e  t o  B e s a k i h  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n y  r i t u a l  
w h a t s o e v e r  t h e y  a l w a y s  p a y  h o m a g e  a t  t h e  p a d m a s a n a  i n  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g .  E v e r y  d a y  s a v e  N y e p i  t h e  t e m p l e ' s  p e m a n g k u  a r e  i n  a t t e n d a n c e ,  
p r e s e n t i n g  t h e  w o r s h i p p e r s '  o f f e r i n g s  t o  t h e  g o d h e a d ,  l e a d i n g  t h e m  i n  
t h e  p r a y e r s  o f  d i v i n e  h o m a g e ,  a n d  s p r i n k l i n g  t h e m  w i t h  h o l y  w a t e r .  
T h i s  h o l y  w a t e r  i s  n o t  p r e p a r e d  b y  h u m a n  m e a n s ,  b u t  i s  a  g i f t  o r  a  
b e s t o w a l  o f  b l e s s i n g s  f r o m  t h e  g o d h e a d  o f  t h e  p a d m a s a n a  o n  w h i c h  t h e  
v e s s e l  o f  c l e a r  s p r i n g  w a t e r  h a d  b e e n  p l a c e d .  S u c h  h o l y  w a t e r  i s  
c a l l e d  w a n g s u h  p a d a ,  ' w a t e r  f r o m  w a s h i n g  t h e  f e e t  ( o f  t h e  d e i t y ) ' .  
T h i s  i s  t h e  b a s i c  r i t u a l  a c t  u n d e r g o n e  b y  e v e r y  w o r s h i p p e r  w h o  c o m e s  
t o  P u r a  B e s a k i h .  N o t  o n l y  f o r  o u t s i d e  w o r s h i p p e r s ,  b u t  e q u a l l y  f o r  
t h e  B e s a k i h  v i l l a g e r s ,  t h e  p a d m a s a n a  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s h r i n e .  
W h e n  l o c a l  v i l l a g e r s  g i v e  o f f e r i n g s  ( m a t u r a n )  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
1 n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  f a m i l y  o r  k i n  g r o u p  r i t u a l  o r  o n  o n e  o f  t h e  
c a l e n d r i c a l  h o l y  d a y s ,  t h e y  a l w a y s  w o r s h i p  a t  t h e  t r i p l e  p a d m a s a n a .  
T h e  c h a n g e  i n  l o c u s  o f  r i t u a l  f r o m  s h r i n e s  o f  t h e  u p p e r  t e r r a c e s  
t o  t h e  p a d m a s a n a  o c c u r r e d  c e n t u r i e s  a g o ,  a n d  i s  n o t  t h e  r e s u l t  o f  
m o d e r n  H i n d u i z i n g  t e n d e n c i e s .  H o w e v e r ,  t h e  c e n t r a l  r o l e  o f  t h e  
p a d m a s a n a  a t  B e s a k i h  c o i n c i d e d  w i t h  H i n d u  t e a c h i n g s  p r o p a g a t e d  b y  
P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  w h i c h  e m p h a s i z e s  t h e  p a d m a s a n a  i m p o r t a n c e .  
A l t h o u g h  t h e  p a d m a s a n a  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  d o e s  p l a y  t h e  l e a d i n g  
r o l e  i n  B e s a k i h  r i t u a l ,  t h i s  i s  n o t  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r  
i m p o r t a n t  d e i t i e s ;  t h e r e  i s  n o  c o n f l i c t  h e r e .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  i n  
t h e  p a s e l a n g  r i t u a l ,  p a r t  o f  t h e  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  f e s t i v a l ,  t h e  
g o d s  o f  t h e  p u b l i c  t e m p l e s ,  r e p r e s e n t e d  b y  t h e i r  g o d - s y m b o l s ,  p l a y  t h e  
m a j o r  r o l e ,  w h i l e  t h e  l o c u s  o f  t h i s  r i t u a l  i s  n o t  t h e  p a d m a s a n a  b u t  
t h e  p a v i l i o n  n a m e d  b a l e  p a s e l a n g  ( n o . l l )  a f t e r  t h e  r i t u a l .  L i k e  t h e  
o t h e r  s h r i n e s  o f  t h e  t e m p l e ,  t h e  p a d m a s a n a  h a s  i t s  o w n  s p e c i a l  
P l .  6  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  ( 1 9 5 0 ' s )  
P l .  7  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g :  s t r u c t u r e s  o f  T e r r a c e  I I  ( 1 9 5 2 )  
( K o n i n k l i j k  I n s t i t u u t  v o o r  d e r  T r o p e n ,  A m s t e r d a m ,  N o . 7 2 6 . 1 3 2 . 3  N . l 4 3 )  
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c e r e m o n y ,  c a l l e d  u s a b a  k a p a t  b e c a u s e  i t  f a l l s  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  
f o u r t h  m o n t h .  
o n  t e r r a c e  I I ,  b e s i d e s  t h e  t r i p l e  p a d m a s a n a ,  t h e r e  a r e  t w o  l a r g e  
~. o n e  w i t h  n i n e  r o o f s  ( n o . l 4 )  a n d  o n e  w i t h  e l e v e n  r o o f s  ( n o . l S ) .  
T h e s e  a r e  d e d i c a t e d  t o  I  R a t u  K u b a k a l  a n d  I  R a t u  M a s  M a k e n t e l  
r e s p e c t i v e l y ,  w h o  a r e  i d e n t i f i e d  w i t h  D e w i  S r i  a n d  R a r n b u t  S a d a n a  
( W i s n u ) .  O t h e r  i m p o r t a n t  s t r u c t u r e s  o n  t h i s  t e r r a c e  i n c l u d e  t h e  
m e e t i n g  p a v i l i o n  o f  t h e  g o d s  ( b a l e  p a s a m u h a n  a g u n g )  a n d  t h e  b a l e  
a g u n g .  
B a s e d  o n  t h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  c e n t r a l  s a n c t u a r y ,  i t  i s  n o w  
p o s s i b l e  
t o  m o v e  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  n u m b e r - b a s e d  
c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s  l i n k i n g  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  w i t h  o t h e r  s e t s  o f  
t e m p l e s .  
D u a l  C l a s s i f i c a t i o n  i n  t h e  B e s a k i h  C o m p l e x  
B o t h  i n  a n c i e n t  B a l i n e s e  t h o u g h t  a n d  i n  I n d i c  t h o u g h t  d u a l i s m  i s  
a n  i m p o r t a n t  b a s i s  o f  c l a s s i f i c a t i o n .  D u t c h  s c h o l a r s  i n  t h e i r  s t u d i e s  
o f  B a l i n e s e  m o u n t a i n  v i l l a g e s  m a d e  t h i s  a  c r u c i a l ·  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
o l d  B a l i n e s e  s o c i e t y ,  t h o u g h  t h e i r  e v o l u t i o n a r y  f r a m e w o r k  r e q u i r e s  
m o d i f i c a t i o n  ( e . g .  G r a d e r  1 9 3 7 ) .  T h e  n a t u r e  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
l i n k e d  p a i r s  s u c h  a s  l e f t - r i g h t ,  m o u n t a i n - s e a ,  e a r t h - s k y ,  m a l e - f e m a l e ,  
l S  n o t  n e c e s s a r i l y  o n e  o f  a n a l o g i c  c o r r e s p o n d e n c e .  O f t e n  t h i s  d e p e n d s  
o n  c o n t e x t .  I n  B a l i ,  o l d  B a l i n e s e  c o n c e p t s  o f  d u a l i s m  b e c a m e  m e l d e d  
w i t h  I n d i c  d u a l i s m .  T o g e t h e r  t h e y  a r e  s u b s u m e d  u n d e r  t h e  c o n c e p t  o f  
r w a - b h i n e d a  w h i c h  i n  I n d i c  t e r m s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  S a m k h y a  d o c t r i n e  o f  
p u r u s a  a n d  p r a d h a n a  ( o r  p r a k r t i ) ,  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  p r i n c i p l e s  o f  
e x i s t e n c e .  T h i s  d u a l i s m ,  i t  w o u l d  a p p e a r ,  a l s o  u n d e r l i e s  t h e  
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r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p u r a  p u s e h  a n d  p u r a  d a l e m .  
D u a l  s y m b o l i c  c l a s s i f i c a t i o n  a t  B e s a k i h  u n d e r l i e s  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  c o m p l e x  a s  a  w h o l e .  I t  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
l i n k i n g  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a n d  P u r a  D a l e m  P u r i ,  e a c h  w i t h  a s s o c i a t e d  
t e m p l e s ,  a n d  a  c o r r e s p o n d i n g  p a i r  o f  h o l y  s p r i n g s ,  T i r t h a  A m r e t a  a n d  
T i r t h a  T u n g g a n g .  
I t  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  a  t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n  o f  B e s a k i h ' s  
p u b l i c  t e m p l e s  i n t o  t w o  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  l o c a t i o n :  t h o s e  
l u h u r i n g  a w b a l - a m b a l ,  ' a b o v e  t h e  s t e p s ' ,  a n d  t h o s e  s o r i n g  a m b a l - a m b a l ,  
' b e l o w  t h e  s t e p s ' .  T h e  s t e p s  r e f e r r e d  t o  a r e  t a k e n  t o  b e  t h e  m a i n  
f l i g h t  o f  s t e p s  l e a d i n g  u p  t o  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  T h e  t e m p l e s  
' a b o v e  t h e  s t e p s '  a r e  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  P u r a  B a t u  M a d e g ,  P u r a  
K i d u l i n g  K r e t e g ,  P u r a  G e l a p ,  P u r a  P a n g u b e n g a n ,  P u r a  T i r t h a ,  a n d  P u r a  
P a n i n j o a n .  T h e  r e m a i n i n g  e l e v e n  p u b l i c  t e m p l e s  a r e  a l l  n u m b e r e d  a m o n g  
t h o s e  ' b e l o w  t h e  s t e p s ' .  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i s  t h e  l e a d i n g  t e m p l e  
o f  t h e  g r o u p  o f  t e m p l e s  a b o v e  t h e  s t e p s ,  a n d  P u r a  D a l e m  P u r i  t h a t  o f  
t h e  g r o u p  b e l o w  t h e  s t e p s .  
C o r r e s p o n d i n g  t o  t h i s  d i v i s i o n  i s  a  s i m i l a r  d i v i s i o n  o f  B e s a k i h ' s  
n i n e  o f f i c i a l  p e m a n g k u  i n t o  t w o  g r o u p s ,  o n e  g r o u p  o f  f i v e  p e m a n g k u  
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  I  G u s t i  M a n g k u  S i d e m e n ,  t a k i n g  c a r e  o f  t h e  
t e m p l e s  ' a b o v e  t h e  s t e p s ' ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  I  G u s t i  M a n g k u  K a b a y a n  t a k e  c a r e  o f  t h o s e  ' b e l o w  t h e  
s t e p s ' .  T h u s  t h e  t w o  l e a d i n g  p e m a n q k u  w e r e  p a r t i c u l a r l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t e m p l e  o f  e a c h  g r o u p ,  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
' a b o v e  t h e  s t e p s '  a n d  P u r a  D a l e m  P u r i  ' b e l o w  t h e  s t e p s ' .  I n  t h e  R a j a  
P u r a n a  t h e  t w o  l e a d i n g  p e m a n g k u  a r e  a l s o  k n o w n  a s  M a n g k u  i n g  L o r  a n d  
M a n g k u  K i d u l ,  w h e r e  l o r  a n d  k i d u l  a r e  h e r e  e q u i v a l e n t  t o  k a j a  a n d  
k e l o d  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  t w o  t o p o g r a p h i c a l  t e r m s  o f  d i r e c t i o n  
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c o r r e l a t e  w i t h  t h e  a c t u a l  l o c a t i o n s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a n d  P u r a  
D a l e m  P u r i ,  t h e  d e i t y  o f  t h e  l a t t e r  t e m p l e  b e i n g  c a l l e d  I  D e w a  K i d u l  
i n  t h e  R a j a  P u r a n a .  
I n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  8 . 2 9 - 3 5 ) ,  t h i s  l o c a t i o n a l  d u a l i s m  i s  a l s o  
e x p r e s s e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t w o  h o l y  s p r i n g s .  
D e s c e n d i n g  o n  a  p i t c h - b l a c k  n i g h t ,  B h a t a r a  G a n g g a  c o m e s  
f o r t h  a t  t h e  s o u t h  o f  B a s u k i r  [ B e s a k i h ] ,  w i t h  t h e  n a m e  
S a n g h y a n g  S i n d u  T u n g g a n g ,  . . .  
D e s c e n d i n g  o n  a  p i t c h - b l a c k  n i g h t ,  
f o r t h  a t  t h e  n o r t h  o f  B a s u k i r ,  
T i r t h a  S a k t i  A m r e t a ,  . . .  
B h a t a r a  G a n g g a  c o m e s  
w i t h  t h e  n a m e  S a n g h y a n g  
H o w e v e r  t h e  t e r m s  l o r  a n d  k i d u l ,  a n d  m o r e  e s p e c i a l l y  l u h u r  a n d  
§ 2 ( ,  b e s i d e s  h a v i n g  t h i s  l o c a t i o n a l  o r  g e o g r a p h i c a l  r e f e r e n c e ,  a l s o  
h a v e  a  c o s m i c  r e f e r e n c e ,  m o s t  c l e a r l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  d e i t i e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  g r o u p .  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i t s e l f  p o s s e s s e s  
s e v e r a l  s h r i n e s ,  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  t e m p l e ' s  u p p e r  
t e r r a c e s ,  
h o n o u r i n g  d e i t i e s  o f  a n  u p p e r w o r l d  n a t u r e .  O n  t e r r a c e  I V  o n e  f i n d s  a  
~dedicated t o  B h a t a r a  R a d i t y a  ( R a t u  S u n a r  i n g  J a g a t )  a n d  a  s h r i n e  
h o n o u r i n g  S u r y a - c a n d r a ,  w h i l e  o n  t h e  u p p e r m o s t  t e r r a c e  V I  a r e  s h r i n e s  
h o n o u r i n g  R a t u  B u k i t ,  i . e .  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g ,  a l s o  k n o w n  a s  
P u t r a j a y a  o r  M a h a d e w a .  A l t h o u g h  
t h e  u p p e r w o r l d  d e i t i e s  a r e  
e s s e n t i a l l y  m a l e  i n  n a t u r e ,  b o t h  R a t u  B u k i t  a n d  R a t u  S u r y a - C a n d r a  a r e  
t h e m s e l v e s  d u a l i s t i c  i n  s t r u c t u r e ,  b o t h  h a v i n g  m a l e  a n d  f e m a l e  
a s p e c t s ,  a n  e x a m p l e  o f  t h e  ' r e c u r s i v e '  n a t u r e  o f  d u a l i s m . < l l >  R e l a t e d  
t o  t h i s  g r o u p  a r e  t h e  d e i t i e s  o f  P u r a  G e l a p  ( g e l a p  m e a n s  ' l i g h t n i n g ' )  
a n d  P u r a  P a n g u b e n g a n ,  t h e  l a t t e r  d e i t y  g e n e r a l l y  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  
G u n u n g  A g u n g  o r  w i t h  t h e  s e v e n  l e v e l s  o f  t h e  s k y / h e a v e n s  ( s a p t a  
a k a s a ) .  P u r a  P a n g u b e n g a n  i s  a l s o  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  T i r t h a  
A m r e t a .  < 1 2 > .  
A m o n g  t h e  t e m p l e s  c l a s s i f i e d  a s  ' b e l o w  t h e  s t e p s ' ,  P u r a  D a l e m  
P u r i ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  P u r a  M a n i k  M a s  
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a n d  P u r a  B a n g u n  S a k t i .  B o t h  P u r a  D a l e m  P u r i  a n d  P u r a  M a n i k  M a s  
p o s s e s s  v i s i t i n g  s h r i n e s  f o r  t h e  o t h e r ' s  d e i t y .  T h a t  a t  P u r a  D a l e m  
P u r i  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  P r e t i w i / D u r g a  w h i l e  t h a t  a t  P u r a  M a n i k  M a s ,  
a l t h o u g h  r a t h e r  p r o b l e m a t i c ,  i s  s o m e t i m e s  i d e n t i f i e d  w i t h  G i r i p u t r i ;  
b o t h  a r e  f e m a l e  d e i t i e s .  T h e  g o d  o f  P u r a  B a n g u n  S a k t i  i s  S a n g  N a g a  
A n a n t a b h o g a ,  l o r d  o f  t h e  s e v e n  l e v e l s  o f  t h e  e a r t h / u n d e r w o r l d  ( s a p t a  
p a t a l a  o r  s a p t a  p r e t i w i ) ,  w i t h  w h o m  T i r t h a  T u n g g a n g  i s  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d .  < 1 3 >  
T h e  c o s m i c  d i m e n s i o n s  o f  t h e  t w o  h o l y  s p r i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  l i f e  a n d  d e a t h ,  a r e  m e n t i o n e d  i n  a  c o n f u s i n g  
p a s s a g e  i n  t h e  R a j a  P u r a n a ,  b u t  m o r e  c l e a r l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a s s a g e  f r o m  a  m o r e  r e c e n t  t e x t  ( H K S . 3 8 2 8 : 3 0 . 1 2 - 3 1 . 1 3 ) :  
S p e a k i n g  n o w  o f  t h e  h o l y  s p r i n g  ( t i r t h a )  a t  t h e  s o u t h  o f  
B e s a k i h ,  t h e  h o l y  w a t e r  o f  B h a t a r a  D a l e m ,  T i r t h a  S i n d u  
{ T u n g g a n g ]  i s  i t s  n a m e ,  ! a n d  i t  m a y  b e  c o n s i d e r e d ]  a s  
b a t h i n g  w a t e r  ( p a w a n g s u h a n )  o f  t h a t  d e i t y ,  w a t e r  f r o m  t h e  
g e n i t a l i a  o f  t h e  d e i t y  ( b a n y u n  b a g a  p u r u s  b h a t a r a ) .  I t  m a y  
b e  u s e d  a s  h o l y  w a t e r  f o r  t h e  d e a d .  
T h e  h o l y  s p r i n g  a t  t h e  n o r t h  o f  B e s a k i h  i s  c a l l e d  T i r t h a  
P e t a k  [ A m r e t a ] ,  a n d  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  b a t h i n g  w a t e r  o f  
a l l  t h e  g o d s ,  . . . .  
B a l i n e s e  o f t e n  u s e  h o l y  w a t e r  f r o m  T i r t h a  T u n g g a n g  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  c r e m a t i o n  r i t u a l s ,  w h i l e  t h e  B e s a k i h  v i l l a g e r s  a l s o  u s e  i t  i n  
b u r i a l  r i t e s  i n  w h i c h  i t  i s  p o u r e d  o v e r  t h e  f a c e  o f  t h e  d e c e a s e d .  I n  
t e m p l e  r i t u a l s  a t  B e s a k i h  i t  i s  u s e d  f o r  h o l y  w a t e r  ( w a n g s u h  p a d a )  
d u r i n g  c e r e m o n i e s  a t  P u r a  B a n g u n  S a k t i  ( a n d  P u r a  M a n i k  M a s ? ) ,  b u t  n o t  
a t  P u r a  D a l e m  P u r i . < l 4 >  
H o l y  w a t e r  f r o m  T i r t h a  A m r e t a  ( a l s o  k n o w n  a s  T i r t h a  A r u m ,  T i r t h a  
L u h u r ,  T i r t h a  P i n g i t )  i s  t h e  h o l y  w a t e r  p a r  e x c e l l e n c e  f o r  p e o p l e  
r e q u e s t i n g  h o l y  w a t e r  a t  B e s a k i h  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  m a j o r ,  
p a r t i c u l a r l y  d e w a  y a d n y a ,  
c e r e m o n i e s  i n  t h e i r  h o m e  v i l l a g e s .  
S o m e t i m e s ,  h o w e v e r ,  h o l y  w a t e r  f r o m  t h e  p a d m a s a n a  i s  u s e d  i n s t e a d .  
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T h e  u s e  o f  h o l y  w a t e r  f r o m  T i r t h a  A m r e t a  a s  w a n g s u h  p a d a  i n  t e m p l e  
c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h  i s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  T i r t h a  A m r e t a  i s  
t h e  s p r i n g  o f  i n t e r m e d i a t e  s t a t u s  i n  a  h i e r a r c h i c a l  s e t  o f  t h r e e  
s p r 1 n g s  - - T i r t h a  G i r i k u s u m a ,  T i r t h a  A m r e t a ,  a n d  T i r t h a  P u t r a .  T h e  
h i g h e r  t h e  a l t i t u d e  o f  t h e  s p r i n g ' s  l o c a t i o n  o n  t h e  m o u n t a i n ,  t h e  
h i g h e r  i s  i t s  s t a t u s . < l S >  T h e  d u a l i s m  l i n k i n g  T i r t h a  T u n g g a n g  a n d  
T i r t h a  A m r e t a  i s  f u r t h e r  e x p r e s s e d  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  w a t e r  i s  
o b t a i n e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  m o u t h s  o f  t h e  b a m b o o  t u b e s  a r e  c u t  i n  
d i f f e r e n t  w a y s ,  f l a t  f o r  l i f e - g i v i n g  r i t u a l s ,  p o i n t e d  f o r  d e a t h  
r i t u a l s .  < 1 6 >  
T h e  d u a l i s t i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  B e s a k i h  c o m p l e x  m a y  a l s o  b e  
f o r m u l a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  m y s t i c i s m  o f  s a c r e d  p o w e r - s y l l a b l e s .  I n  a  
r e c e n t  b r a h m a n i c  t e x t ,  c a l l e d  P a d m a  B h u w a n a  ( H K S . 4 1 7 9 : S . 4 - 5 , 1 2 - 1 3 ) ,  i n  
w h i c h  t h e  p o w e r  s y l l a b l e s  o f  t h e  d a s a k s a r a  a r e  r e l a t e d ,  t h r o u g h  t h e  
c a r d i n a l  a n d  i n t e r m e d i a t e  d i r e c t . i o n s ,  t o  p a r t i c u l a r  g o d s  a n d  
s a n c t u a r i e s  t h r o u g h o u t  B a l i ,  t h e  t w o  s y l l a b l e s  l o c a t e d  a t  t h e  c e n t e r ,  
I N G  f r o m  t h e  p a n c a b r a h m a  a n d  Y A N G  f r o m  t h e  p a n c a k s a r a ,  a r e  i n t e r p r e t e d  
a s  f o l l o w s :  
I N G ,  I s a n a ,  S i w a w a i r o c a n a ,  w h o s e  s a n c t u a r y  i s  l o c a t e d  a t  t h e  
c e n t e r ,  b e c o m e s  B h a t a r a  P r a t i w i ,  [ a c t i n g ]  a s  t h e  b a s e  
( d a s a r ) [ o f  t h e  w o r l d ] ,  r e s i d i n g  a t  [ P u r a ]  D a l e m  P u r i  . . .  ;  
Y A N G ,  s k y  ( a k a s a ) ,  S i w a r a d i t y a ,  l o c a t e d  a t  t h e  c e n t e r ,  
r e s i d i n g  a t  R a m b u t  B a s u k i h  [ P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ] .  
F r o m  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  a s  a  w h o l e ,  t h e  d u a l i s t i c  s t r u c t u r e  
o f  t h e  B e s a k i h  c o m p l e x  a n d  i t s  s y m b o l i c  m a n i f e s t a t i o n s  m a y  b e  
s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
l o r  
l u h u r  
k a j a  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
T i r t h a  A m r e t a  
l i f e  
m a l e  
s k y / h e a v e n s / s u n  
s a p t a  a k a s a  
( S i w a )  R a d i t y a  
Y A N G  
k i d u l  
s o r  
k e l o d  
P u r a  D a l e m  P u r i  
T i r t h a  T u n g g a n g  
d e a t h  
f e m a l e  
e a r t h  
s a p t a  p a t a l a  
P r e t i w i  
I N J  
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T h i s  d u a l i s m  a l s o  u n d e r l i e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p u r a  p u s e h  
a n d  p u r a  d a l e m  ~ w h i c h  I  h a v e  c h a r a c t e r i z e d  a s  t h e  t w o  e s s e n t i a l  
c o m m u n a l  t e m p l e s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e s  o f  w e s t  K a r a n g a s e m ,  a  r e g i o n a l  
v a r i a t i o n  o n  t h e  m o r e  u s u a l  ' t h r e e  s a n c t u a r i e s '  s y s t e m .  A l t h o u g h  I  
h a v e  a r g u e d  t h a t  B e s a k i h  i s  b e s t  u n d e r s t o o d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
r e g i o n ' s  a d a t  v i l l a g e s ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t e m p l e s  a t  B e s a k i h  i n  
t e r m s  o f  e i t h e r  t h e  ' t w o  s a n c t u a r i e s '  o r  ' t h r e e  s a n c t u a r i e s '  s y s t e m s  
r a i s e s  s o m e  d i f f i c u l t  p r o b l e m s .  
R e c e n t  B a l i n e s e  w r i t i n g s  i n t e r p r e t  B e s a k i h  t e m p l e s  i n  t e r m s  o f  
t h e  ' t h r e e  s a n c t u a r i e s '  s y s t e m - - P u r a  B a s u k i h a n  a s  p u r a  p u s e h ,  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g  a s  p u r a  d e s a ,  a n d  P u r a  D a l e m  P u r i  a s  p u r a  d a l e m ;  a n d  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  P u r a  B e s a k i h  i s  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  a l l  t e m p l e s  
t h r o u g h o u t  B a l i ,  t h e s e  t h r e e  t e m p l e s  a r e  r e g a r d e d  a s  t h e  s o u r c e s  o f  
t e m p l e s  o f  e a c h  c a t e g o r y .  T a k i n g  t h e  r e g i o n a l  ' t w o  s a n c t u a r i e s '  
s y s t e m ,  w i t h  n o  s e p a r a t e  p u r a  d e s a ,  a s  a  b a s i s ,  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  
d u a l i s t i c  s t r u c t u r e  s u g g e s t s  t h a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a n d  P u r a  D a l e m  
P u r i  a r e  t h e  t w o  t e m p l e s  t h a t  i n  B e s a k i h ' s  u n i q u e  s i t u a t i o n  p l a y  t h e  
s a m e  r o l e  t h a t  t h e  p u r a  p u s e h  a n d  p u r a  d a l e m  d o  i n  o t h e r  a d a t  v i l l a g e s  
o f  t h e  r e g i o n .  I t  i s  n e c e s s a r y  t h e r e f o r e  t o  e x a m i n e  t h e  n a t u r e  o f  
t h e s e  t e m p l e s  m o r e  c l o s e l y .  
P u r a  B a s u k i h a n  i s  o f t e n  c o n s i d e r e d  B e s a k i h ' s  p u r a  p u s e h  o n  t h e  
g r o u n d s  
t h a t  B e s a k i h  v i l l a g e r s  c a l l  t h e  t e m p l e  t h e i r  ' p u s e h ' .  
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H o w e v e r ,  i t  p o r t r a y s  n o n e  o f  t h e  u s u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p u r a  
p u s e h .  I t  i s  a  s m a l l  t e m p l e  a t  t h e  f o o t  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a n d ,  
t o g e t h e r  w i t h  a  f e w  s u b s i d i a r y  s t r u c t u r e s ,  
s h r i n e ,  a  s e v e n - r o o f e d  m e r u  d e d i c a t e d  
p o s s e s s e s  j u s t  a  s i n g l e  
t o  S a n g  N a g a  B a s u k i  ( R P I  
3 . 2 5 - 2 6 ) .  A l t h o u g h  s o m e  t e x t s  p r e s c r i b e  a  s e v e n - r o o f e d  ~ f o r  a  
p u r a  p u s e h ,  a  t h r e e - r o o f e d  ~ o r  a  t h r e e - r o o f e d  s t r u c t u r e  o f  t h e  
k e h e n  t y p e  i s  t h e  n o r m  t h r o u g h o u t  e a s t  B a l i . < l 7 >  F u r t h e r m o r e ,  P u r a  
B a s u k i h a n  p o s s e s s e s  n o n e  o f  t h e  o t h e r  s t r u c t u r e s ,  s u c h  a s  a  b a l e  
a g u n g ,  w h i c h  a  p u r a  p u s e h  u s u a l l y  h a s ,  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  h a s  
a n c e s t r a l  ( k a w i t a n )  s h r i n e s  i n  i t s  o u t e r  c o u r t y a r d  w h i c h  i s  u n u s u a l  
f o r  a  p u r a  p u s e h  b u t  n o t  u n k n o w n . < l S >  M o s t  e x t r a o r d i n a r y  o f  a l l  f o r  a  
p u r a  p u s e h  i s  P u r a  
h e r e  t h a t  t h e  B e s a k i h  
B a s u k i h a n ' s  m o s t  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e ,  f o r  i t  i s  
v i l l a g e r s  h o l d  t h e i r  p o s t - c r e m a t i o n  r i t u a l s  
( n e l e s ,  e q u i v a l e n t  t o  n g r o r a s l . < l 9 >  I n  s h o r t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  i t s  
c o m m o n  d e s i g n a t i o n  a s  p u s e h ,  P u r a  B a s u k i h a n  h a s  u n i q u e  f e a t u r e s  q u i t e  
u n l i k e  t h o s e  o f  o t h e r  p u r a  p u s e h . < 2 0 >  
T h e  o t h e r  c a n d i d a t e  a s  B e s a k i h ' s  p u r a  p u s e h ,  f o l l o w i n g  t h e  
r e g i o n a l  ' t w o  s a n c t u a r i e s '  s y s t e m ,  i s  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  b u t  a s  i n  
t h e  c a s e  o f  P u r a  B a s u k i h a h ,  h e r e  t o o  t h e r e  a r e  a r g u m e n t s  f o r  a n d  
a g a i n s t .  I n  t h e  r e c o n s t r u c t e d  h i s t o r y  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ' s  
d e v e l o p m e n t ,  t h e  c h a n g e  o f  r i t u a l  f o c u s  f r c m  
t e r r a c e s  t o  t h e  p a d m a s a n a  w a s  o f  c r u c i a l  
p r e - p a d m a s a n a  s t a g e ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y  
s h r i n e s  o f  t h e  
s i g n i f i c a n c e .  
w i t h  c e r t a i n t y  
u p p e r  
I n  t h e  
w h i c h  
s h r i n e  w a s  t h e  f o c u s  o f  r i t u a l ,  b u t  o n  c o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  t h e  k e h e n  
i s  o n e  p o s s i b i l i t y ,  f o r  a  s t r u c t u r e  o f  t h i s  k i n d  s e r v e s  a s  t h e  m a i n  
s h r i n e  o f  t h e  p u r a  p u s e h  o f  t h e  r e g i o n ' s  o t h e r  o l d  c o r e  v i l l a g e s .  I t s  
f u n c t i o n  a s  a  s t o r e h o u s e  i s  u n i q u e  t o  B e s a k i h ,  b u t  i f  t h i s  w a s  i t s  
o r i g i n a l  f u n c t i o n ,  i t  i s  a  m o s t  u n u s u a l  s t r u c t u r e  t o  h a v e  c h o s e n ,  
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w i t h o u t  a  s i n g l e  p a r a l l e l  e l s e w h e r e  i n  B a l i .  O n e  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  
k e h e n  e v e r  h a v i n g  b e e n  a  s h r i n e  i s  t h a t  n o  r i t u a l s  a r e  n o w  h e l d  
s p e c i a l l y  f o r  i t ,  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i f  i t  h a d  o n c e  b e e n  t h e  m a i n  
s h r i n e  i t s  d a y  o f  c e l e b r a t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  t h a t  o f  t h e  t e m p l e ' s  
g r e a t  y e a r l y  l u n a r  f e s t i v a l ,  t h e  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  a n d  i t  1 s  
p r e c i s e l y  t h i s  r i t u a l  t h a t  n o w  h a s  t h e  p a d m a s a n a  a s  i t s  f o c u s . < Z l >  
~urthermore, i t  i s  p r o b a b l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  r i t u a l  o f  t h e  ' g o d s  
d e s c e n d i n g '  t a k e s  p l a c e  a t  t h i s  b u i l d i n g .  A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  
m a i n  s h r i n e  o f  t h e  p r e - p a d m a s a n a  s t a g e  i s  t h a t  d e d i c a t e d  t o  R a t u  
B u k i t . < 2 2 >  A  f u r t h e r  a r g u m e n t  i n  f a v o u r  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i n  i t s  
p r e - p a d m a s a n a  s t a g e  b e i n g  a  p u r a  p u s e h  i s  t h a t  t h e  e l e v e n - r o o f e d  ~ 
h o n o u r i n g  R a t u  M a s p a h i t ,  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  k e h e n ,  i s  t h e  
s h r i n e  m o s t  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  B e s a k i h ' s  p r a g u n u n g  v i l l a g e s .  
I n  w e s t  K a r a n g a s e m  i t  i s  a l w a y s  a t  t h e  p u r a  p u s e h  t h a t  s u c h  a d a t  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  e x p r e s s d .  A n o t h e r  p a r a l l e l  b e t w e e n  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g  a n d  o t h e r  p u r a  p u s e h  o f  t h e  r e g i o n  i s  t h a t  a t  t h e i r  g r e a t  y e a r l y  
l u n a r  f e s t i v a l s  t h e  g o d s  o f  t h e  o t h e r  t e m p l e s  o f  e a c h  v i l l a g e  a l s o  
p a r t i c i p a t e .  
A l t h o u g h  a d m i t t e d l y  t h e  e v i d e n c e  i s  n o t  c o n c l u s i v e ,  I  a m  i n c l i n e d  
t o  r e g a r d  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i n  i t s  p r e - p a d m a s a n a  s t a g e  a s  
e q u i v a l e n t  t o  a  p u r a  p u s e h ,  o r  a t  l e a s t  s e r v i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  a  p u r a  
p u s e h  i n  t h e  d u a l i s m  l i n k i n g  p u r a  p u s e h  a n d  p u r a  d a l e m .  B e f o r e  
d i s c u s s i n g  t h e  p r o b l e m a t i c  q u e s t i o n  o f  B e s a k i h ' s  p u r a  d a l e m ,  i t  1 s  
f i r s t  n e c e s s a r y  t o  d i s c u s s  i n  s o m e  d e t a i l  t h e  P u r a  D a l e m  P u r i ,  t h e  
o t h e r  e l e m e n t  o f  t h e  d u a l i s m .  
A l t h o u g h  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a s  t h e  c e n t r e  o f  c e n t r e - f o c u s s e d  
s y m b o l i c  c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  t h r o u g h  i t s  r o l e  i n  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
i s  n o w  c l e a r l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t e m p l e  o f  t h e  B e s a k i h  c o m p l e x ,  
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h i s t o r i c a l l y  P u r a  D a l e m  P u r i  h a s  p l a y e d  a  r o l e  o f  u n i q u e  s i g n i f i c a n c e  
a n d  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s  c a n  c l a i m  h i g h e r  s t a t u s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  m i d  
1 5 t h  c e n t u r y  w o o d e n  e d i c t s ,  t h e  v i l l a g e  o f  B a s u k i  w a s  g r a n t e d  s p e c i a l  
r i g h t s  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  v i l l a g e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
s a n c t u a r y  h o n o u r i n g  S a n g  S i n u h u n  K i d u l .  T h i s  s a n c t u a r y  s h o u l d  b e  
i d e n t i f i e d  w i t h  P u r a  D a l e m  P u r i  w h o s e  d e i t y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  R a j a  
P u r a n a ,  i s  I  D e w a  K i d u l .  A c c o r d i n g  t o  l o n t a r  t e x t s ,  w h e n  t h e  g o d s  o f  
B e s a k i h  w e n t  f o r t h  o n  t h e i r  m a l a s t i  p r o c e s s i o n ,  t h e  g o d  o f  P u r a  D a l e m  
P u r i  c a m e  a t  t h e  r e a r ,  n o r m a l l y  t h e  p o s i t i o n  o f  h i g h e s t  s t a t u s ,  t h o u g h  
t h e  o r d e r  o f  p r o c e s s i o n  h a s  n o w  c h a n g e d .  T h e  r e a s o n  f o r  P u r a  D a l e m  
P u r i ' s  s p e c i a l  s t a t u s  i s  n o w  o b s c u r e .  O n e  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  t h e  
t e m p l e  w a s  i n  s o m e  s p e c i a l  w a y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  1 2 t h  c e n t u r y  J a y a  
d y n a s t y  ( C h a p t e r  1 0 ) .  
I f  i t s  h i s t o r y  a n d  s t a t u s  i s  o b s c u r e ,  t h e  n a t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  
P u r a  D a l e m  P u r i ,  a n d  e v e n  t h e  i d e n t i t y  o f  i t s  d e i t y ,  a r e  a l s o  
p r o b l e m a t i c .  O n e  f i n d s  i n  w e s t  K a r a n g a s e m ,  a n d  e l s e w h e r e  i n  B a l i ,  t w o  
k i n d s  o f  p u r a  d a l e m :  a  p u r a  d a l e m  s u c i  h o n o u r s  t h e  f e m a l e  p r i n c i p l e  
i n  i t s  a u s p i c i o u s  a s p e c t  r e l a t e d  t o  e a r t h ,  f e r t i l i t y  a n d  a g r i c u l t u r e ,  
s y m b o l i z e d  b y  t h e  g o d d e s s  P r e t i w i ,  w h i l e  a  p u r a  d a l e m  ~honours 
t h a t  p r i n c i p l e  i n  i t s  d e s t r u c t i v e  a s p e c t ,  s y m b o l i z e d  b y  t h e  g o d d e s s  
D u r g a .  P u r a  D a l e m  P u r i ,  i t  w o u l d  s e e m ,  h a s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o t h  
k i n d s .  
T h e  R a j a  P u r a n a  n a m e s  t h e  d e i t y  o f  P u r a  D a l e m  P u r i  a s  I  D e w a  
K i d u l ,  a n d  i n  a  s o m e w h a t  o b s c u r e  p a s s a g e  s e e m s  t o  i d e n t i f y  t h i s  d e i t y  
w i t h  P r e t i w i . < 2 3 >  T h e  a u t h o r  o f  t h e  r e c e n t  ( 2 0 t h  c e n t u r y )  t e x t  P a d m a  
B h u w a n a  ( H K S . 4 1 7 9 : 2 . 1 0 - 3 . 2 ,  5 . 1 3 - 6 . 3 ,  8 . 4 - 5 )  l i k e w i s e  i d e n t i f i e s  t h e  
d e i t y  o f  P u r a  D a l e m  P u r i  w i t h  P r e t i w i .  A  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  P u r a  
D a l e m  P u r i ' s  a s s o c i a t i o n  w i t h  l a n d  a n d  f e r t i l i t y  i s  t h a t  t h e  d a y  o n  
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w h i c h  i t s  m a i n  y e a r l y  u s a b a  f e s t i v a l  f a l l s  d e t e r m i n e s  t h e  d a y s  o f  
c e l e b r a t i o n  o f  B e s a k i h ' s  m o s t  i m p o r t a n t  a g r i c u l t u r a l  c e r e m o n i e s .  
N o w h e r e  d o e s  t h e  R a j a  P u r a n a  i d e n t i f y  I  D e w a  K i d u l  w i t h  B h a t a r i  D u r g a .  
A n o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  s u p p o r t i n g  t h e  v i e w  t h a t  P u r a  D a l e m  P u r i  i s  
e s s e n t i a l l y  a  p u r a  d a l e m  s u c i  i n  n a t u r e  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  t r a d i t i o n  
o f  a  c e m e t e r y  e v e r  b e i n g  a t t a c h e d  t o  i t . < 2 4 >  B e s a k i h  n o w  h a s  t w o  
c e m e t e r i e s ,  a n  e a s t e r n  o n e  l o c a t e d  o n  t h e  K i d u l i n g  K r e t e g  r i d g e ,  a n d  a  
w e s t e r n  o n e  o n  t h e  B a t u  M a d e g  r i d g e . < 2 5 >  P l a c e  o f  b u r i a l  i s  d e t e r m i n e d  
b y  l o c a t i o n  o f  r e s i d e n c e ,  t h e  d i v i d i n g  l i n e  b e i n g  t h e  m a i n  
a p p r o a c h - w a y  a l o n g  o r  a c r o s s  w h i c h  c o r p s e s  m a y  n o t  b e  c a r r i e d .  O n l y  a  
c o u p l e  o f  d e s c e n t  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n ,  
a l w a y s  b u r y  t h e i r  d e a d  i n  t h e  w e s t e r n  c e m e t e r y ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  
c o r p s e  i s  b o r n e  o n  a  l o n g  d e t o u r  f a r  d o w n r i d g e .  T h e  w e s t e r n  c e m e t e r y  
w o u l d  s e e m  t o  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  i n  t h a t  i t  l i e s  n e x t  t o  t h e  
f o r m e r  s e t r a  a g u n g  ( g r e a t  c e m e t e r y ) ,  w h i l e  i m m e d i a t e l y  u p r i d g e  i s  t h e  
s m a l l  p u b l i c  t e m p l e  c a l l e d  P u r a  Y a n g  A l u h . < 2 6 >  T h i s  t e m p l e  h a s  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p u r a  d a l e m ,  n o t  o n l y  i n  i t s  l o c a t i o n  u p r i d g e  f r o m  
t h e  c e m e t e r y  b u t  a l s o  i n  i t s  s t r u c t u r e  a n d  s h r i n e s .  I t s  m a i n  s h r i n e  
i s  a  g e d o n g  ( o r  c u n g k u b )  f a c i n g  w e s t ,  w h i l e  i t s  e n t r a n c e  i s  o n  t h e  
u p r i d g e  s i d e ,  t h u s  v i r t u a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  P u r a  D a l e m  P u r i .  T h e  
d e i t y  o f  t h i s  t e m p l e ,  u s u a l l y  c a l l e d  R a t u  A y u ,  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  
P r a j a p a t i ,  l o r d  o f  t h e  g r a v e y a r d .  N o w a d a y s  P u r a  Y a n g  A l u h  p l a y s  b u t  a  
m i n o r  r o l e  i n  t h e  d e a t h  r i t u a l s  o f  l o c a l  v i l l a g e r s ,  b u t  f o r m e r l y  
v i l l a g e r s  u s e d  t o  p r e s e n t  o f f e r i n g s  t h e r e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a l l  d e a t h  
r i t u a l s . < 2 7 >  T h i s  l a r g e l y  c e a s e d  w h e n ,  a r o u n d  t h e  1 9 3 0 ' s ,  a  ' v i s i t i n g '  
( p a s i m p a n g a n )  s h r i n e  t o  P r a j a p a t i  w a s  b u i l t  i m m e d i a t e l y  o u t s i d e  P u r a  
D a l e m  P u r i . < 2 8 >  T h i s  r e c e n t  a d d i t i o n ,  t h e r e f o r e ,  c a n  n o t  b e  u s e d  t o  
s u p p o r t  t h e  a r g u m e n t  t h a t  P u r a  D a l e m  P u r i  i s  a  p u r a  d a l e m  s e t r a  i n  
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n a t u r e . < 2 9 >  
I f  t h e r e  a r e  g o o d  a r g u m e n t s  i n  f a v o u r  o f  P u r a  D a l e m  P u r i  b e i n g  a  
p u r a  d a l e m  s u c i ,  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  i n v o l v i n g  i t s  a s s o c i a t i o n s  w i t h  
d e a t h  r i t u a l s  p o i n t  t o  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p u r a  d a l e m  s e t r a .  T h e  
d e i t y  e n s h r i n e d  i n  a  p u r a  d a l e m  s e t r a  i s  g e n e r a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  
B h a t a r i  D u r g a ,  t h o u g h  c a u t i o n  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  i n  a r g u i n g  t h a t  a  
t e m p l e  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r i  D u r g a  i s  n e c e s s a r i l y  a  p u r a  d a l e m  
~.<30> A l t h o u g h  t h e  R a j a  P u r a n a  d o e s  n o t  i d e n t i f y  t h e  d e i t y  o f  
P u r a  D a l e m  P u r i  w i t h  B h a t a r i  D u r g a ,  n o w a d a y s  t h i s  i s  a l w a y s  s a i d  t o  b e  
t h e  c a s e .  H o w e v e r  i n  b r a h m a n i c  a n d  o t h e r  t e x t s ,  P r e t i w i  a n d  D u r g a  a s  
w e l l  a s  o t h e r  g o d d e s s e s  s u c h  a s  U m a  a r e  a l l  i d e n t i f i e d  o n e  w i t h  
a n o t h e r ,  a s  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  c o s m i c  f e m a l e  p r i n c i p l e  
( p r a d a n a ) ,  p e r s o n i f i e d  a s  t h e  c o n s o r t  o f  S i w a .  G i r i p u t r i ,  D a u g h t e r  o f  
t h e  M o u n t a i n ,  i s  a n o t h e r  n a m e  o f t e n  a p p l i e d  t o  t h e  f e m a l e  a s p e c t  o f  
B e s a k i h ' s  d u a l i s m . < 3 l >  
B e s i d e s ,  o r  b e c a u s e  o f ,  i t s  d e i t y  n o w  b e i n g  i d e n t i f i e d  a s  B h a t a r i  
D u r g a ,  P u r a  D a l e m  P u r i  i s  t h e  l o c u s  o f  c e r t a i n  c e r e m o n i e s  i n v o l v i n g  
t h e  d e i f i e d  s o u l s  o f  t h e  d e a d ,  a n d  i t  i s  t h i s  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  t h a t  
g i v e s  r i s e  t o  t h e  o p i n i o n  t h a t  P u r a  D a l e m  P u r i  i s  a  p u r a  d a l e m  s e t r a .  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  B e s a k i h  v i l l a g e r s  t h e m s e l v e s ,  t h e  r i t u a l  a t  P u r a  
D a l e m  P u r i  t a k e s  p l a c e  o n  t h e  s a m e  d a y  a s  t h e  p o s t - c r e m a t i o n  r i t u a l  
w h i c h  t h e y  c a l l  n e l e s  i n s t e a d  o f  t h e  m o r e  c o m m o n  t e r m s  s u c h  a s  n y e k a h ,  
n g r o r a s i n ,  m u k u r  o r  m a l i g i a  ( t e r m s  w h i c h  v a r y  a c c o r d i n g  t o  s t a t u s  o f  
d e c e a s e d  a n d  t h e  l e v e l  o f  r i t u a 1 ) . ( 3 2 >  A f t e r  t h e  n e l e s  r i t u a l  h e l d  i n  
P u r a  B a s u k i h a n  a t  w h i c h  a  v a d a n d a  o f f i c i a t e s ,  t h e  s o u l  s y m b o l s  a r e  
t a k e n  t o  a  p l a c e  c a l l e d  p a m u u n a n  ( l i t e r a l l y  ' p l a c e  o f  b u r n i n g ' )  w h e r e  
t h e y  a r e  b u r n e d ,  t h e  a s h e s  p l a c e d  i n  y o u n g  c o c o n u t s  ( k a l u n g a h )  w h i c h  
a r e  t h e n  t h r o w n  d o w n  o v e r  a  n e a r b y  b a n k  ( t h e  l o c a l  v e r s i o n  o f  n g a n y u d )  
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w h i l e  a  p e m a n g k u  i n f o r m s  t h e  s p i r i t s  t h a t  t h e y  w i l l  s h o r t l y  b e  c a l l e d  
b a c k  a t  t h e  s e a s i d e .  I m m e d i a t e l y  t h e r e a f t e r  a  g r o u p  g o e s  t o  t h e  
s e a s i d e  a t  G o a  L a w a h  w h e r e ,  i n  a  c e r e m o n y  c a l l e d  n u n t u n  d i  s a g a r a ,  t h e  
s p i r i t s  a r e  c a l l e d  b a c k  a n d  i n s t a l l e d  i n  a  n e w  s o u l  s y m b o l  ( p a w i l e t  o r  
p a n g a d e g ) .  
A f t e r  a  b r i e f  r i t u a l  a t  P u r a  G o a  L a w a h ,  e v e r y o n e  r e t u r n s  
t o  B e s a k i h  w h e r e  a t  P u r a  D a l e m  P u r i  a  c e r e m o n y  w i t h  n u m e r o u s  o f f e r i n g s  
t a k e s  p l a c e  a t  t h e  s h r i n e  t o  P r a j a p a t i  w h o  i s  n o t i f i e d  w h o  t h e  s p i r i t s  
a r e .  A  l e a v e - t a k i n g  c o n s i s t s  o f  c i r c u m a m b u l a t i n g  t h e  s h r i n e  t h r e e  
t i m e s  c l o c k w i s e .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a  s m a l l e r  a n d  b r i e f e r  r i t u a l  
i n s i d e  t h e  t e m p l e  i n  f r o n t  o f  t h e  m a i n  s h r i n e .  D u s t  f r o m  t h e  f l o o r  o f  
t h e  s h r i n e ,  c a l l e d  b u k  p a d a  ( ' d u s t  f r o m  t h e  f e e t  [ o f  t h e  d e i t y ] ' )  i s  
w r a p p e d  i n  d a d a p  l e a v e s  a n d  p l a c e d  w i t h  t h e  s o u l  s y m b o l ,  s o m e t i m e s  
t o g e t h e r  w i t h  b u k  p a d a  f r o m  t h e  P r a j a p a t i  s h r i n e .  A f t e r  f i n a l  
f a r e w e l l  h o m a g e  a t  s e v e r a l  o t h e r  p u b l i c  t e m p l e s ,  i n c l u d i n g  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ,  t h e  s o u l  s y m b o l s  a r e  c a r r i e d  t o  t h e  p u r a  d a d i a  o f  t h e  
d e c e a s e d .  T h e r e ,  i n  f r o n t  o f  t h e  h y a n g  s h r i n e s  j u s t  o u t s i d e  t h e  
t e m p l e ,  a  p e m a n g k u  p e r f o r m s  a  f i n a l  r i t u a l ,  f o l l o w e d  b y  
c i r c u m a m b u l a t i o n  t h r e e  t i m e s  c l o c k w i s e ,  a f t e r  w h i c h  t h e  s o u l  s y m b o l s  
a r e  b r o u g h t  u p  t o  t h e  h y a n g  s h r i n e  w h i c h  i s  s t r u c k  t h r e e  t i m e s  a s  a  
s i g n  o f  e n s h r i n e m e n t  ( n g a l i n g g i h a n g ) .  T h e  s o u l  s y m b o l  i s  t h e r e u p o n  
b r o k e n  u p .  T h e  b u k  p a d a  o b t a i n e d  a t  P u r a  D a l e m  P u r i  i s  b u r i e d  b e h i n d  
t h e  s h r i n e .  T h i s  r i t u a l  c u l m i n a t i n g  a t  t h e  p u r a  d a d i a  i s  t e c h n i c a l l y  
k n o w n  a s  d e w a  p i t r a  p r a t i s t h a  ( L i n u s  1 9 8 3 ) ,  o r  m o r e  c o m m o n l y  a s  n u n t u n  
( ' l e a d ' )  o r  n u n a s  p i t r a  ( ' a s k  f o r  t h e  s p i r i t ' ) .  I n  t h e s e  f i n a l  d e a t h  
r i t e s  a s  p r a c t i s e d  b y  t h e  B e s a k i h  v i l l a g e r s  a t  P u r a  D a l e m  P u r i ,  i t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  l a r g e r  o f  t h e  r i t u a l s  o c c u r s  a t  t h e  P r a j a p a t i  
s h r i n e ,  w h e r e a s  f o r m e r l y  t h i s  w o u l d  h a v e  t a k e n  p l a c e  a t  P u r a  Y a n g  
A l u h .  
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N o t  a l l  B a l i n e s e  p r a c t i s e  n u n t u n  o r  ~ p i t r a  a t  P u r a  D a l e m  
P u r i  p r i o r  t o  t h e  f i n a l  e n s h r i n e m e n t  a t  t h e  p u r a  d a d i a  ( o r  
s a n g g a h / m e r a j a n ,  d e p e n d i n g  o n  l o c a l  c u s t o m ) ,  b u t  i f  t h i s  i s  n o t  t h e  
c a s e ,  t h e n  a  r e l a t e d  r i t u a l  i s  c a r r i e d  o u t  a f t e r  e n s h r i n e m e n t . < 3 3 >  
N o w a d a y s  r a r e l y  a  d a y  p a s s e s  w i t h o u t  a  f e w  g r o u p s  c o m i n g  t o  B e s a k i h  t o  
n u n t u n  o r  ~ p i t r a ,  a n d  o n  f a v o u r a b l e  d a y s  p e o p l e  c o m e  i n  t h e i r  
h u n d r e d s .  P r i m a r i l y  d u e  t o  i m p r o v e d  t r a n s p o r t a t i o n ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  
p h e n o m e n a l  i n c r e a s e  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  n u n t u n .  
R e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e s e  p r a c t i c e s  i n  e a r l i e r  t i m e s  
s e e m s  t o  b e  l a c k i n g  e n t i r e l y ,  a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t e x t s  
o n  o i t r a  y a d n y a  r i t u a l s  m a k e  n o  m e n t i o n  o f  t h e m . < 3 4 >  O n e  B e s a k i h  
i n f o r m a n t  b e l i e v e s  t h a t  s u c h  r i t u a l s  f o r m e r l y  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  a f t e r  
e v e r y  p o s t - c r e m a t i o n  r i t u a l  b u t  o n l y  a t  s u c h  m a j o r  r i t u a l s  a s  a  
c o n s e c r a t i o n  ( n g e n t e g  l i n g g i h )  o f  a  p u r a  d a d i a . < 3 S >  W h a t  s e e m s  
c e r t a i n ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  i n  f o r m e r  t i m e s  t h e s e  r i t u a l s  w e r e  p r a c t i s e d  
o n l y  b y  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  t e m p l e ,  b u t  t h a t  n o w  t h e y  
a r e  p r a c t i s e d  b y  a l l  B a l i n e s e ,  a  d e v e l o p m e n t  t h a t  h a s  o c c u r r e d  i n  
r e c e n t  d e c a d e s .  
B e s i d e s  t h e s e  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  r i t u a l s ,  P u r a  D a l e m  P u r i ' s  m a i n  
a n n u a l  p u b l i c  r i t u a l ,  t h e  u s a b a  d a l e m  p u r i ,  c e l e b r a t e d  o n  t h e  d a y  
k a j e n g  t h a t  f a l l s  t h r e e ,  f i v e ,  o r  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  
s e v e n t h  m o n t h ,  i s  a l s o  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s o u l s  o f  t h e  
p u r i f i e d  d e a d ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h o s e  f i n a l  d e a t h  r i t e s  w e r e  h e l d  i n  
t h e  p r e v i o u s  y e a r .  E n o r m o u s  c r o w d s  n o w  t u r n  u p  f o r  t h i s  2 4 - h o u r  l o n g  
c e r e m o n y ,  a n d  s o  w e l l  k n o w n  i s  i t  t h a t  i n  n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e s  i t  i s  
s o m e t i m e s  s i m p l y  c a l l e d  ' u s a b a  B e s a k i h ' .  A f t e r  p r e s e n t i n g  o f f e r i n g s  
t o  P r a j a p a t i  a n d  t o  t h e  d e i t y  o f  P u r a  D a l e m  P u r i  w i t h  t h e  r e q u e s t  t h a t  
t h e  d e i t i e s  g r a n t  t h e  s o u l s  o f  t h e  d e a d  a n  a u s p i c i o u s  p l a c e  i n  t h e  
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a f t e r w o r l d  a n d  f o r g i v e  t h e i r  s i n s ,  e a c h  g r o u p  o f  w o r s h i p p e r s  p r e s e n t s  
o f f e r i n g s  t o  t h e  s o u l s  o f  t h e i r  f a m i l y  d e a d .  T h e s e  o f f e r i n g s  t o  t h e  
d e a d  a r e  p l a c e d  o n  t h e  g r o u n d  o u t s i d e  t h e  t e m p l e ,  t h i s  a r e a  b e i n g  
k n o w n  a s  t h e  t e g a l  o a n a n g s a r a n ,  ' t h e  f i e l d  o f  s u f f e r i n g ' .  F o r m e r l y  i t  
w a s  s a i d  t o  h a v e  p r e c i s e  m e a s u r e m e n t s ,  b u t  t h e  t h r o n g  o f  w o r s h i p p e r s  
h a s  e x p a n d e d  f a r  b e y o n d  i n t o  t h e  t i l l e d  f i e l d s  o f  l o c a l  f a r m e r s . < 3 6 >  
H o w e v e r  o n e  w i s h e s  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  n a t u r e  o f  P u r a  D a l e m  P u r i ,  
i t  i s  c e r t a i n l y  u n l i k e  t h e  u s u a l  p u r a  d a l e m  ~of t h e  ' t h r e e  
s a n c t u a r i e s '  s e t .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  i t s  s e v e r a l  u n i q u e  f e a t u r e s ,  t h e r e  
a r e  o t h e r  p u r a  d a l e m  i n  B a l i  w i t h  w h i c h  i t  h a s  i m p o r t a n t  s t r u c t u r a l  
p a r a l l e l s  a n d  w h i c h  t h r o w  f u r t h e r  l i g h t  o n  t h e  n a t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  
P u r a  D a l e m  P u r i .  J u s t  a s  P u r a  D a l e m  P u r i  i s  p a r t  o f  t h e  B e s a k i h  
c o m p l e x ,  s o  o t h e r  m a j o r  t e m p l e  c o m p l e x e s ,  s u c h  a s  P u r a  B a t u k a r u  a n d  
P u r a  U l u n  D a n u  B r a t a n ,  h a v e  t h e i r  o w n  p u r a  d a l e m . < 3 7 >  L i k e  P u r a  D a l e m  
P u r i ,  t h e s e  p u r a  d a l e m  l i e  k e l o d - k a u h  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  m a i n  
s a n c t u a r i e s .  N o n e  h a v e  c e m e t e r i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  T h e  d e i t i e s  
e n s h r i n e d  i n  t h e m  a r e  v e r y  s i m i l a r :  P r e t i w i / D u r g a  a t  P u r a  D a l e m  P u r i ,  
B h a t a r a  G u r u  ( K a l a )  a n d  B h a t a r i  u m a  ( D u r g a )  a t  B a t u k a r u ' s  p u r a  d a l e m ,  
D e w i  U m a  B h a g a w a t i  a t  B r a t a n ' s  P u r a  D a l e m  P u r w a .  R e m i n d i n g  o n e  o f  t h e  
t e r m  p u r i  ( p a l a c e )  1 n  t h e  n a m e  P u r a  D a l e m  P u r i  a n d  i t s  p o s s i b l e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  f o r m e r  r o y a l  c o u r t ,  B r a t a n ' s  P u r a  D a l e m  P u r w a  i s  
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a n c e s t o r s  o f  t h e  r o y a l  h o u s e  o f  M e n g w i  
w h i c h  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  u p k e e p .  ( O n e  p u b l i c a t i o n  e v e n  c a l l s  i t  
P u r a  D a l e m  K a w i t a n ) .  A c c o r d i n g  t o  o n e  i n f o r m a n t ,  a t  t h i s  t e m p l e  
m e m b e r s  o f  t h a t  r o y a l  f a m i l y  a s k  f o r g i v e n e s s  f o r  w r o n g d o i n g s  t h e y  h a v e  
c c m m i t t e d .  
I n  s h o r t ,  P u r a  D a l e m  P u r i  h o n o u r s  t h e  c o s m i c  f e m a l e  p r i n c i p l e  
p e r s o n i f i e d  a s  P r e t i w i / D u r g a ,  a t  t h e  s~~e t i m e  p r o v i d i n g  a  c l e a r  
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e x a m p l e  o f  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s o u l s  o f  t h e  p u r i f i e d  
d e a d  a n d  t h e  f o r c e s  o f  e a r t h l y  f e r t i l i t y  a n d  p r o s p e r i t y ,  a  
r e l a t i o n s h i p  o f  w o r l d - w i d e  d i s t r i b u t i o n  ( G o n d a  1 9 8 2 : 5 4 9 - 5 0 ) .  I n  
c o m p l e m e n t a r y  o p p o s i t i o n  i s  t h e  c o s m i c  m a l e  p r i n c i p l e ,  s y m b o l i z e d  a t  
B e s a k i h  b y  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a n d  p e r s o n i f i e d  a s  S i w a ,  R a d i t y a  a n d  
t h e  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n .  
A l t h o u g h  t h e  d u a l i s t i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  B e s a k i h  c o m p l e x  i s  o f  t h e  
g r e a t e s t  s i g n i f i c a n c e ,  c e n t r e - f o c u s s e d  s y s t e m s  o f  s y m b o l i c  
c l a s s i f i c a t i o n  a r e  a l s o  o f  u n d o u b t e d  i m p o r t a n c e ,  a n d  i t  1 s  t o  a  
d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  t h a t  I  t u r n  n e x t .  
T h r e e - p a r t  C l a s s i f i c a t i o n  
T h r e e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n s  
c u l t u r e ,  a p p e a r i n g  i n  v a r i o u s  
p e r m e a t e  B a l i n e s e  r e l i g i o n  a n d  
t r i a d i c  m a n i f e s t a t i o n s  t h a t  a r e  a l l  
a n a l o g i c a l l y  l i n k e d  A m o n g  t h e  m a n y  t r i a d s ,  s o m e  a r e  o f  o v e r - r i d i n g  
i m p o r t a n c e :  l e f t - c e n t e r - r i g h t ,  b l a c k - w h i t e - r e d ,  w a t e r - a i r - f i r e ,  
W i s n u - S i w a ( I s w a r a ) - B r a h m a  ( t h e  H i n d u  T r i n i t y  o r  T r i m u r t i ) .  S u c h  
t r i a d s ,  a t  B e s a k i h ,  a r e  e x p r e s s d  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e  t h r e e  
g r e a t  t e m p l e s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  t h e  c e n t r a l  s a n c t u a r y  h o n o u r i n g  
S i w a ,  P u r a  B a t u  M a d e g  h o n o u r i n g  W i s n u ,  a n d  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  
h o n o u r i n g  B r a h m a .  
I  
/  
M a p  4 .  T e m p l e s  o f  t h e  t h r e e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n :  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  ( c e n t r e ) ,  P u r a  B a t u  M a d e g  ( l e f t ) ,  
a n d  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  ( r i g h t )  
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T h e s e  i d e n t i f i c a t i o n s  a r e  s t a t e d  e x p l i c i t l y  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  
( R P I  1 3 . 3 3 - 3 6 ,  8 . 5 - 1 2 ) ,  b u t  t h e r e  i s  n o  w a y  o f  k n o w i n g  w h e n  t h e y  f i r s t  
c a m e  i n t o  b e i n g ,  w h e t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
p a d m a s a n a .  F o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  B a l i n e s e  n a m e s  o f  t h e i r  
d e i t i e s  a n d  t h e  c o m p l e x  n a t u r e · o f  r i t u a l s ,  i t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  
t e m p l e s  a r o s e  i n d e p e n d e n t l y  a n d  o n l y  l a t e r  b e c a m e  l i n k e d  i n  a  
t h r e e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t e m p l e  
a n d  d e i t y  o f  t h e  T r i m u r t i  i s  i m p o r t a n t  h e r e .  B o t h  P u r a  B a t u  M a d e g  a n d  
P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  c o n t a i n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s h r i n e s ;  
s h r i n e s ,  i t  i s  j u s t  t h e  o n e  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  
eleven-roofed~ i n  b o t h  c a s e s ,  w h o s e  d e i t y ,  b e s i d e s  a  
a m o n g  t h e s e  
i m p o r t a n t ,  a n  
t r a d i t i o n a l  
B a l i n e s e  n a m e ,  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  W i s n u  a n d  B r a h m a ,  r e s p e c t i v e l y .  A t  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  a  ~ o f  a n  u p p e r  t e r r a c e  a n d  t h e  p a d m a s a n a  a r e  
b o t h  a s s o c i a t e d  w i t h  S i w a .  
P u r a  B a t u  M a d e g ,  ' T e m p l e  o f  t h e  S t a n d i n g  S t o n e ' ,  l i e s  o n  t h e  
r i d g e  t o  t h e  w e s t  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  ( t o  t h e  l e f t  a s  o n e  f a c e s  
t h e  m o u n t a i n ) . < 3 8 >  I n  f r o n t  o f  a  r o w  o f  l o w  a l t a r s  c o n t a i n i n g  n a t u r a l  
s t o n e s  a n d  a n c i e n t  s t a t u a r y ,  w h i c h  p r e s u m a b l y  a r e  a m o n g  t h e  o r i g i n a l  
s h r i n e s ,  i s  a  w o n d e r f u l  s e r i e s  o f  f i v e  l a r g e  ~s. T h e  o n e  a t  t h e  
c e n t e r  i s  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  W i s n u ,  o t h e r w i s e  k n o w n  a s  I  D e w a  B a t u  
M a d e g  o r  R a t u  M a n i k  G u m a w a n g .  S i n c e  t h e  d a y s  o f  t h e  G e l g e l  d y n a s t y  
t h i s  t e m p l e  h a s  b e e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  k s a t r i a  h o u s e  o f  T a m a n  
B a l i  w h i c h  c l a i m s  a n c e s t r y  f r o m  B h a t a r a  W i s n u .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  
t h e  n a m e s  o f  m a n y  o f  t h e  t e m p l e ' s  d e i t i e s  s u g g e s t  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  B a t u r  a r e a ,  p r o b a b l y  s i n c e  a n c i e n t  t i m e s ,  o r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  T a m a n  B a l i / B a n g l i  c o u r t s  w h i c h  c o n t r o l l e d  t h e  B a t u r  
a r e a .  
P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ,  ' T e m p l e  s o u t h  o f  t h e  b r i d g e ' ,  a s  i t  1 s  n o w  
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c a l l e d ,  l i e s  o n  t h e  r i d g e  t o  t h e  e a s t  ( o r  r i g h t )  o f  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g .  T h e  s h r i n e  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  B r a h m a ,  o t h e r w i s e  k n o w n  a s  I  
D e w a  K i d u l i n g / D a n g i n  K r e t e g  o r  I  D e w a  R a b u t  P a l a h ,  i s  t h e  
e l e v e n - r o o f e d  ~ i n  t h e  e a s t e r n  r o w  o f  s h r i n e s .  T h e  d e i t i e s  o f  
o t h e r  i m p o r t a n t  s h r i n e s  a r e  b e l i e v e d  t o  h a v e  c o n t r o l  o v e r  p e s t s  o f  t h e  
f i e l d s  ( b i r d s ,  m i c e ,  i n s e c t s ) .  L o r d s  o f  K a r a n g a s e m  h a v e  b e e n  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  t e m p l e  s i n c e  G e l g e l  t i m e s ,  w h e n  p e r h a p s  t h e  
t e m p l e  w a s  f i r s t  c o n s t r u c t e d .  A s  o n e  f a c e s  t h e  m o u n t a i n ,  t h e n ,  t h e  
s a n c t u a r y  o f  W i s n u  i s  t o  t h e  l e f t ,  t h a t  o f  B r a h m a  t o  t h e  r i g h t ,  o f  t h e  
c e n t r a l  s a n c t u a r y . < 3 9 >  
T h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e s e  t h r e e  t e m p l e s  w i t h  t h e  g o d s  o f  t h e  
T r i m u r t i  l i n k s  t h e m  a n a l o g o u s l y  w i t h  o t h e r  t r i a d s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
c o l o u r s  o f  e a c h  t e m p l e ' s  d e c o r a t i o n s  - - l o n g  c l o t h  r u n n e r s  a l o n g  t h e  
e a v e s ,  t a l l  c l o t h  b a n n e r s ,  c e r e m o n i a l  u m b r e l l a s ,  a n d  g o d ' s  w a r d r o b e  - -
f o l l o w  t h e  t r i a d i c  c o l o u r  s c h e m e ,  t h o s e  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  b e i n g  
w h i t e ,  S i w a ' s  c o l o u r ,  t h o s e  a t  P u r a  B a t u  M a d e g  b l a c k  f o r  W i s n u ,  a n d  
t h o s e  a t  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  r e d  f o r  B r a h m a .  T h e  t h r e e  e l e m e n t s ,  
f i r e ,  w a t e r  a n d  a i r ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  B r a h m a ,  W i s n u ,  a n d  S i w a ,  i s  o f  
o n l y  l i m i t e d  i m p o r t a n c e ,  h o w e v e r ,  i n  e x p l a i n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
r i t u a l s  h e l d  a t  t h e s e  t e m p l e s .  A t  P u r a  B a t u  M a d e g  t h e r e  i s  o n l y  t h e  
f a i n t e s t  h i n t  o f  t h e  e l e m e n t  w a t e r  i n  t h e  n a m e  o f  o n e  m i n o r  r i t u a l ,  
u s a b a  w a r g a  s i r a m  ( s i r a m ,  b a t h e ) ,  w h i l e  t h e  r i t u a l  c a l l e d  m a o a g  t o y a  
( w e l c o m i n g  t h e  w a t e r ) ,  t h o u g h  c o n d u c t e d  b y  t h e  p e m a n g k u  o f  P u r a  B a t u  
M a d e g ,  i s  i n  f a c t  h e l d  a t  a  s p r i n g  s o m e  t w o  k i l o m e t e r s  f r o m  t h e  
t e m p l e .  A t  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  a  r e f e r e n c e  t o  f i r e  i s  f o u n d  
i n d i r e c t l y  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  m a j o r  r i t u a l  t h e r e  c a l l e d  a c i  p a n y e e b  
b r a h m a  ( ' c o o l i n g  d o w n  b r a h m a ,  i . e .  ( d e s t r u c t i v e )  h e a t  o r  f i r e ) .  
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F i v e - p a r t  C l a s s i f i c a t i o n  
I t  i s  a  s h o r t  s t e p  f r o m  t h e  t h r e e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n ,  l e f t  a n d  
r i g h t  a r o u n d  t h e  c e n t e r ,  t o  t h e  f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n ,  f o u r  a r o u n d  
t h e  c e n t e r .  I n  t e r m s  o f  t h e  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s ,  t h e  t r i a d  
B r a h m a - W i s n u - S i w a  i s  s u b s u m e d  b y  t h e  f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  i n  w h i c h  
I s w a r a  r e s i d e s  i n  t h e  e a s t ,  B r a h m a  i n  t h e  s o u t h ,  M a h a d e w a  i n  t h e  w e s t ,  
W i s n u  i n  t h e  n o r t h ,  a n d  S i w a  a t  t h e  c e n t e r .  I t  i s  d u b i o u s  t o  s a y  t h a t  
a n y  o n e  n u m b e r - b a s e d  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  1 s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  
a n o t h e r  i n  B a l i ,  b u t  w i t h o u t  d o u b t  t h e  f i v e - p a r t  s y s t e m  i s  
p a r t i c u l a r l y  p r e v a l e n t ,  l i n k i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  
d i r e c t i o n ,  d e i t y ,  c o l o u r ,  e l e m e n t ,  p o w e r - s y l l a b l e ,  n u m b e r ,  w e a p o n ,  a n d  
d a y ,  s o m e  o f  t h e s e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  o t h e r s  i n  p a r t i c u l a r  r e a l m s  o f  
k n o w l e d g e .  A  f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  i s  e x p r e s s e d  t i m e  a n d  a g a i n  i n  
t h e  s t r u c t u r e  o f  r i t u a l s  a n d  o f f e r i n g s .  
T h e  f i v e - p a r t  d i r e c t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n  g a v e  r i s e  t o  a  p r o b l e m  
i n  B a l i  t h a t  h a s  c o n t i n u e d  u n r e s o l v e d .  F i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  i n  
I n d i c  t h o u g h t  i s  b a s e d  o n  t h e  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s .  W h e n  I n d i c  
i n f l u e n c e  c a m e  t o  B a l i ,  t h e r e  w a s  a l r e a d y  w h a t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  
w e l l - d e v e l o p e d  f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  b a s e d ,  n o t  o n  c a r d i n a l  
d i r e c t i o n s ,  b u t  o n  t o p o g r a p h i c a l  d i r e c t i o n s  ( k a i a ,  k e l o d ,  k a n g i n ,  
k a u h ,  a r o u n d  t h e  c e n t e r ) .  T h e  p r o b l e m  a r o s e  i n  t r y i n g  t o  r e l a t e  t h e s e  
t w o  s y s t e m s .  S i n c e  t h e  t o p o g r a p h i c a l  s y s t e m  i s  d e t e r m i n e d  b y  r i d g e  
a l l i g n m e n t ,  k a j a ,  f o r  e x a m p l e ,  c o u l d  n e v e r  b e  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  t o  
a  p a r t i c u l a r  c a r d i n a l  d i r e c t i o n ,  a n d  k a n g i n ,  t h o u g h  a l w a y s  i n  a n  
e a s t e r l y  d i r e c t i o n ,  i s  s o m e t i m e s  f o r c e d  w e l l  o u t  o f  a l l i g n m e n t  w i t h  
t r u e  e a s t .  I n  m u c h  o f  s o u t h  a n d  n o r t h  B a l i  w h e r e  r i d g e s  r u n  r o u g h l y  
n o r t h - s o u t h ,  t h e  t w o  s y s t e m s  m a t c h e d  c l o s e l y ,  k a j a  b e i n g  n o r t h  i n  
s o u t h  B a l i  a n d  s o u t h  i n  n o r t h  B a l i .  B u t  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  i s l a n d ,  
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e s p e c i a l l y  i n  e a s t  a n d  w e s t  B a l i  a n d  1 n  c e r t a i n  m o u n t a i n o u s  a r e a s ,  
s u c h  a s  B e s a k i h ,  t h e  s y s t e m s  d o  n o t  m a t c h .  A t  B e s a k i h  t h e  r i d g e s  r u n  
s o u t h w e s t - n o r t h e a s t ,  a n d  s o  k a j a  l i e s  t o  t h e  n o r t h e a s t ,  k a n g i n  t o  t h e  
s o u t h e a s t .  I n  e v e r y d a y  s p e e c h ,  d i r e c t i o n s  a r e  a l w a y s  g i v e n  i n  t e r m s  
o f  t h i s  t o p o g r a p h i c a l  d i r e c t i o n  s y s t e m .  S i n c e  t h e  t o p o g r a p h i c a l  
d i r e c t i o n  s y s t e m  d e t e r m i n e s  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  t e m p l e ,  w h i c h  i n  
t u r n  d e t e r m i n e s  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  r i t u a l  w i t h i n  i t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  
a t  B e s a k i h  a  c h o i c e  h a d  t o  b e  m a d e  i n  t h e  a c t u a l  p e r f o r m a n c e  o f  a  
r i t u a l  w h o s e  t e x t u a l  i n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n  i n  S a n s k r i t  o r  O l d  
J a v a n e s e  t e r m s  o f  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s .  W h e n  e v e r y d a y  s p e e c h  i s  g u i d e ,  
' e a s t '  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  k a n g i n ,  ' s o u t h '  w i t h  k e l o d ,  e t c .  ( F i g .  
4 . 2 A ) .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t h r e e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  a t  B e s a k i h  
d e t e r m i n e d  t h e  p o s i t i o n s  o f  s a n c t u a r i e s  t o  B r a h m a  a n d  W i s n u ,  a n d  1 n  
t h e  I n d i c  c a r d i n a l  d i r e c t i o n  s y s t e m ,  B r a h m a  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
s o u t h  a n d  W i s n u  w i t h  t h e  n o r t h .  E x t e n d i n g  t h i s  t o  t h e  w h o l e  o f  t h e  
f i v e - p a r t  s y s t e m ,  ' e a s t '  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  k a j a ,  ' s o u t h '  w i t h  k a n g i n  
e t c .  ( F i g .  4 . 2 8 ) .  
A t  B e s a k i h ,  t h i s  c o n f l i c t  b e t w e e n  f i v e - p a r t  t o p o g r a p h i c a l  a n d  
c a r d i n a l  d i r e c t i o n  s y s t e m s  h a s  n e v e r  b e e n  c o n s i s t e n t l y  r e s o l v e d ,  a n d  
i t  w o u l d  s e e m  f r o m  c e r t a i n  p a s s a g e s  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  t h a t  t h i s  l a c k  
o f  r e s o l u t i o n  i s  o f  s o m e  a n t i q u i t y .  H o w e v e r  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  
t h a t  t h e  t o p o g r a p h i c a l  d i r e c t i o n  s y s t e m  w a s  f o r m e r l y  d o m i n a n t  a t  
B e s a k i h .  I n  o l d e r  t e x t s ,  w i t h  v e r y  r a r e  e x c e p t i o n s ,  t h e  t e m p l e  n o w  
c a l l e d  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  ( c a r d i n a l  s y s t e m )  i s  a l w a y s  c a l l e d  P u r a  
D a n g i n  K r e t e g  ( t o p o g r a p h i c a l  s y s t e m ) ,  w h i l e  t h e  s e t t l e m e n t  n e a r  t h e  
t e m p l e  i s  s t i l l  c c m m o n l y  c a l l e d  D a n g i n  K r e t e g  a l s o ,  o r  s o m e t i m e s  M e n e k  
K a n g i n . < 4 0 >  I n  t h e  R a j a  P u r a n a  t h e  d e i t y  o f  P u r a  D a l e m  P u r i  i s  c a l l e d  
I  D e w a  K i d u l  ( t o p o g r a p h i c a l  s y s t e m ) .  
P u r  a  
8 a t u  
M a d e g  
t r u e  
n o r t h  
k a j a  
' n o r t h '  
t r u e  
e a s t  
k a u h  
'west'--------~ 
P u r a  ~ k a n g i n  
P e n a t a r a n  ' e a s t '  
t r u e  
n o r t h  
A g u n g  
k e l o d  
' s o u t h '  
, - - - - - - - - - - - - ,  
1  
P u r a  
1  
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T h e  l a y i n g  o u t  o f  a  c a r u ,  o r  a n i m a l  s a c r i f i c e ,  a t  t h e  m a n c a - s a t a  
( f i v e  c h i c k e n )  l e v e l  o r  l a r g e r ,  i s  t h e  e l e m e n t  o f  r i t u a l  w h e r e  l a c k  o f  
c o n s i s t e n c y  o v e r  d i r e c t i o n s  i s  m o s t  a p p a r e n t .  B r i e f l y ,  i n  s u c h  a  
c a r u ,  f i v e  c h i c k e n s ,  e a c h  o f  d i f f e r e n t  c o l o u r e d  p l u m a g e ,  a r e  p l a c e d  a t  
t h e  p a r t i c u l a r  d i r e c t i o n  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  c o l o u r  ( w h i t e  i n  t h e  
e a s t ,  r e d  s o u t h ,  y e l l o w  w e s t ,  b l a c k  n o r t h ,  a n d  m u l t i - c o l o u r e d  i n  t h e  
c e n t r e ) .  O f t e n  i n  l a y i n g  o u t  s u c h  a  c a r u  t h e r e  i s  d i s c u s s i o n  a n d  
a r g u m e n t  a s  t o  h o w  i t  s h o u l d  b e  d o n e .  B e s a k i h  p e o p l e  g e n e r a l l y  f o l l o w  
t h e  t o p o g r a p h i c a l  s y s t e m  ( w h i t e  c h i c k e n  i n  d i r e c t i o n  k a n g i n ) .  H o w e v e r  
f o r  m a j o r  r i t u a l s  n o t  o r g a n i z e d  b y  B e s a k i h  p e o p l e ,  a n d  w h i c h  a r e  
c o n d u c t e d  b y  h i g h  p r i e s t s ,  c a r u  a r e  u s u a l l y  ( b u t  n o t  a l w a y s )  l a i d  o u t  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c a r d i n a l  s y s t e m  ( w h i t e  c h i c k e n  i n  t h e  d i r e c t i o n  
k a i a ) .  
T h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  t e m p l e s  a t  B e s a k i h  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  
f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  f o l l o w e d  t h e  c a r d i n a l  s y s t e m ,  b e i n g  
d e t e r m i n e d  b y  t h a t  o f  t h e  t h r e e - p a r t  s y s t e m ,  i n  w h i c h  P u r a  B a t u  M a d e g  
h o n o u r s  W i s n u  i n  t h e  n o r t h  a n d  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  h o n o u r s  B r a h m a  i n  
t h e  s o u t h ,  w i t h  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a t  t h e  c e n t e r .  T o  c o m p l e t e  t h e  
p e n t a d ,  t h e  t e m p l e  h o n o u r i n g  I s w a r a  i n  t h e  e a s t  i s  P u r a  G e l a p ,  a n d  
t h a t  h o n o u r i n g  M a h a d e w a  i n  t h e  w e s t  i s  P u r a  U l u n  K u l k u l .  A l t h o u g h  t h e  
R a j a  P u r a n a  e x p l i c i t l y  a s s o c i a t e s  t h e  t e m p l e s  o f  t h e  t h r e e - p a r t  
c l a s s i f i c a t i o n  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  g o d s ,  i t  d o e s  n o t  d o  s o  w i t h  
r e g a r d s  t o  P u r a  G e l a p  a n d  P u r a  U l u n  K u l k u l .  I  D e w a  G e l a p ,  t h e  d e i t y  
o f  P u r a  G e l a p ,  t h r o u g h  t h e  d a s a k s a r a  p o w e r - s y l l a b l e  u s e d  t o  w o r s h i p  
h i m ,  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  S i w a ,  w h i l e  P u r a  U l u n  K u l k u l  i s  m e n t i o n e d  o n l y  
o n c e  1 n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s h a p e  o f  i t s  s h r i n e .  M a h a d e w a  i s  
m e n t i o n e d  o n l y  i n  r e l a t i o n  t o  G u n u n g  A g u n g  ( R P I I  9 . 4 ) ,  w h e r e  t h e  n a m e  
i s  a n  e p i t h e t  f o r  S i w a ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  l o r d  o f  t h e  w e s t .  I t  s e e m s  
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p r o b a b l e ,  t h e n ,  t h a t  t h e  f u l l  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  f i v e  g o d s  o f  
c a r d i n a l  d i r e c t i o n s  a n d  c e n t e r ,  t h e  p a n c a  d e w a t a ,  a n d  t h e  f i v e  B e s a k i h  
t e m p l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m ,  d e v e l o p e d  q u i t e  l a t e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  B e s a k i h  c o m p l e x .  H o w e v e r ,  t h e  c o n c e p t  o f  a n  i m p o r t a n t  t e m p l e  
b e i n g  s u r r o u n d e d  b y  a  s e t  o f  s u b s i d i a r y  t e m p l e s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  
t o p o g r a p h i c a l  d i r e c t i o n s  i s  n o t  u n i q u e  t o  B e s a k i h . < 4 1 >  
P u r a  G e l a p ,  ' T e m p l e  o f  L i g h t n i n g  a n d  T h u n d e r ' ,  l i e s  o n  a  s h a r p  
r 1 s e  a b o u t  h a l f  a  k i l o m e t e r  u p r i d g e  f r o m  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  a n d  
c o m m a n d s  a  f i n e  v i e w  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  t e m p l e s  a n d  c o u n t r y s i d e .  I t  
i s  a  v e r y  s m a l l  t e m p l e  w h o s e  m a i n  s h r i n e  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  I s w a r a  
o r  I  D e w a  G e l a p  i s  a  t h r e e - r o o f e d  ~· P u r a  U l u n  K u l k u l  l i e s  m u c h  
t h e  s a m e  d i s t a n c e  d o w n r i d g e  f r o m  t h e  c e n t r a l  t e m p l e ,  o n  t h e  w e s t  s i d e  
o f  t h e  a p p r o a c h w a y .  T h e  m a i n  s h r i n e  h o n o u r i n g  B h a t a r a  M a h a d e w a  o r  I  
D e w a  U l u n  K u l k u l  i s  a  g e d o n g .  I t s  n a m e  i s  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  
u n i q u e  p o s i t i o n  o f  i t s  k u l k u l  t o w e r  a t  t h e  h e a d  ( u l u )  o f  t h e  t e m p l e ,  
a n d  s o  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  t h e  s o u r c e  o f  k u l k u l  o r  w o o d e n  s l i t - g o n g s  
t h r o u g h o u t  B a l i .  T h i s  k u l k u l  i s  n e v e r  s o u n d e d ;  o n l y  i n  t h e  
o a t h - t a k i n g  r i t u a l s  u n i q u e  t o  t h i s  t e m p l e  i s  i t  s y m b o l i c a l l y  s o u n d e d  
b y  b e i n g  t o u c h e d  w i t h  a  b a n a n a .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  m a i n  s h r i n e s  o f  t h e  
f o u r  t e m p l e s  o f  t h e  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s  a r e  n o t  a l l  o f  t h e  s a m e  k i n d ,  
n o t  a l l  e l e v e n - r o o f e d  ~· s u p p o r t s  t h e  v i e w  t h a t  t h e s e  t e m p l e s  w e r e  
n o t  o r i g i n a l l y  f o u n d e d  a s  a  s e t  o f  s a n c t u a r i e s  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
g o d s .  
W h a t e v e r  t h e i r  o r i g i n s ,  t h e  f i v e  B e s a k i h  t e m p l e s  l i n k e d  t h r o u g h  
t h e  f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  a r e  n o w  c o n s i d e r e d  t o  c o r r e s p o n d  
t o  t h e  I n d i c  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s  a n d  t h e  f i v e  g o d s  o f  t h e  p a n c a  
d e w a t a .  M o d e r n  a c c o u n t s  o f  t h e  B e s a k i h  c o m p l e x  s t r e s s  t h i s .  
F u r t h e r m o r e  i t  i s  p r e c i s e l y  t h e s e  f i v e  t e m p l e s  w h o s e  r i t u a l s  m u s t  b e  
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p e r f o r m e d  b y  b r a h m a n a  h i g h  p r i e s t s  ( C h a p t e r  9 ) .  T h e  r i t u a l s  a t  t h e  
f o u r  s u r r o u n d i n g  t e m p l e s ,  c a l l e d  b y  t h e  c o l l e c t i v e  n a m e  a c i  n v a t u r  
( f r o m  c a t u r ,  f o u r ) ,  w e r e  p e r h a p s  i n t r o d u c e d  w h e n  t h e  f i v e - p a r t  
c l a s s i f i c a t i o n  w a s  i t s e l f  i n t r o d u c e d .  
A  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  c e n t r e - f o c u s s e d  c l a s s i f i c a t i o n  
b e y o n d  t h e  f i v e - p a r t  s y s t e m  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  a t  B e s a k i h .  
a r e  n o t  l i n k e d  a c c o r d i n g  t o  a  n i n e - p a r t  s y s t e m . < 4 2 >  
s y s t e m s  
T e m p l e s  
T e m p l e s  o f  t h e  A p p r o a c h - w a y  
T h e  r e m a i n i n g  p u b l i c  t e m p l e s  c a n  n e a t l y  b e  g r o u p e d  
t h e  ' t e m p l e s  o f  t h e  a p p r o a c h - w a y ' .  C l i m b i n g  u p  t o  
s a n c t u a r y  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  o n e  p a s s e s  t o  l e f t  
s e v e r a l  s m a l l  t e m p l e s .  O n e  f i n d s  s u c h  s u b s i d i a r y  
t o g e t h e r  a s  
t h e  c e n t r a l  
a n d  r i g h t  
t e m p l e s  o n  
a p p r o a c h i n g  o t h e r  m a j o r  t e m p l e  c o m p l e x e s  i n  B a l i ,  a m o n g  t h e m  P u r a  
L e m p u y a n g  a n d  P u r a  B a t u k a r u .  
O n  a r r i v i n g  a t  B e s a k i h ,  o n e  e n t e r s  t h e  s a c r e d  t e r r i t o r y  o f  t h e  
c o m p l e x  t h r o u g h  a  l a r g e  s p l i t  g a t e  ( c a n d i  b e n t a r ) .  F i f t y  m e t e r s  u p  o n  
t h e  l e f t  i s  P u r a  M a n i k  M a s  ( n o . l 6  o f  F i g .  5 . 1 )  i t s  t i n y  s i z e  b e l y i n g  
i t s  v e r y  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e .  I t  w a s  t r a d i t i o n ,  n o w  n o t  a l w a y s  
a d h e r e d  t o ,  t h a t  e v e r y o n e  o f  w h a t e v e r  s t a t u s  o n  a r r i v i n g  a t  B e s a k i h  
f i r s t  p e r f o r m e d  w c r s h i p  a t  P u r a  M a n i k  M a s ,  t o  p u r i f y  t h e  m i n d  o f  
w o r l d l y  t h i n g s ,  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  B e f o r e  t h e  
r o a d  w a s  b u i l t ,  t h e  r a j a s  a n d  o t h e r  i m p o r t a n t  p e r s o n a g e s  r o d e  o n  
h o r s e b a c k  a n d  w o u l d  a l w a y s  d i s m o u n t  a t  P u r a  M a n i k  M a s ,  w o r s h i p  t h e r e ,  
t h e n  c o n t i n u e  o n  f o o t .  T h e  t e m p l e  i s  i m p o r t a n t  a l s o  b e c a u s e  o f  i t s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  P u r a  D a l e m  P u r i ,  a  t e m p l e  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e .  
E a c h  o f  t h e s e  t w o  t e m p l e s  p o s s e s s e s  a  ' v i s i t i n g '  s h r i n e  f o r  t h e  
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o t h e r ' s  d e i t y ,  b o t h  o f  w h o m ,  i t  w o u l d  s e e m ,  h a v e  a  c c m m o n  i n v o l v e m e n t  
w i t h  t h e  e a r t h ,  a n d  w i t h  t h e  u n d e r w o r l d  a s  b a s e  o f  t h e  u n i v e r s e .  
S o m e  2 0 0  m e t e r s  h i g h e r  u p  t h e  a p p r o a c h - w a y ,  o n  t h e  r i g h t ,  i s  t h e  
t i n y  t e m p l e  o f  P u r a  B a n g u n  S a k t i ,  ' T e m p l e  o f  t h e  A r o u s i n g  o f  P o w e r '  
( n o . l S ) .  I t s  m a i n  s h r i n e  ( a  g e d o n g )  i s  d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  B a n g u n  
S a k t i  w h o  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  c o s m i c  n a g a  B h a t a r a  S a n g  A n a n t a b h o g a ,  
l o r d  o f  t h e  s e v e n  l e v e l s  o f  t h e  u n d e r w o r l d .  
p a n g a n g o n  ( c e r e m o n y  o f  t h e  h e r d s m a n ) ,  
w e l l - b e i n g  o f  l i v e s t o c k ,  e s p e c i a l l y  c a t t l e ;  
I t s  y e a r l y  c e r e m o n y ,  a c i  
i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  
a n d  s i n c e  i t  t o o k  p l a c e  
p r i o r  t o  f i r s t  p l o u g h i n g  i n  t h e  n o w  d e f u n c t  r i c e  c y c l e ,  i t  i s  r e g a r d e d  
a s  t h e  o p e n i n g  c e r e m o n y  o f  B e s a k i h ' s  l u n a r  f e s t i v a l  c a l e n d a r . < 4 3 >  
T h e  n e x t  t e m p l e  o n e  r e a c h e s  i s  P u r a  U l u n  K u l k u l  ( n o . l 4 ) ,  o n  t h e  
l e f t  s i d e  o f  t h e  a p p r o a c h - w a y .  T h i s  i s  t h e  t e m p l e  o f  t h e  w e s t  i n  
h o n o u r  o f  B h a t a r a  M a h a d e w a ,  i n  t h e  f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m .  
B e s i d e s  b e i n g  t h e  p l a c e  o f  o a t h - t a k i n g  r i t u a l s ,  t h i s  t e m p l e ,  t o o ,  h a s  
i m p o r t a n t  c e r e m o n i e s  o f  a n  a g r i c u l t u r a l  n a t u r e .  
N e a r b y ,  s l i g h t l y  u p r i d g e  a n d  s o m e  5 0  m e t e r s  w e s t  o f  t h e  r o a d ,  1 s  
M e r a j a n  S e l o n d i n g  ( n o . l 2 ) .  E s s e n t i a l l y  t h i s  i s  a  s a c r e d  p l a c e  o f  
s t o r a g e ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  s e t  o f  i r o n  k e y s  o f  t h e  a n c i e n t  s e l o n d i n g  
o r c h e s t r a  a f t e r  w h i c h  t h e  t e m p l e  i s  n a m e d ,  b u t  a l s o  f o r  a  s a c r e d  
i n s c r i p t i o n  o n  c o p p e r  p l a t e s ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y  f o r  t h e  g o d - s y m b o l s  
( p r a t i m a )  o f  t h e  t e m p l e s  ' b e l o w  t h e  s t e p s ' .  F o r m e r l y  a  l o n t a r  
m a n u s c r i p t  o f  t h e  c h a r t e r  o f  P u r a  B e s a k i h ,  t h e  R a j a  P u r a n a ,  w a s  k e p t  
h e r e .  
O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  a p p r o a c h - w a y  f r o m  t h i s  t e m p l e  i s  P u r a  
G u a ,  ' T e m p l e  o f  t h e  c a v e '  ( n o . l 3 ) .  
a  s h a l l o w  c a v e .  I t  i s  s a i d  t h a t  
I n  t h e  r a v i n e  b e l o w  t h e  t e m p l e  i s  
b e f o r e  a n  e a r t h q u a k e  c a u s e d  t h e  
e n t r a n c e  t o  f a l l  i n  a t  s o m e  t i m e  i n  t h e  p a s t ,  t h e  c a v e  w a s  i n  f a c t  t h e  
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e n t r a n c e  t o  a n  u n d e r g r o u n d  c h a n n e l  o r  t u n n e l  t h a t  c a m e  o u t  a t  G u a  
L a w a h ,  s a m e  2 0  k i l o m e t r e s  a w a y  o n  t h e  c o a s t .  P u r a  G u a  a n d  P u r a  G u a  
L a w a h  a r e  b o t h  d e d i c a t e d  t o  t h e  c o s m i c  n a g a  S a n g  N a g a  B a s u k i .  T h e  
c a v e  a t  B e s a k i h  i s  t h e  s p o t  m a d e  f a m o u s  i n  B a l i  t h r o u g h  t h e  l e g e n d  o f  
I d a  M a n i k  A n g k e r a n ,  w h o  w a s  b u r n e d  t o  a s h e s  f o r  t r y i n g  t o  s t e a l  t h e  
j e w e l  a t  t h e  t i p  o f  t h e  n a g a ' s  t a i l .  O n  s u p p l i c a t i o n  o f  h i s  f a t h e r ,  
h e  w a s  r e v i v e d  a n d  t h e r e a f t e r  d e v o t e d  h i m s e l f  t o  t h e  s e r v i c e  o f  P u r a  
B e s a k i h .  
A b o u t  1 0 0  m e t e r s  f u r t h e r  u p  t h e  a p p r o a c h - w a y  i s  · P u r a  B a n u a  
( n o . l O ) .  
O l d  p h o t o g r a p h s  s h o w  t h a t  f o r m e r l y  t h e  t e m p l e  l a y  r i g h t  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  a p p r o a c h - w a y ,  b u t  t h e  e n c r o a c h m e n t  o f  a  d a d i a  t e m p l e  
- - ,  
o n  o n e  s i d e  h a s  r e s u l t e d  i n  i t s  l o c a t i o n  b e i n g  n o w  l e s s  p r o m i n a n t .  
P u r a  B a n u a  i s  a  t e m p l e  o f  v e r y  s i g n i f i c a n t  r i t u a l  s t a t u s .  
I t  i s  
d e d i c a t e d  t o  D e w i  S r i ,  g o d d e s s  o f  r i c e ,  a n d  i s  t h e  c h i e f  a g r i c u l t u r a l  
t e m p l e  a t  B e s a k i h ,  a l t h o u g h  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  t a k e  p l a c e  a t  o t h e r  
t e m p l e s  a l s o .  T e m p l e s ,  o f t e n  o f  s i m i l a r  n a m e ,  p u r a  b a n u a ,  o r  o f  
s i m i l a r  f u n c t i o n ,  a r e  f o u n d  i n  m a n y  p a r t s  o f  B a l i  ( G r a d e r  1 9 6 9 ) .  T w o  
m a j o r  c e r e m o n i e s ,  u s a b a  b u l u h  a n d  u s a b a  n q e e d ,  h e l d  a t  t h i s  t e m p l e ,  
t r a d i t i o n a l 1 y  t o o k  p l a c e  a t  h a r v e s t  t i m e  i n  t h e  n o w  p a r t l y  d e f u n c t  
n e e  c y c l e .  
T h e i r  r i t u a l  i m p o r t a n c e  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  u s e  o f  a  
b u f f a l o  f o r  t h e  u s a b a  b u l u h ,  a n d  t h e  p r o c e s s i o n  t o  o t h e r  m a j o r  t e m p l e s  
d u r i n g  t h e  u s a b a  n q e e d  w h i c h  c e l e b r a t e s  t h e  m a r r i a g e  b e w e e n  D e w i  S r i  
a n d  R a m b u t  s a d a n a .  
I m m e d i a t e l y  e a s t  o f  t h i s  t e m p l e ,  r a t h e r  h i d d e n  b y  t h e  b u i l d i n g s  
o f  a  l o c a l  d a d i a  t e m p l e ,  i s  M e r a j a n  K a n g i n a n  ( n o . 1 1 ) ,  w i t h  w h i c h  t h e  
d a d i a  m a i n  s h r i n e  ( a  q e d o n q )  i s  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  M p u  B h a r a d a ,  t h e  
l e g e n d a r y  c o u r t  p r i e s t  o f  t h e  g r e a t  E a s t  J a v a n e s e  k i n g  A i r l a n g g a .  
C u r i o u s l y ,  h o w e v e r ,  t h i s  t e m p l e  r e c e i v e s  n o  s p e c i a l  a t t e n t i o n  f r o m  
P l .  8  P u r a  B a s u k i h a n  ( f o r e g r o u n d )  a n d  P u r a  B a n u a  
( c e n t r e  o f  a p p r o a c h - w a y )  ( V r i e s  1 9 4 6 )  
P l .  9  D a d i a  t e m p l e  o f  t h e  P a s e k  K a y u  S e l e m  ( I )  d e s c e n t  g r o u p  
( K o n i n k l i j k  I n s t i t u u t  v o o r  d e r  T r o p e n ,  A m s t e r d a m ,  N o . 7 2 6 . 1 3 2 . 3  N . 4 )  
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m e m b e r s  o f  t h e  e n o r m o u s  ' s u p r a - w a r g a '  ( c o m p r i s i n g  b r a h m a n a ,  k s a t r i a  
d a l e m ,  a n d  M a n i k  A n g k e r a n  d e s c e n t  g r o u p s )  w h i c h  c l a i m s  a n c e s t r y  f r o m  
M p u  B h a r a d a ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  t h e  ' v i s i t i n g '  s h r i n e  t o  h i m  i n  t h e  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  
T h e  l a s t  t e m p l e  o f  t h e  a p p r o a c h - w a y ,  a t  t h e  f o o t  o f  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ,  i s  P u r a  B a s u k i h a n ,  a l r e a d y  d i s c u s s e d  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  i t s  d e s i g n a t i o n  a s  ' p u s e h ' .  I t  i s  d e d i c a t e d  t o  S a n g  N a g a  B a s u k i ,  
a n d  1 n  t h e  l e g e n d  o f  R s i  M a r k a n d e y a  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  f o u n d a t i o n  
t e m p l e  o f  t h e  B e s a k i h  c o m p l e x .  I t  r e m i n d s  o n e ·  a  l i t t l e  o f  t h e  
s o - c a l l e d  N a g a  t e m p l e  i n  t h e  o u t e r  c o u r t y a r d  o f  t h e  M a j a p a h i t - p e r i o d  
c a n d i  P e n a t a r a n  i n  E a s t  J a v a .  
T h e  t e m p l e s  o f  t h e  a p p r o a c h - w a y  f o r m  a  g r o u p  s o l e l y  o n  t h e  
g r o u n d s  o f  l o c a t i o n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  c e n t r a l  s a n c t u a r y .  T h e r e  i s  
n o  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  l i n k i n g  t h e s e  t e m p l e s  s u c h  a s  a r e  f o u n d  
l i n k i n g  o t h e r  s e t s  o f  p u b l i c  t e m p l e s .  
C o n c l u s i o n  
I n  t h i s  a n a l y s i s ,  I  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  p u b l i c  
t e m p l e s  a t  B e s a k i h ,  t h a t  a r e  d e r i v e d  f r o m  n u m b e r - b a s e d  s y m b o l i c  
c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s .  I  h a v e  v i e w e d  t h e  w h o l e  c o m p l e x  n o t  a s  a  
s t a t i c  e n t i t y  b u t  o n e  i n  w h i c h  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  c h a n g e d  
o v e r  t i m e .  I  h a v e  a l s o  e m p h a s i z e d  t h e  d e v e l o p m e n t  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  
t h e  m a i n  c e n t r a l  t e m p l e ,  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  A l t h o u g h  t h e s e  
n u m b e r - b a s e d  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s  r u n  c o n c u r r e n t l y ,  a s  i t  w e r e ,  t h e  
e v i d e n c e  a s  I  u n d e r s t a n d  i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  c h a n g e  i n  
e m p h a s i s  o v e r  t h e  c e n t u r i e s .  I n  e a r l i e r  t i m e s ,  i t  w o u l d  s e e m ,  d u a l  
c l a s s i f i c a t i o n  
c e n t r e - f o c u s s e d  
w a s  m o r e  
f i v e - p a r t  
p r o m i n e n t ,  w h e r e a s  
c l a s s i f i c a t i o n  i s  t h e  
a t  
m o r e  
p r e s e n t  t h e  
f o r c e f u l l y  
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e x p r e s s e d .  
T h i s  a s s o c i a t i o n  o f  c e r t a i n  B e s a k i h  t e m p l e s  w i t h  t h e  
c a r d i n a l  d i r e c t i o n s  a n d  c e n t e r  s e e m s  t o  h a v e  d e v e l o p e d  r a t h e r  l a t e  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o m p l e x ,  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  p r i n c e l y  c o u r t s  a n d  
b r a h m a n a  h i g h  p r i e s t s .  
T h e  r i t u a l s  h e l d  i n  t h e s e  t e m p l e s  a r e  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  i n  t h e  
e x p o s i t i o n  o f  t h e s e  s y m b o l i c  s y s t e m s  a n d  o f  t e m p l e  h i e r a r c h y  i n  B a l i  
g e n e r a l l y .  P o r  e x a m p l e ,  E k a d a s a  R u d r a ,  t h e  g r e a t e s t  r i t u a l  o f  
B a l i n e s e  H i n d u i s m ,  c a n  o n l y  b e  c e l e b r a t e d  a t  t h e  i s l a n d ' s  g r e a t e s t  
t e m p l e ,  t h e  p a r a m o u n t  t e m p l e  o f  t h e  r e a l m ,  P u · r a  B e s a k i h .  I n  l a t e r  
c h a p t e r s  w h e r e  I  e x a m i n e  i n  d e t a i l  t h e  c y c l e s  o f  r i t u a l s  a t  t h e  p u b l i c  
t e m p l e s ,  w e  f i n d  t h e r e  a  c o m p l e x  s t r u c t u r e  t h a t  c q r r e s p o n d s  t o  l e v e l s  
o f  a n  u n d e r l y i n g  h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  w h i c h  c o m m e n t s  o n  
a n d  r e f i n e s  f u r t h e r  t h e  s t r u c t u r e  o f  t e m p l e  h i e r a r c h y  a n d  t h e  n a t u r e  
o f  s y m b o l i c  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m s  a s  a p p l i e d  t o  P u r a  B e s a k i h .  B e f o r e  
d i s c u s s i n g  r i t u a l ,  h o w e v e r ,  I  t u r n  t o  t h e  s e c o n d  m a j o r  g r o u p  o f  
t e m p l e s  a t  B e s a k i h ,  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  d e s c e n t  g r o u p s .  
C H A P T E R  5  
T E M P L E S  O F  B E S A K I H  . . \ 1 l l . . ; .  D E S C F : - I T  G R O U P  T E M P L E S  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  o f  d e s c e n t  g r o u p s  i n  B a l i  i s  h i e r a r c h i c a l  
i n  n a t u r e .  T h r o u g h  p r o c e s s e s  t h a t  i n c l u d e  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  
a g g r e g a t i o n ,  g r o u p s  c l a i m i n g  c o m m o n  d e s c e n t  a r e  f o r m e d  o f  v a r y i n g  
d e g r e e s  o r  l e v e l s  o f  i n c l u s i v e n e s s ,  e a c h  l e v e l  b e i n g  m a r k e d  b y  a  
t e m p l e .  T h e  n u m b e r  o f  l e v e l s  i n  a  p a r t i c u l a r  d e s c e n t  g r o u p  m a y  v a r y .  
A t  o n e  e x t r e m e ,  i n  a  m a x i m a l  d e s c e n t  g r o u p  ( w a r g a ) ,  w h i c h  1 s  
d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  s e v e r a l  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s ,  e a c h  f a m i l y  i s  a  
m e m b e r  o f  t h e  w o r s h i p  g r o u p s  o f  a  s e r i e s  o f  t e m p l e s  o f  i n c r e a s i n g l y  
l a r g e  m e m b e r s h i p .  A t  t h e  o t h e r  e x t r e m e ,  a  f a m i l y  b e l o n g s  t o  n o  
d e s c e n t  g r o u p  m o r e  i n c l u s i v e  t h a n  i t s e l f ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  a  f a m i l y  o r  
g r o u p  o f  f a m i l i e s  m a k e  u p  a  d e s c e n t  g r o u p  w i t h o u t  a n y  d i f f e r e n t i a t i o n  
i n t o  l e v e l s ,  b u t  s u c h  a  s i t u a t i o n  i s  r a r e .  T h e  n a m e s  a n d  n u m b e r  o f  
t e m p l e s  t h a t  c o r r e s p o n d  t o  i n c r e a s i n g l y  i n c l u s i v e  l e v e l s  o f  a  d e s c e n t  
g r o u p  m a y  v a r y ,  b u t  g e n e r a l l y  i n c l u d e  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
d e s c e n t  g r o u p  
h o u s e h o l d  ( o n e  o r  m o r e  
n u c l e a r  f a m i l i e s )  
h o u s e h o l d  c l u s t e r  o r  s u b - d a d i a  
d a d i a  o r  p a m a k s a n  
( m i n i m a l  d e s c e n t  g r o u p )  
s u b - w a r g a  ( i n t e r m e d i a t e  
d e s c e n t  g r o u p )  
w a r g a  ( m a x i m a l  
d e s c e n t  g r o u p )  
t e m p l e  
s a n g a a h / m e r a j a n  
s a n g g a h  g e d e  
p u r a  d a d i a  
-
p u r a  p a n t i  
p u r  a  k a w i  t a n /  
p u r a  p a d h a r m a n  
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T o  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  i n c l u s i v e n e s s  o r  d i m e n s i o n  o f  a n y  s u c h  
w o r s h i p  g r o u p ,  o n e  m u s t  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  ( i f  a n y )  w i t h  
g r o u p s  o f  b o t h  g r e a t e r  a n d  l e s s e r  i n c l u s i v e n e s s .  T h e  d y n a m i c s  o f  
d e s c e n t  g r o u p  f o r m a t i o n  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  b y  s e v e r a l  
s c h o l a r s  ( e . g .  G e e r t z  a n d  G e e r t z  1 9 7 5 ,  B o o n  1 9 7 7  a n d  H o b a r t  1 9 8 0 ) .  
B y  a n d  l a r g e ,  t h e  m o r e  i n c l u s i v e  l e v e l s  o f  d e s c e n t  g r o u p  s t r u c t u r e ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  w a r g a ,  h a s  r e c e i v e d  r a t h e r  l e s s  a t t e n t i o n  t h a n  t h e  l e s s  
i n c l u s i v e  l e v e l s  ( t h e  d a d i a )  .  T h e  k i n d s  o f  p r o c e s s e s  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  f a m i l i e s  o r  h o u s e h o l d s  a n d  t h e  d a d i a  
a r e  c o m p a r a b l e  i n  m a n y  w a y s  t o  t h o s e  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  d a d i a  a n d  t h e  
w a r g a ,  t h o u g h  o n e  m i g h t  a r g u e  t h a t  w h e r e a s  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  
i m p o r t a n t  i n  t h e  f o r m e r ,  a g g r e g a t i o n  b e c o m e s  m o r e  p r o m i n e n t  i n  t h e  
l a t t e r .  O n e  r e a s o n  p e r h a p s  t h a t  t h e  w a r g a  h a s  r e c e i v e d  l e s s  a t t e n t i o n  
1 s  t h a t  i n  t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s  o r  s o ,  t h e r e  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  
a m o u n t  o f  a c t i v i t y  i n v o l v i n g  w a r g a .  F r o m  b e i n g  a  l o c a l  o r  a t  m o s t  
r e g i o n a l  c o n c e r n ,  d e s c e n t  g r o u p  d y n a m i c s  a r e  n o w  p l a y e d  o u t  a t  t h e  
i s l a n d - w i d e  l e v e l .  I n  t h e  d i s c u s s i o n  t h a t  f o l l o w s  I  e x a m i n e  d e s c e n t  
g r o u p  d y n a m i c s  f r o m  t h e  u n i q u e  p e r s p e c t i v e  o f  B e s a k i h .  
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L o c a l  B e s a k i h  d e s c e n t  g r o u p s  ( d a d i a J  
A l m o s t  a l l  v i l l a g e r s  a t  B e s a k i h  a r e  m e m b e r s  o f  d e s c e n t  g r o u p s ,  
c a l l e d  d a d i a ,  w h o s e  m e m b e r s  a c k n o w l e d g e  d e s c e n t  f r o m  a  c o m m o n  a n c e s t o r  
o r  p o i n t  o f  o r i g i n  t h r o u g h  t h e  j o i n t  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l s  a t  l o c a l  
d e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s  ( p u r a  d a d i a ) .  T h e  f o r m a t i o n  o f  d e s c e n t  g r o u p s  
1 s  a  d y n a m i c  p r o c e s s ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s u c h  g r o u p s  v a r i e s  o v e r  t i m e .  
A t  B e s a k i h  a t  p r e s e n t  ( 1 9 8 4 )  t h e r e  a r e  2 9  d a d i a  ( F i g . 5 . 1 ) .  E a c h  d a d i a  
i s  n a m e d  a f t e r  t h e  m a x i m a l  d e s c e n t  g r o u p  t o  w h i c h  i t  i s  a f f i l i a t e d .  
I n  c a s e s  w h e r e  s e v e r a l  d a d i a  b e a r · t h e  s a m e  n a m e ,  v i l l a g e r s  d i s t i n g u i s h  
t h e m  w h e n  n e c e s s a r y  b y  a d d i n g  t h e  n a m e  o f  t h e  p e m a n g k u ,  a n  e l d e r ,  o r  
t h e  l o c a l i t y  o f  i t s  t e m p l e .  T h e  s i z e  o f  d a d i a  v a r i e s  f r o m  l e s s  t h a n  
.  - - -
t e n  t o  m o r e  t h a n  a  h u n d r e d  m e m b e r s .  O n l y  a  h a n d f u l  o f  f a m i l i e s  a t  
B e s a k i h  a r e  n o t  a t t a c h e d  t o  a n y  d a d i a .  
H o u s e h o l d s  a n d  d a d i a  
A t  B e s a k i h  m o s t  f a m i l i e s  l i v e  s u r r o u n d e d  b y  n e a r  r e l a t i v e s ,  
f o r m i n g  a  l o c a l i z e d  g r o u p  o f  k i n  w h o s e  l i n k s  a m o n g s t  m e m b e r s  a r e  
k n o w n ,  s t r e t c h i n g  b a c k  t o  g r a n d f a t h e r  o r  g r e a t - g r a n d f a t h e r ,  t h e  c o m m o n  
l i m i t s  o f  g e n e a l o g i c a l  m e m o r y .  S u c h  a  s m a l l  g r o u p  o f  k i n  m a y  r e m a i n  
a s  s u c h ,  w i t h o u t  c o n n e c t i o n  t o  a  d a d i a .  M o r e  c o m m o n l y  a s  t h e  g r o u p  
g r o w s  i n  s i z e ,  i t  f o r m s  i t s e l f  i n t o  a  d a d i a  b y  b u i l d i n g  a  p u r a  d a d i a  
t h a t  i s  d i s t i n c t  a n d  s e p a r a t e  f r o m  t h e  h o u s e y a r d  t e m p l e s  o f  i t s  
m e m b e r s .  A t  f i r s t  s u c h  a  d a d i a  m a y  s i m p l y  b e  c a l l e d  a f t e r  i t s  l e a d i n g  
o r  s e n i o r  m e m b e r .  G e n e r a l l y  a  n u m b e r  o f  s m a l l  l o c a l i z e d  k i n  g r o u p s  
t h a t  a c k n o w l e d g e  
c o m m o n  a n c e s t r y  ( t h o u g h  k n o w l e d g e  o f  a c t u a l  
g e n e a l o g i c a l  t i e s  i s  r a r e ,  p a r t i c u l a r l y  a m o n g  c o m m o n e r  g r o u p s ) ,  c o m e  
t o  f o r m  a  d a d i a ,  e a c h  p a r t  o f  w h i c h  I  c a l l  a  ' d a d i a  s e g m e n t ' .  T h e  
h i s t o r i c a l  a c c u r a c y  o f  s u c h  t r a d i t i o n s  o f  c o m m o n  a n c e s t r y  c a n  n o  
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F i g .  5 . 1  L o c a l  d e s c e n t  g r o u p s  ( d a d i a l  a t  B e s a k i h  ( 1 9 8 4 )  
N a m e  o f  D a d i a  N o .  o f  M e m b e r s  ( i n  f a m i l i e s )  
L o c a t i o n  
( a t  B e s a k i h l ( o u t s i d e  B e s a k i h l  o f  p u r a  d a d i a  
1 .  A r y a  B a n g  S i d e m e n  
7 2  
B e s a k i h  T e n g a h  
2 .  B a l i  M u l a  
7  
c . 2 0  
B e s a k i h  T e n g a h  
3 .  D u k u h  S e g a n i n g  
9 3  
1 2  
B e s a k i h  T e n g a h  
4 .  
' D u k u h  S u l a d r  i  '  
3 4  2 4  B a t u  M a d e g  
5 .  P a n d e  
1 2  2 1  B e s a k i h  T e n g a h  
6 .  P a s e k  B r e j o  
8 6  c . 1 5  
B e s a k i h  T e n g a h  
7 .  P a s e k  G a d u h  
5 4  
1 0  
B e s a k i h  T e n g a h  
8 .  P a s e k  G e l g e l  ( I l  
3 3  K i d u l i n g  K r e t e g  
9 .  P a s e k  G e l g e l  ( I I )  
4 5  B e s a k i h  T e n g a h  
1 0 .  P a s e k  G e l g e l  ( I I I )  
1 0  
2  
B e s a k i h  T e n g a h  
1 1 .  P a s e k  G e l g e 1  ( I V )  
2 7  
B e s a k i h  T e n g a h  
1 2 .  P a s e k  G e l g e l  ( V )  
4 0  
2 3  
K i d u l i n g  K r e t e g  
1 3 .  P a s e k  G e l g e 1  ( V I )  
1 3  
K e b o h  
1 4 .  P a s e k  G e l g e l  ( V I I )  
7  
2  K u p a n g  
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S o u r c e :  K l i h a n  d a d i a  o f  e a c h  d a d i a .  
N o t e  1 :  R o m a n  n u m e r a l s  a t t a c h e d  t o  d a d i a  b e a r i n g  t h e  s a m e  w a r g a  n a m e  
a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  
N o t e  2 :  N a m e s  i n  i n v e r t e d  c o m m a s  ( n o s . 4  a n d  1 9 )  s i g n i f y  t h a t  t h e  
d a d i a  t h e m s e l v e s  a r e  u n c e r t a i n  o f  t h e i r  w a r g a  a f f i l i a t i o n .  
N o t e  3 :  I n  s o m e  c a s e s ,  I  d o  n o t  h a v e  d a t a  o n  n u m b e r  o f  m e m b e r s  
r e s i d e n t  o u t s i d e  B e s a k i h ,  s o  I  h a v e  n o t  p r o v i d e d  t o t a l  
d a d i a  m e m b e r s h i p s .  
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l o n g e r  b e  t e s t e d .  H o w e v e r ,  a m o n g  t h e  s e g m e n t s  m a k i n g  u p  a  d a d i a ,  i t  
i s  n o t  r a r e  t o  f i n d  s o m e t i m e s  j u s t  a  f a m i l y  o r  t w o ,  s o m e t i m e s  a  w h o l e  
s e g m e n t ,  t h a t  a l t h o u g h  t a k i n g  p a r t  i n  d a d i a  r i t u a l s  i s  y e t  r e c o g n i z e d  
a s  b e i n g  d i f f e r e n t ,  n o r m a l l y  b e c a u s e  i t  h a s  o n l y  r e c e n t l y  a t t a c h e d  
i t s e l f  t o  t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  d a d i a .  I n  t i m e  t h e  q u a s i - d e s c e n t  l i n k  
i n  s u c h  a  f u s i o n a r y  p r o c e s s  m a y  b e  f o r g o t t e n  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h a t  
p a r t i c u l a r  s e g m e n t  b e  c o n s i d e r e d  a s  t r u e  d e s c e n d a n t s .  I n  p r a c t i c a l  
t e r m s  i t  i s  t h e  j o i n t  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l  a t  d e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s  
t h a t  i s  s i g n i f i c a n t .  
O n e  w a y  u n a t t a c h e d  f a m i l i e s  o r  s m a l l  n o n - c o r p o r a t e  k i n  g r o u p s  
c o m e  i n t o  e x i s t e n c e  i s  throu~h m i g r a t i o n  i n t o  B e s a k i h  t e r r i t o r y .  S a m e  
w e l l - e s t a b l i s h e d  d a d i a  p a s s e d  t h r o u g h  s u c h  a  s t a g e ,  a f t e r  l i n k s  w i t h  
t h e  d a d i a  o f  o r i g i n  i n  t h e i r  n a t a l  v i l l a g e  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
a t t e n u a t e d .  P a s e k  G e l g e l  ( V I I I )  o r i g i n a t e d  f r o m  G e l i a n g  a b o u t  
1 9 7 0 / 7 1 :  P u l a s a r i  o r i g i n a t e d  f r o m  S e l a t  s o m e  s e v e n  g e n e r a t i o n s  a g o .  
H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  d a d i a  a t  B e s a k i h  h a v e  n o  l e g e n d s  o f  o r i g i n :  
t h e y  h a v e  b e e n  t h e r e  f o r  a s  l o n g  a s  a n y o n e  r e m e m b e r s .  
B e s i d e s  i n - m i g r a t i o n ,  u n a t t a c h e d  f a m i l i e s  o r  s m a l l  g r o u p s  o f  k i n  
c a n  a l s o  c o m e  i n t o  e x i s t e n c e  t h r o u g h  t h e  f i s s i o n a r y  p r o c e s s  o f  
b r e a k i n g  a w a y  f r o m  a n  e s t a b l i s h e d  d a d i a .  A l t h o u g h  o c c a s i o n a l l y  j u s t  a  
f a m i l y  o r  t w o  w i l l  s p l i t  o f f  a n d  j o i n  a n o t h e r  d a d i a  o r  s i m p l y  r e m a i n  
u n a t t a c h e d ,  t h e  p r o c e s s  o f  d a d i a  f i s s i o n  o f  a  m o r e  s e r i o u s  n a t u r e  
l e a d s  t o  a  g r o u p  b r e a k i n g  a w a y  a n d  f o r m i n g  i t s  o w n  n e w  d a d i a ,  
d i s t i n g u i s h e d  b y  i t s  o w n  d a d i a  t e m p l e .  T h e  n e w  d a d i a  t h u s  f o r m e d  m a y  
r e t a i n  t h e  n a m e  o f  t h e  o r i g i n a l  d a d i a  ( w h e n  T a n g k a s  ( I V )  b r o k e  a w a y  
f r o m  T a n g k a s  ( I I I ) ,  i t  r e t a i n e d  t h e  n a m e  T a n g k a s )  o r  i t  m a y  t a k e  a  n e w  
n a m e  ( w h e n  P e j e n g a n  ( I I )  b r o k e  a w a y  f r o m  P e j e n g a n  ( I ) ,  i t  r e p l a c e d  
t h i s  n a m e  w i t h  B h u j a n g g a  S a k t i ) .  
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O f  a l l  t h e  B e s a k i h  d a d i a ,  t h e  P a s e k  K a y u  S e l e m  d e s c e n t  g r o u p  h a s  
b e e n  m o s t  p r o n e  t o  f i s s i o n a r y  p r e s s u r e s ,  i n  p a r t  b e c a u s e  i t  i s  o n e  o f  
t h e  l a r g e s t .  O r i g i n a l l y  t h e r e  w a s  a  s i n g l e  d a d i a  P a s e k  K a y u  S e l e m  ( I )  
w i t h  a  s i n g l e  p u r a  d a d i a  t h a t  w a s  o f t e n  c a l l e d  P u r a  P a i b o n  K a y u  S u g i h  
f r o m  a  t r e e  o f  t h a t  v a r i e t y  t h a t  g r e w  t h e r e .  T h e  d a d i a  a l s o  s u p p o r t e d  
t w o  o t h e r  t e m p l e s ,  P u r a  P e j e n e n g a n  a n d  P u r a  M e r a j a n ,  w h o s e  o r i g i n s  a r e  
o b s c u r e .  T h e  f i r s t  f i s s i o n  o c c u r r e d  a  l o n g  t i m e  a g o ,  a n d  i s  s a i d  t o  
h a v e  r e s u l t e d  f r o m  a  d i s a g r e e m e n t  t h a t  t o o k  p l a c e  d u r i n g  a  c e r e m o n y .  
T h e  n e w  d a d i a  P a s e k  K a y u  S e l e m  ( I I )  b u i l t  i t s  o w n  p u r a  d a d i a  c l o s e  t o  
t h e  o l d  o n e ,  c e a s e d  i t s  s u p p o r t  o f  t h e  P u r a  M e r a j a n ,  b u t  r e t a i n e d  a  
n o m i n a l  l i n k  w i t h  t h e  P u r a  P e j e n e n g a n .  T h e  s e c o n d  f i s s i o n ,  a l s o  f r a n  
t h e  o r i g i n a l  g r o u p  ( I ) ,  o c c u r r e d  i n  t h e  m i d - l 9 7 0 s .  T h i s  g r o u p ,  a l s o  
c a l l i n g  i t s e l f  P a s e k  K a y u  S e l e m  ( I I I ) ,  b u i l t  a  o u r a  d a d i a  a t  G u w a j i ,  a  
d i s t a n t  p a r t  o f  B e s a k i h  t e r r i t o r y  w h e r e  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b r e a k a w a y  
g r o u p  r e s i d e d .  T h e y  c u t  l i n k s  w i t h  b o t h  t h e  o t h e r  t e m p l e s .  
B e s i d e s  f i s s i o n a r y  p r e s s u r e s  r e s u l t i n g  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  n e w  
d a d i a ,  o t h e r  p r e s s u r e s  r e s u l t  n o t  i n  c o m p l e t e  b r e a k s  b u t  i n  p a r t i a l  
s e p a r a t i o n  o r  d i f f e r e n t i a t i o n ,  t h a t ,  d e p e n d i n g  o n  d e v e l o p m e n t s ,  m a y  b e  
s t a g e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s e p a r a t i o n .  P a r t i a l  s e p a r a t i o n  i s  f o r m a l i z e d  
t h r o u g h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s u b - d a d i a  t e m p l e .  W i t h i n  d a d i a  P a s e k  
K a y u  S e l e m  ( I )  t h e r e  a r e  t w o  s u c h  s u b - d a d i a .  O n e  h a s  i t s  o w n  
s u b - d a d i a  t e m p l e  b u t  s t i l l  s u p p o r t s  a l l  t h r e e  o f  t h e  p a r e n t  d a d i a ' s  
t e m p l e s .  T h e r e  i s  h o w e v e r  s o m e  q u e s t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h i s  g r o u p  
w h i c h  p o s s i b l y  a t t a c h e d  i t s e l f  t o  P a s e k  K a y u  S e l e m  s o m e  t i m e  i n  t h e  
p a s t .  T h e  o t h e r  s u b - d a d i a  o f  P a s e k  K a y u  S e l e m  ( I )  f o r m e d ,  p r o b a b l y  
e a r l y  t h i s  c e n t u r y ,  a f t e r  a  p e r s o n a l  c l a s h  b e t w e e n  t w o  i n f l u e n t i a l  
m e m b e r s  o f  t h e  p a r e n t  ~· T h e  c l a s h  o c c u r r e d  i n  t h e  P u r a  
P e j e n e n g a n  a n d  t h e  t e m p l e  t h a t  t h e  n e w l y  f o r m e d  s u b - d a d i a  b u i l t  w a s  a  
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s u b s t i t u t e  f o r  t h e  P u r a  P e j e n e n g a n  a l o n e ;  t h e  s u b - d a d i a  c o n t i n u e s  t o  
s u p p o r t  t h e  p u r a  d a d i a  a n d  t h e  P u r a  M e r a j a n .  T h i s  s u b s t i t u t e  P u r a  
P e j e n e n g a n  w a s  n o t  r e b u i l t  a f t e r  t h e  1 9 6 3  e r u p t i o n  a n d  t h e r e  w a s  t a l k  
o f  d o i n g  a w a y  w i t h  i t  a l t o g e t h e r ,  b u t  w h e n  a  s e r i e s  o f  i l l n e s s e s  a n d  
d e a t h s  s t r u c k  t h e  g r o u p  w h i c h  t r a n c e  m e d i u m s  d i a g n o s e d  a s  b e i n g  c a u s e d  
b y  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  t h i s  t e m p l e ,  t h e r e  w a s  a g a i n  ( 1 9 8 4 )  t a l k  o f  
r e b u i l d i n g  i t .  I n  a n o t h e r  r e c e n t  c a s e  ( 1 9 8 4 ) ,  i l l n e s s  i n  o n e  
p a r t i c u l a r  f a m i l y  w a s  i n t e r p r e t e d  b y  a  m e d i u m  a s  a  d e m a n d  b y  a  r e c e n t  
a n c e s t o r  f o r  i t s  o w n  s h r i n e  n e a r  t h e  f a m i l y ' s  r e s i d e n c e .  T h i s  w a s  
d o n e ,  b u t  i t s  c o n s e c r a t i o n  w a s  n o t  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  f u l l  n u n t u n  
r i t u a l ,  t h u s  t h e  n 7 w  s h r i n e  i s  o f  t h e  n a t u r e  o f  a  ' v i s i t i n g  s h r i n e ' ,  
a n d  t h e  f a m i l y  c o n t i n u e s  t o  s u p p o r t  a l l  t h e  d a d i a  t e m p l e s .  
T h e  c a s e  o f  t h e  P a s e k  K a y u  S e l e m  i l l u s t r a t e s  t h e  k i n d s  o f  e v e n t s  
( p e r s o n a l  d i s p u t e ,  i l l n e s s ,  a n d  p e r h a p s  d i s t a n c e  f r o m  p u r a  d a d i a )  t h a t  
g i v e  r i s e  t o  a  r a n g e  o !  r e s p o n s e s  o f  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  f i s s i o n .  S u c h  
t e n d e n c i e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  o c c u r  i n  l a r g e  d a d i a .  T h e  d a d i a  D u k u h  
S e g a n i n g ,  a n o t h e r  l a r g e  d a d i a ,  h a s  r e m a i n e d  i n t a c t  i n  t h a t  a l l  m e m b e r s  
s u p p o r t  t h e  o n e  p u r a  d a d i a ,  b u t  g r o u p i n g s  w i t h i n  t h e  d a d i a  h a v e  b e c o m e  
f o r m a l i z e d  t h r o u g h  t h e  e r e c t i o n  o f  t w o  a d d i t i o n a l  h y a n g  s a n c t u a r i e s  
h o n o u r i n g  t h e  r e c e n t l y  p u r i f i e d  d e a d ,  b o t h  d i s t a n t  f r o m  t h e  p u r a  
d a d i a .  
T h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  k i n  g r o u p ,  t h e  o n l y  t r i w a n g s a  g r o u p  a t  
B e s a k i h ,  s h o w s  a  u n i q u e  c o m b i n a t i o n  o f  f i s s i o n a r y  a n d  f u s i o n a r y  
p r o c e s s e s .  T h e r e  a r e  t w o  m a i n  s u b - d a d i a  a n d  s e v e r a l  s e p a r a t e  e x t e n d e d  
o r  s i n g l e  f a m i l i e s ,  a l l  d e s c e n d a n t s  b y  d i f f e r e n t  b r a n c h e s  f r o m  a  
c o m m o n  a n c e s t o r ,  I d a  M a n i k  A n g k e r a n  a n d  h i s  s o n  I d a  T u l u s  D e w a .  E a c h  
r e t a i n s  i t s  b r a n c h  d i s t i n c t i v e n e s s  y e t  a l l  t o g e t h e r  s u p p o r t  t h e  
o r i g i n a l  m e r a j a n  ( e q u i v a l e n t  o f  p u r a  d a d i a )  f r o m  w h o s e  f o u n d i n g  
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a n c e s t o r  o n l y  o n e  o f  t h e  g r o u p s  i s  d e s c e n d e d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  b a b a d  
t r a d i t i o n ,  a f t e r  I d a  T u l u s  D e w a ,  t h e  f a m i l y  d i d  n o t  l i v e  a t  B e s a k i h ,  
a n d  o n l y  a f t e r  s o m e  f o u r  g e n e r a t i o n s  h a d  p a s s e d  d i d  a  b r a n c h  o f  t h e  
c l a n  r e - e s t a b l i s h  i t s e l f  a t  B e s a k i h .  T h i s  b r a n c h  w a s  f o u n d e d  b y  I  
G u s t i  N g u r a h  K a b a y a n .  V i r t u a l l y  a l l  c l a n  b a b a d  m e n t i o n  t h i s  b u t  g i v e  
n o  f u r t h e r  d e t a i l s  o f  t h e  B e s a k i h  b r a n c h . < 1 >  D e s c e n d a n t s  o f  t h i s  I  
G u s t i  N g u r a h  K a b a y a n  f o r m  o n e  o f  t h e  t w o  m a i n  A r y a  B a n g  S i d e m e n  g r o u p s  
( G r o u p  I )  o f  B e s a k i h ,  a n d  t h e  t i t l e  o f  I  G u s t i  N g u r a h  K a b a y a n ,  o n e  o f  
t h e  n i n e  o f f i c i a l  p e m a n g k u ,  i s  s t i l l  h e l d  b y  i t s  c o r e  s e g m e n t .  
A n o t h e r  s e g m e n t  o f  G r o u p  I  h a s  s e t  u p  i t s  o w n  s u b - d a d i a  t e m p l e  b u t  
c o n t i n u e s  t o  s u p p o r t  t h e  m e r a j a n .  T h e  g e n e a l o g i c a l  l i n k  b e t w e e n  t h e s e  
t w o  s e g m e n t s  i s  k n o w n .  I n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  t h e  w h o l e  o f  G r o u p  I  f o u n d e d  
a  n e w  t e m p l e ,  P u r a  P a j e n e n g a n  G u s t i  M a n g k u  K a b a y a n ,  i n  h o n o u r  o f  t h e i r  
r e v e r e d  a p i c a l  a n c e s t o r .  
T h e  s e c o n d  o f  t h e  t w o  m a i n  A r y a  B a n g  S i d e m e n  g r o u p s  ( G r o u p  I I )  
c o n s i s t s  o f  f i v e  s e g m e n t s  w h o s e  e x a c t  g e n e a l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  
n o  l o n g e r  k n o w n .  A  c h a r t e r  ( p r a s a s t i ,  H K S . 3 9 1 9 )  i n  t h e  g r o u p ' s  
p o s s e s s i o n  c l a i m s  t h a t  t h e  g r o u p  i s  d e s c e n d e d  f r o m  I  G u s t i  N g u r a h  
K a b a y a n ,  a  c l a i m  r e j e c t e d  b y  G r o u p  I  w h i c h  o t h e r w i s e  a c k n o w l e d g e s  
t h e i r  c o m m o n  A r y a  B a n g  S i d e m e n  d e s c e n t .  I n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s ,  G r o u p  I I  
r e h a b i l i t a t e d  a n  a n c e s t r a l  s h r i n e  a n d  c a l l e d  t h e  e n l a r g e d  t e m p l e  P u r a  
P a j e n e n g a n  A l i t .  S a v e  f o r  a  c o u p l e  o f  i n d i v i d u a l s ,  a l l  G r o u p  I I  
m e m b e r s  a c k n o w l e d g e  t h e  p r e c e d e n c e  o f  G r o u p  I  a n d  f u l l y  s u p p o r t  t h e  
o r i g i n a l  m e r a j a n .  T h e  m i n o r  A r y a  B a n g  S i d e m e n  g r o u p s  a t  B e s a k i h  t r a c e  
t h e i r  d e s c e n t  t h r o u g h  b r a n c h e s  t h a t  s e t t l e d  f i r s t  a t  o t h e r  v i l l a g e s  i n  
t h e  r e g i o n .  E a r l y  t h i s  c e n t u r y  a  g r o u p  ( n o w  s e v e n  f a m i l i e s )  c a m e  t o  
B e s a k i h  f r o m  P a d a n g a j i ,  a n d  i n  t h e  1 9 6 0 s  g r o u p s  c a m e  f r o m  
P a d a n g t u n g g a l  ( n o w  f o u r  f a m i l i e s ) ,  T a b o l a / S i d e m e n  ( o n e  f a m i l y )  a n d  
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s a n t i  n e a r  S e l a t  ( o n e  f a m i l y ) .  T h e s e  m i n o r  g r o u p s  a l l  s u p p o r t  t h e  
o r i g i n a l  M e r a j a n .  A l s o  a t  B e s a k i h  i s  t h e  P a d h a r m a n  A r y a  B a n g  S i d e m e n  
w i t h i n  t h e  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  w h i c h  i s  s u p p o r t e d  b y  a l l  m e m b e r s  o f  
t h e  d e s c e n t  g r o u p  ( w a r g a )  w h e r e v e r  t h e y  r e s i d e  i n  B a l i .  
T h e  d a d i a  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  a d a t  v i l l a g e  w h e r e  i t s  p u r a  
d a d i a  i s  l o c a t e d ,  t h o u g h  g e n e r a l l y  i t s  m e m b e r s h i p  i s  c o n c e n t r a t e d  
t h e r e . < 2 >  T h e  m a j o r i t y  o f  d a d i a  a t  B e s a k i h  h a v e  a t  l e a s t  a  f e w  m e m b e r s  
r e s i d i n g  e l s e w h e r e .  D a d i a  ' D u k u h  S u l a d r i '  a n d  P a s e k  G e l g e l  ( V )  a r e  
f a i r l y  e v e n l y  s p l i t  b e t w e e n  B e s a k i h  a n d  n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e s ,  t h e  
f o r m e r  a t  G e l i a n g ,  t h e  l a t t e r  a t  T e g e n a n .  T h e  d a d i a  P a n d e  i s  
e x c e p t i o n a l  i n  t h a t  i t  c o m p r i s e s  1 2  f a m i l i e s  a t  B e s a k i h  a n d  a n o t h e r  2 1  
f a m i l i e s  a l m o s t  1 0 0  k i l o m e t e r s  a w a y  a t  K a l a n g s a r i  ( D a t a h )  a t  t h e  
e a s t e r n  e n d  o f  K a r a n g a s e m .  A c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  t r a d i t i o n s ,  t h e  
P a n d e  a t  B e s a k i h  w e r e  k i l l e d  o n  o r d e r s  o f  t h e  r u l e r ,  a n d  t h e  s u r v i v o r  
f l e d  t o  K a l a n g s a r i  f r o m  w h e r e  a  d e s c e n d a n t  r e t u r n e d  l a t e r  t o  B e s a k i h .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  4 8  f a m i l i e s  r e s i p e n t  a t  B e s a k i h ,  m o s t l y  
i m m i g r a n t s ,  a r e  m e m b e r s  o f  d a d i a  o u t s i d e  B e s a k i h . < 3 >  
D a d i a  a n d  W a r g a  
A n o t h e r  a n d  v e r y  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  d e s c e n t  g r o u p  d y n a m i c s  i s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d a d i a  a n d  w a r g a .  T h e  w a r g a  i s  t h e  B a l i n e s e  
m a x i m a l  d e s c e n t  g r o u p ,  c o m p r i s i n g  a  n u m b e r  o f  s e p a r a t e  d a d i a  w h i c h  
m a y ,  i f  t h e y  a r e  t r i w a n g s a ,  o r  m a y  n o t ,  i f  t h e y  a r e  c o m m o n e r  g r o u p s ,  
k n o w  t h e  g e n e a l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e m .  G e n e a l o g i c a l  m e m o r y  
r a r e l y  e x c e e d s  t h e  g r e a t - g r a n d f a t h e r  l e v e l  u n l e s s  t h e r e  i s  w r i t t e n  
' d o c u m e n t a t i o n ' ,  r a n g i n g  f r o m  g e n e a l o g i c a l  n o t e s  o n  
e l a b o r a t e  b a b a d  w h o s e  g e n e a l o g i c a l  f r a m e w o r k  i s  
a c c o u n t s  o f  e v e n t s  i n v o l v i n g  n o t e w o r t h y  a n c e s t o r s ,  
l o n t a r  l e a f  t o  
f l e s h e d  o u t  w i t h  
p a r t i c u l a r l y  t h e  
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f o u n d e r  o f  t h e  w a r g a .  
T h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e  i n  t r i w a n g s a  a n d  c o m m o n e r  
w a r g a .  I n  t h e  f o r m e r ,  n o t  o n l y  a r e  g e n e a l o g i c a l  t i e s  g e n e r a l l y  
c l a i m e d  a s  k n o w n ,  b u t  g e n e a l o g i c a l  t i e s  b e t w e e n  w a r g a  a r e  a l s o  c l a i m e d  
w i t h o u t  t h e r e  b e i n g  a  f e l t  n e e d  f o r  a l l - i n c l u s i v e  l i n k a g e .  F o r  
e x a m p l e ,  a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  A r y a  g r o u p s  c l a i m  a  c o m m o n  a n c e s t r y  
f r o m  A i r l a n g g a  t h r o u g h  a  l i n e  o f  E a s t  J a v a n e s e  k i n g s  a n d  n o b l e s ,  t h e r e  
i s  i n  B a l i  n o  a n c e s t r a l  t e m p l e  s u p p o r t e d  b y  t h e m  a l l .  I n d e e d ,  e v e n  
a m o n g  t h e  g r o u p s  c l a i m i n g  d e s c e n t  f r o m  A r y a  K a p a k i s a n ,  d i f f e r e n t  
b r a n c h e s  h a v e  t h e i r  o w n  a n c e s t r a l  t e m p l e s ,  w h e r e a s  t h e r e  i s  n o  
a n c e s t r a l  t e m p l e  f o r  t h e  d e s c e n t  g r o u p  a s  a  w h o l e . < 4 >  S i m i l a r l y ,  
B r a h m a n a  S i w a  a n d  B r a h m a n a  B u d a  g r o u p s ,  a l t h o u g h  r e l a t e d ,  h a v e  
s e p a r a t e  a n c e s t r a l  t e m p l e s .  I n  c o m m o n e r  d e s c e n t  g r o u p s ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  t e n d e n c y  h a s  b e e n  t o w a r d s  g r e a t e r  i n c l u s i v e n e s s ,  t h e  p r 1 m e  
e x a m p l e  b e i n g  t h e  W a r g a  P a s e k  S a n a k  P i t u ,  a n  e n o r m o u s  w a r g a  g i v e n  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  i n  t h e  1 9 5 0 ' s  a l t h o u g h  b a s e d  o n  o l d e r  
t r a d i t i o n s .  I t  i s  m o r e  i n  t h e  n a t u r e  o f  a n  a g g l o m e r a t i o n  o f  w a r g a  i n  
t h a t  e a c h  o f  i t s  c o m p o n e n t  e n t i t i e s  ( P a s e k  G e l g e l ,  P a s e k  G a d u h ,  
T a n g k a s  e t c . )  h a s  i t s  o w n  a n c e s t r a l  t e m p l e ,  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  
s u p p o r t i n g  t h e  t e m p l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l a r g e r  b o d y .  
T h e  r o l e  o f  t h e  w a r g a  i s  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  t o  u n d e r s t a n d  
B a l i n e s e  s o c i a l  d y n a m i c s .  F o r  p r e - c o l o n i a l  t i m e s ,  i t  i s  n o w  d i f f i c u l t  
t o  d e t e r m i n e  t h e  r o l e  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  w a r g a .  T h e r e  i s  n o  d o u b t ,  
h o w e v e r ,  t h a t  d u r i n g  t h i s  c e n t u r y  a n d  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  l a s t  
t h i r t y  t o  f o r t y  y e a r s ,  w a r g a  o r g a n i z a t i o n  h a s  u n d e r g o n e  i m p o r t a n t  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t . < S >  I n  t h i s  g r o w t h ,  l o c a l  f a c t o r s  p l a y e d  t h e  
c r u c i a l  r o l e ,  a n d  p e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  w a s  t h e  r a p i d  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k .  T h e  i s o l a t i o n  o f  m a n y  
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v i l l a g e s  w a s  b r o k e n  d o w n  t h r o u g h  t h e  b u i l d i n g  o f  r o a d s ,  w h i c h  m o r e  
t h a n  a n y  o t h e r  f a c t o r  b r o u g h t  m o d e r n i z a t i o n  a n d  c h a n g e  i n  i t s  w a k e .  
O n c e - i s o l a t e d  v i l l a g e r s  h a v e ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  b e c o m e  p a r t  o f  a  
c o m m u n i t y  o f  a l l  B a l i n e s e .  
T h i s  B a l i - w i d e  i d e n t i t y  w a s  g i v e n  m a j o r  r i t u a l  i m p e t u s  b y  t h e  
E k a d a s a  R u d r a  f e s t i v a l  o f  1 9 6 3 ,  h e l d  a t  P u r a  B e s a k i h .  O n e  a s p e c t  o f  
t h e  f e s t i v a l  w i t h  d i r e c t  b e a r i n g  o n  w a r g a  d y n a m i c s  w a s  t h e  i n s t r u c t i o n  
b y  t h e  a u t h o r i t i e s  t h a t  a l l  t h e  b u r i e d  d e a d  m u s t  b e  c r e m a t e d  a s  p a r t  
o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  r i t u a l  p u r i t y .  T h i s  b r o u g h t  a b o u t  a  ' s e a r c h  
f o r  o r i g i n s '  ( n g r e r e h  k a w i t a n )  o n  a  p r e v i o u s l y  u n k n o w n  s c a l e . < 6 >  
I n  t h e  s e a r c h  f o r  o r i g i n s ,  w h e t h e r  a t  l o c a l  o r  i s l a n d - w i d e  l e v e l ,  
t h e  r o l e  o f  t h e  t r a n c e  m e d i u m  i s  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e .  S o m e t i m e s  t h e  
m e r e  d e s i r e  t o  k n o w  o n e ' s  o r i g i n s  i s  s u f f i c i e n t  m o t i v a t i o n ,  b u t  m o r e  
o f t e n  t h e  c o m p e l l i n g  f a c t o r  i s  f r e q u e n t  i l l n e s s  a n d  m i s f o r t u n e  a m o n g  
t h e  m e m b e r s  o f  a  f a m i l y  o r  a  d a d i a ,  i n d u c i n g  t h e m  t o  s e e k  o u t  a  t r a n c e  
m e d i u m  t o  k n o w  t h e  c a u s e  a n d  t h u s  t h e  r e m e d y .  O f t e n  t h e  g r o u p  s e e k s  
o u t  s e v e r a l  m e d i u m s ,  f o r  a g r e e m e n t  a m o n g  s e v e r a l  m e d i u m s  a s  t o  t h e  
c a u s e  1 s  f a r  m o r e  c o m p e l l i n g  a n d  c o n v i n c i n g .  M e d i u m s  f r e q u e n t l y  
i n t e r p r e t  o r  a t t r i b u t e  i l l n e s s  a n d  m i s f o r t u n e  t o  ' f o r g e t t i n g  t h e  
a n c e s t o r s ' ,  t h e  r e m e d y  f o r  w h i c h  m a y  b e  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  a  
l o n g - n e g l e c t e d  t e m p l e  ( o r ,  r a r e l y ,  t h e  t a k i n g - o v e r  o f  a n  ' u n c l a i m e d '  
t e m p l e )  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e s c e n t  g r o u p .  M o r e  o f t e n ,  t h i s  m a y  
i n v o l v e  t h e  f o r g i n g  o f  a  n e w  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  m o r e  i n c l u s i v e  
d e s c e n t  g r o u p  o r  w a r g a ,  i n v o l v i n g  s u p p o r t  o f  t h a t  w a r g a ' s  t e m p l e s ,  
s t e m m i n g  f r o m  a  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  w a r g 3 ' s  a n c e s t o r s  a r e  a l s o  
a n c e s t o r s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  d a d i a  s e a r c h i n g  f o r  i t s  o r i g i n s .  T h i s  m a y  
r e q u i r e  a  c h a n g e  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  d a d i a .  F o r m e r l y  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
d a d i a  ( s t i l l  t h e  c a s e  i n  c e r t a i n  v i l l a g e s )  w e r e  n a m e d  s i m p l y  a f t e r  t h e  
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l e a d i n g  e l d e r  o f  t h e  d a d i a  ( e . g .  
d a d i a  P a n  M u l u s ,  d a d i a  M a n g k u  
T i r t h a )  a n d  r e c o g n i z e d  n o  h i g h e r  l e v e l  k i n  g r o u p  t i e s .  O t h e r  d a d i a  
d i d  r e c o g n i z e  w a r g a  t i e s  a n d  b o r e  t h e  w a r g a ' s  n a m e  ( e . g .  d a d i a  P a s e k  
G e l g e l ,  d a d i a  P u l a s a r i ) .  W h e n  t h e  s e a r c h  f o r  o r i g i n s  g a t h e r e d  p a c e  i n  
t h e  1 9 6 0 s ,  n a m e l e s s  d a d i a  t o o k  o n  w a r g a  a f f i l i a t i o n  a n d  d a d i a  o f  m i n o r  
w a r g a  b e c a m e  a f f i l i a t e d  w i t h  m a j o r  w a r g a .  T h i s  h a p p e n e d  a t  B e s a k i h  a s  
e l s e w h e r e .  
O f  t h e  p r e s e n t ·  2 9  d a d i a  a t  B e s a k i h ,  p o s s i b l y  a s  m a n y  a s  e i g h t  
c h a n g e d  t h e i r  w a r g a  a f f i l i a t i o n ,  f i v e  o f  t h e s e  b e c o m i n g  P a s e k  G e l g e l  
a n d  o n e  e a c h  D u k u h  S u l a d r i ,  P a s e k  K a y u  S e l e m ,  a n d  P a s e k  T a n g k e b a n .  
P a s e k  G e l g e l  i s  p a r t i c u l a r l y  p o p u l a r  b e c a u s e  a m o n g  c o m m o n e r  w a r g a  i t  
h a s  h i g h  s t a t u s ,  a n d  i s  a  n a m e  w e l l  k n o w n  t o  t r a n c e  m e d i u m s .  A t  l e a s t  
t w o  o f  t h e  d a d i a  t h a t  c h a n g e d  t o  P a s e k  G e l g e l  f o r m e r l y  b o r e  P a s e k  
t i t l e s  o f  l e s s e r  c u r r e n c y .  T h e  f o r m e r  d a d i a  P a s e k  S i d a p a r n a ,  n a m e d  
a f t e r  a  r e l a t i v e l y  n e a r b y  v i l l a g e  i n  u p l a n d  B a n g l i ,  n o t  o n l y  g a v e  u p  
t h i s  l o c a l  n a m e  b u t  c u t  i t s  l i n k s  w i t h  t h e  g r o u p ' s  t e m p l e  a t  
S i d a p a r n a ,  a l t h o u g h ,  s h o u l d  t h e  n e e d  a r i s e ,  t h e s e  l i n k s  c a n  a l w a y s  b e  
r e - a c t i v a t e d .  S i n c e  P a s e k  S i d a p a r n a  i s  r e g a r d e d  a s  a  g e n u i n e  b r a n c h  
o f  t h e  P a s e k  s a n a k  P i t u ,  o f  w h i c h  P a s e k  G e l g e l  i s  t h e  l e a d i n g  
s u b - g r o u p ,  t h i s  c h a n g e  o f  n a m e  w a s  m o r e  a  r e p l a c e m e n t  o f  a  
m i d d l e - l e v e l  a n c e s t o r  b y  a n  a p i c a l  a n c e s t o r  o f  h i g h e r  s t a t u s .  T h e  
s e c o n d  c a s e  i n v o l v e d  t h e  d a d i a  P a s e k  G e l g e l  ( I I )  w h i c h  w a s  f o r m e r l y  
c a l l e d  P a s e k  w a t u k a r u .  T h i s  d a d i a  a l w a y s  r e c o g n i z e d  h i g h e r  l e v e l  
d e s c e n t  g r o u p  t i e s  t o  a n  a n c e s t r a l  t e m p l e ,  c a l l e d  P u r a  B a t u k a r u ,  
l o c a t e d  a t  B e l o n g ,  a  s m a l l  a d a t  v i l l a g e  i n  t h e  B a n  a r e a .  W h e n  i n  t h e  
1 9 6 0 s  t h e  d a d i a  b e g a n  c a l l i n g  i t s e l f  P a s e k  G e l g e l  ( a n  i n f l u e n t i a l  
d a d i a  l e a d e r  h a d  l i n k s  w i t h  P a s e k  o f f i c i a l s  i n  D e n p a s a r )  a n d  s o m e  o f  
i t s  m e m b e r s  b e g a n  a t t e n d i n g  c e r e m o n i e s  a t  w a r g a  t e m p l e s  ( o t h e r  m e m b e r s  
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w e r e  n o t  s o  k e e n  o n  t h i s  s t e p ) ,  t h e  d a d i a  s t i l l  r e t a i n e d  i t s  l i n k s  
w i t h  P u r a  B a t u k a r u  a t  B e l o n g .  T h e  d a d i a  e v e n  w e n t  s o  f a r  a s  t o  
r e h a b i l i t a t e  t h i s  t e m p l e .  T h e  d a d i a  l e a d e r  n o w  a u t h e n t i c a t e s  t h e  
a f f i l i a t i o n  w i t h  P a s e k  G e l g e l  b y  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a  P a s e k  G e l g e l  
p r a s a s t i  o r  c h a r t e r ,  r e j e c t i n g  a n  o l d e r  c h a r t e r  ( H K S . 3 9 5 3 )  t h a t  
s u r v i v e s  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  a  l o c a l  m a n  w i t h o u t  t i e s  t o  t h e  d a d i a .  
F a c i l i t a t i n g  c h a n g e  i n  w a r g a  a f f i l i a t i o n  i s  t h e  a t t i t u d e  o f  w a r g a  
l e a d e r s  t o w a r d s  g r o u p s  o r  d a d i a  s e e k i n g  m e m b e r s h i p .  W h e n  g e n e a l o g i c a l  
t i e s  a r e  g e n e r a l l y  k n o w n ,  t h i s  b e c o m e s  a  p r o b l e m  a n d  c o r e  l i n e s  o f  
t r i w a n g s a  w a r g a  o f t e n  d o  n o t  r e c o g n i z e  k i n s h i p  t i e s  w i t h  d u b i o u s  
g r o u p s  t h a t  w o u l d  l i k e  t o  u s e  t h e  w a r g a  n a m e .  T h i s  m a y  a l s o  b e  t h e  
c a s e  w i t h  c o m m o n e r  w a r g a .  P o r  e x a m p l e ,  t h e  w a r g a  P a n d e  a t  B e s a k i h  
r e j e c t e d  a d m i s s i o n  o f  o n e  d a d i a  w h e n  i t  h a d  g o o d  r e a s o n s  f o r  d o u b t i n g  
t h e  d a d i a ' s  c l a i m  o f  P a n d e  d e s c e n t .  H o w e v e r ,  m o s t  c o m m o n e r  w a r g a ,  
w h i c h  d o  n o t  h a v e  g e n e a l o g i c a l  k n o w l e d g e ,  b y  a n d  l a r g e  h a v e  a n  
o p e n - d o o r  p o l i c y  t o w a r d s  p r e v i o u s l y  u n k n o w n  d a d i a  s e e k i n g  m e m b e r s h i p .  
P o r  e x a m p l e ,  o n e  w a r g a  w h o s e  w a r g a  t e m p l e  ( p u r a  k a w i t a n )  i s  l o c a t e d  a t  
B e s a k i h ,  t h e  w a r g a  D u k u h  S e g a n i n g ,  h a s  a d m i t t e d  d a d i a  f r o m  a l l  o v e r  
B a l i ,  t h o u g h  w a r g a  l e a d e r s  t e n d  t o  d i s t i n g u i s h  ( i n  t h e i r  o w n  m i n d s )  
b e t w e e n  s u c h  n e w  a r r i v a l s  a n d  t h e  c o r e  g r o u p  o f  d a d i a  o f  l o n g  
s t a n d i n g .  T h e  l e a d e r s  s a y  t h e y  h a v e  n o  f i r m  g r o u n d s  f o r  r e f u s i n g  
m e m b e r s h i p  t o  t h o s e  s e e k i n g  a d m i s s i o n .  I f  a  ~ i s  c o n v i n c e d  o f  i t s  
d e s c e n t  f r o m  D u k u h  S e g a n i n g ,  g e n e r a l l y  t h r o u g h  p r o n o u n c e m e n t s  o f  
m e d i u m s ,  t h e  w a r g a  l e a d e r s  h o n o u r  t h a t  c o n v i c t i o n ,  w i t h  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  i n c o m i n g  d a d i a  w i l l  s u f f e r  r e t r i b u t i o n  
( k a p a n a s a n ,  l i t e r a l l y  ' b e  i n  a  h o t  s t a t e ' )  s h o u l d  a  m i s t a k e  h a v e  b e e n  
m a d e .  T h i s  h a p p e n e d  w i t h  t h e  s m a l l  B e s a k i h  d a d i a  B a l i  M U l a .  P o r  a  
t i m e  i t  a t t a c h e d  i t s e l f  t o  a  d a d i a  P a s e k  K u b a k a l  a t  S e g a h ,  b u t  i t s  
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m e m b e r s  w e r e  s t r u c k  b y  i l l n e s s  a n d  m i s f o r t u n e  ( k a p a n a s a n )  a n d  s o  
r e v e r t e d  t o  i t s  o r i g i n a l  a f f i l i a t i o n  a s  B a l i  M u l a ,  a f t e r  w h i c h  i t s  
f o r t u n e s  i m p r o v e d .  
O n e  t h i n g  t h a t  g i v e s  w e i g h t  t o  a  d a d i a ' s  b e l i e f  i n  i t s  w a r g a  
a f f i l i a t i o n  i s  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a  o r a s a s t i .  A l t h o u g h  i t  m a y  b e  
c a l l e d  a  ' p r a s a s t i  d a d i a '  i n  t h a t  a  d a d i a  o w n s  i t ,  b y  i t s  n a t u r e  i t  
d e a l s  w i t h  w a r g a  a n c e s t o r s .  A s  w i t h  s u c h  t e x t s  a s  b a b a d ,  t h e r e  c a n  b e  
c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  a m o n g  p r a s a s t i  b e l o n g i n g  t o  d i f f e r e n t  d a d i a  o f  
t h e  o n e  w a r g a .  A t  B e s a k i h  w i t h  i t s  t r a d i t i o n  o f  c o m p i l i n g  a n d  c o p y i n g  
s u c h  t e x t s ,  p r a s a s t i  a r e  h i g h l y  r e g a r d e d  a n d  a  d a d i a  l e a d e r  i s  
s o m e w h a t  a p o l o g e t i c  i f  h i s  g r o u p  d o e s  n o t  h a v e  o n e ,  a s  i f  i t  i m p l i e s  
s o m e  d o u b t  a s  t o  h i s  a n c e s t r y .  O f  t h e  2 9  d a d i a  a t  B e s a k i h ,  1 4  h a v e  
p r a s a s t i ,  t h r e e  a r e  o f f s h o o t s  o f  d a d i a  t h a t  d o ,  1 1  d o  n o t ,  w h i l e  I  d o  
n o t  h a v e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  r e m a i n i n g  t w o .  T h e r e  i s  i n  B a l i ,  a n d  
p r e s u m a b l y  a l w a y s  h a s  b e e n ,  a  t r a d i t i o n  o f  c o p y i n g  ( o r  c o m p i l i n g )  
p r a s a s t i  f o r  d a d i a  w h o  d e s i r e  t h e m  - - a n d  a r e  w i l l i n g  t o  p a y  t h e  p r i c e  
a n d  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  p r a s a s t i  a t  B e s a k i h  a r e  r e c e n t  
a c q u i s i t i o n s  t o  a u t h e n t i c a t e  t h e i r  o w n e r s '  n e w  w a r g a  a f f i l i a t i o n s .  
T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  a  p r a s a s t i  d e a l s  w i t h  t h e  v e r y  e a r l y  
g e n e r a t i o n s  c l o s e  t o  t h a t  o f  t h e  f o u n d i n g  a n c e s t o r ,  a n d  e v e n t s  i n  t h e  
f o u n d e r ' s  l i f e ,  w h e r e a s  i t  v e r y  r a r e l y  g 1 v e s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
g e n e a l o g i c a l  l i n k s  b e t w e e n  t h i s  a n c e s t o r  a n d  t h e  p r e s e n t  d a d i a .  I t  
a l s o  i n c l u d e s  d e t a i l s  o f  d e a t h  r i t e s  t h a t  w a r g a  m e m b e r s  a r e  e n t i t l e d  
t o  c a r r y  o u t ,  w h i c h  i s  a  m a t t e r  o f  p r e s t i g e  a n d  s t a t u s .  I t  i s  
s o m e t i m e s  s a i d  t h a t  o n l y  a  p r & s a s t i  w i t h  t h e  s t a m p  o f  t h e  r u l e r  
e m b o s s e d  o n  i t s  l e a v e s  i s  r e a l l y  a u t h e n t i c ,  b u t  i t  i s  n o t  u n c o m m o n  f o r  
c o p y i s t s  t o  p o s s e s s  s u c h  s t a m p s .  H o w e v e r ,  m a n y  p r a s a s t i  c o n s i d e r e d  
a u t h e n t i c  b y  t h e i r  o w n e r s  d o  n o t  b e a r  s t a m p s .  
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D a d i a  a c t i v i t i e s  
A f t e r  t h i s  b r i e f  l o o k  a t  d a d i a  a n d  w a r g a  d y n a m i c s  a t  B e s a k i h ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  t u r n  t o  t h e  p r e s e n t  r o l e  o f  t h e  d a d i a  t h e r e .  A l m o s t  
e v e r y  m a r r i e d  c o u p l e  a r e  m e m b e r s  o f  a  d a d i a .  M o r e  o f t e n  t h a n  i n  
b a n i a r  a f f a i r s ,  a  w i d o w ,  w i d o w e r  o r  a n  u n m a r r i e d  a d u l t  w i l l  j o i n  w i t h  
a  p a r t n e r ,  s u c h  a s  a n  u n m a r r i e d  s i b l i n g  o r  g r o w n - u p  c h i l d ,  a n d  p l a y  a  
f u l l  a c t i v e  r o l e  i n  d a d i a  a f f a i r s .  U n l i k e  b a n i a r  e n r o l m e n t ,  o n  
m a r r i a g e  a  c o u p l e  i m m e d i a t e l y  b e g i n s  t o  s u p p o r t  t h e  d a d i a ;  n o r  a r e  
s o n s  e x e m p t  i f  t h e  f a t h e r  i s  s t i l l  a n  a c t i v e  m e m b e r .  D a d i a  l e a d e r s h i p  
f o l l o w s  t h e  k l i h a n  t y p e :  a  k l i h a n  d a d i a  i s  i n  c h a r g e  o f  d a d i a  
a f f a i r s ,  w h i l e  a  s e c r e t a r y  o r  t r e a s u r e r  i s  o p t i o n a l .  L i k e  b a n j a r ,  
l a r g e r  d a d i a  a r e  d i v i d e d  i n t o  r e s i d e n t i a l  g r o u p s ,  e a c h  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  a  s a y a .  T h e  k l i h a n  d a d i a  k e e p s  a  r e c o r d  o f  d a d i a  m e m b e r s  
a n d  t h e i r  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s .  R i t u a l  a s p e c t s  o f  d a d i a  a c t i v i t i e s  
a r e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  d a d i a ' s  o w n  p e m a n g k u ,  w h i c h  i s  n o r m a l l y  a  
h e r e d i t a r y  p o s i t i o n .  A t  B e s a k i h ,  a c t i v i t i e s  o f  a  p e r s o n ' s  d e s c e n t  
g r o u p  t a k e s  u p  a  f a r  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t i m e  a n d  m o n e y  t h a n  t h o s e  
i n v o l v i n g  h i s  b a n j a r .  
T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d a d i a  a s  a  g r o u p  a r e  l a r g e l y  r e s t r i c t e d  t o  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  p u r a  d a d i a  a n d  t h e  p r o p e r  p e r f o r m a n c e  o f  i t s  
r i t u a l s .  M o s t  p u r a  d a d i a  a t  B e s a k i h  c e l e b r a t e  t h e i r  m a i n  c e r e m o n i e s  
o n c e  a  y e a r ,  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  e i t h e r  t h e  f o u r t h  m o n t h  ( n g a p a t )  o r  
t h e  ' t e n t h '  m o n t h  ( n g a d a s a ) ,  b u t  b e c a u s e  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  i s  h e l d  
o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  t e n t h  m o n t h ,  o t h e r  t e m p l e s  c e l e b r a t e  n g a d a s a  
r i t u a l s  t h e  f o l l o w i n g  ~nth. P u r a  d a d i a ,  a l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  
h o l d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  c e r e m o n i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  w u k u  c a l e n d a r ,  i . e .  
e v e r y  2 1 0  d a y s :  o n  t h e  d a y s  S u g i - M a n i k  B a l i  ( h e l d  a t  t h e  m a n j a n g a n  
s a l u w a n g  s h r i n e  i n  h o n o u r  o f  M p u  K u t u r a n ) ,  K u n i n g a n  ( h e l d  o u t s i d e  t h e  
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t e m p l e  a t  t h e  h y a n g  s h r i n e s  i n  h o n o u r  o f  t h e  r e c e n t l y  p u r i f i e d  d e a d ) ,  
a n d  W e d n e s d a y - W a g e  o f  t h e  w e e k  K e l a u  ( g e n e r a l l y  a t  e i t h e r  t h e  
t r i p a r t i t e  k a w i t a n  s h r i n e  o r  t h e  s h r i n e  d e d i c a t e d  t o  H y a n g  I b u ) ,  a n d  
i n  m a n y  c a s e s  o n e  o r  t w o  o t h e r s .  
B e s i d e s  a c t i v i t i e s  a t  t h e  p u r a  d a d i a ,  k i n s h i p  t i e s ,  i n v o l v i n g  
b o t h  m a t e r n a l  a n d  p a t e r n a l  l i n e s  o f  a f f i l i a t i o n ,  p l a y  a  r o l e  i n  s u c h  
s e c u l a r  a c t i v i t i e s  a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  w o r k  g r o u p s  a n d  l n  
r i t u a l - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  
s u c h  a s  p r e p a r i n g  f o r  h o u s e - t e m p l e ,  
l i f e - c y c l e  o r  d e a t h  r i t u a l s .  F o r  l a r g e r  
t o o t h f i l i n g  a n d  m a r r i a g e  ( w h i c h  a r e  o f t e n  
c e r e m o n i e s  
s u c h  a s  
c o m b i n e d ) ,  a  n u m b e r  o f  
f a m i l i e s  o f t e n  j o i n  t o g e t h e r  t o  k e e p  c o s t s  d o w n  t o  a  m i n i m u m ,  a n d  
a l t h o u g h  s o m e t i m e s  t h e  m a j o r i t y  o f  d a d i a  m e m b e r s  a r e  i n v o l v e d ,  i t  i s  
n o t  a  d a d i a  a c t i v i t y  p e r  s e .  T h e  d a d i a  a s  a  w h o l e  m a y  o r g a n i z e  
e x p e n s i v e  c r e m a t i o n  a n d  p o s t - c r e m a t i o n  c e r e m o n i e s ;  o r ,  o n e  o r  s e v e r a l  
f a m i l i e s  t o g e t h e r  m a y  d o  s o ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  b a s i c  c o s t s  a r e  b o r n e  
b y  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  d e a d  f o r  w h o m  t h e  r i t u a l s  a r e  b e i n g  g i v e n .  
H o w e v e r ,  e v e n  i n  r i t u a l s  s p o n s o r e d  b y  i n d i v i d u a l  f a m i l i e s ,  d a d i a  
m e m b e r s  a r e  g e n e r a l l y  e x p e c t e d  t o  h e l p .  A t  B e s a k i h ,  t h e  b a n i a r  p l a y s  
n o  r o l e  i n  d e a t h  r i t u a l s .  A t  h o u s e h o l d  c e r e m o n i e s ,  h e l p  i s  u s u a l l y  
f o r t h c o m i n g  f r o m  n e i g h b o u r s  ( w h o  a r e  m o s t l y  k i n ) ,  m a t e r n a l  r e l a t i v e s  
a n d  a f f i n e s .  A t  a  m a r r i a g e ,  f o r  e x a m p l e ,  w o m e n  o f  t h e  h o u s e  w h o  h a v e  
m a r r i e d  o u t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  h u s b a n d s ,  a r e  e x p e c t e d  t o  p l a y  a n  
a c t i v e  r o l e  i n  a l l  p r e p a r a t o r y  a c t i v i t i e s  a n d  t o  c o n t r i b u t e  m o n e y  a n d  
m a t e r i a l s .  
A t  B e s a k i h  t h e  d a d i a  p l a y  o n l y  a  m a r g i n a l  r o l e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  
t h e  p u b l i c  t e m p l e s .  T h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  o f f i c i a l  p e m a n g k u ,  t h o u g h  
h e r e d i t a r y ,  a r e  c o n t r o l l e d  n o t  s o  m u c h  b y  t h e  d a d i a  a s  b y  p a r t i c u l a r  
p e m a n g k u  l i n e a g e s ,  a n d  t h e s e  p e m a n g k u - s h i p s  a r e  u s u a l l y  h a n d e d  d o w n  
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f r o m  f a t h e r  t o  s o n ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  f r o m  g r a n d f a t h e r  t o  g r a n d s o n  o r  
f r o m  u n c l e  t o  n e p h e w .  F i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  l a r g e  
c o n s e c r a t i o n  c e r e m o n y  o f  a n  o f f i c i a l  p e m a n g k u  l i e s  w i t h  t h e  c a n d i d a t e  
r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  d a d i a ,  t h o u g h  t h e  d a d i a  o r  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  
o f t e n  d o  a s s i s t .  
A  s m a l l  n u m b e r  o f  d a d i a  h a v e  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
p a r t i c u l a r  s h r i n e s  i n  c e r t a i n  o f  t h e  p u b l i c  t e m p l e s .  I t  i s  n e c e s s a r y  
h e r e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t w o  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  a  
d i s t i n c t i o n  t h a t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  l a t e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
p u r a  p a d h a r m a n  a n d  t h e  t e m p l e s  o f  t h e  c a t u r  L a w a .  I n  ' a n c e s t r a l '  o r  
k a w i t a n  r e l a t i o n s h i p s ,  a  d e s c e n t  g r o u p ,  b e  i t  d a d i a  o r  w a r g a ,  h o n o u r s  
a  s h r i n e  o r  t e m p l e  b e c a u s e  a  d e i f i e d  a n c e s t o r  i s  e n s h r i n e d  t h e r e .  I n  
' c a r e t a k e r '  o r  p a n g a m o n g  r e l a t i o n s h i p s ,  a  d e s c e n t  g r o u p  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  r i t u a l s  a t  a  s h r i n e  o r  t e m p l e  ( a n d  f o r m e r l y  
p e r h a p s  s a w  t o  i t s  m a i n t e n a n c e )  b e c a u s e  t h e  d e s c e n t  g r o u p  w a s  
e n t r u s t e d  w i t h  t h a t  p a r t i c u l a r  t a s k  o r  d u t y .  T h e  o r i g i n s  o f  a  
' c a r e t a k e r '  r e l a t i o n s h i p  a n d  a t  w h o s e  i n s t r u c t i o n s  i t  w a s  i n s t i g a t e d  
a r e  o f t e n  l o n g  f o r g o t t e n .  I n  t i m e ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a  d e s c e n t  g r o u p  a n d  a  s h r i n e  o r  t e m p l e  c a n  b e c o m e  o b s c u r e d ,  
a n d  s o  b e c o m e  o p e n  t o  r e i n t e r p r e t a t i o n .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  
w h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e s c e n t  g r o u p  a n d  s h r i n e  o r  t e m p l e  i n  
s o m e  w a y  i n v o l v e s  a n  a n c e s t r a l  f i g u r e ,  w h o  i s ,  
h o w e v e r ,  
n o t  
' e n s h r i n e d '  t h e r e  i n  t h e  s t r i c t  r i t u a l  s e n s e  o f  t h a t  w o r d .  
A t  B e s a k i h ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  p a n g a m o n g  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  a  p a r t i c u l a r  d a d i a  a n d  a  p a r t i c u l a r  s h r i n e  i n  a  p u b l i c  t e m p l e .  
T h e  d a d i a  P a s e k  K a y u  S e l e m  ( I ) ,  P a s e k  B r e j o  a n d  P a s e k  G e l g e l  ( I V )  h a v e  
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  r i t u a l s  a t  m i n o r  s h r i n e s  i n  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g  ( n o s . 3 7 - 3 8 ,  4 0 - 4 1 ,  s e e  A p p e n d i x  B ) ,  t h o u g h  t h e  r i t u a l s  
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a t  o n e  o f  t h e s e  s h r i n e s  h a s  r e c e n t l y  b e e n  t a k e n  o v e r  b y  a  n o n - l o c a l  
g r o u p .  A t  P u r a  B a t u  M a d e g ,  a l t h o u g h  f o r m e r l y  n i n e  d a d i a  e a c h  
p e r f o r m e d  a  n a d i a n g  r i t u a l  a t  t h e  p a r t i c u l a r  s h r i n e  f o r  w h i c h  i t  w a s  
r e s p c n s i b l e ,  n o w  o n l y  t w o  o r  t h r e e  r e t a i n  t h e  t r a d i t i o n .  A t  t h e  
p r e s e n t  t i m e  i n  s u c h  p a n g a m o n g  r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  d a d i a  i s  r e s p c n s i b l e  
o n l y  f o r  a  p a r t i c u l a r  c e r e m o n y ,  n o t  f o r  t h e  p h y s i c a l  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e  s h r i n e .  
O t h e r  r e l a t i o n s h i p s ,  h o w e v e r ,  a r e  c l e a r l y  o f  t h e  a n c e s t r a l  o r  
k a w i t a n  k i n d .  T r a d i t i o n a l l y  t h e  k a w i t a n  s h r i n e s  o f  t h e  d a d i a  B a l i  
M u l a  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  o u t e r  c o u r t y a r d  o f  P u r a  B a s u k i h a n ,  u n t i l  i n  
1 9 7 3 / 7 4  t h e y  w e r e  m o v e d  t o  a  s e p a r a t e  p u r a  d a d i a  b u i l t  n e a r b y .  J u s t  a  
b e b a t u r a n  s h r i n e  r e m a i n e d  i n  t h e  p u b l i c  t e m p l e  w h e r e ,  a s  a  k i n d  o f  
r e m e m b r a n c e ,  o f f e r i n g s  w e r e  p l a c e d  w h e n  c e l e b r a t i o n s  w e r e  h e l d  a t  t h e  
n e w  p u r a  d a d i a .  H o w e v e r ,  i n  1 9 8 4 ,  a f t e r  i l l n e s s  a n d  m i s f o r t u n e  
c o n t i n u e d  t o  s t r i k e  d a d i a  m e m b e r s ,  t h e  s h r i n e s  w e r e  m o v e d  b a c k  a g a i n  
t o  P u r a  B a s u k i h a n ,  a l t h o u g h  t h e  p u r a  d a d i a  c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n  a s  
s u c h .  F o r m e r l y ,  t o o ,  t h e  k a w i t a n  s h r i n e s  o f  t h e  d a d i a  P a s e k  P e j e n g a n  
w e r e  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  p u b l i c  t e m p l e  M e r a j a n  K a n g i n ,  b u t  w e r e  
r e l o c a t e d  w h e n  t h e  d a d i a  b u i l t  a  p u r a  d a d i a  n e x t  t o  t h e  p u b l i c  t e m p l e .  
W h e n  t h e  p u r a  d a d i a  c e l e b r a t e s  i t s  o d a l a n  o n  T u m p e k  K r u l u t ,  a  c e r e m o n y  
i s  s t i l l  h e l d  i n  t h e  p u b l i c  t e m p l e . < ? >  
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P u r a  P a d h a r m a n  
V i r t u a l l y  b y  d e f i n i t i o n ,  e v e r y  w a r g a  m u s t  h a v e  a  w a r g a  o r i g i n  
t e m p l e ,  u s u a l l y  c a l l e d  p u r a  k a w i t a n  o r  p u r a  p a d h a r m a n ,  w h i c h  i s  
s u p p o r t e d  b y  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  w a r g a  c o n c e r n e d  ( o n  p u r a  p a d h a r m a n  
g e n e r a l l y ,  s e e  P u r w i t a  1 9 8 0 ) .  T h e  l o c a t i o n  o f  w a r g a  t e m p l e s  d e p e n d s  
o n  t h e  p a r t i c u l a r  h i s t o r i e s  o f  t h e  g r o u p s  c o n c e r n e d ,  b u t  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  o f  s u c h  t e m p l e s  a t  B e s a k i h  i s  u n i q u e .  T h e r e  a r e  e l e v e n  
p u r a  p a d h a r m a n  o n  t h e  e a s t  ( k a n g i n l  s i d e  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  
w h i l e  p a d h a r m a n  s h r i n e s  a r e  a l s o  l o c a t e d  w i t h i n  c e r t a i n  o f  t h e  p u b l i c  
t e m p l e s .  F u r t h e r m o r e ,  o n e  o f  t h e  t e m p l e s  o f  t h e  C a t u r  L a w a  h a s  a  
k a w i t a n  f u n c t i o n  a s  w e l l  a s  i t s  p u b l i c  f u n c t i o n ;  i n  a d d i t i o n ,  c e r t a i n  
l o c a l  B e s a k i h  d a d i a  h a v e  k a w i t a n  s h r i n e s  l o c a t e d  t h e r e .  T h e  m a j o r i t y  
o f  t h e s e  p a d h a r m a n  t e m p l e s  a n d  s h r i n e s  b e l o n g  t o  k s a t r i a  a n d  a r y a  
( w e s y a )  d e s c e n t  g r o u p s ,  t h a t  i s ,  m e m b e r s  o f  t h e  t r i w a n g s a .  I n  
d i s c u s s i n g  t h e  p u r a  p a d h a r m a n ,  I  p a y  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  p o i n t s  
o f  w a r g a  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  m o r e  i n c l u s i v e  g e n e a l o g i c a l  
s t r u c t u r e s .  
T h e  m a i n  c o m p l e x  o f  p u r a  p a d h a r m a n  i s  t h a t  o n  t h e  e a s t / k a n g i n  
s i d e  o f  P u r a  P e n a t a r a n  « g u n g ,  b e t w e e n  P u r a  R a t u  P a s e k  a n d  P u r a  R a t u  
P a n y a r i k a n . < 8 >  E l e v e n  t e m p l e s  a r e  l o c a t e d  i n  t h i s  c o m p l e x  ( c f . P u r w i t a  
1 9 8 0 ,  W i d i a  1 9 7 9 / 8 0 ,  S u r p h a  1 9 7 9 ,  S o e b a n d i  1 9 8 3 ,  e t c ) :  
I .  P u r a  P a d h a r m a n  D a l e m  G e l g e l  
I I .  P u r a  P a d h a r m a n  D a l e m  S u k a w a t i  
I I  I .  P u r a  P a d h a r m a n  I d a  S r i  M p u  B h u j a n g g a  
I V .  
P u r a  P a d h a r m a n  D a l e m  B a k a s  
v .  
P u r a  P a d h a r m a n  K a b a - k a b a  
V I .  P u r a  P a d h a r m a n  M e n g w i  
V I I .  P u r a  P a d h a r m a n  A r y a  S u k a h e t  
V I  I  I .  P u r a  P a d h a r m a n  A r y a  K e n c e n g  
I X .  P u r a  P a d h a r m a n  B h u j a n g g a  W e s n a w a  
X .  
P u r a  P a d h a r m a n  A r y a  T e l a b a h  
X I .  
P u r a  P a d h a r m a n  A r y a  T e l a b a h  A p i t  Y e h  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  P a d h a r m a n  D a l e m  G e l g e l  ( I ) ,  t h e  o r i g i n  
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t e m p l e  o f  a l l  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  D a l e m  S r i  K r e s n a  K a p a k i s a n ,  t h e  
f o u n d e r  o f  t h e  r o y a l  G e l g e l  d y n a s t y ,  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  
t e m p l e s ;  t h e  o t h e r s ,  i t  w o u l d  s e e m ,  f o l l o w e d  t h a t  e x a m p l e ,  l i k e  
v a s s a l s  f o l l o w i n g  t h e i r  l o r d .  I n  t h e  P a d h a r m a n  D a l e m ,  t h e  n e a t l y  
o r d e r e d  r o w  o f  ~ o f  d e s c e n d i n g  s i z e  a r e  d e d i c a t e d  t o  a  s e r i e s  o f  
d e i f i e d  r u l e r s ,  a n d  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  p r o b l e m s  a s  t o  w h a m  t h e  t w o  
l a r g e s t  ~ a r e  d e d i c a t e d ,  t h e  g e n e r a l  v i e w  n o w  i s  t h a t  t h e  ~ 
r e f l e c t  d e s c e n d i n g  g e n e r a t i o n s .  
M e r u  
( n o .  o f  r o o f s )  
1 1  
9  
7  
5  
3  
1  
D e i f i e d  R u l e r  
a c c o r d i n g  t o  
R a j a  P u r a n a  ( R P I  4 . 3 - 8 )  
I  D e w a  T e g a l  B e s u n g  
I  D e w a  S a m p r a n g a n  
I  D e w a  E : n g g o n g  
I  D e w a  S e g a n i n g  
I  D e w a  M a d e  
I  D e w a  P a c e k a n  
a c c o r d i n g  t o  
c u r r e n t  o p i n i o n s  < 9 >  
D a l e m  K r e s n a  K a p a k i s a n  
D a l e m  K e t u t  N g u l e s i r  
D a l e m  B a t u r e n g g o n g  
D a l e m  S e g a n i n g  
D a l e m  D i - M a d e  
I  D e w a  P a c e k a n  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  1 1 - r o o f e d  ~· f o r  e x a m p l e ,  i s  s a i d  t o  
h o n o u r  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  d e s c e n t  g r o u p .  A l l  m e m b e r s  w o r s h i p  h e r e ,  
a n d  u s u a l l y  a g a i n  a t  t h e  ~ r e p r e s e n t i n g  t h e  g e n e r a t i o n  a t  w h i c h  
h i s / h e r  s u b - w a r g a  b r a n c h e d .  
( I n d e e d  i t  i s  s a i d  t h a t  a n y o n e ,  s a v e  
b r a h m a n a ,  c a n  w o r s h i p  a t  t h e  1 1 - r o o f e d  ~· n o t  a s  d e s c e n d a n t s ,  b u t  
a s  v a s s a l s )  .  
T h e  n i n e - r o o f e d  ~· i n  t h i s  v i e w ,  h o n o u r s  t h e  
f o u n d e r ' s  s o n s  ( D a l e m  S a m p r a n g a n ,  D a l e m  T a r u k ,  a n d  D a l e m  K e t u t  
N g u l e s i r ) ,  a n d  s o  i t  i s  h e r e  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  w a r g a  P u l e s a r i ,  t h e  
d e s c e n d a n t s  o f  D a l e m  T a r u k ,  w o r s h i p . < 1 0 >  F o r  h i s t o r i c a l  r e a s o n s ,  t h i s  
w a r g a  l o s t  c a s t e  a n d  i s  c o u n t e d  a m o n g  t h e  c a m m o n e r  ( s u d r a ,  i a b a )  
d e s c e n t  g r o u p s ,  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  p r e s e n t  c a s t e  (~) o r  s t a t u s  
h a v e  n o  b e a r i n g  o n  t h e  r i g h t  t o  w o r s h i p  a t  a  p u r a  p a d h a r m a n .  F o r  l a c k  
o f  i n f o r m a t i o n ,  o n e  c a n  o n l y  s p e c u l a t e  o n  w h e t h e r  s u c h  a n  o p e n  p o l i c y  
a t  P a d h a r m a n  D a l e m  w a s  a l w a y s  p r a c t i s e d ,  o r  w h e t h e r  i t  w a s  o n c e  
r e s t r i c t e d  t o  t h e  c o r e  h o u s e  o f  t h e  k s a t r i a  d a l e m .  
D e s c e n t ,  w i t h i n  
t h e  c o n f i n e s  
f a c t o r .  T h e  
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o f  t h e  i d e o l o g y  o f  k a w i t a n  i s  n o w  t h e  s o l e  d e t e r m i n i n g  
r u l e r s  h o n o u r e d  i n  t h e  s m a l l e r  m e r u  f o l l o w  t h e  
f a t h e r - t o - s o n  s u c c e s s i o n  e n s h r i n e d  i n  t h e  B a b a d  D a l e m .  D a l e m  D i - M a d e  
w a s  t h e  l a s t  l e g i t i m a t e  r u l e r  o f  G e l g e l ,  a n d  w a s  o v e r t h r o w n  b y  I  G u s t i  
A g u n g  M a r u t i  t o w a r d s  t h e  m i d d l e  o r  e n d  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y . < l l >  T h e  
l a s t - n a m e d  p e r s o n ,  I  D e w a  P a c e k a n ,  a  s o n  o f  D a l e m  D i - M a d e  
( K . l 2 5 2 : 6 7 . 1 6 ,  K i d . P a m .  V I . l O ) ,  n e v e r  b e c a m e  r u l e r ,  a n d  l i t t l e  i s  
k n o w n  a b o u t  h i m .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  e n o u g h  t o  g i v e  a  r o u g h  t e r m i n u s  
a n t e  q u e m  o f  t h e  e a r l y  1 8 t h  c e n t u r y  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
P a d h a r m a n  D a l e m ,  p r e s u m i n g  i t  w a s  i n i t i a l l y  b u i l t  a t  o n e  t i m e ,  w i t h o u t  
l a t e r  a d d i t i o n s .  T h e  o t h e r  p u r a  p a d h a r m a n  w e r e  p r o b a b l y  b u i l t  a t  t h e  
s a m e  t i m e . < l 2 >  
B e s i d e s  t h i s  P u r a  P a d h a r m a n  D a l e m  G e l g e l  h o n o u r e d  b y  a l l  
d e s c e n d a n t s  o f  t h e  a p i c a l  f o u n d e r ,  t h e  m a j o r  S u k a w a t i  b r a n c h  o f  t h e  
k s a t r i a  d a l e m  i s  r e p r e s e n t e d  b y  i t s  o w n  p u r a  p a d h a r m a n  ( I I ) ,  a l t h o u g h  
m e m b e r s  o f  t h e  S u k a w a t i  b r a n c h  c o n t i n u e  t o  h o n o u r  t h e  P a d h a r m a n  D a l e m  
G e l g e l .  T h e  f o u n d i n g  a n c e s t o r  o f  t h e  S u k a w a t i  b r a n c h  w a s  I  D e w a  A g u n g  
A n o m  S i r i k a n ,  a  s o n  o f  D a l e m  S e g a n i n g ( ? ) . < l 3 >  
A m o n g  t h e  p u r a  p a d h a r m a n ,  t h e  k s a t r i a  d a l e m  i s  n o t  t h e  o n l y  w a r g a  
r e p r e s e n t e d  b y  m o r e  t h a n  o n e  t e m p l e ;  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  t h e  ' w a r g a '  
A r y a  K e n c e n g  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h r e e .  D u r i n g  t h e  1 8 t h  a n d  1 9 t h  
c e n t u r i e s  w h e n  c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  s l o w  a n d  o f t e n  i n t e r r u p t e d  b y  
d y n a s t i c  i n t r i g u e  a n d  w a r f a r e ,  t h e  c a r e t a k e r s  o f  a  t e m p l e  h a d  t o  l i v e  
w i t h i n  r e a s o n a b l e  d i s t a n c e  o f  i t ,  a n d  s o  i t  c a m e  a b o u t  t h a t  a  
p a r t i c u l a r  b r a n c h  l i n e  b e c a m e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p a d h a r m a n  o f  i t s  
d e s c e n t  g r o u p .  T h i s  i s  t h e  p r o b a b l e  r e a s o n  w h y  a  G u s t i  T e l a b a h  f a m i l y  
f r o m  D u d a ,  t h e  c a r e t a k e r  o f  P u r a  P a d h a r m a n  V I I I ,  c l a i m  t h a t  t h e  t e m p l e  
i s  t h e  P u r a  P a d h a r m a n  A r y a  K e n c e n g  ( t h e  T e l a b a h  a r e  a  b r a n c h  o f  t h e  
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A r y a  K e n c e n g  g r o u p ) . < l 4 >  T h e  f a m i l y  e v e n  c l a i m s  t h a t  t h e  t e m p l e  
h o n o u r s  ' A r y a  K e n c e n g  S a p t a  S a n a k '  ( ' S e v e n  B r o t h e r s ' ) . < l S >  T h e  f i r s t  
c l a i m ,  l e t  a l o n e  t h e  s e c o n d ,  w a s  r e j e c t e d  b y  t h e  c o r e  l i n e s  o f  w a r g a  
A r y a  K e n c e n g ,  e s p e c i a l l y  t h e  n o b l e  h o u s e s  o f  T a b a n a n  a n d  B a d u n g .  
A t t i t u d e s ,  h o w e v e r ,  a r e  c h a n g i n g  a s  a  r e s u l t  o f  B e s a k i h ' s  
d o m i n a n t  p o s i t i o n  i n  t h e  B a l i n e s e  t e m p l e  h i e r a r c h y ,  a n d  t h e  o v e r a l l  
e a s e  o f  c o m m u n i c a t i o n .  T h o u g h  r i t u a l l y  o f  n o  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e ,  
t h e r e  i s  a  s e n s e  o f  a d d e d  s t a t u s  f o r  a  d e s c e n t  g r o u p  t o  h a v e  a  p u r a  
p a d h a r m a n  a t  B e s a k i h .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  A r y a  K e n c e n g  g r o u p ,  t h e  
r e s u l t  h a s  b e e n ,  i t  i s  s a i d ,  t h a t  a  f e w  m e m b e r s  f r o m  T a b a n a n  a n d  
B a d u n g  a r e  b e g i n n i n g  t o  w o r s h i p  t h e r e ,  a s  a r e  s o m e  o f  t h e  d e s c e n t  
g r o u p s  n u m b e r e d  a m o n g  t h e  ' s e v e n  b r o t h e r s ' ,  i n c l u d i n g  d e s c e n d a n t s  o f  
A r y a  S e n t o n g  f r o m  C a r a n g s a r i  a n d  d e s c e n d a n t s  o f  A r y a  K u t a  w a r i n g i n .  
A p p a r e n t l y  a t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  t h i s  l a s t  n a m e d  g r o u p ,  t h e  n u m b e r  o f  
r o o f s  o f  t h e  t e m p l e ' s  ~was i n c r e a s e d  f r o m  f i v e  t o  s e v e n .  
A n  i n t e r e s t i n g  c a s e  i s  t h a t  o f  t h e  a n c e s t o r  h o n o u r e d  i n  t h e  
s e v e n - r o o f e d  ~ o f  t h e  P u r a  P a d h a r m a n  M e n g w i .  T h e  e l d e r s  o f  t h e  
f o r m e r  r o y a l  h o u s e  o f  M e n g w i  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  s h r i n e  
h o n o u r s  A r y a  K a p a k i s a n  h i m s e l f ,  t h e  o r i g i n a l  f o u n d e r  o f  t h e  w h o l e  A r y a  
K a p a k i s a n  d e s c e n t  g r o u p  ( B a l i  P o s t  1 3  F e b . l 9 7 9 ) .  T h i s  c l a i m ,  h o w e v e r ,  
i s  n o t  r e c o g n i z e d  b y  o t h e r  b r a n c h e s  d e s c e n d e d  f r o m  A r y a  K a p a k i s a n ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  h o u s e  o f  K a r a n g a s e m ,  w h o  c o n s i d e r  t h a t  t h e  ~ h o n o u r s  
t h e  f o u n d e r  o f  t h e  M e n g w i  b r a n c h  o n l y .  D e s c e n d a n t s  o f  A r y a  K a p a k i s a n  
f o r m  a  v e r y  l a r g e  d e s c e n t  g r o u p  w i t h o u t  a  u n i f y i n g  t e m p l e  o f  o r i g i n ,  a  
s i t u a t i o n  s i m i l a r  t o  t h e  A r y a  K e n c e n g  c a s e .  S u c h  a  s i t u a t i o n  a l l o w s  
f l e x i b i l i t y  i n  r e l a t i o n s  b e t w e e n  b r a n c h e s  o f  a  d e s c e n t  g r o u p .  U n t i l  
q u i t e  r e c e n t l y  t h e  c a r e t a k e r s  o f  P a d h a r m a n  M e n g w i  w a s  a  K l u n g k u n g  
f a m i l y ,  l i k e  t h e  h o u s e  o f  M e n g w i ,  d e s c e n d e d  f r o m  t h e  A s a k  s i d e  o f  t h e  
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m a x i m a l  g r o u p .  
T h e  g r o u p s  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  p a d h a r m a n  n e e d  b e  m e n t i o n e d  
b r i e f l y .  P a d h a r m a n  D a l e m  B a k a s  i s  s u p p o r t e d  b y  c e r t a i n  g r o u p s  ( f r o m  
B a n g b a n g )  b e a r i n g  t h e  t i t l e  P u n g a k a n ,  a s  w e l l  a s  b y  t h e  k s a t r i a  T a m a n  
B a l i  d e s c e n t  g r o u p ;  a  s u b - t e m p l e  w i t h i n  i t  h o n o u r s  D a l e m  K e r a m a s . < l 6 >  
P a d h a r m a n  K a b a - k a b a  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  A r y a  B e l o g ,  
l o r d  o f  K a b a - k a b a ,  a n d  P a d h a r m a n  S u k a h e t  b y  d e s c e n d a n t s  o f  A r y a  
S u k a h e t . < l 7 >  T h e  P a d h a r m a n  I d a  S r i  M p u  B h u j a n g g a ,  s e p a r a t e  f r o m ,  y e t  
w i t h i n  t h e  w a l l s  o f ,  P a d h a r m a n  S u k a w a t i ,  i s  s u p p o r t e d  b y  a  s m a l l  
d e s c e n t  g r o u p  o f  a b o u t  6 0  f a m i l i e s  o r i g i n a t i n g  f r o m  B a n j a r  C e l e p i k ,  
T o j a n  ( G e l g e l l . < l 8 >  A l t h o u g h  u s i n g  t h e  t i t l e  g u s t i ,  t h i s  g r o u p  i s  
a p p a r e n t l y  u n r e l a t e d  t o  t h e  M a j a p a h i t  n o b l e s  ( a r y a ) .  T h e  o n l y  
c o m m o n e r  p a d h a r m a n  i n  t h i s  c o m p l e x  i s  t h e  P a d h a r m a n  B h u j a n g g a  W e s n a w a  
w h i c h  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  w a r g a  o f  t h a t  n a m e ,  a n  e x c l u s i v e  c o m m o n e r  
g r o u p  w i t h  i t s  o w n  s u c c e s s i o n  o f  h i g h  p r i e s t s  ( r s i  b h u j a n g g a ) . < l 9 >  
B e s i d e s  h a v i n g  a  p u r a  p a d h a r m a n ,  a  w a r g a  m a y  a l s o  p o s s e s s  o t h e r  
t e m p l e s  c l a s s i f i e d  a s  p u r a  k a w i t a n .  
O n e  c a n  o n l y  s p e c u l a t e  w h y  t h e s e  p a r t i c u l a r  d e s c e n t  g r o u p s  
p o s s e s s  p u r a  p a d h a r m a n  a t  B e s a k i h ,  b u t  t h e  m o s t  l i k e l y  p o s s i b i l i t y  i s  
t h a t  t h e s e  g r o u p s  w i e l d e d  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  a t  t h e  t i m e  t h e  t e m p l e s  
w e r e  b u i l t .  U n t i l  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  i n t o  t h e  p o l i t i c s  o f  e a r l y  
K l u n g k u n g ,  o n e  c a n  n o t  b e  s u r e .  
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T e m p l e s  o f  t h e  C a t u r  L a w a / C a t u r  W a r g a  
A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p u b l i c  t e m p l e s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ,  a r e  t h e  t e m p l e s  o f  t h e  c a t u r  L a w a  o r  c a t u r  w a r g a :  
P u r a  R a t u  P a n d e  ( P u r a  P e n a t a r a n  P a n d e )  
P u r a  R a t u  P a s e k  
P u r a  R a t u  P a n y a r i k a n  
P u r a  R a t u  D u k u h  S e g a n i n g  
T h i s  g r o u p  o f  f o u r  t e m p l e s  i l l u s t r a t e s  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  
e l u c i d a t i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d e s c e n t  g r o u p s  a n d  t e m p l e s .  A s  t o  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  c a s e  o f  t h e s e  f o u r  t e m p l e s ,  
t h e r e  i s  n o  u n a n i m i t y  o f  o p i n i o n ,  e v e n  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  d e s c e n t  
g r o u p s  c o n c e r n e d .  S o m e  p e o p l e  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  a s  b e i n g  
a n c e s t r a l  ( k a w i t a n )  i n  n a t u r e ,  w h i l e  o t h e r s  r e g a r d  t h e m  a s  e s s e n t i a l l y  
c a r e t a k e r  r e l a t i o n s h i p s ,  a l t h o u g h  o f  a  r a t h e r  s p e c i a l  k i n d .  I n  
c e r t a i n  r e s p e c t s  t h e s e  t e m p l e s  m a y  b e  s a i d  t o  h a v e  b o t h  a  p u b l i c  
f u n c t i o n  a n d  a  ' d e s c e n t  g r o u p '  f u n c t i o n .  T h e  a l t e r n a t i v e  n a m e s  - - t h e  
t e m p l e s  o f  t h e  c a t u r  L a w a  o r  c a t u r  W a r g a  - - r e f l e c t  d i f f e r e n t  a s p e c t s  
o f  t h e s e  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  n a m e  c a t u r  L a w a  i s  t h e  l e s s  c u r r e n t  o f  t h e  t w o ,  b u t  i t  w a s  
t h e  p r e f e r r e d  o p t i o n  f o r  n o  l e s s  a n  a u t h o r i t y  t h a n  I d a  D a l e m  M a y u n ,  
s c i o n  o f  t h e  r o y a l  h o u s e  o f  K l u n g k u n g .  I t  a p p e a r s  t o  b e  r e l a t e d  t o  
t h e  S a n s k r i t  w o r d  l a w a ,  ' p i e c e ,  f r a g m e n t '  ( l u m a w a - l a w a ,  ' t o  o f f e r  
( p r o v i d e )  a l l  s o r t s  o f  t h i n g s ' ) ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ;  c f . K B W  I I I . 7 0 8 ) .  
E s s e n t i a l l y ,  t h e s e  t e m p l e s  a r e  a n  e l a b o r a t i o n  o f  a  c o n c e p t ,  w i d e s p r e a d  
i n  B a l i ,  t h a t  m a j o r  d e i t i e s  a r e  s e r v e d  o r  a s s i s t e d  b y  l e s s e r  d e i t i e s .  
I n  m a n y  t e m p l e s  i n  B a l i ,  m i n o r  s h r i n e s  a r e  d e d i c a t e d  t o  s u c h  d e i t i e s  
a s  R a t u  P a n y a r i k a n ,  R a t u  P a s e k ,  o r  R a t u  P a n d e .  O c c a s i o n a l l y ,  a s  a t  
B e s a k i h ,  t h e s e  d e i t i e s  a r e  h o n o u r e d  a t  s e p a r a t e  s m a l l  t e m p l e s . < 2 0 >  T h e  
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n a m e s  o f  t h e s e  t h r e e  d e i t i e s  r e f e r  t o  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  o f f i c i a l s  o r  
a r t i s a n s :  t h e  p a s e k  m a y  b e  l i k e n e d  t o  o r g a n i z e r  o r  h e a d m a n ,  t h e  
p a n y a r i k a n  t o  s e c r e t a r y ,  a n d  t h e  p a n d e  t o  t h e  o f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  
o r n a m e n t s  ( a n d  p o s s i b l y  t e m p o r a r y  s t r u c t u r e s ) .  D u k u h  S e g a n i n g ,  t h e  
e x c e p t i o n  h e r e ,  i s  n o t  t h e  n a m e  o f  a  k i n d  o f  o f f i c i a l ,  b u t  o f  a  
h i s t o r i c a l  f i g u r e  t h o u g h t  t o  h a v e  l i v e d  a r o u n d  t h e  t i m e  o f  D a l e m  
B a t u r e n g g o n g  o f  G e l g e l .  S h r i n e s  h o n o u r i n g  h i m  a r e  f o u n d  o n l y  i n  
t e m p l e s  s u p p o r t e d  b y  t h e  d e s c e n t  g r o u p  t h a t  s t e m s  f r o m  h i m .  H e  i s  
t h o u g h t  o f  a s  . t h e  r i t u a l  e x p e r t  i n  t h e  g r o u p  o f  o f f i c i a l s  ( c f .  
H K S . 3 8 2 8 : 4 3 . 1 - 5 ) .  
E s s e n t i a l l y ,  t h e n ,  t h e  d e i t i e s  o f  t h e s e  t e m p l e s  m a y  b e  r e g a r d e d  
a s  f u n c t i o n a r y  d e i t i e s ,  a i d i n g  a n d  a c c o m p a n y i n g  t h e  g o d s  o f  B e s a k i h ' s  
p u b l i c  t e m p l e s  p r o p e r ,  s t r u c t u r a l l y  c o m p a r a b l e  t o  t h e  o f f i c i a l s  o f  
l i k e  t i t l e  w h o  s e r v e  t h e  k i n g  o f  t h e  m i d d l e  w o r l d .  T h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  f u n c t i o n a r y  d e i t i e s  a n d  t h e  g o d s  o f  B e s a k i h  i s  p l a y e d  o u t  
r i t u a l l y  d u r i n g  t h e  g r e a t  a n n u a l  c e l e b r a t i o n  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  
W h e n  t h e  g o d s  o f  B e s a k i h ,  t h o s e  o f  t h e  1 8  p u b l i c  t e m p l e s  p r o p e r ,  t a k e  
u p  r e s i d e n c e  t o g e t h e r  i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  t h e  f u n c t i o n a r y  d e i t i e s  
t a k e  u p  r e s i d e n c e  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  t e m p l e s .  W h e n  t h e  g o d s  g o  i n  
p r o c e s s 1 o n  f o r  t h e i r  b a t h i n g  r i t u a l  ( m a l a s t i ) ,  t h e s e  f o u r  g o d s  m u s t  
l e a d  t h e  p r o c e s s i o n  i n  a  p r e s c r i b e d  o r d e r :  R a t u  P a n d e ,  R a t u  P a s e k ,  
R a t u  P a n y a r i k a n ,  t h e n  R a t u  D u k u h  S e g a n i n g . < 2 1 >  T h e  f o u r  f u n c t i o n a r y  
d e i t i e s  a r e  a l s o  r e m e m b e r e d  a t  o t h e r  p o i n t s  i n  t h e  r i t u a l  ( e . g .  
n a n d i n g  a j a n g  r i t u a l ) .  I n  t h i s  t h e i r  p u b l i c  f u n c t i o n  d u r i n g  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h ,  o f f e r i n g s  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  a r e  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  
t h e  e x p e n s e s  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  a s  a  w h o l e ,  a n d  p a i d  f o r  o u t  o f  
p u b l i c  f u n d s .  D u r i n g  t h e  f e s t i v a l ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  d e s c e n t  g r o u p  
a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  o f  t h e  f o u r  t e m p l e s  l o o k  a f t e r  t h e  t e m p l e  a n d  
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c a r r y  t h e  p a l a n q u i n s  o f  t h e i r  g o d .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  d e s c e n t  g r o u p s  o r  w a r g a  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
t e m p l e s  g i v e  t h e m  t h e i r  a l t e r n a t i v e  n a m e  - - t h e  t e m p l e s  o f  t h e  c a t u r  
w a r g a  o r  ' F o u r  D e s c e n t  G r o u p s ' .  T w o  q u e s t i o n s  a r e  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  
h e r e .  T h e  f i r s t  i s  w h e t h e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e s c e n t  g r o u p  a n d  
t e m p l e  i s  o f  t h e  c a r e t a k e r  o r  a n c e s t r a l  k i n d ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  
c o n c e r n s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  w a r g a  g r o u p s  t h e m s e l v e s .  T h e  p r e v i o u s  
d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  g o d s  a s  f u n c t i o n a r y  d e i t i e s  s u p p o r t s  t h e  v i e w  t h a t  
t h e y  a r e  i n d e e d  c a r e t a k e r  r e l a t i o n s h i p s .  K n o w l e d g a b l e  i n f o r m a n t s ,  
e s p e c i a l l y  d e s c e n t  g r o u p  o f f i c i a l s  t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
B e s a k i h ,  a l s o  s u p p o r t  t h e  v i e w  t h a t  t h e i r  t e m p l e s  a r e  n o t  e q u i v a l e n t  
t o  p u r a  p a d h a r m a n ,  b u t  h o n o u r  t h e  d i v i n e  f u n c t i o n a r y  b e a r i n g  t h e  s a m e  
t i t l e  a s  t h a t  o f  t h e  s u p p o r t i n g  d e s c e n t  g r o u p .  T h e y  p o i n t  o u t  t h a t  
p e o p l e  w h o  a r e  c l e a r l y  n o t  m e m b e r s  o f  t h e  d e s c e n t  g r o u p s  w o r s h i p  i n  
t h e s e  t e m p l e s ,  w h i c h  w o u l d  n o t  o c c u r  i f  t h e y  t h o u g h t  t h e y  w e r e  
a n c e s t r a l  o r i g i n  t e m p l e s .  
S u c h  f i n e  p o i n t s  o f  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  a r e  n o t  u n d e r s t o o d  b y  a l l  
w h o  w o r s h i p  a t  t h e  c a t u r  L a w a  t e m p l e s .  S i n c e  m a n y  w a r g a  d o  h a v e  
o r i g i n  t e m p l e s  ( p u r a  k a w i t a n  o r  p u r a  p a d h a r m a n )  a t  B e s a k i h ,  i n  t h e  
m i n d s  o f  m a n y  m e m b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s ,  t h e  t e m p l e  t h a t  t h e y  e a c h  
s u p p o r t  i s  l i k e w i s e  t h o u g h t  o f  a s  a n  o r i g i n  t e m p l e .  I n  t h i s  v i e w ,  
w h i c h  i s  n o w  
p a d h a r m a n  ( e . g .  
q u i t e  c o m m o n ,  P u r a  R a t u  P a s e k  i s  e q u i v a l e n t  t o  a  p u r a  
S o e b a n d i  1 9 8 3 : 6 8 ) .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e s e  d e s c e n t  g r o u p s  a n d  t h e i r  t e m p l e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
e x a m i n e  e a c h  i n  t u r n ,  f o r ,  a m o n g s t  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  
w a r g a  t h e m s e l v e s  v a r y .  I n  a  s e n s e ,  e a c h  i s  a  s p e c i a l  c a s e .  
O f  t h e s e  f o u r  d e i t i e s  o r  t e m p l e s ,  t h e  R a j a  P u r a n a  m e n t i o n s  o n l y  I  
D e w a  P a n y a r i k a n  ( R P I  1 5 . 1 - 3 )  a n d  I  D e w a  P a s e k  C R P I  1 5 . 4 - 6 ;  R P I I  2 . 2 0 ,  
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7 . 1 6 ) ,  b o t h  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  r i t u a l s  o t h e r  t h a n  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  c e r e m o n y  i n  t h e  t h i r d  m o n t h  i n  h o n o u r  o f  I  D e w a  
P a n y a r i k a n  ( n o  l o n g e r  h e l d )  i s  s a i d  t o  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
r u l e r  h i m s e l f .  T h e  e m i s s i o n  o f  t h e  o t h e r  t w o  d e i t i e s  m a y  b e  d u e  t o  
t h e  f a c t  t h a t  c e l e b r a t i o n s  o t h e r  t h a n  a t  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  w e r e  n o t  
p r e s c r i b e d .  
I d a  R a t u .  
M o r e  c o m m o n l y  t h e s e  d a y s  t h e  d e i t i e s  b e a r  t h e  h o n o r i f i c  
A t  P u r a  R a t u  P a s e k ,  t h e  m a i n  s h r i n e  o f  t h e  t e m p l e ,  a  s e v e n - r o o f e d  
~. i s  d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  P a s e k .  I n  w r i t i n g s  o r i g i n a t i n g  f r o m  
t h e  w a r g a  P a s e k  S a n a k  P i t u  o r g a n i z a t i o n  ( S u t a b a  1 9 7 0 ,  S o e b a n d i  1 9 8 3 )  
I d a  R a t u  P a s e k  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  M p u  S e m e r u ,  o r  a t  l e a s t  t h e  t e m p l e  
i s  r e g a r d e d  a s  h i s  p l a c e  o f  w o r s h i p  a f t e r  h i s  a r r i v a l  a t  B e s a k i h  1 n  
9 9 9 .  T o  t h e  P a s e k  s a n a k  P i t u ,  M p u  S e m e r u  i s  a  b r o t h e r  o f  t h e i r  a p i c a l  
a n c e s t o r  M p u  G e n i j a y a  w h o s e  s e v e n  s o n s  g a v e  t h e  o r g a n i z a t i o n  i t s  n a m e .  
M p u  G e n i j a y a ,  t o  w h o m  t h e  t e m p l e  P u r a  L e m p u y a n g  M a d i a  i s  d e d i c a t e d ,  i s  
r e p r e s e n t e d  b y  a  ' v i s i t i n g '  s h r i n e  a t  P u r a  R a t u  P a s e k  a t  B e s a k i h .  
A l t h o u g h  i n  P a s e k  S a n a k  P i t u  g e n e a l o g i e s ,  M p u  S e m e r u  i s  t h e  a p i c a l  
a n c e s t o r  o f  t h e  w a r g a  P a s e k  K a y u  S e l e m ,  t h e  P a s e k  K a y u  S e l e m  i n  t h e i r  
o w n  w r i t i n g s  c l a i m  a  d i f f e r e n t  a n c e s t r y  ( S u g r i w a  1 9 6 8 ,  B u d i a s t r a  1 9 7 9 )  
a n d  r e g a r d  P u r a  K a y u  S e l e m  n e a r  S o n g a n  a s  i t s  p u r a  k a w i t a n ,  n o t  t h e  
t e m p l e  a t  B e s a k i h .  P a s e k  K a y u  S e l e m  m e m b e r s  w o r s h i p ,  h o w e v e r ,  a t  P u r a  
R a t u  P a s e k  a t  B e s a k i h ,  f o r  t h e y  t o o  b e a r  t h e  t i t l e  p a s e k .  T h e y  h a v e  
t h e i r  o w n  w a r g a  o r g a n i z a t i o n  q u i t e  s e p a r a t e  f r o m  t h a t  o f  t h e  P a s e k  
S a n a k  P i t u .  I n  a l l ,  t h e  P a s e k  S a n a k  P i t u  s u p p o r t s  f o u r  ' w a r g a '  
t e m p l e s :  P u r a  R a t u  P a s e k  a t  B e s a k i h ,  P u r a  L e m p u y a n g  M a d i a ,  P u r a  
S i l a y u k t i  a t  P a d a n g b a i  ( h o n o u r i n g  M p u  K u t u r a n )  a n d  P u r a  D a s a r  a t  
G e l g e l  ( a s s o c i a t e d  w i t h  M p u  G a n a J .  W i t h  t h e  p r o b a b l e  e x c e p t i o n  o f  
P u r a  L e m p u y a n g  M a d i a ,  t h e s e  a r e  a l l  p u b l i c  t e m p l e s  w h e r e  a n y o n e  m a y  
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w o r s h i p ,  a l t h o u g h  b y  s h e e r  w e i g h t  o f  n u m b e r s  t h e  P a s e k  h a v e  i n  a  s e n s e  
t a k e n  t h e m  o v e r .  
T h e  w a r g a  P a n d e  i s  m o r e  i n  t h e  n a t u r e  o f  a  t i t l e  g r o u p  t h a n  a  
t r u e  d e s c e n t  g r o u p  i n  t h a t  n o  o v e r - r i d i n g  g e n e a l o g y  l i n k s  t h e  s e p a r a t e  
' s u b - w a r g a '  g r o u p i n g s  w i t h i n  i t .  N o r  h a v e  e f f o r t s  t o  u n i t e  P a n d e  i n  a  
s i n g l e  o r g a n i z a t i o n  m e t  w i t h  u n q u a l i f i e d  s u c c e s s .  A l t h o u g h  c o m p r i s i n g  
s u c h  s u b - w a r g a  a s  P a n d e  T u s a n ,  P a n d e  B r a t a n ,  P a n d e  T o n j a ,  P a n d e  
K a m a s a n ,  a n d  P a n d e  B a n g k e  M a o n g  o r  P a n d e  B e s a k i h ,  t h e i r  c o m m o n  
d e s i g n a t i o n  a s  P a n d e  i s  s u f f i c i e n t  b a s i s  f o r  a n  a l m o s t  m y s t i c a l  s e n s e  
o f  u n i t y . < 2 2 >  M e m b e r s  o f  a l l  s u b - g r o u p i n g s  h o n o u r  P u r a  R a t u  P a n d e  a t  
B e s a k i h  a n d  P u r a  P a n d e  a t  B a t u r .  T h e  t h r e e - r o o f e d  ~· t h e  m a i n  
s h r i n e ,  o f  P u r a  R a t u  P a n d e  ( o r  P u r a  P e n a t a r a n  P a n d e  a s  i t  i s  o f t e n  
c a l l e d ) ,  i s  d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  P a n d e ,  s o m e t i m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  S r i  
M p u  B r a h m a r a j a . < 2 3 >  T h e  P a n d e  B e s a k i h  o r  P a n d e  B a n g k e  M a o n g  g r o u p  
l o o k s  a f t e r  P u r a  R a t u  P a n d e  a s  w e l l  a s  t h r e e  o t h e r  s m a l l  t e m p l e s  a t  
B e s a k i h  - - P u r a  P a s i m p e n a n  R a t u  P a n d e  ( w h e r e  t h e  g o d - s y m b o l  o f  R a t u  
P a n d e  i s  s t o r e d ) ,  P u r a  P e m u p u t a n ,  a n d  P u r a  D a l e m  P a n a n g s a r a n .  
P u r a  R a t u  P a n y a r i k a n  i s  d i f f e r e n t  a g a i n  f o r  t h e r e  i s  n o  w a r g a  
P a n y a r i k a n .  I n s t e a d ,  t h e  f a m i l y  o f  P u r i  B l a h b a t u h  t o g e t h e r  w i t h  a  
s m a l l  d e s c e n t  g r o u p  c a l l e d  P a s e k  P a n y a r i k a n  D a u h  B a l e  A g u n g  a c t  a s  
c a r e t a k e r s  ( p a n g a m o n g ) .  A t  t i m e s  t h e  t e m p l e  h a s  m i s t a k e n l y  b e e n  
c a l l e d  P u r a  P a d h a r m a n  B l a h b a t u h .  H o w  t h e  f a m i l y  o f  P u r i  B l a h b a t u h  
b e c a m e  c a r e t a k e r s  o f  t h i s  t e m p l e  i s  n o  l o n g e r  k n o w n ,  b u t  p r o b a b l y  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  d a t e s  b a c k  t o  G e l g e l  t i m e s  w h e n  t h e  a n c e s t o r s  o f  t h e  
f a m i l y  o f  P u r i  B l a h b a t u h ,  t h e  c o r e  l i n e  o f  t h e  J e l a n t i k  d e s c e n t  g r o u p ,  
l i v e d  a t  T o j a n  ( G e l g e l ) . < 2 4 >  T h e  P a s e k  P a n y a r i k a n  d e s c e n t  g r o u p  c l a i m s  
t o  h a v e  o r i g i n a t e d  
s t a t u s  t o  t h e  p a l a c e .  
f r o m  B l a h b a t u h  w h e r e  p r e s u m a b l y  i t  h a d  r e t a i n e r  
A  b r a n c h  m o v e d  t o  P a d u k u h a n  ( R e n d a n g )  w h e r e  
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t h e r e  i s  s t i l l  a  s m a l l  d a d i a ,  a n d  f r o m  t h e r e  e x p a n d e d  t o  A l a s n g a n d a n g  
( P e m p a t a n ) .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  d e s c e n t  g r o u p  a t  A l a s n g a n d a n g  
h a s  l e d  t o  t h a t  v i l l a g e  b e i n g  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  P r a g u n u n g  B e s a k i h ,  
a l t h o u g h  i t  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a  s p e c i a l  c a s e .  
P u r a  R a t u  D u k u h  S e g a n i n g ,  a l t h o u g h  i t  d o e s  h a v e  a  p u b l i c  f u n c t i o n  
d u r i n g  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  a l s o  s e r v e s  a s  t h e  w a r g a ' s  p u r a  k a w i t a n .  
I t  h a s  a  d u a l  f u n c t i o n .  A c c o r d i n g  t o  v a r i o u s  c h a r t e r s  ( p r a s a s t i )  o f  
t h e  d e s c e n t  g r o u p  D u k u h  S e g a n i n g  ( H K S . 3 7 2 8 ,  H K S . 3 8 2 8 ,  H K S . 3 9 2 2 ) ,  t h e  
o r i g i n a l  D u k u h  S e g a n i n g  w a s  a  h o l y  m a n  w h o  l i v e d  i n  t h e  B e s a k i h  a r e a .  
H i s  d a u g h t e r ,  t h e  t e x t s  c l a i m ,  m a r r i e d  t h e  r u l e r  o f  G e l g e l  ( D a l e m  
B a t u r e n g g o n g ) ,  t h e  s o n  b o r n  o f  t h i s  m a r r i a g e  b e i n g  D a l e m  S e g a n i n g .  
T h e  B a b a d  D a l e m  g i v e s  n o  i n f o r m a t i o n  a s  t o  D a l e m  S e g a n i n g ' s  m o t h e r ,  
b u t  i t  w a s  c o m m o n  f o r  a  n o b l e  t o  t a k e  a s  h i s  p e r s o n a l  n a m e  t h e  n a m e  o f  
h i s  m o t h e r ' s  f a m i l y  o r  p l a c e  o f  o r i g i n .  I t  m u s t  h a v e  b e e n  a n  e v e n t  o f  
i m p o r t a n c e ,  s u c h  a s  m a r r i a g e  i n t o  t h e  r u l i n g  f a m i l y ,  f o r  D u k u h  
S e g a n i n g  a n d  h i s  d e s c e n d a n t s  t o  h a v e  g a i n e d  s u c h  a n  h o n o u r e d  p o s i t i o n  
a t  P u r a  B e s a k i h .  P u r a  R a t u  D u k u h  S e g a n i n g  i s  s i t u a t e d  t h r e e  t o  f o u r  
k i l o m e t e r s  n o r t h w e s t  o f  B e s a k i h  p r o p e r ,  s o  f o r  c o n v e n i e n c e  a  s m a l l  
' v i s i t i n g '  t e m p l e  ( P u r a  P a s i m p a n g a n )  h a s  r e c e n t l y  b e e n  b u i l t  n e a r  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ,  n e x t  t o  t h e  p u r a  d a d i a  o f  t h e  B e s a k i h  b r a n c h  o f  t h e  
w a r g a .  
B e s i d e s  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  w h e n  ' p u b l i c '  
f u n d s  c o v e r  e x p e n s e s ,  e a c h  o f  t h e s e  t e m p l e s  h a s  i t s  o w n  a n n i v e r s a r y  
c e r e m o n y  f o r  w h i c h  t h e  d e s c e n t  g r o u p / p a n g a m o n g  i s  r e s p o n s i b l e .  A t  
P u r a  R a t u  P a s e k ,  r o u t i n e  o r g a n i z a t i o n  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  P a s e k  S e l a t  f a m i l y ,  w h i l e  t h e  c e l e b r a t i o n  o n  t h e  f u l l  
m o o n  o f  t h e  e i g h t h  m o n t h  i s  f u n d e d  i n  t u r n  b y  P a s e k  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  
k e c a m a t a n s  o f  R e n d a n g ,  S e l a t  a n d  S i d e m e n .  C e l e b r a t i o n s  a t  P u r a  R a t u  
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P a n d e  o n  T u m p e k  L a n d e p  i s  o r g a n i z e d  b y  t h e  P a n d e  B e s a k i h  g r o u p  w h i c h  
i s  d i s p e r s e d  t h r o u g h o u t  K a r a n g a s e m .  P u r i  B l a h b a t u h  o r g a n i z e s  t h e  
c e r e m o n y  a t  P u r a  R a t u  P a n y a r i k a n  o n  t h e  d a y  T u e s d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  
P r a n g b a k a t ,  w h i l e  t h e  w a r g a  D u k u h  S e g a n i n g  o r g a n i z e s  t h e  c e r e m o n y  a t  
P u r a  R a t u  D u k u h  S e g a n i n g  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  m o n t h .  
P h y s i c a l  u p k e e p  i s  m o s t l y  p a i d  f o r  b y  t h e  d e s c e n t  g r o u p s / p a n q a m o n g ,  
w i t h  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  p u b l i c  s o u r c e s .  
C o n c l u s i o n  
T h i s  d i s c u s s i o n  o f  d e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s  a t  B e s a k i h  d e m o n s t r a t e s  
t h e  r o l e  o f  s u c h  t e m p l e s  i n  m a r k i n g  p o i n t s  o f  r e l a t i v e  o r i g i n  i n  a  
h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e .  T e m p l e s  p l a y  a  k e y  r o l e  i n  t h e  d y n a m i c s  o f  
d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  a g g r e g a t i o n  o f  d e s c e n t  g r o u p s  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  
o f  ' g e n e a l o g i c a l '  i n c l u s i v e n e s s .  T h e  t h r e e  m a j o r  l e v e l s  o f  t h i s  
h i e r a r c h y  o f  d e s c e n t  g r o u p  s t r u c t u r e  - - o r  p o t e n t i a l  h i e r a r c h y  - - a r e  
t h e  f a m i l y / h o u s e y a r d ,  t h e  d a d i a  a n d  t h e  w a r g a .  I n  t h e  o v e r a l l  
s t r u c t u r e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d a d i a  a n d  w a r q a  p a r a l l e l s  t h a t  
b e t w e e n  f a m i l i e s  a n d  d a d i a .  S o m e  f a m i l i e s  o r  f a m i l y  c l u s t e r s  a r e  
u n a t t a c h e d  t o  d a d i a ,  s o m e  d a d i a  a r e  u n a t t a c h e d  t o  w a r g a .  T h e  d y n a m i c s  
a r e  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  r o l e  o f  s u b - d a d i a  a n d  s u b - w a r q a  l e v e l s ,  
a n d  b y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o m m o n e r  a n d  t r i w a n g s a  d e s c e n t  g r o u p s  ( s e e  
e s p e c i a l l y  G e e r t z  a n d  G e e r t z  1 9 7 5 ) .  B e s a k i h ,  i n  h a v i n g  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  b o t h  l o c a l  d e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s  ( p u r a  d a d i a )  a s  w e l l  a s  a  
c o n s p i c u o u s  g r o u p  o f  t r a n s l o c a l  ( p a n - B a l i )  d e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s  ( p u r a  
p a d h a r m a n ) ,  i s  u n i q u e  i n  B a l i .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  d e s c e n t  g r o u p  o f  a n y  l e v e l  o f  
i n c l u s i v e n e s s  a n d  a  s h r i n e  o r  t e m p l e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  r e l a t i o n s h i p  
o f  a n c e s t r a l  o r i g i n .  I t  m a y  b e  a  c a r e t a k e r  r e l a t i o n s h i p ,  a l t h o u g h  
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o c c a s i o n a l l y  a  r e l a t i o n s h i p  s e e m s  t o  p a r t a k e  o f  b o t h  k i n d s .  T h i s  
d i s t i n c t i o n ,  h o w e v e r ,  p r o v e s  u s e f u l  i n  e l u c i d a t i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
t e m p l e s  o f  t h e  c a t u r  L a w a j c a t u r  W a r g a ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  
s u p p o r t i n g  d e s c e n t  g r o u p s .  W i t h  t h e  p a r t i a l  e x c e p t i o n  o f  P u r a  R a t u  
D u k u h  S e g a n i n g ,  t h e s e  f o u r  t e m p l e s  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  p u b l i c  t e m p l e s ,  
i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o ,  y e t  d i s t i n c t  f r o m ,  t h e  1 8  p u b l i c  t e m p l e s  
p r o p e r .  
T h e  r o l e  o f  t e m p l e s  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  w o r s h i p  
g r o u p s ,  w h e t h e r  m e m b e r s  o f  d e s c e n t  g r o u p s  o r  B a l i n e s e  H i n d u s  
t h r o u g h o u t  t h e  i s l a n d ,  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l s .  
R i t u a l  a t  B e s a k i h ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  p u b l i c  t e m p l e s ,  f o r m s  t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  
C H A P T E R  6  
H I E R A R C H Y  O F  R I T U M . . .  l l l . . A B O R A T I < l ' l  
I n t r o d u c t i o n  
E v e r  s i n c e  v i s i t o r s  r e a c h e d  B a l i ,  t h e y  h a v e  r e m a r k e d  u p o n  t h e  
b e a u t y  a n d  r i c h n e s s  a n d  s p e c t a c l e  o f  B a l i n e s e  r i t u a l .  S t u d e n t s  o f  t h e  
r e l i g i o n  h a v e  a l s o  l a m e n t e d  i t s  c o m p l e x i t y .  A c t s  o f  w o r s h i p  o r  r i t u a l  
( y a d n y a l  a r e  a  c o m m o n  d a i l y  o c c u r r e n c e .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  y a d n y a  i n t o  
g r o u p s ,  a l t h o u g h  n o t  u n k n o w n  i n  t h e  p a s t ,  w a s  n o t  f o r m a l i z e d  t o  t h e  
d e g r e e  i t  h a s  b e c a n e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  n o w  t h a t  t h e  p a n c a  y a d n y a  
c l a s s i f i c a t i o n  i s  o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d . < l >  E a c h  o f  t h e  f i v e  ( p a n c a )  
c a t e g o r i e s  o f  r i t u a l  ( y a d n y a )  - d e w a  y a d n y a ,  b h u t a  v a d n y a ,  m a n u s a  
y a d n y a ,  p i t r a  y a d n y a  a n d  r s i  y a d n y a  - - i s  n a m e d  a f t e r  a  c a t e g o r y  o f  
' b e i n g '  o n  w h o s e  b e h a l f  o r  i n  w h o s e  h o n o u r  t h e  r i t u a l  i s  h e l d :  d e i t y  
( d e w a ) ,  ' d e m o n '  ( b h u t a ) ,  h u m a n  b e i n g  ( m a n u s a ) ,  s p i r i t  o f  t h e  d e a d  
( p i t r a ) ,  a n d  h o l y  m a n  ( r s i ) .  A n y  p a r t i c u l a r  c e r e m o n y  i s  c l a s s i f i e d  a s  
b e l o n g i n g  t o  o n e  o f  t h e  r i t u a l  c a t e g o r i e s ,  b u t  w h a t  t h i s  m e a n s  i s  t h a t  
t h e  f o c u s  o f  t h e  r i t u a l  i s  t o w a r d s  o n e  o r  o t h e r  o f  t h e  c a t e g o r i e s  o f  
b e i n g ,  a n d  t h a t  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  r i t u a l  i s  d o m i n a n t .  H o w e v e r ,  
w i t h i n  v i r t u a l l y  a n y  c e r e m o n y ,  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  r i t u a l  a r e  a l s o  a  
n e c e s s a r y  p a r t ,  e v e n  t h o u g h  s u b o r d i n a t e .  
N o  c e r e m o n y  p e r f o r m e d  o n  
b e h a l f  o f  a  h u m a n  b e i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  n e g l e c t s  s p e c i f i c  o f f e r i n g s  a n d  
r i t u a l  a c t s  t h a t  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d s  g o d s  a n d  d e m o n s .  
O c c a s i o n a l l y  
t h e r e  i s  d i s c u s s i o n  i n t o  w h i c h  c a t e g o r y  a  p a r t i c u l a r  r i t u a l  f a l l s .  
V a r i a t i o n  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  a l m o s t  a l l  a s p e c t s  o f  
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B a l i n e s e  c u l t u r e  a n d  s o c i e t y ,  a n d  i t  i s  p r o m i n e n t  i n  r i t u a l .  B a l i n e s e  
a r e  w e l l  a w a r e  o f  t h i s ,  a n d  d e s c r i b e  i t  b y  t h e  f r e q u e n t l y  u s e d  d i c t u m  
d e s a ,  k a l a ,  p a t r a  w h i c h  e x p l a i n s  v a r i a t i o n  i n  t e r m s  o f  p l a c e  ( d e s a ) ,  
t i m e  ( k a l a ) ,  a n d  s i t u a t i o n  ( p a t r a :  l i t e r a l l y  ' o r n a m e n t ' ) .  R i t u a l s  o f  
a n y  c a t e g o r y  v a r y  a s  t o  w h e r e  t h e y  a r e  h e l d ,  w h e n  t h e y  a r e  h e l d ,  a n d ,  
i n  t e r m s  o f  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  
r e s p o n s i b l e  
f o r  i t ,  h o w  t h e y  a r e  h e l d  a n d  a t  w h a t  l e v e l  o f  
e l a b o r a t i o n .  
I d e a l l y ,  i n  a  c o m p l e t e  s t u d y  o f  B a l i n e s e  r i t u a l ,  o n e  w o u l d  
e x a m i n e  a l l  c a t e g o r i e s  o f  r i t u a l  o v e r  a s  w i d e  a n  a r e a  a n d  f o r  a s  l o n g  
a  p e r i o d  a s  p o s s i b l e .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  b o d y  o f  d a t a  t h a t  I  a n a l y z e  
c o m p r i s e s  o n l y  t h e  p u b l i c  c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h .  B y  p u b l i c  c e r e m o n i e s  
I  i n c l u d e  c e r e m o n i e s  h e l d  a t  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s  ( o r  p a r t i c u l a r  
s h r i n e s  w i t h i n  t h e m )  a s  w e l l  a s  c o m m u n a l  r i t u a l s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  
t h a t  a r e  h e l d  o u t s i d e  t e m p l e s ,  f o r  t h e y  t o g e t h e r  f o r m  p a r t s  o f  t h e  
s a m e  c a l e n d r i c a l  c y c l e s .  T h i s  l a r g e  c o r p u s  o f  r i t u a l  c o n s i s t s  o f  7 4  
c e r e m o n i e s  i n  a l l ,  4 0  r e c k o n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  2 1 0  d a y  w u k u  c a l e n d a r  
a n d  3 4  a c c o r d i n g  t o  t h e  B a l i n e s e  l u n a r  c a l e n d a r  ( C h a p t e r  8 ) .  T h e s e  
c e r e m o n i e s  f a l l  w i t h i n  o n l y  t w o  o f  t h e  f i v e  c a t e g o r i e s  o f  r i t u a l :  
m o s t  a r e  d e w a  y a d n y a ,  w h i l e  j u s t  a  f e w  ( 4 )  a r e  b h u t a  y a d n y a .  R i t u a l s  
h e l d  b y  i n d i v i d u a l  B e s a k i h  v i l l a g e r s ,  i n c l u d i n g  m a n u s a  y a d n y a  a n d  
p i t r a  y a d n y a  c e r e m o n i e s  t h a t  a r e  u n i q u e  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s ,  a r e  
m e n t i o n e d  o n l y  w h e n  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p u b l i c  t e m p l e .  
S i n c e  t h i s  s t u d y  d e a l s  w i t h  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s  o f  r i t u a l  i n  
j u s t  o n e  v i l l a g e ,  o n e  e l e m e n t  o f  v a r i a t i o n ,  t h a t  o f  p l a c e ,  i s  l a r g e l y  
e l i m i n a t e d .  N e v e r t h e l e s s ,  v a r i a t i o n  b e t w e e n  r i t u a l s  a t  d i f f e r e n t  
t e m p l e s  i n  t h i s  o n e  v i l l a g e  r e m a i n s  o p e r a t i v e ,  a s  d o  t h e  o t h e r  
e l e m e n t s  o f  t i m e  a n d  s i t u a t i o n .  B e s a k i h ' s  p u b l i c  c e r e m o n i e s  e n c o m p a s s  
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t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  r a n g e  i n  l e v e l s  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  f r o m  q u i t e  
s i m p l e  c e r e m o n i e s  t o  e n o r m o u s l y  e l a b o r a t e  f e s t i v a l s .  T h i s  m a k e s  t h e  
B e s a k i h  d a t a  e m i n e n t l y  s u i t a b l e  f o r  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  h i e r a r c h y  o f  
r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  w h i c h  f o r m s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h i s  s t u d y .  
C i r c u m s c r i b e d  i n  v a r i o u s  r e s p e c t s  a s  t h e  b o d y  o f  d a t a  i s ,  t h e  a n a l y s i s  
o f  B e s a k i h ' s  p u b l i c  r i t u a l s  l e a d s  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  b a s i c  
s t r u c t u r a l  p r i n c i p l e s  t h a t  a r e  c l e a r l y  n o t  u n i q u e  t o  B e s a k i h  a l o n e  b u t  
u n d e r l i e  B a l i n e s e  r i t u a l  g e n e r a l l y ,  i n  p a r t i c u l a r  f o r  d e w a  v a d n v a  a n d  
b h u t a  y a d n y a  r i t u a l s .  
S t a r t i n g  w i t h  i n s i g h t s  f r o m  h i s  s t u d i e s  o f  S a n s k r i t  g r a m m a r  a n d  
V e d i c  r i t u a l ,  F r i t s  S t a a l  h a s  d e v e l o p e d  t h e  i d e a  o f  s t r u c t u r a l  
s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  s y n t a x  o f  l a n g u a g e  a n d  w h a t  h e  c a l l s  ' r i t u a l  
s y n t a x ' . < 2 >  H e  p o i n t s  t o  s u c h  f e a t u r e s  a s  e m b e d d i n g ,  m o d i f i c a t i o n ,  a n d  
r e c u r s i v e n e s s  t h a t  a r e  c o m m o n  t o  b o t h .  I n  t h i s  v i e w ,  r i t u a l  i s  
e s s e n t i a l l y  a c t i v i t y ,  a  s e r i e s  o r  s u c c e s s i o n  o f  a c t s  w h o s e  l i n k s  a r e  
s t r u c t u r e d  b y  r u l e s  t o  a  h i g h  d e g r e e ,  a s  i s  t h e  s y n t a x  o f  l a n g u a g e .  
R i t u a l  i s  a c t i v i t y  g o v e r n e d  b y  e x p l i c i t  r u l e s ,  a n d  t h i s  i s  a  b a s i c  
f e a t u r e  o f  r e l i g i o n  i n  B a l i  a s  i t  i s  e l s e w h e r e .  I t  t e n d s  t o  f o l l o w  
f r o m  t h i s  t h a t  o r t h o p r a x y  o r  c o r r e c t  p e r f o r m a n c e  r a t h e r  t h a n  o r t h o d o x y  
i s  w h a t  i s  i m p o r t a n t ,  a n  o b s e r v a t i o n  m a d e  a  n u m b e r  o f  t i m e s  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  b o t h  B a l i  a n d  I n d i a .  R i t u a l  i s  a n  a c t i v i t y  i n  i t s e l f .  
I t  i s  s u r e l y  t r u e  t h a t  a t  l e a s t  t o  a  c e r t a i n  d e g r e e  r i t u a l  i s  
p e r f o r m e d  f o r  i t s  o w n  s a k e ,  a n d  n o t  w h o l l y  w i t h  m e a n i n g  o r  p u r p o s e  i n  
m i n d .  I t  i s  n o t  w h o l l y  s y m b o l i c  o f  s o m e t h i n g  e l s e .  
F o l l o w i n g  S t a a l ' s  l e a d ,  I  b e g i n  b y  a n a l y z i n g  r i t u a l  a s  s t r u c t u r e d  
a c t i v i t y  i n t r i n s i c  t o  i t s e l f ,  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  
t h e  s e r i e s  o f  r i t u a l  a c t s  t h e m s e l v e s .  I n  t h i s  a n a l y s i s  I  d i s t i n g u i s h  
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t w o  c o m p o n e n t s  o r  t w o  p e r s p e c t i v e s  o f  w h a t  i s  r e a l l y  a  s i n g l e  
s t r u c t u r e .  T a k i n g  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  a  c o r p u s  o f  B e s a k i h  r i t u a l s  a n d  
b y  a n a l y z i n g  t h e i r  c o m p o n e n t  e l e m e n t s ,  I  e l u c i d a t e  t h e  c o n c e p t  o f  
' h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ' .  B y  a n a l y z i n g  t h e  s e q u e n t i a l  o r  
s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  o f  r i t u a l s  b o t h  s i m p l e  a n d  e l a b o r a t e ,  I  s h o w  t h a t  
t h e s e  a r e  e s s e n t i a l l y  o n e  a n d  t h e  s a m e ,  a n d  t h a t  t h i s  b a s i c  s e q u e n t i a l  
s t r u c t u r e  a r t i c u l a t e s  w i t h  t h e  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  o f  r i t u a l  
e l a b o r a t i o n .  
U p  t o  t h i s  p o i n t  t h e  a n a l y s i s  p r o c e e d s  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  
m e a n i n g ,  f o r ,  a s  S t a a l  s a y s ,  i n  t h i s  s y n t a c t i c a l  s e n s e ,  r i t u a l  i s  
' m e a n i n g l e s s ' ,  l i k e  m u s i c  o r  d a n c e  i s  ' m e a n i n g l e s s ' . < 3 >  B u t  i f  
' m e a n i n g '  d o e s  n o t  l i e  i n  t h e  f o r m a l  a s p e c t s  o f  r i t u a l ,  c o n s i d e r a t i o n  
m u s t  b e  g i v e n  t o  w h e t h e r  i t  i s  e x p r e s s e d  i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  r i t u a l .  
' M e a n i n g '  i s  s u c h  a  c o m p l e x  n o t i o n  t h a t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
a n a l y s i s  I  d i s t i n g u i s h  t h r e e  b a s i c  a s p e c t s  o r  c o m p o n e n t s  t h a t  I  c a l l  
' i n t r i n s i c  m e a n i n g ' ,  ' e x t e r n a l  p u r p o s e ' ,  a n d  ' s o c i a l  s i g n i f i c a n c e ' .  
1 )  ' I n t r i n s i c  m e a n i n g '  
A s  S t a a l  h a s  p o i n t e d  o u t ,  m e a n i n g  ( i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e  o f  t h e  
w o r d )  o f  r i t u a l  c a n  o n l y  b e  e x p r e s s e d  i n  l a n g u a g e .  B u t  l a n g u a g e ,  i n  
m o s t  b u t  n o t  a l l  r i t u a l ,  i s  a n  e l e m e n t  o f  r i t u a l  i t s e l f .  I n d e e d ,  w h a t  
S t a a l  s a y s  o f  I n d i a n  r i t u a l  m a y  w e l l  b e  t r u e  o f  r i t u a l  g e n e r a l l y ,  t h a t  
" t h e  m o s t  e f f e c t i v e  r i t u a l  a c t i v i t y  i s  t h a t  w h i c h  i s  acc~ied b y  
l a n g u a g e ,  i n  p a r t i c u l a r  r e c i t e d  o r  c h a n t e d  l a n g u a g e ;  c o m p l e m e n t a r i l y ,  
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  l a n g u a g e  i s  t h a t  w h i c h  i s  ac~ied b y  r i t u a l  
a c t i v i t y •  ( S t a a l  1 9 8 2 : 4 - 5 ) .  O n e  m i g h t  a s s u m e  t h e n  t h a t  l a n g u a g e  i n  
r i t u a l  c a r r i e s  a l l  t h e  m e a n i n g ,  o r  a t  l e a s t  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  i t .  
F r o m  t h i s  e l e m e n t  o f  l a n g u a g e  w i t h i n  r i t u a l  d e r i v e s  w h a t  I  c a l l  
' i n t r i n s i c  m e a n i n g ' .  D e s p i t e  t h e  p r o b l e m  o f  r i t u a l  l a n g u a g e  n o t  b e e n  
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u n d e r s t o o d  b y  t h e  p e r f o r m e r ,  o r ,  l i k e  c e r t a i n  m a n t r a s ,  b e i n g  
m e a n i n g l e s s  i n  a  n o r m a l  s e m a n t i c  s e n s e ,  i n  t h e  v e r y  e n a c t m e n t  o f  
r i t u a l  t h e  p e r f o r m e r  d o e s  a s s u m e  a n d  b e l i e v e  i n  a  n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  a c t  a n d  m a n t r a ,  w h e t h e r  t h i s  b e  t h e  o r i g i n a l  c o n n e c t i o n  o r  
n o t .  < 4 >  F u r t h e r m : > r e ,  l a c k  o f  s u c h  k n o w l e d g e  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  
e f f i c a c y  o f  r i t u a l .  F r a n  a l l  t h i s ,  w e  m a y  c o n c l u d e  t h a t  t h e  m e a n i n g  
o f  t h e  s a c r e d  w o r d s  o f  r i t u a l  m a y  p r o v i d e ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y ,  t h e  
' m e a n i n g '  o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  r i t u a l  a c t .  
T h e  m e a n i n g  o f  r i t u a l  l a n g u a g e  g i v e s  r i s e  t o ,  t h o u g h  p e r h a p s  d o e s  
n o t  w h o l l y  d e t e D n i n e ,  w h a t  I  c a l l  t h e  ' i d i o m  o f  r i t u a l ' ,  t h e  s e m a n t i c  
c o u n t e r p a r t  o f  f o r m a l  s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e ,  t h a t  i s  i n t r i n s i c  t o  t h a t  
s t r u c t u r e .  T h e  s e q u e n t i a l  p h a s e s  o f  r i t u a l  a r e  n o t  c o m b i n e d  i n  a n  
a r b i t a r y  o r  r a n d o m  m a n n e r ,  b u t  i n  a  p a r t i c u l a r  o r d e r  t h a t  c a r r i e s  w h a t  
I  c a l l  t h e  ' i d i o m  o f  r i t u a l ' .  T o  a n t i c i p a t e ,  t h e  i d i o m  o f  B a l i n e s e  
r i t u a l  m a y  b e  s u m m a r i z e d  i n  t h e  k e y  w o r d s :  p u r i f i c a t i o n  - - i n v i t a t i o n  
- - p r e s t a t i o n  - - c o u n t e r p r e s t a t i o n  - - d i s p e r s i o n .  T h e r e  i s ,  t h e n ,  a  
d i r e c t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p h a s e s  o f  i d i o m  a n d  t h e  p h a s e s  o f  a  
f o r m a l  s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e .  
S i n c e  s e q u e n t i a l  f o r m a l  s t r u c t u r e  a p p e a r s  t o  h a v e  a  s e m a n t i c  
c o u n t e r p a r t  t h a t  I  c a l l  t h e  ' i d i o m  o f  r i t u a l ' ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
o t h e r  f o r m a l  s t r u c t u r e ,  t h e  h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  a l s o  
e n c o m p a s s  ' m e a n i n g ' .  I f  i t  d o e s ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  i t  i n  t h e  
o f f e r i n g s ,  a  k e y  e l e m e n t  i n  d e t e D n i n i n g  r i t u a l  h i e r a r c h y .  T h e  m e a n i n g  
o f  o f f e r i n g s  i s  i t s e l f  a  c o m p l e x  m a t t e r ,  b e i n g  d e r i v e d  f r a n  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e  m a n t r a  a t t a c h e d  t o  i t  ( i f  t h e r e  i s  o n e ) ,  f r o m  t h e  
m a t e r i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  o f f e r i n g ,  a n d  f r o m  o r a l  a n d  t e x t u a l  
e x e g e s i s .  O n  t h e  w h o l e ,  t h i s  i s  a  m a t t e r  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  h a s  b e e n  
o f  l i t t l e  c o n c e r n  t o  t h e  B a l i n e s e .  O f f e r i n g s  a r e  m a d e ,  n o t  t a l k e d  
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a b o u t .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  l i e s  i n  i t s  
s o c i a l  s i g n i f i c a n c e .  
2 )  ' E x t e r n a l  p u r p o s e '  
B y  t h e  ' e x t e r n a l  p u r p o s e '  o f  r i t u a l ,  I  r e f e r  t o  t h e  r e a s o n ( s )  w h y  
a  p a r t i c u l a r  r i t u a l  i s  p e r f o r m e d  a t  a l l ,  t h e  t e l e o l o g i c a l  a s p e c t .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  a n s w e r  t o  a  q u e s t i o n  w h y  a  r i t u a l  i s  h e l d ,  a  p a r t i c i p a n t  
m i g h t  a n s w e r  t h a t  t h e  r i t u a l  i s  t o  b r i n g  a b o u t  h a p p i n e s s  o r  
p r o s p e r i t y ,  o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  h a r v e s t ,  o r  i s  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  
t h e  a n c e s t o r s  i n  t h e  c a s e  o f  m o r t u a r y  r i t u a l s .  O r  h e  w i l l  a n s w e r  
s i m p l y  w i t h  t h e  p h r a s e  m u l a  k e t o ,  t h a t  i s  t h e  w a y  i t  h a s  b e e n  s i n c e  
l o n g  a g o  ( ' l o n g  a g o '  m a y  n o t  i n  f a c t  b e  s u c h  a  l o n g  t i m e ) .  I n  a  s e n s e  
t h i s  i s  e q u i v a l e n t  t o  " I  d o n ' t  k n o w " ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y  i t  
e x p r e s s e s  t h e  n o t i o n  t h a t  r i t u a l  i s  p e r f o r m e d  a n d  i s  e f f e c t i v e  b e c a u s e  
i t  h a s  t h e  a u t h o r i t y  o r  s a n c t i o n  o f  t h e  a n c e s t o r s .  S u c h  a n  a n s w e r  i s  
c e r t a i n l y  n o t  u n i q u e  t o  B a l i . < S >  S t a a l  i s  r i g h t  i n  s a y i n g  s u c h  a n s w e r s  
a r e  n o t  t h e  ' m e a n i n g '  o f  r i t u a l  ( c f .  S t a a l  1 9 7 9 b : 3 ) .  
B e s i d e s  s u c h  g e n e r a l  c o m m e n t s ,  t h e  p u r p o s e  o f  r i t u a l  c a n  b e  
s o u g h t  i n  t h e  m y t h o l o g i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  c o m p o n e n t s  o f  r i t u a l  a s  
p l a c e  a n d  t i m e  a n d  i n  a d d i t i o n a l  r i t u a l  f e a t u r e s  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  
b a s i c  p r i e s t l y  r i t u a l s  w h i c h  f o r m  t h e i r  b a s i s .  I n  B a l i  a n y w a y ,  t h e  
s a m e  p r i e s t l y  r i t u a l  c a n  b e  c e l e b r a t e d  a t  d i f f e r e n t  p l a c e s  a t  
d i f f e r e n t  t i m e s ,  a n d  a l t h o u g h  ' m e a n i n g '  c a n  n o t  b e  f o u n d  t h e r e ,  
' p u r p o s e '  c a n .  P u r p o s e  i s  n o t  i n t r i n s i c  t o  t h e  r i t u a l  b u t  i s  d e r i v e d  
f r a n  ' i m p l i c i t  m y t h o l o g y ' .  
3 )  ' S o c i a l  s i g n i f i c a n c e '  
T h e  t h i r d  n o t i o n ,  ' s o c i a l  s i g n i f i c a n c e ' ,  t a k e s  u s  o u t s i d e  t h e  
r i t u a l  a s  s u c h  a n d  i n t o  i t s  s o c i a l  c o n t e x t ,  t h e  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  
w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  i t  a n d  w h o  w o r s h i p  t h e r e ,  t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  
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m a n p o w e r  a n d  r e s o u r c e s ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  e c o n o m y  o f  r i t u a l .  I t  
i n v o l v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  r i t u a l  w i t h  v i l l a g e  c o m m u n i t y  a n d  w i t h  
r u l e r  o r  s t a t e  a u t h o r i t y .  S i g n i f i c a n c e  o f  r i t u a l  a l s o  b r i n g s  u s  b a c k  
t o  t h e  f o r m a l  a n a l y s i s  o f  h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  f o r  t h i s  i s  
a  f o r m a l ,  t h o u g h  n o t  a b s o l u t e ,  i n d e x  o f  s i g n i f i c a n c e .  T h e  r e a s o n  i s  
s i m p l e :  t h e  l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  d i r e c t l y  d e t e r m i n e s  t h e  l e v e l  
o f  c o s t  a n d  t h e  l e v e l  o f  m a n p o w e r  r e q u i r e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  i s  
r e l a t e d  t o  o t h e r  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  h i e r a r c h i e s  ( C h a p t e r s  9 - 1 2 ) .  
T h e  t o t a l  m e a n i n g  o f  a  r i t u a l  o r  r i t u a l  i n  g e n e r a l  e n c o m p a s s e s  
t h e s e  t h r e e  m o r e  n a r r o w l y  d e f i n e d  n o t i o n s  o f  ' i n t r i n s i c  m e a n i n g ' ,  
' e x t e r n a l  p u r p o s e '  a n d  ' s o c i a l  s i g n i f i c a n c e ' ,  a n d  t h e  o c c a s i o n a l l y  
c o n f l i c t i n g  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e m ,  w h e n ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h e  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n  d o e s  n o t  c o r r e l a t e  d i r e c t l y  w i t h  
t h e  p e r c e i v e d  i m p o r t a n c e  o f  a  r i t u a l  a s  i n d i c a t e d  b y  s i z e  o f  
a t t e n d a n c e .  I  b e g i n  m y  e x a m i n a t i o n  o f  B e s a k i h  r i t u a l s  w i t h i n  t h i s  
a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  ' h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  
e l a b o r a t i o n .  
T H E  H I E R A R C H Y  O F  R I T U . I I L  I ! L A B O R A T I < l ' l  
' H i e r a r c h y  o f  e l a b o r a t i o n '  d e s c r i b e s  o n e  o f  t h e  b a s i c  f o r m a l  
s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  o f  B a l i n e s e  r i t u a l .  T h e  B a l i n e s e  e x p r e s s  t h i s  
v e r y  e f f e c t i v e l y  b y  t h e  d i c t u m e  r i t u a l .  T h e  B a l i n e s e  e x p r e s s  t h i s  
v e r y  e f f e c t i v e l y  b y  t h e  d i c t u m  n i s t a ,  m a d i ! L  u t a m a ,  ' s i m p l e ,  m o d e r a t e ,  
s u p e r i o r ' .  A l m o s t  a n y  c e r e m o n y  c a n  b e  h e l d  a t  t h e s e  d i f f e r e n t  l e v e l s ,  
t h o u g h  i n  p r a c t i c e  t h i s  n e a t  t h r e e - l e v e l  d i v i s i o n  i s  r a t h e r  m o r e  
c o m p l e x .  T h i s  t h e  B a l i n e s e  a c k n o w l e d g e  b y  s u b - d i v i d i n g ,  
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t h e o r e t i c a l l y ,  e a c h  o f  t h e s e  l e v e l s  i n t o  a  f u r t h e r  t h r e e  s u b - l e v e l s ,  
e . g .  n i s t a  n i n g  u t a m a ,  m a d i a  n i n g  u t a m a ,  u t a m a  n i n g  . Y l ! ! ! ! ! e •  a n d  s o  o n .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  a  c e r e m o n y  c a n  b e  h e l d  a t  o n e  o f  t h e  m a j o r  l e v e l s  o f  
r i t u a l ,  b u t  m i n o r  a d j u s t m e n t s  t h r o u g h  a d d i t i o n  o r  o m m i s s i o n  c a n  b e  
m a d e  w i t h i n  t h e s e  l e v e l s .  T h e r e  a r e  m a n y  w a y s ,  l a r g e  a n d  s m a l l ,  t o  
v a r y  l e v e l  o f  r i t u a l ,  w h i c h  t r a n s l a t e  d i r e c t l y  i n t o  l e v e l s  o f  c o s t s  o f  
r i t u a l .  
T h i s  h i e r a r c h y ,  m a r k e d  b y  r i s i n g  ' r i t u a l  l e v e l s '  o f  i n c r e a s i n g  
s i z e  a n d  c o m p l e x i t y ,  c a n  m o s t  r e a d i l y  b e  e x a m i n e d  b y  t a k i n g  t h e  
s e p a r a t e  e l e m e n t s  o f  r i t u a l  - - t h e  p r i e s t h o o d ,  h o l y  w a t e r ,  o f f e r i n g s ,  
s a c r e d  w o r d s  - - a s  d i s t i n c t  o b j e c t s  o f  a n a l y s i s  a n d  d e t e r m i n i n g  t h e i r  
f o r m a l  s t r u c t u r e .  A l t h o u g h  h i e r a r c h y  o f  e l a b o r a t i o n  i s  t h e  d o m i n a n t  
s t r u c t u r i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e s e  s e p a r a t e  e l e m e n t s  a n d  t h u s  o f  r i t u a l s  
a s  w h o l e  e n t i t i e s ,  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  a r e  n o t  n e a t l y  d i v i d e d  i n t o  t h e  
s a m e  n u m b e r  o f  r i t u a l  l e v e l s  t h a t  e x a c t l y  c o r r e l a t e  o n e  w i t h  a n o t h e r .  
E l e m e n t s  a n d  a l s o  s u b - e l e m e n t s ,  e s p e c i a l l y  c a t e g o r i e s  o f  o f f e r i n g s ,  
h a v e  v a r y i n g  n u m b e r s  o f  r i t u a l  l e v e l s .  I t  i s  t h e  c o m p l e x  m a n n e r  i n  
w h i c h  l e v e l s  o f  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  a r t i c u l a t e  a m o n g s t  t h e m s e l v e s  t h a t  
g i v e s  t o  t h e  s y s t e m  i t s  f l e x i b i l i t y  a n d  c r e a t e s  w h a t  I  c a l l  ' l e v e l  
a r t i c u l a t i o n ' .  I f ,  f o r  i n s t a n c e ,  o f f e r i n g s  a r e  r a i s e d  t o  a  m o r e  
e l a b o r a t e  l e v e l ,  s a c r e d  u t t e r a n c e s  m u s t  b e  ' r a i s e d '  i n  t u r n :  o r  i f  
t h e  l e v e l  o f  p r i e s t  i s  r a i s e d ,  o f f e r i n g s  m u s t  b e  r a i s e d  t o o ,  a n d  s o  
o n .  I t  i s  w i t h  t h e  p r i e s t h o o d  t h a t  I  b e g i n  t h e  d i s c u s s i o n .  
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T h e  P r i e s t h o o d  
, U s i n g  t h e  w o r d  p r i e s t  i n  t h e  b r o a d  s e n s e  o f  a n y  r i t u a l  e x p e r t  
a c t i n g  a s  i n t e r m e d i a r y  i n  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  h u m a n  a n d  n o n - h u m a n  
r e a l m s ,  B a l i  i s  p a r t i c u l a r l y  r i c h  i n  p r i e s t l y  t i t l e s .  B a l i n e s e  
c l a s s i f y  t h e s e  m a n y  k i n d s  o f  p r i e s t s  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s :  t h e  
p e m a n q k u  a n d  t h e  s u l i n q q i h . < 6 >  
A  p e m a n q k u  m a y  b e l o n g  t o  a n y  o f  t h e  f o u r  c a s t e s  (~). H e  m a y  
b e  a  t e ! l l l l e  p e m a n q k u  o r  a  p r i v a t e  p e m a n q k u .  A  t e ! l l l l e  p e m a n q k u  h a s  i n  
h i s  c h a r g e  t h e  r i t u a l  o f  a  p a r t i c u l a r  t e ! l l l l e  t o  w h i c h  h e  h a s  r i g h t s  
a n d  d u t i e s  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  t e m p l e ' s  w o r s h i p - g r o u p .  A  
t e ! l l l l e  p e m a n q k u  m a y  i n h e r i t  t h e  p o s i t i o n ,  o r  h e  m a y  b e  c h o s e n  b y  t h e  
w o r s h i p - g r o u p  o r  b y  d i v i n e  s e l e c t i o n  ( t r a n c e ) .  A  p r i v a t e  p e m a n q k u  
b e c o m e s  s o  o f  h i s  o w n  v o l i t i o n ,  o f t e n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s u c h  p u r s u i t s  
a s  s h a d o w - p l a y  p u p p e t e e r  ( d a l a n q )  a n d  f o l k - h e a l e r  ( b a l i a n ) .  
S u l i n g g i h  i s  a  g e n e r a l  t e n n  t h a t  e n c o m p a s s e s  a l l  k i n d s  o f  ' h i g h  
p r i e s t ' .  T h e  t i t l e  a  h i g h  p r i e s t  c a r r i e s  d e p e n d s  p a r t l y  o n  c a s t e  a n d  
p a r t l y  o n  d e s c e n t  g r o u p  a f f i l i a t i o n .  H i g h  p r i e s t s  f r o m  t h e  b r a h m a n a  
c a s t e  b e a r  t h e  t i t l e  p e d a n d a ,  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  t w o  k i n d s ,  p e d a n d a  
s i w a  a n d  p e d a n d a  b u d a  ( t h e  l a t t e r ' s  c u l t  i s  a c t u a l l y  H i n d u - B u d d h i s t ) .  
T h e  t i t l e  r s i  i s  c a r r i e d  b y  h i g h  p r i e s t s  o f  t h e  k s a t r i a  a n d  w e s y a  
c a s t e s ,  a s  w e l l  a s  o f  t h e  b h u j a n g g a  w e s n a w a  g r o u p ,  n o w  c o n s i d e r e d  
s u d r a  ( o r  j a b a l .  H i g h  p r i e s t s  o f  o t h e r  s u d r a  g r o u p s  t a k e s  t h e i r  
t i t l e s  a c c o r d i n g  t o  d e s c e n t  g r o u p ,  e . g .  s r i  m o y  p a n d e ,  s r i  m P Y  p a s e k ,  
i e r o  d u k u h ,  j e r o  s e n q Q U h u .  
I n  B a l i ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s u c c e s s i o n  o f  h i g h  p r i e s t s  i n  t e n n s  
o f  n u m b e r s ,  i n f l u e n c e ,  a n d  r i t u a l  p u r i t y ,  i s  t h a t  o f  t h e  b r a h m a n a  h i g h  
p r i e s t ,  t h e  p e d a n d a .  W h e r e a s  a  p e d a n d a  m a y  c a r r y  o u t  r i t u a l s  o n  
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b e h a l f  o f  a n y  d e s c e n t  g r o u p  o f  w h a t e v e r  c a s t e  o r  o f  a n y  c o r p o r a t e  
g r o u p  s u c h  a s  a  v i l l a g e  c c m m u n i t y  ( a l t h o u g h  s o m e  g r o u p s ,  i n  f a c t ,  
n e v e r  u s e  a  p e d a n d a ) ,  o t h e r  h i g h  p r i e s t s  o n l y  v e r y  o c c a s i o n a l l y  
p e r f o r m  s p e c i f i c  r i t u a l s  f o r  a  s o c i a l  g r o u p  o t h e r  t h a n  t h e i r  o w n  
d e s c e n t  g r o u p . < ? >  T h e  b r a h m a n a ,  f r o m  w h o m  p e d a n d a  c o m e ,  a r e  d i v i d e d  b y  
d e s c e n t  i n t o  b r a h m a n a  s i w a  a n d  b r a h m a n a  b u d a ,  a n d  t h e  f o r m e r  f u r t h e r  
s u b - d i v i d e d  i n t o  d e s c e n t  l i n e s  w h i c h  a r e  t r a c e d  b a c k  t o  d i f f e r e n t  
w i v e s  o f  t h e i r  c o m m o n  a n c e s t o r  D a n g h y a n g  N i r a r t h a .  
T h e s e  w i v e s  a r e  
r a n k e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e i r  n a t a l  d e s c e n t  g r o u p s  ( b r a h m a n a  
K a m e n u h  a r e  d e s c e n d a n t s  o f  N i r a r t h a ' s  f i r s t  w i f e  o f  b r a h m a n a  o r i g i n ,  
e t c ) ,  b u t ,  a t  l e a s t  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  n o n - b r a h m a n a ,  t h i s  r a n k i n g  
d o e s  n o t  t r a n s l a t e  i n t o  d i f f e r e n c e s  o f  r i t u a l  s t a t u s . < S >  A n y  p e d a n d a ,  
p r o v i d e d  h e  k n o w s  t h e  r i t u a l ,  i s  e l i g i b l e  t o  p e r f o r m  a n y  p e d a n d a - l e v e l  
c e r e m : m y ,  a n d  w h e n  t w o  o r  t r o r e  p e d a n d a  t o g e t h e r  p e r f o r m  a  r i t u a l  t h e r e  
i s  n e v e r  d i s t i n c t i o n s  i n  l e v e l s  o f  s e a t i n g .  O n  t h e  r a r e  o c c a s i o n s  
w h e n  p e d a n d a  a n d  o t h e r  h i g h  p r i e s t s  p e r f o r m  t o g e t h e r ,  t h e  p e d a n d a  s i t s  
a t  a  h i g h e r  l e v e l ,  a s  b e f i t s  h i s  s t a t u s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  a = n g  k i n d s  o f  p r i e s t s  m a y  b e  i l l u s t r a t e d  b y  
t h e i r  r e s p e c t i v e  c o n s e c r a t i o n  r i t u a l s .  T h e  c o n s e c r a t i o n  c e r e = n y  o f  a  
h i g h  p r i e s t ,  c a l l e d  n a d i k s a  ( f r o m  S a n s k r i t  d i k s a ) ,  i s  a l w a y s  p e r f o r m e d  
b y  a n o t h e r  h i g h  p r i e s t .  A n  a l t e r n a t i v e  n a m e  f o r  t h e  c e r e m : m y ,  n u h u n  
p a d a ,  r e f e r s  t o  t h e  c r u c i a l  c o n s e c r a t o r y  a c t  o f  t h e  g u r u  p l a c i n g  h i s  
f o o t  (~) o n  t h e  h e a d  o f  t h e  c a n d i d a t e .  T h r o u g h  c o n s e c r a t i o n ,  t h e  
g u r u  p a s s e s  o n  r i t u a l  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  t o  h i s  c a n d i d a t e  o r  p u p i l  
( s i s i a ) ,  f o r m i n g  a  su~cession o f  t e a c h e r s  w h i c h  i n  t h e o r y  h a s  i t s  o w n  
' g e n e a l o g y ' .  H o w e v e r ,  a s  a g a i n s t  p h y s i c a l  d e s c e n t ,  ' r i t u a l  d e s c e n t '  
i s  a l t r o s t  n e v e r  r e m e m b e r e d . < 9 >  O f  t h e  h i g h  p r i e s t s ,  o n l y  t h e  p e d a n d a .  
m o g  p a n d e ,  m g y  p a s e k  a n d  r s i  b h u j a n g g a  p r i e s t h o o d s  p o s s e s s  t h e i r  o w n  
p r i e s t l y  s u c c e s s i o n s ;  
p e d a n d a . < l O >  
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t h e  o t h e r s  r e c e i v e  c o n s e c r a t i o n  f r o m  a  
T h e  c o n s e c r a t i o n  o f  a  p e m a n g k u  i s  c a l l e d  m a w i n t e n . < l l >  T o  a l l  
v i l l a g e  a n d  d e s c e n t  g r o u p s  t h a t  a c k n o w l e d g e  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  
p e d a n d a  ( a n d  s o m e  d o  n o t  r e c o g n i z e  i t ) ,  c o n s e c r a t i o n  o f  a  p e m a n g k u  b y  
a  p e d a n d a  i s  m o s t  h i g h l y  r e g a r d e d .  H o w e v e r ,  p e m a n g k u  o f t e n  s e e k  o t h e r  
f o r m s  o f  m a w i n t e n  t h r o u g h  r i t u a l s  a t  s p e c i f i c  s h r i n e s  a n d  t e m p l e s .  
M a w i n t e n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  u n d e r g o n e  o n l y  o n c e ,  w h e r e a s  m a d i k s a  
i s . < l 2 >  
P r i e s t s  a t  B e s a k i h  
B o t h  p e m a n g k u  a n d  p e d a n d a  p e r f o r m  r i t u a l s  a t  B e s a k i h ,  b u t  w h e r e a s  
p e d a n d a  a r e  n o t  a s s i g n e d  t o  a  p a r t i c u l a r  t e m p l e ,  p e m a n g k u  a r e  
( F i g . 9 . 2 ) .  T h e  n i n e  o f f i c i a l  p e m a n g k u  a t  B e s a k i h  e a c h  t a k e  c a r e  o f  
o n e  o r  m o r e  p u b l i c  t e m p l e .  A  f e w  o t h e r  p e m a n g k u ,  e i t h e r  f u l l y  o r  
p a r t i a l l y  a u t h o r i z e d  b y  t e m p l e  a u t h o r i t i e s ,  a l s o  a s s i s t .  T h e  n u m b e r  
n i n e  i s  s a c r o s a n c t  a n d  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  s i t t i n g  
p o s i t i o n s  a t  t h e  u n i q u e  r i t u a l ,  c a l l e d  n a n d i n g  a j a n g ,  i n  w h i c h  t h e y  
a l o n e  p a r t i c i p a t e .  T h i s  a r r a n g e m e n t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  m y s t i c  n u m b e r  
( u r i p )  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  p o s i t i o n  a n d  t i t l e ,  d e t e r m i n e s  t h e  
r e l a t i v e  s t a t u s  o f  t h e  p e m a n g k u .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  n i n e  
o f f i c i a l  p e m a n g k u  a r e  t h e  v e s t i g e s  o f  a n  e a r l i e r  b o d y  o f  e l d e r s  o f  t h e  
a d a t  v i l l a g e  h a s  a l r e a d y  b e e n  t o u c h e d  o n ,  a s  h a s  t h e i r  d i v i s i o n  i n t o  
t w o  g r o u p s ,  o n e  l o o k i n g  a f t e r  t e m p l e s  ' a b o v e  t h e  s t e p s ' ,  t h e  o t h e r  
t h o s e  ' b e l o w  t h e  s t e p s ' ,  w h i c h  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  B e s a k i h ' s  d u a l i s t i c  
s t r u c t u r e .  
E a c h  p e m a n g k u  b e a r s  h i s  o w n  d i s t i n c t i v e  t i t l e  w h i c h  i s  h a n d e d  
d o w n  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  d e s c e n t  g r o u p  ( F i g .  2 . 1 ) .  O f t e n  b u t  n o t  
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a l w a y s  a n  e l d e r l y  p e m a n g k u  w i l l  n o m i n a t e  h i s  s u c c e s s o r ,  u s u a l l y  a  s o n  
o r  c l o s e  r e l a t i v e ,  a n d  b e g i n  h i s  t r a i n i n g ,  s o  t h a t  o n  t h e  d e a t h  o f  t h e  
p r e v i o u s  i n c u m b e n t  t h e  c h o i c e  o f  h i s  s u c c e s s o r  i s  c l e a r - c u t .  B u t  
a l t h o u g h  t h e  d e s c e n t  g r o u p  n o m i n a t e s  t h e  c a n d i d a t e ,  f i n a l  
a u t h o r i z a t i o n  l i e s  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  v i l l a g e ' s  a d a t  
c o u n c i l ,  a n d  u l t i m a t e l y  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  P u r a  B e s a k i h ' s  g o v e r n i n g  
a u t h o r i t y  ( P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a ) .  O n l y  o n c e ,  t o  m y  k n o w l e d g e ,  w a s  
t h e r e  a  s h a k e - u p  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  i n h e r i t a n c e  o f  p e m a n g k u  t i t l e s  
w i t h i n  p a r t i c u l a r  d e s c e n t  g r o u p s .  T h a t  o c c u r r e d  a b o u t  t h e  1 9 3 0 ' s ,  
a n d ,  i n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  i n v o l v e d  t h e  p e m a n g k u s h i p s  o f  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ,  t h e  m o s t  t m p o r t a n t  t e m p l e  o f  a l l ,  a n d  P u r a  G e l a p . < l 3 >  
A n  o f f i c i a l  B e s a k i h  p e m a n g k u ,  a c c o m p a n i e d  a l w a y s  b y  h i s  w i f e ,  
u n d e r g o e s  a  t w o - p a r t  c o n s e c r a t i o n  r i t u a l  ( m a w i n t e n ) ,  a t  b o t h  p a r t s  o f  
w h i c h  a  p e d a n d a  o f f i c i a t e s . < l 4 >  B r i e f l y ,  i n  t h e  f i r s t  p a r t ,  t h r e e  d a y s  
b e f o r e  t h e  r i t u a l  i s  d u e ,  ' n o t i f i c a t i o n '  ( m a t u r  p i u n i n g )  i s  c a r r i e d  
o u t  a t  a l l  p u b l i c  t e m p l e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  c a t u r  L a w a .  T h e  
c o n s e c r a t i o n  r i t u a l  i t s e l f  t a k e s  p l a c e  a t  t h e  c a n d i d a t e ' s  h o u s e  
t e m p l e ,  f o l l o w e d  b y  a  f u r t h e r  r i t u a l  a t  t h e  b a l e  p e g a t  o f  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g .  T h e  c a n d i d a t e  c a r r i e s  o u t  v a r i o u s  p u r i f i c a t o r y  
a c t i o n s  s u c h  a s  b a t h i n g ,  s e x u a l  a b s t i n e n c e ,  f a s t i n g ,  a n d  r e p l a c e m e n t  
o f  c l o t h i n g .  M e m b e r s  o f  t h e  v i l l a g e ' s  a d a t  c o u n c i l  a t t e n d  a s  
w i t n e s s e s .  W i t h  t h i s  o p e n i n g  r i t u a l  c o m p l e t e d ,  t h e  n e w  p e m a n g k u  m a y  
c a r r y  o u t  n o r m a l  p e m a n g k u  d u t i e s .  H o w e v e r ,  u n t i l  h e  h a s  u n d e r g o n e  t h e  
s e c o n d  p a r t  o f  h i s  c o n s e c r a t i o n  h e  s h o u l d  n o t  a s c e n d  t h e  p a d m a s a n a  i n  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  c o n s e c r a t i o n ,  c a l l e d  n a t a k  t i i s ,  t a k e s  
p l a c e  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  o n l y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o n e  o f  t h e  
l a r g e s t  c e r e m o n i e s ,  s u c h  a s  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  o r  P a n c a  w a l i k r a m a ,  
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w h o s e  l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  r e q u i r e s  a  b u f f a l o  ( l a n t a r a n  k e b o )  
l a i d  o u t  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  n a d m a s a n a .  W h e n  t h e  m a i n  c e r e m : > n y  i s  
o v e r ,  t h e  o f f i c i a t i n g  p e d a n d a  a g a i n  p u r i f i e s  a n d  c o n s e c r a t e s  t h e  
p e m a n g k u ,  a  t e x t  d e t a i l i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  p e m a n g k u  i s  r e a d  
o u t ,  a n d  f i n a l l y  t h e  p e m a n g k u  t r e a d s  u p o n  t h e  l a i d - o u t  b u f f a l o  a n d  
e a t s  p o r t i o n s  o f  c e r t a i n  s p e c i a l  o f f e r i n g s .  F o r  t h r e e  d a y s  t h e r e a f t e r  
h e  d o e s  a u s t e r i t i e s  a n d  f a s t i n g  ( b r a t a )  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  
t e m p l e .  O c c a s i o n a l l y ,  r e - c o n s e c r a t i o n  o r  r e - p u r i f i c a t i o n  o f  p e m a n g k u  
m a y  t a k e  p l a c e . < l S >  C o n s e c r a t i o n  o f  n o n - a u t h o r i z e d  p e m a n g k u  d o  n o t  
i n v o l v e  r i t u a l s  i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g . < l 6 )  T h e s e  c o n s e c r a t i o n  
r i t u a l s  i l l u s t r a t e  a  n u m b e r  o f  r i t u a l  s t a t u s  d i f f e r e n t i a t i o n s :  t h e  
s p e c i a l  s t a t u s  o f  t h e  p a d m a s a n a ,  t h e  s u p e r i o r  s t a t u s  o f  p e d a n d a  o v e r  
p e m a n g k u ,  a n d  a l s o  t h e  s u p e r i o r  r i t u a l  s t a t u s  o f  t h e  o f f i c i a l  p e m a n g k u  
o v e r  n o n - o f f i c i a l  p e m a n g k u  s u c h  a s  p e m a n g k u  i n  c h a r g e  o f  d e s c e n t  g r o u p  
t e m p l e s  a n d  p r i v a t e  p e m a n g k u .  
T h e  n o r t u a r y  r i t u a l s  o f  a n  o f f i c i a l  p e m a n g k u  a r e  a l s o  n o r e  
e l a b o r a t e  t h a n  t h o s e  o f  o t h e r  p e m a n g k u  a t  B e s a k i h .  A f t e r  t h e  f i r s t  
p a r t  o f  t h e  p o s t - c r e m a t i o n  r i t u a l  ( n e l e s )  h e l d  a t  P u r a  B a s u k i h a n ,  t h e  
s o u l  s y m b o l  o f  a  d e c e a s e d  o f f i c i a l  p e m a n g k u  i s  c a r r i e d  t o  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g  w h e r e  a t  t h e  b a l e  k a w a s  a  s p e c i a l  r i t u a l  c a l l e d  
m a s e l a n g i n  k a w a s  s e r v e s  a s  a  k i n d  o f  r i t u a l  r e p a y m e n t  o f  t h e  m a n y  
a j a n g  o r  k a w a s  h e  r e c e i v e d  d u r i n g  h i s  t i m e  a s  a  p e m a n g k u . < l 7 >  
W h e r e a s  t h e  B e s a k i h  p e m a n g k u  a r e  r e s i d e n t  i n  t h e  v i l l a g e ,  n o  h i g h  
p r i e s t s  l i v e  t h e r e .  T h e  n e a r e s t  b r a h m a n a  r e s i d e n c e s  l i e  s o m e  t e n  
k i l o m e t r e s  a w a y  a t  P r i n g a l o t  ( R e n d a n g )  a n d  M u n c a n ,  a n d  t h e y  h a v e  n o  
s p e c i a l  r i g h t s  a t  B e s a k i h .  I n  a n  I n d i a n  c o n t e x t  t h i s  l a c k  o f  r e s i d e n t  
b r a h m a n a  a t t a c h e d  t o  a  m a j o r  t e m p l e  h o n o u r e d  a n d  s u p p o r t e d  b y  t h e  
s t a t e  w o u l d  b e  u n u s u a l . ( l 8 >  W h e n  a  p e d a n d a  i s  r e q u i r e d  t o  o f f i c i a t e ,  
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h e  i s  c h o s e n  b y  t h e  c o m m i t t e e  i n  c h a r g e  o f  s u c h  a  r i t u a l .  N o  p e d a n d a  
h a v e  s p e c i a l  r i g h t s  t o  p e r f o r m  a t  B e s a k i h ' s  p u b l i c  r i t u a l s .  
M a n t r a s  a n d  P u j a  
I n  p l a c e s  w h e r e  b o t h  p e m a n g k u  a n d  p e d a n d a  o f f i c i a t e ,  t h e  p e d a n d a  
r i t u a l  o f  w o r s h i p  ( p u j a )  i s  c o n s i d e r e d  h i g h e r  i n  s t a t u s  a n d  i s  h i g h e r  
i n  t e r m s  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n .  B o t h  p e m a n g k u  a n d  p e d a n d a  r i t u a l s  
u n d e r g o  l e v e l s  o f  e l a b o r a t i o n  w h i c h  a r e  m o s t  c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  i n  
t h e  s t r u c t u r e  o f  o f f e r i n g - g r o u p s .  T h e  h i g h e r  t h e  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n  
a n d  s i z e  o f  o f f e r i n g s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  n u m b e r  o f  m a n t r a  i n  t h e  
p r i e s t ' s  p u j a .  T h e  n u m b e r  o f  m a n t r a  i n c r e a s e s  p a r t l y  b e c a u s e  c e r t a i n  
a d d i t i o n a l  o f f e r i n g s  p o s s e s s  t h e i r  o w n  m a n t r a  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  m o r e  
m a n t r a s  a r e  u t t e r e d  a t  c e r t a i n  k e y  p o i n t s  i n  t h e  r i t u a l  w h e r e  o n e  
m a n t r a  w o u l d  h a v e  s u f f i c e d  a t  s m a l l e r  r i t u a l s .  
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  m a n t r a  h i e r a r c h y  i s  t h e  n o t  
u n c o m m o n  t e n d e n c y  f o r  m a n t r a  a t  l o w e r  l e v e l  r i t u a l s  t o  b e  s e g m e n t s  o f  
' f u l l e r '  m a n t r a s .  S o m e t i m e s  a  p e m a n g k u  u s e s  a  m a n t r a  s e g m e n t  s i m p l y  
b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  k n o w  t h e  f u l l e r  m a n t r a ,  a n d  m a y  n o t  e v e n  k n o w  i t  
e x i s t s .  O n e  f i n d s  s h o r t e n e d  v e r s i o n s  o f  m a n y  m a n t r a ,  s u c h  a s  t h o s e  
f o r  s u d a m a l a  a n d  p e r a s ,  w h i l e  t h e  m a n t r a  f o r  t h e  s m a l l  w a t e r  s p r i n k l e r  
c a l l e d  b u u  i s  a  s h o r t e r  m o d i f i e d  m a n t r a  o f  t h e  l a r g e r  l i s .  W i t h  
r e g a r d  t o  s a n s k r i t  m a n t r a s ,  m o s t  t h a t  a r e  u s e d  b y  t h e  p e m a n g k u  c o n s i s t  
o f  a  v e r s e  o r  a  v e r s e - s e g m e n t  ( p a d a )  t a k e n  f r o m  t h e  p e d a n d a ' s  m a n t r a s  
o r  h y m n s .  T h e  m a n t r a  t h e  p e m a n g k u  u s e s  t o  r e q u e s t  f a v o u r  o f  t h e  g o d s  
o r  t o  r e q u e s t  f o r g i v e n e s s  a r e  p a r t s  o f  l o n g e r  m a n t r a s  t h a t  p e d a n d a  u s e  
f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e s .  S o m e  o f  t h e  S a n s k r i t  m a n t r a s  f o r  
c o n g r e g a t i o n a l  w o r s h i p  ( b a k t i )  a r e  t a k e n  f r o m  l o n g e r  h y m n s .  
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I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  B a l i n e s e  c u l t u r a l  i d e o l o g y  o f  h i e r a r c h y ,  i t  
i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  m o r e  c o m p l e t e  t h e  m a n t r a ,  t h e  g r e a t e r  
i t s  p o w e r ,  a n d  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  s h o r t e r  v e r s i o n  o r  s e g m e n t  h a s  
i t s  o w n  i n d e p e n d e n t  a n d  s e l f - s u f f i c i e n t  e x i s t e n c e .  C e n t r a l  t o  t h e  
p r i e s t s '  w o r s h i p  i s  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  h o l y  w a t e r  w h o s e  m a n t r a s ,  t o o ,  
v a r y  w i t h  l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n .  
H o l y  w a t e r  
T h e  r o l e  o f  h o l y  w a t e r  i n  B a l i n e s e  H i n d u i s m  i s  s o  p e r v a s i v e  t h a t ,  
w i t h  g o o d  r e a s o n ,  t h e  r e l i g i o n  i t s e l f  h a s  a t  t i m e s  b e e n  c a l l e d  A g a m a  
T i r t h a ,  ' R e l i g i o n  o f  H o l y  W a t e r ' .  T h e  c o m m o n  d a i l y  w o r d  f o r  w a t e r  i n  
B a l i n e s e  i s  y e h ,  o r  ! Q ¥ 2  i n  r e f i n e d  l a n g u a g e .  T o y a  c a n  a l s o  r e f e r  t o  
h o l y  w a t e r ,  b u t  f o r  t h i s  t h e  S a n s k r i t  w o r d  t i r t h a  i s  m o r e  c o m m o n l y  
u s e d .  I n  B a l i n e s e  H i n d u i s m  t h e r e  a r e  m a n y  v a r i e t i e s  o f  h o l y  w a t e r ,  
a n d  i f  w e  a r e  e v e r  t o  u n d e r s t a n d  B a l i n e s e  r i t u a l  t h e s e  v a r i e t i e s  m u s t  
b e  d i s t i n g u i s h e d .  I n  d e s c r i b i n g  a  r i t u a l  w e  c a n n o t  s i m p l y  u s e  ' h o l y  
w a t e r '  w i t h o u t  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n ;  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  h o l y  w a t e r s  
h a v e  d i f f e r e n t  p o w e r s  o r  e f f i c a c i e s .  T h e  s p e c i f i c  e f f i c a c i e s  o f  h o l y  
w a t e r s  d e p e n d  o n  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s :  t h e  s o u r c e  o f  t h e  w a t e r ,  h o w  i t  
i s  e m p o w e r e d ,  e i t h e r  d i r e c t l y  b y  a  d e i t y  o r  b y  a  p r i e s t ,  t h e  k i n d  o f  
p r i e s t ,  a n d  t h e  s p e c i f i c  p o w e r  h e  b e s t o w s  u p o n  t h e  w a t e r  t h r o u g h  
r i t u a l  w o r d s  a n d  a c t i o n s .  T h e  f i r s t  d i s t i n c t i o n  t h a t  m u s t  b e  m a d e  i s  
b e t w e e n  h o l y  w a t e r s  b l e s s e d  b y  o r  s y m b o l i z i n g  a  d e i t y ,  a n d  h o l y  w a t e r s  
p r e p a r e d  b y  a n  o f f i c i a t i n g  p r i e s t  ( F i g .  6 . 1 ) .  
' O f f i c i a n t '  
H o l y  w a t e r s  
d e i t y  
p e d a n d a  
B h a t a r a  T i r t h a  
-
= = = = = = = = = = = = =  k e k u l u h  
t i r t h a n b h a t a r a  
w a n g s u h  p a d a  
p a n g e n t a s  
r i t u a l -~ 
<  
s p e c i f i c  t i r t h a n  c a r u  
( s u l i n g g i h  g e n e r a l -
p e m a n g k u  
p u r p o s e  >  p a n g l u k a t a n  
a n d  
p a b r e s i h a n  
g e n e r a l -
<
p u r p o s e  
r i t u a l - t i r t h a n  d a l a n g  
s p e c i f i c  t i r t h a n  b a l i a n  
F i g . 6 . l  c a t e g o r i e s  o f  H o l y  w a t e r  a n d  t h e i r  ' O f f i c i a n t s '  
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I n  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  w h e r e  d e i t y  i s  t h e  ' o f f i c i a n t ' ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t w o  k i n d s  o r  u s e s  o f  h o l y  w a t e r .  
B h a t a r a  T i r t h a  i s  h o l y  w a t e r  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  t h e  m a t e r i a l  s y m b o l  
o f  d e i t y .  O r  i n  o t h e r  w o r d s :  B h a t a r a  T i r t h a  i s  a  d e i t y  m a n i f e s t  a s  
h o l y  w a t e r .  B y  t h i s  m e a n s ,  a  d e i t y ,  e s p e c i a l l y  o f  a  m a j o r  t e m p l e ,  c a n  
b e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  a  c e r e m o n y  i n  t h e  r o l e  o f  w i t n e s s .  I t  i s  c a r r i e d  
a n d  o t h e r w i s e  t r e a t e d  w i t h  t h e  r e v e r a n c e  d u e  t o  a  d e i t y ,  a n d  a s  b e f i t s  
a  d e i t y ,  o n  e n t e r i n g  t h e  t e m p l e  w h e r e  t h e  c e r e m o n y  i s  t a k i n g  p l a c e ,  
B h a t a r a  T i r t h a  i s  ' w e l c o m e d '  i n  a  r i t u a l  c a l l e d  m e n d a k  t i r t h a .  H o l y  
w a t e r  a s  B h a t a r a  T i r t h a  i s  c a r r i e d  i n  w h a t  i s  c a l l e d  a  s u j a n q ,  a  
l e n g t h  o f  b a m b o o  p l u g g e d  w i t h  s a c r e d  l e a v e s ,  t o  w h i c h  i s  a t t a c h e d  a  
s t r i n g  o f  2 0 0  c o i n .  H o l y  w a t e r  o b t a i n e d  i n  t h i s  w a y  i s  a l s o  s o m e t i m e s  
c a l l e d  k e k u l u h .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  c e r e m o n y  t h a t  B h a t a r a  T i r t h a  w a s  t o  
w i t n e s s ,  t h e  h o l y  w a t e r  m a y  b e  a d d e d  t o  t h a t  g i v e n  o u t  t o  t h e  
c o n g r e g a t i o n ,  o r  i t  m a y  j u s t  b e  p o u r e d  o u t .  
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T i r t h a n  b h a t a r a  ( h o l y  w a t e r  o f  t h e  g o d ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  
h o l y  w a t e r  e m p o w e r e d  o r  b l e s s e d  b y  a  d e i t y  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
p r i e s t l y  r i t u a l  ( C h a p t e r  8 ) .  I t  i s  t h e  m a t e r i a l  m e a n s  b y  w h i c h  d i v i n e  
p o w e r  p a s s e s  f r o m  d e i t y  t o  w o r s h i p p e r ,  a n d  i s  g i v e n  o u t  i n  t h e  
m a t i r t h a  r i t u a l  a t  t h e  e n d  o f  t e m p l e  f e s t i v a l s .  I t  i s  q u i t e  o f t e n  
c a l l e d  w a n g s u h  p a d a  w h o s e  m e a n i n g ,  ' w a t e r  f r o m  w a s h i n g  t h e  f o o t ' ,  
e m p h a s i z e s  t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  d e i t y  a n d  d e v o t e e .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  c a t e g o r y  o f  h o l y  w a t e r s  a r e  t h o s e  p r e p a r e d  b y  a n  
o f f i c i a t i n g  p r i e s t  t h r o u g h  r i t u a l  a c t s  a n d  u t t e r a n c e s .  T h e  h o l y  
w a t e r s  p r e p a r e d  b y  b o t h  c a t e g o r i e s  o f  p r i e s t ,  p e m a n g k u  a n d  p e d a n d a  
( s u l i n g g i h ) ,  m a y  b e  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  g e n e r a l - p u r p o s e  o r  
r i t u a l - s p e c i f i c .  O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i s  t h a t  g e n e r a l - p u r p o s e  h o l y  
w a t e r s  o f  b o t h  p e m a n g k u  a n d  p e d a n d a  a r e  c a l l e d  b y  t h e  s a m e  n a m e s ,  
t i r t h a / t o y a  p a n g l u k a t a n  a n d  t i r t h a / t o y a  p a b r e s i h a n ,  a l t h o u g h  t h e  
r i t u a l s  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  a s s o c i a t e d  m a n t r a s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t  
a n d  t h e  r e s u l t i n g  h o l y  w a t e r s  a r e  o f  d i f f e r e n t  s t a t u s  o r  p o w e r .  
R i t u a l - s p e c i f i c  h o l y  w a t e r s  a r e  p r e p a r e d  b y  t h e  p e d a n d a  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  m a n t r a s  t h a t  b e s t o w  a  p a r t i c u l a r  p o w e r  o r  e f f i c a c y ,  t h e  m : : > s t  
i m p o r t a n t  o f  t h e s e  b e i n g  h o l y  w a t e r s  r e q u i r e d  a t  d e a t h  r i t u a l s ,  
e s p e c i a l l y  c r e m a t i o n  ( t i r t h a  p a n g e n t a s )  a n d  a t  l a r g e  b h u t a  y a d n y a  
c e r e m : : > n i e s  ( t i r t h a n  £ S ! ! l l ) .  R i t u a l - s p e c i f i c  h o l y  w a t e r  o f  t h e  p e m a n g k u  
i n c l u d e s  t h o s e  s p e c i a l  v a r i e t i e s  p r e p a r e d  b y  p r i e s t - p u p p e t e e r  ( m a n g k u  
d a l a n g )  a n d  p r i e s t - h e a l e r  ( m a n g k u  b a l i a n ) .  
F o r  h o l y  w a t e r  o f  t h i s  s e c o n d  c a t e g o r y ,  t h e  s o u r c e  o f  t h e  w a t e r  
i s  g e n e r a l l y  n o t  i m p o r t a n t ,  p r o v i d e d  i t  i s  f r e s h  ( a n y a r ) ,  a n d  t h i s  
s u f f i c e s  a l s o  f o r  h o l y  w a t e r  o f  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
l e s s e r  r i t u a l s .  B u t  f o r  l a r g e r  r i t u a l s ,  t h e  s o u r c e  o f  h o l y  w a t e r  i s  
v e r y  i m p o r t a n t  ,  a n d  i t  i s  i n  t h i s  r e s p e c t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
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l i n k i n g  h o l y  w a t e r  a n d  h i e r a r c h i c a l  l e v e l s  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  i s  
a p p a r e n t .  w a t e r  f o r  B h a t a r a  T i r t h a  o r  t i r t h a n  b h a t a r a  i s  o b t a i n e d  a t  
a  s p r i n g  w i t h  a  r i t u a l  c a l l e d  n u h u r  t i r t h a  w h i c h  i s  a  p a r t  o f  a l l  
l a r g e r  t e m p l e  c e r e m o n i e s .  T h e  l e v e l  o f  t h i s  r i t u a l  a r t i c u l a t e s  w i t h  
t h e  o v e r a l l  l e v e l  o f  t h e  c e r e m o n y  a s  a  w h o l e .  
I n  B a l i ,  j u s t  a s  v i l l a g e s  h a v e  t h e i r  o w n  t e m p l e s ,  t h e y  a l s o  h a v e  
s a c r e d  s p r i n g s .  A n d  j u s t  a s  t h e r e  a r e  r e g i o n a l  t e m p l e s ,  s o  t h e r e  a r e  
s a c r e d  s p r i n g s  o f  r e g i o n a l  s t a t u s  ( e . g .  Y e h  E s a h  n e a r  M u n c a n )  a n d  
i s l a n d - w i d e  s t a t u s  ( e . g .  T i r t h a  L u h u r  a t  B e s a k i h ) .  A t · B e s a k i h ,  a t  
l e a s t  n i n e  s p r i n g s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  b e d s  o f  t h e  t w o  s t r e a m s  t h a t  
f l a n k  t h e  m a i n  B e s a k i h  r i d g e  ( M a p  2 ) .  S o m e  s p r i n g s  a r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  j u s t  o n e  o r  t w o  t e m p l e s ,  o r  w i t h  a  s p e c i f i c  ( k i n d  o f )  r i t u a l ,  
w h i l e  o t h e r s  a r e  o f  w i d e r  s i g n i f i c a n c e .  J u s t  a s  B e s a k i h  t e m p l e s  a r e  
r e l a t e d  a m o n g  t h e m s e l v e s ,  s o  t o o  a r e  t h e  s p r i n g s .  T i r t h a  L u h u r  
( A m e r t a )  a n d  T i r t h a  T u n g g a n g  ( S i n d u ) ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  R a j a  P u r a n a ,  
a r e  r e l a t e d  t o  a  d u a l i s m  l i n k i n g  l i f e  a n d  d e a t h ,  f o r  t h e  w a t e r s  o f  
e a c h  a r e  u s e d  f o r  l i f e - g i v i n g  a n d  d e a t h - a s s o c i a t e d  r i t u a l s  
r e s p e c t i v e l y .  T h i s  d u a l i s m  p a r a l l e l s  t h e  d u a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
c o m p l e x  a s  a  w h o l e .  
A t  B e s a k i h ,  t h e  h i e r a r c h y  o f  s t a t u s  o f  s a c r e d  s p r i n g s  i s  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  l i n k i n g  T i r t h a  G i r i k u s u m a ,  T i r t h a  
L u h u r  a n d  T i r t h a  P u t r a ,  i n  w h i c h  t h e  h i g h e r  i n  a l t i t u d e  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h e  s p r i n g ,  t h e  h i g h e r  i t s  s t a t u s ,  a n d  t h e  l a r g e r  t h e  o f f e r i n g s  
r e q u i r e d  a t  n u h u r  t i r t h a .  T i r t h a  G i r i k u s u m a  i s  a  t h r e e  h o u r  c l i m b  u p  
t h e  m o u n t a i n .  W a t e r  f r o m  t h e r e  i n  t h e  f o r m  o f  B h a t a r a  T i r t h a  i s  
r e q u i r e d  o n l y  f o r  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  t h e  m a i n  y e a r l y  B e s a k i h  
f e s t i v a l ;  t h e  n u h u r  t i r t h a  r i t u a l  r e q u i r e s  
o f f e r i n g . ( l 9 >  T i r t h a  L u h u r ,  a  1 5 - 2 0  m i n u t e  w a l k ,  
a  w h i t e  p e b a n g k i t  
i s  t h e  s o u r c e  o f  
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w a t e r  f o r  B h a t a r a  T i r t h a  a n d  t i r t h a n  b h a t a r a  a t  s e v e r a l  o f  B e s a k i h ' s  
l a r g e r  c e r e m o n i e s .  T i r t h a  P u t r a  i s  i n  t h e  r i v e r  r i g h t  b y  t h e  m a i n  
t e m p l e ,  a n d  i s  u s e d  f o r  s m a l l e r  c e r e m o n i e s  f o r  t i r t h a n  b h a t a r a  b u t  
n e v e r  f o r  B h a t a r a  T i r t h a .  
T h e  n u m b e r  o f  B h a t a r a  T i r t h a  a t  l a r g e r  c e r e m o n i e s  d e p e n d s  o n  t h e  
l e v e l  o f  r i t u a l .  A t  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  a r e  t w o :  
B h a t a r a  T i r t h a  G i r i k u s u m a  r e p r e s e n t i n g  t h e  g o d  o f  t h e  m o u n t a i n ,  a n d  
B h a t a r a  T i r t h a  s a g a r a  ( o b t a i n e d  a t  K l o t o k )  r e p r e s e n t i n g  t h e  g o d  o f  t h e  
o c e a n .  A t  E k a d a s a  R u d r a  i n  1 9 7 9  t h e r e  w e r e  1 1 ,  n i n e  f r o m  t e m p l e s  i n  
B a l i ,  o n e  f r o m  M t .  S e m e r u  ( J a v a )  a n d  o n e  f r o m  M t .  R i n j a n i  ( L a n b o k )  •  
P e o p l e  c o m i n g  t o  B e s a k i h  t o  n u h u r  t i r t h a  u s u a l l y  o b t a i n  i t  e i t h e r  a t  
T i r t h a  L u h u r  o r  a t  t h e  p a d m a s a n a  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  
O f f e r i n g s  
T o  p r e s e n t  a n  o f f e r i n g  ( b a n t e n )  a c c o m p a n i e d  a t  t h e  l e a s t  b y  t h a t  
m o s t  p r e v a l e n t  o f  r i t u a l  g e s t u r e s ,  w a f t i n g  t h e  e s s e n c e  o f  a n  o f f e r i n g  
t o w a r d s  a  g o d  o r  s p i r i t ,  i s  t h e  b a s i c  r i t u a l  a c t  o f  t h e  B a l i n e s e .  
O f f e r i n g s  a r e  e s s e n t i a l  a t  a l l  a n d  e v e r y  r i t u a l ,  f r o m  a  s i m p l e  p o r t i o n  
o f  c o o k e d  r i c e  f o r  t h e  d a i l y  s e s a i b a n  o f f e r i n g  t o  t h e  t h o u s a n d s  o f  
o f f e r i n g s  r e q u i r e d  a t  t h e  l a r g e s t  c e r e m o n i e s .  W h a t  I  a t t e m p t  h e r e  i s  
t o  d e m o n s t r a t e  t h a t ,  m a t c h i n g  t h e i r  v i s u a l  p r o m i n e n c e  i s  a  s t r u c t u r a l  
p r o m i n e n c e  i n  d e t e r m i n i n g  h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  a  
f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  B a l i n e s e  r i t u a l .  S i z e  o f  r i t u a l ,  a n d  
t h u s  c o s t ,  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  o f f e r i n g s  w h i c h  a r e  o r g a n i z e d  
a c c o r d i n g  t o  a  s y s t e m  o f  ' g r o u p s '  o f  i n c r e a s i n g  e l a b o r a t i o n . < 2 0 >  
T h e  w o r l d  o f  o f f e r i n g s  i s  a  d o m a i n  w h e r e  w o m e n  a r e  t h e  
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a c k n o w l e d g e d  e x p e r t s  ( t u k a n q  b a n t e n ) .  M e n  a r e  g e n e r a l l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  f l e s h  o f f e r i n g s ,  b u t  b e y o n d  t h a t  i t  i s  r a r e ,  t h o u g h  n o t  u n k n o w n ,  
f o r  a  m a n  t o  b e  a n  o f f e r i n g s  e x p e r t .  A  w o m a n  l e a r n s  a b o u t  o f f e r i n g s  
b y  m a k i n g  t h e m ,  a  p r o c e s s  s h e  b e g i n s  a s  a  y o u n g  g i r l  h e l p i n g  h e r  
m o t h e r  a n d  o t h e r  w o m e n  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  h e r  o w n  
k i n  g r o u p .  A  g i r l  f i r s t  l e a r n s  t h e  s i m p l e s t  t a s k s  s u c h  a s  m a k i n g  t h e  
b a s i c  p a l m  l e a f  c o n t a i n e r s .  G r a d u a l l y  h e r  s k i l l s  i n c r e a s e  a n d  s h e  
l e a r n s  t h e  b a s i c  r e p e r t o i r e  o f  o f f e r i n g s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  m o s t  
f r e q u e n t l y  h e l d  c e r e m o n i e s .  M o s t  w o m e n  k n o w  t h e  b a s i c  r e p e t o i r e ,  b u t  
f o r  o f f e r i n g s  a t  l a r g e r  a n d  l e s s  c o m m o n  c e r e m o n i e s  t h e  c o m m u n i t y  m u s t  
c a l l  u p o n  t h e  s k i l l s  o f  t h o s e  f e w  w o m e n ,  t h e  t u k a n g  b a n t e n ,  r e c o g n i z e d  
a s  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d ,  w h i c h  g i v e s  t h e m  a  m e a s u r e  o f  s t a t u s  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  A l l  t e m p l e - o w n i n g  c o r p o r a t e  g r o u p s  h a v e  t h e i r  o w n  
o f f e r i n g s  e x p e r t s  w i t h  r e g a r d  t o  p e m a n g k u  r i t u a l s .  W o m e n f o l k  o f  
b r a h m a n a  h o u s e h o l d s ,  i n c l u d i n g  t h e  p e d a n d a  i s t r i ,  t h e  o r d a i n e d  w i f e  o f  
a  h i g h  p r i e s t ,  d e v o t e  a  g o o d  p o r t i o n  o f  t h e i r  t i m e  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  o f f e r i n g s ,  e s p e c i a l l y  t h e  a d d i t i o n a l  o f f e r i n g s  n e c e s s a r y  f o r  
p e d a n d a  r i t u a l s .  S o m e t i m e s  b r a h m a n a  h o u s e h o l d s  m a k e  a l l  t h e  o f f e r i n g s  
f o r  a  p e d a n d a  r i t u a l ,  b u t  m o r e  c o m m o n l y  a  p a d a n d a  i s t r i  a n d  a  f e w  
h e l p e r s  w o r k  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p e o p l e  p u t t i n g  o n  t h e  c e r e m o n y .  
W h e r e a s  e x p e r t s  i n  o f f e r i n g s  f o r  p e m a n q k u  r i t u a l s  l e a r n  t h r o u g h  
p r a c t i c e  w i t h o u t  a n y  r e f e r e n c e  t o  t h e  t e x t u a l  t r a d i t i o n ,  e x p e r t s  i n  
o f f e r i n g s  a t  p e d a n d a  r i t u a l s  d o  a t  t i m e s  r e f e r  t o  t e x t s  o n  o f f e r i n g s ,  
a l t h o u g h  t h e  b a s i c  l e a r n i n g  i s  s t i l l  t h r o u g h  p r a c t i c e .  O n e  d o e s  a s  
o n e  w a s  t a u g h t ,  a n d  v a r i a t i o n  i n  m a t t e r s  o f  d e t a i l  i s  e n d l e s s .  
P e m a n g k u  o f f e r i n g s  v a r y  f r o m  r e g i o n  t o  r e g i o n ,  v i l l a g e  t o  v i l l a g e ,  
e v e n  f r o m  g r o u p  t o  g r o u p  w i t h i n  t h e  o n e  v i l l a g e .  S i m i l a r l y ,  p e d a n d a  
o f f e r i n g s  v a r y  a m o n g  b r a h m a n a  h o u s e h o l d s  ( g e r i a ) ,  e a c h  c l a i m i n g  t h e i r  
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o w n  w a y  i s  b e s t  a n d  m o s t  c o m p l e t e ,  e a c h  c i t i n g  a s  a u t h o r i t y  t h e  l o n t a r  
t e x t s  i n  t h e i r  o w n  p o s s e s s i o n .  
W i t h i n  a  s i n g l e  l o c a l i z e d  t r a d i t i o n  v a r i a t i o n  a p p e a r s  a l s o  a t  a  
r e s u l t  o f  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s ,  s u c h  a s  f i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s  a n d  
a e s t h e t i c  U n p u l s e .  I f  r e s o u r c e s  a r e  s t r a i n e d ,  c o m m i t m e n t  w e a k  o r  t i m e  
s h o r t ,  n o t  o n l y  c a n  t h e  o v e r a l l  n u m b e r  o f  o f f e r i n g s  b e  r e d u c e d ,  b u t  
i n d i v i d u a l  o f f e r i n g s  c a n  b e  r e d u c e d  i n  s i z e  - - t h e  c o n e  o f  r i c e  m a d e  
s m a l l e r ,  f r u i t  r e p r e s e n t e d  b y  s l i c e s  - - t o  s u c h  a n  e x t e n t  a t  t i m e s  
t h a t  i t  a l m o s t  a p p e a r s  a  d i f f e r e n t  o f f e r i n g .  · T h e  a e s t h e t i c  i m p u l s e  
f o r  w h i c h  t h e  B a l i n e s e  a r e  s o  r i g h t l y  f a m o u s  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  
b e a u t y  o f  t h e  o f f e r i n g  a s  m u c h  a s  i t  i s  i n  s c u l p t u r e  o r  p a i n t i n g ,  b u t  
w i t h  s o  m a n y  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  m a k i n g  o f f e r i n g s ,  g r e a t  v a r i a t i o n  
e x i s t s  i n  t h e  s k i l l  a n d  a e s t h e t i c  t a s t e  a n y  i n d i v i d u a l  b r i n g s  t o  t h e  
t a s k .  A n d  f i n a l l y ,  j u s t  a s  a  t e l l e r  o f  t a l e s  i n t r o d u c e s  s l i g h t  
v a r i a t i o n s  i n  t e l l i n g  t h e  o n e  t a l e  a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,  s o  t o o  d o e s  t h e  
m a k e r  o f  o f f e r i n g s  i n  p r e p a r i n g  t h e  s a m e  o f f e r i n g s  a t  d i f f e r e n t  
r i t u a l s .  A n d  y e t ,  d e s p i t e  t h i s  v a r i a t i o n ,  t h e r e  i s  c l e a r l y  a  c o m m o n  
g r o u n d  b e h i n d  t h e  v a r y i n g  l o c a l i z e d  t r a d i t i o n s .  
v a r i a t i o n  w i t h i n  a  l o c a l  t r a d i t i o n  i s  e v i d e n t  a l s o  a t  B e s a k i h ,  
f o r  t h e  w o m e n  m a k i n g  p e m a n g k u  o f f e r i n g s  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  g r o u p  
r e s p o n s i b l e  f o r  a n y  p a r t i c u l a r  c e r e m o n y .  F o r  p u b l i c  r i t u a l s  m o s t  
p r e p a r a t i o n  i s  d o n e  b y  w o m e n f o l k  f r o m  h o u s e h o l d s  o f  p e m a n g k u  a n d  
b a n i a r  o f f i c i a l s .  T h e  a c k n o w l e d g e d  o f f e r i n g s  e x p e r t  a t  B e s a k i h  i s  
M a n g k u  N g a l e s ,  t h e  s e c o n d  w i f e  o f  a  n o w  d e c e a s e d  p e m a n g k u  o f  P u r a  
K i d u l i n g  K r e t e g ,  f r o m  t h e  d a d i a  G e l g e l  I .  S h e  a s s i s t s  b o t h  a t  p r i v a t e  
r i t u a l s  a n d  a t  t h e  l a r g e r  p e m a n g k u  r i t u a l s  s u c h  a s  u s a b a  b u l u h  a n d  
u s a b a  n g e e d ,  a n d  s h e  s e r v e s  a s  t h e  u n o f f i c i a l  l e a d e r  o f  t h e  B e s a k i h  
w o m e n  d u r i n g  p r e p a r a t i o n s  f o r  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  B u t  n o  o f f e r i n g s  
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e x p e r t  i s  w h o l l y  c o n s i s t e n t ,  a n d  s h e  t o o  i n t r o d u c e s  v a r i a t i o n  i n  t h e  
o f f e r i n g s  f o r  d i f f e r e n t  e n a c t m e n t s  o f  o n e  a n d  t h e  s a m e  r i t u a l .  I n  
p e d a n d a  r i t u a l s  a t  B e s a k i h  v a r i a t i o n s  a r e  e v e n  m o r e  p r e v a l e n t ,  f o r  t h e  
o f f e r i n g s  a r e  p r e p a r e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  e x p e r t s  f r o m  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  t h e  i s l a n d .  
c a t e g o r i e s  o f  O f f e r i n g s  
O f f e r i n g s  c o m p r i s e  a  n u m b e r  o f  f a i r l y  d i s t i n c t  c a t e g o r i e s  
( F i g . 6 . 2 )  
O f f e r i n g s  
~
shrine o f f  .  
.  <  G e n e r a l - p u  e n n g s  
R l  t u a l  r p o s e  c o  
o f f i n g s  "  o f f « i n g •  
R .  c a r u  
l t u a l - s p e  . f .  
C l  l C  
<
G e n e r a l - p u r p o s e  
F a m i l y  
o f f e r i n g s  
R i t u a l  s p e c i f i c  
F i g .  6 . 2  c a t e g o r i e s  o f  O f f e r i n g s  
T h e  f i r s t  d i s t i n c t i o n  I  m a k e  i s  t h a t  b e t w e e n  w h a t  I  c a l l  ' r i t u a l  
o f f e r i n g s '  a n d  ' f a m i l y  o f f e r i n g s ' .  T h e  f o r m e r  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
r i t u a l  t o  t a k e  p l a c e ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  d e p e n d  o n  w h o  p a r t i c i p a t e s .  
T h e  B a l i n e s e  u s e  t h e  c o m m o n  w o r d  b a n t e n  f o r  b o t h  g r o u p s ,  t h o u g h  t h e  
l a t t e r  a r e  n o t  i n f r e q u e n t l y  c a l l e d  b y  o t h e r  n a m e s  s u c h  a s  p r a n i .  T h e  
o f f e r i n g s  t h a t  e a c h  f a m i l y  b r i n g s  t o  t h e  t e m p l e  o r  p l a c e  o f  r i t u a l  a r e  
a  s y m b o l  o f  i t s  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i t s  m e m b e r s '  h o m a g e .  
F a m i l y  
o f f e r i n g s  a r e  a r r a n g e m e n t s ,  o f t e n  o f  s t r i k i n g  b e a u t y ,  o f  f r u i t s  a n d  
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c o l o u r f u l  r i c e  c a k e s  a n d  b e t e l  i n g r e d i e n t s ,  c r o w n e d  b y  t h e  p a l m  l e a f  
a r t i f a c t  c a l l e d  s a m p i a n .  
T o  s o m e  d e g r e e  v i l l a g e s  a n d  r e g i o n s  h a v e  
t h e i r  o w n  s t y l e  o f  f a m i l y  o f f e r i n g ,  i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  t h a t  a r e  
r i t u a l - s p e c i f i c .  
F o r  e x a m p l e ,  i n s t e a d  o f  t h e  u s u a l  k i n d  o f  f a m i l y  
o f f e r i n g s ,  a t  u s a b a  n q e e d  B e s a k i h  v i l l a g e r s  b r i n g  t o  P u r a  B a n u a  
s p e c i a l  o f f e r i n g s ,  p e n e k  o n e  y e a r ,  d a n q s i l  t h e  n e x t .  
R i t u a l  o f f e r i n g s ,  w i t h o u t  w h i c h  t h e  c e r e m o n y  c a n n o t  b e  h e l d ,  c a n  
a l s o  b e  d i v i d e d  i n t o  g e n e r a l - p u r p o s e  a n d  r i t u a l - s p e c i f i c .  T h e y  
i n v a r i a b l y  c o n s i s t  o f  a  s o m e t i m e s  l e n g t h y  l i s t  o f  s p e c i f i c  i n g r e d i e n t s  
o r  c o m p o n e n t s ,  a r r a n g e d  i n  a  s p e c i f i c  c o m p o s i t i o n .  I t  i s  r i t u a l  
o f f e r i n g s ,  i n  p a r t i c u l a r  g e n e r a l - p u r p o s e  o n e s ,  t h a t  a r e  c a p a b l e  o f  
u n d e r g o i n g  e l a b o r a t i o n  a c c o r d i n g  t o  a  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m  t h a t  I  
d i s c u s s  i n  s o m e  d e t a i l .  G e n e r a l - p u r p o s e  r i t u a l  o f f e r i n g s  a r e  u s e d  f o r  
a l l  f i v e  c a t e g o r i e s  o f  r i t u a l .  
R i t u a l  o f f e r i n g s  c a n  b e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s  t h a t  I  
c a l l  ' s h r i n e  o f f e r i n g s ' ,  ' c o r e  o f f e r i n g s '  a n d  c a r u  o r  ' s a c r i f i c e ' . < 2 1 >  
T h e  c a t e g o r i z a t i o n  i s  b a s e d  e s s e n t i a l l y  o n  t h e  l o c a t i o n  o f  o f f e r i n g s  
a t  c e r e m o n i e s .  
' S h r i n e  o f f e r i n g s ' ,  w h a t  B a l i n e s e  s o m e t i m e s  c a l l  
b a n t e n  ~ m u n g g a h  ( ' o f f e r i n g s  t h a t  a r e  r a i s e d  u p ' ) ,  a r e  p l a c e d  i n  o r  
o n  s h r i n e s  t h a t  a r e  t h e  f o c u s  o f  r i t u a l .  T h e y  a r e  o f f e r e d  t o  t h e  
g o d s .  T h e  c a r u  i s  t h e  a n i m a l  ' s a c r i f i c e '  t h a t  i s  l a i d  o n  t h e  g r o u n d  
a n d  d i r e c t e d  t o  d e m o n i c  f o r c e s .  I t s  a c c o m p a n y i n g  o f f e r i n g s  a r e  o f t e n  
c a l l e d  b a n t e n  . ! i . 2 . t  ( . ! i . Q . t ,  b e l o w ,  c h t h o n i c ) .  I n  b h u t a  y a d n v a  c e r e m o n i e s  
t h e  £ S ! Y  b e c o m e s  t h e  f o c u s  o f  r i t u a l .  T h e  ' c o r e  o f f e r i n g s '  a r e  p l a c e d  
i n  p a v i l i o n s  o r  o n  t e m p o r a r y  p l a t f o r m s  o r  o n  m a t s  o n  t h e  g r o u n d .  I  
u s e  t h e  t e r m  ' c o r e ' ,  f o r  a t  B e s a k i h  t h e  c o r e  o f f e r i n g s  a r e  t h e  i n d e x  
o f  p a r t i c u l a r  l e v e l s  i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n .  I  b e g i n  
w i t h  t h e  c o r e  o f f e r i n g .  
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C o r e  o f f e r i n g s  
C o r e  o f f e r i n g s ,  w h i c h  f o r . m  g r o u p s ,  c o n s i s t  o f  m a n y  d i f f e r e n t  
i n d i v i d u a l l y - n a m e d  o f f e r i n g s ,  e a c h  m a d e  u p  o f  s e p a r a t e  c o m p o n e n t s  o r  
i n g r e d i e n t s ,  s o m e  o f  t h e  c o m p o n e n t s  t h e m s e l v e s  c o n s i s t i n g  o f  v a r i o u s  
s u b - c o m p o n e n t s .  I  d o  n o t  i n t e n d  t o  l i s t  t h e  i n g r e d i e n t s  o f  e a c h  
o f f e r i n g ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  i t  w o u l d  t a k e  u p  a n  i n o r d i n a t e  a m o u n t  o f  
s p a c e ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y  b e c a u s e  t h e  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  o f f e r i n g s  
a s  a n  o v e r a l l  s y s t e m  i s  n o t  t o  e x a m i n e  t h e m  a s  s o  m a n y  i n d i v i d u a l  
o f f e r i n g s ,  b u t  a s  g r o u p s  o f  o f f e r i n g s .  T h e  o f f e r i n g  g r o u p s  t h a t  I  
d i s c u s s  a r e  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  c o r e  o f f e r i n g s  b u t  a r e  a l s o  
e n c o u n t e r e d  a m o n g  o f f e r i n g s  a c c o m p a n y i n g  t h e  £ 2 I Y ·  A  c o m m o n  B a l i n e s e  
w o r d  f o r  a  ' g r o u p '  o f  o f f e r i n g s  i s  s o r o h a n ,  a  g e n e r a l  w o r d  f o r  g r o u p  
o r  g r o u p i n g  o f  m a n y  t h i n g s  b e s i d e s  o f f e r i n g s .  S a m e  g r o u p s  o f  c o r e  
o f f e r i n g s  h a v e  t h e i r  o w n  s p e c i f i c  n a m e s  a n d  t h e  w o r d  s o r o h a n  c a n  b e  
l e f t  o u t ,  i n  o t h e r s  t h e  t e r . m  i s  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  c e r t a i n  k e y  
o f f e r i n g ,  e . g .  s o r o h a n  p e b a n g k i t  o r  s o r o h a n  c a t u r .  
C o r e  o f f e r i n g  g r o u p s  a r e  o r g a n i z e d  i n  a  s y s t e m  o f  h i e r a r c h i c a l  
e l a b o r a t i o n  w h o s e  l e v e l s  a r t i c u l a t e  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  a s p e c t s  o f  
r i t u a l .  O f f e r i n g  g r o u p s  a r e  b a s i c  t o  r i t u a l  i n  t h a t  t h e y  d e t e r m i n e  
t h e  o v e r a l l  l e v e l  o f  r i t u a l  a n d  s e r v e  a s  a  s h o r t h a n d  i n d i c a t i o n  o f  
t h a t  l e v e l .  A  k e y  f e a t u r e  o f  t h e s e  c o r e  o f f e r i n g  g r o u p s  o f  i n c r e a s i n g  
c o m p l e x i t y  i s  t h a t  a  s m a l l e r  g r o u p  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  l a r g e r  o n e  b y  
t h e  a d d i t i o n  o f  e x t r a  o f f e r i n g s  a n d  n o t  b y  r e p l a c i n g  o n e  s e t  b y  
a n o t h e r .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  c l e a r l y  i n  F i g .  6 . 3  w h i c h  l i s t s  t h e  
c o m p o n e n t  o f f e r i n g s  o f  t h e  f i v e  m a i n  o f f e r i n g  g r o u p s  u s e u  a t  p e m a n g k u  
r i t u a l s  a t  B e s a k i h :  p e l a v u a n ,  t l a i a k a n ,  d a a n a n ,  d a n d a n a n ,  a n d  s o r o h a n  
p e b a n g k i t .  J u s t  a s  t h e r e  i s  v a r i a t i o n  i n  t h e  d e t a i l s  o f  i n d i v i d u a l  
o f f e r i n g s ,  s o  t h e r e  i s  v a r i a t i o n  i n  t h e  c o m p o n e n t  o f f e r i n g s  o f  
F i g .  6 . 3  C o m p o n e n t  o f f e r i n g s  o f  c o r e  o f f e r i n g  g r o u p s  u s e d  i n  
p e m a n g k u  r i t u a l s  a t  B e s a k i h  
O f f e r i n g  P e l a y u a n  T l a j a k a n  D a a n a n  o a n d a n a n  S o r o h a n  
a j u m a n  x  
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o f f e r i n g  g r o u p s .  B u t  a l l  e x p e r t s  t h e r e  e m p l o y  t h e  s a m e  o f f e r i n g  g r o u p  
t e r m i n o l o g y . < 2 2 >  
B e s i d e s  a d d i t i o n a l  o f f e r i n g s  t h a t  d i s t i n g u i s h  o n e  o f f e r i n g  g r o u p  
f r o m  t h e  n e x t ,  g r o u p s  a r e  a l s o  c o m m o n l y  d i s t i n g u i s h e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
n u m b e r  o f  c e r t a i n  k e y  i n g r e d i e n t s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  w h i c h  a r e  
r i c e - c o n e s  ( t u m p e n g ) ,  s e s a y u t  o f f e r i n g s ,  c h i c k e n s ,  a n d  o t h e r  c r e a t u r e s  
( F i g .  6 . 4 ) .  
F i g . 6 . 4  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o r e  o f f e r i n g  g r o u p s  a n d  k e y  c o m p o n e n t s  
r i c e - c o n e s  s e s a y u t  c h i c k e n s  o t h e r  c r e a t u r e s  
p e l a y u a n  
t l a j a k a n  
2  1  
d a a n a n  
7  (  1 1 )  
3  3  
d a n d a n a n  3 3  
7  7  
d u c k  o r  p i g  
s o r .  p e b a n g k i t  4 5  
1 1  1 1  
d u c k  o r  p i g  
( S o u r c e :  l e a d i n g  o f f e r i n g  e x p e r t s  a t  B e s a k i h .  T h e r e  i s  m i n o r  
v a r i a t i o n  i n  t h e s e  f i g u r e s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  e x p e r t . )  
T h e  a d d i t i o n a l  f l e s h  c o m p o n e n t ,  e i t h e r  d u c k  o r  p i g ,  i s  a  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f e a t u r e .  W h i c h e v e r  a n i m a l  i s  u s e d  i s  s o m e t i m e s  
a  m a t t e r  o f  c h o i c e  o r  c o s t ,  b u t  n o t  i n f r e q u e n t l y  a  c e r t a i n  r i t u a l  
p r e s c r i b e s  o n e  o r  t h e  o t h e r ,  f o r  t h e  d u c k  i s  c o n s i d e r e d  a  p u r e r  
c r e a t u r e  t h a n  t h e  p i g  ( o r  c h i c k e n ) .  B o t h  t h e  d a n d a n a n  a n d  s o r o h a n  
p e b a n g k i t  g r o u p s  a r e  d i v i d e d  i n t o  s u b - t y p e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h i s  f l e s h  c o m p o n e n t  i s  p r e p a r e d .  B o t h  p i g  a n d  d u c k  c a n  b e  
p r e p a r e d  e i t h e r  a s  g u l i n g  ( r o a s t e d  w h o l e  o n  t h e  s p i t )  o r  b a y u h  
( d i v i d e d  i n t o  p a r t s ) .  T h e  d i f f e r e n c e s  a r e  i n s t r u c t i v e ,  n o t  b e c a u s e  
t h e y  a r e  i n t r i n s i c l y  i m p o r t a n t  i n  t h e m s e l v e s ,  b u t  b e c a u s e  t h e  
d i f f e r e n c e s  i l l u s t r a t e  t h a t  l o v e  o f  e l a b o r a t i o n  a n d  e n d l e s s  d e t a i l  o f  
r i t u a l  t h a t  i s  s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  B a l i n e s e .  A  f a r  g r e a t e r  
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a m o u n t  o f  t i m e  a n d  e f f o r t  g o e s  i n t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  r i t u a l  t h a n  
i n t o  t h e  a c t u a l  p e r f o r m a n c e  o f  r i t u a l .  I n  d i s c u s s i n g  B a l i n e s e  r i t u a l  
i t  i s  t e m p t i n g  t o  d i s r e g a r d  t h e  d e t a i l ,  a n d  o n e  i s  o f t e n  f o r c e d  t o  d o  
s o  o u t  o f  s h e e r  n e c e s s i t y ,  y e t  s u c h  n e g l e c t  i s  i n  p e r i l  o f  m a k i n g  o n e  
l o s e  s i g h t  o f  o n e  o f  t h e  s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r i t u a l .  T h e  
m a n n e r  o f  p r e p a r i n g  g u l i n g  a n d  ~ i l l u s t r a t e s  w e l l  t h e  m i n u t i a e  
w i t h  w h i c h  t h e  B a l i n e s e  o c c u p y  t h e m s e l v e s .  
T h e  ~. a l m o s t  i n v a r i a b l y  a  p i g  a n d  v e r y  r a r e l y  a  d u c k ,  i s  
i t s e l f  d i v i d e d  i n t o  b a y u h  l a n t a r a n  a n d  b a y u h  g e l a r s a n g a ,  t h e  l a t t e r  
c o r r e s p o n d i n g  t o  a  h i g h e r  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n .  F o r  a  b a y u h  o f  e i t h e r  
k i n d ,  t h e  p i g  i s  c u t  U P ,  p r i o r  t o  c o o k i n g  a n d  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  t h e  
c a r c a s e  r e t a i n e d . ( 2 3 >  T h e s e  p o r t i o n s  a r e  b o i l e d  o r  f r i e d ,  i t  d o e s  n o t  
m a t t e r  w h i c h .  W h e n  t h e  ~ i s  l a i d  o u t  a t  t h e  p l a c e  o f  r i t u a l ,  t h e  
p o r t i o n s  a r e  a r r a n g e d  a n a t o m i c a l l y .  T w o  o t h e r  p o r t i o n s  o f  t h e  c a r c a s e  
a r e  u s e d  i n  o f f e r i n g s  t h a t  a l w a y s  a c c o m p a n y  a  ~: a  r i n g  o f  s k i n  
a n d  f l e s h  a r o u n d  t h e  n e c k  i s  p a r t  o f  t h e  t u m p e n g  a g u n g ,  a  p o r t i o n  o f  
t h r e e  r i b  b o n e s  w i t h  s k i n  a t t a c h e d  i n  t h e  t u m p e n g  a l i t .  F o r  a  b a y u h  
g e l a r s a n g a  t h e  p e j u i t ,  a  r i n g  o f  f l e s h  a n d  s k i n  i m m e d i a t e l y  b e h i n d  t h e  
h e a d  w h i c h  i s  l e f t  a t t a c h e d  o n l y  a t  t h e  t o p ,  i s  p u l l e d  o v e r  t h e  t o p  o f  
t h e  h e a d  a n d  s l i p p e d  i n t o  t h e  m o u t h .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  o f f e r i n g  t h a t  
a c c o m p a n i e s  t h e  g u l i n g  i s  c a l l e d  t u m p e n q  g u l i n g .  
B o t h  q u l i n q  a n d  ~ a r e  a c c o m p a n i e d  b y  a  s p e c i f i c  n u m b e r  o f  
p a c k e t s  ( v a r i o u s l y  c a l l e d  k a w a s ,  s o l a s a n  o r  k a p u t a n )  c o n t a i n i n g  
s p e c i f i e d  v a r i e t i e s  o f  m e a t  p r e p a r a t i o n s  f r o m  t h e  f l e s h  a n d  b l o o d  o f  
t h e  c r e a t u r e .  A  q u l i n g  i s  a c c o m p a n i e d  b y  1 1  p a c k e t s ,  e a c h  c o n t a i n i n g  
a  l i t t l e  u r a b  p u t i h ,  u r a b  b a r a k ,  s e m b u u k  a n d  u r u t a n  w r a p p e d  i n  b a n a n a  
l e a f .  T h e  b a y u h  l a n t a r a n  r e q u i r e s  3 3  p a c k e t s ,  w h o s e  i n g r e d i e n t s  
i n c l u d e  s a t e  ~ a n d  s a t e  l e m b a t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  o t h e r  
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p r e p a r a t i o n s ,  w h i l e  t h e  ~ q e l a r s a n q a  r e q u i r e s  4 5  p a c k e t s .  
F u r t h e r m o r e  t h e  b a y u h  q e l a r s a n q a  r e q u i r e s  n i n e  e a c h  o f  n i n e  k i n d s  o f  
s a t e ,  e a c h  k i n d  h a v i n g  i t s  o w n  n a m e ,  i t s  o w n  s h a p e ,  a n d  i t s  o w n  
i n g r e d i e n t s .  
T h e s e  a r e  s i m p l y  t i e d  i n t o  b u n d l e s  o r  a r r a n g e d  
a t t r a c t i v e l y  b y  b e i n g  s t u c k  i n t o  a  p i e c e  o f  b a n a n a  s t a l k .  
T h e  t h r e e  l a r g e r  g r o u p s  o f  c o r e  o f f e r i n g s  - - d a a n a n ,  d a n d a n a n ,  
a n d  s o r o h a n  p e b a n q k i t  - - c o n s i s t  o f  t w o  p a r t s ,  t h e  s m a l l e r  p a r t  b e i n g  
o f f e r i n g s  ' m a n i p u l a t e d '  b y  t h e  p e m a n q k u ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h o s e  t h a t  a r e  
n o t .  ' M a n i p u l a t e d '  o f f e r i n g s  r e m a i n  a l ! o o s t  u n c h a n g e d  i n  a l l  t h r e e  
o f f e r i n g  g r o u p s  ( f o r  d e t a i l s ,  s e e  C h a p t e r  7 ) .  I n  l a y i n g  o u t  t h e  
g r o u p s  o f  c o r e  offer~ngs, t h o s e  m a n i p u l a t e d  b y  t h e  p e m a n q k u  a r e  p l a c e d  
i n  f r o n t  o f  h i m  w i t h i n  e a s y  r e a c h  s o  t h a t  h e  c a n  t a k e  t h e m  i n t o  h i s  
h a n d s  a n d  p e r f o r m  r i t u a l  a c t i o n s  w i t h  t h e m  a n d  u t t e r  t h e i r  s p e c i a l  
m a n t r a s .  T h e  o t h e r  o f f e r i n g s  a r e  e i t h e r  p l a c e d  i n  f r o n t  o f  t h e  
p e m a n g k u  a s  h e  s i t s  o n  t h e  g r o u n d ,  o r  i n  a  p a v i l i o n  b y  t h e  s h r i n e  t h a t  
i s  t h e  f o c u s  o f  r i t u a l .  
A t  B e s a k i h ,  c e r e m o n i e s  a t  t h e  s o r o h a n  p e b a n g k i t  l e v e l  a r e  t h e  
l a r g e s t  a t  w h i c h  p e m a n g k u  o f f i c i a t e .  H o w e v e r ,  a t  p e d a n d a  r i t u a l s  t h e  
s o r o h a n  p e b a n g k i t  c o n t i n u e s  t o  b e  a  c o r e  o f f e r i n g ,  w i t h ,  a s  o n e  w o u l d  
e x p e c t  i n  t h i s  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m  o f  e l a b o r a t i o n ,  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  
o f f e r i n g s .  B e s i d e s  a n  i n c r e a s e  i n  s h r i n e - o f f e r i n g s ,  p e d a n d a  r i t u a l s  
a t  t h e  s o r o h a n  p e b a n q k i t  l e v e l  r e q u i r e  a  m o r e  e l a b o r a t e  r a n g e  o f  
p u r i f i c a t o r y  o f f e r i n g s ,  o f f e r i n g s  t h a t  a c c o m p a n y  t h e  ' s e a t i n g '  
( l i n g g i h )  o f  a  p e d a n d a ,  a n d  a d d i t i o n a l  s e s a y u t  o f f e r i n g s . < 2 4 >  
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S h r i n e  o f f e r i n g s  
S h r i n e  o f f e r i n g s  a r e  p l a c e d  i n  o r  o n  t h e  s h r i n e  ( o r  s h r i n e s ) ,  
p e r m a n e n t  o r  t e m p o r a r y ,  t h a t  i s  t h e  f o c u s  o f  a n y  p a r t i c u l a r  r i t u a l .  
B a l i n e s e  g e n e r a l l y  c a l l  t h e s e  o f f e r i n g s  b a n t e n  ~ m u n g g a h ,  
' o f f e r i n g s  t h a t  a r e  r a i s e d  u p ' .  L o c a t i o n  a n d  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n  o f  
s h r i n e  o f f e r i n g s  i n d i c a t e  w h i c h  s h r i n e s  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  a  
p a r t i c u l a r  r i t u a l .  I n  a n y  o n e  t e m p l e ,  d i f f e r e n t  r i t u a l s  m a y  b e  
d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  d e i t i e s  o f  d i f f e r e n t  s h r i n e s ,  o r  t o  a l l  t h e  
d e i t i e s  t o g e t h e r  i n  w h i c h  c a s e  t h e  m e e t i n g  p a v i l i o n  o f  t h e  g o d s  ( b a l e  
p a s a m u h a n  s e r v e s  a s  a  t e m p o r a r y  s h r i n e .  
B e f o r e  disc~ssing t h e  s h r i n e  o f f e r i n g s  p e r  s e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
m e n t i o n  a n  ' o f f e r i n g '  p l a c e d  i n  t h e  s h r i n e s ,  t h a t  i s  n o t  r e a l l y  a n  
o f f e r i n g  a t  a l l  b u t  a  r i t u a l  o b j e c t  t h a t  s e r v e s  a s  t h e  s y m b o l  o f  t h e  
d e i t y .  F o r  s i m p l e  p e m a n g k u  r i t u a l s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  p h r a s e  
m a t u r a n  d i  p a l i n g g i h  ( ' p r e s e n t e d  a t  t h e  s h r i n e ' ) ,  s u c h  g o d  s y m b o l s  a r e  
n o t  r e q u i r e d  i n  w h i c h  c a s e  t h e  m a n t r a  u s e d  t o  i n v i t e  t h e  d e i t y  t o  
d e s c e n d  a n d  t a k e  u p  r e s i d e n c e  i n  i t s  s y m b o l  i s  n o t  u s e d .  A t  l a r g e r  
r i t u a l s  t h e  g o d - s y m b o l  m a y  t a k e  t h e  f o r m  o f  a  t a p a k a n  p a l i n g g i h  o r  
d a k s i n a  p a l i n g g i h ,  s o - c a l l e d  a f t e r  t h e i r  s i m i l a r i t y  w i t h  o f f e r i n g s  
c a l l e d  t a p a k a n  a n d  d a k s i n a .  A t  B e s a k i h ,  c e r t a i n  i m p o r t a n t  s h r i n e s  
p o s s e s s  p e r m a n e n t  g o d - s y m b o l s  c a l l e d  p r a t i m a  i n  t h e  f o r m  o f  s t a t u e s  o r  
b o x e s  ( w i t h  u n k n o w n  c o n t e n t s ) .  A t  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  t h e  p e r m a n e n t  
g o d - s y m b o l s  a r e  p l a c e d  a l l  t o g e t h e r  i n  t h e  g o d s '  m e e t i n g  p a v i l i o n .  
S h r i n e  o f f e r i n g s ,  l i k e  o t h e r  a s p e c t s  o f  r i t u a l ,  a r e  a r r a n g e d  i n  
h i e r a r c h i c a l  l e v e l s .  A t  t h e  s i m p l e s t  r i t u a l s ,  a  c a n a n g  o f f e r i n g  i s  
s u f f i c i e n t .  A t  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  c e r e m o n y  w h o s e  c o r e  o f f e r i n g  i s  a  
d a a n a n ,  s h r i n e - o f f e r i n g s  c o n s i s t  o f  a  p e r a s  a j e n g a n  ( ' t h e  p e r a s  
o f f e r i n g  o u t  i n  f r o n t ' )  t o g e t h e r  w i t h  a  r a y u n a n  ( ' f o o d ' )  o n  t h e  m a i n  
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s h r i n e ,  . a n d  s m a l l e r  a j u m a n  o f f e r i n g s  o n  m i n o r  s h r i n e s .  W h e n  t h e  c o r e  
o f f e r i n g  i s  a  d a n d a n a n  o r  s o r o h a n  p e b a n g k i t ,  t h e  s h r i n e  o f f e r i n g s  
i n v a r i a b l y  c o n s i s t  o f  a  s u c i  o f f e r i n g  t o g e t h e r  w i t h  a  c h o i c e  a m o n g  o r  
c o m b i n a t i o n  o f  p e r a s ,  r a y u n a n ,  a i u m a n ,  o r  t h e  p e l a y u a n  o f f e r i n g - g r o u p .  
A  s u c i  o f f e r i n g  m a y  b e  p l a c e d  i n  e a c h  o f  s e v e r a l  s h r i n e s  i f  t h e y  a r e  
a l l  r e g a r d e d  a s  i m p o r t a n t ,  a l t h o u g h  o n l y  t h e  o n e  c o r e  o f f e r i n g - g r o u p  
i s  n e e d e d .  F o r  e x i l l q ) l e ,  a t  t h e  o d a l a n  o f  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  w h o s e  
c o r e  o f f e r i n g  i s  a  s o r o h a n  p e b a n g k i t ,  s u c i  o f f e r i n g s  a r e  p l a c e d  i n  
f i v e  s h r i n e s  a n d  a i u m a n  i n  t h e  r e m a i n d e r .  
T h e  s u c i  ( l i t e r a l l y  ' p u r e ' )  o f f e r i n g  s h o u l d  m o r e  c o r r e c t l y  b e  
c a l l e d  a n  o~fering-group ( s o r o h a n )  i n  t h a t  i t  c o n s i s t s  o f  a  n u m b e r  o f  
s e p a r a t e l y  n a m e d  c o m p o n e n t  o f f e r i n g s ,  t h e  l a r g e r  t h e  n u m b e r  o f  
c o m p o n e n t s ,  t h e  h i g h e r  i t s  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n .  O f f e r i n g  t e x t s  
d i s t i n g u i s h  s e v e r a l  l e v e l s ,  e a c h  w i t h  i t s  o w n  n a m e ,  w h i c h  a r e  o f t e n  
d e s c r i b e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  c o n t a i n e r s  ( t a m a s )  t h a t  t h e  c o m p o n e n t  
o f f e r i n g s  r e q u i r e .  T h e  h i g h e s t  l e v e l ,  s u c i  t i b a r o ,  i s  r e s t r i c t e d  t o  
l a r g e r  p e d a n d a  r i t u a l s ,  l e s s  e l a b o r a t e  o n e s  t o  s m a l l e r  p e d a n d a  a n d  
l a r g e r  p e m a n g k u  r i t u a l s . < 2 S >  
A t  l a r g e r  p e d a n d a  r i t u a l s ,  h o w e v e r ,  t h e  s h r i n e - o f f e r i n g s  a r e  
a u g m e n t e d  b y  a n o t h e r  v e r y  i m p o r t a n t  o f f e r i n g  ( o r  o f f e r i n g - g r o u p )  
c a l l e d  ( s o r o h c u l )  c a t u r .  I t s  s i g n i f i c a n c e  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  l a r g e s t  p e d a n d a  r i t u a l s  a t  B e s a k i h  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  
t h e  p h r a s e  s o r o h a n  c a t u r  i w a k  k e b o ,  w h i c h  m i g h t  b e  p a r a p h r a s e d  a s  a n  
' o f f e r i n g - g r o u p  ( s o r o h a n )  b a s e d  o n  t h e  c a t u r ,  w h o s e  f l e s h  ( i w a k )  
c o m p o n e n t  i s  a  b u f f a l o  ( k e b o ) ' ,  i m p l y i n g  t h a t  o t h e r  e l e m e n t s  o f  r i t u a l  
m u s t  l i k e w i s e  b e  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n .  T h e  c a t u r  
i t s e l f  h a s  t w o  m a i n  l e v e l s  o f  e l a b o r a t i o n ,  c a l l e d  b y  v a r i o u s  n a m e s  
d e p e n d i n g  o n  t r a d i t i o n s  o f  d i f f e r e n t  b r a h m a n a  r e s i d e n c e s  ( g e r i a ) ,  a n d  
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o n  l o c a l i t y ;  I  u s e  t h e  t e r m s  c a t u r  r e b a h  ( o r  c a t u r  m u k t i )  f o r  t h e  
s m a l l e r  a n d  c a t u r  n i r i  ( o r  c a t u r  m u k a )  f o r  t h e  l a r g e r .  T h e  o f f e r i n g  
d e r i v e s  i t s  n a m e  c a t u r  ( ' f o u r ' )  f r o m  i t s  f o u r - p a r t  s t r u c t u r e ,  f o r  i t s  
m a i n  i n g r e d i e n t s  a r e  i n  f o u r  p a r t s  a c c o r d i n g  t o  c o l o u r  a n d  d i r e c t i o n .  
I n  t h e  s m a l l e r  c a t u r  r e b a h ,  t w o  o f  e a c h  k i n d  a n d  c o l o u r  o f  i n g r e d i e n t  
a r e  p l a c e d  i n  t h e i r  o w n  q u a d r a n t s  i n  a  s i n g l e  l a r g e  c o n t a i n e r ,  w h e r e a s  
i n  t h e  l a r g e r  c a t u r  n i r i  a  v a r y i n g  n u m b e r  ( a c c o r d i n g  t o  t h e  u r i p  o f  
d i r e c t i o n )  o f  e a c h  k i n d  a n d  c o l o u r  o f  i n g r e d i e n t  a r e  p l a c e d  i n  
s e p a r a t e  c o n t a i n e r s ,  f o u r  i n  a l l .  V a r i e t i e s  o f  r i c e  a n d  o f  s u c h  
f r u i t s  a s  b a n a n a  a n d  s u g a r - c a n e  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s p e c i f i c  
d i r e c t i o p s . < 2 6 >  O f f e r i n g s  t h a t  a l w a y s  a c c o m p a n y  t h e  c a t u r  ( i . e .  
r u n t u t a n  c a t u r )  i n c l u d e  t h e  s a r a s w a t i  a n d  g a n a . ( 2 7 >  
A n o t h e r  e s s e n t i a l  r e q u i r e m e n t  o f  p e d a n d a  r i t u a l s ,  a n d  t h e  l a r g e s t  
o f  t h e  p e m a n g k u  r i t u a l s ,  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  t e m p o r a r y  s h r i n e s ,  o v e r  
a n d  a b o v e  t h e  t e m p l e ' s  p e r m a n e n t  o n e s .  A t  t h e  l a r g e s t  p e m a n g k u  
r i t u a l s  o f  t h e  s o r o h a n  p e b a n g k i t  l e v e l ,  a  t e m p o r a r y  s h r i n e  c a l l e d  
s a n g g a r  s u r y a  i s  e r e c t e d ,  i t s  s h r i n e - o f f e r i n g s  b e i n g  a  s u c i  a n d  
p e r h a p s  a  s a i i .  T h i s  b a m b o o  s h r i n e  w i t h  a  s i n g l e  c o m p a r t m e n t  ( r o n g  
s i k i )  i s  d e d i c a t e d  t o  S u r y a ,  t h e  S u n - g o d ,  w h o  i s  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  
c e r e m o n y  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  d i v i n e  w i t n e s s  ( p a s a k s i ) .  W h e n  a  p e d a n d a  
o f f i c i a t e s  a  s a n g g a r  s u r y a  i s  e s s e n t i a l  a n d  w i t h  i t ,  b e s i d e s  t h e  s u c i ,  
a n  o f f e r i n g  c a l l e d  d e w a - d e w i ,  ' g o d - g o d d e s s ' ;  i t s  i n g r e d i e n t s  
s y m b o l i z e  a  d i v i n e  c o u p l e . < 2 8 >  A t  l a r g e r  p e d a n d a  r i t u a l s  t h e  m u c h  
l a r g e r  a n d  t a l l e r  s a n g g a r  t a w a n g  i s  r e q u i r e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
s a n g g a r  s u r y a .  A  s a n g g a r  t a w a n g  s o m e t i m e s  h a s  j u s t  o n e  c o m p a r t m e n t ,  
b u t  m o r e  u s u a l l y  t h r e e .  I t  i s  d e d i c a t e d  t o  t h e  T r i m u r t i ,  B r a h m a  
( r i g h t  c o m p a r t m e n t ) ,  W i s n u  ( l e f t  c o m p a r t m e n t )  a n d  S i w a  ( c e n t r a l  a n d  
s l i g h t l y  h i g h e r  c o m p a r t m e n t ) .  I t s  s h r i n e - o f f e r i n g s  a l w a y s  i n c l u d e s  a  
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~ a n d  s u c i  t i b a r o .  
c a r u  
A~ o r  ' s a c r i f i c e ' ,  w h i c h  i s  e s s e n t i a l l y  a  f l e s h  o f f e r i n g ,  i s  
d i r e c t e d  t o w a r d s  d i s r u p t i v e  d e m o n i c  f o r c e s  ( b h u t a )  w h i c h  i n  B a l i n e s e  
s y m b o l i c  c l a s s i f i c a t i o n  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d o w n w a r d  d i r e c t i o n  
( § 2 [ ) .  H e n c e  a  ~is a l w a y s  p l a c e d  o n  t h e  g r o u n d  ( t h o u g h  n o t  a l l  
o f f e r i n g s  p l a c e d  o n  t h e  g r o u n d  a r e  n e c e s s a r i l y  c a r u ) .  
a c c o m p a n y i n g  a~ a r e  l i k e w i s e  c a l l e d  b a n t e n  ~.<29> 
O f f e r i n g s  
T h e  c a r u  i s  o n e  o f  t h e  c l e a r e s t  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  h i e r a r c h y  o f  
r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  b o t h  i n  t e n m s  o f  i t s  f l e s h  c o m p o n e n t  a n d  i t s  
a c c o m p a n y i n g  o f f e r i n g s  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  t h e  o f f e r i n g  g r o u p s  a l r e a d y  
d i s c u s s e d .  B a l i n e s e  d i s t i n g u i s h  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  ' s a c r i f i c e ' .  T h e  
s m a l l e s t  i s  t h e  s e g e h a n ,  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  s e v e r a l  v a r i e t i e s ,  l a r g e  
a n d  s m a l l .  T h e  s e g e h a n  i s  n o t  s t r i c t l y  a  ~ f o r  t h e  f l e s h  c o m p o n e n t  
i s  r e p r e s e n t e d  b y  g i n g e r  a n d  g a r l i c .  T p e  ~ i t s e l f  i s  d i v i d e d  i n t o  
l e v e l s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c r e a t u r e s  s a c r i f i c e d .  c a r u  i s  o r i g i n a l l y  a  
S a n s k r i t  w o r d  m e a n i n g  ' o b l a t i o n ' ,  o r  i n  O l d  J a v a n e s e  ' o f f e r i n g ' ,  w h i l e  
i n  B a l i  i t  c a m e  t o  b e  u s e d  o n l y  o f  t h e  a n i m a l  s a c r i f i c e .  T h e  l a r g e r  
~. p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  t h e  g r e a t  b h u t a  x a d n y a  r i t u a l s ,  a r e  m o r e  
c o m m o n l y  c a l l e d  t a u r  w h i c h  h a s  t h e  s e n s e  o f  ' p a y m e n t ' .  T h e y  r a n g e  i n  
s i z e  u p  t o  t h e  e n o r m o u s  P a n c a  W a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a .  
T h e  s i m p l e s t  c a r u  i s  c a l l e d  e k a  s a t a ,  ' o n e  c h i c k e n ' ,  w h i c h  m u s t  
b e  o f  m u l t i - c o l o u r e d  p l u m a g e  ( a y a m  b r u m b u n ) .  T h e  c h i c k e n  i s  p r e p a r e d  
i n  w h a t  t h e  B e s a k i h  p e m a n g k u  c a l l  t h e  k e k l e t a n  m a n n e r ,  i . e .  t h e  b i r d  
i s  s k i n n e d ,  r e t a i n i n g  t h e  h e a d  a n d  f e e t  i n  o n e  p i e c e  w i t h  t h e  s k i n  a n d  
p l u m a g e .  T h e  f l e s h  i s  p r e p a r e d  a s  u r a b  a n d  ~. t h e  i n g r e d i e n t s  o f  
t h e  g i b u n g a n  a n d  s o l a s a n  o f f e r i n g s .  I n  l a y i n g  o u t  t h e  ~. t h e  b i r d  
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i s  p l a c e d  f i r s t  o n  a n  o b j e c t ,  c a l l e d  s e n q k u i ,  p l a i t e d  f r o m  c o c o n u t  
p a l m  l e a f ,  w h i c h  i s  l a i d  a t  t h e  f o o t  o f  a  l i t t l e  t e m p o r a r y  b a l r b o o  
s h r i n e  c a l l e d  s a n q q a r  k e m b a n q  o r  s a n q q a r  £ S ! Y ·  
o f f e r i n g  g r o u p  i s  a  t l a j a k a n  o r  d a a n a n .  
T h e  a c c o m p a n y i n g  
T h e  £ S ! Y  o f  t h e  n e x t  h i g h e r  l e v e l  i s  c a l l e d  p a n c a  s a t a ,  ' f i v e  
c h i c k e n s ' ,  w h i c h  a r e  a r r a n g e d  f o u r  a r o u n d  t h e  c e n t r e  i n  t h e  f o r m  o f  a  
c r o s s  ( F i g .  6 . 5 A ) .  T h e  m u l t i - c o l o u r e d  c h i c k e n  r e m a i n s  a t  t h e  c e n t r e ,  
w h i l e  t h e  c h i c k e n  a t  e a c h  o f  t h e  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s  h a s  p l u m a g e  o f  
t h e  c o l o u r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  d i r e c t i o n .  T h i s  i s  t h e  t y p i c a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  r i c e  c o m p o n e n t s  o f  
p e r t a i n  a c c o m p a n y i n g  o f f e r i n g s  ( p e n y e n e n q ,  n a s i  p a n q k o n a n )  a l s o  f o l l o w  
t h i s  c o l o u r  s c h e m e ,  w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  s o l a s a n  f o l l o w s  t h e  m y s t i c a l  
n u m b e r  ( u r i p )  o f  e a c h  d i r e c t i o n .  N o r m a l l y  e a c h  c h i c k e n  i s  p l a c e d  a t  
t h e  f o o t  o f  i t s  o w n  s h r i n e  ( s a n q q a r  £ S ! Y )  b u t  o c c a s i o n a l l y  o n e  s e e s  
j u s t  o n e  s h r i n e  a t  t h e  c e n t r e .  S u b - l e v e l s  o f  t h e  £ S ! Y  p a n c a  s a t a  a r e  
i n d i c a t e d  b y  t h e  a c c o m p a n y i n g  o f f e r i n g  g r o u p ,  e i t h e r  o n e  d a a n a n  a t  t h e  
c e n t r e  o r  f i v e  d a a n a n ,  o n e  a t  e a c h  d i r e c t i o n ,  i n  w h i c h  c a s e  f i v e  
s h r i n e s  a r e  e s s e n t i a l .  
A  £ S ! Y  p a n c a  ~ i s  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  £ S ! Y  a t  w h i c h  a  
p e m a n q k u  a t  B e s a k i h  i s  w i l l i n g  o r  c o n s i d e r e s  h i m s e l f  f i t  t o  o f f i c i a t e .  
A t  l a r g e r  £ S ! Y ,  a  p e d a n d a  ( s u l i n g q i h )  i s  i n v i t e d  t o  o f f i c i a t e  i n  
p e r s o n ,  o r  t h e  n e c e s s a r y  h o l y  w a t e r s  a r e  r e q u e s t e d  a t  h i s  h o m e .  
c a r u  ( o r  ~) l a r g e r  t h a n  a  ~ p a n c a  s a t a  a r e  a l l  e l a b o r a t i o n s  
o f  t h e  £ 2 ! Y  p a n c a  s a t a .  N u m e r o u s  r i t u a l  t e x t s  g i v e  d e t a i l s  o f  t h e  
a d d i t i o n a l  c r e a t u r e s  t o  b e  s a c r i f i c e d  a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  
l o c a t i o n s / d i r e c t i o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  a c c o m p a n y i n g  o f f e r i n g s ,  b u t  t h e  
d e t a i l s  v a r y  g r e a t l y .  C r e a t u r e s  t h a t  m a y  b e  r e q u i r e d  a t  t h e s e  h i g h e r  
l e v e l  ~ 
p a n c a  s a n a k ,  p a n c a  k e l u d ,  t a u r / t a b u h  q e n t u h ,  w a l i k  
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s u m p a h ,  ~ a g u n g  - - i n c l u d e  v a r i o u s l y  c o l o u r e d  c h i c k e n s  ( a t  t h e  
i n t e r m e d i a t e  d i r e c t i o n s ) ,  v a r i e t i e s  o f  d u c k  ( b e b e k ) ,  g o o s e  ( a n g s a ) ,  
b u l l  ( b a n t e n g ) ,  g o a t  ( k a m b i n g ) ,  d o g  (~ b a n g b u n g k e m ) ,  a n d  p i g l e t  
( k u c i t  b u t u a n ) .  D e s p i t e  v a r i a t i o n s  i n  d e t a i l s ,  t h e  s t r u c t u r a l  
p r i n c i p l e  o f  t h e s e  c a r u  i s  q u i t e  c l e a r :  
o v e r  a n d  a b o v e  t h e  f i v e  
c h i c k e n s  o f  t h e  £ S ! Y  p a n c a  s a t a ,  a d d i t i o n a l  c r e a t u r e s ,  p r e p a r e d  i n  t h e  
m a n n e r  c a l l e d  w i n a n g u n  u r i p  ( ' l a i d  o u t  a s  i f  a l i v e ' ) ,  a r e  p l a c e d  a t  
s o m e  o r  a l l  o f  t h e  c a r d i n a l  a n d  i n t e r m e d i a t e  d i r e c t i o n s .  I f  t h e  
i n t e r m e d i a t e  d i r e c t i o n s  a r e  u s e d ,  t h e  n u m b e r  o f  £ S ! Y  s h r i n e s  i s  
i n c r e a s e d  t o  n i n e .  A c c o m p a n y i n g  o f f e r i n g  g r o u p s  a r e  i n c r e a s e d  
a c c o r d i n g l y ,  w i t h  a  s o r o h a n  p e b a n g k i t  a t  t h e  c e n t r e  ( P i g .  6 . 5 8 ) .  
A t  s e v e r a l  o f  B e s a k i h ' s  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n i e s  t h e  £ S ! Y  r e q u i r e d  
i s  t h e  s o - c a l l e d  £ S ! Y  b a n t e n g  o r  £ 9 ! Y  ~. w h i c h  I  t r a n s l a t e  a s  t h e  
' b u l l  s a c r i f i c e '  s i n c e  t h e  b e a s t  i s  a l w a y s  m a l e .  U n l i k e  t h e  o t h e r  
c a r u ,  t h e  b u l l  i s  l a i d  o u t  s e p a r a t e l y  a n d  n o t  i n  a  s i n g l e  d i r e c t i o n a l  
s c h e m e  w i t h  t h e  f i v e - c h i c k e n  s a c r i f i c e  t h a t  a l w a y s  a c c o m p a n i e s  i t .  
T h e  b u l l  i s  i n v a r i a b l y  o r i e n t a t e d  w i t h  i t s  h e a d  t o w a r d s  t h e  s o u t h  
( k e l o d ) .  A n o t h e r  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  b u l l  s a c r i f i c e  i s  i t s  
r e s e m b l a n c e  t o  t h e  b a y u h ,  i n  t h a t  p a r t i c u l a r l y  p o r t i o n s  ( b o n e s )  a r e  
l a i d  d o w n  o n  t o p  o f  t h e  s k i n  t o  w h i c h  t h e  h e a d  a n d  f e e t  r e m a i n  
a t t a c h e d  a s  u s u a l .  A t  B e s a k i h  t h e  b u l l  i s  a l w a y s  s l a u g h t e r e d  w h e r e  
t h e  c a r u  i s  t o  b e  h e l d .  
F i g .  6 . 5  S t r u c t u r a l  l e v e l s  o f  t h e  c a r u  
a  y a m  
s e l e m  
N .  
X  
a  y a m  
b r u m b u n  
a y a m  w .  X  X  X  s .  a y a m  
p u t i h  k u n i n g  1  p u t i h  t u l u s  
a y a m  i j o  
a y a m  p u t i h  
k u n i n g  
k a n t : J i n g  
( g o a t )  
a y a m  b u i k  
N W .  
X  
w .  X  
X  
s w .  
X  
s .  
a  y a m  
b i i n g  
A .  c a r u  P a n c a  s a t a  
k u c i t  b u t u a n  
a y a m  s e l e m  
N .  
N S .  
X  
X  
/  
a  y a m  
" ' - '  
b r u m b u n  
X  X  s .  
/ 1  b e b e k  
b e l a n g k a l u n g  
( d u c k )  
X  
~X 
s .  s s .  
a y a m  b i i n g  
b e b e k  b u l u  s i k e p  
( d u c k )  
a y a m  k e l a w u  
a y a m  p u t i h  
t u l u s  
a n g s a  ( g o o s e )  
a y a m  w a n g k a s  
B .  C a r u  p a n c a  s a n a k  ( A c i  p a n g e n t e g  j a g a t  1 9 8 3 )  
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F i g .  6 . 5  ( c e n t ) .  S t r u c t u r a l  l e v e l s  o f  t h e  c a r u  
m a n j a n g a n  
k e b o  y o s b r a n a  ( b u f f a l o )  
k u c i t  b u t u a n  ( p i g l e t )  
a y a m  i r e n g  
N .  
( d e e r )  §  I  §  E .  
a n g s a  w .  I  I  I  I  - - - - -
( g o o s e )  ·  ·  ·  ·  
a y a m  p u t i h  I  k a m b i n g  b e l a n g  
k u n i n g  ( g o a t )  
0  
s .  
b e b e k  b e l a n g k a l u n g  
a y a m  b r u m b u n  
k i d a n g  ( d e e r )  
a s u  b a n g b u n g k e m  ( d o g )  
a y a m  b i i n g  
c .  T a u r  P a n c a  W a l i k r a m a  ( 1 9 7 8 )  
( N o t e :  X  r e p r e s e n t s  a  s a n g g a r  c a r u  
l e m b u  ( c o w )  
b e b e k  p u t i h  
( d u c k )  
a y a m  p u t i h  
t u l u s  
I  I  1  j  r e p r e s e n t s  a  s a n g g a r  t a w a n g )  
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T h e  t w o  l a r g e s t  ~or t a u r ,  t h e  P a n c a  W a l i  K r a m a  a n d  E k a d a s a  
R u d r a ,  a r e  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n i e s  a n d  a r e  n e v e r  u s e d  a s  p a r t  o f  
c e r e m o n i e s  o f  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  r i t u a l .  F o r  t h e s e ,  t h e  s m a l l  
s a n q g a r  c a r u  a r e  r e p l a c e d  b y  s a n q q a r  t a w a n q ,  f i v e  a t  P a n c a  W a l i  K r a m a  
a n d  1 1  a t  E k a d a s a  R u d r a  ( n i n e  d i r e c t i o n s  p l u s  a b o v e  a n d  b e l o w ) ,  a  
p e d a n d a  o f f i c i a t i n g  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e a c h  s a n q q a r  t a w a n q ,  i . e .  
t o w a r d s  e a c h  o f  t h e  d i r e c t i o n s .  T h e  n u m b e r  o f  c r e a t u r e s  s a c r i f i c e d  a t  
t h e s e  e n o r m o u s  c e r e m o n i e s  i s  f a r  l a r g e r  t h a n  a t  o t h e r  ~· 
C o n c l u s i o n  
' H i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n '  a n d  i t s  c o r o l l a r y  o f  ' l e v e l  
a r t i c u l a t i o n '  a r e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  B a l i n e s e  r i t u a l .  A t  B e s a k i h ,  
l e v e l s  o f  r i t u a l  r a n g e  f r o m  t h e  s m a l l  t o  t h e  t r u l y  e n o r m o u s ,  a n d  s o  
p r o v i d e  a  p a r t i c u l a r l y  g o o d  e x a m p l e  o f  r i t u a l  h i e r a r c h y .  I t  i s  
n e c e s s a r y  t o  c l a r i f y  t h e s e  s t r u c t u r a l  p r i n c i p l e s  o f  B a l i n e s e  r i t u a l  
b e f o r e  d i s c u s s i n g ,  t h e  a c t u a l  c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h ,  f o r  w i t h o u t  t h i s  
u n d e r s t a n d i n g  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c u s s  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  
c e r e m o n i e s  w i t h i n  r i t u a l  c y c l e s  ( C h a p t e r  8 ) ,  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
l e v e l s  o f  e l a b o r a t i o n  i s  t h e i r  d i s t i n g u i s h i n g  f o r m a l  f e a t u r e .  D e s p i t e  
t h i s  d i f f e r e n c e ,  t h e  s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e s e  r i t u a l s  i s  
e s s e n t i l l y  s i m i l a r  a n d  i t  i s  t o  t h i s  ' i d i o m  o f  r i t u a l '  t h a t  I  t u r n  
n e x t .  
C H A P T E R  7  
T H E  I D I C M  O F  R I T U A L  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  s e q u e n t i a l  a s p e c t  o f  t h e  f o r m a l  s t r u c t u r e  o f  r i t u a l  c o n s i s t s  
o f  a  t e m p o r a l  s u c c e s s i o n  o f  r i t u a l  a c t s  w h i c h  f o l l o w  o n e  a n o t h e r  i n  a  
p r e s c r i b e d  m a n n e r . < l >  I  c a l l  t h i s  s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e  t h e  ' i d i o m  o f  
r i t u a l ' ,  f o r  r e a s o n s  t h a t  w i l l  b e c o m e  c l e a r  l a t e r .  S i n c e  i d i o m  o f  
r i t u a l  i s  e s s e n t i a l l y  u n a f f e c t e d  b y  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  i t  m a y  b e  
s o u g h t  e q u a l l y  i n  t h e  s m a l l  o r  l a r g e  c e r e m o n y ,  b u t  p e r h a p s  i t  i s  m o s t  
r e a d i l y  a p p a r e n t  b y  c o m p a r i n g  s m a l l  a n d  l a r g e  r i t u a l s  s i d e  b y  s i d e .  
I n  t h e  d a t a  u n d e r  a n a l y s i s ,  t h e  b a s i c  i d i o m  o f  r i t u a l  c o n s i s t s  o f  f i v e  
p h a s e s  w h i c h  f o l l o w  o n e  a n o t h e r  i n  f i x e d  o r d e r :  A - - B - - c - - o - - E .  I  
a n a l y z e  t h i s  s t r u c t u r e  f i r s t  i n  t h e  r i t u a l  o f  t h e  p e m a n g k u ,  a s  h e  
p e r f o r m s  i t  f o r  a  d a n d a n a n  l e v e l  c e r e m o n y ,  p o i n t i n g  o u t  a d d i t i o n s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  h i g h e r  s o r o h a n  p e b a n g k i t  l e v e l .  E a c h  p h a s e  o f  t h e  
p e m a n g k u ' s  r i t u a l  c o n s i s t s  o f  a  n u m b e r  o f  s u b - p h a s e s  o r  a c t s ,  t h u s :  
A ( a l , a 2 , a 3 ) - - B ( b l , b 2 , b 3 ) - - C ( c l  • • •  ) - - D ( d l  • • .  ) - - E ( e l  . . .  ) .  
T h e  p e d a n d a  r i t u a l  f o l l o w s  m u c h  t h e  s a m e  s t r u c t u r e ,  a l t h o u g h  I  d o  n o t  
d i s c u s s  i t  i n  d e t a i l  h e r e .  T h e  s e p a r a t e  a c t s  o f  t h e  p e d a n d a  t e n d  t o  
p a r a l l e l  t h o s e  o f  t h e  p e m a n g k u ,  t h o u g h  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  a c t s  
t h e m s e l v e s  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  m a n t r a s  a r e  d i f f e r e n t .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  r e l a t i v e l y  s i m p l e  p e m a n g k u  r i t u a l ,  I  t h e n  
e l u d i c a t e  t h i s  s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e  i n  t h e  l a r g e s t  o f  B e s a k i h ' s  y e a r l y  
c e r e m o n i e s ,  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  w h i c h  t a k e s  p l a c e  o v e r  s e v e r a l  d a y s .  
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E s s e n t i a l l y  w h a t  h a p p e n s  i s  t h a t  e a c h  p h a s e  ( A , B , e t c )  o f  t h e  i d i o m  i s  
t r a n s f o r m e d  i n t o  a  s e p a r a t e  r i t u a l ,  e a c h  r i t u a l  c o n s i s t i n g  o f  t h e  
b a s i c  i d i o m .  
B u t  t h i s  f o r m a l  s t r u c t u r e  i s  n o t  t h e  e n d  o f  t h e  m a t t e r  a n d  a s  I  
i n d i c a t e d  i n  t h e  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  o n  r i t u a l  a n d  m e a n i n g ,  b e s i d e s  
i t s  f o r m a l  a s p e c t s ,  s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e  h a s  a  s t o r y - l i n e ,  a s  i t  w e r e ,  
o r  a n  ' i d i o m ' .  E a c h  p h a s e  o f  t h e  r i t u a l  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  b y  a  
f o r m a l  d e v i c e  ( a s  a b o v e )  o r  b y  a  k e y  w o r d  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  i t .  I n  
t h e  c a s e  o f  t h e  r i t u a l s  u n d e r  d i s c u s s i o n  t h e s e  k e y  w o r d s  a r e  ( A )  
P u r i f i c a t i o n ,  ( B )  I n v i t a t i o n ,  ( C )  P r e s t a t i o n ,  ( 0 )  C o u n t e r p r e s t a t i o n ,  
( E )  D i s p e r s i o n .  U n d e r l y i n g  t h i s  i d i o m  a r e  t w o  i m p o r t a n t  n o t i o n s .  T h e  
f i r s t  o n e  m i g h t  c a l l  t h e  ' i d i o m  o f  t h e  g u e s t ' .  I n  t h e  c a s e  o f  d e w a  
y a d n y a  c e r e m o n i e s ,  a f t e r  t h e  i n i t i a l  p u r i f i c a t i o n  r i t e s ,  t h e  d e i t y  a s  
h o n o u r e d  g u e s t  i s  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  c e l e b r a t i o n s  i n  h i s / h e r  h o n o u r  
a n d  t h e n  a t  t h e  e n d  i s  r e q u e s t e d  t o  t a k e  h i s / h e r  d e p a r t u r e .  I n  t h e  
c a s e  o f  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n i e s ,  t h e  d e m o n s '  a t t e n d a n c e  i s  c o m p u l s i o n  
o r  c o m m a n d  r a t h e r  t h a n  r e q u e s t .  T h e  s e c o n d  u n d e r l y i n g  n o t i o n  i s  a n  
a s y m m e t r i c a l  e x c h a n g e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e i t y  a n d  d e v o t e e :  t h e  
d e v o t e e  p r e s e n t s  t o  t h e  d e i t y  o f f e r i n g s  a n d  h o m a g e ,  a n d  i n  r e t u r n  
r e c e i v e s  f r o m  t h e  d e i t y  t h e  d i v i n e  g i f t  o f  t i r t h a n  b h a t a r a  o r  w a n g s u h  
~. ' w a t e r  f r o m  w a s h i n g  t h e  f e e t ' ,  w a t e r  m a d e  h o l y  t h r o u g h  t h e  p o w e r  
o f  t h e  d e i t y ,  i n  w h i c h  t h e  d e i t y ' s  b l e s s i n g s  a r e  s y m b o l i c a l l y  
e m b o d i e d .  T h i s  p o w e r f u l l y  e x p r e s s e s  t h e  g r e a t  s t a t u s  d i f f e r e n t i a t i o n  
b e t w e e n  d e i t y  a n d  d e v o t e e .  
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P e m a n g k u  R i t u a l  
J u s t  a s  t h e r e  i s  t h r o u g h o u t  B a l i  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  v a r i a t i o n  i n  
o f f e r i n g s  r e q u i r e d  a t  p e m a n g k u  r i t u a l s ,  s o  t h e r e  i s  w i t h  t h e  r i t u a l  
a c t s  a n d  u t t e r a n c e s  o f  t h e  p e m a n g k u  t h e m s e l v e s ,  e v e n  a m o n g  t h o s e  
l i v i n g  i n  t h e  o n e  v i l l a g e .  B u t  u n l i k e  t h e  m a k i n g  o f  o f f e r i n g s  w h i c h  
i s  o n l y  e x t r e m e l y  t e n u o u s l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w r i t t e n  t r a d i t i o n ,  t h e  
r i t u a l  o f  t h e  p e m a n g k u  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w r i t t e n  
t r a d i t i o n .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w r i t t e n  t e x t  a n d  p e r f o r m a n c e  i s ,  
h o w e v e r ,  r a t h e r  c o m p l e x .  M a n y  o f  t h e  t h o u s a n d s  o f  p e m a n g k u  i n  B a l i  
a r e  i l l i t e r a t e ,  a n d  l e a r n  t h e i r  r i t u a l  d i r e c t l y  f r o m  o t h e r  p e m a n g k u  
w h o  a c t  a s  t e a c h e r s .  S i n c e  p r o b a b l y  t h e  m a j o r i t y  o f  p e m a n g k u s h i p s  a r e  
h e r e d i t a r y  p o s i t i o n s ,  t h e  t e a c h e r  i s  o f t e n  a  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r  s u c h  
a s  f a t h e r  o r  u n c l e ,  y e t  i t  i s  h a r d l y  u n u s u a l  f o r  a  w o u l d - b e  p e m a n g k u  
t o  c h o o s e  a s  t e a c h e r ,  o r  a s  a n  a d d i t i o n a l  t e a c h e r ,  s o m e  o t h e r  p e m a n g k u  
w h o m  h e  r e g a r d s  a s  h a v i n g  s o u n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  r i t u a l .  S u c h  i s  t h e  
h i g h  r e g a r d  f o r  l i t e r a c y  i n  t h e  c o m m u n i t y  t h a t  t h e  c h o s e n  t e a c h e r  m a y  
w e l l  b e  l i t e r a t e ,  a n d  s o  i n  t h e  s u c c e s s i o n  o f  p e m a n g k u  o v e r  t i m e ,  
e v e r y  s o  o f t e n  a  l i t e r a t e  t e a c h e r  w i l l  a p p e a r .  H o w e v e r ,  i n  s o m e  
p e m a n g k u  f a m i l i e s  l i t e r a c y  i s  a n  e n t r e n c h e d  t r a d i t i o n ,  i n  o t h e r s  t h e  
r i t u a l  i s  h a n d e d  d o w n  o r a l l y  e v e r  m a n y  g e n e r a t i o n s .  
A m o n g  i l l i t e r a t e  p e m a n g k u ,  s o m e  l e a r n  o r a l l y  t h e  m a n t r a s  o f  t h e  
w r i t t e n  p e m a n g k u  t r a d i t i o n ,  w h i l e  o t h e r s  m a k e  u s e  o f  w h a t  i s  o f t e n  
c a l l e d  a t u r  B a l i ,  t h a t  i s ,  t h e y  c o m p o s e  i n  h i g h  B a l i n e s e  p r a y e r s  t h a t  
a r e  p a r t l y  d e r i v e d  f r o m  a  c o m m o n  s t o c k  o f  e x a l t e d  e x p r e s s i o n s .  ~ 
B a l i ,  t o  a  v a r y i n g  d e g r e e ,  c o m e s  i n t o  a l l  p e m a n g k u  r i t u a l .  A t  
B e s a k i h ,  p e m a n g k u  r e g a r d  a t u r  B a l i  a s  e q u a l l y  e f f i c a c i o u s  a s  t h e  
m a n t r a  t r a d i t i o n  t h o u g h  t h e  l a t t e r  i s  t h e  m o r e  c c m m o n . < 2 >  
A l t h o u g h  n o  c e n s u s  o f  l c n t a r s  h a s  e v e r  b e e n  t a k e n  i n  B a l i ,  
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p r o b a b l y  h u n d r e d s  o f  l o n t a r  m a n u s c r i p t s  o f  p e m a n g k u  r i t u a l  e x i s t ,  
b e s i d e s  a  d o z e n  o r  s o  s t e n c i l l e d  b o o k l e t s  w h i c h  s i n c e  t h e  1 9 5 0 ' s  h a v e  
g a i n e d  a  l U n i t e d  d i s t r i b u t i o n ,  t h o u g h  h o w  w i d e l y  t h e  b o o k l e t s  h a v e  
b e e n  u s e d  i s  a n o t h e r  q u e s t i o n .  t . o n t a r  t e x t s  o f  p e m a n g k u  r i t u a l  g o  
u n d e r  v a r i o u s  n a m e s ,  t h e  m o s t  c o m m o n  b e i n g  K u s u m a d e w a ,  S a n g k u l  P u t i h ,  
T i n g k a h i n g  P e m a n g k u ,  a n d  G e g e l a r a n ( i n g )  P e m a n g k u .  V a r i a t i o n  a m o n g  
t e x t s  i s  c o n s i d e r a b l e ,  a n d  e v e n  w h e n  t h e i r  c o n t e n t s  a r e  l a r g e l y  
s i m i l a r ,  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  a r e  p l a c e d  c a n  a l s o  
v a r y ,  a s  i s  s h o w n  c l e a r l y  i n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  s e v e n  m a i n  t e x t s  
t h a t  H o o y k a a s  u s e d  i n  h i s  s t u d y  ' A  B a l i n e s e  T e m p l e  F e s t i v a l '  ( H o o y k a a s  
1 9 7 7 :  T a b l e s  2  a n d  3 ) .  A s  a  g e n e r a l  r u l e ,  h o w e v e r ,  p e m a n g k u  t e x t s  d o  
n o t  d e t e r m i n e  p e r f o r m a n c e ,  b u t  f u n c t i o n  m o r e  i n  t h e  n a t u r e  o f  a i d e  d e  
m e m o i r e .  T h e  p r a c t i c e  i s  l e a r n e d  f r o m  t h e  t e a c h e r ,  a n d  a  t e x t ,  w h e n  
u s e d ,  i s  o n l y  a n  a d d i t i o n a l  h e l p  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  
C o n s u l t i n g  
a  t e x t  h e l p s  r e m e d y  m i s t a k e s  i n  t h e  l e a r n i n g  o f  s p e c i f i c  m a n t r a s ,  a n d  
m a y  s u g g e s t  m a n t r a s  o t h e r w i s e  u n e n c o u n t e r e d  o r  n o t  u s e d  i n  a  
p a r t i c u l a r  l o c a l  t r a d i t i o n .  B u t  t h e  t e a c h e r ,  n o t  t h e  t e x t ,  i s  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  r i t u a l  a s  p e r f o r m a n c e .  
C o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o f  p e m a n g k u  r i t u a l s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  
B a l i  h a v e  y e t  t o  b e  c a r r i e d  o u t .  A n d  i n d e e d  J a n e  B e l o ' s  1 9 5 3  s t u d y  o f  
a n  a c t u a l  p e m a n g k u  r i t u a l  a t  S a y a n  ( U b u d ,  G i a n y a r )  r e m a i n s  t h e  o n l y  
o n e  o f  i t s  k i n d ,  f o r  H o o y k a a s '  s t u d y  w a s  b a s e d  e n t i r e l y  o n  t e x t s .  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s o m e  e l e m e n t s  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  S a y a n  r i t u a l  a n d  
w i t h  H o o y k a a s '  t e x t s ,  a n d  t h e  b a s i c  i d i o m  i s  t h e  s a m e ,  t h e  B e s a k i h  
r i t u a l  a p p e a r s  t o  f o r m  a  l a r g e l y  s e p a r a t e  t r a d i t i o n  w h o s e  d i s t r i b u t i o n  
a t  t h i s  s t a g e  o f  o u r  k n o w l e d g e  i s  u n k n o w n .  A t  B e s a k i h  I  w a s  a b l e  t o  
c o n s u l t  a n d  h a v e  t r a n s c r i b e d  t w o  l o n t a r  t e x t s  o f  t h e  p e m a n g k u  r i t u a l ,  
b e t w e e n  w h i c h  t h e r e  w e r e  o n l y  m i n o r  s c r i b a l  v a r i a t i o n s . < 3 >  I n  b o t h  
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t e x t s  t h e  p e m a n q k u  r i t u a l  i s  p r e c e d e d  b y  t h e  s t o r y  o f  S a n g  K u l p u t i h ,  
t h e  l e g e n d a r y  f i r s t  p r i e s t  a t  B e s a k i h ,  w h o  i s  c r e d i t e d  w i t h  
o r i g i n a t i n g  t h e  p e m a n q k u  r i t u a l .  T h i s  s t o r y  i s  s t m i l a r  t o  o r  b a s e d  o n  
t h a t  f o u n d  i n  t h e  ' U s a n a  B a l i ' .  
A s  e l s e w h e r e ,  t h o u g h ,  t h e  B e s a k i h  t e x t s  a r e  n o t  a  c h a r t e r  o f  
r i g h t  p e r f o r m a n c e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  n o  s i n g l e  p e m a n q k u  r i t u a l  
s u i t a b l e  f o r  a l l  o c c a s i o n s  a n d  p u r p o s e s :  i n s t e a d ,  t h e  p e m a n q k u  r i t u a l  
i s  m a d e  t o  s u i t  t h e  l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  o f  a n y  p a r t i c u l a r  
c e r e m o n y .  S a m e  m a n t r a s  i n  t h e  t e x t s  a r e  n e v e r  u s e d ,  o t h e r s  b u t  r a r e l y  
s o ,  w h i l e  o n  t h e  o t h e r  h a n d  s o m e  m a n t r a s  c o m m o n l y  u s e d  a r e  n o t  i n  t h e  
t e x t s .  N o r  d o e s  t h e  o r d e r  o f  r i t u a l  a s  p e r f o r m e d  f o l l o w  t h a t  i n  t h e  
t e x t s .  Y e t ,  a t  B e s a k i h  l i t e r a t e  p e m a n g k u  d o  c o n s u l t  t h e  t e x t s .  S a m e  
y o u n g e r  p e m a n q k u  s t i l l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  m o r e  e l a b o r a t e  
r i t u a l s  f i n d  i t  e a s i e r  t o  l e a r n  m a n t r a s  f r o m  a  w r i t t e n  t e x t  t h a n  t o  d o  
s o  o r a l l y ,  a n d  t h e y  c o n s u l t  w i t h  t h e i r  t e a c h e r ,  M a n g k u  P u j a ,  t h e  
B e s a k i h  p e m a n q k u  m o s t  a t  h o m e  w i t h  w r i t t e n  t e x t s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  r i t u a l  I  c i t e  t h e  t e x t s  i f  m a n t r a s  u s e d  i n  
p e r f o r m a n c e  a r e  f o u n d  t h e r e ,  k e e p i n g  i n  m i n d  t h a t  n o t  i n f r e q u e n t l y  
m i n o r  v a r i a t i o n s  o c c u r  i n  a c t u a l  p e r f o r m a n c e s .  V a r i a t i o n  t h o u g h  t h e r e  
b e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e m a n q k u  t h e i r  r i t u a l s  a r e  e s s e n t i a l l y  
s t m i l a r . < 4 >  
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P e m a n g k u  R i t u a l  a t  B e s a k i h  
T h e  p e m a n g k u  r i t u a l  a t  B e s a k i h  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  
p a r t s  o r  p h a s e s  w h i c h  c o m b i n e  i n t o  s e r i e s  t o  p r o d u c e  t h e  i d i o m  o f  
r i t u a l .  T h e s e  m a y  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
A .  P u r i f i c a t i o n  
i .  o f  p r i e s t  
i i .  o f  c u l t  i n s t r u m e n t s  a n d  o f f e r i n g s  
B .  I n v i t a t i o n  
i .  i n v i t i n g  t h e  d e i t i e s  t o  a t t e n d  
i i .  b a t h i n g  a n d  a d o r n i n g  t h e  d e i t i e s  
C .  P r e s t a t i o n  
i .  p r e s e n t i n g  o f f e r i n g s  t o  t h e  d e i t i e s  
i i .  p r e s e n t i n g  h o m a g e  t o  t h e  d e i t i e s  ( b a k t i )  
0 .  C o u n t e r p r e s t a t i o n  
- r e c e i v i n g  t h e  d i v i n e  g i f t  o f  w a n g s u h  p a d a  
E .  C l o s i n g  r i t u a l  
b ·  P u r i f i c a t i o n  
A ( i ) .  P u r i f i c a t i o n  o f  t h e  p r i e s t  
T h e  p e m a n g k u  r i t u a l  o p e n s  w i t h  t h e  p r i e s t  p u r i f y i n g  h i m s e l f ,  b o d y  
a n d  m i n d .  
T h e  p e m a n g k u  s i t s  c r o s s l e g g e d  o n  t h e  g r o u n d  o r  i n  a  
p a v i l i o n .  P l a c i n g  h i s  r i g h t  h a n d  o v e r  h i s  l e f t  h a n d ,  p a l m s  u p w a r d s ,  
h e  u t t e r s  t h e  m a n t r a :  
C N G  k a r a  s e d a m a n  s w a h a .  
O N G  h o n o u r  t o  t h e  s y l l a b l e  e v e r  i n  m i n d .  
N e x t ,  r e v e r s i n g  h i s  h a n d s  s o  t h e  l e f t  o n e  r e s t s  o n  t h e  r i g h t  o n e ,  h e  
s a y s :  
O N G  k a r a  a t i  s e d a m a n  s w a h a .  
O N G  h o n o u r  t o  • . . . .  
T h e n · h e  r a i s e s  h i s  h a n d s  a n d  t o u c h e s  h i s  s h o u l d e r s  t h r e e  t i m e s  
( k a b i u k a n ) ,  t h e n  c r o s s s  h i s  a r m s  s o  h i s  h a n d s  t o u c h  t h e  o p p o s i t e  
s h o u l d e r s  ( s i l a n g )  a n d  a r e  p a s s e d  d o w n  t h e  o p p o s i t e  a r m s  u n t i l  t h e  
h a n d s  m e e t ,  s a y i n g  t h e  m a n t r a :  
C N G  t i r t h a  s w e t a  r a k t a  n i l a  w a r n a ,  
a m r e t a  s u d a  n i r m a l a  y a  n a m a  s w a h a .  
C N G  h o l y  w a t e r  w h i t e ,  r e d ,  b l a c k  i n  c o l o u r ,  
h o m a g e  a n d  h o n o u r  t o  i m m o r t a l  n e c t a r ,  p u r e  a n d  s p o t l e s s . < S >  
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T h e  p e m a n g k u  n e x t  u t t e r s  m a n t r a s  r e q u e s t i n g  f a v o u r  f r o m  t h r e e  
s o u r c e s  o f  p o w e r .  T h e  f i r s t  t w o  m a n t r a s  a r e  s a i d  s i l e n t l y  ( n g r e g e p ) ,  
w h i l e  t h e  t h i r d  i s  s a i d  a l o u d .  T h e  f i r s t  m a n t r a  i s  a d d r e s s e d  t o  t h e  
K a n d a  E m p a t  ( F o u r  s p i r i t u a l  b r e t h r e n ) :  
O n g  s a m a  m a l i w a t  i n g  i s i  p u t i h ,  
m u n d i y a  t a h a n  p e p a n g e n - p e p a n g a n  s i r a ,  
a j a  s i r a  l a l i  m a r i n g  i n g s u n ,  
a p a n  i n g s u n  a t u n g g a l  l a w a n  s i r a ,  
r y a h  y a  I  L e j a r ,  I  L a w u t ,  I  A r e n g ,  
n g a r a n  B h a t a r a  I n d r a .  
o m  . . . . . .  
d o  n o t  f o r g e t  a b o u t  m e ,  
f o r  I  a m  o n e  w i t h  y o u ,  
. •  I  L e j a r ,  I  L a w u t ,  I  A r e n g ,  
c a l l e d  B h a t a r a  I n d r a . < 6 >  
T h e  s e c o n d  m a n t r a  i s  a d d r e s s e d  t o  h i s  G u r u :  
o m  a s u n g  a n u g r a h a  S i w a - l i n g g a  g u r u  r e k a  p r a d n y a n  t a  s i r a ,  
A N G  U N G  ~ S i w a  s a d a s i w a  P r a m a s i w a  r i n g  b a y u  s a b d a  i d e p ,  
w e n a n g  g a n a l  a l i t a  s o r  i n g  l u h u r ,  p a r i p u r n a  y a  n a m a  s w a h a .  
C N G  D e l i g h t i n g  i n  g r a c e  i s  S i w a - l i n g g a ,  w i s e  i s  G u r u  R e k a ,  
A N G  U N G  ~ S i w a  S a d a s i w a  P r a m a s i w a  i n  d e e d ,  w o r d  a n d  t h o u g h t  
. . . . . . . . • .  , h o n o u r  a n d  h a i l  t o  t h e  p e r f e c t .  
T h e  t h i r d  i s  a d d r e s s e d  t o  G o d :  
O N G  a s u n g  a n u g r a h a  d e w a  d a t a  a n u g r a h a k e m  r i a r c a n e m  s a r w a  p u r n e m ,  
O N G  g r i n g  g r i n g  a n u g r a h a  s a r w a  a r c a n a y a  n a m a  s w a h a .  
O N G  T h o u  W h o  a r t  d e l i g h f u l  i n  T h y  g r a c e ,  w i t h  T h y  s i g n s  o f  g r a c e  
g i v e n  b y  t h e  g o d s ;  
a d o r a t i o n ,  a l l  k i n d s  o f  w o r s h i p  a n d  h o n o u r  t o  T h e e  
W h o  s h o w e s t  a l l  k i n d s  o f  g r a c e .  
O N G  g r i n g  g r i n g ,  h o n o u r  a n d  h a i l  t o  t h e  a d o r a t i o n  o f  G r a c e . < ? >  
A ( i i ) .  P u r i f i c a t i o n  o f  c u l t  i n s t r u m e n t s  a n d  o f f e r i n g s  
N e x t  t h e  p e m a n g k u  u t t e r s  m a n t r a s  i n  h o n o u r  o f  c e r t a i n  c u l t  
i n s t r u m e n t s  a n d  o f f e r i n g s .  
T h e s e  i n c l u d e  m a n t r a  i r .  h o n o u r  o f  t h e  
c e n i g a ,  a  p a l m - l e a f  o r n a m e n t  h u n g  f r o m  t h e  s h r i n e ,  a n d  r e l a t e d  t o  t h e  
m o r e  e l a b o r a t e  l a m a k :  
O N G  p a h o n g  a r e p a  m u j a  s a l w i r i n g  c a r u  s u k l a n a  y a  n a m a  s w a h a . < S >  
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N e x t ,  a  m a n t r a  ( p a b r e s i h a n  b u n q a )  i n  h o n o u r  o f  t h e  f l o w e r s  t h e  
p e m a n q k u  u s e s  t h r o u g h o u t  h i s  r i t u a l :  
O N G  p u s p a  d a n t a  y a  n a m a  s w a h a .  
O N G  h o m a g e  a n d  h o n o u r  t o  ' f l o w e r - t o o t h '  ( i . e .  S i w a ) . < 9 >  
A  m a n t r a  i n  h o n o u r  o f  t h e  p e m a n q k u ' s  
i n s t r u m e n t a l  o f f e r i n g s  
( p a n q a n t e b ) :  
O N G  t e m b o l a  p a n c o p a r a  s a p u r n a  y a  n a m a  s w a h a .  
O N G  . . . .  h o n o u r  a n d  h a i l  t o  t h e  c o m p l e t e  f i v e  o b l a t i o n s . < l O >  
A  m a n t r a  ( n a q i n q i n  c o b l o n q )  i n  h o n o u r  o f  t h e  w a t e r  v e s s e l :  
O N G  s a j e m b a h  s a k u w a h - k u w a h  s e s e k  s u p e n u h  g a n j a r a n  i n g  h u l u n . < l l >  
A  m a n t r a  ( p a c e k i n  d u p a )  i n  h o n o u r  o f  t h e  i n c e n s e :  
O N G  p a t i  p a t a  y a  n a m a  s w a h a .  
U s u a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  p e m a n q k u  u s e s  o t h e r  l o n g e r  m a n t r a  i n  h o n o u r  o f  
t h e  i n c e n s e ,  e i t h e r  t h a t  c a l l e d  p a n q i d e r  a s e p  o r  p a n y e r e q  a s e p .  T h e  
l a t t e r  i s  a s  f o l l o w s :  
O N G  N ' G  B r a h m a  s a t y a  n a m : >  n a m a h ,  
O N G  U N G  W i s n u  s a t y a  n a m : >  n a m a h ,  
O N G  ~ I s w a r a  s a t y a  n a m e  n a m a h .  
U r u b i r a  B h a t a r a  B r a h m a  d a d i  B h a t a r a  M a h a d e w a ,  
a r e n g e  d a d i  B h a t a r a  W i s n u ,  
l a l a t u n e  d a d i  B h a t a r a  I s w a r a ,  
m l e t i k e  B h a t a r a  L u d r a ,  
a n g u s e  s a n g  H y a n g  S a n g k a r a ,  
k e m b a n g  i n g  a w u  B h a t a r a  S a m b u ,  
m a l e b e k  d a d i  s a n g  H y a n g  O N G - k a r a ,  
a m b u n i n g  a s e p  m u l i h  m a r i n g  B h a t a r a  B a r u n a ,  
a n g a d e g  t a  s i r a  b e n e r ,  
m a t e m a h a n  s a n g  H y a n g  T a y a  
m a s u k  m a r i n g  a k a s a ,  
m r e b u k  a r u m  g a n d h a n i r a ,  
t e r u s  t e k e n g  s a p t a - p a t a l a ,  
m a t e m a h a n  w i d a d a r a  w i d a d a r i .  
O N G  A N G  h o n o u r  a n d  h a i l  t o  B r a h m a ,  
O N G  U N G  h o n o u r  a n d  h a i l  t o  W i s n u ,  
O N G  ~ h o n o u r  a n d  h a i l  t o  I s w a r a ,  
t h e  f l a m e  o f  B h a t a r a  B r a h m a  b e c o m e s  B h a t a r a  M a h a d e w a ,  
t h e  c h a r c o a l  b e c o m e s  B h a t a r a  W i s n u ,  
t h e  s p a r k s  b e c o m e  B h a t a r a  I s w a r a ,  
t h e  f l y i n g  s p a r k s  a r e  B h a t a r a  L u d r a ,  
t h e  s o o t  i s  s a n g  H y a n g  s a n g k a r a ,  
t h e  f l o w e r  o f  a s h  i s  B h a t a r a  S a m b u ,  
t h e  w h i r l i n g  [ o f  t h e  s m o k e ]  i s  t h e  D i v i n e  S y l l a b l e  O N G ,  
t h e  f r a g r a n c e  o f  t h e  s m o k e  r e t u r n s  t o  B h a t a r a  B a r u n a ,  
s t a n d i n g  u p r i g h t ,  
i t  c h a n g e s  i n t o  s a n g  H y a n g  T a y a ,  
e n t e r i n g  i n t o  t h e  h e a v e n s ,  
t h e  o d o u r  i s  l o v e l y  a n d  s w e e t - s m e l l i n g ,  
p e n e t r a t i n g  a s  f a r  a s  t h e  s e v e n  l e v e l s  o f  t h e  u n d e r w o r l d ,  
i t  c h a n g e s  i n t o  h e a v e n l y  s i n g e r s  a n d  n y m p h s . < l 2 >  
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A t  t h i s  s t a g e  t h e  p e m a n g k u  c o n t i n u e s  w i t h  t h e  e m p o w e r i n g  o f  
i m p o r t a n t  c u l t  i n s t r u m e n t s  o f  p u r i f i c a t i o n :  f r e s h  w a t e r ,  t e h e n a n ,  t h e  
h o l y  w a t e r  s p r i n k l e r ,  h o l y  w a t e r  o f  e x o r c i s m ,  a n d  s e s a y u t  s u d a m a l a ,  
w h o s e  v a r i o u s  e s s e n c e s  a r e  s p r i n k l e d  o r  w a f t e d  o v e r  a l l  t h e  o f f e r i n g s ,  
s h r i n e s  e t c .  T h i s  p r o c e s s  o f  e m p o w e r i n g  b e g i n s  w i t h  f r e s h  w a t e r  ( t o y a  
a n y a r ) :  
O N G  g u r u  p a d u k a  b y o  n a m a  s w a h a ,  
i d e p  s a l w i r i n g  b a n t e n  s u k l a n a n a  y a  n a m a  s w a h a .  
O N G  h o n o u r  a n d  h a i l  t o  m y  l o r d  G u r u ,  
e n l i v e n  a l l  s p o t l e s s  o f f e r i n g s ,  h o n o u r  a n d  h a i l . < l 3 >  
T h e  t e h e n a n  i s  f a s h i o n e d  o u t  o f  y o u n g  c o c o n u t  p a l m  l e a f .  I t s  c o n i c a l  
b a s e  
i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e g m e n t s ,  e a c h  o n e  c o n t a i n i n g  a  
p u r i f i c a t o r y  s u b s t a n c e ,  i n c l u d i n g  r i c e  m i x e d  w i t h  a s h  a n d  c h o p p e d - u p  
d a d a p  l e a v e s .  I t s  m a n t r a  i s  a s  f o l l o w s :  
O N G  ( n g ) a w a n g - ( n g ) a w a n g  
t u t u g  t e k a  r i n g  a k a s a ,  
b e t e l  t e k a  r i n g  p r e t i w i .  
C N G  ( m o v i n g  t h r o u g h )  t h e  a i r  
r e a c h i n g  t o  t h e  h e a v e n s ,  
p e n e t r a t i n g  t o  t h e  e a r t h . < l 4 >  
N e x t ,  t a k i n g  t h e  h o l y  w a t e r  s p r i n k l e r  i n t o  h i s  h a n d s ,  h e  u t t e r s  i t s  
m a n t r a .  
T h e  f o r m  o f  t h e  h o l y  w a t e r  s p r i n k l e r  a n d  t h u s  i t s  m a n t r a  
c h a n g e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n .  T h e  
s i m p l e s t ,  t h e  b u u ,  w h i c h  i s  s h o r t  a n d  s t u b b y ,  c o n s i s t s  o f  a  n u m b e r  o f  
c u t - o u t  a n d  p l a i t e d  c r e a t i o n s  f a s h i o n e d  f r o m  y o u n g  c o c o n u t  p a l m  l e a f  
( b u s u n g  o r  i a n u r ) ,  t i e d  t o g e t h e r  i n  a  b u n c h .  A  b u u ,  o r  o c c a s i o n a l l y  a  
p a i r ,  i s  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  d a a n a n  c o r e  o f f e r i n g ,  w h i l e  f o r  
t h e  l a r g e r  d a n d a n a n  a n d  s o r o h a n  p e b a n g k i t  g r o u p s ,  i t  i s  g e n e r a l l y  
r e p l a c e d  b y  t h e  m o r e  e l a b o r a t e  l i s  w h i c h  i s  l o n g  a n d  g r a c e f u l .  T h e  
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l i s  c o n t a i n s  t h e  s a m e  n a m e d  c o m p o n e n t s  a s  d o e s  t h e  b u u ,  b u t  i s  
s u p p l e m e n t e d  b y  m a n y  o t h e r s ,  a s  m a n y  a s  4 5  c o m p o n e n t s  i n  a l l .  A t  
l a r g e r  
c e r e m : > n i e s  
t w o  l i s  a r e  t i e d  t o g e t h e r  a s  a  p a i r  ( l i s  
a p a s a n q / a t a n q k e p ) . < l S >  T h e  m a n t r a  f o r  t h e  b u u  a n d  l i s  u s e d  a t  B e s a k i h  
a r e  a s  f o l l o w s :  
C N G  p u k u l u n  n g a d e g  t a  s i r a  s a n g  j a n u r  k u n i n g ,  
m a w a k  k e d a s ,  m a w a k  r s i  ,  m a w a k  l i s .  
O N G  S a n g  j a n u r  k u n i n g  a n g a d e g a  s i r a ,  
t ( u m ) u r u n  B h a t a r a  S i w a ,  B r a h m a ,  
l i s  l a s  k l e s a  s e b e l  k a n d e l  p a p a  k l e s a  m a w a k  l i s ,  m a w a k  t e b a s ,  
m a w a k  s a n g  A j i  L a s e m ,  r a s t u  s i d i  n a m a  s w a h a .  
O N G  L o r d  Y o u n g  C o c o n u t  L e a f ,  p r e s e n t  y o u r s e l f ,  
d e s c e n d  B h a t a r a  S i w a ,  B r a h m a ,  
t h e  l i s  m a k e s  v a n i s h  i m p u r i t y  a n d  d e f i l e m e n t ,  
w i t h  t h e  b o d y  o f  a  l i s ,  ( a n d )  w i t h  a  h e a d ( ? ) ,  
w i t h  t h e  b o d y  o f  A j i  L a s e m  ( t e a c h i n g  o f  L a s e m ? ) ;  
m a y  t h e r e  b e  f u l f i l l m e n t ,  h o n o u r  a n d  h a i l . < l 6 >  
T h e  p e m a n g k u  c o n t i n u e s  b y  u t t e r i n g  t h e  p a n q l u k a t a n  m a n t r a  t o  e m p o w e r  
t h e  w a t e r  i n  f r o n t  o f  h i m  w i t h  t h e  p o w e r  t o  r e m o v e  ( l u k a t )  i m p u r i t i e s  
t h a t  m a y  h a v e  a f f e c t e d  t h e  o f f e r i n g s .  
O N G  A N G  B r a h m a  d i p e  m a k a d i  S a n g  H y a n g  T i g a m u r t i  E k a n y a n a  
j u t e  s u c i  S a n g  H y a n g  N i r m a l a - n y a n a  s a r w a  b a k t i  k r a r a b a n  
k a r a m p u h a n  k i n a m e l a n  k a p l e t i k a n  d e n i n g  o d a k ,  k r a r a b a n  d e n i n g  
r o m a ,  k a i b e r a n  d e n i n g  a y a m ,  k a l a n g k a h a n  d e n i n g  s o n a ,  k a c e c i l  
d e n i n g  w o n g  r a r e ,  k a c a m a h a n  d e n i n g  w o n g  c a m p u r ,  k a t i b a n  a l a ,  
u j a r  a l a ,  i p e n  a l a ,  t u j u h  t e l u h  t r a n j a n a ,  i k a  p r a t i s t a  k a b e h  
d e n i n g  t i r t h a n  B h a t a r a  S i w a  M u r t i  s a k t i ,  w a s t u  p u n a h  i l a n g  
m a l a  p r a t a k a n i n g  b a k t i ,  s i d i  w a s t u  a s t u  y a  n a m a  s w a h a .  
O N G  ~ B r a h m a  a n d  e s p e c i a l l y  S a n g  H y a n g  T i g a m u r t i  ( D i v i n e  
T r i n i t y ) ,  O n e - k n o w l e d g e ,  D i v i n e  K n o w l e d g e  o f  S t a i n l e s s n e s s ,  
a l l  w o r s h i p ,  . • • • • • •  ( ? ) ,  s o i l e d  b y  p o w d e r  ( f o r  t h e  s k i n ) ,  
w h e n  o n e  h a s  h a i r  f a l l  o n  o n e ,  w h e n  o n e  h a s  a  c o c k e r e l  f l y  
o v e r  o n e ,  c l a s p e d  ( ? )  b y  a  c h i l d ,  d e f i l e d  b y  a n  u n c l e a n  
p e r s o n  ( m e n s t r u a t i n g  w o m a n ) ,  s t r u c k  b y  i l l - f o r t u n e ,  i l l  
w o r d s  a n d  i l l  d r e a m s ,  b l a c k  m a g i c  ( o f  t h r e e  k i n d s ) ,  t h e s e  
a r e  a l l  c l e a n s e d  b y  t h e  h o l y  w a t e r  o f  B h a t a r a  S i w a  M u r t i  
S a k t i ,  m a y  i m p u r i t i e s  b e  d e s t r o y e d  a n d  d i s a p p e a r  b y  m e a n s  o f  
w o r s h i p ,  m a y  i t  b e  s u c c e s s f u l . < l 7 >  
F i n a l l y ,  t a k i n g  t h e  s e s a y u t  s u d a m a l a  ( s u d a m a l a ,  f r e e  o f  i m p u r i t i e s )  
o f f e r i n g  i n  h i s  h a n d s ,  h e  u t t e r s  i t s  m a n t r a :  
C N G  S r i  y a  m u w a n t u ,  C N G  s u k a  y a  m u w a n t u ,  O N G  p a r i p u r n a  m u w a n t u ,  
s u d a  t a t a  s u d a  n i r w i g n a  s u d a  k a s a  s u d a  b u m i  
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p a r i p u r n a  y a  n a m a  s w a h a .  
h o n o u r  t o  p e r f e c t i o n . < l S >  
A t  t h i s  p o i n t ,  o n c e  t h e  p e m a n g k u  h a s  e m p o w e r e d  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  
p u r i f i c a t i o n ,  a s s i s t a n t s  c a r r y  t h e m  a r o u n d  t h e  t e m p l e  o r  p l a c e  o f  
r i t u a l  s p r i n k l i n g  t h e m  o r  w a f t i n g  t h e i r  e s s e n c e  o v e r  s h r i n e s  a n d  
o f f e r i n g s  i n  o r d e r  t o  r e m o v e  a l l  i m p u r i t i e s .  F r e s h  w a t e r  ( t o y a  a n y a r )  
i s  s p r i n k l e d  f i r s t ,  i n g r e d i e n t s  f r o m  t h e  t e h e n a n  a r e  t h r o w n  a b o u t ,  t h e  
t i r t h a / t o y a  p a n g l u k a t a n  i s  s p r i n k l e d  u s i n g  t h e  b u u  o r  l i s ,  w h i l e  t h e  
e s s e n c e  o f  t h e  s u d a m a l a  i s  w a f t e d  w i t h  a  w a v e  o f  t h e  h a n d .  T h i s  r i t e ,  
c a l l e d  m a l i s  a f t e r  t h e  h o l y  w a t e r  s p r i n k l e r ,  i n d i c a t e s  w h i c h  s h r i n e ( s )  
i s  t h e  f o c u s ( i )  o f  t h e  r i t u a l .  I n  p e d a n d a  r i t u a l s  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  
p u r i f i c a t i o n  a r e  c o n s i d e r a b l y  m o r e  e l a b o r a t e  ( C h a p t e r  7 ,  n o t e  2 4 ) ,  b u t  
i n c l u d e  t h o s e  o f  t h e  p e m a n g k u  r i t u a l .  
O n l y  w h e n  t h e  s h r i n e s  a n d  
o f f e r i n g s  h a v e  b e e n  p u r i f i e d ,  c a n  t h e  p e m a n g k u  p r o c e e d  t o  t h e  n e x t  
p h a s e  o f  t h e  r i t u a l ,  t h e  i n v i t a t i o n  t o  t h e  g o d s  t o  d e s c e n d  •  
. § .  I n v i t a t i o n  
~. I n v i t i n g  t h e  d e i t i e s  t o  a t t e n d  
A t  a l l  b u t  t h e  s i m p l e s t  c e r e m o n i e s ,  t h e  p e m a n g k u  i n v i t e s  t h e  
d e i t y  t o  d e s c e n d  a n d  t a k e  u p  r e s i d e n c e  i n  a n  o f f e r i n g - l i k e  g o d - s y m b o l  ,  
p l a c e d  i n  t h e  s h r i n e .  I f  g o d - s y m b o l s  a r e  n o t  u s e d ,  t h e n  t h e  m a n t r a  
i n v i t a t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d ,  b u t  a t  l a r g e r  p e m a n g k u  r i t u a l s  t h e  
g o d - s y m b o l  u s u a l l y  t a k e s  t h e  f o r m  o f  a  c a n a n g  p a l i n g g i h  o r  t a p a k a n  
p a l i n g g i h  o r ,  i n  m o r e  e l a b o r . a t e  c e r e m o n i e s ,  d a k s i n a  p a l i n g g i h ,  
s o - c a l l e d  f r o m  t h e i r  s i m i l a r i t y  w i t h  t h e  o f f e r i n g s  a f t e r  w h i c h  t h e y  
a r e  n a m e d .  A t  B e s a k i h ,  p e r m a n e n t  g o d - s y m b o l s  a r e  n o t  u s e d  a t  p e m a n g k u  
r i t u a l s .  
O f  t h e  m a n t r a s  a  p e m a n g k u  u s e s  i n  r e q u e s t i n g  t h e  g o d s  t o  d e s c e n d ,  
a  c o m m o n  o n e  i s  a s  f o l l o w s :  
P u k u l u n  m a n g k i n  m a n u s a  s e d a h a n  n g a t u r i n  p a d u k a  b h a t a r a  t u m u r u n  
p a n g u n d a n g  B h a t a r a  s a n g  H y a n g  D e w a - G a n a ,  
m a l e j e g  a w o r  i n g  k u k u s ,  m e n y a n  m a j a g a w u  c a n d a n a ,  
p a n g u n d a n g  p a r a  b h a t a r a ,  
t u m e d u n  p a r a  b h a t a r a  r i n g  p a k a h y a n g a n  s a k t i ,  
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I d a  G u r u - d e w a  i n g i r i n g  d e n i n g  s a n a k  a p u t u ,  w i d y a d a r a  w i d y a d a r i ,  
m a n g e t a n  i d a  p a r a  b h a t a r a  r i n g  p a s a m u a n ,  
r a w u h  i d a  s a k i n g  d e s a  k i d u l ,  a p u p u l  i d a  r i n g  p a s a m u a n ,  
r a w u h  i d a  s a k i n g  d e s a  k u l o n ,  a p u p u l  i d a  r i n g  p a s a m u a n ,  
r a w u h  i d a  s a k i n g  d e s a  l o r ,  a p u p u l  i d a  r i n g  p a s a m u a n ,  
t u m u r u n  I d a  G u r u - d e w a  r i n g  t e n g a h ,  a p u p u l  r i n g  k a y a n g a n  s a k t i ,  
p a d a  k a t u r a n  d e n i n g  m a n u s a - p a d a ,  
i d a  a m u k t i  b a n t e n  s u c i ,  r i n g  k a y a n g a n  s a k t i .  
P a k u l u n  p a d u k a  b h a t a r a ,  m u n c a r y a n a  t i r t h a  k a m a n d a l u ,  
u p e t i n  s i r a  B h a t a r a  G a n g g a ,  w i n a d a h a n  k u n d i  m a n i k ,  
s i n i r a t a n  m a n c u r - m u n c r a t  a n g i l a n g a n g  d a s a m a l a n  i n g  j a d m a ,  
k e n e n g  s a p a n  i n g  d e w a  m a n u s a  m a w i s e s a ,  
k a s u p a t  d e n i n g  t i r t h a n  b h a t a r a ,  m u k s a h  i l a n g  p a t a k a n  i n g  j a d m a ,  
w a s t u  p u n a h  i l a n g ,  s i d i r  a s t u .  
M y  l o r d ,  y o u r  s e r v a n t  n o w  r e q u e s t s  y o u  t o  d e s c e n d ,  
[ t h i s )  i n v i t a t i o n  t o  t h e  c o m p a n y  o f  g o d s ,  
r i s e s  h i g h  w i t h  t h e  s t r o k e  o f  f r a g r a n t  i n c e n s e  w o o d s ,  
a n  i n v i t a t i o n  t o  a l l  t h e  g o d s  t o  d e s c e n d  t o  t h e  h o l y  s a n c t u a r y ,  
t h e  g o d  G u r u  a c c o m p a n i e d  b y  r e l a t i v e s  a n d  g r a n d c h i l d r e n ,  
h e a v e n l y  m u s i c i a n s  a n d  n~hs, 
c o m i n g  f r o m  t h e  e a s t ,  t h e y  g a t h e r  t o g e t h e r  a t  t h e  m e e t i n g  h a l l ,  
a r r i v i n g  f r o m  t h e  s o u t h ,  t h e y  g a t h e r  a t  t h e  m e e t i n g  h a l l ,  
a r r i v i n g  f r o m  t h e  w e s t ,  t h e y  g a t h e r  a t  t h e  m e e t i n g  h a l l ,  
a r r i v i n g  f r o m  t h e  n o r t h ,  t h e y  g a t h e r  a t  t h e  m e e t i n g  h a l l ,  
t h e  g o d  G u r u  d e s c e n d s  a t  t h e  c e n t r e ,  
[ a l l )  g a t h e r  t o g e t h e r  a t  t h e  h o l y  s a n c t u a r y ,  
a l l  a r e  o f f e r e d  [ h o m a g e )  b y  h u m a n k i n d ,  
y o u  d e v o u r  t h e  p u r e  o f f e r i n g s  a t  t h e  h o l y  s a n c t u a r y ,  
M y  l o r d  g o d s ,  p o u r  f o r t h  t h e  h o l y  w a t e r  k a m a n d a l u ,  
t h e  i n c a r n a t i o n  o f  B h a t a r a  G a n g g a ,  c o n t a i n e d  i n  a  j e w e l l e d  p o t ,  
s p r i n k l e d  a r o u n d  t o  m a k e  d i s a p p e a r  t h e  t e n  i m p u r i t i e s  o f  m a n ,  
w h e t h e r  c u r s e d  b y  g o d  o r  b y  m a n  o f  p r o w e s s ,  
c l e a n s e d  b y  t h e  h o l y  w a t e r  o f  t h e  d e i t y ,  
d i s a p p e a r ,  v a n i s h ,  m i s f o r t u n e s  o f  m a n ,  
l e t  i t  s o  s u c c e e d . < l 9 >  
T h i s  m a y  b e  f o l l o w e d  b y  a  m a n t r a  i n  p r a i s e  o f  t h e  g o d s :  
O N G  B r a h m a  s a t y a ,  W i s n u  s a t y a ,  I s w a r a  s a t y a ,  
u r u b  i r a  B h a t a r a  B r a h m a ,  m u m b u l  r i n g  a k a s a ,  
m a n d a d i  k u k u s ,  m a t e m a h a n  t a y a ,  
a r e n g  i r a  m u m b u l  r i n g  a m b a r a ,  
m a n d a d i  p a w a n a ,  m a t e m a h a n  s a n g  H y a n g  B a y u ,  
l a l a t u n e  d a d i  S a n g  H y a n g  I s w a r a ,  m a t e m a h a n  B h a t a r a  M a h a d e w a ,  
a n g u s e  s a n g  H y a n g  S a n g k a r a ,  k e m b a n g  i n g  a w u  B h a t a r a  S a m b u ,  
m l e b e k  i n g  a k a s a ,  u n g a s e  m a t e m a h a n  S a n g  H y a n g  B a r u n a ,  
a n g a d e g  s i r a  b e n e r ,  m a t e m a h a n  s a n g  H y a n g  O N G - k a r a ,  
a r a n  S a n g  H y a n g  K a l i h  P r a n a - d e w a ,  
y a  t a  a s e p  i r a  w i d a d a r a  w i d a d a r i ,  a b a n g  p o  s i r a  p u t i h ,  
a s a n g k e p  p w a  s i r a  b h a t a r a  r i n g  a k a s a ,  
r i n a w u h a n  d u p a  w e t a n ,  a n g i s e p  s a r i n  i n g  g a n d h a n  k u s u m a ,  
r i n a w u h a n  d u p a  k i d u l ,  s a r i n  i n g  k a y u  m a n e n g e n ,  
r i n a w u h a n  d u p a  k u l o n ,  s a r i n  i n g  k a y u  c a n a n a ,  
r i n a w u h a n  d u p a  l o r ,  s a r i n  i n g  m e n y a n  a s t a n g g i ,  
r i n a w u h a n  d u p e n g  t e n g a h ,  m u l i h  s a r i n  i n g  p r e t i w i ,  
a n g u n d a n g  S a n g  H y a n g  A n a n t a b h o g a .  
O N G  B r a h m a ,  W i s n u ,  I s w a r a ,  
t h e  f l a m e  o f  B h a t a r a  B r a h m a  a r i s e s  i n t o  t h e  h e a v e n s ,  
b e c o m e s  s m o k e ,  c h a n g e s  i n t o  T a y a  ( N o t h i n g n e s s ) ,  
t h e  c h a r c o a l  a r i s e s  i n t o  t h e  a i r ,  
b e c o m e s  w i n d ,  c h a n g e s  i n t o  S a n g  H y a n g  B a y u ,  
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t h e  s p a r k s  b e c o m e  S a n g  H y a n g  I s w a r a ,  c h a n g e s  i n t o  B h .  M a h a d e w a ,  
t h e  s o o t  i s  S . H . S a n g k a r a ,  f l o w e r  o f  a s h  i s  B h a t a r a  s a m b u ,  
w h i r l i n g  i n t o  t h e  h e a v e n s ,  
t h e  s m e l l  c h a n g e s  i n t o  S a n g  H y a n g  B a r u n a ,  
s t a n d i n g  u p r i g h t ,  c h a n g e s  i n t o  S a n g  H y a n g  C N G - k a r a ,  
a n d  t h e  s m o k e  i s  h e a v e n l y  m u s i c i a n s  a n d  n y m p h s ,  . . . . .  
t h e  g o d s  m e e t  t o g e t h e r  i n  t h e  h e a v e n s ,  
r e a c h e d  b y  i n c e n s e  o f  t h e  e a s t ,  a b s o r b i n g  t h e  e s s e n c e  o f  
t h e  f r a g r a n c e  o f  f l o w e r s ,  
r e a c h e d  b y  i n c e n s e  o f  t h e  s o u t h ,  e s s e n c e  o f  m a n e n g e n  w o o d ,  
r e a c h e d  b y  i n c e n s e  o f  t h e  w e s t ,  e s s e n c e  o f  s a n d l e w o o d ,  
r e a c h e d  b y  i n c e n s e  o f  t h e  n o r t h ,  e s s e n c e  o f  a s t a n q q i ,  
r e a c h e d  b y  i n c e n s e  o f  t h e  c e n t r e ,  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  e a r t h  
r e t u r n s ,  i n v i t i n g  A n a n t a b h o g a . < 2 0 >  
B ( i i ) .  B a t h i n g  a n d  a d o r n i n g  t h e  d e i t i e s  
A f t e r  t h e  d e i t i e s  h a v e  t a k e n  u p  r e s i d e n c e  a t  t h e  p l a c e  o f  r i t u a l ,  
t h e  p e m a n g k u  p r e s e n t s  t h e m  w i t h  a n  o f f e r i n g  c a l l e d  p a s u c i a n ,  w h o s e  
i n g r e d i e n t s  r e p r e s e n t  o b j e c t s  a n d  s u b s t a n c e s  u s e d  f o r  a d o r n m e n t  a n d  
r e f r e s h m e n t .  
A t  B e s a k i h  t h e  p e m a n g k u ,  h a v i n g  n o  s p e c i a l  m a n t r a  f o r  
t h i s ,  u s e s  a t u r  B a l i  w h i l e  w a f t i n g  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  o f f e r i n g  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  s h r i n e .  
N e x t ,  h e  p r e s e n t s  t h e  o f f e r i n g s  c a l l e d  
k a m p u h  ( ' o u t e r  c l o t h '  o r  c l o t h i n g  i n  g e n e r a l )  a n d  b a s o k a n .  
~. P r e s t a t i o n  
~. P r e s e n t i n g  o f f e r i n g s  t o  t h e  d e i t i e s  
E v e r y t h i n g  h a s  b e e n  p u r i f i e d  a n d  t h e  g o d s  i n s t a l l e d  i n  t h e i r  
s h r i n e s .  
N o w  c o m e s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  r i t u a l :  t h e  
p r e s t a t i o n s ,  f i r s t  o f  o f f e r i n g s ,  t h e n  o f  t h e  w o r s h i p p e r s '  h o m a g e .  T h e  
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o f f e r i n g s  p r e s e n t e d  v a r y  w i t h  l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  w h i l e  t h e  
m a n t r a s  u s e d  m u s t  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  o f f e r i n g s .  F o r  t h e  s i m p l e s t  o f  
p e m a n g k u  r i t u a l s  j u s t  a  s i n g l e  m a n t r a  w i l l  s u f f i c e .  H o w e v e r ,  f o r  
l a r g e r  c e r e m o n i e s ,  e x t r a  m a n t r a  a r e  u t t e r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
s p e c i f i c  o f f e r i n g s .  
O p e n i n g  t h i s  g r o u p  o f  m a n t r a s  i s  t h a t  i n  h o n o u r  
o f  t h e  s u c i .  
O M  S a n g t a b e y a  n a m a h  S i w a y a  
t a n  k a b r a t e n g  t u l a h  s a r i k  
l u p u t e n g  l a r a  w i g h e n a ,  
a m i n t a  p a m a n g k u  a m u j a .  
K u r u s y a  m a k a - p u l a c e k ,  
P r a t a n j a l a  m a k a - p a d m a ,  
S a n g  H y a n g  K a k i  m a k a - p u s p a ,  
l i n g g a  p a d a - n i r a  S a n g  H y a n g  
P u l a c e k  S a n g  H y a n g  W i s e s a ,  
s a r w a - R e s i  a p a n  s i d d h i ,  
p a s i r a m a n  k u n d i  m a n i k ,  
k a n c a n a  m a s  s a n g  k a s u h u n .  
D h u p a  s a n g  H y a n g  K a l a  S a k t i ,  
p a k u n d a n  B h a t a r a  G a n a ,  
j a n g a n  B h a t a r a  K o w e r a ,  
t a s i k  B h a g a w a n  A n g g a s t i ,  
p i s a n g  t a  S a n g  H y a n g  K u m a r a ,  
k e m b a n g e  s a n g  H y a n g  A s m a r a ,  
j a m b e  B h a t a r a  I s w a r a ,  
s u s u r u h  B h a t t a r a  W i s n u ,  
a p u h e  B h a t a r a  B r a h m a ,  
a w u s - a w u s  M a h a d e w a ,  
p a l a w a  B h a t a r a  S i w a ,  
S a n g  H y a n g  S a m b h u  l e n g a  b u r a t ,  
s a n g  H y a n g  R u d r a  m a k a - c a r u ,  
b a n t e n  B h a t a r a  I s w a r a ,  
b h o g a  B h a t a r a  M a n u n g k u - R a t ,  
s a j e n g e  H y a n g  B e s a w a r n a ,  
u l a m  B h a t a r a  B a r u n a ,  
l a l a w u h  B h a t a r a  M a h e s o r a ,  
s a d - r a s a  m a k a - i m b u h a n ,  
s a d a n a  m i n a k a  a r t h a ,  
B h a t a r a  S u c i - N i r m a l a ,  
a n g i c e n i n  m a k a - s a r i ,  
s a r i r a  s u c i  n i r m a l a ,  
p u j a  B h a t a r a  L u m a n g l a n g ,  
k a n g  p i n u j a  B h a t a r a  D h a r m a ,  
n g u n i w e h  j a g a t  w i s e s a ,  
a k a s a  l a w a n  p r e t i w i ,  
r a d i t y a  k a l a w a n  u l a n ,  
S a n g  H y a n g  T U n g g a l  a m u j a ,  
H y a n g  P r a m a n a  s a r i  n i n g  r a t ,  
k a s t u t i  d e n i n g  s a - l o k a ,  
O N G  S a m p u r n a  y a  n a m a h  s w a h a .  
O M  F o r g i v e n e s s ,  g l o r y  t o  S i w a ,  
F r e e  m e  f r o m  c e n s u r e  a n d  c u r s e ,  
e s c a p e  f r o m  i l l n e s s ,  a n d  h i n d r a n c e ,  
a s k i n g  p e m a n g k u  t o  w o r s h i p .  
K u r u s y a  w i l l  s e r v e  a s  a  c h a r m ,  
P r a t a n j a l a  i s  a s  l o t u s ,  
T h e  G o d s  f u l f i l  t h e i r  r o l e  a s  b l o o m s ,  
F o o t s t e p s  a r e  t h e  s i g n s  o f  t h e  G o d s ,  
T h e  S u p r e m e  G o d  i s  l i k e  a  s p e l l ,  
a n d  a l l  t h e  S e e r s  a c h i e v e  t h e i r  a i m ,  
b a t h i n g  p l a c e  o f  a l a b a s t e r ,  
g o l d  b e l o n g s  t o  t h e  r e s p e c t e d .  
P o w e r f u l  K a l a :  f r a n k i n c e n s e ,  
B h a t a r a  G a n a :  t h e  o v e n ,  
K o w e r a  i s  t h e  p l a n t s  t o  e a t ,  
s a l t :  t h e  r e s p e c t e d  A g a s t y a ,  
S a n g  H y a n g  K u m a r  a :  b a n a n a ,  
f l o w e r s  a r e  f o r  t h e  G o d  o f  L o v e ,  
a r e c a  n u t  B h a t a r a  I s w a r a ,  
b e t e l  f o r  B h a t a r a  W i s n u ,  
l i m e  i s  f o r  B h a t a r a  B r a h m a ,  
. . . . • . • • • . . .  M a h a d e w a ,  
s a c r e d  l e a v e s  B h a t a r a  S i w a ,  
S a n g  H y a n g  S a m b h u  t h e  f r a g r a n t  o i l ,  
S a n g  H y a n g  R u d r a  a s  s a c r i f i c e ,  
o f f e r i n g s  B h a t a r a  I s w a r a ,  
f o o d  B h a t a r a  M a n u n g k u - R a t ,  
a l c o h o l  H y a n g  B e s a w a r n a ,  
f i s h  f o r  B h a t a r a  B a r u n a ,  
s i d e  d i s h  B h a t a r a  M a h e s o r a ,  
s i x  f l a v o u r s  a s  a d d i t i o n a l s ,  
s a d a n a  a s  w e a l t h  a n d  m o n e y ,  
B h a t a r a  p u r e  a n d  b l e m i s h l e s s ,  
g r a n t i n g  t h a t  w h i c h  s e r v e s  a s  e s s e n c e ,  
b o d y  p u r e  a n d  w i t h o u t  b l e m i s h ,  
w o r s h i p  o f  t h e  G o d  C r e a t o r ,  
w o r s h i p p e d  i s  B h a t a r a  D h a r m a ,  
a n d  a l s o  t o  t h e  S u p r e m e  G o d ,  
t h e  s k y  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e a r t h ,  
t h e  s u n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  m o o n ,  
t h e  o n l y  G o d  a n d  H i s  w o r s h i p ,  
G o d  M e a s u r e ,  e s s e n c e  o f  t h e  w o r l d ,  
t o  w h o m  t h e  w h o l e  w o r l d  o f f e r s  p r a i s e ,  
O N G  h a i l  a n d  h o m a g e  t o  t h e  p e r f e c t . < 2 1 >  
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N e x t  f o l l o w s  t h e  m a n t r a  u s e d  i n  p r e s e n t i n g  t h e  c o r e  o f f e r i n g  a s  a  
w h o l e .  F o r  t h e  s i m p l e s t  c e r e m o n i e s  t h i s  m a n t r a  a l o n e  i s  s u f f i c i e n t .  
O N G  S w i  r i  b a n t e n  s i n e m b a h  t i r t h a  p a w i t r a ,  p a w o n g  a w a s t r a  
p i t r a  s i n a h ,  t a n  k a r i  B h a t a r i  S u c i  m w a n g  B h a t a r i  s a r a s w a t i ,  
r a s t u  s i d i  n a m a  s w a h a ,  O N G  t e k a  s i d i . < 2 2 >  
( t r a n s l a t i o n  n o t  a t t e m p t e d )  
T h e  p e r a s ,  w h o s e  m a n t r a  f o l l o w s  n e x t ,  i s  o n e  o f  t h e  u b i q u i t o u s  
o f f e r i n g s  o f  B a l i ,  n e c e s s a r y  a t  a l l  b u t  t h e  s i m p l e s t  r i t u a l s .  
O u t w a r d l y ,  i t  i s  r e c o g n i z a b l e  b y  i t s  p a i r  o f  r i c e  c o n e s  ( o f t e n  j o i n e d  
b y  a  p i e c e  o f  t h r e a d ) ,  a  c h i c k e n ,  a  d i s t i n c t i v e  p a l m - l e a £  c r o w n - - a n d  
i t s  a l e d a n  o r  k u l i t ,  a  b a s e  o f  y o u n g  c o c o n u t  l e a v e s ,  w h i c h  i s  
f a s h i o n e d  i n  a  s p e c i a l  w a y  w i t h  a  f o l d  o r  p l e a t  i n  e a c h  o f  i t s  s p o k e s .  
A f t e r  t h e  p e m a n g k u  h a s  u t t e r e d  i t s  m a n t r a ,  o r  s o m e t i m e s  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  c e r e m o n y ,  t h e  p e m a n g k u  o r  a  h e l p e r  p u l l s  o p e n  t h e s e  p l e a t s  ( k e t e k  
m a n d e l )  " s o  t h a t  t h e  p e r a s  i s  s u c c e s s f u l  ( i n  i t s  p u r p o s e ) "  (~ 
p e r a s  s i d a ) .  A s  o n e  e x p r e s s i o n  p u t s  i t :  " W i t h o u t  p e r a s  t h e  c e r e m o n y  
i s  n o t  s u c c e s s f u l ,  w i t h o u t  d a k s i n a  t h e  c e r e m o n y  i s  n o t  w i t n e s s e d ,  
w i t h o u t  s u c i  t h e  c e r e m o n y  i s  n o t  c o m p l e t e / p e r f e c t "  ( W H O  4 0 : 4 ) .  O f  t h e  
s e v e r a l  m a n t r a s  f o r  t h e  p e r a s ,  t h a t  u s e d  b y  p e m a n g k u  a t  B e s a k i h  i s  a s  
f o l l o w s :  
E k a - w a r a ,  d w i - w a r e ,  t r i - w a r e ,  c a t u r - w a r e ,  p a n c a - w a r e ,  B r a h m a  
p u r w a n  i n g  p r a s ,  p r a s  s i d i  s i d i ,  a n y a r i - n y a r i  k e w a l u n a n ,  
m e n a w i  k u r a n g  b a k t i n  m a n u s a  k a t u r  r i n g  b h a t a r a ,  i k i  s a r i n  
i n g  p r a s ,  m r a s  s i d a  a t u r a n  m a n u s a  k a t u r  r i n g  b h a t a r a .  O N G  
s i d i  r a s t u  a s t u  y a  n a m a  s w a h a .  
O n e - d a y  w e e k ,  t w o - d a y  w e e k ,  t h r e e - d a y  w e e k ,  f o u r - d a y  w e e k ,  
f i v e - d a y  w e e k ,  B r a h m a  i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p e r a s ,  t h e  p e r a s  
i s  p o w e r f u l ( ? ) ,  • . . • . • . . • . . •  ,  s h o u l d  a n y t h i n g  b e  l a c k i n g  i n  
m a n ' s  w o r s h i p  o f  t h e  g o d s ,  t h i s  i s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  p e r a s ,  
( s o  t h a t )  m a n ' s  w o r s h i p  o f  t h e  g o d s  i s  s u c c e s s f u l .  O N G  l e t  
i t  b e  s u c c e s s f u l ,  h o n o u r  a n d  h a i l . < 2 3 >  
O n l y  i n  t h e  l a r g e s t  p e m a n g k u  r i t u a l s  w h o s e  c o r e  o f f e r i n g  i s  a  
s o r o h a n  p e b a n g k i t  o r  t h e  s l i g h t l y  m o r e  e l a b o r a t e  s o r o h a n  p e b a n g k i t  
g e l a r s a n g a  d o  a d d i t i o n a l  o f f e r i n g s ,  t h e  p e b a n g k i t  a n d  t h e  g e l a r s a n g a ,  
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a p p e a r  t h a t  h a v e  t h e i r  o w n  m a n t r a s . < 2 4 >  
E i t h e r  a t  t h i s  s t a g e  i n  t h e  r i t u a l  o r  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  
g i v i n g  o u t  o f  h o l y  w a t e r s ,  t h e  p e m a n g k u  u t t e r s  t h e  t e t a b u h a n  
( l i b a t i o n )  m a n t r a s  w h i l e  a n  a s s i s t a n t  p e r f o r m s  t h e  a c t  o f  p o u r i n g  o u t  
t h e  l i b a t i o n  l i q u i d s  o f  f r e s h  w a t e r ,  p a l m - w i n e  a n d  a r a k ,  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  a  s e g e h a n  o f f e r i n g .  T e t a b u h a n  i s  d i r e c t e d  t o  I b u  
P r e t i w i .  A t  s i m p l e  r i t u a l s  a  s i n g l e  m a n t r a  i s  u s e d :  
P u k u l u n  n g a d e g  H y a n g  I b u  P r e t i w i ,  u l u n  a n g a t u r a k e n  b a n y u  
a m r e t a  y a  n a m a  s w a h a .  
I  r a i s e  u p  H y a n g  I b u  P r e t i w i ,  I  p r e s e n t  t h e  w a t e r  o f  e t e r n a l  
l i f e ,  h o n o u r  a n d  h a i l .  
W h e n  a  s u c i  s e r v e s  a s  s h r i n e - o f f e r i n g ,  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  m a n t r a s  
s e r v e  f o r  t e t a b u h a n  s u c i  
P u k u l u n  n g a d e g  s e d a h a n  H y a n g  I b u  P r e t i w i ,  u l u n  a n g a t u r a k e n  
b a n y u  m a h a m r e t a  y a  n a m a  s w a h a .  
I  r a i s e  u p  s e d a h a n  H y a n g  I b u  P r e t i w i ,  I  p r e s e n t  t h e  g r e a t  
w a t e r  o f  e t e r n a l  l i f e ,  h o n o u r  a n d  h a i l .  
a n d  t e t a b u h a n  s o r o h a n  
P u k u l u n  n g a d e g  B a g a w a n  S a k t i  H y a n g  I b u  P r e t i w i ,  u l u n  
a n g a t u r a k e n  b a n y u  m a h a m r e t a  y a  n a m a  s w a h a .  
I  r a i s e  u p  B a g a w a n  S a k t i  H y a n g  I b u  P r e t i w i ,  I  p r e s e n t  t h e  
g r e a t  w a t e r  o f  e t e r n a l  l i f e ,  h o n o u r  a n d  h a i l .  
A n o t h e r  m a n t r a  a c c o m p a n i e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s~gehan o f f e r i n g  
w h i c h  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  d e m o n i c  p o w e r s :  
A n g g a p a t i ,  M r a j a p a t i ,  B a n a s p a t i ,  B a n a s p a t i r a j a ,  i k i  t a d a h  
s a J l n  s i r a ,  s e g e h a n  a l i t / a g u n g ,  w u s  s i r a  a n a d a h  m a n y a r i r a  
r i n g  r a g a n t a  k a b e h ,  y a n  s i r a  m a n t u k  a j a  s i r a  m a n g a l a h - a l a h  
d e s a ,  a j a  s i r a  m a n y i p a t  m a n y i n g g u l  m a n y a n u t - n y a n u t  m a n u s a ,  
a n g l a r a n i n  n y e n g k a l a n i n  m a n u s a ,  y a n  s i r a  l u n g a  m a r i n g  a d o h  
t u m o j o g  s i r a  r i n g  p a s a r ,  a l u n g g u h  s i r a  r i n g  s e l a n a y a ,  e l i n g a  
j u g a  u n g g w a n t a  s i r a  k a b e h ,  p o m a  p o m a  p o m a .  
A n g g a p a t i ,  M r a j a p a t i ,  B a n a s p a t i ,  B a n a s p a t i r a j a ,  t h i s  i s  y o u r  
n o u r i s h m e n t ,  a  s m a l l / l a r g e  s e g e h a n ,  a f t e r  y o u  h a v e  e a t e n  
t a k e  a l l  o f  y o u  y o u r  o w n  f o r m s ,  a n d  a s  y o u  g o  h o m e  d o  n o t  g o  
a b o u t  c o n q u e r i n g  t h e  l a n d ,  d o  n o t  c u r s e  a n d  a n n o y  m a n k i n d ,  
o r  b r i n g  a f f l i c t i o n  a n d  m i s f o r t u n e  t o  m a n k i n d ,  w h e n  y o u  g o  
f a r  a w a y ,  m a k e  y o u r  w a y  t o  t h e  m a r k e t ,  t a k e  y o u r  s e a t  o n  t h e  
s t o n e ( ? ) ,  r e m e m b e r  w e l l  a l l  o f  y o u  y o u r  p l a c e s ,  t a k e  h e a d .  
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T e t a b u h a n ,  h o w e v e r ,  a l s o  d e p e n d s  o n  t h e  r i t u a l ' s  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n .  
A t  l a r g e  p e m a n g k u  r i t u a l s  t h e  s e g e h a n  a g u n g  w h o s e  i n g r e d i e n t s  i n c l u d e  
a  d e h u s k e d  c o c o n u t ,  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a  b l a c k  c h i c k e n  ( p i t i k  s e l e m )  
o v e r  w h i c h  t h e  p e m a n g k u  u t t e r s  a  m a n t r a  w h i c h  i s  a l s o  d i r e c t e d  t o  I b u  
P r e t i w i ,  i f  n o t  b y  n a m e :  
C N G  r a h  m u l i h  k e  y e h ,  
b u l u  m u l i h  k e  p a d a n g ,  
u k u d a n  m u l i h  k e  g u m i ,  
y a  n a m a  s w a h a .  
O N G  b l o o d  r e t u r n s  t o  w a t e r ,  
f e a t h e r s  r e t u r n  t o  g r a s s ,  
b o d y  r e t u r n s  t o  e a r t h ,  
h o n o u r  a n d  h a i l .  
A n  a s s i s t a n t  c u t s  o f f  t h e  h e a d  o f  t h e  c h i c k e n ,  m i x e s  i t s  b l o o d  w i t h  
w a t e r ,  r i c e  w i n e  a n d  a r a k  i n  a  p a r t  o f  t h e  c o c o n u t  w h i c h  h a s  b e e n  
s p l i t  o p e n ,  a n d  t h e n ,  a s  h e  c i r c u m a m b u l a t e s  t h e  p l a c e  o f  r i t u a l  t h r e e  
t i m e s ,  s p i l l s  o u t  t h e  c o n t e n t s  o n  t h e  g r o u n d .  A  s e g e h a n  a g u n g  a n d  
s l a u g h t e r  o f  a  c h i c k e n  g e n e r a l l y  a c c o m p a n y  l a r g e r  r i t e s  o f  ' w e l c o m i n g '  
( m e n d a k  b h a t a r a ) .  
F i n a l l y  t h e  p e m a n g k u  u t t e r s  t h e  w e l l - k n o w n  m a n t r a  o f  f o r g i v e n e s s  
f o r  a n y  s h o r t c o m i n g s  i n  t h e  r i t u a l ,  w h a t  t h e  B e s a k i h  p e m a n g k u  c a l l  
m a n t r a  p a m o p o g :  
O N G  k s a w a s w a m e m  m a h a d e w a  s a r w a  p r a n i  i t a n g k a r a  
m a m u c a  s a r w a  p a b e b y a h  p a l a y a s w a  s a d a - s i w a .  
O N G  B e s t o w  f o r g i v e n e s s  u p o n  m e ,  0  G r e a t  G o d ,  
T h o u  W h o  a r t  t h e  c a u s e  o f  t h e  g o o d  o f  a l l  c r e a t u r e s ;  
d e l i v e r  m e  f r o m  a l l  e v i l s ,  g r a n t  p r o t e c t i o n ,  0  E t e r n a l  S i w a . < 2 5 >  
C ( i i ) .  P r e s e n t i n g  h o m a g e  t o  t h e  d e i t i e s  
E a r l i e r  i n  t h e  r i t u a l ,  b e f o r e  t h e  o f f e r i n g s  a r e  f i t  t o  b e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  d e i t y ,  t h e  p e m a n g k u  f i r s t  h a s  t o  r e m o v e  a n y  
i m p u r i t i e s .  
S i m i l a r l y  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  r i t u a l  b e f o r e  t h e  
w o r s h i p p e r s  c a n  p e r f o r m  t h e i r  r i t e s  o f  h o m a g e  t o  t h e  d e i t y  t h e  
p e m a n g k u  m u s t  r e m o v e  i m p u r i t i e s  o f  b o t h  b o d y  a n d  m i n d .  T h i s  i s  d o n e  
b y  m e a n s  o f  h o l y  w a t e r  o f  e x o r c i s m  ( p a n g l u k a t a n )  a n d  h o l y  w a t e r  o f  
p u r i f i c a t i o n  ( p a b r e s i h a n / p a n g e n i n g ) .  T h e  p e m a n g k u  p r e p a r e s  t h e  h o l y  
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w a t e r  s o m e t i m e s  p r i o r  
t o  t e t a b u h a n  o r  s o m e t i m e s  i m m e d i a t e l y  
a f t e r w a r d s .  H e  f i r s t  p r e p a r e s  p a n q l u k a t a n  f o r  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  u s i n g  
t h e  m a n t r a :  
P u k u l u n  S a n g  H y a n g  T r i l i n g g a  S a k t i ,  B r a h m a  W i s n u  M a h e s w a r a ,  
s a m i  s r e d a h  a m u n c a r a n a  t i r t h a  k a m a n d a l u ,  u r i p  B h a t a r a  
G a n g g a d e w i ,  d e w a  w i n a d a h a n  k u n d i  m a n i k ,  s e n i r a t  
m u n c u r ; n u n c r a t  a n g i l a n g a k e n  d a s a m a l a ,  k e n e n g  s a p a n  i n g  d e w a  
m a n u s a  m a w i s e s a ,  k a s u p a t a n  d e n i n g  t i r t h a n  B h a t a r a  P a s u p a t i ,  
w a s t u  p u n a h  i l a n g  l a r a  p i t a k e n i n g  j a d m a ,  s i d i  r a s t u  a s t u  
a s t u  t a t a s t u  y a  n a m a  s w a h a .  
L o r d  5 a n g  H y a n g  T r i l i n g g a  S a k t i ,  B r a h m a  W i s n u  M a h e s w a r a ,  b e  
a l l  f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o  p o u r  f o r t h  t h e  h o l y  w a t e r  
k a m a n d a l u ,  t h e  l i f e  o f  B h a t a r a  G a n g g a d e w i ,  a  d i v i n i t y  
c o n t a i n e d  i n  a  c r y s t a l  v e s s e l ,  s p r i n k l e d  a n d  p o u r e d  o u t  t o  
r e m o v e  t h e  t e n  i m p u r i t i e s ,  a n d  t h e  c u r s e  o f  g o d  o r  m a n  o f  
p o w e r ,  [ a l l  o f  t h e s e )  r e m o v e d  b y  t h e  h o l y  w a t e r  o f  B h a t a r a  
P a s u p a t i ,  l e t  v a n i s h  a f f l i c t i o n  a f f e c t i n g  m a n k i n d ,  m a y  i t  b e  
a c c o m p l i s h e d ,  m a y  i t  b e  s o ,  h o n o u r  a n d  h a i l .  
a n d  t h e n  p a b r e s i h a n / p a n q e n i n g :  
O N G  a y u  w r e d i  y a s a  w r e d i ,  w r e d i  w r e d i  p r a d n y a  s u k a  s r i  y a ,  
d h a r m a  s a n t a n a  s a n t u m i  s a p t a  w r e d a y e m .  
C N G  g r o w t h  i n  l i f e  a n d  g r o w t h  i n  f a m e ,  g r o w t h  o f  w i s d o m ,  j o y  
a n d  b l i s s ,  g r o w t h  i n  L a w  E t e r n a l  a n d  i n  o f f s p r i n g ,  m a y  
s e v e n f o l d  g r o w t h  b e  y o u r  p o r t i o n . < 2 6 >  
U s u a l l y  t h e  m a n t r a s  f o r  t h e s e  t w o  k i n d s  o f  h o l y  w a t e r  a r e  u t t e r e d  o v e r  
t h e  o n e  v e s s e l  o f  w a t e r .  T h e  p e m a n g k u  o r  h i s  a s s i s t a n t s  t h e n  s p r i n k l e  
t h e s e  h o l y  w a t e r s  o v e r  t h e  w o r s h i p p e r s  w h o ,  h a v i n g  t a k e n  t h e i r  p l a c e s  
o n  t h e  g r o u n d  n e a r  t h e  p e m a n g k u ,  h o l d  o u t  t h e i r  h a n d s ,  p a l m s  u p w a r d s ,  
i n  t h e  g e s t u r e  o f  r e c e i v i n g .  S p r i n k l i n g  i s  d o n e  w i t h  t h e  l i s ;  o r ,  i f  
t h e  h o l y  w a t e r s  a r e  s p r i n k l e d  s e p a r a t e l y ,  a  f l o w e r  m a y  b e  u s e d  t o  
s p r i n k l e  t h e  p a b r e s i h a n .  T h e  p a n g l u k a t a n  i s  t o  p u r i f y  t h e  w o r s h i p p e r  
o f  a n y  i m p u r i t i e s ,  w h i l e  t h e  p a b r e s i h a n  o r  p a n g e n i n g  i s ,  a s  t h e  m a n t r a  
s a y s ,  t o  b e s t o w  u p o n  t h e  w o r s h i p p e r  l o n g  l i f e  a r t d  h a p p i n e s s .  
T h e n  f o l l o w s  t h e  r i t e  o f  w o r s h i p  ( b a k t i ) .  
F l o w e r s  f r a n  t h e  
o f f e r i n g s  a r e  h a n d e d  o u t  t o  t h e  w o r s h i p p e r s .  S o m e  l i k e  t o  s t i c k  i n t o  
t h e  g r o u n d  i n  f r o n t  o f  t h e m  a  l i g h t e d  s t i c k  o f  i n c e n s e ,  i n  t h e  s m o k e  
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o f  w h i c h  t h e y  p u r i f y  t h e i r  h a n d s .  T h e  g e s t u r e  o f  h o m a g e  i s  t o  b r i n g  
t h e  h a n d s ,  p a l m s  t o g e t h e r ,  u p  t o  t h e  l e v e l  o f  t h e  f o r e h e a d  ( o r  t o  t h e  
l e v e l  o f  t h e  c h e s t  i n  h o m a g e  t o  t h e  u n p u r i f i e d  d e a d ) .  I n  s i m p l e  
r i t u a l s  t h i s  g e s t u r e  m a y  b e  p e r f o r m e d  j u s t  o n c e ,  i n  l a r g e r  r i t u a l s  a  
n u m b e r  o f  t i m e s ,  o f  w h i c h  f i v e  t i m e s  i s  p a r t i c u l a r l y  c c m m o n .  T h e  
w o r s h i p p e r s  p e r f o c n  t h e  g e s t u r e s  a s  t h e  p e r n a n g k u  u t t e r s  t h e  r e s p e c t i v e  
m a n t r a s .  T h e  f i r s t  g e s t u r e  i s  p e r f o r m e d  e m p t y - h a n d e d  ( p u y u n g ) ,  t h a t  
1 s ,  w i t h o u t  a  f l o w e r ,  t h e  m a n t r a  b e i n g :  
< l ' I G  a t m a  t a t w a  a t m a  s u d h a r m a m  y a  n a m a  s w a h a .  
O N G  h o n o u r  t o  t h e  s o u l  • . • . .  
T h e  s e c o n d  g e s t u r e  o f  w o r s h i p ,  w i t h  a  f l o w e r  b e t w e e n  t h e  t i p s  o f  
f i n g e r s ,  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  S u r y a ,  t h e  S u n - g o d ,  t h e  m a n t r a  b e i n g :  
O N G  A d i t y a  s y o p a r a n  j o t i r  r a k t a  t e j a  n a m t u s t e  
s w e t a  b a n g  k a j a  m a d i a s t e  b a s k a r a  y a  n a m a  s w a h a .  
O N G  p r a n a m y a  b a s k a r a  d e w a m  s a r w a  k l e s a  w i n a s a n e m  
p r a n a m y a  d i t y a  s i w a r t u w e m  b u k t i  b u k t i  w a r a  p r a n e m .  
O N G  M R A N G  M R I N G  s a h  s i w a d i t y a  y a  n a m a  s w a h a .  
O N G  0  s u p r e m e  S p l e n d o u r  o f  t h e  S o n  o f  A d i t i ,  
o  T h o u  w i t h  t h e  r e d  l u s t r e ,  h o n o u r  b e  t o  T h e e ;  
T h o u  w h o  s t a n d e s t  w i t h i n  a  w h i t e  l o t u s ,  
h o n o u r  b e  t o  T h e e ,  t h e  S p r e a d e r  o f  s p l e n d o u r !  
C N G  H a v i n g  b o w e d  d o w n  t o  t h e  G o d  W h o  c r e a t e s  s p l e n d o u r ,  
[ m a y  t h e r e  b e ]  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  a f f l i c t i o n s ;  
h a v i n g  b o w e d  d o w n  f o r  t h e  s a k e  o f  w o r s h i p  o f  t h e  S u n ,  
W h o  b e s t o w s  e n j o y m e n t  a n d  r e l e a s e s  a s  b o o n s ,  . . .  
O N G  M R A N G  M R I N G  h o n o u r  a n d  h o m a g e  t o  S i w a d i t y a . < 2 7 >  
t h e  
'  
T h e  t h i r d  g e s t u r e ,  u s i n g  a  f l o w e r  o r  a  k w a n g e n ,  i s  d i r e c t e d  t o  t h e  g o d  
o f  G u n u n g  A g u n g ,  t h e  m a n t r a  b e i n g :  
O N G  n a m a  d e w a  a r d i s t a n a  y a  s a r w a  y a p i n e  s i w a  y a  
p a d a s a n a  y e k a  p r a t i s t a n a y a  a r d a n a r e s w a r i  y a  n a m a  s w a h a .  
O N G  m a k a s a  n i r m a l a  s u n i e m  g u r u  d e w a  b y o m a n t a r e m  
s i w a  n i r b a w a  w i r y & < e m  r e k a  o n g k a r a  w i j a y e m .  
C N G  • • • . . • . . .  
O N G  T h e  s k y ,  s p o t l e s s  a n d  v o i d ,  
t h e  d i v i n e  T e a c h e r ,  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  s k y ;  
S i v a ' s  h i g h e s t  h e a v e n ,  o f  h e r o i c  n a t u r e ,  
[ s y m b o l i z e d  b y )  t h e  l i n e s  o f  t h e  s y l l a b l e  O M ,  v i c t o r i o u s . < 2 8 >  
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T h e  f o u r t h  g e s t u r e ,  a l s o  w i t h  a  f l o w e r ,  i s  d i r e c t e d  t o  a l l  t h e  g o d s  
( b h a t a r a  k a b e h ) ,  t h e  m a n t r a  b e i n g :  
o m  a n u g r a h a  m a n o k a r e m  d e w a  d a t a  a n u g r a h a k e m  
r i a r c a n e m  s a r w a  p u j a n e m  n a m a  s a r w a  n u g r a h a k e m  
d e w a  d e w i  m a k a  s i d i  y a d n y a  k a t e m u  l a d m i d e m  
l a k s m i  s i d i s  c a  n i r g a y u  n i r w i g n a m  s u k a  w r e d i t a  
O N G  g r i n g  g r i n g  a n u g r a h a  a r c a n a  y a  n a m a  s w a h a .  
O N G  0  T h o u  W h o  a r t  d e l i g h t f u l  i n  T h y  g r a c e ,  
w i t h  T h y  s i g n s  o f  g r a c e  g i v e n  b y  t h e  g o d s ;  
a d o r a t i o n ,  a l l  k i n d s  o f  w o r s h i p  
a n d . h o n o u r  t o  T h e e  W h o  s h o w e s t  a l l  k i n d s  o f  g r a c e .  
0  G r e a t  m i r a c u l o u s  P o w e r  o f  g o d s  a n d  g o d d e s s e s ,  
W h i c h  p o s s e s s e s  t h e  s a c r i f i c e  a s  i t s  b o d y ,  o f  p u r e  e s s e n c e ;  
F o r t u n e ,  p e r f e c t i o n ,  a  l o n g  l i f e ,  
a n d  p r o s p e r i t y  i n  u n d i s t u r b e d  h a p p i n e s s  [ a r e  i t s  r e s u l t s ) .  
O N G  G R I N G ,  h o n o u r ,  h o n o u r  a n d  h a i l  t o  t h e  a d o r a t i o n  o f  G r a c e . < 2 9 >  
T h e  f i f t h  g e s t u r e  i s  a  r e p e a t  o f  t h e  f i r s t ,  w i t h  t h e  s a m e  m a n t r a .  
T h u s  e n d s  t h e  p r e s t a t i o n s  o f  o f f e r i n g s  a n d  w o r s h i p .  
Q .  C o u n t e r p r e s t a t i o n  - - r e c e i v i n g  t h e  d i v i n e  g i f t  o f  w a n g s u h  ~ 
A f t e r  t h e  w o r s h i p p e r s  p e r f o r m  t h e  b a k t i  r i t u a l ,  t h e  p e m a n g k u  g o e s  
t o  t h e  s h r i n e  o r  g o d s '  m e e t i n g  p a v i l i o n  t h a t  i s  t h e  f o c u s  o f  r i t u a l  
a n d  t a k e s  f r o m  i t  t h e  v e s s e l  o f  w a t e r  t h a t  h a d  b e e n  p l a c e d  t h e r e  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r i t u a l .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  r i t u a l  a l r e a d y  
p e r f o r m e d ,  t h i s  i s  n o  l o n g e r  s i m p l y  w a t e r  b u t  h a s  b e e n  i n s t i l l e d  w i t h  
t h e  d e i t y ' s  p o w e r  a n d  benevole~ce. I t  i s  c a l l e d  w a n g s u h  p a d a ,  ' w a t e r  
u s e d  t o  b a t h e  t h e  f e e t  ( o f  t h e  d e i t y ) ' ,  a  t e r m  t h a t  e m p h a s i z e s  t h e  
g r e a t  d i s p a r i t y  i n  s t a t u s  b e t w e e n  d e i t y  a n d  d e v o t e e ,  i n  w h i c h  
r e l a t i o n s h i p  t h e  e x c h a n g e d  g i f t s  a r e  s i m i l a r l y  o f  g r e a t  d i s p a r i t y  i n  
v a l u e .  
T h e  p e m a n g k u ,  u s i n g  a  f l o w e r ,  f i r s t  s p r i n k l e s  w a n g s u h  p a d a  o v e r  
t h e  w o r s h i p p e r s  w h o  h o l d  t h e i r  h a n d s ,  p a l m s  u p ,  i n  f r o n t  o f  t h e m  i n  
t h e  g e s t u r e  o f  r e c e i v i n g .  F o r  s a m e  p e o p l e  t h i s  i s  s u f f i c i e n t .  
t - b s t ,  
h o w e v e r ,  d e s i r e  t h e  f u l l  r i t e  o f  r e c e i v i n g  h o l y  w a t e r  ( m a t i r t h a ) ,  i n  
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w h i c h  t h e  p e m a n g k u  t h r e e  t i m e s  s p r i n k l e s  t h e  w a t e r  o v e r  t h e  
w o r s h i p p e r ,  t h r e e  t i m e s  p o u r s  a  l i t t l e  w a t e r  i n t o  t h e  c u p p e d  h a n d s ,  
r i g h t  o v e r  l e f t ,  o f  t h e  w o r s h i p p e r  w h o  s i p s  i t ,  a n d  t h e n  a g a i n  t h r e e  
t i m e s  p o u r s  w a t e r  i n t o  t h e  c u p p e d  h a n d s  o f  t h e  w o r s h i p p e r  w h o  b r u s h e s  
i t  o v e r  h e a d  a n d  h a i r .  
~· C l o s i n g  R i t u a l  - - d i s p e r s i o n  
I n  t h e  c l o s i n g  r i t u a l ,  t h e  p e m a n g k u  f i r s t  r e q u e s t s  t h e  d e i t y  t o  
r e t u r n  t o  t h e  d e i t y ' s  a b o d e ,  b y  u t t e r i n g  t h e  m a n t r a :  
P u k u l u n  p a d u k a  b h a t a r a ,  j u m e n e n g  p a d u k a  b h a t a r a  r i n g  
p a r y a n g a n  s a k t i ,  m a n u s a n  i d a  r i n g  m a d y a p a d a  n g a t u r i n  r a k a  
r a h i n  c o k o r  r a t u  m a n t u k  r i n g  p a r y a n g a n  i d e r  b u w a n a ,  r n a n t u k  
r i n g  p u r w a ,  r i n g  d a k s i n a ,  r i n g  p a c i r n a ,  r i n g  u t a r a ,  r i n g  
m a d y a ,  r i n g  l u h u r ,  r i n g  s o r ,  k a h i r i n g a n  i d a  j u r u  c a n a n g ,  
j u r u  p e n d e t ,  j u r u  s o n g s o n g ,  j u r u  g a y u n g ,  s a s r a h a  w i d y a d a r a  
w i d y a d a r i  p r a s a r n a  m a n t u k ,  a p a n g  s a m p u n  a n y a n u t  m a n u s a n  i d a  
r i n g  m r e c a p a d a .  
0  L o r d  g o d ,  l o r d  g o d  w h o  r u l e s  o v e r  t h e  h o l y  s a n c t u a r y ,  y o u r  
h u m a n  s u b j e c t s  o f  t h i s  e a r t h  r e q u e s t s  t h a t  a l l  o f  y o u ,  y o u n g  
a n d  o l d ,  r e t u r n  t o  t h e  s a n c t u a r i e s  o f  t h e  w o r l d  d i r e c t i o n s ,  
r e t u r n  t o  t h e  e a s t ,  t o  t h e  s o u t h ,  t o  t h e  w e s t ,  t o  t h e  n o r t h ,  
t o  t h e  c e n t r e ,  t o  t h e  u p p e r  r e g i o n  a n d  t o  t h e  l o w e r ,  
t o g e t h e r  w i t h  y o u r  r e t i n u e  o f  o f f e r i n g  e x p e r t ,  p e n d e t  
d a n c e r ,  u m b r e l l a  b e a r e r ,  d r i n k s  b e a r e r ,  t h e  t h o u s a n d  
h e a v e n l y  m u s i c i a n s  a n d  d a m s e l s  r e t u r n  a l t o g e t h e r ,  • . . • .  < 3 0 >  
T h e  c e r e m o n y  c o m e s  t o  a  c l o s e  w i t h  t h e  r i t u a l  a c t  c a l l e d  p a n g l e b a r  
( f r o m  l e b a r ,  ' t h r o w  a w a y ' )  o r  p a n g l u w a r  ( f r o m  l u w a r ,  ' d i s p e r s e ' ) .  A n  
a s s i s t a n t  t a k e s  p o r t i o n s  o f  c e r t a i n  o f f e r i n g s  - - p e r a s ,  s u d a r n a l a .  l i s ,  
s e g e h a n ,  s o l a s a n ,  c a c a h a n ,  a n d  k u k u r  r a m b u t  - - a n d  p l a c e s  t h e m  o n  t h e  
g r o u n d ,  u s u a l l y  o u t s i d e  t h e  t e m p l e  e n t r a n c e ,  p o u r s  a  l i b a t i o n  o f  p a l m  
w i n e  a n d  a r a k ,  l i g h t s  a  s t i c k  o f  i n c e n s e ,  a n d  u t t e r s  a  f e w  w o r d s  o f  
a t u r  B a l i  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  c e r e m o n y  i s  o v e r  a n d  t h e  d e m o n i c  
f o l l o w e r s  o f  t h e  d e i t i e s  s h o u l d  d i s p e r s e .  M e a n w h i l e ,  t h e  p e m a n g k u  h a s  
b e e n  s a y i n g  t h e  a c c o m p a n y i n g  m a n t r a :  
P u k u l u n  n g a d e g - n g a d e g  R a t u  A g u n g  m a n a w i  w e n t e n  i r i n g a n  c o k o r  
I  R a t u  d e w a  r e k e  p u n  m a n g k i n ,  a k a n c a  d w a n g  k a n c a ,  a r u r a h a n  
d w a n g  r u r a h a n ,  a b e k e l a n  d w a n g  b e k e l a n ,  u l i  k a n g i n  m u n d u r  
k a n g i n ,  u l i  k a w u h  m u n d u r  k a w u h ,  u l i  k a j y a  m u n d u r  k a j y a ,  u l i  
k e l o d  m u n d u r  k e l o d ,  p a d a  p e s u  m a l u w a r a n ,  m a s a h a g a n ,  s a m p u n  
k i n g o n  l e b e n g  m a t a h ,  I  B u t a  D a n d a n ,  I  B o n g o l  T u n d i k ,  p a d a  
i n g e t i n  d e s a n  i r a ,  p u n i k i  b e k e l  i r a  m a n t u k  j i n a h  s a t a k  
s a l a h e ,  m a n a w i  s i r a  k a l e s o n  a n a  r i n g  d a d a l a n ,  j u m o j o g  s i r a  
r i n g  p a s a r  a g u n g ,  a r a r y a n a  s i r a  r i n g  h e b  n i n g  w a r i n g i n ,  
a t u k w a n a  s i r a  r i n g  s a k a b e l a n  i r a ,  j i n a h  i k i  m a t u k w a n a  s a n g u n  
i r a ,  a j a k  s a h i w a t a h a k e n a ,  p o m a  p o m a  p o m a .  
Y o u r  s e r v a n t  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  R a t u  A g u n g  ( G r e a t  L o r d ) ,  
s h o u l d  t h e r e  n o w  b e  a n y  o f  y o u r  d i v i n e  r e t i n u e ,  o n e  o r  t w o  
c o m p a n i o n s ,  o n e  o r  t w o  c h i e f s ,  o n e  o r  t w o  o f f i c e r s ,  t h o s e  
f r o m  k a n g i n  r e t u r n  t o  k a n g i n ,  t h o s e  f r o m  k a u h  r e t u r n  t o  
k a u h ,  t h o s e  f r o m  k a j a  r e t u r n  t o  k a j a ,  t h o s e  f r o m  k e l o d  
r e t u r n  t o  k e l o d ,  a l l  o f  y o u  l e a v e  a n d  d i s p e r s e ,  r u s h  o f f ,  
y o u  h a v e  a l r e a d y  p a r t a k e n  o f  c o o k e d  a n d  r a w  f o o d s ,  I  B u t a  
D a n d a n ,  I  B o n g o l  T u n d i k ,  a l l  o f  y o u  r e m e m b e r  y o u r  p l a c e  o f  
r e s i d e n c e ,  t h e s e  a r e  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  y o u r  r e t u r n ,  2 2 5  
c o i n ,  s h o u l d  a n y  o f  y o u  b e  e x h a u s t e d  o n  t h e  w a y ,  m a k e  f o r  
t h e  g r e a t  m a r k e t ,  s t o p  o f f  i n  t h e  s h a d e  o f  t h e  w a r i n g i n  
t r e e ,  b u y  s o m e t h i n g  f r o m  t h o s e  p r e s e n t  t h e r e ,  u s e  t h i s  m o n e y  
t o  b u y  y o u r  p r o v i s i o n s ,  . • . .  ,  t a k e  h e e d ,  t a k e  h e e d ,  t a k e  h e e d  
( p a m a ) . ( 3 l >  
C o n c l u s i o n  
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T h e  r i t u a l  i s  o v e r .  T h e  b l e s s i n g s  o f  t h e  d e i t y  h a v e  b e e n  p o u r e d  
o u t  u p o n  t h e  w o r l d  a n d  u p o n  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  t h o u g h  t h e  l a t t e r  m a y  b e  
j u s t  a  h a n d f u l  o f  p e o p l e .  E f f i c a c y  o f  r i t u a l  i s  n o t  d e p e n d a n t  o n  s i z e  
o f  c o n g r e g a t i o n ,  t h o u g h  c l e a r l y  t o  t h e  w o r s h i p p e r  d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  
h a s  i t s  o w n  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s p i r i t u a l  r e w a r d s .  
H e  m a y  n o t  
u n d e r s t a n d  t h e  p r i e s t ' s  w o r d s  - - h e  r a r e l y  w o u l d  e v e n  b o t h e r  t o  l i s t e n  
- - b u t  t h i s  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  h o l y  w a t e r  w h i c h  h e  
r e c e i v e s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e  p e m a n g k u  d o e s  
u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s a c r e d  w o r d s ,  a t  l e a s t  t h o s e  p a r t s  i n  
J a v a n o - B a l i n e s e  i d i o m s .  
T h e  S a n s k r i t  m a n t r a s  h e  u n d e r s t a n d s  o n l y  a  
l i t t l e .  A l t h o u g h  h e  m a y  n o t  e x p r e s s  i t  a s  s u c h ,  h e  i s  w e l l  a w a r e  o f  
t h e  b a s i c  i d i o m  o f  t h e  p e m a n g k u  r i t u a l ,  t h e  i d i o m  o f  t h e  d i v i n e  g u e s t  
a n d  t h e  d i v i n e  g i f t .  
I  a r g u e  t h a t  t h i s  i d i o m  o f  r i t u a l  i s  c o m m o n  t o  B a l i n e s e  r i t u a l  a s  
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a  w h o l e ,  a n d  e s p e c i a l l y  t o  d e w a  y a d n y a  c e r e m o n i e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  
s a m e  p h a s e s  o f  r i t u a l  i d i o m  i n  t h e  s a m e  o r d e r  a r e  c c m m o n  t o  b o t h  
p e m a n g k u  r i t u a l  a n d  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  t h o u g h  i n  t h e  l a t t e r  t h e r e  
a r e  s p e c i a l  s u p p l e m e n t a r y  r i t u a l s  w h i c h  h a v e  n o  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  
s i m p l e  r i t u a l  o f  t h e  p e m a n g k u .  E l a b o r a t i o n  i s  a c h i e v e d  b y  
t r a n s f o r m i n g  t h e  p h a s e s  a n d  s u b - p h a s e s  o f  a  p e m a n g k u  r i t u a l  i n t o  o n e  
o r  m o r e  c o m p o n e n t s  r i t u a l s  o f  t h e  g r e a t  f e s t i v a l .  T h e  s t r u c t u r e s  a r e  
s i m i l a r ,  a n d  i f  
' m e a n i n g '  o f  
i d i o m  o f  r i t u a l  e n c o m p a s s e s  ' m e a n i n g ' ,  t h e n  t h e  
b o t h  a r e  e s s e n t i a l l y  o n e  a n d  t h e  s a m e .  I n  b h u t a  y a d n y a  
c e r e m o n i e s ,  i n  w h i c h  t h e  d i s p e r s a l  o f  d e m o n i c  f o r c e s  i s  e m p h a s i z e d ,  
t h e  i d i o m  o f  r i t u a l  i s  a d a p t e d  t o  t h i s  e n d .  
I n  a  s u b s e q u e n t  c h a p t e r ,  w h e n  t h e  c o m p o n e n t  r i t u a l s  o f  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d ,  I  w i l l  e x a m i n e  a n d  c o m p a r e  i t s  
s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e  w i t h  t h a t  o f  t h e  p e m a n g k u  r i t u a l .  A  c o m p a r i s o n  
o f  t h e  s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  a n d  t h o s e  o f  t h e  
g r e a t  p u r i f i c a t o r y  c e r e m o n i e s  o f  P a n c a  w a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a ,  
w h i c h  a r e  h e l d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  i s  d i s c u s s e d  
i n  t h e  f i n a l  c h a p t e r .  
C H A P T E R  8  
R I T I . l l \ L  A N D  P U R P O S E  
I n t r o d u c t i o n  
I n  t h e  p r e v i o u s  t w o  c h a p t e r s  I  a n a l y z e d  t w o  f u n d a m e n t a l  f o r m a l  
s t r u c t u r e s  o f  8 e s a k i h  r i t u a l  a n d  e x a m i n e d  t h e s e  s t r u c t u r e s  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  ' m e a n i n g '  o f  r i t u a l .  A t  8 e s a k i h ,  t h e  s a m e  r i t u a l  c a n  b e  
e n a c t e d  a t  d i f f e r e n t  p l a c e s  a n d  a t  d i f f e r e n t  t i m e s .  T h e  l o g i c a l  
c o n c l u s i o n  f r o m  t h i s  i s  t h a t  n e i t h e r  p l a c e  n o r  t i m e  c a n  b e  i n v o k e d  t o  
e x p l a i n  t h e  ' m e a n i n g '  o f  r i t u a l .  P l a c e  a n d  t i m e  p l a y  a  d i f f e r e n t  r o l e  
w h i c h  i s  t o  c o n t r i b u t e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  ' p u r p o s e ' ,  f o r  
' p u r p o s e ' ,  l i k e  t i m e  a n d  p l a c e ,  i s  n o t  i n t r i n s i c  t o  r i t u a l ,  a t  l e a s t  
n o t  i n  t h e s e  B e s a k i h  r i t u a l s .  L e v i - S t r a u s s  w a s  a w a r e  o f  s u c h  a  
d i s t i n c t i o n  w h e n  h e  w r o t e  t h a t  r i t u a l  " c o n s i s t s  o f  u t t e r a n c e s ,  
g e s t u r e s  a n d  m a n i p u l a t i o n s  o f  o b j e c t s  w h i c h  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n s  w h i c h  a r e  p r o p e r  t o  t h e s e  m o d e s  o f  a c t i v i t y  a n d  w h i c h  
r e s u l t  n o t  f r o m  t h e  r i t u a l  i t s e l f  b u t  f r o m  i~licit m y t h o l o g y "  
( L e v i - S t r a u s s ,  L ' H o m m e  N u ,  p . G O O ,  q u o t e d  i n  S t a a l  1 9 7 9 b : l 0 ) .  I t  i s  
t h e  m y t h o l o g y  o f  p l a c e  a n d  t i m e  a n d  t h e  m y t h o l o g y  o f  c e r t a i n  
a d d i t i o n a l  r i t u a l  f e a t u r e s  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  b a s i c  r i t u a l  t h a t  
p r o v i d e s  t h e  r i t u a l  w i t h  i t s  ' p u r p o s e ' ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  I  u s e  t h e  
w o r d .  
P u r p o s e  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  c h a n g e  o v e r  t i m e  a c c o r d i n g  t o  
c h a n g e s  i n  c u l t u r a l  a n d  r e l i g i o u s  i d e o l o g y ,  a n d  i t  c a n  v a r y  a l s o  f r o m  
p e r s o n  t o  p e r s o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  e a c h  b r i n g s  
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t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n .  B e s a k i h ,  b e i n g  w h a t  i t  i s ,  i s  t h e  s u b j e c t  o f  
s c h o l a r l y  i n t e r p r e t a t i o n  d e v e l o p e d  b y  t h e  r e l i g i o n ' s  i n t e l l e c t u a l s .  
I t  c a n  b e  e x p e c t e d  t h a t  n e w  m o d e r n  i n t e r p r e t a t i o n s ,  s u c h  a s  t h o s e  
a u t h o r i z e d  b y  t h e  o f f i c i a l  H i n d u  o r g a n i z a t i o n ,  w i l l  g r a d u a l l y  b e c o m e  
p a r t  o f  p o p u l a r  k n o w l e d g e .  T o  t a k e  o n e  ex~le: f o r m e r l y  t h e  l o c a l  
p e m a n g k u  t h o u g h t  t h a t  t h e  p a s e l a n g  r i t u a l  d u r i n g  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
r e f e r r e d  t o  t o o t h f i l i n g  ( m a p a n d e s ) ,  s i n c e  i t  w a s  k n o w n  t h a t  p a s e l a n g  
r i t u a l  w a s  i n c l u d e d  i n  h i g h l y  e l a b o r a t e  t o o t h f i l i n g  c e r e m o n i e s .  W h y  
t h e  g o d s  s h o u l d  n e e d  t h e i r  t e e t h  f i l e d  w a s  c o n v e n i e n t l y  n e g l e c t e d .  
B a s e d  o n  t h e  s t u d y  o f  t h e  r i t u a l  i t s e l f  a n d  t e x t u a l  s o u r c e s  
u n a v a i l a b l e  t o  v i l l a g e r s ,  l o c a l  i n t e l l e c t u a l s  p r o v i d e d  a  m o r e  
r a t i o n a l i z i n g  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  a s s o c i a t e d  t h e  r i t u a l  w i t h  t h e  
p e n e t r a t i o n  o f  t h e  d e i t y ' s  p o w e r s  a n d  b l e s s i n g s  i n t o  t h e  n a t u r a l  a n d  
h u m a n  w o r l d s .  
T h e  b a s i c  p e m a n g k u  o r  p e d a n d a  r i t u a l  i s  c o m m o n  t o  a l l  f i v e  
c a t e g o r i e s  o f  r i t u a l .  I t  i s  d i s t i n c t i v e  a d d i t i o n a l  r i t u a l  a c t i v i t i e s  
t h a t  d i s t i n g u i s h  c a t e g o r i e s  o f  r i t u a l .  E v e n  w i t h i n  a  s i n g l e  c a t e g o r y ,  
s u c h  a s  B e s a k i h ' s  d e w a  y a d n y a  c e r e m o n i e s ,  a d d i t i o n a l  f e a t u r e s  
c h a r a c t e r i z e  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  r i t u a l s .  A d d i t i o n a l  r i t u a l  f e a t u r e s  
m a y  c o n s i s t  o n l y  o f  a  d i s t i n c t i v e  o f f e r i n g  o r  t w o  w h i c h  o f t e n  h a v e  n o  
s u p p o r t i n g  m y t h o l o g y  t o  e x p l a i n  a  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e .  A  m o r e  
p r e v a l e n t  f e a t u r e  i s  t h e  e m p o w e r i n g  o f  a  s u b s t a n c e  o r  o b j e c t  
s p e c i f i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  c e r e m o n y .  I t  i s  g e n e r a l l y  
s u c h  a d d i t i o n a l  r i t u a l  f e a t u r e s  t h a t  p r o v i d e  t h e  r i t u a l  a s  a  w h o l e  
w i t h  i t s  p u r p o s e ,  o r  a t  l e a s t  c o n t r i b u t e  t o  i t .  Ex~les o f  s u c h  
a d d i t i o n a l  r i t u a l  f e a t u r e s ,  o f t e n  e n c o u n t e r e d  i n  B e s a k i h ' s  
a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s ,  a r e  g i v e n  i n  t h e  p a g e s  t h a t  f o l l o w .  
T h e  m y t h o l o g y  o f  t h e  d i f f e r e n t  t e m p l e s  a n d  e s p e c i a l l y  o f  t h e  
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d e i t i e s  e n s h r i n e d  t h e r e  t o  w h o s e  h o n o u r  t h e  r i t u a l  i s  e n a c t e d ,  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  ( C h a p t e r  4  a n d  A p p e n d i x  B ) .  T h e  m y t h o l o g y  o f  
t i m e ,  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h i s  c h a p t e r ,  i n v o l v e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  r i t u a l  a n d  c a l e n d r i c a l  c y c l e s .  R i t u a l s  a s  e l e m e n t s  i n  
t e m p o r a l  c y c l e s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t h o s e  b a s e d  o n  t h e  w u k u  c y c l e  a n d  
t h o s e  b a s e d  o n  t h e  l u n a r  c y c l e . T h e  e x i s t e n c e  o f  r i t u a l s  r e c k o n e d  
a c c o r d i n g  t o  t w o  t i m e  c y c l e s  r u n n i n g  c o n c u r r e n t l y  m e a n s  t h a t  t h e  o r d e r  
o f  c e r e m o n i e s  i n  s u c c e s s i v e  y e a r s  i s  n e v e r  t h e  s a m e .  M o s t  r i t u a l s ,  i t  
a p p e a r s ,  a r e  o n l y  t e n u o u s l y  o r  s e e m i n g l y  a r b i t r a r i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
p a r t i c u l a r  d a y  o f  c e l e b r a t i o n ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  e v e n  t i m e  
c o n t r i b u t e s  l i t t l e  t o  u n d e r s t a n d i n g  a  r i t u a l ' s  p u r p o s e .  T h e  
e x c e p t i o n s  a r e  t h e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  w h i c h  a r e  i n t i m a t e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l u n a r  c y c l e  a n d  t h e  n a t u r a l  g r o w t h  c y c l e  o f  
d r y l a n d  r i c e .  
I  b e g i n ,  t h e n ,  w i t h  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  c a l e n d r i c a l  
c y c l e s  a n d  t h e n  d i s c u s s  t h e  r i t u a l s  w i t h i n  t h e s e  t e m p o r a l  f r a m e w o r k s .  
R i t u a l s  a s  c o m p o n e n t s  o f  t e m p o r a l  c y c l e s  
I n  B a l i ,  t i m e  i s  n o w  r e c k o n e d  a c c o r d i n g  t o  t h r e e  c a l e n d r i c a l  
s y s t e m s  c o n c u r r e n t l y . < l >  I n t r o d u c e d  m o s t  r e c e n t l y ,  b y  t h e  D u t c h ,  i s  
t h e  E u r o p e a n  G r e g o r i a n  c a l e n d a r ,  e m p l o y e d  i n  a l l  m a t t e r s  o f  g o v e r n m e n t  
a n d  b u s i n e s s ,  b u t  w h i c h  h a s  h a d  n e g l i g i b l e  i m p a c t  o n  r e l i g i o u s  
a f f a i r s .  T h e  o t h e r  t w o  c a l e n d r i c a l  s y s t e m s ,  t h e  l u n a r ( - s o l a r )  c y c l e  
a n d  t h e  w u k u  c y c l e ,  h a v e  o r d e r e d  B a l i n e s e  c o n c e p t i o n s  o f  t i m e  f o r  a  
t h o u s a n d  y e a r s .  O f  t h e s e  t h e  l u n a r  c a l e n d a r  i s  t h e  o l d e r ,  a s  w e  k n o w  
f r o m  t h e  e a r l i e s t  i n s c r i p t i o n s ,  w r i t t e n  i n  O l d  B a l i n e s e ,  w h i c h  d a t e  
f r o m  8 8 2  t o  9 9 4  A D  w h e n  O l d  J a v a n e s e  f i r s t  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e .  I n  
t h e s e  e a r l i e s t  i n s c r i p t i o n s  t i m e  i s  r e c k o n e d  a c c o r d i n g  t o  a  l u n a r  
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c a l e n d a r  w h i c h  o r i g i n a t e d  i n  I n d i a  a n d  c o n t i n u e d  t o  u s e  s a n s k r i t  n a m e s  
o f  t h e  m o n t h s ,  w h i l e  t h e  y e a r s  w e r e  c o u n t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  S a k a  y e a r  
( 7 8 / 7 9  y e a r s  b e h i n d  t h e  G r e g o r i a n  y e a r ) .  
T h e s e  i n s c r i p t i o n s  a l s o  i n d i c a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  t h r e e - d a y  
w e e k  ( t r i w a r a )  w h i c h  i s  B a l i n e s e  i n  o r i g i n .  T h e  o l d  n a m e s  o f  t h e s e  
t h r e e  d a y s  w h i c h  t h e  i n s c r i p t i o n s  r e l a t e  d i r e c t l y  t o  t h e  m a r k e t  
s y s t e m ,  h a v e  l o n g  b e e n  r e p l a c e d  b y  t h e  s e t  p a s a h - b e t e n q - k a j e n g .  T h e s e  
d a y s  h a v e  i m p o r t a n t  r i t u a l  s i g n i f i c a n c e .  M a n y  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s  
a r e  h e l d  o n  d a y s  r e c k o n e d  b y _  a  c o m b i n a t i o n  o f  l u n a r  c y c l e  a n d  
t h r e e - d a y  c y c l e :  f o r  e x a m p l e ,  B e s a k i h ' s  u s a b a  d a l e m  p u r i ,  i s  h e l d  o n  
t h e  d a y  k a j e n q  t h a t  f a l l s  t h r e e ,  f i v e ,  o r  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e  n e w  
m o o n  o f  t h e  s e v e n t h  l u n a r  m o n t h .  I n t e r v a l s  b e t w e e n  r i t u a l s  i n  a  
s e r i e s  a r e  o f t e n  t h r e e  d a y s ,  o r  a  m u l t i p l e  o f  t h r e e .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  O l d  J a v a n e s e  l a n g u a g e  b r o u g h t  w i t h  i t  t h e  
J a v a n e s e  w u k u  c a l e n d a r .  W i t h i n  a  ' y e a r '  o r  c y c l e  o f  2 1 0  d a y s ,  a  
s e r i e s  o f  ' w e e k s '  o f  d i f f e r e n t  d u r a t i o n s  ( f r o m  o n e - d a y  t o  n i n e - d a y  
w e e k s )  r u n  c o n c u r r e n t l y  w i t h  c o n s t a n t  p e r m u t a t i o n s ,  c e r t a i n  
a d j u s t m e n t s  b e i n g  m a d e  i n  t h e  c a s e  o f  t h o s e  w e e k s  ( f o u r - d a y  a n d  
e i g h t - d a y )  w h i c h  d o  n o t  f i t  e x a c t l y .  E a c h  d a y  o f  e a c h  k i n d  o f  w e e k  i s  
n a m e d ;  a n d  e a c h  s e v e n - d a y  w e e k  o r  w u k u  i s  n a m e d  a l s o  ( S i n t a ,  L a n d e p ,  
U k i r ,  e t c ) .  A  d a y  i n  t h i s  c a l e n d a r  c c m m o n l y  r e c e i v e s  a  t h r e e  p a r t  
d e s i g n a t i o n :  d a y  o f  s e v e n - d a y  w e e k ,  d a y  o f  f i v e - d a y  w e e k ,  a n d  w u k u ,  
e . g .  B u d a  ( W e d n e s d a y ) - K l i w o n  K e l a u .  T h e  o l d  B a l i n e s e  t h r e e - d a y  w e e k  
f i t t e d  n i c e l y  i n t o  t h e  w u k u  c a l e n d a r ,  b u t  o f  t h e  d o z e n s  o f  
p e r m u t a t i o n s  t h a t  a r o s e ,  o n l y  o n e  k a j e n q - k l i w o n  b e c a m e  i m p o r t a n t .  T h e  
w u k u  c y c l e  d i d  n o t  l i n k  u p  w i t h  t h e  l u n a r  c y c l e  i n  a n y  b u t  a n  
i n c i d e n t a l  w a y ,  w i t h  t h e  p a r t i a l  e x c e p t i o n  o f  k a j e n g - k l i w o n :  s o m e  
c e r e m o n i e s  f a l l  o n  a  p a r t i c u l a r  k a i e n g - k l i w o n  o f  a  p a r t i c u l a r  l u n a r  
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m o n t h .  < 2 >  
T h e r e  i s  o f t e n  n o  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e m p l e  
a n d  i t s  d a y  o f  c e l e b r a t i o n ,  n o r  t h e r e f o r e  i n  t h e  o r d e r  o f  a  s e r i e s  o f  
t e m p l e  c e r e m o n i e s  d u r i n g  a  c y c l e .  B a s e d  a s  i t  i s  o n  a  c y c l e  o f  2 1 0  
d a y s ,  t h e  w u k u  c a l e n d a r  h a s  n o  c o r r e l a t i o n  w i t h  n a t u r a l  c y c l e s ,  i n  
m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  l u n a r  c a l e n d a r .  T h e  l u n a r  c a l e n d a r  i s  k e p t  i n  
h a r m o n y  w i t h  t h e  s o l a r  c y c l e  a n d  s e a s o n a l  c y c l e  b y  a d d i n g  a n  
i n t e r c a l a r y  m o n t h  a c c o r d i n g  t o  c o m p l i c a t e d  c a l c u l a t i o n s  l a i d  d o w n  i n  
s p e c i a l  c a l e n d r i c a l  t e x t s . .  M e t h o d s  v a r y  a n d  a l t h o u g h  n o r m a l l y  
e v e r y o n e  a g r e e s  w h i c h  d a y  i s  n e w  o r  f u l l  m o o n ,  n o t  e v e r y o n e  a g r e e s  o f  
w h i c h  m o n t h  i t  i s  a  n e w  o r  f u l l  m o o n ,  d e s p i t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r i n t e d  
c a l e n d a r s  w h i c h  h a v e  v i r t u a l l y  o f f i c i a l  s t a t u s .  T h e  d i f f e r e n c e ,  
h o w e v e r ,  i s  n e v e r  m o r e  t h a n  o n e  m o n t h . < 3 >  T h e  d i f f e r e n t  m o n t h s  a r e  
t h o u g h t  t o  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  f a r  a s  w e a t h e r  a n d  o t h e r  m a t t e r s  
a r e  c o n c e r n e d .  S i n c e  t h e  l u n a r  c y c l e  i s  i n  e s s e n t i a l  c o r r e l a t i o n  w i t h  
t h e  s e a s o n s ,  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  g e n e r a l l y  f o l l o w  t h e  l u n a r  c y c l e .  
A  t e r m i n o l o g i c a l  d i s t i n c t i o n  a t  B e s a k i h ,  w h i c h  i s  k n o w n  
e l s e w h e r e ,  d i s t i n g u i s h e s  c a t e g o r i e s  o f  t e m p l e  c e r e m o n i e s  a c c o r d i n g  t o  
c a l e n d a r .  O d a l a n  ( o r  p i o d a l a n )  r e f e r s  t o  t e m p l e  c e r e m o n i e s  o f  t h e  
w u k u  c y c l e ,  w h i l e  u s a b a  r e f e r s  t o  t h o s e  o f  t h e  l u n a r  c y c l e . < 4 >  T h e  
d i s t i n c t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  a l w a y s  r i g o r o u s l y  a p p l i e d .  A  t h i r d  t e r m ,  
a c i ,  t e n d s  t o  r e f e r  t o  a n y  l a r g e  c e r e m o n y ,  t h o u g h  a t  B e s a k i h  t h e s e  a l l  
h a p p e n  t o  b e  c e r e m o n i e s  o f  t h e  l u n a r  c y c l e .  T h e  w o r d  k a r y a  i s  a l s o  
o f t e n  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  m a j o r  r i t u a l s .  
I n  n u m e r i c a l  t e r m s ,  r i t u a l s  a t  B e s a k i h  r e c k o n e d  a c c o r d i n g  t o  o n e  
o r  o t h e r  o f  t h e s e  t w o  c a l e n d r i c a l  s y s t e m s  a r e  r o u g h l y  e q u a l ,  4 0  
a c c o r d i n g  t o  t h e  w u k u  c a l e n d a r  ( F i g .  8 . 1 )  a n d  3 4  a c c o r d i n g  t o  t h e  
l u n a r  c a l e n d a r  ( F i g .  8 . 2 ) .  l l r o o n g  t h e  w u k u  r i t u a l s ,  m a n y  h a v e  n o t  
2 2 4  
F i g .  8 . 1  W u k u  c y c l e  c e r e m : m i e s  a t  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e r r p l e s  
N o .  W u k u  D a y  
1  S i n t a  c o m a - p o n  
2  t a n d e p  s a n i s c a r a - k l i w o n  
3  L a n d e p  s a n i s c a r a - k l i w o n  
4  K u l a n t i r  a n g g a r a - k l i w o n  
S  T o l u  c o m a - u m a n i s  
6  T o l u  w r e s p a t i - w a g e  
7  H a r i g a  s a n i s c a r a - k l i w o n  
8  W a r i g a d i a n  w r e s p a t i - k l i w o n  
9  J u l u n g w a n g i  a n g g a r a - k l i w o n  
1 0  S u n g s a n g  b u d a - p o n  
1 1  S u n g s a n g  w r e s p a t i - w a g e  
1 2  S u n g s a n g  w r e s p a t i - w a g e  
1 3  S u n g s a n g  w r e s p a t i - w a g e  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
S u n g  s a n g  
S U n g  s a n g  
S u n g  s a n g  
D u n g u l a n  
D u n g u l a n  
D u n g u l a n  
K u n i n g a n  
K u n i n g a n  
K u n i n g a n  
t a n g k i r  
w r e s p a t i - w a g e  
w r e s p a t i - w a g e  
s u k r a - k l i w o n  
a n g g a r a - w a g e  
b u d a - k l i  w o n  
b u d a - k l i w o n  
s a n i s c a r a - k l i w o n  
s a n i s c a r a - k l i w o n  
s a n i s c a r a - k l i w o n  
b u d a - w a g e  
K r u l u t  s a n i s c a r a - k l i w o n  
K r u l u t  s a n i s c a r a - k l i w o n  
P r a n g b a k a t  a n g g a r a - k l i w o n  
P r a n g b a k a t  a n g g a r a - k l i w o n  
2 8  P r a n g b a k a t  a n g g a r a - k l i w o n  
2 9  U g u  b u d a - k l i w o n  
3 0  U g u  b u d a - k l i w o n  
3 1  U g u  b u d a - k l i w o n  
3 2  K e l a u  b u d a - w a g e  
3 3  K e l a u  b u d a - w a g e  
3 4  .  K e l a u  b u d a - w a g e  
3 5  K e l a u  b u d a - w a g e  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
K e l a u  s u k r a - u m a n i s  
K e l a u  s u k r a - u m a n i s  
w a t u g u n u n g  b u d a - p o n  
~atugunung s a n i s c a r a - u m a n i s  
W a t u g u n u n g  s a n i s c a r a - u m a n i s  
T~le 
P .  B a n u a  
M e r .  K a n g i n a n  
P .  R a t u  P a n d e  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  B a t u  M a d e g  
P .  P a n i n j o a n  
P .  M a n i k :  M a s  
M e r .  S e l o n d i n g  
P .  P a s i r r t > B n g a n  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
M e r .  K a n g i n a n  
P .  K i d u l i n g  K r e t e g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  U l u n  K u l k u l  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
M e r .  K a n g i n a n  
P .  K i d u l i n g  K r e t e g  
P .  Y a n g  A l u h  
P .  R a t u  P a n y a r i k a n  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  D a l e m  P u r i  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  B a s u k i h a n  
P .  G u a  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  B a n u a  
P .  B a n g u n  s a k t i  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
M e r .  S e l o n d i n g  
C e r e m o n y  L e v e l  o f  R i t u a l  
n a g i n g i n  p u l u  d a n d a n a n  
o d a l a n  - - B h .  I n d r a  d a n d a n a n  
o d a l a n  d a n d a n a n  
o d a l a n  - - R a t u  M a s  M a g e l u n g  d a n d a n a n  
o d a l a n  d a n d a n a n  
o d a l a n  d a n d a n a n  
o d a l a n  d a n d a n a n  
o d a l a n  d a n d a n a n  
o d a l a n  d a n d a n a n  
o d a l a n  - R a t u  M a l e s u n g  d a n d a n a n  
o d a l a n  - - R a t u  M a s p a h i t  s o r .  p e b a n g k i t  
o d a l a n  - R a t u  G e n g  s o r .  p e b a n g k : i t  
o d a l a n  - - M P u  B r a d a h  d a n d a n a n  
o d a l a n  
P a d h a r m a n  A r y a  d a n d a n a n  
B a n g  S i d e m e n  
o d a l a n  P a d h a r m a n  A r y a  D a u h  d a n d a n a n  
o d a l a n  - - M P u  B r a d a h  
o d a l a n  - - R a t u  B a g u s  C i l i  
o d a l a n  - - R a t u  A y u  S u b a n d a r  
o d a l a n  - R a t u  T u l a n g  A l u  
o d a l a n  - - R a t u  S a k t i  
o d a l a n  - R a t u  S i l a  M a j e m u h  
o d a l a n  
d a n d a n a n  
s o r .  p e b a n g k : i  t  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
o d a l a n  - - R a t u  S u n a r i n g  J a g a t  d a n d a n a n  
o d a l a n  - - R a t u  M a s  M a k : e n t e l  
o d a l a n  - - w i t h  k a w i t a n  
o d a l a n  - - B h .  B r a h m a  
o d a l a n  
'  
o d a l a n  
o d a l a n  - - R a t u  S u r y a - c a n d r a  
o d a l a n  - - W i d y a d a r a / i  
o d a l a n  
o d a l a n  - - R a t u  B u k i t  
o d a l a n  
o d a l a n  
o d a l a n  - - R a t u  B a t u l e p a n g  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
s o r .  p e b a n g k i t  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  (  7 )  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
o d a l a n  - - R a t u  T r i - I d e r b h u w a n a  d a n d a n a n  
o d a l a n  - - B h .  S r i  
o d a l a n  
o d a l a n  
B h .  s a r a s w a t i  
o d a l a n  - - B h .  s a r a s w a t i  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
d a n d a n a n  
{  s o r .  p e b a n g k i  t )  
d a n d a n a n  
2 2 5  
F i g .  
8 . 2  
L u n a r  c y c l e  c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s  
N o .  M o n t h  D a y  
T e m p l e  
C e r e l T C i l y  
L e v e l  o f  R i t u a l  
c o s t T O l o g i c a l  a g r i c u l t u r a l  
1  J y e s t h a /  k a j e n g - k : l i w o n  
P .  B a n g u n  S a k t i  
a c i  p a n g a n g o n  s o r .  p e b a n g k i  t  
s a d a  e n y i t a n  
2  J y e s t h a /  f u l l  l f K X ) O  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  a c i  m u n g k a h  
s o r .  p e b a n g k i t  
s a d a  ( a f t e r  n o . l )  ( R a t u  K u b a k a l )  
3  K a s a  
f u l l  r o o o n  P .  P e n a t A r a n  A g u n g  a c i  p a n a u n g  t a l u h  
d a n d a n a n  
( R a t u  B u k i t )  
4  K a s a  f u l l  ! O C I O O  P .  P e n a t a r a n  A g u n g  a c i  
d a n d a n a n  
( R a t u  W i s e s a )  
5  K a s a  f u l l  n v : : o n  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
a c i  
d a n d a n a n  
.  ( R a t u  M a s  M a g e l u n g )  
6  K a s a  f u l l  m x m  P .  P a n g u b e n g a n  a c i  
s o r .  p e b a n g k i  t  
7  K a s a  f u l l  I O C I O O  P .  T i r t h a  
a c i  
d a n d a n a n  
8  K a s a  n e w  m o o n  P .  U l u n  K u l k u l  
a c i  s a r i n  t a h u n  
s o r .  p e b a n g k i t  
9  K a r o  f u l l  r r o o n .  P .  G e l a p  
a c i  p a n g e n t e g  j a g a t  
p e d a n d a  
1 0  K a r o  f u l l  r r o o n  P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
P .  B a t u  M a d e g  
P .  K i d u l i n g  K r e t e g  
n g e b e k a n g  d a n d a n a n  
P .  B a s u k i h a n  
P .  B a n u a  
M e r .  K a n g i n a n  
1 1  K a r o  f u l l  l O C I O n  
P .  B a t u  M a d e g  
n a d i a n g  
d a n d a n a n  
+  1  d a y  
1 2  K a r o  
f u l l  f f J X ) O  ( a s  f o r  n o .  1 0 )  
ngruq:~uk 
d a a n a n  ( ? )  
+  3  d a y s  
1 3  K a r o  n e w  1 0 0 0 1 1  
p ,  U l u n  K u l k u l  a c i  p a n g u r i p  b u m i  
p e d a n d a  
1 4  K a p a t  f u l l  l T O O l \  P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
u s a b a  k a p a t  
p e d a n d a  
(  p a d m a s a n a )  
1 5  K a p a t  f u l l  r o o o n  P .  R a t u  D u k u h  
a c i  
s o r .  p e b a n g k i t  
S e g a n i n g  
1 6  
K a p a t  n e w  r o o o n  T i r t h a  L a t e n g  
a c i  m a p a g  t o y a  
d a n d a n a n  
1 7  K a l i m a  n e w  m x m  
P .  B a t u  M a d e g  a c i  p a n a u n g  b a y u  
p e d a n d a  
1 8  K a l i m a  n e w  m o o n  P .  B a t u  M a d e g  
a c i  w a r g a s i r a m  
s o r .  p e b a n g k i  t  
( o r +  3 , 5 , 7  d a y s )  ( a c i  m a r g a s i r a )  
1 9  K e n  e m  f u l l  m o o n  
P .  K i d u l i n g  K r e t e g  a c i  p a n y e e b  b r a h m a  
p e d a n d a  
2 0  K e n  e m  
n e w  r t K X l n  P .  B a n g u n  S a k t  i  u s a b a  p e n e m a n  
s o r .  p e b a n g k i t  
2 1  K e n  e m  
n e w  m o o n  P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
c a r u  5  a y a m / d a a n a n  
P .  B a t u  M a d e g  
( a t  P .  P e n a t a r a n  A g u n g ;  
P .  K i d u l i n g  K r e t e g  
P .  G e l a p  
c a r u  p a n y a a g  
c a r u  1  a y a m /  
P .  U l u n  K u l k u l  
p e l a y u a n  
P .  B a s u k i h a n  
( a t  o t h e r  t e m p l e s )  
P .  B a n u a  
'  
M e r .  K a n g i n a n  
N o .  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
F i g .  8 . 2  { c o n t )  L u n a r  c y c l e  c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e : r r p l e s  
M o n t h  
D a y  
K a p i t U /  3  d a y s  
K a u l u  
b e f o r e  n o . 2 4  
K a p i t u ;  3  d a y s  
K a u l u  
b e f o r e  n o . 2 4  
K a p i t u /  k a j e n g  3 , 5 , 7 ,  
K a u l u  d a y s  a f t e r  n e w  m o o n  
o f  s e v e n t h  m o n t h  
K a p i t u /  a s  f o r  n o . 2 4  
k a u l u  
K a u l u  a s  f o r  n o . 2 4  
+  3  d a y s  
K a u l u  a s  f o r  n o . 2 4  
+  6  o r  9  d a y s  
K a u l u  f u l l  l O O O l \  
K a u l u  
f u l l  m o o n  
K a u l u  n e w  
" " " "  
K a s a n g a  
f u l l  r r o o n  
K a s a n g a  n e w  I O O O n  
K a d a s a  f u l l  m : : > e n  
e v e r y  f u l l  m o o n  a n d  
n e w  1 0 0 0 0  
T e n t J l e  
j a b a n  P .  D a l e m  P u r i /  
p o h  u d a n g  
P .  U l u n  K u l k u l  
P .  D a l e m  P u r i  
P .  U l u n  K u l k u l  
P .  K i d u l i n g  K r e t e g  
P .  ~nua 
P .  B a n u a  
P .  R a t u  P a s e k  
s e t r a  k a n g i n  
s e t r a  k a u h  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
t u l a k  t u n g g a l  
P .  P e n a t a r a n  A g u n g  
( a l l  t~les) 
P .  G e l a p  
C e r e r o o n y  
c o s r o o l o g i c a l  
c a r u  u s a b a  d a l e m  
t e t a b u h a n  u s a b a  
u s a b a  d a l e m  p u r i  
a c i  p a c a y a a n  
a c i  
c a r u  u l u n  s e t r a  
c a r u  u l u n  s e t r a  
a g r i c u l t u r a l  
u s a b a  n y u n g s u n g  
u s a b a  b u l u h  
u s a b a  n g e e d  
a c i  s a n g  H y a n g  S i y e m  
c a r u  k a s a n g a  
B h a t a r a  T U r u n  K a b e h  
2 2 6  
t . . e v e l  o f  R i t u a l  
c a r u  s a r p i /  
d a n d a n a n  
s o r .  p e b a n g l d  t  
s o r .  p e b a n g k i  t  
s o r .  p e b a n g k i  t  
d a n d a n a n  
s o r .  p e b a n g k i  t  
s o r .  p e b a n g k i t  
s o r .  p e b a n g k : i  t  
c a r u  s~i/ 
d a n d a n a n  
s o r .  p e b a n g J d  t  
c a r u  p a n c a  s a n a k : /  
s o r .  p e b a n g k i  t  
p e d a n d a  
p e l a y u a n  
j a j a  k u s k u s  k e t a n / i n j i  
2 2 7  
b e e n  h e l d  r e g u l a r l y ,  b u t  t h i s  h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e i r  b e i n g  o f  
l e s s e r  i m p o r t a n c e  t h a n  t h o s e  t h a t  a r e ,  b u t  i s  d u e  t o  p r o b l e m s  o f  
f i n a n c i a l  s u p p o r t .  O f  t h e s e  4 0  c e r e m o n i e s ,  1 9  a r e  o d a l a n  a t  t h e  m a n y  
s h r i n e s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  F o u r  o t h e r  t e m p l e s  ( P u r a  K i d u l i n g  
K r e t e g ,  P u r a  B a n u a ,  M e r a j a n  S e l o n d i n g  a n d  M e r a j a n  K a n g i n a n )  h a v e  m o r e  
t h a n  o n e  o d a l a n ,  t h r e e  t e m p l e s  ( P u r a  G e l a p ,  P u r a  P a n g u b e n g a n  a n d  P u r a  
T i r t h a )  h a v e  n o n e ,  w h i l e  t h e  r e s t  h a v e  o n e  e a c h .  T w o  a r e  c e r e m o n i e s  
a t  t e m p l e s  o f  t h e  c a t u r  L a w a .  
P u b l i c  c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h  h e l d  a c c o r d i n g  t o  t h e  l u n a r  c y c l e  
i n c l u d e  f o u r  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n i e s  h e l d  o u t s i d e  t e m p l e s .  F o u r  
c e r e m o n i e s ,  a l t h p u g h  e a c h  c o u n t e d  a s  o n e ,  a r e  i n  f a c t  e a c h  h e l d  a t  
m o r e  t h a n  o n e  p l a c e .  L u n a r  c y c l e  c e r e m o n i e s  a r e  h e l d  a t  a l l  b u t  s i x  
s m a l l  t e m p l e s  ( P u r a  P a n i n j o a n ,  P u r a  Y a n g  A l u h ,  P u r a  G u a ,  M e r a j a n  
S l o n d i n g ,  P u r a  M a n i k  M a s  a n d  P u r a  Pasi~angan) w h o s e  c e r e m o n i e s  a r e  
a l l  o f  t h e  w u k u  c y c l e .  
A l t h o u g h  i n  n u m e r i c a l  t e r m s ,  r i t u a l s  a t  , a e s a k i h  r e c k o n e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e s e  t w o  c a l e n d r i c a l  s y s t e m s  a r e  r o u g h l y  e q u a l ,  i n  t e r m s  
o f  i m p o r t a n c e  t h o s e  r e c k o n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  l u n a r  c y c l e  a r e  f a r  a n d  
a w a y  t h e  m o r e  i~rtant. I n d e e d ,  a l l  m a j o r  c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h  a r e  
h e l d  a c c o r d i n g  t o  t h e  l u n a r  c y c l e ,  t h e  e x c e p t i o n  b e i n g  t h e  o n c e  
i~rtant o d a l a n  a t  t h e  s h r i n e  h o n o u r i n g  R a t u  M a s p a h i t  i n  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g .  
T h e  f a r  g r e a t e r  i~rtance o f  l u n a r  c y c l e  c e r e m o n i e s  o v e r  t h o s e  
o f  t h e  w u k u  c y c l e  i s  d e m o n s t r a t e d  c l e a r l y  b y  e x a m i n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c e r e m o n y  a n d  l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  ( F i g .  
8 . 3 ) .  
O n  t h e  w h o l e ,  e a c h  c e r e m o n y  a t  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s  h a s  a n  
o p t i m u m ,  a l m o s t  a  s t a n d a r d ,  l e v e l  o f  r i t u a l .  O n l y  f o r  s p e c i a l  r e a s o n s  
i s  t h i s  l e v e l  s o m e t i m e s  s m a l l e r  o r  l a r g e r  t h a n  u s u a l ,  b u t  t h e r e  i s  n o  
00 
N 
N 
Fig. 8.3 Relationship between calendrical cycles and levels of ritual of ceremonies at public Besakih temples 
Officiating Level of Wuku Lunar Cycle Total 
Priest Ritual Cycle Cosmological Agricultural Sub-total 
daanan -- 1 1 2 2 
pemangku dandanan 36 6 4 10 46 
sor.pebangkit 4 10 5 15 19 
pedanda -- 6 -- 6 6 
Total 40 23 10 33 73 
(Note: For bhuta yadnya ceremonies (caru) at which a cow is sacrificed, although the pemangku performs 
the ceremony, special holy water is obtained from a pedanda) 
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r e g u l a r  a l t e r n a t i o n  b e t w e e n  h i g h e r  a n d  l o w e r  l e v e l s  o f  r i t u a l  s u c h  a s  
1 s  q u i t e  c o m m o n  e l s e w h e r e .  A t  B e s a k i h  a  c e r e m o n y  i s  h e l d  a t  a  r i t u a l  
l e v e l  l o w e r  t h a n  u s u a l  w h e n  f i n a n c i a l  s u p p o r t  i s  n o t  a t  h a n d ;  i n  s u c h  
c a s e s  t h e  c e r e m o n y  i s  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  p a n g e l i n g  ( e l i n g ,  ' t o  
r e m e m b e r ' ) ,  f o r  i f  o n e  c a n  n o t  p u t  o n  t h e  p r o p e r  c e r e m o n y  o n e  m u s t  a t  
l e a s t  i n f o t m  t h e  d e i t y  t h a t  t h e  o c c a s i o n  h a s  b e e n  r e m e m b e r e d .  
O f f e r i n g s  a t  a  p a n g e l i n g  m a y  b e  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  c a n a n g  o r  o n e  o f  
t h e  s m a l l  o f f e r i n g - g r o u p s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  v e r y  o c c a s i o n a l l y  t h e  
c e r e m o n y  m a y  b e  l a r g e r  t h a n  u s u a l ,  m o s t  c o m m o n l y  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  r e p a i r s  a n d  r e b u i l d i n g ,  w h e n  t h e  c e r e m o n y  i s  h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  r i t u a l  p u r i f i c a t i o n  ( m l a s p a s )  o f  n e w  s t r u c t u r e s .  
T h e  s t a n d a r d  l e v e l  o f  r i t u a l  o f  m o s t  c e r e m o n i e s  a t  t h e  p u b l i c  
t e m p l e s  i s  l a i d  d o w n  b y  t r a d i t i o n ,  w h i c h  i s  n o t  t o  s a y  t h a t ,  o v e r  t h e  
c e n t u r i e s ,  t h e r e  h a v e  n o t  b e e n  . c h a n g e s .  L e v e l  o f  r i t u a l  i n d i c a t e s  t h e  
' i m p o r t a n c e '  o f  a  c e r e m o n y  b a s e d  o n  t h a t  c r i t e r i o n  a l o n e ;  i t  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  t h e  s o c i a l  ' s i g n i f i c a n c e '  o f  t h e  c e r e m o n y .  A  
c e r e m o n y  a t  a  r e l a t i v e l y  l o w  l e v e l  o f  r i t u a l  m a y  a t t r a c t  a  l a r g e  c r o w d  
o f  w o r s h i p p e r s ,  w h i l e  o n  t h e  c o n t r a r y  a  l a r g e  o n e  m a y  b e  p o o r l y  
a t t e n d e d ;  
W u k u  C y c l e  R i t u a l s  
W i t h  b u t  f e w  e x c e p t i o n s ,  w u k u  c y c l e  r i t u a l s  c o n s i s t  o f  t h e  b a s i c  
p e m a n g k u  r i t u a l  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n ,  w i t h o u t  
a d d i t i o n a l  f e a t u r e s .  T h e i r  p u r p o s e  i s  b a s i c a l l y  t h e  s a m e :  t o  r e q u e s t  
t h e  d e i t y  t o  b e s t o w  h i s / h e r  d i v i n e  p o w e r  a n d  b l e s s i n g s  u p o n  t h e  w o r l d ,  
t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  p o w e r s  a n d  b l e s s i n g s  b e i n g  d e p e n d a n t  u p o n  t h e  
m y t h o l o g y  o f  t h e  t e m p l e  o r  s h r i n e  a n d  i t s  d e i t y ,  a n d  u p o n  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  w o r s h i p  g r o u p .  A  n u m b e r  o f  w u k u  c y c l e  r i t u a l s  h e l d  a t  p u b l i c  
t e m p l e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  d e s c e n t  g r o u p s  ( F i g .  
3 , 1 4 , 1 5 , 2 5 , 3 5 ) .  
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8 . 1 .  n o s  
R i t u a l s  t h a t  h a v e  a d d i t i o n a l  o r  m o r e  s p e c i f i c  p u r p o s e  a r e  t h e  
o d a l a n  o f  R a t u  M a s p a h i t  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a n d  t h e  t w o  r i t u a l s  i n  
h o n o u r  o f  B h a t a r i  S a r a s w a t i  ( n o s .  3 9 , 4 0 ) . < 5 >  T h e  s h r i n e  d e d i c a t e d  t o  
R a t u  M a s p a h i t  i s  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  m a r r i a g e  t h r o u g h  i t s  r o l e  i n  
B e s a k i h  m a r r i a g e  r i t u a l s  a n d ,  i n  f o r m e r  t i m e s ,  t h r o u g h  t h e  s o u r c e  o f  
i t s  f u n d i n g  f r o m  a  k i n d  o f  m a r r i a g e  t a x  ( p a n g a p i h )  p a i d  b y  m e m b e r s  o f  
B e s a k i h ' s  p r a g u n u n q  v i l l a g e s .  H o w e v e r  t h e  o d a l a n  a t  t h i s  s h r i n e  
i n v o l v e s  n o  s p e c i a l  f e a t u r e s ,  a n d  i t s  f o r m e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
p r a g u n u n q  i s  m o r e  a  m a t t e r  o f  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  t h a n  r i t u a l  p u r p o s e .  
T h e  p a i r  o f  r i t u a l s  i n  h o n o u r  o f  B h a t a r i  S a r a s w a t i  i s  p r o v i d e d  
p u r p o s e  t h r o u g h  t h e  m y t h o l o g y  o f  t h e  d a y  o f  c e l e b r a t i o n .  
S a t u r d a y - U m a n i s  o f  t h e  w e e k  W a t u g u n u n g ,  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  w u k u  y e a r ,  
i s  s a r a s w a t i ' s  D a y  w h i c h  i n  t h e  l a s t  2 0  o r  s o  y e a r s  h a s  b e c o m e  o f  
i n c r e a s i n g  s i g n i f i c a n c e  o w i n g  t o  a  c h a n g e  i n  t h e  c u l t u r a l  i d e o l o g y  o f  
k n o w l e d g e .  T h e  d a y  h o n o u r s  S a r a s w a t i  a s  g o d d e s s  o f  l e a r n i n g  a n d  
w r i t i n g ,  a n d  a t  r i t u a l s  o n  t h a t  d a y  l o n t a r  i n  p a r t i c u l a r  a n d  w r i t t e n  
m a t e r i a l s  g e n e r a l l y ,  t h e  p h y s i c a l  e m b o d i m e n t  o f  k n o w l e d g e ,  b e c o m e  t h e  
r i t u a l  s y m b o l s  o f  t h e  g o d d e s s  h e r s e l f .  · O n  S a r a s w a t i ' s  D a y  a t  B e s a k i h ,  
r i t u a l s  a r e  h e l d  a t  t h e  t w o  s h r i n e s  w h e r e  t h e  s a c r e d  w r i t i n g s  o f  
B e s a k i h  - - t h e  1 5 t h  c e n t u r y  w o o d e n  i n s c r i p t i o n s  s t o r e d  i n  t h e  k e h e n  
b u i l d i n g  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  a n d  a  c o p y  o f  t h e  s o - c a l l e d  B r a d a h  
i n s c r i p t i o n  a t  M e r a j a n  S e l o n d i n g  - - a r e  h o u s e d .  
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L u n a r  ~ R i t u a l s  
I n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p u r p o s e  o f  B e s a k i h  r i t u a l s  t h a t  f o l l o w  t h e  
l u n a r  c y c l e ,  i t  i s  u s e f u l  t o  d i v i d e  t h e m  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s ,  t h e  
' a g r i c u l t u r a l '  a n d  t h e  ' c o s m o l o g i c a l ' .  ' A g r i c u l t u r a l '  r i t u a l s  a r e  
t h o s e  t h a t  a r e  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  a n d  t h e  
g r o W t h  c y c l e  o f  d r y l a n d  r i c e .  A l t h o u g h  d r y l a n d  r i c e  h a s  n o t  b e e n  
g r o w n  i n  t h e  B e s a k i h  a r e a  s i n c e  t h e  e r u p t i o n  o f  1 9 6 3 ,  t h e  r i t u a l s  a r e  
s t i l l  h e l d .  A l l  o t h e r  l u n a r  r i t u a l s ,  i . e .  t h o s e  n o t  c l a s s e d  a s  
a g r i c u l t u r a l ,  c o m p r i s e  t h e  c a t e g o r y  o f  ' c o s m o l o g i c a l '  r i t u a l s  w h i c h  
a r e  g e n e r a l  i n  p u r p o s e .  T h e  d i s t i n c t i o n  i s  n o t  a b s o l u t e .  
C o s m o l o g i c a l  l u n a r  r i t u a l s ,  i n  c r e a t i n g  c o s m i c  h a r m o n y  a n d  w e l l - b e i n g ,  
p r e p a r e  t h e  s t a g e ,  a s  i t  w e r e ,  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  w i t h  t h e i r  
m o r e  s p e c i f i c  p u r p o s e s .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  s u c h  a  
d i s t i n c t i o n  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  c o m p i l e r ( s )  o f  b o t h  R a j a  P u r a n a  
r e c e n s i o n s ,  f o r  i t  s e e m s  m o r e  t h a n  m e r e  c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  d e t a i l e d  
l i s t s  o f  l u n a r  r i t u a l s  i n  t h e s e  t e x t s  ( R P I  1 4 . 2 9 - 1 6 . 1 9  a n d  R P I I  
5 . 6 - 8 . 2 6 )  d o  n o t  i n c l u d e ,  w i t h  b u t  a  c o u p l e  o f  p o s s i b l e  e x c e p t i o n s ,  
a n y  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s .  
A n o t h e r  d i s t i n c t i o n  c a n  b e  m a d e  b e t w e e n  d e w a  v a d n y a  a n d  b h u t a  
y a d n y a  c e r e m o n i e s .  A l l  b u t  f o u r  o f  B e s a k i h ' s  p u b l i c  l u n a r  r i t u a l s  a r e  
c a t e g o r i z e d  a s  d e w a  y a d n y a .  O f  t h e  f o u r  c e r e m o n i e s  i n  t h e  b h u t a  
y a d n y a  c a t e g o r y ,  o n e  o f  t h e m ,  t h e  £ S D !  u s a b a  d a l e m  o r  £ S D !  Q Q h  u d a n g ,  
i s  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  a  d e w a  y a d n y a  c e r e m o n y  w h i c h  d e t e r m i n e s  w h e n  
t h e  ~ i s  h e l d .  I m p o r t a n t  a s  t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  i n  c e r t a i n  
r e s p e c t s ,  i t  i s  n o t  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e  i n  u n d e r s t a n d i n g  B e s a k i h ' s  
l u n a r  r i t u a l s  a s  a  c y c l e .  N o n e  o f  t h e  £ S D !  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
a g r i c u l t u r e . < 6 >  
A  t h i r d  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  i s  t h a t  b e t w e e n  r i t u a l s  a t  w h i c h  a  
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p e m a n g k u  o f f i c i a t e s  a n d  t h o s e  a t  w h i c h  a  p e d a n d a  o f f i c i a t e s .  T h i s  i s  
e s s e n t i a l l y  a  d i s t i n c t i o n  b a s e d  o n  h i e r a r c h i c a l  l e v e l  o f  r i t u a l  
e l a b o r a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  d i s t i n c t i o n  h a s  i m p o r t a n t  r a m i f i c a t i o n s  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  r i t u a l s  a t  B e s a k i h .  T h e  
f a c t  t h a t  p e d a n d a  a r e  n o w h e r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  s u g g e s t s  
t h a t  a t  t h a t  t i m e  a l l  r i t u a l s  w e r e  s t i l l  p e r f o r m e d  b y  p e m a n g k u ,  a s  i s  
s t i l l  t h e  c a s e  a t  P u r a  B a t u r ,  a  t e m p l e  i n  s t a t u r e  c o m p a r a b l e  t o  P u r a  
B e s a k i h .  N o w ,  p e m a n g k u  r i t u a l s  a r e  s t i l l  f a r  m o r e  n u m e r o u s  t h a t  
p e d a n d a  r i t u a l s ;  t h e  l a t t e r  i n  f a c t  n u m b e r  o n l y  s i x ,  a l l  o f  t h e m  h e l d  
a t  t e m p l e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  - - o n e  
e a c h  a t  t h e  t e m p l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s  ( t h e s e  
c e r e m o n i e s  c o l l e c t i v e l y  a r e  k n o w n  a s  t h e  a c i  n y a t u r )  a n d  t w o  a t  t h e  
c e n t r a l  t e m p l e ,  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  
V a r i o u s  d a t a ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  h i s t o r i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p e m a n g k u  a n d  p e d a n d a  r i t u a l s ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
s e q u e n c e  o f  l u n a r  r i t u a l s  a s  t h e y  a r e  n o w  p e r f o r m e d  a t  B e s a k i h  i s  t h e  
r e s u l t  o f  a  l o n g  h i s t o r y  o f  c h a n g e  a n d  d e v e l o p m e n t ,  t h o u g h  
c o n t i n u i t i e s  a r e  a l s o  c l e a r l y  a p p a r e n t .  F o r  m o s t  o f  B e s a k i h ' s  
h i s t o r y ,  s o u r c e s  o n  i t s  r i t u a l s  a r e  l a c k i n g  e n t i r e l y ,  b u t  t h e  R a j a  
P u r a n a  t e x t s  p r o v i d e  i n v a l u a b l e  i f  i n c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  t o w a r d s  a  
s t u d y  o f  r i t u a l  c h a n g e  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  c e n t u r i e s .  I n  t u r n ,  t h i s  
h i s t o r y  o f  r i t u a l  c h a n g e  t o u c h e s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t e m p l e  r i t u a l  a t  B e s a k i h  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  B a l i n e s e  s t a t e  
a n d  s o c i e t y .  
A t  B e s a k i h ,  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d o c u m e n t  c h a n g e ,  s o u r c e s  
r a r e l y  p r o v i d e  t h e  r e a s o n  f o r  s u c h  c h a n g e .  O f t e n  l i t t l e  m o r e  c a n  b e  
s a i d  o t h e r  t h a n  t o  n o t e  t h a t  a  f o r m e r  c e r e m o n y  i s  n o  l o n g e r  h e l d ,  o r  
h a s  u n d e r g o n e ,  s o m e t i m e s  r a d i c a l ,  a l t e r a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  R a j a  
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P u r a n a  t e x t s  ( R P I  1 5 . 1 0 - 1 5 ,  R P I I  7 . 4 - 1 3 )  d e s c r i b e  a  m a j o r  c e r e m o n y  
t h a t  f o r m e r l y  t o o k  p l a c e  i n  t h e  s i x t h  m o n t h ,  t h a t  i n v o l v e d  a l l  t h e  
g o d s  o f  B e s a k i h  i n  a  p r o c e s s i o n  t o  t h e  s a c r e d  b a t h i n g  p l a c e ,  a s  w e l l  
a s  a  c e r e m o n y  i n  h o n o u r  o f  I  D e w a  K i d u l ,  t h e  d e i t y  o f  P u r a  D a l e m  P u r i .  
N o w ,  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h a t  m o n t h  t h e r e  i s  o n l y  a  s m a l l  c e r e m o n y  
( u s a b a  o e n e m a n )  a t  P u r a  B a n g u n  s a k t i  a n d  a  s e t  o f  s m a l l  c a r u  (~ 
p a n y a a g ) ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  r i t u a l s  a n d  t h e  f o r m e r  
c e r e m o n y  n o  l o n g e r  b e i n g  k n o w n .  A m o n g  s e v e r a l  o t h e r  e x a m p l e s  a r e  
l a r g e  b u f f a l o  r i t u a l s  t h a t  u s e d  t o  b e  h e l d  a t  t w o  o f  t h e  c a t u r  L a w a  
t e m p l e s ,  a t  P u r  a  R a t u  P a n y a r i k a n  ( t h i r d  m o n t h )  a n d  P u r a  R a t u  P a s e k  
( f o u r t h  m o n t h ) ,  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  1 5 . 1 - 6 )  a n d  i n  l i s t s  
o f  r i t u a l s  d a t i n g  f r o m  a s  r e c e n t l y  a s  1 9 2 9  a n d  1 9 3 5 ,  b u t  n o w  n o  l o n g e r  
h e l d . < ? >  C h a n g e s  i n  d a y s  o f  c e l e b r a t i o n  a l s o  o c c u r r e d  w i t h  r e g a r d s  t o  
c e r t a i n  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s .  
H o w e v e r ,  o f  a l l  c h a n g e s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  B e s a k i h ' s  l u n a r  
r i t u a l s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o r  d e v e l o p m e n t  o f  
r i t u a l s  a t  w h i c h  a  p e d a n d a  o f f i c i a t e s .  T h e s e  r i t u a l s  f o r m s  a  s e p a r a t e  
g r o u p ,  b u t  f i r s t  I  s h a l l  d i s c u s s  t h e  l u n a r  r i t u a l s  a t  w h i c h  p e m a n g k u  
o f f i c i a t e ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s .  
A g r i c u l t u r a l  R i t u a l s  
O n e  c h a r a c t e r i s t i c  p u r p o s e  o f  B a l i n e s e  r i t u a l  i s  t o  e n s u r e  a  
b a l a n c e d  h a r m o n y  b e t w e e n  m a c r o c o s m  a n d  m i c r o c o s m .  I n  s u c h  a  s t a t e  o f  
h a r m o n y  t h e  g o d s  b e s t o w  u p o n  m a n k i n d  p r o s p e r i t y  a n d  g e n e r a l  
w e l l - b e i n g .  T h e  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  o f t e n  c h a r a c t e r i z e s  t h i s  l a n d  o f  
p l e n t y  b y  t h e  e x p r e s s i o n :  ' e v e r y t h i n g  t h a t  i s  p l a n t e d  g r o w s  w e l l ,  
e v e r y t h i n g  b o u g h t  i s  c h e a p ' ,  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e s e  t w o  a s p e c t s  o f  
e v e r y o n e ' s  l i v e l i h o o d ,  a g r i c u l t u r e  a n d  t r a d e / e c o n o m y ,  a r e  t h e  
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e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  p r o s p e r i t y .  A g r i c u l t u r e  a n d  t h e  e c o n o m y  ( i . e .  
m o n e y )  a r e  u n d e r  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  d i v i n e  c o u p l e  B h a t a r i  ( D e w i )  S r i  
a n d  B h a t a r a  R a m b u t  S a d a n a ,  w h o  i n  t e r m s  o f  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t h e i r  
s h r i n e s  a r e  t h e  m o s t  p c p u l a r  o f  B a l i n e s e  d e i t i e s .  B h a t a r i  S r i  i s  
a b o v e  a l l  t h e  g o d d e s s  o f  r i c e ,  t h e  f o u n d a t i o n  o f  B a l i n e s e  s o c i e t y . < S >  
B u t  H i n d u i s m  i n  B a l i  i s  r i c h  i n  d i v i n e  s y m b o l s  o f  t h e  e a r t h ,  t h e  
e a r t h ' s  p o w e r s  o f  f e r t i l i t y ,  a n d  t h e  p r o s p e r i t y  t h a t  r e s u l t s  f r o m  i t .  
I b u  P r e t i w i ,  M o t h e r  E a r t h ,  s y m b o l i z e s  b o t h  t h e  e l e m e n t  a n d  t h e  
s u b s t a n c e  e a r t h . < 9 >  T h e  n a g a s  r e p r e s e n t  t h e  u n d e r w o r l d  a s  w e l l  a s  t h e  
s u r f a c e  l a y e r  o f  t h e  e a r t h . < l O >  W i s n u  i s  t h e  g o d  o f  t h e  l i f e - g i v i n g  
w a t e r s .  
A l l  t h e s e  c o m p l e x  s y m b o l s  m a k e  t h e i r  a p p e a r a n c e  i n  B e s a k i h ' s  
r i t u a l s  g e n e r a l l y ,  b u t  m o s t  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  s e r i e s  o f  a g r i c u l t u r a l  
r i t u a l s .  
B e s a k i h  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  m a y  b e  c l a s s i f i e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  
d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s ,  a c c o r d i n g  t o  w h a t  c a l e n d r i c a l  c y c l e  t h e y  b e l o n g  
t o ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  p r i v a t e  o r  c o m m u n a l ,  a n d  w h e r e  t h e y  t a k e  p l a c e .  
1 )  P r i v a t e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  h e l d  a t  t h e  f i e l d s  t o  m a r k  c e r t a i n  
s t a g e s  i n  t h e  c u l t i v a t i o n  c y c l e .  T h e  d a y s  o n  w h i c h  t h e s e  f a l l  a r e  n o t  
f i x e d ,  b u t  d e p e n d  i n s t e a d  o n  t h e  g r o w t h  o f  t h e  c r o p .  W i t h  t h e  
c e s s a t i o n  o f  d r y l a n d  r i c e  ( g s g e )  c u l t i v a t i o n ,  t h e s e  r i t u a l s  a r e  
l a r g e l y  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t .  
2 )  C o m m u n a l  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  h e l d  a t  p u b l i c  t e m p l e s  o n  f i x e d  d a y s ,  
a l m o s t  a l l  a c c o r d i n g  t o  t h e  l u n a r  c a l e n d a r .  T h e s e  o p e n  w i t h  a c i  
p a n g a n g o n  a n d  r e a c h  t h e i r  c l i m a x  i n  t h e  u s a b a  b u l u h  a n d  u s a b a  n q e e d .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  r i t u a l s  a n d  t h e  g~owth c y c l e  o f  d r y l a n d  
r i c e  i n  c r u c i a l  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  r i t u a l  p u r p c s e .  
3 )  P r i v a t e ,  g r o u p ,  o r  c o m m u n a l  ' p r o t e c t i v e '  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  
( p a n e d u h )  h e l d ,  w h e n  c i r c u m s t a n c e s  d e m a n d  i t ,  a t  p a r t i c u l a r  t e m p l e s  
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a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a f f l i c t i o n  a f f e c t i n g  t h e  c r o p s .  
W h e t h e r  t h e  r a i n s  b e  l a t e ,  o r  t h e  g r o w i n g  c r o p  a t t a c k e d  b y  b i r d s ,  
m i c e ,  i n s e c t s  a n d  d i s e a s e ,  B a l i n e s e  c o n s i d e r  s u c h  i l l - f o r t u n e  a s  a  
s i g n  o f  d i v i n e  a n g e r .  T h e  l a n d  i s  ' h o t '  a n d  m u s t  b e  m a d e  ' c o o l '  
( t e d u h )  a g a i n .  T h e  p u r p o s e  o f  p a n e d u h  ( ' c o o l i n g  o f f ' )  r i t u a l s  i s  t o  
a p p e a s e  t h i s  a n g e r .  A g a i n s t  s p e c i f i c  k i n d s  o f  p l a g u e s  o r  d i s a s t e r ,  
p a n e d u h  r i t u a l s  w e r e  h e l d  a t  s p e c i f i c  s h r i n e s  a n d  t e m p l e s ,  w h o s e  
d e i t i e s  w e r e  b e l i e v e d  t o  h a v e  p o w e r  o r  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  
a f f l i c t i o n s . < l l >  T h e s e  a r e  r a r e  n o w a d a y s . ( l 2 >  
4 )  L o c a l i t y - b a s e d  g r o u p  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  h e l d  o n  f i x e d  d a y s  a t  
' a r e a '  t e m p l e s  w i t h i n  B e s a k i h  t e r r i t o r y . < l 3 >  T h e  w o r s h i p - g r o u p  o r  
p a m a k s a n  t h a t  s u p p o r t  t h e s e  t e m p l e s  g e n e r a l l y  c o n s i s t  o f  f a m i l i e s  
o w n i n g  o r  w o r k i n g  l a n d  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  t h e  t e m p l e  c o n c e r n e d .  
R o u t i n e  c e r e m o n i e s  a t  t h e s e  t e m p l e s  a r e  b e l i e v e d  t o  e n s u r e  t h e  
f e r t i l i t y  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  f i e l d s  a n d  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  h a r v e s t .  
5 )  P r i v a t e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  h e l d  a t  t h e  f i e l d s  o n  f i x e d  d a y s .  T h e  
m o s t  i m p o r t a n t  o n e ,  t u m p e k  p a n g a t a q  o r  t u m p e k  w a r i g a ,  b e l o n g i n g  t o  t h e  
w u k u  c y c l e ,  h o n o u r s  t r e e s ,  p a r t i c u l a r l y  f r u i t - b e a r i n g  t r e e s  w h i c h  a r e  
n o w  t h e  m a i n s t a y  o f  t h e  B e s a k i h  e c o n a m y . ( l 4 >  O f f e r i n g s  a r e  a l s o  p l a c e d  
a t  t h e  f i e l d s  o n  o t h e r  h o l y  d a y s  o f  t h e  w u k u  c y c l e ,  s u c h  a s  G a l u n g a n  
a n d  K u n i n g a n ,  w h i c h  a r e ,  h o w e v e r ,  n o t  s p e c i f i c a l l y  a g r i c u l t u r a l  i n  
n a t u r e .  
O f  t h e s e  f i v e  c a t e g o r i e s ,  I  d i s c u s s  t h e  f i r s t  t w o  i n  s a m e  d e t a i l  
b e c a u s e  o n l y  t h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  g r o w t h  c y c l e  o f  d r y f i e l d  
r i c e  c a n  o n e  d e t e r m i n e  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  p l a n t  g r o w t h  a n d  
c o m m u n a l  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  h e l d  a t  t h e  p u b l i c  t e m p l e s ,  a n d  s o  
u n d e r s t a n d  t h e  l a t t e r ' s  p u r p o s e .  D i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  t h i s  
e x a m i n a t i o n  s t e m  f r o m  t h e  f a c t  t h a t ,  f i r s t l y ,  s e v e r a l  r i t u a l s  a r e  n o  
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l o n g e r  ( o r  n o  l o n g e r  r e g u l a r l y )  h e l d ,  a n d  s e c o n d l y ,  s i n c e  t h e  e r u p t i o n  
o f  1 9 6 3  t h e r e  h a s  b e e n  n o  c u l t i v a t i o n  o f  d r y l a n d  r i c e  i n  t h e  B e s a k i h  
r e g i o n  ( a n d  e l s e w h e r e ) .  N o w a d a y s  f a r m e r s  d o  n o t  l i n k  t h e i r  
a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  r i t u a l s  t h a t  a r e  s t i l l  h e l d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  s e e m  t o  h a v e  b e e n  c h a n g e s  i n  t h e  d a y s  o f  
c e l e b r a t i o n  o f  c e r t a i n  c o m m u n a l  r i t u a l s .  
A g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  a n d  t h e  g r o w t h  c y c l e  o f  d r y l a n d  r i c e  
P r e p a r a t i o n  o f  t h e  g r o u n d  o c c u p i e d  t h e  f a r m e r s  d u r i n g  t h e  
B a l i n e s e  m o n t h s  o f  S a d a  a n d  K a s a  ( a b o u t  M a y - J u n e ) ,  a n d  i n v o l v e d  t h e  
u s e  o f  a  v a r i o u s  i m p l e m e n t s ,  a l l  c o w - d r a w n . < l S >  
U n l i k e  i r r i g a t e d  r i c e  w h i c h  i s  f i r s t  p l a n t e d  i n  s e e d  p a t c h e s  a n d  
t h e n  t r a n s p l a n t e d ,  d r y l a n d  r i c e  w a s  p l a n t e d  d i r e c t l y  i n t o  t h e  f u r r o w s  
b y  m e a n s  o f  t h e  h a n d c a s t  m e t h o d ,  a n d  t h e n  t h e  s e e d s  c o v e r e d  a n d  t h e  
f u r r o w s  f i l l e d  i n  ( p l e s e r )  b y  d r a w i n g  o v e r  t h e  l a n d  a  b o a r d  h e l d  a t  a n  
a n g l e d  p o s i t i o n .  P l a n t i n g  t o o k  p l a c e  i n  t h e  m o n t h  o f  K a r o  ( a b o u t  
J u l y ) .  E a c h  f a r m e r  d e t e r m i n e d  h i s  o w n  d a y  o f  p l a n t i n g  a c c o r d i n g  t o  a  
m e t h o d  d e r i v e d  f r o m  t h e  d a y  o f  h i s  b i r t h . < l 6 >  T h e  r i t u a l  t h a t  
a c c o m p a n i e d  p l a n t i n g  t o o k  p l a c e  a t  w h a t  w a s  c a l l e d  a  p e p u u n ,  a  s m a l l  
c i r c u l a r  r i t u a l  s p a c e  o n  t h e  u p r i d g e  s i d e  o f  e a c h  g r o u p  o f  f i e l d s  
w o r k e d  b y  a  s i n g l e  c u l t i v a t o r . < l 7 >  F o r  t h i s  r i t u a l ,  c a l l e d  m a p e p u u n  o r  
m a p u u n i n ,  t h e  f a r m e r  e r e c t e d  a  t e m p o r a r y  s h r i n e  ( s a n q q a r )  o f  d a p d a p  
w o o d  o n  w h i c h  h e  p l a c e d  c e r t a i n  o f f e r i n g s . < l 8 >  T h e  f a r m e r  p e r f o r m e d  
t h e  b r i e f  r i t u a l  h i m s e l f .  
D u r i n g  t h e  g r o w i n g  s e a s o n  t h e r e  w e r e  n o  r o u t i n e  r i t u a l s  u n t i l  t h e  
r i c e  b e g a n  t o  c o m e  i n t o  e a r ,  w h e r e u p o n  e a c h  f a r m e r  i n d i v i d u a l l y  h e l d  a  
r i t u a l  c a l l e d  b i a k u k u n q ,  a s  i s  t h e  c a s e  t h r o u g h o u t  B a l i . < l 9 >  T h e  
r i t u a l ,  p e r f o r m e d  b y  t h e  f a r m e r ,  e n d e d  w i t h  n q u a k  ( f r o m  q u a k ,  ' c r o w ' ) :  
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a  c h i l d  m a d e  n o i s e s  l i k e  a  c r o w ,  w a v i n g  h i s  a r m s  a b o u t  l i k e  w i n g s ,  
t h e n ,  s t e a l i n g  b i t s  f r o m  t h e  o f f e r i n g s ,  r a n  o f f  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  
f i e l d  w h e r e  h e  a t e  t h e m ,  n o  d o u b t  s y m b o l i z i n g  t h e  h o p e  t h a t  b i r d s  
w o u l d  n o t  d e v a s t a t e  t h e  r i p e n i n g  c r o p .  
D r y l a n d  r i c e  h a s  a  l o n g  g r o w i n g  s e a s o n  o f  a b o u t  f i v e  m o n t h s ,  a n d  
w a s  r i p e  f o r  h a r v e s t  d u r i n g  t h e  B a l i n e s e  m o n t h s  o f  k a p i t u  o r  k a u l u  
( a r o u n d  J a n u a r y )  w h e n  t h e  m a i n  c o m m u n a l  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  w e r e  
h e l d .  A t  t h e  o u t s e t  o f  h a r v e s t i n g  e a c h  f a r m e r  p e r f o r m e d  a  c e r e m o n y  
w h o s e  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n  d e p e n d e d  o n  t h e  s i z e  o f  t h e  h a r v e s t .  O n l y  
f o r  l a r g e r  h a r v e s t s  i n  e x c e s s  o f  2 0 0  b u n d l e s  o f  p a d i  d i d  t h e  f a r m e r  
p e r f o r m  a  r i t u a l  r e q u i r i n g  a n i n i ,  s y m b o l  o f  B h a t a r i  S r i ,  c r e a t e d  f r o m  
t h e  f i r s t  s h e a t h s  o f  r i c e  h a r v e s t e d ,  f o r  a  n i n i - l e v e l  h a r v e s t  r i t u a l  
r e q u i r e d  l a t e r  t h e  q u i t e  l a r g e  c e r e m o n y  c a l l e d  m a n t e n i n  p a d i  a t  t h e  
p l a c e  i n  t h e  h o m e  w h e r e  t h e  r i c e  w a s  s t o r e d .  I f  n o  n i n i  w a s  m a d e ,  t h e  
s m a l l e r  n g e i o t i n  p a d i  w a s  s u f f i c i e n t .  
U s i n g  t h i s  r i c e  g r o w i n g  c y c l e  a s  t e m p o r a l  f r a m e w o r k ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e r e  w a s  o n c e  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o m m u n a l  
a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  a t  t h e  p u b l i c  t e m p l e s  a t  B e s a k i h  a n d  t h i s  g r o w t h  
c y c l e  ( F i g .  8 .  4 ) .  
F i g .  8 . 4  F o r m e r  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  
a n d  p h a s e s  o f  f o r m e r  r i c e - g r o w i n g  c y c l e  
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M o n t h  T e m p l e  r i t u a l  
F i e l d  R i t u a l  F i e l d  A c t i v i t i e s  
M a y - J u n e  a c i  p a n g a n g o n  
a c i  m u n g k a h  
p l o u g h i n g ,  a n d  
p r e p a r a t i o n  o f  l a n d  
J u n e - J u l y  
J u l y - A u g  
A u g - S e p t  
a c i  s a r i n  t a h u n  
n g e b e k a n g  
n a d i a n g  
n g r l l l r 4 ' u k  
m a p e p u u n / m a p u u n i n  p l a n t i n g  
S e p t - o c t  m a p a g  t o y a  
O c t - N o v  
m a b i a k u k u n g  r i c e  c o m i n g  i n t o  e a r  
N o v - D e c  
D e c - J a n  
J a n - F e b  
F e b - M a r c h  
u s a b a  n y u n g s u n g  
u s a b a  b u l u h  
u s a b a  n g e e d  
( a c i  s a r i n  t a h u n )  
h a r . v e s t  
( n g e b e k a n g )  n g e j o t i n / m a n t e n i n  p a d i  
( N o t e :  O n  t h e  c h a n g e  i n  d a t e s  o f  a c i  s a r i n  t a h u n  a n d  n g e b e k a n g ,  
s e e  A p p e n d i x  C )  
I n  t h e s e  c o m m u n a l  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s ,  t h e  c l e a r e s t  i n d i c a t o r  o f  
a n  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l  i s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s a c r e d  s u b s t a n c e s  o f  
p o w e r  c r e a t e d  t h r o u g h  t h e  r i t u a l  a r e  i n  s o m e  m a n n e r  b r o u g h t  i n t o  
c o n t a c t  w i t h  a n i m a l s  e m p l o y e d  i n  a g r i c u l t u r e ,  a g r i c u l t u r a l  t o o l s ,  t h e  
f i e l d  s h r i n e ,  t h e  g r o w i n g  c r o p ,  o r  t h e  f r u i t s  o f  t h e  h a r v e s t .  I n  
c e r t a i n  c a s e s  w h e r e  t h i s  d o e s  n o t  o c c u r ,  t h e  r i t u a l  i s  i n c l u d e d  w i t h i n  
t h e  a g r i c u l t u r a l  c a t e g o r y  o n  a c c o u n t  o f  i t s  d e c l a r e d  p u r p o s e ;  i t  l S  
t h e  r i t u a l s  o f  t h i s  s u b - g r o u p  ( a c i  s a r i n  t a h u n ,  n g e b e k a n g )  w h o s e  d a y s  
o f  c e l e b r a t i o n  h a v e  s e e n  r e c e n t  c h a n g e ,  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
l e s s  c l o s e l y  l i n k e d  t o  t h e  r i c e  g r o w i n g  c y c l e . < 2 0 >  
A c i  p a n g a n g o n ,  h e l d  a t  P u r a  B a n g u n  S a k t i ,  t r a d i t i o n a l l y  o p e n s  t h e  
c y c l e  o f  l u n a r  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s ,  a n d  o f  t h e  l u n a r  r i t u a l  c y c l e  
g e n e r a l l y . < 2 1 >  I t s  n a m e ,  ' t h e  h e r d s m a n ' s  c e r e m o n y ' ,  i n d i c a t e s  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  r i t u a l  
t o  p r o t e c t  t h e  w e l l - b e i n g  o f  l i v e s t o c k ,  
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p a r t i c u l a r l y  c a t t l e .  H o l y  w a t e r  ( w a n g s u h  p a d a )  f r o m  t h e  c e r e m o n y  i s  
s p r i n k l e d  o v e r  t h e  c o w s .  W i t h  p l o u g h i n g  s o o n  t o  b e g i n ,  t h e  a n i m a l s '  
w e l l - b e i n g  a n d  p r o t e c t i o n  f r o m  d i s t u r b a n c e s  t h a t  m i g h t  a r i s e  f r o m  t h e  
v e r y  a c t  o f  t u r n i n g  o v e r  t h e  s o i l  w a s  o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e .  
F o r m e r l y ,  a t  t h e  c e r e m o n y  c a l l e d  A c i  
c a r r i e d  a g r i c u l t u r a l  t o o l s  ( p a r t s  o f  
m u n q k a h ,  f a r m i n g  f a m i l i e s  
p l o u g h s ,  h o e s )  t o  t h e  t e m p l e  
w h e r e  t h e y  w e r e  b l e s s e d  ( p r a y a s c i t a ) ,  a n d  t h e n  p r o c e e d e d  t o  t h e i r  
f i e l d s  t o  u s e  t h e m  r i t u a l l y  f o r  t h e  s e a s o n ' s  f i r s t  t u r n i n g  o f  t h e  
s o i l .  
A c i  s a r i n  t a h u n  a n d  a c i  n g e b e k a n g  a r e  n o t  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  t h e  
g r o w i n g  c y c l e  o f  r i c e ,  w h i c h  i s  p e r h a p s  w h y  t h e i r  d a y s  o f  c e l e b r a t i o n  
h a v e  c h a n g e d .  A c i  s a r i n  t a h u n ,  a s  i t s  n a m e  ' c e r e m o n y  o f  t h e  y e a r ' s  
f r u i t s / e s s e n c e '  s u g g e s t s ,  i s  a  s o r t  o f  t h a n k s g i v i n g  c e r e m o n y ,  a n  
o f f e r i n g  o f  t h e  f r u i t s  o f  t h e  e a r t h  t o  t h e  d e i t y  o f  P u r a  U l u n  K u l k u l  
w h e r e  i t  t a k e s  p l a c e .  N g e b e k a n g  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  
i n d i v i d u a l  f a m i l y ' s  r i t u a l s  o f  m a n t e n i n / n q e j o t i n  p a d i  h e l d  a t  
g r a n a r i e s  a n d  s t o r a g e  b i n s .  C o m m o n  t o  t h e s e  c e r e m o n i e s  i s  t h e  
e m p h a s i s  o n  t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  c r o p s  a n d  s u f f i c i e n c y  i n  r i c e  ( o r  
c o r n ) ,  w h i l e  t h e  h o l y  w a t e r  ( w a n g s u h  ~) r e s u l t i n g  f r o m  t h e  r i t u a l s  
i s  f r e q u e n t l y  t a k e n  h o m e  a n d  s p r i n k l e d  o v e r  t h e  f i e l d s ,  f o r  t h e  h o l y  
w a t e r  i s  t h e  s y m b o l  o r  v e h i c l e  o f  t h e  d e i t y ' s  b l e s s i n g s .  
T h e  c e r e m o n y  c a l l e d  n a d i a n q  ( f r o m  d a d i ,  b e c o m e )  t r a d i t i o n a l l y  
m a r k e d  t h e  s t a r t  o f  p l a n t i n g  ( E O R  1 9 6 3 / S / 3 : 1 6 ) .  I t  i s  c e l e b r a t e d  n o w  
i n  d i m i n i s h e d  f a s h i o n .  
T h e  c e r e m o n y  m a o a g  t o y a ,  ' w e l c o m e  t h e  w a t e r ( s ) ' ,  t a k e s  p l a c e  a t  
t h e  s p r i n g  T o y a  L a t e n g  a r o u n d  O c t o b e r  w h e n  t h e  d r y  s e a s o n  i s  d r a w i n g  
t o  a  c l o s e ,  a n d  t h e  s p r i n g  r e d u c e d  t o  a  t r i c k l e ,  a n d  w h e n  t h e  
t h r e e - m o n t h  o l d  r i c e  w a s  i n  n e e d  o f  r a i n .  T h e  a i m  o f  t h e  c e r e m o n y  i s  
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t o  e n s u r e  t h e  o n s e t  o f  t h e  r a i n s  a n d  t h u s  a  p l e n t i f u l  s u p p l y  o f  w a t e r .  
T h e  u s a b a  d a l e m  p u r i  s e t s  i n  t r a i n  a  s e r i e s  o f  a g r i c u l t u r a l  
c e r e m o n i e s  t a k i n g  p l a c e  o v e r  a  p e r i o d  o f  t w o  w e e k s  u n t i l  t h e  n e x t  f u l l  
m o o n .  F i r s t  c o m e s  u s a b a  n y u n g s u n g ,  w h e n  p o r t i o n s  o f  c e r t a i n  r i t u a l  
o f f e r i n g s  a r e  t a k e n  h o m e  a n d  o f f e r e d  a t  t h e  p e p u u n  f i e l d  s h r i n e  o r  
s i m p l y  c a s t  o v e r  t h e  f i e l d s ,  a s  p r o t e c t i o n  o f  t h e  c r o p  a g a i n s t  i n s e c t  
p e s t s .  
F o r  t h e  u s a b a  b u l u h  t h e  f o c u s  o f  r i t u a l  c h a n g e s  t o  P u r a  B a n u a ,  
w h i c h  i s  d e d i c a t e d  t o  D e w i  S r i ,  g o d d e s s  o f  r i c e .  E v e r y  f a m i l y  b r i n g s  
t o  t h e  t e m p l e  a  p i e c e  o f  b a m b o o  o f  t h e  v a r i e t y  c a l l e d  b u l u h ,  h e n c e  t h e  
c e r e m o n y ' s  n a m e .  A t  t h i s  c e r e m o n y  a l s o ,  p a r t s  o f  r i t u a l  o f f e r i n g s  a r e  
p l a c e d  a t  t h e  f i e l d  s h r i n e  ( p e p u u n )  o r  j u s t  s c a t t e r e d  a b o u t  t h e  
f i e l d s ,  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e s e  r i t u a l l y  e m p o w e r e d  o b j e c t s  w i l l  
e n s u r e  t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l  a n d  t h e  f r u i t f u l n e s s  o f  t h e  c r o p ,  
f r e e  o f  p l a g u e  a n d  d i s e a s e .  
U s a b a  n g e e d ,  w h i c h  i s  e s s e n t i a l l y  a  c o n t i n u a t i o n  o f  u s a b a  b u l u h ,  
i s  t h e  l a s t  a n d  l a r g e s t  o f  B e s a k i h ' s  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s .  I t  i s  
u n i q u e  i n  m a n y  r e s p e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  o v e r t  m a r r i a g e  s y m b o l i s m ,  
f o r  i t  c e l e b r a t e s  t h e  m a r r i a g e  o f  B h a t a r i  S r i ,  g o d d e s s  o f  r i c e ,  
e n s h r i n e d  a t  P u r a  B a n u a ,  a n d  R a m b u t  S a d a n a ,  l o r d  o f  w e a l t h ,  e n s h r i n e d  
i n  a n  1 1 - r o o f e d  ~ i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  T h e  t w o  d e i t i e s  a r e  
c a r r i e d  i n  p r o c e s s i o n  t o  f o u r  o t h e r  t e m p l e s  i n  t u r n  - - P u r a  M a n i k  M a s ,  
P u r a  B a t u  M a d e g ,  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ,  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  T h e  
p r o c e s s i o n  e n d s  w i t h  t h e  t w o  d e i t i e s  b e i n g  e n s h r i n e d  t o g e t h e r  i n  P u r a  
B a n u a ,  w h e r e  t h e  w o r s h i p p e r s  p e r f o r m  t h e i r  f i n a l  a c t  o f  h o m a g e .  
I n  a  m o r e  g e n e r a l  s e n s e  i t  i s  s a i d  t h a t  w h i l e  u s a b a  b u l u h  
r e q u e s t s  p r o s p e r i t y  a n d  p r o d u c t i v i t y  o f  b o t h  i r r i g a t e d  a n d  d r y l a n d  
a g r i c u l t u r e ,  u s a b a  n g e e d  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  m a t e r i a l  w e l l - b e i n g ,  i n  
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o t h e r  w o r d s ,  w e a l t h .  I n  H i n d u  t e r m s ,  u s a b a  b u l u h  r e q u e s t s  b h o g a  
( f o o d ) ,  u s a b a  n g e e d  r e q u e s t s  u p a b h o g a  ( c l o t h i n g  a n d  o r n a m e n t )  a n d  
p a r i b h o g a  ( s h e l t e r ,  h o u s e )  f o r  w h i c h  w e a l t h  i s  t h e  p r e r e q u i s i t e .  A n d  
i n d e e d  h o l y  w a t e r  ( w a n g s u h  p a d a )  f r o m  u s a b a  n g e e d  m a y  b e  s p r i n k l e d  a t  
h o m e  b o t h  o n  r i c e  s t o r a g e  c o n t a i n e r s  a n d  o n  h o u s e h o l d  v a l u a b l e s .  
F o r m e r l y ,  t o o ,  p e o p l e  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n  u s e d  t o  b r i n g  t o  
P u r a  B a n u a  t h e  b o u n d  s h e a t h s  o f  t h e  r i c e  f i r s t  h a r v e s t e d ,  t h e  s a c r e d  
n i n i ,  b u t  t h i s  c u s t o m  h a s  n o w  d i e d  o u t .  
S i n c e  1 9 6 3  w h e n  G u n u n g  A g u n g  e r u p t e d ,  t h e  c e s s a t i o n  o f  d r y l a n d  
r i c e  g r o w i n g  a n d  t h e  g r a d u a l  c h a n g o v e r  f r o m  o t h e r  t r a d i t i o n a l  c r o p s  t o  
f r u i t  g r o w i n g  h a s  b r o u g h t  c h a n g e s  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s .  
P r i v a t e  r i t u a l s  a c c o m p a n y i n g  t h e  r i c e  g r o w i n g  c y c l e  h a v e  c e a s e d  
a l t o g e t h e r ,  a n d  o t h e r  t r a d i t i o n a l  c r o p s  d o  n o t  r e c e i v e  t h e  s a m e  r i t u a l  
a t t e n t i o n  a s  t h a t  g i v e n  t o  r i c e .  T h e  c o m m u n a l  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  a t  
p u b l i c  t e m p l e s  t h a t  w e r e  l i n k e d  t o  t h e  r i c e  g r o w i n g  c y c l e ,  a l t h o u g h  
c o n t i n u i n g  t o  b e  h e l d  h a v e  t o  s o m e  e x t e n t  l o s t  t h e i r  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  
a t t e n d a n c e  a t  t h e s e  r i t u a l s  i s  l o w ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  u s a b a  b u l u h  
a n d  u s a b a  n g e e d ,  i f  a n d  w h e n  t h e s e  a r e  h e l d .  I n  s h o r t ,  i n  r e c e n t  
t i m e s  t h e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  h a v e  t e n d e d  t o  b e c o m e  l e s s  s i g n i f i c a n t  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  c o s m o l o g i c a l  r i t u a l s .  
P e m a n g k u  r i t u a l s  o f  t h e  c o s m o l o g i c a l  c a t e g o r y  o f  l u n a r  r i t u a l s  
T h e  c o s m o l o g i c a l  r i t u a l s  c o m p r i s e  t h r e e  g r o u p s :  t h e  R a t u  B u k i t  
g r o u p ,  t h e  £ 9 ! Y  g r o u p ,  a n d  t h e  D a l e m  P u r i  g r o u p .  T h e  D a l e m  P u r i  
g r o u p ,  o f  w h i c h  t h e  u s a b a  d a l e m  p u r i  i s  t h e  k e y  r i t u a l ,  i s  o f  
p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e .  A l t h o u g h  t h e  s i x  p e d a n d a  r i t u a l s  m i g h t  b e  
r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c e r e m o n i e s  o f  B e s a k i h ' s  l u n a r  c y c l e  o n  
a c c o u n t  o f  t h e i r  e l a b o r a t e  l e v e l  o f  r i t u a l ,  f r o m  o t h e r  p o i n t s  o f  v i e w  
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t h e  u s a b a  d a l e m  p u r i  i s  c l e a r l y  o f  t h e  g r e a t e s t  s i g n i f i c a n c e ,  s e c o n d  
o n l y  t o  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  I n  t h e  d u a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  B e s a k i h  
t e m p l e  c o m p l e x ,  P u r a  D a l e m  P u r i  i s  t h e  m a i n  t e m p l e  o f  t h e  ' t e m p l e s  
b e l o w  t h e  s t e p s ' ,  t h e  c o u n t e r p a r t  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  a n d  t h u s  
t h e  u s a b a  d a l e m  p u r i  i s  t h e  c o u n t e r p a r t  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  I n  
t e r m s  o f  a t t e n d a n c e ,  u s a b a  d a l e m  p u r i  d r a w s  m o r e  w o r s h i p p e r s  t h a t  a n y  
o t h e r  c e r e m o n y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  b u t  w h e r e a s  
t h e  l a t t e r  t a k e s  p l a c e  o v e r  m a n y  d a y s ,  t h e  u s a b a  l a s t s  b u t  o n e  d a y ,  
a n d  o n  t h a t  d a y  t h e  c r o w d  o u t n u m b e r s  t h a t  o f  t h e  m a i n  d a y  o f  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h .  F u r t h e r m o r e ,  u n l i k e  o t h e r  c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h ,  u s a b a  
d a l e m  p u r i  i s  t h e  c o r e  c e r e m o n y  o f  a  c o m p l e x  o f  r i t u a l s  e i t h e r  
d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i t  o r  w h o s e  d a y s  o f  c e l e b r a t i o n  a r e  
d e t e r m i n e d  b y  i t . < 2 2 >  
U s a b a  d a l e m  p u r i  i s  c e l e b r a t e d  o n  t h e  d a y  k a j e n g  t h a t  f a l l s  
t h r e e ,  f i v e  o r  s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  s e v e n t h  m o n t h  
( t i l e m  k a p i t u ,  t a n g g a l  g a n j i l ,  ~ i L  l L  n e m u  k a j e n g ) ,  t h u s  a c t u a l l y  i n  
t h e  f i r s t  f e w  d a y s  o f  t h e  e i g h t h  m o n t h .  T h r e e  d a y s  p r e c e d i n g  t h e  
u s a b a ,  t h u s  a l s o  o n  a  k a j e n g ,  t w o  i m p o r t a n t  p r e l i m i n a r y  r i t u a l s  t a k e  
p l a c e ,  t h e  p a t a b u h a n  u s a b a  d a l e m  a t  P u r a  U l u n  K u l k u l  a n d  t h e  c a r u  
u s a b a  d a l e m  a t  t w o  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  a l t e r n a t e l y .  O n  t h e  s a m e  d a y  
a s  t h e  u s a b a ,  a n o t h e r  r i t u a l  c a l l e d  a c i  p a c a y a a n  i s  h e l d  a t  P u r a  U l u n  
K u l k u l .  
T h e  £ 2 ! Y  u s a b a  d a l e m  i s  h e l d  i n  a l t e r n a t e  y e a r s  e i t h e r  
i m m e d i a t e l y  o u t s i d e  t h e  e n t r a n c e  t o  P u r a  D a l e m  P u r i  o r  a t  a  l o c a t i o n  
c a l l e d  P Q h  u d a n g  ( p e k u d a n g )  a f t e r  a  v a r i e t y  o f  m a n g o  t r e e  t h a t  o n c e  
g r e w  t h e r e ,  o r  l e s s  c o m m o n l y  p a t e l u n  o r  p a m e n g k a n g  a g u n g .  T h i s  l a t t e r  
l o c a t i o n ,  s o m e  2 0 0  m e t r e s  d o w n r i d g e  f r o m  P u r a  M a n i k  M a s ,  w a s  f o r m e r l y  
a n  i m p o r t a n t  t h r e e - w a y s  ( p a t e l u n )  w h e r e  a  p a t h  l e d  o f f  t o  t h e  w e s t e r n  
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g r a v e y a r d ,  a n d  a b o v e  w h i c h  p o i n t  i t  w a s  f o r b i d d e n  t o  c a r r y  a  c o r p s e  
a c r o s s  t h e  a p p r o a c h w a y . < 2 3 >  T h a t  t h i s  p o i n t  m a r k e d  a  r i t u a l  b o u n d a r y  
i s  e m p h a s i z e d  d u r i n g  t h e  r i t u a l  b y  t h e  e r e c t i o n  o f  a  s o r t  o f  b a m b o o  
a r c h  c a l l e d  s u n q g a  p u l i n g ,  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  e n t r a p p i n g  d e m o n s  
s h o u l d  t h e y  v e n t u r e  i n t o  t h e  f o r b i d d e n  a r e a . ( 2 4 >  T h e  c a r u  a t  e i t h e r  
l o c a t i o n  i s  a  b u l l  s a c r i f i c e  ( £ S ! Y  § S m P i ) ,  i n  t h i s  c a s e  a  b l a c k  b u l l  
( b a n t e n q  s e l e m ) . < 2 S >  T h e  a c c o m p a n y i n g  o f f e r i n g s  c a n  a p p a r e n t l y  v a r y  i n  
s i z e .  < 2 6 >  
T h e  p a t a b u h a n  u s a b a  d a l e m  a t  P u r a  U l u n  K u l k u l  h a s  t h e  p u r p o s e  o f  
a n n o u n c i n g  t o  t h e  d e i t i e s  o f  a l l  p u r a  d a l e m  t h a t  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  
d e a d  i n  t h e i r  c a r e  s h o u l d  c o m e  t o  P u r a  D a l e m  P u r i  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
u s a b a .  I t  s e r v e s  a s  a  s u m m o n s ,  h e n c e  t h e  n a m e  o f  t h e  r i t u a l ,  
p a t a b u h a n ,  f r a n  t a b u h ,  
1  
t o  s o u n d  o r  b e a t  a  k u l k u l  ( o r  d r u m )  
1  
,  t h e  
n o r m a l  w a y  i n  B a l i  o f  a n n o u n c i n g  a n  u p c o m i n g  e v e n t  o r  g a t h e r i n g .  T h a t  
p r e s u m a b l y  i s  w h y  t h e  c e r e m o n y  i s  h e l d  a t  P u r a  U l u n  K u l k u l ,  t h o u g h  t h e  
k u l k u l  t h e r e  i s  n o t  a c t u a l l y  s o u n d e d . < 2 7 >  
E v e n  a s  t h e  p r e l i m i n a r y  r i t u a l s  a r e  u n d e r w a y ,  p r e p a r a t i o n s  f o r  
t h e  u s a b a  t h r e e  d a y s  l a t e r  a r e  a l r e a d y  w e l l - a d v a n c e d .  I n  t e r m s  o f  
r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  u s a b a  d a l e m  p u r i  i s  c o u n t e d  a m o n g  t h e  l a r g e s t  o f  
p e m a n g k u  r i t u a l s ,  t h e  c o r e  o f f e r i n g  b e i n g  a n  a u g m e n t e d  s o r o h a n  
p e b a n g k i t  q e l a r s a n q a . < 2 8 >  A  d a y  o r  t w o  b e f o r e  t h e  c e r e m o n y ,  p e d d l a r s  
s e l l i n g  c l o t h i n g  a n d  s h o e s ,  c o l o u r e d  p o s t e r s ,  a n d  e s p e c i a l l y  t o y s ,  s e t  
u p  s t a l l s  a r o u n d  t h e  t e m p l e  a n d  a l o n g  t h e  r o a d  l e a d i n g  t h e r e .  T h e r e  
w e r e  a l m o s t  S O  s t a l l s  i n  1 9 8 3  a n d  e v e n  m o r e  i n  1 9 8 4 .  T h e s e  p e d d l a r s  
a n d  s e l l e r s  o f  s a t e  c o m e  f r o m  t h e  t o w n s .  B e s a k i h  v i l l a g e r s  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  s e t  u p  s o m e  t w o  d o z e n  o r  s o  f o o d  a n d  d r i n k  s t a l l s ,  w h i l e  
o t h e r s  s e l l  f r u i t s ,  p e a n u t s  a n d  c i g a r e t t e s .  T h e  s c e n e  t a k e s  o n  t h e  
a t m o s p h e r e  o f  a  f a i r .  
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W o r s h i p p e r s  b e g i n  a r r i v i n g  i n  t h e  e a r l y  e v e n i n g ,  f o r  p r i v a t e  
r i t u a l s  c a n  b e g i n  a t  m i d n i g h t  w h e n  t h e  n e w  d a y  s t a r t s .  B y  s u n r i s e ,  
t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  p a c k  t h e  a r e a  s u r r o u n d i n g  t h e  t e m p l e ,  a n d  
t h r o u g h o u t  t h e  d a y  t h e r e  i s  a  s t e a d y  s t r e a m  o f  p e o p l e  c o m i n g  a n d  
o t h e r s  l e a v i n g ,  m o v i n g  s l o w l y  s h o u l d e r  t o  s h o u l d e r  d o w n  t h e  r o a d  
t h r o u g h  t h e  a v e n u e  o f  s t a l l s .  T h e  a r e a  s u r r o u n d i n g  t h e  t e m p l e  i s  
s a c r e d  g r o u n d  k n o w n  a s  t e g a l  p a n a n g s a r a n ,  ' f i e l d  o f  s u f f e r i n g ' ,  a n d  
s a v e  f o r  t h e  f e w  w h o  f i n d  s p a c e  w i t h i n  t h e  t e m p l e ,  i t  i s  h e r e  t h a t  
e a c h  f a m i l y  g r o u p  l a y s  o u t  t h e i r  o f f e r i n g s  t o  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  d e a d .  
B u t  f i r s t  t h e y  p r e s e n t  o f f e r i n g s  a t  t h e  s h r i n e  t o  P r a j a p a t i  o u t s i d e  
t h e  t e m p l e  a n d  a t  t h e  s h r i n e  t o  D u r g a  w i t h i n ,  a t  b o t h  , P l a c e s  
w o r s h i p p i n g  a n d  r e c e i v i n g  h o l y  w a t e r . < 2 9 >  O f f e r i n g s  t o  t h e  d e a d  v a r y  
c o n s i d e r a b l y  a c c o r d i n g  t o  f a m i l y  a n d  r e g i o n  o f  o r i g i n .  P r a j a p a t i  
( s o m e t i m e s  c a l l e d  Y a m a  P r a j a p a t i )  a n d  B h a t a r i  D u r g a  h o l d  w i t h i n  t h e i r  
p o w e r  t h e  s o u l s  o f  t h e  d e a d ,  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r i t u a l  i s  t o  
r e q u e s t  t h e s e  d e i t i e s  t o  g r a n t  t h e  d e a d  a  f i t t i n g  a n d  a u s p i c i o u s  p l a c e  
i n  t h e  a f t e r w o r l d .  
O n  t h e  s a m e  d a y  a s  t h e  u s a b a  a  c e r e m o n y  c a l l e d  a c i  p a c a y a a n  t a k e s  
p l a c e  a t  P u r a  U l u n  K u l k u l .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c e r e m o n y  i s  n o  l o n g e r  
c l e a r .  I t s  n a m e  i s  d e r i v e d  f r o m  c a y a ,  h e r e  p r o b a b l y  m e a n i n g  e i t h e r  
' s h a d o w ,  r e f l e c t i o n '  o r  ' r a d i a n c e ,  g l o w ' ,  i n  e i t h e r  c a s e  r e f e r r i n g  t o  
t h e  u s a b a  w i t h  w h i c h  i t  i s  a s s o c i a t e d . < 3 0 >  
B e s i d e s  t h e  t h r e e  c e r e m o n i e s  - - £ 2 r Y  u s a b a  d a l e m ,  p a t a b u h a n  
u s a b a ,  a n d  a c i  p a c a y a a n  - - d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  t h e  u s a b a  
d a l e m  p u r i  d e t e r m i n e s  w h e n  t h e  c e l e b r a t i o n s  t a k e  p l a c e  o f  a  s e r i e s  o f  
m a j o r  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s .  T h i s  f u r t h e r  e m p h a s i z e s  t h e  s i g n i f i c a n t  
r o l e  o f  u s a b a  d a l e m  p u r i  i n  B e s a k i h ' s  l u n a r  c y c l e  r i t u a l s .  
O f  t h e  o t h e r  c o s m o l o g i c a l  r i t u a l s  ( f o r  d e t a i l s ,  s e e  A p p e n d i x  C ) ,  
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t h e  R a t u  B u k i t  g r o u p  o f  c o s m o l o g i c a l  r i t u a l s  b r i n g s  t o g e t h e r  s e v e r a l  
r i t u a l s ,  a l l  h e l d  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  f i r s t  m o n t h  ( p u r n a m a  k a s a ) .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  i s  t h e  a c i  o a n a u n g  t a l u h  h e l d  a t  t h e  
u p p e r m o s t  s h r i n e s  i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  d e d i c a t e d  t o  R a t u  B u k i t ,  
l o r d  o f  t h e  m o u n t a i n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  c e r e m o n i e s  a r e  h e l d  a t  t h e  t w o  
~ o n  t h e  t e r r a c e  n e x t  t o  t h e  t o p ,  t h a t  h o n o u r  R a t u  W i s e s a  a n d  R a t u  
M a s  M a g e l u n g ,  a n d  a t  P u r a  P a n g u b e n g a n  a n d  P u r a  T i r t h a .  T h e  d e i t y  o f  
P u r a  P a n g u b e n g a n  a n d  t h e  h o l y  w a t e r  o f  P u r a  T i r t h a  a r e  a l s o  b o t h  
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m o u n t a i n .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  b e  a  g r o u p  
o f  a n c i e n t  c e r e m o n i e s .  
T w o  c e r e m o n i e s ,  u s a b a  w a r g a s i r a m  ( m a r g a s i r a )  a t  P u r a  B a t u  M a d e g  
a n d  u s a b a  p e n e m a n  a t  P u r a  B a n g u n  s a k t i ,  b o t h  n a m e d  a f t e r  t h e  l u n a r  
m o n t h s  ( t h e  f i f t h  a n d  s i x t h )  i n  w h i c h  t h e y  a r e  h e l d ,  w o u l d  s e e m  t o  b e  
t h e  r e m n a n t s  o f  o n c e  m o r e  i m p o r t a n t  c e r e m o n i e s .  T h e  R a j a  P u r a n a  
m e n t i o n s  t h e  r i t u a l  o f  t h e  f i f t h  m o n t h  a n d  i n d i c a t e s  t h a t  f o r m e r l y  i n  
t h e  s i x t h  m o n t h  a  m a j o r  c e r e m o n y  w a s  e n a c t e d  t h a t  i n v o l v e d  a l l  t h e  
g o d s  o f  B e s a k i h .  
T h e  t h i r d  g r o u p  o f  c o s m o l o g i c a l  r i t u a l s  a r e  t h e  ~· 
H e l d  o n  
t h e  s a m e  d a y  a s  t h e  u s a b a  p e n e m a n ,  a  s e t  o f  s m a l l  c a r u  p a n y a a g  o p e n s  a  
t h r e e - m o n t h  s e a s o n  o f  i m p o r t a n t  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h .  
T h e s e  t a k e  p l a c e  o n  o r  a r o u n d  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  n e w  m o o n s ,  
a u s p i c i o u s  t i m e s  f o r  s u c h  c e r e m o n i e s ,  a n d  e n d  w i t h  t h e  ~ k a s a n g a  
w h i c h  i s  h e l d  t h r o u g h o u t  B a l i  a s  p a r t  o f  t h e  l u n a r  N e w  Y e a r  
c e l e b r a t i o n s .  A l l  t h e s e  ~ t a k e  p l a c e  o u t s i d e  t e m p l e s .  D u r i n g  t h i s  
t h r e e - m o n t h  s e a s o n  o f  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n i e s ,  e v e r y  h o u s e h o l d  a t  
B e s a k i h  a l s o  h o l d s  a  ~ i n  i t s  o w n  c o u r t y a r d ,  u s u a l l y  o n  t h e  n e w  
m o o n  o f  t h e  s e v e n t h  o r  e i g h t h  m o n t h s .  I f  i t  i s  h e l d  o n  t h e  n e w  m o o n  
o f  t h e  n i n t h  m o n t h  i t  m u s t  t a k e  p l a c e  p r i o r  t o  t h e  v i l l a g e ' s  ~ 
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k a s a n g a  i n  t h e  l a t e  a f t e r n o o n .  T h e  s i z e  o f  t h e  ~ d e p e n d s  o n  t h e  
w e a l t h  o f  t h e  f a m i l y  a n d  o n  w h e t h e r  u n t o w a r d  s i g n s  s u c h  a s  i l l n e s s  a n d  
m i s f o r t u n e  i n d i c a t e  d e m o n i c  d e f i l e m e n t . < 3 1 >  ~. called~ u l u n  
s e t r a ,  a r e  a l s o  h e l d  a t  e a c h  o f  B e s a k i h ' s  t w o  g r a v e y a r d s .  
T h e  s e a s o n  o f  ~ e n d s  w i t h  ~ k a s a n g a  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  
n i n t h  m o n t h ,  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  B a l i n e s e  l u n a r  y e a r ,  a n d  t h e  d a y  
p r e c e d i n g  t h e  D a y  o f  Q u i e t  ( N y e p i ) .  c a r u  k a s a n g a  s a c r i f i c e s  a r e  h e l d  
t h r o u g h o u t  B a l i ,  a n d  i n  e f f o r t s  t o  s t a n d a r d i z e  r i t u a l ,  P a r i s a d a  H i n d u  
D h a r m a  h a s  l a i d  d o w n  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  - - o n e - c h i c k e n  ~ a t  t h e  
b a n i a r  l e v e l ,  f i v e - c h i c k e n  c a r u  a t  v i l l a g e  l e v e l ,  a n d  m u c h  l a r g e r  
s a c r i f i c e s  a t  k a b u p a t e n  l e v e l  - - b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n  n o  w a y  
p r e v e n t s  v i l l a g e s  f r o m  h o l d i n g  l a r g e r  ~ i f  t h a t  i s  t h e i r  c u s t o m .  
T h e  c a r u  k a s a n g a  a t  B e s a k i h  i s  v e r y  m u c h  l a r g e r  t h a n  t h e  m i n i m u m  
r e q u i r e m e n t ,  a n d  i n  f a c t  i s  t h e  l a r g e s t  o f  t h e  r o u t i n e  s a c r i f i c e s  
t h e r e .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o s m o l o g i c a l  r i t u a l s ,  h o w e v e r ,  i n  t e r m s  o f  
l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  a r e  t h o s e  a t  w h i c h  p e d a n d a  o f f i c i a t e .  
P e d a n d a  r i t u a l s  o f  t h e  l u n a r  c y c l e  
R o u t i n e  p e d a n d a  r i t u a l s  o f  t h e  l u n a r  c y c l e  a r e  h e l d  o n l y  a t  a  
s p e c i f i c  g r o u p  o f  t e m p l e s  - - t h o s e  o f  t h e  f i v e - p a r t  s y m b o l i c  
c l a s s i f i c a t i o n .  A  p e d a n d a  r i t u a l  t a k e s  p l a c e  a t  t h e  t e m p l e  o f  e a c h  
d i r e c t i o n ,  a n d  t w o  a t  t h e  c e n t r a l  t e m p l e  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  t h u s  
s i x  i n  a l l .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o r  d e v e l o p m e n t  o f  p e d a n d a  r i t u a l s  b e g a n  
a  v e r y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  B e s a k i h ' s  r i t u a l s ,  a  c h a n g e  t h a t  m a y  h a v e  
o c c u r r e d  n o  e a r l i e r  t h a n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  a n d  w h i c h  h a s  u n d e r g o n e  
f u r t h e r  a l t e r a t i o n s  i n  m o r e  r e c e n t  t i m e s .  
I n  B a l i ,  s y m b o l i s m  o f  t h e  f o u r  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s  e n t e r s  i n t o  
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r i t u a l  i n  i n n u m e r a b l e  w a y s  - - i n  d e t a i l s  o f  o f f e r i n g s ,  i n  w o r d s  o f  t h e  
p r i e s t ,  a n d  i n  r i t u a l  a c t s .  I n  t e r m s  o f  w h o l e  r i t u a l s ,  t h e  l a r g e s t  
p e r f o r m a t i v e  e n a c t m e n t  o f  t h i s  s y m b o l i s m  i s  B e s a k i h ' s  p e d a n d a  
c e r e m o n i e s  c a l l e d  a c i  n y a t u r ,  c e l e b r a t e d  a t  t h e  
f o u r  t e m p l e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g o d s  o f  t h e  f o u r  d i r e c t i o n s .  A s  r e f l e c t e d  i n  i t s  
n a m e ,  a  c o l l e c t i v e  d e s i g n a t i o n  m e a n i n g  ' c e r e m o n i e s  t o w a r d s  t h e  f o u r  
d i r e c t i o n s ' ,  t h e  a c i  n y a t u r  f o r m  a n  i n t e r - r e l a t e d  s e t  o f  c e r e m o n i e s  i n  
w h i c h  t h e  d e i t y  o f  e a c h  d i r e c t i o n  i s  h o n o u r e d  w i t h  i t s  o w n  e l a b o r a t e  
a n d  d i s t i n c t i v e l y  n a m e d  c e r e m o n y :  
D i r e c t i o n  T e m p l e  
C e r e m o n y  ~y o f  c e l e b r a t i o n  
E a s t  
P u r a  G e l a p  a c i  p a n g e n t e g  j a g a t  f u l l  m o o n  2 n d  m o n t h  
S o u t h  P .  K i d u l i n g  K r e t e g  
a c i  p a n y e e b  b r a h m a  n e w  
m o o n  2 n d  m o n t h  
W e s t  P u r a  U l u n  K u l k u l  
a c i  p a n g u r i p  b u m i  n e w  
m o o n  5 t h  m o n t h  
N o r t h  P u r a  B a t u  M a d e g  
a c i  p a n a u n g  b a y u  f u l l  m o o n  6 t h  m o n t h  
T h e  f o u r  r i t u a l s  a r e  a l w a y s  c o n d u c t e d  b y  a  p e d a n d a ,  b u t  m a y  b e  
h e l d  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  e l a b o r a t i o n  ( F i g .  8 . 5 ) .  T h e  i d e a l ,  a n d  
m o s t  e l a b o r a t e ,  l e v e l  r e q u i r e s  t h e  s a c r i f i c e  o f  a  b u f f a l o ,  b u t  s i n c e  
t h e  b u f f a l o  i s  s u c h  a  m a j o r  i t e m  o f  e x p e n d i t u r e ,  f i n a n c i a l  c o n s t r a i n t s  
h a v e  n e c e s s i t a t e d  t h e  r i t u a l s  s o m e t i m e s  b e i n g  h e l d  a t  l e s s  e l a b o r a t e  
l e v e l s  n o t  r e q u i r i n g  a  b u f f a l o .  B u f f a l o  c e r e m o n i e s  a r e  h e l d  e v e r y  
y e a r  a t  P u r a  G e l a p ,  o n  a l t e r n a t e  y e a r s  a t  P u r a  B a t u  M a d e g  a n d  l e s s  
r e g u l a r l y  a t  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ,  a n d  n o t  f o r  m a n y  y e a r s  a t  P u r a  U l u n  
K u l k u l .  
a) 
.... 
N 
Fig. 8.5 Levels of Ritual Elaboration of Pedanda Ceremonies (Key Indicators) 
Ceremony 
usaba kapat 
(1983) 
aci pangurip bumi 
(1981' 1983) 
aci panyceb brahma 
(1982,1983) 
Temporary Shrine 
sanggar surya 
sanggar tutuan 
sanggar tawang 
Titi Mamah/ 
Lantaran 
goat 
Shrine Offering 
suci 
catur mukti 
catur mukti 
Core Offering 
sor. pebangkit 3 
sor. pebangkit 2 
sor. pebangki t 2 
caru 
5-chicken 
5-chicken 
5-chicken 
aci panaung bayu 
(1982) 
sanggar tawang goat catur mukti(?) sor. pebangkit 3(?) 9-chicken 
goose (E) 
aci panaung bayu 
(1983) 
aci pangcnteg jagat 
(1981' 1983) 
sanggar tawang 
sanggar tawang 
sanggar luhur ing 
aka sa 
buffalo catur muka 
buffalo catur muka 
(Note: 1. The dates refer to ceremonies for which I have reliable data. 
sor. pebangki t 3 
ssor. pebangkit 5 
2. Sorohan pebangkit at large pedanda rituals are considerably augmented compared 
with those at pemangku rituals. 
9-chicken 
duck (C,E,s,vn 
piglet (N), goose (C) 
9-chickcn 
goose (E), piglet (N) 
goat (W), duck (C,S) 
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P r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  c e r e m o n y  a t  P u r a  G e l a p  i s  a l m o s t  a l w a y s  i n  
t h e  h a n d s  o f  P u r i  A g u n g  K l u n g k u n g .  A c c o r d i n g  t o  I d a  D a l e m  M a y u n ,  t h e  
l e a d i n g  m e m b e r  o f  t h i s  p a l a c e ,  h i s  f a t h e r ,  t h e  f o r m e r  D e w a  A g u n g  o f  
K l u n g k u n g  d u r i n g  D u t c h  t i m e s ,  h a d  s t r e s s e d  t o  h i m  t h a t  t h i s  c e r e m o n y  
a t  P u r a  G e l a p  m u s t  o n  n o  a c c o u n t  b e  h e l d  a t  a n y t h i n g  b u t  i t s  f u l l  a n d  
p r o p e r  l e v e l  o f  r i t u a l ,  o r  e l s e  m i s f o r t u n e  a n d  d e s t r u c t i o n  w o u l d  
e n s u e .  I n  t h e  e l a b o r a t e  c e r e m o n i e s ,  t h e  b u f f a l o  i s  n o t  s a c r i f i c e d  a s  
p a r t  o f  t h e  l a r g e  c a r u  t h a t  a c c o m p a n y  t h e  r i t u a l s ,  b u t  i s  l a i d  o u t  a t  
t h e  f o o t  o f  t h e  s a n q q a r  t a w a n q  i n  t h e  f o r m  k n o w n  a s  t i t i  m a m a h  w h e r e  
i t  s e r v e s  a s  a n  h o n o u r e d  v e h i c l e  o f  t h e  d e i t y .  I n  l e s s  e l a b o r a t e  
r i t u a l s  t h e  b u f f a l o  m a y  b e  r e p l a c e d  b y  a  g o a t ,  o r  a t  t h e  s m a l l  
c e r e m o n y  a t  P u r a  U l u n  K u l k u l  n a t  r e p l a c e d  a t  a l l .  
T h e  d i s t i n c t i v e  n a m e s  o f  t h e  r i t u a l s  a r e  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  
s y m b o l i s m  o f  t h e  f o u r t f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n .  O n l y  i n  a c i  p a n y e e b  
b r a h m a  d o e s  b r a h m a ,  h e r e  m e a n i n g  ' a n g e r '  o r  ' h e a t '  i n  a  m y s t i c a l  
s e n s e ,  r e f e r  a l s o  t o  t h e  g o d  o f  o n e  o f  t h e  d i r e c t i o n s ,  t h e  s o u t h .  T h e  
t e r m s  t h e m s e l v e s  e a c h  c o n s i s t  o f  t w o  p a r t s ,  t h e  f i r s t  d e r i v e d  f r o m  a  
v e r b a l  r o o t  o f  B a l i n e s e / O l d  J a v a n e s e  o r i g i n  w i t h  a  p r e f i x  d e n o t i n g  
' t h e  m e a n s  o f ' ,  a n d  t h e  s e c o n d  a  n o u n  o f  S a n s k r i t  o r i g i n :  
p a n g e n t e g  j a g a t  - - s t r e n g t h e n i n g / m a i n t a i n i n g  t h e  w o r l d  < 3 2 >  
p a n y e e b  b r a h m a  - - c o o l i n g  o f f  a n g e r / h e a t  ( 3 3 >  
p a n g u r i p  b u m i  - - g i v i n g  l i f e  t o  t h e  w o r l d  ( 3 4 >  
p a n a u n g  b a y u  - - g a t h e r i n g  t o g e t h e r  t h e  l i f e - f o r c e  < 3 5 >  
O f  t h e s e ,  o n l y  a c i  p a n y e e b  b r a h m a  i s  t h e  n a m e  o f  a  r i t u a l  k n o w n  
e l s e w h e r e  i n  B a l i  ( u p l a n d  v i l l a g e s  o f  B a n g l i  a n d  B a d u n g ) ,  a l t h o u g h  
o t h e r  t h a n  i n  n a m e  a n y  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  r i t u a l s  a n d  t h a t  a t  
B e s a k i h  i s  o b s c u r e . < 3 6 >  
T h e  t e r m s  d o ,  h o w e v e r ,  h a v e  a  c e r t a i n  u n i t y  i n  t h e i r  c o m m o n  
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c o n c e r n  w i t h  c o s m i c  m a i n t e n a n c e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  r i t u a l s ,  
n o t w i t h s t a n d i n g  t h e i r  d i f f e r e n t  n a m e s ,  i s  e s s e n t i a l l y  s i m i l a r :  t o  
r e q u e s t  t h e  d e i t y  o f  e a c h  d i r e c t i o n  t o  b e s t o w  u p o n  t h e  w o r l d  t h e i r  
r e s p e c t i v e  p o w e r s  a n d  t h u s  e n s u r e  t h e  w e l f a r e  a n d  p r o s p e r i t y  o f  t h e  
l a n d .  
J u s t  a s  t h e  f o u r  d i r e c t i o n s  i m p l y  a  c e n t r e - f o c u s s e d  f i v e - p a r t  
c l a s s i f i c a t i o n ,  s o  t h e  a c i  n y a t u r  i s  r e l a t e d  s y m b o l i c a l l y  t o  t h e  
c e r e m o n y  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  u s a b a  k a p a t ,  h e l d  
a t  t h e  g r e a t  c e n t r a l  s a n c t u a r y  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  U s a b a  k a p a t  
i s  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  p e d a n d a  r i t u a l  d i r e c t e d  t o  a  p a r t i c u l a r ,  a l b e i t  
v e r y  i m p o r t a n t  s h r i n e .  B h a t a r a  T~run K a b e h  i s  P u r a  B e s a k i h ' s  
c u l m i n a t i n g  a n d  u n i f y i n g  r i t u a l ,  e n a c t e d  o n  a  g r a n d  s c a l e ,  i n  w h i c h  
t h e  g o d s  o f  a l l  t h e  p u b l i c  t e m p l e s  p a r t i c i p a t e .  T h e  r i t u a l  f o c u s  o f  
b o t h  c e r e m o n i e s  i s  t h e  p a d m a s a n a .  U s a b a  k a p a t ,  a s  i t s  n a m e  i n d i c a t e s ,  
i s  h e l d  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  m o n t h  ( K a p a t ) . < 3 7 >  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h  i s  a  m o n t h - l o n g  f e s t i v a l  w h o s e  m a i n  d a y  o f  c e l e b r a t i o n  1 s  
t h a t  o f  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  t e n t h  m o n t h  ( K a d a s a ) .  
T h e  s e q u e n t i a l  o r d e r  o f  p e d a n d a  r i t u a l s  d o e s  n o t  f o l l o w  a n y  
r e c o g n i z e d  p a t t e r n  l i n k i n g  t h e  d i r e c t i o n s ,  s u c h  a s  a  c l o c k w i s e  
( p u r w a d a k s i n a )  m o t i o n .  T h a t  t h e r e  i s  n o  i n t r i n s i c  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  d a y s  o f  c e l e b r a t i o n  a n d  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  d i r e c t i o n s  i s  
c l e a r  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  d a y s  o f  c e l e b r a t i o n  h a v e  u n d e r g o n e  m a n y  
c h a n g e s  i n  t h e  l a s t  t w o  c e n t u r i e s .  
B y  p e d a n d a  r i t u a l s  I  m e a n  r i t u a l s  o f  b r a h m a n a  h i g h  p r i e s t s  w h o  
a r e  d e s c e n d a n t s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  t r a d i t i o n s ,  o f  D a n g h y a n g  N i r a r t h a  
a n d  D a n g h y a n g  A s t h a p a k a ,  w h o  a r e  s a i d  t o  h a v e  a r r i v e d  i n  B a l i  f r o m  a  
f a d i n g  M a j a p a h i t  J a v a  e a r l y  i n  t h e  1 6 t h  c e n t u r y .  O n l y  g r a d u a l l y  d i d  
t h e  r o l e  o f  t h e  p e d a n d a  i n  B a l i n e s e  r i t u a l  b e c o m e  p r o m i n e n t .  
S o u r c e s  
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a v a i l a b l e  d o  n o t  i n d i c a t e  e x a c t l y  w h e n  p e d a n d a  b e g a n  t o  o f f i c i a t e  a t  
B e s a k i h .  
T h e  q u e s t i o n  t h e n  a r i s e s  w h e t h e r  t h e s e  p e d a n d a  r i t u a l s  a r e  
d e v e l o p m e n t s  o r  e l a b o r a t i o n s  o f  p r e v i o u s l y  e x i s t i n g  p e m a n g k u  r i t u a l s  
o r  w h e t h e r  t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d  a t  t h e  t i m e  p e d a n d a  b e g a n  t o  o f f i c i a t e  
a t  B e s a k i h .  O f  t h e  s i x  p e d a n d a  c e r e m o n i e s ,  o n l y  t w o ,  t h e  c e r e m o n y  a t  
P u r a  G e l a p  a n d  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  c y c l e  a s  
g i v e n  i n  t h e  R a j a  P u r a n a .  T h e s e  t w o ,  i t  s e e m s  c e r t a i n ,  d e v e l o p e d  f r o m  
f o r m e r  p e m a n g k u  r i t u a l s .  I f  t h e  l a c k  o f  m e n t i o n  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  i s  
t a k e n  a s  g u i d e ,  t h e  o t h e r  c e r e m o n i e s  a r e  r e l a t i v e l y  r e c e n t  
i n t r o d u c t i o n s . < 3 8 >  N o n e  o f  t h e  spe~ial n a m e s  g i v e n  t o  t h e  a c i  n y a t u r  
c e r e m o n i e s  a r e  m e n t i o n e d  t h e r e  e i t h e r ,  t h o u g h  a s  t h e  c a s e  o f  P u r a  
G e l a p  i n d i c a t e s ,  t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p r o v e  t h e y  d i d  n o t  e x i s t ,  
a t  l e a s t  i n  s o m e  f o r m .  T h e  e a r l i e s t  r e f e r e n c e  I  h a v e  f o u n d  t o  a n y  o f  
t h e s e  s p e c i a l  n a m e s  o c c u r s  i n  a  d o c u m e n t  f r o m  L o m b o k  d a t e d  1 8 8 4 . < 3 9 >  
H o w e v e r ,  s u p p o r t i n g  t h e  v i e w  t h a t  s o m e  o f  t h e  a c i  n y a t u r  
c e r e m o n i e s  a r e  r e l a t i v e l y  r e c e n t  i n t r o d u c t i o n s  ( o f  t h e  e a r l y  1 9 t h  
c e n t u r y ? )  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  l i n k i n g  t h e  
t e m p l e s  w h e r e  t h e y  a r e  h e l d  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a t  
t h e  t i m e  t h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s  w e r e  c o m p i l e d .  I t  s e e m s  p l a u s i b l e  t o  
a r g u e  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a c i  n y a t u r  c e r e m o n i e s  c o i n c i d e d  w i t h  
t h e  s e e m i n g l y  l a t e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
B e s a k i h  t e m p l e s .  
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s ,  c h a n g e s  i n  t h e  t i m e  o f  c e l e b r a t i o n  o f  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  i s  o f  s i g n i f i c a n c e .  I n  t h e  R a j a  P u r a n a ,  
c e r e m o n i e s  i n v o l v i n g  a l l  t h e  g o d s  ( s a d e w a - d e w a ,  d e w a  t u r u n  k a b e h )  w e r e  
h e l d  t w i c e  a  l u n a r  y e a r ,  i n  t h e  s i x t h  m o n t h  a n d  a g a i n  i n  t h e  t e n t h  
m o n t h ,  i t  b e i n g  e x p r e s s l y  s t a t e d  i n  b o t h  c a s e s  t h a t  t h e  d e i t i e s  w e r e  
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t o  b e  t a k e n  i n  p r o c e s s i o n  f o r  t h e i r  r i t u a l  b a t h i n g . < 4 0 >  W h e n  a n d  w h y  
t h e s e  c e r e m o n i e s  w e r e  r e p l a c e d  b y  a  s i n g l e  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
c e l e b r a t e d  i n  t h e  f o u r t h  m o n t h  i s  n o t  k n o w n ,  b u t  t h i s  c h a n g e  h a d  
a l r e a d y  o c c u r r e d  b y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y . < 4 1 >  I t  i s  t e m p t i n g  
t o  s p e c u l a t e  t h a t  t h i s  c h a n g e  w a s  l i n k e d  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
p e d a n d a  r i t u a l s  o f  t h e  a c i  n y a t u r .  F o r m e r l y  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
r i t u a l s  o f  t h e  a c i  n y a t u r  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a c i  p a n g e n t e g  i a g a t )  
w e r e  h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  w h e n  t h a t  s t i l l  
o c c u r r e d  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  m o n t h .  A  n e w  s c h e d u l e  s i m i l a r  
t o  t h a t  f o l l o w e d  n o w  w a s  i n t r o d u c e d  p r o b a b l y  i n  t h e  l a t e  1 9 2 0 s . < 4 2 >  
S o m e  t i m e  l a t e r  a r o u n d  19~6 t h e  d a y  o f  c e l e b r a t i o n  o f  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h  w a s  c h a n g e d  b a c k  t o  t h e  t e n t h  m o n t h .  T h i s  c a m e  a b o u t  
a f t e r  a  r e a d i n g  a t  B e s a k i h  o f  t h e  R a j a  P u r a n a .  S i n c e  t h i s  t e x t  i s  
r e g a r d e d  a s  t h e  t e m p l e ' s  s a c r e d  c h a r t e r ,  t h e  r u l e r s  o f  K a r a n g a s e m  a n d  
K l u n g k u n g · ,  w h o  w e r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d ,  d e c i d e d  t o  f o l l o w  i t s  
d i r e c t i v e .  T h e  1 9 3 6  c h a n g e  i n  d a y  o f  c e l e b r a t i o n  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  
c e r e m o n y ' s  p e r f o r m a n c e  i n  a n y  w a y  w e  k n o w  o f .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
o n l y  a f t e r  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ' s  d a y  o f  c e l e b r a t i o n  w a s  c h a n g e d  t o  t h e  
t e n t h  m o n t h  w a s  t h e  u s a b a  k a p a t  i n s t i g a t e d  a s  a  k i n d  o f  r e m e m b r a n c e  o f  
t h a t  f o r m e r  c e l e b r a t i o n .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o r  i n t r o d u c t i o n  o f  p e d a n d a  r i t u a l s ,  w h e n e v e r  t h i s  
t o o k  p l a c e ,  w o u l d  s u r e l y  h a v e  o c c u r r e d  o n l y  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  
r o y a l  c o u r t  ( K l u n g k u n g ) ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s t a t e  r i t u a l ,  a p p r o v e d  
a n d  s u p p o r t e d  b y  t h e  r u l e r  a t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  h i s  c o u r t  p r i e s t s  a n d  
o t h e r  b r a h m a n i c  a d v i s o r s .  
A n  o u t c o m e  o f  t h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  t i m e  o f  c e l e b r a t i o n  o f  
B e s a k i h ' s  p e d a n d a  r i t u a l s  i s  t h a t  t i m e  o f  c e l e b r a t i o n  d o e s  n o t  
c o n t r i b u t e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c e r e m o n y ' s  p u r p o s e .  
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B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  t h e  m a i n  y e a r l y  c e r e m o n y  o f  t h e  m a i n  c e n t r a l  
t e m p l e ,  i s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  B e s a k i h ' s  f e s t i v a l  y e a r .  I n  t h e  s a m e  
w a y  a s  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i s  l i t e r a l l y  a n d  s y m b o l i c a l l y  t h e  c e n t r a l  
t e m p l e  o f  t h e  w h o l e  c o m p l e x ,  s o  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  i s  t h e  g r e a t  
c e n t r a l i z i n g  r i t u a l  w h i c h  u n i t e s  w i t h i n  i t s e l f  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  g o d s  
o f  a l l  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s ,  c r e a t i n g  a n d  e m p h a s i z i n g  t h e  u n i t y  o f  
P u r a  B e s a k i h .  S i n c e  P u r a  B e s a k i h  i s  s y m b o l i c a l l y  a n d  i d e o l o g i c a l l y  a t  
t h e  p i n n a c l e  o f  t h e .  i s l a n d ' s  t e m p l e  h i e r a r c h y ,  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
a l s o  s y m b o l i z e s  t h e  u n i t y  o f  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y  o f  B a l i n e s e  H i n d u s .  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  a &  B e s a k i h ' s  m a j o r  a n n u a l  f e s t i v a l ,  i s  t h u s  a  
s y m b o l  o f  B a l i n e s e  p e r c e p t i o n  o f  t h e m s e l v e s  a s  o n e  p e o p l e ,  d e f i n e d  b y  
t h e i r  r e l i g i o n .  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  d e r i v e s  i t s  r o l e  a s  B e s a k i h ' s  g r e a t  
c e n t r a l i z i n g  r i t u a l  p a r t l y  b e c a u s e  i t s  f o c u s  o f  r i t u a l  i s  t h e  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  i t  h o n o u r s  n o t  o n l y  t h e  .  g o d s  o f  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  b u t  t h e  g o d s  o f  a l l  t w e n t y - t w o  p u b l i c  t e m p l e s .  
I t s  v e r y  n a m e  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  ' t h e  g o d s  d e s c e n d  a l t o g e t h e r ' ,  
d r a w s  a t t e n t i o n  t o  t h i s  m o s t  s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c .  A  c e r e m o n y  i n  
w h i c h  a l l  t h e  g o d s  o f  a  v i l l a g e  a r e  h o n o u r e d  i s  n o t  u n i q u e  t o  B e s a k i h  
b u t ,  r e f l e c t i n g  t h e  s t r u c t u r a l  p a r a l l e l s  b e t w e e n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
a n d  t h e  p u r a  p u s e h  o f  t h e  r e g i o n ' s  o l d  c o r e  v i l l a g e s ,  o c c u r s  a l s o  a t  
t h e s e  l a t t e r  t e m p l e s .  F o r  i n s t a n c e ,  a t  t h e  u s a b a  g e d e ,  t h e  m a i n  
a n n u a l  c e r e m o n y  a t  M u n c a n ' s  p u r a  p u s e h ,  d e i t i e s  f r o m  o t h e r  t e m p l e s  
t a k e  p a r t .  
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T h e  c o m p o n e n t  r i t u a l s  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
I n  m i n o r  r e s p e c t s  t h e  l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  o f  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h  c a n  b e  a l t e r e d  h e r e  a n d  t h e r e ,  b u t  t h e  b a s i c  s e r i e s  o f  
c o m p o n e n t  r i t u a l s  i s  l a r g e l y  u n c h a n g e d .  W i t h  r a r e  e x c e p t i o n s ,  t h e n ,  
t h e  f e s t i v a l  c o n s i s t s  o f  1 4  s e p a r a t e  r i t u a l s ,  o f  w h i c h  e i g h t  i m p o r t a n t  
o n e s  a r e  c o n d u c t e d  b y  p e d a n d a ,  t h e  o t h e r  s i x  b y  p e m a n g k u .  
1 .  M a t u r  p i u n i n g  
C o n d u c t e d  b y  a  p e m a n g k u  a t  t h e  p a d m a s a n a ,  m a t u r  p i u n i n g  i s  a  
b r i e f  c e r e m o n y  t o  ' a n n o u n c e '  t o  t h e  g o d s  t h a t  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  i s  
s o o n  t o  b e  h e l d .  T h E :  ' a n n o u n c e m e n t '  f o r m s  p a r t  o f  a l l  b u t  t h e  
s m a l l e s t  c e r e m o n i e s .  O c c a s i o n a l l y  a  c a r u  i n  t h e  m a i n  c o u r t y a r d  o f  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i s  h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  i t .  
2 .  N e g t e g a n g  
T h i s  r i t u a l  i s  h e l d  i n  t h e  t e m p l e  k i t c h e n  k n o w n  a s  S u c i  a n d  
r e q u e s t s  t h e  d e i t y  w h o  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  B h a t a r i  S r i ,  t o  b l e s s  t h e  
w o r k  o f  p r e p a r a t i o n  a n d  e n s u r e  t h a t  a l l  m a t e r i a l s  a r e  p u r e ,  o f  h i g h  
q u a l i t y ,  a n d  s u f f i c i e n t .  T h e  n a m e  n e g t e g a n g  m e a n s  t o  ' c o n f i r m '  o r  
' s t r e n g t h e n ' .  A  small~ p u r i f i e s  t h e  k i t c h e n  c o m p o u n d  w h i c h  i n  t h e  
d a y s  t o  c o m e  i s  t h e  b u s y  c e n t r e  o f  p r e p a r a t o r y  a c t i v i t i e s .  
3 .  N g i n g s a h  
N g i n g s a h  i s  t h e  r i t u a l  ' w a s h i n g '  o f  t h e  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  o f  
r i c e  t o  b e  u s e d  i n  s i g n i f i c a n t  o f f e r i n g s  l i k e  t h e  c a t u r .  A  p e m a n g k u  
o r  a  p e d a n d a  i s t r i  o f f e r i n g  e x p e r t  c o n d u c t s  t h e  r i t u a l  i n  t h e  p a v i l i o n  
k e m b a n g s i r a n g  n e a r  t h e  n i n e - r o o f e d  ~ h o n o u r i n g  R a t u  K u b a k a l  w h o  i s  
i d e n t i f i e d  w i t h  B h a t a r i  S r i ,  g o d d e s s  o f  r i c e .  
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4 .  N e d u n a n g  B h a t a r a  
O n l y  a t  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  a r e  a l l  t h e  g o d s  o f  t h e  p u b l i c  
t e m p l e s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e i r  s p e c i a l  g o d - s y m b o l s  ( p r a t i m a )  i n  t h e  f o r m  
o f  a n  i n s c r i p t i o n ,  a  s t a t u e ,  a  b o x  c o n t a i n i n g  r i t u a l  s u b s t a n c e s ,  o r  a n  
e p h e m e r a l  s y m b o l .  T h e  d e i t i e s  a r e  r e q u e s t e d  t o  d e s c e n d  i n t o  t h e s e  
g o d - s y m b o l s  a t  t h e  s e v e r a l  s h r i n e s  w h e r e  t h e y  a r e  h o u s e d  - - a t  t h e  
k e h e n  b u i l d i n g  i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  a t  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  a n d  
P u r a  B a t u  M a d e g ,  a t  M e r a j a n  S e l o n d i n g  f o r  t h e  t e m p l e s  b e l o w  t h e  s t e p s ,  
a n d  a t  M e r a j a n  K a n g i n a n .  A f t e r  t h e  r i t u a l s ,  t h e  g o d - s y m b o l s  a r e  
c a r r i e d  i n  p r o c e s s i o n  t o  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a n d  e n s h r i n e d  t o g e t h e r  
i n  t h e  g o d s '  rn~eting p a v i l i o n  ( p a s a r n u h a n  a g u n g ) .  T h e  g o d s  o f  t h e  
c a t u r  L a w a  a r e  e n s h r i n e d  i n  t h e i r  o w n  t e m p l e s .  
5 .  N u h u r  T i r t h a  
T w o  o f  t h e  g o d h e a d ' s  g r e a t e s t  m a n i f e s t a t i o n s ,  t h e  g o d  o f  t h e  
m o u n t a i n  ( B h a t a r a  G u n u n g  A g u n g )  a n d  t h e  g o d  o f  t h e  o c e a n  ( B h a t a r a  
s a g a r a ) ,  a r e  a l s o  h o n o u r e d  d u r i n g  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  T h e i r  p r e s e n c e  
i s  s y m b o l i z e d  i n  t h e  f o r m  o f  h o l y  w a t e r  ( B h a t a r a  T i r t h a )  o b t a i n e d  w i t h  
d u e  r i t u a l  ( n u h u r  t i r t h a ) .  W a t e r  f r o m  T i r t h a  G i r i k u s u r n a ,  a  s p r i n g  
h i g h  u p  o n  t h e  m o u n t a i n ,  r e p r e s e n t s  t h e  g o d  o f  t h e  m o u n t a i n ,  a n d  w a t e r  
f r o m  P u r a  K l o t o k  o n  t h e  b e a c h  s o u t h  o f  K l u n g k u n g  r e p r e s e n t s  t h e  g o d  o f  
t h e  o c e a n .  P e m a n g k u  c o n d u c t  t h e  r i t u a l s . ( 4 3 >  
6 .  M a l a s t i  
I n s t e a d  o f  t h e  d e i t i e s  o f  t h e  s e p a r a t e  t e m p l e s  e a c h  r e c e i v i n g  
t h e i r  o w n  b a t h i n g  r i t u a l  ( r n a l a s t i )  a t  t i m e s  o f  t e m p l e  c e r e m o n i e s ,  a t  
B e s a k i h  t h e  b a t h i n g  r i t u a l  i s  c a r r i e d  o u t  c o l l e c t i v e l y  o n c e  a  y e a r  a s  
p a r t  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h . < 4 4 >  S u c h  a  t r a d i t i o n  i s  c c r n r n o n  i n  w e s t  
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K a r a n g a s e m .  T h e  g o d s  a r e  b o r n e  i n  p r o c e s s i o n  t o  e i t h e r  T e g a l  S u c i  
( T e g e n a n )  m o s t  y e a r s  o r  t o  Y e h  E s a h  ( n e a r  B a t u s e s a )  e v e r y  f o u r t h  y e a r .  
T h e  o r d e r  o f  p r o c e s s i o n  t o  s o m e  e x t e n t  i s  f i x e d ,  t h o u g h  i n  p r a c t i c e  
t h e r e  i s  m i n o r  v a r i a t i o n .  T h e  g o d s  o f  t h e  c a t u r  L a w a  - - R a t u  P a n d e ,  
R a t u  D u k u h  s a g a n i n g ,  R a t u  P a s e k  a n d  R a t u  P a n y a r i k a n  i n  t h a t  o r d e r  
a c c o r d i n g  t o  t e x t s  
l e a d  t h e  p r o c e s s i o n ,  f o l l o w e d  b y  t h e  g o d s  o f  
P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ,  t h e  g o d s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a n d  o t h e r  u p p e r  
t~les, t h e  g o d s  o f  P u r a  D a l e m  P u r i  a n d  o t h e r  l o w e r  t~les, a n d  
f i n a l l y  t h e  g o d s  o f  P u r a  B a t u  M a d e g .  T h e  t a s k s  o f  b e a r i n g  t h e  r i t u a l  
w e a p o n s  a n d  o t h e r  a c c e s s o r i e s  a n d  t h e  p a l a n q u i n s  o f  t h e  g o d s  a r e  
a l l o t t e d  t o  t~e v i l l a g e r s  o f  B e s a k i h  a n d  t h e  P r a g u n u n g .  A  p e d a n d a  
o f f i c i a t e s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  r i t u a l  i s  n o t  t o  p u r i f y  t h e  g o d s  ( t h e y  
a r e  i n a t e l y  p u r e )  b u t  t o  b a t h e ,  r e f r e s h  a n d  a d o r n  t h e m  t h r o u g h  t h e i r  
m a t e r i a l  g o d - s y m b o l s .  
7 .  P a m e n d a k  
P a m e n d a k  i s  t h e  c e r e m o n y  o f  ' w e l c o m e '  h e l d  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  
s t e p s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  o n  t h e  r e t u r n  o f  t h e  g o d s  f r o m  t h e  
m a l a s t i  p r o c e s s i o n .  T h e r e  t h e y  a r e  j o i n e d  b y  t h e  B h a t a r a  T i r t h a  o f  
m o u n t a i n  a n d  o c e a n .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h i s  r i t u a l  i s  
t h e  t i t i  m a m a h ,  a  s a c r i f i c e d  b u f f a l o  l a i d  o u t  o n  t h e  g r o u n d ,  w h i c h  
s e r v e s  a s  t h e  s y m b o l  o r  v e h i c l e  t o  c a r r y  t h e  g o d s  t o  t h e i r  m e e t i n g  
p a v i l i o n . < 4 S >  T h e  b u f f a l o ,  i . e .  t h e  s k i n  t o  w h i c h  t h e  h e a d  a n d  f e e t  
a r e  s t i l l  a t t a c h e d ,  i s  l a i d  o u t  f a c i n g  d o w n r i d g e ,  a n d  i s  a c c o m p a n i e d  
b y  a  s o r o h a n  p e b a n g k i t  a u g m e n t e d  b y  s p e c i a l  o f f e r i n g s  i n c l u d i n g  a t  
l e a s t  o n e  a n d  u s u a l l y  a  p a i r  o f  p r i n g ,  a m a z i n g  h u m a n - l i k e  ( m a l e  a n d  
f e m a l e )  f i g u r e s  m a d e  o f  m a t u r e  s u g a r - p a l m .  l e a f .  A  p e d a n d a  o f f i c i a t e s .  
A f t e r  t h e  r i t e  o f  p u r i f i c a t i o n  ( m a l i s )  a n d  a n  e l a b o r a t e  r i t e  o f  
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l i b a t i o n  ( t e t a b u h a n )  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  b l o o d  s a c r i f i c e  o f  a  c h i c k e n  
a n d  d u c k ,  t h e  g o d s  a r e  b o r n e  a c r o s s  t h e  b u f f a l o  v e h i c l e ,  a n d  i n t o  t h e  
t e m p l e .  
8 .  M a p e p a d a  
T h i s  r i t u a l  i s  i n  h o n o u r  o f  t h e  a n i m a l s  t h a t  a r e  t o  b e  s a c r i f i c e d  
f o r  t h e  m a i n  d a y ' s  c e l e b r a t i o n .  A l l  t h e  a n i m a l s  a r e  l e d  o r  c a r r i e d  
i n t o  t h e  m a i n  c o u r t y a r d  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  w h e r e  a  p e d a n d a  
p u r i f i e s  t h e m  a n d  r i t u a l l y  s a c r i f i c e s  t h e m .  T h e n  t h r e e  t i m e s  t h e  
a n i m a l s  a r e  t a k e n  c l o c k w i s e  a r o u n d  t h e  c o u r t y a r d ,  l e d  b y  a  p e r s o n  
b e a r i n g  ~ r i t u a l  o b j e c t  c a l l e d  p a n u n t u n .  T h e  p a n u n t u n  i s  u s e d  i n  
p o s t - c r e m a t i o n  r i t u a l s  w h e n  t h e  p u r i f i e d  s o u l  i s  l e d  b a c k  t o  i t s  p l a c e  
o f  e n s h r i n e m e n t .  I t s  r o l e  i n  m a p e p a d a  i s  s i m i l a r :  b e c a u s e  t h e  
a n i m a l s  a r e  s a c r i f i c e d  f o r  u s e  i n  r i t u a l ,  t h e i r  s o u l s ,  t h r o u g h  t h e  
p r i e s t ' s  r i t u a l ,  a r e  l e d  t o  a n  a b o d e  o f  h e a v e n l y  b l i s s .  
9 .  P u i a  a r e p a n  W i d d h i  
' W o r s h i p  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  G o d h e a d '  i s  t h e  c e n t r a l  r i t u a l  o f  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  t o  w h i c h  t h e  p r e l i m i n a r y  r i t u a l s  a l l  l e a d .  I t s  
i m p o r t a n c e  i s  c l e a r l y  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  v a s t l y  g r e a t e r  a m o u n t  o f  
o f f e r i n g s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y .  A t  l e a s t  o n e  p a d a n d a  s i w a  a n d  o n e  
p a d a n d a  b u d a  o f f i c i a t e .  T h e  G o d h e a d  i s  s y m b o l i z e d  i n  t h e  o f f e r i n g s :  
s h r i n e  o f f e r i n g s  o f  t h e  s a n g g a r  t a w a n g  a s  t h e  h e a d ,  c o r e  o f f e r i n g s  a s  
t h e  m a i n  p a r t  o f  t h e  b o d y ,  a n d  t h e  c a r u  a s  t h e  l o w e r  b o d y  a n d  l e g s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c e r e r r a n y ,  e s s e n t i a l l y  t h a t  o f  t h e  b a s i c  i d i o m  o f  
r i t u a l ,  i s  t o  r e q u e s t  t h r o u g h  d e v o t i o n  a n d  w o r s h i p  t h a t  S a n g  H y a n g  
W i d d h i ,  t h e  G o d h e a d ,  a n d  H i s  m a n i f e s t a t i o n s ,  t h e  g o d s  o f  B e s a k i h ,  
b e s t o w  u p o n  t h e  w o r l d  d i v i n e  e m a n a t i o n s  o f  b l e s s i n g s  a n d  b e n e v o l e n c e .  
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1 0 .  c a r u  i a b a n  p u r a  
W h i l e  t h e  m a i n  r i t u a l  o f  P u j a  a r e p a n  W i d d h i  i s  t a k i n g  p l a c e ,  
a n o t h e r  p e d a n d a  o f f i c i a t e s  a t  a  b u l l  s a c r i f i c e  h e l d  a t  t h e  f o o t  o f  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  T h e  b u l l  f a c e s  d o w n r i d g e .  M a n y  p e o p l e  
i n t e r p r e t  t h i s  s a c r i f i c e  a s  b e i n g  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  d e m o n i c  
f o l l o w e r s  o f  t h e  g o d s .  S a m e ,  h o w e v e r ,  i n t e r p r e t  i t  a s  p a r t  o f  t h e  
m a i n  £ S r Y  i n s i d e  t h e  t e m p l e ,  s a y i n g  t h a t  i t s  p o s i t i o n  o u t s i d e  i s  d u e  
t o  t h e  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  t h e  b u l l ,  a n d  t h e  d o g  f o r  t h a t  m a t t e r ,  
b e i n g  u s e d  i n  c a r u  i n s i d e  a n y  o f  t h e  B e s a k i h  t e m p l e s .  
1 1 .  M a p a s e l a n q  
F o r  t h e  r i t u a l  o f  m a p a s e l a n g  t h e  g o d s  a r e  f i r s t  c a r r i e d  i n  
p r o c e s s i o n  t h r e e  t i m e s  c l o c k w i s e  a r o u n d  t h e  c o u r t y a r d  b e f o r e  b e i n g  
e n s h r i n e d  i n  t h e  p a v i l i o n  k e m b a n q s i r a n g  ( o r  b a l e  p a s e l a n g )  w h e r e  i t  
t a k e s  p l a c e .  A t  e a c h  c i r c u m a m b u l a t i o n  t h e  b e a r e r  o f  e a c h  g o d - s y m b o l  
s t e p s  u p o n  t h e  h e a d  o f  t h e  b u f f a l o  l a i d  , o u t  i n  t i t i  m a m a h  f a s h i o n  
b e s i d e  t h e  p a v i l i o n . < 4 6 >  H e r e ,  a s  i n  p a m e n d a k ,  t h e  b u f f a l o  s e r v e s  a s  
t h e  v e h i c l e  o f  t h e  g o d s .  W i t h i n  t h e  p a v i l i o n ,  b e s i d e s  m a n y  c o m p l e x  
o f f e r i n g s ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  u n u s u a l  o b j e c t s  s u c h  a s  a  m o d e l  b o a t ,  
a  m o d e l  r i c e b a r n ,  m o d e l  s h r i n e s ,  a n d  o t h e r  a r t i f a c t s .  T h e s e  o b j e c t s  
a r e  m e n t i o n e d  i n  a  u n i q u e  t e x t  o f  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  ( t h e  
( p a ) i e j i w a n )  r e a d  o u t  a l o u d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r i t u a l ,  i n  w h i c h  t h e  
v a r i e d  c o n t e n t s  o f  t h e  e a r t h ,  m o u n t a i n ,  o c e a n ,  s h r i n e ,  b o a t ,  a n d  
r i c e b a r n ,  a r e  s a i d  t o  b e  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  " h e  w h o  p e r f o r m s  t h e  
p a s e l a n g  r i t u a l ;  i f  t h e r e  i s  n o  p a s e l a n g  r i t u a l ,  t h e  c e r e m o n y  w i l l  
n o t  a c c o m p l i s h  I  i t s  p u r p o s e  j  •  "  S u c h  p o s s e s s i o n s  a r e  s a i d  t o  c a n e  f r o m  
B h a t a r a  S m a r a  a n d  B h a t a r i  R a t i h ,  t h e  g o d  a n d  g o d d e s s  o f  l o v e ,  w h o  a t  
t h e  s a m e  t i m e  d e s t r o y  a f f l i c t i o n s  a n d  m i s f o r t u n e s  a n d  b r i n g  a b o u t  
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p r o s p e r i t y  a n d  l o n g  l i f e  ( f o r  t e x t  a n d  t r a n s l a t i o n ,  s e e  Appendix~). 
T h e  t h e o l o g y  o f  t h e  p a s e l a n g  r i t u a l  h a s  y e t  t o  b e  s t u d i e d ,  b u t  o n e  
i n t e r p r e t a t i o n  ( I  G u s t i  A g u n g  G e d e  P u t r a : p e r s . c a m m . )  a s s o c i a t e s  i t  
w i t h  t h e  f a m o u s  S m a r a d a n a  m y t h  i n  w h i c h  S m a r a  s a c r i f i c e d  h i m s e l f  f o r  
t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  w o r l d ,  t h e  l e s s o n  b e i n g  t h a t  d e s i r e ,  w h i c h  i s  
a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  f o r  t h i n g s  t o  h a p p e n ,  m u s t  b e  c o n t r o l l e d .  
S a c r i f i c e  m u s t  a c c o m p a n y  d e s i r e ,  f o r  t h e  g r e a t e r  g o o d  o f  a l l .  L o v e  
a n d  h o m a g e  ( b a k t i )  t o w a r d s  t h e  g o d s  b r i n g s  a b o u t  i n  r e t u r n  t h e  l o v e  
a n d  b e n e v o l e n c e  ( s w e c a )  o f  t h e  g o d s  t o w a r d s  m a n k i n d .  T h e  p a s e l a n g  
r i t u a l  s e r v e s  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  t r a n s f e r e n c e  o f  l o v e  b e t w e e n  d e v o t e e  
a n d  d i v i n i t y .  S u c h  r i t u a l s  a r e  a l s o  h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  m o s t  
e l a b o r a t e  r i t u a l s  o f  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  r i t e s  o f  p a s s a g e ,  
p a r t i c u l a r l y  t o o t h f i l i n g  a n d  m a r r i a g e . < 4 7 >  
1 2 .  P u j a  t i g a n g  r a h i n a  
T h e  ' w o r s h i p  o f  t h e  t h i r d  d a y '  a f t e r  t h e  m a i n  d a y ' s  c e l e b r a t i o n  
i s  a  b a s i c  p e d a n d a  r i t u a l  w i t h o u t  a n y  s u p p l e m e n t a r y  f e a t u r e s .  T h e  
g o d s  r e m a i n  i n  r e s i d e n c e  i n  t h e  t e m p l e  f o r  a  t o t a l  o f  e l e v e n  d a y s  s o  
t h a t  w o r s h i p p e r s  f r o m  a f a r  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  t h e i r  
d e v o t i o n .  
1 3 .  N a n d i n g  a j a n g  
I n  t h i s  r i t u a l  i n  t h e  b a l e  a g u n g ,  B e s a k i h ' s  n i n e  o f f i c i a l  
p e m a n g k u  p e r f o r m  t h e  r i t u a l ,  u n i q u e  t o  t h e m ,  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e i r  
p o s i t i o n s  i n  t h e  s y s t e m  o f  r a n k i n g  o f  p e m a n g k u  ( C h a p t e r  2 ) .  T h e  
r i t u a l  a l s o  i n c l u d e s  t h e  r e a d i n g  o f  a  t e x t  a s k i n g  f o r g i v e n e s s  f o r  a n y  
s h o r t c o m i n g s  o r  m i s t a k e s  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  c o m m i t t e d .  
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1 4 .  P a n y i m p e n a n / P a n y i n e b a n  
T h e  d i s t i n c t i v e  r i t u a l s  o f  t h e  c l o s i n g  d a y  b e g i n  i n  t h e  m o r n i n g  
i n  t h e  l o w e s t  c o u r t y a r d  w i t h  a  r i t u a l  b l o o d  s a c r i f i c e  ( t a b u h  r a h l  i n  
t h e  f o r m  o f  a  s m a l l  c o c k f i g h t  p r e c e d e d  b y  e g g - ,  c o c o n u t - ,  a n d  
c a n d l e n u t - f i g h t s .  I n  t h e  l a t e  a f t e r n o o n  o r  e v e n i n g  a  p e d a n d a  
o f f i c i a t e s  a t  a  f i n a l  r i t u a l  o f  h o m a g e .  O n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  
r i t u a l  t h e  g c d s  a r e  c a r r i e d  o u t  o f  t h e  t e m p l e  i n  a  p r o c e s s i o n  l e d  b y  a  
p e r s o n  b e a r i n g  a  s p e c i a l  o f f e r i n g  c a l l e d  t e t i n q k e b  w h i c h  a t  t h e  f o o t  
o f  t h e  s t e p s  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  a n d  i t s  c o n t e n t s  s p i l l e d  o n  t h e  
g r o u n d  ( t i n q k e b ,  ' s p i l l e d ,  u p s i d e  d o w n ' ) .  T h e  g c d s  s t e p  u p o n  t h e s e  
s p i l l e d  c o n t e n t s  a n d  t h e n  r e t u r n  t o  t h e  s a m e  s h r i n e s  a n d  p l a c e s  w h e r e  
t h e y  f i r s t  d e s c e n d e d  i n t o  t h e i r  g c d - s y m b o l s  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
f e s t i v a l .  J e i a u m a n  a n d  s i d a k a r y a  o f f e r i n g s  a r e  p l a c e d  o n  s h r i n e s  a s  a  
f i n a l  s y m b o l  o f  t h a n k s  a n d  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n .  
T h e  g c d s  h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  h e a v e n l y  a b c d e s .  O n e  l a s t  r i t e  
r e m a i n s  t o  b e  c a r r i e d  o u t :  t h e  r e t u r n i n g  o f  t h e  m a t e r i a l  a s p e c t s  o f  
r i t u a l  t o  t h e i r  u l t i m a t e  s o u r c e ,  t h e  e a r t h .  T h e  r i t u a l  i s  c a l l e d  
n q e s e n q  p r i n q  b a q i a ,  ' b u r n i n g  t h e  p r i n q  a n d  b a q i a ' ,  a f t e r  t w o  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  o f f e r i n g s .  I t  t a k e s  p l a c e  a t  a  l a r g e  h o l e  d u g  
b e h i n d  t h e  s a n q q a r  t a w a n q .  B i t s  o f  n o w  d r i e d  p a l m - l e a f  f r o m  t h e  
p r i n q ,  b a q i a  a n d  o t h e r  o f f e r i n g s  a r e  b u r n e d  o n  a n  e a r t h e n w a r e  s t a n d  
a n d  t h e i r  a s h e s  p l a c e d  i n  a  y o u n g  c o c o n u t ,  a n d  t h e n  p l a c e d  i n  t h e  
h o l e .  T h e  r e s t  o f  t h e s e  o f f e r i n g s  a r e  t h r o w n  i n ,  t o o ,  a f t e r  w h i c h  t h e  
h a n d f u l  o f  w o r s h i p p e r s  p a y  h o m a g e  t o  I b u  P r e t i w i ,  M o t h e r  E a r t h .  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  i s  o v e r  f o r  a n o t h e r  y e a r .  
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S e q u e n t i a l  s t r u c t u r e  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  c o n s i s t s  o f  a  s e q u e n c e  o f  r i t u a l  e v e n t s  
l a s t i n g  o v e r  a  p e r i o d  o f  a l m o s t  a  m o n t h .  I n s t e a d  o f  j u s t  a  s i n g l e  
p e m a n g k u  r i t u a l ,  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  c o n s i s t s  o f  1 4  s e p a r a t e  e v e n t s  o r  
r i t u a l s .  
T h e s e  r i t u a l s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  w h i c h  p a r a l l e l  t h e  
p h a s e s  o f  t h e  p e m a n g k u  r i t u a l  (~ig. 8 . 6 ) .  I n  a  t e m p o r a l  s e n s e  t h e r e  
i s  a  n e a t  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  t a s k s  o f  t h e  t w o  k i n d s  o f  p r i e s t s .  
P e m a n g k u  o f f i c i a t e  a t  t h e  e a r l y  p u r i f i c a t i o n  a n d  i n v i t a t i o n  p h a s e s ,  
w h i l e  p e d a n d a  o f f i c i a t e  a t  t h e  c o r e  a n d  c l o s i n g  r i t u a l s .  
~ig. 8 . 6  C o r r e s p o n d e n c e s  i n  s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  p e m a n g k u  
r i t u a l  a n d  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
P h a s e  
P e m a n g k u  R i t u a l  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
1 .  m a t u r  p i u n i n g  
A .  P u r i f i c a t i o n  i .  o f  t h e  p r i e s t  
i i .  o f  r i t u a l  o f f e r i n g s  2 .  n e g t e g a n g  
3 .  n g i n g s a h  
B .  I n v i t a t i o n  i .  i n v i t e s  g o d s  t o  d e s c e n d  4 .  n e d u n a n g  b h a t a r a  
S .  n u h u r  t i r t h a  
i i .  b a t h i n g  r i t u a l  6 .  m a l a s t i  
7 .  p a m e n d a k  
C .  P r e s t a t i o n s  8 .  m a p e p a d a  
D .  C o u n t e r p r e s t a t i o n  9 .  p u j a  a r e p a n  W i d d h i  
1 0 .  c a r u  j a b a n  p u r a  
1 1 .  m a p a s e l a n g  
1 2 .  p u j a  3  r a h i n a  
1 3 .  n a n d i n g  a j a n g  
E .  D i s p e r s i o n  1 4 .  p a n y i m p e n a n  
T h e  s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  m a y  b e  a l s o  b e  
i l l u s t r a t e d  i n  d i a g r a m m a t i c  f o r . m  (~ig. 
8 .  7 ) .  T h e s e  f i g u r e s  
d e m o n s t r a t e  t h a t  T h e  s a m e  p h a s e s  o f  r i t u a l  i d i o m  i n  t h e  s a m e  o r d e r  a r e  
c o m m o n  t o  b o t h  p e m a n g k u  r i t u a l  a n d  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  E l a b o r a t i o n  
i s  a c h i e v e d  b y  t r a n s f o r m i n g  t h e  p h a s e s  a n d  s u b - p h a s e s  o f  a  p e m a n g k u  
r i t u a l  i n t o  o n e  o r  m o r e  c o m p o n e n t s  r i t u a l s  o f  t h e  g r e a t  f e s t i v a l .  
N 
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Fig. 8.7 Relationship between sequential structures of pemangku ritual and Bhatara Turun Kabeh 
(i) Bhatara Turun Kabeh 
A B 
~ ~ ii i ~ \---
1-p 2-p 3-p 4-p 5-p 6-p 7-P 
A B C D E 
~A~~~ 
a1 a2 a3 b1 b2 b3 cl c2 c3 d1 d2 d3 el e2 
8-P 
CD 
9-P 10-P 
(ii) Pemangku ritual: A ---------- B ------------ C -- D -------------------E 
11-P 
Bhatara Turun Kabeh: A (p,p,p) -- B (p,p,p,P) -- C D (P,P,P,P) -- (P,p) -- E (P) 
Note: 'p' denotes pemangku ritual; 'P' denotes pedanda ritual 
12~P 
E 
\ 
13-p 14-P 
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C o n c l u s i o n  
I n  e a r l y  c h a p t e r s  I  a r g u e d  t h a t  c o m m o n  t o  B e s a k i h  r i t u a l s  
g e n e r a l l y  a r e  t w o  b a s i c  f o r m a l  a s p e c t s ,  t h a t  o f  i d i o m  o f  r i t u a l  a n d  
t h a t  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n .  I n  t h i s  c h a p t e r  I  a r g u e d  t h a t  i t  i s  
i m p l i c i t  m y t h o l o g y  o f  c e r t a i n  c o n t i n g e n t  a s p e c t s  o f  r i t u a l  t h a t  
p r o v i d e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p u r p o s e  o f  r i t u a l .  
V a r i o u s  s t r a n d s  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  p u r p o s e  o f  r i t u a l .  I m p o r t a n t  a m o n g  t h e m  a r e  t h e  
m y t h o l o g y  o f  t h e  d e i t y  i n  w h o s e  h o n o u r  t h e  r i t u a l  i s  e n a c t e d ,  t h e  
m y t h o l o g y  o f  t h e  t i m e  o f  c e l e b r a t i o n  w i t h i n  c a l e n d r i c a l  c y c l e s  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  ( e s p e c i a l l y  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s )  w i t h  n a t u r a l  c y c l e s ,  
a n d  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a d d i t i o n a l  r i t u a l  f e a t u r e s  s p e c i f i c  t o  
s e v e r a l  r i t u a l s .  
H o w e v e r ,  a m o n g  s o m e  r i t u a l s  ( e s p e c i a l l y  w u k u  
r i t u a l s )  
t h e  o n l y  d i s t i n g u i s h i n g  
f e a t u r e  i s  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  
r i t u a l .  S u c h  r i t u a l s  h a v e  n o  s p e c i f i c  
p u r p o s e  o v e r  a n d  
a b o v e  t h e  
u s u a l  r e q u e s t  f o r  d i v i n e  b l e s s i n g s .  
I n  t h i s  c h a p t e r  I  p a i d  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  
t h o s e  r i t u a l s  
t h a t  
r e f l e c t  t h e  s y m b o l i c  c l a s s i f i c a t i o n s  u n d e r l y i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t e m p l e s .  T h e  p e d a n d a  r i t u a l s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e m p l e s  o f  t h e  
f i v e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n .  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  a n d  u s a b a  d a l e m  p u r i  
a r e  t h e  m a i n  c e r e m o n i e s  a t  t e m p l e s  o f  t h e  d u a l  c l a s s i f i c a t i o n .  M o r e  
i m p o r t a n t l y ,  h o w e v e r ,  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  a l s o  e x p r e s s e s  t h e  u n i t y  o f  
t h e  w h o l e  c o m p l e x .  I n  a  l a t e r  c h a p t e r  I  d i s c u s s  t h e  t w o  g r e a t  
p u r i f i c a t o r y  r i t u a l s ,  P a n c a  W a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a ,  w h i c h  r e f l e c t  
t h e  c o m i n g  t o g e t h e r  o f  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e s  i n  r e l i g i o n  a n d  
s o c i e t y .  
T h e s e  t w o  r i t u a l s  c a n  o n l y  b e  u n d e r s t o o d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  P u r a  B e s a k i h  a n d  t h e  s o c i e t y  t h a t  s u p p o r t s  
i t .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  f o r m s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  
C H A P T E R  9  
E N A C T M E N l '  O F  R I  T U X .  
I n t r o d u c t i o n  
I  h a v e  e x a m i n e d  t h e  h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  t h e  i d i o m  
a n d  t h e  p u r p o s e  o f  r i t u a l .  N o w  I  t u r n  t o  t h e  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  
r i t u a l ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r i t u a l  a n d  i t s  s o c i a l  c o n t e x t s ,  a n d  
i n t r o d u c e  t h e  p e o p l e  w h o  m a k e  p o s s i b l e  i t s  e n a c t m e n t .  
T h e  p u b l i c  r i t u a l s  o f  B e s a k i h  a r e  n u m e r o u s ,  a n d  r a n g e  i n  s i z e  
f r o m  s o m e  t h a t  a r e  q u i t e  s i m p l e  w h e r e  o n l y  t h e  p e m a n g k u  a n d  h i s  f a m i l y  
a t t e n d ,  t o  o t h e r s  t h a t  a r e  v e r y  e l a b o r a t e  w h e r e  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  
a t t e n d  f r o m  a l l  o v e r  B a l i .  P e o p l e  f r o m  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y  w o r s h i p  
a t  B e s a k i h  o r  a r e  i n  s o m e  w a y  i n v o l v e d  i n  i t s  r i t u a l s .  B e s a k i h ' s  
s o c i a l  c o n t e x t s  r a n g e  a l o n g  a  h i e r a r c h y  o f  s o c i a l  f o r m a t i o n s  f r o m  t h e  
a d a t  v i l l a g e ,  t h r o u g h  t h e  r e g i o n a l  p r i n c i p a l i t y ,  t o  t h e  i s l a n d - w i d e  
s t a t e  o r  p r o v i n c e ,  a n d  b e y o n d  t o  t h e  m o d e r n  n a t i o n  s t a t e .  T h e r e  i s  
h e r e  a  v e r y  i m p o r t a n t  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  s o c i a l  h i e r a r c h y ,  
t e m p l e  h i e r a r c h y  a n d  r i t u a l  h i e r a r c h y .  E s s e n t i a l l y ,  i t  i s  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  t h a t  I  e x p l o r e  i n  t h i s  a n d  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s .  
T e m p l e - s o c i e t y  r e l a t i o n s  e n t a i l  b o t h  a n  i d e a t i o n a l  a s p e c t  a n d  a  
p r a c t i c a l  a s p e c t .  T h e  i d e a t i o n a l  a s p e c t  i s  w h a t  p e o p l e  f r o m  d i f f e r e n t  
l e v e l s  o f  s o c i e t y  t h i n k  a b o u t  t h i s  t e m p l e - s o c i e t y  r e l a t i o n s h i p .  A  
l o c a l  B e s a k i h  v i l l a g e r ,  a  m e m b e r  o f  a  p r a g u n u n g  v i l l a g e ,  t h e  r e g i o n a l  
l o r d  s u c h  a s  A n g l u r a h  S i d e m e n ,  t h e  r u l e r  a n d  m e m b e r s  o f  h i s  c o u r t ,  a n d  
o f f i c i a l s  o f  p r e s e n t - d a y  g o v e r n m e n t ,  h a v e  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  v i e w e d  
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t h i s  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r  o w n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
i n v o l v e m e n t .  O f  s p e c i a l  i m p o r t a n c e  h e r e  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
P u r a  B e s a k i h  a n d  w h a t  t h e  B a l i n e s e  c a l l  g u r u  w i s e s a  o r  t h e  h o l d e r  o f  
p o l i t i c a l  a u t h o r i t y ,  t h e  r a j a  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t r a d i t i o n a l  s t a t e s ,  
t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  s t a t e  i n  m o d e r n  t i m e s .  I n  a n  
o v e r a l l  p e r s p e c t i v e  f r o m  e a r l y  t i m e s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  o n e  t h e m e  
t h a t  b e c o m e s  a p p a r e n t  i s  t h a t  t e m p l e - s t a t e  r e l a t i o n s  h a v e  c h a n g e d  a s  
t h e  s t r u c t u r e  a n d  n a t u r e  o f  t h e  i s l a n d ' s  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  h a v e  
c h a n g e d .  T h e s e  c h a n g e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  l a t e r  c h a p t e r s .  
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l ,  t h e  p r a c t i c a l  
d i m e n s i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r i t u a l  a n d  s o c i e t y ,  a s  i t  i s  
c a r r i e d  o u t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  E n a c t m e n t  o f  r i t u a l  c o n s i s t s  o f  
t h r e e  a s p e c t s  - - p a y m e n t  o r  f u n d i n g ,  p r e p a r a t i o n ,  a n d  p e r f o r m a n c e .  
A l l  o f  t h e s e  a s p e c t s  i n v o l v e  p e o p l e .  W h a t e v e r  t h e  r i t u a l ,  s o m e o n e  h a s  
t o  p r e p a r e  i t ,  p e r f o r m  i t  a n d  p a y  f o r  i t .  B y  p a y m e n t ,  I  i n c l u d e  
c o n t r i b u t i o n s  i n  k i n d .  A l t h o u g h  n o t  t h e  c a s e  i n  e a r l i e r  c e n t u r i e s ,  
n o w a d a y s  f u n d i n g  i n  a l m o s t  e n t i r e l y  p r o v i d e d  a s  m o n e y .  B y  p e r f o r m a n c e  
I  m e a n  b o t h  t h e  o f f i c i a t i n g  p r i e s t ( s )  a n d  t h e  c o n g r e g a t i o n .  
I n  s o m e  r i t u a l s  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  p r e p a r a t i o n ,  p e r f o r m a n c e  
a n d  p a y m e n t  a r e  o n e  a n d  t h e  s a m e  g r o u p ,  b u t  o f t e n  t h e y  a r e  n o t .  T h o s e  
w h o  p r e p a r e  a  r i t u a l  n o r m a l l y  p a r t a k e  i n  i t s  p e r f o r m a n c e  b u t  d o  n o t  
n e c e s s a r i l y  c o n t r i b u t e  t o  f u n d i n g .  M a n y  p e o p l e  w h o  t a k e  p a r t  i n  
p e r f o r m a n c e  o r  a t t e n d a n c e  a r e  i n  n o  w a y  i n v o l v e d  i n  p r e p a r a t i o n  o r  
p a y m e n t .  T h o s e  w h o  p a y  f o r  a  r i t u a l  a s  a  r u l e  t a k e  p a r t  i n  i t s  
p e r f o r m a n c e  b u t  m a y  b e  i n v o l v e d  i n  p r e p a r a t i o n  i n  o n l y  a n  a d v i s o r y  o r  
o v e r s e e i n g  r o l e .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  t h a t  a t t e n d s  m u s t  b e  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f  a  r i t u a l ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a  
r i t u a l  i s  n o t  b o u n d  b y  i n d i v i d u a l  a t t e n d a n c e .  I n  t h e  c a s e  o f  P u r a  
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B e s a k i h ,  f o r  i n s t a n c e ,  i t s  s t a t u s  a s  t h e  h i e r a r c h i c a l l y  p a r a m o u n t  
t e m p l e  o f  B a l i  ( a n d  i n d e e d  o f  I n d o n e s i a )  m e a n s ,  i d e o l o g i c a l l y ,  t h a t  
t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f  i t s  p u b l i c  r i t u a l s  a r e  a l l  H i n d u s  t h r o u g h o u t  B a l i  
a n d  I n d o n e s i a .  A  f e w  r i t u a l s  h a v e  a  m o r e  c i r c u m s c r i b e d  c i r c l e  o f  
b e n e f i c i a r i e s ,  i n  m o s t  c a s e s  a  d e s c e n t  
i n c l u s i v e s n e s s .  
g r o u p  o f  v a r y i n g  
T h e  k e y  t o  a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s  t h a t  t o g e t h e r  m a k e  
u p  t h e  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l  i s  t h e  l o c a t i o n  o f  r i t u a l s  o n  t h e  h i e r a r c h y  
o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  w h i c h  i n  t e r m s  o f  ' m e a n i n g '  m a y  n o t  b e  v e r y  
i n f o r m a t i v e  b u t  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  i s  v e r y  i m p o r t a n t  
i n d e e d .  A s  I  h a v e  s h o w n ,  h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  i s  r e l a t e d  
t o  t h e  c a l e n d r i c a l  c y c l e s  i n  w h i c h  B e s a k i h  c e r e m o n i e s  f a l l ,  a n d  t h e s e  
i n  t u r n ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  w i l l  d e m o n s t r a t e ,  a r e  r e l a t e d  t o  
s o u r c e s  o f  f u n d i n g .  A  s e r i e s  o f  i m p o r t a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  
t h r e e  v a r i a b l e s  e m e r g e  f r o m  t h i s  a n a l y s i s ,  a n d  t h e s e  r e v e a l  a  g r e a t  
d e a l  a b o u t  t h e  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  r i t u a l s .  T h e  f e w  s e e m i n g  
a n o m a l i e s  t h a t  a r i s e  a r e  n o t  r e a l l y  a n a m o l i e s  a t  a l l  b u t  a r e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  s y m b o l i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  t e m p l e  s y s t e m  a t  B e s a k i h .  
T h e  l o c a t i o n  o f  a  r i t u a l  o n  t h e  h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  
d e t e r m i n e s  i t s  s i z e ,  w h i c h  i n  p r a c t i c a l  t e r m s  m e a n s  t h e  c o s t  o f  r i t u a l  
a n d  t h e  a m o u n t  o f  p r e p a r a t i o n  a s  m e a s u r e d  i n  u n i t s  o f  l a b o u r .  I n  t h i s  
r e g a r d ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p e m a n g k u  a n d  p e d a n d a  r i t u a l s  i s  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t .  E s s e n t i a l l y ,  p e m a n g k u  r i t u a l s  a r e  B e s a k i h  
a f f a i r s  a s  f a r  a s  b o t h  p r e p a r a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  a r e  c o n c e r n e d .  A t  
t h e  s i m p l e s t  o f  t h e s e ,  o n l y  t h e  p e m a n q k u  a n d  a  f e w  c l o s e  f a m i l y  
a t t e n d ,  s i x  t o  e i g h t  p e o p l e  i n  a l l ,  i n c l u d i n g  c h i l d r e n .  A t  o t h e r s ,  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o n e  o r  m o r e  b a n j a r  a t t e n d .  C o n g r e g a t i o n  v a r i e s  
w i t h  s o u r c e  o f  f u n d i n g .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  n o w  i s  t h e  u s a b a  d a l e m  
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p u r i  a t t e n d e d  b y  h u g e  c r o w d s  f r o m  a l l  o v e r  B a l i ;  f o r m e r l y  t h e  o d a l a n  
o f  R a t u  M a s p a h i t ,  a n d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  t h e  m a j o r  a g r i c u l t u r a l  
r i t u a l s  a t  P u r a  B a n u a ,  w e r e  a t t e n d e d  b y  p r a g u n u n g  a n d  o t h e r  
n o n - B e s a k i h  v i l l a g e r s .  
P e d a n d a  r i t u a l s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a l w a y s  i n v o l v e  p e o p l e  f r o m  
o u t s i d e  B e s a k i h ,  f o r  n o  p e d a n d a  o r  b r a h m a n a  f a m i l i e s  r e s i d e  t h e r e .  A t  
t h e  v e r y  l e a s t ,  a  p e d a n d a  m u s t  b e  i n v i t e d  t o  o f f i c i a t e  a n d  b r a h m a n a  
o f f e r i n g  e x p e r t ( s )  t o  a s s i s t ;  a t  t i m e s ,  a l l  p r e p a r a t i o n s  f o r  p e d a n d a  
r i t u a l s  a r e  d o n e  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e  a n d  o f f e r i n g s  a r r i v e  b y  t r u c k .  
C o n g r e g a t i o n s  a t  p e d a n d a  r i t u a l s  a r e  p a r t l y  o r  e v e n  m o s t l y  n o n - B e s a k i h  
p e o p l e ,  w h i l e  f u n d i n g  c o m e s  m o s t l y  f r o m  g o v e r n m e n t  s o u r c e s .  
I  w i l l  b e g i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t s  o f  t h e  
e n a c t m e n t  o f  r i t u a l  w i t h  t h e  a s p e c t  o f  f u n d i n g ,  f o r  l o g i c a l l y  f u n d i n g ,  
w h e t h e r  c a s h  o r  k i n d ,  i s  t h e  n e c e s s a r y  p r e c o n d i t i o n  f o r  r i t u a l  t o  t a k e  
p l a c e .  I f  t h e  s o u r c e  o f  f u n d i n g  f a i l s  t h e  r i t u a l  i s  n o t  h e l d ,  a n d  
t h a t  i s  p r e c i s e l y  w h a t  h a p p e n e d  a t  B e s a k i h  f o r  a t  l e a s t  t w e n t y  y e a r s  
t o  m o r e  t h a n  t h i r t y ,  m o s t l y  w u k u  c y c l e ,  p e m a n g k u  r i t u a l s .  
T h e r e  a r e  f i v e  m a i n  c a t e g o r i e s  o f  f u n d i n g :  r e v e n u e  f r o m  t e m p l e  
l a n d ,  v i l l a g e  c o n t r i b u t i o n s ,  s t a t e  c o n t r i b u t i o n s ,  v o l u n t a r y  
c o n t r i b u t i o n s ,  a n d  d e s c e n t  g r o u p  c o n t r i b u t i o n s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  w h i c h  a r e  a  m o d e r n  d e v e l o p m e n t ,  t h e s e  
c a t e g o r i e s  o f  f u n d i n g  a r e  o f  l o n g - s t a n d i n g ,  a n d  t h e  u s e s  t o  w h i c h  
s o u r c e s  o f  f u n d i n g  a r e  p u t  s h o w  a  c e r t a i n  c o n t i n u i t y  u n t i l  q u i t e  
r e c e n t  t i m e s  w h e n  a l t e r a t i o n s  a n d  a d a p t a t i o n s  b e c a m e  m o r e  p r o n o u n c e d .  
R e v e n u e  f r o m  t e m p l e  l a n d s  ,  s a v e  f o r  c e r t a i n  q u i t e  r e c e n t  c h a n g e s ,  h a s  
b e e n  u s e d  f o r  p e m a n g k u  r i t u a l s  i n c l u d i n g  a l m o s t  a l l  t h o s e  r e c k o n e d  b y  
t h e  w u k u  c a l e n d a r  a n d  m a n y  l u n a r  c a l e n d a r  o n e s  a s  w e l l .  C o n t r i b u t i o n s  
f r o m  t h e  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  f u n d  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  a n d  b h u t a  y a d n y a  
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s a c r i f i c e s .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  p r a q u n u n q  a n d  o t h e r  v i l l a g e s  o f  t h e  
r e g i o n  a r e  n o w  l a r g e l y  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t .  D e s c e n t  g r o u p s ,  e i t h e r  a t  
d a d i a  o r  w a r g a  l e v e l s ,  f u n d  r i t u a l s  h e l d  a t  p u b l i c  t e m p l e s .  T h e  
b e n e f i t s  o f  t h e s e  r i t u a l s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  e a c h  g r o u p ' s  m e m b e r s  a l o n e  
a n d  d o  n o t  i n v o l v e  t h e  p u b l i c  a s  a  w h o l e .  F o r  s p e c i a l  r e a s o n s ,  
h o w e v e r ,  d e s c e n t  g r o u p s  f u n d  p u b l i c  c e r e m o n i e s  w h o s e  r e g u l a r  s o u r c e  o f  
f u n d i n g  h a d  d r i e d  u p .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  i n d i v i d u a l s  w h i c h  i n  t h e  
t i m e  o f  t h e  R a j a  P u r a n a  w e r e  t i e d  u p  w i t h  l a n d  ·  g r a n t s  h a v e  a l m o s t  
e n t i r e l y  d i e d  o u t ,  t o  b e  r e p l a c e d  r e c e n t l y  b y  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  
o f  a  d i f f e r e n t  s o r t .  
S t a t e  f u n d i n g  h a s  a l w a y s  b e e n  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e ,  f o r  
t r a d i t i o n a l l y  i t  i n c l u d e d  t h e  g i f t  e i t h e r  o f  l a n d  o r  o f  t a x  r i g h t s  
o v e r  l a n d .  H o w e v e r ,  t h e  g r a n t  o n c e  g i v e n ,  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  o p e r a t e d  
l a r g e l y  i n d e p e n d e n t l y ,  w i t h  l i t t l e  o r  m i n i m a l  c o u r t  i n v o l v e m e n t .  A t  
t h e  p r e s e n t  t i m e ,  d i f f e r e n t  a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l s  o f  t h e  I n d o n e s i a n  
g o v e r n m e n t  f u n d  m o s t  o f  t h e  l a r g e s t  c e r e m o n i e s  a t  t h e  p e d a n d a  l e v e l ,  
w h i c h  t h o u g h  f e w  i n  n u m b e r ,  m a k e  u p  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  
e x p e n d i t u r e .  D i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  t h e  s t a t e  a l s o  h a s  b e e n  t h e  
s o u r c e  o f  f u n d s  f o r  p h y s i c a l  m a i n t e n a n c e .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s o u r c e  o f  f u n d i n g  a n d  w h o  c a r r i e s  
o u t  t h e  n e c e s s a r y  p r e p a r a t i o n s  i s  s o  c l o s e  t h a t  i t  i s  m o s t  
s a t i s f a c t o r y  t o  d i s c u s s  t h e m  t o g e t h e r .  B u t  b e f o r e  I  d i s c u s s  t h e s e  
s o u r c e s  i n  d e t a i l ,  I  
i n d i c a t e  t h e  r e l a t i v e  
p r e s e n t  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  s i t u a t i o n  t o  
i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  d i f f e r e n t  s o u r c e s  i n  
r e l a t i o n  t o . l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  a n d  r i t u a l  c y c l e  ( F i g .  9 . 1 ) .  
T h e  a c t u a l  s u m s  o f  m o n e y  i n  t h i s  c h a r t  a r e  p a r t l y  e s t i m a t e s  a n d  t h a t  
s h o u l d  b e  k e p t  i n  m i n d ,  b u t  t h e  c h a r t  i n d i c a t e s  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  o f  
g o v e r n m e n t  i n  f u n d i n g  B e s a k i h ' s  r i t u a l s .  
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F i g .  9 . l a  
R i t u a l s  a t  p u b l i c  B e s a k i h  t e m p l e s  a n d  t h e i r  s o u r c e s  o f  f u n d i n g  i n  1 9 8 3 .  
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I n  1 9 8 3 ,  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  e x c e e d e d  8 0 %  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e  o n  
r i t u a l s .  E v e n  d i s r e g a r d i n g  t h e  n i n e  c e r e m o n i e s  f u n d e d  b y  d e s c e n t  
g r o u p s  a n d  a d d i n g  e s t i m a t e s  f o r  t h o s e  t h i r t y  r i t u a l s  n o t  h e l d  t h a t  
y e a r ,  t h e  p r o p o r t i o n  w o u l d  s t i l l  b e  a b c u t  7 5 % .  F u r t h e r m o r e ,  
t w o - t h i r d s  o f  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  o r  h a l f  o f  t o t a l  f u n d i n g  p a y s  f o r  
j u s t  o n e  r i t u a l ,  t h e  g r e a t  a n n u a l  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  T h e  c o s t  o f  
t h i s  e x t e n d e d  f e s t i v a l  h a s  r i s e n  m a r k e d l y  i n  r e c e n t  y e a r s ,  h i g h e r  e v e n  
t h a n  t h e  r a t e  o f  i n f l a t i o n :  a n d  o v e r  a  p e r i o d  o f  f i f t y  y e a r s  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  f u n d i n g  f o r  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  h a s  r i s e n  b o t h  w i t h  
r e g a r d  t o  t o t a l  e x p e n d i t u r e  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  p e d a n d a  r i t u a l s .  
T h e r e  i s  o n l y  o n e  p o s s i b l e  d e d u c t i o n :  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  h a s  
u n d e r g o n e  a n  i n c r e a s e  i n  e l a b o r a t i o n .  T h e  p o i n t  I  w a n t  t o  m a k e  h e r e  
i s  t h a t  t h e  p r e s e n t  p r o p o r t i o n s  o f  v a r i o u s  s o u r c e s  o f  f u n d i n g  c a n n o t  
b e  a s s u m e d  t o  r e f l e c t  e a r l i e r  p r a c t i c e .  
C o m p o u n d i n g  t h e  p r o b l e m  o f  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  p a t t e r n s  o f  
f u n d i n g  i s  t h a t  w e  c a n n o t  b e  s u r e  t h a t  t h e  f u n d i n g  o f  p a r t i c u l a r  
r i t u a l s  f r o m  p a r t i c u l a r  s o u r c e s  o f  f i n a n c e  h a s  r e m a i n e d  u n c h a n g e d .  
P e d a n d a  r i t u a l s ,  h o w e v e r ,  h a v e ,  a s  f a r  a s  o u r  d a t a  a l l o w s  u s  t o  b e  
c e r t a i n ,  a l w a y s  b e e n  f u n d e d  b y  t h e  s t a t e .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  I  t u r n  
n o w  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  s o u r c e s  o f  f u n d i n g ,  b e g i n n i n g  
w i t h  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  t o  w h o m  f a l l s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
m o s t  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  r i t u a l s .  
T h e  A d a t  V i l l a g e  o f  B e s a k i h  
T h r o u g h o u t  B e s a k i h ' s  h i s t o r y  a s  f a r  a s  w e  k n o w  i t ,  f r o m  t h e  t i m e  
o f  t h e  1 5 t h  c e n t u r y  e d i c t s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,  t h e  v i l l a g e r s  o f  
B e s a k i h  h a v e  c a r r i e d  o u t  t h e i r  s a c r e d  o b l i g a t i o n  t o w a r d s  t h e  g o d s  o f  
t h e  p u b l i c  s a n c t u a r i e s .  A l t h o u g h  t h e  p u b l i c  t e m p l e s  a r e  n o t  ' o w n e d '  
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b y  t h e  a d a t  v i l l a g e  i n  q u i t e  t h e  s a m e  w a y  a s  o t h e r  a d a t  v i l l a g e s  ' o w n '  
t h e i r  c o m m u n a l  t e m p l e s ,  t h e  v i l l a g e  h a s  a l w a y s  b e e n  i n t i m a t e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e m p l e s  i n  a  u n i q u e  s o r t  o f  p a n q a m o n g  o r  s u p p o r t  
r e l a t i o n s h i p .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  d e m o n s t r a t e d  l e s s  i n  f i n a n c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y ,  w h i c h  f o r  t h e  v i l l a g e  i s  n o t  a t  a l l  o n e r o u s ,  b u t  i n  
i t s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o v i d e  t h e  h u m a n  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
s u c c e s s f u l  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l .  
I n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  r i t u a l ,  t h e  B e s a k i h  
v i l l a g e r s ,  s e r v a n t s  o f  t h e  g o d s ,  b e a r  t h e  g r e a t e s t  b u r d e n .  W h a t e v e r  
t h e  s o u r c e  o f  f u n d i n g  a n d  w h e t h e r  p a i d  i n  c a s h  o r  k i n d ,  t h e  B e s a k i h  
v i l l a g e r s  a r e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  r i t u a l s  i n  s o m e  w a y  o r  o t h e r .  T o  w h a t  
e x t e n t  p r e p a r a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  w a s  t h e  t a s k  o f  B e s a k i h  p e o p l e  
a l o n e ,  t o  w h a t  e x t e n t  t h e y  r e c e i v e d  o u t s i d e  a s s i s t a n c e ,  i s  k n o w n  o n l y  
f o r  q u i t e  r e c e n t  t i m e s .  T h e r e  a r e  g o o d  r e a s o n s  t o  a s s u m e  t h a t  p r e s e n t  
a r r a n g e m e n t s  a r e  b y  n o  m e a n s  w h o l l y  ' t r a d i t i o n a l ' .  E a r l y  s o u r c e s  s u c h  
a s  t h e  o l d  e d i c t s  a n d  t h e  R a j a  P u r a n a  a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n f o r m a t i v e  
o n  t h e  d e t a i l s  o f  v i l l a g e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  f o r  t h e  l a t t e r ,  a s  i t s  
n a m e  i n d i c a t e s ,  i s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  r e l a t i o n s  b e t w e e n  c o u r t  a n d  
t e m p l e s  r a t h e r  t h a n  t h a t  b e t w e e n  v i l l a g e  a n d  t e m p l e s .  N o r  i s  i t  
c e r t a i n  w h a t  r o l e  t h e  v i l l a g e  p l a y e d  i n  c e r e m o n i e s  w h i c h  t h e  R a j a  
P u r a n a  s a y s  w e r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s ,  t h o u g h  
t h i s  p r o b a b l y  r e f e r s  t o  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  O n e  a s s u m e s ,  a t  
l e a s t  f o r  c e r e m o n i e s  f o r  w h i c h  t h e  r u l e r  w a s  r e s p o n s i b l e ,  t h a t  B e s a k i h  
v i l l a g e r s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e i r  p r e p a r a t i o n .  
I n  t e r m s  o f  h u m a n  r e s o u r c e s ,  t h e  v i l l a g e  h a s  a l w a y s  b e e n  
s e l f - s u f f i c i e n t  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
p r e p a r a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  a l l  p e m a n g k u  r i t u a l s .  
B e t w e e n  b a n j a r  a n d  p u b l i c  t e m p l e s  i s  a  s y s t e m  o f  ' t r a d i t i o n a l '  
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r e l a t · i o n s h i p s  a l s o  i n v o l v i n g  o f f i c i a l  p e m a n g k u  t h a t  i s  s t i l l  o f  
t m p o r t a n c e ,  t h o u g h  n o t  t o  t h e  s a m e  d e g r e e  t h a t  i t  o n c e  w a s .  
N o t w i t h s t a n d i n g  c h a n g e s  i n  t h e  s y s t e m  o v e r  t h e  c e n t u r i e s ,  t h e  i d e a  
b e h i n d  t h e  s y s t e m  i s  p r o b a b l y  o f  c o n s i d e r a b l e  a n t i q u i t y . < ! >  A t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  e a c h  o f  t h e  e i g h t  b a n j a r  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  o n e  o r  
s e v e r a l  p u b l i c  t e m p l e s ,  w h i l e  t h e  p e m a n g k u  r e s p o n s i b l e  f o r  e a c h  g r o u p  
i s  a  m e m b e r  o f  t h e  r e s p e c t i v e  b a n j a r  ( F i g . 9 . 2 ) .  
b a n  j a r  
P e n a t a r a n  K a n g i n  
P e n a t a r a n  K a w a n  
B a t u  M a d e g  
K i d u l i n g  K r e t e g  
B a s u k i h a n  
B a n u a  K a n g i n  
B a n u a  K a w a n  
U l u n  K u l k u l  
t e m p l e s  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
( P u r a  G e l a p ,  P . T i r t h a ,  
P u r a  P a n g u b e n g a n )  
P u r a  B a t u  M a d e g  
P u r a  Y a n g  A l u h  
P u r a  P a n i n j o a n  
P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  
P u r a  B a s u k i h a n  
M e r a j a n  K a n g i n a n  
P u r a  B a n u a  
P u r a  U l u n  K u l k u l  
P u r a  P a s i m p a n g a n  
P u r a  M a n i k  M a s  
P u r a  B a n g u n  S a k t i  
P u r a  D a l e m  P u r i  
P u r a  G u a  
M e r a j a n  S e l o n d i n g  
p e m a n g k u  
( M a n g k u  A n g l u r a h  
S i d e m e n )  
M a n g k u  P a g e h  
M a n g k u  P a t u h  
M a n g k u  T i n g g i  
M a n g k u  T i n c a p  
M a n g k u  D a n g k a  
M a n g k u  P e j e n g a n  
M a n g k u  G a d u h  
[ M a n g k u  U l u n  K u l k u l l  
M a n g k u  K a b a y a n  
( D a l e m  P u r i )  
F i g . 9 . 2  R e l a t i o n s h i p s  a m o n g  b a n j a r ,  t e m p l e s ,  a n d  p e m a n g k u  
T h e s e  b a n j a r - t e m p l e  r e l a t i o n s h i p s  o n l y  p a r t l y  u n d e r l i e  t h e  
d i v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c e r e m o n i e s  t h a t  a r e  n o w  f u n d e d  b y  t h e  
a d a t  v i l l a g e  a s  a  w h o l e  o r  b y  t h e  b a n j a r .  A t  t h e  t i m e  o f  f i e l d w o r k  
( 1 9 8 3 )  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t e n  c e r e m o n i e s  
( F i g .  9 . 3 ) .  A l l  w e r e  l u n a r  r i t u a l s :  f o u r  b h u t a  y a d n v a  s a c r i f i c e s  
a n d  s i x  o f  t h e  t e n  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s .  
I t  i s  p r e c i s e l y  s u c h  
' v i l l a g e '  r i t u a l s  w h i c h  t h e  R a j a  P u r a n a  d o e s  n o t  m e n t i o n .  T h e y  
p r o b a b l y  h a v e  a l w a y s  b e e n  t h e  v i l l a g e ' s  r e s p o n s i b i l i t y ,  f o r  t h e  v e r y  
s a m e  r i t u a l s  o r  o n e s  o f  a  s i m i l a r  s o r t  a r e  h e l d  b y  o t h e r  a d a t  v i l l a g e s  
o f  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n .  
M 
r--
N 
Fig. 9.3 Public rituals at Besakih financed by the adat village of Besakih (1983) 
Ritual 
aci pangangon (L1) 
aci mungkah (L2) 
aci sarin tahun (L8) 
ngebekang (Ll 0) 
and 
ngrlll1lJUK (L12) 
aci mapag toya (L16) 
caru panyaag (L2l) 
caru usaba dalem (L22) 
caru ulun setra (L30) 
caru kasanga (L32) 
Sub-Total 
TOT/IL (estimate) 
Source of Funding 
pemangku fund 
Banjar Penataran Kangin 
(or Br. Penataran Kauh) 
Banjar Ulun Kulkul 
Banjar Penataran Kauh 
(or Br. Penataran Kangin) 
Banjar Batu Madeg 
Banjar Kiduling Kreteg 
Banjar Basukihan 
Banjar Banua Kangin 
Banjar Banua Kawan 
pemangku fund 
pemangku fund 
and(or banjars 
Banjar Basukihan 
(or Banjar Ulun Kulkul 
+ Br. Banua Kangin) 
Banjar Kiduling Kreteg 
(setra kangin) 
Banjar Batu Madeg 
(setra kauh) 
Banjar Penataran Kangin 
+ Br. Penataran Kauh 
+ Br. Banua Kawan 
Contribution EKpenditure 
(per member) 
1.000 
250 
850 
1,100 
1,200 
1,000 
1,100 
121,500 
82,500 
13,500 
71,225 
7 
7 
7 
? 
7 
10,000 
7 
166,100 
240,000 
115,000 
241,500 
1' 061,325 
1,200,000 
(Nbte: since 1985, aci mungkah has been funded from voluntary contributions) 
Remarks 
ritual costs only c. 20,000 
prepared by pemangku of 
Pura Bangun 5akti 
pig 36,000: offerings 36,000 
pig 12,500: offerings divided 
pig 35,000: offerings 27,000 
prepared by pemangku of 
· Pura Batu Madeg 
prepared by pemangku of the 
eight temples involved 
bull 100,000 
bull 165,000 
bull 73,500 
bull 150,000: offerings 90·,000 
• 
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T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f u n d i n g  t h e s e  t e n  
c e r e m o n i e s  i s  n o w  d i v i d e d  a m o n g  t h e  b a n j a r  a n d  t h e  v i l l a g e  c e r t a i n l y  
d o e s  n o t  r e f l e c t  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e .  T h r e e  c e r e m o n i e s  a r e  n o w  
f u n d e d  b y  t h e  P e m a n q k u  f u n d  ( k a s  p e m a n g k u )  w h i c h  i n  e f f e c t  s e r v e s  a s  
t h e  t r e a s u r y  o f  t h e  a d a t  c o u n c i l ;  i t s  i n c o m e  i s  d e r i v e d  f r o m  a  h a l f  
s h a r e  o f  d o n a t i o n s  m a d e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  n u n t u n  a n d  n u h u r  t i r t h a  
r i t u a l s .  T h e  £ 2 ! . ! !  u l u n  s e t r a ,  n o w  d i v i d e d  b e t w e e n  t w o  b a n j a r s ,  w a s  
f o r m e r l y  f u n d e d  b y  t h e  r e t i r e d  m e m b e r s  ( p e n y a d a )  o f  t h e  w h o l e  a d a t  
v i l l a g e .  A c i  s a r i n  t a h u n  w a s  p r i o r  t o  t h e  m i d - 1 9 t h  c e n t u r y  f u n d e d  b y  
t h e  v i l l a g e  o f  B a n g b a n g .  F o r m e r l y ,  i t  a p p e a r s ,  o t h e r  £ S I Y  s a c r i f i c e s  
a n d  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  w e r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
a d a t  v i l l a g e ,  a n d  o n l y  a f t e r  I n d e p e n d e n c e  w e r e  t h e  t a s k s  o f  
p r e p a r a t i o n  a n d  f u n d i n g  d i v i d e d  a m o n g  t h e  b a n j a r .  
A s  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  g r e w ,  t h e  
p r e p a r a t i o n s  f o r  m o s t  r i t u a l s  c o u l d  n o t  e f f e c t i v e l y  u t i l i z e  t h e  l a b o u r  
a v a i l a b l e ,  a n d  c o s t s  w e r e  l o w  e n o u g h  t h a t  a  p a r t  o f  t h e  m e m b e r s h i p  
c o u l d  e a s i l y  p a y  f o r  i t .  S o  i t  b e c a m e  t h e  p r a c t i c e  f o r  t h e  a d a t  
v i l l a g e  t o  d i v i d e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  v i l l a g e  r i t u a l s  a m o n g  t h e  b a n j a r .  
H o w  t h i s  w a s  d o n e  d e p e n d e d  o n  t h e  s i z e  o f  t h e  b a n j a r  a n d  t h e  l e v e l  o f  
r i t u a l  e l a b o r a t i o n .  S i m i l a r  k i n d s  o f  a r r a n g e m e n t s  a r e  c o m m o n  i n  m a n y  
v i l l a g e s  i n  B a l i .  T h e  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t ,  t h e n ,  r e f l e c t s  a  n e w  
d i v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  p a r t l y  f o l l l o w i n g  t h e  o l d  s t r u c t u r e  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  a n  o l d  d i v i s i o n .  S o ,  f o r  e x a m p l e ,  s i n c e  a c i  s a r i n  t a h u n  
a n d  a c i  m u n q k a h  a r e  h e l d  i n  P u r a  U l u n  K u l k u l  a n d  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
r e s p e c t i v e l y ,  t h e  B a n j a r  U l u n  K u l k u l  a n d  B a n j a r  P e n a t a r a n  K a n g i n  a n d  
K a w a n ,  w e r e  m a d e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e m .  
E a c h  b a n j a r  o r  g r o u p  o f  b a n j a r  r e s p o n s i b l e  f i n a n c i a l l y  f o r  a  
c e r e m o n y  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  p r e p a r a t i o n .  A  m a j o r  i t e m  o f  
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e x p e n d i t u r e ,  o f t e n  w e l l  o v e r  h a l f  o f  t o t a l  c o s t s ,  i s  t h e  a n i m a l  o r  
a n i m a l s  r e q u i r e d  e i t h e r  f o r  t h e  s a c r i f i c e  o r  f o r  t h e  f l e s h  c o m p o n e n t  
o f  t h e  c o r e  o f f e r i n g s .  A  b e a s t  o f  s m a l l  s i z e  s a t i s f i e s  r i t u a l  
r e q u i r e m e n t s ,  b u t  i n  m o s t  c a s e s  t h e  b a n j a r  m a k e s  a  c e l e b r a t i o n  o f  i t  
f o r  i t s  m e m b e r s  a n d  c h o o s e s  i n s t e a d  a  f a r  l a r g e r  b e a s t .  T h e  m e a t  f r o m  
s u c h  l a r g e  a n i m a l s ,  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  m o d e s t  r i t u a l  r e q u i r e m e n t s ,  i s  
d i v i d e d  a m o n g s t  t h e  m e m b e r s .  ·  A t  t h e s e  r i t u a l s ,  s l a u g h t e r  o f  t h e  
a n i m a l  a n d  i t s  p r e p a r a t i o n  t a k e s  p l a c e  o n  t h e  d a y  o f  t h e  r i t u a l ;  i n  
t h e  c a s e  o f  b u l l  s a c r i f i c e s ,  a t  t h e  v e r y  p l a c e  o f  r i t u a l .  I t  h a s  
b e c o m e  t h e  p r a c t i c e  f o r  t h e  b a n j a r  o f f i c i a l s  a n d  t h e  s e c t i o n - h e a d s  
( s a y a ) ,  a  d o z e n  o r  s o  m e n  i n  a l l ,  t o  c a r r y  o u t  t h i s  p r e p a r a t i o n .  A s  
r e c o m p e n s e  f o r  t h e i r  l a b o u r ,  t h e s e  m e n  ( a s  w e l l  a s  m e m b e r s  o f  t h e  
v i l l a g e  g a m e l a n  o r c h e s t r a  c l u b  o r  s e k a a  g g n g )  a r e  e x e m p t  f r o m  p a y i n g  
t h e  c a s h  c o n t r i b u t i o n  (~) t h a t  o r d i n a r y  m e m b e r s  p a y ,  a n d  t h e y  
s o m e t i m e s  r e c e i v e  a n  e x t r a  s h a r e  o f  m e a t ,  b e s i d e s  g i v i n g  t h e m s e l v e s  a  
g o o d  m i d d a y  m e a l .  O r d i n a r y  m e m b e r s  o f  t h e  b a n j a r  a r e  i n v o l v e d  o n l y  t o  
t h e  e x t e n t  o f  p a y i n g  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  a n d  c o l l e c t i n g  t h e i r  p o r t i o n  
o f  u n c o o k e d  m e a t .  O f t e n  a  r e l a t i v e  o r  f r i e n d  o r  o n e ' s  s e c t i o n - h e a d  
c a n  d o  t h i s  o n  o n e ' s  b e h a l f ,  a n d  s o  m a n y  m e m b e r s  d o  n o t  h a v e  t o  t u r n  
u p  a t  a l l .  S i n c e  b a n j a r  t e n d , t o  b u y  a n i m a l s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  s i z e  
o f  t h e i r  m e m b e r s h i p ,  r i t u a l s  o f  t h e  s a m e  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n  m a y  v a r y  
a  l o t  i n  o v e r a l l  e x p e n d i t u r e ,  a n d  y e t  b e  m u c h  t h e  s a m e  i n  t e r m s  o f  
i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n s .  
T h e  o t h e r  m a j o r  i t e m  o f  e x p e n d i t u r e  b e s i d e s  t h e  a n i m a l  i s  t h e  
c o s t  o f  o f f e r i n g s  w h i c h  f o r  a n y  o n e  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n  v a r i e s  
l i t t l e .  E i t h e r  t h e  o f f e r i n g s  a r e  d i v i d e d  i n d i v i d u a l l y  a m o n g  t h e  
b a n j a r  m e m b e r s  a n d  t h u s  n o  c a s h  c o n t r i b u t i o n  i s  n e e d e d ,  o r  t h e  
o f f e r i n g s  a r e  b o u g h t  a n d  m e m b e r s  d o  p a y  a  c o n t r i b u t i o n .  I n v a r i a b l y ,  
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o f f e r i n g s  a r e  b o u g h t  f r o m  t h e  b a n j a r  o f f i c i a l s  t h e m s e l v e s  ( k l i h a n  o r  
d e p u t y ,  b u t  s o m e t i m e s  a  s e c t i o n - h e a d )  a n d / o r  f r o m  o f f i c i a l  p e m a n g k u  
w h o  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  b a n j a r .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  o f f e r i n g s  a r e  
d i v i d e d  i n t o  r o u g h l y  e q u a l  g r o u p s  w h i c h  m a y  a l t e r n a t e  b e t w e e n  b a n j a r  
w h e n  m o r e  t h a n  o n e  i s  i n v o l v e d ,  o r  w h i c h  r o t a t e  w h e n  t h e  s a m e  f a m i l i e s  
r o u t i n e l y  p r e p a r e  t h e m .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  o f f e r i n g s  f o r  t h e  c a r u  u s a b a  
d a l e m  a r e  h e l d  o n  a l t e r n a t e  y e a r s  a t  P u r a  D a l e m  P u r i  w h e n  B a n j a r  
B a s u k i h a n  i s  r e s p o n s i b l e  a n d  a t  t h e  p l a c e  c a l l e d  p o h u d a n g  w h e n  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  s h a r e d  b y  B a n j a r  U l u n  K u l k u l  a n d  B a n j a r  B a n u a  
K a n g i n .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  b a n j a r  a l t e r n a t e  b e t w e e n  o n e  
p r e p a r i n g  t h e  o f f e r i n g s  a c c o m p a n y i n g  t h e  b u l l  s a c r i f i c e ,  a n d  t h e  o t h e r  
p r e p a r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  o f f e r i n g s .  I n  1 9 8 4 ,  B a n j a r  U l u n  K u l k u l  
b o u g h t  i t s  o f f e r i n g s  w h i l e  B a n j a r  B a n u a  K a n g i n ,  a s  i s  i t s  c u s t o m ,  
d i v i d e d  u p  i t s  l o t .  G e n e r a l l y  t h e  l e f t o v e r s  ( l u n g s u r a n )  a r e  d i v i d e d  
e q u a l l y  b e t w e e n  t h o s e  m a k i n g  t h e  o f f e r i n g s  a n d  t h e  b a n j a r  i t s e l f  w h i c h  
s e l l s  i t s  s h a r e  t o  t h e  h i g h e s t  b i d d e r .  O f f i c i a l s '  f a m i l i e s  m a k i n g  
o f f e r i n g s  u s u a l l y  u s e  t h e i r  o w n  r e s o u r c e s  a n d  r e c e i v e  p a y m e n t  a f t e r  
m e m b e r s  h a v e  p a i d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s ,  t h e  a m o u n t  b e i n g  d e c i d e d  o n  t h e  
d a y  o f  t h e  r i t u a l  w h e n  t o t a l  c o s t s  a r e  k n o w n .  A  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  
t h e  s y s t e m  o f  b a n i a r ' s  b u y i n g  o f f e r i n g s  f r o m  i t s  o f f i c i a l s  i s  t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o r d i n a r y  m e m b e r s  a n d  p u b l i c  r i t u a l s  h a s  b e c o m e  
n o t h i n g  m o r e  t h a n  t h e  p a y m e n t  o f  a  s m a l l  s u m  o f  m o n e y ,  b u t  o n  t h e  
w h o l e  o f f i c i a l s  a n d  m e m b e r s  f i n d  t h e  s y s t e m  c o n v e n i e n t  a n d  
s a t i s f a c t o r y .  T h u s  m o s t  m e m b e r s  a r e  n o  l o n g e r  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t u a l  
p r e p a r a t i o n  o f  r i t u a l s  w h i c h  t h e y  t h e m s e l v e s  f u n d ,  l e t  a ! o n e  t h o s e  
f u n d e d  f r o m  o t h e r  s o u r c e s .  M a n y  v i l l a g e r s  f e e l  l e s s  a n d  l e s s  a n y  
s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  p u b l i c  t e m p l e s .  
T h e  s y s t e m  o f  b a n j a r - t e m p l e  r e l a t i o n s h i p s  p l a y s  a  r o l e  s t i l l  i n  
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t h e  w a y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r e p a r i n g  a n d  p e r f o r m i n g  c e r e m o n i e s  f u n d e d  
b y  t e m p l e  l a n d s  a n d  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  b e e n  h a n d e d  o v e r  t o  
p a r t i c u l a r  k l i h a n  b a n j a r  a n d  o f f i c i a l  p e m a n g k u .  F o r  e x a m p l e ,  
c e r e m o n i e s  i n  t h e  g r o u p  o f  t e m p l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  B a n j a r  U l u n  K u l k u l  
a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  k l i h a n  o f  t h a t  b a n j a r  o r  o f  t h e  p e m a n g k u  
w h o  a r e  m e m b e r s  o f  i t .  H o w e v e r ,  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  d o  n o t  i n v o l v e  t h e  
b a n j a r  a s  a  c o r p o r a t e  b o d y .  
S e l f - s u f f i c i e n t  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  p e m a n g k u  
r i t u a l s ,  t h e  a d a t  v i l l a g e  m u s t  c o o p e r a t e  w i t h  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  
f r o m  o u t s i d e  i n  t h e  e n a c t m e n t  o f  p e d a n d a  r i t u a l s ,  a t  t h e  l e a s t  o n e  o r  
t w o  b r a h m a n a  o f f e r i n g  e x p e r t s  f o r  a  f e w  d a y s .  F o r  s u c h  p e d a n d a  
r i t u a l s ,  o r d i n a r y  b a n j a r  m e m b e r s  a r e  n o t  
n e e d e d  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  t e m p l e  p e m a n g k u .  
i n v o l v e d ;  a n y  a s s i s t a n c e  
F o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  
l a r g e s t  a n n u a l  f e s t i v a l ,  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  B e s a k i h  v i l l a g e r s  p l a y  
a n  i m p o r t a n t  r o l e .  T h i s  I  d i s c u s s  s h o r t l y  w h e n  d e a l i n g  w i t h  
s t a t e - f u n d e d  r i t u a l s ,  a n d  t u r n  i n s t e a d  t o  t h e  r o l e  o f  o t h e r  v i l l a g e s  
o f  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e n a c t m e n t  o f  B e s a k i h  
r i t u a l s .  
P r a g u n u n g  B e s a k i h  
I n  f o r m e r  d a y s  a d a t  v i l l a g e s  o f  a  w i d e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n  l o o k e d  
t o  B e s a k i h  a s  t h e  r e g i o n ' s  l e a d i n g  s a n c t u a r y .  P u r a  B e s a k i h  
f u n c t i o n e d ,  a t  o n e  l e v e l ,  a s  t h e  r i t u a l  c e n t r e  o f  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  
r e g i o n .  T h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  r e g i o n ' s  v i l l a g e s  n o t  o n l y  p a i d  h o m a g e  
t o  t h e  g o d s  o f  P u r a  B e s a k i h  b u t  g a v e  c o n t r i b u t i o n s  o f  c a s h  a n d  k i n d  
t o w a r d s  i t s  u p k e e p ,  a n d  p a r t i c i p a t e d  d i r e c t l y  i n  s p e c i f i c  r i t u a l s .  
O v e r  t h e  c e n t u r i e s  a  g r o u p  o f  v i l l a g e s  w i t h  s p e c i a l  r i t u a l  r i g h t s  a n d  
o b l i g a t i o n s  t o w a r d s  P u r a  B e s a k i h  w e r e  k n o w n  a s  t h e  v i l l a g e s  o f  
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P r a g u n u n g  B e s a k i h .  T h e n ,  f r o m  a r o u n d  t h e  1 9 3 0 ' s  t h e  r o l e  o f  t h e  
P r a g u n u n g  b e g a n  t o  d i m i n i s h  a n d  e r o d e .  F o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  r i t u a l s  
w e r e  n e g l e c t e d  a n d  c o n t r i b u t i o n s  l a r g e l y  f o r g o t t e n  t i l l  n o w  t h e  1 2  
v i l l a g e s  t h a t  c o m p r i s e  P r a g u n u n g  B e s a k i h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  j u s t  t h e  
m a l a s t i  p r o c e s s i o n  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  w h e n  m e m b e r s  o f  t h e s e  
v i l l a g e s  b e a r  t h e  p a l a n q u i n s  o f  t h e  g o d s  a n d  t h e i r  c e r e m o n i a l  
p a r a p h e r n a l i a .  
T e x t s  p r o b a b l y  d a t i n g  f r o m  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  c i t e  t h e  
t r a d i t i o n a l  t a s k s  a l l o t t e d  t o  e a c h  v i l l a g e :  B e s a k i h ,  B a t u s e s a  a n d  
T e g e n a n  c a r r y  t h e  p a l a n q u i n s ,  P e m p a t a n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  r i t u a l  
a c c e s s o r i e s ,  T e m u k u s  f o r  t h e  p r o c e s s i o n a l  b a n n e r s  ( u m b u l - u m b u l ) ,  
K e s i m p a r  f o r  t h e  g a m e l a n  o r c h e s t r a ,  L e b i h  f o r  t h e  r i t u a l  w e a p o n s  
( p a n g a w i n ) ,  T e l u n g b u a n a  f o r  t h e  f l a g s ,  B a d e g  f o r  t h e  r e r o n t e k  b a n n e r s ,  
w h i l e  P u r a  w a i t s  b e h i n d  a n d  t a k e s  c a r e  o f  t h e  t e m p l e  d u r i n g  t h e  g o d s '  
a b s e n c e  ( H K $ . 3 8 2 8 : 4 5 . 2 - 7 ) .  A n o t h e r  t e x t  ( S F - B e s . 3 : 2 9 b - 3 0 a )  a d d s  
S u h u k a n  t o  t h e  l i s t ,  w h i c h  h a s  t h e  t a s k  o f  h e l p i n g  w i t h  t h e  o r c h e s t r a .  
N e i t h e r  G e l i a n g  n o r  A l a s  N g a n d a n g  a r e  m e n t i o n e d ,  t h e  f o r m e r  p r o b a b l y  
b e c a u s e  i t  d i d  n o t  y e t  e x i s t ,  a n d  t h e  l a t t e r  b e c a u s e  i t  i s  r e a l l y  a  
s p e c i a l  c a s e .  I t  i s  n o t  t h e  v i l l a g e  t h a t  h a s  t h e  o b l i g a t i o n  b u t  a  
s p e c i f i c  k i n  g r o u p  c a l l e d  P a s e k  P a n y 9 r i k a n  w h o s e  d u t y  i s  t o  t a k e  c a r e  
o f  P u r a  R a t u  P a n y a r i k a n  a n d  c a r r y  t h e  p a l a n q u i n  o f  t h a t  d e i t y .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  n u m b e r  o f  m e n  f r o m  e a c h  v i l l a g e  w h o  a r e  o b l i g e d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  m a l a s t i  p r o c e s s i o n  i s  f i x e d ,  a t  l e a s t  i n  t h e o r y .  
A c c o r d i n g  t o  o n e  k n o w l e d g a b l e  o l d  i n f o r m a n t ,  a  f o r m e r  p e r b e k e l  o f  
B e s a k i h  ( I  w a y a n  G e n t i a d a ) ,  f o r m e r l y  4 0 0  m e n  t o o k  p a r t  i n  t h e  
p r o c e s s i o n ,  2 0 0  f r o m  B e s a k i h ,  1 0 0  f r o m  ' G u n u n g  K a n g i n '  a n d  1 0 0  f r o m  
' G u n u n g  K e l o d ' .  G u n u n g  K e l o d ,  h e  s a i d ,  c o n s i s t e d  o f  B a t u s e s a  ( 3 3 ) ,  
T e g e n a n  ( 3 3 ) ,  a n d  P e m p a t a n - P u l e  a n d  S u u k a n  ( t o g e t h e r  3 3 ) ,  w h i l e  G u n u n g  
~ 
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K a n g i n  c o n s i s t e d  o f  K e s i m p a r ,  L e b i h ,  T e l u n g b u a n a  a n d  B a d e g .  P u r a  w a s  
n o t  i n c l u d e d  s i n c e  i t  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o c e s s i o n ,  w h i l e  
T e m u k u s  a n d  G e l i a n g ,  h e  s a i d ,  w e r e  d e s a  m a d a s a n  ( o u t l y i n g  s e t t l e m e n t )  
a n d  i n c l u d e d  w i t h i n  B e s a k i h .  T h e  m e n  p a r t i c i p a t i n g  w e r e  d e t e r m i n e d  
a c c o r d i n g  t o  o w n e r s h i p  o f  c e r t a i n  l a n d s  ( B a t u s e s a  a n d  T e g e n a n )  o r  w e r e  
c h o s e n  b y  r o t a t i o n  a m o n g s t  v i l l a g e  m e m b e r s .  I n  p r a c t i c e  t h e r e  a p p e a r s  
t o  b e  s o m e  v a r i a t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  m e n  t a k i n g  p a r t  f r o m  t h e  
d i f f e r e n t  v i l l a g e s . < 2 >  
B e s i d e s  t h e i r  r o l e  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  t h e  
p r a g u n u n g  v i l l a g e s  a l s o  u s e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  i t s  f u n d i n g  b y  p r o v i d i n g  
c e r t a i n  r a w  m a t e r i a l s .  B a d e g ,  L e b i h ,  a n d  o t h e r  e a s t  p r a g u n u n g  
v i l l a g e s ,  f o r  e K a m p l e ,  p r o v i d e d  s p i c e s ,  g a r l i c  a n d  o n i o n s ;  B a t u s e s a  
a n d  T e g e n a n  c o n t r i b u t e d  p a l m  l e a f  o f  v a r i o u s  s o r t s ,  t o g e t h e r  w i t h  
c o c o n u t s  a n d  b a m b o o .  S u c h  c o n t r i b u t i o n s  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  1 9 3 0 s ,  
t h e n  s e e m e d  t o  h a v e  l a p s e d ,  a n d  d e s p i t e  e f f o r t s  a t  r e v i v a l  i n  t h e  l a t e  
1 9 6 0 s ,  h a v e  n o w  l a r g e l y  b u t  n o t  a l t o g e t h e r  c e a s e d . < 3 >  
U n t i l  w e l l  i n t o  t h i s  c e n t u r y  t h e  p r a g u n u n g  v i l l a g e r s  w e r e  
i n v o l v e d  i n  v a r i o u s  o t h e r  a c t i v i t i e s  o n  b e h a l f  o f  P u r a  B e s a k i h .  T h e y  
u s e d  t o  p a y  a  s p e c i a l  m a r r i a g e  t a x  ( p a n g a p i h )  w h i c h  f u n d e d  t h e  o d a l a n  
a t  t h e  s h r i n e  o f  R a t u  M a s p a h i t  i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  a n d  
p a r t i c i p a t e  i n  t h a t  r i t u a l .  T h e y  u s e d  t o  a t t e n d  t h e  m a j o r  
a g r i c u l t u r a l  c e r e m o n i e s  a t  P u r a  B a n u a .  
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L a n d  
T h e  p r e s e n t - d a y  r o l e  o f  t e m p l e  l a n d  i n  f u n d i n g  B e s a k i h ' s  r i t u a l  
c y c l e s  i s  j u s t  t h e  l a t e s t  i n  a  l o n g  s e r i e s  o f  c h a n g e s  i n  a  t r a d i t i o n  
c e n t u r i e s  o l d .  T h e  v a r i e t i e s  a n d  v i c i s s i t u d e s  o f  t e m p l e  l a n d s  m a k e  i t  
d i f f i c u l t  t o  t r a c e  t h e i r  d e v e l o p m e n t ,  b u t  s u r v i v a l s  f r o m  e a r l i e r  
m e t h o d s  o f  m a n a g e m e n t  o f  t e m p l e  l a n d s  a l l o w s  a  p a r t i a l  r e c o n s t r u c t i o n  
o f  h o w  t h e  s y s t e m  w o r k e d  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  i n  t h e  p a s t .  S t i l l  o f  
· c o n s i d e r a b l e  t m p o r t a n c e  i n  t h e  d a y s  o f  t r a d i t i o n a l  c o u r t s ,  l a n d  
p r o b a b l y  h a d  a  m o r e  d o m i n a n t  r o l e  i n  o v e r a l l  f u n d i n g .  I n  t e r m s  o f  
p r e s e n t  I n d o n e s i a n  l a n d  l a w ,  B e s a k i h ' s  t e m p l e  l a n d s  f a l l  u n d e r  
d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b e i n g  l a b a  p u r a  l a n d .  
F o r m e r l y  l o c a t e d  m a i n l y  i n  K a r a n g a s e m ,  p r e s e n t - d a y  p a r c e l s  o f  l a b a  
p u r a  l a n d  i n  f o u r  k a b u p a t e n s  - - K a r a n g a s e m ,  K l u n g k u n g ,  B a n g l i  a n d  
G i a n y a r  - - f o r  t h e  m o s t  p a r t  p r o b a b l y  c a m e  i n t o  t h e  t e m p l e ' s  
p o s s e s s i o n  o n l y  d u r i n g  c o l o n i a l  t i m e s .  T h e  l a t e s t  a d d i t i o n ,  t h e  l a n d  
s u r r o u n d i n g  e a c h  p u b l i c  t e m p l e ,  w a s  a c q u i r e d  a s  r e c e n t l y  a s  
1 9 7 8 / 7 9 . < 4 >  P r e s e n t  h o l d i n g s  t o t a l  a b o u t  1 2 . 3  h e c t a r e  o f  s a w a h  a n d  
a b o u t  5 . 1  h e c t a r e  o f  d r y  f i e l d s  ( F i g . 9 . 4 J . < S >  A s  t h e  a c t u a l  p l o t s  o f  
l a n d  h a v e  c h a n g e d  o v e r  t i m e ,  s o  t o o  h a s  t h e  s e t  o f  r i t u a l s  f u n d e d  b y  
t h e m .  T h e  p r e s e n t  s e t  i s  p a r t i a l l y  t h e  r e s u l t  o f  c h a n g e s  i n  t h e  
1 9 6 0 ' s .  
L a b a  p u r a  l a n d s  l o c a t e d  i n  t h e  k a b u p a t e n s  o f  K a r a n g a s e m  a n d  
B a n g l i  c o n t i n u e  t o  f u n c t i o n  i n  a  t r a d i t i o n a l  m a n n e r ,  w i t h  p a r t i c u l a r  
l a n d  b e l o n g i n g  t o  p a r t i c u l a r  t e m p l e s .  R e f l e c t i n g  l o n g - s t a n d i n g  t i e s  
b e t w e e n  B a n g l i  a n d  P u r a  B a t u  M a d e g ,  l a n d  i n  B a n g l i  p a y s  f o r  o d a l a n  a t  
P u r a  B a t u  M a d e g  a n d  t h e  t w o  o t h e r  t e m p l e s  ( P u r a  P a n i n j o a n  a n d  P u r a  
Y a n g  A l u h )  u n d e r  t h e  c a r e  o f  t h e  s a m e  p e m a n g k u  f a m i l y .  L a n d  i n  
K a r a n g a s e m  f u n d s  r i t u a l s  a t  v a r i o u s  t e m p l e s ,  m o s t  i m p o r t a n t l y  t h o s e  a t  
.-< 
co 
N 
Kabupaten 
Karangasem 
Klungk:ung 
Bangli 
Gianyar 
TOTAL 
Sources: 
Karangasem: 
Klungk:ung 
Bangli 
Gianyar 
Fig. 9.4 Laba pura land belonging to Pura Besak:ih (1985) 
sawah tega1 
area (ha.) % area (ha.) % 
3.600 29.2 4.925 95.8 
3.335 27.1 .215 4.2 
rituals/temples 
formerly (odalan) 
P. Kiduling Kreteg, Pura Dalem Puri, etc. 
P. Penataran Agung, P. Gelap, P. Pangubengan 
P. Tirtha (temples 'above the steps') 
present 
(unchanged) 
aci pangenteg jagat 
1.885 15.3 Pura Batu Madeg, Pura Paninjoan, P. Yang Aluh (unchanged) 
3.495 28.4 Temples 'below the steps' aci pangurip bumi 
12.315 100.0 5.140 100.0 
Register adanja tanah plabe poera dalam Landschap Karangasem 1936 t/m 1945 
(Note: the figures do not include tanah pajegan) 
(Note: The Office of Sedahan Agung Kabupaten Karangasem in 1984 did not have an up-to-date listing, 
so the figures in Fig. 9.4 should be taken as provisional) 
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P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  w i t h  w h i c h  K a r a n g a s e m  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  
a s s o c i a t e d ,  a n d  t h o s e  a t  P u r a  D a l e m  P u r i . < 6 >  T h e  p e m a n g k u  o f  t h e  
t e m p l e s  c o n c e r n e d  c o l l e c t  t h e  r e v e n u e  i n  p e r s o n ,  t h e  s h a r e c r o p p e r s  
i n f o r m i n g  t h e m  w h e n  c o l l e c t i o n  c a n  t a k e  p l a c e .  R e v e n u e  f r o m  l a n d s  
b e l o n g i n g  t o  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  a r e  p a i d  i n  k i n d ,  w h i l e  t h o s e  o f  t h e  
P u r a  B a t u  M a d e g  g r o u p  a r e  n o w  p a i d  i n  c a s h  e q u i v a l e n t s .  
P r i o r  t o  t h e  1 9 6 0 ' s  t e m p l e  l a n d s  i n  K l u n g k u n g  a n d  G i a n y a r  a l s o  
f u n d e d  r o u t i n e  p e m a n g k u  r i t u a l s .  K l u n g k u n g  l a n d s  f u n d e d  r i t u a l s  a t  
s e v e r a l  t e m p l e s  ' a b o v e  t h e  s t e p s ' ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g ' s  w u k u  c y c l e  r i t u a l s ,  b u t  a l s o  l u n a r  c y c l e  r i t u a l s  t h e r e  a s  w e l l  
a s  a t  P u r a  G e l a p ,  P u r a  P a n g u b e n g a n  a n d  P u r a  T i r t h a .  G i a n y a r  l a n d s  
f u n d e d  r i t u a l s  a t  m o s t  t e m p l e s  ' b e l o w  t h e  s t e p s '  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
P u r a  D a l e m  P u r i .  R e v e n u e  w a s  c o l l e c t e d  a s  k i n d  o r  c o n v e r t e d  t o  
c a s h . < ? >  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  m i d - o r  l a t e  1 9 6 0 ' s ,  t h e  r e v e n u e  f r o m  
t h e s e  l a n d s  w e r e  t a k e n  o v e r  b y  t h e  r e s p e c t i v e  k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t s  t o  
p a y ,  o r  a t  l e a s t  g o  t o w a r d s ,  t h e  c o s t  o f  t h e  l a r g e  p e d a n d a  r i t u a l s  f o r  
w h i c h  t h e y  w e r e  m a d e  r e s p o n s i b l e :  i n  t h e  c a s e  o f  K l u n g k u n g ,  t h e  a c i  
p a n g e n t e g  i a g a t  a t  P u r a  G e l a p ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  G i a n y a r  t h e  a c i  
p a n g u r i p  b u m i  a t  P u r a  U l u n  K u l k u l .  T h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  n o  
o f f i c i a l  a u t h o r i z a t i o n  a t  t h e  p r o v i n c i a l  l e v e l  f o r  t h i s  c h a n g e .  I n  
G i a n y a r ,  i n  r e c e n t  y e a r s  a t  l e a s t ,  t h e  l a n d s  h a v e  b e e n  c o n t r a c t e d  o u t  
f o r  f i x e d  s u m s ,  t h e  m o n e y  b e i n g  c o l l e c t e d  b y  t h e  o f f i c e  o f  t h e  S e d a h a n  
A g u n g .  T h i s  m o n e y  i s  p a i d  o v e r ,  v i a  t h e  k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t  w h i c h  
s u p p l e m e n t s  i t  i f  n e c e s s a r y ,  t o  w h o e v e r  i s  g i v e n  t h e  t a s k  o f  
o r g a n i z i n g  t h e  p e d a n d a  r i t u a l . < 8 >  I n  K l u n g k u n g  r e v e n u e  w a s  a p p a r e n t l y  
c o l l e c t e d  i n  k i n d  u n t i l  1 9 8 2  w h e n  t h e  c o n t r a c t  s y s t e m  w a s  i n t r o d u c e d  
t h e r e  t o o .  H o w e v e r ,  f r o m  1  S e p t e m b e r  1 9 8 3 ,  c o n t r o l  o f  t h e  l a n d  w a s  
t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  S e d a h a n  A g u n g ' s  o f f i c e  t o  t h e  K a b u p a t e n  K l u n g k u n g  
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b r a n c h  o f  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a ,  t o g e t h e r  w i t h  a  s i z e a b l e  c a s h  
b a l a n c e .  
S i n c e  t h e  p e m a n g k u  r i t u a l s  f o r m e r l y  f u n d e d  b y  r e v e n u e s  f r o m  l a b a  
p u r a  l a n d s  i n  K l u n g k u n g  a n d  G i a n y a r  h a d  n o  n e w  s o u r c e  o f  f u n d i n g ,  f o r  
a t  l e a s t  t w e n t y  y e a r s  t h e  r i t u a l s  w e r e  s i m p l y  n o t  h e l d ,  s a v e  f o r  a  f e w  
p a i d  f o r  b y  i n d i v i d u a l  p e m a n g k u  o r  d e s c e n t  g r o u p s .  O n l y  i n  1 9 8 5  w a s  
i t  d e c i d e d ,  r a t h e r  t h a n  l e t  t h e  n e g l e c t  o f  t h e  r i t u a l s  c o n t i n u e ,  t o  
u s e  a l t e r n a t i v e  f u n d i n g  a v a i l a b l e  f r o m  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  ( d a n a  
p u n i a ) .  P r i o r  t o  t h e  1 9 6 0 ' s ,  t h e n ,  t h e  n u m b e r  o f  r i t u a l s  f u n d e d  f r o m  
t e m p l e  l a n d s  w a s  m u c h  l a r g e r  t h a n  i t  i s  n o w ,  t o t a l l i n g  p e r h a p s  a s  m a n y  
a s  4 0 .  
W h e r e a s  B e s a k i h ' s  l a b a  p u r a  l a n d s  a r e  n o w  f a i r l y  e v e n l y  d i v i d e d  
a m o n g  f o u r  k a b u p a t e n s ,  i n  t h e  d a y s  o f  t r a d i t i o n a l  c o u r t s  w h e n  t h e  R a j a  
P u r a n a  t e x t s  w e r e  c o m p i l e d  a l m o s t  a l l  t e m p l e  l a n d  w a s  l o c a t e d  i n  w e s t  
K a r a n g a s e m .  R a t h e r  l i k e  t h e  d e m i s e  o f  t h e  P r a g u n u n g  B e s a k i h ,  t h i s  
c h a n g e  i n  l o c a t i o n s  o f  l a n d - h o l d i n g s  r e f l e c t s  t h e  c h a n g e  i n  t h e  f o c u s  
o f  t h e  s a n c t u a r y  f r o m  r e g i o n a l  t o  i s l a n d - w i d e .  V e r y  l i t t l e  i n d e e d  o f  
c u r r e n t  l a n d - h o l d i n g s  w e r e  a l r e a d y  i n  t h e  t e m p l e ' s  p o s s e s s i o n  w h e n  
t h e s e  t e x t s  w e r e  c o m p i l e d .  M o s t  o f  i t  w a s  o b t a i n e d  p r o b a b l y  i n  t h e  
c o l o n i a l  p e r i o d ;  s o m e  l a n d  a t  l e a s t  w a s  b o u g h t  w i t h  p r o c e e d s  f r o m  
l a r g e  c o u r t - o r g a n i z e d  c o c k f i g h t s . < 9 >  J u d g i n g  f r o m  K a r a n g a s e m  d a t a ,  t h e  
t e m p l e ' s  l a b a  p u r a  l a n d s  h a v e  c h a n g e d  o n l y  i n  m i n o r  r e s p e c t s  s i n c e  t h e  
1 9 3 0 ' s .  
N o  r e c o r d s  e x p l a i n  w h e n  o r  w h y  l a n d s  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  
t e x t s  c e a s e d  t o  b e l o n g  t o  t h e  t e m p l e .  O n e  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  w h e n  
t h e  D u t c h  c a r r i e d  o u t  t h e i r  s u r v e y  a n d  r e g i s t r a t i o n  o f  l a n d  i n  t h e  
m i d - 1 9 2 0 ' s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  n e w  l a n d  t a x  r e g u l a t i o n s ,  o w n e r s h i p  w a s  
n o t  a l w a y s  d e t e r m i n d  c o r r e c t l y .  F r o m  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  o l d e r  
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i n f o r m a n t s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a  s h a r e c r o p p e r  w a s  s o m e t i m e s  r e c o r d e d  a s  
o w n e r ,  o r  a  t r a d i t i o n a l  l e v y  w a s  n o t  r e c o r d e d .  L a n d  m a y  h a v e  b e e n  
s o l d  o r  r e p l a c e d  w i t h  o t h e r  l a n d .  W h a t e v e r  t h e  r e a s o n s ,  t h e r e  i s  n o w ,  
f o r  i n s t a n c e ,  n o  l a n d  i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  S e l a t  a n d  v e r y  l i t t l e  i n  
M u n c a n  t h a t  s t i l l  b e l o n g s  t o  t h e  t e m p l e .  
O f  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  p l o t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  t e x t s ,  t h e r e  a r e  
t w o  a r e a s  t h a t  s t i l l  b e l o n g  t o  t h e  t e m p l e  t o d a y .  A l t h o u g h  n o t  
c l a s s i f i e d  a s  l a b a  p u r a  l a n d ,  t h e s e  l a n d s  s t i l l  p a y  a  l e v y  o r  t a x  
( p a j e g ) .  L a n d  o f  t h i s  c a t e g o r y ,  t a n a h  p a j e g a n ,  d o e s  n o t  h a v e  o f f i c i a l  
s t a t u s ,  a n d  i t s  s u r v i v a l  d e p e n d s  o n  t h e  o w n e r / s h a r e c r o p p e r ' s  r e l i g i o u s  
c o n v i c t i o n s  a n d  s e n s e  o f  o b l i g a t i o n  t o  P u r a  B e s a k i h .  
O n e  o f  t h e s e  p a r c e l s  o f  t a n a h  p a j e g a n ,  l a n d  c a l l e d  c a n g g a ,  i s  
l o c a t e d  i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  T a b o l a .  T h e  R a j a  
P u r a n a  ( R P I  1 1 . 2 5 - 1 2 . 2 )  c a l l s  t h i s  l a n d  " a  g i f t  f r o m  I d a  D a l e m  t o  t h e  
P a n a t a r a n  [ P u r a )  B a t u  M a d e g ,  a l l  t h e  g o d s ,  i n c l u d i n g  B a s u k i h a n " ,  a n d  
c a t e g o r i z e s  i t  a s  p i a k  b u k t i  l a n d  r e q u i r i n g  1 0  t e n a h  o f  s e e d .  R a j a  
P u r a n a  I I  ( R P I I : 6 . 2 6 - 2 7 )  a s s o c i a t e s  i t  s p e c i f i c a l l y  w i t h  a  c e r e m o n y  a t  
P u r a  B a t u  M a d e g  i n  t h e  f i f t h  m o n t h  ( i . e .  u s a b a  w a r g a s i r a m ) .  I n  t w o  
u n d a t e d  m e m o r a n d a  p r o b a b l y  f r o m  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  
l e v y  i s  r e c k o n e d  a t  2 1 3  c a t u  ( 5 3 2 . 5  k g )  o f  r i c e  ( b e r a s )  i n  o n e  c a s e ,  
a n d  2 4 3  £ 2 1 Y  ( 6 0 7 . 5  k g )  i n  t h e  o t h e r ;  i n  a n o t h e r  m e m o r a n d u m ,  1 4  
m e m b e r s  o f  B a n j a r  B a t u  M a d e g  w e r e  r e q u i r e d  t o  c a r r y  t h e  r i c e  f r o m  
T a b o l a . < l O >  A c c o r d i n g  t o  t h e  m a n  w h o  n o w  c o l l e c t s  t h e  l e v y  o n  b e h a l f  
o f  P u r a  B a t u  M a d e g ,  t h e  l e v y  f r o m  t h e  l a n d  c a n g g a  w h i c h  h e  r e c k o n e d  a t  
a b o u t  t h r e e  h e c t a r e ,  s h o u l d  b e  a  f i x e d  n u m b e r  o f  s m a l l  b u n d l e s  ( b u t u s )  
o f  p a d i  w e i g h i n g  o n e  g a n t a n g  o r  a b o u t  t w o  k i l o g r a m s  o f  p o u n d e d  r i c e  
( b e r a s ) .  I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  t h e  l e v y  v a r i e s  w i t h  t h e  h a r v e s t .  
N o w a d a y s  t h e  p e m a n g k u  o f  P u r a  B a t u  M a d e g  r e c e i v e s  t h e  l e v y  a s  a  c a s h  
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e q u i v a l e n t  w h i c h  v a r i e s  b e t w e e n  R p . l O O , O O O  a n d  R p . 2 0 0 , 0 0 0  ( r o u g h l y  
3 0 0 - 6 0 0  k g .  r i c e ) .  G e n e r a l l y  h e  s t i l l  c o l l e c t s  t h e  l e v y  j u s t  p r i o r  
t o  t h e  u s a b a  w a r g a s i r a m .  
T h e  s e c o n d  e x a m p l e  o f  s u r v i v i n g  t a n a h  p a i e g a n  i s  l a n d  c a l l e d  L o d  
B u k i t  A n t a p ,  i n  M a c e t r a  t e r r i t o r y .  " T h e  [ l a n d  a s )  s u p p o r t  o f  I d a  
D a l e m  t o w a r d s  I  D e w a  R a b u t  P r a d a h ,  r e c e i v e d  b y  [ M a n g k u )  P a j e n g a n ,  i s  
c a l l e d  L o d  B u k i t  A n t a p ,  a n d  i s  p i a k  b u k t i  l a n d ,  e s p e c i a l l y  p r a m a s e b a ,  
I  r e q u i r i n g  I  3 .  5  t e n a h  o f  s e e d "  ( R P I  1 1 . 3 - 5 ) .  E l s e w h e r e  i n  t h e  s a m e  
t e x t :  " A s  b u k t i  o f  J u r u  A r a h  [ i . e .  M a n g k u  P a j e n g a n )  w h o  b e a r s  S a n g  
H y a n g  S i y e m  a n d  c a r r i e s  S a n g  H y a n g  R a b u t  P r a d a h ,  i s  l a n d  i n  M a c e t r a  
t e r r i t o r y  c a l l e d  s a w a h  L o d  B u k i t  A n t a p ,  [ r e q u i r i n g )  3 . 5  t e n a h  o f  s e e d "  
( R P I 2 . 7 - 1 0 ) .  I n t h e o t h e r  r e c e n s i o n :  " K i  P a j e n g a n ,  [ w h o )  l o o k s  
a f t e r  R a ( m ) b u t  P r a d a h  [ a n d  S a n g  H y a n g )  S i y e m ,  h a s  a s  b u k t i  s a w a h  
k e m b a n g  [ i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  M a ) c e t r a ,  [ c a l l e d )  L o r  P u l o  A n t a p ,  v a l u e d  
a t  3 0 0  m ! ! . § ,  [ r e q u i r i n g ]  3 . 5  t e n a h  o f  s e e d "  ( R P I I  2 . 1 4 - 1 6 ) .  T h e  
d e s c e n t  g r o u p  c a l l e d  P a s e k  P a j e n g a n  ( w i t h  t h e  s a m e  m e m b e r s h i p  a s  
B a n j a r  B a n u a  K a n g i n )  w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c e r e m o n i e s  a t  s h r i n e s  
h o n o u r i n g  R a b u t  P r a d a h  a n d  S a n g  H y a n g  S i y e m ,  s t i l l  r e c e i v e s  f r o m  t h i s  
l a n d  a  s e t  l e v y  o f  1 2  t i m b a n g  o f  p a d i  ( a b o u t  1 2 0  k g  o f  r i c e ) .  T h e  
s a m e  l a n d  a l s o  p a y s  a  l e v y  t o  o n e  o f  S e l a t ' s  c o m m u n a l  t e m p l e s . < l 1 >  T h e  
c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  t h i s  t a n a h  p a i e g a n  l a n d  r a i s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  o t h e r  l a n d  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  w a s  o f  s i m i l a r  n a t u r e  b u t  
d i d  n o t  s u r v i v e  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  t i m e .  T h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s  
d e v o t e  p a g e s  t o  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t e m p l e  l a n d s  a t  t h a t  t i m e ,  
s t r e s s i n g  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  l a n d  a s  a  t e m p l e  r e s o u r c e  f o r  t h e  
f u n d i n g  o f  r i t u a l s  ( s e e  A p p e n d i x  F  f o r  d e t a i l s  o f  t e m p l e  l a n d s  i n  t h e  
R a j a  P u r a n a ) .  
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V o l u n t a r y  C o n t r i b u t i o n s  
V o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  i n  r e c e n t  y e a r s  b e c a m e  o f  i n c r e a s i n g  
s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  u p k e e p  o f  P u r a  B e s a k i h .  W h e n  a n  i n d i v i d u a l  o r  
f a m i l y  o r  g r o u p  o f  w o r s h i p p e r s  c o m e  t o  B e s a k i h  t h e y  m a k e  c o n t r i b u t i o n s  
i n  o n e  o r  m o r e  o f  s e v e r a l  w a y s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  i s  t h e  
v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n  o r  d o n a t i o n ,  c a l l e d  d a n a  p u n i a ,  m a d e  t o  t h e  
t e m p l e  a s  a  w h o l e . < l 2 >  S u c h  a  g i f t  i s  a n  a c t  o f  r e l i g i o u s  m e r i t . ( l 3 >  
P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  l e a d e r s  h a v e  i n c r e a s i n g l y  e n c o u r a g e d  s u c h  
v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  a s  g o v e r n m e n t  c o n s t r a i n t s  o n  i t s  c o n t r i b u t i o n s  
b e c a m e  a p p a r e n t ,  i n  l i n e  w i t h  c h a n g i n g  i d e a s  a b o u t  t h e  r o l e  o f  t h e  
H i n d u  c o n g r e g a t i o n  a s  a  w h o l e  i n  m a t t e r s  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  P u b l i c  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  u p k e e p  o f  P u r a  B e s a k i h  h a v e  i n  t h e  p a s t  b e e n  
s o l i c i t e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  p u r p o s e  ( e . g .  t h e  l e v y  f o r  t h e  p o s t - 1 9 1 7  
r e s t o r a t i o n ) ,  b u t  t r u l y  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  a r e  a  m o r e  r e c e n t  
d e v e l o p m e n t .  T h e y  f o r m e d  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  f u n d i n g  f o r  b o t h  
P a n c a  w a l i k r a m a  1 9 7 8  a n d  E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9 . < 1 4 >  
I n  t h e  y e a r s  t h a t  f o l l o w e d  t h e s e  c e r e m o n i e s ,  v o l u n t a r y  
c o n t r i b u t i o n s  w e r e  c o l l e c t e d  o n l y  d u r i n g  t h e  m o n t h - l o n g  y e a r l y  
e n a c t m e n t s  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  t h e  m o n e y  r a i s e d  b e i n g  u s e d  f o r  
s h o r t f a l l s  i n  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  o f  t h e s e  c e r e m o n i e s ;  s o m e t i m e s  m o n e y  
w a s  l e f t  o v e r  f o r  o t h e r  p u r p o s e s . < l S >  A f t e r  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  o f  
1 9 8 5 ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  c o l l e c t  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  a l l  y e a r  r o u n d  
w i t h  t h e  p r i m a r y  a i m  o f  f u n d i n g  t h o s e  r i t u a l s ,  s o m e  3 0  m o s t l y  w u k u  
c y c l e  c e r e m o n i e s ,  w h i c h  o t h e r w i s e  w e r e  n o t  b e i n g  h e l d .  T h e s e  w e r e  t h e  
c e r e m o n i e s  f o r m e r l y  f u n d e d  f r o m  p r o c e e d s  o f  t e m p l e  l a n d  l o c a t e d  i n  
G i a n y a r  a n d  K l u n g k u n g .  T h e  c o n t r o l  o v e r  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e s e  
v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  l e f t  e n t i r e l y  i n  t h e  h a n d s  o f  B e s a k i h ' s  
a d a t  c o u n c i l  ( p a r t i c u l a r l y  i t s  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r )  w h i c h  h a d  t o  
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s u b m i t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p e r i o d i c a l l y  t o  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a .  
A l l  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  n o t e d  d o w n  i n d i v i d u a l l y ,  a n d  r e c e i p t s  g i v e n .  
T h e  r i t u a l  e x p e r t s  o f  P r a w a r t a k a  P u r a  B e s a k i h  ( I  G u s t i  A g u n g  G e d e  
P u t r a  a n d  h i s  w i f e  I b u  M a s  P u t r a )  l i s t e d  t h e  c e r e m o n i e s  t o  b e  f u n d e d  
f r o m  t h e s e  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  a n d  f i x e d  t h e  e x p e n d i t u r e  f o r  
r i t u a l s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n .  C o s t  w a s  
r e c k o n e d  i n  a  r i c e  m e a s u r e ,  t i m b a n g ,  e q u i v a l e n t  t o  1 8  k g .  o f  m i l l e d  
r i c e  ( b e r a s ) .  A  d a n d a n a n  l e v e l  r i t u a l  w a s  r e c k o n e d  a t  t w o  t i m b a n q ,  a  
s o r o h a n  p e b a n g k i t  l e v e l  r i t u a l  a t  e i g h t  o r  t e n  t i m b a n g .  C e r t a i n  m o r e  
e l a b o r a t e  c e r e m o n i e s  ( t e t a b u h a n  u s a b a ,  u s a b a  d a l e m  p u r i ,  a c i  p a c a y a a n )  
w e r e  r e c k o n e d  i n d i v i d u a l l y .  A  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  w a s  d e s i g n a t e d  a s  
b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  e a c h  r i t u a l ,  
p a y m e n t  b e i n g  m a d e  i n  c a s h  ( R p . 3 0 0  p e r  k g .  i n  1 9 8 5 / 8 6 )  a t  t h e  r o u t i n e  
m e e t i n g s  o f  t h e  a d a t  c o u n c i l .  D u r i n g  a  o n e  y e a r  p e r i o d  i n  1 9 8 5 / 8 6 ,  
e x p e n d i t u r e  f o r  r i t u a l s  f u n d e d  f r o m  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  a m o u n t e d  
t o  a b o u t  R p . l . S  m i l l i o n . < l 6 >  
T h e  u s a b a  k a p a t ,  a  p e d a n d a  r i t u a l ,  i s  a l s o  n o w  b e i n g  f u n d e d  f r a n  
v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s ,  t h o u g h  ( t e m p o r a r i l y ? )  a s  a  s p e c i a l  c a s e  o f  a n  
i n d i v i d u a l  d o n a t i n g  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s .  T h i s  w a s  t h e  o n e  p e d a n d a  
r i t u a l  t h a t  f o r  a  l o n g  t i m e  h a d  b e e n  n e g l e c t e d ;  f o r  a  f e w  y e a r s  a f t e r  
1 9 8 0  i t  w a s  a g a i n  h e l d  w i t h  w h a t e v e r  m o n e y  c o u l d  b e  f o u n d ,  a n d  s i n c e  
1 9 8 5  f r o m  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s . ( 1 7 >  
G o v e r n m e n t  F u n d i n g  
G o v e r n m e n t  f u n d i n g  f o r  B e s a k i h  r i t u a l s  a s  m u c h  a s  a n y t h i n g  i s  
w h a t  m a k e s  P u r a  B e s a k i h  a  ' s t a t e  t e m p l e ' .  T h i s  i n v o l v e s  t h e  c o m p l e x  
h i s t o r y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  a n d  t e m p l e ,  w h i c h  i n  t u r n  
l e a d s  t o  a  v a r i e t y  o f  m a t t e r s  s u c h  a s  p r e - c o l o n i a l  i d e o l o g y  o f  
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k i n g s h i p  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  T h e s e  
m a t t e r s  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  l a t e r  c h a p t e r s .  H e r e  I  d i s c u s s  o n l y  t h e  
p r e s e n t - d a y  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  w i t h  P u r a  
B e s a k i h ,  t h e  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l s  f o r  w h i c h  g o v e r n m e n t  i s  r e s p o n s i b l e .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  r i t u a l s  f o r  w h i c h  g o v e r n m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  
a r e  f e w  i n  n u m b e r ,  b u t  i n  t e r m s  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n  t h e y  a r e  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  r i t u a l s  o f  B e s a k i h ' s  f e s t i v e  y e a r .  L i k e  o t h e r  s o u r c e s  
o f  s u p p o r t ,  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  ( e s p e c i a l l y  f u n d i n g )  h a v e  u n d e r g o n e  
a  s e r i e s  o f  c h a n g e s .  D u r i n g  m o s t  o f  t h e  l a s t  3 0 - 4 0  y e a r s  c e r e m o n i e s  
f o r  w h i c h  g o v e r n m e n t  w a s  c o n s i d e r d  r e s p o n s i b l e  i n c l u d e d  a l l  s i x  
p e d a n d a  r i t u a l s  a n d  t h e  t w o  l a r g e s t  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s .  I n d e e d  t h e  
o n l y  c e r e m o n y  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  n o t  f u n d e d  b y  t h e  s t a t e  w a s  t h e  
u s a b a  d a l e m  p u r i .  S i n c e  1 9 6 8  t h e  f o u r  p e d a n d a  r i t u a l s  o f  t h e  a c i  
n y a t u r  w e r e  m a d e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  f o u r  k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t s .  
T h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  r e t a i n e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o t h e r s ,  
a b o v e  a l l  f o r  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ;  t h e  o t h e r  t h r e e  ( u s a b a  k a p a t ,  
u s a b a  b u l u h ,  u s a b a  n g e e d )  w e r e  n e g l e c t e d  a n d  r a r e l y  h e l d ,  a n d  a f t e r  
o t h e r  s o u r c e s  o f  s u p p o r t  w e r e  f o u n d  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s  t h e y  w e r e  n o  
l o n g e r  c o n s i d e r e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t .  
A t  p r e s e n t  t h e  f o u r  k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t s  t h a t  a r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  a c i  n y a t u r  r i t u a l s  f u n d  t h e m  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s ,  e n a c t  
t h e m  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  a n d  d e l e g a t e  t h e  t a s k  
o f  p r e p a r a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  t o  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  p e o p l e .  
K a r a n g a s e m  a n d  B a n g l i  f u n d  t h e  r i t u a l s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e ,  
a c i  p a n y e e b  b r a h m a  ( P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g )  a n d  a c i  p a n a u n g  ~ ( P u r a  
B a t u  M a d e g )  r e s p e c t i v e l y ,  e n t i r e l y  f r o m  k a b u p a t e n  f u n d s .  G i a n y a r  a n d  
K l u n g k u n g ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f u n d  a c i  p a n g u r i p  g y m i  ( P u r a  U l u n  
K u l k u l )  a n d  a c i  p a n g e n t e g  j a g a t  ( P u r a  G e l a p )  r e s p e c t i v e l y  l a r g e l y  f r o m  
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t h e  r e n t a l  o f  l a b a  p u r a  l a n d  w i t h i n  t h e i r  t e r r i t o r i e s ,  s u p p l e m e n t e d  b y  
a d d i t i o n a l  s u m s  i f  n e c e s s a r y .  
K l u n g k u n g ' s  r i t u a l  i s  g e n e r a l l y  
p r e p a r e d  b y  P u r i  K l u n g k u n g ,  G i a n y a r ' s  b y  a n  o f f i c i a l  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  R e l i g i o n ,  w h i l e  K a r a n g a s e m  a n d  B a n g l i  d e l e g a t e  t h i s  t a s k  t o  t h e  
K e s r a  o f f i c e s  w i t h i n  t h e  k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t s .  
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e  o f f e r i n g s  f o r  t h e s e  f o u r  l a r g e  r i t u a l s  h a v e  
b e e n  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s  p r e p a r e d  b y  t h e  k a b u p a t e n  a n d  t h e n  t r u c k e d  t o  
B e s a k i h .  I n  s u c h  c a s e s  B e s a k i h  v i l l a g e r s  a r e  i n  n o  w a y  i n v o l v e d ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n ,  o f  c o u r s e ,  o f  t h e  t e m p l e  p e m a n g k u  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t e m p o r a r y  s h r i n e s  a n d  t e m p l e  d e c o r a t i o n s .  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  t h e  g r e a t  y e a r l y  c e r e m o n y  f o r  w h i c h  t h e  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  i s  m o s t  c l o s e l y  i n v o l v e d ,  i s  a n  e n o r m o u s  a f f a i r  
t h a t  r e q u i r e s  c o o r d i n a t e d  s u p p o r t  f r o m  v a r i o u s  l e v e l s  o f  s o c i e t y .  
T h i s  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  d e t a i l s  o f  i t s  f u n d i n g  a n d  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  w o r k  o f  i t s  p r e p a r a t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e .  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
I n  t e r m s  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  t y p i c a l  
p e m a n g k u  r i t u a l  o f  d a n d a n a n  o r  s o r o h a n  p e b a n g k i t  l e v e l  a n d  a  g r e a t  
e x t e n d e d  p e d a n d a  f e s t i v a l  l i k e  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  ( B T K )  i s  t r u l y  
e n o r m o u s .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  a m o u n t s  o f  c e r t a i n  k e y  r a w  m a t e r i a l s  
( F i g .  9 . 5 )  i s  e n o u g h  i n  i t s e l f  t o  d e m o n s t r a t e  t h i s ;  i t  i s  m o r e  t h a n  
t e n  t i m e s  t h e  s i z e  o f  e v e n  t h e  v e r y  l a r g e s t  o f  t h e  p e m a n g k u  r i t u a l s .  
I n  t e r m s  o f  o f f e r i n g s ,  t h e  c o n t r a s t  i s  e v e n  m o r e  
s t r i k i n g .  
B y  o n e  
r e c k o n i n g ,  
B T K  r e q u i r e s  
1  c a t u r  n i r i ,  1 1  c a t u r  r e b a h ,  4 5  l a r g e  s u c i  
t i b a r o ,  3 1 2  
m e d i u m - s i z e d  s u c i  
b u n g k u l a n ,  
3 2 2  
o f  t h e  
s m a l l  
s u c i  
Q U n g g e l a n ,  3 5  
p e b a n g k i t ,  
1 8  d e w a - d e w i ,  1 5  e t e h - e t e h  1 2 § n g l u k a t a n  a n d  
t h r e e  o f  t h e  l a r g e r  e t e h - e t e h  p a d u d u s a n ,  p l u s  h u n d r e d s  o f  c h i c k e n s  a n d  
0 
"' N 
Fig. 9.5 Material Requirements for offering groups and select rituals 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
commodity dandanan sorohan usaba usaba usaba Bhatara Turun Panca 
. pebangkit buluh dalem ngeed Kabeh Walikrama 
gelarsanga puri 1977 1985 1978 
rice/beras (kg) 25 50 150 200 300 3200 7300 
rice/ketan (kg) 5 10 20 50 50 100 
rice/injin (kg) 2 5 5 10 
cot::onuts 16 30 50 75 150 1974 2549 3882 
eggs 16 30 36 50 82 2070 2734 7074 
bananas 250 500 400 500 1000 
chickens 7 12 20 16 46 412 467 705 
ducks 2 5 5 7 16 353 563 1101 
pigs 1 1 1 2 3 36 25 80 
palm leaf 
(bundles) 2 4 6 10 8 
cooking oil 
(bottles) 2 8 10 25 25 
firewood 
(bundles) 10 25 25 50 50 450 
Sources: 1-6. Klihan Desa Adat Besakih (document dated 18 July 1979) 
7. Parisada Hindu Dharma document dated April 1977 
8. Prawartaka Pura Besakih (Seksi Upacara) document dated 5 April 1985 
9. Parisada Hindu Dharma document 2A/Upek/XII/PHDP/1978 dated 11 Dec.l978 
Note: The difference between the figures for Bhatara Turun Kabeh illustrates the inexactness of such figures, 
but the general picture is clear enough. 
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d u c k s ,  t h r e e  d o z e n  p i g s ,  a n d  a t  l e a s t  t w o  ( b u t  a s  m a n y  a s  f i v e )  
b u f f a l o .  P e o p l e  h a v e  t o  p r e p a r e  t h i s  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  o f f e r i n g s  a s  
w e l l  a s  p r e p a r e  a l l  m a n n e r  o f  o t h e r  r i t u a l  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  t h e s e  
p e o p l e  h a v e  t o  b e  f e d .  I t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h e n  t h a t  B T K  c o s t s  s o  
m u c h  m o n e y  a n d  r e q u i r e s  e f f i c i e n t  o r g a n i z a t i o n  t o  e n s u r e  i t s  s u c c e s s .  
M o s t  o f  t h e  f i n a n c e  f o r  B T K  c a n e s  f r o m  g o v e r n m e n t .  T h e  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  c o n t r i b u t e s  o n e  h a l f  o f  t h e  e s t i m a t e d  c o s t ,  
w h i l e  t h e  e i g h t  k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t s  t o g e t h e r  c o n t r i b u t e  t h e  o t h e r  
h a l f .  T h e  t w o  r i c h  k a b u p a t e n s  o f  B a d u n g  a n d  B u l e l e n g  c o n t r i b u t e  m o r e  
t h a n  t h e  o t h e r s ,  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  m u c h  l a r g e r  i n c a n e s .  
D o n a t i o n s  i n  c a s h  a n d  k i n d  s u p p l e m e n t  g o v e r n m e n t  f u n d i n g .  
S i n c e  1 9 6 8  w h e n  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  h a n d e d  o v e r  w h a t  m i g h t  
b e  t e r m e d  ' m a n a g e m e n t  a u t h o r i t y ' ,  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a ,  t h r o u g h  i t s  
s p e c i a l l y  c r e a t e d  ' t e m p l e  m a n a g e m e n t  a u t h o r i t y '  k n o w n  a s  P r a w a r t a k a  
P u r a  B e s a k i h ,  h a s  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e n a c t m e n t  o f  B T K .  S i n c e  
t h a t  t i m e  t h e  r i t u a l  a s p e c t s  o f  t h e  f e s t i v a l  h a v e  b e e n  a l m o s t  e n t i r e l y  
i n  t h e  h a n d s  o f  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  P r a w a r t a k a ' s  ' C e r e m o n i e s  S e c t i o n '  
( S e k s i  U p a c a r a ) ,  I  G u s t i  A g u n g  G e d e  P u t r a  a n d  h i s  w i f e  N y .  I  G u s t i  
A g u n g  M a s  P u t r a .  T h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  ( I  
W a y a n  S u r p h a  a t  t i m e  o f  f i e l d w o r k )  a l s o  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e .  
T h e  p r e p a r a t i o n  o f  B T K  i s  a  c o o p e r a t i v e  e f f o r t  b e t w e e n  t h e  t e m p l e  
m a n a g e m e n t  a u t h o r i t y  P r a w a r t a k a  a n d  i t s  p a r e n t  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  
a c t i n g  o n  b e h a l f  o f  t h e  s t a t e  o r  g o v e r n m e n t  ( g u r u  w i s e s a )  a n d  t h e  a d a t  
v i l l a g e  o f  B e s a k i h  w h o s e  d u t y  i t  i s  t o  s e r v e  t h e  g o d s  a n d  a s s i s t  i n  
p r e p a r a t i o n  o f  r i t u a l s .  T h e  w a y  t h e s e  t w o  b o d i e s  w o r k  t o g e t h e r  i s  a  
d e l i c a t e  m a t t e r  d e p e n d i n g  o n  t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  a n d  
t h e  e x p e r i e n c e  t h e y  h a v e  i n  o r g a n i z i n g  a  g r e a t  f e s t i v a l .  A t  t i m e s  i n  
t h e  p a s t ,  t h o s e  r e p r e s e n t i n g  t h e  s t a t e  h a v e  l e f t  t h e  a d a t  v i l l a g e  t o  
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r u n  t h i n g s ,  s u p p o r t i n g  a n d  a s s i s t i n g  w h e r e  n e c e s s a r y .  A t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  l e a d e r s h i p  i s  l a r g e l y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  P a r i s a d a  
r e p r e s e n t a t i v e s .  T h e  p r e s e n t  ' t e a m '  h a s  w o r k e d  t o g e t h e r  f o r  m a n y  
y e a r s .  F r o m  P a r i s a d a  i s  N y  I  G u s t i  A g u n g  M a s  P u t r a ,  a n  e f f i c i e n t  
o r g a n i z e r  w h o  h a s  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  t h e  f e s t i v a l  s i n c e  1 9 6 8 .  E v e n  
b e f o r e  p r e p a r a t i o n s  g e t  u n d e r w a y ,  s h e  v i s i t s  f r e q u e n t l y  t o  d i s c u s s  
e v e r y t h i n g  w i t h  t h e  v i l l a g e  l e a d e r s ,  a n d  f o r  t h e  f i n a l  w e e k  b e f o r e  t h e  
m a i n  d a y  v i r t u a l l y  l i v e s  a t  t h e  t e m p l e .  W i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m a n y  
y e a r s  o f  ' r u n n i n g '  B T K ,  s h e  h a s  l e a r n e d  p r e c i s e l y  w h a t  i s  n e c e s s a r y  
a n d  n o w  f o l l o w s  a  w e l l - t e s t e d  p l a n  o f  a c t i o n .  O r g a n i z i n g  t h e  v i l l a g e  
s i d e  o f  t h e  e f f o r t  a r e  t h e  l e a d i n g  o f f i c i a l s  o f  t h e  a d a t  c o u n c i l  ( t h e  
B o d y  o f  4 0 ) ,  t h e  k l i h a n  a n d  h i s  d e p u t y ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  v i l l a g e  
s e c r e t a r y  ( I  G u s t i  N g u r a h  J e l a n t i k )  a n d  t h e  t r e a s u r e r  ( I  W a y a n  A n u t )  
w h o  a r e  i n  c h a r g e  a t  B e s a k i h  o f  a l l  e x p e n d i t u r e s  a n d  p u r c h a s e s  m a d e  
t h e r e .  
A t  B e s a k i h ,  t h e  c e n t r e  o f  o p e r a t i o n s  a n d  p r e p a r a t i o n s  i s  t h e  
t e m p l e  k i t c h e n  c a l l e d  S u c i ,  l o c a t e d  a t  o n e  c o r n e r  o f  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g  w h e r e  B T K  i s  h e l d .  S u c i  c o n s i s t s  o f  a n  i n n e r  s e c t i o n  d e v o t e d  t o  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  o f f e r i n g s  ( t h e  b r a h m a n a  o f f e r i n g  e x p e r t s  w o r k  
h e r e ) ,  a n d  a n  o u t e r  s e c t i o n  w h e r e  a  v a r i e t y  o f  ' s e c u l a r '  a c t i v i t i e s  
t a k e s  p l a c e  a n d  w h i c h  s e r v e s  a s  a  s o r t  o f  c o m m a n d  p o s t .  
T h e  l e n g t h  o f  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  p r e p a r a t i o n  d e p e n d s  l a r g e l y  o n  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s ,  f o r  a l t h o u g h  B T K  a n d  o t h e r  p e d a n d a  r i t u a l s  
a r e  r o u t i n e  a n n u a l  f e s t i v a l s ,  g o v e r n m e n t  f u n d s  a r e  s o m e t i m e s  o n l y  m a d e  
a v a i l a b l e  a t  t h e  l a s t  m i n u t e . < l S >  P r i o r  t o  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  
p r e p a r a t i o n s  P a r i s a d a  r e p r e s e n t a t i v e s  h a n d  o u t  s e e d  m o n e y  t o  t h e  
v i l l a g e  a u t h o r i t i e s  t o  b e g i n  p u r c h a s i n g  t h e  n e c e s s a r y  r a w  m a t e r i a l s  a t  
t h e  b i g  K l u n g k u n g  m a r k e t  w h o s e  m e r c h a n t s  s p e c i a l i z i n g  i n  r i t u a l  
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r e q u i r e m e n t s  c a n  p r o v i d e  l a r g e  n u m b e r s  o f  s u c h  i t e m s  a s  p a L m - l e a f  
c o n t a i n e r s  a n d  e a r t h e n w a r e  v e s s e l s  o f  v a r i o u s  s h a p e s  a n d  s i z e s .  
P a r i s a d a  i t s e l f  p u r c h a s e s  i n  t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l  o f  D e n p a s a r  s u c h  
b u l k  i t e m s  a s  r i c e  a n d  c e r t a i n  o t h e r  c o m m o d i t i e s .  
A t  t h e  m i n i m u m ,  p r e p a r a t i o n s  b e g i n  a b o u t  1 2  d a y s  b e f o r e  t h e  m a i n  
d a y ,  a s  i n  1 9 8 4 ,  b u t  s o m e t i m e s  a s  l o n g  a s  1 8  d a y s ,  a s  i n  1 9 8 3 .  T h e  
v i l l a g e r s  p r e f e r  a  l o n g e r  p e r i o d ,  t h o u g h  i t  m a k e s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  a t  
t o  t h e  l a b o u r  r e q u i r e m e n t s  n e c e s s a r y .  F o r  t h e  s h o r t e r  p e r i o d ,  t h e  
l a b o u r  f o r c e  h a s  t o  b e  t h a t  m u c h  l a r g e r .  A l l  l a b o u r  r e q u i r e m e n t s ,  
s a v e  f o r  s p e c i a l  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e ,  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  v i l l a g e .  I n  
r e c e n t  t i m e s  t h e  a d a t  v i l l a g e  a u t h o r i t i e s  h a s  f o u n d  i t  e a s i e r  a n d  m o r e  
p r a c t i c a l  t o  r e l y  u p o n  a  r e s t r i c t e d  g r o u p  o f  e x p e r i e n c e d  h e l p e r s  
r a t h e r  t h a n  u p o n  t h e  t o t a l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  
T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  b a n j a r ,  o n  a  r o t a t i o n  b a s i s ,  p r o v i d e d  l a b o u r ,  b u t  
t h e  p r o b l e m  a n d  e x t r a  c o s t  o f  f e e d i n g  l a r g e  n u m b e r s  h a s  r e s u l t e d  i n  
t h i s  r o t a t i o n  s y s t e m  b e i n g  r e p l a c e d .  T h e  m a i n  a d v a n t a g e  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  s y s t e m  w a s  t h a t  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  w e r e  
i n v o l v e d  i n  s o m e  w a y  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  B T K ,  w h e r e a s  n o w  m o s t  
f a m i l i e s  m e r e l y  a t t e n d  t h e  f e s t i v a l  a n d  j u s t  b r i n g  a l o n g  t h e i r  o w n  
o f f e r i n g s  l i k e  a n y  o t h e r  w o r s h i p p e r  f r o m  a n y  o t h e r  v i l l a g e  i n  B a l i .  
I n  t h e  s y s t e m  p r e f e r r e d  n o w ,  t h e  c o r e  o f  t h e  b o d y  o f  s k i l l e d  a n d  
e x p e r i e n c e d  h e l p e r s  i s  t h e  f o r t y  m e m b e r s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  c o u n c i l  
t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  w i v e s  ( o r  o t h e r  f e m a l e  c o u n t e r p a r t  s u c h  a s  a  
s i s t e r ) .  T h i s  c o u n c i l  i n c l u d e s  a l l  t h e  o f f i c i a l  p e m a n g k u  w h o ,  o f  
c o u r s e ,  a r e  d u t y  b o u n d  t o  a s s i s t ,  a n d  t h e  l e a d i n g  o f f i c i a l s  o f  a l l  
e i g h t  b a n j a r  w h o  r e p r e s e n t  t h e  a d a t  v i l l a g e  m e m b e r s h i p  a s  a  w h o l e .  
S u p p l e m e n t i n g  t h i s  g r o u p  o f  f o r t y  m e n  a n d  f o r t y  w o m e n ,  a r e  a  n u m b e r  o f  
w o m e n  w h o  a r e  c o n s i d e r e d  e x p e r t s  i n  m a k i n g  o f f e r i n g s ,  i n c l u d i n g  t h e  
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r e c o g n i z e d  l e a d e r  o f  t h e  l o c a l  B e s a k i h  o f f e r i n g  w o m e n ,  M a n g k u  N g a l e s ,  
a s  w e l l  a s  a  f e w  e x t r a  m e n .  
I f  t i m e  o f  p r e p a r a t i o n  i s  s h o r t ,  a  
g r e a t e r  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  h e l p e r s  i s  r e q u i r e d .  T h e  v i l l a g e  
s e c r e t a r y  k e e p s  a  r e c o r d  o f  h o w  m a n y  d a y s  e a c h  p e r s o n  h e l p s ,  f o r  
r a t h e r  t h a n  r e c e i v e  m e a l s  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  k i t c h e n  
s t a f f ,  e a c h  h e l p e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f e s t i v a l  r e c e i v e s  i n s t e a d  a  r i c e  
r a t i o n  o f  t w o  k i l o g r a m  a  d a y ,  b u t  o n l y  f o r  t h o s e  d a y s  o f  p r e p a r a t i o n  
u n t i l  t h e  g o d s  d e s c e n d  ( n e d u n a n g  b h a t a r a ) ,  w h i c h  i s  t w o  o r  t h r e e  d a y s  
b e f o r e  t h e  m a i n  d a y .  I t  i s  t h e s e  r e c o r d s  t h a t  p r o v i d e  t h e  f i g u r e s  i n  
F i g u r e  9 . 6 .  
F i g .  9 . 6  L a b o u r  r e q u i r e m e n t s  p r o v i d e d  b y  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  
B e s a k i h  d u r i n g  p r e p a r a t i o n s  f o r  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
( i n  p e r s o n / d a y s )  
1 9 8 3  1 9 8 4  
R e i m b u r s e d  l a b o u r :  
m e m b e r s  o f  v i l l a g e  
c o u n c i l  ( +  w i v e s )  
9 7 1 . 5  
( 7 3 % )  
8 4 0  
( 6 3 % )  
o t h e r  h e l p e r s  
3 5 7 . 5  
( 2 7 % )  
5 0 0  
( 3 7 % )  
S u b - t o t a l  1 3 2 9  
( 1 0 0 % )  
1 3 4 0  
( 1 0 0 % )  
F r e e  l a b o u r  ( a p p r o x )  
3 3 0  2 6 8  
T o t a l  1 6 5 9  1 6 0 8  
( N o t e :  P e r i o d s  o f  r e i m b u r s e d  l a b o u r  a m o u n t e d  t o  1 5  d a y s  i n  1 9 8 3  a n d  
1 0  d a y s  i n  1 9 8 4 ,  w h i l e  t h a t  o f  f r e e  l a b o u r  a m o u n t e d  t o  3  d a y s  i n  
1 9 8 3  a n d  2  d a y s  i n  1 9 8 4 .  T h e s e  f i g u r e s  c o v e r  t h e  p e r i o d  o f  
p r e p a r a t i o n  u p  t o  b u t  n o t  i n c l u d i n g  t h e  m a i n  d a y  o f  c e l e b r a t i o n . )  
I n  a d d i t i o n a l  t o  t h e  l a b o u r  r e s o u r c e s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  
B e s a k i h ,  w h i c h  i s  l i m i t e d  i n  s c o p e ,  P a r i s a d a  a r r a n g e s  a n y  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  t h a t  t h e  v i l l a g e  c a n n o t  p r o v i d e .  I n  e f f e c t ,  t h i s  m e a n s  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  o f f e r i n g  e x p e r t s  t o  p r e p a r e  a l l  t h e  s p e c i a l  o f f e r i n g s  
f o r  t h e  p e d a n d a  r i t u a l s .  E a c h  y e a r  t h r e e  t e a m s  o f  o f f e r i n g  e x p e r t s ,  
e a c h  l e d  b y  a n  e x p e r i e n c e d  p e d a n d a  i s t r i ,  p r e p a r e  t h e s e  o f f e r i n g s  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  P a r i s a d a  r e p r e s e n t a t i v e  ( N y  I  G u s t i  A g u n g  
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M a s  P u t r a ) .  T h e  e i g h t  k a b u p a t e n s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r o v i n c i a l  
a u t h o r i t y  a r e  g r o u p e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s  o f  t h r e e ,  w h i c h  t a k e  t u r n s  i n  
p r o v i d i n g  t h e s e  t e a m s .  T e a m s  v a r y  i n  s i z e  f r o m  t h r e e  t o  s e v e n  w o m e n ,  
b u t  t o g e t h e r  a v e r a g e  a b o u t  1 5  w o m e n .  T h e  t e a m s  a r r i v e  a f t e r  
p r e p a r a t i o n s  h a v e  b e g u n ,  u s u a l l y  n i n e  t o  t e n  d a y s  b e f o r e  t h e  m a i n  d a y .  
O v e r  t h i s  p e r i o d  t h e s e  b r a h m a n a  o f f e r i n g  e x p e r t s  c o n t r i b u t e  r o u g h l y  
1 5 0  d a y s  o f  l a b o u r .  M e a l s  a r e  p r o v i d e d .  
B e s i d e s  t h e  v i l l a g e  w o r k e r s  a n d  t h e  b r a h m a n a  o f f e r i n g  w o m e n ,  t h e  
t w o  m a i n  g r o u p s  o f  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  B T K ,  o t h e r  
g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  o f f e r  t h e i r  s e r v i c e s  ( n g a y a h  a s  t h e y  s a y ) .  
I n  r e c e n t  y e a r s  s t u d e n t s  f r o m  t h e  t e r t i a r y  l e v e l  I n s t i t u t  H i n d u  D h a r m a  
h a v e  b e e n  r e q u i r e d  t o  h e l p .  W i t h  t h e  a d a t  v i l l a g e  c o n t r i b u t i n g  s o m e  
1 6 0 0  d a y s  o f  l a b o u r ,  t h e  b r a h m a n a  o f f e r i n g  w o m e n  a n o t h e r  1 5 0  d a y s  o f  
l a b o u r ,  a n d  o t h e r  p e o p l e  o f f e r i n g  t h e i r  l a b o u r ,  t h e  t o t a l  l a b o u r  
r e q u i r e m e n t s  f o r  B T K  i s  p r o b a b l y  n o t  m u c h  u n d e r  2 0 0 0  d a y s  o f  l a b o u r .  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  a l w a y s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r i t u a l  i n  
B e s a k i h ' s  y e a r l y  c y c l e ,  h a s  c o m e  t o  d o m i n a t e  t h e  c y c l e  i n  t e r m s  o f  
r i t u a l  e l a b o r a t i o n .  T h i s  b e f i t s  i t s  p a r a m o u n t  p o s i t i o n  i n  a  
c e n t r e - f o c u s s e d  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m .  E v e n  a s s u m i n g  t h e  c o s t  o f  t h i s  
r i t u a l  i n  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  a r e  o n  t h e  l o w  s i d e  s i n c e  m a n y  
r e q u i r e m e n t s  w e r e  c o n t r i b u t e d  w i t h o u t  p a y m e n t ,  n e v e r t h e l e s s  a n  
e x p l a n a t i o n  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  q u a n t u m  l e a p  i n  c o s t  o f  B T K ,  a t  l e a s t  
s i n c e  t h e  1 9 7 0 ' s .  I n  1 9 3 5  i t s  c o s t  w a s  t h e  s a m e  a s  o t h e r  p e d a n d a  
r i t u a l s ,  f . 1 0 0  ( 6 . 3 6 % )  o u t  o f  t o t a l  r i t u a l  c o s t s  o f  f . 1 5 7 2 ;  t h e  1 9 4 0  
e s t i m a t e  h a d  r i s e n  t o  f . 2 7 3  ( 1 7 . 2 8 % )  a s  a g a i n s t  t o t a l  c o s t s  i n  1 9 3 9  o f  
f . 1 5 7 9 .  B y  t h e  1 9 7 0 ' s  t h e  c o s t  o f  B T K  w a s  m e a s u r e d  i n  m i l l i o n s ,  b u t  a  
r o u g h  c o m p a r i s o n  i n  t e r m s  o f  r i c e  e q u i v a l e n t s  i n d i c a t e s  t h a t  1 9 7 0 ' s  
c o s t s  w e r e  f i v e  t i m e s  o r  m o r e  t h e  c o s t  o f  t h e  1 9 4 0  c e r e m o n y . < 1 9 >  
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T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h i s  r i s e  i n  c o s t  i s  a n  i n c r e a s e d  l e v e l  o f  
e l a b o r a t i o n ,  d u e  l e s s  t o  t h e  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n  o f  c o r e  r i t u a l s  t h a n  
t o  t h e  a d d i t i o n  o f  s u p p l e m e n t a r y  r i t u a l s .  B T K  ( a v e r a g e  l e v e l )  
r e q u i r e s  1 9  s u l i n g g i h  a p p e a r a n c e s  i n  1 6  r i t u a l s ,  a l l  b u t  o n e  b e i n g  a  
p e d a n d a .  E i g h t  o f  t h e s e  a p p e a r a n c e s  ( i n  e i g h t  r i t u a l s )  a r e  a t  
s u p p l e m e n t a r y  r i t u a l s "  h e l d  a t  e i g h t  m a j o r  t e m p l e s  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  
t h e  c o r e  c e r e m o n y  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  T h e s e  a d d i t i o n a l  
c e r e m o n i e s ,  n o t  h e l d  p r i o r  t o  t h e  1 9 7 0 ' s ,  a d d  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  
o f f e r i n g s  t o  o v e r a l l  r e q u i r e m e n t s .  O n e  e x p l a n a t i o n  f o r  h o l d i n g  t h e s e  
s u p p l e m e n t a r y  r i t u a l s  l i k e n s  t h e m  t o  t h e  B a l i n e s e  c u s t o m  o f  s e n d i n g  
f o o d  t o  t h e  h o m e  o f  a n  i m p o r t a n t  g u e s t  w h o  i s  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  
m a i n  e v e n t .  I f  p e o p l e  a r e  s o  h o n o u r e d ,  e v e n  m o r e  s o  m u s t  b e  t h e  g o d s .  
C o n c l u s i o n  
T h e  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l s  a t  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s  i s  m a d e  
p o s s i b l e  t h r o u g h  a  c o m p l e x  a r r a n g e m e n t  o f  s o u r c e s  o f  s u p p o r t  a n d  
f u n d i n g .  E a c h  s o u r c e  s u p p o r t s  a  s e t  o f  r i t u a l s .  R i t u a l  c y c l e s  h a v e  
h i s t o r i e s  a n d  w e  k n o w  t h a t  s a m e  c e r e m o n i e s  h a v e  b e e n  a b a n d o n n e d  a n d  
f o r g o t t e n .  D e s p i t e  c h a n g i n g  d e t a i l s  i n  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  a n d  d e s p i t e  
n e g l e c t  o f  s o m e  c e r e m o n i e s  a t  t i m e s ,  B e s a k i h ' s  r i t u a l s  h a v e  s u r v i v e d  
t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  t h e  p a s t  c e n t u r y  w i t h o u t  d r a s t i c  c h a n g e .  R e c e n t  
y e a r s  h a v e  e v e n  s e e n  t h e  r e v i v a l  o f  r i t u a l s  l o n g  n e g l e c t e d ,  f o r  H i n d u  
( P a r i s a d a )  l e a d e r s ,  r a t h e r  t h a n  s i m p l i f y  r i t u a l ,  h a v e  e n d e a v o u r e d  t o  
e n a c t  B e s a k i h  r i t u a l s  i n  a  f u l l  a n d  p r o p e r  m a n n e r  b e f i t t i n g  t h e  
r e l i g i o n ' s  h o l i e s t  s h r i n e .  W h e r e  f u n d i n g  w a s  l a c k i n g ,  n e w  s o u r c e s  o f  
s u p p o r t  h a v e  b e e n  s o u g h t  a n d  d e v e l o p e d .  U n d e r  P a r i s a d a  t h e  a n n u a l  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  h a s  b e c o m e  e v e n  m o r e  e l a b o r a t e ,  a n d  a l t h o u g h  
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h a v i n g  l i t t l e  t o  d o  w i t h  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3 ,  P a r i s a d a  w a s  d i r e c t l y  
i n v o l v e d  w i t h  P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 7 8  a n d  E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9 .  T h e  
i n c r e a s i n g  n a t i o n a l  r o l e  o f  H i n d u i s m  h a s  m a d e  B e s a k i h ,  B a l i ' s  
p a r a m o u n t  t e m p l e ,  i n t o  t h e  n a t i o n ' s  p a r a m o u n t  t e m p l e .  H o w  b e t t e r  t o  
u p h o l d  a n d  s t r e n g t h e n  t h i s  s t a t u s  t h a n  t h r o u g h  p h y s i c a l  r e n o v a t i o n  a n d  
e n a c t m e n t  o f  g r a n d "  r i t u a l .  
T h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r i e s ,  e n a c t m e n t  o f  B e s a k i h ' s  r i t u a l s  h a s  b e e n  
m a d e  p o s s i b l e  o n l y  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  i s l a n d ' s  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t y  ( c o u r t  o r  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t )  a n d  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  
B e s a k i h .  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e m p l e  a n d  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t y  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  
C H A P T I ! : R  1 0  
T E M P I : . . E  A N D  S T A T E  1 i l 1 .  T H E  P I ! : R I O D  Q E  T R A D I T I C W L  C O U R T S  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s t a t e  o n  t h e  a f f a i r s  o f  P u r a  B e s a k i h  h a s  
b e e n  a  c o n s t a n t  p r e s e n c e .  T h r o u g h  t h e  a g e s ,  t h e  w i e l d e r  o f  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t y  h a s  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  c o n t r i b u t e d  t o w a r d s  b o t h  t h e  
p h y s i c a l  m a i n t e n a n c e  o f  P u r a  B e s a k i h  a n d  t h e  e n a c t m e n t  o f  i t s  r i t u a l s .  
S u c h  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l  i s  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t  
f o r  a  t e m p l e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a  ' s t a t e  t e m p l e '  . B a l i n e s e  t r a d i t i o n  
o f t e n  r e f e r s  t o  t h e  r u l e r  a s  g u r u  w i s e s a  ( ' t e a c h e r  o f  p o w e r ' )  o r  s a n g  
a m a w a / a n g a w a  r a t  ( ' t h e  o n e  w h o  c a r r i e s / c o m m a n d s  t h e  w o r l d ' ) .  T h e s e  
e x p r e s s i o n s  s p a n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s t a t e  i n  B a l i ,  a n d  m a y  b e  f o u n d  i n  
m e m o r a n d a  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c o u r t s  a n d  d o c u m e n t s  o f  t h e  r e p u b l i c a n  
p e r i o d .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e m p l e  a n d  s t a t e  h a s  c h a n g e d  a s  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  s t a t e  i n  B a l i  h a s  i t s e l f  c h a n g e d ,  f r o m  t h e  k i n g d o m s  o f  
p r e - M a j a p a h i t  B a l i ,  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  c o u r t s  o f  G e l g e l  a n d  K l u n g k u n g ,  
t o  i n c o r p o r a t i o n  a s  p a r t  o f  t h e  D u t c h  c o l o n i a l  e m p i r e ,  t h e  N e t h e r l a n d  
I n d i e s ,  a n d  t h e n  a s  p a r t  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  R e p u b l i c  o f  I n d o n e s i a .  
T h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r i e s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s a n g  ~ ~at a n d  
P u r a  B e s a k i h  h a s  b e e n  a d a p t e d  t o  c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  h i s t o r y  
o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  e v o l u t i o n  r a t h e r  t h a n  
d i s r u p t i o n ,  e v e n  t h o u g h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s t a t e  i s  o f t e n  o n e  o f  
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d i s r u p t i o n  a n d  c o n q u e s t .  P h y s i c a l l y  n e g l e c t e d  a t  t i m e s ,  P u r a  B e s a k i h  
w a s  n e v e r  a b a n d o n e d ,  a n d  t h e  i d e o l o g y  o f  h i e r a r c h y  s u p p o r t e d  t h e  n e e d  
f o r  a  p a r a m o u n t  t e m p l e  t o  m a r k  t h e  p i n n a c l e  o f  h i e r a r c h y  a n d  o f  
c e n t r e - f o c u s s e d  c l a s s i f i c a t i o n s .  S t a t e  s u p p o r t  f o r  P u r a  B e s a k i h  h a s  
t a k e n  p l a c e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  i d e o l o g y  l i n k i n g  t e m p l e  a n d  s t a t e .  
T h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  t h i s  i d e o l o g y ,  f r o m  o n e  b a s e d  o n  ( H i n d u )  
k i n g s h i p  t o  o n e  b a s e d  o n  l e g a l / c o n s t i t u t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  i s  t h e  
m a i n  s u b j e c t  e x a m i n e d  i n  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
T h e  p h a s e s  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s t a t e  i n  B a l i  
p r o v i d e  t h e  o b v i o u s  f r a m e w o r k  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s t a t e  a n d  t e m p l e .  I  h a v e  d i v i d e d  t h i s  h i s t o r y  i n t o  t w o  m a j o r  
p e r i o d s :  t h e  p e r i o d  o f  t r a d i t i o n a l  c o u r t s  ( u n t i l  t h e  1 9 t h  c e n t u r y )  
a n d  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  T h e  p e r i o d  o f  t r a d i t i o n a l  c o u r t s  I  h a v e  f u r t h e r  
d i v i d e d  i n t o  L e g e n d a r y  B e g i n n i n g s  ( P r e - M a j a p a h i t  B a l i ) ,  t h e  M a j a p a h i t  
C o n n e c t i o n ,  a n d  t h e  C o u r t s  o f  G e l g e l  a n d  K l u n g k u n g .  T h e  2 0 t h  c e n t u r y  
I  h a v e  d i v i d e d  i n t o  t h e  D u t c h  c o l o n i a l  e r a  a n d  t h e  R e p u b l i c a n  p e r i o d .  
A n  a n a l y s i s  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e m p l e  a n d  s t a t e  c o u l d  e a s i l y  
b e c o m e  a  v a s t  u n d e r t a k i n g  i n  i t s e l f ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e r e  i s  n o  
s a t i s f a c t o r y  s t u d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s t a t e  i n  B a l i ,  n o r  e v e n  o f  
t h e  s t a t e  i n  a n y  o n e  p h a s e  o f  i t s  d e v e l o p m e n t .  M u c h  o f  i m p o r t a n c e  
m u s t  n e e d s  b e  l e f t  u n c o n s i d e r e d .  
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L E G E N D I I R Y  B E G I N N I I ' G S  ( P R E - M A J A P A H I T  P E R I O D )  
T h e r e  i s  n o t  o n e  b u t  s e v e r a l  l e g e n d s  t h a t  t e l l  o f  P u r a  B e s a k i h  i n  
a n c i e n t  d a y s .  T h e s e  s t o r i e s  t a k e  p l a c e  i n  a n  a n c i e n t  t i m e  l a c k i n g  i n  
c h r o n o l o g y  s i n c e  B a l i n e s e  c o n c e i v e  o f  B e s a k i h  a s  b e i n g  a  p l a c e  o f  t h e  
g r e a t e s t  a n t i q u i t y .  H o w e v e r ,  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  l e g e n d s  o f  
K u l p u t i h ,  o f  D a l e m  K e s a r i ,  o f  M a r k a n d e y a ,  o f  K u t u r a n ,  c o e x i s t  i n  a  
m a n n e r  t h a t  r e f l e c t s  n o t  o n l y  t r a d i t i o n a l  B a l i n e s e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
t h e  p a s t ,  b u t  a l s o  t h e  i m p a c t  o f  w e s t e r n  c o n c e p t s  o f  h i s t o r y .  T o  w h a t  
e x t e n t  t h e  l e g e n d s  c o e x i s t e d  i n  t h e  p a s t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s c o v e r ,  f o r  
l i t t l e  i s  k n o w n  o f  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  i n  t i m e  a n d  p l a c e .  J u d g i n g  f r o m  
t h e  t e x t u a l  t r a d i t i o n ,  t h e  l e g e n d s  o f  M a r k a n d e y a  a n d  o f  D a l e m  K e s a r i  
w e r e  r e s t r i c t e d  i n  d i s t r i b u t i o n  a n d  p r o b a b l y  o n l y  e n t e r e d  ' m a i n s t r e a m '  
B a l i n e s e  t r a d i t i o n  e a r l y  t h i s  c e n t u r y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s t o r i e s  
o f  K u l p u t i h  a n d  o f  K u t u r a n  a r e  e p i s o d e s  w i t h i n  t h e  U s a n a  B a l i ,  o f  a l l  
B a l i n e s e  ' h i s t o r i c a l '  t e x t s  p r o b a b l y  t h e  o n e  b e s t  k n o w n  t o  a  w i d e  
a u d i e n c e .  T o  B a l i n e s e ,  K u t u r a n  w a s  f i x e d  i n  t i m e  ( t h o u g h  t h e y  g a v e  n o  
d a t e )  t h r o u g h  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  M p u  B r a d a h  a n d  t o  A i r l a n g g a ,  w h e r e a s  
K u l p u t i h  w a s  a  f i g u r e  o f  i n d e t e r m i n a t e  a n t i q u i t y  w h o  w e l c o m e d  n e w  g o d s  
t o  B e s a k i h .  
F o r  f i f t y  y e a r s  a t  l e a s t ,  B a l i n e s e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  p a s t  a n d  
t h e i r  c o n c e p t i o n s  o f  h i s t o r y  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  b y  w e s t e r n  i d e a s  a b o u t  
h i s t o r y ,  b o t h  i n  a  g e n e r a l  s e n s e  a n d  t h r o u g h  t h e  p a r t i c u l a r  w r i t i n g s  
o f  w e s t e r n  a n d  I n d o n e s i a n  s c h o l a r s .  C h a n g i n g  a t t i t u d e s  a m o n g  e d u c a t e d  
B a l i n e s e  h a v e  b e c a m e  e v e n  m o r e  p r o m i n e n t  i n  r e c e n t  dec~dP.s. T o  t h e s e  
p e o p l e ,  t h e  l e g e n d s  n o  l o n g e r  m e r e l y  c o e x i s t  i n  a  t i m e l e s s  p a s t  b u t  
a r e  f i t t e d  i n t o  a  c h r o n o l o g i c a l  f r a m e w o r k .  W h e r e a s  a  w e s t e r n  s c h o l a r  
m i g h t  t a k e  t h e s e  s t o r i e s  a s  l e g e n d  a n d  t r e a t  t h e m  w i t h  d u e  c a u t i o n ,  
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m o s t  B a l i n e s e  s t i l l  b e l i e v e  t h e y  r e f l e c t  a c t u a l  h a p p e n i n g s .  T h r o u g h  
t h i s  r e a r r a n g e m e n t  o f  l e g e n d s  a s  i n f l u e n c e d  b y  w e s t e r n  c o n c e p t s  o f  
h i s t o r y ,  B a l i n e s e  h a v e  d e v e l o p e d  a  d i f f e r e n t  i m a g e  o f  t h e  p a s t .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  l e g e n d  o f  M a r k a n d e y a ,  a t t r i b u t e d  t o  a  p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  
e a r l i e s t  i n s c r i p t i o n s ,  h a s  b e c o m e  t h e  c u r r e n t l y  a c c e p t e d  m y t h  o f  
o r i g i n  n o t  o n l y  o f  B e s a k i h  b u t  o f  H i n d u i s m  i n  B a l i .  D a l e m  K e s a r i  h a s  
b e e n  l i n k e d  w i t h  a  k e y  h i s t o r i c a l  f i g u r e  o f  t h e  l O t h  c e n t u r y .  K u t u r a n  
h a s  b e c o m e  t h e  g r e a t  p r i e s t  o f  e a r l y  B a l i n e s e  h i s t o r y .  O n l y  K u l p u t i h  
h a s  b e e n  l e f t  s o m e w h a t  i n  l i m b o . < l >  
I n t e r e s t i n g l y ,  s u c h  t r a d i t i o n s  f o c u s  l i t t l e  o n  t h e  t e m p l e ' s  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s t a t e  a n d  i t s  r u l e r s ,  b u t  e m p h a s i z e s  i n s t e a d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  g r e a t  p r i e s t s  o f  B a l i n e s e  h i s t o r y .  T h e  p r e s e n c e  
o f  s u c h  i l l u s t r i o u s  p r i e s t s  l e g i t i m i z e  B e s a k i h ' s  p a r a m o u n t  s t a t u s  a s  
t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  H i n d u  s a n c t u a r y  i n  B a l i .  T h e  l e g e n d  o f  R s i  
M a r k a n d e y a  g o e s  o n e  s t e p  f u r t h e r  a n d  l e g i t i m i z e s  i t  a s  t h e  e a r l i e s t  
H i n d u  s a n c t u a r y  i n  B a l i .  
R s i  M a r k a n d e y a  
R s i  M a r k a n d e y a ,  l i k e  R s i  A g a s t y a ,  i s  o n e  o f  t h e  g r e a t  l e g e n d a r y  
r s i  o f  t h e  H i n d u  t r a d i t i o n  ( I > o w s o n  1 9 5 0 : 2 0 3 - 4 ;  W a l k e r  
1 9 6 8 : I . 6 0 7 , I I . 2 5 7 ) .  A  b r a h m a n a ,  s o n  o f  R s i  M r k a n d a ,  r e m a r k a b l e  f o r  
h i s  l o n g e v i t y ,  R s i  M a r k a n d e y a  i s  t h e  p r o t a g o n i s t  o f  t h e  f a m o u s  m y t h  i n  
t h e  M a h a b h a r a t a ' s  B o o k  o f  t h e  F o r e s t  i n  w h i c h  h e  e n t e r s  W i s n u ' s  m o u t h  
a n d  w i t h i n  s e e s  t h e  w h o l e  w o r l d . < 2 >  H e  i s  t h e  r e p u t e d  a u t h o r  o f  t h e  
M a r k a n d e y a  P u r a n a  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  O e w i m a h a t m y a  a n d  i t s  s t o r y  o f  
O u r g a m a h i s a s u r a m a r d i n i ,  w e l l  k n o w n  i n  a n c i e n t  J a v a  a n d  B a l i ,  j u d g i n g  
f r o m  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  s t a t u e s  o f  D u r g a  i n  t h i s  m a n i f e s t a t i o n .  L i k e  
R s i  A g a s t y a ,  R s i  M a r k a n d e y a  o r  a  h o l y  m a n  b e a r i n g  t h i s  n a m e  m a k e s  h i s  
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a p p e a r a n c e  i n  t h e  H i n d u  t r a d i t i o n s  o f  s u n d a ,  J a v a  a n d  B a l i ,  w h e r e  h e  
i s  f a m o u s  f o r  h i s  a u s t e r i t i e s  o n  s a c r e d  m o u n t a i n s ,  e s p e c i a l l y  M t .  
D a m a l u n g  ( t h e  o l d  n a m e  o f  M t .  M e r b a b u )  a n d  D i  H y a n g  ( D i e n g ) ,  b o t h  i n  
c e n t r a l  J a v a . < 3 >  I n  t h e  B a l i n e s e  t r a d i t i o n  t h e  g e o g r a p h i c a l  s p r e a d  o f  
h i s  a c t i v i t i e s  i s  e x t e n d e d  f i r s t  t o  M t .  R a u n g  i n  E a s t  J a v a ,  t h e n  t o  
G u n u n g  A g u n g  i n  B a l i  .  
I n  t h e  B a l i n e s e  l e g e n d ,  R s i  M a r k a n d e y a  i s  s a i d  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  
f r o m  I n d i a .  
A f t e r  h i s  a r r i v a l  i n  J a v a  h e  p e r f o r m e d  y o g a  f i r s t  o n  M t  
D a m a l u n g ,  t h e m  m o v e d  t o  D i  H y a n g ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  t o  M t  R a u n g  i n  E a s t  
J a v a .  T h e r e  h e  r e c e i v e d  d i v i n e  i n s p i r a t i o n  t h a t  h e  s h o u l d  l e a d  h i s  
f o l l o w e r s  t o  B a l i  a n d  s e t t l e  t h e r e .  H e  d i d  s o ,  w i t h  a  c o n t i n g e n t  o f  
8 0 0 0  f o l l o w e r s  w h o  b e g a n  t o  c l e a r  t h e  f o r e s t ,  b u t ,  i t  i s  s a i d ,  h e  
f a i l e d  t o  p e r f o r m  t h e  n e c e s s a r y  r i t u a l s  a n d  h i s  f o l l o w e r s  s u f f e r e d  
i l l n e s s  a n d  d e a t h  a n d  w e r e  a t t a c k e d  b y  w i l d  b e a s t s .  F o r c e d  t o  g i v e  u p  
h i s  e n t e r p r i s e ,  h e  r e t u r n e d  t o  M t  R a u n g .  L a t e r ,  r e t u r n i n g  a g a i n  t o  
h i s  e n t e r p r i s e ,  h e  l e d  a  s e c o n d  c o n t i n g e n t  o f  4 0 0 0  f o l l o w e r s ,  A g a  
p e o p l e  f r o m  t h e  a r e a  o f  M t  R a u n g .  T h i s  t i m e  o n  a r r i v a l  h e  p e r f o r m e d  
t h e  n e c e s s a r y  r i t u a l s ,  a s k i n g  f o r  G o d ' s  p r o t e c t i o n .  A t  t h e  s p o t  w h e r e  
t h e y  b e g a n  c l e a r i n g  t h e  f o r e s t ,  R s i  M a r k a n d e y a  b u r i e d  a  p o t  o f  w a t e r  
c o n t a i n i n g  t h e  p a n c a d a t u ,  t h e  f i v e  e l e m e n t s :  g o l d ,  s i l v e r ,  i r o n ,  
c o p p e r ,  b r o n z e ,  t o g e t h e r  w i t h  a  p r e c i o u s  j e w e l . < 4 >  T h i s  s p o t  w a s  g i v e n  
t h e  n a m e  B a s u k i ,  b e c a u s e  o n c e  t h i s  r i t u a l  w a s  p e r f o r m e d  h i s  e n t e r p r i s e  
p r o s p e r e d  ( b a s u k i  i s  s a i d  t o  m e a n  ' p r o s p e r i t y ' ) .  T h e  s p o t  w h e r e ,  
f e l l i n g  t h e  f o r e s t  c o m p l e t e d ,  t h e  c l e a r e d  l a n d  w a s  d i v i d e d  b e c a m e  
k n o w n  a s  P u a k a n  ( ' d i v i s i o n ' ) .  
w a s  c a l l e d  P a y o g a n .  H i s  
R s i  M a r k a n d e y a ' s  p l a c e  o f  m e d i t a t i o n  
r e s i d e n c e  w a s  c a l l e d  S a r w a  A d a  w h i c h  
s u b s e q u e n t l y  b e c a m e  T a r o .  L a t e r  h e  m o v e d  a  l i t t l e  t o  t h e  w e s t  a n d  
s e t t l e d  a t  M u r w a  ( ' b e g i n n i n g ' ) . < S >  
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T h i s  l e g e n d  s e e m s  n o t  t o  h a v e  b e e n  w i d e l y  k n o w n  i n  B a l i  u n t i l  
q u i t e  r e c e n t l y .  I t  i s  f o u n d  i n  n o n e  o f  t h e  c l a s s i c  l e g e n d a r y  a c c o u n t s  
o f  e a r l y  B a l i ,  s u c h  a s  t h e  U s a n a  B a l i .  A s  f a r  a s  I  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
d i s c o v e r ,  t h e r e  i s  n o  r e f e r e n c e  t o  t h e  l e g e n d  i n  a n y  f o r m  p r i o r  t o  t h e  
p u b l i c a t i o n  b y  K o r n  o f  a  v e r s i o n  t h a t  d i f f e r s  i n  c r u c i a l  r e s p e c t s  f r o m  
t h e  s t a n d a r d  v e r s i o n ,  m o s t  n o t a b l y  i n  n o t  m e n t i o n i n g  t h e  B a s u k i  
e p i s o d e . < G >  I  h a v e  t r a c e d  b a c k  t h e  s t a n d a r d  v e r s i o n  o n l y  a s  f a r  a s  
1 9 4 3  w h e n  i t  a p p e a r e d  i n  a n  I n d o n e s i a n  r e t e l l i n g ,  b a s e d ,  i t  w a s  s a i d ,  
o n  t h e  l o n t a r  t e x t  M e d a n g  K a m u l a n  a n d  o t h e r s  ( B a l i  S h i m b u n  T h . I I  
n o . l 8 1 ) .  A f t e r  y e a r s  o f  s e a r c h i n g  I  h a v e  y e t  t o  f i n d  a  l o n t a r  o f  t h e  
M a r k a n d e y a  l e g e n d ;  t h e  f i r s t  a n d  o n l y  B a l i n e s e  t e x t  w a s  p u b l i s h e d  i n  
1 9 7 9 . < 7 >  S i n c e  t h e  l e g e n d  h a s  n o  a n t i q u i t y  i n  t h e  l o n t a r  t r a d i t i o n ,  i t  
m o s t  p r o b a b l y  b e g a n  a s  a  l o c a l  o r a l  l e g e n d ,  p o s s i b l y  i n  t h e  r e g i o n  o f  
T a r o ,  a n d  o n l y  a s  l a t e  a s  t h e  1 9 3 0 ' s  a n d  4 0 ' s  w a s  a b s o r b e d  i n t o  
m a i n s t r e a m  B a l i n e s e  ' h i s t o r y ' .  N o w  i t  i s  r e g a r d e d  i n  B a l i  a s  a n  
h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  e a r l i e s t  H i n d u  i n f l u e n c e  t o  c o m e  t o  B a l i ,  
p r i o r  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  i n s c r i p t i o n  ( d a t e d  8 8 2 )  w h i c h  a l r e a d y  
s h o w s  H i n d u  i n f l u e n c e .  A r c h a e o l o g i c a l  a n d  o t h e r  d a t a  d e m o n s t r a t e  t h e  
e x i s t e n c e  o f  c l o s e  c o n t a c t s  b e t w e e n  C e n t r a l  J a v a  a n d  B a l i  a r o u n d  t h e  
9 t h  c e n t u r y .  I t  i s  g u e s s w o r k  r e a l l y  t o  t r y  t o  a t t a c h  a  d a t e  t o  R s i  
M a r k a n d e y a ,  e v e n  a c c e p t i n g  h i s  h i s t o r i c i t y . < S >  T h e  l e g e n d ,  a n y w a y ,  t o  
m a k e  i t s  p o i n t ,  s e t s  t h e  e v e n t s  i n  a  t i m e  w h e n  B a l i  w a s  c o m p l e t e l y  
f o r e s t e d  a n d  w i t h o u t  i n h a b i t a n t s .  
P e r h a p s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  w i d e s p r e a d  a p p e a l  o f  t h e  l e g e n d  i s  
t h e  e p i s o d e  o f  t h e  f o u n d a t i o n  r i t u a l  a t  B a s u k i ,  t h e  o l d  n a m e  f o r  
B e s a k i h .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  s a c r e d  s i t e  B a s u k i  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  
P u r a  B a s u k i h a n ,  t h e  t e m p l e  t h a t  t h e  v i l l a g e r s  c a l l e d  t h e i r  p u s e h ,  
t h e i r  ' o r i g i n ' .  T h i s  i d e n t i f i c a t i o n  m a k e s  B e s a k i h  t h e  v e r y  f i r s t  
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p l a c e  i n  B a l i  w h e r e  a  H i n d u  r i t u a l  w a s  p e r f o r m e d ,  a n d  s o  t h e  l e g e n d  
s e r v e s  a s  a  c h a r t e r  o f  B e s a k i h ' s  s t a t u s  a s  t h e  o l d e s t  a n d  p a r a m o u n t  
c e n t r e  o f  H i n d u  w o r s h i p  i n  B a l i .  T h e  a n c i e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
T a r o  a n d  B e s a k i h  t h a t  i s  r e c o u n t e d  i n  t h e  l e g e n d  r e c e i v e d  r i t u a l  
r e i f i c a t i o n  w h e n  t h e  g o d  o f  P u r a  A g u n g  G u n u n g  R a u n g  ( T a r o )  a t t e n d e d  
t h e  E k a d a s a  R u d r a  f e s t i v a l  a t  B e s a k i h  i n  1 9 7 9 .  
S r i  K e s a r i  W a r m a d e w a  
S r i  K e s a r i  W a r m a d e w a ,  t h e  f i r s t  r u l e r  o f  B a l i  w h o s e  n a m e  i s  
k n o w n ,  r e a p p e a r e d  o n  t h e  p a g e s  o f  h i s t o r y  o n  t h e  d i s c o v e r y  i n  1 9 3 2  o f  
t h e  p i l l a r  i n s c r i p t i o n  o f  B e l a n j o n g  ( s a n u r ) ,  d a t e d  9 1 4  A . 0 . < 9 >  T w o  
o t h e r  p i l l a r  i n s c r i p t i o n s  o f  t h i s  k i n g  w e r e  l a t e r  f o u n d  a t  P a n e m p a h a n  
a n d  M a l a t  G e d e ,  b o t h  n e a r  T a m p a k s i r i n g  ( S u k a r t o  1 9 7 7 a ) .  S r i  K e s a r i  
W a r m a d e w a ,  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  w a r m a d e w a  d y n a s t y  w h i c h  r u l e d  B a l i  f o r  
s e v e r a l  c e n t u r i e s  u n d e r  s u c h  f a m o u s  r u l e r s  a s  U d a y a n a ,  i s  f r e q u e n t l y  
i d e n t i f i e d  w i t h  a  l e g e n d a r y  r u l e r  c a l l e d  S r i  W i r a  D a l e m  K e s a r i  w h o m  
t r a d i t i o n  h a s  c r e d i t e d  a s  t h e  f i r s t  g r e a t  b u i l d e r  o f  t h e  B e s a k i h  
t e t l l > l e s .  
T h i s  a s s u m e d  i d e n t i f i c a t i o n  h a s  b e c o m e  e n s h r i n e d  i n  c u r r e n t  
B a l i n e s e  h i s t o r i c a l  w r i t i n g  a n d  r e c e i v e d  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  w i t h  t h e  
n a m i n g  o f  t h e  n e w  p u b l i c  m e e t i n g  h a l l  a t  B e s a k i h  a s  t h e  K e s a r i  
W a r m a d e w a  M a n d a p a .  I t  l i n k s  B a l i ' s  p a r a m o u n t  s a n c t u a r y  w i t h  t h e  
f o u n d e r  o f  t h e  f i r s t  g r e a t  B a l i n e s e  d y n a s t y ,  a n d  t h u s  m a k e s  P u r a  
B e s a k i h  a  s t a t e  t e m p l e  a l m o s t  f r o m  i t s  i n c e p t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  t w o  r u l e r s ,  o n e  h i s t o r i c a l  a n d  o n e  l e g e n d a r y ,  
i s  b a s e d  s o l e l y  o n  t h e  s i m i l a r i t y  o f  n a m e s ,  a n d  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  
u n p r o v e n  a n d  r a t h e r  d o u b t f u l  s i n c e  a s p e c t s  o f  t h e  S r i  W i r a  D a l e m  
K e s a r i  t r a d i t i o n  s u g g e s t  a  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  1 2 t h  c e n t u r y  J a y a  
d y n a s t y .  
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U d a y a n a  a n d  t h e  £ Q Y ! l  p r i e s t s  M Q y  K u t u r a n  a n d  ~ B r a d a h  
T h e  r u l e  o f  S r i  K e s a r i  W a r m a d e w a ' s  i l l u s t r i o u s  d e s c e n d a n t  a n d  
e v e n t u a l  s u c c e s s o r ,  D h a r m o d a y a n a  W a r m a d e w a ,  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  p e r i o d  
i n  B a l i n e s e  h i s t o r y .  U d a y a n a  m a r r i e d  t h e  E a s t  J a v a n e s e  p r i n c e s s  
M a h e n d r a d a t t a  o r  G u n a p r i y a  D h a r m a p a t n i ,  g r e a t - g r a n d d a u g h t e r  o f  S i n d o k ,  
i n  a  m a r r i a g e  a l l i a n c e  t h a t  b r o u g h t  w i t h  i t  s t r o n g  J a v a n e s e  i n f l u e n c e .  
I t  w a s  d u r i n g  t h e i r  j o i n t  r u l e  t h a t  O l d  J a v a n e s e ,  a s  a n  o f f i c i a l  c o u r t  
l a n g u a g e ,  f i r s t  a p p e a r e d  i n  s t a t e  e d i c t s .  T h e i r  j o i n t  e d i c t s  d a t e  
f r o m  9 8 9  t o  1 0 0 1 .  S u b s e q u e n t l y ,  i n  1 0 1 1  U d a y a n a  i s s u e d  a n  e d i c t  i n  
h i s  n a m e  a l o n e .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  M a h e n d r a d a t t a  d i e d  a b o u t  1 0 0 1 ,  o r  
s o o n  a f t e r .  S i x  y e a r s  l a t e r ,  i n  1 0 0 7 ,  t h e  f i n a l  p o s t - c r e m a t i o n  r i t u a l  
o f  t h e  l a t e  q u e e n  t o o k  p l a c e ,  w h e n  t h e  t e m p l e  d e d i c a t e d  t o  h e r  i n  h e r  
m y s t i c a l  i n c o r p o r a t i o n  w i t h  D u r g a  M a h i s a s u r a m a r d i n i  w a s  c o n s e c r a t e d  a t  
D h a r m a  ( B u r u a n ) .  T h i s  d a t e ,  o r  r a t h e r  i t s  e q u i v a l e n t  i n  t h e  S a k a  e r a ,  
9 2 9 ,  r e p r e s e n t e d  b y  i t s  c a n d r a s e n g k a l a  l a w a n g  ( a n g ) a p i t  l a w a n g ,  i s  
w e l l  k n o w n  i n  B a l i ' s  t e x t u a l  t r a d i t i o n .  O n e  f i n d s  i t ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  
' p o p u l a r '  c o m p e n d i u m s  o f  m e m o r a b l e  d a t e s  c o l l e c t e d  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  
B a b a d  G u m i  o r  B u m i  ( e . g . K o r n  C e l l .  n o . 2 3 2 : 1 2 ) .  O n e  f i n d s  i t  a l s o  i n  
b o t h  r e c e n s i o n s  o f  t h e  R a j a  P u r a n a ,  a n d  i n  t w o  l a t e  i n s c r i p t i o n s ,  o n e  
f r o m  B e s a k i h  ( t h e  s o - c a l l e d  B r a d a h  i n s c r i p t i o n )  a n d  o n e  f r o m  S e l a t ,  
t h a t  a r e  i n c l u d e d  w i t h i n  o n e  o r  o t h e r  o f  t h e  R a j a  P u r a n a  r e c e n s i o n s .  
T h e  d a t e  S a k a  9 2 9  a p p e a r s  a t  t h e  e n d  o f  m a j o r  p a s s a g e s ,  b u t  w i t h  n o  
f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  w h a t s o e v e r ,  n o  r e f e r e n c e  t o  D h a r m a  B u r u a n . < l O >  
G o r i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c i t i n g  o f  t h i s  d a t e  i n  t h e s e  t e x t s  m e a n t  t h a t  
B e s a k i h  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e v e n t  o f  t h a t  y e a r .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  
n o  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  f o r  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  o t h e r  d a t a  r e l a t e  t o  
t h i s  p e r i o d .  
C o n t e m p o r a r y  w i t h  U d a y a n a  a n d  h i s  s o n  A i r l a n g g a  w e r e  t w o  b r a h m a n a  
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p r i e s t s  o f  p r e s t i g i o u s  s t a t u r e ,  M p u  K u t u r a n  a n d  M p u  B r a d a h . < l l >  I n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  r o l e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  i n  J a v a  
a n d  B a l i ,  b o t h  w e r e  h i g h l y  i n f l u e n t i a l ,  m a r k i n g  w h a t  m i g h t  e v e n  b e  
c l a i m e d  a s  t h e  h i g h  p o i n t  o f  b r a h m a n i c  i n f l u e n c e  o v e r  s t a t e  a f f a i r s .  
M p u  B r a d a h  w a s  c o u r t  p r i e s t  o f  A i r l a n g g a  a n d  f a m o u s  a b o v e  a l l  f o r  t h e  
r i t u a l  d i v i s i o n  o f  J a v a  i n t o  t w o  p a r t s .  M p u  K u t u r a n  i s  p e r h a p s  t h e  
g r e a t e s t  o f  B a l i ' s  c u l t u r e  h e r o e s ,  t o  w h o m  i s  c r e d i t e d  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  k e y  e l e m e n t s  o f  a d a t  a n d  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  ( s u c h  a s  
t h e  a d a t  v i l l a g e ' s  ' t h r e e  s a n c t u a r i e s '  s y s t e m ) .  I n  i n s c r i p t i o n s  o f  
t h e  p e r i o d  K u t u r a n  h o l d s  t h e  p o s i t i o n  o f  s e n a p a t i ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  
S e n a p a t i  K u t u r a n  b e c a m e  a  t i t l e  i n  i t s  o w n  r i g h t ,  h e l d  b y  a  s u c c e s s i o n  
o f  c o u r t  a p p o i n t e e s .  P e r h a p s  i t  w a s  a n  o f f i c e  d e a l i n g  w i t h  a d a t  a n d  
r e l i g i o u s  a f f a i r s ,  b u t  i t  m e a n s  o n e  m u s t  b e  v e r y  c a u t i o u s  i n  
a t t r i b u t i n g  e v e r y t h i n g  t o  t h e  f i r s t  a n d  f a m o u s  M p u  K u t u r a n .  
I n  B a l i  M p u  K u t u r a n  a n d  M p u  B r a d a h  a r e  c o n s i d e r e d  e l d e r  a n d  
y o u n g e r  b r o t h e r s .  T h e y  a r e  l i n k e d  t o g e t h e r  i n  a  w e l l - k n o w n  B a l i n e s e  
l e g e n d  ( S o e w i t o  S a n t o s o  1 9 7 4 ,  S u s r a m a  1 9 5 6 ) .  A i r l a n g g a ,  r u l e r  o f  
J a v a ,  w i s h e d  t o  s e t t l e  t h e  m a t t e r  o f  t h e  r o y a l  s u c c e s s i o n  b e t w e e n  h i s  
t w o  s o n s  b y  h a v i n g  o n e  b e c a m e  r u l e r  i n  B a l i  a n d  t h e  o t h e r  i n h e r i t  
J a v a .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s ,  h e  s e n t  h i s  c o u r t  p r i e s t  M p u  B r a d a h  o n  
a  m i s s i o n  t o  B a l i  w h e r e ,  a t  S i l a y u k t i  ( P a d a n g ) ,  h e  t r i e d  t o  p e r s u a d e  
t h e  i n f l u e n t i a l  p r e l a t e  M p u  K u t u r a n  t o  s u p p o r t  t h e  p l a n .  T h e  m i s s i o n  
f a i l e d :  B a l i  r e m a i n e d  u n d e r  B a l i n e s e  p r i n c e s  f a v o u r e d  b y  M p u  K u t u r a n ,  
w h i l e  J a v a  w a s  d i v i d e d  i n t o  t w o ,  o n e  p a r t  f o r  e a c h  o f  A i r l a n g g a ' s  t w o  
s o n s .  S i n c e  A i r l a n g g a  l i v e d  t i l l  1 0 4 2 ,  t h i s  e v e n t  w o u l d  s e e m  t o  b e  
q u i t e  s e p a r a t e  f r o m  t h a t  o f  1 0 0 7 ,  t h o u g h  m a n y  o f  t h e  p r o t a g o n i s t s  w e r e  
t h e  s a m e .  
T h e  l i v e s  a n d  d e e d s  o f  b o t h  M p u  K u t u r a n  a n d  M p u  B r a d a h  i m p i n g e  o n  
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t h e  
s t o r y  o f  B e s a k i h .  M p u  B r a d a h  w a s  h o n o u r e d  b y  h a v i n g  a n  
i n s c r i p t i o n  n a m e d  a f t e r  h i m ,  a n d  i n  h a v i n g  s h r i n e s  i n  M e r a j a n  K a n g i n a n  
a n d  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  d e d i c a t e d  t o  h i m .  M e r a j a n  K a n g i n a n  i s  
c o n s i d e r e d  h i s  f a m i l y  p l a c e  o f  w o r s h i p ,  t h e  i m p l i c a t i o n  b e i n g  t h a t  h e  
m u s t  h a v e  s t a y e d  a t  B e s a k i h  a t  s o m e  t i m e . < l 2 >  
M p u  K u t u r a n  i s  t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  P u r a  P a n i n j o a n ,  a s  
t h e  h i g h  p o i n t  f r o m  w h i c h  h e  s u r v e y e d  t h e  B e s a k i h  a r e a  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  a  b u i l d i n g  p r o g r a m  o f  w h i c h  h e  w a s  m a s t e r - p l a n n e r  a n d  a r c h i t e c t .  
L o n t a r  t e x t s  s a y  t h a t  M p u  K u t u r a n  b u i l t  the~ a t  B e s a k i h . < l 3 >  T h e r e  
i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  m e r u  a t  B e s a k i h  m a r k e d  a  v e r y  
s i g n i f i c a n t  p h a s e  i n  i t s  d e v e l o p m e n t ,  b u t  w h e t h e r  M p u  K u t u r a n  w a s  
i n v o l v e d  i s  h i g h l y  p r o b l e m a t i c . < l 4 >  
I n  t h e  P a s e k  t r a d i t i o n ,  M p u  K u t u r a n  a n d  M p u  B r a d a h  a r e  t w o  o f  
f i v e  b r o t h e r s ,  t h e  o t h e r s  b e i n g  M p u  G e n i j a y a ,  M p u  S u m e r u  a n d  M p u  G a n a .  
M p u  S u m e r u  i s  s a i d  t o  h a v e  a r r i v e d  i n  B a l i  e a r l y  i n  t h e  y e a r  1 0 0 0  ( 8 t h  
m o n t h  S a k a  9 2 1 ) ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  t o o k  u p  r e s i d e n c e  a t  B e s a k i h  i n  t h e  
r o l e  o f  p r i e s t l y  c u s t o d i a n  o f  t h e  s a n c t u a r y  o f  B h a t a r a  P u t r a j a y a  ( P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ) .  H i s  r e s i d e n c e  i s  n o w  m a r k e d  b y  t h e  t e m p l e  P u r a  R a t u  
P a s e k .  M p u  G e n i j a y a  r e s i d e d  a t  L e m p u y a n g ,  w h i l e  M p u  G a n a  s e t t l e  a t  
G e l g e l  a n d  i s  c o n s i d e r e d  t h e  f o u n d e r  o f  P u r a  D a s a r  G e l g e l  ( S o e b a n d i  
1 9 8 2 : 3 5 - 3 6 ,  S u b a g a  1 9 7 0 ,  S u g r i w a  1 9 5 7 ) .  T h e r e  i s  n o  i n d e p e n d e n t  
c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  P a s e k  t r a d i t i o n .  
T h e  ' J a y a '  d y n a s t y  o f  t h e  1 2 t h  C e n t u r y  
I n  a  t r a d i t i o n  f o u n d  i n  s e v e r a l  l o n t a r s ,  S r i  W i r a  D a l e m  K e s a r i  
w a s  t h e  ( f i r s t )  g r e a t  b u i l d e r  o f  t h e  B e s a k i h  t e m p l e s ,  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g  a n d  P u r a  D a l e m  P u r i  a m o n g  t h e m .  A  d e s c e n d a n t  o f  t h e  n o b l e  c l a n  
W i s n u w a n g s a  f r o m  D a h a  ( E a s t  J a v a ) ,  h e  c a m e  t o  B a l i  a n d  b e c a m e  r u l e r  
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t h e r e  w i t h  h i s  r e s i d e n c e  a t  K a h u r i p a n  i n  t h e  B e s a k i h  a r e a .  H i s  
f a m i l y - t e m p l e  ( p a m r a j a n )  w a s  t h e  M e r a j a n  S l o n d i n g .  H e  a l s o  b u i l t  t h e  
t e m p l e s  o f  t h e  S a d k a h y a n g a n .  H e  w a s  s u c c e e d e d  b y  S r i  J a y a k a s u n u .  S o  
r u n s  t h e  t r a d i t i o n . < l S >  
T h e s e  t e x t s  c a n n o t  b e  d a t e d ,  b u t  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a l l  c i t e  
a s  s o u r c e  t h e  R a j a  P u r a n a ,  t h o u g h  t h e  R a j a  P u r a n a  o f  P u r a  B e s a k i h  d o e s  
n o t  m e n t i o n  S r i  W i r a  D a l e m  K e s a r i .  T h e  t r a d i t i o n  i s  a l s o  k n o w n  a t  
B e s a k i h  ( p e r h a p s  i t  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e r e )  w h e r e  t h e  r e m a i n s  o f  a n  
a n c i e n t  s t r u c t u r e  n e a r  P u r a  U l u n  K u l k u l  a n d  q u i t e  
S l o n d i n g ,  i s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  r e s i d e n c e  o f  
K e s a r i . < 1 6 >  
c l o s e  t o  M e r a j a n  
S r i  W i r a  D a l e m  
A s  m e n t i o n e d ,  S r i  W i r a  D a l e m  K e s a r i  i s  n o w  c o m m o n l y  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  l O t h  c e n t u r y  r u l e r  S r i  K e s a r i  w a r m a d e w a ,  a n  i d e n t i f i c a t i o n  
t h a t  t h e  e v i d e n c e ,  s a v e  f o r  t h e  s i m i l a r i t y  o f  n a m e s ,  d o e s  n o t  s u p p o r t .  
T h e  n a m e  K e s a r i  i s  a n  e p i t h e t  o f  K r e s n a ,  h i m s e l f  a n  a v a t a r  o f  t h e  g o d  
W i s n u . ( l 7 >  I n  O l d  J a v a n e s e  h i s t o r y  K r e s n a  w a s  o f  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  
d u r i n g  t h e  K a d i r i  p e r i o d  ( 1 2 t h  c e n t u r y )  w h e n  W i s n u i s m  w a s  p a r t i c u l a r l y  
p r o m i n e n t .  S r i  W i r a  D a l e m  K e s a r i  i s  h i m s e l f  s a i d  t o  b e  a  d e s c e n d a n t  
o f  t h e  W i s n u w a n g s a  c l a n ,  a  t e r m  i n  B a l i  g e n e r a l l y  a p p l i e d  t o  t h e  
d e s c e n d a n t s  o f  k i n g  A i r l a n g g a ,  f r o m  w h o m  t h e  K a d i r i  r u l e r s  t r a c e d  
t h e i r  a n c e s t r y .  T h e  p l a c e - n a m e  D a h a  i n  f a c t  r e f e r s  t o  K a d i r i .  
T h e  t r a d i t i o n  a d d s  t h a t  S r i  W i r a  D a l e m  K e s a r i  w a s  succee~by S r i  
J a y a k a s u n u ,  w e l l  k n o w n  i n  t h e  B a l i n e s e  l o n t a r  t r a d i t i o n  b u t  n o t  
m e n t i o n e d  i n  i n s c r i p t i o n s .  H e  i s  t h e  s u b j e c t  o f  a n  i m p o r t a n t  t e x t  
c a l l e d  ' S r i  A j i  J a y a k a s u n u '  a f t e r  h i m ,  o r  ' P i t u t u r  B h a t a r i  D u r g a '  
a f t e r  t h e  g o d d e s s  w h o  r e v e a l e d  t o  h i m  t h a t  t h e  r e a s o n  p r e v i o u s  r u l e r s  
w e r e  s h o r t - l i v e d  w a s  t h a t  t h e y  h a d  c e a s e d  t o  c e l e b r a t e  t h e  f e a s t  d a y  
o f  G a l u n g a n .  T h e  g o d d e s s  r e v e a l e d  t o  h i m  t h e  c o r r e c t  r i t u a l s  t o  b e  
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p e r f o r m e d  o n  t h a t  d a y  a s  w e l l  a s  d e t a i l s  o f  v a r i o u s  l u n a r  p u r i f i c a t o r y  
r i t e s ,  i n c l u d i n g  E k a d a s a  R u d r a  w h i c h  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  s h o u l d  
c e r t a i n  d i s a s t e r s  b e f a l l  m a n k i n d .  T h i s  r e v e l a t i o n  t o o k  p l a c e  a t  t h e  
c e m e t e r y  o f  G a n d a m a y u ,  w h i c h ,  a l t h o u g h  t h e  t e x t s  d o  n o t  m e n t i o n  i t ,  
h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  i d e n t i f i e d  w i t h  B e s a k i h ' s  P u r a  D a l e m  P u r i ,  a  
s a n c t u a r y  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r i  D u r g a . < l B >  
T h e  i d e n t i t y  o f  S r i  J a y a k a s u n u  h a s  l e d  t o  m u c h  s p e c u l a t i o n  a n d  
v a r i o u s  t h e o r i e s ,  b u t  t h e  e v i d e n c e  a v a i l a b l e  i s  s i m p l y  t o o  s c a n t y  a n d  
f u l l  o f  c o n t r a d i c t i o n s  t o  a l l o w  o f  a  d e f i n i t i v e  s o l u t i o n .  F r a n  t h e  
e v i d e n c e  o f  t h e i r  e d i c t s ,  i n  t h e  1 2 t h  c e n t u r y  t h e r e  r u l e d  i n  B a l i  a  
s e r i e s  o f  k i n g s  w i t h  t h e  e l e m e n t  J a y a  i n  t h e i r  n a m e s :  J a y a s a k t i  
( 1 1 3 1 - 1 1 5 0 ) ,  R a g a j a y a  ( 1 1 5 5 ) ,  J a y a p a n g u s  ( 1 1 7 7 - 1 1 8 1 ) ,  a n d  
E k a j a y a - L a n c a n a  ( 1 2 0 0 ) ,  w h i c h  f o r  c o n v e n i e n c e  I  s h a l l  r e f e r  t o  a s  t h e  
' J a y a '  d y n a s t y . ( l 9 >  T h e  r e s e m b l a n c e  o f  t h e  n a m e s  o f  t h e s e  B a l i n e s e  
r u l e r s  a n d  t h o s e  o f  c o n t e m p o r a r y  K a d i r i  k i n g s  o f  J a v a  s u g g e s t  s a m e  
s o r t  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  d y n a s t i e s  ( S u k a r t o  1 9 7 7 : 4 0 - 5 ) .  
T h i s  s u g g e s t i o n  i s  s u p p o r t e d  n o t  o n l y  b y  t h e  S r i  W i r a  D a l e m  K e s a r i  
t r a d i t i o n  b u t  a l s o  b y  t h e  s o - c a l l e d  s a d i n g  C  i n s c r i p t i o n  i n  w h i c h  
J a y a s a k t i  i s  s a i d  t o  h a v e  c a m e  t o  B a l i  o n  t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  h i s  
f a t h e r .  T h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e s e  t w o  t r a d i t i o n s  h a s  e v e n  l e d  t o  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  S r i  W i r a  D a l e m  K e s a r i  i s  a n o t h e r  n a m e  f o r  
J a y a s a k t i . < 2 0 >  I f  t h i s  b e  s o ,  J a y a k a s u n u  w h o  i s  s a i d  t o  h a v e  s u c c e e d e d  
S r i  W i r a  D a l e m  K e s a r i  m i g h t  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  R a g a j a y a .  T h e  U s a n a  
B a l i  s a y s  t h a t  J a y a k a s u n u  w a s  h i m s e l f  s u c c e e d e d  b y  J a y a p a n g u s ,  w h i c h  
w o u l d  s u p p o r t  t h i s  v i e w .  V a r y i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  J a y a k a s u n u  
t e x t ,  h o w e v e r ,  h a v e  l e d  t o  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n s  a s  t o  w h e t h e r  
J a y a k a s u n u  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  s t a r t i n g  t h e  G a l u n g a n  f e a s t  o r  w h e t h e r  
h e  m e r e l y  r e v i v e d  i t  a f t e r  i t  h a d  f a l l e n  i n t o  a b e y a n c e .  T h e  l a t t e r  
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i n t e r p r e t a t i o n  l e d  o n e  s c h o l a r  t o  i d e n t i f y  J a y a k a s u n u  w i t h  S r i  
w a l a j a y a  T a r u n a j a y a  w h o s e  e d i c t s  d a t e  b e t w e e n  1 3 2 4  a n d  1 3 2 8 ) ( G i n a r s a  
1 9 5 7 : 1 7 ;  w a l a ,  t a r u n a  a n d  k a s u n u  a r e  a l l  r e l a t e d  i n  m e a n i n g ) .  
G a l u n g a n  i t s e l f ,  a c c o r d i n g  t o  o n e  v i e w ,  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  B a l i  f r o m  
K a d i r i - p e r i o d  J a v a ,  o r  a t  l e a s t  d e v e l o p e d  f r o m  a  t r a d i t i o n  k n o w n  
t h e r e . < 2 1 >  
D e s p i t e  t h e  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t r y i n g  t o  i n t e r p r e t  s u c h  
l e g e n d a r y  t r a d i t i o n s  a s  t h o s e  o f  S r i  W i r a  D a l e m  K e s a r i  a n d  S r i  
J a y a k a s u n u ,  t h e s e  t r a d i t i o n s  d o  s u g g e s t  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
1 2 t h  c e n t u r y  J a y a  d y n a s t y  a n d  t h e  t e m p l e  c o m p l e x  o f  B e s a k i h ,  i n  
p a r t i c u l a r  P u r a  D a l e m  P u r i .  T h i s  h y p o t h e s i s ,  a s s u m i n g  i t  i s  t r u e ,  
w o u l d  s e e m  t o  h a v e  a  b e a r i n g  o n  t h e  p o s i t i o n  o f  P u r a  D a l e m  P u r i  i n  t h e  
1 5 t h  c e n t u r y  i n s c r i p t i o n s  o f  B e s a k i h  a n d  i n  l a t e r  t i m e s .  C o n c e r n i n g  
J a y a k a s u n u ,  i t  m a y  b e  m o r e  t h a n  m e r e  c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  
t h i s  n a m e  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  P u t r a j a y a ,  o n e  o f  t h e  e p i t h e t s  o f  t h e  
g o d  o f  G u n u n g  A g u n g ;  b o t h  n a m e s  m e a n  ' S o n  o f  V i c t o r y '  ( I H D  1 9 8 4 ,  P u r a  
D a l e m  P u r i : 7 ) .  A l s o  s u g g e s t i n g  t h a t  s o m e t h i n g  w a s  t a k i n g  p l a c e  a t  
B e s a k i h  i n  t h e  1 2 t h  c e n t u r y  a r e  t h e  f o u r  a n c i e n t  s t a t u e s  h o u s e d  i n  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ' s  s h r i n e  t o  R a t u  S u r y a - c a n d r a  ( S i w a - B u d d h a ) ,  t h a t  
a r e  b e l i e v e d  t o  d a t e  f r o m  t h a t  p e r i o d . < 2 2 >  
N o n e  o f  t h e  f i f t y  o r  s o  s u r v i v i n g  i n s c r i p t i o n s  i s s u e d  b y  t h e  
r u l e r s  o f  t h e  J a y a  d y n a s t y  m e n t i o n s  B e s a k i h  o r  B a s u k i ,  i t s  1 5 t h  
c e n t u r y  n a m e . < 2 3 >  S e v e r a l  i n s c r i p t i o n s ,  h o w e v e r  - - t h o s e  o f  B a s a n g h a r a  
a n d  U d a n a p a t y a  ( P e m u t e r a n  a r e a ) ,  o f  o a y a ,  a n d  o f  S e l a t ,  i s s u e d  b y  
J a y a p a n g u s  i n  1 1 8 1  - - r e l a t e  t o  o t h e r  o l d  c o r e  v i l l a g e s  o f  t h e  w e s t  
K a r a n g a s e m  r e g i o n  a n d  g i v e  s o m e  i d e a  o f  g o v e r n m e n t  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h a t  p e r i o d . < 2 4 >  
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C o n c l u s i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  l e g e n d s  i s  n o t  t o  t e l l  B e s a k i h ' s  h i s t o r y  b u t  
t o  a u t h e n t i c a t e  t r a d i t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  S o m e  o f  t h e  t r a d i t i o n s  
m a y  i n d e e d  b e  v e r y  o l d .  O t h e r s ,  p e r h a p s  a l l ,  a r e  i n t e r p r e t a t i o n s  o r  
e l a b o r a t i o n s  o r  e v e n  r e c r e a t i o n s  o f  t h e  p a s t ,  p o s s i b l y  a t  t h e  t i m e  
B e s a k i h  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  s t a t e  t e m p l e  o f  t h e  G e l g e l  c o u r t ,  b u t  m o r e  
l i k e l y  a t  t h e  t i m e  i n  t h e  e a r l y  K l u n g k u n g  p e r i o d  w h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  G e l g e l  t o  M a j a p a h i t  w a s  i m b u e d  w i t h  a  n e w  s i g n i f i c a n c e  a n d  
i d e n t i t y .  
T h e  s t o r y  o f  M a r k a n d e y a  h a v e  h a v e  u n d e r g o n e  e l a b o r a t i o n  i n  
q u i t e  r e c e n t  t i m e s .  
T o  u s e  t h e s e  l e g e n d s  i n  a n  a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  t h e  t e m p l e ' s  
h i s t o r y  i s  a n  e n d e a v o u r  f r a u g h t  w i t h  d a n g e r .  G o r i s  a t t e m p t e d  i t  a n d  
B a l i n e s e  h a v e  f o l l o w e d  i n  h i s  f o o t s t e p s .  A l t h o u g h  t h e  l e g e n d s  d o  
m e n t i o n  a  n u m b e r  o f  k n o w n  h i s t o r i c a l  p e r s o n s  f r o m  t h e  p r e - M a j a p a h i t  
p e r i o d ,  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  w e s t e r n  h i s t o r i o g r a p h y ,  t h e s e  
t r a d i t i o n a l  d a t a  a r e  n o t  w h o l l y  c o n v i n c i n g ,  a n d  b e s i d e s ,  t h e r e  a r e  
t h o r n y  p r o b l e m s  o f  i n t e r p r e t a t i o n .  
l i t t l e ,  f o r  c e r t a i n ,  a b o u t  P u r a  
T h e  r e s u l t ,  t h o u g h ,  t e l l s  u s  v e r y  
B e s a k i h ,  a n d  e v e n  l e s s  a b o u t  i t s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  c o n t e m p o r a r y  c o u r t s .  .~other a p p r o a c h ,  h o w e v e r ,  
c o n s i d e r s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  r a t h e r  t h a n  t h e  
t e m p l e s .  
T h e  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n ' s  a d a t  
v i l l a g e s  a n d  t e m p l e s  s u p p o r t s  t h e  v i e w  t h a t  B e s a k i h  i s  o n e  o f  t h e  o l d  
c o r e  v i l l a g e s ,  p r e d a t i n g  t h e  M a j a p a h i t  p e r i o d .  I t  w a s  p r o b a b l y  m u c h  
l i k e  t h e  o t h e r  o l d  c o r e  v i l l a g e s  e x c e p t  i n  o n e  i m p o r t a n t  r e s p e c t ,  a n d  
t h a t  w a s  t h a t  a  t e m p l e  l o c a t e d  t h e r e  w a s  r e c o g n i z e d  i n  t h e  
e x t r a - v i l l a g e  s p h e r e  a s  t h e  s a n c t u a r y  p a r  e x c e l l e n c e  f o r  h o n o u r i n g  t h e  
d e i t y  o f  G u n u n g  A g u n g .  N o  o t h e r  s a n c t u a r i e s  c h a l l e n g e  t h i s  c l a i m ,  a n d  
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f r o m  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m o u n t a i n  s a n c t u a r i e s  g e n e r a l l y ,  i t  i s  h a r d l y  
c o n c e i v a b l e  t h a t  G u n u n g  A g u n g  d i d  n o t  a l s o  h a v e  o n e .  A l t h o u g h  
u n r i v a l l e d  a s  t h e  m a i n  s a n c t u a r y  o f  G u n u n g  A g u n g ,  P u r a  B e s a k i h  w a s  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m o u n t a i n  t e m p l e  a t  t h i s  t i m e .  P u r a  
P a n u l i s a n ,  n e a r  K i n t a m a n i ,  p r o b a b l y  h a s  t h e  s t r o n g e r  c l a i m ,  e s p e c i a l l y  
c o n s i d e r i n g  i t s  f a v o u r a b l e  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  P e j e n g  
o r  B e d a h u l u ,  t h e  f o r m e r  c a p i t a l .  S i n c e  c o u r t s  s u p p o r t e d  r e g i o n a l  
t e m p l e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  e a r l y  r u l e r s  w e r e  i n v o l v e d  t o  s o m e  e x t e n t  
w i t h  P u r a  B e s a k i h .  W h e t h e r  B e s a k i h  p l a y e d  a n y  r o l e  i n  t h e  i d e o l o g y  o r  
p r a c t i c e  o f  k i n g s h i p  i s  n o t  k n o w n .  
A l t h o u g h  t h e  a n t i q u i t y  o f  t h e  v i l l a g e  i s  l i k e l y ,  t h e  a s s o c i a t i o n  
o f  i t s  m a i n  s a n c t u a r y  h o n o u r i n g  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g  w i t h  s t a t e s  o f  
t h e  p r e - M a j a p a h i t  p e r i o d ,  i f  s u c h  a n  a s s o c i a t i o n  t h e r e  w a s ,  h a s  l e f t  
o n l y  t r a c e s  i n  t h e  l e g e n d a r y  r e c o r d .  
B E S A K I H  I N  T H E  E R A  O F  TRADITI~ S T A T E S  ( 1 4 - 1 9 t h  C e n t u r i e s )  
T h e  1 5 t h  C e n t u r y  E d i c t s :  t h e  M a i a p a h i t  C o n n e c t i o n  
A c c o r d i n g  t o  t h e  g r e a t  M a j a p a h i t - p e r i o d  p a n e g y r i c  p o e m ,  t h e  
N a g a r a k r e t a g a m a ,  M a j a p a h i t  f o r c e s  u n d e r  t h e  f a m o u s  p a t i h  G a j a h  M a d a  
c o n q u e r e d  B a l i  i n  1 3 4 3 . ( 2 5 >  T h e  c a m p a i g n s ,  d e s c r i b e d  i n  w o r k s  s u c h  a s  
t h e  U s a n a  J a w a ,  e n d e d  w i t h  t h e  s a c k i n g  o f  B e d u l u  ( B e d a h u l u ) ,  a n d  t h e  
d e a t h  o f  t h e  B a l i n e s e  k i n g . < 2 6 >  P a t i h  G a j a h  M a d a ,  i n  o v e r a l l  c o n t r o l ,  
w a s  a s s i s t e d  b y  a  n u m b e r  o f  M a j a p a h i t  n o b l e s  ( a r y a )  i n  c o m m a n d  o f  
t r o o p s ,  w h o  w e r e  s t a t i o n e d  a t  s t r a t e g i c  v i l l a g e s .  T h e  B a l i n e s e  h a d  
n o t  e v e r y w h e r e  c a p i t u l a t e d ,  a n d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  m o u n t a i n o u s  
c e n t r a l  a n d  e a s t e r n  p a r t s  c o n t i n u e d  t o  o p p o s e  w h a t  t h e y  m u s t  h a v e  
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c o n s i d e r e d  t h e  o c c u p y i n g  f o r c e s  o f  M a j a p a h i t .  A f t e r  G a j a h  M a d a ' s  
r e t u r n  t o  J a v a ,  l a c k  o f  s t r o n g  c e n t r a l  l e a d e r s h i p  a g g r a v a t e d  t h e  
s i t u a t i o n ,  a n d  s o  t o  i m p r o v e  s e c u r i t y  a n d  s t r e n g t h e n  t h e i r  p o s i t i o n  
t h e  M a j a p a h i t  a u t h o r i t i e s  a p p o i n t e d  D a l e m  K r e s n a  K a p a k i s a n  a s  r u l e r  o f  
B a l i  u n d e r  M a j a p a h i t  s u z e r a i n t y .  T h e  n e w  r u l e r  s e t  u p  h i s  c a p i t a l  a t  
S a m p r a n g a n ,  s o m e  t e n  k i l o m e t r e s  · s o u t h e a s t  o f  t h e  f o r m e r  c a p i t a l ,  
a r o u n d  t h e  y e a r  1 3 5 0 ,  a c c o r d i n g  t o  ' t r a d i t i o n a l '  d a t e s .  B o r n  i n t o  a  
b r a h m a n a  f a m i l y ,  D a l e m  K r e s n a  K a p a k i s a n  t o o k  t h e  s t a t u s  o f  k s a t r i a  
f o l l o w i n g  h i s  a p p o i n t m e n t ;  t h e  r o y a l  c l a n  d e s c e n d e d  f r o m  h i m  i s  
c a l l e d  t h e  k s a t r i a  d a l e m .  H e  w a s  s u c c e e d e d  b y  D a l e m  S a m p r a n g a n ,  t h e  
e l d e s t  o f  h i s  t h r e e  s o n s .  D a l e m  S a m p r a n g a n  p r o v e d  s u c h  a  v a i n  a n d  
w e a k  r u l e r  t h a t  p o w e r f u l  n o b l e s  p e r s u a d e d  h i s  y o u n g e s t  b r o t h e r ,  D a l e m  
K e t u t  N g u l e s i r  ( D a l e m  S m a r a  K a p a k i s a n )  t o  b e c a m e  r u l e r  i n  h i s  s t e a d .  
T h e  c o u r t  a n d  c a p i t a l  w a s  m o v e d  t o  G e l g e l ,  w h e r e  D a l e m  K e t u t  N g u l e s i r  
r u l e d  f r o m  a b o u t  1 3 8 0  t i l l  1 4 6 0 ,  t h e  f i r s t  o f  t h e  G e l g e l  r u l e r s .  H e  
w a s  s u c c e e d e d  b y  D a l e m  B a t u r e n g g o n g .  G e l g e l  r e m a i n e d  t h e  c a p i t a l  t i l l  
t h e  e n d  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .  
T h i s ,  b r i e f l y ,  i s  t h e  a c c o u n t  o f  D a l e m  K r e s n a  K a p a k i s a n  a n d  h i s  
s u c c e s s o r s  a s  t o l d  a t  l e n g t h  i n  t h e  c o u r t  c h r o n i c l e  B a b a d  D a l e m . < 2 7 >  
T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  i m p o r t a n t  t e x t  i s  f r a u g h t  w i t h  
d i f f i c u l t i e s ;  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t o  w h a t  
e x t e n t  i t  a p p r o a c h e s  h i s t o r i c a l  r e a l i t i e s  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  i t  i s  a  
l a t e r  ( 1 8 t h  c e n t u r y )  c r e a t i o n . < 2 8 >  F u r t h e r m o r e ,  t h e  c h r o n o l o g y  o f  t h i s  
p e r i o d  i s  h i g h l y  p r o b l e m a t i c ,  a n d  ' t r a d i t i o n a l '  d a t e s  i n  m o d e r n  
B a l i n e s e  h i s t o r i e s  s h o u l d  b e  v i e w e d  w i t h  g r e a t  c a u t i o n . < 2 9 >  
T h a t  M a j a p a h i t  d i d  c o n q u e r  B a l i  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 4 t h  c e n t u r y  
i s  n o t  o p e n  t o  d o u b t .  I n d e e d ,  M a j a p a h i t  c o n t i n u e d  t o  e x e r c i s e  s o m e  
d e g r e e  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  l o n g  a f t e r  t h e  c o n q u e s t  a s  s h o w n  b y  
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i n s c r i p t i o n s  d a t e d  1 3 8 4  a n d  1 3 9 8  t h a t  w e r e  i s s u e d  i n  t h e  n a m e  o f ,  o r  
a s s o c i a t e d  w i t h ,  W i j a y a  R a j a s a ,  p r i n c e  o f  W e n g k e r ,  a n d  u n c l e  o f  H a y a m  
W u r u k  ( G o r i s  1 9 5 4 • ! . 4 5 - 4 6 ) .  H o w  l o n g  M a j a p a h i t  e x e r c i s e d  i t s  
a u t h o r i t y  i s  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r ,  b u t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  i t  
c o n t i n u e d  t o  d o  s o  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 5 t h  c e n t u r y . < 3 0 )  T h i s  
e v i d e n c e  i s  d e r i v e d  f r o m  t w o  i n s c r i p t i o n s  o r  e d i c t s  t h a t  d e a l  
s p e c i f i c a l l y  w i t h  B a s u k i ,  a s  B e s a k i h  w a s  t h e n  c a l l e d ,  a n d  w h i c h  a r e  
s t i l l  k e p t  t h e r e .  
T h e  e d i c t s ,  w r i t t e n  o n  l a r g e  w o o d e n  r e c t a n g u l a r  p a n e l s ,  a r e  
h o n o u r e d  a s  t h e  s a c r e d  g o d - s y m b o l s  ( p r a t i m a )  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  
T h e y  a r e  s t o r e d  i n  t h e  k e h e n  b u i l d i n g ,  b e i n g  b r o u g h t  o u t ,  w r a p p e d  i n  
w h i t e  c l o t h ,  o n l y  o n c e  a  y e a r  a t  t h e  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  f e s t i v a l .  
B e c a u s e  o f  t h e i r  s a c r e d n e s s ,  t h e y  h a v e  o n l y  v e r y  r a r e l y  b e e n  u n w r a p p e d  
a n d  e x a m i n e d . < 3 1 >  E a c h  i n s c r i p t i o n  c o n s i s t s  o f  1 2  l i n e s  o f  w r i t i n g  
f i l l i n g  m o s t  o f  t h e  p a n e l ,  w h i l e  i n  a  n a r r o w  b a n d  d o w n  t h e  l e f t - h a n d  
s i d e  i s  a  p a i n t e d  d e s i g n  o f  a n  e l e p h a n t  w h o s e  s i g n i f i c a n c e  i s  
o b s c u r e . < 3 2 >  
T h e  t e x t  o f  e a c h  i n s c r i p t i o n  i s  w r i t t e n  i n  a  s c r i p t  t y p i c a l  o f  
t h e  m i d - 1 5 t h  c e n t u r y :  " t h o u g h  n o t  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  O l d  
J a v a n e s e ,  i t  [ t h e  s c r i p t )  h a s  a  f e w  s t y l i s t i c  f e a t u r e s  t h a t  s e e m  
c o n f i n e d  t o  B a l i "  ( c a s p a r i s ,  p e r s . c o m m . ) . < 3 3 >  T h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
e d i c t s  i s  O l d  J a v a n e s e ,  b u t  w h e t h e r  t h e r e  a r e  f e a t u r e s  h e r e  i n d i c a t i n g  
B a l i n e s e  i n f l u e n c e  i s  n o t  y e t  c e r t a i n . < 3 4 >  T h e  d a t e  o f  e a c h  e d i c t  
o c c u r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l a s t  l i n e  a n d  c o n s i s t s  o n l y  o f  t h e  S a k a  y e a r  
( S a k a  1 3 6 6 / A D  1 4 4 4 ,  S a k a  1 3 8 0 / A D  1 4 5 8 ) .  T h e  t w o  t e x t s  a r e  v e r y  
s i m i l a r ,  b u t  t h e  r e a s o n  f o r  i s s u i n g  t h e  s e c o n d  e d i c t  o n l y  1 4  y e a r s  
a f t e r  t h e  f i r s t ,  w i t h  r e l a t i v e l y  m i n o r  v a r i a t i o n  i n  t h e  w o r d i n g ,  i s  n o  
l o n g e r  k n o w n .  O n e  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e r e  w a s  a  c h a n g e  o f  r u l e r  
P l . l O  B e s a k i h  e d i c t  o f  t h e  y e a r  1 4 4 4  
( p h o t o :  I  G u s t i  P u t u  A s t i k a ,  B e s a k i h )  
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d u r i n g  t h i s  i n t e r v a l ,  b u t  s i n c e  t h e  e d i c t s  d o  n o t  m e n t i o n  t h e  i s s u i n g  
a u t h o r i t y ,  t h i s  p o s s i b i l i t y  m u s t  r e m a i n  c o n j e c t u r a l .  A c c o r d i n g  t o  
c h r o n o l o g y  c u r r e n t l y  a c c e p t e d  b y  B a l i n e s e ,  b o t h  e d i c t s  w e r e  
p r o m u l g a t e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  D a l e m  K e t u t  N g u l e s i r .  
B o t h  i n s c r i p t i o n s  d e c l a r e  t h a t  t h e  v i l l a g e  o f  h u l u n d a n g  a t  B a s u k i  
( B e s a k i h )  t o  b e  a  ' p r o h i b i t e d '  o r  ' f o r b i d d e n '  v i l l a g e  ( d e s a  h i l a h i l a )  
t o  e v e r y o n e  t h r o u g h o u t  t h e  l a n d .  T h e  t e r m  h u l u n d a n g  m a y  s i m p l y  m e a n  
' s e r v a n t s  o f  ( h u l u - n )  t h e  d e i t y / s p i r i t  ( d a n g ) ' ,  i . e .  t h e  v i l l a g e r s  
w h o  s e r v e  t h e  d e i t y ,  o r ,  l e s s  l i k e l y ,  r e f e r s  t o  a  k i n d  o f  m o n k . < 3 S >  
T h e  d e i t y  w h o  i s  h o n o u r e d  a t  B a s u k i  i s  c a l l e d  s a n g  K a s u h u n  K i d u l ,  ' t h e  
O n e  w h o  i s  h o n o u r e d  i n  t h e  s o u t h ' .  T h i s  d e i t y  s h o u l d  p r o b a b l y  b e  
i d e n t i f i e d  w i t h  t h a t  o f  P u r a  D a l e m  P u r i ,  w h o  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  i s  
c a l l e d  I  D e w a  K i d u l ,  n o w  i d e n t i f i e d  w i t h  B h a t a r i  D u r g a .  T h e  e d i c t s  
s e e m  t o  c o n f i r m  t h e  s p e c i a l  s t a t u s  t h a t  t h i s  d e i t y  o n c e  e n j o y e d  a t  
B e s a k i h .  A  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  R a t u  K i d u l  o f  J a v a n e s e  
b e l i e f  r e m a i n s  t o  b e  e x p l o r e d . < 3 6 >  T h e  o n l y  o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  
S a n g  K a s u h u n  K i d u l  r e f e r s  t o  B r a h m a ,  t h e  L o r d  o f  t h e  S o u t h  i n  t h e  
p a n c a d e w a t a  s y s t e m ,  a  v i e w  t h a t  f i n d s  s o m e  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  f r o m  
J a v a  w h e r e  t h e  g o d s  o f  t h e  v o l c a n o e s  ( B r a m o / B r a h m a ,  K e l u t / K a m p u d )  w e r e  
i d e n t i f i e d  w i t h  B r a h m a  a s  g o d  o f  f i r e . < 3 7 >  
T h e  e d i c t s  s t a t e  t h a t  B a s u k i ' s  s t a t u s  a s  a  ' f o r b i d d e n '  v i l l a g e  
m u s t  b e  h o n o u r e d  b y  a l l  t h e  p e o p l e  o f  B a l i  a n d  b y  t h e  o f f i c i a l s  c a l l e d  
m a n c a n a g a r a ,  u p a p a t i ,  a t u g u  l a w a n g a n ,  a s  w e l l  a s  t h e  a d i p a t i .  A d i p a t i  
i s  t y p i c a l l y  t h e  t i t l e  o f  t h e  h i g h e s t  o f f i c i a l  o f  a  r e g i o n  u n d e r  
M a j a p a h i t  s u z e r a i n t y ;  t h e  B a b a d  D a l e m  ( K . 1 2 5 2 : 3 . 1 6 ,  e t c )  u s e s  i t  i n  
r e f e r e n c e  t o  I d a  D a l e m ,  t h e  r u l e r  o f  B a l i .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  i n  t h e  
m i d - 1 5 t h  c e n t u r y  B a l i  s t i l l  r e c o g n i z e d  M a j a p a h i t  s u z e r a i n t y ,  t h o u g h  
p e r h a p s  o n l y  i n  a  r i t u a l  s e n s e .  T h e  s t a t u s  o f  ' f o r b i d d e n '  v i l l a g e  
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m e a n t  t h a t  n o - o n e ,  n o t  e v e n  t h e  h i g h e s t  o f f i c i a l  i n  t h e  r e a l m ,  c o u l d  
t a k e  p o s s e s s i o n  o f  l a n d  w i t h i n  t h e  v i l l a g e  ( b o u n d a r i e s  a r e  n o t  c i t e d ) ,  
n o r  t a k e  i t s  p r o d u c t s  ( r a t t a n  a n d  s u l p h u r ,  t h e  l a t t e r  o b t a i n e d  o n l y  a t  
t h e  c r a t e r )  o r  i t s  l i v e s t o c k .  T h e  s e r v a n t s  o f  t h e  d e i t y  a r e  f r e e d  o f  
t h e  o b l i g a t i o n  t o  p r o v i d e  f o o d  a n d  d r i n k  t o  g u e s t s ,  a n d  a r e  e x e m p t  
f r o m  p a y i n g  t r i b u t e  a n d  l a n d  t a x  a n d  f r o m  p r o v i d i n g  c o r v e e  l a b o u r .  
S h o u l d  a n y o n e  d i s r e g a r d  t h e  p r o n o u c e m e n t  a s  s e t  d o w n  i n  t h e  e d i c t ,  
t h e y  a r e  s u r e  t o  s u f f e r  t h e  c o n s e q u e n c e s  w h i c h  a r e ,  h o w e v e r ,  n o t  
s p e l l e d  o u t  i n  d e t a i l .  S u c h ,  i n  b r i e f ,  a r e  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
e d i c t s .  
T h a t  t h e  d e c a d e s  a r o u n d  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 5 t h  c e n t u r y  w a s  a  t i m e  
w h e n  B e s a k i h  a f f a i r s  r e c e i v e d  m u c h  a t t e n t i o n  i s  s u g g e s t e d  a l s o  b y  
p a s s a g e s  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  I I  t h a t  m e n t i o n s  t h e  d a t e s  S a k a  1 3 8 3 / A D  
1 4 6 1  ( R P I I : l 2 . 1 9 , 1 3 . 1 8 ;  c f . K . 9 5 5 : 1 4 b )  a n d  s a k a  1 3 9 3 / A D  1 4 7 1  
( R P I I : 2 . 2 9 ) .  T h e  1 4 6 1  d a t e  o c c u r s  t w i c e ,  a t  t h e  e n d  o f  p a s s a g e s  
d e t a i l i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  p e o p l e  o f  ( G u n u n g )  B a d e g  a n d  
( G u n u n g )  s a r i l e w i h  t o w a r d s  t h e  s a n c t u a r y  o f  B e s a k i h ,  w h i l e  t h e  1 4 7 1  
d a t e  o c c u r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  o p e n i n g  p a s s a g e  g i v i n g  d e t a i l s  o f  
v a r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s  w i t h  r e g a r d  t o  P u r a  B e s a k i h ,  
i n c l u d i n g  l a n d  g r a n t s .  T h e  l a n g u a g e  o f  t h e s e  p a s s a g e s  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  o f  t h e  w o o d e n  e d i c t s ,  a n d  i t  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n  w h e t h e r  
t h e y  r e a l l y  d a t e  f r o m  t h e  1 5 t h  c e n t u r y . < 3 8 >  
A l t h o u g h  i n  B a l i  t h e r e  a r e  n o  o t h e r  i n s c r i p t i o n s  c o m p a r a b l e  t o  
t h e  B e s a k i h  e d i c t s ,  s o m e  i n s c r i p t i o n s  f r o m  M a j a p a h i t  J a v a  a r e  s i m i l a r  
i n  m a n y  r e s p e c t s .  P i g e a u d  d i v i d e s  M a j a p a h i t  i n s c r i p t i o n s  i n t o  t w o  
g r o u p s ,  o n e  w h i c h  h e  c a l l s  ' c o u r t  e d i c t s ' ,  t h e  o t h e r  ' n o n - c o u r t  
e d i c t s ' .  I t  i s  t o  t h i s  l a t t e r  g r o u p  t h a t  t h e  B a s u k i  e d i c t s  a p p e a r  t o  
b e  r e l a t e d .  T h e  n o n - c o u r t  c h a r t e r  o f  W a l a n d i t  ( 1 3 8 1 / 1 4 0 5 ) ,  t o  t a k e  a n  
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e x a m p l e  f r o m  t h e  T e n g g e r  r e g i o n ,  d e a l s  w i t h  t h e  ' f o r b i d d e n  v i l l a g e '  
( d e s a  h i l a h i l a )  o f  W a l a n d i t  w h e r e  l i v e  t h e  ' s e r v a n t s '  ( h u l u n  h y a n q i r a )  
o f  B a n g  H y a n g  G u n u n g  B r a h m a ,  t h e  m o d e r n  G u n u n g  B r e m o  ( P i g e a u d  
1 9 6 0 - 6 3 : ! . 1 2 0 ,  I I . l 4 6 - 7 ,  I I I . l 7 1 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  N a g a r a k r e t a g a m a  ( 7 9 . 1 )  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  e s t a t e s  o r  d o m a i n s ,  o f  w h i c h  ' h i l a h i l a  h u l u n  h y a n q '  
1 s  o n e .  H o w  e x a c t l y  i t  d i f f e r e d  f r o m  s u c h  o t h e r  k i n d s  a s  d h a r m a  
( r e l i g i o u s  d o m a i n )  o r  s i m a  ( e s t a t e )  i s  n o t  q u i t e  c l e a r ,  b u t  a l l  h a d  
l e g a l  s t a n d i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  a d a t  o f  t h e  t i m e .  N o r  i s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o u r t  a n d  ' f o r b i d d e n  v i l l a g e '  e x p l a i n e d  i n  
s o u r c e s  a v a i l a b l e ;  n o n - c o u r t  c h a r t e r s  ( e . g .  c h a r t e r  o f  R e n e k )  c o u l d  
b e  i s s u e d  b y  p r i n c e s  o f  t h e  r o y a l  b l o o d  a s  w e l l  a s  b y  t h e  r u l e r .  W h a t  
i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  g r a n t i n g  h i l a h i l a  s t a t u s  t o  a  v i l l a g e  i n  
o r d e r  t o  s u p p o r t  a  t e m p l e  i n d i c a t e s  a  c o u r t ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
t e m p l e ' s  i m p o r t a n c e  a n d  i n d i r e c t l y  p r o v i d e s  e c o n o m i c  s u p p o r t  t h r o u g h  
c e r t a i n  t a x  e x e m p t i o n s .  P r e s u m a b l y ,  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e n a c t m e n t  o f  
r i t u a l s  l a y  w i t h  t h e  h u l u n  d a n q / h y a n q ,  w h o e v e r  t h e y  w e r e ,  t h o u g h  t h e  
c o u r t  m a y  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  m a j o r  r i t u a l s .  
I n  t h e  r e l i g i o n  o f  M a j a p a h i t  J a v a ,  t h e  m o u n t a i n  a s  l o c u s  o f  
d i v i n i t y  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e .  F r o m  r e f e r e n c e s  t o  G i r i n a t h a  a n d  
i t s  s e v e r a l  s y n o n y m s  i n  M a j a p a h i t - p e r i o d  l i t e r a t u r e ,  S u p c m o  h a s  a r g u e d  
t h a t  t h e  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n  w a s ,  t o  u s e  a  p h r a s e  o f  C o e d e s ,  " s o m e  
s o r t  o f  n a t i o n a l  g o d ,  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m o n a r c h y " ,  b o t h  
S u p r e m e  G o d  a n d  t h e  G r e a t  R u l e r  o f  t h e  R e a l m  w h o ,  t r a n s c e n d i n g  t h e  
d i v i s i o n  i n t o  m a j o r  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s ,  w a s  h o n o u r e d  e q u a l l y  b y  
S i w a i t e  a n d  B u d d h i s t .  I n  P r a p a n c a ' s  w o r d s ,  H e  w a s  " S i w a - B u d d h a  
( N a g . l . l ) ,  t h e  P r o t e c t o r  o f  t h e  A b s o l u t e  ( n a t h a  n i n q  a n a t h a ) ,  t h e  
R u l e r  o f  t h e  W o r l d - r u l e r  ( p a t i  n i n q  j a q a t p a t i ) ,  t h e  G o d  o f  t h e  
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t u t e l a r y  d e i t i e s  ( h y a n g  n i n q  h y a n q  i n i s t i ) . "  ( S u p o m o  1 9 7 2 : 2 9 3 ) .  T h e  
o p e n i n g  s t a n z a  o f  a  p e d a n d a ' s  h y m n  f r o m  B a l i ,  w h i c h  l i k e l y  r e f l e c t s  
M a j a p a h i t  c o n c e p t i o n s ,  s t r e s s e s  t h e  u n i v e r s a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
M o u n t a i n  L o r d .  
A M  A M ,  I  s a l u t e  t h e  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n s  ( G i r i p a t i ) ,  
P r o t e c t o r  o f  t h e  U n i v e r s e ,  L o r d  o f  t h e  W o r l d ;  
· L o r d  o f  W e a l t h ,  c a u s e  o f  S a l v a t i o n ,  
t h e  P o s s e s s o r  o f  a l l  v i r t u e s  a n d  o f  g r e a t  p o w e r .  
( G o u d r i a a n  &  H o o y k a a s  1 9 7 1 : n o . O S 2 . 1 ;  c f . 3 0 5 , 4 4 4 )  
T h e  N a g a r a k r e t a g a m a  t e l l s  i n  d e t a i l  o f  t h e  s t a t e  j o u r n e y s  i n  
w h i c h  t h e  r u l e r  a n d  h i s  c o u r t  v i s i t e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  r e l i g i o u s  
e s t a b l i s h m e n t s ,  s o m e  h o n o u r i n g  d e i f i e d  a n c e s t o r s ,  o t h e r s  h o n o u r i n g  
r e g i o n a l  o r  n a t i o n a l  d e i t i e s .  I n  M a j a p a h i t  J a v a ,  d o u b t l e s s  t h e r e  w e r e  
m a n y  m o u n t a i n  s a n c t u a r i e s  o f  l o c a l ,  r e g i o n a l  o r  n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e ,  
b u t  o n e  a b o v e  a l l  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  c o n s i d e r e d  M a j a p a h i t ' s  m o u n t a i n  
s a n c t u a r y  p a r  e x c e l l e n c e ,  a n d  t h a t  i s  t h e  s a n c t u a r y  o f  R a b u t  P a l a h ,  
t h e  p r e s e n t - d a y  c a n d i  P e n a t a r a n ,  o n  t h e  s o u t h w e s t  s l o p e s  o f  M t . K e l u t  
( K a m p u d ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  N a g a r a k r e t a g a m a  ( 1 7 . 5 ,  6 1 . 2 ) ,  a l m o s t  e v e r y  
y e a r ,  e i t h e r  i n  t h e  f o u r t h  m o n t h  o r  a t  o t h e r  t i m e s ,  t h e  t h e n  r u l e r  
R a j a s a n a g a r a  v i s i t e d  t h e  s a n c t u a r y  o f  P a l a h  w h e r e  h e  p a i d  h o m a g e  t o  
H y a n g  A c a l a p a t i  ( L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n ) . ( 3 9 >  D e s p i t e  d i f f e r e n c e s  o f  
o p i n i o n  w h e t h e r  P a l a h  w a s  r e a l l y  t h e  c e n t r a l  s t a t e  t e m p l e  o f  
M a j a p a h i t ,  i t  i s  c e r t a i n l y  t h e  l a r g e s t  o f  t h e  M a j a p a h i t  s a n c t u a r i e s ,  
a n d  i t s  f a m e  a s  a  p l a c e  o f  p o p u l a r  d e v o t i o n  r e a c h e d  e v e n  t o  S u n d a  a n d  
B a l i . < 4 0 >  A l l  t h e  m o r e  u n f o r t u n a t e  i s  i t  t h a t  d e t a i l s  o f  i t s  r i t u a l  
c y c l e  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  h a v e  n o t  s u r v i v e d .  A t  B e s a k i h ,  R a b u t  P a l a h  
i s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I : S . S - 7 ,  1 3 . 3 3 - 3 4 )  w i t h  t h e  g o d  
B r a h m a ,  e n s h r i n e d  a t  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g . < 4 1 >  
I n  M a j a p a h i t  J a v a ,  t h e  e p i t h e t  M o u n t a i n  L o r d  i s  u s e d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  d y n a s t i c  t i t l e s .  I n  
t h e  N a g a r a k r e t a g a m a ,  
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R a j a s a n a g a r a ,  t o  w h o m  t h e  p o e m  i s  d e d i c a t e d ,  i s  v a r i o u s l y  d e s c r i b e d  a s  
" L o r d  G i r i n a t h a  i n  t h e  m a t e r i a l ,  h a v i n g  b e c o m e  a  P r a b h u ,  e x c e l l e n t "  
( 1 . 5 . 1 ) ,  " L o r d  G i r i p a t i  i s  i n c a r n a t e d  i n  H i m ,  b e i n g  t h e  p a r a m o u n t  
P r a b h u "  ( 5 1 . 6 . 2 ) ,  " V e r i l y  h e  i s  t h e  I l l u s t r i o u s  G i r i n a t h a  i n c a r n a t e "  
( 9 2 . 2 . 2 ) .  M a j a p a h i t  r u l e r s  a r e  o f t e n  d e n o t e d  b y  a n  e p i t h e t  m e a n i n g  
s o n  o r  d e s c e n d a n t  o f  t h e  M o u n t a i n  L o r d ,  a s  i n d i c a t e d  b y  p a s s a g e s  i n  
t h e  N a g a r a k r e t a g a m a  ( 3 7 . 2 . 3 ,  3 8 . 6 . 4 ,  4 0 . 2 . 3 ,  4 0 . 5 . 1 ,  4 4 . 3 . 1 ) ,  i n  1 5 t h  
c e n t u r y  i n s c r i p t i o n s  ( w a r i n g i n  P i t u ,  P a m i n t i h a n )  a n d  i n  t h e  
S i w a r a t r i k a l p a  ( N o o r d u y n  1 9 7 8 : 2 3 5 ,  e s p  n . 2 4 ) .  I n  t h e  w o r d s  o f  S u p o m o  
( 1 9 7 2 : 2 9 2 ) ,  s u c h  p a s s a g e s  e x p r e s s  " a  m y s t i c a l  u n i o n  b e t w e e n  t h e  
m i c r o c o s m i c  a n d  m a c r o c o s m i c  L o r d  o f  t h e  M : > u n t a i n s . "  
M o u n t a i n  L o r d :  a n  i d e o l o g y  o f  k i n g s h i p  
T h e  m o u n t a i n  a s  a  l o c u s  o f  d i v i n i t y  i s  a  g e n e r a l  c o n c e p t i o n ,  a n d  
i n  B a l i  a s  i n  J a v a  i t  n o  d o u b t  d a t e s  b a c k  t o  p r e h i s t o r i c  t i m e s .  I n  
p r e - M a j a p a h i t  B a l i ,  t h e  s o u r c e s  f o r  t h i s  b e l i e f  a r e  t o o  s c a n t y  a n d  
s c a t t e r e d ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d s  t o  P u r a  B e s a k i h ,  f o r  a  c o n v i n c i n g  
a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m o u n t a i n  a n d  r u l e r .  I n  t h e  1 5 t h  
c e n t u r y ,  t h e  B a s u k i  e d i c t s  p r o v e  a t  l e a s t  t h a t  t h e  B a l i n e s e  c o u r t  
a c k n o w l e d g e d  t h e  r o l e  o f  P u r a  B e s a k i h  i n  B a l i ' s  r e l i g i o u s  l i f e ,  a n d  
i m p l i c i t l y  a t  l e a s t ,  B e s a k i h  b e i n g  l o c a t e d  w h e r e  i t  i s ,  a c k n o w l e d g e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c u l t  o f  t h e  M o u n t a i n  L o r d .  T o  w h a t  d e g r e e  t h e  
M a j a p a h i t  a n c e s t r y  o f  t h e  B a l i n e s e  n o b l e  f a m i l i e s  i s  f a c t  o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  n e w  t r a d i t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  M a j a p a h i t  a n d  
B a l i  i s  p r o v e n  e n o u g h  t h a t  i n  s p h e r e s  o f  c o u r t  i n l 1 u e n c e  o n e  w o u l d  
e x p e c t  t o  f i n d  i n f l u e n c e  o f  M a j a p a h i t  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  
c u s t o m s . < 4 2 >  I n d e e d  t h e  N a g a r a k r e t a g a m a  ( 7 9 . 3 . 1 . )  s a y s  t h a t  B a l i  
' f i r m l y '  f o l l o w e d  a l l  c u s t o m s  o f  J a v a ,  t h o u g h  s u c h  s t a t e m e n t s ,  o u t  o f  
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e x c e s s  c h a u v i n i s m ,  m u s t  b e  t a k e n  w i t h  d u e  c a u t i o n .  I t  i s  r e a s o n a b l e  
t o  a s s u m e  t h a t  t h e  U n p o r t a n c e  o f  P u r a  B e s a k i h  a s  a  m o u n t a i n  t e m p l e  
r e f l e c t s  M a j a p a h i t  b e l i e f  i n  t h e  M o u n t a i n  L o r d ,  t h o u g h  b y  n o  m e a n s  
d e r i v e d  e n t i r e l y  f r o m  i t .  
T h e  c u l t  o f  t h e  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n  w o u l d  h a v e  b e e n  w e l l - k n o w n  
t o  t h e  f i r s t  M a j a p a h i t - a p p o i n t e d  r u l e r ,  D a l e m  K r e s n a  K a p a k i s a n ,  
h i m s e l f  f r o m  a  p r i e s t l y  f a m i l y ,  a n d  t o  h i s  n o b l e s .  F u r t h e r m o r e  t h e  
b e l i e f  w a s  h a r d l y  n e w  t o  B a l i ,  a n d  h e  w o u l d  h a v e  f o u n d  a l r e a d y  
e x i s t i n g  i n  s o m e  f o r m  o r  o t h e r  a  s a n c t u a r y  h o n o u r i n g  t h e  L o r d  o f  
B a l i ' s  g r e a t e s t  m o u n t a i n ,  G u n u n g  A g u n g .  A c c o r d i n g  t o  a  t r a d i t i o n a l  
B a l i n e s e  s o u r c e  p e r t a i n i n g  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  M a j a p a h i t  p o w e r  i n  
B a l i ,  t h e  U s a n a  J a w a ,  D a l e m  K r e s n a  K a p a k i s a n  o r d e r e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  i m p o r t a n t  b u i l d i n g s  a t  B e s a k i h ,  a n  o r d e r  w h i c h  w a s  c a r r i e d  o u t  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  l e a d i n g  n o b l e ,  A r y a  K e n c e n g .  S o m e  t e x t s  s e e m  
t o  s u g g e s t  t h a t  A r y a  K e n c e n g  e v e n  i n s t i g a t e d  t h e  b u i l d i n g  p r o g r a m . < 4 3 >  
A  b u i l d i n g  s i n g l e d  o u t  f o r  m e n t i o n  i s  t h e  1 1 - r o o f e d  ~. a n d  u n t i l  
t h e  e a r l i e r  e x i s t e n c e  o f  ~ i n  B a l i  c a n  b e  p r o v e d ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  
m e r u  f i r s t  a p p e a r e d  a t  B e s a k i h  o n l y  a t  t h i s  t i m e .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
a  r i c e  b a r n  i s  a l s o  m e n t i o n e d ,  p r e s u m a b l y  a s  a  p l a c e  t o  s t o r e  t h e  
g i f t s  o f  r i c e ,  w h i c h  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  c o m m o d i t i e s  a n d  m o n e y  w e r e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  d e i t y  f o r  r i t u a l  p u r p o s e s .  R e f e r r i n g  t o  t h i s  s a m e  
t i m e ,  o t h e r  t e x t s  m e n t i o n  m e e t i n g s  b e t w e e n  D a l e m  K r e s n a  K a p a k i s a n  a n d  
P a s e k  l e a d e r s  r e p r e s e n t i n g  t h e  B a l i n e s e ,  i n  w h i c h  t h e  r u l e r  e n c o u r a g e d  
t h e  h o n o u r i n g  o f  t h e  g r e a t  t e m p l e s ,  e s p e c i a l l y  B e s a k i h .  I d a  D a l e m  
g r a n t e d  s p e c i f i c  t a s k s  t o  t h e  P a s e k  l e a d e r s ;  P a s e k  K u b a k a l  w a s  s e n t  
t o  B e s a k i h  ( W a r n a  e t  a l  1 9 8 6 : 6 , 8 - 9 ;  S o e b a n d i  1 9 8 2 : 1 1 8 - 9 ) . < 4 4 >  
I t  i s  n o t  a t  a l l  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t h a t  a  s i m i l a r  b e l i e f  i n  t h e  
m y s t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r u l e r  a n d  m o u n t a i n  i s  f o u n d  i n  t h e  
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B a l i n e s e  t r a d i t i o n  i n  s u c h  t e x t s  a s  t h e  B a b a d  D a l e m ,  t h e  o f f i c i a l  
c h r o n i c l e  o f  t h e  G e l g e l  d y n a s t y  a n d  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  f o r  a  s t u d y  o f  
t h e  i d e o l o g y  o f  k i n g s h i p  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a n d  t h e  R a j a  P u r a n a  o f  
P u r a  B e s a k i h .  H o w e v e r ,  s i n c e  b o t h  t h e  B a b a d  D a l e m  a n d  t h e  R a j a  P u r a n a  
w e r e  p r o b a b l y  w r i t t e n  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  a f t e r  
K l u n g k u n g  h a d  r e p l a c e d  G e l g e l  a s  t h e  c o u r t  c e n t r e ,  t h e y  p r e s u m a b l y  
r e f l e c t s  i d e a s  c u r r e n t  i n  t h e  e a r l y  K l u n g k u n g  p e r i o d .  
A m o n g  t h e  f e w  r e f e r e n c e s  t o  e i t h e r  B e s a k i h  o r  G u n u n g  A g u n g  i n  t h e  
B a b a d  D a l e m ,  m o s t  r e f e r  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r u l e r  I d a  
D a l e m  a n d  t h e  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n  ( H y a n g  T o l a n g k i r  o r  M a h a d e w a ) .  
S p e a k i n g  o f  D a l e m  K e t u t  N g u l e s i r ,  t h e  f i r s t  r u l e r  o f  G e l g e l ,  t h e  t e x t  
s a y s :  
F o r  a  v e r y  l o n g  t i m e  D a l e m  r u l e d  a t  G e l g e l ,  a n d  p e a c e  
r e i g n e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  a s  i f  { o r  ' f o r ' J  H y a n g  
T o l a n g k i r  h a d  m a n i f e s t e d  h i m s e l f ,  h a n d s o m e  a s  A r j u n a ;  t h e r e  
w a s  n o t  a  h u m a n  b e i n g  l i k e  h i m .  H e  f u l l y  p o s s e s s e d  t h e  
' e i g h t  q u a l i t i e s '  ( a s t a g u n a ) .  ( K . l 2 5 2 : 1 2 . 2 l - 2 3 ;  w a r n a  e t  
a l  1 9 8 6 : 6 8 ;  c f . K i d . P a m . I . 1 5 7 )  
L a t e r ,  i n  t h e  a c c o u n t  o f  t h i s  r u l e r ' s  c o n s e c r a t i o n ,  t h e  b r a h m a n a  
p r i e s t  i n  v i  t e d  f r o m  J a v a ,  t h e  J a n g g a n  o f  K a y u  M a n i s ,  " a r r i v e d  a t  
W a s u k i  M o u n t a i n  { G u n u n g  A g u n g ]  w h e r e  h e  s a w  a  p a d m a s a n a  v i s i b l e  o n  t h e  
s u m m i t  o f  t h e  m o u n t a i n ,  w i t h  S a n g h y a n g  M a h a d e w a  v i s i b l e  i n  t h e  m i d s t  
o f  t h e  r a d i a n c e . "  A f t e r  p a s s i n g  t h e  g o d ' s  t e s t  o f  h i s  k n o w l e d g e ,  h e  
j o u r n e y e d  t o  G e l g e l  w h e r e ,  o n  s e e i n g  I d a  D a l e m ,  t h e  p r i e s t  " w a s  s t r u c k  
d u m b ,  a m a z e d ,  f o r  h i s  [ D a l e m ' s l  f e a t u r e s  w e r e  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  
t h e  g o d  [ M a h a d e w a j "  ( K . l 2 5 2 : 2 3 . 5 - 2 3 ;  c f . K i d . P a m . : I I I . 2 2 - 3 0 ) . < 4 S >  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r u l e r  a n d  m o u n t a i n  i s  b e a u t i f u l l y  
e x p r e s s e d  i n  a  p a s s a g e  f r o m  t h e  R a j a  P u r a n a :  
N o w  i t  i s  r e l a t e d  t h a t  R a t u  P a k i s a n  w h o  r u l e s  a s  R a t u  S a k t i  
o f  B a l i  [ h a s  a s  s a n c t u a r y !  L i l a j n a n a  [ t h e  p a d m a s a n a  a t  
B e s a k i h l  [ w h o s e  d e i t y ]  L o r d  D h a r m a  o f  t h e  S h r i n e  b r i n g s  
v i c t o r y  t o  t h e  r u l e r  o f  B a l i .  S i r a  w a n g b a n g  d o e s  h o m a g e  t o  
t h e  g o d s  o f  G u n u n g  A g u n g ,  i n  s e r v i c e  t o  N a g a  B a s u k i .  I t  i s  
f i t t i n g  a l w a y s  t o  a t t e n d  t h e  [ r i t u a l s  o f l  h o l y  w a t e r .  
' C o m i n g  i n  h o m a g e  t o  t h e  p l a c e  o f  t h e  g o d s ,  I ,  t h e  r u l e r ,  
s e e k  c o n s e c r a t i o n  ( a n y u h u n  p a d a )  f r o m  t h e  g o d  a t  t h e  s u m m i t  
o f  G u n u n g  A g u n g ,  e v e n  u n t o  t h e  ' N a v e l  o f  t h e  O c e a n '  
( P u s e r i n g  T a s i k )  [ t h e  c r a t e r ]  a n d  t h e  ' S e a  o f  H o n e y '  ( S a g a r a  
M a d u ) . < 4 6 >  I  t a k e  t h e  e s s e n c e  o f  l a n d  a n d  s k y ,  a l l  k i n d s  o f  
t h i n g s  t h a t  f i l l  s h o r e l i n e ,  o c e a n  a n d  m o u n t a i n ,  t o  b e  u s e d  
a s  o f f e r i n g s  a t  c e r e m o n i e s  h o n o u r i n g  t h e  R e v e r e d  D e i t y  
( B h a t a r a  S i n u h u n )  o f  G u n u n g  A g u n g ;  s h o u l d  t h e  g o d s  b e  
p l e a s e d ,  t h e n  t h e  w h o l e  w o r l d  w i l l  b e  p r o s p e r o u s , . . . .  ( R P I  
7 . 8 - 1 8 )  
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S u c h  p a s s a g e s  e x p r e s s  t h e  i n t i m a t e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  r u l e r  a n d  t h e  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n ,  b u t  t h e y  d o  n o t  a m o u n t  
t o  e v i d e n c e  f o r  a  c u l t  o f  d i v i n e  k i n g s h i p .  T h e  r u l e r  w a s  l i k e n e d  t o  
t h e  g o d ,  n o t  i d e n t i f i e d  w i t h  h i m ,  f o r  t h e  r u l e r  t o o  m u s t  p a y  h o m a g e  t o  
t h e  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n .  I n  t h e  i d e o l o g y  o f  k i n g s h i p ,  t h e  v e r y  
p r o s p e r i t y  o f  t h e  s t a t e  d e p e n d s  o n  t h e  r u l e r .  I f  t h e  r u l e r  c a r r i e s  
o u t  f a i t h f u l l y  t h e  d u t i e s  o f  t h e  d h a r m a  b e f i t t i n g  a  r u l e r ,  t h e  r e a l m  
w i l l  b e  p r o s p e r o u s  a n d  p e a c e f u l ,  o r  a s  t h e  t e x t s  o f t e n  s a y ,  
" e v e r y t h i n g  p l a n t e d  g r o w s  w e l l ,  e v e r y t h i n g  b o u g h t  i s  c h e a p . "  H i s  
d u t i e s  i n c l u d e  p r o p e r  h o m a g e  t o  t h e  s o u r c e s  o f  d i v i n e  p o w e r  a n d  
p e r f o r m a n c e  o f  r i t u a l s  a t  g r e a t  s a n c t u a r i e s .  
I f  t h e s e  s h o u l d  b e  
n e g l e c t e d ,  t h e  r e a l m  w i l l  f a l l  i n t o  c h a o s ,  a s  t h e  s t o r y  o f  M a y a d a n a w a  
i n d i c a t e s .  T h e  e x i s t e n c e  o f  a n d  n e c e s s i t y  f o r  k i n g s h i p  i s  p a r t  o f  t h e  
d i v i n e  p l a n ;  k i n g s h i p  i s  d i v i n e ,  n o t  t h e  k i n g . < 4 7 >  
T h e  p a s s a g e s  i l l u s t r a t e  a  m e t a p h o r  o f  e x c e l l e n c e .  W h e n  a  r u l e r  
i s  b a d  h e  i s  l i k e  a  d e m o n ,  w h e n  h e  i s  g o o d  h e  i s  l i k e  a  g o d  o r  i s  
c o n s i d e r e d  a  t e m p o r a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  g o d .  T h e  k i n g  w a s  n o t ,  b y  
r i g h t ,  d i v i n e ;  
h e  h a d  t o  p r o v e  i t ,  a s  i t  w e r e .  C o m p a r i s o n  o r  
m e t a p h o r i c a l  i d e n t i t y  w i t h  d i v i n i t y  i s  a n  h o n o u r  p a i d  o n l y  t o  t h e  b e s t  
o f  r u l e r s  - - s u c h  a s  D a l e m  K e t u t  N g u l e s i r .  S u c h  n o t i o n s  a s  t h e s e  a r e  
C h i n e s e  a s  w e l l  a s  I n d i a n ,  a n d  i n d e e d  i n  v a r i o u s  f o r m s  h a v e  w o r l d - w i d e  
d i s t r i b u t i o n .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r u l e r  a n d  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n  
m a y  a l s o  c o m e  a b o u t  t h r o u g h  a  s t r u c t u r a l  c o r r e s p o n d e n c e :  a s  t h e  r u l e r  
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i s  k i n g  o f  t h e  e a r t h l y  r e a l m ,  s o  t h e  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n ,  t h e  G r e a t  
G o d  S i w a  o r  M a h a d e w a .  i s  k i n g  o f  t h e  c o s m i c  u n i v e r s a l  r e a l m .  
A s  f a r  a s  s u r v i v i n g  e v i d e n c e  i n f o r m s  u s ,  t h e  m e t a p h o r i c a l  
i d e n t i t y  b e t w e e n  r u l e r  a n d  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n  w a s ,  a s  f a r  a s  w e  
k n o w ,  n o t  m a n i f e s t e d  t h r o u g h  s p e c i f i c  r i t u a l  a c t s .  W h a t  w a s  i m p o r t a n t  
i n  B a l i  w a s  t h e  r u l e r ' s  a t t e n d a n c e ,  h i s  p r e s e n c e ,  a t  t h e  g r e a t  
r i t u a l s .  I n f o r m a n t s  a t  B e s a k i h  s a y  t h a t  f o r m e r l y  w i t h o u t  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  r u l e r  ( I d a  D a l e m  o r  D e w a  A g u n g )  a n d  o f  A n g l u r a h  S i d e m e n  a  m a j o r  
c e r e m o n y  w a s  n o t  r e a l l y  c o m p l e t e  - - t h e  b e n e f i t  t o  t h e  p r o s p e r i t y  o f  
t h e  r e a l m  w a s  n o t  a t  i t s  o p t i m u m .  Y e t  t h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  t h a t  h i s  
p r e s e n c e  w a s  i n d i s p e n s a b l e .  I f  m o d e r n  c u s t o m  i s  a n y t h i n g  t o  g o  b y ,  a  
t r a d i t i o n a l  r u l e r ,  l i k e  t h e  m o d e r n  G o v e r n o r ,  m i g h t  a c t  a s  a  b e a r e r  o f  
t h e  g o d - s y m b o l  i n  o n e  o f  t h e  r i t u a l  p r o c e s s i o n s ,  b u t  b y  s u c h  a n  a c t  h e  
a c k n o w l e d g e d  n o t  i d e n t i t y  b u t  s u b o r d i n a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d e i t y .  
T h e  r u l e r  w a s  t h e  e a r t h l y  d e p u t y  o f  h i s  d i v i n e  o v e r l o r d .  N o - o n e  c o u l d  
c l a i m  e q u a l i t y ,  l e t  a l o n e  i d e n t i t y ,  w i t h  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g .  T h e  
g r e a t  p r i e s t  D a n g h y a n g  N i r a r t h a  w a s  t a u g h t  t h a t  l e s s o n . < 4 8 >  C o n n e c t e d  
w i t h  t h i s  p e r h a p s  i s  t h e  p r o h i b i t i o n  o n  t r a n c e  a t  B e s a k i h .  A l t h o u g h  
a p p a r e n t l y  i t  h a s  b e e n  k n o w n  f o r  a  p e m a n g k u  t o  f a l l  i n t o  t r a n c e ,  i t  i s  
n o t  r e g a r d e d  w i t h  f a v o u r  o r  s i g n i f i c a n c e .  I n  B a l i  t h e r e  w a s  n o t h i n g  
c o m p a r a b l e  t o  c e r t a i n  s t a t e  r i t u a l s  i n  I n d i a  w h e r e  t h e  m e t a p h o r i c a l  
i d e n t i t y  o f  r u l e r  a n d  s t a t e  d e i t y  w a s  m a n i f e s t e d  t h r o u g h  r i t u a l .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  l a t e  r a j a s  o f  P u r i  t e m p o r a r i l y  b e c a m e  l i v i n g  s y m b o l s  o f  
t h e  g o d  ( c a l a n t i  W i s n u / m o v i n g  W i s n u ) .  A l s o  k n o w n  i n  I n d i a  w a s  t h e  
s u b s t i t u t e  i m a g e  o f  t h e  d e i t y  w h i c h  w a s  c o n s e c r a t e d  a t  t h e  p a l a c e  
w h e r e  i t s  c u l t  w a s  p e r f o r m e d  b y  c o u r t  b r a h m i n s . ( 4 9 >  T h e r e  w a s  n o t h i n g  
c o m p a r a b l e  i n  B a l i .  A t  B e s a k i h  t h e r e  w e r e  n o  r i t u a l s  d u r i n g  w h i c h  t h e  
r u l e r  w a s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  t e m p o r a r y  d i v i n i t y .  
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T h e  b e l i e f  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r u l e r  ( a n d  s t a t e )  a n d  
t h e  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n  a n d  t h e  s u p p o r t  r e n d e r e d  b y  t h e  r u l e r  t o w a r d s  
t h e  u p k e e p  o f  P u r a  B e s a k i h  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  P u r a  
B e s a k i h  i n  s o m e  w a y  w a s  a  s o u r c e  o f  a u t h o r i t y  f o r  t h e  G e l g e l  d y n a s t y .  
T h e  a u t h o r i t y ,  o r  l e g i t i m a t i o n ,  o f  t h e  B a l i n e s e  r u l e r  i s  t o o  c o m p l e x  a  
m a t t e r  t o  d i s c u s s  h e r e  i n  d e t a i l .  S o u r c e s  o f  a u t h o r i t y  w e r e  s e v e r a l :  
m i l i t a r y  p o w e r ,  d e s c e n t ,  p o s s e s s i o n  o f  p o w e r f u l  s a c r e d  h e i r l o o m s ,  
p a r t i c u l a r l y  k r i s e s ,  a n d  q u a l i t i e s  o f  l e a d e r s h i p .  B u t  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  S a m p r a n g a n  a n d  G e l g e l  r u l e r s  a n d  t h e i r  s u c c e s s o r s ,  t h e  B a b a d  D a l e m  
m a k e s  o n e  p o i n t  c l e a r :  t h e  n e w  r u l e r  o f  s a m p r a n g a n  a n d  t h e  d y n a s t y  
t h a t  s t e m m e d  f r o m  h i m  c l a i m e d  t h e i r  a u t h o r i t y  a n d  r i g h t  t o  r u l e  f r o m  
t h e  o r i g i n a l  a p p o i n t m e n t  b y  t h e  r u l e r  o f  M a j a p a h i t  i n  t h e  d a y s  o f  i t s  
g l o r y  u n d e r  k i n g  H a y a m  W u r u k  a n d  p a t i h  G a j a h  M a d a .  T h e  B a b a d  D a l e m  
i t s e l f  p r o u d l y  a c k n o w l e d g e s  t h e  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  o f  t h e  r u l e r  o f  
B a l i  t o w a r d s  t h e  r u l e r  o f  M a j a p a h i t .  I t  d e s c r i b e s  a t  l e n g t h ,  f o r  
i n s t a n c e ,  D a l e m  K e t u t  N g u l e s i r ' s  h o m a g e  t o  H a y a m  W u r u k ,  k i n g  o f  
M a j a p a h i t ,  b y  t r a v e l l i n g  t o  J a v a  t o  a t t e n d  a  s p e c i a l  s t a t e  a u d i e n c e .  
T h i s  a u t h o r i t y  w a s  s y m b o l i z e d  b y  t h e  g i f t  o f  s a c r e d  s t a t e  h e i r l o o m s  
s u c h  a s  k e r i s e s  a n d  c o u r t  a p p a r e l .  S u c h  w a s  t h e  f a m e  o f  M a j a p a h i t ,  
b o t h  i n  B a l i  a n d  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  t h e  a r c h i p e l a g o ,  t h a t  t h e  r o y a l  
d y n a s t y  i n  B a l i  a n d  t h e  a r y a  d e s c e n t  g r o u p s  ( a n d ,  l a t e r ,  t h e  b r a h m a n a )  
s t r e s s e d  - - a n d  s t i l l  s t r e s s  - - t h e i r  M a j a p a h i t  a n c e s t r y  b y  c a l l i n g  
t h e m s e l v e s  t h e  w o n g  M a j a p a h i t ,  t h e  p e o p l e  o f  M a j a p a h i t ,  w h i c h  s e t  t h e m  
a p a r t  f r o m  t h e  m a j o r i t y  o f  B a l i n e s e .  T o  t h e m ,  M a j a p a h i t  w a s  a l w a y s  
t h e i r  s p i r i t u a l  a n d  c u l t u r a l  s o u r c e ;  t h e y  d i d  n o t  s e a r c h  f o r  a  
l e g i t i m a c y  w h o s e  s o u r c e  d e r i v e d  f r o m  B a l i  i t s e l f .  
T h e  d y n a s t y ' s  s u p p o r t  f o r  P u r a  B e s a k i h ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h o u g h  
f o u n d e d  o n  s o u n d  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  c o n s i d e r a t i o n s ,  w a s  n o t  t h e  
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b a s i s  o f  i t s  a u t h o r i t y ,  t h o u g h  i t  c o n t r i b u t e d  t o  i t  t h r o u g h  i t s  p o w e r  
a s  s y m b o l  o f  t h e  u n i t y  o f  B a l i .  T h e  m y s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n  a n d  t h e  r u l e r  d e m a n d e d  o f  t h e  r u l e r  h i s  p r e s e n c e  
a t  m a j o r  B e s a k i h  r i t u a l s ,  e s p e c i a l l y  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  a n d  h i s  
m a t e r i a l  s u p p o r t  t o w a r d s  t h e i r  e n a c t m e n t .  I t  w a s  p a r t  o f  t h e  r u l e r ' s  
d h a r m a  n e c e s s a r y  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  p r o s p e r i t y  o f  t h e  r e a l m  f o r  
t h e  r u l e r  t o  s u p p o r t  m a j o r  t e m p l e s  o f  t h e  r e a l m .  T h i s ,  i t  s e e m s  
r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e ,  w o u l d  h a v e  a d d e d  t o  t h e  r e s p e c t  a n d  h o n o u r  i n  
w h i c h  h e  w a s  h e l d  b y  t h e  p o p u l a c e  a t  l a r g e ,  a n d  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  
r e s p e c t  B e s a k i h  w o u l d  h a v e  a d d e d  t o  t h e  r u l e r ' s  a u t h o r i t y .  O r ,  p u t  
a n o t h e r  w a y ,  l a c k  o f  p r o p e r  s u p p o r t  f o r  B e s a k i h  a s  s h o w n  b y  d i s a s t e r  
o f  o n e  k i n d  o r  a n o t h e r  w o u l d  h a v e  d i m i n i s h e d  t h e  r u l e r ' s  a u t h o r i t y .  
H o w e v e r ,  i f  B e s a k i h  h a d  b e e n  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  t o  a  r u l e r ' s  
l e g i t i m a c y ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  m a n y  m o r e  r e f e r e n c e s  i n  t h e  
c h r o n i c l e s  a n d  o t h e r  l i t e r a t u r e  m e n t i o n i n g  t h e  r u l e r ' s  b u i l d i n g  
p r o g r a m s  a t  B e s a k i h  a n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  m a j o r  r i t u a l s .  O n  t h e  
c o n t r a r y ,  s u c h  r e f e r e n c e s  a r e  e x t r e m e l y  f e w .  T h e  c h r o n i c l e  w r i t e r s ,  
i t  w o u l d  a p p e a r ,  d i d  n o t  c o n s i d e r  B e s a k i h  a f f a i r s  o f  s u f f i c i e n t  
i m p o r t a n c e  t o  i n c l u d e  t h e m  a m o n g  m e m o r a b l e  e v e n t s  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  
r u l e r s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  B e s a k i h  a f f a i r s  w e r e  m o s t l y  r o u t i n e .  
A  s e c o n d  f a c t o r  w a s  t h a t  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  r e g i o n  i n  w h i c h  
B e s a k i h  l i e s  g a v e  t h e  s t a t e ,  i n  t h i s  c a s e  K a r a n g a s e m  d u r i n g  t h e  l a t e r  
K l u n g k u n g  p e r i o d ,  n o  s p e c i a l  s t a t u s .  S a v e  f o r  p e r h a p s  o c c a s i o n a l  
i n t e r r u p t i o n s  d u r i n g  t i m e s  o f  c o n f l i c t ,  a c c e s s  t o  B e s a k i h  w a s  
r e s p e c t e d .  I n  t h a t  r e s p e c t ,  t h e  t e m p l e  s t o o d  a b o v e  t h e  w o r l d  o f  
i n t e r s t a t e  p o l i t i c s .  I n  t h e  G e l g e l  p e r i o d  w h e n  B a l i  w a s  u n d e r  t h e  
h e g e m o n y  o f  a  s i n g l e  p o w e r f u l  c o u r t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o u r t  
a n d  t e m p l e  ( o r  w h a t  l a t e r  w r i t e r s  t h o u g h t  t h a t  r e l a t i o n s h i p  s h o u l d  
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h a v e  b e e n )  i s  n e a t l y  s u m m e d  u p  i n  a  p h r a s e  c o m m o n  i n  t h e  t e x t u a l  
t r a d i t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  B e s a k i h  w a s  ( p a n g l u l u n  i n g  G e l g e l ,  t h e  
' h e a d '  o r  ' u p p e r / h i g h e r  p a r t '  o f  G e l g e l .  
T h e  p h r a s e  s t r e s s e s  a  
h i e r a r c h i c a l  i n t e r r e l a t i o n s h i p  i n  w h i c h  B e s a k i h ,  a s  t h e  h e a d ,  i s  i n  
t h e  s u p e r i o r  p o s i t i o n ,  f o r  t h e  h e a d  i s  t h e  s a c r e d  p a r t  o f  t h e  b o d y .  
I t  e x p r e s s e s  a  p a r t i c u l a r  s t r u c t u r e  i n  w h i c h  t h e  l o c u s  o f  s a c r e d  p o w e r  
a n d  t h e  l o c u s  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  w e r e  s e p a r a t e d .  G e l g e l  w a s  t h e  s e a t  
o f  p o l i t i c a l  p o w e r ,  B e s a k i h  t h e  s e a t  o f  s a c r e d  p o w e r . < S O >  T h i s  
r e f l e c t s  a  p a t t e r n  c o m m o n  i n  m u c h  o f  I n d o n e s i a  a n d  o t h e r  
A u s t r o n e s i a n - s p e a k i n g  a r e a s . < S l >  I n  c o n t r a s t ,  s t a t e  t e m p l e s  i n  I n d i a  
w e r e  u s u a l l y  l o c a t e d  a t  t h e  s t a t e  c a p i t a l . < S 2 >  
A  t h i r d  f a c t o r  t h a t  a r g u e s  a g a i n s t  P u r a  B e s a k i h  b e i n g  a  s o u r c e  o f  
s t a t e  l e g i t i m a t i o n  o r  a u t h o r i t y  w a s  t h e  s p e c i a l  s t a t u s  o f  . 1 \ n g l u r a h  
S i d e m e n  w h o ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  R a j a  P u r a n a ,  w a s  o f  e q u a l  s t a t u s  w i t h  
t h e  r u l e r  I d a  D a l e m  w h e n  t h e y  a t t e n d e d  B e s a k i h  r i t u a l s .  I t  i s  t o  
. 1 \ n g l u r a h  S i d e m e n ' s  r o l e  a t  B e s a k i h  a n d  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  r u l e r  
i n  t h e  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l  a t  B e s a k i h  t o  w h i c h  I  n o w  t u r n .  
P a t r o n a g e  a n d  R e s p o n s i b i l i t y :  I d a  D a l e m  a n d  . 1 \ n g l u r a h  S i d e m e n  
I t  w a s  I d a  D a l e m ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  s u p p o r t  a n d  m a i n t a i n  P u r a  
B e s a k i h ,  a s  t h e  m a i n  s a n c t u a r y  h o n o u r i n g  t h e  L o r d  o f  t h e  M O u n t a i n .  
T h i s  i s  e x p r e s s e d  c l e a r l y  i n  p a s s a g e s  i n  t h e  R a j a  P u r a n a .  
I ,  S a n g  A r y a  K a p a k i s a n ,  r u l e r  ( r a t u )  o f  B a l i ,  d i s c u s s e d  a l l  
m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s a n c t u a r y  o f  G u n u n g  A g u n g  a n d  t h e  
s h r i n e s  o f  t h e  g o d s  w i t h  t h e  a r y a s  K a n u r u h a n ,  K e n c e n g ,  
D a l a n c a n g ,  B e l o g ,  a n d  w a r i n g i n .  ( R P I  1 3 . 2 2 - 2 6 )  
A n o t h e r  p a s s a g e  f r o m  t h e  R a j a  P u r a n a  i n d i c a t e s  c l e a r l y  t h e  v e r y  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  P u r a  B e s a k i h  p l a y e d  b y  c e r t a i n  
l e a d i n g  n o b l e s  o f  t h e  r e a l m ,  p a r t i c u l a r l y  . 1 \ n g l u r a h  S i d e m e n ,  t h e  L o r d  
o f  S i d e m e n .  
I t  i s  r e l a t e d  t h a t  t o  b r i n g  s t a b i l i t y  t o  B a l i ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  i t  i s  a l w a y s  p r o s p e r o u s ,  i t  i s  r i g h t  a n d  p r o p e r  
t h a t  A n g l u r a h  S i d e m e n ,  o n  c o m m a n d  o f  t h e  g o d  o f  G u n u n g  
A g u n g ,  r e m i n d s  I d a  D a l e m  o f  t h e  a g e - o l d  p r a c t i c e  o f  h e e d i n g  
t h e  p h y s i c a l  w e l l - b e i n g  o f  t h e  t e m p l e  o f  t h e  g o d s ,  t h e  
o a d m a s a n a  c a l l e d  L i l a j n a n a ,  G u n u n g  A g u n g  c a l l e d  o a d m a l a y a n g  
( ' f l y i n g  l o t u s ' )  ,  B a t u r  o t h e r w i s e  c a l l e d  G u n u n g  I n d r a k i l a .  
[ T h e n  f o l l o w s  a  l i s t  o f  a l l  t h e  t e m p l e s ,  a f t e r  w h i c h : )  
I t  i s  r e l a t e d  t h a t  i n  t h e  s e a t i n g  a r r a n g e m e n t s  i n  t h e  
p a v i l i o n  f o r  d i g n i t a r i e s  ( b a l e  m a n d a p a ) ,  I d a  D a l e m  s i t s  
t o g e t h e r  ( a p a l i n g q i h l  w i t h  A n g l u r a h  S i d e m e n .  I d a  D a l e m  m u s t  
k n o w  a b o u t  t h e  s h r i n e s  o f  t h e  g o d s  a t  B a t u  M a d e g ,  w h i c h  C i l i  
D e n  B a n c i n g a h  s u p p o r t s ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  t h e  a r y a  w e s t  o f  
t h e  r i v e r  T a l a g a  D w a j a ,  s o  t h a t  w e l l - b e i n g  c o m e s  t o  a l l .  
H e r e  i s  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  s h r i n e s  o f  t h e  g o d s  t h a t  a r e  
s u p p o r t e d / h e l d  ( s a g a m e l )  b y  S a n g  A n g l u r a h  S i d e m e n ,  t o g e t h e r  
w i t h  a l l  t h e  a r y a  e a s t  o f  t h e  r i v e r  T a l a g a  D w a j a ,  a s  w e l l  a s  
t h e  a s s o c i a t e d  v i l l a g e s .  
[ A  l i s t  o f  s h r i n e s  f o l l o w s ,  a l l ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  P u r a  
G e l a p ' s ,  b e i n g  w i t h i n  t h e  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  T h e  t e x t  
t h e n  c o n t i n u e s : )  
T h i s  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y / t a s k  ( g a g a w a n e l  o f  A n g l u r a h  
S i d e m e n  w h o  m a k e s  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e m .  A l l  t h e  
s h r i n e s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  [ a l s o )  a l l  ' b e l o n g  t o '  
( s a d r e w y a )  I d a  D a l e m .  T h e  s h r i n e s  o f  P u r a  D a n g i n  [ K i d u l i n g )  
K r e t e g  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  A r y a  K a r a n g a s e m .  T h i s  
c o m p l e t e s  t h e  l i s t  o f  s h r i n e s  a s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  d o c u m e n t .  
B e s i d e s  t h i s ,  f o r  c e r e m o n i e s  l a r g e  a n d  s m a l l  A n g l u r a h  
S i d e m e n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  c l o t h  f o r  t h e  
p a l a n q u i n s ,  a n d  a l l  m a n n e r  o f  d e c o r a t i o n s  a n d  o r n a m e n t s  o f  
a l l  t h e  g o d s ,  [ t h e  c o s t s  f o r  w h i c h )  a r e  t o  c o m e  f r o m  t h e  
p r o d u c e  o f  r i c e  f i e l d s  c a l l e d  B e b a n d e m ,  c a c a k a n ,  P a p a j e g a n ,  
a n d  G a n t a l a n ;  r e m i n d e r s  [ t o  t h e  f a r m e r s  c o n c e r n i n g  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s ]  a r e  l e f t  u p  t o  A n g l u r a h  S i d e m e n ,  w h i l e  t h e  
o f f e r i n g s  [ f o r  t h e  g o d s )  i n  t h e  p a l a n q u i n s  c o m e s  f r o m ,  a b o v e  
a l l ,  [ t h e  p r o d u c e  o f )  t h e  r u l e r ' s  r i c e  f i e l d s  ( R P I  3 . 1 3 - 1 8 ,  
4 . 1 1 - 1 8 ,  5 . 1 2 - 1 9 ) .  
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T h e  R a j a  P u r a n a  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  w a s  a  t h r e e - p a r t  d i v i s i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o w a r d s  t e m p l e s  a n d  r i t u a l s  a t  B e s a k i h .  T h e  r u l e r  
I d a  D a l e m ,  t o g e t h e r  w i t h  A n g l u r a h  S i d e m e n ,  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g  ( R P I  5 . 1 2 - 1 3 ) .  O n e  i m p o r t a n t  m e a n s  o f  s t a t e  s u p p o r t  
o f  P u r a  B e s a k i h  w a s  t h e  g r a n t i n g  o f  l a n d s  w h o s e  r e v e n u e s  w e n t  t o w a r d s  
t e m p l e  c e r e m o n i e s .  
T h e  R a j a  P u r a n a  r e p e a t s  t i m e  a n d  a g a i n  t h a t  t h e  
t e m p l e  l a n d s  w e r e  a t u r a n  D a l e m ,  t h e  ' g i f t '  o f  I d a  D a l e m .  
I n  t h o s e  
d a y s ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  B h a t a r a  T U r u n  K a b e h ,  p e m a n g k u  
c o n d u c t e d  a l l  r o u t i n e  r i t u a l s  w h i c h  w e r e ,  r e l a t i v e  t o  l a t e r  p e d a n d a  
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r i t u a l s ,  o f  m o d e s t  c o s t .  I n  t h e  R a j a  P u r a n a ' s  l i s t  o f  l u n a r  r i t u a l s ,  
s e v e r a l  c e r e m o n i e s  a r e  s a i d  t o  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  r u l e r  
( p a k e n a n e  s a n g  ~ B a l i ) ( R P I  1 5 . 1 , 7 , 1 2 - 1 4 , 1 6 ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
P a n c a  W a l i  K r a m a  i s  s a i d  t o  ' b e l o n g '  t o  D a l e m  ( d r u w e  D a l e m ) ,  w h i c h  
i m p l i e s  t h a t  h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  e n a c t m e n t .  I n  s h o r t ,  i t  s e e m s  
t h a t  b e s i d e s - t h e  g r a n t i n g  o f  l a n d s ,  I d a  D a l e m  a l s o  m a d e  d i r e c t  
c o n t r i b u t i o n s  f o r  c e r t a i n  l a r g e r  c e r e m o n i e s .  
R e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  t w o  m a j o r  f l a n k i n g  t e m p l e s ,  P u r a  K i d u l i n g  
K r e t e g  a n d  P u r a  B a t u  M a d e g ,  w a s  d e l e g a t e d  t o  r e g i o n a l  l o r d s ,  t h e  
f o r m e r  t o  A r y a  K a r a n g a s e m  ( R P I  5 . 1 3 - 1 5 ) ,  t h e  l a t t e r  t o  C i l i  D e n  
B a n c i n g a h  ( K s a t r i a  T a m a n  B a l i )  a n d  t h e  a r y a  w e s t  o f  t h e  r i v e r  T e l a g a  
w a j a  ( R P I  4 . 1 2 - 1 5 ) .  T h i s  a s s o c i a t i o n  o f  K a r a n g a s e m  w i t h  P u r a  K i d u l i n g  
K r e t e g  a n d  o f  B a n g l i  w i t h  P u r a  B a t u  M a d e g  h a s  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  
p r e s e n t  d a y .  
T h e  r o l e  o f  A n g l u r a h  S i d e m e n  a t  P u r a  B e s a k i h  i s  o f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t .  A s  t h e  R a j a  P u r a n a  i n d i c a t e s ,  h e  i s  m o r e  t h a n  j u s t  I d a  
D a l e m ' s  r i g h t  h a n d  m a n ;  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s ,  h e  i s  h i s  e q u a l .  
J o i n t l y  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c e n t r a l  s a n c t u a r y  o f  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ,  a n d  i n  t h e  p a v i l i o n  f o r  d i g n a t a r i e s  t h e y  s i t  t o g e t h e r  
(  s a p a l i n g g i h )  .  
I t  i s  s a i d ,  p a r t i c u l a r l y  b y  m e m b e r s  o f  t h e  A r y a  B a n g  
S i d e m e n  d e s c e n t  g r o u p ,  t h a t  a  m a j o r  c e r e m o n y  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
w a s  n o t  r e a l l y  c o m p l e t e  w i t h o u t  t h e  p r e s e n c e  o f  b o t h  I d a  D a l e m  a n d  
A n g l u r a h  S i d e m e n .  I t  i s  n o t  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t o  w h a t  e x t e n t  t h i s  
i d e o l o g y  w a s  p u t  i n t o  p r a c t i c e .  
T h e  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  A n g l u r a h  S i d e m e n  a n d  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g  i s  f u r t h e r  e m p h a s i z e d  b y  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p a d h a r m a n  
s h r i n e s  o f  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  d e s c e n t  g r o u p  w i t h i n  t h a t  t e m p l e .  
N o w  t h e r e  a r e  f i v e  s h r i n e s ,  t h e  l a r g e s t  b e i n g  a  s e v e n - r o o f e d  m e r u ,  
w h e r e a s  t h e  R a j a  P u r a n a ' s  l i s t i n g  
d e d i c a t e d  t o  R a t u  M a n i k  G e n i .  
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b e g i n s  w i t h  a  n i n e - r o o f e d  ~ 
A c c o r d i n g  t o  A r y a  B a n g  S i d e m e n  
i n f o r m a n t s  t h i s  ~was m o v e d  t o  P u r a  B a t u  M a d e g ,  a n d  o n  i t s  s i t e  t h e  
A r y a  D a u h  e r e c t e d  t h e i r  p a d h a r m a n  s h r i n e  i n  t h e  f o r m  o f  a  f i v e - r o o f e d  
~· B e  t h a t  a s  i t  m a y ,  t h e  d e i t i e s  o f  t h e  p a d h a r m a n  s h r i n e s  o f  b o t h  
d e s c e n t  - g r o u p s  t o g e t h e r  a c t  a s  h o s t s  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  t o  t h e i r  
d i v i n e  s u p e r i o r s .  D u r i n g  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  w h e n  t h e  g o d s  l e a v e  t h e  
t e m p l e  f o r  t h e i r  m a l a s t i  p r o c e s s i o n ,  t h e  p a d h a r m a n  d e i t i e s  a c c o m p a n y  
t h e m  o n l y  t o  t h e  o u t e r  e n t r a n c e .  T h e  p a d h a r m a n  s h r i n e s  o f  t h e  r o y a l  
k s a t r i a  d a l e m  d e s c e n t  g r o u p  a r e  l o c a t e d  i n  a  s e p a r a t e  t e m p l e  o u t s i d e  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  
A  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  B e s a k i h  a n d  
S i d e m e n  o c c u r s  w h e n ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  m a l a s t i  j o u r n e y  t o  t h e  
c o a s t  a t  K l o t o k ,  t h e  g o d s  o f  B e s a k i h  s p e n d  a  n i g h t  a t  t h e  P u r a  P u s e h  
T a b o l a  ( S i d e m e n ) .  T h e r e  i s ,  i n  f a c t ,  a  s i m i l a r i t y  o f  n a m e s  o f  d e i t i e s  
o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a n d  P u r a  P u s e h  T a b o l a .  E a c h  t e m p l e  h a s  a  
t r i p l e  l o t u s  s h r i n e  ( t h o u g h  t h e  o n e  a t  T a b o l a  i s  b u i l t  o n  a  s i n g l e  
p l i n t h )  a n d  s h r i n e s  d e d i c a t e d  t o  R a t u  M a s  M a g e l u n g ,  R a t u  M a s p a h i t ,  
R a t u  S u n a r i n g  J a g a t ,  a n d  R a t u  P a m e n e h .  T h e  g o d s  a l s o  v i s i t ,  o r  u s e d  
t o ,  t h e  P u r a  P u s e h  a t  T o h j i w a ,  a  v i l l a g e  a l s o  c o n n e c t e d  w i t h  t h a t  
d e s c e n t  g r o u p .  
P o l i t i c a l  a u t h o r i t y  o f  t h e  r e g i o n  w h e r e  t h e  t e m p l e  l a y  a n d  w h e r e  
i t s  s u p p o r t i n g  r i c e  f i e l d s  w e r e  l o c a t e d ,  i m p o r t a n t  a s  t h i s  u n d o u b t e d l y  
w a s ,  w o u l d  n o t ,  I  t h i n k ,  b e  a l o n e  s u f f i c i e n t  t o  g i v e  A n g l u r a h  S i d e m e n  
s u c h  a n  e x c e p t i o n a l  a n d  e x a l t e d  s t a t u s  a t  B e s a k i h  e q u a l  t o  I d a  
D a l e m ' s .  I t  s e e m s  t h a t  h i s  s p e c i a l  s t a t u s  d e r i v e s  i n  p a r t  f r o m  h i s  
l e g e n d a r y  a n c e s t o r  I d a  M a n i k  A n g k e r a n ' s  p o s i t i o n  a s  p r i e s t l y  c a r e t a k e r  
o f  B e s a k i h ;  S a n g  M a n g k u  G u n u n g  A g u n g ,  t h e  R a j a  P u r a n a  a l s o  c a l l s  h i m .  
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O n e  i s  t e m p t e d  t o  l i n k  t h i s  f a m i l y ' s  s p e c i a l  r i g h t s  a t  B e s a k i h  w i t h  
t h o s e  a c q u i r e d  b y  t h e  v i l l a g e  u n d e r  t h e  1 5 t h  c e n t u r y  e d i c t s .  
I d a  M a n i k  A n g k e r a n ,  a l s o  k n o w n  a s  A r y a  w a n g b a n g ,  w a s  a m o n g  t h e  
a r y a  w h o  t o o k  p a r t  i n  t h e  M a j a p a h i t  c o n q u e s t  o f  B a l i .  H e  i s  t h e  
s u b j e c t  o f  a  l e g e n d  t h a t ,  i n  t e r m s  o f  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  B e s a k i h  a n d  
t o  · t h e  l a t e r  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n ,  i s  
m o s t  s i g n i f i c a n t .  T h e  l e g e n d  w h i c h  a p p e a r s  i n  m a n y  l o n t a r  m a y  b e  
s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s . < S 3 >  
M p u  S i d d h i m a n t r a  w a s  a  b r a h m a n a  p r i e s t  f r o m  J a v a ,  o f  t h e  s a m e  
i l l u s t r i o u s  f a m i l y  a s  B a l i ' s  p r e s e n t - d a y  b r a h m a n a .  I n  b r a h m a n a  
g e n e a l o g i e s  h e  i s  D a n g h y a n g  N i r a r t h a ' s  u n c l e .  T h e  s t o r y  g o e s  t h a t  M p u  
S i d d h i m a n t r a ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t r a v e l s ,  v i s i t e d  B e s a k i h  w h e r e  h e  p a i d  
h o m a g e  t o  t h e  c o s m i c  N a g a  B a s u k i  w h o  b e s t o w e d  v a l u a b l e  g i f t s  u p o n  t h e  
p r i e s t .  U n k n o w n  t o  M p u  S i d d h i m a n t r a ,  h i s  s o n  I d a  M a n i k  A n g k e r a n ,  
o v e r c o m e  b y  g r e e d  f o r  s u c h  w e a l t h ,  l i k e w i s e  m a d e  t h e  j o u r n e y  t o  
B e s a k i h  t o  p a y  p a m a g e  t o  t h e  n a g a  i n  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  s i m i l a r  g i f t s .  
H i s  e x p e c t a t i o n s  w e r e  f u l f i l l e d .  B u t  a s  t h e  n a g a  t u r n e d  t o  e n t e r  h i s  
c a v e ,  I d a  M a n i k  A n g k e r a n ,  l i k e  a n  i n v e t e r a t e  g a m b l e r  w h o  c a n n o t  r e s i s t  
a  l a s t  a n d  g r e a t e s t  g a m b l e ,  c u t  o f f  t h e  j e w e l  a t  t h e  t i p  o f  t h e  n a g a ' s  
t a i l .  T h e  i n f u r i a t e d  n a g a  b u r n e d  I d a  M a n i k  A n g k e r a n  t o  a s h e s .  W h e n  
h i s  s o n  f a i l e d  t o  r e t u r n  h o m e ,  M p u  S i d d h i m a n t r a ,  f r o m  p o w e r s  o f  
i n s i g h t  s e n s i n g  w h a t  h a d  h a p p e n e d ,  a g a i n  j o u r n e y e d  t o  B e s a k i h  a n d  
b e s e e c h e d  t h e  N a g a  B a s u k i  t o  r e s t o r e  h i s  s o n  t o  l i f e .  I n  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  p r i e s t ' s  g r e a t  s p i r i t u a l  p o w e r s ,  t h e  n a g a  g r a n t e d  t h e  r e q u e s t .  
I n  g r a t e f u l n e s s ,  M p u  S i d d h i m a n t r a  o r d e r e d  h i s  s o n  t o  r e m a i n  a t  B e s a k i h  
i n  s e r v i c e  t o  N a g a  B a s u k i  a n d  t h e  g o d s  o f  t h e  s a n c t u a r y .  T o  p r e v e n t  
h i s  w a y w a r d  s o n ' s  r e t u r n i n g ,  M p u  S i d d h i m a n t r a  s e p a r a t e d  B a l i  f r o m  J a v a  
b y  c r e a t i n g  t h e  s t r a i t  ( s a g a r a  r u p e k )  b e t w e e n  t h e  t w o  i s l a n d s . ( 5 4 )  
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I d a  M a n i k  A n g k e r a n ,  t h e  l e g e n d  g o e s  o n  t o  r e l a t e ,  m a r r i e d  a  
d i v i n e  m a i d e n  h e  e n c o u n t e r e d  a t  t h e  h o l y  s p r i n g  T i r t h a  A m r e t a .  O n e  
t i m e  i n  h i s  w a n d e r i n g s ,  h e  m e t  a  p r i e s t  c a l l e d  D u k u h  B l a t u n g  a f t e r  t h e  
v i l l a g e  w h e r e  h e  l i v e d .  D u k u h  B l a t u n g  c h a l l e n g e d  I d a  M a n i k  A n g k e r a n  
t o  a  c o n t e s t  o f  s p i r i t u a l  p o w e r ,  a n d  l o s t .  A s  a  r e s u l t  o f  h i s  
· v i c t o r y ,  I d a  M a n i k  A n g k e r a n  g a i n e d  t h e  a l l e g i a n c e  o f  a l l  t h e  d u k u h ' s  
f o l l o w e r s  w h o  l i v e d  i n  n e a r b y  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  a r e a  o f  M u n c a n .  
I d a  M a n i k  A n g k e r a n  ( A r y a  W a n g b a n g )  h a d  f o u r  s o n s :  I d a  T u l u s  
D e w a ,  I d a  B a n y a k  W i d e ,  I d a  w a y a b y a ,  a n d  S a n g  M a n i k a n  ( d i f f e r e n t  
m o t h e r ) ,  t h e  a n c e s t o r s  o f  f o u r  r e l a t e d  d e s c e n t  g r o u p s  ( w a r g a )  c a l l e d ,  
r e s p e c t i v e l y ,  A r y a  B a n g  S i d e m e n ,  A r y a  P i n a t i h ,  A r y a  B a n g  w a y a b y a ,  a n d  
M a n i k a n .  T h e  s o n  t h a t  c o n c e r n s  u s ,  I d a  T u l u s  D e w a ,  h a d  t w o  s o n s :  I d a  
P a n a t a r a n  a n d  I d a  T o h j i w a .  C h o o s i n g  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  r a t h e r  t h a n  
s a c e r d o t a l  p r e s t i g e ,  I d a  P a n a t a r a n  m a r r i e d  i n t o  a  l e a d i n g  a r y a  f a m i l y  
a t  t h e  c o u r t  o f  G e l g e l ,  u p o n  w h i c h  h e  l o s t  h i s  b r a h m a n a  s t a t u s  a n d  
b e c a m e  I  G u s t i  P a n a t a r a n .  H e  w a s  g r a n t e d  l o r d s h i p  o v e r  w h a t  i s  n o w  
t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n ,  w i t h  r e s i d e n c e s  a t  S i d e m e n  ( T a b o l a ) ,  
M u n c a n  a n d  B e s a k i h .  H i s  b r o t h e r  l i v e d  a t  T o h j i w a ,  f r o m  w h e r e  a  b r a n c h  
l i n e  m o v e d  t o  S e l a t .  
I  G u s t i  P a n a t a r a n '  s  s o n ,  c a l l e d  I  G u s t i  M a d e  K a c a n g ,  w a s  t h e  
f i r s t  o f  t h e  f a m i l y  t o  t a k e  t h e  t i t l e  A n g l u r a h  S i d e m e n ,  t h e  t i t l e  t h a t  
t h e  l e a d i n g  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y  t o o k  f o r  m a n y  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s .  
A l t h o u g h  r e s i d i n g  a t  S i d e m e n ,  t h e  l i n k  w i t h  B e s a k i h  w a s  r e t a i n e d ,  a n d  
t h i s  f i r s t  A n g l u r a h  S i d e m e n ,  a f t e r  h i s  d e a t h ,  w a s  c r e m a t e d  a t  B e s a k i h ,  
a f t e r  w h i c h  t i m e  t h e  b u r n i n g  o f  b o d i e s  a t  B e s a k i h  w a s  f o r b i d d e n .  H i s  
p o s t h u m o u s  n a m e  w a s  I  G u s t i  H y a n g  T a l u h .  H i s  s o n  I  G u s t i  G u n u n g  A g u n g  
( A n g l u r a h  S i d e m e n  I I )  w a s  l o r d  o f  S i d e m e n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  r e v o l t  o f  
I  G u s t i  P a n d e  B h a s a  i n  1 5 7 8 ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  B a b a d  D a l e m .  O f  h i s  
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t h r e e  s o n s ,  I  G u s t i  K a l e r  t o o k  t h e  t i t l e  A n g l u r a h  S i d e m e n  D i  M a d e  
( I I I ) ,  w h i l e  a n o t h e r  s o n ,  I  G u s t i  K a b a y a n ,  r e t u r n e d  t o  t a k e  u p  
r e s i d e n c e  a t  B e s a k i h ,  a n d  i s  t h e  a n c e s t o r  o f  t h e  m a j o r  A r y a  B a n g  
S i d e m e n  d e s c e n t  g r o u p  t h e r e  t o  t h i s  d a y .  A t  B e s a k i h ,  t h e  g r o u p ' s  
s e n i o r  l i n e  a r e  t h e  t r a d i t i o n a l  b e a r e r s  o f  t h e  t o p  t w o  p e m a n g k u  
p o s i t i o n s .  F o l l o w i n g  t r a d i t i o n a l  d a t i n g ,  t h i s  m o v e  b a c k  t o  B e s a k i h  
o c c u r r e d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  1 6 t h  c e n t u r y  o r  e a r l y  1 7 t h  c e n t u r y .  
T h e  p o w e r  o f  S i d e m e n  r e a c h e d  i t s  g r e a t e s t  e x t e n t  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  1 7 t h  a n d  e a r l y  1 8 t h  c e n t u r i e s  d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  t h e  
f i f t h  A n g l u r a h  S i d e m e n ,  k n o w n  a s  I  G u s t i  N g u r a h  S i d e m e n  S a k t i ,  w h o s e  
i n f l u e n c e  e x t e n d e d  t o  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  B u k i t  P e n y u ,  p r i o r  t o  t h e  
r i s e  o f  t h e  h o u s e  o f  K a r a n g a s e m .  B u t  t h e  p o w e r  o f  t h e  H o u s e  o f  
S i d e m e n  w a s  n o t  t o  l a s t .  I t s  d e c l i n e  w a s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
r i s i n g  f o r t u n e s  o f  a n o t h e r  n o b l e  d e s c e n t  g r o u p ,  t h a t  o f  t h e  A r y a  D a u h ,  
w i t h  w h i c h  i t  w a s  r e l a t e d  t h r o u g h  m a r r i a g e .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  
r o l e  o f  A n g l u r a h  S i d e m e n  w i t h  r e s p e c t  t o  P u r a  B e s a k i h  b e g a n  t o  w a n e  
a f t e r  t h e  A r y a  D a u h  b e c a m e  t h e  d o m i n a n t  d e s c e n t  g r o u p  i n  w e s t  
K a r a n g a s e m  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y . < S S >  
L o c a l  F u n c t i o n a r i e s  
U n d e r  t h e  p a t r o n a g e  o f  I d a  D a l e m  a n d  A n g l u r a h  S i d e m e n ,  r o u t i n e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t e m p l e  a f f a i r s  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  v i l l a g e - l e v e l  
f u n c t i o n a r i e s .  T h e  o p e n i n g  p a r a g r a p h  o f  o n e  o f  t h e  r e c e n s i o n s  o f  t h e  
R a j a  P u r a n a  ( R P I I  1 . 1 - 5 ) ,  p r o b l e m a t i c  a s  i t  i s  t o  i n t e r p r e t ,  s t a t e s  
t h a t  c o n t r i b u t i o n s ,  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  t e m p l e ' s  m a i n t e n a n c e  a n d  
c e r e m o n i a l ,  f o r m e d  a  s i n g l e  s u p p o r t  s y s t e m  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t w o  
m e n ,  A n g l u r a h  K a b a y a n  a t  B e s a k i h  a n d  S e d a h a n  i n g  L o r  a t  S e l a t .  A t  
B e s a k i h ,  A n g l u r a h  K a b a y a n  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  h i m s e l f  w i t h  r i t u a l ,  
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w h i l e  a d m i n i s t r a t i v e  t a s k s  p e r t a i n i n g  t o  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  d e l e g a t e d  
t o  a n o t h e r  m a n ,  K i  P r e j o ,  w h o  b o r e  t h e  t i t l e  S e d a h a n  D a l e m .  
B o t h  m e n  w o r k e d  c l o s e l y  t o g e t h e r ,  f o r  t h e i r  t a s k s  w e r e  
i n t e r r e l a t e d ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  i n d i c a t e s :  
T h i s ,  t h e  b e q u e s t  ( a t u r a n )  o f  t h e  R u l e r  o f  B a l i  t o  t h e  
P a n a t a r a n  o f  G u n u n g  A g u n g  [ P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ) ,  i s  
r e c e i v e d  b y  S e d a h a n  D a l e m  i n g  J r o  L e r ,  a l s o  c a l l e d  K i  P r e j o ,  
w h o  l i v e s  a t  P a n a t a r a n  [ a t  B e s a k i h ) .  H i s  
r e s p o n s i b i l i t y / t a s k  ( g a g a w a n e )  i s  t o  t a k e  c a r e  o f / a d m i n i s t e r  
( r u m a k s a )  t h e  s a c r e d  c o m p l e x  t h a t  t h e  R u l e r  u p h o l d s ,  
t o g e t h e r  w i t h  K i  P a n u r u h a n  [ S e d a h a n  i n g  L e r )  w h o  l i v e s  a t  
S e l a t  a n d  w h o s e  r e s p o n s i b i l i t y / t a s k  i s  t o  a d m i n i s t e r  t h e  
l a n d s  ( p a l a b a ) [ b e l o n g i n g  t o )  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g .  [ T h e  
l e v y )  i s  p a i d  o u t  t w i c e  e v e r y  s i x  m o n t h s  [ o f  3 5  d a y s )  o n  
e a c h  F r i d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  S u n g s a n g  a n d  S u n d a y - w a g e  o f  
t h e  w e e k  w a y a n g .  ( R P I  1 4 . 2 2 - 2 8 ;  s e e  a l s o  1 6 . 1 9 - 2 2 )  
B o t h  m e n  a l s o  h a d  c e r t a i n  r i t u a l  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  S e d a h a n  i n g  
L e r  t o  I  D e w a  B u k i t  a n d  I  O e w a  P a s e k ,  S e d a h a n  D a l e m  t o  R a t u  M a s p a h i t .  
W h e n  t h e  m a r r i a g e  t a x  ( p a n g a p i h )  i n  h o n o u r  o f  R a t u  M a s p a h i t  w a s  p a i d  
o v e r  o n  T h u r s d a y - w a g e  o f  t h e  w e e k  S u n g s a n g ,  S e d a h a n  D a l e m  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  v i l l a g e  e l d e r s  ( p r a w a y a h  d e s a )  h a d  t o  b e  p r e s e n t  t o  r e c e i v e  
i t .  B o t h  m e n  h a d  t h e  t a s k  o f  r e m i n d i n g  p e o p l e  o f  a c t i v i t i e s  a n d  o f  
t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .  B o t h  m e n  r e c e i v e d  b u k t i  l a n d  i n  r e c o m p e n s e  
f o r  t h e i r  s e r v i c e s .  
T h e  t i t l e  s e d a h a n  r e f e r s  t o  a  l a n d - t a x  o f f i c i a l  r e s p o n s i b l e  
t r a d i t i o n a l l y  t o  t h e  r e g i o n a l  c o u r t ,  a  s i g n i f i c a n c e  t h e  t e r m  h a s  h a d  
s i n c e  M a j a p a h i t  t i m e s  ( C h a r t e r  o f  S e l a m a n d i ) .  T h e  w o r d  i s  s y n o n y m o u s  
w i t h  s u r u h a n  ( k a n u r u h a n ,  p a n u r u h a n ) ;  t h u s ,  a t  S e l a t ,  S e d a h a n  i n g  L e r  
i s  a l s o  c a l l e d  K i  P a n u r u h a n .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  h o l d e r s  o f  b o t h  
S e d a h a n  i n g  L e r  a n d  S e d a h a n  D a l e m  w e r e  c o n f i r m e d  b y  I d a  D a l e m ,  o r  a t  
l e a s t  w e r e  r e s p o n s i b l e  t o  h i m .  I n  o n e  R a j a  P u r a n a  t e x t ,  S e d a h a n  i n g  
L e r  i s  s a i d  t o  b e l o n g  t o  D a l e m ' s  h o u s e h o l d  ( g r e h a n i n g  d a l e m ) .  I t  
a p p e a r s  t h a t  b o t h  p o s i t i o n s  w e r e  i n h e r i t e d  w i t h i n  p a r t i c u l a r  d e s c e n t  
g r o u p s :  
S e d a h a n  i n g  L e r ,  a l s o  c a l l e d  K i  P a s e k  S e l a t ,  i n  t h e  d e s c e n t  
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g r o u p  f r o m  w h i c h  t h e  S e l a t  v i l l a g e  o f f i c i a l  c a l l e d  p a s e k  i s  s t i l l  
d r a w n ;  a n d  S e d a h a n  D a l e m ,  o r  K i  P r e j o  ( a l s o  p o s s i b l y  a  t i t l e )  i n  t h e  
d e s c e n t  g r o u p  a t  B e s a k i h  c a l l e d  P a s e k  B r e j o . ( S 6 >  
P h y s i c a l  m a i n t e n a n c e  
B e s i d e s  t h e  e n a c t m e n t  o f  r i t u a l s ,  I d a  D a l e m  a n d  h i s  l e a d i n g  
n o b l e s  w e r e  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p h y s i c a l  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
t e m p l e  c o m p l e x .  T h i s  w a s  ( a n d  s t i l l  i s )  a  c o n t i n u a l  p r o c e s s ,  f o r  i n  
B a l i  t h e  p a s s i n g  o f  t i m e  g r a d u a l l y  b r i n g s  a b o u t  t h e  d e c a y  a n d  
d e s t r u c t i o n  o f  t e m p l e  s h r i n e s .  M o i s t  t r o p i c a l  a t m o s p h e r e  a n d  
t o r r e n t i a l  r a i n s  w e a r  o u t  e v e n  t h e  s t r o n g e s t  r o o f i n g  m a t e r i a l ,  t h e  
c o a r s e  b l a c k  f i b r e  o f  t h e  s u g a r - p a l m ,  w h i c h  i f  l a i d  t h i c k l y  c a n  l a s t  
S O  y e a r s .  T h e  w o o d  o f  t h e  s h r i n e s  d e c a y s  m o r e  g r a d u a l l y .  N a t u r a l  
d i s a s t e r s  - - f i r e ,  e a r t h q u a k e  a n d  g a l e s  - - t a k e  t h e i r  t o l l  a l s o .  
S t r o n g  g a l e s  o f t e n  b l o w  i n  t h e  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  l u n a r  m o n t h s  
( J a n u a r y - F e b r u a r y )  a n d  c a n  u p r o o t  a  m e r u .  E a r t h q u a k e s ,  b o t h  t e c t o n i c  
a n d  v o l c a n i c ,  c a u s e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  d a m a g e  a n d  s o m e t i m e s ,  a s  i n  
1 9 1 7 ,  a r e  o f  d e v a s t a t i n g  i n t e n s i t y .  F i r e ,  t o o ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  
c a u s e d  b y  l i g h t n i n g ,  i s  a l w a y s  a  d a n g e r  a n d  c a n  e a s i l y  s p r e a d .  
a n d  r e b u i l t  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s  i n  e n d l e s s  m i n o r  r e p a i r s  
B u i l t  
a n d  
o c c a s i o n a l  m a j o r  r e s t o r a t i o n s ,  c h a n g e s  w e r e  c o n s t a n t l y  m a d e ,  a  n e w  
s h r i n e  a d d e d  h e r e ,  a  s t r u c t u r e  m o v e d  t h e r e .  T h e r e  w a s  n o n e  o f  t h a t  
i m m u t a b i l i t y  o f  f o r m  t h a t  c h a r a c t e r i z e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a n c i e n t  
J a p a n e s e  s a n c t u a r y  o f  I s e .  
T h e  l 1 i s t o r y  o f  t h e  p h y s i c a l  s t r u c t u r e s  m a k i n g  u p  t h e  c o m p l e x  h a s  
l e f t  a n  e x t r e m e l y  s c a n t y  r e c o r d .  W e  h a v e  n o  m e a n s  o f  d a t i n g  e v e n  s u c h  
a n  i m p o r t a n t  i n n o v a t i o n  a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p a d r n a s a n a ,  w h i c h  
m i g h t  h a v e  o c c u r r e d  a n y  t i m e  b e t w e e n  a b o u t  1 5 0 0  a n d  1 8 0 0 ,  t h o u g h  m o s t  
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p r o b a b l y  b e t w e e n  1 6 0 0  a n d  1 7 5 0 ,  c e r t a i n l y  p r i o r  t o  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  
t h e  R a j a  P u r a n a .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p a d m a s a n a  a t  B e s a k i h  w o u l d  
s e e m  t o  h a v e  b e e n  a n  e v e n t  o f  g r e a t  r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e ,  y e t  i n  t h e  
w r i t t e n  t r a d i t i o n  s e e m s  t o  h a v e  p a s s e d  u n n o t i c e d .  R e f e r e n c e s  t o  
b u i l d i n g  a t  B e s a k i h  a r e  b o t h  r a r e  a n d  o f  d u b i o u s  r e l i a b i l i t y .  B a b a d  
S u k a h e t ,  f o r  i n s t a n c e ,  s a y s  I d a  D a l e m  a n d  l e a d i n g  n o b l e s  c a r r i e d  o u t  a  
m a j o r  b u i l d i n g  p r o g r a m  i n  1 5 4 3 . < 5 7 >  B a b a d  P a t i s o r a  ( B u d i a s t r a  e t  a l  
1 9 7 9 :  1 . 1 6 3 - 4 ,  1 1 . 3 , 1 5 4 )  m e n t i o n s  a  f i r e  i n  1 5 4 9  a n d  t h e  r e r o o f i n g  o f  
t h e  b a l e  a g u n g  i n  1 5 5 0 .  O f  a n  a r c h e o l o g i c a l  n a t u r e ,  t h e  o n l y  e v i d e n c e  
i s  a  n o w - l o s t  t e n o n  s t o n e  f r o m  a  f o r m e r  h i g h  p r i e s t s '  p a v i l i o n ,  t h a t  
b o r e  t h e  d a t e  1 5 6 8  s a k a / 1 6 4 6  A D ;  a n d  a  s t a t u e  f l a n k i n g  t h e  e n t r a n c e  
s t e p s  t o  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ,  w h i c h  h a s  o n  i t s  b a s e  a  p i c t u r e - d a t e  
( m a n - h o r s e - c r a b - ? )  e q u i v a l e n t  t o  1 7 2 4  S a k a / 1 8 0 2  A D  ( M o o j e n  1 9 2 6 : 1 2 5 ) .  
T h e  o l d e s t  k n o w n  w o o d e n  s t r u c t u r e  i s  t h e  t h r e e - r o o f e d  m e r u  o f  t h e  
P a d h a r m a n  A r y a  B a n g  S i d e m e n  i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  w h i c h  b e a r s  t h e  
d a t e  s a k a  1 7 9 7 / 1 8 7 5  A D .  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t e m p l e  
m a i n t e n a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  m a j o r  r e b u i l d i n g s  a n d  r e s t o r a t i o n s ,  l a y  w i t h  
t h e  c o u r t s ,  e a c h  t a k i n g  c a r e  o f  t h a t  p a r t  o f  t h e  c o m p l e x  a s s i g n e d  t o  
i t .  L o c a l  v i l l a g e r s ,  h o w e v e r ,  a l s o  h a d  c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  R a j a  P u r a n a ,  t h e  e i g h t  b a n j a r  o f  B e s a k i h  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  r e r o o f i n g  t h e  p a v i l i o n  f o r  d i g n i t a r i e s  ( b a l e  m a n d a p a ) ;  
w h i l e  o l d  m e m o r a n d a  g i v e  e x a m p l e s  o f  i n d i v i d u a l  b a n j a r  p e r f o r m i n g  
s m a l l  m a i n t e n a n c e  t a s k s  s u c h  a s  r e r o o f i n g .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  v i l l a g e s  
o f  t h e  P r a g u n u n g  B e s a k i h  c o n t r i b u t e d  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  f r o m  t i m e  t o  
t i m e .  A c c o r d i n g  t o  D u t c h  c o l o n i a l  s o u r c e s ,  h o l d e r s  o f  l a n d  o f  t h e  
c a t e g o r y  t a n a h  a y a h a n  d a l e m  o r  t a n a h  p a c a t u  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p h y s i c a l  m a i n t e n a n c e  o f  P u r a  B e s a k i h ,  o n e  a m o n g  
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v a r i o u s  o b l i g a t i o n s  o w e d  t o  t h e  r u l e r  w h o  o w n e d  t h e  l a n d .  
P u r a  B e s a k i h  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  
T h e  c o r e  B a b a d  D a l e m  s t o p s  a f t e r  t h e  d o w n f a l l  o f  G e l g e l .  T h e  
R a j a  P u r a n a ,  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  t h r o u g h o u t  t h e  p r e v i o u s  p a g e s ,  s e e m s  
h a r d l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  c h a n g e  o f  l o c a t i o n  o f  t h e  c o u r t ;  i t  d o e s  n o t  
m e n t i o n  K l u n g k u n g .  T h e  p r o b l e m  i n  p r e c i s e l y  d a t i n g  t h e  R a j a  P u r a n a  
m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  k n o w  t o  w h a t  e x t e n t  a n d  f o r  h o w  l o n g  t h e  
w o r k i n g s  o f  B e s a k i h  a s  d e p i c t e d  i n  i t  c o n t i n u e d .  N o  o t h e r  s o u r c e s  
t e l l  a n y t h i n g  a b o u t  P u r a  B e s a k i h  u n t i l  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y .  
B y  t h e  e a r l y  1 9 t h  c e n t u r y  a  n e w  c o n f i g u r a t i o n  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  
h a d  c o m e  a b o u t  i n  B a l i .  T h e  r u l e r s  o f  K l u n g k u n g  h a d  l o s t  t h e  
p o l i t i c a l  h e g e m o n y  t h a t  o n c e  b e l o n g e d  t o  t h e  G e l g e l  c o u r t  a n d  r e t a i n e d  
b u t  a  r u m p  o f  t e r r i t o r y  a n d  a  n a m e  h o n o u r e d  ( b u t  n o t  o b e y e d )  a s  t h e  
h i g h e s t  i n  t h e  r e a l m .  R e g i o n a l  s t a t e s  h a d  r i s e n  t o  p r o m i n e n c e  
B u l e l e n g  a n d  J e m b r a n a ,  M e n g w i ,  K a r a n g a s e m  ( t o g e t h e r  w i t h  t a n b o k )  ,  
B a n g l i ,  B a d u n g  a n d  T a b a n a n ,  a n d  G i a n y a r .  T h e i r  e n e r g i e s  c o n f i n e d  b y  
D u t c h  p o w e r  w h i c h  i n c r e a s i n g l y  p l a y e d  a  d o m i n a n t  r o l e  i n  t h e i r  
a f f a i r s ,  t h e  B a l i n e s e  c o u r t s  f e u d e d  a m o n g s t  t h e m s e l v e s ,  m a k i n g  a n d  
b r e a k i n g  e n d l e s s l y  s h i f t i n g  a l l i a n c e s  i n  a  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  o f  
p e r p e t u a l  t u r m o i l  a n d  f r e q u e n t ,  i f  s m a l l  s c a l e ,  w a r f a r e .  
A t  t h e  r e g i o n a l  l e v e l ,  t o o ,  t h e r e  h a d  b e e n  c h a n g e ,  f o r  t h e  
B e s a k i h  a r e a  h a d  f a l l e n  u n d e r  a  n e w  p o l i t i c a l  o v e r l o r d .  P r o b a b l y  f r o m  
t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  t h e  r e g i o n  h a d  c o m e  u n d e r  t h e  
h e g e m o n y  o f  K a r a n g a s e m ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  i t s  l o c a l  a l l i e s ,  t h e  A r y a  
D a u h  h o u s e  o f  S e l a t  w h o s e  a r e a  o f  i n f l u e n c e  i n c l u d e d  B e s a k i h . < S 8 >  
S i d e m e n  r e m a i n e d  a n  i m p o r t a n t  m i n o r  c o u r t ,  b u t  n o  l o n g e r  w e r e  t h e  A r y a  
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B a n g  S i d e m e n  d o m i n a n t  t h e r e . < S 9 >  E v e n  t h o u g h  t e r r i t o r i a l l y  B e s a k i h  w a s  
p a r t  o f  K a r a n g a s e m ,  t h e  c o u r t  o f  K a r a n g a s e m  n e v e r  c l a i m e d  t h e  t e m p l e  
a s  i t s  o w n ,  n o r  d i d  i t  t a k e  o v e r  K l u n g k u n g ' s  r i t u a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
T h i s  i s  t h e  s t r o n g e s t  a r g u m e n t  t h a t  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  r e g i o n  i n  
w h i c h  t h e  t e m p l e  l i e s  d i d  n o t  g i v e  t h e  c o n t r o l l i n g  c o u r t  a n y  s p e c i a l  
s t a t u s  o r  a u t h o r i t y .  
N o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  r o l e  o f  B e s a k i h  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e s e  n e w  
c o n f i g u r a t i o n s  o f  p o w e r .  F r o m  b e i n g  c o n s i d e r e d  t h e  ' h e a d '  o f  a  s i n g l e  
d o m i n a n t  c o u r t ,  i t  b e c a m e  i n s t e a d  a  u n i f y i n g  s y m b o l  t h a t  t r a n s c e n d e d  
d i v i s i o n s  a m o n g  t h e  f e u d i n g  c o u r t s ,  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h a t  h i g h e r  
u n i t y  t h a t  h o w e v e r  f r a i l  w a s  n o n e t h e l e s s  r e a l .  A s  a  l e v e l  o f  
d i s c o u r s e ,  t h i s  c e r t a i n l y  d i d  n o t  w h o l l y  r e f l e c t  a c t u a l  p r a c t i c e  b u t  
t h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y  i t  w a s  t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y  i n  w h i c h  B e s a k i h  
w a s  v i e w e d .  
W i t h  c e r t a i n  p a r t i a l  e x c e p t i o n s  ( m o s t  n o t a b l y  T a b a n a n ) ,  
a l l  t h e  c o u r t s  a n d  b r a h m a n i c  p r i e s t h o o d  h o n o u r e d  P u r a  B e s a k i h  a s  t h e  
p a r a m o u n t  t e m p l e  o f  B a l i .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  t h i s  
i d e o l o g y  w a s  r e c o r d e d  b y  s e v e r a l  w r i t e r s  w h o  m o s t l y  p r o c u r e d  t h e i r  
i n f o r m a t i o n  i n  B u l e l e n g  a n d  B a d u n g .  
A l t h o u g h  n o t  r e f e r r i n g  t o  B e s a k i h  b y  n a m e ,  R a f f l e s  i n  h i s  
' H i s t o r y  o f  J a v a '  w r o t e  t h a t  t o  s u c h  g o d s  a s  B a t a r a  P e r m e s t i  G u r u ,  
B a t a r a  N a r a d a ,  B a t a r a  S a n g j a n g  T u n g g a l  w i t h  t h e i r  i m a g e s  
a r e  d e d i c a t e d  t e m p l e s  a n d  p l a c e s  f o r  t h e  r e c e p t i o n  o f  t h e i r  
i m a g e s  o n  G u n u n g  A g u n g ,  G u n u n g  B a t u [ r ) ,  G u n u n g  B a t u r - k a h u ,  
a n d  G u n u n g  P r e d u n g ,  b u t  i t  i s  G u n u n g  A g u n g  t h a t  i s  t h e  
f a m o u s  p l a c e  f o r  [ t h e  f i g u r e s  o f  t h e  g o d s ) ;  a n d  t h o s e  
f i g u r e s  a r e  t h e  o b j e c t s  o f  w o r s h i p  t o  a l l  t h e  p r i n c e s  o f  
B a l i .  W h e n  t h e r e  h a p p e n s  t o  b e  a  m e b a n t a n ,  w h i c h  s i g n i f i e s  
a  f e s t i v a l  o n  s o m e  g r a n d  o c c a s i o n ,  a l l  t h e  R a j a s ,  w i t h  t h e i r  
f a m i l i e s ,  d e s c e n d a n t s ,  a n d  s u b j e c t s ,  r e p a i r  t o  G u n u n g  A g u n g  
a n d  i n v o k e  a l l  t h e  d e i t i e s ,  t h e  M a p e r w i t a  B r a m a n a  [ t h e  
p u r o h i t a  o r  b r a h m a n a  c o u r t  p r i e s t )  b e i n g  s u m m o n e d  t o  a t t e n d  
a n d  c o n d u c t  t h e  c e r e m o n i e s .  ( R a f f l e s  l 8 1 7 : I I . c c x x x i x - c c x l )  
W r i t i n g  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y  a t  t h e  e n d  o f  a n  e x t e n d e d  s t a y  o n  
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t h e  i s l a n d ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e ,  h o w e v e r ,  h e  d i d  n o t  v i s i t  t h e  t e m p l e ,  
t h e  G e r m a n  s c h o l a r  F r i e d e r i c h  h a d  t h i s  t o  s a y  a b o u t  P u r a  B e s a k i h :  
I n  t h e  t e m p l e s  o f  B a s u k i  ( o r  B e s a k i )  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  
G u n u n g  A g u n g ,  t h e  f e a s t  d a y  i s  e v e r y  l u n a r  y e a r  o n  t h e  f u l l  
r o o o n  ( p u r n a m a )  o f  t h e  t r o n t h  k a p a t  o r  K a r t t i k a .  T h i s  f e a s t  
d a y  i s  r e a l l y  v a l i d  f o r  a l l  B a l i n e s e  ( U s [ a n a )  B a l i ,  p p . 2 7 3  
s e q .  a n d  3 4 6 ) ;  b u t  o n  a c c o u n t  o f  t h e  e x i s t i n g  h o s t i l i t i e s ,  
B a d o n g  [ B a d u n g ]  a n d  T a b a n a n  h a v e  n o t  f o r  a  l o n g  t i m e  
p e r f o r m e d  t h e i r  w o r s h i p ,  b e c a u s e  t h e  t e m p l e  i s  i n  K a r a n g  
A s e m .  ( F r i e d e r i c h  1 9 5 9 : 7 0 - 7 1 )  
I n  t h e  e a r l i e s t  r e c o r d e d  a c c o u n t  o f  a  v i s i t  t o  B e s a k i h  b y  a  
n o n - B a l i n e s e ,  i n  1 8 7 1  t h e  J a v a n e s e  R a d e n  S a s r a w i j a y a  a l s o  n o t e d  t h a t  
B e s a k i h  w a s  " t h e  s a n c t u a r y  a t  w h i c h  t h e  r a j a s  o f  a l l  B a l i  w o r s h i p , "  
a d d i n g  t h a t  
t h e  v i l l a g e  w a s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  K a r a n g a s e m  
( s a s r a w i j a y a  1 8 7 5 : 6 2 - 6 3 ) .  V a n E c k ,  w r i t i n g  i n  1 8 8 0 ,  l i k e w i s e  n o t e d  
t h a t  t h e  r a j a s  c o o p e r a t e d  i n  r e s p e c t  t o  B e s a k i h  
T h e  b e s t  k n o w n  v i l l a g e  i n  t h i s  a r e a  [ K a r a n g a s e m ] ,  h o w e v e r ,  
i s  B e s u k i h  o r  B e s a k i h ,  w h e r e  o n e  o f  t h e  f a t r o u s  t e m p l e s  o f  
B a l i  i s  f o u n d .  T h e  b a l e  p i t u r u n  i s  k e p t  h e r e ,  a  s o r t  o f  
o f f e r i n g - t a b l e ,  f o r  w h i c h  e a c h  s t a t e  s e n t  o n e  p i l l a r  w h i c h ,  
s o  g o e s  t h e  s t o r y ,  o n  t h e i r  a r r i v a l  a t  B e s a k i h  f i t t e d  
t o g e t h e r  s o  p e r f e c t l y  t h a t  i t  c o u l d  o n l y  b e  t h e  h a n d i w o r k  o f  
t h e  g o d s .  B e s i d e s  t h i s ,  e a c h  o f  t h e  e i g h t  r a j a  o f  B a l i  ( n o t  
n i n e ,  a s  w e  s a i d  e a r l i e r ,  f o r  J e m b r a n a  w a s  n o t  i n c l u d e d )  h a d  
i n  t h e  t e m p l e  t h e i r  o w n  m e r u ;  t h e s e  h o l y  o f f e r i n g - p l a c e s  
a r e  t h e  r e a s o n  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  B e s a k i h ,  a l t h o u g h  n o t  
b e l o n g i n g  t o  t h e  B a l i  A g a ,  m a y  n o t  c r e m a t e  t h e i r  d e a d .  S a m e  
1 5  y e a r s  a g o  [ a b o u t  1 8 6 5 ]  a  f i r e b a l l  t h r o w n  o u t  o f  G u n u n g  
A g u n g ,  r o u n d  a n d  t h e  s i z e  o f  a  c o c o n u t ,  f e l l  p r e c i s e l y  a t  
t h i s  t e m p l e  [ P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ]  a n d  s e t  f i r e  t o  o n e  o f  
t h e  m e r u s ,  b u t  l e f t  t h e  o t h e r s  u n d a m a g e d .  P e o p l e  g e n e r a l l y  
b e l i e v e d  t h a t  t h i s  s i g n i f i e d  s o m e t h i n g  e x t r a o r d i n a r y ,  b u t  
w h a t ?  T h a t  e v e n  t h e  l e a r n e d  b r a h m a n s  o f  S i n d u  c o u l d  n o t  
s a y .  ( V a n  E c k  1 8 8 0 : 1 1 8 )  
T h e  i d e o l o g y  o f  c o o p e r a t i o n  a t r o n g  t h e  r u l e r s  w a s  a g a i n  m e n t i o n e d  i n  
t h e  d e s c r i p t i o n  b y  S c h w a r t z  w h o  v i s i t e d  B e s a k i h  o n  1 5  A p r i l  1 8 9 8 ,  t h e  
f i r s t  E u r o p e a n  t o  l e a v e  a  f i r s t h a n d  a c c o u n t .  
1 5  A p r i l  [ 1 8 9 8 ) .  I n  t h e  m o r n i n g  I  v i s i t e d  B e s a k i h ,  a b o u t  
s e v e n  p a a l  ( r o u g h l y  t e n  k i l o m e t r e s )  f r o m  R e n d a n g .  A b o v e  t h e  
v i l l a g e  a  h i g h  b r o a d  s t o n e  s t a i r w a y  g i v e s  e n t r a n c e  t o  a n  
o p e n  s p a c e ,  w h e r e  s a v e  f o r  T a b a n a n ,  t h e  o t h e r  B a l i n e s e  
s t a t e s  a n d  f o r m e r l y  t h e  p e o p l e  o f  B u l e l e n g  s e t  u p  o n e  o r  
m o r e  m e r u  o r  t e m p l e s  d e d i c a t e d  t o  S i w a .  T h e  c e n t r a l  p a r t ,  
t h e  P e n a t a r a n  A g u n g ,  b e l o n g i n g  s p e c i a l l y  t o  K l u n g k u n g  a n d  o f  
w h i c h  t h e  D e w a  A g u n g  h a s  a l l o t t e d  s u b - s e c t i o n s  t o  B u l e l e n g ,  
B a d u n g  a n d  M e n g w i ,  i s  f l a n k e d  t o  e a s t  a n d  w e s t ,  s e p a r a t e d  b y  
r a v i n e s ,  b y  P u r a  B a t u  M a d e g  a n d  P u r a  D a n g i n  K r e t e g ,  
r e s p e c t i v e l y  t h e  s a n c t u a r i e s  o f  B a n g l i  a n d  K a r a n g a s e m .  
T h i s  t e m p l e  i s  o n e  o f  t h e  S a d - k a h y a n g a n  [ ' S i x  
s a n c t u a r i e s ' }  o f  B a l i ,  w h i c h  a m o n g s t  t h e  p e o p l e  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  h a v e  s p e c i a l  r e p u t a t i o n  f o r  s a n c t i t y .  P e o p l e  
s a y  i n  B u l e l e n g  t h a t  t h e  c h o l e r a  w h i c h  t h e  p r e v i o u s  y e a r  
r a g e d  c o n t i n u o u s l y  f o r  m o n t h s  a n d  c l a i m e d  a l m o s t  2 0 0 0  l i v e s ,  
i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  a n g e r  o f  t h e  g o d s  b e c a u s e  t h e  m e r u  
a t  B e s a k i h  w h i c h  b u r n e d  d o w n  a b o u t  1 5  y e a r s  a g o  [ c . 1 8 8 3 }  h a s  
n o t  b e e n  r e b u i l t .  N o w  i t  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h i s  b e  d o n e ,  
a n d  d i s c u s s i o n s  h a v e  b e e n  h e l d  a b o u t  c o l l e c t i n g  t o g e t h e r  t h e  
n e c e s s a r y  m o n e y .  A s  p r o o f  o f  t h e  h o l i n e s s  o f  t h i s  t e m p l e  w e  
w e r e  t o l d  b o t h  a t  B e s a k i h  a n d  a t  K a r a n g a s e m ,  t h a t  w h e n  t h e  
r e g i o n  h a d  b e e n  v i s i t e d  b y  t h e  d r e a d  s i c k n e s s  a n d  m a n y  h a d  
s u c c u m b e d ,  G u s t i  G e d e  J e l a n t i k  [ R a j a  o f  K a r a n g a s e m }  i n  
p e r s o n  h e l d  a n  o f f e r i n g  a n d  p r o p i t i a r y  f e a s t  i n  t h e  t e m p l e  
a n d  t h e r e w i t h  a l l a y e d  t h e  c h o l e r a .  ( S c h w a r t z  1 9 0 0 : 1 1 4 )  
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B e s i d e s  r e p o r t i n g  t h e  i d e o l o g y  o f  B e s a k i h  a n d  t h e  m y s t i c a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t e m p l e ,  o r  t h e  m o u n t a i n ,  a n d  t h e  w e l l - b e i n g  
o f  t h e  s t a t e  a n d  i t s  p e o p l e , ( 6 0 >  t h e s e  a c c o u n t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
i d e o l o g y  w a s  h o n o u r e d  a s  o f t e n  i n  t h e  b r e a c h  a s  i n  t h e  o b s e r v a t i o n ,  
a n d  t h e y  d e t a i l  t h e  g r o w i n g  n e g l e c t  o f  t h e  t e m p l e  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  
t h e  c e n t u r y .  
O f  t h e  r o u t i n e  c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h ,  t h e  m a i n  y e a r l y  f e s t i v a l ,  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  w o u l d  p r e s u m a b l y  h a v e  b e e n  t h e  o c c a s i o n  f o r  t h e  
r u l e r s  t o  a t t e n d  a n d  p a y  h o m a a g e  t o  t h e  g o d s  o f  B e s a k i h .  
T o  w h a t  
e x t e n t  t h e y  a c t u a l l y  a t t e n d e d  i s  n o t  k n o w n .  O n e  w o u l d  a s s u m e  t h a t  t h e  
f r e q u e n t  t u r m o i l  w o u l d  h a v e  m a d e  t r a v e l l i n g  d i f f i c u l t  a n d  d a n g e r o u s ,  
a n d  i t  w o u l d  s e e m  u n l i k e l y  t h a t  r u l e r s  f r o m  m o r e  d i s t a n t  s t a t e s  
a t t e n d e d  v e r y  o f t e n .  I n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y ,  a c c o r d i n g  t o  
F r i e d e r i c h ,  t h e  r u l e r s  o f  B a d u n g  a n d  T a b a n a n  h a d  n o t  a t t e n d e d  i n  a  
l o n g  t i m e .  E v e n  t h e  p o s s i b l e  e x i s t e n c e  o f  a  p o l i c y  o f  f r e e - p a s s a g e  t o  
P u r a  B e s a k i h  w o u l d  h a r d l y  h a v e  s e r v e d  a s  g u a r a n t e e  o f  s a f e t y :  a b o u t  
1 8 9 1  t h e  D e w a  A g u n g  o f  K l u n g k u n g  w a s  d e t a i n e d  o n  h i s  w a y  t o  P u r a  
B e s a k i h . < 6 1 }  Y e t  t h e  r a j a s  o f t e n  d i d  c o o p e r a t e  a s  t h e  m a n y  t r e a t i e s  
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( p a s w a r a )  a m o n g  s t a t e s  i n d i c a t e ,  a n d  P u r a  B e s a k i h ,  a n d  r e l i g i o u s  
a f f a i r s  g e n e r a l l y ,  
t h o u g h t  d e s i r a b l e .  
w o u l d  h a v e  b e e n  a  s p h e r e  w h e r e  c o o p e r a t i o n  w a s  
D i f f e r e n t  p o l i t i c s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  p r e c l u d e  
j o i n t  r i t u a l  e n t e r p r i s e . < 6 2 >  
I n  l a t e  K l u n g k u n g  t i m e s ,  a t  l e a s t ,  t h e  c u r r e n t  i d e o l o g y  o f  
c o o p e r a t i o n  w a s  g i v e n  a  p r a c t i c a l  d i m e n s i o n  i n  t h a t  t h e  b a s i c  
t h r e e - p a r t  d i v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  e l a b o r a t e d  s o  t h a t  o t h e r  
r e g i o n a l  s t a t e s  c o u l d  p l a y  a  r o l e .  I n  1 8 9 8 ,  a c c o r d i n g  t o  S c h w a r t z ,  
B u l e l e n g ,  B a d u n g  a n d  M e n g w i  a s s i s t e d  K l u n g k u n g  i n  t h e  u p k e e p  o f  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g .  B u l e l e n g ,  h e  s t a t e s  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  a~ ( t h e  1 1 - r o o f e d  ~ h o n o u r i n g  I  R a t u  W i s e s a )  
w h i c h  b u r n e d  d o w n  s o m e  1 5  y e a r s  b e f o r e  h i s  v i s i t  a n d  s t i l l  h a d  n o t  
b e e n  r e b u i l t .  I t  a p p e a r s  t h a t  f o r m e r l y  B u l e l e n g  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  c e r e m o n y  a c i  p a n a u n q  t a l u h ,  a n d  M e n g w i  f o r  a c i  p a n g e n t e g  j a g a t  a t  
P u r a  G e l a p ,  b u t  l a t e r  b o t h  w e r e  r e p l a c e d  b y  K l u n g k u n g  ( H K S . l 7 4 l : l b ) .  
B a d u n g ' s  r e s p o n s i b i l i t y ,  i f  a n y ,  i s  u n c e r t a i n ,  b u t  j u d g i n g  f r o m  
c o l o n i a l  t i m e s ,  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  t h e  1 1 - r o o f e d  ~ h o n o u r i n g  I  R a t u  
M a n i k  M a k e n t e l .  T a b a n a n  a n d  J e m b r a n a  p l a y e d  n o  r o l e  i n  B e s a k i h  
a f f a i r s ,  n o r  y e t ,  i t  s e e m s ,  d i d  G i a n y a r .  
D u r i n g  t h e  p o l i t i c a l  t u r m o i l  o f  t h e  l a t e  1 9 t h  a n d  e a r l y  2 0 t h  
c e n t u r i e s ,  t h e  c o u r t s  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  l o o k  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  
u p k e e p  o f  P u r a  B e s a k i h  a s  t h e y  s h o u l d  h a v e .  W e  d o  n o t  k n o w  h o w  w e l l  
t e m p l e  l a n d s  w e r e  a d m i n i s t e r e d ,  o r  w h e t h e r  a l l  c e r e m o n i e s  w e r e  h e l d  i n  
t h e  p r o p e r  m a n n e r ,  b u t  p h y s i c a l l y  t h e  t e m p l e s  d i d  s u f f e r .  A  s e r i e s  o f  
n a t u r a l  d i s a s t e r s ,  f i r e s  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  b u t  d i v i n e l y  c a u s e d  i n  t h e  
e y e s  o f  t h e  B a l i n e s e ,  a d d e d  f u r t h e r  t o  t h e  d e c a y  a n d  d e s t r u c t i o n .  
P u r a  B e s a k i h  r e m a i n e d  i n  a  s t a t e  o f  r i t u a l  a n d  p h y s i c a l  n e g l e c t  
u n t i l  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e  o f  1 9 1 7  c o m p l e t e d  i t s  d e s t r u c t i o n .  
C H A P T E R  1 1  
T l ! l o i P L E  A N D  S T A T E  . i l l l i  T W E N T I E T H  C E N T U R Y  D E V E I . D P M E N I ' S  
P U R A  B E S A K I H  D U R I N : ;  T H E  C O L O N I M . .  P E R I O D  
I n t r o d u c t i o n  
W i t h  t h e  d e f e a t  o f  K l u n g k u n g  i n  1 9 0 8  t h e  D u t c h  c o m p l e t e d  t h e i r  
c o n q u e s t  o f  
t h e i r  c o l o n i a l  
B a l i  a n d  i n c o r p o r a t e d  t h e  i s l a n d  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  
s t a t e  o f  N e t h e r l a n d s - I n d i e . < l >  F i v e  o f  t h e  e i g h t  
B a l i n e s e  s t a t e s  - - B u l e l e n g ,  J e m b r a n a ,  T a b a n a n ,  B a d u n g  a n d  K l u n g k u n g  
- - w e r e  d i r e c t l y - g o v e r n e d  g o v e r n m e n t  l a n d s ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e ,  
t h e  f o r m e r  s t a t e s  o f  G i a n y a r ,  B a n g l i  a n d  K a r a n g a s e m ,  f o r  v a r y i n g  
l e n g t h s  o f  t i m e  r e t a i n e d  s p e c i a l  s t a t u s  ( a s  g o u v e r n e m e n t s l a n d s c h a p ,  
t h e i r  r u l e r s  b e i n g  t i t l e d  S t e d e h o u d e r ) . < 2 >  P a r a l l e l i n g ,  o v e r s e e i n g  a n d  
d o m i n a t i n g  t h i s  s t r u c t u r e  w a s  t h e  D u t c h  c i v i l  s e r v i c e .  T h e  R e s i d e n t  
o f  B a l i  a n d  L o m b o k  w a s  s t a t i o n e d  a t  S i n g a r a j a ,  w i t h  a n  
A s s i s t a n t - R e s i d e n t  o f  S o u t h  B a l i  a t  D e n p a s a r .  B e l o w  t h e m  w e r e  t h e  
c o n t r o l e u r  i n  c h a r g e  o f  o n e  o r  m o r e  r e g e n c y .  
T h e  e i g h t  t r a d i t i o n a l  s t a t e s  s u r v i v e d  t h e  c h a n g e  t o  D u t c h  r u l e  
w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  a u t h o r i t y  l e f t  i n t a c t .  T h e  f o r m e r  D e w a  A g u n g  
o f  K l u n g k u n g  d i e d  w i t h  m o s t  o f  h i s  c o u r t  i n  t h e  p u p u t a n  o f  1 9 0 8 .  T h e  
f e w  s u r v i v o r s  o f  a n y  i m p o r t a n c e  w e r e  e x i l e d  t o  L o m b o k ,  f r o m  w h e r e  t h e y  
r e t u r n e d  o n l y  i n  1 9 2 9 .  T h e  c o u r t s  o f  B a d u n g  h a d  l i k e w i s e  b e e n  
d e c i m a t e d  i n  t h e  p u p u t a n  o f  1 9 0 6 .  T h e  r a j a  o f  T a b a n a n  w a s  d e a d  a n d  
h i s  c o u r t  h a d  l a r g e l y  l o s t  i t s  a u t h o r i t y .  B u l e l e n g  a n d  J e m b r a n a  h a d  
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l o n g  b e e n  u n d e r  d i r e c t  c o l o n i a l  r u l e .  T h e  t h r e e  s t a t e s ,  K a r a n g a s e m ,  
B a n g l i  a n d  G i a n y a r ,  t h a t  s u b m i t t e d  t o  t h e  D u t c h  w i t h o u t  a r m e d  
s t r u g g l e ,  w e r e  l e f t  w i t h  t h e i r  c o u r t s  i n t a c t .  T h r o u g h  t h e i r  g o o d  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t y ,  K a r a n g a s e m  a n d  G i a n y a r  i n  
p a r t i c u l a r  w e r e  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  t h e  f o r m e r  c o u r t s  t h r o u g h o u t  
t h e  c o l o n i a l  p e r i o d .  
T h e  p o l i t i c a l  t u r m o i l  o f  t h e  o p e n i n g  y e a r s  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  
o n l y  a d d e d  t o  t h e  n e g l e c t  o f  P u r a  B e s a k i h ,  a n d  t h i s  d i d  n o t  c h a n g e  
e v e n  a f t e r  t h e  D u t c h  i m p o s e d  t h e i r  c o n t r o l .  I n  a  d o c u m e n t  d a t e d  6  
M a r c h  1 9 1 7 ,  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e ,  t h e  S t e d e h o u d e r  o f  
K a r a n g a s e m  a n d  t h e  R e g e n t s  o f  G i a n y a r  a n d  B a n g l i  d e c l a r e d  t h a t  " w e  
h a v e  n e g l e c t e d  t h e  P u r a  B e s a k i h ,  t h e  p l a c e  w h e r e  w e  s e r v e  t h e  
D i v i n i t y ,  f o r  1 6  y e a r s ,  a n d  h a v e  n o t  r e g u l a r l y  h e l d  t h e  c e r e m o n i e s  
t h e r e . " < 3 >  P u r a  B e s a k i h  h a d  s u n k  t o  t h e  n a d i r  o f  i t s  f o r t u n e s .  N o t  
o n l y  t h e  c e r e m o n i e s  b u t  a l s o  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  s a n c t u a r y  
w e r e  n e g l e c t e d .  W h e n  N i e u w e n k a m p  v i s i t e d  B e s a k i h  a b o u t  1 9 0 7  t h e  
t e m p l e  w a s  i n  a  s t a t e  o f  d e c a y  a n d  n e g l e c t  ( N i e u w e n k a m p  1 9 0 6 - 1 0 : 2 0 4 ) .  
O l d  p e o p l e  a t  B e s a k i h  r e m e m b e r  t h a t  v e g e t a t i o n  i n  t h e  t e m p l e s  g r e w  
r a m p a n t  a n d  c o w s  r o a m e d  f r e e l y  t h r o u g h  b r o k e n  w a l l s .  T h e  t e m p l e  
c o n t i n u e d  t o  b e  i n  d i s r e p a i r  u n t i l  t h e  e a r t h q u a k e  c o m p l e t e d  i t s  
d e s t r u c t i o n  ( N i e u w e n k a m p  1 9 2 2 : 2 0 5 ) . < 4 >  
I n  t h o s e  y e a r s ,  t h e  D u t c h  d i d  n o t  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  P u r a  B e s a k i h .  T h e r e  i s  n o  r e c o r d  o f  t e m p l e  a f f a i r s ,  l e t  
a l o n e  t h e  m a t t e r  o f  u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  t e m p l e ,  e v e r  b e i n g  
d i s c u s s e d .  I n s t e a d ,  t h e y  l e f t  t e m p l e  a f f a i r s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
f o r m e r  r u l e r s ,  a s  t h e  u p h o l d e r s  o f  B a l i n e s e  a d a t  a n d  r e l i g i o n .  B u t  
t h e  r e s u l t ,  p e r h a p s  u n f o r s e e n ,  o f  c e r t a i n  a c t i o n s  t h e  D u t c h  t o o k  d i d  
i n d i r e c t l y  e f f e c t  t h e  v i l l a g e  o f  B e s a k i h  a n d  i t s  t e m p l e s .  
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I n  1 9 0 8 ,  a s  o n e  o f  t h e i r  f i r s t  a d m i n i s t r a t i v e  m e a s u r e s ,  t h e  
c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  a b o l i s h e d  t h e  r i g h t s  o f  t h e  r a j a s  o v e r  l a n d  i n  
t h e  c a t e g o r y  o f  ! S n 2 h  a v a h a n  d a l e m  o r  t a n a h  p e c a t u .  T h e  h o l d e r  o f  
s u c h  l a n d  w a s  f o r b i d d e n  t o  s e l l  i t ,  a n d  c o u l d  p a w n  o n l y  e n o u g h  t o  
f i n a n c e  r i t u a l s  o f  c r e m a t i o n  a n d  m a r r i a g e .  A m o n g  t h e  o b l i g a t i o n s  t o  
t h e  r a j a  w a s  b u i l d i n g  a n d  r e p a i r i n g  t h e  p a l a c e ,  c a r r y i n g  o u t  
p r e p a r a t i o n s  f o r  s t a t e  r i t u a l s  ( i n c l u d i n g  t h e  s a c r i f i c e  p r e c e d i n g  
N y e p i ) ,  p a y i n g  a  f i x e d  l a n d  t a x ,  a n d  a s s i s t i n g  i n  t h e  p h y s i c a l  
m a i n t e n a n c e  o f  P u r a  B e s a k i h .  T h e  a b o l i t i o n  o f  s u c h  r i g h t s  m e a n t  t h a t  
a  t r a d i t i o n a l  s o u r c e  o f  m a n p o w e r  a n d  m a t e r i a l s  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
P u r a  B e s a k i h  w a s  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e . < S >  
A n o t h e r  i n d i r e c t  e f f e c t  o n  B e s a k i h ,  w h i c h  l e d  t o  a  r e o r g a n i z a t i o n  
o f  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  t h e r e ,  r e s u l t e d  f r o m  a n  o l d  p o w e r  s t r u g g l e  
w i t h i n  t h e  c o u r t  o f  K a r a n g a s e m  w h i c h  f l a r e d  i n  1 9 0 8  o v e r  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  t h e  D u t c h .  U p o n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  a n t i - D u t c h  f a c t i o n ,  i t s  
l e a d e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  p u n g g a w a  o f  S e l a t ,  I  G u s t i  N e n g a h  S i b e t a n ,  w e r e  
e x i l e d  t o  J e m b r a n a .  I  G u s t i  B a g u s  J e l a n t i k  w h o  b e c a m e  t h e  n e w  
S t e d e h o u d e r  o f  K a r a n g a s e m ,  a p p o i n t e d  a  n e w  p u n g g a w a  a t  S e l a t  w i t h  a  
r e d u c e d  t e r r i t o r y  o f  j u r i s d i c t i o n ,  a n d  f o r  t h e  f i r s t  a n d  o n l y  t i m e  
a p p o i n t e d  a  p u n g g a w a  a t  B e s a k i h .  T h e  p u n g g a w a  o f  B e s a k i h ,  I  G u s t i  
L a n a n g  J e l a n t i k  ( G e n j o r ) ,  f r o m  t h e  N o n g a n  b r a n c h  o f  t h e  A r y a  D a u h ,  
t o o k  u p  h i s  p o s i t i o n  p r o b a b l y  i n  l a t e  1 9 0 8  o r  e a r l y  1 9 0 9 . < 6 >  H i s  
r e s i d e n c e  w a s  w h e r e  t h e  s a s a n a  B u d a y a  c o m p l e x  n o w  i s .  H e  h e l d  t h e  
p o s i t i o n  f o r  t o o  s h o r t  a  t i m e  t o  h a v e  h a d  m u c h  i m p a c t  o n  l o c a l  o r  
t e m p l e  a f f a i r s ,  f o r  i n  1 9 1 2  t h e  p o s i t i o n  o f  p u n g g a w a  o f  B e s a k i h  w a s  
a b o l i s h e d  a n d  I  G u s t i  L a n a n g  J e l a n t i k  w a s  g r a n t e d  h o n o u r a b l e  
r e t i r e m e n t  ( M v O  D o o r n i k  1 9 1 3 : 7 ) .  H e  l e f t  n o  d e s c e n d a n t s . < 7 > .  
T h e  a r e a  u n d e r  t h i s  m a n ' s  j u r i s d i c t i o n  w a s  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  
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p u n g g a w a s  o f  R e n d a n g  a n d  S e l a t .  
B e s a k i h  b e c a m e  p a r t  o f  R e n d a n g .  
R e n d a n g  h a d  b e c o m e  t h e  c e n t r e  o f  a  p u n g g a w a  f r o m  a b o u t  t h e  t h i r d  
q u a r t e r ,  c e r t a i n l y  b y  t h e  f o u r t h  q u a r t e r ,  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  f i r s t  
u n d e r  I  G u s t i  G e d e  P a n i d a  a n d  t h e n  I  G u s t i  M a d e  B e n g k e l ,  d i s t a n t  
r e l a t i v e s  o f  t h e  r a j a . < S >  A f t e r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m s  o f  1 9 1 3  o r  
1 9 1 4  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  d i s t r i c t s  i n  K a r a n g a s e m  w a s  h a l v e d  f r o m  
s i x t e e n  t o  e i g h t ,  a n d  t h o s e  o f  w e s t  K a r a n g a s e m  r e d u c e d  f r o m  f o u r  
( S i d e m e n ,  S e l a t ,  M u n c a n  a n d  R e n d a n g )  t o  t h r e e  ( M u n c a n  w a s  a b o l i s h e d ) ,  
I  G u s t i  G e d e  K e b o n  w a s  a p p o i n t e d  t h e  n e w  P u n g g a w a  R e n d a n g . < 9 >  T h i s  
m a n ,  o f  A r y a  D a u h  d e s c e n t  f r o m  t h e  P e k u u d a n  ( A m l a p u r a )  b r a n c h  o f  t h e  
f a m i l y ,  a d m i n i s t e r e d  B e s a k i h  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e .  
A t  B e s a k i h  i t s e l f ,  I  w a y a n  B e r a t i  w a s  a p p o i n t e d  p r a b e k e l ,  t a k i n g  
u p  t h e  p o s i t i o n  s o m e  t i m e  p r i o r  t o  2 2  A p r i l  1 9 1 4 ,  t h e  d a t e  o f  a  
s u r v i v i n g  m e m o r a n d u m .  T h i s  m a n ,  f r o m  a  P a s e k  P r a t e k a  f a m i l y  a t  
R e n d a n g ,  g a i n e d  h i s  p o s i t i o n  t h r o u g h  t h e  p a t r o n a g e  o f  I  G u s t i  M a d e  
B e n g k e l  i n t o  w h o s e  f a m i l y  B e r a t i ' s  s i s t e r  h a d  m a r r i e d .  I n  B a l i ,  
m a r r i a g e  i n t o  a n  i n f l u e n t i a l  t r i w a n g s a  f a m i l y  w a s  a  f r e q u e n t  m e a n s  o f  
a d v a n c e m e n t  f o r  a  c o m m o n e r  f a m i l y .  A f t e r  m a r r y i n g  a  w o m a n  f r o m  
T e g e n a n  a n d  b u y i n g  l a n d  t h e r e ,  I  W a y a n  B e r a t i  t o o k  u p  r e s i d e n c e  a t  
T e g e n a n  f r o m  w h e r e  h e  a d m i n i s t e r e d  h i s  p e r b e k e l a n  w h i c h  i n c l u d e d  
B e s a k i h ,  T e g e n a n ,  B a t u s e s a ,  T e m u k u s ,  K e s i m p a r  a n d  P e j e n g .  L a t e r  i n  
1 9 1 8 ,  M e n a n g a ,  B u y a n  a n d  P e m p a t a n  w e r e  a d d e d  t o  t h i s  t e r r i t o r y .  T h i s  
m a n ,  t o o ,  w a s  m u c h  i n v o l v e d  w i t h  B e s a k i h  a f f a i r s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  
g r e a t  e a r t h q u a k e .  
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T h e  G r e a t  e : a r t h o u a k e  
I t  w a s  s u c h  a  t e r r i f y i n g  a n d  u n f o r g e t t a b l e  e v e n t  t h a t  o n e  m a n  
n o t e d  d o w n  t h e  d a t e  o n  a  s p a r e  pa~leaf a t  t h e  e n d  o f  a  p o e m :  
" M e m o r a n d u m  o f  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e  ( q e j o r )  o f  B a l i  o n  t h e  d a y  
S u n d a y - U m a n i s  o f  t h e  w e e k  U k i r ,  o n  t h e  1 3 t h  d a y  o f  t h e  w a n i n g  m o o n  o f  
t h e  s e v e n t h  m o n t h ,  i n  t h e  S a k a  y e a r  1 8 3 8 "  - - 2 1  J a n u a r y  1 9 1 7 . < 1 0 >  
T h e  e a r t h q u a k e  s t r u c k  a t  6 . 5 0 a m  a n d  l a s t e d  4 5  s e c o n d s .  A  s m a l l e r  
e a r t h q u a k e  o c c u r r e d  o n  4  F e b r u a r y  a n d  t r e m o r s  c o n t i n u e d  f o r  t h e  n e x t  
t w o  w e e k s .  D e v a s t a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  i s l a n d  w a s  e n o r m o u s .  C e n t r a l  
s o u t h  B a l i  w a s  h a r d e s t  h i t .  A n  o f f i c i a l  t e l e g r a m  o f  2  M a y  1 9 1 7  l i s t e d  
1 3 7 2  p e o p l e  d e a d  o r  m i s s i n g  a n d  1 0 7 1  i n j u r e d ,  a l m o s t  a l l  i n  t h e  s o u t h .  
6 4 , 0 0 0  d w e l l i n g s ,  i n c l u d i n g  a  n u m b e r  o f  p a l a c e s ,  1 0 , 0 0 0  r i c e b a r n s  a n d  
2 4 3 1  t e m p l e s  w e r e  d e s t r o y e d . < l l >  P u r a  B e s a k i h  w a s  d e v a s t a t e d .  
T h e  g r e a t  e a r t h q u a k e  m a r k s  a  t u r n i n g  p o i n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  P u r a  
B e s a k i h .  I t  g o a d e d  t h e  r u l e r s  i n t o  d o i n g  s o m e t h i n g .  T h e  B a l i n e s e  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  e a r t h q u a k e  w a s  a  s i g n  o f  t h e  w r a t h  o f  t h e  g o d s ,  i n  
p a r t i c u l a r  o f  c o u r s e  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g ,  o v e r  t h e  c o n t i n u a l  
n e g l e c t  o f  P u r a  B e s a k i h .  T h i s  w a s  w i d e l y  r e p o r t e d ,  a n d  t h e  c a l a m i t y  
r e c e i v e d  w i d e  c o v e r a g e  i n  t h e  c o l o n i a l  p r e s s .  A l t h o u g h  t h e  b e l i e f  i n  
d i v i n e  w r a t h  f o r  m a n k i n d ' s  w r o n g d o i n g s  a n d  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  t h e  
r u l e r s  i s  w i d e s p r e a d  i n  B a l i ,  t h e  s t o r y  m a y  h a v e  s t e m m e d  f r o m  e v e n t s  
a t  B e s a k i h  i t s e l f .  A f t e r  t h e  e a r t h q u a k e  s t r u c k ,  t h e  p e r b e k e l ' s  ( I  
W a y a n  B e r a t i ' s )  f a t h e r - i n - l a w  f r o m  T e g e n a n  p e r f o r m e d  a u s t e r i t i e s  f o r  
s e v e r a l  d a y s  a t  P u r a  B a s u k i h a n .  H e  b e c a m e  e n t r a n c e d  a n d  d e c l a r e d  t h a t  
t h e  e a r t h q u a k e  w a s  d i v i n e  p u n i s h m e n t  f o r  t h e  n e g l e c t  o f  ~ura B e s a k i h .  
T h e  p e r b e k e l ,  h i s  f a t h e r - i n - l a w ,  t o g e t h e r  w i t h  p e m a n q k u  f r o m  B e s a k i h ,  
r e p o r t e d  t h i s  t o  t h e  P u n g g a w a  R e n d a n g ,  I  G u s t i  G e d e  K e b o n ,  a n d  t h e n  t o  
t h e  r a j a  h i m s e l f  i n  K a r a n g a s e m . < 1 2 >  
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T h i s  v i e w  o f  t h e  e a r t h q u a k e ' s  d i v i n e  c a u s a t i o n  w a s  g i v e n ,  a s  i t  
w e r e ,  o f f i c i a l  a c k n o w l e d g m e n t  i n  t h e  d o c u m e n t  t h a t  m a r k e d  t h e  f i r s t  
h i g h - l e v e l  r e a c t i o n  t o  t h e  s i t u a t i o n  a t  B e s a k i h . < 1 3 >  A p p a r e n t l y  a t  
t h e i r  o w n  i n s t i g a t i o n ,  o n  T u e s d a y  6  M a r c h  1 9 1 7  t h e  S t e d e h o u d e r  o f  
K a r a n g a s e m  a n d  t h e  R e g e n t s  o f  B a n g l i  a n d  G i a n y a r ,  " a f t e r  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  a l l  t h e  p u n g g a w a  o f  B a l i  •  ,  d r e w  u p  a  d o c u m e n t  o f  a g r e e m e n t  
c o n c e r n i n g  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  P u r a  B e s a k i h .  
A r t i c l e  1  
T h a t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  b e l i e f  a n d  c o n v i c t i o n  o f  t h e  
p e o p l e  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  B a l i n e s e  H i n d u  r e l i g i o n ,  i t  i s  
m o s t  c e r t a i n l y  a p p a r e n t  t h a t  t h r o u g h  t h e  a n g e r  o f  t h e  
A l l - H i g h e s t  S a n g h y a n g  W i d i  w a s a  a  g r e a t  d i s a s t e r  h a s  
b e f a l l e n ,  s o  t o  s p e a k ,  a l l  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  i s l a n d  o f  
B a l i  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  f a c t  t h a t  f r i e n d s  a n d  k i n d r e d  
h a v e  l i v e d  i n  d i s c o r d  w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d  e s p e c i a l l y  
b e c a u s e  f o r  1 6  y e a r s  w e  h a v e  n e g l e c t e d  t h e  P u r a  B e s a k i h ,  t h e  
p l a c e  w h e r e  w e  s e r v e  t h e  D i v i n i t y ,  a n d  h a v e  n o t  r e g u l a r l y  
h e l d  t h e  c e r e m o n i e s  t h e r e .  
A r t i c l e  2  
T h a t  n o w ,  w i t h  a l l  t h e  p u n g g a w a  o f  t h e  i s l a n d  o f  B a l i ,  
i t  i s  a g r e e d  t h a t  f r o m  t h i s  d a y  i t  i s  f i n m l y  r e s o l v e d  w i t h  
a l l  o u r  s t r e n g t h  t o  s e t  i n  o r d e r  a l l  t e m p l e s  a n d  s h r i n e s  a n d  
e s p e c i a l l y  t h e  s a n c t u a r y  a t  B e s a k i h ,  a n d  i f  p o s s i b l e  t o  
r e b u i l d  t h e m  a s  t h e y  f o r m e r l y  w e r e ,  w h i l e  a l l  c e r e m o n i e s  o f  
w o r s h i p  s h a l l  b e  h o n o u r e d  a n d  r e s t o r e d .  
T o  r a i s e  m o n e y  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n ,  t h e  a g r e e m e n t  i m p o s e d  a  l e v y  
o n  a l l  m a r r i e d  p e o p l e  d e p e n d i n g  o n  t h e  s i z e  a n d  n a t u r e  o f  t h e i r  
l a n d h o l d i n g s  ( f r o m  1 0 0  C h i n e s e  c o i n  i f  l a n d l e s s  u p  t o  5 0 0  c o i n  f o r  
l a r g e  h o l d i n g s ,  c o n t r i b u t i o n s  a b o v e  t h a t  b e i n g  c o n s i d e r e d  w a n g  
d a r m a ) ( A r t i c l e  5 ) .  C o n t r i b u t i o n s  w e r e  t o  b e  c o l l e c t e d  b y  p e n g l u r a h  
a n d  k l i h a n ,  p a s s e d  o n t o  p u n g g a w a  ( A r t . 6 )  a n d  f i n a l l y  t o  a  f i n a n c e  
c o m m i t t e e  o f  1 0  m e m b e r s  c o n s i s t i n g  o f  a  m e m b e r  o f  e a c h  o f  t h e  R a a d  v a n  
K e r t a  o f  K a r a n g a s e m ,  B a n g l i ,  G i a n y a r ,  K l u n g k u n g ,  B a d u n g  a n d  B u l e l e n g ,  
t h e  t h r e e  r u l e r s ,  a n d  t h e  A s s i s t a n t - R e s i d e n t  o f  S o u t h  B a l i  ( A r t . S ) .  
T o  o v e r s e e  d a y  t o  d a y  w o r k  f i v e  m a n d o r  w e r e  t o  b e  a p p o i n t e d ,  o n e  e a c h  
f r o m  K a r a n g a s e m ,  B a n g l i ,  G i a n y a r ,  K l u n g k u n g  a n d  B a d u n g .  T h e  w o r k  w a s  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s :  s t o n e  w o r k i n g  ( w a l l s ,  g a t e w a y s ,  b u i l d i n g  
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f o u n d a t i o n s )  w e r e  g i v e n  t o  G i a n y a r  a n d  B a d u n g ,  s u p e r v i s e d  b y  t h e  
R e g e n t  o f  G i a n y a r ;  t h e  m e r u  ( e s p e c i a l l y  p a l m  f i b r e  f o r  t h e i r  r o o f s )  
t o  B a n g l i ,  s u p e r v i s e d  b y  t h e  R e g e n t  o f  B a n g l i ;  w h i l e  w o o d e n  
c o n s t r u c t i o n s  w e r e  h a n d e d  t o  K a r a n g a s e m ,  K l u n g k u n g  a n d  B u l e l e n g ,  
s u p e r v i s d  b y  t h e  S t e d e h o u d e r  o f  K a r a n g a s e m . < 1 4 >  W a g e s  w e r e  s e t  a t  4 0 0  
C h i n e s e  c o i n  p e r  d a y  f o r  c r a f t s m e n  a n d  2 0 0  c o i n  a  d a y  f o r  c o o l i e s  
( A r t .  9 ) .  
T h r e e  d a y s  a f t e r w a r d s  o n  9  M a r c h  1 9 1 7 ,  t h e  S t e d e h o u d e r  o f  
K a r a n g a s e m ,  t h e  R e g e n t s  o f  B a n g l i  a n d  G i a n y a r ,  m a n y  p u n g g a w a  a n d  
p e d a n d a  a s  w e l l  a s  t h o u s a n d s  o f  o r d i n a r y  B a l i n e s e  a t t e n d e d  a  g r e a t  
p r o p i t i a t i o n  r i t u a l  a t  B e s a k i h  ( K e m m e r l i n g  1 9 1 8 ,  i n  L e k k e r k e r k e r  
1 9 2 0 : 2 2 9 ) .  P r e s u m a b l y  s p e c i a l  e m p h a s i s  w a s  p u t  o n  t h e  o f f e r i n g  a n d  
r i t u a l  c a l l e d  g u r u  p i d u k a ,  a s k i n g  f o r g i v e n e s s  f o r  w r o n g d o i n g s .  
T h e  r a j a s  a l s o  c a l l e d  f o r  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t .  
w a s  a s k e d  t o  s u p p o r t  t h e  p r o p o s a l s  ( A r t . 4 )  w h i l e  
T h e  R e s i d e n t  
t h e  A s s i s t a n t  
R e s i d e n t  w a s  t o  b e  i n v o l v e d  i n  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t s  ( A r t . 8  a n d  1 0 ) .  
T h e  d o c u m e n t  a l s o  p a i d  d u e  h o n o u r  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  a n d  t o  Q u e e n  
W i l h e l m i n a  ( A r t . 1 1 ) .  W h e t h e r  o r  n o t  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  
w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  r e s t o r a t i o n  f r o m  t h e  v e r y  s t a r t  ( i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  6  M a r c h  m e e t i n g  i s  u n c e r t a i n ) ,  t h e  g o v e r n m e n t  s o o n  d i d  b e c o m e  
d i r e c t l y  i n v o l v e d .  P e r h a p s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  d o c u m e n t  o f  6  M a r c h ,  
t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  d o n a t e d  £ . 2 5 , 0 0 0  t o  t h e  B e s a k i h  r e s t o r a t i o n  
f u n d ,  p r i v a t e  b u s i n e s s e s  g a v e  d o n a t i o n s ,  a n d  e v e n  Q u e e n  W i l h e l m i n a  
d o n a t e d  f . 1 , 0 0 0 .  I n  B a t a v i a  a  s p e c i a l  c o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  t o  
o r g a n i z e  a s s i s t a n c e .  S u c h  w i d e s p r e a d  p u b l i c  s y m p a t h y  l e d  t h e  
g o v e r n m e n t ,  b y  a  d e c i s i o n  d a t e d  1 1  M a y  1 9 1 8 ,  t o  e n t r u s t  t h e  
r e s t o r a t i o n  p r o g r a m  t o  t h e  a r c h i t e c t  J . A . P . M o o j e n  o f  B a t a v i a . < 1 S >  
A s  a  r e s u l t  o f  h i s  v i s i t  t o  B e s a k i h  o n  9  A u g u s t  1 9 1 8  a n d  
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e n q u i r i e s  h e  m a d e  i n  B a l i ,  M o o j e n  f o u n d  t h a t  t h e  r e s t o r a t i o n  w o r k  w a s ,  
b y  h i s  s t a n d a r d s ,  a l l  i n  c o n f u s i o n .  
T h e  r u l e r s  h a d  e a c h  t a k e n  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  w o r k  a n d  e a c h  g r o u p  w o r k e d  w i t h  l i t t l e  o r  n o  
m u t u a l  c o n s u l t a t i o n ;  p r i c e s  f o r  o n e  a n d  t h e  s a m e  c o m m o d i t y  v a r i e d  
w i d e l y .  
T o  p u t  m a t t e r s  i n  o r d e r ,  a  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  a t  K l u n g k u n g  
o n  1 2  A u g u s t  1 9 1 8  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  t h e  A s s i s t a n t - R e s i d e n t  o f  
S o u t h  B a l i ,  A . J . L . C o u v r e u r .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  w e l l  k n o w n  B a l i n e s e  
m a s t e r - b u i l d e r  G u s t i  M a d e  G e d e  o f  B a d u n g  w a s  a p p o i n t e d  t o  d i r e c t  
d a y - t o - d a y  a c t i v i t i e s ,  a n d  a  J a v a n e s e ,  R a d e n  M a s  S o e t a t : I r o ,  w a s  
t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  P u b l i c  W O r k s  d e p a r t m e n t  t o  a c t  a s  o v e r s e e r .  
P r i c e s  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  w e r e  a g r e e d  o n ,  e s p e c i a l l y  p a r a s  s t o n e ;  
s i n c e  a n  e s t i m a t e d  5 0 , 0 0 0  p i e c e s  w e r e  r e q u i r e d ,  p a r a s  s t o n e  w a s  t h e  
l a r g e s t  i t e m  o f  e x p e n d i t u r e .  N i e u w e n k a m p  v i s i t e d  t h e  t e m p l e  w h i l e  t h e  
w o r k  w a s  i n  p r o g r e s s :  
I n  1 9 1 8 ,  p e o p l e  w e r e  b u s y  w i t h  v a r i o u s  r e p a i r s .  L e a n i n g  
m e r u s  w e r e  p u t  r i g h t ,  o t h e r s  w e r e  w h o l l y  n e w  o r  h a d  n e w  i i u k  
r o o f i n g .  L a r g e  s e c t i o n s  o f  t e m p l e  w a l l s  w e r e  r e p a i r e d  o r  
r e b u i l t  w i t h  p a r a s . . . .  N e w  w a l l s  w e r e  m a d e  f r o m  l a r g e  
b l o c k s  4 5  x  2 5  x  8  e m .  N o  m o r t a r  w a s  u s e d ;  t h e  s t o n e s  w e r e  
r u b b e d  o n  s t o n e  w i t h  j u s t  w a t e r  t i l l  t h e y  m a d e  a  p e r f e c t  
f i t .  T h e  u p p e r  s i d e  o f  t h e  s t o n e  w a s  s m o o t h e d ,  t h e  b o t t o m  
w o r k e d  w i t h  a  c h i s e l .  T h e r e  w a s  n o  w a t e r  c l o s e  t o  t h e  
t e m p l e  s o  i t  h a d  t o  b e  b r o u g h t  b y  b a m b o o  p i p i n g  s o m e  
h u n d r e d s  o f  m e t r e s  f r o m  a  s m a l l  s p r i n g  o n  s l o p e s  b e h i n d  t h e  
t e m p l e .  B u t  f r o m  l a c k  o f  r a i n  w h e n  I  v i s i t e d  t h e  t e m p l e  
[ a b o u t  S e p t e m b e r  1 9 1 8 ]  t h e  s p r i n g  w a s  d r y  a n d  w o r k  h a d  h a d  
t o  s t o p .  T w o  m o n t h s  l a t e r  w i t h  h e a v y  r a i n  t h e r e  w a s  p l e n t y  
o f  w a t e r ,  b u t  w h e n  t r e a c h e r o u s  i n f l u e n z a  o r  p l a g u e  c a r r i e d  
o f f  s o  m a n y  v i c t i m s ,  t h e  w o r k ,  b a r e l y  b e g u n ,  s t o p p e d  a g a i n  
( N i e u w e n k a r o p  1 9 2 2 :  2 0 7 ) .  
T h e  r e s t o r a t i o n  p r o g r a m  c o n t i n u e d  f o r  y e a r s .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
g i v e  a  f i n a l  b a l a n c e  s h e e t  o f  t h e  p r o g r a m ' s  f i n a n c e s  - - d i f f e r e n t  s e t s  
o f  f i g u r e s  a r e  c o n f u s i n g  
b u t  a p p r o x i m a t e l y  f . l O O , O O O  w a s  s p e n t .  
T h e  g r e a t e r  p a r t ,  s o m e  7 5  p e r c e n t ,  w a s  c o n t r i b u t e d  b y  t h e  r u l e r s  a n d  
p e o p l e  o f  B a l i ,  a  p o i n t  o f t e n  c i t e d  b y  s u p p o r t e r s  o f  t h e  p r o g r a m  i n  
s o m e  o f  t h e  r a t h e r  h e a t e d  d e b a t e s  i n  g o v e r n m e n t  c i r c l e s  w i t h  i t s  
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d e t r a c t o r s .  < 1 6 >  
N o  m a j o r  c h a n g e s  w e r e  m a d e  t o  o v e r a l l  s i z e  o r  l a y o u t  o f  s h r i n e s ,  
b u t  i n  B a l i  n o  r e b u i l d i n g  i s  q u i t e  t h e  s a m e  a s  i t s  p r e d e c e s s o r .  T h e  
k o r i  a g u n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  w a s  l a r g e r  a n d  g r a n d e r  t h a n  i t s  p r e d e c e s s o r ,  
j u d g i n g  f r o m  r e m a i n s  o f  f o u n d a t i o n s  d i s c o v e r d  i n  1 9 8 2  d u r i n g  i t s  
l a t e s t  r e b u i l d i n g . ( 1 7 >  T h e  m a i n  l o w e r  c o u r t y a r d  w a s  s m a l l e r  t h a n  i t  i s  
n o w .  D u r i n g  r e s t o r a t i o n  i t  i s  n o t  k n o w n  t o  w h a t  e x t e n t  c e r e m o n i e s  
w e r e  h e l d ,  b u t  o n e  w o u l d  e x p e c t  t h e y  w e r e  k e p t  t o  a  m i n i m u m .  
" E a r l y  i n  1 9 2 8 ,  w i t h  g r e a t  r e l i g i o u s  c e r e m o n i a l ,  t h e  o l d  h o l y  a n d  
r e b u i l t  t e m p l e  c o m p l e x  o f  B e s a k i [ h l  o n  t h e  s l o p e s  o f  G u n u n g  A g u n g  w a s  
c o n s e c r a t e d  (  i n g e w i j d ) "  ( M v O  c a r o n  1 9 2 9 : 7 1 ) .  B e s i d e s  t h i s  s h o r t  
n o t i c e  i n  a n  o u t g o i n g  o f f i c i a l ' s  r e p o r t ,  n o  o t h e r  d o c u m e n t a t i o n  s e e m s  
t o  h a v e  s u r v i v e d  o n  w h a t  m u s t  h a v e  b e e n  a n  i m p o r t a n t  c e r e m o n y . < 1 8 >  T h e  
d e d i c a t i o n  o r  r e - d e d i c a t i o n  ( n g e n t e g  l i n g g i h ,  ' e r e c t i n g  t h e  s e a t s ' )  o f  
a  t e m p l e  a f t e r  r e b u i l d i n g  o r  m a j o r  r e n o v a t i o n s  i s  a  m a j o r  c e r e m o n y  a t  
w h i c h  p e d a n d a  o f f i c i a t e .  
S t a t e ,  r u l e r s  a n d  t e m p l e  
A s  p a r t  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  e f f o r t ,  t h e  N e t h e r l a n d s  I n d i e s  
g o v e r n m e n t  c o n t r i b u t e d  q u i t e  a  l a r g e  s u m  o f  m o n e y  a n d  i n v o l v e d  i t s e l f  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  w o r k .  T h e  r e s t o r a t i o n  p r o g r a m  a n d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
i n v o l v e m e n t  i n  i t  g a v e  r i s e  t o  a  r a t h e r  h e a t e d  d e b a t e  t h a t  e v e n  
s p i l l e d  o v e r  i n t o  t h e  c o l o n i a l  p r e s s . < 1 9 >  T h e  p r o t a g o n i s t s  w e r e  M o o j e n  
a n d  D a m s t e  w h o  s u c c e e d e d  v a n  S t e n n i s  a s  R e s i d e n t  o f  B a l i  a n d  L o m b o k  i n  
1 9 1 9 .  I n  a  l e t t e r  d a t e d  6  M a y  1 9 2 1  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n  a n d  
W o r s h i p ,  D a m s t e  c l a i m e d  t h a t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  P u r a  B e s a k i h  w a s  a  
w a s t e  o f  g o v e r n m e n t  f u n d s . ( 2 0 >  I t  w a s  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  u p k e e p  
o f  P u r a  B e s a k i h  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  r u l e r s '  p a n g a y a h  u n d e r  
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c o m p u l s i o n  a n d  t h a t  w i t h  t h e  d e m i s e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  a n d  t h e  
a b o l i t i o n  o f  p a l a c e - s e r v i c e ,  t h e  t e m p l e  w a s  d o o m e d .  H e  s u p p o r t e d  h i s  
c o n t e n t i o n  b y  c i t i n g  t h e  n e g l e c t  o f  p r e v i o u s  t i m e s .  M o o j e n  t o o k  i s s u e  
w i t h  t h i s  i n  h i s  S e p t e m b e r  1 9 2 1  r e p o r t  o n  t h e  r e s t o r a t i o n ,  a d d r e s s e d  
t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l .  H e  d e n i e d  D a m s t e ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  P u r a  
B e s a k i h  w a s  m e r e l y  ' t h e  c r a d l e  o f  B a l i n e s e  r u l e r s ' .  H e  c i t e d  t h e  
a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  f r o m  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y  a n d  
r e p o r t e d  s e e i n g  r e p e a t e d l y  s m a l l  p r o c e s s i o n s  c o m i n g  t o  t h e  t e m p l e  
b r i n g i n g  o f f e r i n g s  a n d  r e q u e s t i n g  h o l y  w a t e r .  
H e  s a i d  h u n d r e d s  o f  
p e o p l e  a t t e n d e d  h a l f - y e a r l y  c e r e m o n i e s  h e l d  i n  t h e  t e m p l e .  I n  s u p p o r t  
o f  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t ,  h e  w r o t e :  
a s  s e l f - c o n s t i t u t e d  r u l e r s  w e  h a v e  o u r s e l v e s  l a i d  o n  o u r  
s h o u l d e r s  t h e  t a s k  o f  b r i n g i n g  t h e s e  p e o p l e  n o t  o n l y  t o  a  
h i g h e r  e c o n o m i c  b u t  a l s o  t o  a  h i g h e r  s p i r i t u a l  
s t a n d a r d  • . • .  t h a t  w e ,  b e s i d e s  e x e r c i s i n g  t h e  r i g h t s  o f  t h e  
r u l e r s  o u s t e d  b y  u s ,  a l s o  h a d  t o  t a k e  o n  o u r s e l v e s  t h e i r  
o b l i g a t i o n s ;  t h a t  t h e  o b l i g a t i o n s  a l s o  i n c l u d e  g u i d a n c e  o f  
t h e  p e o p l e ' s  s p i r i t u a l  i n t e r e s t s ,  i s ,  i t  w i l l  p e r h a p s  b e  
c l e a r l y  a d m i t t e d ,  a  n o t  o v e r s t a t e d  w i s h  o f  t h e  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  ( M o o j e n  1 9 2 1 : 2 8 )  
T h e  e s s e n c e  o f  M o o j e n ' s  a r g u m e n t ,  w h i c h  I  s h a l l  c a l l  t h e  
' c o n s t i t u t i o n a l '  a r g u m e n t ,  i s  t h a t  c o l o n i a l  s t a t e  s u p p o r t  f o r  t h e  
r e s t o r a t i o n  w a s  l e g a l l y  p r o p e r  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  D u t c h  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t  w a s  t h e  succ~ssor s t a t e  t o  t h e  f o r m e r  t r a d i t i o n a l  s t a t e s ,  
a n d  m u s t  a c c e p t  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h o s e  f o r m e r  s t a t e s ,  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  P u r a  B e s a k i h  b e i n g  o n e  a m o n g  t h e m .  A  s i m i l a r  a r g u m e n t  
w a s  p u t  f o r w a r d  b y  a n o t h e r  c o n t e m p o r a r y  w r i t e r ,  W . O . J . N i e u w e n k a m p  
( 1 9 2 2 : 2 0 7 ) .  L a t e r ,  i n  t h e i r  h e a t e d  d e b a t e  w i t h  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  
i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 ' s ,  s c h o l a r s  l i k e  G o r i s  d e f e n d e d  t h i s  v i e w ,  i f  n o t  o n  
l e g a l  t h e n  a t  l e a s t  o n  m o r a l  g r o u n d s .  
W h e n  o u r  g o v e r n m e n t  d i s m i s s e d  t h e  c e n t r a l  r o y a l  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e r e w i t h  t o o k  t h i s  o n  i t s e l f ,  i n c l u d i n g  
r e p l a c i n g  i t  i n  t h e  m a t e r i a l  s p h e r e ,  i t  h a d  i m p o s e d  o n  i t  a  
m o r a l  o b l i g a t i o n ,  w h i c h  o u r  g o v e r n m e n t  f u l l y  l i v e d  u p  t o ,  t o  
h e l p  a c c o r d i n g  t o  i t s  c a p a c i t y  a t  t i m e s  o f  m a t e r i a l  
d i s a s t e r s .  M o r e  t h e  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  d o .  I t  h e l p e d  w i t h  
m o n e y  s i n c e ,  t h r o u g h  n a t u r a l  d i s a s t e r ,  g r e a t  m a t e r i a l  d a m a g e  
w a s  c a u s e d ,  b u t  i t  r e m a i n e d  c o m p l e t e l y  n e u t r a l :  i n  n o  s e n s e  
d i d  i t  i n v o l v e  i t s e l f  h e r e b y  i n  a n y  c o n t r o v e r s y  o f  a  
r e l i g i o u s  n a t u r e  w h i c h  f o r  t h a t  m a t t e r  d i d  n o t  a r i s e  a n y w a y .  
( G o r i s  1 9 3 4 : 2 2 )  
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T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  r e m a i n e d  t r u e  t h r o u g h o u t  t h e  c o l o n i a l  
p e r i o d .  
D u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  p e r i o d  t h e  g o v e r n m e n t  m a d e  n o  
f u r t h e r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  o r  c e r e m o n i e s  a t  P u r a  
B e s a k i h ,  o r  i n v o l v e  i t s e l f  i n  a n y  w a y  w i t h  t e m p l e  a f f a i r s . '  I t  w o u l d  
s e e m  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  c o n s i d e r  i t s e l f  l e g a l l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  - - a t  l e a s t  I  k n o w  o f  n o  o f f i c i a l  d o c u m e n t s  t h a t  
c o m m i t t e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  t h i s  p o s i t i o n  - - b u t  o f f e r e d  a s s i s t a n c e  
f r o m  m o r a l  c o n s i d e r a t i o n s .  
A f t e r  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  B e s a k i h  a f f a i r s  w e r e  
i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  r u l e r s  o f  K a r a n g a s e m ,  B a n g l i  a n d  G i a n y a r .  I n  t h e  
1 9 2 0 ' s  t h e  d e t a i l s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  o b s c u r e  f o r  l a c k  o f  
d o c u m e n t a t i o n .  A  t e x t  ( H K S . l 7 4 l : l - 3 )  d a t e d  1 9 2 7  ( w h e t h e r  i t  a c t u a l l y  
r e f e r s  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  1 9 2 0 ' s  i s  l e s s  c e r t a i n )  m e n t i o n s  o n l y  
K l u n g k u n g ,  B a n g l i  a n d  K a r a n g a s e m  a s  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  c e r e m o n i e s ,  
w h e r e a s  N i e u w e n k a m p  ( 1 9 2 2 :  2 0 5 )  s a y s  t h a t  B u l e l e n g ,  B a d u n g  a n d  
G i a n y a r  a s s i s t e d  K l u n g k u n g  i n  u p k e e p  o f  P u r a  F e n a t a r a n  A g u n g ,  a  
s i m i l a r  s i t u a t i o n  t o  t h a t  d e s c r i b e d  b y  G o r i s  i n  1 9 3 7  ( G o r i s  1 9 6 9 :  
8 6 - 7 ) .  H o w e v e r ,  c e r t a i n l y  b y  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 2 0 ' s ,  a l l  t h e  r u l e r s  o f  
t h e  s o u t h  B a l i  s t a t e s  w e r e  i n v o l v e d  w i t h  B e s a k i h  a f f a i r s .  
T o g e t h e r  
t h e y  a t t e n d e d  a  m e e t i n g  o n  1 2  M a y  1 9 2 8 ,  a n d  d e c i d e d  t o  h o l d  a  s p e c i a l  
c o c k f i g h t  t o  r a i s e  f u n d s  f o r  f u t u r e  e x p e n d i t u r e s  a n d  t o  p a y  
o u t s t a n d i n g  d e b t s .  
T h e  c o c k f i g h t ,  a  m a m m o t h  e v e n t  l a s t i n g  1 2  d a y s ,  
w a s  f i n a l l y  h e l d  a t  K l u n g k u n g  i n  A u g u s t  1 9 2 8 ,  a n d  r a i s e d  t h e  l a r g e  s u m  
o f  f 2 6 , 9 3 9 ,  o f  w h i c h ,  a f t e r  c o s t s  a n d  d e b t s  w e r e  p a i d ,  t h e  t e m p l e  w a s  
l e f t  w i t h  a  b a l a n c e  o f  f . l 4 , 3 7 7 . 4 1  ( B a l i  A d n y a n a  V I ( 2 ) ,  2 0  
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F e b . l 9 2 9 : 4 - 5  a n d  V I ( 9 ) ,  2 0  M a a r t  1 9 2 9 : 6 ) .  T h r o u g h o u t  t h e  1 9 2 0 ' s  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  r u l e r s  h e l d  m e e t i n g s  t o  d i s c u s s  B e s a k i h  a n d  o t h e r  
m a t t e r s  o f  c o m m o n  i n t e r e s t  o n l y  o n  a n  i n f o r m a l  b a s i s .  
I n  1 9 2 9  a l l  t h e  f o r m e r  r u l e r s  w e r e  r e i n s t a t e d  a s  h e a d s  o f  
g o v e r n m e n t  ( b e s t u u r d e r )  i n  t h e  r e g e n c i e s  b a s e d  o n  t h e i r  f o r m e r  s t a t e s  
( S t a a t s b l a d  1 9 2 9 ,  n o . 2 2 6 ) .  O n l y  i n  1 9 3 1 ,  h o w e v e r ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  
o f  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  d i d  t h e  r u l e r s  t o g e t h e r  c r e a t e  a  f o r m a l  
b o d y ,  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a ,  w i t h i n  w h o s e  f r a m e w o r k  t h e y  c o u l d  d i s c u s s  
m a t t e r s  o f  c o m m o n  i n t e r e s t .  T h e  f o u n d i n g  m e e t i n g  w a s  h e l d  o n  7  M a r c h  
1 9 3 1  a t  t h e  K e r t a  G o s a ,  K l u n g k u n g . < 2 1 >  B e s i d e s  t h e  e i g h t  r u l e r s ,  t h e  
A s s i s t a n t - R e s i d e n t  o f  S o u t h  B a l i ,  s e v e r a l  c o n t r o l e u r s ,  a n d  T j o k o r d a  
R a k a  S o e k a w a t i  ( L i d  d e l e g a t e )  a l s o  a t t e n d e d .  I n  o p e n i n g  t h e  m e e t i n g ,  
t h e  A s s i s t a n t - R e s i d e n t  u r g e d  t h e  r u l e r s / b e s t u u r d e r s  t o  f o r m  a  
R e g e n t e n - B o n d  t o  d i s c u s s  a n d  i m p l e m e n t  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  o t h e r  
m a t t e r s .  T h e  m e e t i n g  e l e c t e d  A . A . A g u n g  K a r a n g a s e m  a s  C h a i r m a n  a n d  
c h o s e  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  ( A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  P r o s p e r i t y  o f  t h e  
S t a t e )  a s  t h e  n a m e  o f  t h e i r  o r g a n i z a t i o n .  T h e  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  
w a s  a  f o r m a l  b o d y ,  b u t  i t  w a s  n o t  a n  o f f i c i a l  g o v e r n m e n t  b o d y .  I t  h a d  
n o  j u r a l  s t a t u s  i n  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  c o n s t i t u t i o n .  I t  w a s  l i k e  a  
s e k a a  r a j a  o r  ' c l u b  o f  r u l e r s ' .  I n  t e r m s  o f  B a l i n e s e  r e l i g i o n  a n d  
a d a t ,  i t  a c t e d  a s  t h e  h i g h e s t  b o d y  i n  t h e  l a n d ,  a n d  i n  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  p r i e s t s  c o u l d  m a k e  d e c i s i o n s  o n  s u c h  m a t t e r s .  
h o w e v e r ,  h a v e  t h e  s t a t u s  o f  a  c o u r t  o f  f i n a l  a p p e a l .  
I t  d i d  n o t ,  
A t  t h e  o p e n i n g  m e e t i n g  B e s a k i h  w a s  o n e  o f  t h e  m a t t e r s  d i s c u s s e d .  
T h e  C h a i r m a n  p r o p o s e d  t h a t  t h e  r u l e r s  " a l l  t o g e t h e r  m a i n t a i n  P u r a  
B e s a k i h  b y  w h a t e v e r  m e a n s  n e c e s s a r y  p r o v i d e d  a l l  a g r e e ,  s o  t h a t  i t  
d o e s  n o t  s u f f e r  n e g l e c t . "  S i n c e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  r e p r e s e n t a t i v e  
f r o m  L o m b o k  s i t t i n g  o n  t h e  P a r o e m a n  h a d  n o t  b e e n  f i n a l i z e d ,  a n d  s i n c e  
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L o m b o k  w a s  l a r g e l y  M o s l e m ,  t h e  A s s i s t a n t - R e s i d e n t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
u p k e e p  o f  B e s a k i h  s h o u l d  n o t  b e  a m o n g  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  s t a t u t e s ,  b u t  
t h a t  i t  b e  t h e  s u b j e c t  o f  a  s e p a r a t e  r e s o l u t i o n .  T h u s ,  r i g h t  f r o m  i t s  
i n c e p t i o n  a n d  t h r o u g h o u t  i t s  e x i s t e n c e  t h e  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  
a d m i n i s t e r e d  P u r a  B e s a k i h .  I t  a d m i n i s t e r e d  m a t t e r s  d e a l i n g  w i t h  b o t h  
r i t u a l s  a n d  p h y s i c a l  m a i n t e n a n c e ,  t h e  l a t t e r  o f t e n  r e q u i r i n g  a  f a r  
l a r g e r  a m o u n t  o f  m o n e y  t h a n  t h e  f o r m e r . < 2 2 >  I t  a l s o  o r g a n i z e d  s p e c i a l  
e v e n t s  a n d  p r o j e c t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e m p l e  i n  s o m e  w a y  o r  o t h e r .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  t h i n g s  t h e  n e w l y  f o r m e d  P a r o e m a n  d i d  w a s  t o  m a k e  a n  
" u r g e n t  a n d  s p e c i a l  r e q u e s t "  t o  t h e  D u t c h  a u t h o r i t i e s  t o  b u i l d  a  r o a d  
f r o m  P r i n g a l o t  u p  t o  t h e  t e m p l e s ,  " p a s s a b l e  t o  a u t a n o b i l e s . "  T h e  r o a d  
w a s  o p e n e d  i n  1 9 3 2 . ( 2 3 )  W i t h  r e g a r d  t o  n o n - r o u t i n e  r i t u a l  m a t t e r s ,  t h e  
P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  m a d e  t w o  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s .  T h e  f i r s t  w a s  t o  
h o l d  t h e  g r e a t  P a n c a  W a l i k r a m a  s a c r i f i c e  i n  1 9 3 3 ,  a n  i m p o r t a n t  e v e n t  
t h a t  c o n f i r m e d  P u r a  B e s a k i h ' s  p a r a m o u n t  s t a t u s  ( s e e  C h a p t e r  1 3 ) .  T h e  
s e c o n d  w a s  t h e  a l t e r a t i o n  i n  a b o u t  1 9 3 6  i n  t h e  d a y  o f  c e l e b r a t i o n  o f  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  
T o  s u p p o r t  s u c h  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  a c t i v i t i e s ,  e a c h  r u l e r  
c o n t r i b u t e d  c a s h  t o  t h e  t e m p l e  t r e a s u r y .  T h e s e  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  n o t  
f i x e d ,  b u t  w e r e  l e f t  u p  t o  t h e  r u l e r s  a s  e a c h  w a s  a b l e .  W e a l t h i e r  
r u l e r s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  R a j a  o f  K a r a n g a s e m  i n  w h o s e  s t a t e  B e s a k i h  
l a y ,  g a v e  m o r e  t h a n  o t h e r s .  F u n d s  c o n t r i b u t e d  b y  o r  t h r o u g h  t h e  
r u l e r s  c a m e  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s . ( 2 4 >  
B e t w e e n  t h e  r u l e r s  a n d  t h e  B e s a k i h  v i l l a g e r s ,  t h e  P u n g g a w a  o f  
R e n d a n g  a n d  t h e  P e r b e k e l  o f  B e s a k i h  w e r e  k e y  l i n k s  i n  t h e  c h a i n  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  c o m m a n d .  T h e  P u n g g a w a  o f  R e n d a n g  w a s  c l o s e l y  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  a f f a i r s  o f  P u r a  B e s a k i h  n o t  o n l y  b e c a u s e  t h e  v i l l a g e  
o f  B e s a k i h  a n d  i t s  t e m p l e s  l a y  w i t h i n  t h e  a r e a  o f  h i s  j u r i s d i c t i o n ,  
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b u t  a l s o ,  a t  l e a s t  s i n c e  1 9 1 9 ,  b e c a u s e  h e  w a s  t h e  k a s h o u d e r  o r  
t r e a s u r e r  o f  P u r a  B e s a k i h . < 2 S >  H e  w a s  s o m e t i m e s  i n s t r u c t e d  t o  a t t e n d  
m e e t i n g s  o f  t h e  P a r o e m a n .  A s  k a s h o u d e r  h e  r e c e i v e d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  
t h a t  t h e  r u l e r s  p a i d  v i a  t h e  P a r o e m a n ,  a n d  w a s  i n  c h a r g e  o f  
e x p e n d i t u r e s  o n  r i t u a l s  a n d  u p k e e p . < 2 6 >  T h e  p e r b e k e l  o f  B e s a k i h ,  i n  
t u r n ,  c a r r i e d  o u t  t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  h i s  s u p e r i o r ,  t h e  p u n g g a w a ,  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  B e s a k i h ' s  a d a t  l e a d e r s . < 2 7 >  
I n  1 9 3 8  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e m p l e  a n d  s t a t e  e n t e r e d  a  n e w  
a n d  i m p o r t a n t  s t a g e ,  f o r  i n  t h a t  y e a r  t h e  N e t h e r l a n d s - I n d i e  
g o v e r n m e n t ,  b y  i t s  Z e l f b e s t u u r s r e g e l e n  ( S t a a t s b l a d  1 9 3 8 ,  n o . 5 2 9 ) ,  
r e c o n s t i t u t e d  t h e  e i g h t  l a n d s c h a p  o f  B a l i  a s  s e l f - g o v e r n i n g  l a n d s .  
T h i s  a l t e r e d  t h e  j u r a l  s t a t u s  o f  t h e  r e g e n t s  w i t h i n  t h e  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  
W h e r e a s  p r e v i o u s l y  t h e  N e t h e r l a n d s - I n d i e  g o v e r n m e n t  
a d m i n i s t e r e d  t h e  r e g e n c i e s  d i r e c t l y ,  t h e  n e w  r e g u l a t i o n  a p p o i n t e d  e a c h  
r e g e n t  t h e  l e g a l  h e a d  o f  h i s  o w n  r e g e n c y ,  w i t h  t h e  t i t l e  
Z e l f b e s t u u r d e r .  T h e  R e s i d e n t ,  h o w e v e r ,  r e t a i n e d  i m p o r t a n t  s u p e r v i s o r y  
p o w e r s  o v e r  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  r u l e r s ,  a n d  e a c h  r u l e r  
w a s  s t i l l  a s s i s t e d  b y  a  C o n t r o l e u r  w h o  i n  e f f e c t  w i e l d e d  c o n s i d e r a b l e  
p o w e r .  A l s o ,  a n  a d v i s o r y  c o u n c i l  ( p a r o e m a n  n e g a r a )  w a s  s e t  u p  i n  e a c h  
r e g e n c y .  
T h e  s w e a r i n g - i n  c e r e m o n y  o f  t h e  e i g h t  Z e l f b e s t u u r d e r s  t o o k  p l a c e  
a t  B e s a k i h  o n  2 9  J u n e  1 9 3 8 . < 2 8 >  T h i s  w a s  a  s i g n i f i c a n t  c h o i c e  o f  
l o c a t i o n ,  f o r  i t  w a s  t h e  o n e  a n d  o n l y  p l a c e  i n  B a l i  t h a t  u n e q u i v o c a l l y  
s t o o d  f o r  t h e  e s s e n t i a l  u n i t y  o f  t h e  w h o l e  i s l a n d  a n d  y e t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  d i d  n o t  r a i s e  a n y  p a r t i c u l a r  r u l e r  ( s u c h  a s  t h e  D e w a  A g u n g  o f  
K l u n g k u n g )  h i g h e r  i n  s t a t u s  t h a n  t h e  o t h e r s .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  
r i t u a l  i n s t a l l a t i o n  ( a b h i s e k a  r a t u )  o f  a  r u l e r  t o o k  p l a c e  a t  t h e  
r u l e r ' s  p a l a c e ,  a n d  n o t  a t  B e s a k i h ,  t h o u g h  h o l y  w a t e r  w a s ,  a t  l e a s t  i n  
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s o m e  c a s e s ,  r e q u e s t e d  t h e r e . < 2 9 >  T h e  d a y  c h o s e n  w a s  
e q u a l l y  
i n t e r e s t i n g ,  f o r  2 9  J u n e  1 9 3 8  w a s  t h e  i m p o r t a n t  f e a s t  d a y  o f  G a l u n g a n .  
T h e  c e r e m o n y  w a s  t u r n e d  i n t o  a n  i m p o s i n g  p a g e a n t .  T h e  r o a d  t o  B e s a k i h  
w a s  l i n e d  w i t h  l a n c e - b e a r e r s  d r e s s e d  i n  r e d  a n d  b l a c k  a n d  w h i t e  
c o s t u m e s  l i k e  b a r i s  d a n c e r s ,  a n d  w i t h  w o m e n  w a t c h i n g  b e s i d e  d e c o r a t i v e  
o f f e r i n g s ,  w h i l e  t h e  p e n i o r  o f  G a l u n g a n  a d d e d  t h e i r  p a r t i c u l a r  g r a c e  
t o  t h e  s c e n e .  P a d a n d a  G e d e  M a n u a b a ,  a  m e m b e r  o f  t h e  R a a d  v a n  K e r t a  o f  
G i a n y a r ,  r e a d  o u t  t h e  o a t h ,  a  p a m a s t u  f o r m u l a  l a s t i n g  2 0  m i n u t e s .  A  
s p e e c h  b y  t h e  R e s i d e n t  o f  B a l i  a n d  L o m b o k ,  t o  w h i c h  t h e  r u l e r  o f  
K a r a n g a s e m  r e p l i e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  n e w  r u l e r s ,  e n d e d  t h e  
p r o c e e d i n g s . < 3 0 >  
T h i s  1 9 3 8  c e r e m o n y  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  P u r a  B e s a k i h ' s  r o l e  a s  
s y m b o l  o f  B a l i n e s e  u n i t y .  O n  o t h e r  s t a t e  o c c a s i o n s  w h e n  t h e  r u l e r s  
a c t e d  a s  a  g r o u p ,  P u r a  B e s a k i h  w a s  t h e  c h o i c e  o f  l o c a t i o n . ( 3 1 >  
T h e  Z e l f b e s t u u r d e r s '  n e w  p o w e r s  t o o k  e f f e c t  t w o  d a y s  l a t e r ,  
b e g i n n i n g  1  J u l y  1 9 3 8 .  O n  3 0  S e p t e m b e r  1 9 3 8  t h e  e i g h t  r u l e r s ,  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  g o v e r n m e n t  p o l i c y  ( t h e  R e s i d e n t  w a s  C h a i r m a n ) ,  s e t  u p  
a  H i g h  C o u n c i l ,  c a l l e d  P a r o e m a n  A g o e n g ,  t o  d e a l  w i t h  m a t t e r s  o f  c o m m o n  
i n t e r e s t .  I t  s e r v e d ,  i n  e f f e c t ,  a s  a  k i n d  o f  f e d e r a l  c o u n c i l ,  e a c h  
r e g e n c y  b e i n g  r e p r e s e n t e d  b y  t w o  a d v i s o r s  b e s i d e s  t h e  r u l e r s .  F o r  a  
s h o r t  w h i l e ,  t h e  o f f i c i a l  P a r o e m a n  A g o e n g  a n d  t h e  u n o f f i c i a l  P a r o e m a n  
K e r t a  N e g a r a  e x i s t e d  s i d e  b y  s i d e ,  b u t  t h e i r  s p h e r e s  o f  c o n c e r n  a n d  
m e m b e r s h i p  w e r e  e s s e n t i a l l y  s o  s i m i l a r  t h a t  t h e  l a t t e r  s e e m s  t o  h a v e  
l o s t  i t s  o w n  i d e n t i t y .  C e r t a i n l y  b y  1 9 4 0  t h e  P a r o e m a n  A g o e n g  h a d  
t a k e n  o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  P u r a  B e s a k i h .  F r o m  t h a t  t i m e ,  P u r a  
B e s a k i h  w a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  h i g h e s t  l e g a l  b o d y  i n  t h e  
i s l a n d .  
T h e  J a p a n e s e  l a n d e d  i n  B a l i  o n  1 9  F e b r u a r y  1 9 4 2  a n d  u n t i l  t h e i r  
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s u r r e n d e r  o n  1 4  A u g u s t  1 9 4 5 ,  r i t u a l  a c t i v i t i e s  a t  P u r a  B e s a k i h  w e r e  
p r e s u m a b l y  k e p t  t o  a  m i n i m u m .  
P U R A  B E S A K I H  6 t l Q  T H E  R E P U B L I C A N  S T A T E  
T h e  R e v o l u t i o n a r y  P e r i o d  ( 1 9 4 5 - 1 9 5 0 )  
O n  1 7  A u g u s t  1 9 4 5  S u k a r n o  a n d  H a t t a  d e c l a r e d  t h e  I n d e p e n d e n c e  o f  
t h e  R e p u b l i c  o f  I n d o n e s i a .  I n  B a l i ,  r e p u b l i c a n  s u p p o r t e r s  t o o k  
p o w e r . < 3 2 >  I  G u s t i  K e t u t  P u j a  b e c a m e  G o v e r n o r  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  
L e s s e r  S u n d a  ( S u n d a  K e t j i l ) .  H o w e v e r ,  r e p u b l i c a n  c o n t r o l  i n  B a l i  w a s  
t e r m i n a t e d  a f t e r  D u t c h  f o r c e s  l a n d e d  i n  B a l i  e a r l y  i n  M a r c h  1 9 4 6 .  
A r m e d  s t r u g g l e  b r o k e  o u t  b e t w e e n  D u t c h  a n d  r e p u b l i c a n  f o r c e s  u n d e r  I  
G u s t i  N g u r a h  R a i  w h o  w a s  f i n a l l y  k i l l e d  a t  t h e  b a t t l e  o r  p u p u t a n  o f  
M a r g a .  T h e  s t a t e  o f  w a r  i n  B a l i  w a s  o f f i c i a l l y  l i f t e d  o n l y  i n  J u n e  
1 9 4 9 .  T h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d ,  g o v e r n m e n t  a d m i n i s t r a t i o n  i n  B a l i  
r e m a i n e d  b a s e d  o n  t h e  1 9 3 8  Z e l f b e s t u u r s r e g e l e n .  A  r e v a m p e d  s t r u c t u r e ,  
h o w e v e r ,  w a s  p u t  i n t o  e f f e c t  b y  t h e  r u l e r s  o n  4  F e b r u a r y  1 9 4 6 ,  i n  
w h i c h  t h e  e i g h t  r u l e r s  s e t  u p  t h e  G a b u n g a n  K e r a d j a a n - K e r a d j a a n  B a l i  
( F e d e r a t i o n  o f  B a l i n e s e  K i n g d o m s ) .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  D e n p a s a r  C o n f e r e n c e ,  N e g a r a  I n d o n e s i a  T i m u r  
c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  o n  2 4  D e c e m b e r  1 9 4 6 ,  a n d  ' D a e r a h  B a l i '  b e c a m e  a n  
a u t o n o m o u s  u n i t  w i t h i n  t h i s  f e d e r a l l y  c o n s t i t u t e d  s t a t e .  T h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  n e w  s t a t e  w a s  t h e  B a l i n e s e  T j o k o r d a  G d e  R a k a  
S o e k a w a t i .  I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  n e w  s i t u a t i o n ,  t h e  r e g u l a t i o n  o f  4  
F e b r u a r y  1 9 4 6  w a s  r e v o k e d  a n d  a  n e w  l a w ,  e f f e c t i v e  f r o m  1  M a r c h  1 9 4 7 ,  
e s t a b l i s h e d  a  f e d e r a l  t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n  f o r  D a e r a h  B a l i .  c a l l e d  
G a b u n g a n  K e r a d j a a n - K e r a d j a a n  B a l i  l i k e  i t s  p r e d e c e s s o r ,  i t  c o n s i s t e d  
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o f  t w o  b o d i e s ,  a  D e w a n  R a d j a - R a d j a  ( C o u n c i l  o f  R u l e r s )  a n d  a  
R e p r e s e n t a t i v e  C o u n c i l  c a l l e d  P a r o e m a n  A g o e n g .  I n  s e t t i n g  u p  t h i s  
f e d e r a t i o n ,  i n d i v i d u a l  r u l e r s  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  F e d e r a t i o n  a  n u m b e r  
o f  r i g h t s  a n d  p o w e r s ,  w h i c h  t h e  l a w  s p e l l e d  o u t  i n  d e t a i l . < 3 3 >  
T h e  n e w  f e d e r a l  b o d i e s  p r o m i s e d  t o  a s s i s t  i n  " t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
D a e r a h  B a l i "  a n d  " t o  r a i s e  h i g h e r  b o t h  t h e  m a t e r i a l  a n d  s p i r i t u a l  
h a p p i n e s s  o f  t h e  p o p u l a t i o n . "  A s  p a r t  o f  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h i s  p r a n i s e  
w a s  " t h e  u p k e e p  o f  P u r a  B e s a k i h  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c e r e m : : > n i e s .  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  t e m p l e "  ( p a s a l  2 c ,  l e m p i r a n  d ) .  U p k e e p  o f  P u r a  
B e s a k i h  w a s  t h e r e f o r e  l i s t e d  a m o n g  e x p e n d i t u r e s  f o r  w h i c h  t h e  
F e d e r a t i o n  w a s  r e s p o n s i b l e  ( p a s a l  3 4 ) .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  
d o c u m e n t  i s  t h a t  i t  m a r k s  t h e  f i r s t  t i m e  i n  a  c o n s t i t u t i o n a l  d o c u m e n t  
t h a t  P u r a  B e s a k i h  w a s  d e c l a r e d  t o  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s t a t e ,  
i n  t h i s  c a s e  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  o f  D a e r a h  B a l i ,  t h o u g h  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  t h i s  l e g a l  d e v e l o p m e n t  h a d  b e g u n  i n  1 9 3 8 .  A l l  t h e  
r u l e r s  a t t e n d e d  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  a t  B e s a k i h  t h a t  y e a r  ( 1 9 4 7 ) .  
O n  2 7  D e c e m b e r  1 9 4 9  t h e  D u t c h  g o v e r n m e n t  t r a n s f e r r e d  s o v e r e i g n t y  
t o  t h e  R e p u b l i c  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  I n d o n e s i a ,  o f  w h i c h  N e g a r a  
I n d o n e s i a  T i m u r  w a s  a  c o n s t i t u e n t  s t a t e .  T h e  u n i t a r y  R e p u b l i c  o f  
I n d o n e s i a  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  1 7  A u g u s t  1 9 5 0 .  
T h e  1 9 5 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 6 0 ' s  
W i t h i n  t h e  u n i t a r y  r e p u b l i c ,  B a l i  b e c a m e  a  d a e r a h  w i t h i n  t h e  
p r o v i n c e  o f  L e s s e r  S u n d a .  I n  c h a n g e s  i m p l e m e n t e d  i n  S e p t e m b e r  1 9 5 0 ,  
t h e  P a r u m a n  A g u n g  w a s  r e p l a c e d  b y  t h e  D e w a n  P e r w a k i l a n  R a k j a t  D a e r a h  
B a l i .  R o u t i n e  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  D e w a n  P e m e r i n t a h  
D a e r a h  B a l i  w h o s e  h e a d  ( k e o a l a  d a e r a h )  f r a n  O c t o b e r  1 9 5 0 ,  A n a k  A g u n g  
B a g u s  S u t e d j a ,  w a s  a s s i s t e d  b y  f o u r  m e m b e r s .  T h e  D e w a n  P e m e r i n t a h  
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D a e r a h  B a l i  c o n c e r n e d  i t s e l f ,  a m o n g s t  o t h e r  t h i n g s ,  w i t h  v a r i o u s  
r e l i g i o u s  m a t t e r s .  P u r a  B e s a k i h  w a s  o n e  o f  t h e s e ,  b u t  w a s  e m b r o i l e d  
i n  t h e  l a r g e r  p r o b l e m  o f  t h e  s t a t u s  o f  A g a m a  H i n d u  o r  H i n d u i s m  a t  t h e  
n a t i o n a l  l e v e l .  
T h e  s t r u g g l e  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  H i n d u i s m  a s  o n e  
o f  I n d o n e s i a ' s  o f f i c i a l  r e l i g i o n s  w a s  t o  l a s t  a  d e c a d e . < 3 4 >  
W h e n  K e m e n t e r i a n  A g a m a  ( M i n i s t r y  o f  R e l i g i o n )  w a s  s e t  u p  i n  1 9 5 0 ,  
o n l y  I s l a m ,  c a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t  C h r i s t i a n i t y  w e r e  o f f i c i a l l y  
r e c o g n i z e d .  I n  r e s p o n s e  t o  q u e r i e s  a s  t o  t h e  s t a t u s  o f  H i n d u i s m  a n d  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s e t t i n g  u p  o f  K a n t o r  A g a m a  ( O f f i c e  o f  R e l i g i o n )  a t  
p r o v i n c i a l  a n d  r e g i o n a l  l e v e l s ,  t w o  e n v o y s  f r o m  t h e  M i n i s t r y  i n  
J a k a r t a ,  K . H . M a s j k u r  a n d  S u n a r j o ,  v i s i t e d  B a l i  o n  2 8  D e c e m b e r  1 9 5 0 .  
T h e y  m a d e  e n q u i r i e s  c o n c e r n i n g  t h e  n a m e  o f  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  
B a l i n e s e ,  i t s  p h i l o s o p h y  a n d  b e l i e f  a b o u t  G o d ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i t s  
w o r s h i p ,  t h e  n a m e s  o f  i t s  i m p o r t a n t  t e m p l e s ,  t h e  e x i s t e n c e  o r  n o t  o f  
r e l i g i o u s  s c h o o l s ,  a n d  i t s  H o l y  B o o k .  I  G u s t i  B a g u s  S u g r i w a ,  a t  t h e  
t i m e  B a l i ' s  f o r e m o s t  i n t e l l e c t u a l ,  a n  e x p e r t  o n  t h e  H i n d u  r e l i g i o n ,  a  
p r o l i f i c  a u t h o r ,  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  D e w a n  P e m e r i n t a h  D a e r a h ,  a n s w e r e d  
o n  b e h a l f  o f  t h e  D a e r a h  g o v e r n m e n t .  I n  a n s w e r  t o  a  q u e s t i o n  w h e t h e r  
t h e r e  w e r e  a n y  d i f f i c u l t i e s ,  h e  b r o u g h t  u p  f o u r  m a t t e r s ,  a m o n g  t h e m  
t h e  f u n d i n g  o f  r i t u a l s  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  P u r a  B e s a k i h  w h i c h  w a s  s a i d  
t o  b e  i n  d i s r e p a i r ,  a n d  f u l l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  H i n d u i s m  ( A g a m a  H i n d u  
B a l i )  w i t h i n  t h e  M i n i s t r y  a t  a l l  l e v e l s  o f  i t s  a d m i n i s t r a t i o n . < 3 5 >  T h e  
B a l i n e s e  i n f o r m e d  t h e  e n v o y s  t h a t  t h e  c o s t  o f  r i t u a l s  a t  P u r a  B e s a k i h  
e a c h  y e a r  w a s  R p . l 5 , 0 0 0 .  T h e  e n v o y s  p r o m i s e d  a s s i s t a n c e ,  a n d  n e x t  d a y  
v i s i t e d  B e s a k i h .  
C o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  D a e r a h  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  M i n i s t r y  o f  
R e l i g i o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 5 1  a g a i n  b r o u g h t  u p  t h e  m a t t e r  o f  
f u n d i n g  f o r  P u r a  B e s a k i h .  I n  J u n e  p r i v a t e  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s ,  
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s u p p o r t e d  b y  t h e  D a e r a h ' s  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  p e t i t i o n e d  t h e  
M i n i s t e r .  T h e  H e a d  o f  D a e r a h ,  S u t e d j a ,  i n  a  l e t t e r  t o  t h e  G o v e r n o r  i n  
s u p p o r t  o f  t h i s  p e t i t i o n ,  d r e w  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  f u n d i n g  f o r  P u r a  
B e s a k i h ,  s a y i n g  t h a t  h e  h a d  m a d e  a v a i l a b l e  m o n e y  f o r  t h a t  y e a r ' s  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  s i n c e ,  d e s p i t e  p r o m i s e s  o f  a s s i s t a n c e ,  n o t h i n g  h a d  
b e e n  f o r t h c o m i n g . ( 3 6 >  
I n  a n o t h e r  l e t t e r  t o  t h e  G o v e r n o r  d a t e d  3 1  A u g u s t  1 9 5 1  ( L e t t e r  
N o . B  6 / 5 / 1 4 ) ,  S u t e d j a  s p e l l e d  o u t  i n  d e t a i l  t h e  o f f i c i a l  B a l i n e s e  v i e w  
o f  t h e  s t a t u s  o f  P u r a  B e s a k i h .  
l .  P u r a  B e s a k i h  i s  t h e  o n e  a n d  o n l y  t e m p l e  w h i c h  i s  
c o n s i d e r e d  s a c r e d  a n d  w h i c h  m u s t  b e  h o n o u r e d  b y  a l l  
f o l l o w e r s  o f  A g a m a  H i n d u  B a l i  w h o  n o w  n u m b e r  s o m e  o n e  a n d  a  
h a l f  m i l l i o n ,  a n d  w h e r e  e v e r y  y e a r  a t  l e a s t  w o r s h i p  m u s t  b e  
p e r f o r m e d  t h e r e  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  i s l a n d  a n d  i t s  
i n h a b i t a n t s .  
2 .  P u r a  B e s a k i h  w a s  l o o k e d  a f t e r  a n d  t a k e n  c a r e  o f  b y  
a l l  t h e  p e o p l e  t h r o u g h  t h e  c h a n n e l  o f  t h e  r a j a s  a n d  t h e n  
t h r o u g h  t h e  D e w a n  R a j a - R a j a .  
3 .  P u r a  B e s a k i h ,  a c c o r d i n g  t o  p o p u l a r  b e l i e f ,  i s  
c o n s i d e r e d  s a c r e d  b e c a u s e  t h a t  t e m p l e  i s  t h e  f i r s t  t e m p l e  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  B a l i .  E a c h  G a l u n g a n  e v e r y o n e  h o n o u r s  i t  b y  
e r e c t i n g  p e n j o r  o n  t h e  r i g h t - h a n d  s i d e  o u t s i d e  t h e i r  
g a t e w a y s .  
4 .  S i n c e  D u t c h  t i m e s ,  o u r  c o n c e r n  t o w a r d s  P u r a  B e s a k i h  
a n d  r e l i g i o n  h a s  m u c h  d e c l i n e d  o w i n g  t o  t h e  p e o p l e ' s  
g e n e r a l l y  b e i n g  u n a b l e  t o  p a y  f o r  o r  r e s t o r e  t h e  t e m p l e  
b e c a u s e  o f  i t s  s i z e .  
5 .  N o w  P u r a  B e s a k i h  i s  i n  a  s t a t e  o f  u t t e r  d i s r e p a i r  
a n d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  i t s  u p k e e p  h a s  b e e n  h a n d e d  o v e r  t o  
u s  a s  t h e  s u c c e s s o r  t o  t h e  D e w a n  R a d j a - R a d j a  w h i c h  h a s  
a l r e a d y  b e e n  d i s b a n d e d .  
6 .  R e m e m b e r i n g  t h a t  o u r  n a t i o n  i s  b a s e d  o n  b e l i e f  i n  
G o d ,  w i t h  w h i c h  w e  a r e  i n  f u l l  a g r e e m e n t ,  r e l i g i o u s  
m o v e m e n t s  a r e  m a k i n g  t h e m s e l v e s  k n o w n ,  a n d  s o  w e  v e r y  m u c h  
h o p e  f o r  g o v e r n m e n t  c o n t r i b u t i o n  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  P u r a  
B e s a k i h  a s  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  p e r f e c t i n g  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  o u r  r e l i g i o n ,  a n d  a l s o  t o  l i g h t e n  t h e  b u r d e n  
o n  t h e  p e o p l e  g e n e r a l l y  w h o  f o l l o w  A g a m a  H i n d u  i n  t h e i r  
e f f o r t s  t o  s u p p o r t  t h e  s a i d  t e m p l e .  B e s i d e s  t h a t  w e  h a v e  
a l r e a d y  m a d e  e f f o r t s  t o  c r e a t e  a  f u n d  f o r  P u r a  B e s a k i h .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  i n  t h i s  a n d  o t h e r  c o r r e s p o n d e n c e  i s  t h a t  
t h e  D a e r a h  g o v e r n m e n t  c o n s i d e r e d  i t s e l f  r e s p o n s i b l e  f o r  P u r a  B e s a k i h  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w a s  t h e  s u c c e s s o r  t o  t h e  D e w a n  R a d j a - R a d j a .  
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A n d  s i n c e  t h e  D a e r a h  g o v e r n m e n t  i t s e l f  r e c e i v e d  i t s  a u t h o r i t y  f r o m  t h e  
n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  l a t t e r  w a s  n o t  w h o l l y  f r e e  o f  u l t i m a t e  
r e s p o n s i b i l i t y .  B u t  t h i s  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  w a s  r e l u c t a n t  t o  
a d m i t  a n d  i n  r e p l y i n g  t o  t h e  m o t i o n  o f  t h e  p r i v a t e  r e l i g i o u s  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  M i n i s t r y  o f  R e l i g i o n  d e c l a r e d  t h a t  t h e  u p k e e p  o f  
t h e  t e m p l e s  w a s  t h e  d u t y  o f  t h e  a d h e r e n t s  o f  t h e  r e l i g i o n  t h e m s e l v e s  
( L e t t e r  d a t e d  2 3  A u g u s t  1 9 5 1 ) .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h i s  s e e m i n g  
r e j e c t i o n ,  i n  M a y  1 9 5 2  t h e  M i n i s t e r  o f  R e l i g i o n  m a d e  a v a i l a b l e  t h e  s u m  
o f  R p . l O , O O O  f o r  t h e  u p k e e p  o f  P u r a  B e s a k i h  ( L e t t e r  d a t e d  1 0  M a y  
1 9 5 2 ) .  I  a m  u n c e r t a i n  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  M i n i s t r y  o f  R e l i g i o n  
c o n t i n u e d  t o  g i v e  c o n t r i b u t i o n s  t o  P u r a  B e s a k i h .  
T h e  l a c k  o f  d o c u m e n t a t i o n  f r o m  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  
e a r l y  1 9 6 0 ' s  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  
c e r t a i n t y  t h e  d e t a i l s  o f  f u n d i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  P u r a  B e s a k i h  a t  
t h a t  t i m e . < 3 7 >  T h e  g e n e r a l  p i c t u r e ,  t h o u g h ,  i s  r e a s o n a b l y  c l e a r .  T h e  
D a e r a h  g o v e r n m e n t  c o n t i n u e d  t o  c o n s i d e r  i t s e l f  
B e s a k i h .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e m p l e ,  a s  
c o n d u c t e d  b y  t h e  D e w a n  P e m e r i n t a h  D a e r a h .  
s e p a r a t e  p r o v i n c e  o n  1 1  A u g u s t  1 9 5 8  
r e s p o n s i b l e  f o r  P u r a  
f a r  a s  i t  w e n t ,  w a s  
A f t e r  B a l i  b e c a m e  a  
( U U  N o . 6 4 / 1 9 5 8 ) ,  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  f o r m e r  D a e r a h  g o v e r n m e n t  w a s  t a k e n  o v e r  b y  t h e  
n e w  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  ( P e m e r i n t a h  D a e r a h  T i n g k a t  I  P r o p i n s i  B a l i ) ,  
w i t h  a d m i n i s t r a t i o n  b e i n g  u n d e r  a  r e v a m p e d  e x e c u t i v e  b o d y  c a l l e d  B a d a n  
P e m e r i n t a h  H a r i a n  ( s e e  L e g g e  1 9 6 1  o n  t h e s e  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e s ) .  
G o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t ,  h o w e v e r ,  w a s  e s s e n t i a l l y  l i m i t e d  t o  p r o v i d i n g  
f i n a n c e  ( w h e t h e r  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  i s  u n c e r t a i n ) .  T h e  e n a c t m e n t  o f  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  f o r  i n s t a n c e ,  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  
r u l i n g  f a m i l i e s  o f  G i a n y a r ,  K a r a n g a s e m  a n d  K l u n g k u n g  o n  a  r o t a t i o n  
b a s i s . < 3 8 >  T h e  K a n t o r  A g a m a  O t o n o o m  D a e r a h  B a l i  a n d  i t s  s u c c e s s o r ,  t h e  
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D i n a s  A g a m a  T i n g k a t  I  B a l i ,  p l a y e d  o n l y  a  s u p p o r t i n g  r o l e .  
T h e  c o n t i n u i n g  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  P u r a  B e s a k i h  
d u r i n g  
t h e  l a t e  1 9 5 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 6 0 ' s  i s  m o s t  d r a m a t i c a l l y  
d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  e n o r m o u s  c l e a n s i n g  c e r e m o n i e s  o f  
P a n c a  W a l i k r a m a  i n  1 9 6 0  a n d  E k a d a s a  R u d r a  i n  1 9 6 3 .  T h e s e  g r e a t  b h u t a  
y a d n y a  c e r e m o n i e s ,  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  h i e r a r c h y  o f  r i t u a l  
e l a b o r a t i o n  b o t h  f o r  B e s a k i h  i t s e l f  a n d  f o r  t h e  r e l i g i o n  a s  a  w h o l e ,  
a r e  s o  i m p o r t a n t  i n  t h e  r e l i g i o u s  h i s t o r y  o f  B a l i  a n d  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  B e s a k i h  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  I  d e v o t e  t o  t h e m  t h e  f i n a l  a n d  
c u l m i n a t i n g  c h a p t e r  o f  t h i s  s t u d y .  
L e a v i n g  a s i d e  u n t i l  t h e n  t h e  
r e a s o n s  w h y  t h e y  w e r e  e n a c t e d  a t  t h a t  t i m e  a n d  t h e  d e t a i l s  o f  t h e i r  
e n a c t m e n t ,  I  d i s c u s s  b r i e f l y  h e r e  o n l y  t h o s e  a s p e c t s  t h a t  r e f l e c t  
d i r e c t l y  o n  t h e  g o v e r n m e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  P u r a  B e s a k i h  a n d  
i t s  r i t u a l s .  
T h i s  r e s p o n s i b i l i t y ,  i n  t e r m s  e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  t o  t h o s e  
e x p r e s s e d  
i n  
t h e  d o c u m e n t s  o f  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s ,  w a s  c l e a r l y  
a c k n o w l e d g e d  i n  t h e  p r e a m b l e  t o  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  G o v e r n o r  
s e t t i n g  u p  t h e  s p e c i a l  c o m m i t t e e  t h a t  w a s  t o  o r g a n i z e  t h e  E k a d a s a  
R u d r a .  T h e  d o c u m e n t  s a y s :  
1 .  T h a t  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  D a e r a h  T i n g k a t  I  B a l i  c a n n o t  
f r e e  i t s e l f  f r o m  t h e  d u t y  t h a t  w a s  b e q u e a t h e d  t o  i t  b y  t h e  
[ f o r m e r )  r u l e r s ,  i . e .  t o  a c t  a s  t h e  H e a d  o f  A d a t  a n d  A g a m a  
[ R e l i g i o n )  
2 .  T h a t ,  f o r  t h a t  r e a s o n ,  ( t h e  G o v e r n m e n t )  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  c a r r y i n g  o u t  c e r e m o n i e s  t h a t  i n  t h e  u s a n a  a n d  p u r a n a  
t e x t s  m u s t  b e  p e r f o r m e d  b y  S a n g  A n g a w a  R a t  
3 .  T h a t ,  f o r  t h a t  r e a s o n ,  a f t e r  o b t a i n i n g  t h e  o p i n i o n s  o f  
s e v e r a l  g a t h e r i n g s  o f  h i g h  p r i e s t s  ( s u l i n g g i h ) ,  ( t h e  
G o v e r n m e n t )  h a s  m a d e  t h e  d e c i s i o n  t o  h o l d  t h e  K a r y a  E k a d a s a  
R u d r a  i n  A p r i l  1 9 6 3 . < 3 9 >  
P o l i t i c a l  r e a l i t i e s ,  h o w e v e r ,  a s  w e l l  a s  b o t h  t r a d i t i o n a l  a n d  
m o d e r n i z i n g  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s ,  w e r e  a l l  r e f l e c t e d  i n  t h e  e n a c t m e n t  
o f  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3 .  T h e  p a t r o n  ( p e l i n d u n g )  o f  t h e  c c m m i t t e e  w a s  
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t h e  l o c a l  m i l i t a r y  c o m m a n d e r  ( P a n g l i m a  K o d a m  X V I  U d a y a n a J ,  w h o  a t  t h a t  
t i m e  w a s  t h e  m a n  o f  h i g h e s t  a u t h o r i t y  a t  t h e  p r o v i n c i a l  l e v e l  a n d  w h o  
t h u s  c o n t r o l l e d  c e n t r a l  
c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  h e l d .  
g o v e r n m e n t  f u n d s  w i t h o u t  w h i c h  t h e  c e r e m o n y  
T h e  G o v e r n o r  w a s  t h e  h e a d  o f  t h e  g r o u p  o f  
' s u p e r v i s o r s '  ( p e n g a w a s ) .  T h e  c h a i r m a n  ( k e t u a ) ,  h o w e v e r ,  w a s  I d a  I  
D e w a  A g u n g  o f  K l u n g k u n g .  T h i s  r e l i a n c e  o n  t h e  D e w a  A g u n g  i n  n o  w a y  
w a s  a  r e c o g n i t i o n  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  b u t  o f  p o w e r  t o  m o b i l i z e  s k i l l e d  
m a n p o w e r  f o r  t h e  e n a c t m e n t  o f  a  m a j o r  r i t u a l ,  t o g e t h e r  w i t h  d e f e r e n c e  
t o  h i s  f o r m e r  t r a d i t i o n a l  r o l e  a s  p a r a m o u n t  r u l e r  o f  B a l i  ( a t  l e a s t  i n  
n a m e )  a n d  a  l e a d i n g  a u t h o r i t y  i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n  a n d  a d a t .  A f t e r  
a l l ,  h e  h a d  t h e  m o s t  e x p e r i e n c e  i n  o r g a n i z i n g  m a j o r  r i t u a l s  ( i n c l u d i n g  
t h e  P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 6 0 ) . < 4 0 >  M e m b e r s  o f  t h e  g o v e r n o r ' s  s t a f f ,  
e s p e c i a l l y  I  G u s t i  P u t u  A r k a  ( m e m b e r  o f  B a d a n  P e m e r i n t a h  H a r i a n )  a n d  
I d a  B a g u s  R u r u s  ( D a e r a h  s e c r e t a r y )  p l a y e d  a c t i v e  r o l e s  a s  d i d  
o f f i c i a l s  o f  t h e  D i n a s  A g a m a ,  p a r t i c u l a r l y  I d a  B a g u s  G e d e  a n d  I  G u s t i  
K e t u t  K a l e r . < 4 1 >  I n  e f f e c t ,  t h e n ,  t h e  G o v e r n m e n t  b o t h  o r g a n i z e d  t h e  
f e s t i v a l  a n d  p r o v i d e d  a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  c o s t s  o f  
a b o u t  R p . 3  m i l l i o n . < 4 2 >  
M o d e r n  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  I n d o n e s i a n  n a t i o n h o o d  
a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  e n a c t m e n t  o f  
E k a d a s a  R u d r a  a n d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y .  W h e r e a s  i n  p r e - c o l o n i a l  t i m e s  
S a n g  A n g a w a  R a t  w a s  t h e  r a j a  i n  w h o s e  h a n d s  w e r e ,  i n d i s t i n g u i s h e d  i n  
t h o s e  d a y s ,  b o t h  s o v e r e i g n t y  a n d  g o v e r n m e n t ,  i n  t h e  p o s t - c o l o n i a l  e r a  
o f  t h e  R e p u b l i c ,  S a n g  A n g a w a  R a t  w a s  b o t h  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p e o p l e .  
I n  o f f i c i a l  p r o n o u n c e m e n t s ,  a n y w a y ,  t h e  p e o p l e  ( h e r e  t h e  H i n d u  
p o p u l a t i o n  o f  B a l i )  w e r e  t h e  ( c o - ) s p o n s o r s  o f  E k a d a s a  R u d r a  ( P a n i t i a  
1 9 6 2 : 2 8 , 3 0 ;  K a l a  W r t t a  I I ( 1 7 ) : 2 ) .  T h i s  i d e a  w a s  t o  d e v e l o p  f u r t h e r  
i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e .  
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T h r o u g h o u t  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 6 0 ' s  t h e  g o v e r n m e n t ,  w h i l e  
a c k n o w l e d g i n g  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  P u r a  B e s a k i h ,  u s e d  e x i s t i n g  
i n s t i t u t i o n s  a n d  h a d  n e v e r  f e l t  t h e  n e c e s s i t y  t o  e s t a b l i s h  a  s e p a r a t e  
o r g a n i z a t i o n  t o  a d m i n i s t e r  t h e  t e m p l e .  T h a t  c a m e  a b o u t  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  1 9 6 5 .  T w o  y e a r s  e a r l i e r ,  j u s t  a s  E k a d a s a  R u d r a  w a s  i n  
p r o g r e s s ,  i n  a  r e m a r k a b l e  c o i n c i d e n c e ,  G u n u n g  A g u n g  e r u p t e d  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  m o r e  t h a n  a  c e n t u r y .  T h e  f e s t i v a l  w e n t  a h e a d  d e s p i t e  
t h e  e r u p t i o n ,  b u t  w h e n  f i n a l l y  t h e  m o u n t a i n  q u i e t e n e d  d o w n ,  P u r a  
B e s a k i h  h a d  s u f f e r e d  c o n s i d e r a b l e  d a m a g e ,  l a r g e l y  f r o m  a n  e a r t h q u a k e  
a f t e r  t h e  f e s t i v a l  w a s  o v e r .  N o t h i n g  w a s  d o n e  f o r  t w o  y e a r s .  T h e n  
t h e  G o v e r n o r ,  t h r o u g h  a  l e t t e r  o f  a u t h o r i z a t i o n  ( s u r a t  k e t e r a n g a n )  
d a t e d  1 8  M a r c h  1 9 6 5 ,  i n a u g u r a t e d  a  s p e c i a l  c o m m i t t e e  c a l l e d  P a n i t i a  
P e m b i n a a n  P u r a  B e s a k i h  w i t h  t h e  t a s k  o f  r e s t o r i n g  t h e  t e m p l e . < 4 3 >  W O r k  
b e g a n  o n  t h e  d a y  o f  t h e  f u l l  m o o n  2 5  F e b r u a r y  1 9 6 7 .  T h e  p r o j e c t  w a s  
f i n a n c e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t . ( 4 4 >  
R e h a b i l i t a t i o n  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  w a s  c o m p l e t e d  b y  e a r l y  
1 9 6 8 ,  a n d  a  h i g h - l e v e l  c o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  l a r g e  
r i t u a l  o f  r e d e d i c a t i o n  ( p a n g e n t e g  l i n g g i h ) ,  w h i c h  w a s  h e l d  o n  1 3  A p r i l  
1 9 6 8 ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h a t  y e a r ' s  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h . < 4 S >  A  
s e r i e s  o f  d i s c u s s i o n s  h e l d  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h i s  c o m m i t t e e ,  t h e  
l a t e s t  b e i n g  h e l d  a t  B e s a k i h  o n  2 5  J u l y  1 9 6 8 ,  l e d  t o  a  n e w  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  f o r  P u r a  B e s a k i h  i n  w h i c h  a d m i n i s t r a t i v e  
c o n t r o l  w a s  h a n d e d  o v e r  t o  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a .  
P u r a  B e s a k i h  a n d  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  
P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a ,  o r  P a r i s a d a  D h a r m a  H i n d u  B a l i  a s  i t  w a s  
o r i g i n a l l y  c a l l e d ,  c a m e  i n t o  b e i n g  o n  2 3  F e b r u a r y  1 9 5 9 . { 4 6 >  P a r i s a d a  
b e c a m e  r e c o g n i z e d  b y  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  a s  t h e  o f f i c i a l  ' s u p r e m e  
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c o u n c i l '  ( m a i e l i s  t e r t i n q g i )  o f  t h e  H i n d u  R e l i g i o n  i n  I n d o n e s i a ,  
p a r a l l e l  t o  s i m i l a r  c o u n c i l s  o f  t h e  o t h e r  o f f i c i a l  r e l i g i o n s .  I t s  
b a s i c  a i m ,  a s  l a i d  o u t  i n  i t s  c o n s t i t u t i o n ,  i s  r e l i g i o u s :  
P a r i s a d a  i s  b a s e d  o n  t h e  b e l i e f  i n  O n e  G o d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
t e a c h i n g s  o f  H i n d u i s m  a n d  a i m s  t o  l e a d  i t s  a d h e r e n t s  t o  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  m a t e r i a l  a n d  s p i r i t u a l  w e l l - b e i n g  i n  a  
s o c i e t y  b a s e d  o n  P a n c a s i l a .  
T h r o u g h  i t s  p e r i o d i c  a s s e m b l i e s  ( p e s a m u h a n  a n d  m a h a s a b h a ) ,  P a r i s a d a ,  
w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  s u c c e s s  a n d  p e r s u a s i o n ,  h a s  a t t e m p t e d  t o  b r i n g  
a b o u t  a  c e r t a i n  m i n i m u m  u n i f o r m i t y  o f  b e l i e f  a n d  p r a c t i c e .  T h e r e  i s ,  
h o w e v e r ,  n o  u n a n i m i t y  a m o n g s t  i t s  l e a d e r s  a s  t o  t h e  n a t u r e  a n d  d e g r e e  
o f  s u c h  r e f o r m s .  A t  t i m e s ,  a  h e a l t h y  r e s p e c t  f o r  t r a d i t i o n  i s  a l s o  
a p p a r e n t . < 4 7 >  
P u r a  B e s a k i h ' s  n e w  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  t o o k  e f f e c t  f r o m  1 0  
A u g u s t  1 9 6 8 ,  w h e n  t h e  G o v e r n o r  o f  B a l i ,  S o e k a r m e n ,  i s s u e d  a  l e t t e r  o f  
a u t h o r i z a t i o n  t r a n s f e r i n g  
a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  n o t  
t o t a l  
r e s p o n s i b i l i t y ,  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  p r o v i n c e  o f  B a l i  t o  
P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a . < 4 8 >  T h i s  d o c u m e n t  l i s t s  t h r e e  m a t t e r s  o f  
c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h i s  d e c i s i o n .  
1 .  T h a t  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  i s  i n  t r u t h  a  c o u n c i l  t h a t  
r e p r e s e n t s  t h e  a d h e r e n t s  o f  H i n d u i s m ,  a n d  i s  t r u s t e d  b y  t h e  
a d h e r e n t s  o f  H i n d u i s m  t o  d e v e l o p  t h e  H i n d u  c o m m u n i t y ,  
e s p e c i a l l y  i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n .  
2 .  T h a t  P u r a  A g u n g  B e s a k i h  c o n s t i t u t e s  t h e  c e n t r e  o f  
w o r s h i p  f o r  t h e  a d h e r e n t s  o f  H i n d u i s m ,  w h i c h  c o n t i n u a l l y  
r e q u i r e s  s u p p o r t ,  a n d  w h i c h  s i n c e  t i m e s  p a s t  u n t i l  t h e  
p r e s e n t  h a s  b e e n  a s s i s t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  o f  B a l i .  
3 .  T h a t  s i n c e  i t  c o n s t i t u t e s  a n  i n s t i t u t i o n  t r a d i t i o n a l l y  
r e g a r d e d  a s  c u s t o m  ( a d a t )  i n  B a l i n e s e  s o c i e t y ,  g o v e r n m e n t  a s  
t h e  h o l d e r  o f  p o w e r  ( G u r u  W i s e s a )  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d  f r o m  
a c t i v i t i e s  e x i s t i n g  w i t h i n  H i n d u  s o c i e t y .  
T a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  d i s c u s s i o n s  h e l d  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
p a n q e n t e g  l i n q g i h  c o m m i t t e e ,  a n d  t a k i n g  n o t e  o f  t h e  1 9 6 5  l a w  o n  l o c a l  
g o v e r n m e n t ,  t h e  1 9 5 8  l a w  s e t t i n g  u p  B a l i  a s  a  p r o v i n c e ,  a n d  t h e  
l e t t e r s  o f  a u t h o r i z a t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  P a n i t i a  P e m b i n a a n  P u r a  
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B e s a k i h ,  t h e  G o v e r n o r  i m p l e m e n t e d  a  n u m b e r  o f  d e c i s i o n s .  
T h e  f i r s t  
w a s  t o  d i s s o l v e  t h e  P a n i t i a  P e m b i n a a n  P u r a  B e s a k i h .  T h e  s e c o n d  w a s  
" t o  h a n d  o v e r  t o  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  t h e  d u t y  o f  c a r r y i n g  o u t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  P u r a  A g u n g  B e s a k i h  h e n c e f o r t h ,  i n  t h e  w i d e s t  s e n s e  o f  
t h e  w o r d . "  T h e  t h i r d  w a s  t o  d e m a n d  a  I t o r e  i n t e n s i v e  m a n a g e m e n t  o f  
t e m p l e - o w n e d  l a n d s  ( l a b a  p u r a )  w h i c h  f o r m e r l y  w a s  h a n d l e d  b y  I d a  B a g u s  
G e d e .  T h e  f o u r t h  d e c i s i o n  w a s  t h a t  " I n  a c t i v i t i e s  h e n c e f o r t h ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  d e a l i n g  w i t h  i m p o r t a n t  m a t t e r s ,  c o n s u l t a t i o n s  b e  h e l d  
w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  B a l i . "  T h i s  l a s t  a n d  i m p o r t a n t  
p o i n t  m e a n t  t h a t  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  h a n d  o v e r  a l l  
r e s p o n s i b i l i t y  b u t  r e t a i n e d  f o r  i t s e l f  c o n s u l t a t i v e  p o w e r s .  
G o v e r n m e n t  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  f i n a n c e  f o r  t h e  r u n n i n g  
a n d  u p k e e p  o f  t h e  t e m p l e .  
T o  a c c o m p l i s h  t h e  t a s k  h a n d e d  o v e r  t o  i t ,  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  
s e t  u p  a  s p e c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  P r a w a r t a k a  P u r a  B e s a k i h ,  t o  
a d m i n i s t e r  t h e  t e m p l e .  T h i s  o r g a n i z a t i o n ,  e s t a b l i s h e d  b y  a c t e  n o t a r i s  
o n  2 4  S e p t e m b e r  1 9 6 8 ,  w a s  r e s p o n s i b l e  t o  i t s  p a r e n t  o r g a n i z a t i o n .  I  
G u s t i  N g u r a h  P i n d h a ,  t h e n  v i c e - g o v e r n o r ,  w a s  a p p o i n t e d  c h a i r m a n .  
S t r u c t u r a l l y ,  P r a w a r t a k a  w a s  d i v i d e d  i n t o  v a r i o u s  s e c t i o n s  i n c l u d i n g  
t h o s e  d e a l i n g  w i t h  c e r e i t o n i e s  ( u p a c a r a )  a n d  t e m p l e  l a n d s .  C e r t a i n  
s e c t i o n s  ( e s p e c i a l l y  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  r i t u a l )  p e r f o r m e d  t h e i r  
t a s k s  a d m i r a b l y ,  b u t  i n  i t s  o v e r a l l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  P u r a  B e s a k i h ,  
P r a w a r t a k a  w a s  n o t  a s  s u c c e s s f u l  a n d  e f f i c i e n t  a s  h a d  b e e n  e x p e c t e d .  
I t  d i d  n o t  m e e t  r e g u l a r l y ,  a n d  o f t e n  t h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  
c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t ,  o r  t h e  k a b u p a t e n  
g o v e r n m e n t  o f  K a r a n g a s e m  i n  w h o s e  t e r r i t o r y  t h e  t e m p l e  i s  l o c a t e d ,  o r  
w i t h  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  a d a t  c o m m u n i t y  o f  B e s a k i h .  T o  a  c e r t a i n  
e x t e n t  i t s  d u t i e s  d e v o l v e d  b a c k  t o  i t s  p a r e n t  o r g a n i z a t i o n  a n d  i t s  
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s e c r e t a r y - g e n e r a l .  
T h e  m a j o r  r e a s o n  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  t r a n s f e r  o f  P u r a  B e s a k i h  
f r o m  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  t o  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  w a s  t h e  v i e w  t h a t  
m a t t e r s  o f  a  r e l i g i o u s  n a t u r e  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  b y  e a c h  r e l i g i o n ' s  
o w n  s u p r e m e  c o u n c i l  r a t h e r  t h a n  b y  g o v e r n m e n t .  G o v e r n m e n t  p r e f e r r e d  
t o  a c t  i n  a  s u p p o r t i n g  r a t h e r  t h a n  d i r e c t i n g  r o l e .  T h i s  h a r k s  b a c k  t o  
s t a t e m e n t s  m a d e  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s  t h a t  c a r e  o f  r e l i g i o u s  s a n c t u a r i e s  
s h o u l d  b e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  r e l i g i o n  c o n c e r n e d ,  a n d  t o  t h e  v i e w  
e x p r e s s e d  d u r i n g  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3  t h a t  t h e  H i n d u  c o n g r e g a t i o n  w a s  
t h e  s p o n s o r  o f  s u c h  r i t u a l s ,  o r  a t  l e a s t  c o - s p o n s o r  w i t h  g o v e r n m e n t .  
I n  s h o r t ,  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  w a s  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  p o l i c y  a n d  
d e t e r m i n e  r e q u i r e m e n t s  c o n c e r n i n g  H i n d u  s a n c t u a r i e s ,  e s p e c i a l l y  P u r a  
B e s a k i h .  I n  i m p o r t a n t  m a t t e r s ,  a s  t h e  t r a n s f e r  d o c u m e n t  i n s t r u c t e d ,  
i t  w a s  t o  c o n s u l t  t h e  g o v e r n m e n t .  I n  p r a c t i c e ,  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  
g o v e r n m e n t  c o n t i n u e d  t o  p l a y  m o r e  t h a n  j u s t  a  c o n s u l t a t i v e  r o l e .  O n e  
r e a s o n  w a s  t h e  n a t u r e  o f  P a r i s a d a ' s  f i n a n c i a l  s t r u c t u r e .  A n o t h e r  w a s  
t h a t  g o v e r n m e n t  w a s  h e i r  t o  B a l i ' s  u n i q u e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
H i n d u  r e l i g i o n  a n d  t h e  s t a t e ,  e x p r e s s e d  i n  s u c h  t e r m s  a s  g u r u  w i s e s a  
a n d  s a n g  a n g a w a  r a t .  
A l t h o u g h  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  n o  l o n g e r  i n v o k e d  t h e  g u r u  
w i s e s a  i d e o l o g y  a f t e r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  t r a n s f e r ,  i t  s t i l l  f e l t  
i t s e l f  b o u n d  t o  a s s i s t  P a r i s a d a .  T h e  c h a n g e  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  
t r a n s f e r  i s  s h o w n  c l e a r l y  f r o m  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  l e t t e r s  o f  
a u t h o r i z a t i o n  s e t t i n g  u p  t h e  c o m m i t t e e s  f o r  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3  a n d  
E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9 .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  t h e  d e c i s i o n  t o  h o l d  t h e  
c e r e m o n y  w a s  m a d e  b y  P a r i s a d a  w h i c h  t h e n  d i s c u s s e d  i t  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t .  T h e  p o i n t  t o  n o t e ,  t h o u g h ,  i s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  n o t  
P a r i s a d a  e s t a b l i s h e d  t h e  c o m m i t t e e .  T h e  p r e a m b l e  t o  t h i s  l e t t e r  
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r e f e r r e d  t o  t h e  P a r i s a d a  d e c i s i o n  b u t  a l s o  n o t e d  c e r t a i n  m o r e  g e n e r a l  
c o n s i d e r a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i m p l e m e n t i n g  r e l i g i o u s  
d u t i e s  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  d i r e c t i v e s  r e g a r d i n g  t h e  e n a c t m e n t  o f  P a n c a  
w a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a  a t  P u r a  B e s a k i h . < 4 9 >  
A  r a t h e r  m o r e  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  P a r i s a d a  a n d  
g o v e r n m e n t  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  M a s t e r  P l a n  f o r  
P u r a  B e s a k i h  a n d  i t s  U n m e d i a t e  e n v i r o n s . < S O >  T h e  i n s p i r a t i o n  f o r  t h i s  
a p p e a r s  t o  h a v e  c o m e  f r o m  t h e  D i r e c t o r a t e  o f  C u l t u r e  w h o s e  
D i r e c t o r - G e n e r a l  a t  t h a t  t i m e  ( 1 9 7 5 )  w a s  I d a  B a g u s  M a n t r a  w h o  h a s  b e e n  
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  P a r i s a d a  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  A  d r a f t  o f  t h e  
m a s t e r  p l a n  w a s  d r a w n  u p  b y  t h e  P r o y e k  S a s a n a  B u d a y a  B a l i  ( f u n d e d  b y  
t h e  D i r e c t o r a t e  o f  C u l t u r e )  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  P a r i s a d a  o f f i c i a l s .  
T h i s  w a s  t h e n  f u r t h e r  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  a n d  i t s  
P l a n n i n g  o f f i c e  ( B a p p e d a ) ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i n  M a y  1 9 7 7  t h e  
g o v e r n o r  o f f i c i a l l y  e s t a b l i s h e d  a  t e a m  t o  c o m p i l e  t h e  p l a n .  
i n  e f f e c t  m e r e l y  a c c e p t e d  t h e  r e p o r t  a l r e a d y  c o m p i l e d .  
p l a n  w a s  o f f i c i a l l y  e n d o r s e d  b y  t h e  p r o v i n c i a l  
R e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  m o n e y  m a d e  a v a i l a b l e  i n  t h e  b u d g e t .  
T h i s  t e a m  
I n  J u n e  t h e  
H o u s e  o f  
T h e  o t h e r  r e a s o n  f o r  c o n t i n u i n g  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  B e s a k i h  
a f f a i r s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  m a t t e r  o f  P a r i s a d a ' s  f i n a n c e s .  A l t h o u g h  
P a r i s a d a  i s  t h e  o f f i c i a l l y - s a n c t i o n e d  s u p r e m e  H i n d u  c o u n c i l  i n  
I n d o n e s i a  r e p r e s e n t i n g  a l l  H i n d u s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  u p  u n t i l  t h e  
p r e s e n t  d a y  ( 1 9 8 6 )  i t  d o e s  n o t  p o s s e s s  a n  i n d e p e n d e n t  f i n a n c i a l  b a s e .  
R a t h e r  t h a n  b e i n g  s u p p o r t e d  b y  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  H i n d u  
c o n g r e g a t i o n ,  i t  d e p e n d s  a l m o s t  e n t i r e l y  o n  g r a n t s  f r o m  g o v e r n m e n t ,  
e s p e c i a l l y  t h e  B a l i  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t .  P a r i s a d a  c a n n o t  f r o m  i t s  
o w n  r e s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  t h e s e  g r a n t s ,  f i n a n c e  t h e  c e r e m o n i e s  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  P u r a  B e s a k i h .  A l l  i t  c a n  d o  i s ,  t h r o u g h  i t s  P r a w a r t a k a  
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P u r a  B e s a k i h ,  a c t  a s  o r g a n i z e r  a n d  c o o r d i n a t o r .  
F o r  t h e  f u n d i n g  o f  r i t u a l s  t h a t  i n  e a r l i e r  t i m e s  w e r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  g o v e r n m e n t ,  P a r i s a d a  r e l i e s  o n  g o v e r n m e n t  a t  v a r i o u s  
a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l s :  k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  a c i  n y a t u r  
c e r e m o n i e s ,  k a b u p a t e n  a n d  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  f o r  B h a t a r a  T u r u n  
K a b e h ,  w h i l e  t h e  g r e a t  o c c a s i o n a l  c l e a n s i n g  r i t u a l s  a r e  f u n d e d  b y  
g o v e r n m e n t  t o g e t h e r  w i t h  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  H i n d u  c o n g r e g a t i o n .  
P r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  c o n t r i b u t e d  R p . l 3  m i l l i o n  o u t  o f  P a n c a  
W a l i k r a m a ' s  c o s t  o f  R p . 2 4 . 7  m i l l i o n .  O f  E k a d a s a  R u d r a ' s  e x p e n d i t u r e  
o f  R p . 8 8 . 9  m i l l i o n ,  R p . S O  m i l l i o n  c a m e  f r o m  g o v e r n m e n t  s o u r c e s  ( R p . l S  
m i l l i o n  f r o m  t h e  P r e s i d e n t ,  R p . 2 5  m i l l i o n  f r o m  t h e  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t  a n d  R p . 1 0  m i l l i o n  f r o m  k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t s ) . < S 1 >  
D o n a t i o n s  f r o m  t h e  H i n d u  c o n g r e g a t i o n ,  h o w e v e r ,  a r e  o f  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e .  
M a i n t e n a n c e  c o s t s  a r e  f i n a n c e d  e n t i r e l y  b y  g o v e r n m e n t ,  a n d  
a l t h o u g h  t h e y  d o  n o t  c o n s t i t u t e  r o u t i n e  e x p e n d i t u r e ,  i n  s o m e  y e a r s  
t h e y  a r e  s e v e r a l  t i m e s  l a r g e r  t h a n  r i t u a l  e x p e n d i t u r e .  T h e y  d e p e n d  o n  
b o t h  w h a t  r e p a i r s  a r e  n e c e s s a r y  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s . < S 2 >  I n  
t h e  y e a r s  1 9 7 6  t o  1 9 8 4  l a r g e  s u m s  o f  m o n e y  w e r e  s p e n t  o n  t e m p l e  
m a i n t e n a n c e  a n d  o n  n o n - t e m p l e  i n f r a s t r u c t u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
B e s a k i h  m a s t e r - p l a n  a n d  w i t h  t h e  E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9 .  I n  p r e p a r a t i o n  
f o r  E k a d a s a  R u d r a ,  i n  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 8 / 7 9  t h e  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t  p a i d  o u t  R p . 2 5  m i l l i o n  f o r  a n  e n o r m o u s  c a r p a r k  a n d  a  
f u r t h e r  R p . 4 . 6 5  m i l l i o n  f o r  m i n o r  t e m p l e  r e p a i r s . < S 3 >  B u t  t h e  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  m a i n t e n a n c e  f u n d i n g  h a s  c a m P .  f r o m  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
v i a  v a r i o u s  p r o j e c t s  o f  t h e  D i r e c t o r a t e - G e n e r a l  o f  C u l t u r e  ( M i n i s t r y  
o f  E d u c a t i o n  a n d  C u l t u r e ) .  I n  1 9 7 7  a  l a r g e  s e c u l a r  g e n e r a l - p u r p o s e  
p a v i l i o n  c o m p l e x  c a l l e d  K e s a r i  w a r m a d e w a  M a n d a p a ,  b u i l t  a t  a  c o s t  o f  
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R p . 2 3  m i l l i o n ,  w a s  f u n d e d  b y  t h e  P r o j e c t  s a s a n a  B u d a y a  B a l i . < S 4 >  
B e t w e e n  1 9 8 0  a n d  1 9 8 4 ,  a f t e r  a n  e a r t h q u a k e  i n  1 9 7 9  a g a i n  d a m a g e d  
s t r u c t u r e s ,  t h e  O f f i c e  o f  R e s t o r a t i o n  a n d  P r o t e c t i o n  o f  H i s t o r i c a l  a n d  
A r c h e o l o g i c a l  M o n u m e n t s  f u n d e d  t h e  m a j o r  p r o j e c t  o f  c o m p l e t e l y  
r e b u i l d i n g  t h e  e n t r a n c e - g a t e s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  ( t h e  c a n d i  
b e n t a r ,  k o r i  a g u n g  a n d  t w o  n e w  s i d e  g a t e s )  a n d  t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  
l o w e s t  t e r r a c e .  T h e  c o s t  o f  t h i s  p r o j e c t  w a s  a b o u t  R p . 1 4 2  
m i l l i o n . < S S >  M i n o r  r e p a i r s  w e r e  a l s o  c a r r i e d  o u t  i n  s o m e  o f  t h e  o t h e r  
t e m p l e s .  
T h e s e  l a r g e  e x p e n d i t u r e s  w e r e  m a d e  i n  t h e  y e a r s  w h e n  t h e  h i g h  
p r i c e  o f  o i l  c o n t r i b u t e d  t o  a  l a r g e  n a t i o n a l  b u d g e t ,  b u t  w i t h  t h e  d r o p  
i n  o i l  p r i c e s  s u c h  e x p e n d i t u r e s  h a v e  b e e n  s e v e r e l y  c u r t a i l e d ,  a n d  i t  
s e e m s  l i k e l y  t h a t  p l a n s  f o r  f u r t h e r  m a j o r  r e b u i l d i n g  w i l l  b e  p o s t p o n e d  
f o r  q u i t e  s o m e  t i m e .  E v e n  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  i n  r e c e n t  y e a r s  
h a s  a t t e m p t e d  t o  k e e p  i t s  B e s a k i h  c o n t r i b u t i o n s  t o  p r e s e n t  l e v e l s ,  
m a k i n g  i t  l i k e l y  t h a t  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  H i n d u  c o n g r e g a t i o n  w i l l  
g r a d u a l l y  p l a y  a n  i n c r e a s i n g  r o l e  i n  y e a r s  t o  c o m e .  
C o n c l u s i o n  
F o r  m o r e  t h a n  5 0 0  y e a r s  ( a n d  p e r h a p s  t w i c e  t h a t )  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  P u r a  B e s a k i h  a n d  t h e  s t a t e  i n  B a l i  i n  i t s  v a r i o u s  
t r a n s f o r m a t i o n s  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s  h a s  m a i n t a i n e d  a n  e s s e n t i a l  
c o n t i n u i t y .  D u r i n g  t h i s  l o n g  p e r i o d  t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y  
u n d e r p i n n i n g  t h i s  r e l a t i o n s h i p  w a s  t h a t  t h e  a u t h o r i t y  i n  p o w e r ,  t h e  
g u r u  w i s e s a  o r  s a n g  a n g a w a  r a t ,  h a d  t h e  d u t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
s e r v e  a n d  h o n o u r  t h e  g o d s  o f  P u r a  B e s a k i h .  T h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  
s t a t e ,  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  p e o p l e ,  t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  l a n d ,  a l l  
d e p e n d e d  o n  h o m a g e  b e i n g  p a i d  t o  t h e  D i v i n i t y .  T h i s  d u t y  t o  s e r v e  t h e  
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g o d s  o f  B e s a k i h  w a s  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  r e q u i r e d  
r i t u a l s  a n d  t h e  p h y s i c a l  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  t e m p l e  c o m p l e x .  T h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  f u n d i n g  f o r  B e s a k i h  h a s  v a r i e d  o v e r  t h e  c e n t u r i e s  
y e t ,  l i k e  t h e  r e l a t i o n s h i p  a s  a  w h o l e ,  s h o w s  a  d e m o n s t r a b l e  
c o n t i n u i t y .  O n l y  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  i s  s o m e t h i n g  o f  a n  a n o m a l y  f o r  
t h e  D u t c h  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  w a s  g u r u  w i s e s a  i n  B a l i  f o r  m o r e  
t h a n  3 0  y e a r s ,  n e v e r  c o n s i d e r e d  i t s e l f  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t e m p l e .  
T h e  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  c o l o n i a l  e r a ,  a l t h o u g h  n o t  
h a v i n g  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y ,  r e t a i n e d  ( o r  w e r e  a l l o w e d  t o  r e t a i n  b y  
d e f a u l t )  c e r t a i n  p o w e r s  i n  m a t t e r s  o f  a d a t  a n d  r e l i g i o n ,  a n d  t h e s e  
i n c l u d e d  r e s p o n s i b i l t y  f o r  P u r a  B e s a k i h .  T h e  p o w e r  o f  t h i s  i d e o l o g y  
h a s  o n l y  b e g u n  t o  l o s e  i t s  f o r c e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t o  b e  r e p l a c e d  
p a r t l y  b y  t h e  i d e a  t h a t  t h e  H i n d u  c o n g r e g a t i o n  i t s e l f  m u s t  n o w  h e l p  
b e a r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  P u r a  B e s a k i h ,  t h e  n a t i o n ' s  p a r a m o u n t  H i n d u  
t e m p l e .  
C H A P T E R  1 2  
P I ! ' N A C ! . E  Q E  H I E R A R C H Y :  
P l \ N C A  W M : . . I K R A M I \ .  l ' N D  E l < A O A S A  R U D R A  
I n t r o d u c t i o n  
H i e r a r c n y  i n  v a r i o u s  f o r m s  i n f u s e s  m o s t  a s p e c t s  o f  P u r a  B e s a k i h .  
N o t h i n g  m o r e  i l l u s t r a t e s  t h e  c o m i n g  t o g e t h e r  o f  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  
t h e  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  h i e r a r c h i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  P u r a  B e s a k i h  
t h a n  t h e  g r e a t  p e r i o d i c  p u r i f i c a t o r y  r i t u a l s  o f  P a n c a  w a l i k r a m a  a n d  
e s p e c i a l l y  E k a d a s a  R u d r a .  E k a d a s a  R u d r a  i s  t h e  l a r g e s t  r i t u a l  o f  
B a l i n e s e  H i n d u i s m  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  b e  e n a c t e d  a t  t h e  i s l a n d ' s  
l a r g e s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  t e m p l e  b y  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t y .  I t s  e f f e c t s  e n c o m p a s s  n o t  j u s t  t h e  i s l a n d  b u t  t h e  w h o l e  
' m i d d l e  w o r l d '  a n d  i t  i n v o l v e s  a l l  H i n d u s  i n  B a l i ,  a n d  b e y o n d ,  i n  a  
w a y  n o  o t h e r  r i t u a l  d o e s .  
R i t u a l s  o f  t h e  d e w a  y a d n y a  a n d  b h u t a  y a d n y a  c a t e g o r i e s  t h a t  a r e  
l a r g e r  t h a n  t h e  u s u a l  a n n u a l  ( o r  b i - a n n u a l )  c e r e m o n i e s  a n d  h e l d  a t  
l o n g e r  i n t e r v a l s  o f .  t i m e ,  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  B a l i n e s e  
r i t u a l  a s  a  w h o l e . < l >  D e p e n d i n g  o n  v i l l a g e  o r  t e m p l e ,  s u c h  c e r e m o n i e s  
a r e  s o m e t i m e s  h e l d  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s  o f  f i v e  o r  t e n  y e a r s ,  b u t  m o r e  
u s u a l l y  t a k e  p l a c e  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s  t h a t  m a y  b e  m e a s u r e d  i n  
d e c a d e s .  W h e n  t h e s e  e l a b o r a t e  c e r e m o n i e s  a r e  t e m p l e  f e s t i v a l s  o f  t h e  
d e w a  y a d n y a  c a t e g o r y  t h e y  a r e  u s u a l l y  c a l l e d  u s a b a  o f  o n e  k i n d  o r  
a n o t h e r ;  a t  B e s a k i h  t h e r e  i s  n o t h i n g  q u i t e  c o m p a r a b l e  t o  t h e s e . < 2 >  
W h e n  t h e y  a r e  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n i e s  t h e i r  n a m e s  d e p e n d  o f  t h e  l e v e l  
o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n .  
B e s a k i h ' s  g r e a t  p e r i o d i c  r i t u a l s ,  P a n c a  
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W a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a ,  a r e  b o t h  o f  t h e  b h u t a  y a d n y a  c a t e g o r y .  
E k a d a s a  R u d r a  i s  o n l y  e v e r  h e l d  a t  P u r a  B e s a k i h ,  w h e r e a s  P a n c a  
W B l i k r a m a  i s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  B e s a k i h . < 3 >  
T h e  T e x t u a l  T r a d i t i o n  
A l t h o u g h  P a n c a  W a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a  a r e  r a r e l y  e n a c t e d ,  
b o t h  a r e  w e l l  k n o w n  a n d  o f t e n  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  r i t u a l  t e x t s  o f  t h e  
b r a h m a n i c  t r a d i t i o n .  T h e s e  r i t u a l  t e x t s  a r e  m a n y  i n  n a m e  a n d  n u m b e r .  
F o r  a  l a r g e  p a r t  t h e y  a r e  c o m p i l a t i o n s  o r  c o l l e c t i o n s  o f  s h o r t e r  i t e m s  
o r  p a s s a g e s  w h i c h  h a v e  t h e i r  o w n  i d e n t i t i e s .  T h e  o p e n i n g  i t e m  o f t e n  
g i v e s  i t s  n a m e  t o  t h e  t e x t  a s  a  w h o l e .  D e s p i t e  t h e  v a r i e t y  o f  n a m e s ,  
a  c o m p a r i s o n  o f  r i t u a l  t e x t s  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  m a n y  h a v e  i t e m s  i n  
c o m m o n ,  a r r a n g e d  i n  v a r y i n g  o r d e r .  S o m e  i t e m s  a r e  e s s e n t i a l l y  l i s t s  
o f  o f f e r i n g s  w h i l e  o t h e r s  a r e  m o r e  d i d a c t i c  i n  p u r p o s e .  M a n y  b e g i n  b y  
e x p l a i n i n g  t h e  w h e n  a n d  t h e  w h y  o f  a  r i t u a l  a n d  t h e n  g o  o n  w i t h  t h e  
p r a c t i c a l  m a t t e r  o f  r i t u a l  e n a c t m e n t ,  e n u m e r a t i n g  g r o u p s  o f  o f f e r i n g s  
a n d  t h e i r  l o c a t i o n s  w i t h i n  t h e  r i t u a l s .  
F o r m i n g  s o m e t h i n g  o f  a  s u b - g r o u p  w i t h i n  s o m e  o f  t h e s e  t e x t s  a r e  
p a s s a g e s  d e a l i n g  w i t h  m a j o r  r i t u a l s  o f  t h e  b h u t a  y a d n y a  c a t e g o r y ,  
t h o s e  l a r g e r  t h a n  t h e  c o m m o n  f i v e - c h i c k e n  s a c r i f i c e ,  c e r e m o n i e s  w h e r e  
a  h i g h  p r i e s t  r a t h e r  t h a n  a  p e m a n q k u  o f f i c i a t e s .  I n  s u c h  t e x t s ,  t h e  
n a m e s  o f  t h e  r i t u a l s ,  t h e i r  r a n k i n g  a n d  r i t u a l  d e t a i l s  v a r y  q u i t e  
c o n s i d e r a b l y .  R e f e r e n c e s  t o  P a n c a  W a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a ,  o f t e n  
t h o u g h  n o t  i n v a r i a b l y  e n c o u n t e r e d  i n  t h i s  s u b - g r o u p  o f  b h u t a  y a d n y a  
i t e m s ,  a r e  f o u n d  i n  t e x t s  c a t a l o g u e d  u n d e r  s u c h  n a m e s  a s  
( W i d h i - w i d h a n a n i n g )  T a u r  E k a d a s a  R u d r a  o r  T i n g k a h  i n g  K a r y a  P a n c a  
W a l i k r a m a ,  o n l y  w h e n  s u c h  i s  t h e  o p e n i n g  o r  s o l e  i t e m .  B e s i d e s  t h e s e  
t e x t s ,  s o m e  h i g h  p r i e s t s  p o s s e s s  s p e c i a l  p u i a  t e x t s  w h i c h  g i v e  t h e  
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m a n t r a s  a n d  h y m n s  o f  p r a i s e  ( s t a w a )  t o  b e  u s e d . < 4 >  S a m e  p a s s a g e s  
d e a l i n g  w i t h  P a n c a  w a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a  p r o v i d e  l i t t l e  m o r e  
t h a n  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n .  V e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e  p r a c t i c a l  e n a c t m e n t  
o f  r i t u a l ,  t h e s e  a r e  a  m a s s  o f  t e c h n i c a l  t e r m s  a n d  I  w i l l  n o t  g o  i n t o  
t h e m  f u r t h e r  h e r e . < S >  
A  n u m b e r  o f  p a s s a g e s  i n  s o m e  o f  t h e s e  t e x t s ,  h o w e v e r ,  g i v e  
d i r e c t i v e s  a s  t o  w h e n  a n d  u n d e r  w h a t  c o n d i t i o n s  P a n c a  W a l i k r a m a  a n d  
E k a d a s a  R u d r a  m a y  o r  s h o u l d  b e  h e l d .  T h e s e  d i r e c t i v e s  f a l l  i n t o  t w o  
g r o u p s .  O n e  g r o u p  s a y s  t h a t  t h e  r i t u a l s  s h o u l d  b e  h e l d  o n  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  g r a v e  n a t u r a l  a n d  s o c i a l  d i s a s t e r s ,  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  
a n y  p r e f e r r e d  c a l e n d r i c a l  t i m i n g .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  s p e c i f i e s  a  
p r e f e r r e d  t i m i n g ,  e i t h e r  i n  t e r m s  o f  a n  i n t e r v a l  o f  t i m e  ( e . g .  
P a n c a  
w a l i k r a m a  e v e r y  f i v e ,  s i x  o r  t e n  y e a r s ;  E k a d a s a  R u d r a  e v e r y  1 0  o r  1 0 0  
y e a r s )  o r  i n  t e r m s  o f  a  s p e c i f i c  p o i n t  i n  t i m e  ( e . g .  P a n c a  W a l i k r a m a  
w h e n  t h e  S a k a  y e a r  e n d s  i n  a  z e r o ;  E k a d a s a  R u d r a  w h e n  i t  e n d s  i n  t w o  
z e r o s ) .  N a t u r a l  a n d  s o c i a l  d i s a s t e r s  a s  r e a s o n s  f o r  h o l d i n g  m a j o r  
p u r i f i c a t o r y  r i t u a l s  a r e  n o t  c o n f i n e d  t o  P a n c a  w a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  
R u d r a  a l o n e ,  b u t  a l s o  a p p l y  t o  o t h e r  l a r g e  b h u t a  y a d n y a  s a c r i f i c e s  
s u c h  a s  r s i  q a n a ,  l e b u h  q e n t u h  a n d  b a l i k  s u m p a h ,  d e p e n d i n g  o n  p l a c e  
a n d  sit~ation. D i r e c t i v e s  o f  b o t h  t y p e s  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  o n e  t e x t .  
W i t h  r e g a r d  t o  P a n c a  W B l i k r a m a ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  N i t i s a s t r a  
P a d a n d a  S a k t i  w a w u  R a w u h  m a k e s  i t  q u i t e  c l e a r  t h a t  P a n c a  w a l i k r a m a  m a y  
b e  e n a c t e d  a c c o r d i n g  t o  e i t h e r  o f  t h e  t w o  k i n d s  o f  d i r e c t i v e s :  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  d i s a s t r o u s  K a l i  y u g a ,  t h e  e a r t h  i s  
t r o u b l e d ,  i l l n e s s e s  c o n t i n u e  e n d l e s s l y ,  w a r  r a g e s  u n a b a t e d ,  
d i s e a s P .  a f f e c t s  t h e  w h o l e  w o r l d ,  w h a t e v e r  i s  p l a n t e d  i s  
e a t e n  b y  m i c e  a n d  l o c u s t s ,  e v i l  a n d  c r i m e  c o n t i n u e  w i t h o u t  
e n d ,  . . . .  , a l l  w e d a  a n d  m a n t r a  a r e  w i t h o u t  e f f e c t  . . .  I f  
t h e  w o r l d  i s  s t r u c k  b y  s u c h  i l l - f o r t u n e ,  t h e  p r i e s t  a n d  t h e  
r u l e r  s h o u l d  p e r f o r m  r i t e s  o f  h o m a g e  t o  G o d  w h o  i s  r i g h t l y  
t h e  o b j e c t  o f  w o r s h i p  o f  b r a h m a n a  a n d  r u l i n g  k s a t r y a ,  o n  a n  
a u s p i c i o u s  d a y ,  a t  f u l l  m o o n  o r  n e w  m o o n ,  a n d  d o  h o m a g e  t o  
S u r y a  . . . .  
F u r t h e r m o r e  r e g a r d i n g  t h e  r u l e r ,  i f  t h e  r u l e r  l a c k s  
d i r e c t i o n  a n d  p u r p o s e ,  t h e n  t h e  w o r l d  b e c o m e s  c o n f u s e d ,  i n  
t h e  m a n n e r  j u s t  d i s c u s s e d ,  a n d  t h e  w o r l d  m u s t  b e  m a d e  
p r o s p e r o u s  [ a g a i n ] .  T o  b e g i n ,  t h e  p r i e s t  d o e s  r i t u a l s  t h a t  
e n s u r e s  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  w o r l d ,  w o r s h i p s  t h e  d e i t i e s ,  
p r a i s e s  G o d  a n d  a l l  s p i r i t u a l  b e i n g s  t h a t  a r e  t h e  l i f e  o f  
t h e  w o r l d .  R u l e r  a n d  p r i e s t  d o  h o m a g e  t o  t h e  g o d s  b y  m e a n s  
o f  s a c r i f i c e ( ? ) ,  p e r f o r m i n g  w e d a  m a n t r a  a n d  h y m n s  o f  p r a i s e  
s u c h  a s  t h o s e  d i r e c t e d  t o  G i r i p a t i ,  B r a h m a ,  M a h a d e w a ,  W i s n u ,  
S a m b h a ,  B a s u k L  D r u w e - R e s i ,  B a y u ,  T e j a ,  B a r u n a ,  A n a n t a b h o g a .  
A r r a n g e  [ t h e  s a c r i f i c e ]  i n  t h e  m a n n e r  o f  P a n c a  W a l i k r a m a ,  i n  
f i v e  p l a c e s .  H i g h  p r i e s t s  o f f i c i a t e .  c a r r y  o u t  t h e  
c e r e m o n y  i n  t h e  o p e n  s p a c e  a t  t h e  g r e a t  s a n c t u a r y ,  a n d  u s e  
f i v e  p a n q q u n g a n ,  t h e  p a s e l a n q  r i t u a l  a n d  a  b u f f a l o  a s  t i t i  
m a m a h .  T h i s  i s  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  r u l e r  m a k e s  p r o s p e r o u s  
t h e  w o r l d ,  a n d  h a s  b e e n  t h u s  d o n e  s i n c e  t h e  t i m e  w h e n  D a l e m  
W a u  R a u h  w a s  r u l e r .  
T h i s  c e r e m o n y  s h o u l d  a l s o  b e  e n a c t e d  a t  t h e  p o i n t  o f  
t i m e  w h e n  t h e  ' n e c k '  ( t e n q q e k :  t h e  t e n s  c o l u m n  o f  a  S a k a  
y e a r )  c h a n g e s ,  a n d  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  a t  [ P u r a ]  P e n a t a r a n  
A g u n g  o n  G u n u n g  A g u n g  B a s a k i h ,  t h e n  a t  t h e  B a n c i n g a h  A g u n g  
a n d  a l s o  P a s a r  A g u n g ,  a n d  f i n a l l y  a t  t h e  l i m i t s  o f  t h e  l a n d ,  
a t  s i m p l e ,  m o d e r a t e  o r  e l a b o r a t e  l e v e l .  
T h i s  i s  t h e  e x p l a n a t i o n :  I t  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r l d  
t h a t  w h e n  t h e  e a r t h  i s  a f f l i c t e d  b y  ' s h a r p n e s s ' ( ? )  f o r  a  
p e r i o d  o f  a  y e a r  . . . .  ,  t h e  w o r l d  i s  t r o u b l e d ,  i l l - f o r t u n e  
a n d  p e s t i l e n c e  i n c r e a s e ,  m i c e  e a t  e v e r y t h i n g  t h a t  g r o w s ,  
m a n y  p e o p l e  b e c o m e  i l l ,  m a n y  b u f f a l o  a n d  c o w s  d i e  f r o m  w r o n g  
b i r t h .  I n  t h e  t h i r d  m o n t h  t h u n d e r i n g  c o m e s  o u t  o f  t h e  
e a s t , [ t o g e t h e r  w i t h )  a  m e t e o r  . • •  I n  t h e  n i n t h  m o n t h  t h e r e  
c o m e s  f o r t h  t h u n d e r i n g  i n  t h e  e a s t ,  a c c o m p a n i e d  b y  a  m e t e o r  
i n  t h e  s o u t h .  I n  t h e  m o n t h  s a d a  t h u n d e r i n g  c o m e s  f o r t h  i n  
t h e  s o u t h w e s t  a n d  s o u t h e a s t ,  . . • •  f i l l i n g  t h e  h e a v e n s .  
T h e s e  a r e  t h e  s i g n s  o f  n a t u r e  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  s a c r i f i c e  
P a n c a  W a l i k r a m a  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d .  S e t  u p  s a n q q a r  t a w a n q  
o f  t h r e e  c o m p a r t m e n t s ,  a n d  p l a c e  i n  i t / t h e m  s i x  g r o u p s  o f  
s u c i  l a k s a n a  o f f e r i n g s  t o g e t h e r  w i t h  c a t u r ,  w i d y a ,  q a n a  
[ t h r e e  k i n d s  o f  o f f e r i n g s ) ,  a n d  b y u l a l a n q ,  p e j i ,  u d u h  
[ s a c r e d  l e a v e s ) .  T h e  t h r e e  k i n d s  o f  p r i e s t - - S i w a ,  B u d d h a  
a n d  B h u j a n g g a  - - a r e  e n t i t l e d  t o  o f f i c i a t e .  D o  t h e  l u k a t  
c l e a n s i n g  w i t h  t h e  H o m a t r a y a .  S e v e n  b r a h m a n a  p r i e s t s  d o  
p u j a ,  t h r e e  a t  t h e  c e n t r e  a n d  o n e  a t  e a c h  o f  t h e  f o u r  
d i r e c t i o n s ;  e i g h t  i f  t h e  p a d a n d a  b u d d h a  a t  t h e  p a s e l a n q  i s  
i n c l u d e d .  A l s o  s e n q q u h u  - - f i v e ,  o n e  e a c h  a t  t h e  f o u r  
d i r e c t i o n s  a n d  c e n t r e .  
[ T h e  t e x t  c o n t i n u e s  w i t h  d e t a i l s  o f  P a n c a  w a l i k r a m a ) . < 6 >  
T h e  d i r e c t i v e  b a s e d  o n  s p e c i f i c  t i m i n g ,  i . e .  
w h e n  t h e  ' n e c k '  
o f  
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t h e  
y e a r  c h a n g e s  
(  § i l l l ! ! ! ! !  m a s a l i n  
t e n q q e k )  
b u t  
w i t h o u t  
s p e c i f y i n g  a n y  
p a r t i c u l a r  d a y  o f  t h e  y e a r ,  i s  a l s o  f o u n d  i n  t h e  
R a j a  
P u r  a n a  
P u r  a  
B e s a k i h  
( R P I  1 7 . 2 9 - 1 8 . 1 )  w h e r e  i t  
t o o  i s  f o l l o w e d  b y  d e t a i l s  o f  a  
s o m e w h a t  d i f f e r e n t  l o t  o f  o f f e r i n g s .  
T h e  R a j a  P u r a n a  h a s  a n  
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a d d i t i o n a l  p h r a s e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  P a n c a  W a l i k r a m a  a t  B e s a k i h  i s  
' o w n e d '  b y  t h e  r u l e r  ( d r u w e  D a l e m ) ,  i . e .  t h e  r u l e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
i t s  e n a c t m e n t .  
A  n u m b e r  o f  o t h e r  t e x t s  a l s o  i n d i c a t e  a  p r e f e r r e d  
t i m i n g  e v e r y  t e n  y e a r s . < ? >  S o m e  t e x t s ,  h o w e v e r ,  p r e s c r i b e  a n  i n t e r v a l  
o f  f i v e  y e a r s < B > ,  w h i l e  t h e  d i r e c t i v e  i n  t h e  w e l l - k n o w n  J a y a k a s u n u  
t e x t  s p e c i f i e s  a n  i n t e r v a l  o f  s i x  y e a r s  a n d  s p e c i f i e s  t h e  d a y  o f  t h e  
n e w  m o o n  o f  t h e  n i n t h  m o n t h  a s  a n  a p p r o p r i a t e  t i m e :  
A l s o ,  m y  c h i l d  S r i  A j i  J a y a k a s u n u ,  i n  e a c h  n i n t h  m o n t h  y o u  
m u s t  b r i n g  f o r t h  a l l  t h e  g o d s  a n d  c a r r y  t h e m  i n  p r o c e s s i o n  
t o  t h e  s e a s h o r e ,  [ a n d )  o n  t h e  d a y  o f  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  
n i n t h  m o n t h ,  l a y  o u t  a  p a n c a s a n a k  s a c r i f i c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s y s t e m  o f  d i r e c t i o n s ,  a n d  ' m a k e  q u i e t '  t h e  l a n d  f o r  a  n i g h t .  
O n  t h e  s i x t h  y e a r ,  y o u  m u s t  e n a c t  P a n c a  w a l i k r a m a ,  u s i n g  
f i v e  b u f f a l o e s ,  a n d  a l s o  e r e c t  f i v e  s a n g g a r  t a w a n g ,  [ o n e ]  a t  
e a c h  o f  t h e  f i v e  d i r e c t i o n s ,  [ t h u s ]  r e m o v i n g  a l l  k i n d s  o f  
i m p u r i t y ,  • • . •  s o  t h a t  t h e  r u l e r  o f  B a l i  w i l l  e n j o y  l o n g  
l i f e .  
T h e r e  i s  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  w i t h  r e g a r d s  E k a d a s a  R u d r a :  s c m e  
t e x t s  i n d i c a t e  i n a u s p i c i o u s  n a t u r a l  s i g n s  a s  r e a s o n  e n o u g h  f o r  i t s  
e n a c t m e n t ,  o t h e r s  p r e s c r i b e  s p e c i f i c  i n t e r v a l s  o r  p o i n t s  o f  t i m e .  
I n a u s p i c i o u s  n a t u r a l  s i g n s  a r e  t h e  r e a s o n s  i n  t h e  J a y a k a s u n u :  
H a i  J a y a k a s u n u ,  t h e  r e a s o n  e a c h  r u l e r  d i e s  a t  t h e  t i m e  o f  
t h e  ' t h r e e  k a l a  o f  d u n g u l a n ' ,  d i e s  a f t e r  l e s s  t h a n  a  y e a r  
[ a s  r u l e r ) ,  a n d  w h y  h i s  f o l l o w e r s  d i e  s t r u c k  d o w n  b y  
e p i d e m i c ,  i s  b e c a u s e  t h e  s a n c t u a r i e s  o f  g o d s  a n d  a n c e s t o r s  
a r e  a l l  i n  a b s o l u t e  r u i n ,  b e c a u s e  y o u  d o  n o t  p e r f o r m  h o m a g e  
t o  t h e  g o d  o f  B e s a k i h  a n d  o f  B a t u r  a n d  B a t u k a u ,  . . . .  N o - o n e  
p e r f o r m s  y o g a  m e d i t a t i o n  o r  e n a c t s  t h e  r i t u a l s  r e q u e s t i n g  
p r o s p e r i t y  a t  B e s a k i h  e a c h  y e a r  i n  t h e  f o u r t h  m o n t h  o r  o n  
t h e  d a y  C o m a - U m a n i s .  A n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  i f  t h e r e  i s  
d e s t r u c t i o n ,  f o r  i n s t a n c e  l a n d  i n u n d a t e d  b y  t h e  s e a ,  r a i n  o f ·  
a s h ,  d a r k n e s s  [ d a y  a n d  n i g h t ) ,  y o u  s h o u l d  e n a c t  E k a d a s a  
R u d r a  a t  B e s a k i h ,  . . . .  < 9 >  
A n d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h  ( R P I  1 7 . 2 2 - 2 8 ) :  
H e r e  i s  t h e  s a c r i f i c e  a g a i n s t  a l l  k i n d s  o f  p e s t i l e n c e ,  t h e  
s a c r i f i c e  t o  b e  p e r f o r m e d  b e i n g  t h e  E k a d a s a  R u d r a ,  a  
s a c r i f i c e  t o  t h e  b h u t a  ( d e m o n s )  o f  B a l i ,  . . . .  [ l i s t  o f  
o f f e r i n g s ) . . . .  I t s  f u n c t i o n  i s  t h e  r e m o v a l  o f  i n f i r m i t y  
f r o m  t h e  l a n d .  H e  w h o  o w n s  t h e  l a n d / c o u n t r y  m u s t  e r e c t  
s a n g g a r  t a w a n g . ( l O >  
B e s i d e s  d i r e c t i v e s  s u c h  a s  t h e s e ,  f o r  E k a d a s a  R u d r a ,  j u s t  a s  f o r  
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P a n c a  W a l i k r a m a ,  d i r e c t i v e s  i n  d i f f e r e n t  t e x t s  p r e s c r i b e  d i f f e r e n t  
i n t e r v a l s  o f  t i m e .  G e n e r a l l y ,  s h o u l d  P a n c a  W a l i k r a m a  b e  e v e r y  f i v e  
y e a r s ,  E k a d a s a  R u d r a  i s  e v e r y  t e n  < 1 1 > :  w h e r e a s  s h o u l d  P a n c a  
W a l i k r a m a  b e  e v e r y  t e n  y e a r s ,  E k a d a s a  R u d r a  i s  e v e r y  1 0 0  y e a r s . < 1 2 >  
W h e n  1 0 0  y e a r s  i s  p r e s c r i b e d ,  t h e  e x p r e s s i o n  u s e d  i s  u s u a l l y  ( k a l a n i n g  
a n e m u )  r a h  w i n d u  t e n g g e k  w i n d u ,  ' ( a t  t h e  t i m e  w h e n )  b o t h  t h e  u n i t s  
( l i t e r a l l y  ' b l o o d ' )  a n d  t h e  t e n s  ( ' n e c k ' )  a r e  z e r o ' .  T h i s  d i f f e r e n c e  
i n  i n t e r v a l s  o f  t i m e  f o r  e n a c t i n g  b o t h  P a n c a  W a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  
R u d r a  i s  e x p l a i n e d  i n  o n e  t e x t  a s  b e i n g  d u e  t o  d i f f e r e n t  t r a d i t i o n s  o r  
m e t h o d s  o f  c a l e n d r i c a l  c a l c u l a t i o n s . < 1 3 >  
F o r  a  c u l t u r e  s o  f a s c i n a t e d  b y  c o n c e p t s  a n d  c a l c u l a t i o n s  o f  t i m e  
i n  c y c l e s ,  i n  w h i c h  t h e  c h a n g e  o f  S a k a  y e a r  w a s  c e l e b r a t e d  b y  m a j o r  
r i t u a l ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  c h a n g e s  o f  s a k a  d e c a d e s  a n d  
c e n t u r i e s  w e r e  c e l e b r a t e d  i n  e v e n  l a r g e r  r i t u a l s .  I t  w a s  r e g a r d e d  a s  
a  t i m e  o f  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  t r a n s i t i o n  t h a t  c o u l d  b e  g u a r d e d  
a g a i n s t  o n l y  b y  t h e  e n a c t m e n t  o f  s u i t a b l e  r i t u a l .  W h e t h e r  t h e r e  w a s  
a n  i d e a  o f  c o s m i c  c a l a m i t y  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  c e n t u r y  a s  t h e r e  w a s  i n  
J a v a  r e q u i r e s  f u r t h e r  r e s e a r c h . < 1 4 >  
T h e  e v i d e n c e  o f  t h e  r e l e v a n t  p a s s a g e s  i n  t h e  t e x t u a l  t r a d i t i o n  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i n g l e  c o r r e c t  t i m i n g  f o r  e i t h e r  P a n c a  
W a l i k r a m a  o r  E k a d a s a  R u d r a ,  a n d  t h u s  o n e  c a n n o t  s a y  t h a t  a  P a n c a  
W a l i k r a m a  o r  E k a d a s a  R u d r a  h e l d  o t h e r  t h a n  a t  a  z e r o  S a k a  y e a r  o f  
d e c a d e  o r  c e n t u r y  w a s  n e c e s s a r i l y  w r o n g  ( e . g .  L a n s i n g  1 9 8 3 : 1 2 9 ) .  
T h a t  t h e r e  a r e  t w o  k i n d s  o f  d i r e c t i v e s  f o r  e n a c t i n g  t h e s e  c e r e m o n i e s  
f i n d s  s u p p o r t  i n  t h e  v i e w s  o f  m o d e r n  B a l i n e s e  r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  a n d  
i n  t h e  a c t u a l  e n a c t m e n t s  o f  t h e s e  r i t u a l s ,  a l l  h e l d  t h i s  c e n t u r y ,  f o r  
w h i c h  w e  h a v e  d a t a . < l S >  
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E n a c t m e n t s  o f  P a n c a  W a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  i t  i s  c l e a r  t h a t  b o t h  P a n c a  
W a l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a  w e r e  w e l l - k n o w n  t o  t h o s e  w e l l - r e a d  i n  
b r a h m a n i c  r i t u a l .  T h e  v e r y  d e t a i l s  p r o v i d e d  b y  t h e  t e x t s  s u g g e s t s  
t h a t  t h e s e  a r e  n o t e s  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e ,  a n d  n o t  d i r e c t i o n s  f o r  a  
h y p o t h e t i c a l  r i t u a l . ( l 6 >  H o w  o f t e n  t h e s e  r i t u a l s  w e r e  i n  f a c t  h e l d  i n  
p r e v i o u s  c e n t u r i e s  i s  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r .  S u c h  t r a d i t i o n a l  s o u r c e s  
a s  b a b a d  d o  n o t  h e l p  f o r  t h e y  n e v e r  o r  v e r y  r a r e l y  m e n t i o n  t h e  
e n a c t m e n t  o f  r i t u a l s .  T h i s  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  t h e y  n e v e r  w e r e  h e l d .  
F r i e d e r i c h ,  t h e  f i r s t  g r e a t  s c h o l a r  o f  B a l i  w h o  s t u d i e d  t h e r e  i n  t h e  
m i d - 1 9 t h  c e n t u r y ,  s u g g e s t s  o t h e r w i s e .  
T h e  e x p i a t o r y  f e a s t s ,  h o w e v e r ,  a r e  t h o s e  m o s t  w o r t h y  o f  
a t t e n t i o n .  T h e y  a r e ,  i n  g r e a t  p a r t  c e l e b r a t e d ,  n o t  i n  t h e  
t e m p l e s ,  b u t  i n  t h e  i n n e r  p o r t i o n  o f  t h e  h o u s e s  ( n a t a r ) ,  o r  
i n  p l a c e s  a r r a n g e d  f o r  t h e  p u r p o s e .  W e  h a v e  a l r e a d y  
m e n t i o n e d  t w o  f e a s t s :  B a y a k a l a  (  . . .  )  a n d  P a n c h a v a l i k r a m a .  
T h i s  f e a s t  i s  n o t  k e p t  o n  f i x e d  d a y s  i n  t h e  y e a r ,  b u t  o n  
g r e a t  o c c a s i o n s .  I t  o c c u r s  a f t e r  t h e  c o n q u e s t  o f  a  S t a t e ,  
f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  c o n q u e r e d  p o p u l a t i o n ,  w h o  a r e  t h e r e b y  
d e l i v e r e d  f r o m  t h e  e v i l  i n f l u e n c e  o f  t h e  d e m o n s ,  w h o  h a v e  
p o w e r  o v e r  c o n q u e r e d  p l a c e s ;  i t  a l s o  t a k e s  p l a c e  b e f o r e  t h e  
a b i s e k a  ( a n o i n t i n g )  o f  t h e  S o v e r e i g n s ,  a n d  i t  i s  c e l e b r a t e d  
b y  a l l  t h e  p r i n c e s  a n d  t h e  m e n  w h o  b e a r  a r m s .  I t  i s  f u r t h e r  
o b s e r v e d  a f t e r  a  c o n t a g i o u s  d i s e a s e - - e . g . ,  t h e  s m a l l p o x .  
I t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  f i v e  P a d a n d a s  s h o u l d  b e  p r e s e n t ,  f o u r  
s e a t e d  f a c i n g  e a c h  o f  t h e  c a r d i n a l  p o i n t s  a n d  o n e  i n  t h e  
m i d d l e :  o n e  o f  t h e  f i v e  m u s t  b e  a  P a d a n d a  B u d d h a  ( a  
B u d d h i s t  p r i e s t ) ,  w h o  s i t s  f a c i n g  t h e  s o u t h  . . . .  
A n o t h e r  e x p i a t o r y  f e a s t  i s  c a l l e d  E k a d a s a  R u d r a  (  • . . .  ) .  
T h e  ( I n d i a n ]  o r i g i n  o f  t h i s  f e a s t ,  h o w e v e r ,  s e e m s  t o  b e  
k n o w n  t o  b u t  f e w  B a l i n e s e . < l 7 >  (  • . . .  )  T h e  o f f e r i n g s  
e n u m e r a t e d  t h e r e  a r e  t h e  g r e a t e s t  k n o w n  i n  I n d i a ,  b u t ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  d e s c r i p t i o n s  w h i c h  I  h a v e  o b t a i n e d ,  t h e y  
a r e  n o t  o r g a n i z e d  i n  B a l i  a n d  L o m b o k  p r e c i s e l y  i n  t h e  I n d i a n  
m a n n e r .  I  w a s  t o l d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  b l o o d y  s a c r i f i c e s  i n  
t h e  f e a s t  i n  L o m b o k  ( S e p t e m b e r  1 8 4 6 ) ;  s i m p l y  l a r g e  s u m s  o f  
m o n e y  w e r e  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  p r i e s t s  a n d  t h e  p e o p l e ,  a n d  
o r d i n a r y  o f f e r i n g s  w e r e  p r e s e n t e d .  ( F r i e d e r i c h  1 9 5 9 : 7 1 - 7 2 )  
A  p r o b l e m  t h a t  a r i s e s  i s  t h a t  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  e n a c t m e n t  o f  a  r i t u a l  
d o e s  n o t  a l w a y s  c l e a r l y  i n d i c a t e  l e v e l  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n .  T h e  
L o m b o k  c e r e m o n y  t h a t  F r i e d e r i c h  r e f e r s  t o  w o u l d  n o t  a p p e a r  t o  b e  
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c o m p a r a b l e  t o  t h e  t w o  E k a d a s a  R u d r a  o f  t h i s  c e n t u r y .  P r i o r  t o  t h e s e ,  
w h e t h e r  E k a d a s a  R u d r a  h a d  e v e r  b e e n  h e l d  a t  s u c h  a n  e l a b o r a t e  l e v e l  i s  
o p e n  t o  q u e s t i o n ,  b u t  u n a n s w e r a b l e .  A l t h o u g h  t h e r e  m a y  b e  d o u b t  
w h e t h e r  P a n c a  W a l i k r a m a  h a s  e v e r  b e e n  h e l d  a t  B e s a k i h  a t  a  l e v e l  
c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
c o m p a r a b l e  c e r e m o n i e s  h a v e  b e e n  h e l d  e l s e w h e r e  o n  t h e  i s l a n d .  T h e  
a b i s e k a  r a t u  c e r e m o n y  h e l d  a t  G i a n y a r  i n  1 9 0 3  i n v o l v e d  f i v e  s a n g g a r  
t a w a n g  a t  t h e  f i v e  d i r e c t i o n s  ( S w e l l e n g r e b e l  1 9 4 7 )  a n d  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  a  c e r e m o n y  o f  l i k e  s i z e  w a s  o n c e  h e l d  e v e r y  y e a r  
a t  K l u n g k u n g  o n  t h e  d a y  o f  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  n i n t h  m o n t h . < 1 8 >  
T h e  e n a c t m e n t s  f o r  w h i c h  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  - - P a n c a  W a l i k r a m a  i n  
1 9 3 3 ,  1 9 6 0 ,  a n d  1 9 7 8 ,  a n d  E k a d a s a  R u d r a  i n  1 9 6 3  a n d  1 9 7 9  - - v a r y  
w i d e l y  a s  t o  t i m i n g  a c c o r d i n g  t o  S a k a  y e a r s .  P a n c a  w a l i k r a m a  1 9 7 8  a n d  
E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9  b o t h  f e l l  w i t h i n  t h e  S a k a  y e a r  1 9 0 0 ,  b u t  t h e  o t h e r  
e n a c t m e n t s  w e r e  h e l d  i n  t h e  S a k a  y e a r s  1 8 5 5 ,  1 8 8 2  a n d  1 8 8 4 ,  a n d  i n  
v a r i o u s  m o n t h s  w i t h i n  t h o s e  y e a r s . < 1 9 >  S i n c e  P a n c a  W a l i k r a m a  o f  1 9 3 3  
a n d  1 9 6 0  a n d  E k a d a s a  R u d r a  o f  1 9 6 3  w e r e  n o t  h e l d  a t  t u r n  o f  S a k a  
d e c a d e  o r  c e n t u r y ,  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  o t h e r  r e a s o n s  f o r  e n a c t i n g  
t h e m .  D e c i s i o n s  t o  h o l d  s u c h  l a r g e  c e r e m o n i e s ,  w h i c h  c a n  o n l y  b e  m a d e  
i n  r u l i n g  c i r c l e s ,  a r e  n o t  b a s e d  s o l e l y  o n  r e l i g i o u s  o r  r i t u a l  
r e q u i r e m e n t s  b u t  a r e  i n f l u e n c e d  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  b y  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i a l  c o n s i d e r a t i o n s .  
P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 3 3  
T h e  g r e a t  B e s a k i h  r i t u a l  o f  1 9 3 3  t h a t  c o m b i n e d  P a n c a  W B l i k r a m a  
a n d  n g e n t e g  l i n g g i h  w a s  c o n s i d e r e d  t h e  c u l m i n a t i n g  r i t u a l  i n  t h e  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  P u r a  B e s a k i h  a f t e r  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e .  T h e  
f e s t i v a l  t o o k  p l a c e  i n  t h e  w e e k  l e a d i n g  u p  t o  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  
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f o u r t h  m o n t h . < 2 0 >  T h e  g r a n d e u r  o f  s u c h  a n  e l a b o r a t e  c e r e m o n y ,  t h e  
p r e s e n c e  o f  l a r g e  c r o w d s  ( ' l i k e  a  l a r g e  t o w n  m o v e d  t o  t h e  m o u n t a i n ' ) ,  
t h e  a t t e n d a n c e  o f  t h e  e i g h t  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  n e w l y  r e s t o r e d  t o  
p o s i t i o n s  o f  p o w e r  a s  b e s t u u r d e r s ,  b r o u g h t  p r e s t i g e  t o  t e m p l e  a n d  
r u l e r s .  T h e  r i t u a l  c o n f i r m e d  t h e  u n i t y  o f  B a l i  a n d  t h e  p a r a m o u n t  
s t a t u s  o f  P u r a  B e s a k i h .  I t  c l e a r l y  w a s  a n  i m p o r t a n t  e v e n t  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  t e m p l e ,  a n d  a t  t h e  t i m e  i t  m u s t  h a v e  a t t r a c t e d  m o r e  
a t t e n t i o n  t h a n  a n y  p r e v i o u s  c e r e m o n y  i n  B a l i  f o r  q u i t e  s o m e  t i m e .  I t s  
g r e a t e s t  i m p a c t  w o u l d  h a v e  b e e n  a m o n g . t h e  r u l i n g  c i r c l e s  o f  t h e  e i g h t  
r e g e n c i e s ,  a m o n g  v i l l a g e r s  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  t h e  t e m p l e  i t s e l f  
o r  n e a r  t h e  r o u t e  o f  t h e  g o d s '  p r o c e s s i o n  t o  t h e  s e a  a t  K l o t o k  a n d  
b a c k .  Y e t  c o n s i d e r i n g  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  o f  t h e  a g e  ( n o  l o c a l  r a d i o  
o r  n e w s p a p e r ) ,  i t  m a y  b e  d o u b t e d  w h e t h e r  a l l  v i l l a g e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
i s l a n d  e v e n  k n e w  a b o u t  i t ,  l e t  a l o n e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d .  
T h e  n e w l y  o p e n e d  r o a d  r i g h t  u p  t o  t h e  t e m p l e  m a d e  t h e  j o u r n e y  e a s i e r ,  
b u t  w a s  o f  m o r e  b e n e f i t  t o  t h e  r u l e r s  i n  t h e i r  p r i v a t e  a u t o m o b i l e s  
t h a n  t h e  o r d i n a r y  v i l l a g e r s  w h o  p r o b a b l y  s t i l l  m a d e  t h e  f i n a l  a s c e n t  
o n  f o o t .  
F u n d i n g  f o r  t h e  r i t u a l  c a m e  f r o m  o r  v i a  t h e  r u l e r s  a n d  i n c l u d e d  
d o n a t i o n s .  T h e r e  i s  n o  r e c o r d  o f  i t s  c o s t  b u t  j u s t  t w o  y e a r s  l a t e r  i n  
b u d g e t a r y  e s t i m a t e s ,  P a n c a  W a l i k r a m a  w a s  r e c k o n e d  a t  f . l O O O ,  o r  t e n  
t i m e s  t h a t  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  ( N o t u l e n  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 0  
D e c . l 9 3 5 ) .  
P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 6 0  a n d  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3  
P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 6 0  w a s  e s s e n t i a l l y  a  r e e n a c t m e n t  o f  t h a t  o f  
1 9 3 3 ;  p e o p l e  s t i l l  r e m e m b e r e d  h o w  i t  h a d  b e e n  d o n e .  B u t  E k a d a s a  
R u d r a  1 9 6 3  w a s  m o s t  e x t r a o r d i n a r y  i n  t h a t  i t  h a d  n e v e r  b e e n  h e l d  i n  
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l i v i n g  m e m o r y .  K n o w n  o n l y  i n  t h e  t e x t u a l  t r a d i t i o n ,  i t  h a d  t o  b e  
c r e a t e d  a n e w ,  b a s e d  o n  t h e  t e x t s  a n d ,  e q u a l l y ,  o n  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  l a r g e  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n i e s  a n d  t h e  h i e r a r c h y  o f  
r i t u a l  e l a b o r a t i o n  t h a t  c o n n e c t s  t h e m .  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3  w a s  
e x t r a o r d i n a r y  i n  a n o t h e r  c r u c i a l  r e s p e c t  a n d  t h a t  w a s  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h  i t  a f f e c t e d  a l l  H i n d u  B a l i n e s e  t o  a n  e x t e n t  g r e a t e r  t h a n  h a d  
e v e n  b e e n  t h e  c a s e  b e f o r e .  T h e  i s l a n d  h a d  t o  b e  p u r i f i e d ;  a l l  t h e  
d e a d  h a d  t o  b e  c r e m a t e d ,  a n d  t h i s  i n v o l v e d  v i r t u a l l y  e v e r y o n e .  T h e n  
o n  t o p  o f  a l l  t h i s ,  e n g r a v i n g  t h e  e v e n t  o n  e v e r y o n e ' s  m i n d ,  G u n u n g  
A g u n g  e r u p t e d  a s  p r e p a r a t i o n s  w e r e  w e l l  u n d e r w a y  a n d  t h e  r i t u a l  t o o k  
p l a c e  u n d e r  e x t r a o r d i n a r y  c o n d i t i o n s .  
W h y  a n d  h o w  a l l  t h i s  c a m e  a b o u t  h e l p s  e x p l a i n  i t s  s i g n i f i c a n c e ,  
a n d  f o r  t h a t  w e  m u s t  g o  b a c k  s o m e  y e a r s ,  e a r l i e r  e v e n  t h a n  t h e  P a n c a  
W a l i k r a m a  o f  1 9 6 0 ,  t o  a n  e v e n t ,  t h e  s o - c a l l e d  ' t u m b a l  a f f a i r ' . < 2 1 >  O n  
1 7  O c t o b e r  1 9 5 8 ,  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  t h e n  a c t i n g  h e a d  o f  t h e  O f f i c e  
o f  R e l i g i o u s  A f f a i r s  ( K a n t o r  D i n a s  A g a m a  D a e r a h  T i n g k a t  I  B a l i ) ,  
i m p o r t a n t  m e m b e r s  o f  t h e  f o r m e r  r u l i n g  h o u s e  o f  K a r a n g a s e m ,  a  p a d a n d a  
a n d  l o c a l  B e s a k i h  p e m a n g k u ,  a  t u m b a l ,  a n  o b j e c t  o f  m a g i c a l  p o w e r ,  w a s  
b u r i e d  b e h i n d  t h e  p a d m a s a n a  i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  o n  b e h a l f  o f  o n e  
E j a n g  G u s t i  H a j i ,  a  J a v a n e s e  f r o m  M a l a n g  w h o  h a d  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  
t h e  s p r e a d  o f  H i n d u i s m  i n  E a s t  J a v a . < 2 2 >  A t  t h e  t i m e  n o t h i n g  m o r e  w h a t  
t h o u g h t  o f  i t .  L a t e r ,  w h e n  t h i s  p r i v a t e  r i t u a l  e v e n t  w a s  b r o u g h t  t o  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p r o v i n c i a l  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s ,  i t  w a s  v i e w e d  i n  a  d i f f e r e n t  l i g h t ,  a n d  t h e  t u m b a l  
w a s  o r d e r e d  r e m o v e d .  T h i s  t o o k  p l a c e  o n  1  N o v e m b e r  1 9 5 9 ;  t h e  
s u b s t a n c e s  r e m o v e d  ( h a i r  a n d  m e n y a n  i n c e n s e )  w e r e  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
o w n e r  i n  M a l a n g .  A  s m a l l  p u r i f i c a t i o n  c e r e m o n y  w a s  h e l d  t o  c l e a n s e  
t h e  t e m p l e  a n d  w i t h  t h a t  t h e  a f f a i r  w a s  o f f i c i a l l y  c l o s e d .  
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H o w e v e r ,  t h e  m a t t e r  d i d  n o t  e n d  t h e r e .  
T h e  a f f a i r  c r e a t e d  
c o n s t e r n a t i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y  a t  l a r g e ,  b e c a u s e  o f  t h e  c o m m o n  b e l i e f  
t h a t  t o  b u r y  a  t u m b a l ,  e s p e c i a l l y  i n  s u c h  a  p l a c e ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
s h r i n e  o n  t h e  i s l a n d ,  m u s t  h a v e  h a d  s o m e  p u r p o s e  b e h i n d  i t ,  a n d  i n  t h e  
t h e n  c u r r e n t  p o l i t i c a l  a n d  s e c u r i t y  a t m o s p h e r e ,  p e r h a p s  a n  u n w o r t h y  
p u r p o s e .  A l t h o u g h  o f f i c i a l l y  o t h e r  r e a s o n s ,  s u f f i c i e n t  r e a s o n s  i n  
t h e m s e l v e s ,  w e r e  g i v e n  a s  t o  w h y  P a n c a  W a l i k r a m a  w a s  b e i n g  e n a c t e d ,  s o  
w i d e s p r e a d  w a s  t h e  c o n n e c t i o n  m a d e  b e t w e e n  t u m b a l  a f f a i r  a n d  P a n c a  
W a l i k r a m a  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  f e l t  f o r c e d  t o  i s s u e  a n  o f f i c i a l  d e n i a l  
o f  a n y  c o n n e c t i o n .  T h e  o f f i c i a l  r e a s o n  w a s  t h a t  s i n c e  p o l i t i c a l  
d i s t u r b a n c e s  h a d  p r e v e n t e d  P a n c a  w a l i k r a m a  f r o m  b e i n g  h e l d  s i n c e  1 9 3 3  
a n d  s i n c e  m a n y  s h r i n e s  h a d  a g a i n  b e e n  r e n o v a t e d ,  i t  w a s  t h e  d u t y  o f  
H i n d u  B a l i n e s e  t o  e n a c t  i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i r e c t i v e  o f  t h e  
R a j a  P u r a n a  w h i c h  s a y s  i t  s h o u l d  b e  h e l d  e v e r y  t e n  y e a r s .  M o r e  
s p e c i f i c a l l y  t h e  c e r e m o n y  w a s  i n t e n d e d  t o  p u r i f y  t h e  i s l a n d  f r o m  t h e  
e v e n t s  t h a t  h a d  b e f a l l e n  i t  s i n c e  t h e  J a p a n e s e  l a n d e d ,  e v e n t s  t h a t  h a d  
l e d  t o  t h e  s h e d d i n g  o f  m u c h  b l o o d  ( S u a r a  I n d o n e s i a  1 5  F e b .  1 9 6 0 ) .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  m i n d  o f  o n e  m a n ,  I d a  B a g u s  G e d e  ( l a t e r  P a d a n d a  
G e d e  M a n u a b a )  o f  G e r i a  S e d a w a ,  G i a n y a r ,  t h e  P a n c a  w a l i k r a m a  o f  1 9 6 0  
w a s  i n d e e d  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  t u m b a l  a f f a i r .  A c c o r d i n g  t o  I d a  
B a g u s  G e d e ,  w h o  b e c a m e  t h e  n e w  h e a d  o f  K a n t o r  D i n a s  A g a m a  a s  a  r e s u l t  
o f  t h i s  a f f a i r ,  t h e  t u m b a l  a f f a i r ,  w h e n  i t  b e c a m e  p u b l i c ,  c a u s e d  
c o n s i d e r a b l e  d i s c o n t e n t  a n d  r e s t l e s s n e s s  i n  t h e  c o m m u n i t y . < 2 3 >  T h i s  
d i s c o n t e n t ,  a g g r a v a t e d  b y  t h e  u n e a s e  c a u s e d  b y  t h e  u n h e a l t h y  s t a t e  o f  
p u b l i c  s e c u r i t y  i n  B a l i  t h r o u g h o u t  m u c h  o f  t h e  1 9 5 0 ' s ,  w a s  o f  c o n c e r n  
t o  t h e  l o c a l  m i l i t a r y  c o m m a n d .  T h e  m i l i t a r y  c o m m a n d e r ,  s i n c e  a t  t h a t  
t i m e  h e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  G o v e r n o r ,  c o n t r o l l e d  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  f u n d s  
a t  t h e  p r o v i n c i a l  l e v e l ,  a u t h o r i z e d  t h e  n e c e s s a r y  f i n a n c e  f o r  t h e  
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P a n c a  W a l i k r a m a  ( l e s s  t h a n  R p .  1  m i l l i o n ,  a c c o r d i n g  t o  I d a  B a g u s  
G e d e ) .  A  s p e c i a l  c o m m i t t e e  w a s  s e t  u p  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  t h e  
D e w a  A g u n g  o f  K l u n g k u n g  ( D e w a  A g u n g  O k a  G e g l ,  p r e s u m a b l y  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  h i s  f o r m e r  t r a d i t i o n a l  s t a t u s  a n d  h i s  e x p e r i e n c e  i n  
o r g a n i z i n g  g r a n d  r i t u a l s .  P r e p a r a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  a t  P u r i  
K l u n g k u n g . < 2 4 >  
H i n d u  B a l i n e s e  w e r e  e x p e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  P a n c a  w a l i k r a m a  b y  
a t t e n d i n g  t h e  r i t u a l s  a t  B e s a k i h ,  o r  b y  p a y i n g  h o m a g e  t o  t h e  g o d s  
d u r i n g  t h e i r  p r o c e s s i o n  t o  a n d  f r o m  K l o t o k .  T h o s e  u n a b l e  t o  a t t e n d  
w e r e  r e q u e s t e d  t o  n g u b e n g ,  i . e .  p a y  h o m a g e  i n d i r e c t l y  t h r o u g h  w o r s h i p  
a t  h o u s e  t e m p l e s  a n d  c o m m u n a l  t e m p l e s .  I t  w a s  h o p e d  t h a t  1 1  A p r i l  
1 9 6 0  w o u l d  b e  a  d a y  o f  h o l y  c e l e b r a t i o n  t h r o u g h o u t  B a l i .  S u c h  a  h i g h  
l e v e l  o f  B a l i - w i d e  c o m m u n a l  i n v o l v e m e n t  i n  a  g r e a t  c e r e m o n y ,  u n i q u e  a t  
t h e  t i m e ,  w a s  p a r t l y  d u e  t o  i m p r o v e m e n t s  i n  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  p a r t l y  d u e  t o  a  n e w  s e n s e  o f  p o l i t i c a l  i d e n t i t y  
m a r k e d  b y  B a l i ' s  n e w  s t a t u s  a s  a  s e p a r a t e  p r o v i n c e  i n  1 9 5 8 .  
I t  i s  d i f f i c u l t  n o w  t o  t r a c e  p r e c i s e l y  t h e  t u r n  o f  e v e n t s  t h a t  
l e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t o  h o l d  t h e  E k a d a s a  R u d r a  f e s t i v a l  i n  1 9 6 3 . ( 2 5 >  I t  
h a d  n e v e r  b e e n  h e l d  i n  l i v i n g  m e m o r y  n o r  w a s  t h e r e  c e r t a i n  
r e c o l l e c t i o n  o f  w h e n  ( i f  e v e r )  i t  w a s  l a s t  h e l d ,  b u t  t h e r e  i s  n o  d o u b t  
t h a t  d u r i n g  p r e p a r a t i o n s  f o r  P a n c a  W a l i k r a m a ,  e x a m i n a t i o n  o f  c e r t a i n  
l o n t a r  w o u l d  h a v e  b r o u g h t  t o  p e o p l e ' s  a t t e n t i o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
h o l d i n g  t h e  e v e n  l a r g e r  E k a d a s a  R u d r a .  I n  t h e  m i n d  o f  I d a  B a g u s  G e d e ,  
P a n c a  W a l i k r a m a  h a d  t o  b e  f o l l o w e d  b y  E k a d a s a  R u d r a .  A n d  i n d e e d ,  
w i t h i n  a  y e a r  o f  P a n c a  W a l i k r a m a ,  m e e t i n g s  o f  h i g h  p r i e s t s  ( P a r u m a n  
P a r a  S u l i n g g i h l  w e r e  h e l d ,  i n  F e b r u a r y  1 9 6 1  a n d  a g a i n  i n  M a r c h  a n d  i n  
J u l y ,  t o  d i s c u s s  h o l d i n g  E k a d a s a  R u d r a  ( G e d e  1 9 6 2 : 1 2 8 ) .  
F r o m  i n t e r v i e w s  w i t h  m e n  i n v o l v e d  w i t h  E k a d a s a  R u d r a ,  a n  
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i m p o r t a n t  s o u r c e  f o r  t h e  i d e a  o f  h o l d i n g  B k a d a s a  R u d r a  w a s  t h e  l o c a l  
p o l i c e  c h i e f ,  a  J a v a n e s e  o f f i c e r  c a l l e d  S o e t a r t o ,  a  m a n  m u c h  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  b e l i e f s  o f  J a v a n e s e  m y s t i c i s m .  A s  a  r e s u l t  o f  
p r a c t i s i n g  m e d i t a t i o n  i n  t e m p l e s  a n d  o t h e r  s a c r e d  p l a c e s  o f  p o w e r ,  h e  
r e c e i v e d  t h e  i n s p i r a t i o n  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  t u r m o i l  o f  p a s t  d e c a d e s  
B a l i  w a s  i n  n e e d  o f  a  g r e a t  p u r i f i c a t i o n  r i t u a l ,  a  p a r i s u d d h a  b u r n i .  
F r o m  h i s  p o s i t i o n  o f  i n f l u e n c e  a s  p o l i c e  c h i e f  a n d  t h r o u g h  h i s  
i n f l u e n c e  i n  t h e  P a r t a i  N a s i o n a l  I n d o n e s i a  ( P N I ) ,  t h e n  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  p a r t y  i n  B a l i ,  S o e t a r t o  p r o v i d e d  p o w e r f u l  s u p p o r t  
a n d  e n c o u r a g e m e n t .  T h e  m i l i t a r y  c o m m a n d e r ,  a l s o  a  J a v a n e s e ,  a n d  t h e  
m o s t  p o w e r f u l  m a n  o n  t h e  i s l a n d ,  s u p p o r t e d  t h e  i d e a  a n d  p r o c u r e d  
f u n d i n g  f r o m  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  s o u r c e s ,  w i t h o u t  w h i c h  t h e  f e s t i v a l  
c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  h e l d .  
S o m e  m o n e y  w a s  r a i s e d  b y  t h e  B a l i n e s e  
t h e m s e l v e s .  S u t e d j a ,  t h e n  G o v e r n o r  o f  B a l i ,  a  P K I / S u k a r n o  s y m p a t h i z e r  
w h o  d i d  n o t  a l w a y s  s e e  e y e  t o  e y e  w i t h  S o e t a r t o ,  a l s o  a g r e e d .  A s  h e a d  
o f  g o v e r n m e n t ,  S u t e d j a  a u t h o r i z e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  s p e c i a l  
c o m m i t t e e  t o  o r g a n i z e  t h e  f e s t i v a l . < 2 6 >  T h e  c o m m i t t e e  i n  c h a r g e  o f  
e n a c t i n g  t h e  r i t u a l  w a s  i n a u g u r a t e d  o n  3  J a n u a r y  1 9 6 2 ,  a n d  b e g a n  t h e  
p l a n n i n g  o f  w h a t  w a s  t o  b e ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  t h e  m o s t  e l a b o r a t e  
c e r e m o n y  e v e r  h e l d  i n  B a l i  u p  t o  t h a t  t i m e .  
B a s e d  o n  t h e  t w o  k i n d s  o f  d i r e c t i v e s  f o u n d  i n  t h e  l o n t a r  
t r a d i t i o n ,  t h e  r e a s o n s  f o r  e n a c t i n g  t h e  B k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3  w e r e  
l i k e w i s e  s a i d  t o  b e  t w o f o l d :  
a .  a s  a  r e p l a c e m e n t  f o r  t h o s e  c e r e m o n i e s  n o t  h e l d  f o r  
a l m o s t  t h r e e  t o  f o u r  c e n t u r i e s ,  n o t  i n  S a k a  1 7 0 0  a n d  a l s o  
n o t  i n  S a k a  1 8 0 0 ;  
b .  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  c e n t u r i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  1 9 t h  
s a k a  c e n t u r y ,  t h e  i s l a n d  o f  B a l i  h a s  r e p e a t e d l y  s u f f e r e d  i l l  
o m e n s :  r e p e a t e d  w a r r i n g  a m o n g  t h e  r a j a s ,  a g a i n s t  t h e  D u t c h  
a n d  J a p a n e s e  a n d  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n a r y  p e r i o d ,  t h e  
e r u p t i o n  o f  M t .  B a t u r  i n  1 9 2 6 ,  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e  o f  
1 9 1 7 ,  a n d  o t h e r s .  ( G e d e  1 9 6 2 : 1 3 2 )  
B k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3  h a d  a  g r e a t  i m p a c t  o n  H i n d u  B a l i n e s e  a t  l a r g e ,  
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f o r  n o  p r e v i o u s  r i t u a l  h a d  e v e r  i n v o l v e d  t h e  w h o l e  H i n d u  p o p u l a t i o n  o f  
B a l i  a s  i t  d i d .  O f f i c i a l  a n n o u n c e m e n t s  a n d  p u b l i c a t i o n s  e x p r e s s e d  t h e  
i d e a  t h a t  t h e  H i n d u  p u b l i c  w e r e  n o t  m e r e l y  w o r s h i p p e r s  a t  a  s t a t e  
r i t u a l  b u t  w e r e  i n d e e d  e q u a l l y  r e s p o n s i b l e  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  i t s  
e n a c t m e n t .  I n  H i n d u  t e r m s ,  t h e  ' s a c r i f i c e r '  ( y a i a m a n a )  o r  ' t h e  o n e  
w h o  e n a c t s  t h e  r i t u a l '  ( s a n g  m a y a d n y a ) ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  r i t u a l ,  
a n d  i n  t h e  c a s e  o f  E k a d a s a  R u d r a  t h i s  w a s  t r a d i t i o n a l l y  s a i d  t o  b e  
S a n g  A m a w a  R a t  ( ' t h e  O n e  w h o  b e a r s  t h e  w o r l d ' ) .  I n  p r e - c o l o n i a l  t i m e s  
t h i s  w a s  t h e  r a j a  i n  w h o s e  h a n d s  w e r e ,  i n d i s t i n g u i s h e d  i n  t h o s e  d a y s ,  
b o t h  s o v e r e i g n t y  a n d  g o v e r n m e n t .  I n  t h e  p o s t - c o l o n i a l  e r a  o f  t h e  
r e p u b l i c a n  s t a t e ,  s a n g  A m a w a  R a t  w a s  b o t h  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  p e o p l e .  
B e i n g  a  H i n d u  r i t u a l ,  o n l y  p e o p l e  o f  H i n d u  r e l i g i o n  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  
s a n g  m a y a d n y a .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  ' s a c r i f i c e r '  o f  E k a d a s a  R u d r a  w a s  
t h e  w h o l e  H i n d u  c o n g r e g a t i o n  ( P a n i t i a  1 9 6 2 : 2 8 , 3 0 ;  K a l a  W r t t a  
I I ( l 7 ) : 2 ) .  
B e s i d e s  i n v o l v e m e n t  a t  t h i s  l e v e l ,  a l l  H i n d u  B a l i n e s e  w e r e  
i n v o l v e d  i n  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  r i t u a l  i n  v e r y  d i r e c t  w a y s ,  t h e  m o s t  
~rtant o f  w h i c h  w a s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  d i r e c t i v e ,  i s s u e d  b y  
t h e  G o v e r n o r ,  t h a t  a l l  H i n d u  d e a d  m u s t  b e  p u r i f i e d  t h r o u g h  c r e m a t i o n  
a s  p a r t  o f  t h e  p u r i f i c a t i o n  o f  t h e  i s l a n d  a s  a  w h o l e . < 2 7 >  T h e  
c o m m i t t e e  u s e d  i n f o r m a t i o n  t e a m s  s e n t  t o  t h e  r e g e n c i e s  a n d  t h e  m e d i a  
t o  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h i s ,  m a k i n g  i t  c l e a r  t h a t  
s i m p l e  r i t u a l s  ( e . g . n y w a s t a )  w e r e  q u i t e  s u f f i c i e n t .  M a n y  g r o u p s  a n d  
c o m m u n i t i e s  e a s e d  t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  c o l l e c t i v e  
c r e m a t i o n s .  T h e  i m p a c t  o f  t h i s  d i r e c t i v e  w a s  f e l t  t h r c u q h o u t  t h e  
i s l a n d . < 2 8 >  A l t h o u g h  u n d o u b t e d l y  i t  c a u s e d  h a r d s h i p  i n  s o m e  q u a r t e r s ,  
i n  S e p t e m b e r  1 9 6 2  t h e  a u t h o r i t i e s  e x p r e s s e d  t h e i r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  d i r e c t i v e  h a d  b e e n  i m p l e m e n t e d  a s  a  s i g n  o f  
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p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a i m s  o f  E k a d a s a  R u d r a  ( K a l a  W r r t a  
1 1 ( 1 7 ) : 2 ) .  R e a l i z i n g  t h a t  t h e r e  w o u l d  s u r e l y  b e  s o m e  h u m a n  r e m a i n s  
l e f t  u n c r e m a t e d ,  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  o r  b e c a u s e  
t h e r e  w e r e  n o  d e s c e n d a n t s ,  t h e  c o m m i t t e e  h e l d  a  s p e c i a l  c l e a n s i n g  
r i t u a l  o f  a l l  g r a v e y a r d s . < 2 9 >  T h e r e a f t e r  i t  w a s  f o r b i d d e n  t o  b u r y  
b o d i e s  i n  g r a v e y a r d s  - - i n s t e a d ,  t h e y  h a d  t o  b e  i m m e d i a t e l y  c r e m a t e d  
o r ,  w h i l e  t h e  c e r e m o n y  w a s  i n  p r o g r e s s ,  k e p t  a t  h o m e .  
H i n d u  B a l i n e s e  w e r e  a l s o  i n v o l v e d  i n  v a r i o u s  w a y s  w i t h  t h e  l o n g  
s e r i e s  o f  r i t u a l s  h e l d  a t  B e s a k i h .  H o l y  w a t e r  f r o m  t h e  o p e n i n g  r i t u a l  
( p a n e d u h a n  a n d  n g a t u r a n g  g u r u  p i d u k a / p e j a t i )  o n  1 0  O c t o b e r  1 9 6 2  a t  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  w a s  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  i s l a n d  ( K a l a  W r t t a  
1 ! ( 2 1 ) : 3 ) .  O n  t h e  m a i n  d a y  o f  c e l e b r a t i o n ,  s a c r e d  d e c o r a t i v e  b a m b o o  
p o l e s  ( p e n i o r )  w e r e  e r e c t e d  a t  e n t r a n c e s  t o  a l l  t e m p l e s  a n d  h o u s e  
c o m p o u n d s .  
E k a d a s a  R u d r a  a n d  t h e  e r u p t i o n  o f  M t .  A g u n g  
O n  1 9  F e b r u a r y  1 9 6 3  M t .  A g u n g  s h o w e d  t h e  f i r s t  s i g n s  o f  v o l c a n i c  
a c t i v i t y .  
B y  t h a t  t i m e  p r e p a r a t i o n s  f o r  E k a d a s a  R u d r a  w e r e  n e a r i n g  
c o m p l e t i o n  a n d  t h e  m a i n  p a r t  o f  t h e  f e s t i v a l  w a s  t o  b e g i n  i n  t w o  w e e k s  
t i m e .  
T h e  m o u n t a i n  h a d  l a i n  d o r m a n t  f o r  1 2 0  y e a r s ,  s o  b y  a n y  
s t a n d a r d s  i t  w a s  a  q u i t e  r e m a r k a b l e  c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  m o u n t a i n  
s h o u l d  e r u p t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  m e m o r y  j u s t  w h e n  B a l i n e s e  w e r e  
e n a c t i n g  t h e i r  g r a n d e s t  c e r e m o n y  e v e r  a t  t h e  i s l a n d ' s  m a i n  t e m p l e  h i g h  
o n  t h e  m o u n t a i n ' s  f l a n k  a n d  d e d i c a t e d  t o  t h e  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n .  
D e s p i t e  t h e  e r u p t i o n ,  t h e  c o m m i t t e e  a n n o u n c e d  t h r o u g h  t h e  
n e w s p a p e r  S u a r a  I n d o n e s i a  t h a t  t h e  ' K a r y a  E k a d a s a  R u d r a  D i a l a n  T e r u s '  
( E k a d a s a  R u d r a  T o  G o  O n ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  c o m m i t t e e  t h e  e r u p t i o n  w a s  
a  s i g n  f r o m  t h e  D i v i n i t y / G o d  i n t e n d e d  t o  b e s t o w  c o r r e c t i o n s  
t o  a  n u m b e r  o f  s h o r t c o m i n g s  t h a t  h a d  b e e n  m a d e  b y  t h e  
c o m m i t t e e  i n  p a r t i c u l a r  a n d  t h e  H i n d u  c o n g r e g a t i o n  i n  
g e n e r a l .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  b e s i d e s  c o n c e r n  f o r  t h e  m i s e r y  
t h a t  h a s  b e f a l l e n  t h e  r e f u g e e s ,  l e t  u s  w i t h  s i n c e r e  h e a r t  
o f f e r  t h e  h i g h e s t  g r a t i t u d e  t o  I d a  S a n g h y a n g  W i d h i  f o r  b e i n g  
w i l l i n g  t o  g r a n t  t h i s  s i g n .  ( S u a r a  I n d o n e s i a  2 3  F e b . l 9 6 3 )  
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I n  r e s p o n s e  t o  t h e  e r u p t i o n ,  t h e  c o m m i t t e e  p r e s e n t e d  s p e c i a l  
a d d i t i o n a l  r i t u a l s  a t  B e s a k i h . < 3 0 >  
A s  t h e  m a i n  d a y  g r e w  c l o s e r  a n d  t h e  m o u n t a i n  c o n t i n u e d  i t s  
a c t i v i t y ,  a n  a n n o u n c e m e n t  i n  t h e  G o v e r n o r ' s  n a m e  a p p e a r e d  i n  S u a r a  
I n d o n e s i a  o f  4  M a r c h  a n d  a g a i n  i n  v e r y  l a r g e  p r i n t  t w o  d a y s  l a t e r :  
I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  h e s i t a n c y  a n d  q u e s t i o n i n g s  a m o n g  t h e  
p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  t h e  H i n d u  B a l i  r e l i g i o n ,  i t  i s  
a n n o u n c e d  t h a t  K a r y a  A g u n g  E k a d a s a  R u d r a  g o e s  o n .  U n t i l  n o w  
t h e  G o v e r n m e n t  a n d  C o m m i t t e e  h a v e  n o t  c o n s i d e r e d  p o s t p o n i n g  
t h i s  c e r e m o n y .  T h e  s i t u a t i o n  a t  P u r a  B e s a k i h  i s  c a l m  a n d  
a l l  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h i s  g r e a t  c e r e m o n y  c o n t i n u e  a c c o r d i n g  
t o  p l a n  a n d  d u t y .  I d a  H y a n g  P a r a m a  K a w i  ( T h e  M o s t  H i g h  G o d )  
p r o t e c t s  u s  a l l .  ( A l s o  q u o t e d  i n  M a t h e w s  1 9 6 5 : 1 0 1 )  
O n  8  M a r c h  1 9 6 3  t h e  m a i n  r i t u a l ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  g r e a t  
E k a d a s a  R u d r a  s a c r i f i c e  (~), t o o k  p l a c e  a s  p l a n n e d . < 3 1 >  T e n  
t h o u s a n d  p e o p l e  w e r e  s a i d  t o  h a v e  a t t e n d e d  t h e  r i t u a l s  t h a t  d a y ,  
i n c l u d i n g  t h e  G o v e r n o r ,  h e a d s  o f  r e g i o n a l  g o v e r n m e n t  a n d  o t h e r  l e a d i n g  
B a l i n e s e .  G e n e r a l  Y a n i ,  t h e  n a t i o n a l  A r m y  C o m m a n d e r ,  r e p r e s e n t e d  
P r e s i d e n t  S u k a r n o .  
S c h o o l s  w e r e  c l o s e d .  T r u c k s  a n d  b u s e s  b r o u g h t  
p e o p l e  t o  a n d  f r o m  t h e  t e m p l e .  I n  t h e  d a y s  t h a t  f o l l o w e d  4 0 0 0 - 5 0 0 0  
p e o p l e  c a m e  e a c h  d a y  t o  t h e  t e m p l e  d e s p i t e  t h e  o c c a s i o n a l  s h o w e r  o f  
a s h e s  o r  g r a p e - s i z e d  l a p i l l i  o r  m u d - l i k e  b o m b s .  
T h e  o n l y  
c o n s t e r n a t i o n  a r o s e  f r o m  t h e  c i r c u l a t i o n  i n  D e n p a s a r  o f  r u m o u r s  t h a t  a  
c h i l d  w o u l d  b e  s a c r i f i c e d  t o  t h e  v o l c a n o  ( s u f f i c i e n t l y  b e l i e v e d  i n  t o  
c a u s e  p a n i c ) ,  d e n i e d  o f  c o u r s e  b y  t h e  a u t h o r i t i e s . ( 3 2 >  
U n t i l  t h e  m a i n  d a y  o f  E k a d a s a  R u d r a  t h e  m o u n t a i n  h a d  b e e n  
s t e a d i l y  b u t  n o t  v i o l e n t l y  a c t i v e ,  a n d  t h e  l i m i t e d  d e s t r u c t i o n  a n d  
d e a t h s  h a d  o c c u r r e d  m o s t l y  o n  t h e  d i s t a n t  a n d  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  
n o r t h e r n  s l o p e s .  
T h e  f i r s t  p a r o x y s m a l  e r u p t i o n  o c c u r r e d  o n  1 7  
P l . l l  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3 :  p a m e n d a k  c e r e m o n y  n e a r  P u r a  B a s u k i h a n  
( t h e  s a c r i f i c i a l  e n c l o s u r e  i s  a t  b a c k  l e f t )  
( p h o t o :  C e l l .  P r o f . D r .  I  G u s t i  N g u r a h  B a g u s )  
P l . l 2  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3 :  p e d a n d a  p e r f o r m  a  r i t u a l  
( p h o t o :  C e l l .  P r o f . D r .  I  G u s t i  N g u r a h  B a g u s )  
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M a r c h . < 3 3 >  A l l  t h r o u g h  t h i s  p e r i o d  o f  e r u p t i o n s  t h e  b u i l d i n g s  a n d  
s h r i n e s  o f  t h e  B e s a k i h  c o m p l e x  h a d  s u f f e r e d  o n l y  m i n o r  d a m a g e .  
I r o n i c a l l y ,  i t  w a s  a  s t r o n g  t e c t o n i c  e a r t h q u a k e  o n  1 8  M a y  a n d  f u r t h e r  
s h o c k s  a  f e w  d a y s  l a t e r  t h a t  d e s t r o y e d  P u r a  B e s a k i h ,  a  m o n t h  a f t e r  
E k a d a s a  R u d r a  w a s  o v e r .  
T r a d i t i o n a l l y ,  d i s a s t r o u s  n a t u r a l  e v e n t s  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  
s i g n i f y i n g  s o m e t h i n g ;  t h e y  d o  n o t  s i m p l y  h a p p e n  a s  a  r e s u l t  o f  
n a t u r a l  c a u s e s .  I n s t e a d ,  B a l i n e s e  b e l i e v e  i n  a n  i n t r i n s i c  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  n a t u r a l  w o r l d  a n d  t h e  w o r l d  o f  m e n .  I n  p r e - c o l o n i a l  d a y s  
s i g n i f i c a n c e  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r s  w a s  l i n k e d  w i t h  t h e  w r o n g d o i n g s  a n d  
s h o r t c o m i n g s  o f  B a l i n e s e  r u l e r s .  
T h e  g r e a t  e a r t h q u a k e  o f  1 9 1 7  w a s  
t h o u g h t  t o  b e  d i v i n e  a n g e r  a t  t h e  r u l e r s '  n e g l e c t  o f  P u r a  B e s a k i h .  I n  
a  t i m e  o f  c h a n g e d  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s  a n d  o f  c o n f l i c t i n g  
k i n d s  o f  k n o w l e d g e ,  B a l i n e s e  i n t e r p r e t e d  t h e  e r u p t i o n  o f  M t .  A g u n g  i n  
1 9 6 3  i n  v a r i o u s  w a y s .  
S a v e  f o r  a  v e r y  s m a l l  m i n o r i t y  w h o  t o o k  a  s c i e n t i f i c  a t t i t u d e  
t h a t  i t  w a s  d u e  t o  n a t u r a l  c a u s e s ,  t h e r e  w a s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  
t h e  e r u p t i o n  w a s  d u e  t o  d i v i n e  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  e v e n t s  o f  t h i s  
w o r l d ,  a n d  w e r e  s o m e h o w  r e l a t e d  t o  t h e  e n a c t m e n t  o f  E k a d a s a  R u d r a .  
F e w  d o u b t e d  t h a t  t h e  e r u p t i o n  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  t i m e  s i g n i f i e d  
s p i r i t u a l  c o n t a c t  b e t w e e n  D i v i n i t y  a n d  h u m a n i t y .  F e w  d o u b t e d  t h a t  M t .  
A g u n g  w a s  a  l o c u s  o f  D i v i n i t y  o r  a  m e d i u m  o f  D i v i n i t y ' s  i n t e r v e n t i o n .  
W h e r e  p e o p l e  d i s a g r e e d  w a s  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  g i v e n  t o  t h i s  
r e m a r k a b l e  c o i n c i d e n c e  o f  e r u p t i o n  a n d  r i t u a l . ( 3 4 >  
A c c o r d i n g  t o  a  g e o g r a p h e r  w h o  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  e r u p t i o n  
i n  t h e  y e a r s  i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s ,  
T h e  m o s t  f r e q u e n t  e x p l a n a t i o n  e n c o u n t e r e d  w a s  t h a t  t h e  
e r u p t i o n  w a s  r e t r i b u t i o n  f o r  t h e i r  p a s t  s i n s  a n d  l a x  
b e h a v i o u r .  T h i s  e x p l a n a t i o n  w a s  q u i t e  w i d e l y  a c c e p t e d  d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  E k a d a s a  R u d r a  c e r e m o n y  t o  p u r i f y  B a l i  
a n d  t o  a p p e a s e  t h e  g o d s  a n d  a n c e s t o r s  c o i n c i d e d  a l m o s t  
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e x a c t l y  w i t h  t h e  e r u p t i o n .  ( J e n n i n g s  1 9 6 9 : 1 2 9 - 1 3 0 )  
A n n a  M a t h e w s  i n  h e r  a c c o u n t  o f  t h e  e r u p t i o n ,  ' T h e  N i g h t  o f  P u r n a m a ' ,  
q u o t e s  B a l i n e s e  e x p r e s s i n g  t h i s  s a m e  v i e w :  
t h e y  [ t h e  d e a d ]  m u s t  h a v e  o f f e n d e d  t h e  g o d s ,  o r  t h e  g o d s  
w o u l d  n o t  h a v e  k i l l e d  t h e m .  
T h e y  [ p e o p l e  a t  U b u d )  a r e  s a y i n g  
p u n i s h m e n t ,  t h a t  i t  w i l l  g o  o n  a n d  o n  
s a t i s f i e d  . . .  ( M a t h e w s  1 9 6 5 : 1 3 4 - 5 )  
t h a t  i t  i s  a  j u s t  
u n t i l  t h e  m o u n t a i n  i s  
A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  a g r e e s  t h a t  t h e  e r u p t i o n  w a s  d u e  t o  t h e  a n g e r  
o f  t h e  g o d  b u t  a t t r i b u t e s  t h i s  a n g e r  t o  t h e  E k a d a s a  R u d r a  i t s e l f ,  
e i t h e r  t h a t  i t  w a s  h e l d  a t  t h e  w r o n g  t i m e  o r  t h a t  m i s t a k e s  w e r e  m a d e  
i n  i t s  e n a c t m e n t .  T h i s  l a t t e r  v i e w  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h a t  t a k e n  b y  
t h e  c o m m i t t e e  a t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  e r u p t i o n .  B a l i n e s e  q u i t e  o f t e n  
a t t r i b u t e  ( e x p l a i n  o r  a c c o u n t  f o r )  m i s f o r t u n e  t o  e r r o r s  m a d e  i n  t h e  
e n a c t m e n t  o f  r i t u a l .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  e x p l a n a t i o n  b e c a m e  
i n c r e a s i n g l y  w i d e s p r e a d  l a t e r  i n  e f f o r t s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  t e r r i b l e  
e v e n t s  o f  1 9 6 5  a n d  1 9 6 6  w h e n  t e n s  o f  t h o u s a n d s  d i e d  i n  t h e  s l a u g h t e r  
t h a t  f o l l o w e d  t h e  G e s t a p u  a f f a i r .  
A  p o s i t i v e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c a u s e  o f  t h e  e r u p t i o n  c a n  b e  s u m m e d  
u p  i n  t h e  e x p r e s s i o n  ' s p i r i t u a l  c o n t a c t ' .  T h i s  e x p l a n a t i o n ,  w h i c h  
s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a d o p t e d  b y  m a n y  o f  t h o s e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  
c e r e m o n y  ( i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  f o r m e r  I d a  B a g u s  G e d e ,  I  G u s t i  K e t u t  
K a l e r ,  I  w a y a n  G e n t i a d a ) ,  w a s  b a s e d  o n  t h e  v i e w  t h a t  n a t u r a l  e v e n t s  
a r e  a  s i g n  o f  a  g o d ' s  p r e s e n c e .  I d a  B a g u s  G e d e  s a i d  t h a t  h e  h a d  r e a d  
t h a t  R u d r a  m a k e s  h i s  p r e s e n c e  k n o w n  t h r o u g h  e a r t h q u a k e  a n d  v o l c a n i c  
e r u p t i o n . < 3 5 >  L o n t a r  
t e x t s  ( e . g .  
B a b a d  P a s e k )  a l s o  a s s o c i a t e  
e r u p t i o n s  w i t h  g o d s  p e r f o r m i n g  y o g a  o n  t h e  m o u n t a i n .  I n  a  s e n s e ,  t h i s  
p o s i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  v i e w  
t h a t  t h e  e r u p t i o n  w a s  d i v i n e  r e t r i b u t i o n .  
E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3  w a s  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  r i t u a l  t h a t  h a s  
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p r o b a b l y  e v e r  t a k e n  p l a c e  i n  B a l i  - - a n d  n o t  o n l y  b e c a u s e  t h e  m o u n t a i n  
e r u p t e d .  I t  d e m o n s t r a t e d  t h e  c o n f i d e n c e  a n d  m a t u r i t y  o f  B a l i ' s  
r e l i g i o u s  e x p e r t s  a n d  p o l i t i c a l  l e a d e r s  t o  e n a c t  a  r i t u a l  t h a t  n o n e  
h a d  e v e r  s e e n .  I t  b e c a m e  a  s y m b o l  o f  t h e  r e l i g i o n ' s  n e w l y - w o n  s t a t u s  
i n  t h e  n a t i o n  a s  a  w h o l e .  I t  e x p r e s s e d ,  f o r  B a l i n e s e ,  p r i d e  a n d  
s t r e n g t h  o f  b e l i e f  i n  t h e i r  r e l i g i o n .  A n d  i t  s e t  a  p r e c e d e n t :  t h e  
g r e a t e s t  o f  B a l i n e s e  r i t u a l s  s h o u l d  a n d  c o u l d  b e  e n a c t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  r e l i g i o n ' s  t e a c h i n g s .  O n c e  h e l d ,  i t s  p o t e n t i a l  f o r  
r e - e n a c t m e n t  w a s  g r e a t l y  e n h a n c e d .  
P a n c a  w a l i k r a m a  1 9 7 8  a n d  E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9  
E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3  d i d  n o t  b r i n g  p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y  t o  B a l i .  
I n s t e a d ,  i n  t h e  y e a r s  t h a t  f o l l o w e d ,  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  t e n s i o n s  l e d  
t o  m a s s a c r e  o n  a n  u n i m a g i n a b l e  s c a l e .  A l t h o u g h  i t  s e e m e d  t h a t  e a r l i e r  
c l e a n s i n g  r i t u a l s  h a d  n o t  s u c c e e d e d ,  t h i s  w a s  n o  r e a s o n  t o  d i s r e g a r d  
t h e m  i n  t h e  f u t u r e .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e r e  w e r e  r e a s o n s  e n o u g h  t o  
h o l d  t h e m  a g a i n .  H o w e v e r ,  p l a n s  t o  h o l d  P a n c a  W a l i k r a m a  i n  t h e  S a k a  
y e a r  1 8 9 0  ( 1 9 6 8 / 6 9  A D )  d i d  n o t  e v e n t u a t e ,  b u t  a  c a l l  b y  P a r i s a d a  H i n d u  
D h a r m a  i n  1 9 7 1  t o  m a k e  a  s t u d y  o f  t h e  c o r r e c t  m a n n e r  a n d  t i m i n g  o f  
E k a d a s a  R u d r a  s h o w s  t h a t  t h e  i d e a  o f  h o l d i n g  i t  a g a i n  w a s  a l r e a d y  i n  
p e o p l e ' s  m i n d s .  P a r i s a d a  l e a d e r s  i n  p a r t i c u l a r  k n e w  t h a t  t h e  t u r n i n g  
o f  t h e  S a k a  c e n t u r y  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  l o n t a r  t e x t s ,  a n  a u s p i c i o u s  t i m e  
t o  e n a c t  E k a d a s a  R u d r a .  A n d  t h e n  o t h e r  d i s a s t e r s  s t r u c k  t h e  i s l a n d :  
i n  1 9 7 4  a n  i n t e r n a t i o n a l  j e t l i n e r  c r a s h e d  k i l l i n g  a l l  a b o a r d ,  i n  1 9 7 6  
a n  e a r t h q u a k e  k i l l e d  h u n d r e d s  a n d  c a u s e d  s e v e r e  d a m a g e .  P a r i s a d a  
c a l l e d  a  m e e t i n g  t o  d i s c u s s  w h a t  c l e a n s i n g  r i t u a l s  w e r e  n e c e s s a r y  
u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s . < 3 6 >  
T h e  e a r t h q u a k e  a g a i n  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e  t h e  q u e s t i o n  o f  h o l d i n g  
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t h e  g r e a t  c l e a n s i n g  r i t u a l s .  W i t h  t i m e  d r a w i n g  n e a r  w h e n  a  d e c i s i o n  
h a d  t o  b e  m a d e ,  a  s p e c i a l  m e e t i n g  w a s  h e l d  a t  B e s a k i h  o n  2 4  J u l y  1 9 7 7 ,  
a t t e n d e d  b y  s o m e  2 0 0  h i g h  p r i e s t s  a n d  l e a d i n g  l a y m e n . < 3 7 >  P r i o r  t o  t h e  
m e e t i n g  t h e  s u b j e c t  h a d  e v e n  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  l o c a l  p r e s s ,  a n d  
a l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  s e n t  b e f o r e h a n d  a  c o l l e c t i o n  o f  e x c e r p t s  f r o m  
r e l e v a n t  t e x t s .  R e l i g i o u s  l e a d e r s  w a n t e d  a  f u l l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
p r o b l e m  o f  t h e  c o r r e c t  t i m i n g  o f  E k a d a s a  R u d r a ,  f o r  i n  t h e  m i n d s  o f  
s o m e  t h e r e  r e m a i n e d  a n  e l e m e n t  o f  d o u b t  a b o u t  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  
t h e  1 9 6 3  E k a d a s a  R u d r a .  T h e  m e e t i n g  d e c i d e d  t h a t  P a n c a  W a l i k r a m a  
s h o u l d  t a k e  p l a c e  i n  1 9 7 8  ( a s  a  p a n e r e g t e g  f o r  t h a t  n o t  h e l d  i n  1 9 6 8 )  
a n d  E k a d a s a  R u d r a  i n  1 9 7 9 .  
T h e  d e c i s i o n  w a s  b a s e d  o n  r e l i g i o u s  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  h a d  t h e  
s u p p o r t  o f  l e a d i n g  e x p e r t s .  W h e t h e r  e x t r a - r e l i g i o u s  c o n s i d e r a t i o n s  
c a m e  i n t o  t h e  d i s c u s s i o n s ,  I  d o  n o t  k n o w ,  b u t  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  
t h a t  i n  t h e  m i n d s  o f  a t  l e a s t  s o m e  l e a d e r s ,  s u c h  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  
a l s o  s i g n i f i c a n t .  I n  t h e  y e a r s  s i n c e  1 9 6 3 ,  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  h a d  
b e c o m e  a  t r u l y  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  w i t h  b r a n c h e s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y  a n d  h a d  t a k e n  u n d e r  i t s  w i n g  c e r t a i n  ' t r i b a l '  r e l i g i o n s  w i t h  
v a r y i n g  d e g r e e s  o f  H i n d u  o v e r t o n e s .  A  c e r e m o n y  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  
E k a d a s a  R u d r a  i n  a n  i s l a n d  f a m o u s  i n  I n d o n e s i a  a n d  a  m a j o r  d e s t i n a t i o n  
o f  i n t e r n a t i o n a l  t o u r i s m  w o u l d  a t t r a c t  w i d e  a t t e n t i o n  a n d  c o n f i r m  t h e  
n a t i o n a l  s t a t u r e  o f  H i n d u i s m  i n  I n d o n e s i a .  
U n l i k e  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3 ,  t h e  i d e a  f o r  w h i c h  d e v e l o p e d  1 n  
g o v e r n m e n t  c i r c l e s ,  P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 7 8  a n d  E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9  w a s  a  
d e c i s i o n  o f  I n d o n e s i a ' s  n a t i o n a l  H i n d u  o r g a n i z a t i o n .  G o v e r n m e n t ,  
h o w e v e r ,  w a s  s t i l l  v e r y  m u c h  i n v o l v e d  b o t h  i n  f u n d i n g  a n d  
o r g a n i z a t i o n .  T h e  G o v e r n o r ' s  o f f i c e  w a s  i n f o r m e d  o f  t h e  J u l y  1 9 7 7  
d e c i s i o n ,  b u t  i t  w a s  n o t  u n t i l  2 4  J a n u a r y  1 9 7 8  t h a t  P a r i s a d a  a n d  
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P r a w a r t a k a  o f f i c i a l s  m e t  o f f i c i a l s  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  o f f i c e  t o  d i s c u s s  
t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  t w o  g r e a t  r i t u a l s .  A s  a  r e s u l t ,  o n  4  F e b r u a r y  
1 9 7 8 ,  o n  t h e  b a s i s  o f  a  l e t t e r  o f  a u t h o r i z a t i o n  ( s u r a t  k e p u t u s a n )  f r o m  
t h e  G o v e r n o r ,  a  c o m m i t t e e  w a s  s e t  u p  w i t h  t h e  s p e c i f i c  t a s k  o f  
o r g a n i z i n g  t h e  c e r e m o n i e s  ( P a n i t i a  1 9 7 8 : l a m p ) .  
I n  c o n t r a s t  t o  e a r l i e r  t i m e s ,  t h e r e  w a s  n o  m e n t i o n  o f  t h e  g u r u  
w i s e s a  i d e o l o g y .  I n s t e a d ,  t h e  p r e a m b l e  t o  t h e  d o c u m e n t  m e n t i o n e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  r e l i g i o u s  d u t i e s  i n  u p h o l d i n g  a n d  
s t r e n g t h e n i n g  r e l i g i o u s  l i f e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  i n j u n c t i o n  t o  
h o l d  a t  f i x e d  t i m e s  t h e  g r e a t  c l e a n s i n g  r i t u a l s  a t  P u r a  B e s a k i h .  I t  
w e n t  o n  t o  p r o p o s e  a  c o m m i t t e e  t h a t  m i r r o r e d  t h e  c o o p e r a t i v e  n a t u r e  o f  
I n d o n e s i a n  p e o p l e .  T h e s e  f o r m u l a t i o n s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s t a t e  
i d e o l o g y  o f  P a n c a s i l a .  
T h e  c o m m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  h e a d s  o f  G o v e r n m e n t ,  P a r i s a d a  a n d  
D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o n  a t  b o t h  p r o v i n c i a l  a n d  k a b u p a t e n  l e v e l s  i n  
B a l i ,  m e m b e r s  o f  t h e  P r a w a r t a k a ,  a n d  l e a d e r s  t r a d i t i o n a l l y  i n v o l v e d  i n  
s u c h  r i t u a l s  ( f o r m e r  r u l i n g  f a m i l i e s ) .  T h e  p a t r o n s  ( p e l i n d u n g )  w e r e  
t h e  G o v e r n o r  a n d  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  P r o v i n c i a l  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s .  T h e  P r o v i n c i a l  S e c r e t a r y  a c t e d  a s  g e n e r a l  c h a i r m a n ,  
w h i l e  t h e  s~cretary-General o f  P a r i s a d a  w a s  F i r s t  S e c r e t a r y . < 3 8 >  T h i s  
c o m m i t t e e  o r g a n i z e d  b o t h  P a n c a  W 8 l i k r a m a  a n d  E k a d a s a  R u d r a .  T h e  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  P a r i s a d a ,  W a y a n  S u r p h a ,  a n d  t h e  h e a d  o f  t h e  
p r o v i n c i a l  o f f i c e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o n ,  D r s .  I  G u s t i  A g u n g  
G e d e  P u t r a ,  p l a y e d  m a j o r  r o l e s .  T h e  c a n m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  a  n u m b e r  
o f  s e c t i o n s  w i t n  s p e c i f i c  t a s k s .  
C o o r d i n a t i n g  r i t u a l  a s p e c t s  o f  b o t h  c e r e m o n i e s  w a s  I  G u s t i  A g u n g  
M a s  P u t r a ,  w i f e  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o n .  W i t h  t e n  
y e a r s  e x p e r i e n c e  r u n n i n g  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  a n d  t h e n  P a n c a  W a l i k r a m a ,  
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s h e  o r g a n i z e d  E k a d a s a  R u d r a  i n  a  t h o r o u g h  a n d  m a s t e r l y  f a s h i o n .  
W h e r e a s  & k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3  w a s  e s s e n t i a l l y  b a s e d  o n  t h e  t e x t  o f  t h e  
r i t u a l  b e l o n g i n g  t o  t h e  o f f e r i n g  e x p e r t  i n  c h a r g e  ( G e r i a  C u c u k a n ,  
K l u n g k u n g ) ,  I b u  M a s  P u t r a  c o m p a r e d  i n  a  s c h o l a r l y  w a y  a  r a n g e  o f  
r e l e v a n t  m a n u s c r i p t s ,  c o n s u l t e d  h i g h  p r i e s t s ,  p r e p a r e d  d o c u m e n t a t i o n  
t h a t  w h e n  n e c e s s a r y  w a s  d i s c u s s e d  a t  m e e t i n g s  o f  r e l i g i o u s  e x p e r t s .  
P a n c a  W a l i k r a r n a  a n d  E k a d a s a  R u d r a  a r e  e n o r m o u s l y  c o m p l e x  r i t u a l s  
w h i c h  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  a  n u m b e r  o f  p u b l i s h e d  w o r k s . ( 3 9 >  T h e  
l e v e l  o f  r i t u a l  h i e r a r c h y  o f  t h e s e  g r e a t  s a c r i f i c e s  ( t a u r ) ,  w h i c h  a r e  
p a r t i c u l a r l y  e l a b o r a t e ,  a n d  t h e i r  s e q u e n t i a l  s t r u c t u r e s  i n  r e l a t i o n  t o  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  a r e  s u m m a r i z e d  i n  F i g .  1 2 . 1 .  
O r g a n i z a t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  s y s t e m  i n t r o d u c e d  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  
i n  p r e p a r a t i o n s  f o r  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  i n  w h i c h  t h r e e  o f  n i n e  w o r k  
g r o u p s  - - o n e  f r o m  e a c h  o f  t h e  e i g h t  k a b u p a t e n  a n d  o n e  f r o m  t h e  
p r o v i n c e / P u s a t  
t o o k  t u r n s .  F o r  P a n c a  W a l i k r a r n a  a n d  E k a d a s a  R u d r a  
a l l  n i n e  w o r k  g r o u p s  w e r e  c a l l e d  u p o n ,  p r e p a r a t i o n s  b e i n g  d i v i d e d  
a m o n g s t  t h e m  ( F i g .  1 2 . 2 ) .  
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F i g .  1 2 . 1  S t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  P a n c a  H a l i k r a m a ,  a n d  E k a d a s a  R u d r a  
R i t u a l  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  ( 1 9 8 3 )  
m a . t u r  p i u n i n g  
{ &  c a r u )  
n e g t e q a n g  
m a d u  p a r k a  
n g i n g s a h  
n u h u r  t  i r t h a  
n e d u n a n g  b h a t a r a  
n g e e d  
m a . l a s t i  
p a m e n d a k  
m a p e p a d a  
t a u r  
m a p e d a n a n  
n g a t u r a n g  a y a b a n  W i d h i  
m a p a s e l a n g  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  
m a . p e p a d a  
p u j a  a r e p a n  W i d h i  
c a r u  j a b a n  p u r a  
m a p a s e l a n g  
p u j a  t i g a n g  r a h i n a  
n a n d i n g  a j a n g  
p a n y i l f t ) e n a n  
t o t a l  p e d a n d a  a p p e a r a n c e s  
t o t a l  k e b o  
( p )  
( p )  
X  
( p )  
G i r i k u s u m a  
K l o t o k  
( p )  
X  
T e g a l s u c i  
o r  Y e h  E s a h  ( p )  
I  t i t i  - . a l l  k e b o  
I  
I  
( i S )  
X  
X  
X  
X  
X  
( l S )  
( 2 S ,  1 8 )  
( l S )  
( l S ,  1 8 )  ( 1  k e b o )  
( l S )  
( p )  
( 1 S )  
1 0  
( 8 5 ,  2 B )  
2  
P a n c a  W 9 l i k r a m a  ( 1 9 7 8 )  
( l S )  
( l S )  
X  
( l S )  
G i r i k u s u m a .  K l o t o k  
P u r a  S a d k a h y a n g a n  
( p )  
X  
K l o t o k  (  l S )  
+  P P A  K l u n g k u n g  
t i  t i  m a m a h  k e b o  
( l S )  
( l S )  
t a u r  p a n e a  w a l i k r a r n a  
( 6 5 ,  1 8 ,  1  s e n g g u h u )  
I  
( l S )  
( l S ,  1 8 )  
I  
'  
I  
( l S ,  l B )  (  1  k e b o )  
X  
( 2 5 ,  1 8 )  
( l S )  
( l S ,  ! B )  ( 1  k e b o )  
( l S )  
( p )  
( 1 5 )  
2 5  ( 1 )  
: C l 9 S ,  S B ,  1  s e n g g u h u )  
5  (  1 )  
{ N o t e r  S  - P e d a n d a  S i w a ,  B  - P e d a n d a  B u d a ,  p  - p e m a n g k u )  
i  
I  
I  
I  
I  
I  
E k a d a s a  R u d r a  ( 1 9 7 9 }  
p a r n i u t  ( p )  
b a l i k  s u m p a h  ( 2 S , 1 B )  
( 2 5 )  
( p a d a n d a )  
( 2 5 )  
G i r i k u s u m a ,  K l o t o k  
8  P u r a  K a h y a n g a n  J a g a t  B a l i  
R i n j a n i  (~k), S e m e r u  ( J a v a )  
p a m e n d a k  t i r t h a  ( 1 5 )  ( 1  k e b o )  
a t u r a n  a y a b a n  W i d d h i  ( l S )  
( p )  
9  p l a c e s  ( 9 S  9 B )  ( 1 8  k e b o )  
K l o t o k  ( 1 5 )  ( 1  k e b o )  
+  P P A  K l u n g k u n g  
P . P u s e h  T a b o l a  
t  i  t  i  m a m a h  k : e b o  
( l S )  
( 2 5 )  
t a u r  e k a d a s a  r u d r a  
( l l S ,  l l B ,  1  s e n g g u h u )  ( : i  k e b o )  
( l S ,  1 B )  ( f  k e b o )  
( 2 5 ,  1 8 )  < 4  k e b o )  
p a n i h i s  r i t u a l S  ( 2 2  k : e b o )  
( 1 S ,  1 B )  ( 1  k e b o )  
X  
( 2 5 ,  1 8 )  ( 4  k e b o )  
( l S )  
( l S ,  ! B )  ( 1  k e b o )  
( l S )  
( p )  
( 1 5 ,  1 B )  ( 1  k e b o )  
n a u r  s o t  
9 2  
( 6 3 S ,  2 7 8 ,  1  s e n g g u h u ,  
1  - u  p a n d e )  
5 7  
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F i g .  1 2 . 2  
D i v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  p r e p a r a t i o n s  f o r  
P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 7 8  a n d  E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9  
K a b u p a t e n  
P a n c a  W a l i k r a m a  
E k a d a s a  R u d r a  
T a b a n a n  t a u r  ( e a s t )  
t a u r  ( w e s t  &  n a d i r ) ,  
P u r a  B a s u k i h a n  
B a d u n g  t a u r  ( s o u t h )  
t a u r  ( s o u t h w e s t ) ,  p a m e n d a k ,  
P u r a  D a l e m  P u r i  
J e m b r a n a  t a u r  ( w e s t )  
t a u r  ( n o r t h w e s t ) ,  p a s e l a n g ,  
P u r a  M a n i k  M a s  
B u l e l e n g  t a u r  ( n o r t h )  
t a u r  ( n o r t h e a s t ) ,  p a d a n a n ,  
P u r a  B a t u  M a d e g  ( ? )  
G i a n y a r  t a u r  ( c e n t r e )  
t a u r  ( s o u t h  &  c e n t r e ) ,  
P u r a  U l u n  K u l k u l  
K a r a n g a s e m  
p a d a n a n  t a u r  ( s o u t h e a s t ) ,  B a t u  K l o t o k ,  
P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  
K l u n g k u n g  a r e p a n  W i d d h i  t a u r  ( e a s t ) ,  a r e p a n  W i d d h i ,  
P u r a  G e l a p  
B a n g l i  p a s e l a n g  
t a u r  ( n o r t h  &  z e n i t h )  
P u r a  B a t u  M a d e g  
N o t e  :  P r o v i n c e / P u s a t  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  o t h e r  c e r e m o n i e s  
S o u r c e s :  P a n c a  w a l i k r a m a  - M a s  P u t r a  1 9 7 9  
E k a d a s a  R u d r a  - d o c u m e n t  E D R  1 9 7 9 / A / 3  
E a c h  w o r k  g r o u p  i n c l u d e d  o n e  o r  s e v e r a l  p e d a n d a  i s t r i  o f f e r i n g  
e x p e r t s ,  a n d  w a s  a s s i s t e d  b y  o n e  o f  t h e  B e s a k i h  b a n j a r .  F o r  e a c h  w o r k  
g r o u p  I b u  M a s  P u t r a  p r e p a r e d  a  l i s t  o f  t h e i r  t a s k s ,  i n d i c a t i n g  k e y  
o f f e r i n g  c o m p o n e n t s .  B e y o n d  t h a t ,  n o  e f f o r t  w a s  m a d e  a t  u n i f o r m i t y  i n  
l e s s e r  d e t a i l s  o f  o f f e r i n g s .  I n  t h i s  s y s t e m  o f  o r g a n i z a t i o n ,  p e o p l e  
f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  i s l a n d  w e r e  i n v o l v e d ,  w h e r e a s  i n  1 9 6 3  
p r e p a r a t i o n s  w e r e  h a n d e d  o v e r  t o  P u r i  A g u n g  K l u n g k u n g .  
I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c e r e m o n y  w a s  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  i s l a n d  b y  i n f o r m a t i o n  t e a m s  a n d  b y  t h e  m a s s  m e d i a . < 4 0 >  E v e r y  
B a l i n e s e  k n e w  o f  i t .  A s  i n  1 9 6 3  t h e  d e a d  w e r e  c r e m a t e d - a n d  n o  
c r e m a t i o n s  w e r e  a l l o w e d  w h i l e  t h e  f e s t i v a l  w a s  i n  p r o g r e s s .  T h e  
h i g h e r  s l o p e s  o f  t h e  m o u n t a i n  w e r e  d e c l a r e d  o f f - l i m i t s .  
T h e  H i n d u  
c o n g r e g a t i o n  w a s  i n v o l v e d  a t  v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e  f e s t i v a l .  A t  t h e  
o p e n i n g  r i t u a l  o n  2 7  F e b r u a r y  1 9 7 9 ,  h o l y  w a t e r  o f  t h e  g o d s  ( w a n g s u h  
~) a n d  h o l y  w a t e r  t o  a s k  f o r g i v e n e s s  ( t i r t h a  g u r u  p i d u k a )  w e r e  
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h a n d e d  o u t  t o  v i l l a g e  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  b e  d i s t r i b u t e d  t o  e v e r y o n e .  
O n  t h e  m a i n  d a y  o f  t h e  f e s t i v a l ,  2 8  M a r c h  1 9 7 9 ,  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  
p e o p l e  c r o w d e d  i n t o  B e s a k i h  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g r e a t  s a c r i f i c e .  
S m a l l e r  r i t u a l s  w e r e  h e l d  i n  v i l l a g e s  t h r o u g h o u t  t h e  i s l a n d .  T o w a r d s  
t h e  e n d  o f  t h e  f e s t i v a l ,  r i c e  a n d  o i l  w h i c h  h a d  b e e n  t o u c h e d  b y  
s t r a n g e  m i r a c u l o u s  e v e n t s  ( S t u a r t - F o x  1 9 8 2 : 1 2 9 - 3 0 )  w a s  a l s o  
d i s t r i b u t e d  a n d  s p e c i a l  s h r i n e s  w e r e  b u i l t  f o r  t h e m  i n  s o m e  t e m p l e s .  
D u r i n g  t h e  m o n t h  t h a t  t h e  g o d s  w e r e  i n  r e s i d e n c e ,  p r o b a b l y  h a l f  a  
m i l l i o n  p e o p l e  v i s i t e d  B e s a k i h .  
A t  t h e  I n d o n e s i a n  n a t i o n a l  l e v e l ,  E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9  h a d  a  
c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  i m p a c t  t h a n  t h a t  o f  1 9 6 3 .  T h e  I n d o n e s i a n  m a s s  
m e d i a  b r o u g h t  t h e  c e r e m o n y  t o  a  f a r  w i d e r  a u d i e n c e ;  t h e  c e r e m o n y  
r e c e i v e d  c o v e r a g e  b y  n a t i o n a l  t e l e v i s i o n  a n d  b y  s e v e r a l  m a j o r  n a t i o n a l  
n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s ,  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  p r e s s  w a s  a l s o  w e l l  
r e p r e s e n t e d . < 4 1 >  F u r t h e r m o r e ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  H i n d u  o r g a n i z a t i o n  
t h r o u g h o u t  I n d o n e s i a  a n d  t h e  e n t r y  o f  c e r t a i n  ' t r i b a l '  r e l i g i o n s  u n d e r  
t h e  b a n n e r  o f  H i n d u i s m ,  w h i c h  c l e a r l y  h a d  c o n s e n t  f r o m  J a k a r t a ,  
b r o u g h t  H i n d u s  f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  n a t i o n .  
A s  i n  1 9 6 3 ,  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  p r o v i d e d  a  s i z e a b l e  f i n a n c i a l  
c o n t r i b u t i o n  ( a l t h o u g h  p r o b a b l y  t h i s  w a s  a  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
t o t a l  c o s t  t h a n  i n  1 9 6 3 ) .  T h e  g i f t ,  f r o m  t h e  P r e s i d e n t ,  a m m o u n t e d  t o  
R p . 2 5  m i l l i o n .  M o s t  s i g n i f i c a n t ,  h o w e v e r ,  w a s  t h a t  i n  1 9 7 9  t h e  
P r e s i d e n t  h i m s e l f  a t t e n d e d  t h e  m a i n  d a y  o f  c e l e b r a t i o n ·  ( S t u a r t - F o x  
1 9 8 2 : 8 7 ) ,  a c c o m p a n i e d  b y  m i n i s t e r s  a n d  o t h e r  h i g h  d i g n i t a r i e s .  
S y m b o l i c a l l y ,  t h i s  m a r k e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  s u p p o r t  f o r  t h e  f r e e d o m  o f  
w o r s h i p  f o r  a l l  o f f i c i a l  r e l i g i o n s ,  a n d  o f  H i n d u i s m  i n  p a r t i c u l a r . < 4 2 >  
F o r  B e s a k i h ,  i t  m a r k e d  i t s  n a t i o n a l  s t a t u s  a s  I n d o n e s i a ' s  p a r a m o u n t  
H i n d u  s a n c t u a r y .  
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A P P E l ' I D I X  A  
H I S T O R I C l \ L  D E V E L O P M E N T  Q E  V I L L A G E S  I N  T H E  W E S T  K A R I I N : 7 A S E M  R E G I O N  
O f  t h e  f o u r  l a r g e  v i l l a g e s  o f  t h e  u p p e r  s a w a h  z o n e  o f  w e s t  
K a r a n g a s e m ,  o n l y  S e l a t  s t i l l  p o s s e s s e s  a n  o l d  i n s c r i p t i o n  ( P B  6 2 5 ) ,  
i s s u e d  b y  J a y a p a n g u s  i n  1 1 8 1 .  T h e  v i l l a g e  w a s  t h e n  c a l l e d  K a n u r u h a n .  
I t s  t e r r i t o r y  w a s  a  s l i c e  o f  m o u n t a i n  s l o p e  f r o m  t h e  s u m m i t  o f  t h e  
m o u n t a i n  d o w n  t o  t h e  r i v e r  P a t a l ,  j u s t  n o r t h  o f  I s e h ,  b o u n d e d  o n  t h e  
e a s t  b y  t h e  r i v e r  A n i p i  ( T u k a d  N y u l i n g ? )  a n d  o n  t h e  w e s t  b y  t h e  r i v e r  
L a n g g r u n g  ( T u k a d  L e n g g u n g )  ( P B  6 2 5 : V I I a . l - 2 ) . < 1 >  T h i s  t e r r i t o r y  
i n c l u d e d  b o t h  a n  a r e a  o f  s a w a h  a n d  a n  a r e a  o f  d r y l a n d .  T h e  t e r r i t o r y  
o f  a n o t h e r  a n c i e n t  v i l l a g e ,  B a h u n g  T r i n g a n ,  a l s o  s t r e t c h e d  u p  t o  t h e  
s u m m i t  o f  t h e  m o u n t a i n ,  a s  w e  k n o w  f r o m  t h e  i n s c r i p t i o n  n o w  k e p t  a t  
B e b a n d e m ,  e a s t  o f  B u k i t  P e n y u  ( P B  5 5 2 : 1 0 b ) .  B e b a n d e m  i s  a n  o l d  
v i l l a g e  a n d  B a h u n g  T r i n g a n  i s  p o s s i b l y  i t s  e a r l i e r  n a m e ,  j u s t  a s  
K a n u r u h a n  b e c a m e  B a l e d a n  a n d  t h e n  S e l a t  ( t h e  l a s t  t w o  n a m e s  a r e  
s y n o n y m o u s )  .  
S i b e t a n ,  t e o ,  l y i n g  o n  t h e  e a s t e r n  s l o p e s  o f  B u k i t  
P e n y u ,  p o s s e s s e s  a n  e x t e n s i v e  t e r r i t o r y  s t r e t c h i n g  u p  t o  t h e  m o u n t a i n ,  
i t s  d r y l a n d  s e t t l e m e n t s ,  l i k e  t h o s e  o f  S e l a t ,  b e i n g  c a l l e d  p r a g u n u n g  
( K o r n  1 9 3 2 : 8 8 - 8 9 ) .  T h e  t e r r i t o r y  o f  M a c e t r a ,  t o o ,  e x t e n d s  t o  t h e  
s u m m i t  o f  M t .  A g u n g ,  e v e n  t h o u g h  i t  i s  j u s t  t h e  w i d t h  o f  a  h a r r o w !  
I n  a l l  l i k e l i h o o d ,  M a c e t r a  a n d  M u n c a n  a n d  p r o b a b l y  D u d a  a r e ,  l i k e  
S e l a t ,  a n c i e n t  v i l l a g e s  w h o s e  f o r m e r  t e r r i t o r i e s  s t r e t c h e d  f r o m  t h e  
u p p e r  s a w a h  z o n e  t o  t h e  t o p  o f  t h e  r n o u n t a i n . < 2 >  I  s h a l l  d i s c u s s  t h e s e  
c o r e  v i l l a g e s  i n  t u r n ,  b e g i n n i n g  w i t h  D u d a  i n  t h e  e a s t .  
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T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  D u d a  a n d  i t s  n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e s  a n d  
s e t t l e m e n t s ,  o w i n g  t o  t h e  b r e v i t y  o f  m y  s u r v e y  i n  t h a t  a r e a ,  r e m a i n s  a  
l i t t l e  u n c l e a r .  A  r e p o r t  o f  1 9 2 9  s a y s  t h a t ,  a t  a  m a j o r  r i t u a l  a t  t h e  
p u r a  p u s e h  a t  D u d a ,  w h i c h  i s  o f  t h e  k e h e n  t y p e ,  n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e s  
- - G e r i a n a ,  L e k u t u k ,  P u t u n g ,  P e s a n g k a n ,  P a t e h ,  P a d a n g t u n g g a l ,  
B a n g b a n g b i a u n g  a n d  P e g u b u g a n  - - a l l  t o o k  p a r t .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
D u d a  h a s  s u p e r i o r  a d a t  s t a t u s . < 3 >  O f  t h e s e  v i l l a g e s ,  P e s a n g k a n ,  
B a n g b a n g b i a u n g  a n d  P e g u b u g a n ,  a r e  s a i d  t o  b e  p a r t  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  
o f  D u d a ,  w h i l e  L e k u t u k  ( n o w  c a l l e d  P e r a n g s a r i ) ,  P u t u n g  a n d  P a t e h  a r e  
s a i d  t o  b e  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e s .  G e r i a n a  i s  n o w  d i v i d e d  i n t o  t w o  
p a r t s ,  G e r i a n a  K a n g i n  r e m a i n i n g  p a r t  o f  D u d a ,  w h i l e  G e r i a n a  K a u h  h a s  
s p l i t  o f f  a n d  b e c o m e  a  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e .  A  t e x t  ( K . 9 5 5 : 3 7 b ) ,  
r e l a t e d  t o  B e s a k i h ' s  R a j a  P u r a n a ,  s t a t e s  t h a t  G r i y a n a  ( G e r i a n a )  a n d  
c e r t a i n  o t h e r  l a n d s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  t e r r i t o r y  ( g u m i )  o f  D u d a .  S o m e  
o f  t h e s e  s e t t l e m e n t s ,  t h e n ,  a r e  o f f s h o o t s  f r o m  D u d a ,  w h e r e a s  o t h e r s  
w e r e  f o u n d e d  b y  i m m i g r a n t s .  P a d a n g t u n g g a l ,  f o r  i n s t a n c e ,  w a s  f o u n d e d  
b y  A r y a  B a n g  S i d e m e n  f a m i l i e s  n o  e a r l i e r  t h a n  t h e  1 7 t h  c e n t u r y .  
D u d a ' s  w e s t e r n  b o u n d a r y  w i t h  S e l a t  i s  T u k a d  N y u l i n g  ( t h e  A i r  A n i p i  o f  
t h e  S e l a t  i n s c r i p t i o n ) ,  l y i n g  i m m e d i a t e l y  w e s t  o f  B a n g b a n g b i a u n g . < 4 >  
S e l a t ' s  s e g m e n t  o f  m o u n t a i n  s l o p e ,  s o  t h e  i n s c r i p t i o n  t e l l s  u s ,  
w a s  b o u n d e d  b y  A i r  A n i p i  i n  t h e  e a s t  a n d  A i r  L a n g g r u n g  i n  t h e  w e s t .  
T h e  l a t t e r  p r o b a b l y  s h o u l d  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  T u k a d  L e n g g u n g ,  t h e  n a m e  
g i v e n  t o  t h e  h i g h e r  r e a c h e s  o f  t h e  s t r e a m  t h a t  f l o w s  j u s t  w e s t  o f  t h e  
p r e s e n t  c e n t e r  o f  S e l a t . < S >  S u p p o r t i n g  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n ,  
s e t t l e m e n t s  l y i n g  w e s t  o f  t h i s  r i v e r  - - S e l e d u m i ,  B a d e g  K e l o d a n ,  B a d e g  
T e n g a h  - - h a v e  n o  a d a t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  S e l a t ,  w h i l e  t h o s e  e a s t  o f  i t  
a r e  ( o r  w e r e )  k n o w n  a s  t h e  p r a g u n u n g  S e l a t .  T h e  v i l l a g e s  c o m p r i s i n g  
p r a q u n u n g  S e l a t  w e r e  f i v e  i n  n u m b e r :  S a n t i ,  T e g e h ,  P r a s a n a ,  S e b u d i  
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a n d  S o g r a  ( S o r g a l ,  a n d  a l l  s t i l l  r e t a i n  a d a t  l i n k s  w i t h  S e l a t . < 6 >  I  a m  
u n c e r t a i n  o f  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  T e g e h  a n d  P r a s a n a .  S a n t i  b r o k e  
a w a y  f r o m  S e l a t  a n d  b e c a m e  a  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e  o n l y  q u i t e  
r e c e n t l y ;  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  a  c o u r t  c a s e  a r o u n d  
1 9 3 0 . < 7 >  S e b u d i  a n d  ? o g r a  h a v e  l o n g  b e e n  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e s .  
B e s i d e s  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  S e l a t ,  S o g r a  a l s o  o n c e  h a d  a  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  B e s a k i h ,  f o r  t h e  f a m o u s  D u k u h  S o g r a ,  i n  m a n y  t e x t s ,  
i s  s a i d  t o  b e  t h e  s o n  o f  S a n g  K u l p u t i h  o f  B e s a k i h ,  a n d  i n  t h e  R a j a  
P u r a n a ,  S o g r a ,  t h e r e  c a l l e d  S w a r g a  M e l e n g / P e l e n g ,  h a d  r i t u a l  
o b l i g a t i o n s  t o  P u r a  B e s a k i h ,  n o w  l a p s e d . < S >  T h e  f o r m e r  s e t t l e m e n t  o f  
S a n g k a n  K u a s a ,  a b a n d o n e d  a f t e r  t h e  1 9 6 3  e r u p t i o n ,  w a s  a p p a r e n t l y  p a r t  
o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  S o g r a ,  b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S o g r a  a n d  
t h e  l o n g  a b a n d o n e d  s e t t l e m e n t  o f  P r a n a s i h  i s  u n c l e a r . < 9 >  S o g r a  
t o g e t h e r  w i t h  S e b u d i  h o n o u r  t h e  i m p o r t a n t  t e m p l e  P u r a  P a s a r  A g u n g  
l y i n g  u p r i d g e  f r o m  S o g r a ,  t h o u g h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r i t u a l s  t h e r e  l i e s  
w i t h  o w n e r s  o f  t h e  t e m p l e ' s  t a n a h  a y a h a n  n e a r  S e b u n .  S e b u n  a n d  i t s  
n e i g h b o u r  t o  t h e  e a s t ,  B u k i t  G a l a h ,  b o t h  a p p e a r  t o  b e  s m a l l  a d a t  
v i l l a g e s  a b o u t  w h o s e  a d a t  r e l a t i o n s h i p s  I  a m  u n c e r t a i n . < l O >  S e b u d i  
( S u k a b u d i  i n  s o m e  t e x t s ) ,  a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  w a s  f o u n d e d  b y  D u k u h  
G a d i n g ,  o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  I  G u s t i  N e n g a h  S i b e t a n  D i m a d e ,  l o r d  o f  
S e l a t ,  i n  1 7 3 7 . ( 1 1 >  S o m e t h i n g  o f  a n  e x c e p t i o n  i s  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  
S u k a l u w i h ,  n o r t h e a s t  o f  S e l a t ,  w h i c h  a p p e a r s  n e v e r  t o  h a v e  b e e n  p a r t  
o f  S e l a t ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m  i s  c o m p l e m e n t a r y  r a t h e r  
t h a n  h i e r a r c h i c a l ;  S u k a l u w i h  h a s  o b l i g a t i o n s  a t  t h e  m a i n  c e r e m o n y  o f  
S e l a t ' s  o u r a  p u s e h ,  w h i l e  S e l a t  h a s  o b l i g a t i o n s  t o  S u k a l u w i h ' s  p u r a  
p u s e h .  T h e  o r i g i n s  o f  t h e  v i l l a g e  a r e  o b s c u r e . < l 2 >  
B e t w e e n  S e l a t  a n d  M u n c a n  i s  a  s e g m e n t  o f  s l o p e  w h o s e  s e t t l e m e n t s  
h a v e  n o  a d a t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  e i t h e r  v i l l a g e .  O n  a n a l o g y  w i t h  S e l a t  
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a n d  M u n c a n ,  i t s  c o r e  v i l l a g e  i s  t h e  u p p e r  s a w a h  z o n e  v i l l a g e  o f  
M a c e t r a  ( n o w  U m a s a r i ) ,  w h o s e  t e r r i t o r y ,  t h e  w i d t h  o f  a  h a r r o w  
( l a m p i t ) ,  i s  s a i d  t o  e x t e n d  t o  t h e  s u m m i t  o f  t h e  m o u n t a i n .  T h e  R a j a  
P u r a n a  m e n t i o n s  M a c e t r a  a s  a n  a u t o n o m o u s  v i l l a g e .  I t s  p u r a  p u s e h  h a s  
a  k e h e n  a s  i t s  m a i n  s h r i n e .  I t  h a s  o n l y  o n e  o f f s h o o t ,  S e l e d u m i ,  w h o s e  
m e m b e r s  s t i l l  a t t e n d  m a j o r  r i t u a l s  a t  M a c e t r a ' s  p u r a  p u s e h ,  b u t  w h i c h  
h a s  i t s  o w n  p u r a  d a l e m  s e t r a . < 1 3 >  O t h e r  t h e  d r y l a n d  v i l l a g e s  u p r i d g e  
h a v e  n o  a d a t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  M a c e t r a .  P a d a n g a j i ,  a  v i l l a g e  w h o s e  
i n h a b i t a n t s  a r e  a l m o s t  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  k i n  g r o u p ,  
w a s  f o u n d e d  a b o u t  t h e  1 7 t h  c e n t u r y ;  p r o b a b l y  t h e  h i g h  s t a t u s  o f  t h i s  
k i n  g r o u p  i n  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n  a l l o w e d  t h e  v i l l a g e  t o  
m a i n t a i n  a u t o n o m y . < l 4 >  B a d e g  K e l o d a n  a l s o  h a s  a  l a r g e  A r y a  B a n g  
S i d e m e n  k i n  g r o u p . < l S >  B a d e g  T e n g a h  a n d  B a d e g  D u k u h  a r e  p a r t s  o f  o n e  
a d a t  v i l l a g e  w h i c h  n o w  m a r k s  t h e  e a s t e r n m o s t  e x t e n s i o n  o f  t h e  
p r a g u n u n g  B e s a k i h .  R i t u a l  o b l i g a t i o n s  o f  t h i s  v i l l a g e  t o w a r d s  P u r a  
B e s a k i h  g o  b a c k  a t  l e a s t  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  R a j a  P u r a n a . < l 6 >  F o r m e r l y  
t h e r e  w e r e  s e t t l e m e n t s  - - S i k u w a n / S i k u h a n  a n d  p o s s i b l y  R u j a k  B o n i  
l o c a t e d  e v e n  f u r t h e r  u p r i d g e  f r o m  B a d e g  D u k u h . < l 7 >  I  d o  n o t  h a v e  
i n f o r m a t i o n  o n  A n c u t .  
A l t h o u g h  p r o o f  i s  l a c k i n g ,  a l l  i n d i c a t i o n s  p o i n t  t o  M u n c a n  b e i n g  
o n e  o f  t h e  a n c i e n t  c o r e  v i l l a g e s  w i t h  a  t e r r i t o r y  s t r e t c h i n g  f r o m  t h e  
u p p e r  s a w a h  z o n e  t o  t h e  t o p  o f  t h e  m o u n t a i n .  I t s  l e a d e r s h i p  i s  
c o l l e g i a t e ,  a n d  i t s  p u r a  p u s e h  p o s s e s s e s  t h e  k e h e n  ( a n d  a n  e n o r m o u s  
k u l k u l  r i v a l l i n g  t h e  o n e  a t  T a r o ) .  A t  i t s  m a i n  y e a r l y  c e r e m o n y ,  t h e  
u s a b a  a g u n g ,  p e o p l e  c a m e  f r o m  m a n y  n e i g h b o u r i n g  s e t t l e m e n t s ,  b r i n g i n g  
e i t h e r  t h e i r  t e m p l e  g o d s  o r  s p e c i a l  o f f e r i n g s :  f r o m  t h e  s o u t h ,  K u ,  
K a l o t ,  B e n e h k a s a ,  A b i a n  B a n g b a n g ,  a n d  H y a n g  A p i ,  a l l  t h e s e  s e t t l e m e n t s  
c o n s t i t u t i n g  p a r t  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  M u n c a n ; < l S >  f r o m  t h e  n o r t h  o r  
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u p r i d g e ,  K e s i m p a r ,  T e m u k u s ,  L e b i h ,  P u r a ,  T e l u n g b u a n a ,  Y e h  A a ,  a n d  
P e j e n g ,  e a c h  o f  t h e s e  a  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e ;  f r o m  t h e  w e s t ,  B a n j a r  
L a n g s a t ,  n o w  p a r t  o f  R e n d a n g ,  b u t  o r i g i n a l l y  a n  o f f s h o o t  f r o m  M u n c a n .  
P a s s a g e s  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s  ( R P I  6 . 2 - 8 ,  9 . 2 7 - 2 9 ;  R P I I  
1 3 . 1 0 - 1 3 )  m e n t i o n  s e v e r a l  s e t t l e m e n t s  o r  l o c a t i o n s  a s  l y i n g  w i t h i n  t h e  
t e r r i t o r y  ( g u m i )  o f  M u n c a n ,  a m o n g  t h e m  b e i n g  T i n g g a r a t a  ( o r  
S i n g a r a t a ) ,  P a y a s a n ,  S a r i l e w i h ,  S u s u t ,  Y e h  A a ,  P e j e n g ,  a n d  T a m p e l a n .  
T a m p e l a n  ( n o w  T a m a n  D a r m a )  i s  f r e e  o f  r i t u a l  o b l i g a t i o n s  t o  M u n c a n ,  
t h i s  a u t o n o m y  p r o b a b l y  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  h i g h  s t a t u s  o f  i t s  
i n h a b i t a n t s ,  w h o  c o m p r i s e  e s s e n t i a l l y  a  s i n g l e  s a t r i a  T a m a n  B a l i  k i n  
g r o u p  w h i c h  i n d i c a t e s  o r i g i n  f r o m  B a n g l i . < 1 9 >  P e j e n g  a p p e a r s  t o  b e  a  
r e l a t i v e l y  r e c e n t  a d a t  v i l l a g e . ( 2 0 >  O f  t h e  u p l a n d  v i l l a g e s ,  s e v e r a l  
t e x t s  m e n t i o n  a  p l a c e  c a l l e d  S a r i l e w i h ,  i t s  r i t u a l  o b l i g a t i o n s  t o  P u r a  
B e s a k i h ,  a n d  t h e  f o r m e r  h i g h - a l t i t u d e  s e t t l e m e n t s  o f  S i n g a r a t a  a n d  
P a y a s a n ,  n o w  m a r k e d  o n l y  b y  t e m p l e s ,  w h i c h  w e r e  m o s t  p r o b a b l y  p a r t  o f  
s a r i l e w i h .  B y  n a m e  i f  n o t h i n g  e l s e ,  L e b i h  a n d  B u n g a  ( w h i c h  i s  
s y n o n y m o u s  w i t h  S a r i )  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  s u c c e s s o r s  o f  
S a r i l e w i h . < 2 1 >  H o w  K e s i m p a r  a n d  e v e n  p o s s i b l y  T e m u k u s  a r e  r e l a t e d  t o  
t h e  o l d  s a r i l e w i h  i s  n o t  c l e a r .  B o t h  t h e s e  c o m m u n i t i e s  t o g e t h e r  w i t h  
L e b i h  a n d  p a r t i c u l a r  k i n  g r o u p s  a r e ,  i n  a  c o m p l e x  a r r a n g e m e n t ,  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t e m p l e s  o f  P a y a s a n  a n d  S i n g a r a t a . < 2 2 >  
W h e n  w e  m o v e  t o  t h e  w e s t  b e y o n d  M u n c a n  t h e  p i c t u r e  i s  a  l i t t l e  
d i f f e r e n t .  
T h e  m a i n  v i l l a g e  n o w ,  R e n d a n g ,  w a s  f o r m e r l y  a  l a r g e l y  
u n i n h a b i t e d  f o r e s t e d  a r e a  i n t o  w h i c h  p e o p l e  f r o m  M u n c a n  w e r e  p u s h i n g  
( B a n j a r  L a n g s a t ) .  S o u t h  o f  R e n d a n g  i s  S e g a h ,  a n  o l d  v i l l a g e  p r o b a b l y ,  
f r o m  w h i c h  N o n g a n ,  n o w  b y  f a r  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  o f  t h e  t w o  
s e t t l e m e n t s ,  b r o k e  a w a y .  R e n d a n g  h a s  n o  o f f s h o o t  s e t t l e m e n t s ,  i t s  
l e a d e r s h i p  i s  o f  t h e  k l i h a n  t y p e ,  i t s  p u r a  p u s e h  h a s  n o  k e h e n .  M u c h  
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o f  i t s  s a w a h  d a t e s  f r o m  o n l y  t h i s  c e n t u r y .  I t  i s  n o t ,  a n d  t r a d i t i o n  
c o n f i r m s  t h i s ,  a  p a r t i c u l a r l y  o l d  v i l l a g e .  T h e r e  a r e  s u g g e s t i o n s  i t  
w a s  o n c e  c o n t r o l l e d  b y  o n e  o f  t h e  e a r l y  B a n g l i  s t a t e s  t o w a r d s  t h e  e n d  
o f  t h e  G e l g e l  p e r i o d . < 2 3 >  
O f  o t h e r  a d a t  v i l l a g e s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  R e n d a n g ,  S u h u k a n  d a t e s  
o n l y  f r o m  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  a n d  w a s  p r o b a b l y  o n c e  
p a r t  o f  B e s a k i h .  B u y a n  i s  e v e n  m o r e  r e c e n t .  I t s  d o m i n a n t  k i n  g r o u p ,  
A r y a  P i n a t i h  f r o m  B e s a w a h  ( M u n c a n )  a n d  S i d e m e n ,  s e t t l e d  t h e r e  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  w a r  w i t h  K l u n g k u n g  a n d  B a n g l i  a b o u t  1 8 9 1 ,  t o  g u a r d  t h e  
b o r d e r .  M e n a n g a ,  s o m e w h a t  o l d e r ,  w a s  a l s o  f o u n d e d  t o  g u a r d  t h i s  
b o u n d a r y  d u r i n g  a n  e a r l i e r  w a r  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  w h e n  t h e  p o w e r f u l  
A r y a  D a u b  t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  R e n d a n g  a n d  N o n g a n  a r e a s .  S a w a h  i s  o f  
m 1 n o r  i m p o r t a n c e  i n  t h e s e  t h r e e  v i l l a g e s .  
N o t  R e n d a n g  b u t  B e s a k i h  w a s  t h e  a n c i e n t  v i l l a g e  o f  t h i s  a r e a .  I n  
a l l  l i k e l i h o o d ,  l i k e  S e l a t ,  i t s  t e r r i t o r y  o r i g i n a l l y  i n c l u d e d  b o t h  
s a w a h  a n d  d r y l a n d s ,  f o r  B a t u s e s a  a n d  T e g e n a n ,  b o t h  o f  w h i c h  p o s s e s s  
s a w a h ,  w e r e  p r o b a b l y  o n c e  p a r t  o f  B e s a k i h .  B u t  u n l i k e  t h e  o t h e r  c o r e  
v i l l a g e s ,  t h e  m a i n  s e t t l e m e n t  o f  B e s a k i h  w a s  n o t  i n  t h e  s a w a h  z o n e  b u t  
m u c h  h i g h e r  u p  i n  t h e  d r y l a n d  z o n e .  A n d  s o ,  c o n t r a r y  t o  S e l a t  w h o s e  
d r y l a n d  s e t t l e m e n t s  s p l i t  o f f ,  B e s a k i h  l o s t  i t s  s a w a h  z o n e  
s e t t l e m e n t s .  T h e  m o s t  l i k e l y  r e a s o n  f o r  t h i s  ' d i s t o r t i o n '  i n  
B e s a k i h ' s  s i t u a t i o n  w a s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  g r e a t  t e m p l e s  w h i c h  d r e w  
t h e  m a i n  s e t t l e m e n t  c l o s e  t o  t h e m .  A l t h o u g h  t h e  e a r l i e s t  w r i t t e n  
e v i d e n c e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  B e s a k i h  a r e  t w o  1 5 t h  c e n t u r y  
i n s c r i p t i o n s  o n  w o o d ,  o r a l  a n d  w r i t t e n  l e g e n d s  t o g e t h e r  w i t h  a  v a r i e t y  
o f  o t h e r  e v i d e n c e  a l l  s u p p o r t  t h e  v i e w  t h a t  B e s a k i h  a l r e a d y  e x i s t e d  i n  
t h e  p r e - M a j a p a h i t  p e r i o d ,  w i t h  a  v i l l a g e  t e r r i t o r y  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  a t  p r e s e n t .  
•  
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A l t h o u g h  t h e  e v i d e n c e  i s  p e r h a p s  n o t  i n  a l l  c a s e s  a s  d e c i s i v e  a s  
o n e  w o u l d  w i s h ,  t h e r e  a r e  r e a s o n s  f o r  t h i n k i n g  t h a t  f i v e  n e i g h b o u r i n g  
a d a t  v i l l a g e s  - - T e m u k u s ,  B a t u s e s a ,  T e g e n a n ,  S u h u k a n ,  a n d  G e l i a n g  
w e r e  o n c e  p a r t  o f  a n  o l d e r  a n d  l a r g e r  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h .  T h e  
n o r t h e r n  o r  k a i a  b o u n d a r y  w a s  t h e  s u m m i t  o f  G u n u n g  A g u n g ,  a s  i t  s t i l l  
. .  
l S .  
T o  t h e  e a s t ,  t h e  d e e p  r a v i n e  o f  T u k a d  D a l e m  w a s  p r o b a b l y  t h e  
v i l l a g e  b o u n d a r y ,  f o r  T e m u k u s ,  w h i c h  i s  w e s t  o f  t h i s  r i v e r ,  w a s  a l m o s t  
c e r t a i n l y  o r i g i n a l l y  p a r t  o f  B e s a k i h .  
I n  t h e  R a j a  P u r a n a  t h e  
s e t t l e m e n t  i s  c a l l e d  K u m u k u s  o r  K a m u k u s ,  b u t  t h e  p a s s a g e s  d o  n o t  m a k e  
c l e a r  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  a d a t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m  a n d  
B e s a k i h ;  
o n e  p a s s a g e  e v e n  c a l l s  K a m u k u s  a  b a n j a r . < 2 4 >  T h e  v i l l a g e  i s  
d i v i d e d  i n t o  T e m u k u s  K a j a n a n  a n d  T e m u k u s  K e l o d a n ,  e a c h  w i t h  i t s  o w n  
p u r a  d a l e m  ~. b u t  w h e r e a s  t h e  f o r m e r  s u p p o r t s  t h e  p u r a  p u s e h ,  t h e  
l a t t e r  s u p p o r t s  t w o  o t h e r  s m a l l  t e m p l e s  c a l l e d  P u r a  B a n g  a n d  P u r a  
T i g a s a r i . < 2 S >  O f  t h e  t h r e e  d a d i a  a t  T e m u k u s  K a j a n a n ,  o n e  o r i g i n a t e s  
f r o m  B e s a k i h ,  w h i l e  a n o t h e r  h a s  t i e s  t o  L e b i h  a n d  K e s i m p a r  a n d  t a k e s  
p a r t ,  t o g e t h e r  w i t h  p e o p l e  f r o m  t h e s e  t w o  v i l l a g e s ,  a t  c e r e m o n i e s  a t  
t h e  o l d  t e m p l e s  o n  t h e  S i n g a r a t a - P a y a s a n  r i d g e ,  e a s t  o f  T u k a d  D a l e m .  
T a r i b ,  a d m i n i s t r a t i v e l y  p a r t  o f  d u s u n  T e m u k u s ,  i s  i n  a d a t  m a t t e r s  
o f t e n  t h o u g h t  o f  a s  p a r t  o f  T e m u k u s  a l s o .  B u t  i n  m a n y  w a y s  i t  s h o u l d  
r e a l l y  b e  r e g a r d e d  a s  a  s m a l l  ( o n l y  3 0 - o d d  f a m i l i e s )  a d a t  e n t i t y  i n  
i t s  o w n  r i g h t ,  f o r  i t  h a s  a  p u r a  p u s e h  a n d  a  p u r a  d a l e m  s e t r a ;  i t s  
m e m b e r s  d o  n o t  t a k e  p a r t  i n  r i t u a l s  a t  t h e  p u r a  p u s e h  o f  T e m u k u s .  
A c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  T a r i b  w a s  s e t t l e d  b y  i m m i g r a n t s  f r o m  S e l i s i h a n  
( K l u n g k u n g ) ,  s o u t h e a s t  o f  B u k i t  J a m b u l ,  i n  t h e  r e l a t i v e l y  r e c e n t  p a s t .  
M a n y  m e m b e r s  o f  t h e  d a d i a  P a s e k  G e l g e l  a t  T a r i b  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  
a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h . ( 2 6 >  
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B e s a k i h ' s  s o u t h e r n  o r  d o w n r i d g e  b o u n d a r y  i s  a l s o  p r o b l e m a t i c ,  b u t  
t h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  o r i g i n a l l y  i t s  t e r r i t o r y  e x t e n d e d  
d o w n  t o  a n d  i n c l u d e d  b o t h  B a t u s e s a  a n d  T e g e n a n ,  p e r h a p s  a s  f a r  a s  t h e  
T u k a d  T e l a g a  W a j a . < 2 7 >  B o t h  B a t u s e s a  a n d  T e g e n a n  a r e  v i l l a g e s  o f  t h e  
P r a g u n u n g  B e s a k i h ,  b u t  t h e r e  a r e  o t h e r  s t r o n g e r  r e a s o n s  t o  s u p p o r t  
t h i s  v i e w .  F i r s t l y ,  t h e  3 3  k a r a n g  d e s a  p l o t s  a t  B a t u s e s a  a n d  t h e  
s i m i l a r  n u m b e r  o f  t a n a h  a y a h a n  p l o t s  a t  T e g e n a n  o w e  r i t u a l  o b l i g a t i o n s  
t o  P u r a  B e s a k i h ,  n o t  t o  l o c a l  t e m p l e s ;  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h i s  i n c l u d e s  
r e s i d e n t i a l  l a n d  ( C h a p t e r  3 ) .  S e c o n d l y ,  t h o u g h  n o t  a  f i x e d  r u l e ,  
s a c r e d  s p r i n g s  w h e r e  v i l l a g e  g o d s  g o  f o r  b a t h i n g  r i t u a l s  a r e  
f r e q u e n t l y  w i t h i n  o r  a t  l e a s t  n e a r  v i l l a g e  b o u n d a r i e s .  T h e  t w o  s a c r e d  
s p r i n g s  w h e r e  B e s a k i h  g o d s  g o  f o r  t h e i r  b a t h i n g  r i t u a l s  ( m a l a s t i ) ,  Y e h  
S a h  a n d  T e g a l  S u c i ,  a r e  c l o s e  b y  B a t u s e s a  a n d  T e g e n a n  r e s p e c t i v e l y .  
T h i r d l y ,  u n t i l  t h e  r o a d  f r o m  M e n a n g a  w a s  b u i l t  i n  1 9 3 1 ,  t h e  m a i n  w a y  
u p  t o  B e s a k i h  w a s  t h r o u g h  B a t u s e s a .  A t  t h e  s o u t h e r n  e d g e  o f  t h e  
v i l l a g e ,  a t  t h e  t o p  o f  t h e  s t e e p  e s c a r p m e n t  l e a d i n g  u p  f r o m  t h e  r i c e  
f i e l d s ,  i s  a  t e m p l e  c a l l e d  P u r a  L a w a n g a n  A g u n g ,  t h e  T e m p l e  o f  t h e  
G r e a t  E n t r a n c e w a y ,  w h i c h  p e r h a p s  m a r k s  t h e  p o i n t  o f  e n t r y  i n t o  t h e  
s a c r e d  t e r r i t o r y  o f  B e s a k i h . < 2 8 >  F o u r t h l y ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  b o t h  
B a t u s e s a  a n d  T e g e n a n  a r e  o f  t h e  k l i h a n  t y p e ,  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  
n e i t h e r  b e c a m e  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e s  e a r l i e r  t h a n  t h e  G e l g e l  p e r i o d .  
I f  B a t u s e s a  a n d  T e g e n a n  w e r e  o n c e  w i t h i n  B e s a k i h  t e r r i t o r y ,  t h e y  
m u s t  h a v e  b e c o m e  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e s  a  l o n g  t i m e  a g o .  I n  t h e  R a j a  
P u r a n a  ( R P I I  1 2 . 1 1 - 1 8 ) ,  b o t h  v i l l a g e s ,  m e n t i o n e d  u n d e r  t h e i r  a l t e r n a t e  
n a m e s  o f  S e l a j a y a  a n d  T i k u l a n ,  h a d  r i t u a l  o b l i g a t i o n s  t o  P u r a  B e s a k i h ;  
B a t u s e s a  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  t h e  U s a n a  B a l i  ( e . g .  K . 1 0 4 3 : 2 5 a - 2 6 a ) .  
A  m a n u s c r i p t  o f  v i l l a g e  r e g u l a t i o n s  f r o m  B a t u s e s a  b e a r s  t h e  d a t e  1 7 3 4 ,  
a n d  i f  t h i s  d a t e  h a s  a n y  v a l i d i t y ,  t h e · v i l l a g e  m u s t  h a v e  e x i s t e d  i n  
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i t s  o w n  r i g h t  n o  l a t e r  t h a n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  K l u n g k u n g  p e r i o d .  
B o t h  B a t u s e s a  a n d  T e g e n a n  p o s s e s s  s a w a h  l a n d s ,  t h e  f o r m e r  i r r i g a t e d  
f r o m  T u k a d  D a l e m ,  t h e  l a t t e r  f r o m  T u k a d  T e l a g a  W a j a .  T h e s e  s a w a h s  
p r o b a b l y  d a t e  f r o m  a n  e a r l y  p e r i o d ;  a t  T e g e n a n  t h e  m o s t  e x c l u s i v e  
t a n a h  a y a h a n  ( 1 2  p l o t s )  i s  s a w a h .  T h e  o r i g i n a l  t e r r i t o r y  o f  B e s a k i h ,  
t h e n ,  l i k e  t h e  o t h e r  c o r e  v i l l a g e s  o f  t h e  r e g i o n ,  w o u l d  h a v e  i n c l u d e d  
b o t h  s a w a h  a n d  d r y l a n d  a r e a s .  B u t  a t  B e s a k i h  w h e r e  t h e  m a i n  
s e t t l e m e n t ,  n e a r  t h e  g r e a t  t e m p l e s ,  w a s  l o c a t e d  w e l l  w i t h i n  t h e  
d r y l a n d  z o n e ,  i t  w a s  t h e  l o w e r  s a w a h  z o n e  v i l l a g e s  t h a t  s p l i t  o f f . < 2 9 >  
T o  t h e  s o u t h e a s t ,  B e s a k i h  t e r r i t o r y  p r o b a b l y  e x t e n d e d  d o w n  t o  t h e  
T u k a d  T e l a g a  W a j a  a n d  i n c l u d e d  t h e  S u h u k a n  a r e a  ( i n  t h e  1 9 2 4  l a n d  m a p  
i t  i s  i n c l u d e d  w i t h i n  ' B e s a k i h ' ) .  S u h u k a n  i s  a  r e l a t i v e l y  r e c e n t  
v i l l a g e .  A b o u t  h a l f  i t s  p o p u l a t i o n  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  d a d i a  D u k u h  
B l a t u n g ,  t h e  o n l y  k i n  g r o u p  t h a t  h a s  a  p u r a  d a d i a  a t  S u h u k a n ,  a n d  
s h r i n e s  h o n o u r i n g  D u k u h  B l a t u n g  a r e  f o u n d  i n  t h e  v i l l a g e ' s  p u r a  p u s e h .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  o r i g i n a l  s e t t l e r s  c a m e  f r o m  B l a t u n g .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  p r e s e n t  v i l l a g e  p e m a n g k u  ( M k .  B r a t i ,  a g e d  4 5 - 5 0 ) ,  
S u h u k a n  w a s  f o u n d e d  b y  h i s  g r e a t - g r e a t - g r e a t - g r a n d f a t h e r ,  o n e  G e d e  
K u d i a n g ,  a t  a  t i m e  a  r o u g h  g e n e r a t i o n  c o u n t  i n d i c a t e s  w a s  e a r l y  i n  t h e  
1 9 t h  c e n t u r y .  O n e  w o u l d  a s s u m e  t w o  o r  t h r e e  g e n e r a t i o n s  w o u l d  h a v e  t o  
p a s s  b e f o r e  t h e  s e t t l e m e n t  c o u l d  s t a n d  a s  a  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e ,  n o  
e a r l i e r  t h a n  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e n ,  S u h u k a n  i s  
n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a .  
W h e r e a s  i n  t h e  e a s t  a n d  s o u t h  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  s e t t l e m e n t s  
w i t h i n  t h e  f o r m e r  t e r r i t o r y  h a v e  s p l i t  a w a y ,  i n  t h e  w e s t  t h e r e  h a s  
b e e n  a n  e x p a n s i o n  o f  p o p u l a t i o n  i n t o  l a r g e l y  u n i n h a b i t e d  o r  t h i n l y  
p o p u l a t e d  a r e a s .  I n  c e n t u r i e s  p a s t ,  D a y a ,  a n  a n c i e n t  p r e - M a j a p a h i t  
v i l l a g e  c e n t e r e d  n o r t h  o f  t h e  B u b u n g  p a s s  ( ' d a j a n  b u k i t '  t o  B e s a k i h  
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p e o p l e ) ,  e x p a n d e d  s o u t h  o f  t h e  p a s s  i n t o  t h e  a r e a s  o f  T a n a h  M e l ,  
P u r e g a e / S w a r u n g ,  a n d  C e b u l i k / G i n t u n g a n .  S e v e r a l  t e m p l e s  i n  t h i s  a r e a  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  D a y a  p e o p l e ,  e i t h e r  i n  f o l k  t r a d i t i o n s  o r  i n  s t i l l  
s u r v i v i n g  r i t u a l  r e l a t i o n s h i p s .  T h e s e  o u t l y i n g  s e t t l e m e n t s  o f  D a y a  
s e e m  t o  h a v e  b e e n  a b a n d o n e d  a t  t h e  t i m e  o f  P a n j i  S a k t i ' s  m i l i t a r y  
c a m p a i g n  i n t o  t h e  a r e a ,  l e a v i n g  i t  o p e n  t o  l a t e r  e x p a n s i o n  f r o m  ·  
B e s a k i h . < 3 0 >  
K e l a d i a n ,  a  l i t t l e  s o u t h  o f  P u r e g a e ,  h a s  a  r a t h e r  s i m i l a r  
h i s t o r y ,  i n  t h a t  B e s a k i h  p e o p l e  m o v e d  i n t o  a n  a r e a  w h e r e  a  f o r m e r  
s e t t l e m e n t  h a d  b e e n  a b a n d o n e d .  T h e  o l d  K e l a d i a n  s e t t l e m e n t ,  h o w e v e r ,  
w a s  n o t  t h e  r e s u l t  o f  e x p a n s i o n  o f  a  n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e  b u t  t h e  
r e s u l t  o f  m i g r a t i o n  f r o m  a  v e r y  d i s t a n t  v i l l a g e ,  K a b a - k a b a ,  n e a r  t h e  
b o u n d a r y  b e t w e e n  B a d u n g  a n d  T a b a n a n .  K a b a - k a b a  w a s  t h e  r e s i d e n c e  o f  
A r y a  B e l o g  w h o  i s  s a i d  t o  h a v e  a c c o m p a n i e d  G a j a h  M a d a  w h e n  M a j a p a h i t  
c o n q u e r e d  B a l i .  A c c o r d i n g  t o  o n e  t e x t ,  A r y a  B e l o g ' s  g r e a t - g r a n d s o n  
c a l l e d  K y a y i  N g u r a h  K e l a d i a n  h a d  t h r e e  s o n s  w h o  t r i e d  t o  s i e z e  p o w e r ,  
w e r e  d e f e a t e d  a n d  f l e d .  A f t e r  a n  a d v e n t u r e  i n  B u l e l e n g ,  t h e  y o u n g e s t  
s o n ,  I  G u s t i  K e l a d i a n ,  s e t t l e d  a t  a l a s  K e l a d i a n  ( f o r e s t  o f  K e l a d i a n ,  
s u g g e s t i n g  u n i n h a b i t e d  l a n d ) . < 3 1 >  H i s  r e s i d e n c e  w a s  n e a r  t h e  t e m p l e  
n o w  c a l l e d  P u r a  D a l e m  K e l a d i a n ;  f a r m e r s  t i l l i n g  f i e l d s  t h e r e  h a v e  
t u r n e d  u p  p i e c e s  o f  e a r t h e n w a r e  a n d  t h e  r e m a i n s  o f  a  k r i s .  D o w n r i d g e ,  
i n  t h e  b e d  o f  a  s m a l l  s t r e a m ,  a r e  t h e  r e m a i n s  o f  a  w e l l  h e  i s  s a i d  t o  
h a v e  d u g .  I  G u s t i  K e l a d i a n  s i d e d  w i t h  D a l e m  T a r u k  a n d  h i s  s o n  i n  
t h e i r  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  r u l e r  o f  G e l g e l ,  a s  m e n t i o n e d  i n  v a r i o u s  
s o u r c e s . < 3 2 >  T h e  A r y a  B e l o g  c l a n  h i s t o r y  s a y s  I  G u s t i  K e l a d i a n  w a s  
p e r s u a d e d  b y  h i s  f a m i l y  t o  a b a n d o n  t h e  c o n f r o n t a t i o n  a n d  r e t u r n  t o  
K a b a - k a b a  w i t h  t w o  o f  h i s  s o n s  w h i l e  t w o  o t h e r  s o n s  s e t t l e d  a t  
T a l i b e n g  ( k e c a m a t a n  S i d e m e n )  a n d  D a w a n  ( K l u n g k u n g ) .  T h e  g e n e a l o g y  o f  
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t h e  T a l i b e n g  g r o u p  s a y s  t h a t  a  s o n  r e m a i n e d  a t  K e l a d i a n ,  a n d  i t  w a s  
t h i s  m a n ' s  s o n s  w h o  m o v e d  t o  T a l i b e n g  a n d  D a w a n .  L o c a l  t r a d i t i o n  h a s  
i t  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  w a s  a b a n d o n e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  P a n j i  s a k t i ' s  
c a m p a i g n .  D e t a i l s  v a r y ,  b u t  t h e  s e t t l e m e n t  c a n  r o u g h l y  b e  d a t e d  t o  
t h e  1 6 - 1 7 t h  c e n t u r i e s .  T o  t h i s  d a y  d e s c e n d a n t s  o f  I  G u s t i  N g u r a h  
K e l a d i a n  f r o m  T a l i b e n g  a n d  D a w a n  c o n t i n u e  t o  h o n o u r  t h e i r  a n c e s t o r  ·  a t  
t h e  P u r a  D a l e m  K e l a d i a n .  W e  d o  n o t  k n o w  w h e n  B e s a k i h  p e o p l e  b e g a n  
s e t t l i n g  t h i s  a r e a ,  b u t  t h e  m o v e m e n t  b e g a n  c e r t a i n l y  b y  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y ,  a n d  c o n t i n u e d  i n t o  t h i s  c e n t u r y .  
G e l i a n g ,  n o w  a n  e n c l a v e  w i t h i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  B e s a k i h  
t e r r i t o r y ,  i s  a  s m a l l  a d a t  v i l l a g e  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  o n l y  2 2 5  
p e o p l e  ( 1 9 8 4 ) . ( 3 3 >  F o r m e r l y  i t  w a s  p a r t  o f  B e s a k i h ,  a n d  b r o k e  a w a y  
o n l y  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  U n d e r  i t s  f o r m e r  n a m e ,  G a l i h  
H y a n g ,  i t  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  2 3 . 1 8 ,  2 5 . 1 9 )  a s  o n e  o f  
B e s a k i h ' s  e i g h t  b a n j a r s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  o l d  G e l i a n g  w a s  a  
s e m i - a u t o n o m o u s  s e t t l e m e n t  w i t h  a  p u r a  p a n t i  a n d  a  p u r a  d a l e m  s e t r a  o f  
i t s  o w n .  T h e  s p l i t ,  w h e n  i t  o c c u r r e d ,  i n v o l v e d  o n l y  p a r t  o f  t h e  
b a n j a r  w h i c h  i t s e l f  s p l i t  a l o n g  k i n  g r o u p  l i n e s .  W h e n  t h e  n e w  a d a t  
v i l l a g e  w a s  f o r m e d  t h e  o l d  p u r a  p a n t i  b e c a m e  t h e  n e w  p u r a  p u s e h .  A t  
t h a t  t i m e  t h e  v i l l a g e  l a y  u p r i d g e ,  n e a r  t h e  t e m p l e  P u r a  D u k u h  
B h u j a n g g a .  T h e  m o v e  t o  i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n  t o o k  p l a c e  a r o u n d  1 9 2 8  
w h e n  t h e  a r e a  w a s  d e c l a r e d  s t a t e  f o r e s t ;  m a n y  f a m i l i e s  m i g r a t e d  t o  
o t h e r  p a r t s  o f  B a l i . < 3 4 >  A l l  m e m b e r s  o f  t h e  v i l l a g e  b e l o n g e d  t h e n  t o  
o n e  d a d i a  c a l l i n g  i t s e l f  T a n g k a s .  B u t  t h e  u n i t y  w a s  n o t  t o  l a s t .  
A b o u t  1 9 5 7  t h e  d a d i a  s p l i t .  O n l y  a  f e w  f a m i l i e s  ( n o w  n u m b e r i n g  1 1 )  
r e m a i n e d  t o  s u p p o r t  t h e  p u r a  d a d i a  T a n g k a s  a t  G e l i a n g .  T h e  m a j o r i t y  
( n o w  5 8  f a m i l i e s )  b u i l t  t h e m s e l v e s  a  n e w  p u r a  d a d i a  a t  t h e  s o u t h e a s t  
c o r n e r  o f  P u r a  B a t u  M a d e g  a t  B e s a k i h ,  b u t  t h i s  g r o u p  i s  s t i l l  
s e a r c h i n g  
S u l a d r i ) .  
T a n g k a s  
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f o r  a  n a m e  ( s o m e ,  b u t  n o t  y e t  a l l ,  f a v o u r  t h e  n a m e  D u k u h  
T h e i r  p r e s e n t  s t o r y  i s  t h a t  t h e  f o r m e r  u n i f i e d  d a d i a  
w a s  i t s e l f  a n  a m a l g a m a t i o n  o f  a n  o l d e r  k i n  g r o u p  a n d  t h e  m o r e  
r e c e n t l y  a r r i v e d  T a n g k a s  g r o u p .  T h e  ' o l d e r '  k i n  g r o u p  s e a r c h i n g  f o r  
i t s  n a m e  d o e s  n o t  c l a i m  d e s c e n t  f r o m  D u k u h  B h u j a n g g a ,  t h o u g h  t h i s  
w o u l d  s e e m  t o  b e  a n  o p t i o n  o p e n  t o  t h e m .  A s  t h i s  s t a g e  m e m b e r s  o f  
b o t h  g r o u p s  w e r e  a l l  a t t a c h e d  t o  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  G e l i a n g ,  b u t  
a r o u n d  1 9 6 8 ,  a f t e r  t h e  d e v a s t a t i o n  o f  t h e  e r u p t i o n ,  t h e  v i l l a g e  i t s e l f  
s p l i t ,  o n e  g r o u p  r e b u i l d i n g  t h e  p u r a  p u s e h ,  t h e  o t h e r  a  t e m p l e  c a l l e d  
P u r a  P a n t i  G e l i a n g  o n  t h e  r i d g e  t o  t h e  w e s t  o f  P u r a  B a t u  M a d e g . < 3 S >  
A b o u t  1 9 7 6  t h i s  s p l i t  w a s  f o r m a l i z e d  w i t h  m a n y  f a m i l i e s  a g a i n  b e c o m i n g  
m e m b e r s  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h .  I n  t h i s  c o m p l i c a t e d  a f f a i r ,  
t h e  s i t u a t i o n  a t  p r e s e n t  i s  a s  f o l l o w s :  1 1  f a m i l i e s ,  a l l  m e m b e r s  o f  
a d a t  v i l l a g e  o f  G e l i a n g ,  s u p p o r t  p u r a  d a d i a  T a n g k a s  a t  G e l i a n g ;  5 8  
f a m i l i e s  s u p p o r t  t h e  p u r a  d a d i a  ' D u k u h  S u l a d r i '  a t  B a t u  M a d e g ,  o f  w h a m  
2 4  f a m i l i e s  r e m a i n  m e m b e r s  o f  G e l i a n g ,  w h i l e  3 4  f a m i l i e s  a r e  m e m b e r s  
o f  B e s a k i h .  A n d  t h e r e  a r e  s t i l l  p r o b l e m s  o v e r  w h o  s h o u l d  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  P u r a  P a n t i  G e l i a n g . < 3 6 >  
C o m p a r i n g  t h e  c a s e  o f  G e l i a n g  w i t h  o t h e r  w e s t e r n  s e t t l e m e n t s  s u c h  
a s  N a n g k a ,  K e l a d i a n  a n d  P u r e g a e ,  i s  i n t e r e s t i n g .  T h e s e  o t h e r  
s e t t l e m e n t s  r e m a i n  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h ,  
t h o u g h  i n  t h e  1 9 5 0 s  t h e r e  w e r e  s u g g e s t i o n s  f r o m  a  m i n o r i t y  a t  K e l a d i a n  
t h a t  t h e y  g i v e  u p  t h e i r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h .  
L i k e  G e l i a n g  b e f o r e  t h e  b r e a k ,  t h e s e  s e t t l e m e n t s  h a v e  b o t h  a  p u r a  
p a n t i  a n d  a  p u r a  d a l e m  ( t h o u g h  n o t  a l l  h a v e  c e m e t e r i e s ) ,  w h i c h  
p o t e n t i a l l y  c o u l d  b e c o m e  p u r a  p u s e h  a n d  p u r a  d a l e m  s e t r a  s h o u l d  t h e y  
t o o  h a v e  b r o k e n  a w a y .  B u t  t h e i r  t i e s  t o  B e s a k i h  w e r e  t o o  s t r o n g ,  a s  
a l l  t h e  m a j o r  k i n  g r o u p s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e s e  s e t t l e m e n t s  h a v e  p u r a  
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d a d i a  a t  B e s a k i h  T e n g a h .  I n  c o n t r a s t ,  G e l i a n g ' s  r e s i d e n t s  f o r m e r l y  
w e r e  m e m b e r s  o f  a  k i n  g r o u p  w h o s e  p u r a  d a d i a  w a s  a t  G e l i a n g .  R i t u a l  
o b l i g a t i o n s  t o  p u b l i c  B e s a k i h  t e m p l e s ,  c o n s i d e r e d  v e r y  i m p o r t a n t  b y  
s u c h  k i n  g r o u p s  a s  P a s e k  P e j e n g a n  a n d  D u k u h  S e g a n i n g ,  w o u l d  a l s o  h a v e  
m i l i t a t e d  a g a i n s t  a  b r e a k .  
T o  t h e  w e s t  o f  B e s a k i h ,  u p r i d g e  f r c m  M e n a n g a  a n d  B u y a r i ,  i n  l a n d  
b e t w e e n  t h e  u p p e r  r e a c h e s  o f  t h e  r i v e r s  T e l a g a  W a j a  a n d  J i n a h ,  w e  a r e  
b a c k  i n  t h e  d r y l a n d  z o n e  n o w  e n c o m p a s s e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  
o f  P e m p a t a n .  T h e s e  r i d g e s  l e a d  u p  t o w a r d s  G u n u n g  A b a n g  ( T u l u k b y u )  
w h i c h  i s  t h e  d o m i n a n t  t o p o g r a p h i c a l  f e a t u r e ,  n o t  G u n u n g  A g u n g .  O n  t h e  
u p p e r  s o u t h e r n  a n d  s o u t h e a s t e r n  s l o p e s  o f  G u n u n g  A b a n g  l i e s  t h e  
a n c i e n t  v i l l a g e  o f  P e m u t e r a n ,  k n o w n  t o  u s  f r o m  i n s c r i p t i o n s  k e p t  a t  
P e n g o t a n  a n d  A b a n g .  I t s  l e a d e r s h i p  i s  c o l l e g i a t e .  I t s  f o r m e r  
e x t e n s i v e  t e r r i t o r y  s t r e t c h e d  u p  t o  t h e  p a s s  l e a d i n g  o v e r  t o  t h e  n o r t h  
c o a s t  w h e r e  i t  b o r d e r e d  t h e  e q u a l l y  o l d  v i l l a g e  o f  D a y a .  T o  t h e  
s o u t h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s c r i p t i o n ,  i t  b o r d e r e d  P a r e m p a t a n ,  n o w  
P e m p a t a n .  U n f o r t u n a t e l y  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h i s  w a s  a  f i e l d  n a m e  
o r  t h e  n a m e  o f  a  s e t t l e m e n t .  A  c h a r t e r  o f  P a s e k  k i n g r o u p s  o f  t h e  a r e a  
s a y s  t h a t  P e m u t e r a n  w a s  s p l i t  i n t o  t w o  s e p a r a t e  v i l l a g e s ,  P e m u t e r a n  
a n d  G r a g a h  ( H K S . 3 8 3 8 : 2 a - 3 a ) .  G r a g a h  s u r v i v e s  i n  t h e  n a m e  o f  a n  
i m p o r t a n t  t e m p l e ,  P u r a  P u s e h  G l a g a h .  I t  s e e m s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  n a m e  
o f  t h e  t e m p l e  r e m a i n e d  t h e  s a m e ,  t h e  v i l l a g e  w h o s e  p u r a  p u s e h  i t  w a s ,  
c h a n g e d  i t s  n a m e  f r o m  G r a g a h  o r  G l a g a h  f i r s t  t o  B u k i t  c a t u ,  t h e n  t o  
i t s  c u r r e n t  n a m e  P u l e . ( 3 7 >  P e m p a t a n  i s  n o w  a  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e  
w i t h  i t s  o w n  p u r a  p u s e h  a n d  p u r a  d a l e m  s e t r a ,  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  
P u l e  a n d  P e m p a t a n  a r e  o f t e n  s a i d  t o  h a v e  a  c o m m o n  a d a t .  W h i l e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c e r e m o n i e s  a t  P u r a  P u s e h  G l a g a h  l i e s  n o w  w i t h  P u l e ,  
P e m p a t a n  p e o p l e  a l w a y s  a t t e n d  b r i n g i n g  o f f e r i n g s ,  a n d  a r e  l i a b l e  f o r  
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a s s i s t a n c e  i n  t e m p l e  m a i n t e n a n c e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a n  e a r l i e r  
P a r e m p a t a n  w a s  a b a n d o n e d  a n d  t h e  a r e a  l a t e r  r e s e t t l e d  b y  p e o p l e  f r o m  
G l a g a h - P u l e .  
T h e  w e s t e r n  f r i n g e  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  a d m i n i s t r a t i v e  P e m p a t a n  i s  
d i v i d e d  a m o n g  s e v e r a l  s m a l l  a d a t  v i l l a g e s ,  f r o m  s o u t h  t o  n o r t h ,  
P u t u n g ,  K u b a k a l ,  T e g e s ,  A l a s n g a n d a n g ,  W a r i n g i n ,  a n d  f o r m e r l y  P o h  T e g e h  
( a b a n d o n e d ) .  O f  t h e s e  i t  a p p e a r s  t h a t  K u b a k a l  i s  t h e  o l d  c o r e  
s e t t l e m e n t  w h i c h  e x i s t e d  i n  t h e  e a r l y  G e l g e l  p e r i o d  b u t  w h i c h  m a y  b e  
o l d e r .  A t  m a i n  c e r e m o n i e s  a t  i t s  p u r a  p u s e h  m e m b e r s  o f  t h e  o t h e r  
v i l l a g e s  b r i n g  o f f e r i n g s . < 3 8 >  S o m e  o f  t h e s e  o t h e r  v i l l a g e s  w e r e  
s e t t l e d  b y  i m m i g r a n t  g r o u p s  i n  t h e  e a r l y  G e l g e l  p e r i o d ,  w a r i n g i n  b y  a  
b r a n c h  o f  t h e  A r y a  K u t a  W a r i n g i n  k i n  g r o u p ,  P o h  T e g e h  b y  a  b r a n c h  o f  
t h e  A r y a  G a j a h  P a r a  k i n  g r o u p ,  a r o u n d  w h o m  c o m m o n e r  f a m i l i e s  
g a t h e r e d . < 3 9 >  A  d u k u h  p r i e s t  i s  s a i d  t o  h a v e  f o u n d e d  A l a s n g a n d a n g .  I  
d o  n o t  h a v e  d a t a  o n  P u t u n g  o r  T e g e s .  T h r o u g h o u t  i t s  h i s t o r y  t h i s  a r e a  
m u s t  h a v e  b e e n  b u t  l i g h t l y  s e t t l e d ,  w i t h  p l e n t y  o f  s p a r e  l a n d  w h e r e  
i m m i g r a n t s  c o u l d  s e t t l e .  
A P P E N D I X  B  
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I n t r o d u c t i o n  
T h i s  a p p e n d i x  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  e a c h  o f  
B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s .  A  p l a n  o f  e a c h  t e m p l e  i s  g i v e n ,  w i t h  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  a n d  n o t e s  o n  e v e r y  s h r i n e  a n d  s t r u c t u r e .  O f t e n  i n  
t h e  d i s c u s s i o n s  t h r o u g h o u t  t h i s  w o r k  I  n e e d e d  t o  b e  r e a s o n a b l y  b r i e f .  
I n  a  g r e a t  m a n y  c a s e s  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  t e x t  c a n  b e  u s e f u l l y  
a u g m e n t e d  b y  r e f e r r i n g  t o  a  t e m p l e  o r  s h r i n e  i n  t h i s  a p p e n d i x .  T h e  
a p p e n d i x  p r o v i d e s  a  r e a d y  r e f e r e n c e  g u i d e  t o  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s .  
1  •  P U R A  P E N A T A R . i ' i ' l  l ' & 1 ! m  
T E R R A C E  I  
1 .  C a n d i  B e n t a r  
A  l o n g  f l i g h t  o f  s t e p s  f l a n k e d  b y  t e r r a c e d  b u l w a r k s  l e a d s  u p  t o  
t h e  c a n d i  b e n t a r .  S t o n e  s t a t u e s  a  m e t e r  h i g h  l i n e  e a c h  t e r r a c e ,  
c h a r a c t e r s  f r o m  t h e  R a m a y a n a  t o  t h e  r i g h t  a n d  f r o m  t h e  M a h a b h a r a t a  t o  
t h e  l e f t ,  e s s e n t i a l l y  o r n a m e n t a l .  S t a t u e s  o f  g a t e - k e e p e r s  f l a n k  t h e  
g a t e w a y .  T h e  c a r v i n g s  w e r e  d o n e  a b o u t  1 9 3 5  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  
s c u l p t o r  f r o m  S u k a w a t i ,  I  K o l e k  b y  n~e ( P u t r a  n . d . b : 2 0 J .  T h e  c a n d i  
b e n t a r ,  t h e  d i s t i n c t i v e  s p l i t  g a t e w a y  o f  J a v a  a n d  B a l i ,  m a r k s  t h e  
o u t e r  e n t r a n c e  t o  a  p l a c e  w h e r e  r e v e r e n c e  i s  d u e ,  b e  i t  t e m p l e  o r  
p a l a c e . < l >  T h e  p r e s e n t  c a n d i  b e n t a r  o f  h a r d  b l a c k  v o l c a n i c  s t o n e  ( b a t u  
t a b a s )  w a s  b u i l t  i n  1 9 8 2 ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  k o r i  a g u n g  ( 9 ) ,  a n d  
d i f f e r s  f r o m  i t s  p r e d e c e s s o r  o n l y  i n  t h e  s h a p e  o f  t h e  f i n i a l s .  
2 .  B a l e  P e g a t  
I m m e d i a t e l y  i n s i d e  t h e  g a t e w a y  i s  a  b a l e  ~. a  p a v i l i o n  w h o s e  
p l a t f o r m  i s  b r o k e n  o r  c u t  (~) i n  t h e  m i d d l e ,  s o  t h a t  o f  t h e  t h r e e  
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s e c t i o n s  ( r o n g )  f o r m e d  b y  i t s  e i g h t  p o s t s ,  t h e  c e n t r e  o n e  s e r v e s  a s  a  
p a s s a g e  s e p a r a t i n g  p l a t f o r m s  o n  e i t h e r  s i d e .  P l a t f o r m s  i n  s o m e  b a l e  
a g u n g  a r e  o f  t h i s  k i n d .  
v e r y  c l e a r ,  a n d  t h i s  
T h e  f u n c t i o n  o f  t h e  b a l e  ~ i s  n o  l o n g e r  
o n e  a t  B e s a k i h  r e c e i v e s  b u t  s c a n t  r i t u a l  
a t t e n t i o n .  H o w e v e r ,  i n  o n e  o f  t h e  c l o s i n g  c e r e m o n i e s  o f  t h e  1 9 7 9  E k a  
D a s a  R u d r a  f e s t i v a l ,  c a l l e d  m e g a t  . s o t  ( ' c u t  t h e  v o w ' )  o r  n a u r  s o t  
( ' p a y  t h e  v o w ' ) ,  i t  w a s  h e r e  t h a t  t h e  o r g a n i z i n g  c o m m i t t e e  f u l f i l l e d  
t h e i r  p r o m i s e  t o  p e r f o r m  t h i s  r i t u a l  s h o u l d  t h e  f e s t i v a l  p r o c e e d  
w i t h o u t  m i s h a p ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e q u e s t i n g  f o r g i v e n e s s  f o r  a n y  
s h o r t c o m i n g s . < 2 >  T h e  b a l e  p e g a t  a l s o  p l a y s  a  r o l e  i n  t h e  c o n s e c r a t i o n  
o f  a n  o f f i c i a l  p e m a n g k u .  I n  a  m o r e  i n t e r p r e t a t i v e  t o n e ,  t h e  b a l e  
p e g a t  i s  l i k e n e d  t o  a  p l a c e  w h e r e  t h e  w o r s h i p p e r  c u t s  t h e  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  w o r l d  o f  t h e  s e n s e s  a s  h e  o r  s h e  p r o c e e d s  i n t o  t h e  t e m p l e ' s  
s a c r e d  p r e c i n c t s  ( P u t r a  n . d . b : 2 0 - 2 1 ) .  
3 - 4 .  B a l e  K u l k u l  
A  b a l e  k u l k u l ,  p a v i l i o n  o f  t h e  w o o d e n  s l i t - d r u m ,  s t a n d s  i n  e a c h  
c o r n e r  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  c a n d i  b e n t a r .  F o r m e r l y  t h e r e  w a s  o n l y  
o n e ,  a s  o l d  p h o t o g r a p h s  s h o w .  T h e  k u l k u l  a r e  s o u n d e d  o n l y  f o r  m a j o r  
r i t u a l s  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  
S - 6 .  B a l e  P a g a m b u h a n  a n d  B a l e  P a l e g o n g a n  
T h e s e  t w o  l a r g e  o p e n  p a v i l i o n s  a r e  u s e d  b y  t h e  g a m e l a n  o r c h e s t r a  
a c c o m p a n y i n g  d a n c e  o r  t h e a t r e  p e r f o r m a n c e s  a t  t i m e s  o f  m a j o r  c e r e m o n y .  
T h e  d a n c e s  h e l d  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  g a m b u h  o r  l e g o n g ,  a s  t h e  n a m e s  
o f  t h e  p a v i l i o n s  s u g g e s t ;  t o p e n g  o r  b a r i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a r e  o f t e n  
d a n c e d .  T h e  t w o  p a v i l i o n s  w e r e  r e s t o r e d  i n  l a t e  1 9 8 3 .  
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7 - 8 .  B a l e  M u n d a r - M a n d i r  g r  B a l e  O n g k a r a  
T h e s e  t w o  p a v i l i o n s ,  s t a n d i n g  o n  e i t h e r  s i d e  i n  f r o n t  o f  t h e  
g r e a t  g a t e w a y ,  a r e  u n u s u a l  i n  t h a t  t h e  r o o f  i s  s u p p o r t e d  b y  a  s i n g l e  
p o s t .  U s u a l l y  c a l l e d  b a l e  m u n d a r - m a n d i r ,  t h e y  a r e  f o u n d  i n  o n l y  a  f e w  
t e m p l e s  i n  B a l i ,  a m o n g  t h e m  s e v e r a l  o l d  m a j o r  t e m p l e s  s u c h  a s  P u r a  
G u n u n g  R a u n g  ( T a r o ) ,  P u r a  B a l i n g k a n g  ( P i n g g a n ,  K i n t a m a n i )  a n d  P u r a  
G a d u h  ( B l a h b a t u h ) ( M o o j e n  1 9 2 6 : p l s . X L V I , C L X X I V , C L X X V I )  I n  o r i g i n  t h e y  
d a t e  b a c k  t o  O l d  J a v a n e s e  t i m e s  a n d  a r e  d e p i c t e d  o n  r e l i e f s  o n  a  
n u m b e r  o f  J a v a n e s e  c a n d i  ( G a l e s t i n  1 9 3 6 ) .  I n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  
4 . 3 1 ) ,  t h e y  a r e  c a l l e d  b a l e  o n g k a r a .  s a v e  f o r  o c c a s i o n a l  o f f e r i n g s  
p l a c e d  o n  t h e m ,  t h e y  n o w  p l a y  a l m o s t  n o  r o l e  i n  r i t u a l .  T h e  p r e s e n t  
s t r u c t u r e s  d a t e  f r o m  1 9 8 2 / 8 3 .  
T E R R A C E  I I  
9  .  K o r i  A g u n g  
T h e  k o r i  a g u n g ,  t h e  g r e a t  c o v e r e d  g a t e w a y ,  i s  t h e  c h i e f  m e a n s  o f  
a c c e s s  t o  t h e  s e c o n d  c o u r t y a r d ,  w h i c h  i s  n o w  t h e  l o c u s  o f  m a j o r  
r i t u a l .  T h e  g o d s  i n  p r o c e s s i o n  l e a v e  a n d  e n t e r  t h r o u g h  t h e  k o r i  
a g u n g .  F l a n k i n g  i t  o n  e i t h e r  s i d e  a r e  s m a l l e r  g a t e w a y s  ( k o r i  
b e t e l a n ) ,  a d d e d  o n l y  i n  1 9 8 2 / 8 3  t o  f a c i l i t a t e  t h e  t r a f f i c  o f  
w o r s h i p p e r s  
r e b u i l t  i n  
a t  t i m e s  o f  f e s t i v a l .  T h e  k o r i  a g u n g  i t s e l f  w a s  a l s o  
1 9 8 2 / 8 3  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n s  u p ,  i n  s h a p e  v i r t u a l l y  
i d e n t i c a l  w i t h  i t s  p r e d e c e s s o r . < 3 >  I t  i s  c o n s t r u c t e d  o f  h a r d  b l a c k  
v o l c a n i c  s t o n e  ( b a t u  t a b a s )  a r o u n d  a  c u r e  o f  r e i n f o r c e d  c o n c r e t e .  
D u r i n g  e x c a v a t i o n s  f o r  t h i s  l a t e s t  r e b u i l d i n g  ( u n f o r t u n a t e l y  w i t h o u t  
t h e  p r e s e n c e  o f  t r a i n e d  a r c h a e o l o g i s t s )  i t  w a s  n o t i c e d  t h a t  t h e  f o r m e r  
k o r i  a g u n g  b u i l t  a f t e r  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e  o f  1 9 1 7  e n c l o s e d  a n  
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e a r l i e r  g a t e w a y  o f  r a t h e r  s m a l l e r  p r o p o r t i o n s .  T h e  w o o d e n  d o o r - f r a m e  
a n d  c a r v e d  l e a v e s  f r o m  t h e  D u t c h - p e r i o d  k o r i  w e r e  r e u s e d  i n  t h e  l a t e s t  
r e b u i l d i n g ;  o n  t h e  i n s i d e  l i n t e l  t h e  S a k a  y e a r  1 8 4 1  ( 1 9 1 9  A D )  i s  
c a r v e d  i n  B a l i n e s e  n u m e r a l s .  
T h e  c o n s e c r a t i o n  ( m l a s p a s )  o f  a  t e m p l e ' s  k o r i  a g u n g ,  p a r t i c u l a r l y  
t h a t  o f  s u c h  a  m a j o r  t e m p l e  a s  t h i s ,  r e q u i r e s  a  r i t u a l  o f  m a j o r  
p r o p o r t i o n .  I t  t o o k  p l a c e  o n  2 6  M a r c h  1 9 8 3 ,  j u s t  a  f e w  d a y s  b e f o r e  
t h a t  y e a r ' s  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  W i t h o u t  a  c o n s e c r a t e d  k o r i  a g u n g ,  i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  g o d s  t o  l e a v e  t h e  t e m p l e  f o r  t h e i r  
m a l a s t i  p r o c e s s i o n .  S p e c i a l  r i t u a l  o b j e c t s  ( p a d a g i n g a n ) ,  c o n s i s t i n g  
o f  a  l a r g e  v a r i e t y  o f  s u b s t a n c e s ,  w e r e  b u r i e d  b e h i n d  e a c h  s t r u c t u r e  
c o n s e c r a t e d .  F o r  t h e  k o r i  a g u n g ,  o n e  p a d a g i n g a n  w a s  p l a c e d  i n  t h e  
h o l l o w  f i n i a l ,  a n d  a  s e c o n d  b u r i e d  u n d e r  t h e  t h r e s h o l d ,  f o r  w h i c h  a  
m a l e  p i g l e t  w a s  s a c r i f i c e d .  T h e  G o v e r n o r  o f  B a l i  t o o k  p a r t ,  a n  i n d e x  
o f  t h e  c e r e m o n y ' s  i m p o r t a n c e  ( S u t r e s n a  d l l .  1 9 8 3 ) .  
M l a s p a s  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  c o n s e c r a t i o n  c e r e m o n y  f o r  a l l  k i n d s  o f  
b u i l d i n g s ,  t h e  e q u i v a l e n t  o f  m a s u p a t i n i n  ( f r o m  p a s u p a t i )  o f  s u c h  
o b j e c t s  a s  m a s k s  a n d  a m u l e t s .  A s  o n e  w o u l d  e x p e c t ,  t h e r e  i s  a  
h i e r a r c h i c a l  s e r i e s  o f  m l a s p a s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
s t r u c t u r e .  A l t h o u g h  I  u s e  t h e  t e r m  ' c o n s e c r a t i o n ' ,  i t  i s  r e a l l y  m o r e  
o f  a n  ' e n l i v e n i n g '  c e r e m o n y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  a  f i t t i n g l y  c o n s e c r a t e d  
s t r u c t u r e  h a s  a  c e r t a i n  s p i r i t  o r  p o w e r  o f  i t s  o w n .  F o r  c o n s e c r a t i o n  
o f  t e m p l e  s t r u c t u r e s ,  t h e  p a d a g i n g a n  i s  a  c r u c i a l  e l e m e n t ,  t h e  r i t u a l  
e s s e n c e ,  l i t e r a l l y  ' c o n t e n t s ' ,  o f  t h e  b u i l d i n g .  P a d a g i n g a n ,  t o o ,  v a r y  
f o r  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  b u i l d i n g s ,  d e t a i l s  o f  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  t h e  
l o n t a r s ,  f r e q u e n t l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  M p u  K u t u r a n . < 4 >  P a d a g i n g a n  a r e  
r e l a t e d  i n  f u n c t i o n  t o  t h e  o l d  c o m p a r t m e n t e d  f o u n d a t i o n  b o x e s  w i t h  
t h e i r  v a r i e d  c o n t e n t s ,  t h a t  h a v e  b e e n  e x c a v a t e d  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n s  
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o f  o l d  s a n c t u a r i e s  i n  J a v a ,  B a l i  a n d  e l s e w h e r e ,  w h i c h  h a v e  I n d i a n  
a n t e c e d e n t s .  
1 0 .  B a l e  G o n g  
T h i s  e i g h t - p o s t  b a l e  ( b a l e  s a k u l u )  i s  w h e r e  t h e  g a m e l a n  o r c h e s t r a  
p l a y s  a t  t i m e s  o f  f e s t i v a l .  I m p o r t a n t  g u e s t s  a r e  u s u a l l y  s e a t e d  h e r e .  
1 1 .  B a l e  S u m a n g k i r a n g  Q r  B a l e  K e m b a n q s i r a n g  
T h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  4 . 3 0 )  c a l l s  t h i s  p a v i l i o n  t h e  b a l e  
s u m a n q k i r a n g  a n d  s a y s  i t  m u s t  b e  r o o f e d  w i t h  a r e n  p a l m  f i b r e  ( d u k ) ,  
b u t  n o w a d a y s  i t  i s  m o r e  c o m m o n l y  c a l l e d  b a l e  k e m b a n g s i r a n g  o r  b a l e  
p a s e l a n g  ( a f t e r  t h e  i m p o r t a n t  m a p a s e l a n g  r i t u a l  h e l d  t h e r e  d u r i n g  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ) .  I t  i s  a  p a v i l i o n  o f  1 6  p o s t s ,  w i t h  a  p l a t f o r m  
a t  e a c h  c o r n e r ,  t h u s  l e a v i n g  o p e n  c r o s s e d  ( s i r a n g )  p a s s a g e w a y s  b e t w e e n  
o p p o s i t e  s i d e s . < S >  T h e  k a j a  s i d e  i s  b l o c k e d  b y  a  j a n g g a w a r i  s h r i n e .  
T h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e  w a s  e r e c t e d  i n  1 9 6 3  i n  r e a d i n e s s  f o r  t h e  E k a  
D a s a  R u d r a  o f  t h a t  year~ o n  t h e  c r o s s b e a m s  i n s i d e  i s  c a r v e d  " E k a  D a s a  
R u d r a .  B a l i  M u r t i  B r a t a  Y a j n y a .  1 8 8 5 - 1 8 8 5 " ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  S a k a  
y e a r  1 8 8 5 ,  e q u i v a l e n t  t o  1 9 6 3  A D .  T h i s  b u i l d i n g ' s  p r e d e c e s s o r  i s  n o w  
t h e  l a r g e  w o r k  p a v i l i o n  i n  t h e  o u t e r  p a r t  o f  S u c i ,  t h e  k i t c h e n  a r e a .  
1 2 - 1 3 .  S h r i n e  t o  R a t u  S u l a  M a j e m u h  a n d  a c c o m p a n y i n g  b a l e  p a r u m a n  a l i t  
T h i s  s h r i n e ,  f a c i n g  t o w a r d s  t h e  e a s t ,  i s  o f  c u r i o u s  c o n s t r u c t i o n .  
I n  f o r m  i t  i s  l i k e  a  p a d m a s a n a  b u t  i t  d o e s  n o t  f u n c t i o n  a s  s u c h .  
S o m e t i m e s  i t  i s  c a l l e d  b e b a t u r 3 n  o r  t u g u  c a p a h  ( P u t r a  n . d . b : 2 2 ) .  T h e  
w o r d  m a j e m u h  m e a n s  ' d r y i n g  i n  t h e  s u n ' ,  a n d  s e e m s  t o  r e f e r  t o  t h e  
f u n c t i o n  o f  t h i s  d e i t y  a s  L o r d  o f  t h e  W e a t h e r . < G >  A t  m a j o r  r i t u a l s ,  
p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  w e a t h e r  l o o k s  i n c l e m e n t ,  o f f e r i n g s  a n d  a  b r a z i e r  
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a r e  p l a c e d  h e r e  t o  a s k  f o r  a  c l e a r  d a y  s o  t h a t  t h e  c e r e m o n y  w i l l  n o t  
b e  i n t e r u p t e d .  V e r y  o c c a s i o n a l l y ,  s p e c i a l  c e r e m o n i e s  ' t o  m a k e  f i n e  
w e a t h e r '  ( n e r a n g )  a r e  p e r f o r m e d  i n  t h e  n e a r b y  b a l e  p a r u m a n  a l i t  w h i c h  
s h e l t e r s  a  m e t r e - h i g h  s t o n e  l i n g g a  o f  c o n s i d e r a b l e  t h o u g h  
i n d e t e r m i n a t e  a n t i q u i t y  ( H o o y k a a s  1 9 6 4 a : f i g s . l 6 - 1 7 ) . < 7 >  S a v e  f o r  
r o u t i n e  l i t t l e  offe~ings, t h i s  l i n g g a  r e c e i v e s  n o  s p e c i a l  r i t u a l  
a t t e n t i o n .  W h e n  t h i s  c o u r t y a r d  w a s  e n l a r g e d  i n  1 9 6 2 ,  b o t h  s t r u c t u r e s  
w e r e  m o v e d  f r o m  t h e i r  fo~r p o s i t i o n s  i n  f r o n t  o f  t h e  n i n e - r o o f e d  
~and r e b u i l t  o n  t h e i r  p r e s e n t  l o c a t i o n s ,  t h o u g h  i t  i s  u n c e r t a i n  
w h a t ,  i f  a n y ,  i s  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  ~· T h e  s h r i n e  b e a r s  
a n  i n s c r i b e d  c a n d r a s e n g k a l a  e q u i v a l e n t  t o  S a k a  1 8 8 5 / 1 9 6 3  A D .  I t s  
o d a l a n  f a l l s  o n  t h e  d a y  T u m p e k  K u n i n g a n .  
1 4 .  M e r u  o f  n i n e  r o o f s  d e d i c a t e d  t o  R a t u  K a b a k a l  
T h i s  d e i t y ,  I d a  R a t u  K u b a k a l ,  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  
P u r a n a ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  m e n t i o n s  a n o t h e r  d e i t y ,  I  D e w a  B a s a ,  a s  
r e s i d i n g  i n  a  n i n e - r o o f e d  ~· T h a t  I  D e w a  B a s a ,  o t h e r w i s e  u n k n o w n ,  
i s  a n o t h e r  n a m e  f o r  R a t u  K u b a k a l  i s  s u g g e s t e d  b y  a  p a s s a g e  t h a t  
f o l l o w s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  n e i g h b o u r i n g  1 1 - r o o f e d  
~: " S e a t  o f  I  D e w a  B a s a ,  n i n e - r o o f e d  m e r u ,  t h e  l i n g g a  o f  t h e  d e i t y  
w h o  m a k e s  t h e  m e a n s  o f  p u r i f i c a t i o n ,  S a n g h y a n g  T a p a p i t a ,  w h o s e  h o l y  
w a t e r  g i v e s  b l e s s i n g s  t o  t h e  w o r l d ( ? ) "  ( R P I  1 4 . 1 3 - 1 5 ) .  B a s a  ( w a s a )  
h e r e  p r o b a b l y  m e a n s  ' p o w e r ,  f o r c e ,  d o m i n i o n '  ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ) .  T h i s  
r a t h e r  o b s c u r e  p a s s a g e  m a y  r e f e r  t o  t h e  r o l e  o f  t h i s  ~ i n  r i t u a l ,  
f o r  h o l y  w a t e r  ( w a n g s u h  p a d a )  r e q u e s t e d  a t  t h i s  m e r u  i s  u s e d  f o r  t h e  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  r i t u a l s  o f  n e g t e g a n g  a n d  n g i n g s a h  b a a s  w h i c h  
p u r i f y  t h e  r i c e  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  t o  b e  u s e d  i n  o f f e r i n g s .  T h i s  
~ i s  a l s o  t h e  l o c u s  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l  a c i  m u n g k a h .  
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T h e  d e i t y ' s  p r e s e n t  n a m e ,  R a t u  K u b a k a l ,  i s  f o u n d  a l s o  a s  t h e  n a m e  
o f  a n  a d a t  v i l l a g e  j u s t  w e s t  o f  B e s a k i h  a n d  o f ·  a  P a s e k  g r o u p  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  v i l l a g e .  A c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  t h e  v i l l a g e  o f  
K u b a k a l  w a s  f o u n d e d  b y  K i  P a s e k  K u b a k a l  ( I  G u s t i  N g u r a h  K u b a k a l )  a t  
t h e  t i m e  D a l e m  T a r u k  h e l d  s w a y  i n  t h i s  r e g i o n  ( 1 5 t h  c e n t u r y ? ) .  N g u r a h  
K u b a k a l  i s  s a i d - t o  h a v e  r e s i d e d  f i r s t  a t  B e s a k i h . < 8 >  P a s e k  t e x t s  
i d e n t i f y  h i m  a s  t h e  g r e a t - g r a n d s o n  o f  M p u  P r a t e k a ,  o n e  o f  t h e  s e v e n  
s o n s  o f  M p u  G e n i j a y a .  I t  i s  s a i d  t h a t  i n  t h e  d a y s  o f  I d a  D a l e m  K r e s n a  
K a p a k i s a n  o f  S a m p r a n g a n  ( f a t h e r  o f  D a l e m  T a r u k )  w h e n  P a s e k  l e a d e r s  
w e r e  a s s i g n e d  d i f f e r e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  K i  P a s e k  K u b a k a l  w a s  p u t  i n  
c h a r g e  o f  P u r a  B e s a k i h ,  e s p e c i a l l y  o f  t e m p l e  l a n d s . < 9 >  S o  a g a i n  t h e r e  
i s  a n  a s s o c i a t i o n  w i t h  l a n d  a n d  a g r i c u l t u r e .  
1 5 .  M e r u  o f  e l e v e n  r o o f s  d e d i c a t e d  t o  R a t u  M a n i k  M a k e n t e l  
T h e  w o r d  k e n t e l  a p p e a r s  i n  t h e  n a m e s  o f  m a n y  t e m p l e s  o r  s h r i n e s ,  
m o s t  c o m m o n l y  i n  t h e  f o r m  K e n t e l  G u m i ,  ' t h e  e a r t h  
t h i c k e n s / s o l i d i f i e s ' ,  t h e  m o s t  f a m o u s  b e i n g  P u r a  K e n t e l  G u m i  a t  
B a n j a r a n g k a n  ( K l u n g k u n g )  w h i c h  i n  a n c i e n t  d a y s  h a d  r i t u a l  r e l a t i o n s  
w i t h  P u r a  B e s a k i h .  S h r i n e s  d e d i c a t e d  t o  R a t u  M a n i k  M a k e n t e l  o r  t o  
R a t u  K e n t e l  G u m i  a r e  f o u n d  i n  m a n y  t e m p l e s ,  a t  l e a s t  s o m e  o f  w h i c h  a r e  
o f  c o n s i d e r a b l e  a n t i q u i t y . < l O >  T h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  e a r t h  i n  
t h e s e  n a m e s  p e r h a p s  r e f e r s  t o  t h e  i d e a  t h a t  i t  i s  a r o u n d  t h e s e  s a c r e d  
s p o t s  t h a t  t h e  ( v i l l a g e )  l a n d  o r  t e r r i t o r y  f o r m e d .  
T h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  8 . 1 6 - 1 8 ,  1 4 . 1 1 - 1 2 )  i d e n t i f i e s  R a t u  M a s  
M a k e n t e l  w i t h  B h a t a r a  R a m b u t  S a d a n a ,  g o d  o f  m o n e y  a n d  w e a l t h ,  a  d e i t y  
p o p u l a r  t h r o u g h o u t  B a l i ,  w h o  a s  c o n s o r t  o f  D e w i  S r i  i s  c o n s i d e r e d  a n  
a s p e c t  o f  t h e  g o d  W i s n u .  R i c e  a n d  m o n e y ,  t h e  b a s i c  m e a n s  o f  
l i v e l i h o o d ,  a r e  s o u g h t  t h r o u g h  v e n e r a t i o n  o f  t h e i r  d e i t i e s  w h o  a r e  
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h o n o u r e d  i n  m o s t  t e m p l e s .  A t  B e s a k i h  t h e  S r i - S a d a n a  r e l a t i o n s h i p  i s  
e n a c t e d  i n  t h e  c e r e m o n y  u s a b a  n g e e d .  R a r n b u t  ·  S a d a n a / R a t u  M a n i k  
M a k e n t e l  i s  c a l l e d  d o w n  i n t o  h i s  g o d - s y m b o l  a t  t h i s  1 1 - r o o f e d  ~~ 
m e e t s  D e w i  S r i  o u t s i d e  h e r  t e m p l e  P u r a  B a n u a  w h e r e ,  a f t e r  a  l o n g  
p r o c e s s i o n ,  a  r i t u a l  i s  h e l d  i n  b o t h  t h e i r  h o n o u r s .  
T h e  ~'s o d a l a n  f a l l s  o n  T u m p e k  K r u l u t .  F o r m e r l y ,  i f  l i t t l e  
h a i r y  c a t e r p i l l a r s  c a l l e d  g e e n g  a t t a c k e d  t h e  c r o p s ,  a  p a n e d u h  
( ' c o o l i n g ' )  c e r e m o n y  w a s  h e l d  a t  this~ ( E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 5 ;  o n  g e e n g ,  
K B W  I V . 6 2 9 - 3 0 ,  K B I ) .  T h e  b u i l d i n g ,  w h i c h  h a s  d o o r s  o n  a l l  f o u r  s i d e s ,  
d a t e s  f r o m  a b o u t  1 9 4 1 .  
1 6 .  B a l e  P a s a m u h a n  A g u n g  
T h e  b a l e  p a s a m u h a n  a g u n g  i s  t h e  ' g r e a t  m e e t i n g  p a v i l i o n '  o f  a l l  
t h e  g o d s  o f  B e s a k i h  d u r i n g  t h e  a n n u a l  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  T h e  
p a v i l i o n  i s  b u i l t  o n  a  h i g h  s t o n e  b a s e .  L e n g t h w i s e  i t  i s  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  r i s i n g  l e v e l s  ( l i k e  t e r r a c e s ) ,  t h e  s t o n e  f l o o r ,  t h e n  a  w i d e  
w o o d e n  p l a t f o r m ,  f i n a l l y  a  n a r r o w  s h e l f  c a l l e d  j a n g g a w a r i .  B u i l t  o n  
1 2  p o s t s ,  i t  c o n s i s t s  o f  f i v e  s e c t i o n s  ( r o n g )  w h i c h  h a s  a  b e a r i n g  o n  
t h e  n u m b e r - o f  c e r t a i n  k i n d s  o f  o f f e r i n g s  p l a c e d  t h e r e .  I n  t h e  R a j a  
P u r a n a  ( R P I  4 . 3 0 )  i t  i s  a p p a r e n t l y  c a l l e d  b a l e  a n g u n t u r .  
1 7 - 1 8 .  S h r i n e s  t o  s a n g h y a n g  S i y e m  a n d  M R Y  B r a d a h  
T h e s e  t w o  s h r i n e s  f o r m  a  p a i r .  T h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  5 . 1 - 2 ;  
c f . R P I I  8 . 2 1 - 2 1 ,  1 1 . 3 )  s a y s  t h a t  " [ t w o ]  s h r i n e s  ( b a l e )  w i t h  s u g a r - p a l m  
f i b r e  r e e f s  o n e  b e h i n d  t h e  o t h e r  ( s a j a i a r ) "  a r e  t h e  " s e a t  o f  
M a j a l i l a " .  W h e n  t h i s  c o u r t y a r d  w a s  e n l a r g e d  i n  1 9 6 1 / 6 2  t h e s e  t w o  
s h r i n e s ,  f o r m e r l y  o n e  b e h i n d  t h e  o t h e r  d i r e c t l y  i n  f r o n t  o f  t h e  s t e p s  
l e a d i n g  t o  t h e  n e x t  t e r r a c e ,  w e r e  m o v e d  t o  t h e i r  p r e s e n t  p o s i t i o n ,  
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s i d e  b y  s i d e ,  o n  a  l i n e  w i t h  t h e  p a d m a s a n a  ( f o r  f o r m e r  l o c a t i o n ,  s e e  
p h o t o g r a p h s  i n  S l u y t e r s '  M o n t h l y  v o l . 2  n o . l ,  J a n . l 9 2 1 ,  p . 3 9 ) .  
A c c o r d i n g  t o  G o r i s  ( 1 9 6 9 a : 8 2 - 8 4 )  t h e  s h r i n e  i n  f r o n t  w a s  d e d i c a t e d  t o  
M a j a l i l a  a n d  t h e  o n e  b e h i n d  t o  S a n g h y a n g  S i y e m  ( n o w  t h e  o n e  o n  t h e  
l e f t ) .  T h e  o l d  n a m e  M a j a l i l a  i s  n o w  f o r g o t t e n ,  a n d  i s  r e p l a c e d  b y  M p u  
B r a d a h .  s a n g h y a n g  S i y e m  a n d  M p u  B r a d a h  a r e  a l w a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  o n e  
a n o t h e r  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  2 . 7 - 1 0 ,  9 . 6 - 8 ;  R P I I  2 . 1 2 - 1 6 ) .  
T h e  s h r i n e  h o n o u r i n g  M p u  B r a d a h ,  c o u r t  p r i e s t  t o  r a j a  A i r l a n g g a  
o f  E a s t  J a v a  a n d  w e l l  k n o w n  i n  J a v a n e s e  a n d  B a l i n e s e  s o u r c e s ,  i s  
r e a l l y  a  k i n d  o f  p a s i m p a n g a n  o r  ' v i s i t i n g '  s h r i n e ,  f o r  h i s  m a i n  s h r i n e  
a t  B e s a k i h  i s  t h a t  i n  M e r a j a n  K a n g i n a n .  A t  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  
a c c o r d i n g  t o  i n f o r m a n t s ,  t h i s  d e i t y  r i g h t l y  s h o u l d  n o t  j o i n  t h e  o t h e r  
g o d s  i n  t h e  b a l e  p a s a m u h a n  a g u n g  b u t  r e s i d e s  i n s t e a d  a t  h i s  o w n  
s h r i n e .  s a n g h y a n g  S i y e m  i s  a n  o b s c u r e  d e i t y ;  a  R a t u  D a l e m  S i y e m  i s  
a l s o  h o n o u r e d  a t  P u r a  B a t u r . < l l >  
T h e  c e r e m o n i e s  a t  t h e s e  t w o  s h r i n e s ,  t h a t  t o  S a n g h y a n g  S i y e m  o n  
t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  n i n t h  m o n t h  a n d  t h a t  t o  M p u  B r a d a h  o n  
T h u r s d a y - w a g e  o f  t h e  w e e k  S u n g s a n g  ( S u g i  M a n i k  J a w a ) ,  w e r e  f o r  a  l o n g  
t i m e  f u n d e d  b y  t h e  B e s a k i h  d e s c e n t  g r o u p  P a s e k  P e j e n g a n  w h i c h  a l s o  
c a r e s  f o r  t h e  M e r a j a n  K a n g i n a n .  T h e  m e m b e r s  o f  t h i s  g r o u p  b e l i e v e  
t h a t  s h o u l d  t h e s e  r i t u a l s  n o t  b e  p e r f o r m e d  m i s f o r t u n e  w o u l d  s t r i k e  
t h e m ,  s o  w h e n  a  f o r m e r  s o u r c e  o f  f u n d i n g  c e a s e d ,  t h e y  p a i d  f o r  t h e  
r i t u a l s  t h e m s e l v e s .  T h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  c e r e m o n y  h o n o u r i n g  
S a n g h y a n g  S i y e m  i s  t h a t  t h e  p u r i f i c a t o r y  l i b a t i o n  i s  p o u r e d  n o t  o n  t h e  
grou~d b u t  i n t o  a  s p e c i a l  v e s s e l  c a l l e d  p a m u a  i a g a t  ( ' f a c e  o f  t h e  
w o r l d ' )  s e t  i n t o  t h e  h i g h  p l i n t h  u n d e r  t h e  r a i s e d  f l o c r b o a r d s .  
B o t h  s h r i n e s  w e r e  l a s t  r e b u i l t  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 ' s ,  u n f o r t u n a t e l y  
i n  a  h i g h l y  d e c o r a t i v e  s o u t h  B a l i  s t y l e  n o t  r e a l l y  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  
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o t h e r  s t r u c t u r e s  o f  t h e  t e m p l e .  
1 9 .  P a d m a s a n a  
T h e  p a d m a s a n a  i s  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  s h r i n e  i n  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ,  o n e  m i g h t  s a y  i n  t h e  w h o l e  o f  B a l i .  I t s  i m p o r t a n c e  
a n d  t h e  r i t u a l  c h a n g e s  b r o u g h t  a b o u t  b y  i t s  i n t r o d u c t i o n  a r e  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  4 .  
T h e  p r e s e n t  p a d m a s a n a  w a s  b u i l t  i n  1 9 6 7 .  T h e  d a t e  1  O c t o b e r  1 9 6 7  
i s  i n s c r i b e d  o n  i t s  b a s e  t o  t h e  r i g h t  o f  t h e  s t e p s ,  w h i l e  t o  t h e  l e f t  
i s  a  r e l i e f  p a n e l  p i c t u r i n g  f o u r  f i g u r e s  t a k e n  f r o m  t h e  K e k a w i n  
S u t a s o m a  - - S u t a s a m a  ( 1 ) ,  e l e p h a n t  ( 8 ) ,  n a g a  s e r p e n t  ( 8 ) ,  a n d  c a v e  . ( 9 )  
- - r e p r e s e n t i n g  t h e  S a k a  y e a r  1 8 8 9 ,  i . e .  1 9 6 7  A D .  T h i s  s t r u c t u r e  
r e p l a c e d  a n  e a r l i e r  o n e  ( i l l u s t r a t e d  i n  M o o j e n  1 9 2 6 ,  p l s .  C C I I I , C C I V ;  
H o o y k a a s  1 9 6 4 a ,  F i g . 1 0 )  d a m a g e d  i n  t h e  1 9 6 3  e r u p t i o n ,  w h i c h  i n  t u r n  
r e p l a c e d  a  s t i l l  e a r l i e r  o n e  d e s t r o y e d  i n  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e  o f  
1 9 1 7 .  T h e  f o u n d a t i o n  d e p o s i t  ( p a d a g i n g a n )  o f  t h e  p r e - 1 9 1 7  s t r u c t u r e  
w a s  r e b u r i e d  i n  i t s  s u c c e s s o r  ( M o o j e n  1 9 2 6 : 1 2 6 - 1 2 8 ) ,  b u t  I  d o  n o t  k n o w  
w h e t h e r  t h i s  w a s  r e p e a t e d  i n  1 9 6 7 .  
2 0 .  B a l e  P e l i k  
I n  f o r m  t h i s  s t r u c t u r e  i s  a  b a l e  p e l i k ,  b u t  t h e r e  i s  s o m e  d o u b t  
a s  t o  w h e t h e r  i t  f u n c t i o n s  m e r e l y  a s  a  p l a c e  f o r  o f f e r i n g s  o r  w h e t h e r  
i t  i s  a  s h r i n e  ( d e d i c a t e d  t o  S a n g h y a n g  N g u r a h ,  a c c o r d i n g  t o  o n e  
p e m a n g k u ) .  
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2 1 .  S a l e  A g u n g  
T h i s  v e r y  l o n g  b a l e  a g u n g  o f  2 4  p o s t s  o r  1 1  s e c t i o n s  ( r o n g )  i s  n o  
l o n g e r  u s e d  f o r  o f f i c i a l  v i l l a g e  m e e t i n g s  ( i f  i t  e v e r  w a s ) ,  t h o u g h  
o c c a s i o n a l l y  i n f o r m a l  g a t h e r i n g s  a r e  h e l d  h e r e .  O f t e n ,  a t  f e s t i v a l  
t i m e ,  i t  b e c o m e s  a  w o r k  p l a c e  f o r  p r e p a r i n g  o f f e r i n g s  e t c .  T h e  o n l y  
r o u t i n e  r i t u a l  h e l d  h e r e  i s  t h e  o f f i c i a l  p e m a n g k u ' s  a j a n g / k a w a s  r i t u a l  
d u r i n g  S h a t a r a  T u r u n  K a b e h  ( C h a p t e r  2 ) .  
2 2 .  S a l e  K a w a s  
T h i s  l i t t l e  s h r i n e ,  a  g e d o n g  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  b a l e  a g u n g ,  i s  i n  
h o n o u r  o f  S h a t a r a  ( T r i )  I d e r  B h u w a n a .  T h e  n a m e  b a l e  k a w a s  i s  d e r i v e d  
f r o m  t h e  f r o m  t h e  k a w a s / a j a n g  o f f e r i n g  p l a c e d  h e r e ,  a n d  e l s e w h e r e ,  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p e m a n g k u ' s  a j a n g  r i t u a l s .  T h e  s h r i n e ' s  o d a l a n  
f a l l s  o n  F r i d a y - U m a n i s  o f  t h e  w e e k  K e l a u  ( E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 5 ) .  
2 3 .  P a n g g u n g a n  
A  p l a c e  f o r  o f f e r i n g s  d u r i n g  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  
2 4 .  B a l e  P a w e d a n  
T h e  b a l e  p a w e d a n  i s  w h e r e  t h e  h i g h  p r i e s t s  ( p e d a n d a )  p e r f o r m  
t h e i r  r i t u a l s  ( m a w e d a ) .  I t s  a l t e r n a t i v e  n a m e ,  b a l e  g a j a h  ( ' e l e p h a n t  
p a v i l i o n ' ) ,  i s  s a i d  t o  r e f e r  t o  t h e  p a r t i c u l a r  f o r m  o f  p a v i l i o n  h a v i n g  
2 4  p o s t s ,  f o u r  a t  t h e  c e n t r e ,  s u r r o u n d e d  b y  t h r e e  p o s t s  a  s i d e ,  t h e n  
f o u r  p o s t s  a  s i d e .  A c c o r d i n g  t o  M o o j e n  ( 1 9 2 6 : 1 2 5 ) ,  a  s t o n e  b a s e  f o r  a  
p o s t  w a s  f o u n d  w i t h  a  d a t e  e q u i v a l e n t  t o  1 5 6 8 ,  p r e s u m a b l y  t h e  d a t e  o f  
o n e  o f  i t s  p e r i o d i c  r e b u i l d i n g s .  
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2 5 .  M e r u  o f  f i v e  r o o f s  - - P a d h a r m a n  A r y a  D a u h  
T h i s  f i v e - r o o f e d  ~ i s  t h e  p a d h a r m a n  s h r i n e  o f  t h e  A r y a  D a u h  
d e s c e n t  g r o u p ,  b u t  i t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  i t  h o n o u r s  a  p a r t i c u l a r  
a n c e s t o r  o r  s e v e r a l .  F r o m  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t h e  d e s c e n t  g r o u p  b e c a m e  
i n f l u e n t i a l  i n  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
s h r i n e  w a s  e r e c t e d  a t  t h a t  t i m e ,  f o r  i t  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  
P u r a n a .  
N o  m e m b e r s  o f  t h e  d e s c e n t  g r o u p  l i v e d  a t  B e s a k i h  u n t i l  I  
G u s t i  L a n a n g  J e l a n t i k  G e n j o r  b e c a m e  p u n g g a w a  t h e r e  e a r l y  t h i s  c e n t u r y .  
A  d i s t a n t  f e m a l e  r e l a t i v e  o f  t h i s  m a n  n o w  l i v e s  a t  B e s a k i h  a n d  
p r e s e n t s  s m a l l  o f f e r i n g s  o n  h o l y  d a y s .  F o r  t h e  s h r i n e ' s  o d a l a n  o n  
T h u r s d a y - w a g e  o f  t h e  w e e k  S u n g s a n g  ( S u g i  M a n i k  J a w a ) ,  t h e  d e s c e n t  
g r o u p ' s  p e m a n g k u  f r o m  S e l a t  o f f i c i a t e s  a n d  t h e  d e s c e n t  g r o u p  
o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  t h e  f i n a n c e s .  T h e  n e a r b y  p a v i l i o n  ( n o . 3 1 ) ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  ~~ p r o v i d e s  s h e l t e r  f o r  m e m b e r s  a n d  a  p l a c e  
f o r  o f f e r i n g s .  B e s i d e s  t h i s  p a d h a r m a n  s h r i n e ,  t h e  d e s c e n t  g r o u p  
h o n o u r s  t h e  t e m p l e s  P u r a  G a r b a  ( S i b e t a n ,  K a r a n g a s e m )  a n d  M e r a j a n  A l a p  
S a r i  ( G e l g e l ,  K l u n g k u n g ) .  
2 6 - 3 0 .  S h r i n e s  o f  t h e  P a d h a r m a n  A r y a  B a n g  S i d e m e n  
F o r m i n g  a  s i n g l e  l i n e  w i t h  t h e  P a d h a r m a n  A r y a  D a u h  a r e  f i v e  o t h e r  
s h r i n e s ,  ~of s e v e n ,  f i v e  a n d  t h r e e  r o o f s  a n d  t w o  g e d o n g  ( 1 - r o o f e d  
~) w h i c h  t o g e t h e r  f o r m  t h e  P a d h a r m a n  o f  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  
d e s c e n t  g r o u p .  T h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  5 . 3 - 1 1 ) ,  i n  a  p a s s a g e  i n  a  l a r g e r  
s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  s h r i n e s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  l i s t s  n o t  f i v e  
b u t  s i x  s h r i n e s :  9 - r o o f e d  ~ d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  M a n i k  G e n i ,  
7 - r o o f e d  ~ t o  I  D e w a  P a n a t a r a n ,  5 - r o o f e d  ~ t o  I  D e w a  H y a n g  
H e n i n g  M a d e  G u n u n g  A g u n g ,  3 - r o o f e d  ~ t o  I  D e w a  G u s t i  H y a n g ,  a n d  
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1 - r o o f e d  ~ t o  I  D e w a  H y a n g  A n t i g a  a n d  I  D e w a  H y a n g  n i n g  T e g e s .  T h e  
o t h e r  r e c e n s i o n  ( R P I I  4 . 1 6 - 2 1 ) ;  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  c e r t a i n  l a n d s ,  a l s o  
m e n t i o n s  t h i s  s a m e  g r o u p  o f  s i x  a n c e s t o r s  ( t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  
t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  n a m e s  a r e  K i  D e w a  H y a n g  M a d e  a n d  K i  D e w a  H y a n g  
G u n u n g  A g u n g ) .  W i t h  o n l y  f i v e  s h r i n e s  t o  a c c o u n t  f o r ,  m o d e r n  a c c o u n t s  
( G o r i s ,  A n a n d a k u s u m a ,  W i d i a ,  P u t r a ,  s u r p h a ,  a n d  s i g n s  p u t  u p  d u r i n g  
t h e  1 9 7 9  E k a d a s a  R u d r a )  g i v e  l i s t i n g s  t h a t  a r e  t h e  s a m e  f o r  t h e  
m u l t i p l e - r o o f e d  s h r i n e s  - - I  D e w a  ( o r  I d a  B h a t a r a )  T u l u s  D e w a / S a d e w a  
( 7 - r o o f e d  ~), I  D e w a  P a n a t a r a n  ( 5 - r o o f e d  ~), I  D e w a  S u k a l u w i h  
( 3 - r o o f e d  ~) - - b u t  v a r y  s l i g h t l y  f o r  t h e  t w o  s i n g l e - r o o f e d  s h r i n e s  
I  D e w a  H y a n g  G u n u n g  A g u n g  a n d  I  D e w a  H y a n g  i n g  T e g e s  ( A n a n d a k u s u m a )  
o r  I d a  G u s t i  T e g e s  a n d  I d a  G u s t i  H y a n g  ( A n g ) a n t i g a  ( W i d i a ) .  
F u r t h e r  c o n f u s i o n  a r i s e s  w h e n  t h e s e  l i s t s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
d e s c e n t  g r o u p ' s  c h r o n i c l e s  a n d  g e n e a l o g i e s .  I n  t h e s e ,  M a n i k  A n g k e r a n ,  
T u l u s  D e w a ,  P a n a t a r a n ,  H y a n g  T a l u h  ( A n t i g a ) ,  a n d  G u n u n g  A g u n g  a r e  
s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s .  I  D e w a  S u k a l u w i h  i s  s a i d  t o  b e  t h e  p o s t h u m o u s  
n a m e  o f  I  G u s t i  T o h j i w a ,  s e c o n d  b r o t h e r  ( m a d e )  o f  I  G u s t i  P a n a t a r a n .  
A n  ( I  G u s t i )  M a d e  T e g e s  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  P u r a n a  P a s a r  A g u n g  
( S F - B e s . 1 0 : 5 b ) .  A l t h o u g h  i n  t h e  R a j a  P u r a n a ,  T u l u s  D e w a  i s  n o t  
m e n t i o n e d  a m o n g  t h e  p a d h a r m a n  d e i t i e s ,  h e  i s  m e n t i o n e d  e l s e w h e r e  ( R P I  
2 . 5 - 6 ) .  I  c a n  o f f e r  n o  s o l u t i o n  t o  t h e s e  p r o b l e m s  o f  i d e n t i f i c a t i o n .  
S o m e  m e m b e r s  o f  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  d e s c e n t  g r o u p  c l a i m  t h a t  
f o r m e r l y ,  w h e r e  t h e  5 - r o o f e d  ~ o f  t h e  P a d h a r m a n  A r y a  D a u h  n o w  
s t a n d s ,  t h e r e  o n c e  s t o o d  t h e  9 - r o o f e d  ~ d e d i c a t e d  t o  I d a  M a n i k  
A n g k e r a n ,  w h i c h  i s  n o w  l o c a t e d  i n  P u r a  B a t u  M a d e g .  A s s u m i n g  I  D e w a  
M a n i k  G e n i  i s  a n o t h e r  n a m e  f o r  I d a  M a n i k  A n g k e r a n ,  t h i s  a c c o u n t  a g r e e s  
w i t h  t h a t  o f  t h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s .  T h e s e  i n f o r m a n t s  e x p l a i n e d  t h e  
a l t e r a t i o n  b y  t h e  f o l l o w i n g  s t o r y :  I  G u s t i  P u t u  A l i t  S a w a n ,  a  m e m b e r  
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o f  t h e  M u n c a n  b r a n c h  o f  t h e  f a m i l y ,  h a d  a  d a u g h t e r  I  G u s t i  A y u  B e l o n g  
f o r  w h o m  t h e  R a j a  o f  B a n g l i  m a d e  a  m a r r i a g e  p r o p o s a l .  A n g e r e d  w h e n  
h i s  s u i t  w a s  r e j e c t e d ,  t h e  r a j a  a t t a c k e d  M u n c a n  b u t  w a s  d e f e a t e d .  I n  
t h e  t e r m s  o f  s u b m i s s i o n ,  t h e  9 - r o o f e d  ~ h o n o u r i n g  I d a  M a n i k  
A n g k e r a n  w a s  m o v e d  t o  P u r a  B a t u  M a d e g  s o  t h a t  t h e  B a n g l i  f a m i l y  w h o  
w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  P u r a  B a t u  M a d e g  w o u l d  h e n c e f o r t h  h a v e  t o  p a y  
h o m a g e  t o  I d a  M a n i k  A n g k e r a n .  
T h e  o d a l a n  o f  t h e  P a d h a r m a n  A r y a  B a n g  S i d e m e n  f a l l s  o n  
T h u r s d a y - w a g e  o f  t h e  w e e k  S u n g s a n g  ( S u g i  M a n i k  J a w a ) .  I t  i s  f u n d e d  b y  
t h e  d e s c e n t  g r o u p  o r g a n i z a t i o n .  
T h e  3 - r o o f e d  ~ i s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h a t  i t  i s  p r o b a b l y  
t h e  o l d e s t  w o o d e n  s t r u c t u r e  i n  t h e  t e m p l e .  A  b e a u t i f u l l y  c a r v e d  
i n s c r i p t i o n  a r o u n d  i t s  d o o r  f r a m e  s a y s  i t  w a s  b u i l t  i n  S a k a  1 7 9 7  ( A D  
1 8 7 5 )  a n d  c o n s e c r a t e d  ( k a r y y a  n g e n t e g )  o n  W e d n e s d a y - P e n  o f  t h e  w e e k  
P u j u t  i n  S a k a  1 7 9 9  ( A D  1 8 7 7 ) .  E v i d e n t l y ,  the~ s u r v i v e d  t h e  g r e a t  
e a r t h q u a k e  o f  1 9 1 7 .  
T h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  d e s c e n t  g r o u p  a l s o  h o n o u r  t h e  t e m p l e s  P u r a  
B a n g b a n g b i a u n g  ( D u d a )  a n d  M e r a j a n  A g u n g  ( S i d e m e n ) .  
3 1 - 3 2 .  B a l e  
T h e s e  p a v i l i o n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P a d h a r m a n  A r y a  D a u h  a n d  
P a d h a r m a n  A r y a  B a n g  S i d e m e n  r e s p e c t i v e l y .  
3 3 .  B a l e  p e l i k  
T h i s  b a l e  p e l i k ,  a  l i t t l e  s h r i n e  f o r  o f f e r i n g s ,  i s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  ~ n o .  3 4 .  
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3 4 .  M e r u  o f  1 1  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  R a t u  M a s p a h i t  
T h i s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s h r i n e s  i n  t h e  t e m p l e ,  
e s p e c i a l l y  t o  t h e  p e o p l e  o f  B e s a k i h  a n d  f o r m e r l y  t o  t h o s e  o f  t h e  
P r a g u n u n g  v i l l a g e s .  A n  1 1 - r o o f e d  ~ w i t h  d o o r s  o n  a l l  f o u r  s i d e s ,  
i t  i s  d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  M a s p a h i t ,  o f t e n  s h o r t e n e d  t o  R a t u  M a s .  A  
m a r k  o f  i t s  i m p o r t a n c e  i s  t h a t  i t  i s  o n e  o f  t h e  v e r y  f e w  s h r i n e s  w h o s e  
d e i t y  i s  h o n o u r e d  b y  a  p r a t i m a  o r  g o d - s y m b o l ,  i n  t h e  f o r m  o f  a  b o x  
( k o t a k ) ,  o f  u n k n o w n  c o n t e n t s ,  a l w a y s  w r a p p e d  i n  y e l l o w  c l o t h .  
F o r m e r l y ,  i t  i s  s a i d ,  t h e  p r a t i m a  w a s  a  s t a t u e  o f  g o l d  w h i c h  w a s  
r e p l a c e d  b y  o n e  o f  s a n d l e w o o d ,  b u t  t h i s  t o o  i s  n o w  l o s t  ( E D R 6 3 / S / 3 : 4 ) .  
A n o t h e r  m a r k  o f  i t s  i m p o r t a n c e  i s  t h a t  i t  w a s  h e r e ,  a c c o r d i n g  t o  G o r i s  
( 1 9 6 9 : 8 4 ) ,  t h a t  t h e  D e w a  A g u n g  o f  K l u n g k u n g  p e r f o r m e d  h i s  d e v o t i o n s .  
B e f o r e  t u r n i n g  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  R a t u  M a s p a h i t ,  I  
e x a m i n e  f i r s t  t h e  r o l e  o f  t h e  s h r i n e  i n  r i t u a l .  T h e  s h r i n e  i s ,  a b o v e  
a l l ,  a s s o c i a t e d  w i t h  m a r r i a g e .  
A t  B e s a k i h ,  a  c o m p l e t e  m a r r i a g e  
c e r e m o n y  r e q u i r e s  t h a t  w o r s h i p  b e  d o n e  a t  t h i s  m e r u ,  a c c o m p a n i e d  b y  a  
n u m b e r  o f  s p e c i a l  o f f e r i n g s . < l 2 >  F o r m e r l y ,  o n  a l l  m a r r i a g e s  i n v o l v i n g  
w o m e n  n o t  o n l y  f r o m  B e s a k i h  b u t  a l s o  f r o m  t h e  P r a g u n u n g  v i l l a g e s ,  a  
k i n d  o f  t a x ,  c a l l e d  p a n q a p i h ,  w a s  l e v i e d .  ·  A t  t h e  P r a g u n u n g  v i l l a g e  o f  
L e b i h ,  b u t  p r e s u m a b l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  o t h e r s ,  t h i s  t a x  a m m o u n t e d  t o  
1 0 0 0  C h i n e s e  c o i n  w h e n  t h e  b r i d e - t a k e r  w a s  f r o m  o n e  o f  t h e s e  v i l l a g e s ,  
b u t  3 0 0 0  c o i n  w h e n  t h e  b r i d e - t a k e r  w a s  f r o m  a n  o u t s i d e  v i l l a g e . ( l 3 >  
T h e  p a n q a p i h  m a r r i a g e  t a x  w a s  p r e s e n t e d  t o  R a t u  M a s p a h i t  a t  B e s a k i h ,  
a n d  u s e d  t o  p a y  f o r  t h e  s h r i n e ' s  o d a l a n  o n  T h u r s d a y - W a g e  o f  t h e  w e e k  
S u n g s a n g  ( S u g i  M a n i k  J a w a ) .  F o r m e r l y ,  o n  t h a t  d a y  ma~ers o f  t h e  
P r a g u n u n g  v i l l a g e s  c a m e  t o  B e s a k i h  t o  w o r s h i p  a t  t h i s  ~· I t  w a s  
o n e  o f  t h e  t e m p l e ' s  m o r e  i m p o r t a n t  c e r e m o n i e s .  I n  t h e  1 9 3 0 ' s  t h i s  
c e r e m o n y  f e l l  i n t o  a b e y a n c e .  A c c o r d i n g  t o  a  s e n i o r  p e m a n g k u  a t  
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B e s a k i h ,  p a y m e n t  o f  t h e  o a n g a p i h  t a x  c e a s e d  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  
i m p o s i t i o n  b y  t h e  D u t c h  a u t h o r i t i e s  o f  a  h e a d - t a x  o f  t w o  r i n g g i t  ( o r  
2 0 0 0  C h i n e s e  c o i n )  a  y e a r .  T h i s  l e v y  w a s  c a l l e d  u a n g  r o d i ,  f o r  
f a i l u r e  t o  p a y  i t  l e d  t o  p u n i s h m e n t  o f  2 0  d a y s  l a b o u r  ( r o d i J ,  
s o m e t i m e s  a t  p l a c e s  f a r  d i s t a n t  f r o m  h o m e .  A p p a r e n t l y  v i l l a g e r s  
s i m p l y  c o u l d  n o t  a f f o r d  t h e  p a n g a p i h  t a x  a s  w e l l .  C e r e m o n i e s  a t  t h i s  
~were h e l d  a g a i n  i n  1 9 8 5  a f t e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  n e g l e c t .  
A l t h o u g h  t h e  P r a g u n u n g  v i l l a g e s  n o  l o n g e r  c o n t i n u e  t h e i r  o l d  
t r a d i t i o n ,  t h e  v i l l a g e  o f  S e l a t  w h i c h  h a s  a n c i e n t  t i e s  t o  B e s a k i h  
s t i l l  h o n o u r s  R a t u  M a s p a h i t  i n  a  s p e c i a l  r i t u a l  o n  t h e  d a y  f o l l o w i n g  
t h e  m a i n  d a y  o f  t h e  a n n u a l  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
S e l a t ' s  o t h e r  r i t u a l s  a t  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g .  T h e  r i t u a l  h o n o u r i n g  
R a t u  M a s p a h i t  i s  c a l l e d  n u n a s  m e r t a  s a n j i w a n i  ( ' r e q u e s t  h o l y  w a t e r  o f  
e t e r n a l  l i f e ' ) .  O n  t h e  b a l e  p e l i k  ( n o . 3 3 )  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  ~ 
w e r e  p l a c e d  t w o  p e c a r a a n  o f f e r i n g s ,  e a c h  c o n s i s t i n g  o f  a  m o u n d  o f  r i c e  
s u r r o u n d e d  b y  n i n e  k i n d s  o f  m e a t  f r o m  a  p i g  p r o v i d e d  b y  t h e  S e l a t  
v i l l a g e r s .  A f t e r  a  b r i e f  p e m a n g k u  r i t u a l ,  t h e  m e n  o f  S e l a t  w o r s h i p p e d  
R a t u  M a s p a h i t  a n d  w e r e  s p r i n k l e d  w i t h  h o l y  w a t e r  ( w a n g s u h  p a d a )  f r o m  
t h e  s h r i n e ,  t h e  s o - c a l l d  m e r t a  s a n j i w a n i ,  a n d  f i n a l l y  t o g e t h e r  
c o n s u m e d  t h e  p e c a r a a n  o f f e r i n g s .  
T h e r e  a r e  
M a s p a h i t  •  O n  
v a r i o u s  o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
t h i s  m a t t e r ,  t h e  R a j a  P u r a n a  
i d e n t i t y  o f  R a t u  
( R P I  8 . 7 - 9 ,  1 4 . 3 - 4 )  
c l e a r l y  i d e n t i f i e s  R a t u  M a s p a h i t  w i t h  B h a t a r a  W u l a n  o r  C a n d r a ,  t h e  
m o o n - g o d d e s s .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  i s  n o t  c l e a r  t o  m e .  
O n e  o p i n i o n  o f t e n  e n c o u n t e r e d  i d e n t i f i e s  M a s p a h i t  w i t h  M a j a p a h i t .  
I n  t h i s  v i e w ,  a  n u m b e r  o f  s i m i l a r  w o r d s  - - M a s p a h i t ,  M a h a s p a h i t ,  
M a ( h ) o s p a h i t ,  M a j a p a h i t  - - a r e  s a i d  t o  b e  i n t e r c h a n g a b l e ;  s o  t h e y  m a y  
b e ,  b u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i s t i n c t i o n s  i n  u s a g e  s h o u l d  s t i l l  b e  k e p t  
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i n  m i n d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  R a t u  M a s p a h i t  ( a  d e i t y )  a n d  R a t u  o r  S a n g  R a j a  
M a j a p a h i t  ( a  r u l e r )  ( c f .  R P I  5 . 2 0 - 2 2 ,  7 . 4 - 7 ;  M a s - ,  M a h a s - ,  
M a h o s - p a h i t  a r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  i n  t h e  R P ) .  M a i a  a n d  m a h o s  b o t h  
m e a n  b a e l  t r e e  o r  f r u i t  ( A e g l e  m a r m e l o s ) .  M a j a p a h i t ,  t h e  n a m e  o f  t h e  
g r e a t  e a s t  J a v a n e s e  k i n g d o m ,  l i t e r a l l y  m e a n s  ' b i t t e r  b a e l  f r u i t ' ;  i t s  
a l t e r n a t i v e  n a m e ,  W i l w a t i k t a ,  i s  a  l i t e r a l  S a n s k r i t  t r a n s l a t i o n ,  w h i l e  
M a j a l a n g u  r e f e r s  t o  i t s  r o t t e n  s m e l l .  
T h e s e  l e x i c a l  e q u i v a l e n c e s  s t i l l  l e a v e  u n a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n  
w h o  I d a  R a t u  M a s p a h i t  ( t h e  d e i t y )  r e a l l y  i s .  G o r i s  ( i n  S p i e s  1 9 3 3 : 2 5 5  
n l 2 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  i s  " t h e  d e i f i e d  f o u n d e r  o f  t h e  ( M a j a p a h i t )  
k i n g d o m  o n  J a v a ,  w h o  a t  t h e  s a m e  t i m e  s y m b o l i z e d  i t s  s p i r i t u a l  
e s s e n c e ,  i t s  m a g i c  p o w e r . "  D a n a n d j a j a  ( 1 9 8 0 : 1 8 8 , 3 6 1 - 2 ) ,  i n  h i s  s t u d y  
o f  T r u n y a n ,  e c h o e s  t h i s  v i e w .  I n  T r u n y a n ' s  m a i n  t e m p l e ,  P u r a  B a l i  
D e s a  P a n c e r i n g  J a g a t  B a l i ,  a  s e p a r a t e  s e c t i o n  c a l l e d  K o m p l e k s  
P a l i n g g i h  M a s p a i t  c o n t a i n s ,  a m o n g  o t h e r  s h r i n e s ,  o n e  d e d i c a t e d  t o  I d a  
A y u  M a s p a i t  ( a  f e m a l e  d e i t y )  a s  w e l l  a s  a  s t r u c t u r e  i n  t h e  f o r m  o f  a  
b a l e  a g u n g  c a l l e d  B e l a g u n g  M a s p a i t .  I n  a n  i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  t o  
B e s a k i h ' s  a s s o c i a t i o n  o f  R a t u  M a s p a h i t  w i t h  m a r r i a g e ,  t h i s  p a v i l i o n  a t  
T r u n y a n  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h a t  v i l l a g e ' s  f o u r t h  s t a g e  o f  
m a r r i a g e  r i t u a l s ,  c a l l e d  m a p e k a n d e l ;  a f t e r  t h e  c o u p l e  p e r f o r m  w o r s h i p  
t h e r e ,  t h e  m a r r i a g e  i s  c o n s i d e r e d  l e g a l  a n d  t h e  c o u p l e  b e c o m e  m e m b e r s  
o f  t h e  k r a m a  d e s a .  T h e  a u t h o r  c l a i m s  t h a t  t h i s  i s  ' c l e a r l y '  a  
l e f t o v e r  f r o m  a  r e g u l a t i o n  o f  t h e  M a j a p a h i t  a u t h o r i t i e s  i n  B a l i  t h a t  
r e q u i r e d  a  m a n  t o  e x p r e s s  l o y a l t y  t o  M a j a p a h i t  b e f o r e  h e  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  a  f u l l  v i l l a g e  m e m b e r  a n d  c i t i z e n  o f  M a j a p a h i t .  H e  
s u g g e s t s  t h a t  l a t e r  t h i s  c i v i l  c e r e m o n y  b e c a m e  a  r e l i g i o u s  c e r e m o n y  
( w h i c h  a s s u m e s  a  s h a r p e r  d i c h o t o m y  t h a n  s e e m s  l i k e l y ) .  H e  e v e n  
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p o s t u l a t e s  t h a t  t h e  B e l a g u n g  M a s p a i t  m a y  o r i g i n a l l y  h a v e  b e e n  a  
m e e t i n g  p l a c e  f o r  o f f i c i a l s  o f  t h e  G e l g e l  g o v e r n m e n t  w h i c h  r e c o g n i z e d  
M a j a p h i t  o v e r l o r d s h i p .  
I n  a  s t u d y  o f  P u r a  B e s a k i h ,  I  G u s t i  A g u n g  G e d e  P u t r a  ( n . d . b : 2 3  
a n d  p r i v . c o m m . )  a g r e e s  w i t h  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  M a j a p a h i t  a n d  R a t u  
M a s p a h i t ,  a n d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s h r i n e  a t  B e s a k i h  h o n o u r s  B h a t a r i  
G a y a t r i  o r  R a j a p a t n i ,  g r a n d m o t h e r  o f  H a y a m  W u r u k  a n d  a  p o w e r f u l  
p o l i t i c a l  f i g u r e  i n  h e r  o w n  r i g h t .  T h i s  v i e w  h e  b a s e s  o n  a  p a s s a g e  i n  
t h e  N a g a r a k r e t a g a m a  ( 6 9 . 3 )  w h i c h  s a y s  t h a t  t h e  d e i f i e d  R a j a p a t n i  i s  
o f f e r e d  w o r s h i p  i n  s h r i n e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
A n o t h e r  t h e o r y  i d e n t i f i e s  R a t u  M a s p a h i t  w i t h  M p u  K u t u r a n ,  o r ,  a s  
S i n g i n  W i k a r m a n  a n d  R i d j a s a  ( 1 9 8 0 : 1 )  i n  t h e i r  e d i t i o n  o f  t h e  
P a m a n c a n g a h  M a s p a h i t  p u t  i t ,  R a t u  M a s p a h i t  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  d e i f i e d  
s p i r i t  o f  M p u  K u t u r a n .  T h e s e  a u t h o r s  c l a i m  t h a t  M a s p a h i t  i s  a  p l a c e  
n a m e  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  W w a t a n  M a s ,  f o r m e r  c a p i t a l  o f  t h e  c o u n t r y  
K a h u r i p a n  f r o m  w h e r e  M p u  K u t u r a n  o r i g i n a t e d .  R a t u  M a s p a h i t ,  t h e  
a u t h o r s  s a y ,  i s  h o n o u r e d  a t  t h e  m a n i a n g a n  s a l u w a n g  s h r i n e  w h i c h  i s  
f o u n d  i n  m o s t  B a l i n e s e  t e m p l e s .  T h i s  s h r i n e  i s  a l w a y s  p r o v i d e d  w i t h  
r e a l  d e e r  a n t l e r s  u s u a l l y  f i t t e d  i n t o  a  w o o d e n  c a r v i n g  o f  a  d e e r ' s  
h e a d  o r  b o d y  ( m a n i a n g a n  m e a n s  ' d e e r ' ) .  A l t h o u g h  p e m a n g k u  i n  s o m e  
t e m p l e s  i d e n t i f y  R a t u  M a s p a h i t  a s  t h e  d e i t y  e n s h r i n e d  i n  t h e  m a n i a n g a n  
s a l u w a n g ,  o t h e r s  i d e n t i f y  t h e  d e i t y  a s  M p u  K u t u r a n .  B o t h  
i d e n t i f i c a t i o n s  f i n d  t e x t u a l  s u p p o r t .  A  v e r s i o n  o f  t h e  K u s u m a d e w a  
s a y s  " t h e  s h r i n e  o f  t h e  S e v e n  S a g e s  w i t h  t h e  c a r v i n g  o f  a  d e e r  i s  t h e  
s e a t  o f  S a n g h y a n g  P a h i t  o f  G u n u n g  M a s p a h i t "  ( S u r p h a  1 9 8 0 : 2 2 ) ,  w h i l e  a  
t e x t  o n  t e m p l e  s h r i n e s  f r o m  B e s a k i h  s a y s  " t h e  s h r i n e  m a n i a n g a n  
s a 1 u w a n g  i s  t h e  l i n g g a  o f  M p u  P a k u t u r a n "  ( H K S . 3 7 5 5 : 2 3 . 8 ) .  T h i s  d e i t y  
i s  a l s o  s o m e t i m e s  s a i d  t o  b e  s a n g h y a n g  L i m a s p a h i t  ( S u r p h a  1 9 7 7 : 1 0 ) .  
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l t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  i n  t e x t s  M p u  K u t u r a n  i s  f r e q u e n t l y  s a i d  t o  
c o m e  f r a n  M a j a p a h i t  ( o n  M p u  K u t u r a n ,  s e e  C h a p t e r  1 0 ) .  
3 5 .  K e h e n  
T h e  k e h e n  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  C h a p t e r s  2  a n d  4 .  T h e  
p r e s e n t  s t r u c t u r e  d a t e s  f r a n  a b c u t  1 9 4 1 .  
3 6 .  M e r u  o f  7 - r o o f s ,  d e d i c a t e d  1 Q  R a t u  G e n g ( L i n g s i r  
T h i s  d e i t y ,  w h o  h a s  m o r e  d i f f e r e n t  n a m e s  t h a n  a n y  o t h e r  d e i t y  a t  
B e s a k i h ,  i s  o f  t h e  g r e a t e s t  s i g n i f i c a n c e  i n  t h a t  t h e  t w o  1 5 t h  c e n t u r y  
e d i c t s  o n  w o o d e n  p a n e l s  a r e  r e g a r d e d  a s  t h i s  d e i t y ' s  p h y s i c a l  s y m b c l  
( p r a t i m a ) .  T h e  t w o  c o m m o n e s t  n a m e s  n o w ,  R a t u  G e n g  ( ' G r e a t  L o r d ' )  a n d  
R a t u  L i n g s i r  ( ' A g e d  L o r d ' ) ,  a r e  n o t  r e a l l y  p r o p e r  n a m e s  a t  a l l  b u t  
r a t h e r  t e r m s  o f  v e n e r a t i o n .  N e i t h e r  o f  t h e s e  t w o  n a m e s  a r e  m e n t i o n e d  
i n  t h e  R a j a  P u r a n a  w h i c h  i n s t e a d  c a l l s  t h i s  d e i t y  I  D e w a  T u r e k s a  o r  I  
D e w a  P a n g a n d i k a  ( R P I  4 . 2 6 ;  R P ! l  4 . 2 5 - 5 . 5 ,  1 1 . 8 - 1 2 ) .  T u r e k s a  m e a n s  
' a t t e n t i v e ,  c a r e f u l ,  w i t h  d i s i n t e r e s t e d  c a r e '  ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ) ,  
s u g g e s t i n g  p e r h a p s  t h a t  t h e  d e i t y  k e e p s  a  c l o s e  w a t c h  o v e r  t h e  
c a r r y i n g  o u t  o f  t h e  e d i c t s '  p r o n o u n c e m e n t ;  w h e r e a s  P a n g a n d i k a ,  
m e a n i n g  ' d e c r e e ,  c o m m a n d ,  p r o n o u n c e m e n t ' ,  s e e m s  t o  r e f e r  t o  t h e  e d i c t s  
t h e m s e l v e s .  
T h e  o d a l a n  a t  t h i s  s h r i n e  i s  h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h a t  o f  
R a t u  M a s p a h i t  o n  t h e  d a y  T h u r s d a y - W a g e  o f  t h e  w e e k  S u n g s a n g  ( S u g i  
M a n i k  J a w a ) .  A n o t h e r  c e r e m o n y ,  h o n o u r i n g  t h e  e d i c t s  t h e m s e l v e s ,  t a k e s  
p l a c e  o n  S a t u r d a y - U m a n i s  o f  t h e  w e e k  W a t u g u n u n g ,  t h e  h o l y  d a y  i n  
h o n o u r  o f  D e w i  S a r a s w a t i ,  g o d d e s s  o f  w r i t i n g  a n d  k n o w l e d g e .  T h e  
p e m a n g k u  c o n s i d e r  t h i s  l a t t e r  c e r e m o n y  s o  i m p o r t a n t  t h a t ,  w h e n  
o f f i c i a l  f u n d i n g  w a s  l a c k i n g ,  t h e y  p a i d  f o r  i t  t h e m s e l v e s .  O n  
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S a r a s w a t i ' s  d a y  a l l  i n s c r i p t i o n s ,  l o n t a r  a n d  b o o k s  a r e  h o n o u r e d  a s  
s y m b o l s  o f  t h e  G o d d e s s  h e r s e l f .  S t e m m i n g  f r o m  t h i s  a s s o c i a t i o n ,  R a t u  
G e n g  i s  o f t e n  i d e n t i f i e d  w i t h  D e w i  S a r a s w a t i  ( E D R 6 3 / S / 3 : 4 ;  W i d i a  
1 9 7 9 / 8 0 : 4 2 ) .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  e d i c t s  a r e  h o u s e d  i n  t h e  k e h e n  
b u i l d i n g ,  t h e  c e r e m o n y  o n  s a r a s w a t i ' s  d a y  t a k e s  p l a c e  t h e r e ,  n o t  a t  
t h e  7 - r o o f e d  ~· 
3 7 - 3 8  &  4 0 - 4 1 .  
B a t u l e m p e h ( ? )  
S h r i n e s  d e d i c a t e d  t o  K y a y i  B a t u l e p a n g  a n d  
O n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  s h r i n e  ( n o . 3 9 )  h o n o u r i n g  R a t u  S a k t i  1 s  a  
p a i r  o f  s t r u c t u r e s  c o n s i s t i n g  o f  a  s h r i n e  ( g e d o n g )  a n d  a n  a c c o m p a n y i n g  
l i t t l e  p a v i l i o n  f o r  o f f e r i n g s  ( b a l e  p e l i k ) .  T h e  i d e n t i t y  o f  t h e  
d e i t i e s  e n s h r i n e d  h e r e  i s  a  m a t t e r  o f  d i f f e r i n g  v i e w p o i n t s ;  t h e  R a j a  
P u r a n a  m a k e s  n o  m e n t i o n  o f  t h e m .  F o r  g e n e r a t i o n s ,  i t  i s  s a i d ,  t h e s e  
s h r i n e s  h a v e  b e e n  l o o k e d  a f t e r  b y  s p e c i f i c  B e s a k i h  d e s c e n t  g r o u p s  
( d a d i a ) ,  t h e  e a s t e r n  o n e  b y  P a s e k  G e l g e l  ( I V ) ,  t h e  w e s t e r n  o n e  j o i n t l y  
b y  P a s e k  K a y u  S e l e m  a n d  P a s e k  B r e j o .  T h e  d i f f e r i n g  v i e w p o i n t s  c e n t r e  
o n  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e s e  s h r i n e s  a r e  a n c e s t r a l  s h r i n e s  o r  n o t .  I  
b e g i n  w i t h  a n  a c c o u n t  o f  a n  e v e n t  r e l a t e d  t o  o n e  o f  t h e s e  s h r i n e s .  
A t  t h e  v i l l a g e  o f  S e l u m b u n g  ( M a n g g i s ,  K a r a n g a s e m )  t h e r e  l i v e  
t h r e e  g r o u p s  o f  p e o p l e  w h o  c l a i m  d e s c e n t  f r o m  K y a y i  ( I  G u s t i )  
B a t u l e p a n g .  T h e  s m a l l e s t  o f  t h e s e ,  o n  a c c o u n t  o f  c o n t i n u a l  f a m i l y  
p r o b l e m s  a n d  d i s h a r m o n y ,  c a l l e d  o n  a  t r a n c e  s p e c i a l i s t  ( s e d a h a n )  w h o ,  
d u r i n g  a  t r a n c e  s e s s i o n  h e l d  a t  t h e  g r o u p ' s  p u r a  d a d i a  a t  S e l u m b u n g ,  
d e c l a r e d  t h a t  t h e i r  p r o b l e m s  s t e m m e d  f r o m  t h e  n e g l e c t  o f  t w o  s h r i n e s  
a t  B e s a k i h  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  f a m i l y .  S o  o n e  d a y  r e p r e s e n t a t i v e s  
j o u r n e y e d  t o  B e s a k i h  a n d  c o n s u l t e d  w i t h  p e m a n g k u  w h o  p o i n t e d  o u t  t h e  
t w o  s t r u c t u r e s  w e s t  o f  t h e  s h r i n e  t o  R a t u  S a k t i  a s  t h o s e  a s s o c i a t e d  
w i t h  B a t u l e p a n g .  
L i g h t  
t h e r e ,  a n  a u s p i c i o u s  s i g n .  
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r a i n  f e l l  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  w o r s h i p p e d  
S o m e  t i m e  l a t e r  t h e  g r o u p  o f f e r e d  a  g u r u  
p i d u k a  c e r e m o n y  a s k i n g  f o r g i v e n e s s  f o r  t h e i r  n e g l e c t  o f  t h e  s h r i n e ,  
a n d  o n  a  t h i r d  v i s i t  g a v e  n o t i c e  t h a t  t h e y  i n t e n d e d  t o  r e p l a c e  t h e  
s t r u c t u r e s  w i t h  n e w  o n e s .  T h i s  t h e y  d i d  i n  l a t e  D e c e m b e r  1 9 8 2 .  
S e n i o r  p e m a n g k u  o f  t h e  t w o  B e s a k i h  d a d i a ,  P a s e k  K a y u  S e l e m  a n d  
P a s e k  B r e j o ,  w h o  h a d  l o n g  l o o k e d  a f t e r  t h a t  s h r i n e  a n d  t a k e n  t u r n s  t o  
o f f e r  a  c e r e m o n y  t h e r e  e v e r y  W e d n e s d a y - U m a n i s  o f  t h e  w e e k  J u l u n g w a n g i ,  
c o n s i d e r e d  t h i s  a s  a  d u t y  e n t r u s t e d  t o  t h e m  a s  c a r e t a k e r s  ( p a n g a m o n g )  . .  
T h e y  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  s h r i n e  a s  a n  a n c e s t o r  ( k a w i t a n )  s h r i n e  o f  
t h e i r  o w n .  B o t h  d a d i a  h a v e  t h e i r  o w n  p u r a  d a d i a  - - a n d  a n y w a y  h o w  
c o u l d  t h e y  h a v e  t h e  s a m e  a n c e s t o r ?  T h e  s h r i n e ,  t h e y  a g r e e d ,  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  B a t u l e p a n g ,  a n d  i f  p e o p l e  c l a i m i n g  d e s c e n t  f r o m  
B a t u l e p a n g  w i s h e d  t o  w o r s h i p  t h e r e  a n d  r e p l a c e  t h e  s h r i n e ,  t h e y  m a y  d o  
a s  t h e y  w i s h .  
W h a t  o f  t h e  o t h e r  p a i r  o f  s t r u c t u r e s  j u s t  e a s t  o f  R a t u  S a k t i ' s  
s h r i n e ?  P e m a n g k u  w h o  k n e w  a b o u t  B a t u l e p a n g  c o n s i d e r e d  t h e  e a s t e r l y  
s h r i n e  a s  b e i n g  i n  h o n o u r  o f  B a t u l e m p e h  w h o  t h e y  t h o u g h t  w a s  p r o b a b l y  
B a t u l e p a n g ' s  b r o t h e r  o r  a t  l e a s t  f a m i l y .  T h e y  c o n s i d e r e d  t h e  d a d i a  
t h a t  l o o k e d  a f t e r  t h e  s h r i n e  a s  b e i n g  c a r e t a k e r s .  H o w e v e r ,  t h i s  
p a r t i c u l a r  d a d i a ,  n o w  c a l l e d  P a s e k  G e l g e l  a n d  w h o s e  p e m a n g k u  i s  M k  
S u m a d i ,  c o n s i d e r  t h e  s h r i n e  t o  b e  a n  a n c e s t o r  ( k a w i t a n )  s h r i n e ,  e v e n  
t h o u g h  t h e y  h a v e  t h e i r  o w n  p u r a  d a d i a .  T h e y  p r e s e n t  a  c e r e m o n y  a t  t h e  
s h r i n e  o n  W e d n e s d a y - W a g e  o f  t h e  w e e k  K e l a u ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  
p r e s e n t i n g  o f f e r i n g s  t o  R a t u  S a k t i .  T h e r e  w a e  n o  c o n f l i c t  b e t w e e n  
t h e s e  v i e w p o i n t s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  p e m a n g k u  n e v e r  d i s c u s s e d  i t  
t o g e t h e r ;  i n  p r a c t i c a l  t e r m s  i t  m a d e  n o  d i f f e r e n c e .  I t  d o e s ,  r a t h e r  
n i c e l y ,  i l l u s t r a t e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p a n g a m o n g  a n d  k a w i t a n  
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r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  p r o x i m i t y  o f  t h e s e  s h r i n e s  t o  t h e  s h r i n e  o f  R a t u  S a k t i  i s  
a l m o s t  c e r t a i n l y  n o t  c o i n c i d e n t a l .  A l t h o u g h  I  k n o w  o f  n o  r e f e r e n c e  t o  
B a t u l e m p e h ,  B a t u l e p a n g  i s  m e n t i o n e d  i n  s u c h  c h r o n i c l e s  a s  t h e  B a b a d  
D a l e m  ( K . 1 2 5 2 : 5 3 . 8 - 1 0 )  a s  o n e  o f  t h e  s o n s  o f  I  G u s t i  A g u n g  o f  G e l g e l .  
H e  i s  s a i d  t o  h a v e  m u r d e r e d  a  b r a h m a n a .  R a t u  S a k t i  i s  h o n o u r e d  a s  t h e  
a n c e s t o r  o f  t h e  b r a h m a n a .  
3 9 .  S h r i n e  d e d i c a t e d  l Q  R a t u  S a k t i  
T h i s  s m a l l  p a v i l i o n  o f  s i m p l e  c o n s t r u c t i o n ,  o p e n  o n  
s i d e  w h i c h  i s  r a t h e r  u n c o m m o n ,  i s  d e d i c a t e d  t o  R a t u  S a k t i .  
i t s  u p r i d g e  
W i t h i n  t h e  
p a v i l i o n  a r e  t w o  a n c i e n t  s t a t u e s ,  o n e  o f  a  h o l y  m a n  ( r e s i ) ,  t h e  o t h e r  
a  r i d e r  o n  h o r s e b a c k  ( f o r  d e s c r i p t i o n s ,  s e e  W i d i a  1 9 7 9 / 8 0 : 6 7 - 6 8 ,  
p l . 2 8 )  B o t h  a r e  r a t h e r  d a m a g e d ,  t h e  l a t t e r  e s p e c i a l l y ,  a n d  a r e  o f  
i n d e t e r m i n a t e  d a t e .  S o m e t i m e s  t h e  h o l y  m a n ,  s o m e t i m e s  t h e  
h o r s e - r i d e r ,  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  D a n g h y a n g  N i r a r t h a ,  t h o u g h  t h e  f o r m e r  
1 s  a l s o  s o m e t i m e s  i d e n t i f i e d  w i t h  M p u  K u t u r a n .  
w i t h  D a n g h y a n g  N i r a r t h a  i s  e i t h e r  t h e  r e a s o n  f o r ,  o r  
t h e  c u s t o m  t h a t  a t  t h i s  s h r i n e  h o n o u r i n g  R a t u  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  
t h e  r e s u l t  o f ,  
S a k t i  m e m b e r s  o f  
b r a h m a n a  d e s c e n t  g r o u p s  p a y  s p e c i a l  v e n e r a t i o n  t o  t h e i r  a n c e s t o r .  
H o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a n  a n c e s t o r  s h r i n e  a s  
s u c h ,  n o t  a  k a w i t a n  o r  p a d h a r m a n ,  b u t  r a t h e r  a  s h r i n e  h o n o u r i n g  a  h o l y  
m a n  o f  r e n o w n  t o  w h o m  a l l  B a l i n e s e  p a y  h o m a g e .  I t  i s  s a i d  t h a t  i n  
f o r m e r  d a y s ,  s o l d i e r s  s e n t  o u t  o n  o r d e r s  o f  t h e  r u l e r  w o u l d  w o r s h i p  
f i r s t  a t  t h i s  s h r i n e  a n d  r e q u e s t  v i c t o r y  i n  w a r .  T h i s  c u s t o m  s t i l l  
l i v e s  o n ,  f o r  s o m e t i m e s  o n  K u n i n g a n ,  t h e  d a y  o f  t h e  s h r i n e ' s  o d a l a n ,  
m i l i t a r y  p e r s o n e l  p a y  h o m a g e  t o  R a t u  S a k t i .  
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T E R R A C E  I V  
4 2 - 4 3 .  S h r i n e s  d e d i c a t e d  l Q  R a t u  ~ S u b a n d a r  a n d  R a t u  U l a n g  A l u  
O n  t h e  w e s t  s i d e  o f  T e r r a c e  I V  a r e  t w o  s h r i n e s  w h o s e  d e i t i e s  a r e  
b o t h  c o n n e c t e d  w i t h  t r a d i n g .  T h e  o n e  o n  t h e  u p r i d g e  s i d e  i s  d e d i c a t e d  
t o  I d a  R a t u  A y u  S u b a n d a r ,  t h e  o t h e r  t o  I d a  R a t u  U l a n g  A l u  ( o r  T u l a - n g  
A l u ? ) .  S u b a n d a r ,  o f  M a l a y  ( u l t i m a t e l y  P e r s i a n )  d e r i v a t i o n ,  m e a n s  
' h a r b o u r  m a s t e r ' ,  u s u a l l y  a  t r a d e r  o f  f o r e i g n  o r i g i n  w h o  p a i d  t h e  
l o c a l  r u l e r  a  c e r t a i n  s u m  o f  m o n e y  f o r  t h e  r i g h t  t o  h o l d  t h e  p o s i t i o n  
( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ;  K B W  I I I . 3 8 2 ) .  T h e  w o r d  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e .  c u r r e n t  
b e f o r e  t h e  M a j a p a h i t  p e r i o d .  U l a n g  a n d  a l u  a r e  w o r d s  o f  r e l a t e d  
m e a n i n g .  T h e  f o r m e r ,  i n  i t s  v e r b a l  f o r m  a n g u l a n g ,  i s  a n  o l d  J a v a n e s e  
w o r d  m e n t i o n e d  i n  l O t h  c e n t u r y  i n s c r i p t i o n s ,  t h a t  m e a n s  ' t o  b u y  u p  
( e s p .  c a t t l e  f o r  s l a u g h t e r  a n d  s e l l i n g  t h e  m e a t ? ) ' ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ) ,  
a n  o c c u p a t i o n  t h a t  w o u l d  r e q u i r e  a  g o o d  d e a l  o f  t r a v e l l i n g .  A l u  i s  a  
B a l i n e s e  w o r d  w h o s e  v e r b a l  f o r m  n g a l u  m e a n s  ' t o  t r a v e l  f a r  i n  s e a r c h  
o f  t r a d e ' ( K B I ;  c f . K B W  ! . 2 5 8 - 9 ) .  ( T u l a ,  m e a n i n g  ' s c a l e s ' ,  s e e m s  t o  m e  
l e s s  l i k e l y ) .  
T h e s e  s e e m s  t o  b e  a  d i s t i n c t i o n ,  t h e n ,  b e t w e e n  t h e  s p h e r e s  o f  
i n f l u e n c e  o f  t h e s e  t w o  d e i t i e s ,  R a t u  U l a n g  A l u  b e i n g  t h e  d e i t y  o f  t h e  
l o c a l  i t i n e r a n t  t r a d e r  a n d  R a t u  A y u  S u b a n d a r  t h a t  o f  t h e  i n t e r - i s l a n d  
t r a d e r .  N o w a d a y s ,  h o w e v e r ,  R a t u  A y u  S u b a n d a r  h a s  v e r y  m u c h  e c l i p s e d  
t h e  o t h e r  d e i t y .  W o r s h i p p e r s  w h o  m a k e  t h e i r  l i v e l i h o o d  t h r o u g h  t r a d e  
a n d  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  f r e q u e n t l y  p a y  h o m a g e  t o  R a t u  A y u  S u b a n d a r  t o  
a s k  f o r  s u c c e s s  i n  t h e i r  d e a l i n g s ;  i n  f a c t ,  a  w e a l t h y  D e n p a s a r  
b u s i n e s s m a n  f i n a n c e d  t h e  r e c e n t  r e b u i l d i n g  o f  t h i s  s h r i n e  ( S u r p h a  
1 9 7 9 : 4 8 - 4 9 ) .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  b u s y  t h e r e  d u r i n g  t h e  B h a t a r a  T u r u n  
K a b e h  f e s t i v a l  w h e n  m a n y  t r a d e r s  o f  C h i n e s e  d e s c e n t  v i s i t  t h e  s h r i n e  
a n d  o f f e r  c a k e s ,  r i c e ,  t e a  a n d  p a p e r  m o n e y  i n  r i t u a l s  o f  d i s t i n c t l y  
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C h i n e s e  f l a v o u r .  A n  e v e n  s t r o n g e r  C h i n e s e  p r e s e n c e  i s  f o u n d  a t  t h e  
i m p o r t a n t  s h r i n e  t o  R a t u  G e d e  N g u r a h  S u b a n d a r  i n  t h e  m a i n  c o u r t y a r d  o f  
P u r a  B a t u r .  A l t h o u g h  a t  B a t u r  c o n s i d e r e d  m a l e ,  a t  B e s a k i h  a n d  m a n y  
o t h e r  t e m p l e s  t h e  d e i t y  i s  c o n s i d e r e d  f e m a l e  (~).(14> 
O d a l a n  a t  b o t h  t h e s e  B e s a k i h  s h r i n e s  f a l l  o n  G a l u n g a n  
( W e d n e s d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  D u n g u l a n ) .  
4 4 .  S h r i n e  d e d i c a t e d  t o  ~ S u r y a - c a n d r a  
I n  a  s i m p l e  s h e l t e r ,  f o u r  b e a u t i f u l  o l d  s t a t u e s ,  .  t h e  f i n e s t  
a n t i q u i t i e s  a t  B e s a k i h ,  f a c e  u p w a r d s  t o w a r d s  t h e  m o u n t a i n ,  w i t h  a  r o w  
o f  s e v e n  l i n g g a  a n d  o t h e r  a s s o r t e d  s t o n e s  i n  f r o n t  o f  t h e m .  T h e  f o u r  
s t a t u e s ,  s t y l i s t i c a l l y  v e r y  s i m i l a r  a n d  p r e s u m a b l y  c o n t e m p o r a n e o u s ,  
a r e  a l l  s e a t e d  c r o s s - l e g g e d  a n d  h a v e  f o u r  a r m s .  T h e  f o l l o w i n g  
d i s c u s s i o n  i s  b a s e d  o n  t h a t  o f  I  W a y a n  W i d i a  ( 1 9 7 9 / 8 0 : 6 8 - 7 2 ,  p l . 2 7 ) .  
F r o m  e a s t  t o  w e s t :  
1 .  f e m a l e  d e i t y ,  u p a w i t a  o v e r  l e f t  s h o u l d e r ,  t w o  r e a r  h a n d s  c a r r y  
w h a t  a p p e a r  t o  b e  v a j r a ,  f r o n t  r i g h t  h a n d  i n  Y 9 r S  m u d r a ,  f r o n t  l e f t  
h a n d  h e l d  p a l m  u p  w i t h  f l o w e r .  
2 .  m a l e  d e i t y ,  s i m i l a r  t o  n o . l ,  e x c e p t  t h a t  f r o n t  r i g h t  h a n d  i n  
a b h a y a  m u d r a .  
3 .  m a l e  d e i t y ,  u p a w i t a  i n  f o r m  o f  
r i g h t  h a n d  c a r r i e s  s a n g k a j c o n c h  
s n a k e  o v e r  l e f t  s h o u l d e r ,  r e a r  
( s y m b o l  o f  W i s n u ) ,  r e a r  l e f t  h a n d  
c a r r i e s  a k s a m a l a  ( a t t r i b u t e  o f  S i w a ) ,  f r o n t  r i g h t  h a n d  i n  a b h a y a  
m u d r a ,  f r o n t  l e f t  h a n d  p a l m  u p  w i t h  f l o w e r .  
4 .  f e m a l e  d e i t y ,  u p a w i t a  a s  n o . 3 ,  r e a r  h a n d s  m i s s i n g  ( d a m a g e d ) ,  f r o n t  
r i g h t  h a n d  i n  v a r a  m u d r a ,  f r o n t  l e f t  h a n d  p a l m  u p  w i t h  f l o w e r .  
T r a d i t i o n a l l y  t h e s e  s t a t u e s  h a v e  b e e n  c a l l e d  B h a t a r a  S u r y a - c a n d r a  
o r  B h a t a r a  S i w a - B u d d h a ,  w h i c h  r e m i n d s  o n e  o f  t h e  e c l e c t i c  S i w a - B u d d h a  
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c u l t  o f  S i n g h a s a r i  a n d  M a j a p a h i t .  A n d  i n d e e d  t h e  s t a t u e s  p o r t r a y  
a t t r i b u t e s  o f  B u d d h i s t  a n d  S i w a i t e  i c o n o g r a p h y :  t h e  a b h a y a  m u d r a  
a s s o c i a t e d  w i t h  D h y a n i  B u d d h a  A m o g h a s i d d h i ,  
B u d d h a  R a t n a s a m b h a v a ,  w h i l e  s t a t u e  n o . 3 ,  
~ m u d r a  
w i t h  b o t h  
w i t h  D h y a n i  
S i w a i t e  a n d  
W i s n u i t e  a t t r i b u t e s ,  m i g h t  d e p i c t  H a r i h a r a .  T h e  f l o w e r  o r  l o t u s  b u d  
t h a t  e a c h  f i g u r e  h o l d s  i n  i t s  f r o n t  l e f t  h a n d  i s  r e g a r d e d  a s  a n  
a t t r i b u t e  o f  t h e  c l a s s i c a l  B a l i n e s e  a n c e s t o r  s t a t u e .  I t  s e e m s  
p o s s i b l e ,  t h e n ,  t h a t  t h e  f o u r  s t a t u e s  a r e  i n  h o n o u r  o f  a  p a i r  o f  
d e i f i e d  r u l e r s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e i r  c o n s o r t s .  W i d i a  d a t e s  t h e m  t o  t h e  
1 2 t h  c e n t u r y .  
T h e  s h r i n e ' s  o d a l a n  f a l l s  o n  W e d n e s d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  U g u .  
P e o p l e  f r o m  B u n g a y a  ( K a r a n g a s e m l  a l s o  w o r s h i p  h e r e  a s  p a r t  o f  t h e i r  
s p e c i a l  r i t u a l s  o n  t h e  d a y  o f  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  m o n t h .  
4 5 .  M e r u  o f  1 1 - r o o f s  d e d i c a t e d  1 Q  R a t u  S u n a r i n g  J a g a t  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  s h r i n e  o f  T e r r a c e  I V  i s  t h e  1 1 - r o o f e d  ~· 
w i t h  d o o r s  o n  a l l  f o u r  s i d e s ,  d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  S u n a r i n g  J a g a t ,  
' R a d i a n c e / L i g h t  o f  t h e  W o r l d ' .  N o  d e i t y  o f  t h i s  n a m e  i s  m e n t i o n e d  i n  
t h e  R a j a  P u r a n a ,  b u t  a p p a r e n t l y  i s  r e f e r r e d  t o  i n s t e a d  b y  o t h e r  n a m e s :  
I  D e w a  A t u ,  B h a t a r a  S i w a  N y a t u r m u k a ,  B h a t a r a  S i w a  N y a k r a - B h u w a n a ,  a n d  
B h a t a r a  G u r u  ( R P I  3 . 2 8 - 2 9 ,  7 . 3 3 - 8 . 2 ,  1 4 . 5 - 7 ;  R P I I  1 . 2 8 - 3 0 ,  
3 . 3 - 4 ) . ( 1 5 >  T h e  ~·s o d a l a n  i s  h e l d  o n  W e d n e s d a y - W a g e  o f  t h e  w e e k  
L a n g k i r .  F o r m e r l y  t h e  u p k e e p  o f  this~ w a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  r u l e r  o f  T a b a n a n  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  f o r m e r  T a b a n a n  r o y a l  f a m i l y  
s t i l l  s o m e t i m e s  w o r s h i p  t h e r e .  I n  i t s  a r c h i t e c t u r e ,  t h e  p r e s e n t  
( 1 9 8 5 )  ~portrays t h e  o l d  s t y l e  i n  w h i c h  t h e  c h a m b e r  i s  c o n s t r u c t e d  
o f  w o o d e n  p l a n k s .  
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4 6 - 5 1 .  S u b s i d i a r y  m i n o r  s h r i n e s  
B e s i d e s  t h e  f o u r  s h r i n e s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  ( n o s . 4 2 - 4 5 ) ,  t h e r e  a r e  
n o w  a  f u r t h e r  s i x  s h r i n e s  o r  s t r u c t u r e s  o n  T e r r a c e  I V ,  a l l  o f  m i n o r  
s i g n i f i c a n c e .  E a r l i e r  t e m p l e  p l a n s  s h o w  o n l y  t h r e e  ( G o r i s  1 9 3 7 )  o r  
f o u r  ( M o o j e n  1 9 2 0 )  s t r u c t u r e s ,  b u t  w h e t h e r  t h e s e  p l a n s  s i m p l y  
n e g l e c t e d  m i n o r  s t r u c t u r e s  o r  w h e t h e r  n e w  s t r u c t u r e s  h a v e  b e e n  a d d e d  
i s  n o t  c l e a r .  
4 6  a n d  4 7 .  T h e s e  p a v i l i o n s ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  b a l e  t e q e h ,  a r e  
d e d i c a t e d  t o  t h e  d e d a r a  ( w i d y a d a r a )  a n d  d e d a r i  C . w i d y a d a r i l ,  h e a v e n l y  
m u s i c i a n s  a n d  n y m p h s .  T h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  4 . 2 5 )  m e n t i o n s  t h a t  t h e  
" s e a t  o f  S a n g h y a n g  D e d a r i  i s  o n e  b a l e  c a n d a n a  ( ' s a n d l e w o o d  p a v i l i o n ' )  
o f  f o u r  p o s t s . "  T h e  s h r i n e s '  o d a l a n  f a l l s  o n  W e d n e s d a y - K l i w o n  o f  t h e  
w e e k  U g u .  
4 8 .  T h i s  b a l e  k a m p u h  ( P u t r a  n . d . : p l a n ,  W i d i a  1 9 7 9 / 8 0 : 4 3 )  w h e r e  
o f f e r i n g s  a r e  p l a c e d ,  i s  u s u a l l y  r e g a r d e d  a s  p a r t  o f  t h e  D e d a r i  g r o u p .  
4 9 .  B a l e  p e l i k  
S O .  B a l e  p e l i k ,  d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  A y u  N g a l e s u n g  ( l e s u n g ,  
' p o u n d i n g  m o r t a r / b l o c k ' ) .  F o r m e r l y ,  i t  i s  s a i d ,  b e f o r e  p o u n d i n g  t h e  
f i r s t  r i c e  o f  t h e  s e a s o n ,  v i l l a g e r s  w o r s h i p p e d  h e r e  a n d  r e q u e s t e d  h o l y  
w a t e r  t o  s p r i n k l e  o v e r  t h e  r i c e ,  a  l i t t l e  o f  w h i c h  w a s  t h e n  o f f e r e d  t o  
t h e  d e i t y .  T h i s  c u s t o m  i s  n o  l o n g e r  p r a c t i s e d .  T h e  s h r i n e ' s  o d a l a n  
f a l l s  o n  W e d n e s d a y - P e n  o f  t h e  w e e k  S u n g s a n g  ( E D R 6 3 / S / 3 : 4 ) .  
5 1 .  B e b a t u r a n  d e d i c a t e d  t o  R a t u  S e d a h a n  N g i n t e  ( P a n g i n t e ,  M a n g i n t e )  
( E D R 6 3 / S / 3 : 4 ;  A n a n d a k u s u m a  1 9 7 5 : 2 3 ) .  B y  t h e  v i l l a g e r s  o f  B u n g a y a  w h o  
c o n d u c t  r i t u a l s  o n  t h i s  t e r r a c e  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  m o n t h ,  
t h i s  s h r i n e  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  p a l i n g g i h  k a b a y a n .  
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5 2 .  M e r u  o f  t h r e e  r o o f s ,  d e d i c a t e d  to~ M 3 g e l u n g  
T h i s  s m a l l  t h r e e - r o o f e d  ~. o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  w e s t  ( m a u l u  
k a u h )  i s  d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  R a t u  M a g e l u n g  ( R P I  4 . 2 2 )  o r  R a t u  ( A y u )  
M a s  M a g e l u n g  ( E D R 6 3 / S / 3 : 3 ;  N o t u l e n  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 0  
D e c . 1 9 3 5 ) .  T h i s  ( f e m a l e )  d e i t y  i s  t h e  g o d d e s s  o f  t h e  a r t s  o f  d a n c i n g  
a n d  m u s i c ,  a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  n a m e  ( g e l u n g ,  ' d a n c e r ' s  h e a d d r e s s ,  
c h i g n o n ' ) .  I n  d a y s  p a s t ,  w h e n  a  d a n c e  o r  m u s i c  g r o u p  w a s  f o r m e d ,  t h e  
m e m b e r s  p a i d  h o m a g e  a t  t h i s  s h r i n e  t o  i n f o r m  t h e  d e i t y  o f  t h e i r  
i n t e n t i o n s  a n d  t o  r e q u e s t  t h e  d e i t y ' s  b l e s s i n g s  o n  t h e i r  e n d e a v o u r  
( E D R 6 3 / S / 3 : 3 ) .  
F o r m e r l y ,  o n  t h e  d a y  o f  t h e  ~·s o d a l a n ,  T u e s d a y - K l i w o n  o f  t h e  
w e e k  K u l a n t i r ,  f r u i t s  ( a n d  c o o k i e s ? )  w e r e  h u n g  a r o u n d  t h e  e a v e s  o f  t h e  
r o o f  a s  d e c o r a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  o n e  s o u r c e  ( E D R 6 3 / S / 3 : 3 ) .  A c c o r d i n g  
t o  a n o t h e r  s o u r c e  ( N o t u l e n  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 0  D e c . 1 9 3 5 ) ,  a  s m a l l  
c e r e m o n y  c a l l e d  ~ n g i n a  w a s  c e l e b r a t e d  h e r e  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  
t h e  f i r s t  m o n t h ,  w h e n  r i t u a l s  w e r e  a l s o  h e l d  a t  o t h e r  s h r i n e s  o n  t h e  
t w o  u p p e r m o s t  t e r r a c e s .  T h e  w o r d  n g i n a  i s  d e r i v e d  f r o m  g i n a  w h i c h  
m e a n s  b o t h  ' d a n c e '  ( o r a g i n a ,  ' d a n c e r ' )  a n d  a  k i n d  o f  r i c e  c o o k i e .  T h e  
R a j a  P u r a n a  ( R P I I  6 . 1 0 - 2 2 )  g i v e s  d e t a i l s  o f  q u i t e  a  l a r g e  c e r e m o n y  
h e l d  a t  t h i s  ~ d u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  w a x i n g  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  
m o n t h ,  a t  w h i c h  I d a  D a l e m  p a i d  h o m a g e .  S i n c e  i t  i s  r a t h e r  u n l i k e l y  
t h a t  t w o  y e a r l y  f e s t i v a l s  w o u l d  h a v e  b e e n  h e l d  a t  t h i s  s h r i n e ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  i t s  d a y  o f  c e l e b r a t i o n  h a s  c h a n g e d .  T h e  R a j a  P u r a n a  
( R P I  1 5 . 3 3 - 1 6 . 2 )  l i s t s  o f f e r i n g s  f o r m e r l y  p l a c e d  h e r e  d u r i n g  t h e  t e n t h  
m o n t h  c e l e b r a t i o n .  
O t h e r  t e m p l e s  w i t h  a  s h r i n e  t o  a  d e i t y  o f  t h i s  n a m e  i n c l u d e  t h e  
P u r a  P u s e h  o f  K e s i m p a r ,  o n e  o f  t h e  P r a g u n u n g  B e s a k i h  v i l l a g e s ,  w h e r e ,  
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a c c o r d i n g  t o  t h e  p e m a n g k u ,  s h e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a g r i c u l t u r e ;  a n d  a t  
P u r a  P u s e h  o f  T a b o l a  ( S i d e m e n )  ( E D R 6 3 / S / 3 : 1 0 - 1 2 ) .  
5 3 .  M e r u  o f  1 1  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  S a n g h y a n g  W i s e s a  
T h e  m a i n  s t r u c t u r e  o f  T e r r a c e  V  i s  a n  1 1 - r o o f e d  ~· i t s  m a i n  
d o o r  o n  t h e  s o u t h  s i d e ,  l i t t l e  d o o r s  ( a l m o s t  w i n d o w s )  o n  t h e  o t h e r  
t h r e e  s i d e s .  I n  f r o n t ,  f l a n k i n g  t h e  ~ o n  e i t h e r  s i d e ,  a r e  s m a l l  
b a l e  p e l i k .  T h e  ~is d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  W a s e s a  ( R P I  4 . 2 3 ) ,  n o w  
m o r e  c o m m o n l y  k n o w n  a s  S a n g h y a n g  W i s e s a .  W a s e s a  m e a n s  ' r u l i n g ' ,  
w h e r e a s  w i s e s a  m e a n s  ' e m i n e n t ,  s u p r e m e '  ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ) .  S a n g h y a n g  
W i s e s a  i s  a  d e s i g n a t i o n  f o r  t h e  S u p r e m e  B e i n g  i n  s u c h  O l d  J a v a n e s e  
t e x t s  a s  W r h a s p a t i t a t t w a  a n d  S u t a s o m a ,  a n d  i n  i n s c r i p t i o n s  ( Z o e t m u l d e r  
1 9 8 2 ,  s v  w i s e s a ,  a n d i k a ) .  I n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  8 . 2 - 5 ,  1 4 . 1 - 2 ) ,  I  
D e w a  W a s e s a  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  B h a t a r a  R a d i t y a ,  t h e  S u n  G o d .  
S o m e t i m e s  t h e  d e i t y  i s  a l s o  i d e n t i f i e d  w i t h  B h a t a r a  I n d r a  ( S u r p h a  
1 9 7 9 : 4 9 ;  S o e b a n d i  1 9 8 3 : 9 9 )  w h i c h  f i n d s  p a s s i n g  s u p p o r t  i n  t h e  g o d ' s  
m a n t r a  ( R P I  8 . 2 - 5 ) .  H y a n g  W i s e s a  w a s  a l s o  t h e  s a c r a l  n a m e ,  a d o p t e d  
b e f o r e  h e  b e c a m e  k i n g ,  o f  W i k r a m a w a r d h a n a  w h o  s u c c e e d e d  H a y a m  W u r u k  i n  
1 3 8 9  ( N o o r d u y n  1 9 7 8 : 2 3 0  n . 1 9 ) .  
A  y e a r l y  r i t u a l  i s  h e l d  a t  t h i s  s h r i n e  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  
f i r s t  m o n t h ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  s h r i n e s  o f  t h e  t w o  
u p p e r m o s t  t e r r a c e s .  F o r m e r l y  this~ w a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
r u l e r  o f  B u l e l e n g  ( G o r i s  1 9 6 9 a : 8 5 ) .  
5 4 - 5 5 .  S a l e  p e l i k  
T h e s e  t w o  s m a l l  p a v i l i o n s  u s e d  f o r  o f f e r i n g s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  1 1 - r o o f e d  m e r u  h o n o u r i n g  S a n g h y a n g  W i s e s a  ( n o . 5 3 ) .  
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5 6 - 5 7 .  S h r i n e s  ( G e d o n g )  d e d i c a t e d  1 Q  R a t u  B u k i t  
T h e  s i x t h  a n d  u p p e r m o s t  t e r r a c e  c o n t a i n s  o n l y  a  p a i r  o f  m a t c h i n g  
s h r i n e s ,  s h a d e d  p e a c e f u l l y  b y  w o n d e r f u l  o l d  l y c h e e  t r e e s .  B e y o n d  t h e  
f i e l d s  o u t s i d e  t h e  e n c l o s i n g  w a l l  r i s e s  G u n u n g  A g u n g  t o  w h o s e  d e i t y  
t h e  s h r i n e s  a r e  d e d i c a t e d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  
4 . 2 0 - 2 1 ) ,  t h e  t w o  s h r i n e s  h o n o u r  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  ( i s t r i  k a k u n g )  
a s p e c t s  o f  I  D e w a  B u k i t .  N o w  f r e q u e n t l y  t h e s e  t w o  a s p e c t s  a r e  c a l l e d  
I  D e w a  B u k i t  K i w a  ( ' r i g h t ' )  a n d  I  D e w a  B u k i t  T e n g e n  ( ' l e f t ' )  o r  R a t u  
P u c a k  K i w a / T e n g e n  ( p u c a k ,  ' s u m m i t ' ) .  S o m e t i m e s  t h e y  a r e  g i v e n  q u i t e  
s e p a r a t e  n a m e s :  R a t u  P u c a k  t o  t h e  r i g h t  a n d  R a t u  P a m e n e h  t o  t h e  l e f t .  
I n  a n  o b s c u r e  p a s s a g e  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P !  7 . 3 1 - 3 3 )  a p p e a r s  t o  
i d e n t i f y  o r  a s s o c i a t e  I  D e w a  B u k i t  w i t h  I  D e w a  L u h u r i n g  A k a s a  a n d  I  
D e w a  N a g a  B a s u k i .  
D e i t i e s  b e a r i n g  t h e  n a m e  R a t u  P a m e n e h  a r e  a l s o  
e n s h r i n e d  a t  P u r a  P u s e h  T a b o l a  a n d  P u r a  P u s e h  K e s i m p a r .  
T h e  m a i n  c e r e m o n y  a t  t h e s e  s h r i n e s ,  c a l l e d  a c i  p a n a u n g  t a l u h ,  
f a l l s  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  f i r s t  m o n t h .  A  s m a l l  o d a l a n ,  o n  t h e  d a y  
W e d n e s d a y - W a g e  o f  t h e  w e e k  K e l a u ,  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  v i l l a g e  
o f f i c i a l  o f  S e l a t  c a l l e d  p a s e k ,  a n d  i s  f u n d e d  b y  t h a t  v i l l a g e ' s  
t r e a s u r y .  
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T e m p l e s  c a l l e d  P u r a  B a t u  M a d e g ,  ' T e m p l e  o f  t h e  S t a n d i n g  S t o n e ' ,  
a r e  n o t  u n c o m m o n  i n  B a l i ,  a n d  t h e  i d e a  i m p l i c i t  i n  t h e  n a m e  - -
s t a n d i n g  s t o n e  a s  ( t e m p o r a r y )  a b o d e  o f  d i v i n i t y  - - i s  v e r y  w i d e s p r e a d .  
T h i s  t r a i t  i s  o f t e n  t e r m e d  ' m e g a l i t h i c '  b u t  s u c h  a  c h a r a c t e r i z a t i o n  i s  
l i t t l e  m o r e  t h a n  t a u t o l o g y .  T h e  o r i g i n  o f  t h e  c o n c e p t  m a y  b e  o l d  
i n d e e d ,  b u t  t h e  o c c u r e n c e  o f  s t a n d i n g  s t o n e s  s a y s  l i t t l e  a b o u t  t h e  
a n t i q u i t y  o f  a  s a n c t u a r y  w h e r e  t h e y  a r e  f o u n d .  T h e  s t a n d i n g  s t o n e  
w h i c h  g a v e  t h i s  t e m p l e  i t s  n a m e  i s  n o w  e n c l o s e d  w i t h i n  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  s h r i n e ,  t h e  1 1 - r o o f e d  ~ d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  B a t u  M a d e g  
w h o  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  B h a t a r a  W i s n u .  T h i s  s t o n e ,  o n c e  s a i d  t o  b e  
i n t a c t ,  i s  n o w  i n  f r a g m e n t s .  
T h e  s h r i n e s  o f  t h e  t e m p l e  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s .  T h e  
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f i r s t  g r o u p ,  i n  t h e  m o s t  u p r i d g e  p o s i t i o n  b e h i n d  t h e  r o w  o f  ~· 
c o n s i s t s  o f  t h r e e  l o w  a l t a r s  ( b e b a t u r a n ) ,  e a c h  a c c o m p a n i e d  b y  a  s m a l l  
o f f e r i n g  p a v i l i o n  ( b a l e  p e l i k ) .  T h e  ' m e g a l i t h i c '  n a t u r e  o f  o n e  o f  
t h e s e  s h r i n e s  a n d  t h e  a n c i e n t  H i n d u  s t a t u e s  o n  t h e  o t h e r  t w o ,  p o i n t  t o  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  a n c i e n t  s a n c t u a r y ,  p e r h a p s  p r e d a t i n g  t h e  M a j a p a h i t  
e r a .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  i t  i s  t e m p t i n g  t o  s p e c u l a t e  t h a t  t h e s e  
s h r i n e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s t a n d i n g  s t o n e  o n c e  o p e n  t o  t h e  s k y ,  a r e  
t h e  o r i g i n a l  s h r i n e s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s o c i a t e  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  
c e r t a i n t y  p a r t i c u l a r  s h r i n e s  w i t h  p a r t i c u l a r  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  a s  
I  s u g g e s t e d  i n  t h e  c a s e  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  i s  t h e  w o n d e r f u l  r o w  o f  f i v e  l a r g e  ~· T h e i r  
d a t e  o f  c o n s t r u c t i o n  i s  u n k n o w n .  I n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  4 . 1 2 - 1 5 ) ,  
t h e  t e m p l e  a s  a  w h o l e  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  I  D e w a  D e n  B a n c i n g a h  
a n d  t h e  a r y a  w e s t  o f  t h e  r i v e r  T e l a g a  D w a j a  ( W a j a ) .  T h e r e  i s  a  s t o r y  
t h a t  S a n g  A n o m ,  t h e  a n c e s t o r  o f  I  D e w a  D e n  B a n c i n g a h  a n d  t h e  K s a t r i a  
T a m a n  B a l i  d e s c e n t  g r o u p ,  a c h i e v e d  s p i r i t u a l  l i b e r a t i o n  ( m o k s a )  a t  
P u r a  B a t u  M a d e g ' s  s t a n d i n g  s t o n e ,  a n d  t h a t  l a t e r  h i s  d e s c e n d a n t s ,  t o  
c o m m e m o r a t e  t h e  e v e n t ,  e n c l o s e d  t h e  s t o n e  w i t h i n  a~· P e r h a p s  a l l  
t h e  m e r u  d a t e  f r o m  t h e  G e l g e l  p e r i o d .  
T h e  t h i r d  g r o u p  o f  s h r i n e s ,  a l l  r a t h e r  m i n o r ,  s t a n d  i n  t h e  
d o w n r i d g e  p a r t  o f  t h e  t e m p l e  
O n  t h e  s h r i n e s  a s  a  w h o l e ,  t h e r e  a r e  t w o  p o i n t s  o f  i n t e r e s t .  T h e  
f i r s t  i s  t h a t  t h e  n a m e s  o f  m a n y  o f  P u r a  B a t u  M a d e g ' s  d e i t i e s  s u g g e s t  a  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  B a t u r  a r e a ,  e i t h e r  s i n c e  a n c i e n t  t i m e s  o r  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  T a m a n  B a l i / B a n g l i  c o u r t s .  T h e  s e c o n d  
i s  t h a t ,  t r a d i t i o n a l l y  b u t  n o w  l a r g e l y  n e g l e c t e d ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
s h r i n e s  w e r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p a r t i c u l a r  d e s c e n t  g r o u p s  w h o  
o f f e r e d  h o m a g e  t h e r e  a t  t h e  c e r e m o n y  c a l l e d  n a d i a n g .  W i t h  o n e  c e r t a i n  
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e x c e p t i o n ,  
t h e  d e s c e n t  
g r o u p s  a c t  ( o r  a c t e d )  a s  c a r e t a k e r s  
( p a n g a m o n g ) ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s h r i n e s  a r e  n o t  d e d i c a t e d  t o  d e i f i e d  
a n c e s t o r s .  
1 .  c a n d i  b e n t a r  
2 .  Bale~ 
T h i s  s t r u c t u r e  s e e m s  t o  h a v e  n o  f u n c t i o n  n o w a d a y s  ( c f .  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ,  n o . 2 ) ,  s a v e  t h a t  t h e  t e m p l e ' s  s l i t - d r u m  ( k u l k u l )  i s  
h u n g  h e r e .  
3 .  B a l e  a g u n g  
T h i s  b a l e  a g u n g  o f  eig~t p o s t s  ( t h r e e  r o n g  o r  s e c t i o n s )  l S  
o r i e n t e d  t o  t h e  w e s t .  
w a r g a s i r a m .  
4 .  B a l e  p a w e d a n  
I n  r i t u a l  i t  p l a y s  a  r o l e  o n l y  i n  t h e  u s a b a  
5 .  B e b a t u r a n  - - a  d a m a g e d  o l d  s t a t u e  o f  G a n e s a  i s  f o u n d  h e r e .  
6 .  S h r i n e  ( g e d o n g l  d e d i c a t e d  ! g  H y a n g  K Y m o i  B a t u r  
T h e  d e i t y  o f  t h i s  s h r i n e ,  o r i e n t e d  t o  t h e  w e s t ,  i s  c o n s i d e r e d  t h e  
( p r a l s e d a h a n  o f  t h e  t e m p l e ' s  m a i n  d e i t y .  K Y m o i  m e a n s  
' g r e a t - g r a n d f a t h e r ' ,  w h i l e  b a t u r  h e r e  p r o b a b l y  m e a n s  ' s e r v a n t ,  h e l p e r '  
( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ) ,  a l m o s t  s y n o n y m o u s  w i t h  s e d a h a n .  T h e  s h r i n e  i s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  ( a m o n g a n )  o f  t h e  t e m p l e ' s  p e m a n g k u  f a m i l y ,  w h i c h  i t  
t a k e s  s e r i o u s l y .  A  c e l e b r a t i o n  i s  h e l d  h e r e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
n a d i a n g  r i t u a l ;  a n  o d a l a n  i s  h e l d  o n  W e d n e s d a y - W a g e  o f  t h e  w e e k  
K e l a u .  
7 .  B a l e  p a s a m b i a n g a n  
8 .  P a n g g u n g a n  - - p l a c e  f o r  o f f e r i n g s .  
9 .  B a l e  t e g e h  
R i s i n g  f r o m  t h e  h i g h  b a s e  o f  t h i s  p a v i l i o n  ( h e n c e  i t s  n a m e  t e g e h ,  
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' h i g h ' )  i s  a  f i n e l y  w o r k e d  S i w a  l i n g g a  o f  s t o n e  ( i l l u s t r a t e d  i n  
H o o y k a a s  1 9 6 4 a ,  f i g . 1 8 - 1 9 ) .  
1 0 .  B a l e  p a s a r n u h a n  a g u n g  
T h i s  l a r g e  p a v i l i o n  o f  1 6  p o s t s ,  t h e  f o u r  c e n t r a l  p o s t s  b e i n g  o n  
a  h i g h e r  b a s e ,  i s  w h e r e  t h e  g o d s  o f  t h e  t e m p l e  g a t h e r  a t  t i m e s  o f  
i m p o r t a n t  c e r e m o n y .  
1 1 .  B e b a t u r a n  - - a  c e m e n t  s t r u c t u r e  e n c l o s i n g  a  l a r g e  b o u l d e r .  
1 2 - 1 4 .  B a l e  p e l i k  
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  n a d i a n g  r i t u a l ,  t h e  c e r e m o n i e s  a t  t h e s e  
s h r i n e s  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  P a s e k  T a n g k a s  
( n o . l 2 ) ,  D u k u h  S i l a d r i  ( n o . l 3 )  a n d  P a s e k  G a d u h  ( n o . 1 4 ) .  
1 5 .  B a l e  . Q Q D g  
1 6 .  M e r u  o f  n i n e  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  M a n i k  A n g k e r a n  
B h a t a r a  M a n i k  A n g k e r a n ,  t h e  d e i t y  o f  t h i s  m e r u ,  t h e  m o s t  w e s t e r l y  
o f  t h e  r o w ,  i s  a n  h i s t o r i c a l  f i g u r e  ( C h a p t e r  1 1 ) .  A l l  h i s  d e s c e n d a n t s  
'  
( A r y a  P i n a t i h ,  A r y a  B a n g  S i d e m e n ,  e t c )  h o n o u r  t h e i r  d e i f i e d  a n c e s t o r  
a t  t h i s  m e r u  w h i c h  m a y  t h u s  b e  c o n s i d e r e d  a  p a d h a r m a n  s h r i n e .  I n  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  p a d h a r m a n  s h r i n e s  o f  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  d e s c e n t  
g r o u p  i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  ( n o s . 2 6 - 3 0 ) ,  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  t h i n k  
t h a t  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  B h a t a r a  M a n i k  A n g k e r a n  i s  k n o w n  a s  I  D e w a  
M a n i k  G e n i ,  h o n o u r e d  a t  a  nine-roofed~ t h a t  w a s  f o r m e r l y  l o c a t e d  
i n  t h a t  t e m p l e .  B e i n g  a n  i n v e t e r a t e  g a m b l e r ,  B h a t a r a  M a n i k  A n g k e r a n  
i s  s o m e t i m e s  i d e n t i f i e d  w i t h  o r  c o n f u s e d  w i t h  R a t u  B a g u s  B o b o t o h ,  
t h o u g h  a t  P u r a  B a t u  M a d e g  t h e y  h a v e  s e p a r a t e  i d e n t i t i e s .  T h e  c e r e m o n y  
a t  t h i s  ~ i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n a d i a n g  r i t u a l  i s  s t i l l  a l w a y s  
h e l d ,  i t s  c o s t  b e i n g  b o r n e  b y  t h e  p r o c e e d s  o f  d r y l a n d  a t  G u w a j i  
( B e s a k i h ) .  
A t  t h e  t w o  m a j o r  r i t u a l s  a t  P u r a  B a t u  M a d e g ,  a c i  p a n a u n g  
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~and e s p e c i a l l y  t h e  o d a l a n  o n  M o n d a y - U m a n i s  o f  t h e  w e e k  T o l u ,  
l a r g e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  c l a i m i n g  d e s c e n t  f r o m  B h a t a r a  M a n i k  A n g k e r a n ,  
c o m e  a n d  p a y  h o m a g e .  S h r i n e s  h o n o u r i n g  B h a t a r a  M a n i k  A n g k e r a n  a r e  
s o m e t i m e s  f o u n d  i n  n o n - d e s c e n t  g r o u p  t e m p l e s ,  e . g .  P u r a  S i l a y u k t i ,  
P u r a  P e n a t a r a n  T a n g g a h a n  P e k e n  ( S u s u t ) .  
1 7 .  M e r u  o f  e l e v e n  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  R a t u  M a n i k  B u n c i n g  
N o t h i n g  i s  k n o w n  o f  t h i s  d e i t y ,  n o r  d o  I  k n o w  o f  s h r i n e s  t o  t h i s  
d e i t y  i n  o t h e r  · t e m p l e s .  T h e  w o r d  b u n c i n g  m e a n s  ' t w i n s  o f  o p p o s i t e  
s e x '  w h o  i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  g o d s  ( a n d ,  f o r m e r l y ,  p r i n c e s )  a r e  
c o n s i d e r e d  a s  b e i n g  m a r r i e d  t o  o n e  a n o t h e r  ( B e l o  1 9 3 5 ,  e t c ) .  I n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  n a d i a n g  r i t u a l ,  t h e  P a s e k  K e t e w e l  s t i l l  p r e s e n t  
o f f e r i n g s  a t  t h i s  ~· 
1 8 .  B e b a t u r a n ,  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  K e l a b a n g  A k i t  
T h i s  s h r i n e ,  a  b e b a t u r a n  o n  w h i c h  h a v e  b e e n  place~ m a n y  s t o n e s  
a n d  f r a g m e n t s  o f  s t a t u e s ,  i s  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  K e l a b a n g  A k i t .  
K e l a b a n g  m e a n s  ' p l a i t e d  c o c o n u t  p a l m  f r o n d ,  u s e d  f o r  w a l l s ,  r o o f i n g  o r  
a s  m a t s ' ;  a k i t  m e a n s  ' a  p a i r ,  e s p e c i a l l y  o f  p l o u g h  a n i m a l s '  ( K B W  
! . 1 4 2 ) .  A l t h o u g h  t h e  n a m e  i s  o b s c u r e ,  t h e  d e i t y  i s  i d e n t i f i e d  o r  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e a r t h  ( D a s a r ,  I b u  P r e t i w i ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
p e m a n g k u ,  p e o p l e  e v e n  n o w  s o m e t i m e s  c o m e  h e r e  t o  a s k  f o r  a  b l e s s i n g  
w h e n  b u i l d i n g  a  d a m ;  a  l i t t l e  e a r t h  f r o m  i n  f r o n t  o f  t h e  s h r i n e  i s  
b u r i e d  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  d a m .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  s h r i n e  i s  
i n d i c a t e d  b y  t h e  s i z e  o f  t h e  o f f e r i n g s ,  a  s o r o h a n  p e b a n g k i t  w h i c h  m u s t  
b e  b l a c k  i n  c o l o u r ,  p l a c e d  h e r e  d u r i n g  t h e  a c i  p a n a u n g  ~ r i t u a l .  
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1 9 .  M e r u  o f  e l e v e n  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  W i s n u  
T h i s  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s h r i n e  i n  t h e  t e m p l e  a n d  e n c l o s e s  t h e  
f r a g m e n t s  o f  t h e  o n c e  i n t a c t  s t a n d i n g  s t o n e  t h a t  a p p a r e n t l y  g a v e  t h e  
t e m p l e  i t s  n a m e .  I n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  8 . 1 0 - 1 2 ,  1 3 . 3 5 - 3 6 ) ,  t h e  
d e i t y  o f  this~ i s  c a l l e d  I  D e w a  B a t u  M a d e g  a n d  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  
B h a t a r a  W i s n u .  A n o t h e r  n a m e  t h a t  i s  s o m e t i m e s  a t t a c h e d  t o  t h i s  d e i t y  
i s  M a n i k  G u m a w a n g ,  ' S h i n i n g  J e w e l '  ( H o o y k a a s  1 9 6 4 a : 1 8 3 ,  q u o t i n g  
K . 1 1 3 9 : 8 b ;  A t m a n a d h i  1 9 7 3 : 4 8 ) ,  t h o u g h  t h i s  n a m e  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  
w i t h  o t h e r  p l a c e s  o r  t e m p l e s  s u c h  a s  G i r i  B r a t a n  ( L O r  1 3 5 0 5 : 2 5 . 1 7 - 1 8 )  
a n d  P u r a  U l u  W a t u  ( K B W  I I I . 1 5 2  s v . s a d k a h y a n g a n ,  I V . 5 0 2 - 3  s v . m a n i k ,  
I V . 7 3 9  s v . g a w a n g ) .  A l t h o u g h  n o t  a  k a w i t a n  s h r i n e ,  t h i s  m e r u  i s  
h o n o u r e d  b y  t h e  K s a t r i a  T a m a n  B a l i  d e s c e n t  g r o u p ,  i n c l u d i n g  t h e  
p r i n c e l y  h o u s e  o f  B a n g l i ,  t o  w h o m  B h a t a r a  W i s n u  i s  c o n s i d e r e d  t h e  
p r o g e n i t o r  o f  S a n g  A n o m ,  t h e  o r i g i n a l  h u m a n  a n c e s t o r .  T h e  g o d - s y m b o l s  
o f  P u r a  B a t u  M a d e g  a r e  s t o r e d  i n  t h i s  ~, b e i n g  b r o u g h t  o u t  o n l y  f o r  
B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  
2 0 .  M e r u  o f  e l e v e n  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  R a t u  B a g u s  B o b o t o h  
R a t u  B a g u s  B o b o t o h  i s  t h e  d e i t y  o f  g a m b l i n g  ( b a g u s  r e f e r s  t o  a  
m a l e  d e i t y ,  b o b o t o h  ' g a m b l e r ' )  t o  w h i c h  t h e  B a l i n e s e  a r e  r a t h e r  
a d d i c t e d .  S h r i n e s  t o  t h i s  d e i t y  a r e  f o u n d  i n  o t h e r  t e m p l e s ,  e . g .  
P u r a  T u l u k b y u  ( B a t u r  K a l a n g a n y a r ) ,  P u r a  B a l e  A g u n g  P e n g o t a n .  T h e  
d a d i a  P a s e k  K a y u  S e l e m  w a s  t r a d i t i o n a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  n a d i a n g  
c e r e m o n y  a t  this~· 
2 1 .  M e r u  o f  e l e v e n  r o o f s ,  d e d i c a t e d  l Q  R a t u  M a n i k  B u n g k a h  
S i n c e  s e v e r a l  s h r i n e s  i n  t h i s  t e m p l e  p o i n t  t o w a r d s  t h e  B a t u r  
a r e a ,  t h e r e  m a y  b e  s o m e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h i s  d e i t y  a n d  t h e  h o l y  
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s p r i n g  T o y a  B u n g k a h  o n  t h e  s l o p e s  o f  M t .  
B a t u r .  
T h e  d a d i a  P a s e k  
B r e j o  w a s  t r a d i t i o n a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  n a d i a n g  c e r e m o n y  a t  t h i s  
! ! m l ! ·  
2 2 .  S h r i n e  ( g e d o n g )  d e d i c a t e d  t o  R a t u  P u j u n g  S a r i  
R a t u  P u j u n g  S a r i  p r o b a b l y  r e f e r s  t o  t h e  d e i t y  o f  t h e  l i t t l e  
t e m p l e  o f  t h a t  n a m e  o n  t h e  l o w e r  e a s t e r l y  s u m m i t  o f  M t .  A b a n g  
( C h a p t e r  3 ) .  T e m p l e s  p o s s e s s i n g  s h r i n e s  t o  a  d e i t y  o f  t h i s  n a m e  a r e  
f o u n d  i n  t h e  v i l l a g e s  o f  B a n g l i  ( P u r a  K e h e n ) ,  P e n i d a  K a j a  ( P u r a  P a n t i  
D a d i a  P a s e k )  a n d  T r u n y a n  ( O a n a n d j a j a  1 9 8 0 ) .  T h e  d a d i a  P u l a s a r i  w a s  
t r a d i t i o n a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  n a d i a n g  c e r e m o n y  a t  t h i s  s h r i n e  
( t h e r e  a r e  P u l a s a r i  c o n n e c t i o n s  w i t h  v i l l a g e s  t h a t  h o n o u r  P u r a  P u j u n g  
s a r i ) .  
2 3 - 2 4 .  B e b a t u r a n  a n d  b a l e  p e l i k ,  d e d i c a t e d  t o  R a t u  G a j a h  W a k t r a  
P l a c e d  o n  t h e  b e b a t u r a n  i s  a n  o l d  s t o n e  st~tue o f  a  m a n  r i d i n g  a n  
e l e p h a n t  ( g a j a h )  c a l l e d  R a t u  G a j a h  W a k t r a  ( W i d i a  1 9 7 9 / 8 0 : 7 1 ) .  G a j a h  
W a k t r a  i s  o n e  o f  t h e  n a m e s  o f  t h e  l a s t  r u l e r  o f  B a l i  p r i o r  t o  t h e  
M a j a p a h i t  c o n q u e s t  o f  1 3 4 3 ,  b u t  s a v e  f o r  t h i s  s i m i l a r i t y  o f  n a m e s ,  i t  
i s  n o t  k n o w n  w h e t h e r  t h i s  r u l e r  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  B e s a k i h .  
2 5 - 2 6 .  B e b a t u r a n  a n d  b a l e  p e l i k ,  d e d i c a t e d  t o  R a t u  H i d u n g  L a n t a n g  
R a t u  H i d u n g  L a n t a n g ,  ' L o n g  N o s e ' ,  i s  t h e  n a m e  g i v e n  t o  t h e  
a n c i e n t  s t a t u e  o f  t h e  e l e p h a n t  g o d  G a n e s a  t h a t  i s  p l a c e d  o n  t h e  s h r i n e  
( W i d i a  1 9 7 9 / 8 0 : 7 0 ,  p l . 2 9 ) .  G a n e s a  o r G a n a ,  s o n  o f  S i w a ,  w a s  a  p o p u l a r  
f i g u r e  i n  p r e - M a j a p a h i t  B a l i ,  j u d g i n g  f r o m  t h e  n u m b e r  o f  h i s  s t a t u e s .  
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2 7 - 2 8 .  B e b a t u r a n  a n d  b a l e  p e l i k ,  d e d i c a t e d  t o  R a t u  B a t u  D i n d i n g  
T h e  b e b a t u r a n  c o n t a i n s  a  n u m b e r  o f  f l a t  u p r i g h t  s t o n e s ,  r a t h e r  
f i t t i n g  f o r  a  s h r i n e  o f  a  d e i t y  c a l l e d  R a t u  B a t u  D i n d i n g  ( b a t u  
' s t o n e ' ,  d i n d i n g  ' w a l l ' ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t h e r e  i s  a  c o n n e c t i o n  h e r e  
w i t h  t h e  v i l l a g e  c a l l e d  B a t u  D i n d i n g  i n  t h e  T i a n y a r  a r e a  ( A R B  
3 7 : 3 7 7 - 8 ,  C o l l . K o r n  1 7 1 / 6 2 5 ) ,  p r e s u m a b l y  t h e  o r i g i n  o f  t h e  P a s e k  B a t u  
D i n d i n g  ( K . 2 2 6 1 : 7 a ) .  
C e r e m o n i e s :  
O d a l a n  o n  M o n d a y - U m a n i s  o f  t h e  w e e k  T o l u  
N g e b e k a n g  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  s e c o n d  m o n t h  
.  
N a d i a n g  o n  t h e  d a y  a f t e r  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  s e c o n d  m o n t h  
A c i  p a n a u n g  ~ o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  f i f t h  m o n t h  
A c i  w a r g a s i r a m  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  f i f t h  m o n t h  
C a r u  p a n y a a g  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  s i x t h  m o n t h  
U s a b a  n g e e d  ( m i n o r  r o l e )  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  e i g h t h  m o n t h  
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P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ,  ' T e m p l e  s o u t h  o f  t h e  b r i d g e ' ,  i s  t h e  
c u r r e n t  n a m e  o f  t h i s  t e m p l e ,  r e p l a c i n g  t h e  o l d e r  d e s i g n a t i o n  P u r a  
D a n g i n  K r e t e g ,  ' T e m p l e  e a s t  o f  t h e  b r i d g e ' ,  o n l y  w i t h i n  t h e  l a s t  3 0  
y e a r s  o r  s o  ( o n  t h i s  c h a n g e  o f  d i r e c t i o n ,  s e e  C h a p t e r  4 ) .  T h e r e  i s  n o  
d a t a  w h a t s o e v e r  t o  d e t e r m i n e  w h e n  t h e  t e m p l e  w a s  c o n s t r u c t e d ,  s a v e  
t h a t  i t  a l r e a d y  e x i s t e d  a t  t h e  t i m e  t h e  R a j a  P u r a n a  w a s  c o m p i l e d ,  w h e n  
i t  w a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  A r y a  K a r a n g a s e m  ( R P I  5 . 1 3 - 1 5 ) ,  w h o s e  
i d e n t i t y  i s  n o t  c e r t a i n .  A  p a s s a g e  i n  a  t e x t  c a l l e d  P i a g e m  P u r a  B u k i t  
w h i c h  b e a r s  a  d a t e  e q u i v a l e n t  t o  1 8 0 6  m e n t i o n s  s e v e r a l  d e i t i e s  
e n s h r i n e d  i n  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  ( n o s . 4 , 7 , 9 ) .  
T h e  s h r i n e s  a n d  s t r u c t u r e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  C a n d i  b e n t a r  
O n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  f l i g h t  o f  s t e p s  l e a d i n g  t o  t h e  c a n d i  b e n t a r  
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s t a n d s  a  s t a t u e  o f  a  g u a r d i a n .  O n  t h e  b a s e  o f  t h e  o n e  t o  t h e  l e f t  i s  
a  r e l i e f  p a n e l  b e a r i n g  a  p i c t u r e - d a t e ,  m a n ( 1 ) - h o r s e ( 7 ) - c r a b ( 2 ) - ? ,  r e a d  
a s  S a k a  1 7 2 4  ( A D  1 8 0 2 )  b y  M o o j e n  ( 1 9 2 6 : 1 2 5 )  
2 .  Bale~ 
3 .  B a l e  g Q U g  
4 .  B a l e  p a t u s  
I t  i s  h e r e  t h a t  t h e  S e l a t  p e o p l e  p l a c e  t h e i r  g o d  R a t u  B a g u s  
S e l o n d i n g  o n  h i s  a n n u a l  v i s i t  t o  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  d u r i n g  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h .  O t h e r w i s e ,  i t  i s  u s e d  a s  a  p l a c e  f o r  o f f e r i n g s  a n d  t h e  
p e m a n g k u ' s  r i t u a l  f o r  t h e  o d a l a n  o f  R a t u  B a g u s  C i l i .  
~· M e r u  o f  e l e v e n  r o o f s ,  d e d i c a t e d  l Q .  I d a  R a t u  ~ C i l i  
R a t u  B a g u s  C i l i  i s  l o r d  o f  m i c e ,  w h o  m u s t  b e  s u p p l i c a t e d  a t  t i m e s  
o f  m i c e  p l a g u e  w i t h  w h a t  i s  c a l l e d  a  p a n e d u h  r i t u a l .  T h e  w o r d  c i l i  
m e a n s  ' s m a l l '  o r i g i n a l l y ,  w h i l e  d e r i v a t i v e l y  i t  s i g n i f i e s  a  p i c t o r i a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  f e m a l e  f i g u r e  o f t e n  i d e n t i f i e d  a s  D e w i  S r i ,  
g o d d e s s  o f  r i c e .  H o w e v e r ,  s a v e  f o r , t h e  o b v i o u s  l i n k  b e t w e e n  r i c e  a n d  
m i c e ,  R a t u  B a g u s  C i l i  i s  n o t  i d e n t i f i e d  w i t h  D e w i  S r i .  T h e  o d a l a n  
t h a t  f a l l s  o n  T u e s d a y - W a g e  o f  t h e  w e e k  D u n g g u l a n  ( P a n a m p i h a n  
G a l u n g a n ) ,  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  R a t u  B a g u s  C i l i ,  a l t h o u g h  n o t  t o  t h e  
e x c l u s i o n  o f  t h e  o t h e r  d e i t i e s .  
6 .  B a l e  p a s a m u h a n  a g u n g  
7 .  P a n g g u n g a n  
8 .  M e r u  o f  ~ r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  B a g u s  B u l u s a n  
T h e  w o r d  b u l u s  h a s  s e v e r a l  m e a n i n g s  ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ;  K B I ) ,  
a m o n g  t h e m  ' f a s t ,  q u i c k l y '  i n  r e f e r e n c e  t o ,  s a y ,  r u n n i n g  o r  t h e  
b e a t i n g  o f  a  k u l k u l .  P e r h a p s  t h i s  s e n s e  o f  r a p i d  n o i s e - m a k i n g ,  a  
c o m m o n  m e a n s  o f  s c a r i n g  a w a y  b i r d s  d e s t r o y i n g  t h e  r i p e n i n g  r i c e ,  i s  
l i n k e d  t o  t h e  d e i t y ' s  f u n c t i o n  a s  l o r d  w i t h  p o w e r  o v e r  b i r d s .  
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F o r m e r l y ,  i f  b i r d s  r e a c h e d  p l a g u e  p r o p o r t i o n ,  a  p a n e d u h  r i t u a l  w a s  
h e l d  a t  t h i s  ~· 
9 .  B a l e  p a s a m b i a n g a n  
T h e  p l a c e  f o r  o f f e r i n g s  a t  r i t u a l s  a t  s h r i n e s  n o . 8  a n d  1 0 .  
1 0 .  M e r u  o f  f i v e  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  B a g u s  S w a  
R a t u  B a g u s  S w a  i s  t h e  d e i t y  w i t h  p o w e r  o v e r  g r a s s h o p p e r s  ( b a l a n g  
s a n g i t )  a n d  o t h e r  i n s e c t  p e s t s  ( m e r a n a ) .  E v e r y  y e a r ,  t h e  c e r e m o n y  
u s a b a  n y u n g s u n g ,  g e n e r i c a l l y  a  p a n e d u h  r i t u a l ,  i s  h e l d  h e r e  t h r e e  d a y s  
a f t e r  u s a b a  d a l e m  p u r i .  A  d e i t y  o f  t h i s  n a m e  i s  a l s o  h o n o u r e d  a t  
s h r i n e s  i n  t h e  p u r a  p u s e h  o f  S e l a t  a n d  o f  T a b o l a .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  
w o r d  ~ i s  u n k n o w n .  
1 1 .  M e r u  o f  e l e v e n  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  B r a h m a  
T h i s  i s  t h e  m a i n  s h r i n e  o f  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g .  T h e  R a j a  P u r a n a  
( R P I  1 3 . 3 3 - 3 4 ;  c f . R P I  8 . 5 - 7 )  s a y s  t h a t  " T h e  s e a t  o f  I  D e w a  R a b u t  
P a l a h ,  K i d u l i n g  K r e t e g ,  i s  a n  1 1 - r o o f e d  ~· t h e  l i n g g a  o f  B h a t a r a  
B r a h m a . "  T h u s  I  D e w a  R a b u t  l ' a l a h ,  e l s e w h e r e  k n o w n  a s  I  D e w a  D a n g i n  
K r e t e g ,  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  B h a t a r a  B r a h m a  ( C f .  R P I I  8 . 3 1 - 9 . 3  w h i c h  
s a y s  t h a t  t h e  o d a l a n  o f  I  D e w a  R a m b u t  S a l a h  ( s i c )  f a l l s  o n  
T u e s d a y 4 N a g e  o f  t h e  w e e k  D u n g u l a n ,  t h e  o n l y  p a s s a g e  s u g g e s t i n g  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  R a t u  B a g u s  C i l i ) .  R a b u t  P a l a h ,  ' V e n e r a b l e  P a l a h ' ,  
i s  t h e  o l d  n a m e  f o r  t h e  ( c h i e f  d e i t y  o f  t h e )  t e m p l e  c o m p l e x  o f  C a n d i  
P e n a t a r a n  o n  t h e  s o u t h w e s t  s l o p e  o f  M t .  K e l u d ,  n e a r  B l i t a r .  I t  w a s  
f a m o u s  i n  i t s  d a y  a s  a  c e n t r e  o f  w o r s h i p  a n d  l e a r n i n g ,  a n d  i s  
m e n t i o n e d  i n  e a r l y  k i d u n g  a n d  i n  t h e  O l d  S u n d a n e s e  w o r k  B h u j a n g g a  
M a n i k  ( s e e  K r o m  1 9 1 4 ;  N o o r d u y n  1 9 8 2 : 4 1 6 ,  4 3 0 - 1 ;  R o b s o n  1 9 7 9 : 3 1 0 ) .  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  R a b u t  P a l a h  w i t h  B h a t a r a  B r a h m a  t h r o w s  l i g h t  o n  
t h e  d i s c o v e r y  o f  a  s t a t u e  o f  B r a h m a  a t  c a n d i  P e n a t a r a n  ( K r o m  1 9 1 4 ) .  
B h a t a r a  B r a h m a ,  t h e  d e i t y  o f  t h i s  ~· h a s  a s  g o d - s y m b o l s  ( p r a t i m a )  a  
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p a i r  o f  s m a l l  s t o n e  s t a t u e s ,  s y m b o l i z i n g  l o r d  a n d  s p o u s e  o r  m a l e  a n d  
f e m a l e  a s p e c t s  ( l a n a n g  i s t r i ) .  T h e y  a r e  b r o u g h t  o u t  o n l y  f o r  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h .  
1 2 .  M e r u  o f  f i v e  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  G e d e  S a ( a )  
1 3 .  M e r u  o f  t h r e e  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  S i i  
N o t h i n g  i s  k n o w n  o f  e i t h e r  o f  t h e s e  d e i t i e s .  
1 4 .  M e r u  o f  t h r e e  r o o f s ,  c a l l e d  P a s i m p e n a n  
T h i s  ~ i s  n o t  d e d i c a t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  d e i t y ,  b u t ,  l i k e  t h e  
k e h e n  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  f u n c t i o n s  a s  a  p l a c e  f o r  s t o r i n g  t h e  
p r e c i o u s  g o d - s y m b o l s  a n d  o t h e r  r i t u a l  p a r a p h e r n a l i a .  
1 5 .  B a l e  t e g e h  
1 6 - 1 7 .  B e b a t u r a n  
B o t h  t h e s e  w e r e  o r i g i n a l l y  l i t t l e  ' m e g a l i t h i c '  s h r i n e s ;  t h e  t o p s  
o f  t h e  s t o n e s  a r e  s t i l l  s h o w i n g  a f t e r  r e b u i l d i n g .  T h e y  a r e  s a i d  t o  b e  
d e d i c a t e d  t o  t h e  s e d a h a n  o r  s e r v a n t s  o f  t h e  g o d s .  
1 8 .  B a l e  p a w e d a n  
1 9 .  B a l e  a g u n g  
T h i s  2 0  p o s t  b a l e  a g u n g ,  o r i e n t e d  t o  t h e  e a s t  ( m a u l u  k a n g i n ) ,  i s  
u s e d  a s  s u c h  o n l y  b y  t h e  S e l a t  v i l l a g e r s  d u r i n g  t h e i r  s p e c i a l  r i t u a l s  
a t  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  d u r i n g  t h e  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  f e s t i v a l .  
C e r e m : : > n i e s :  
O d a l a n  ( B h a t a r a  B r a h m a )  o n  T u e s d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  P r a n g b a k a t  
O d a l a n  ( R a t u  B a g u s  C i l i )  o n  T u e s d a y - w a g e  o f  t h e  w e e k  D u n g g u l a n  
A c i  p a n x e e b  B r a h m a  o n  f u l l  m : : > O n  o f  t h e  s i x t h  m o n t h  
U s a b a  n y u n g s u n g  ( R a t u  B a g u s  s w a ) ,  t h r e e  d a y s  a f t e r  U s a b a  D a l e m  P u r i  
N g e b e k a n g  o n  f u l l  m o o n  o f  t h e  s e c o n d  m o n t h  
C a r u  p a n y a a g  o n  n e w  m o o n  o f  t h e  s i x t h  m o n t h  
U s a b a  n g e e d  ( m i n o r  r o l e )  o n  f u l l  m : : > O n  o f  t h e  e i g h t h  m o n t h  
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P u r a  G e l a p  l i e s  o n  a  s h a r p  r i s e  a b o u t  5 0 0  m e t r e s  u p r i d g e  f r o m  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  a n d  c o m m a n d s  a  f i n e  v i e w  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  
t e m p l e s  a n d  c o u n t r y s i d e .  I t  i s  a  v e r y  s m a l l  t e m p l e  c o n s i s t i n g  o f  a  
w a l l e d  i n n e r  c o u r t y a r d  w i t h  j u s t  f i v e  s t r u c t u r e s  a n d  a n  o u t e r  u n w a l l e d  
s p a c e  w h e r e  t h e  k i t c h e n  a n d  s i t t i n g / w o r k  p a v i l i o n s  a r e  l o c a t e d .  T h e  
m a i n  s h r i n e  i s  a  t h r e e - r o o f e d  ~ d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  G e l a p  ( R P I  
4 . 1 9 )  w h o  i n  t h e  ' t u m u r u n '  p a s s a g e  ( R P I  8 . 2 6 - 8 )  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  I  
D e w a  G e n i  a n d  w i t h  " I d a  a l a - a y u ,  g u m i  a k a s a "  ( L o r d  i n a u s p i c i o u s  ( a n d )  
a u s p i c i o u s ,  e a r t h  a n d  s k y )  a n d  w h o s e  m a n t r a ,  t h e  d a s a k s a r a ,  s u g g e s t s  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  S i w a .  F o r m e r l y ,  a  n a t u r a l  s t o n e  s a i d  t o  r e p r e s e n t  
t h e  S i w a - l i n g g a ,  w a s  l o c a t e d  b e n e a t h  t h e  ~ ( H o o y k a a s  1 9 6 4 a : l 8 0 ,  
f i g . 2 0 ) .  
T h e  p r e s e n t - d a y  i d e n t i f i c a t i o n  o f  I  D e w a  G e l a p  w i t h  B h a t a r a  
I s w a r a ,  w h i c h  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a ,  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i v e - p a r t  s y s t e m  o f  d i r e c t i o n  t e m p l e s .  T h e  w o r d  
g e l a p  m e a n s  ' l i g h t n i n g  ( a n d  t h u n d e r ) '  ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ;  
K B W  I V . 7 5 8 )  
a n d  s o ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  t h e  d e i t y  i s  t h o u g h t  t o  c o n t r o l  d e s t r u c t i v e  
p o w e r s .  T h e  p r e s e n t  D e w a  A g u n g / D a l e m  o f  K l u n g k u n g  w a s  w a r n e d  b y  h i s  
f a t h e r  n e v e r  t o  c e l e b r a t e  t h e  t e m p l e ' s  m a i n  f e s t i v a l  a t  a n y t h i n g  b u t  
i t s  f u l l  e l a b o r a t e  l e v e l ,  f o r  t o  d o  o t h e r w i s e  w o u l d  c o u r t  d e s t r u c t i o n .  
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T h i s  m a i n  c e r e m o n y ,  a c i  p a n g e n t e g  j a g a t ,  i s  o n e  o f  t h e  a c i  n v a t u r  
c e r e r r c n i e s .  
T h e  s h r i n e s  a n d  s t r u c t u r e s  o f  P u r a  G e l a p  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  c a n d i  b e n t a r  
2 .  M e r u  o f  t h r e e  ! Q Q ! § ,  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  I s w a r a  o r  I  D e w a  G e l a p  
3 .  S a n g g a h  a g u n g ,  h o n o u r i n g  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g  
4 .  B e b a t u r a n ,  h o n o u r i n g  t h e  v a r i o u s  s e d a h a n  a n d  p a n g i n t e ,  s e r v a n t s  
a n d  h e l p e r s  o f  I  D e w a  G e l a p  ( E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 1 9 ) .  
5  .  P a n g g u n g a n  
6  .  B a l e  p a w e d a n  
C e r e m o n i e s :  
A c i  p a n g e n t e g  j a g a t  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  s e c o n d  m o n t h  
N e w  M o o n  a n d  F u l l  M o o n  r i t u a l s :  
E v e r y  n e w  m o o n  a n d  f u l l  m o o n  t h e  t e m p l e ' s  p e m a n g k u  p r e s e n t s  a  
s m a l l  r i t u a l  w h o s e ,  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  i s  s p e c i a l  o f f e r i n g s .  F o r  n e w  
m o o n ,  t h e  b a s i c  p e l a y u a n  g r o u p  o f  o f f e r i n g s  ( d a a n a n  c o u l d  a l s o  b e  
u s e d )  i s  s u p p l e m e n t e d  b y  a  b a s k e t  ( w a k u l )  o f  s t e a m e d  b l a c k  r i c e  
( k u s k u s  i n j i n ) ,  w h i l e  o n  f u l l  m o o n  t h e  b a s k e t  c o n t a i n s  s t e a m e d  
c o o k i e - r i c e  ( k u s k u s  k e t a n ) .  T h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  c o l o u r  o f  r i c e  
a n d  p h a s e  o f  t h e  m o e n  i s  o b v i o u s .  
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O f  a l l  t h e  p u b l i c  t e m p l e s ,  P u r a  P a n g u b e n g a n  l i e s  h i g h e s t  u p  t h e  
m o u n t a i n  s l o p e ,  s o m e  t w o  t o  t h r e e  k i l o m e t r e s  u p r i d g e  f r o m  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g ,  o n  a  s m a l l  k n o l l  a m i d s t  t a l l  p i n e  t r e e s .  
A  l i t t l e  
c a n d i  b e n t a r  l e a d s  i n t o  t h e  t e m p l e .  W i t h i n  a  l o w  s u r r o u n d i n g  w a l l  
s t a n d s  a n  e l e v e n - r o o f e d  ~. w i t h  d o o r s  o n  a l l  f o u r  s i d e s ,  
a c c o m p a n i e d  b y '  f o u r  o t h e r  s t r u c t u r e s .  T h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  3 . 2 7 - 8 )  
s a y s  t h a t  t h e  s h r i n e  i s  d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  ( r i n g )  P a n g u b e n g a n ,  w h i l e  
a n o t h e r  c o n f u s i n g  p a s s a g e  ( R P I  1 3 . 3 0 - 2 )  s u g g e s t s  a n  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  ' t h e  g o d  o f  t h e  s e v e n  s k i e s '  ( b h a t a r a  ring~ a k a s a ) .  O t h e r  
p a s s a g e s  ( R P I  1 . 1 0 ;  R P I I  5 . 1 7 - 1 8 )  s u g g e s t  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h i s  
t e m p l e  a n d  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ' s  s h r i n e  t o  I  D e w a  B u k i t ;  b o t h  
c e l e b r a t e  t h e i r  f e s t i v a l s  o n  t h e  s a m e  d a y .  O n e  r e c e n t  a c c o u n t  ( E D R  
1 9 6 3 / S / 3 : 1 2 )  i d e n t i f i e s  I  D e w a  P a n g u b e n g a n  w i t h  t h e  g o d  o f  G u n u n g  
A g u n g ,  w h i l e  o t h e r s  e x p l a i n  t h e  t e m p l e ' s  f u n c t i o n  a s  t h e  p l a c e  f r o m  
w h i c h  t o  i n f o r m  t h e  g o d  o f  t h e  m o u n t a i n  a b o u t  f o r t h c o m i n g  c e r e m o n i e s .  
F o r  c e r t a i n  i m p o r t a n t  r i t u a l s ,  a t  B e s a k i h  a n d  e l s e w h e r e ,  i t  i s  
t h o u g h t  p r o p e r  t o  p r e s e n t  o f f e r i n g s  a t  t h e  s u m m i t  o f  G u n u n g  A g u n g .  I f  
t h i s  s h o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e ,  t h e  o f f e r i n g s  m a y  i n s t e a d  b e  p r e s e n t e d  a t  
l  
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P u r a  P a n g u b e n g a n .  F o r  t h e  E k a d a s a  R u d r a  o f  1 9 6 3  t h e  p a k e l e m  o f f e r i n g s  
d e s t i n e d  f o r  t h e  c r a t e r  c o u l d  n o t  b e  t a k e n  t h e r e  b e c a u s e  t h e  m o u n t a i n  
w a s  e r u p t i n g ,  s o  i n s t e a d  a  l a r g e  h o l e  w a s  d u g  o u t s i d e  P u r a  P a n g u b e n g a n  
a n d  t h e  o f f e r i n g s  t h r o w n  i n t o  t h a t .  A n o t h e r  f u n c t i o n  o f  P u r a  
P a n g u b e n g a n  t h a t  i s  s o m e t i m e s  g i v e n  i s  t h a t  i t  i s  h e r e  t h e  f o l l o w e r s  
o f  t h e  c h i e f  g o d s  s t a y  w h e n  t h e i r  m a s t e r s  d e s c e n d  t o  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g ,  a n  e x p l a n a t i o n  a k i n  t o  t h a t  o f  t h e  p a n g u b e n g a n  s h r i n e s ,  e i t h e r  
p e r m a n e n t  o r  t e m p o r a r y ,  e r e c t e d  o u t s i d e  t e m p l e s  i n  m a n y  p a r t s  o f  B a l i  
( H o o y k a a s  1 9 7 7 : p l s . 9 - 1 3 ) .  
T h e  t e m p l e ' s  s t r u c t u r e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  M e r u  o f  e l e v e n  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  P a n g u b e n g a n  
2 .  S a n g g a r  a g u n g  
3 .  B a l e  p e l i k  
4 .  ~ p a s a m u h a n  
5 .  P a n g g u n g a n  
6 .  c a n d i  b e n t a r  
C e r e m o n i e s :  
A c i  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  f i r s t  m o n t h .  
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6 .  P U R A  T I R T H A  
O f  t h e  m a n y  h o l y  s p r i n g s  a t  B e s a k i h ,  o n l y  T i r t h a  A m r e t a  h a s  a n  
a c c o m p a n y i n g  p e r m a n e n t  s h r i n e .  I t  l i e s  i n  t h e  r a v i n e  d o w n  f r o m  P u r a  
P a n g u b e n g a n .  A l t h o u g h  c a l l e d  a  t e m p l e ,  P u r a  T i r t h a  c o n s i s t s  o f  j u s t  
o n e  s h r i n e  ( g e d o n g )  a n d  o f  c o u r s e  t h e  s p r i n g ,  w i t h o u t  a n  e n c l o s i n g  
w a l l .  T h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  9 . 3 4 ,  2 0 . 4 )  n a m e s  t h e  d e i t y  S a n g h y a n g  
T i r t h a  o r  I  D e w a  T i r t h a .  O f f e r i n g s ,  u s u a l l y  a  s u c i ,  a r e  p l a c e d  h e r e  
w h e n e v e r  w a t e r  i s  r e q u e s t e d  f o r  a  r i t u a l .  
T w o  o t h e r  s t r u c t u r e s ,  a  s h r i n e  ( g e d o n g )  a n d  a n  a c c o m p a n y i n g  
p a v i l i o n  ( b a l e  p i y a s a n )  t h a t  a r e  l o c a t e d  n e a r b y ,  b e l o n g  t o  a  s m a l l  
d e s c e n t  g r o u p  ( d a d i a )  a t  B a t u s e s a ,  w h i c h  n o w  c a l l s  i t s e l f  P a s e k  
G e l g e l .  T h e  d a d i a ' s  p e m a n g k u  s a y s  t h a t  a  d i s t a n t  a n c e s t o r  c a l l e d  
M a n g k u  M a s  w a s  s e n t  f r o m  S e n g g u a n  ( K l u n g k u n g )  t o  b e  t h e  t e m p l e ' s  
c u s t o d i a n  ( p a n g a m o n g ) .  
C e r e m o n i e s :  
A c i  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  f i r s t  m o n t h  
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P u r a  P a n i n j o a n  l i e s  a b o u t  t w o  k i l o m e t r e s  w e s t  ( k a u h )  o f  P u r a  B a t u  
M a d e g ,  o n  a  k n o l l  r i s i n g  o u t  o f  t h e  O o t a n  r i d g e .  T h e  s e t t i n g  i s  
m a g n i f i c e n t .  T h r o u g h  t h e  f r i n g e  o f  t r e e s ,  f o r e s t  a n d  r a v i n e ,  f i e l d s  
a n d  f a r m s ,  s t r e t c h  o u t  t o w a r d s  t h e  m a i n  B e s a k i h  c o m p l e x .  N o  w o n d e r  i t  
b e a r s  t h e  n a m e  p a n i n j o a n ,  ' a  p l a c e  t o  e n j o y  t h e  v i e w ' .  
T w e l v e  
s t r u c t u r e s  f i l l  t h e  l i t t l e  t e m p l e .  T h e  m a i n  s h r i n e  i s  a  n i n e - r o o f e d  
~ h o n o u r i n g  I  D e w a  P a n i n j o a n  ( R P I  3 . 2 9 )  o r  I  D e w a  P a n i n j o a n  
T r a n g g a n a  ( R P I  1 0 . 1 3 - 1 4 ) ( ' g o d  o f  t h e  p l a c e  t o  v i e w  t h e  s t a r s ( ? ) ' ) .  I t  
i s  o f t e n  s a i d  t o  h o n o u r  M p u  K u t u r a n  w h o ,  a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  
f r e q u e n t e d  t h i s  p l a c e  d u r i n g  v i s i t s  t o  B e s a k i h .  V a r i o u s  a c c o u n t s  
( e . g .  P u t r a  n . d . b : 2 6 ;  W i d i a  1 9 7 9 / 8 0 : 5 1 )  s a y s  i t  w a s  h e r e  t h a t  h e  
p e r f o r m e d  y o g a  o r  p r a y e d  t o  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g  t o  p a r t a k e  i n  
r i t u a l s  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  o r  i t  w a s  f r o m  h e r e  h e  s u r v e y e d  t h e  
B e s a k i h  a r e a  p r i o r  t o  a  b u i l d i n g  p r o g r a m .  T h e s e  t r a d i t i o n s  a r e  n o t  
m e n t i o n e d  i n  t e x t s .  
T h e  s h r i n e s  i n  t h e  m o s t  u p r i d g e  p o s i t i o n  a r e  f o u r  b e b a t u r a n  
( p e r h a p s  t h e  o r i g i n a l  s h r i n e s ? ) ,  e a c h  w i t h  o n e  o r  m o r e  n a t u r a l  s t o n e s .  
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F r o m  l e f t  t o  r i g h t ,  t h e s e  s h r i n e s  a r e  p a n y a w a n g a n  t o  G u n u n g  B a t u r ,  
P u n g g u l  W e s i ,  P a y a s a n  a n d  G u n u n g  A g u n g .  P a n y a w a n g a n  i s  a  p l a c e  t o  
n y a w a n g  ( f r o m  s a w a n g ) ,  t o  c r e a t e  i n  o n e ' s  m i n d  t h e  p r e s e n c e  o f  a  d e i t y  
w h o s e  m a i n  s h r i n e  i s  e l s e w h e r e .  
T h e  s t r u c t u r e s  i n  t h e  t e m p l e  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  M e r u  o f  n i n e  r o o f s ,  d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  P a n i n j o a n  
2 .  B e b a t u r a n  - - p a n y a w a n g a n  t o  G u n u n g  B a t u r  
3 .  B e b a t u r a n  - - p a n y a w a n g a n  t o  P u n g g u l  W e s i  
4 .  B e b a t u r a n  - - p a n y a w a n g a n  t o  P a y a s a n  
P u n g g u l  W e s i  a n d  P a y a s a n  a r e  l o c a t i o n s ,  s t i l l  m a r k e d  b y  
o f  t h e  s a m e  n a m e s ,  h i g h  u p  t h e  r i d g e  o n  w h i c h  K e s i m p a r  l i e s .  
t e m p l e s  
I n  t h e  
R a j a  P u r a n a  ( R P I  9 . 2 5 )  P a y a s a n  i s  m e n t i o n e d  a s  a n  a r e a  o f  d r y  f i e l d s .  
I t  w o u l d  s e e m  t h e  a r e a  w a s  i n h a b i t e d ,  f o r  t h e r e  i s  a  s m a l l  d e s c e n t  
g r o u p  t h a t  c l a i m s  d e s c e n t  f r o m  a  D u k u h  P a y a s a n ,  w h i l e  i n  o n e  t e x t  
( H K S . 3 8 8 3 :  9 . 1 1 - 1 4 )  P a s e k  f a m i l i e s  o f  s e v e r a l  s e t t l e m e n t s ,  i n c l u d i n g  
P a y a s a n  a n d  P u n g g u l  W e s i ,  a r e  s a i d  t o  b e  r e l a t e d .  B e s i d e s  t h e  d e s c e n t  
g r o u p  o f  D u k u h  P a y a s a n ,  p e o p l e  f r o m  T e m u k u s ,  K e s i m p a r ,  a n d  L e b i h  a l s o  
s u p p o r t  t h e  t e m p l e  P u r a  P a y a s a n .  P u r a  P u n g g u l  W e s i ,  o f  w h i c h  l i t t l e  
s e e m s  t o  b e  k n o w n ,  i s  l o o k e d  a f t e r  b y  a  d a d i a  s p l i t  b e t w e e n  T e m u k u s  
a n d  K e s i m p a r .  
5 .  B e b a t u r a n  - - p a n y a w a n g a n  t o  G u n u n g  A g u n g  
6 - 9 .  B a l e  p e l i k  
1 0 .  P a n g g u n g a n  
1 1 .  B a l e  a g u n g  
1 2 .  B a l e  . 9 2 ! 1 9  
1 3 .  c a n d i  b e n t a r  
C e r e m o n i e s :  
O d a l a n  o n  T h u r s d a y - W a g e  o f  t h e  w e e k  T o l u  
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T h i s  s m a l l  t e m p l e  l i e s  o n  t h e  h i g h  g r o u n d  o v e r  t h e  r o a d  f r o m  t h e  
S a s a n a  B u d a y a  c o m p l e x .  
I t  l i e s  o n  t h e  s a m e  r i d g e  a s  t h e  w e s t e r n  
c e m e t e r y  a n d  P u r a  B a t u  M a d e g .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e m p l e  a n d  
c e m e t e r y  a n d  o t h e r  p a r a l l e l s  w i t h  a  p u r a  d a l e m  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  5 .  T h e  a n c i e n t  s t a t u e s  t h e r e  p o i n t  t o  t h e  a n t i q u i t y  o f  t h e  
t e m p l e .  
A p p a r e n t l y  o r i g i n a l l y  c a l l e d  P u r a  Y a n g  T a l u h ,  i n  m o r e  r e c e n t  
t i m e s  i t  a l s o  b e c a m e  k n o w n  a s  P u r a  J e n g g a l a .  I t s  s t r u c t u r e s  a r e  a s  
f o l l o w s :  
1 .  G e d o n g  
T h i s ,  t h e  m a i n  s h r i n e ,  i s  d e d i c a t e d  t o  I d a  R a t u  A y u ,  a l s o  
s o m e t i m e s  k n o w n  a s  O a l e m  P r a j a p a t i . I n s i d e  i s  a  l a r g e  b o u l d r  w h i c h  
f o r m e r l y  w a s  a p p a r e n t l y  o p e n  t o  t h e  s k y .  
2 .  B e b a t u r a n  - - a  f l a t  s t o n e  b y  a  t r e e .  
3 .  B e b a t u r a n  
4 .  B a l e  p e l i k  
W i t h i n  t h e  s m a l l  p a v i l i o n  i s  a n  a n c i e n t  s t a t u e  o f  a  p r i e s t  ( r s i )  
.~ 
( W i d i a  1 9 7 9 / 8 0 : 7 1 - 7 2 ) .  
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5 .  B a l e  p e l i k  
T h i s  p a v i l i o n  h o u s e s  a n  o l d  s t a t u e  o f  G a r u d a  ( W i d i a  1 9 7 9 / 8 0 : 7 1 ) .  
6  .  P a n g g u n g a n  
7 .  B e b a t u r a n  j u s t  a  f l a t  s t o n e  a t  t h e  f o o t  o f  a  t r e e .  
C e r e m o n i e s :  
O d a l a n  o n  T u e s d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  P r a n g b a k a t .  
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P u r a  B a s u k i h a n  i s  t h e  l i t t l e  t e m p l e  a t  t h e  f o o t  o f  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g ,  t h a t  h a s  j u s t  a  s e v e n - r o o f e d  ~ a n d  a  f e w  p a v i l i o n s .  I t  i s  
d e d i c a t e d  t o  t h e  N a g a  B a s u k i .  T h e  m y t h o l o g y  o f  t h i s  i m p o r t a n t  t e m p l e  
a s s o c i a t e s  i t  w i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  v i l l a g e .  T h e  v i l l a g e r s  c a l l  i t  
t h e  p u s e h  ( C h a p t e r  4 ) ,  a n d  t h e  l e g e n d  o f  R s i  M a r k a n d e y a  m a k e s  i t  t h e  
s i t e  o f  B a l i ' s  f i r s t  H i n d u  r i t u a l  ( C h a p t e r  1 0 ) .  
T h e  g r e a t  c o s m i c  n a g a s  h a v e  a n  h o n o u r e d  r o l e  i n  B a l i n e s e  
H i n d u i s m .  
T h e y  a r e  f a v o u r i t e  p e r s o n a g e s  i n  s t o r i e s  o f  t h e  A d i  P a r w a  
s u c h  a s  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  G a r u d a  a n d  t h e  n a g a s ,  a n d  t h e  c h u r n i n g  o f  
t h e  m i l k y  o c e a n  i n  w h i c h  t h e  n a g a s  s e r v e d  a s  t h e  r o p e s  w i t h  w h i c h  t o  
t u r n  t h e  m o u n t a i n  r e s t i n g  o n  t h e  t u r t l e ' s  b a c k .  I n  t h e  s y m b o l i s m  o f  
t h e  p a d m a s a n a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  l a t t e r  s t o r y ,  t h e  c o s m i c  n a g a s  
A n a n t a b h o g a  a n d  B a s u k i ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  l a y e r s  o f  t h e  e a r t h ,  r e s t  o n  
t h e  b a c k  o f  t h e  c o s m i c  t u r t l e  B e d a w a n g n a l a  w h o  r e p r e s e n t s  t h e  e a r t h ' s  
m o l t e n  m a g m a .  
I n  s e v e r a l  m y t h o l o g i c a l  t e x t s  t h r e e  n a g a s  a r e  m e n t i o n e d  
A n a n t a b h o g a ,  B a s u k i ,  a n d  T a k s a k a  - - w h o  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  
w e l l - k n o w n  t r i a d s .  I n  o n e  m y t h ,  t h e  H i g h  G o d  s e n t  B r a h m a ,  W i s n u  a n d  
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I s w a r a  d o w n  t o  e a r t h  t o  h e l p  m a n k i n d  i n  t h e i r  s t r u g g l e  a g a i n s t  
s u f f e r i n g  a n d  s t a r v a t i o n .  B r a h m a  e n t e r e d  i n t o  t h e  e a r t h  a n d  a s  t h e  
n a g a  A n a n t a b h o g a ,  d w e l l i n g  i n  t h e  s e v e n  l e v e l s  o f  t h e  e a r t h  ( s a p t a  
p a t a l a ) ,  r e s t o r e d  t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  e a r t h .  W i s n u  e n t e r e d  i n t o  t h e  
w a t e r s  a n d  b e c a m e  t h e  n a g a  B a s u k i ,  a n d  r e s t o r e d  s t r e n g t h  t o  t h e  
w a t e r s .  I s w a r a  e n t e r e d  i n t o  t h e  a i r ,  a n d  a s  t h e  n a g a  T a k s a k a  r e s t o r e d  
t h e  p u r i t y  o f  t h e  a i r ,  f o r  w h i c h  r e a s o n  h e  i s  s a i d  t o  b e  w i n g e d .  
I n  B a l i ,  t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  t h e  n a g a s  i s  l a r g e l y  i g n o r e d ,  a n d  
B a s u k i ,  A n a n t a b h o g a ,  a n d  a l s o  S e s a  a r e  o f t e n  i d e n t i f i e d  o n e  w i t h  
a n o t h e r .  E t y m o l o g i c a l l y ,  B a s u k i  i s  a  s a n s k r i t  p r o p e r  n a m e  ( V a s u k i J ,  
f r o m  t h e  r o o t  ~meaning b o t h  ' w e l l ,  g e n e r o u s '  a n d  ' w e a l t h ,  g o l d ,  
j e w e l ' .  T h e s e  i d e a s  o f  g e n e r o s i t y  a n d  w e a l t h  a r e  e n s h r i n e d  i n  t h e  
s t o r y ,  l o c a t e d  a t  B e s a k i h ,  o f  I d a  M a n i k  A n g k e r a n  a n d  t h e  N a g a  B a s u k i  
( C h a p t e r  1 0 )  b u t  a r e  e q u a l l y  p a r t  o f  B a l i ' s  n a g a  l o r e  g e n e r a l l y ,  
p a r t i c u l a r l y  f o l k t a l e s . < l 6 >  B a s u k i  i s  o f t e n  s a i d  t o  m e a n  ' p r o s p e r o u s '  
o r  ' p r o s p e r i t y ' .  A n a n t a b h o g a  c o n s i s t s  o f  t w o  w o r d s  a n a n t a  m e a n i n g  
' e n d l e s s '  a n d  b h o g a  m e a n i n g  ' e n j o y m e n t ,  f o o d ' ,  w h i l e  d e r i v a t i v e s  f r o m  
t h e  l a t t e r  w o r d ,  u p a b h o g a  a n d  p a r i b h o g a ,  r e f e r  r e s p e c t i v e l y  t o  
c l o t h i n g  a n d  o r n a m e n t s  a n d  t o  t h e  d w e l l i n g  p l a c e  a n d  i t s  c o n t e n t s ,  i n  
o t h e r  w o r d s  t h e  e s s e n t i a l s  o f  l i f e .  I n  s h o r t ,  t h e  n a g a s  r e p r e s e n t  t h e  
f o r c e s  o f  t h e  s o i l ,  m i n e r a l  t r e a s u r e  a n d  p r e c i o u s  s t o n e s  ( S i n g a r a v e l u  
1 9 7 0 : 9 - 1 5 ) .  T h e y  h o l d  w i t h i n  t h e i r  p o w e r  t h e  m e a n s  o f  " d e s t r u c t i o n  o f  
e v i l s  a f f l i c t i n g  t h e  g r o u n d ,  c r o p s ,  v i l l a g e s ,  h o u s e s ,  e t c . "  ( G o u d r i a a n  
&  H o o y k a a s  1 9 7 l : n o . l 2 4 ,  r i t . e n v . ;  f o r  b r a h m a n i c  s p e c u l a t i o n  r e g a r d i n g  
n a g a ,  s e e  t h e  v a r i o u s  n a g a  s t a w a  i n  t h i s  b o o k ) .  
T h e  n a g a s  B a s u k i  a n d  A n a n t a b h o g a  a r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  a t  
B e s a k i h .  T h e  v e r y  n a m e  B e s a k i h  i s  d e r i v e d  f r o m  B a s u k i ,  t h e  o l d  1 5 t h  
c e n t u r y  n a m e  o f  t h e  v i l l a g e .  I n  t h e  R a j a  P u r a n a  t h e  t r i p a r t i t e  
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c l a s s i f i c a t i o n  o f  n a g a s  ( c f .  
R P !  1 4 . 8 - 1 0 )  i s  o v e r s h a d o w e d  b y  a  
d u a l i t y  l i n k i n g  B a s u k i  a n d  A n a n t a b h o g a  ( R P I  7 . 2 6 - 3 3 ;  c f . 1 3 . 2 6 - 3 2 )  .  
. . .  a t  t h e  s a n c t u a r y  o f  G u n u n g  A g u n g  . . .  ,  t h e r e  c o m e s  f o r t h  I  
D e w a  K i d u l  B a n g u n  S a k t i , . . .  t h e  l i n g g a  o f  B h a t a r a  S a n g  
A n a n t a b h o g a ,  w h o s e  s e a t  ( p a d m a )  i s  t h e  o c e a n .  
D e s c e n d i n g  a s  w a t e r  f l o w i n g ,  . . .  t h e r e  c o m e s  f o r t h  I  D e w a  
B u k i t , . . .  t h e  l i n g g a  o f  I  D e w a  D u h u r  i n g  A k a s a  I  D e w a  N a g a  
B a s u k i .  
T h e  i n t i m a t e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  B a s u k i  a n d  G u n u n g  A g u n g  1 s  
r e f l e c t e d  i n  a n o t h e r  p a s s a g e  r e f e r r i n g  t o  S i r a  W a n g b a n g ,  i . e .  I d a  
M a n i k  A n g k e r a n  ( R P I  7 . 1 0 - 1 1 ) .  B a s u k i ,  i n  h i g h  p r i e s t ' s  h y m n s ,  1 s  
s o m e t i m e s  d e s i g n a t e d  a s  I n d r a g i r i ,  l o r d  o f  t h e  m o u n t a i n ,  a n d  1 s  
s o m e t i m e s  p i c t u r e d  a s  h a v i n g  h i s  t a i l  a t  t h e  s u m m i t  o f  G u n u n g  A g u n g  
a n d  h i s  h e a d  a t  t h e  o c e a n ,  t h e  w a t e r s  f l o w i n g  a l o n g  h i s  b o d y  f r o m  t a i l  
t o  h e a d  a s  t h e y  f l o w  d o w n  t o  t h e  s e a .  T h e  p e n j o r  e x p r e s s e s  t h i s  s a m e  
s y m b o l i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n a g a  a n d  m o u n t a i n . ( l 7 >  
A t  B e s a k i h ,  P u r a  B a n g u n  S a k t i  i s  d e d i c a t e d  t o  N a g a  A n a n t a b h o g a ,  
w h i l e  B a s u k i  i s  e n s h r i n e d  a t  P u r a  B a s u k i h a n ,  n a m e d  a f t e r  h i m ,  a n d  
a g a i n  a t  P u r a  G o a .  
T h e  s h r i n e s  o f  P u r a  B a s u k i h a n  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  M e r u  o f  s e v e n - r o o f s  d e d i c a t e d  t o  N a g a  B a s u k i  
T h e  ~ h a s  s m a l l  d o o r s  o n  a l l  f o u r  s i d e s .  
2 - 3 .  B a l e  p e l i k  
4 .  B a l e  p a k e n c a  
T h i s  p a v i l i o n  i s  w h e r e  t h e  s y m b o l s  o f  t h e  c r e m a t e d  d e a d  a r e  
p l a c e d  d u r i n g  B e s a k i h ' s  p o s t - c r e m a t i o n  n e l e s  r i t u a l  ( e q u i v a l e n t  t o  
n y e k a h  o r  n q r o r a s ) .  L a s t  r e b u i l t  i n  F e b r u a r y  1 9 8 3 .  
K a w i t a n  s h r i n e s :  T h e  o t h e r  f o u r  s h r i n e s  i n  t h e  o u t e r  c o u r t y a r d  a r e  
a n c e s t o r  s h r i n e s  ( k a w i t a n )  o f  t h e  d a d i a  B a l i  M u l a .  T h e  o f f i c i a l  
p e m a n g k u  o f  P u r a  B a s u k i h a n  i s  t r a d i t i o n a l l y  f r o m  t h i s  d e s c e n t  g r o u p .  
F o r  s o m e  y e a r s ,  j u s t  a  b e b a t u r a n  m a r k e d  o r i g i n a l  a n c e s t o r  s h r i n e s  
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w h i c h  h a d  b e e n  r e l o c a t e d  i n  a  p u r a  d a d i a ,  b u t  c o n t i n u a l  i l l - f o r t u n e  
p e r s u a d e d  t h e  g r o u p  t o  r e b u i l d  t h e i r  a n c e s t r a l  s h r i n e s  w i t h i n  t h e  
t e m p l e  a g a i n  ( F e b r u a r y  1 9 8 4 ) .  
C e r e m o n i e s :  
O d a l a n  o n  W e d n e s d a y - w a g e  o f  t h e  w e e k  K e l a u .  
( R P I  1 5 . 1 6 - 1 8  s u g g e s t s  t h e r e  o n c e  w a s  a  l u n a r  c y c l e  r i t u a l  i n  t h e  
s e v e n t h  m o n t h  a t  t h i s  t e m p l e ) .  
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P u r a  B a n u a  l i e s  s o m e  2 0 0  m e t r e s  d o w n r i d g e  f r o m  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g  i n  a  d i r e c t  l i n e  o f  o r i e n t a t i o n .  F o r m e r l y  t h e  t e m p l e  s t o o d  
p r o m i n e n t l y  r i g h t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  a p p r o a c h - w a y ,  b u t  i n  t h e  1 9 6 0 ' s  
a  d a d i a  t e m p l e  w a s  e x t e n d e d  i n t o  t h e  a p p r o a c h - w a y ,  l e a v i n g  j u s t  a  
n a r r o w  s p a c e  b e t w e e n  i t  a n d  P u r a  B a n u a .  T h e  a p p r o a c h - w a y  n o w  p a s s e s  
o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  t e m p l e .  
T h e  R a j a  P u r a n a  d o e s  n o t  r e f e r  t o  P u r a  B a n u a  b y  n a m e ,  b u t  
p r e s u m a b l y  r e f e r s  t o  i t  i n  a  p a s s a g e  ( R P I  3 . 2 4 - 2 5 )  t h a t  d e s c r i b e s  t h e  
s h r i n e  h o n o u r i n g  B h a t a r i  S r i  a s  a  ' o n e - r o o f e d  m e r u ' .  T h i s  p r e s u m a b l y  
i s  t h e  g e d o n g  l o c a t e d  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  b a l e  a g u n g  i n  P u r a  B a n u a .  
A n o t h e r  p a s s a g e  ( R P I  8 . 1 9 - 2 1 )  i d e n t i f i e s  B h a t a r i  S r i  w i t h  I  D e w a  M a n i k  
M a l e k a h ,  a  n a m e  n o  l o n g e r  k n o w n  a t  B e s a k i h ,  b u t  h o n o u r e d  i n  t h e  p u r a  
p u s e h  o f  S e l a t .  T h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  1 2 . 2 7 - 1 3 . 3 )  d e v o t e s  a  p a s s a g e  t o  
t h i s  d e i t y .  T h e  w o r d  m ( a ) l e k a h / w l e k a h  m e a n s  ' t o  s p r e a d ,  r a d i a t e ;  t o  
s h i n e  ( s u n ) ,  t o  o p e n  ( f l o w e r s ,  f r u i t )  ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ) ,  a l m o s t  
s y n o n y m o u s  w i t h  § ! 1 .  I n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  2 3 . 1 5 , 2 5 . 2 0 ;  R P I I  
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1 1 . 6 ) ,  t h e  w o r d  b a n u a  o n l y  o c c u r s  a s  t h e  n a m e  o f  a  b a n j a r .  
B a n u a  o r  ~ i s  a n  o l d  I n d o n e s i a n  w o r d  f o u n d  i n  t h e  e a r l i e s t  
i n s c r i p t i o n s  o f  b o t h  J a v a  a n d  B a l i ,  a n d  m e a n s  ' v i l l a g e '  o r  ' v i l l a g e  
t e r r i t o r y ' .  I n  B a l i  n o w  t h e  w o r d  i s  s t i l l  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  n a m e  o f  
a  c l a s s  o f  t e m p l e s  c a l l e d  p u r a  b a n u a  w h i c h  a r e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  d r y - f i e l d  r i c e  f a r m i n g  ( G r a d e r  1 9 6 9 : 1 3 4 - 1 4 1 ) .  T h e y  a r e  s c a t t e r d  
t h r o u g h o u t  t h e  d r y  f a r m i n g  a r e a s  o f  u p l a n d  c e n t r a l  B a l i  b e t w e e n  B r a t a n  
a n d  B a t u r ,  e . g .  B o n ,  P e r e a n  ( G o r i s  1 9 3 9 : 1 4 2 ) ,  a r o u n d  P a y a n g a n  ( A R B  
3 4 : 3 5 2 - 6 ,  B a l i  P o s t  6  O c t . l 9 8 3 ) .  I n  t h e  K i n t a m a n i  a r e a  o n e  f i n d s  t h e  
t e r m  b e b a n u a n  r e f e r r i n g  t o  a  c o l l e c t i v i t y  o f  v i l l a g e s ,  m o s t l y  w i t h  
t i e s  o f  o r i g i n  t o  a  c o r e  v i l l a g e ,  e . g .  D a u s a ,  s u k a w a n a  ( G r a d e r  1 9 6 9 ,  
K e r n  1 9 3 2 ) .  I n  m o d e r n  t e r m i n o l o g y ,  p u r a  b a n u a ,  o r  e q u i v a l e n t s  l i k e  
p u r a  p a b i a n a n  a n d  p u r a  p a n y u n g s u n g a n  ( e . g .  P u r a  M a d u w e  K a r a n g  a t  
K u b u t a m b a h a n ,  t e m p l e s  i n  t h e  R e n d a n g  a r e a )  a r e  c l a s s e d  a s  p u r a  s u b a k  
a b i a n .  
T h e  s h r i n e s  o f  P u r a  b a n u a  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  B a l e  a g u n g  
2 .  B a l e  p e l i k  
3 .  G e d o n g  s a r i  
A c c o r d i n g  t o  I  G u s t i  A g u n g  M a s  P u t r a  ( p e r s . c o m m . ) ,  l o n t a r  t e x t s  
s a y  t h a t  a  g e d o n g  l o c a t e d  a t  t h e  h e a d  o f  a  b a l e  g g y n g  i s  d e d i c a t e d  t o  
B h a t a r i  S r i  ( s e e  a l s o  p a p e r  b y  P e d . G e d e  N g u r a h  i n  S e m i n a r  A s p e k  I I ) .  
4 .  B a l e  p a s a m u h a n  
5 .  P a n g g u n g a n  
A c c o r d i n g  t o  i n f o r m a n t s ,  t h i s  s t r u c t u r e  w a s  f o r m e r l y  c a l l e d  b a l e  
l u m b u n g  o r  l u m b u n g  s r i / n i n i ,  w h e r e  a t  m a j o r  r i t u a l s  a t  P u r a  B a n u a  
p a r t i c i p a n t s • p l a c e d  s h e a t h s  o f  r i c e .  
6  •  B a l e  . 9 Q l l i l  
C e r e m o n i e s :  
O d a l a n  o n  M o n d a y - P e n  o f  t h e  w e e k  S i n t a  ( s o m e t i m e s  c a l l e d  
n a g i n g i n  p u l u )  
O d a l a n  o n  F r i d a y - U m a n i s  o f  t h e  w e e k  K e l a u  ( s o m e t i m e s  c a l l e d  
o d a l a n  B h a t a r i  S r i )  
U s a b a  ~ 
U s a b a  n g e e d  
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M e r a j a n  K a n g i n a n  i s  l o c a t e d  e a s t  o f  P u r a  B a n u a ,  r a t h e r  h i d d e n  
a w a y  i n  a  c o m p l e x  t h a t  a l s o  i n c l u d e s  t h e  o u r a  d a d i a  o f  t h e  P a s e k  
P e j e n g a n  a n d  t h e  b a l e  b a n j a r  o f  B a n j a r  B a n u a  K a n g i n .  
T h e  c o n n e c t i o n  
b e t e e n  M e r a j a n  K a n g i n a n  a n d  t h e  d e s c e n t  g r o u p  i s  s o  s p e c i a l  t h a t  
f o r m e r l y  t h e  g r o u p ' s  a n c e s t r a l  s h r i n e s  w e r e  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  t e m p l e ,  
b u t  w e r e  t h e n  r e l o c a t e d  i n  a  n e w  p u r a  d a d i a  b u i l t  n e x t  t o  i t .  T h e  
o f f i c i a l  B e s a k i h  p e m a n g k u  c a l l e d  M a n g k u  P e j e n g a n ,  i s  a l w a y s  f r o m  t h i s  
d e s c e n t  g r o u p .  I n  t h e  R a j a  P u r a n a  h e  i s  c a l l e d  j u r u  a r a h ,  a n d  
f o r m e r l y  h a d  t h e  d u t y  o f  p o u r i n g  l i b a t i o n s  a t  t h e  c l o s e  o f  r i t u a l s .  
T h e  s h r i n e s  o f  M e r a j a n  K a n g i n a n  a r e  a s  f o l l o w s :  
l .  G e d o n g  s i m p e n  
T h i s  s h r i n e  i s  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  I n d r a .  
T h e  t e r m  s i m p e n  
( ' s t o r e ,  k e e p ' )  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  l o n g  a g o  s a c r e d  k e m p u l  o r  
s m a l l  g o n g  k n o w n  a s  d e n g d e n g k u k  w e r e  k e p t  h e r e .  
" D e s c e n d i n g  o n  a  
b l a c k  n i g h t  o f  s t o r m  a n d  r a i n ,  S a n g  H y a n g  S i y e m  c o m e s  f o r t h ,  l i g h t  
g r e e n  i n  c o l o u r ,  a n d  S a n g  H y a n g  R a b u t  P r a d a h  c o m e s  f o r t h  a c c o m p a n i e d  
b y  m u s i c  o f  t h e  d e n g d e n g k u k u , "  s a y s  t h e  R a j a  P u r a n a .  
T h e s e  
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i n s t r u m e n t s  a r e  n o w  k e p t  i n  a  t e m p l e  i n  S o g r a .  T h e  s t o r y  g o e s  t h a t  
m e n  f r o m  B e s a k i h  f o u g h t  a t  t h e  b a t t l e  o f  B a n g b a n g b i a u n g  o n  t h e  s i d e  o f  
A n g l u r a h  S i d e m e n ,  b r i n g i n g  t h e  k e m p u l  w i t h  t h e m ,  p r e s u m a b l y  i n  t h e  
b e l i e f  t h a t  t h e y  a n d  t h e i r  s o u n d  a u g m e n t e d  t h e  c o u r a g e  o f t h e  w a r r i o r .  
B u t  t h e  S i d e m e n  s i d e  l o s t  a n d  i n  t h e  c o n f u s i o n  o f  d e f e a t  a n d  f l i g h t ,  
p e o p l e  c a r r i e d  t h e  d e n g d e n g k u k  u p  t o  S o g r a .  T h e r e  t h e y  r e m a i n  t o  t h i s  
d a y .  
2 .  S a n g g a r  a g u n g  
3 .  G e d o n g ,  p a l i n g g i h  B h a t a r a  M p u  B r a d a h  
T h i s ,  t h e  t e m p l e ' s  m a i n  s h r i n e ,  i s  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  M p u  
B r a d a h  w h o  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  i s  a l w a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  S a n g  H y a n g  
S i y e m .  T h e  l a t t e r  h a s  a  s h r i n e  i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  a n d  b e s i d e  i t  
M p u  B r a d a h  h a s  a  ' v i s i t i n g '  s h r i n e  ( s e e  t h i s  a p p e n d i x ,  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g ) .  M e r a j a n  K a n g i n  i s  s o m e t i m e s  t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  M P u  B r a d a h ' s  
h o u s e  t e m p l e ,  h e n c e  i t s  n a m e  m e r a j a n .  M p u  B r a d a h  w a s  c o u r t  p r i e s t  o f  
A i r l a n g g a  ( C h a p t e r  1 0 ) .  
4 .  B a l e  p e l i k  
5 .  B a l e  p a r u m a n  
C e r e m o n i e s :  
O d a l a n  ( B h a t a r a  I n d r a )  o n  S a t u r d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  L a n d e p  
O d a l a n  ( M p u  B r a d a h )  o n  F r i d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  S u n g s a n g  
O d a l a n  ( w i t h  k a w i t a n )  o n  S a t u r d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  K r u l u t  
n g e b e k a n g  o n  f u l l  m o o n  o f  t h e  s e c o n d  m o n t h  
c a r u  p a n y a a g  o n  n e w  m o o n  o f  t h e  s i x t h  m o n t h  
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M e r a j a n  S e l o n d i n g  l i e s  a b o u t  2 0 0  m e t r e s  k a j a - k e l o d  f r o m  P u r a  U l u n  
K u l k u l ,  o f f  t h e  a p p r o a c h - w a y  a  s h o r t  d i s t a n c e .  I t s  n a m e  m e r a j a n  
s u g g e s t s  i t  w a s  o n c e  a  h o u s e  t e m p l e ,  a n d  i t  i s  t r a d i t i o n a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  S r i  D a l e m  K e s a r i  ( C h a p t e r  1 1 ) .  S e l o n d i n g  r e f e r s  t o  
a n c i e n t  i r o n  k e y s  o f  t h e  s e l o n d i n g  o r c h e s t r a  w h i c h  a r e  k e p t  t h e r e .  I t  
a l s o  s e r v e s  a s  t h e  s t o r e h o u s e  o f  t h e  g o d - s y m b o l s  o f  t e m p l e s  b e l o w  t h e  
s t e p s .  o f  t h e  s o - c a l l e d  M p u  B r a d a h  i n s c r i p t i o n  ( G o r i s  1 9 5 4 : 4 6 ,  e s p  
n . l ) ,  a n d  o f  v a r i o u s  p r o c e s s i o n a l  p a r a p h e r n a l i a  ( p a n g a n g g e ) .  
I n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  3 . 2 4 ) ,  t h i s  t e m p l e  i s  d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  
M p u  A n g g e n d i n g .  T h e  r o o t  g e n d i n g  r e f e r s  t o  b o t h  i n s t r u m e n t a l  p l a y i n g  
a n d  s i n g i n g ;  i n  O l d  J a v a n e s e ,  i t  r e f e r s  t o  a  k i n d  o f  p e r c u s s i o n  
i n s t r u m e n t  ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ) .  T h e  ' t u m u r u n '  p a s s a g e  o f  t h e  R a j a  
P u r a n a  ( R P I  8 . 3 6 - 9 . 3 )  h a s  t h i s  t o  s a y :  " D e s c e n d i n g  o n  a  b l a c k  n i g h t  
o f  w i n d  a n d  r a i n ,  l i k e  g o l d  s t u d d e d  w i t h  j e w e l s  an~ s o u n d i n g  l i k e  a  
g e n t o r a g ,  M p u  A n g g e n d i n g  [ c o m e s  f o r t h ] .  H i s  m a n t r a  i s  C N G  ~G U N G  
N A N G  U N G .  T h e r e  c o m e s  f o r t h  a  g o l d  s t a t u e  o f  f o u r  f a c e s ,  t h e r e  
d e s c e n d s  s i l v e r ,  b r o n z e ,  p i n c h b e c k  a n d  i r o n  s t a t u e s ,  i n  t h e  s h a p e  o f  
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h u m a n  f i g u r e s ,  a l l  o f  t h e m  e m b e l l i s h e d  w i t h  g o l d  a n d  j e w e l s " .  T h i s  
p a s s a g e  r e f e r s  t o  t h e  t e m p l e ' s  r o l e  a s  t h e  p l a c e  w h e r e ,  f o r  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h ,  t h e  g o d s  o f  t h e  t e m p l e s  b e l o w  t h e  s t e p s  d e s c e n d  i n t o  
t h e i r  g o d - s y m b o l s ,  t h o u g h  t h e  p r e c i o u s  s t a t u e s  o f  t h e  t e x t  n o  l o n g e r  
e x i s t .  
F o r m e r l y  i t  w a s  s a i d  t h a t  w h e n  a  g r o u p  s e t  u p  a  m u s i c  o r  d a n c e  
c l u b ,  i t  w o u l d  h o l d  a  s m a l l  a n n o u n c e m e n t  c e r e m o n y  t h e r e  t o  r e q u e s t  t h e  
g o d ' s  b l e s s i n g s  o n  i t s  e n d e a v o u r  ( E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 2 1 ) .  
T h e  t e m p l e ' s  s t r u c t u r e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  G e d o n g  p a n v i m c e n a n  - - t h e  p a l i n g g i h  o f  R a t u  B a g u s  S e l o n d i n g .  
2 .  G e d o n g  p a s i m p a n g a n  
' v i s i t i n g  s h r i n e '  o f  R a t u  A y u  Y a n g  A l u h .  
3 .  B a l e  p i v a s a n  
4 .  B a l e  ~ 
5 .  B a l e  u l d r a n  - - " I n  f o r m e r  t i m e s  t h i s  w a s  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  
r u l e r s  a n d  p r i e s t s  w o u l d  h a v e  d i s c u s s i o n s  a n d  s i n g  a n c i e n t  t e x t s "  
( E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 2 1 ) .  
6 .  C a n d i  b e n t a r  
7 .  B e b a t u r a n  - - j u s t  o u t s i d e  t h e  t e m p l e .  
C e r e m o n i e s :  
O d a l a n  o n  T h u r s d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  W a r i g a d i a n  
s a r a s w a t i  c e r e m o n y  o n  S a t u r d a y - U m a n i s  o f  t h e  w e e k  W a t u g u n u n g  
1 3 .  ~ G U A  
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P u r a  G u a  l i e s  b e l o w  t h e  l e v e l  o f  t h e  r o a d  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  
t h e  a p p r o a c h w a y  a b o u t  h a l f  w a y  b e t w e e n  P u r a  M a n i k  M a s  a n d  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g .  I n  t h e  b a n k  o f  t h e  r a v i n e  b e l o w  i s  a  c a v e ,  h e n c e  t h e  
n a m e  ' T e m p l e  o f  t h e  C a v e ' .  T h e  c a v e  i s  s h a l l o w  n o w ,  b u t  i t  i s  s a i d  
t h e  r o o f  f e l l  i n  a n d  b l o c k e d  t h e  e n t r a n c e  t o  a  f o r m e r  v e r y  d e e p  c a v e  
w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  c o m e s  o u t  a t  G u a  L a w a h  o n  t h e  s o u t h  
c o a s t .  P u r a  G u a  i s  d e d i c a t e d  t o  t h e  N a g a  B a s u k i  w h o  i s  a l s o  t h e  m a i n  
d e i t y  h o n o u r e d  a t  P u r a  G u a  L a w a h  ( A r d a n a  1 9 7 9 ;  I H D  n . d . : 1 2 5 - 8 ) .  T h e  
c a v e  b e l o w  P u r a  G u a  i s  b e l i e v e d  t o  m a r k  t h e  r e s i d e n c e  o f  t h e  n a g a ,  a n d  
1 s  a  p l a c e  m a d e  f a m o u s  i n  B a l i  t h r o u g h  t h e  l e g e n d  o f  I d a  M a n i k  
A n g k e r a n .  
T h e  s t r u c t u r e s  i n  t h e  t e m p l e  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  G e d o n g  s  i m o e n  
2 .  B e b a t u r a n  
3 .  B a l e  p e l i k  
4 .  B a l e  p i y a s a n  
C e r e l l ' O n i e s :  
O d a l a n  o n  W e d n e s d a y - w a g e  o f  t h e  w e e k  K e l a u  
1 4  •  P U R A  t J U N  K 1 . I . K l L  
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P u r a  U l u n  K u l k u l  l i e s  o n  t h e  m a i n  a p p r o a c h w a y ,  s o m e  3 0 0  m e t r e s  
d o w n r i d g e  f r o m  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  T h e  d e i t y  o f  t h e  t e m p l e  i s  n o w  
i d e n t i f i e d  w i t h  B h a t a r a  M a h a d e w a ,  t h e  L o r d  o f  t h e  W e s t  i n  t h e  s y s t e m  
o f  f i v e - p a r t  s y m b o l i c  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  p r e s u m a b l y  
a r o s e  w h e n  t h e  f i v e - p a r t  s y s t e m  w a s  a p p l i e d  t o  t h e  B e s a k i h  c c m p l e x ,  
r a t h e r  l a t e  i n  i t s  h i s t o r y .  T h e  a s s o c i a t i o n  w i t h  B h a t a r a  M a h a d e w a  i s  
n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  w h o s e  o n l y  r e f e r e n c e  t o  t h e  t e m p l e  i s  
t h a t  " t h e  s e a t  o f  I  D e w a  U l u n  K u l k u l  i s  a  one-roofed~ o n  f o u r  
p o s t s " ,  w h a t  i s  n o w  c a l l e d  a  g e d o n g  ( R P I  3 . 2 2 ) .  T h e  t e m p l e ' s  r i t u a l s  
s h o w  a  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  P u r a  D a l e m  P u r i .  
I n  1 9 8 5 / 8 6 ,  o n  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  t h e  k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t  o f  
G i a n y a r ,  w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  P u r a  U l u n  K u l k u l ' s  a c i  o a n g u r i p  
b u m i ,  t h e  t e m p l e  w a s  e n l a r g e d  t o  t w i c e  i t s  s i z e  b y  e x t e n d i n g  i t  
w e s t w a r d s .  E v e r y  f a m i l y  r e s i d e n t  i n  t h e  k a b u p a t e n  c o n t r i b u t e d  R p . l O O O  
t o w a r d s  t h e  w o r k .  T h e  s h r i n e s  w e r e  r e b u i l t  i n  a n  o r n a t e  G i a n y a r  
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s t y l e ,  b u t  t h e i r  p o s i t i o n s  w e r e  n o t  c h a n g e d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
k u l k u l  t o w e r .  T h e  p o s i t i o n  o f  t h i s  t o w e r  h a s  c h a n g e d  m o r e  t h a n  o n c e .  
F o r  d e c a d e s ,  u n t i l  1 9 8 3 ,  t h e  k u l k u l  h a d  h u n g  i n  t h e  b a l e  a g u n g ,  b u t  i n  
t h a t  y e a r  a  k u l k u l  t o w e r  w a s  b u i l t  i n  t h e  k a j a - k a u h  c o r n e r  o f  t h e  
t e m p l e ,  f o r  s o m e  o l d e r  m e n  r e m e m b e r e d  a n  o l d  b a s e m e n t  t h a t  m a r k e d  t h e  
p o s i t i o n  o f  a n  e a r l i e r  s t r u c t u r e .  T h e  t o w e r ' s  l o c a t i o n  a t  t h e  h e a d  o f  
t h e  t e m p l e ,  i f  c o r r e c t ,  m a y  h a v e  g i v e n  t h e  t e m p l e  i t s  n a m e ,  ' T e m p l e  
w i t h  t h e  k u l k u l  a t  i t s  h e a d ' .  T h e  n a m e  m i g h t  a l s o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  
m e a n i n g  t h e  ' T e m p l e  o f  o r i g i n / s o u r c e / h e a d  o f  t h e  k u l k u l ' .  I n  t h e  
r e b u i l d i n g  o f  1 9 8 5 / 8 6 ,  t h i s  r e c e n t l y  e r e c t e d  t o w e r  w a s  p u l l e d  d o w n  a n d  
a  n e w  o n e  b u i l t  n e x t  t o  t h e  b a l e  a g u n g .  
T h e  k u l k u l  i s  r e g a r d e d  a s  s a c r e d .  I t  i s  n e v e r  s o u n d e d .  O n l y  i n  
t h e  o a t h - t a k i n g  r i t u a l s  u n i q u e  t o  t h i s  t e m p l e ,  a s  d i v i n e  w i t n e s s  t o  
t h e  p r o c e e d i n g s ,  i s  t h e  k u l k u l  t o u c h e d  s o u n d l e s s l y  t h r e e  t i m e s  w i t h  a  
b a n a n a  ( p i s a n g  ~). N o w a d a y s  o n l y  r a r e l y  d o  p e o p l e  f r a n  B e s a k i h  a n d  
n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e s  c h o o s e  t o  s e t t l e  d i s p u t e s  t h r o u g h  t h e  t a k i n g  o f  
o a t h s  o f  v a r i o u s  k i n d s .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  d e w a  s a k s i ,  
c o r / p a c o r a n  a n d  s u m p a h  d e p e n d  o n  w h o  t a k e s  t h e  o a t h  a n d  o n  w h o m  d i v i n e  
r e t r i b u t i o n  f a l l s ,  s h o u l d  p e r j u r y  b e  c o m m i t t e d .  I  k n o w  o f  n o  
d o c t r i n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o a t h - t a k i n g  a n d  B h a t a r a  M a h a d e w a .  
T h e  t e m p l e ' s  s t r u c t u r e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  C a n d i  B e n t a r  
2 .  B a l e  a g u n g  ( r a t h e r  r e s e m b l e s  a  bale~) 
3 .  B a l e  p a w e d a n  
4 .  P a n g g u n g a n  
5 .  G e d o n g ,  d e d i c a t e d  t o  B h a t a r a  M a h a d e w a  o r  I  D e w a  U l u n  K u l k u l  
6 - 7 .  B a l e  p e l i k  
8 .  B a l e  k u l k u l  
C e r e m o n i e s :  
O d a l a n  o n  S a t u r d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  K u n i n g a n  
A c i  s a r i n  t a h u n  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  f i r s t  m o n t h  
A c i  p a n g u r i p  b u m i  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  s e c o n d  m o n t h  
T e t a b u h a n  u s a b a  d a l e m ,  t h r e e  d a y s  b e f o r e  u s a b a  d a l e m  p u r i  
A c i  p a c a y a a n  o n  t h e  s a m e  d a y  a s  u s a b a  d a l e m  p u r i  
O a t h - t a k i n g  R i t u a l s  
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T h e r e  a r e  t h r e e  k i n d s  o f  o a t h - t a k i n g  r i t u a l s  t h a t  m a y  b e  h e l d  a t  
P u r a  U l u n  K u l k u l :  
l l  d e w a  s a k s i  - - b o t h  p a r t i e s  t o  t h e  d i s p u t e  t a k e  t h e  o a t h  t h a t  t h e i r  
a c c o u n t s  a r e  a c c u r a t e ;  r e t r i b u t i o n  f a l l s  o n  t h e  p a r t y  c o m m i t t i n g  
p e r j u r y .  
2 )  £ Q !  ( p a c o r a n )  - - o n e  p a r t y  o n  o a t h  a c c u s e s  t h e  o t h e r  p a r t y  o f  a  
p a r t i c u l a r  w r o n g - d o i n g ;  i f  t h e  a c c u s a t i o n  i s  t r u e ,  t h e  a c c u s e d  
s u f f e r s  d i v i n e  r e t r i b u t i o n ,  b u t  i f  i t  i s  f a l s e  t h e  p a r t y  b r i n g i n g  t h e  
a c c u s a t i o n  s u f f e r s  r e t r i b u t i o n .  
3 )  s u m p a h  - - o n e  p a r t y  c a l l s  f o r  d i v i n e  r e t r i b u t i o n  t o  f a l l  o n  t h e  
o t h e r  p a r t y  t o  t h e  d i s p u t e ,  s h o u l d  t h a t  p a r t y  b e  i n  p e r j u r y ;  t h e r e  i s  
n o  a c t u a l  a c c u s a t i o n ,  s o  r e t r i b u t i o n  d o e s  n o t  r e b o u n d  a s  i n  c o r .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  m y  r e s e a r c h  o n l y  t w o  o a t h - t a k i n g  r i t u a l s  
c a m e  t o  m y  a t t e n t i o n .  
C a s e  1 .  
T h i s  w a s  a  d e w a  s a k s i  r i t u a l  i n v o l v i n g  p a r t i e s  f r o m  n e i g h b o u r i n g  
v i l l a g e s  i n  d i s p u t e  o v e r  a  g o l d  t r a n s a c t i o n ,  o n e  p a r t y  c l a i m i n g  t o  
h a v e  b e e n  c h e a t e d .  T h e  c a s e  h a d  c o m e  b e f o r e  t h e  p o l i c e  w h o  f o r  l a c k  
o f  e v i d e n c e  c o u l d  n o t  b r i n g  c h a r g e s .  B o t h  p a r t i e s  a g r e e d  t o  t h e  d e w a  
s a k s i  r i t u a l  t o  s e t t l e  t h e  m a t t e r .  I n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  t e m p l e ' s  
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o e m a n g k u ,  t h e  k l i h a n  a d a t  d e s a  ( o r  r e p r e s e n t a t i v e )  a n d  t h e  p o l i c e ,  
e a c h  p a r t y  r e c o u n t e d  h i s  v e r s i o n  o f  t h e  a f f a i r ,  a n d  t h e n  p a i d  h o m a g e  
t o  t h e  d e i t y  s a y i n g  t h a t  h e  w a s  t e l l i n g  t h e  t r u t h .  S e a l i n g  t h e  o a t h ,  
t h e  p e m a n g k u  s t r u c k  t h e  k u l k u l  t h r e e  t i m e s  w i t h  t h e  b a n a n a .  H o l y  
w a t e r  w a s  g i v e n  t o  b o t h  p a r t i e s ,  c o n c l u d i n g  t h e  r i t u a l .  
c a s e  2 .  
I n  t h e  s e c o n d  c a s e ,  a  s u m p a h  r i t u a l  i n v o l v i n g  B e s a k i h  v i l l a g e r s  
w a s  h e l d  t o  s e t t l e  a  f a m i l y  d i s p u t e .  M a n  A  h a d  t w o  w i v e s ,  a n d  
a p p a r e n t l y  f o r  s o m e  t i m e  t e n s i o n  h a d  b u i l t  u p  b e t w e e n  t h e  c h i l d r e n  o f  
t h e  t w o  m a r r i a g e s .  O n e  d a y ,  A ' s  s o n  B  s t r u c k  t h e  d a u g h t e r  D  o f  h i s  
h a l f - b r o t h e r  c .  T h e  g i r l  c l a i m e d  t h a t  d u r i n g  t h e  s c u f f l e  s h e  l o s t  a  
v a l u a b l e  g o l d  n e c k l a c e .  B  a n d  h i s  f a t h e r  A  w h o  s i d e d  w i t h  h i m  d e c i d e d  
t o  m a k e  p e a c e  b y  p a y i n g  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  l o s s ,  o n  c o n d i t i o n  t h a t  
t h e  g i r l  t a k e  t h e  s u m p a h  o a t h  a t  P u r a  U l u n  K u l k u l .  T h e  t w o  p a r t i e s  
s h a r e d  t h e  c o s t .  A f t e r  t h e  d i s p u t e  w a s  r e c o u n t e d  i n  f r o n t  o f  t h e  s a m e  
o f f i c i a l s  a s  c a s e  1 ,  t h e  p e m a n g k u  p r e s e n t e d  t h e  o f f e r i n g s  a t  t h e  m a i n  
s h r i n e  a n d  a t  t h e  k u l k u l .  T h e  p a r t i e s  p a i d  h o m a g e  a n d  r e c e i v e d  h o l y  
w a t e r ,  a f t e r  w h i c h  t h e  p e m a n g k u  s t r u c k  t h e  k u l k u l  w i t h  t h e  b a n a n a  a n d  
s p r i n k l e d  i t  w i t h  h o l y  w a t e r .  A c t i v i t i e s  t h e n  m o v e d  t o  t h e  b a l e  a g u n a  
w h e r e ,  a f t e r  a  b r i e f  r i t u a l ,  t h e  m a n  A  s p o k e  a  c u r s e ,  r e q u e s t i n g  t h a t  
t h e  d e i t y  p u n i s h  t h e  g i r l  D  i f  s h e  n o t  b e  t e l l i n g  t h e  t r u t h .  A f t e r  
t h e  g i r l  D  a n d  h e r  f a t h e r  C  w e r e  t o l d  o f  t h e  d i r e  c o n s e q u e n c e s  o f  
p e r j u r y ,  t h e  p e m a n g k u  g a v e  t h e m  h o l y  w a t e r  f r o m  t h e  b a l e  k u l k u l ,  t h e n  
t o u c h e d  t h e i r  h e a d s  t h r e e  t i m e s  f i r s t  w i t h  t h e  b a n a n a  u s e d  t o  s t r i k e  
t h e  k u l k u l  a n d  t h e n  w i t h  a  d a k s i n a  o f f e r i n g .  O n l y  t h e n  w a s  t h e  m o n e y  
a m m o u n t i n g  t o  s e v e r a l  h u n d r e d  t h o u s a n d  r u p i a h s ,  w h i c h  d u r i n g  t h e  
r i t u a l  h a d  b e e n  p l a c e d  w i t h  t h e  o f f e r i n g s  i n  t h e  b a l e  a g u n g ,  h a n d e d  
o v e r  t o  t h e  g i r l  D  a n d  h e r  f a t h e r .  
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S o m e  2 0 0  m e t r e s  u p  t h e  a p p r o a c h w a y  f r o m  P u r a  M a n i k  M a s ,  o n  t h e  
r i g h t  h a n d  s i d e ,  i s  t h e  t i n y  t e m p l e  o f  P u r a  B a n g u n  S a k t i .  I t s  m a i n  
s h r i n e ,  a  g e d o n g ,  i s  d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  B a n g u n  S a k t i  ( R P I  3 . 2 1 - 2 )  w h o  
i s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  c o s m i c  n a g a  B h a t a r a  s a n g  A n a n t a b h o g a  ( R P I  
7 . 2 6 - 3 0 ,  1 3 . 2 6 - 9 ) ,  l o r d  o f  t h e  s e v e n  l e v e l s  o f  t h e  u n d e r w o r l d .  T h e  
w o r d s  b a n g u n  s a k t i  m e a n  ' a w a k e n  ( m y s t i c )  p o w e r ' .  T h r o u g h  t h e  c e r e m o n y  
a c i  p a n g a n g o n ,  t h e  d e i t y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w e l l - b e i n g  o f  
l i v e s t o c k .  
S t r u c t u r e s  i n  t h e  t e m p l e  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  G e d o n g  s i m p e n ,  p a l i n g g i h  I  D e w a  B a n g u n  S a k t i  o r  S a n g  N a g a  
A n a n t a b h o g a  
2 .  B e b a t u r a n  
3 .  P a n g g u n g a n  
4 .  B a l e  p e l i k  
C e r e m o n i e s :  
O d a l a n  o n  W e d n e s d a y - P e n  o f  t h e  w e e k  w a t u g u n u n g  
A c i  p a n g a n g o n  o n  t h e  d a y  k a i e n g - k l i w o n  e n y i t a n  o f  t h e  m o n t h  J y e s t h a  
o r  s a d a  
U s a b a  p e n e m a n  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  s i x t h  m o n t h  
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W h e n  o n e  a r r i v e s  a t  B e s a k i h ,  o n e  e n t e r s  t h e  s a c r e d  c o m p l e x  
t h r o u g h  a  l a r g e  c a n d i  b e n t a r .  P i f t y  m e t r e s  u p r i d g e  o n  t h e  l e f t  i s  
P u r a  M a n i k  M a s ,  i t s  t i n y  s i z e  b e l y i n g  i t s  q u i t e  c o n s i d e r a b l e  
i m p o r t a n c e .  
I t  w a s  t r a d i t i o n ,  n o w  n o  l o n g e r  a l w a y s  a d h e r e d  t o ,  t h a t  
o n  a r r i v a l  a t  B e s a k i h  e v e r y o n e  s h o u l d  p r a y  f i r s t  a t  P u r a  M a n i k  M a s  a n d  
p u r i f y  t h e  m i n d  o f  w o r l d l y  t h i n g s ,  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o w a r d s  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g .  B e f o r e  t h e  r o a d  w a s  b u i l t ,  t h e  r u l e r s  a n d  o t h e r  
i m p o r t a n t  p e r s o n s  r o d e  o n  h o r s e b a c k  a n d  w o u l d  a l w a y s  d i s m o u n t  a t  P u r a  
M a n i k  M a s ,  w o r s h i p  t h e r e ,  t h e n  c o n t i n u e  o n  f o o t .  
O f  t h e  s i x  s t r u c t u r e s  w i t h i n  t h e  t e m p l e ,  t h e  s h r i n e  ( g e d o n g )  
o r i e n t e d  t o  t h e  e a s t  i s  t h e  m a i n  s h r i n e  d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  M a n i k  M a s  
( R P I  3 . 2 0 - 1 ) .  I n  H i n d u  t e r m s  i t  i s  n o t  c l e a r  w h o m  I  D e w a  M a n i k  M a s  
r e p r e s e n t s .  I n  a  p r o b l e m a t i c  p a s s a g e  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  
1 3 . 2 6 - 9 ) ,  t h i s  d e i t y ,  t o g e t h e r  w i t h  I  D e w a  B a n g u n  S a k t i ,  s e e m s  t o  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  N a g a  A n a n t a b h o g a ,  t h e  c o s m i c  n a g a ,  l o r d  o f  t h e  
s e v e n  l e v e l s  o f  t h e  e a r t h .  O n e  m o d e r n  a c c o u n t  ( P u t r a  n . d . b : 1 1 - 1 2 ) ,  
t a k i n g  t h e  w h o l e  B e s a k i h  c o m p l e x  a s  a  p a d m a s a n a ,  i d e n t i f i e s  I  D e w a  
M a n i k  M a s  w i t h  B e d a w a n g  N a l a ,  t h e  c o s m i c  t u r t l e ,  o n  w h o m  t h e  e a r t h  
r e s t s ,  a n d  w h o  f o r m s  t h e  b a s e  o f  t h e  p a d m a s a n a .  ( T h e  t u r t l e  i s  
s o m e t i m e s  i d e n t i f i e d  w i t h  I  D e w a  M a s  M a l i l i t  ( P u t r a  n . d . b : l 2 ;  
W i d i a  
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1 9 7 9 / 8 0 : 3 1 ) ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  f o r  t h i s  v i e w ,  t h e  R a j a  P u r a n a  s a y s  
t h a t  I  D e w a  M a s  M a l i l i t  i s  h o n o u r e d  a t  a n  eleven-roofed~· a l t h o u g h  
which~ i s  n o t  c l e a r ) .  
S o m e  a c c o u n t s  ( S u r p h a  1 9 7 9 : 4 0 ;  S u b a g a  n . d . : l 7 )  s a y  t h a t  t h e  m a i n  
s h r i n e  h o n o u r s  B h a t a r i  G i r i p u t r i  ( o r  D e w i  P a r w a t i ) ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  
t h e  p e m a n g k u  t h i s  i s  t h e  d e i t y  h o n o u r e d  i n  t h e  o t h e r  s h r i n e  ( g e d o n g )  
w h i c h  i s  o r i e n t e d  t o  t h e  w e s t .  G i r i p u t r i  i s  a l s o  s a i d  t o  b e  h o n o u r e d  
a t  P u r a  D a l e m  P u r i ,  a n d  s i n c e  t h e r e  i s  i n  P u r a  D a l e m  P u r i  a  
p a s i m p a n g a n  s h r i n e  t o  I  D e w a  M a n i k  M a s ,  t h e  s h r i n e  t o  G i r i p u t r i  1 n  
P u r a  M a n i k  M a s  m a y  b e  a  p a s i m p a n g a n  s h r i n e ,  t o o ,  h e n c e  i t s  o r i e n t a t i o n  
t o  t h e  w e s t  ( m a u l u  k a u h ) .  
F i n a l l y ,  P u r a  M a n i k  M a s  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  I d a  M a n i k  
A n g k e r a n ,  e i t h e r  a s  h i s  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o r  a s  t h e  p l a c e  w h e r e  h e  
w a s  b u r n e d  t o  a s h e s  b y  N a g a  B a s u k i  ( B a b a d  P i n a t i h  1 9 7 5 : 2 6 ) .  N e i t h e r  
t r a d i t i o n  i s  k n o w n  t o  I d a  M a n i k  A n g k e r a n ' s  d e s c e n d a n t s  a t  B e s a k i h .  
T h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  t e m p l e  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  c a n d i  b e n t a r  
2 .  B a l e  p i y a s a n  
3 .  B e b a t u r a n  
4 .  G e d o n g ,  o r i e n t e d  e a s t ,  d e d i c a t e d  t o  I  D e w a  M a n i k  M a s  
5 .  S a n g g a r  a g u n g  
6 .  G e d o n g ,  o r i e n t e d  w e s t ,  ( a  p a s i m p a n g a n  s h r i n e ? )  h o n o u r i n g  B h a t a r i  
G i r i p u t r i  
7 .  P a n g g u n g a n  
C e r e m o n i e s :  
O d a l a n  o n  s a t u r d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  W a r i g a  
U s a b a  n g e e d  ( m i n o r  r o l e )  o n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  e i g h t h  m o n t h  
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P u r a  D a l e m  P u r i  l i e s  a  k i l o m e t r e  k e l o d - k a u h  f r o m  t h e  m a i n  t e m p l e  
c o m p l e x  ( d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4 ) .  I t s  s t r u c t u r e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  G e d o n g  - - p a l i n g g i h  I d a  R a t u  D a l e m  
2 .  B a l e  p e l i k  - - v i s i t i n g  s h r i n e  f o r  B h a t a r a  M a n i k  M a s  
3 .  B a l e  p e l i k  
4 .  B e b a t u r a n  - - a  ' m e g a l i t h i c '  s e a t  i n  h o n o u r  o f  s a p t a  p a t a l a  
5 .  P a n g g u n g a n  
6 .  B a l e  
7 .  B a l e  
8 .  C a n d i  b e n t a r  
9 .  P a l i n g g i h  P r a j a p a t i  
1 0 .  B a l e  p a u m b u k a n  - - p l a c e  f o r  w o r s h i p p e r s  t o  r e s t  
C e r e m o n i e s :  
O d a l a n  o n  W e d n e s d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  U g u  
c a r u  u s a b a  d a l e m ,  t h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  u s a b a  
U s a b a  d a l e m  ( p u r i ) ,  o n  t h e  d a y  k a j e n g  3 ,  5 ,  o r  7  d a y s  a f t e r  t h e  
n e w  m o o n  o f  t h e  s e v e n t h  m o n t h  
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P u r a  P a s i m p a n g a n  i s  a  t i n y  t e m p l e  i n  t h e  m i d s t  o f  f i e l d s  a l m o s t  a  
k i l o m e t r e  d o w n r i d g e  f r o m  M a n i k  M a s .  T h e  t e m p l e  h a s  n o  r e a l  f u n c t i o n  
n o w ,  b u t  f o r m e r l y  t h e  B e s a k i h  g o d s  w o u l d  a l w a y s  s t o p  o f f  h e r e  
( s i m p a n g )  o n  t h e i r  w a y  b a c k  f r o m  t h e  b a t h i n g  p r o c e s s i o n  o f  m a l a s t i .  
T h e r e  a r e  n o w  o n l y  t w o  s t r u c t u r e s :  a  g e d o n g  ( 1 )  a n d  a  b a l e  ( 2 ) .  
I t s  o d a l a n  i s  c e l e b r a t e d  o n  T u e s d a y - K l i w o n  o f  t h e  w e e k  J u l u n g w a n g i .  
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P U R A  P A S A R  t m m  
B y  f a r  t h e  b e s t  k n o w n  P u r a  P a s a r  A g u n g  i s  t h e  o n e  l y i n g  h i g h  u p  
o n  t h e  s o u t h e r n  s l o p e s  o f  G u n u n g  A g u n g ,  u p r i d g e  f r o m  t h e  v i l l a g e  o f  
S o g r a / S o r g a ,  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  o f  S e b u d i . < 1 8 >  T h i s  t e m p l e  
i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  P u r a  B e s a k i h ,  s o  m u c h  s o  t h a t  i t  i s  
s o m e t i m e s  n u m b e r e d  a m o n g  B e s a k i h ' s  p u b l i c  t e m p l e s .  
N e i t h e r  i t s  
h i s t o r y  n o r  t h e  o r i g i n  o f  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  B e s a k i h  i s  k n o w n ,  b u t ,  
a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  g o e s  b a c k  t o  t h e  d a y s  o f  
D u k u h  S o r g a  w h o  i s  s a i d  t o  b e  t h e  s o n  o f  S a n g  K u l p u t i h ,  l e g e n d a r y  
o e m a n g k u  o f  P u r a  B e s a k i h .  
P u r  a  
p u b l i s h e d  
P a s a r  A g u n g ' s  o w n  
i n  S u r p h a  1 9 7 9 : 6 1 - 3  
c h a r t e r  ( p u r a n a ) ( S F - B e s . 1 0 ;  p a r t l y  
a n d  S o e b a n d i  1 9 8 3 : 3 8 - 4 0 ) ,  a n  u n d a t e d  
t e x t  i n  r a t h e r  m o d e r n  B a l i n e s e ,  s a y s  t h a t  a f t e r  t h e  g o d s  h a v e  b e e n  i n  
r e s i d e n c e  a t  B e s a k i h  f o r  4 2  d a y s ,  t h e y  " r e t u r n  h o m e  a n d  h o l d  a  m a r k e t  
o n  t h e  m i d d l e  [ s l o p e s ]  o f  G u n u n g  A g u n g  l a s t i n g  4 2  d a y s ,  a f t e r  4 2  d a y s  
t h e y  a l l  r e t u r n  t o  t h e  s u m m i t  o f  G u n u n g  A g u n g ;  b u t  n o  m a n  k n o w s  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  g o d s  h o l d  t h e i r  m a r k e t  a t  P a s a r  A g u n g .  T h e  r e a s o n  
i t  i s  c a l l e d  P a s a r  A g u n g  i s  t h a t  a l l  t h e  g o d s  f r o m  t h e  d i v i n e  r e a l m  
h o l d  m a r k e t  [ t h e r e ] . "  T h e  t e x t  e m p h a s i z e s  t h e  d i r e  m i s f o r t u n e s  t h a t  
w i l l  b e f a l l  m a n k i n d  s h o u l d  t h e  g o d s  i n  t h e i r  s a n c t u a r i e s  n o t  b e  
w o r s h i p p e d  d u t i f u l l y .  T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  t e x t  s t a t e s  t h a t  P u r a  
P a s a r  A g u n g  w a s  f o r m e r l y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  ( I  G u s t i )  N g u r a h  
S i d e m e n  t o g e t h e r  w i t h  ( I  G u s t i )  M a d e  T e g e s ,  a t  t h e  t i m e  w h e n  t h e  A r y a  
B a n g  S i d e m e n  f a m i l y  c o n t r o l l e d  t h e  S e l a t  a n d  S e b u d i  a r e a  ( 1 6 - 1 7 t h  
c e n t u r i e s ) .  T h e  t e x t  e n d s  w i t h  t h e  r e m i n d e r  t h a t  w h o e v e r  g o v e r n s  
S e l a t  m u s t  a l w a y s  r e m e m b e r  P u r a  P a s a r  A g u n g ,  " s o  t h a t  t h e  b a s i c  
n e c e s s i t i e s  o f  l i f e ,  a l l  t h e  t h i n g s  f o u n d  i n  t h e  m a r k e t - p l a c e ,  b e  
t h e r e  i n  a b u n d a n c e . "  
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S i m i l a r  i d e a s  a r e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  p e m a n g k u ' s  m a n t r a  f o r  t h e  
p r a y a s c i t t a  p u r i f i c a t o r y  r i t u a l ,  w h i c h  b e g i n s  b y  t e l l i n g  t h e  d e m o n s  t o  
e a t  t h e  o f f e r i n g s  l a i d  o u t  f o r  t h e m ,  a n d  " s h o u l d  t h e r e  b e  a  l a c k  o f  
f o o d  w h e n  y o u  r e a c h  P a s a r  A g u n g ,  u s e  t h e  2 2 5  c o i n s  a n d  s k e i n  o f  y a r n  
t o  s h o p  a t  P a s a r  A g u n g ;  b e  g o n e  w i t h  y o u r  c h i l d r e n  . . . .  "  ( R P I  
1 7 . 1 - 1 2 ;  B P P L A  G i a n y a r :  p . 1 1 . 2 6 - 3 8 ) .  
I n  m o r e  r e c e n t  t i m e s  t h e  l o r d  o f  S e l a t  f r o m  t h e  A r y a  D a u h  h o u s e  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c u s t o d i a n s h i p  o f  P u r a  P a s a r  A g u n g  o f  S e b u d i .  
R o u t i n e  r i t u a l s ,  h o w e v e r ,  a r e  i n  t h e  h a n d s  o f  a  p a m a k s a n  o f  f a m i l i e s  
t h a t  t o g e t h e r  o w n  s o m e  4 0  h e c t a r e s  o f  t a n a h  a y a h a n  d r y  f i e l d s ,  m o s t l y  
i n  t h e  S e b u n  a r e a .  P e o p l e  f r o m  s u r r o u n d i n g  v i l l a g e s  b r i n g  o f f e r i n g s  
( m a t u r a n ) .  I n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s  t h e  f o r m e r  r u l e r  o f  K a r a n g a s e m  
( A . A . A . A n g l u r a h  K e t u t  K a r a n g a s e m )  t o o k  a n  i n t e r e s t  i n  i t  ( u n d a t e d  
d o c u m e n t  i n  A r s i p  P u r i  K a n g i n a n ,  A m l a p u r a ) .  c a l l i n g  i t  " t h e  p l a c e  
w h e r e  o n e  o f f e r s  w o r s h i p  t o  t h e  g o d  M a h a d e w a  o f  G u n u n g  A g u n g , "  i t s  
i m p o r t a n c e ,  h e  s a i d ,  w a s  s h o w n  b y  t h e  f a c t  t h a t  a t  t e m p l e  d e d i c a t i o n  
c e r e m o n i e s  e t c ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  r e q u e s t  h o l y  w a t e r  f r o m  G u n u n g  
A g u n g ;  s o m e  p e o p l e  w e n t  t o  t h e  s u m m i t ,  o t h e r s  o n l y  a s  f a r  a s  P a s a r  
A g u n g  ( L a m s t e r  1 9 3 2 : 1 2 - 1 3 ) .  T o  K a r a n g a s e m  p e o p l e ,  h e  s a i d ,  P a s a r  
A g u n g  w a s  c o n s i d e r e d  a  ' b r a n c h '  o f  P u r a  B e s a k i h .  A t  t h a t  t i m e  l o c a l  
v i l l a g e r s  h a d  b e g u n  r e b u i l d i n g  t h r e e  ~ a n d  t h e  s a n g g a r  a g u n g ,  b u t  
m o r e  m o n e y  w a s  n e e d e d .  T h e r e  i s  a  s t o r y  t h a t  p r i o r  t o  E k a d a s a  R u d r a  
o f  1 9 6 3 ,  a  p e m a n g k u  w e n t  t o  t h e  G o v e r n o r  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  t e m p l e  b e  
c o m p l e t e d  a n d  w a r n i n g  t h a t  o t h e r w i s e  t h e  v o l c a n o  w o u l d  e r u p t .  H i s  
a d v i c e  w a s  n o t  t a k e n ,  a n d  t h e  m o u n t a i n  e r u p t e d .  D u r i n g  p r e p a r a t i o n s  
f o r  t h e  E k a d a s a  R u d r a  o f  1 9 7 9 ,  I  W a y a n  S u r p h a ,  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  
P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a ,  t o o k  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  t e m p l e  a n d  w i t h  
f i n a n c i a l  h e l p  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t ,  b u i l d i n g  b e g a n  a g a i n .  
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A c c o r d i n g  t o  t h e  P u r a n a  P a s a r  A g u n g ,  t h e  g o d s  h o n o u r e d  a t  s h r i n e s  
i n  t h e  t e m p l e  w e r e  B h a t a r a  T i g a s a k t i ,  I d a  R a b  n i n g  B h u w a n a ,  B h a t a r a  
B a g u s  M a s  M a g e l u n g ,  I d a  M u t e r i n g  J a g a t ,  B h a t a r a  M a n i k  G e n i ,  I d a  T u l u s  
D e w a ,  I d a  R a t u  M a s p a h i t ,  R a t u  G e d e  P a n g u b e n g a n ,  a l m o s t  a l l  o f  w h a m  a r e  
a l s o  h o n o u r e d  a t  B e s a k i h ' s  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  T h e  p r e s e n t  p e m a n g k u  
i s  M k . G e n d a  o f  S e b u d i .  T h e  t e m p l e ' s  o d a l a n  f a l l s  o n  W e d n e s d a y - W a g e  o f  
t h e  w e e k  U k i r ,  a n d  i s  h e l d  a t  t h e  s o r o h a n  p e b a n g k i t  l e v e l .  
I t  s e e m s ,  t h e n ,  t h a t  P u r a  P a s a r  A g u n g  i s  b o t h  a  p l a c e  t o  r e q u e s t  
t h e  g o d s  t o  b e s t o w  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  a s  f o u n d  i n  t h e  m a r k e t ,  a n d  
a s  a  ' w a y  s t a t i o n '  b e t w e e n  t h e  a b o d e  o f  t h e  g o d s  o n  t h e  s u m m i t  o f  t h e  
m o u n t a i n  a n d  P u r a  B e s a k i h .  S i m i l a r  i d e a s  a r e  n o t e d  f o r  o t h e r  t e m p l e s  
t h a t  b e a r  t h e  s a m e  n a m e  p u r a  p a s a r  a g u n g .  A c c o r d i n g  t o  a  p e d a n d a  f r o m  
S i b e t a n ,  t e m p l e s  o f  t h i s  n a m e  a t  Y e h  K o r i  ( S i b e t a n )  a n d  N a n g k a  
( B e b a n d e m )  a r e  e q u i v a l e n t  t o  ' v i s i t i n g '  ( p a s i m p a n g a n )  t e m p l e s  f o r  t h e  
g o d  o f  G u n u n g  A g u n g .  O n  t h e  s l o p e s  o f  G u n u n g  L e m p u y a n g ,  a  p u r a  p a s a r  
a g u n g  i s  t h e  h i g h e s t  t e m p l e  o n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  m a i n  p a t h s  u p  t o  t h e  
s u m m i t  o f  t h e  m o u n t a i n ,  w h e r e  P u r a  L e m p u y a n g  L u h u r  i s  s i t u a t e d ;  t h e y  
a r e  r e g a r d e d  a s  p l a c e s  t o  w o r s h i p  t h e  d e i t y  o f  t h e  m a r k e t - p l a c e  s o  
t h a t  t h e  e c o n o m y  b e  h e a l t h y ,  s o  t h a t  " w h a t e v e r  i s  p l a n t e d  g r o w s ,  
w h a t e v e r  i s  b o u g h t  c h e a p "  ( R e n c a n a  I n d u k  . . .  P u r a  L e m p u y a n g : l 4 - 1 5 , 1 9 ) .  
A P P E N D I X  C  
P E M A N G K U  R I  T U P L S  O F  T H E  L t J l ' { O , R  e y e r  E  
T h i s  a p p e n d i x  p r o v i d e s  d a t a  o n  t h e  r i t u a l s  o f  t h i s  c y c l e ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t h a t  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r  8 .  T h e  o r d e r  o f  t h e  c e r e m o n i e s  f o l l o w s  
t h a t  o f  t h e  l u n a r  c y c l e .  
A c i  p a n g a n g o n  
A c i  p a n g a n g o n ,  h e l d  a t  P u r a  B a n g u n  S a k t i ,  t r a d i t i o n a l l y  o p e n e d  
t h e  c y c l e  o f  l u n a r  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s ,  a n d  o f  t h e  l u n a r  r i t u a l  c y c l e  
g e n e r a l l y .  N o w  i t  i s  h e l d  o n  t h e  d a y  k a j e n g - k l i w o n  e n y i t a n  o f  t h e  
m o n t h  J y e s t h a  o r  S a d a ,  u s u a l l y  t h e  l a t t e r ,  i . e .  t h e  d a y  k a j e n g - k l i w o n  
t h a t  f a l l s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  w a x i n g  m o o n . < l >  G e n e r a l l y  t h i s  f a l l s  
i n  M a y  o r  e a r l y  J u n e .  
I t s  n a m e ,  ' t h e  h e r d s m a n ' s  c e r e m o n y ' ,  i n d i c a t e s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
r i t u a l  - - t o  p r o t e c t  t h e  w e l l - b e i n g  o f  l i v e s t o c k ,  p a r t i c u l a r l y  c a t t l e .  
C o w s  a r e  p l o u g h  a n i m a l s  t h r o u g h o u t  B a l i ,  b u t  i n  d r y  f a r m i n g  a r e a s  w i t h  
r e l a t i v e l y  e x t e n s i v e  l a n d ,  t h e  c o w  i s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  w e a l t h  a n d  
p r o s p e r i t y .  F o l l o w i n g  t h e  r i t u a l  a t  w h i c h  a  p e m a n g k u  o f f i c i a t e s ,  
w o r s h i p p e r s  t a k e  h o m e  w i t h  t h e m  i n  a s s o r t e d  l i t t l e  c o n t a i n e r s  t h e  h o l y  
w a t e r  ( w a n g s u h  p a d a )  f r o m  t h e  t e m p l e ' s  m a i n  s h r i n e  d e d i c a t e d  t o  t h e  
n a g a  A n a n t a b h o g a ,  a n d  t h i s  t h e y  s p r i n k l e  o v e r  t h e i r  c o w s . < 2 >  W i t h  
p l o u g h i n g  s o o n  t o  b e g i n ,  t h e  a n i m a l s '  w e l l - b e i n g  a n d  p r o t e c t i o n  f r o m  
d i s t u r b a n c e s  t h a t  m i g h t  a r i s e  f r o m  t h e  v e r y  a c t  o f  t u r n i n g  o v e r  t h e  
s o i l ,  o v e r  w h i c h  A n a n t a b h o g a  h o l d s  s w a y ,  w a s  o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e .  
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A c i  m u n g k a h  
A c i  m u n g k a h  i s  n o w  h e l d  o n  t h e  n e x t  f u l l  m o o n  a f t e r  t h e  a c i  
p a n g a n g o n  a t  t h e  nine-roofed~ i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  h o n o u r i n g  
R a t u  K u b a k a l  w h o  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  B h a t a r i  S r i . < 3 >  F o r m e r l y  a t  t h i s  
c e r e m o n y  f a r m i n g  f a m i l i e s  c a r r i e d  a g r i c u l t u r a l  t o o l s  ( p a r t s  o f  
p l o u g h s ,  h o e s )  t o  t h e  t e m p l e  w h e r e  t h e y  w e r e  b l e s s e d  ( p r a y a s c i t a ) ,  a n d  
t h e n  p r o c e e d e d  t o  t h e i r  f i e l d s  t o  u s e  t h e m  r i t u a l l y  f o r  t h e  s e a s o n ' s  
f i r s t  t u r n i n g  o f  t h e  s o i l .  T h e  c e r e m o n y ' s  n a m e ,  t h e  v e r b a l  f o r m  o f  
b u n g k a h  m e a n i n g  ' d i g  u p '  o r  ' o p e n  u p ' ,  p r o b a b l y  r e f e r s  t o  t h i s  c u s t o m  
w h i c h  h a s  n o w  d i e d  o u t .  A t  t h e  s a m e  t i m e  a s  m a r k i n g  t h e  s t a r t  o f  
p l o u g h i n g  a n d  h o e i n g ,  t h e  r i t u a l  l o o k s  f o r w a r d  a n d  a s k s  t h e  d e i t y  t o  
g r a n t  d i v i n e  b l e s s i n g  o n  t h e  c o m i n g  s e a s o n ' s  c r o p .  
A c i  p a n a u n g  t a l u h  
O n  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  f i r s t  m o n t h  ( p u r n a m a  k a s a )  s e v e r a l  
c e r e m o n i e s  a r e  c e l e b r a t e d ,  p e r h a p s  m e r e l y  c o i n c i d e n t a l l y  o n  t h e  o n e  
d a y ,  b u t  m o r e  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  n o w  r a t h e r  o b s c u r e  r e l a t i o n s h i p s .  
T h e s e  c e r e m o n i e s  a r e  t h o s e  o f  t h e  s h r i n e s  o f  t h e  t w o  u p p e r m o s t  
t e r r a c e s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  h o n o u r i n g  R a t u  B u k i t ,  R a t u  W i s e s a  
a n d  R a t u  M a s  M a g e l u n g ,  a n d  t h o s e  a t  P u r a  P a n g u b e n g a n  a n d  P u r a  T i r t h a .  
T h e  c e r e m o n y  i n  h o n o u r  o f  R a t u  B u k i t  h a s  t h e  s p e c i a l  n a m e  o f  a c i  
p a n a u n g  t a l u h ,  ' c e r e m o n y  o f  t h e  c o m i n g  t o g e t h e r  o f  t h e  e g g s ' ,  w h i c h  
r e f e r s  t o  a  s o r t  o f  ' c o c k f i g h t '  w h e r e i n  e g g s  r e p l a c e  c o c k s .  T h i s  
r i t u a l  ' e g g - f i g h t '  i s  a  s p e c i a l  f o r m  o f  l i b a t i o n  ( t e t a b u h a n )  w h i c h  i s  
p a r t  o f  a l l  p e m a n g k u  r i t u a l s .  T a k i n g  a  p a i r  o f  e g g s  i n t o  h i s  h a n d s ,  
t h e  p e m a n g k u  p r e s e n t s  t h e m ,  w i t h  a  f e w  w o r d s  o f  B a l i n e s e ,  a t  e a c h  o f  
t h e  R a t u  B u k i t  s h r i n e s ,  a n d  t h e n  s m a s h e s  t h e m  t o g e t h e r ,  p o u r i n g  t h e  
c o n t e n t s  o f  t h e  o n e  t h a t  b r e a k s  i n t o  h a l f  o f  a  c o c o n u t  ( a s  i n  o f f e r i n g  
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a  s e g e h a n  a g u n g ) .  H e  r e p e a t s  t h i s  a c t  w i t h  a  s e c o n d  p a i r  o f  e g g s ,  o n e  
r o u n d  (~ i n  c o c k f i g h t  t e r m i n o l o g y )  b e i n g  i n  t h e  k a j a - k e l o d  
d i r e c t i o n ,  t h e  o t h e r  k a n g i n - k a u h .  T h r e e  t i m e s  t h e  p e m a n g k u  
c i r c u m a m b u l a t e s  t h e  p l a c e  o f  r i t u a l ,  f l i c k i n g  o u t  t h e  m i x e d  c o n t e n t s  
a s  h e  g o e s .  S u c h  i s  t h e  c u s t o m  a t  t h i s  c e r e m o n y .  R i t u a l s  a t  t h e  
1 1 - r o o f e d  ~ h o n o u r i n g  R a t u  W i s e s a  a n d  t h e  t h r e e - r o o f e d  ~ 
h o n o u r i n g  R a t u  M a s  M a g e l u n g ,  b o t h  o n  t h e  t e r r a c e  s e c o n d  f r o m  t h e  t o p ,  
a r e  h e l d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  a c i  p a n a u n g  t a l u h .  
R a t u  B u k i t ,  m a l e  a n d  f e m a l e ,  a r e  t h e  d e i t i e s  o f  G u n u n g  A g u n g  
i t s e l f .  T h e  d e i t y  o f  P u r a  P a n g u b e n g a n ,  t h e  t e m p l e  l y i n g  h i g h e s t  u p  
t h e  m o u n t a i n  s l o p e  a m i d s t  t a l l  p i n e  t r e e s ,  e n s h r i n e d  i n  a n  1 1 - r o o f e d  
~~ i s  b y  m a n y  a l s o  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g .  T h e  
R a j a  P u r a n a  s u g g e s t s  a n  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  ' g o d  o f  t h e  s e v e n  
h e a v e n s '  ( b h a t a r a  r i n g  s a p t a  a k a s a ) ,  i n  a n y  e v e n t  a n  u p p e r w o r l d  
g o d . < 4 >  D u r i n g  t h e  E k a d a s a  R u d r a  o f  1 9 6 3 ,  o f f e r i n g s  d e s t i n e d  t o  b e  
t h r o w n  i n t o  t h e  v o l c a n o ' s  c r a t e r ,  b u t  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  b e c a u s e  o f  
t h e  e r u p t i o n ,  w e r e  i n s t e a d  t h r o w n  i n t o  a  l a r g e  h o l e  d u g  o u t s i d e  P u r a  
P a n g u b e n g a n .  T h e  c o m m o n  r e l a t i o n s h i p  o f  R a t u  B u k i t  a n d  R a t u  
P a n g u b e n g a n  t o  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g  m a y  e x p l a i n  w h y  t h e  r i t u a l s  
h o n o u r i n g  t h e s e  d e i t i e s  a r e  c e l e b r a t e d  o n  t h e  s a m e  d a y .  R i t u a l s  a t  
P u r a  P a n g u b e n g a n  a n d  t h e  n e a r b y  P u r a  T i r t h a  a r e  r e g u l a r  p e m a n g k u  
r i t u a l s  w i t h o u t  s p e c i a l  f e a t u r e s .  
A c i  s a r i n  t a h u n  a n d  a c i  n g e b e k a n g  
T h e s e  t w o  c e r e m o n i e s  a r e  n o t  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  t h e  g r o w i n g  c y c l e  
o f  r i c e ,  w h i c h  i s  p e r h a p s  w h y  t h e i r  d a y s  o f  c e l e b r a t i o n  h a v e  c h a n g e d .  
N o w  a c i  s a r i n  t a h u n  i s  h e l d  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  f i r s t  m o n t h  ( t i l e m  
k a s a ) ,  a n d  n g e b e k a n g  o n  t h e  n e x t  f u l l  m o o n  ( p u r n a m a  k a r o ) .  A t  l e a s t  
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i n  t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  1 9 3 0 ' s ,  t h e y  w e r e  c e l e b r a t e d ,  t h e i r  o r d e r  a n d  
i n t e r v a l  u n c h a n g e d ,  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  e i g h t h  m o n t h  ( t i l e m  k a u l u )  
a n d  f u l l  m o o n  o f  n i n t h  m o n t h  ( p u r n a m a  k a s a n g a ) ,  t h u s  s o o n  a f t e r  t h e  
h a r v e s t . < S >  T h e r e  w o u l d  s e e m  t o  b e  a  c e r t a i n  l o g i c  t o  t h i s  f o r m e r  
a r r a n g e m e n t .  
A c i  s a r i n  t a h u n ,  a s  i t s  n a m e  ' c e r e m o n y  o f  t h e  y e a r ' s  
f r u i t s / e s s e n c e '  s u g g e s t s ,  i s  a  s o r t  o f  t h a n k s g i v i n g  c e r e m o n y ,  a n  
o f f e r i n g  o f  t h e  f r u i t s  o f  t h e  e a r t h  t o  t h e  d e i t y  o f  P u r a  U l u n  K u l k u l  
w h e r e  i t  t a k e s  p l a c e .  N g e b e k a n g ,  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  
i n d i v i d u a l  f a m i l y ' s  r i t u a l s  o f  m a n t e n i n / n g e j o t i n  p a d i  h e l d  a t  
g r a n a r i e s  a n d  s t o r a g e  b i n s .  T h e  w o r d  i t s e l f  m e a n s  ' m a k e  f u l l '  ( f r o m  
( e ) b e k ,  ' f u l l ' )  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  r e c e n t l y  h a r v e s t e d  r i c e ,  n o w  
s t o r e d  s a f e l y  a w a y ,  w i l l  b e  s u f f i c i e n t  t o  l a s t  t h e  f a m i l y ' s  n e e d s  t i l l  
t h e  n e x t  h a r v e s t .  
N g e b e k a n g  i s  h e l d  a t  s i x  t e m p l e s  - - P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  P u r a  
B a t u  M a d e g ,  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ,  P u r a  B a s u k i h a n ,  P u r a  B a n u a ,  a n d  
M e r a j a n  K a n g i n a n  - - a l l  h e l d  a t  t h e  d a n d a n a n  l e v e l  ( w i t h  b a x u h  
l a n t a r a n  a n d  o n e  s u c i ) .  F o r  n g e b e k a n g  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  
d i s t i n g u i s h e d  b y  i t s  s p e c i a l  k a w a s  o f f e r i n g s ,  e a c h  f a m i l y  b r i n g s  p r a n i  
o f f e r i n g s  c o n s i s t i n g  o f  c o o k e d  r i c e ,  p a c k a g e s  o f  s t e a m e d  s w e e t  r i c e  
w i t h  s u g a r  a n d  g r a t e d  c o c o n u t ,  a n d  a  f e w  c a n a n g .  S a m e  o f  e a c h  
i n g r e d i i e n t  f r o m  e a c h  p r a n i  a r e  c o l l e c t e d  t o g e t h e r ,  a n d  f r o m  t h e m  a r e  
m a d e  a  s c o r e  o r  s o  k a w a s  o f f e r i n g s ,  e a c h  c o n s i s t i n g  o f  a  h e a p e d  
c o c o n u t  s h e l l  o f  c o o k e d  r i c e ,  o n e  p a c k a g e  o f  s t e a m e d  s w e e t  r i c e ,  o n e  
c a n a n g ,  a n d  a  p a c k a g e  o f  p r e p a r e d  p i g  m e a t .  S p e c i f i c  n u m b e r  o f  k a w a s  
a r e  p l a c e d  o n  s p e c i f i c  s h r i n e s  ( i n  p r a c t i c e  d e t a i l s  l i k e  t h i s  v a r y ) :  
p a d m a s a n a  3 ,  b a l e  p a s a m u h a n  5 ,  b a l e  o n g k a r a  2 ,  b a l e  p e g a t  2  ( o r  4 ) ,  
b a l e  a g u n g  2  ( o r  0 ) ,  w i t h  t h e  s o r o h a n  d a n d a n a n  8  o r  9 .  
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A t  B e s a k i h ,  t h r e e  d a y s  a f t e r  n g e b e k a n g ,  c e r e m o n i e s  c a l l e d  n g r u p u k  
s h o u l d  t a k e  p l a c e  a t  t h e  s a m e  s i x  t e m p l e s ,  b u t  n o w  r a r e l y  d o  s o .  I n  
d a y s  p a s t  t h i s  w a s  a  b u s y  d a y  o f  c o c k f i g h t s .  A t  t h e  n q r u p u k  r i t u a l  a t  
P u r a  B a t u  M a d e g ,  " m e a t  ( b e  c u n d a n g )  f r o m  t h e  d e f e a t e d  c o c k s  w a s  
c o l l e c t e d  t o g e t h e r ,  a n d  n o  m a t t e r  f r o m  w h e r e  t h e  b i r d ' s  o w n e r  c a m e ,  h e  
h a d  t o  g i v e  o v e r  a  p o r t i o n  o f  t h e  b i r d  i n  w e i g h t  e q u a l  t o  2 5 0  C h i n e s e  
c o i n s .  T h o s e  d u t y - b o u n d  t o  a t t e n d  b u t  w h o  d i d  n o t  b r i n g  a  c o c k ,  h a d  
t o  p r o d u c e  t h e  s a m e  w e i g h t  o f  m e a t  a n y w a y .  W o m e n  p r e p a r e d  t h e  m e a t ,  
w h i c h  w a s  u s e d  a s  t h e  f l e s h  c o m p o n e n t s  o f  t h e  o f f e r i n g s  t h a t  t h e  
p e m a n g k u  p r e s e n t e d  i n  h i s  r i t u a l .  A f t e r w a r d s  t h e  p r e p a r e d  m e a t  
r e m a i n i n g  w a s  d i v i d e d  u p  a n d  e v e r y o n e  a t e  h i s  s h a r e "  ( E D R  
1 9 6 3 / S / 3 : 1 6 ) .  W i t h o u t  t h e  c o c k f i g h t ,  n o w  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  b y  f o r c e  
o f  l a w ,  t h i s  c e r e m o n y  s e e m s  t o  b e  h e a d i n g  f o r  e x t i n c t i o n .  T h e  
r i t u a l ' s  f u n c t i o n  i s  o b s c u r e .  
A c i  s a r i n  t a h u n  a n d  n g e b e k a n g  c e r e m o n i e s  a r e  p e r f o r m e d  i n  m o s t  
p a r t s  o f  B a l i ,  w i t h  t h e  v a r i a t i o n  o n e  c o m e s  t o  e x p e c t . < 6 >  C a m m o n  t o  
t h e s e  c e r e m o n i e s  i s  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  c r o p s  a n d  
s u f f i c i e n c y  i n  r i c e  ( o r  c o r n ) ,  w h i l e  t h e  h o l y  w a t e r  ( w a n g s u h  p a d a )  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  r i t u a l s  i s  f r e q u e n t l y  t a k e n  h o m e  a n d  s p r i n k l e d  o v e r  
t h e  f i e l d s ,  f o r  t h e  h o l y  w a t e r  i s  t h e  s y m b o l  o r  v e h i c l e  o f  t h e  d e i t y ' s  
b l e s s i n g s .  R e f e r e n c e s  t o  n q e b e k a n g  i n  l o n t a r  t e x t s  a l s o  a t t e s t s  t o  
t h e  c e r e m o n y ' s  w i d e s p r e a d  d i s t r i b u t i o n . < 7 >  
A c i  n a d i a n g  
T h e  c e r e m o n y  c a l l e d  n a d i a n g  ( f r o m  d a d i ,  b e c o m e )  t r a d i t i o n a l l y  
m a r k e d  t h e  s t a r t  o f  p l a n t i n g  ( E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 1 6 ) .  I t  i s  c e l e b r a t e d ,  n o w  
i n  d i m i n i s h e d  f a s h i o n ,  a t  P u r a  B a t u  M a d e g  o n e  d a y  a f t e r  t h e  f u l l  m o o n  
o f  t h e  s e c o n d  m o n t h ,  i n  l a t e  J u l y  o r  e a r l y  A u g u s t .  F o r m e r l y  t w e l v e  
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d e s c e n t  g r o u p s  ( d a d i a )  w i t h  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  s p e c i f i c  s h r i n e s  i n  
t h e  t e m p l e  p r e p a r e d  a n d  p r e s e n t e d  t h e  o f f e r i n g s .  N o w  o n l y  t h r e e  o r  
f o u r  k i n  g r o u p s  e n a c t  t h i s  r i t u a l .  
M 3 p a g  t o y a  
T h e  c e r e m o n y  m a p a g  t o y a ,  ' w e l c o m e  t h e  w a t e r ( s ) ' ,  t a k e s  p l a c e  a t  a  
s p r i n g ,  T o y a .  L a t e n g ,  s o m e  t w o  o r  t h r e e  k i l o m e t r e s  u p r i d g e  f r o m  P u r a  
B a t u  M a d e g ,  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  m o n t h  ( t i l e m  k a p a t ) .  T o y a  
L a t e n g  i s  t h e  m a i n  s p r i n g  o f  t h e  u p p e r  B e s a k i h  a r e a ,  f r o m  w h e r e  m a n y  
f a m i l i e s  d r a w  t h e i r  w a t e r .  T h e  n e w  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  m o n t h  g e n e r a l l y  
f a l l s  i n  O c t o b e r  w h e n  t h e  d r y  s e a s o n  i s  d r a w i n g  t o  a  c l o s e ,  a n d  t h e  
s p r i n g  r e d u c e d  t o  a  t r i c k l e ,  a n d  w h e n  t h e  t h r e e - m o n t h  o l d  r i c e  w a s  i n  
n e e d  o f  r a i n .  T h e  a i m  o f  t h e  c e r e m o n y  i s  t o  e n s u r e  t h e  o n s e t  o f  t h e  
r a i n s  a n d  t h u s  a  p l e n t i f u l  s u p p l y  o f  w a t e r .  T h e  p e m a n g k u  o f  P u r a  B a t u  
M a d e g  u s u a l l y  o f f i c i a t e s ,  a n d  u s u a l l y  o n l y  h i s  f a m i l y  a t t e n d s .  
M a p a g  t o y a  i s  a  c e r e m o n y  k n o w n  t h r o u g h o u t  B a l i ,  u s u a l l y  h e l d  a t  a  
s p r i n g  o r  a n  a r t i f i c i a l  s o u r c e  o f  w a t e r  s u c h  a s  a  d a m .  I n  a r e a s  o f  
i r r i g a t e d  r i c e ,  e a c h  s u b a k  p e r f o r m s  i t .  L e v e l s  o f  e l a b o r a t i o n  v a r y  
w i d e l y ,  d e p e n d i n g  o n  l o c a l  c u s t o m  a n d  c i r c u m s t a n c e ;  r i t u a l  t e x t s  
p r o v i d e  d e t a i l s  o f  v e r y  e l a b o r a t e  m a p a g  t o y a  r i t u a l s  r e q u i r i n g  a  
b u f f a l o .  < 8 >  
U s a b a  W a r g a s i r a m  ( M a r g a s i r a )  
U s a b a  w a r g a s i r a m  i s  h e l d  a t  P u r a  B a t u  M a d e g ,  e i t h e r  o n  t h e  n e w  
m o o n  o f  t h e  f i f t h  m o n t h  o r  o n  t h e  d a y  k a j e n g  t h a t  f a l l s  t h r e e ,  f i v e  o r  
s e v e n  d a y s  a f t e r  t h a t  n e w  m o o n . < 9 >  T h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s  ( R P I  1 5 . 7 - 9 ,  
R P I I  6 . 2 6 - 7 . 3 )  g i v e  d e t a i l s  o f  a  c e r e m o n y  a t  P u r a  B a t u  M a d e g  h e l d  i n  
t h e  f i f t h  m o n t h ,  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  t h e  d a y .  T h e  c o m m o n  B a l i n e s e  
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v e r s i o n  o f  t h e  S a n s k r i t  w o r d  f o r  ' f i f t h  m o n t h ' ,  m a r g a s i r a ,  i s  a l m o s t  
c e r t a i n l y  t h e  o r i g i n  o f  t h e  n a m e  w a r g a s i r a m ,  t h o u g h  t h e  l a t t e r  h a s  
l o n g  b e e n  i n  u s e . < l O >  I n  a  p l a y  o n  w o r d s  t y p i c a l  o f  t h e  B a l i n e s e ,  t h e  
e l e m e n t  - s i r a  b e c a m e  s i r a m ,  m e a n i n g  ' b a t h e '  o r  ' w a s h ' ,  p r o b a b l y  
b e c a u s e  t h e  c e r e m o n y  f a l l s  i n  t h e  w e t  s e a s o n  a n d  b e c a u s e  W i s n u ,  t h e  
g o d  o f  P u r a  B a t u  M a d e g ,  i s  t h e  l o r d  o f  t h e  w a t e r s .  F r o m  t h i s  a r o s e  
t h e  v i e w  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r i t u a l  i s ,  i n  t h e  w o r d s  o f  t h e  
t e m p l e ' s  p e m a n g k u ,  ' t o  b a t h e  o r  p r o v i d e  t h e  w o r l d  w i t h  w a t e r  s o  t h a t  
a l l  g r o w s  f r u i t f u l l y . '  H o w e v e r ,  t h e  c e r e m o n y  i s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  t h e  r i c e  g r o w i n g  c y c l e  i n  t h e  w a y  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  a r e .  T h i s  
p r o v i d e s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  n e w  p u r p o s e  b e i n g  a p p l i e d  t o  a n  a l r e a d y  
e x i s t i n g  r i t u a l .  
F o r  t h e  c e r e m o n y  p e r f o r m e d  i n  1 9 8 3  o n  t h e  d a y  o f  t h e  n e w  m o o n ,  
t h e  c o r e  o f f e r i n g s  w e r e  a  
a d d i t i o n  t o  t h i s  n i n e  a i a n g  
s o r o h a n  p e b a n g k i t  ( g u l i n g  b a w i ) ,  b u t  i n  
o f f e r i n g s ,  a c c o m p a n i e d  b y  a  s o r o h a n  
d a a n a n ,  w e r e  l a i d  o u t  i n  t h e  t e m p l e ' s  b a l e  a g u n g .  A i a n g  o f f e r i n g s  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  B e s a k i h ' s  n i n e  o f f i c i a l  p e m a n g k u ,  b u t  t h e  u s u a l  a j a n g  
r i t u a l  d i d  n o t  t a k e  p l a c e ,  n o r  w a s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p e m a n g k u  d e e m e d  
n e c e s s a r y ,  t h o u g h  t h a t  m a y  n o t  a l w a y s  h a v e  b e e n  t h e  c a s e .  I t  s e e m s  
l i k e l y  t h a t  t h e  u s a b a  w a r g a s i r a m  h a s  l o s t  m u c h  o f  i t s  i m p o r t a n c e .  
U s a b a  P e n e m a n  
J u s t  a s  u s a b a  w a r g a s i r a m  ( m a r g a s i r a )  i s  n a m e d  a f t e r  t h e  m o n t h  i n  
w h i c h  i t  i s  h e l d ,  s o  t o o  t h e  u s a b a  p e n e m a n  (~, s i x )  w h i c h  f a l l s  o n  
t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  s i x t h  m o n t h  ( t i l e m  k e n e m ) ,  i t s  n a m e d  a f t e r  i t s  
m o n t h .  I t s  a l t e r n a t i v e  n a m e ,  u s a b a  p o s y a ,  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
S a n s k r i t  w o r d  f o r  t h a t  m o n t h .  T h e  c e r e m o n y  i s  h e l d  a t  P u r a  B a n g u n  
S a k t i  i n  h o n o u r  o f  S a n g  N a g a  A n a n t a b h o g a  a n d  r e q u e s t s  t h a t  d e i t y ,  t h e  
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l o r d  o f  t h e  s e v e n  l e v e l s  o f  t h e  e a r t h ,  t o  g r a n t  p r o s p e r i t y  a n d  
f e r t i l i t y  t o  t h e  l a n d .  I n d i r e c t l y ,  t h e n ,  i t  i s  r e l a t e d  t o  
a g r i c u l t u r e . < l l >  
~ P a n y a a g  
H e l d  o n  t h e  s a m e  d a y  a s  t h e  u s a b a  p e n e m a n  a r e  a  s e t  o f  s m a l l  
f S ! Y ,  c a l l e d  f S ! Y  p a n y a a g .  T h e s e  f S ! Y  o p e n  a  t h r e e - m o n t h  s e a s o n  o f  
i m p o r t a n t  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n i e s  a t  B e s a k i h .  T h e s e  t a k e  p l a c e  o n  o r  
a r o u n d  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  n e w  moons,~ ~auspicious t i m e s  f o r  s u c h  
c e r e m o n i e s ,  a n d  e n d  w i t h  t h e  c a r u  k a s a n g a  w h i c h  i s  h e l d  t h r o u g h o u t  
B a l i  a s  p a r t  o f  t h e  l u n a r  N e w  Y e a r  c e l e b r a t i o n s .  A l l  t h e s e  f S ! Y  t a k e  
p l a c e  o u t s i d e  t e m p l e s .  T h e  o p e n i n g  c a r u  p a n y a a g ,  ' s a c r i f i c e  t o  b e  
e a t e n  t o g e t h e r  ( b y  t h e  d e m o n s ) ' ,  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  s i x t h  m o n t h ,  
a r e  h e l d  o u t s i d e  e i g h t  o f  t h e  p u b l i c  t e m p l e s ,  t h i s  n u m b e r  p r o b a b l y  
b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  b a n j a r .  
T h e  f S ! Y  p a n y a a g  h e l d  o u t s i d e  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  i s  a  
f i v e - c h i c k e n  f S ! Y  ( t h e  h e a d s  o f  t h e  c h i c k e n s  s h o u l d  f a c e  o u t w a r d s ) ,  
t h e  o t h e r s  a l l  b e i n g  a t  t h e  o n e - c h i c k e n  l e v e l .  A t  e a c h  o f  t h e  f o u r  
t e m p l e s  o f  t h e  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s  - - P u r a  G e l a p ,  P u r a  K i d u l i n g  
K r e t e g ,  P u r a  U l u n  K u l k u l  a n d  P u r a  B a t u  M a d e g  - - t h e  c o l o u r  o f  t h e  
c h i c k e n  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  c o l o u r  o f  t h e  r e s p e c t i v e  d i r e c t i o n ,  w h i l e  
t h o s e  a t  t h e  o t h e r  t h r e e  t e m p l e s  _  P u r a  B a s u k i h a n ,  P u r a  B a n u a  a n d  
M e r a j a n  K a n g i n a n  - - a r e  m u l t i c o l o u r e d  ( a y a m  b r u m b u n ) .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  p e m a n g k u  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  w o r s h i p  i s  p e r f o r m e d  f i r s t  t o  
t h e  g o d s  o f  t h e  t e m p l e ,  t h e n  t o  B h a t a r a  K a l a ,  l o r d  o f  d e m o n s .  T h e  
w o r d  s a a g  m e a n s  t o  ' d i s p e r s e ,  r u s h  i n  f l i g h t  f r o m  o n e  a n o t h e r  i n  
d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s '  ( K B I ;  K B W  I I I . l S ) .  
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U s a b a  d a l e m  p u r i  a n d  a s s o c i a t e d  r i t u a l s  
T h e s e  r i t u a l s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  t h e  C h a p t e r  8  o f  
t h i s  s t u d y .  
F r o m  u s a b a  d a l e m  p u r i  t o  u s a b a  n g e e d  
T h e  u s a b a  d a l e m  p u r i  s e t s  i n  t r a i n  a  s e r i e s  o f  c e r e m o n i e s  t a k i n g  
p l a c e  o v e r  a  p e r i o d  o f  t w o  w e e k s  u n t i l  t h e  n e x t  f u l l  m o o n ,  c u l m i n a t i n g  
i n  t h e  l a r g e s t  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s .  I t  i s  o n e  o f  t h e  b u s i e s t  
t i m e s  o f  B e s a k i h ' s  f e s t i v e  y e a r .  U s a b a  d a l e m  p u r i  h o n o u r s  t h e  c o s m i c  
f e m a l e  a s p e c t s  o f  e x i s t e n c e  w h i c h  e m c o m p a s s e s  t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  
s o i l  a n d  t h e  f r u i t f u l n e s s  o f  c r o p s .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  u s a b a  d a l e m  
p u r i  w i t h  r e g a r d s  t o  a g r i c u l t u r e  i s  f u r t h e r  e x p r e s s e d  b y  t h e  d a y  o f  
i t s  c e l e b r a t i o n  s e r v i n g  t o  d e t e r m i n e  t h e  d a y s  o n  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  
a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  t a k e  p l a c e :  u s a b a  n y u n g s u n g  t h r e e  d a y s  l a t e r ,  
u s a b a  b u l u h  a  f u r t h e r  t h r e e  o r  s i x  d a y s  a f t e r  t h a t ,  a n d  f i n a l l y  u s a b a  
n g e e d  o n  t h e  n e x t  f u l l  m o o n ,  t h a t  o f  t h e  e i g h t h  m o n t h  ( p u r n a m a  
k a u l u ) . < l 2 >  A l l  t h r e e  c e r e m o n i e s  u s u a l l y  f a l l  i n  J a n u a r y ,  a r o u n d  t h e  
t i m e  w h e n  d r y l a n d  r i c e  u s e d  t o  b e  h a r v e s t e d .  
U s a b a  n y u n g s u n g  
U s a b a  n y u n g s u n g ' s  f o c u s  o f  r i t u a l  i s  t h e  five-roofed~ i n  P u r a  
K i d u l i n g  K r e t e g ,  t h a t  i s  d e d i c a t e d  t o  R a t u  G e d e  S w a ,  l o r d  o f  l o c u s t s  
a n d  o t h e r  i n s e c t  p e s t s .  T h e  o f f e r i n g  o r  r i t u a l  s u b s t a n c e  d i s t i n c t i v e  
t o  t h i s  r i t u a l  i s  b u b u r  b u y u k ,  r i c e  p o r r i d g e  m i x e d  w i t h  g r o u n d - u p  
g a n g g a  f r u i t .  A  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  s p e c i a l  p o r r i d g e  i s  t h a t  
g a n g g a ,  t h e  f r u i t  o f  a  v a r i e t y  o f  a r e c a  p a l m ,  i f  e a t e n  c a u s e s  
d i s o r i e n t a t i o n  a n d  a  f e e l i n g  o f  d r u n k e n n e s s  ( K B I ,  Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ,  K B W  
! . 4 5 - 4 6  s v . h a n d a w e ,  K B W  I V . 8 2 5 )  - - t h u s  n o t  t o  t h e  i n s e c t s '  l i k i n g ,  
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a n d  t h i s  i s  s y m b o l i c a l l y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  c r o p  a s  a  w h o l e .  A f t e r  
t h e  c e r e m o n y ,  w o r s h i p p e r s  r u s h  t o  t h e  ~ a n d  w i t h  m u c h  c o n f u s i o n  
g r a b  b i t s  o f  t h e  p u r i f i c a t o r y  l i s  a n d  t h e  p o r r i d g e ,  a n d  f i l l  
c o n t a i n e r s  w i t h  h o l y  w a t e r  ( w a n g s u h  p a d a ) .  T h e s e  a r e  a l l  t a k e n  h o m e  
a n d  o f f e r e d  a t  t h e  p e p u u n  f i e l d  s h r i n e  o r  s i m p l y  c a s t  o v e r  t h e  f i e l d s ,  
a s  p r o t e c t i o n  o f  t h e  c r o p  a g a i n s t  i n s e c t  p e s t s .  
U s a b a  b u l u h  
F o r  t h e  u s a b a  b u l u h  t h e  f o c u s  o f  r i t u a l  c h a n g e s  t o  P u r a  B a n u a .  
A t  t h i s  c e r e m o n y  e v e r y  f a m i l y  b r i n g s  t o  P u r a  B a n u a  a  p i e c e  o f  b a m b o o  
o f  t h e  v a r i e t y  c a l l e d  b u l u h ,  h e n c e  t h e  c e r e m o n y ' s  n a m e .  E a c h  p i e c e  o f  
b u l u h  h a s  m a n y  s u b s i d i a r y  b r a n c h e s ,  a l l  d e c o r a t e d  w i t h  c o l o u r e d  l e a v e s  
a n d  f l o w e r s ,  p a l m - l e a f  o r n a m e n t s  a n d  c h a i n s  o f  y o u n g  c o c o n u t  l e a f .  
F u l l  o f  d e c o r a t e d  b a m b o o s  a n d  c o l o u r f u l  f a m i l y  o f f e r i n g s ,  t h e  l i t t l e  
t e m p l e  i s  a  p i c t u r e  o f  d e l i g h t .  
F o r  r e a s o n s  o f  f i n a n c e ,  u s a b a  b u l u h  a n d  t h e  f o l l o w i n g  u s a b a  n g e e d  
a r e  n o t  a l w a y s  h e l d ,  o r  i f  t h e y  a r e  i t  i s  a t  r e l a t i v e l y  m o d e r a t e  
l e v e l s .  A t  i t s  m o s t  e l a b o r a t e  l e v e l ,  u s a b a  b u l u h  r e q u i r e s  a  b u f f a l o ,  
p r e p a r e d  a n d  l a i d  o u t  i n  t h e  m a n n e r  c a l l e d  t i t i h  m a m a h .  T h e  h e a d  o f  
t h e  b u f f a l o  f a c e s  t o w a r d s  t h e  s m a l l  s h r i n e  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  b a l e  
a g u n g ,  w h e r e  i t  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a  l a r g e  g r o u p  o f  o f f e r i n g s  t h a t  m u s t  
i n c l u d e  a  p a i r  o f  p r i n g  a n d  a  v e s s e l  c o n t a i n i n g  n a s i  S Q D ·  
T h e  p r i n g  i s  a n  a m a z i n g  c r e a t i o n  c o m p r i s i n g  s a m e  5 0  t o  6 0  
s e p a r a t e  n a m e d  c o m p o n e n t s  f a s h i o n e d  b y  i n t r i c a t e l y  c u t t i n g ,  f o l d i n g ,  
a n d  p l a i t i n g  m a t u r e  s u g a r - p d l m  l e a v e s  ( £ Q ! J . ) ,  w h i c h  a r e  t h e n  t i e d  
t o g e t h e r  a n d  e n c a s e d  i n  f u r t h e r  l e a v e s  t h a t  f o r m  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
a  h u m a n  f i g u r e .  T h e y  a r e  m a d e  i n  p a i r s ,  m a l e  a n d  f e m a l e .  
N a s i  S Q D  
c o n s i s t s  o f  c o o k e d  w h i t e  a n d  ' r e d '  r i c e  m i x e d  w i t h  a s h  ( a  p u r i f i c a t o r y  
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s u b s t a n c e )  f r o m  t h e  t e m p l e  k i t c h e n - f i r e  a n d  c h o p p e d - u p  l e a v e s  o f  t h e  
p l a n t s  a a  b a a s ,  p a k u  b a l i  a n d  d o n  k r i r i k ;  o t h e r  v a r i e t i e s  o f  l e a v e s  
s u c h  as~ s a k t i ,  t e m e n ,  
r e l a t e s  h o w  o n e  t i m e  t h e  
k u n y i t ,  e t c  a r e  o p t i o n a l .  A  f o l k t a l e  
b u f f a l o  a b o u t  t o  b e  s a c r i f i c e d  e s c a p e d ,  
t u r n e d  o v e r  t h e  p o t  o f  r i c e  i n t o  t h e  a s h e s  o f  t h e  k i t c h e n  f i r e ,  a n d  
d i s a p p e a r e d  i n t o  t h e  f o r e s t ,  l e a v i n g  o n l y  t r a c e s  o f  b l o o d  o n  l e a v e s  o f  
§ 2  b a a s ,  p a k u  b a l i  a n d  d o n  k r i r i k  ( N g r . O k a  S u p a r t h a  i n  B a l i  P o s t  2  
J a n . l 9 8 1 ) .  I n  s i m p l e r  e n a c t m e n t s ,  t h e s e  l e a v e s  s e r v e  a s  r e p l a c e m e n t  
f o r  t h e  b u f f a l o  i t s e l f .  N a s i  . a o n  a l s o  i s  a n  i n g r e d i e n t  o f  t h e  
p e m a n g k u s '  r i t u a l  f o o d - o f f e r i n g  c a l l e d  a i a n g .  A a  b a a s  i s  a l s o  
n u m b e r e d  a m o n g  t h e  i n g r e d i e n t s  o f  m a d u  p a r k a  w h e r e  i t  r e p r e s e n t s  S i w a  
( M a s  P u t r a  1 9 8 2 : 4 2 - 4 4 ,  H o o y k a a s  l 9 6 4 a : 2 0 2 - 2 0 5 ,  H o o y k a a s  
1 9 7 7 : 7 4 ,  . 1 6 - 1 8 ) .  
A f t e r  t h e  o f f i c i a t i n g  p e m a n g k u  p e r f o r m s  h i s  r i t u a l  a n d  s p r i n k l e s  
h o l y  w a t e r  o v e r  t h e  o f f e r i n g s  a n d  t h e  b r a n c h e s  o f  b u l u h  a n d  t h e  
w o r s h i p p e r s  p a y  h o m a g e ,  t h e r e  i m m e d i a t e l y  e n s u e s  a  m a d  r u s h  f o r  t h e  
p a i r  o f  p r i n g  ( n g r e b u t  £ r i n g ) ;  h a n d s  g r a b  a n d  t e a r  t h e m  a p a r t .  A  b i t  
o f  p r i n g ,  a  p o r t i o n  o f  n a s i  § Q D ,  a n d  a  c o n t a i n e r  o f  h o l y  w a t e r  
( w a n g s u h  p a d a ) ,  a n d  t h e  b r a n c h  o f  b u l u h ,  a r e  a l l  t a k e n  h e m e  a n d  p l a c e d  
a t  t h e  f i e l d  s h r i n e  ( p e p u u n )  o r  j u s t  s c a t t e r e d  a b o u t  t h e  f i e l d s ,  i n  
t h e  b e l i e f  t h a t  t h e s e  r i t u a l l y  e m p o w e r e d  o b j e c t s  w i l l  e n s u r e  t h e  
f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l  a n d  t h e  f r u i t f u l n e s s  o f  t h e  c r o p ,  f r e e  o f  p l a g u e  
a n d  d i s e a s e .  
T h e  c e r e m o n y  c o n c l u d e s  w i t h  t h e  n i n e  o f f i c i a l  p e m a n g k u ,  s e a t e d  i n  
t h e  t e m p l e ' s  b a l e  o Q u n g ,  p e r f o r m i n g  t h e i r  s p e c i a l  a j a n g  r i t e ,  w h i c h  
w o u l d  s e e m  t o  b e  a  m a r k  o f  t h e  c e r e m o n y ' s  i m p o r t a n c e .  
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U s a b a  n g e e d  
U s a b a  n g e e d ,  w h i c h  i s  e s s e n t i a l l y  a  c o n t i n u a t i o n  o f  u s a b a  b u l u h ,  
i s  t h e  l a s t  a n d  l a r g e s t  o f  B e s a k i h ' s  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s ,  t h o u g h  i t  
m a y  b e  h e l d  a t  s i m p l e  o r  e l a b o r a t e  l e v e l s . < l 3 >  I t  i s  u n i q u e  i n  m a n y  
r e s p e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  o v e r t  m a r r i a g e  s y m b o l i s m ,  f o r  i t  
c e l e b r a t e s  t h e  m a r r i a g e  o f  B h a t a r i  S r i ,  g o d d e s s  o f  r i c e ,  e n s h r i n e d  a t  
P u r a  B a n u a ,  a n d  R a m b u t  S a d a n a ,  l o r d  o f  w e a l t h ,  e n s h r i n e d  i n  a n  
1 1 - r o o f e d  ~ i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  
T h e  c e n t r a l  r i t u a l  o f  t h e  c e r e m o n y ,  h e l d  a  d a y  o r  t w o  a f t e r  t h e  
p r o c e s s i o n  t o  t h e  b a t h i n g  s p r i n g ,  o p e n s  w i t h  R a m b u t  s a d a n a  b e i n g  
c a r r i e d  d o w n  f r o m  h i s  ~ t o w a r d s  P u r a  B a n u a  f r o m  w h e r e  B h a t a r i  S r i  
i s  c a r r i e d  o u t  t o  m e e t  h i m ,  a n d  t o g e t h e r  t h e y  a r e  p r e s e n t e d  a  l a r g e  
w e l c o m i n g  a n d  p u r i f i c a t i o n  r i t u a l  ( p a m e n d a k ) .  A f t e r w a r d s ,  t h e  t w o  
d e i t i e s  a r e  c a r r i e d  i n  p r o c e s s i o n  t o  f o u r  o t h e r  t e m p l e s  i n  t u r n  - -
P u r a  M a n i k  M a s ,  P u r a  B a t u  M a d e g ,  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ,  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g .  A t  e a c h ,  t h e y  a r e  r i t u a l l y  w e l c o m e d  o u t s i d e  a n d ,  a f t e r  b e i n g  
s e a t e d  w i t h i n ,  o f f e r e d  a  r i t u a l  o f  h o m a g e .  T h e  p r o c e s s i o n  e n d s  w i t h  
t h e  t w o  d e i t i e s  b e i n g  e n s h r i n e d  t o g e t h e r  i n  t h e  b a l e  p a s a m u h a n  o f  P u r a  
B a n u a ,  w h e r e  t h e  w o r s h i p p e r s  p e r f o r m  t h e i r  f i n a l  a c t  o f  h o m a g e .  
T h e  s y m b o l i s m  o f  u s a b a  n g e e d  i s  d e r i v e d ,  n o t  f r o m  t h e  m a r r i a g e  
r i t u a l  a s  a  w h o l e ,  b u t  f r o m  t h e  l a r g e  f i n a l  p a r t  o f  t h i s  c e r e m o n y ,  
c a l l e d  m a r e b u  ( o r  m a k a l a - k a l a a n ) ,  w h i c h  a t  B e s a k i h  m a y  t a k e  p l a c e  
y e a r s  a f t e r  t h e  m a r r i a g e . < 1 4 >  I n  m a r e b u ,  t h e  c o u p l e  r e t u r n  t o  t h e  
b r i d e ' s  h o u s e  f o r  a  r i t u a l  a t  t h e  h o u s e  t e m p l e  o f  t h e  b r i d e ' s  f a t h e r .  
T h i s  f i n d s  i t s  p a r a l l e l  i n  t h e  u s a b a  n g e e d  w h e n  t h e  d i v i n e  c o u p l e  
r e t u r n  t o  t h e  b r i d e ' s  h o u s e ,  P u r a  B a n u a .  T h i s  p a r a l l e l  b e t w e e n  u s a b a  
n g e e d  a n d  m a r e b u  o c c u r s  a l s o  i n  d e t a i l s  o f  o f f e r i n g s . < l S >  
M a r r i a g e  i s  t h e  l a s t  o f  t h e  r i t e s  o f  p a s s a g e  a n d  m a r e b u  t h e  l a s t  
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o f  t h e  m a r r i a g e  r i t e s .  U s a b a  n q e e d  i s  t h e  l a s t  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  
r i t u a l s  a t  B e s a k i h ,  a n d  w h e n  d r y l a n d  r i c e  w a s  s t i l l  b e i n g  g r o w n ,  t h e  
r i t u a l  t o o k  p l a c e  s o o n  a f t e r  t h e  h a r v e s t .  I t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  t h e  
B a l i n e s e  t o  d r a w  p a r a l l e l s  b e t w e e n  a  h u m a n  l i f e  a n d  i t s  n e c e s s a r y  
r i t e s  o f  p a s s a g e  a n d  t h e  ' l i f e '  o f  c e r t a i n  i n a n i m a t e  s u b s t a n c e s ,  s u c h  
a s  r i c e  i t s e l f  a n d  m a g i c  o i l s  a n d  t h e  f i r e  o f  t h e  n o w  l o s t  h o m a  r i t e s ,  
e a c h  o f  w h i c h  i s  o r  w a s  p r o v i d e d  w i t h  a  s e r i e s  o f  r i t e s  o f  
p a s s a g e . < l 6 >  
I n  a  m o r e  g e n e r a l  · s e n s e  i t  i s  s a i d  t h a t  w h i l e  u s a b a  b u l u h  
r e q u e s t s  p r o s p e r i t y  a n d  p r o d u c t i v i t y  o f  b o t h  i r r i g a t e d  a n d  d r y l a n d  
a g r i c u l t u r e ,  u s a b a  n q e e d  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  m a t e r i a l  w e l l - b e i n g ,  i n  
o t h e r  w o r d s ,  w e a l t h .  I n  H i n d u  t e r m s ,  u s a b a  b u l u h  r e q u e s t s  b h o g a  
( f o o d ) ,  u s a b a  n g e e d  r e q u e s t s  u p a b h o g a  ( c l o t h i n g  a n d  o r n a m e n t )  a n d  
p a r i b h o g a  ( s h e l t e r ,  h o u s e )  f o r  w h i c h  w e a l t h  i s  t h e  p r e r e q u i s i t e .  A n d  
i n d e e d  h o l y  w a t e r  ( w a n g s u h  p a d a )  f r o m  u s a b a  n g e e d  m a y  b e  s p r i n k l e d  a t  
h o m e  b o t h  o n  r i c e  s t o r a g e  c o n t a i n e r s  a n d  o n  h o u s e h o l d  v a l u a b l e s .  
F o r m e r l y ,  t o o ,  p e o p l e  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n  u s e d  t o  b r i n g  t o  
P u r a  B a n u a  t h e  b o u n d  s h e a t h s  o f  t h e  r i c e  f i r s t  h a r v e s t e d ,  t h e  s a c r e d  
n i n i ,  b u t  t h i s  c u s t o m  h a s  n o w  d i e d  o u t .  
c a r u  u l u n  s e t r a  
O n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  e i g h t h  m o n t h  ( t i l e m  k a u l u ) ,  c a r u  u l u n  
s e t r a  ( ' s a c r i f i c e  a t  t h e  u p p e r  e n d  o f  t h e  g r a v e y a r d ' )  a r e  h e l d  a t  e a c h  
o f  B e s a k i h ' s  t w o  g r a v e y a r d s  w h i c h ,  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  d e a t h ,  a r e  
p l a c e s  o f  p o l l u t i o n  r e q u i r i n g  r e g u l a r  r i t u a l  c l e a n s i n g .  B o t h  
c e r e m o n i e s  a r e  b u l l  s a c r i f i c e s . < 1 7 >  
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A c i  i n  h o n o u r  o f  S a n g  H y a n g  S i y e m  
T h e  s h r i n e  d e d i c a t e d  t o  S a n g  H y a n g  S i y e m  i s  l o c a t e d  i n  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g  o n  t h e  s a m e  t e r r a c e  a s  t h e  p a d m a s a n a .  S a n g  H y a n g  
S i y e m  t o g e t h e r  w i t h  M p u  B r a d a h  a r e  e s p e c i a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
d a d i a  P a s e k  P e j e n g a n  w h o s e  p e m a n g k u  a l w a y s  o f f i c i a t e s  a t  t h i s  
c e r e m o n y . < l 8 >  T h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h i s  r i t u a l ,  h e l d  a t  t h e  
s o r o h a n  p e b a n g k i t  g e l a r s a n g a  l e v e l ,  i s  t h a t  t h e  l i b a t i o n  l i q u i d s  o f  
t h e  t e t a b u h a n  r i t e  t h a t  a r e  u s u a l l y  p o u r e d  o n t o  t h e  g r o u n d  a r e  h e r e  
p o u r e d  i n t o  a  s p e c i a l  s t o n e  v e s s e l  s e t  i n t o  t h e  s h r i n e .  T h i s  v e s s e l  
i s  c a l l e d  p a m u a  j a g a t ,  ' t h e  f a c e  o f  t h e  w o r l d ' .  
C a r u  k a s a n g a  
T h e  s e a s o n  o f  c a r u  e n d s  w i t h  ~ k a s a n g a  o n  t h e  n e w  m o o n  o f  t h e  
n i n t h  m o n t h ,  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  B a l i n e s e  l u n a r  y e a r ,  a n d  t h e  d a y  
p r e c e d i n g  t h e  D a y  o f  Q u i e t  ( N y e p i ) . < l 9 >  C a r u  k a s a n g a  s a c r i f i c e s  a r e  
h e l d  t h r o u g h o u t  
B a l i ,  a n d  i n  e f f o r t s  t o  s t a n d a r d i z e  r i t u a l ,  P a r i s a d a  
'  
H i n d u  D h a r m a  h a s  l a i d  d o w n  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  - - o n e - c h i c k e n  c a r u  a t  
t h e  b a n i a r  l e v e l ,  f i v e - c h i c k e n  ~ a t  v i l l a g e  l e v e l ,  a n d  m u c h  l a r g e r  
s a c r i f i c e s  a t  k a b u p a t e n  l e v e l  - - b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h i s  i n  n o  w a y  
p r e v e n t s  v i l l a g e s  f r o m  h o l d i n g  l a r g e r  c a r u  i f  t h a t  i s  t h e i r  c u s t o m .  
T h e  ~ k a s a n g a  a t  B e s a k i h  i s  v e r y  m u c h  l a r g e r  t h a n  t h e  m i n i m u m  
r e q u i r e m e n t ,  a n d  i n  f a c t  i s  t h e  l a r g e s t  o f  t h e  r o u t i n e  s a c r i f i c e s  
t h e r e .  I t  i s  h e l d  a t  a  l o c a t i o n  c a l l e d  t u l a k  t a n g g u l  ( ' p r o t e c t i o n ,  
d e f e n s e ' ) ,  a  p o i n t  o n  t h e  m a i n  a p p r o a c h w a y  j u s t  u p r i d g e  f r o m  P u r a  
B a n g u n  S a k t i ,  w h e r e  a  p a t h  l e a d s  o f f  t o  t h e  s a c r e d  s p r i n g  T i r t h a  
T u n g g a n g .  P r i o r  t o  t h e  r e l o c a t i o n  o f  r e s i d e n c e s  i n  1 9 6 2 ,  t h i s  p o i n t  
m a r k e d  t h e  d o w n r i d g e  ( k e l o d )  l i m i t  o f  t h e  v i l l a g e ' s  r e s i d e n t i a l  a r e a ,  
n o t  i t s  c e n t r e .  O n  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  c e r e m o n y ,  s u n g g a  p u l i n g  a r e  
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e r e c t e d  a t  t h r e e  l o c a t i o n s  - - o n e  o n  t h e  p a t h  l e a d i n g  u p r i d g e  f r o m  
P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  a n o t h e r  o n  t h e  p a t h  l e a d i n g  t o  t h e  p l a c e  w h e r e  
s o u l  s y m b o l s  a r e  b u r n e d  ( p a m u u n a n )  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  m o r t u a r y  
r i t u a l s ,  a n d  t h e  t h i r d  o n  t h e  p a t h  o p p o s i t e  t h e  s e c o n d  l o c a t i o n .  
The~ i s  l a i d  o u t  a s  f o l l o w s :  
k u c i t  
b u t u a n  
a  y a m  
s e l e m  
X~; : ; : . o o  
a  y a m  
p u t i h  
k u n i n g  
X - X  X  
a s u  
b a n g b u n g k e m  
X  
/~ 
X  
a  y a m  
b i i n g  
t  b a n t e n g  
X  
X  
r - - r  s a n g g a r  
s u r y a  
a  y a m  
p u t i h  
t u l u s  
b e b e k  
b e l a n g k a l u n g  
T h e  a c c o m p a n y i n g  o f f e r i n g s  a r e  c o r r e s p o n d i n g l y  l a r g e r  t h a n  t h o s e  o f  a  
b u l l  s a c r i f i c e .  I n  t h e  ~ k a s a n g a ,  t h e  b u l l  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a  
s o r o h a n  p e b a n g k i t ,  t h e  o t h e r  c r e a t u r e s  b y  a  d a a n a n .  
T w o  w e e k s  a f t e r  t h e  ~ k a s a n g a ,  t h e  B e s a k i h  l u n a r  c y c l e  o f  
r i t u a l s  r e a c h e s  i t s  c l i m a x  i n  t h e  g r e a t  y e a r l y  f e s t i v a l  o f  B h a t a r a  
T u r u n  K a b e h .  
A P P E N D I X  D  
R A J A  P U F l . A W .  P U R A  B E S A K I H  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h  h a s  
h i s t o r i c a l  · p e r s p e c t i v e  t h a t  p e r m e a t e s  
c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  
m u c h  o f  
P u r a n a '  i s  n o t  a  t i t l e  u n i q u e l y  a p p l i e d  t o  
t e x t s  
t h i s  s t u d y .  ' R a j a  
d e a l i n g  w i t h  P u r a  
B e s a k i h ,  n o r  d o e s  ' R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h '  r e f e r  t o  j u s t  o n e  t e x t .  
A  p u r a n a ,  a c c o r d i n g  t o  i t s  S a n s k r i t  d e r i v a t i o n ,  i s  a  t a l e  o r  s t o r y  
' b e l o n g i n g  t o  a n c i e n t  t i m e s '  ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ) .  I n  I n d i a n  l i t e r a t u r e  
t h e  m a n y  P u r a n a  a r e  p r e d o m i n a n t l y  m y t h o l o g i c a l  i n  n a t u r e .  I n  
c o n t r a s t ,  p u r a n a  i s  n o t  c o m m o n l y  f o u n d  i n  t h e  t i t l e s  o f  w o r k s  i n  
e i t h e r  O l d  J a v a n e s e  o r  B a l i n e s e  (Brahmandapuran~ i s  o n e  e x a m p l e ) .  
F r o m  i t s  t i t l e  o n e  w o u l d  e x p e c t  a  t e x t  c a l l e d  R a j a  P u r a n a  t o  b e  a  
s t o r y  a b o u t  a  k i n g  o f  a n c i e n t  t i m e s ,  a n d  i n  o n e  o r  t w o  i n s t a n c e s  t h a t  
i s  t h e  c a s e  ( K . 8 2 7  a n d  K . 1 0 2 8 ) .  T h e  R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h ,  o f  
w h i c h  t h e r e  a r e  t w o  m a i n  v e r s i o n s ,  i s ,  h o w e v e r ,  a  v e r y  d i f f e r e n t  k i n d  
o f  t e x t .  I t  i s  n o t  a  s t o r y ,  n o r  a  c h r o n i c l e ,  b u t  b e f o r e  e x a m i n i n g  t h e  
n a t u r e  o f  t h e s e  w o r k s  I  d i s c u s s  m a n u s c r i p t s  a n d  d a t i n g .  
M a n u s c r i p t s  o f  t h e  R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h  
M a n u s c r i p t s  o f  t h e s e  t e x t s  a r e  n o t  u n c a m m o n  a n d  a b o u t  a  d o z e n  
c a m e  t o  m y  a t t e n t i o n .  A  s e a r c h  i n  b r a h m a n a  h o u s e h o l d s  a n d  p r i n c e l y  
p a l a c e s  w o u l d  n o  d o u b t  t u r n  u p  o t h e r s  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  o t h e r s  c i t e d  
i n  P u r w i t a  1 9 8 0 : 3 4  a n d  I H D  1 9 8 0 ,  P u r a  K e n t e l  G u m i : 1 3  n . l ) .  I t  i s  n o t  
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a  s a c r e d  o r  s e c r e t  t e x t  i n  t h e  w a y  t h a t  t h e  1 5 t h  c e n t u r y  i n s c r i p t i o n s  
a t  B e s a k i h  a r e  t h e  g o d - s y m b o l s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  T e x t s  o f  t h e  
R P  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s ,  a b b r e v i a t e d  a s  R P I  a n d  R P I I .  T h e  
o n l y  p a s s a g e  t h a t  i s  c o m m o n  t o  t h e m  b o t h  ( R P I  2 . 1 1 - 2 2 ,  R P I I  1 5 . 8 - 1 7 )  
d e a l s  w i t h  t h e  d e s c e n t  g r o u p s  ( t e r e h  w a n g s a y a n )  f r o m  M a j a p a h i t  - - w a s  
t h i s  p e r h a p s  a n  a d d i t i o n ?  S o m e  m a n u s c r i p t s  c o n t a i n  f u r t h e r  a d d i t i o n a l  
m a t e r i a l .  
G r o u p  I  ( R P I ) :  I t i  c a r i t a n i n g  p a n g a n d i k a  r i n g  G u n u n g  A g u n g  . . . .  
( N o t e :  R e f e r e n c e s  t o  t h e  t e x t  a r e  t o  l e a f  a n d  l i n e  o f  m s . D )  
( A )  K o r n  C o l 1 . 2 5 3 / 7  
T h i s  m a n u s c r i p t  i n c l u d e s  t h e  t e x t  o f  R P I  i n  B a l i n e s e  s c r i p t  o n  
t h e  , l e f t  s i d e  o f  t h e  p a g e ,  a n d  a  ' M a l a y '  t r a n s l a t i o n  i n  L a t i n  
s c r i p t  o n  t h e  r i g h t  s i d e .  T h e  m a n u s c r i p t  e n d s  w i t h  t h e  b r i e f  
c o l o p h o n  s a y i n g  t h a t  t r a n s c r i p t i o n  a n d  t r a n s l a t i o n  w e r e  t h e  w o r k  
o f  G u s t i  P u t u  J i w a ,  a t  t h e  t i m e  ( c . l 9 2 2 )  f i r s t  k a n c a  ( c l e r k )  a t  
t h e  R a a d  K e r t a  a t  K l u n g k u n g .  H e  a l s o  p r o v i d e d  a  s u m m a r y  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  P u r a  B e s a k i h  a c c o r d i n g  t o  s a n g  [ I d a  P a d a n d a ]  G d e  
P i d a d a ,  a  m e m b e r  o f  t h e  R a a d  K e r t a .  T h e  m a n u s c r i p t  w a s  p r o b a b l y  
p r e p a r e d  f o r  V . E . K o r n ,  i n  w h o s e  c o l l e c t i o n  i t  i s  n o w  l o c a t e d  
a g a i n  a f t e r  b e i n g  i n  t h e  t e m p o r a r y  p o s s e s s i o n  o f  C . G r a d e r  f o r  
m a n y  y e a r s  ( G r a d e r  1 9 7 0 : 7 6 ) .  
( B )  M u s e u m  N a s i o n a l  N o . 9 5 8 b  - - P r a s a s t i  G u n u n g  A g u n g  
S o u r c e  o f  m s .  u n k n o w n .  C i t e d  i n  J a a r b o e k  K B G  1 9 3 3 : 3 4 6 .  
T r a n s c r i p t i o n  p u b l i s h e d  b y  H a d i s u t j i p t o  ( 1 9 7 5 ) .  
( C )  K . 3 8 5  - - P u r a n a  K a h y a n g a n  B e s a k i h  
C o p i e d  f r o m  a  b o o k  ( 6 0  p a g e s )  o r i g i n a l l y  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
P u r i  G o b r a j a ,  S i n g a r a j a .  T r a n s c r i p t i o n  b y  I  G d e  S u p a r n a  ( 2 1  
p a g e s ) .  C i t e d  i n  G e d o n g  K i r t y a  c a t a l o g u e  c . 1 9 3 5 .  
( D )  K . 1 3 4 1  - - R a j a p u r a n a  P u r a  B e s a k i h  
C o p i e d  f r o m  a  n o t e b o o k  o r i g i n a l l y  b e l o n g i n g  t o  C . G r a d e r ,  
C o n t r o l e u r  a t  S i n g a r a j a .  s u m m a r y  i n  G o r i s  1 9 3 7 .  T r a n s c r i p t i o n  
b y  I  K .  W i n d i a  ( 2 8  l e a v e s ,  2 1  p a g e s ) ,  d a t e d  4  O c t o b e r  1 9 7 7 .  
( E )  A n a n d a k u s u m a  1 9 7 8  - - R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h  
S t e n c i l l e d  b o o k l e t  p u b l i s h e d  b y  S a t y a  H i n d u  D h a r m a ,  K l u n g k u n g ,  
1 9 7 8  ( 2 8  p a g e s ) .  S o u r c e  o f  t e x t  n o t  g i v e n .  E d i t o r  d i v i d e d  t e x t  
i n t o  2 0  s e c t i o n s ,  t h e  l a s t  o f  w h i c h  i s  n o t  f o u n d  i n  o t h e r  R P  
m a n u s c r i p t s ,  b u t  i s  k n o w n  i n  t e x t s  f r o m  B e s a k i h  ( H K S . 3 8 2 8 ,  
S F - B e s . 3 ) .  
( F )  H K S . 2 5 9 0  - - R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h  
O r i g i n a l  l o n t a r  ( 2 8  l e a v e s )  i n  p o s s e s s i o n  o f  I  G u s t i  A g u n g  M a s  
P u t r a ,  L u m i n t a n g ,  D e n p a s a r .  T r a n s c r i p t i o n  ( 1 8  p a g e s )  b y  S a g u n g  
P u t r i ,  d a t e d  1 4  O c t o b e r  1 9 7 8 .  
( G )  H K S .  ?  - - P a n g a n d i k a  r i n g  G u n u n g  A g u n g  
O r i g i n a l  l o n t a r  ( 2 8  l e a v e s )  i n  c o l l e c t i o n  o f  
P u c a n g a n ,  J e r o  K a n g i n a n ,  S i d e m e n .  T r a n s c r i p t i o n  
G u s t i  L a n a n g  M a n t r a ,  d a t e d  1 2  M a y  1 9 7 9 .  
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I  D e w a  W a y a n  
( 1 2  p a g e s )  b y  I  
( H )  C o l l .  P a d a n d a  G e d e  P u t r a  T e l a g a  ( G e r i a  G e d e ,  B a n j a r a n g k a n )  
T h i s  m a n u s c r i p t  ( 5 8  l e a v e s )  c o n t a i n s  t h e  t e x t s  o f  b o t h  R P I  a n d  
R P I I .  P h o t o c o p y  o f  l o n t a r  i n  a u t h o r ' s  p o s s e s s i o n .  
( I )  G r a d e r  C o l l . ,  U n i v e r s i t e i t s  B i b l i o t h i e k ,  L e i d e n  
T h i s  m a n u s c r i p t ,  3 6  p a g e s  h a n d w r i t t e n  o n  l i n e d  p a p e r ,  i s  
c o n t a i n e d  i n  a  g r e e n  f o l d e r  m a r k e d  " A r c h i e £  K o r n .  N B . P r a s a s t i  
P u r a n a  P a b a n t j a n g a h  P u r a  B e s a k i h " .  A t  t h e  t i m e  o f  m y  r e s e a r c h ,  
t h e  G r a d e r  c o l l e c t i o n  h a d  n o t  y e t  b e e n  c a t a l o g u e d .  I t  c o n s i s t s  
o f  a  t r a n s c r i p t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  d i v i d e d  i n t o  a n  i n t r o d u c t i o n  
a n d  8 7  p a r a g r a p h s .  P a r a g r a p h s  1 - 8 2  a r e  o f  R P I ,  p a r a g r a p h s  8 3 - 8 4  
a r e  f r o m  R P I I  ( 1 . 1 4 - 2 . 2 9 :  c f .  m s . S ) ,  w h i l e  p a r a g r a p h s  8 5 - 8 7  
a r e  a d d i t i o n a l  m e m o r a n d a  f o u n d  i n  n o  o t h e r  m a n u s c r i p t .  
( J )  C o l l . I  G u s t i  M a n g k u  N g u r a h ,  B e s a k i h  
T h i s  m a n u s c r i p t ,  a p p a r e n t l y ,  w a s  f o r m e r l y  k e p t  i n  B e s a k i h ' s  
M e r a j a n  S e l o n d i n g .  I  G u s t i  M a n g k u  N g u r a h  ( I  G u s t i  M a n g k u  
K a b a y a n ) ,  a t  w h o s e  h o m e  i t  i s  n o w  k e p t  f o r  g r e a t e r  s a f e t y ,  
k i n d l y  a l l o w e d  m e  t o  c o n s u l t  t h i s  t e x t ,  o n  a n  a p p r o p r i a t e  d a y  
a n d  w i t h  a p p r o p r i a t e  o f f e r i n g s .  I  d i d  n o t  m a k e  a  t r a n s c r i p t i o n  
o f  t h i s  t e x t .  I t  i s  i d e n t i c a l  w i t h  o t h e r  m a n u s c r i p t s  o f  R P I .  
( K )  P r a s a s t i  B a l i  9 0 7  ( S e l a t  B )  
T h i s  i n s c r i p t i o n ,  c a l l e d  " B h a t a r a  R a t u  P u t r a " ,  i s  k e p t  i n  t h e  
t e m p l e  P u r a  . . . . . .  i n  t h e  v i l l a g e  o f  S e l a t ,  w h e r e  i t  p l a y s  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h a t  v i l l a g e ' s  1 0
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y e a r  c e r e m o n y  ( G o r i s  1 9 6 9 ,  
e s p . p . 1 0 1 ,  1 1 0 ;  G o r i s  1 9 5 4 : I . 4 6 ) .  I t  b e a r s  t h e  d a t e  S a k a  1 3 9 3 .  
T h e  t e x t  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  a  s e c t i o n  o f  R P I  ( 5 . 2 0 - 7 . 2 5 ) ,  w i t h  
m i n o r  a d d i t i o n s .  I n  a  t r a n s c r i p t i o n  m a d e  f o r  K e t u t  G i n a r s a ,  i t  
h a s  m i s t a k e n l y  b e e n  c a l l e d  P r a s a s t i  P u r a  P a s a r  A g u n g .  
G r o u p  I I  ( R P I I ) :  K i  K a b a y a n  B a s u k i h ,  a p a r a b  K i  T o n i a h a  • . . .  
( N o t e :  R e f e r e n c e s  t o  t h e  t e x t  a r e  t o  l e a f  a n d  l i n e  o f  m s . Q )  
( P )  K . 1 5 3 1  - - R a j a p u r a n a  
O r i g i n a l  l o n t a r  ( 2 4  l e a v e s )  i n  c o l l e c t i o n  o f  I d a  M a d e  B u k i a n ,  
S a n u r ,  B a d u n g .  T r a n s c r i p t i o n  ( 2 1  p a g e s )  b y  I  M a n g k u  R e s i  
K a d j e n g ,  d a t e d  1 6  A u g u s t  1 9 4 8 .  T h e  m a n u s c r i p t  c o n t a i n s  t w o  
s e p a r a t e  w o r k s ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  ( l e a v e s  1 - l S a )  I  c a l l  R P I I ,  
t h e  s e c o n d  ( l e a v e s  1 5 b - 2 4 b )  I  c a l l  ' P u r a n a  T a t w a  G a g a d u h a n '  
a f t e r  i t s  f i n a l  w o r d s .  T h i s  l a t t e r  t e x t  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  
u n r e l a t e d  t o  B e s a k i h ;  i t  a l s o  d e a l s  w i t h  v a r i o u s  o t h e r  m a t t e r s .  
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( Q )  L . O r .  1 3 . 6 0 7  - - R a j a p u r a n a  
S a i d  t o  b e  f r o m  a n  o r i g i n a l  l o n t a r  ( 2 4  l e a v e s )  i n  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  l  G u s t i  B a g u s  K u t a ,  J e r e  C e l u k  N e g a r a ,  A m l a p u r a .  
T r a n s c r i p t i o n  ( 1 5  p a g e s )  b y  I  G u s t i  N g u r a h  R a i .  T h i s  t e x t  i s  
i d e n t i c a l  t o  K . l 5 3 1 ,  e v e n  t o  t h e  b r e a k s  b e t w e e n  l e a v e s .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h e  t r a n s c r i p t i o n  w a s  c o p i e d  f r o m  t h a t  o f  K . l 5 3 1 .  
( R )  K . 9 5 5  - - B a b a d  P a s e k  G e l g e l  
T h e  o r i g i n a l  m a n u s c r i p t  w a s  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  A n a k  A g u n g  P u t u  
D j l a n t i k ,  r a j a  o f  B u l e l e n g .  T h e  m a n u s c r i p t  b e g i n s  w i t h  a  t e x t  
o f  a  B a b a d  P a s e k  G e l g e l  ( l e a v e s  l b - 1 9 a ) ,  c o n t i n u e s  w i t h  t h e  t e x t  
o f  R P I !  ( 1 9 b - 4 l b J  w h i c h  c o n t a i n s  s o m e  a d d i t i o n a l  p a s s a g e s  
( 3 6 b - 3 9 a ) ,  s o m e  p a s s a g e s  f r o m  R P I  ( 4 l b - 4 5 a  =  R P I  2 . 2 3 - 5 . 1 9 ) ,  a n d  
e n d s  w i t h  p a s s a g e s  n o t  f o u n d  i n  o t h e r  m a n u s c r i p t s  ( 4 5 a - 5 3 a ) .  
( S )  K . l 4 7 0  - - P i a g e m  P u r a  B e s a k i h  
O r i g i n a l  f r o m  K a r a n g a s e m  ( n o  f u r t h e r  i d e n t i f i c a t i o n  g i v e n )  w a s  
r e c e i v e d  i n  1 9 3 8 .  T r a n s c r i p t i o n  ( 2  p a g e s )  b y  I d a  B a g u s  S a s k a r a ,  
d a t e d  2 3  J u l y  1 9 4 1 .  T h i s  s h o r t  a n d  d e f e c t i v e  m a n u s c r i p t  g i v e s  
o n l y  p a r t  o f  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n  o f  R P ! I  ( 1 . 1 4 - 2 . 2 9 ) .  G o r i s  
( 1 9 6 9 c : l 0 7 )  d e s c r i b e d  t h e  t e x t  a s  " t h e  o n l y  p a r t i a l l y  p r e s e r v e d  
c o d e  o f  r e g u l a t i o n s ,  d a t e d  1 4 7 1 ,  r e l a t i n g  t o  t h e  B e s a k i h  
t e m p l e " .  
( T )  P r a s a s t i  B a l i  9 0 8  - - ' B r a d a h '  i n s c r i p t i o n  
T h i s  i n s c r i p t i o n ,  t o  w h i c h  G o r i s  ( 1 9 5 4 : 4 6 )  g a v e  t h e  n u m b e r  9 0 8 ,  
w a s  p u b l i s h e d  b y  G o r i s  i n  1 9 3 7  ( G o r i s  1 9 3 7 : 2 8 0 ;  s e e  a l s o  G o r i s  
1 9 3 9 : 2 2 7  n . 6 8 ) .  F r o m  t h e  t i t l e  G o r i s  g a v e  t o  i t ,  i t  i s  n o t  
c l e a r  w h e t h e r  i t  w a s  o r i g i n a l l y  k e p t  i n  M e r a j a n  K a n g i n a n  o r  P u r a  
B a t u  M a d e g ,  t h o u g h  t h e  f o r m e r  i t  c e r t a i n l y  t h e  m o r e  l i k e l y ,  
s i n c e  t h a t  M e r a j a n  i s  i n d e e d  d e d i c a t e d  t o  M p u  B r a d a h  ( s e e  
A p p e n d i x  I ) .  T h e  i n s c r i p t i o n  c o n s i s t e d  t h e n  o f  t w o  l e a v e s  o f  
c o p p e r .  T h e  t e x t ,  h o w e v e r ,  i s  v e r y  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  a  p a s s a g e  
i n  R P I I  ( 2 . 3 1 - 4 . 1 ) .  
D a t i n g  t h e  T e x t s  
N o  o r i g i n a l  l o n t a r  m a n u s c r i p t s  o f  e i t h e r  g r o u p  a r e  d a t e d ;  o n l y  
c o p i e s  o r  t r a n s c r i p t i o n s  b e a r  a  d a t e ,  a n d  t h e  e a r l i e s t  o f  t h e s e  i s  
o n l y  c . l 9 2 2  ( A ) .  B e c a u s e  t h e  n a m e  R a j a  P u r a n a  m a y  r e f e r  t o  o n e  o f  
s e v e r a l  w o r k s ,  i t s  m e n t i o n  i n  a  s e c u r e l y  d a t e d  t e x t  i s  o n l y  o f  h e l p  i f  
t h e  c o n t e x t  i s  c l e a r l y  a b o u t  B e s a k i h .  I n  a t t e m p t i n g  t o  d a t e  t h e  R P  
t e x t s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b e a r  i n  m i n d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  w o r k s  
c o n c e i v e d  a s  a  w h o l e ,  b u t  a r e  r a t h e r  c o m p i l a t i o n s  o r  c o l l e c t i o n s  o f  
m a t e r i a l s  p e r t a i n i n g  t o  P u r a  B e s a k i h .  O n e  c a n  a s s u m e ,  f u r t h e r m o r e ,  
t h a t  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k s  a r e  n o t  a l l  f r o m  t h e  s a m e  p e r i o d .  
T h e r e  a r e ,  t h e n ,  q u e s t i o n s  o f  d a t i n g  d i f f e r e n t  s e c t i o n s ,  a n d  o f  d a t i n g  
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t h e  c o m p i l a t i o n s  a s  t h e y  n o w  e x i s t .  
C e r t a i n  p a s s a g e s  i n  b o t h  t e x t s  d o  b e a r  d a t e s ,  b u t  t h e s e  m u s t  b e  
u s e d  w i t h  c a u t i o n .  T h e  e a r l i e s t  d a t e s ,  s u c h  a s  S a k a  7 2 4  ( R P I I  
1 3 . 2 8 - 2 9 ) ,  9 2 4  ( R P ! l  1 4 . 2 5 - 2 6 )  a n d  9 2 9  ( R P I  7 . 1 - 2 / P B  9 0 7 ,  R P I I  
1 4 . 2 7 - 2 8 / P B  9 0 8 ) ,  a r e  o f  v e r y  d u b i o u s  v a l u e  ( f o r  9 2 9 ,  s e e  C h a p t e r  1 1 ) .  
O n e  p a s s a g e  ( R P I I  2 . 3 1 - 4 . 1 ;  c f . P B  9 0 8 )  e n d s  b y  c a l l i n g  i t s e l f  t h e  
' B a b a d  R a j a  P u r a n a ' ,  a n d  g i v e s  t h e  d a t e  S a k a  1 2 3 8 / 1 3 1 6  A . D . ;  t h a t  t o o  
s e e m s  h i g h l y  u n l i k e l y .  O f  g r e a t e r  p o s s i b i l i t y  a r e  t w o  1 5 t h  c e n t u r y  
d a t e s :  t h e  d a t e  S a k a  1 3 8 3 / 1 4 6 1  A . D . ( R P I I  1 2 . 1 9 - 2 0  a n d  1 3 . 1 8 ;  
K . 9 S S : S l b )  e n d s  m e m o r a n d a  d e a l i n g  w i t h  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  v i l l a g e r s  
o f  B a d e g  a n d  S a r i l e w i h  t o w a r d s  P u r a  B e s a k i h ,  w h i l e  t h e  d a t e  S a k a  
1 3 9 3 / 1 4 7 1  A . D .  e n d s  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n  o f  R P I I  ( 2 . 2 9 ) .  T h e s e  d a t e s  
a r e  i n d e e d  p o s s i b l e  ( i f  u n p r o v e n ) ,  f o r  t h e  s a c r e d  i n s c r i p t i o n s  
i n d i c a t e  t h a t  a c t i v i t i e s  i n v o l v i n g  B e s a k i h  w e r e  t a k i n g  p l a c e  a t  t h a t  
t i m e .  
A l t h o u g h  t h e  c o m p i l a t i o n s  a s ,  t h e y  n o w  e x i s t  a r e  n o t  d a t e d  i n  a n y  
m a n u s c r i p t ,  d a t a  c o n t a i n e d  i n  t h e  t e x t s  d o  p r o v i d e  e v i d e n c e  f o r  a t  
l e a s t  t h e  g e n e r a l  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  c o m p i l e d .  S t u d i e s  i n  t h e  
l a n g u a g e  o f  B a l i n e s e  t e x t s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  d e v e l o p e d  t o  h e l p  m u c h  
i n  t h i s  e n d e a v o u r .  T h e  l a n g u a g e  o f  t h e  R P  t e x t s  i s  d i f f i c u l t ,  a n d  
t h i s  i s  t h e  r e s u l t  p a r t l y  o f  o b s o l e t e  t e r m i n o l o g y  w h i c h  p r o v e s  a  
c e r t a i n  a n t i q u i t y  ( s e e  w a r n a  e t  a l  1 9 8 6 b : v ) .  I t  i s  a l s o  p a r t l y  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  s t y l e  o f  c o m p o s i t i o n  i n  w h i c h  p h r a s e s  s e p a r a t e d  b y  
' c o m m a s '  ( c a r i k )  s u c c e e d  o n e  a n o t h e r  w i t h  l i t t l e  i n d i c a t i o n  s o m e t i m e s  
o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n n e c t i o n  a m o n g  t h e m .  
A  m o r e  p r o d u c t i v e  m e a n s  o f  d a t i n g  t h e s e  t e x t s  i s  f r o m  r e f e r e n c e s  
o f  a  h i s t o r i c a l  n a t u r e  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e m .  I n  t h e  c a s e  o f  R P I ,  a  
p a s s a g e  ( 4 . 3 - 8 )  d e a l i n g  w i t h  t h e  P a d h a r m a n  D a l e m  p r o v e s  c o n c l u s i v e l y  
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t h a t  t h e  p r e s e n t  f o r m  o f  t h e  t e x t  d a t e s  f r o m  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  D a l e m  
D i - M a d e  a n d  I  D e w a  P a c e k a n .  T h i s  o c c u r r e d  a f t e r  t h e  u s u r p a t i o n  o f  I  
G u s t i  A g u n g  M a r u t i  a n d  a l m o s t  c e r t a i n l y  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h i s  u s u r p e r  
a n d  t h e  s h i f t  o f  c o u r t / c a p i t a l  f r o m  G e l g e l  t o  K l u n g k u n g .  E v i d e n c e  f o r  
d a t i n g  t h i s  l a t t e r  e v e n t  p o i n t s  t o w a r d s  t h e  y e a r  1 6 8 6 ,  a l t h o u g h  s o m e  
t e x t s  s u g g e s t  a  d a t e  i n  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  
I n t e r e s t i n g l y ,  K l u n g k u n g  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  e i t h e r  R P I  o r  R P I I ,  a n d  
n o r  i s  t h e  t i t l e  D e w a  A g u n g  t h a t  t h e  r u l e r s  o f  K l u n g k u n g  a d o p t e d .  
T h i s  w o u l d  s e e m  t o  s u g g e s t  t h a t  e i t h e r  t h e  t e x t s  w e r e  c o m p i l e d  v e r y  
e a r l y  i n  t h e  K l u n g k u n g  p e r i o d  ( e a r l y  1 8 t h  c e n t u r y )  o r  t h a t  t h e  c o u r t  
o f  e a r l y  K l u n g k u n g  m a d e  n o  m a j o r  c h a n g e s  i n  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  P u r a  
B e s a k i h .  T h e  m e n t i o n  ( R P I  5 . 1 4 - 1 5 )  o f  A r y a  K a r a n g a s e m  b e i n g  
r e s p o n s i b l e  f o r  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  l e a d s  t o  a  s i m i l a r  s o r t  o f  
c o n c l u s i o n ,  a s s u m i n g  t h i s  d o e s  r e f e r  t o  t h e  h e a d  o f  t h e  H o u s e  o f  
K a r a n g a s e m  ( w h i c h  i s  i n d e e d  a n  a r y a  f a m i l y )  w h i c h  o n l y  b e g a n  i t s  r i s e  
t o  p r o m i n e n c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  
S o  m u c h  f o r  t h e  t e r m i n u s  a  q u o .  T u r n i n g  n o w  t o  t h e  t e r m i n u s  a d  
q u e m ,  t h e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  a l l o w  u s  t o  b e  a n y  m o r e  p r e c i s e  l n  
d e t e r m i n i n g  t h e  d a t e  o f  c o m p i l a t i o n .  A r g u m e n t s  f r o m  w h a t  i s  n o t  s a i d  
i s  a l w a y s  s o m e w h a t  r i s k y ,  b u t  t h e  l a c k  o f  m e n t i o n  o f  t h e  A r y a  D a u h  w h o  
r o s e  t o  p r o m i n e n c e  i n  m u c h  o f  w e s t  K a r a n g a s e m ,  i n c l u d i n g  t h e  B e s a k i h  
a r e a ,  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  m i g h t  b e  s i g n i f i c a n t ;  t h e i r  
p a d h a r m a n  s h r i n e  i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  n o t  
m e n t i o n e d .  M o r e  c o n v i n c i n g  i s  e v i d e n c e  f r o m  c h a n g e  i n  t i m e  o f  r i t u a l  
o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  W e  k n o w  f r o m  F r i e d e r i c h  t h a t  i n  t h e  m i d - 1 9 t h  
c e n t u r y  t h i s  w a s  h e l d  o n  f u l l  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  m o n t h ,  w h e r e a s  t h e  R P  
h a s  i t  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  t e n t h  m o n t h .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  p r e s e n t  c o m p i l a t i o n  o f  R P I  c a n  b e  d a t e d  
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b e t w e e n  c . l 7 0 0  a n d  c . l 8 5 0 .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  b e  m o r e  p r e c i s e ,  b u t  
m y  o w n  g u e s s  w o u l d  b e  c . l 7 5 0 .  
E v i d e n c e  f o r  d a t i n g  R P I I  i s  d e r i v e d  f r o m  i t s  o p e n i n g  s e n t e n c e :  
" K i  K a b a y a n  B a s u k i h ,  a p a r a b  K i  T o n j a h a ,  p a m a n g k u n  I d a  D e w a  R a t u  
K i d u l ,  . . . .  " .  A c o r d i n g  t o  g e n e a l o g i c a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  A r y a  B a n g  
S i d e m e n  d e s c e n t  g r o u p  a t  B e s a k i h ,  t h e  g r e a t - g r e a t - g r e a t - g r a n d f a t h e r  o f  
t h e  p r e s e n t  h o l d e r  o f  t h a t  o f f i c e  w a s  c a l l e d  I  G u s t i  N g u r a h  M a n g k u  
T o n j a  ( = K i  T o n j a h a ) .  O n  a  r o u g h  c o u n t  o f  3 0  y e a r s  a  g e n e r a t i o n ,  h e  
l i v e d  f r o m  a b o u t  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  t o  t h e  s e c o n d  
q u a r t e r  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  T h i s  f i n d s  s u p p o r t  i n  a  c o l o p h o n  
a t t a c h e d  t o  a  m a n u s c r i p t  o w n e d  b y  t h e  f a m i l y ,  w h i c h  i s  c a l l e d  
P a m a n c a n g a h  A r y a  B a n g  S i d e m e n  ( S F - B e s . 2 : 3 l b ) .  T h i s  c o l o p h o n  s a y s  t h a t  
o n e  c o p y  o f  t h e  t e x t  w a s  m a d e  f o r  ' W a y a n  T o n j a h a  a t  B e s a k i h '  a n d  
a n o t h e r  f o r  ' W a y a h a n  T a j i  a t  S e l a t ' .  I m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h i s  
s t a t e m e n t  i s  t h e  d a t e  o f  c o p y i n g  ( p u t u s  k a t u r u n ) ,  e q u i v a l e n t  t o  2 5  
J a n u a r y  1 8 0 9 .  A n  e a r l i e r  s e c t i o n  o f  t h e  m a n u s c r i p t ,  t h e  P a m a n c a n g a h  
p r o p e r ,  b e a r s  a  d a t e  e q u i v a l e n t  t o  2 7  D e c e m b e r  1 8 2 4 .  B o t h  t h e s e  d a t e s  
c o m p r i s e  c o m p l e t e  c a l e n d r i c a l  d a t a  t h a t  a r e  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t .  
O n e  c o n c l u d e s ,  t h e n ,  t h a t  R P I I  w a s  c o m p i l e d  a b o u t  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  
o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s  
T h e  R P  t e x t s  a r e  e s s e n t i a l l y  c o m p i l a t i o n s  o f  m e m o r a n d a  a n d  r i t u a l  
d i r e c t i v e s ,  w h i c h  a r e  g r o u p e d  t o g e t h e r  b e c a u s e  t h e y  a l l  d e a l  w i t h  P u r a  
B e s a k i h .  O t h e r  t h a n  t h i s ,  t h e s e  t e x t s  l a c k  a n  o v e r a l l  s t r u c t u r e .  
T h e r e  i s  n o t h i n g  c o m p a r a b l e  t o  t h e  g e n e a l o g i c a l  f r a m e w o r k ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  b a b a d  o r  c h r o n i c l e .  
T h i s  l a c k  o f  u n i f i e d  s t r u c t u r e  l e f t  o n e  c o p y i s t  a t  s o m e  p o i n t  i n  t i m e  
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s o  d i s s a t i s f i e d  t h a t  h e  r e p e a t e d  c e r t a i n  p a s s a g e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
t e x t  s o  t h a t  t h e  w o r k  e n d e d  i n  a  c u r s e ,  w h i c h  h e  m u s t  h a v e  t h o u g h t  w a s  
m o r e  s u i t a b l e  ( I  W y .  
w a r n a : p e r s . c o m m . ) .  
I n  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  
o r g a n i z a t i o n  o f  s u c h  a  m a j o r  r e l i g i o u s  s a n c t u a r y  a s  P u r a  B e s a k i h ,  
m e m o r a n d a  a n d  r i t u a l  d i r e c t i v e s  o f  o n e  s o r t  a n d  a n o t h e r  w o u l d  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  b e  n e c e s s a r y ,  a n d  o v e r  a  p e r i o d  o f  c e n t u r i e s  m i g h t  b e  
q u i t e  n u m e r o u s ,  a n d  t h u s  d i f f e r e n t  c o l l e c t i o n s  c o u l d  r e s u l t ,  a n d  
a d d i t i o n a l  m e m o r a n d a  o r  d i r e c t i v e s  b e  a d d e d  t o  c e r t a i n  m a n u s c r i p t s .  
T h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s ,  t h e n ,  a r e  b e s t  t h o u g h t  o f  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  l a r g e  c o r p u s  o f  B a l i n e s e  m e m o r a n d a  l i t e r a t u r e ,  w h e t h e r  t h e s e  b e  
r i t u a l  o r  l e g a l i s t i c  i n  n a t u r e .  W i t h  s u c h  d o c u m e n t s  t h e r e  i s  a l w a y s  
t h e  q u e s t i o n  t o  w h a t  e x t e n t  d i r e c t i v e s  w e r e  a c t u a l l y  c a r r i e d  o u t ,  b u t  
o t h e r  t h a n  t h i s  t h e  t e x t s  c a n  b e  t a k e n  p r e t t y  m u c h  a t  f a c e  v a l u e .  
N i n e t e e n t h  c e n t u r y  w r i t e r s  s u c h  a s  v a n  E c k ,  v a n  D i s s e l  a n d  L i e f r i n c k ,  
a n d  2 0 t h  c e n t u r y  a d a t  l a w  s c h o l a r s  l i k e  K o r n  w e r e  m u c h  i n t e r e s t e d  1 n  
s u c h  d o c u m e n t s ,  b u t  i n  t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s  t h e y  h a v e  b e e n  n e g l e c t e d .  
L e g a l i s t i c  a n d  m e m o r a n d a  l i t e r a t u r e  h a s  a  l o n g  h i s t o r y  i n  B a l i  
i n d i c a t i n g  a  t r a d i t i o n  o f  r e g u l a t e d  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i z a t i o n .  
R i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  l a i d  o u t ,  s o m e t i m e s  i n  t h e  m i n u t i s t  
d e t a i l .  S u c h  l i t e r a t u r e  i n c l u d e s  t h e  a n c i e n t  r o y a l l y  a u t h o r i z e d  
e d i c t s  ( p r a s a s t i )  d a t i n g  f r o m  t h e  l a t e  9 t h  t o  t h e  1 5 t h  c e n t u r y ,  
r e g u l a t i o n s  ( a w i q - a w i g )  o f  v i l l a g e s ,  b a n j a r s  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  
( s e k a a ) ,  t r e a t i e s  ( p a s w a r a )  b e t w e e n  a n d  a m o n g  t h e  p r e - c o l o n i a l  s t a t e s  
o f  
B a l i ,  
a n d  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  m e m o r a n d a  ( p a n g e l i n q - e l i n q ) ,  l e t t e r s  
a n d  j u s t  o d d  j o t t i n g s  ( a  m a n  n o t e s  d o w n  t h e  
p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  h i s  
c o w s ) .  
M e m o r a n d a ,  e s p e c i a l l y ,  a r e  i m p o r t a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  r o l e  a n d  e x t e n t  o f  l i t e r a c y  i n  p r e - c o l o n i a l  B a l i ,  a n d  i t  i s  a  p i t y  
t h a t  s u c h  d o c u m e n t s  h a v e  r a r e l y  b e e n  c o l l e c t e d .  I n  B e s a k i h  a r e a ,  I  
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w a s  s u r p r i s e d  a t  h o w  m a n y  d o c u m e n t s  a n d  m e m o r a n d a  s t i l l  s u r v i v e ,  o f t e n  
k e p t  i n  o l d  b a s k e t s  a b o v e  t h e  k i t c h e n .  
B e s a k i h ' s  R a j a  P u r a n a  t e x t s  a r e  m e m o r a n d a ,  t h a t  t y p i c a l l y  l a c k  
t h e  e l e g a n c e  a n d  s o p h i s t i c a t i o n  o f  l i t e r a r y  t e x t s .  T h e y  a r e  
i m p o r t a n t ,  n o n e t h e l e s s ,  a n d  a s  f a r  a s  P u r a  B e s a k i h  i s  c o n c e r n e d ,  
c r u c i a l  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  t h e r e  o v e r  t h e  
c e n t u r i e s .  
( N o t e :  J u s t  a s  t h i s  s t u d y  w a s  a l m o s t  c o m p l e t e d ,  t o o  l a t e  f o r  m u c h  u s e  
t o  b e  m a d e  o f  i t ,  t h e r e  a p p e a r e d  t h e  b o o k  ' R a j a  P u r a n a  t e k s  d a n  
t e r j e m a h a n ' ,  e d i t e d  a n d  t r a n s l a t e d  b y  a  t e a m  o f  B a l i n e s e  s c h o l a r s  
u n d e r  I  W a y a n  W a r n a ,  a n d  p u b l i s h e d  b y  D i n a s  P e n d i d i k a n  d a n  K e b u d a y a a n  
P r o p i n s i  D a e r a h  T i n g k a t  I  B a l i  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  t e x t  o f  t h i s  b o o k  i s  b a s e d  
o n  t h a t  o f  m y  m s .  G ;  c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  w i t h  m y  m s .  A ,  B ,  a n d  
D . )  
A P P E N D I X  E  
J E J I W ! N  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  j e j i w a n  i s  a  t e x t  o f  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  r e a d  o u t  a l o u d  
d u r i n g  t h e  m a p a s e l a n g  r i t u a l  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  ( C h a p t e r  1 0 ) .  T h e  
t e x t  ( A )  g i v e n  b e l o w  i s  t h a t  b e l o n g i n g  t o  P e d a n d a  I s t r i  M a y u n  ( G e r i a  
T a m a n ,  B l a y u ) ,  s u p p l e m e n t e d  [ i n  s q u a r e  b r a c k e t s ]  b y  o n e  ( 8 )  b e l o n g i n g  
t o  I  G u s t i  A g u n g  M a s  P u t r a  ( D e n p a s a r ) ,  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ' s  c h i e f  
r i t u a l  e x p e r t .  
p a k a n i r a ) .  
T e x t  
T h e  q u e s t i o n s  a r e  i n  r e s p e c t f u l  l a n g u a g e  ( e . g .  
Q .  I h  s a k i n g  n d i  p a k a n i r a  w a h u  d a t e n g ?  
A .  M a n i r a  w o n g  K e l i n g .  
Q .  P a r a n  d e r a  k a r y a ?  
A .  M a n i r a  a k a r y a  b h u m i ,  g u n u n g .  
Q .  P a r a n  i s i n i n g  b h u m i ,  i s i n i n g  g u n u n g ?  
A .  I s i n i n g  b h u m i ,  b r a h m a n a ,  k s a t r y a ,  w e s y a ,  s u d r a ,  p a n d i t a ,  r a t u ,  
b h u j a n g g a ,  m a k a  n g u n i  p r e t i w i ,  a p a h ,  t e j a ,  b a y u ,  a k a s a ,  r a d i t y a ,  
u l a n ,  t r a n g g a n a ,  d e t e  d e t y a ,  d a n a w a ,  r a k s a s a ,  p i s a c a ,  [ b u t a ] ,  
m a n u s a  s a k t i ,  k u m l a p - k u m l i p ,  m a m b e k a n ,  m u n i ,  k e c e - k e c e ,  k e c i - k e c i ,  
p u r w a ,  g e n e y a ,  d a k s i n a ,  n e r i t i ,  p a s c i m a ,  b a y a b h y a ,  u t a r a ,  a i r s a n y a ,  
m a d y a ,  s o r ,  l u h u r ,  s a h a  s a n g g a  d e n i n g  m a h i t a l a  [ B :  k a s a n g g a  d e n i n g  
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p r e t i w i ] ,  s a k a  p a y u n g a n  [ B :  
u n g k u l a n ]  d e n i n g  a k a s a .  
I s i n i n g  
g u n u n g ,  t r e n a ,  t a r u ,  l a t a ,  g u l m a ,  j a n g g a r n a ,  b u r w a n ,  p a k s i ,  s a r p a ,  
k r i m i .  
Q .  S a p a  k a n g  a d r e w e ?  
A .  D r e w e n i r a  s a n g  a p a s e l a n g ,  y a n  t a n  s a n g  a d r e w e  a p a s e l a n g ,  t a n  
p r a s i d d h a  p u n a n g  k a r y a .  
Q .  I h  s a k i n g  n d i  p a k a n i r a  w a h u  d a t e n g ?  
A .  M a n i r a  w o n g  M a j a p a h i t .  
Q .  P a r a n  d e r a  k a r y a ?  
A .  M a n i r a  a k a r y a  g e d o n g ,  p a s i h .  
Q .  P a r a n  i s i n i n g  g e d o n g ,  i s i n i n g  p a s i h ?  
A .  I s i n i n g  g e d o n g ,  m i r a h ,  w i n t e n ,  k o m a l a ,  s p a t i k a ,  k a n c a n a ,  r a j a t a ,  
a r t h a ,  m a k a d i  l a l u w e s  r a j a m u l y a .  I s i n i n g  p a s i h ,  t i r t h a  a g u n g ,  
m i n a ,  j u k u n g ,  p r a h u .  I s i n i n g  p r a h u ,  l a l u w e s ,  b a s a n  u b a d .  
Q .  S a p a  k a n g  a d r e w e ?  
A .  D r e w e n i r a  s a n g  a p a s e l a n g ,  y a n  t a n  s a n g  a d r e w e  a p a s e l a n g ,  t a n  
p r a s i d d h a  p u n a n g  k a r y a .  
Q .  I h  s a k i n g  n d i  p a k a n i r a  w a h u  d a t e n g ?  
A .  M a n i r a  w o n g  S i n g h a s a r i .  
Q .  P a r a n  d e r a  k a r y a ?  
A .  M a n i r a  a k a r y a  l u m b u n g .  
Q .  P a r a n  i s i n i n g  l u m b u n g ?  
A .  I s i n i n g  l u m b u n g ,  p a d i ,  k e t a n ,  i n j i n .  
Q .  S a p a  k a n g  a d r e w e ?  
A .  D r e w e n i r a  s a n g  a p a s e l a n g ,  y a n  t a n  s a n g  a a r e w e  a p a s e l a n g ,  t a n  
p r a s i d d h a  p u n a n g  k a r y a .  
Q .  I h  s a p a  s i r a  a n g i n d a n g - i n d a n g  i n g  k e n e ?  
A .  M a n i r a  b i b i ,  i r i n g a n i r a  B h a t a r a  s m a r a ,  B h a t a r i  R a t i h ,  o l i h  i d a  
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s a k i n g  S m a r a b h a w a n a .  
Q .  P a r a n  d e r a  i n d a n g ?  
A .  M a n i r a  a n g i n d a n g  m a s ,  m i r a h ,  w i n t e n ,  o l i h  i d a  s a k i n g  S m a r a b h a w a n a .  
Q .  I h  s a p a  s i r a  a n g a m p u h [ - a m p u h a n ]  i n g  k e n e ?  
A .  M a n i r a  b i b i ,  i r i n g a n i r a  B h a t a r a  S m a r a ,  B h a t a r i  R a t i h ,  o l i h  i d a  
s a k i n g  S m a r a b h a w a n a .  
Q .  P a r a n  d e r a  a m p u h - a m p u h a n g ?  
A .  M a n i r a  a n g a m p u h a n g  l a r a  w i g h n a  { B :  l a r a  r o g a  p a p a  k l e s a  n i r a  s a n g  
p i n i s e l a n g ,  w a s t u  a m a n g g u h  s a d y a  r a h a y u ,  d i r g a y u s a  p a r i p u r n a ,  
k a y o w a n a n ,  m w a n g  t u n g t u n g  a n a  a n u g r a h a ,  a y u  w r e d h i ] .  
T r a n s l a t i o n  
Q .  W h e r e  h a v e  y o u  j u s t  c a m e  f r o m ?  
A .  I  ' a m  a  p e r s o n  o f  K e l i n g .  
Q .  W h a t  i s  i t  y o u  d o ?  
A .  I  m a k e / c r e a t e  t h e  e a r t h ,  c r e a t e  t h e  m o u n t a i n .  
Q .  W h a t  a r e  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  e a r t h ,  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  m o u n t a i n ?  
A .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  e a r t h  a r e  b r a h m a n a ,  k s a t r y a ,  w e s y a ,  s u d r a ,  h o l y  
r u l e r  ( o r : h o l y  m a n  a n d  r u l e r ) ,  b h u j a n g g a  ( s c h o l a r / p r i e s t ) ,  a n d  
e s p e c i a l l y  e a r t h ,  w a t e r ,  f i r e ,  a i r ,  e t h e r ,  s u n ,  m o o n ,  s t a r ,  d e m o n s  
o f  v a r i o u s  s o r t s  ( d e t y a ,  d a n a w a ,  r a k s a s a ,  p i s a c a ,  b u t a ) ,  h u m a n  
b e i n g  o f  p o w e r ,  k u m l a p - k u m l i p ,  m a m b e k a n ,  k e c e - k e c e ,  k e c i - k e c i ,  
e a s t ,  s o u t h e a s t ,  s o u t h ,  
s o u t h w e s t ,  w e s t ,  n o r t h w e s t ,  n o r t h ,  
n o r t h e a s t ,  c e n t r e ,  n a d i r ,  z e n i t h ,  s u p p o r t e d  b y  t h e  e a r t h ,  c o v e r e d  
b y  t h e  s k y .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  m o u n t a i n  a r e  g r a s s ,  t r e e ,  c r e e p e r ,  
s h r u b ,  a n i m a l ,  b i r d ,  s n a k e ,  w o r m .  
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Q .  W h o  i s  i t  t h a t  p o s e s s e s  i t ?  
A .  I t  i s  t h e  p o s s e s s i o n  o f  h e  w h o  p e r f o r m s  t h e  p a s e l a n g ,  f o r  i f  h e  
p e r f o r m s  n o  p a s e l a n g ,  t h e  w o r k / c e r e m o n y  w i l l  n o t  b e ' s u c c e s s f u l .  
Q .  F r o m  w h e r e  h a v e  y o u  j u s t  c a m e ?  
A .  I  a m  a  p e r s o n  o f  M a j a p a h i t .  
Q .  W h a t  i s  i t  y o u  d o ?  
A .  I  m a k e  t h e  s h r i n e ,  t h e  o c e a n  
Q .  W h a t  a r e  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  s h r i n e ,  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  o c e a n ?  
A .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  s h r i n e  a r e  r u b y ,  d i a m o n d ,  k o m a l a ,  c r y s t a l ,  
g o l d ,  s i l v e r ,  m o n e y ,  a n d  e s p e c i a l l y  f i n e  s i l k s .  T h e  c o n t e n t s  o f  
t h e  o c e a n  a r e  t h e  g r e a t  h o l y  w a t e r ,  f i s h ,  s a i l i n g  c a n o e ,  b o a t .  T h e  
c o n t e n t s  o f  t h e  b o a t  a r e  f i n e  s i l k s ,  m e d i c a l  s p i c e s .  
Q .  W h o  i s  i t  t h a t  p o s s e s s e s  i t ?  
A .  I t  i s  t h e  p o s s e s s i o n  o f  h e  w h o  p e r f o r m s  t h e  p a s e l a n g ,  f o r  i f  h e  
p e r f o r m s  n o  p a s e l a n g ,  t h e  w o r k / c e r e m o n y  w i l l  n o t  b e  s u c c e s s f u l .  
Q .  F r o m  w h e r e  h a v e  y o u  j u s t  c a m e ?  
A .  I  a m  a  p e r s o n  o f  S i n g h a s a r i .  
Q .  W h a t  i s  i t  y o u  d o ?  
A .  I  m a k e  t h e  r i c e - b a r n .  
Q .  W h a t  a r e  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  r i c e - b a r n ?  
A .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  r i c e - b a r n  a r e  r i c e ,  w h i t e  g l u t i n o u s  r i c e ,  b l a c k  
r i c e .  
Q .  W h o  i s  i t  t h a t  p o s s e s s e s  i t ?  
A .  I t  i s  t h e  p o s s e s s i o n  o f  h e  w h o  p e r f o r m s  t h e  p a s e l a n g ,  f o r  i f  h e  
p e r f o r m s  n o  p a s e l a n g ,  t h e  w o r k / c e r e m o n y  w i l l  n o t  b e  s u c c e s s f u l .  
Q .  W h o  i s  i t  t h a t  s e a r c h e s  h e r e ?  
A .  I  t h e  ' m o t h e r '  o f  t h e  r e t i n u e  o f  B h a t a r a  S m a r a  a n d  B h a t a r i  R a t i h ,  
f o r  t h e y  a r e  f r o m  s m a r a ' s  R e a l m .  
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Q .  W h a t  i s  i t  t h a t  y o u  s e a r c h  f o r ?  
A .  I  s e a r c h  f o r  g o l d ,  r u b y ,  d i a m o n d ,  f o r  t h e y  a r e  f r o m  S m a r a ' s  R e a l m .  
Q .  W h o  i s  i t  t h a t  b r i n g s  r e s t r a i n t s ?  
A .  I  t h e  ' m o t h e r '  o f  t h e  r e t i n u e  o f  B h a t a r a  S m a r a  a n d  B h a t a r i  R a t i h ,  
f o r  t h e y  a r e  f r o m  S m a r a ' s  R e a l m .  
Q .  W h a t  i s  i t  t h a t  y o u  r e s t r a i n ?  
A .  I  r e s t r a i n  a f f l i c t i o n s ,  s u f f e r i n g ,  s i n s ,  m i s f o r t u n e  o f  h i m  o n  w h o s e  
b e h a l f  t h e  p a s e l a n g  i s  h e l d ,  m a y  h e  e n c o u n t e r  h a p p i n e s s  a n d  
g o o d - f o r t u n e ,  l o n g  l i f e  a n d  p e r f e c t i o n ,  y o u t h ,  a n d  a s  t h e  p i n n a c l e  
o f  t h e  b e s t o w a l ,  i n c r e a s e  i n  v i r t u e .  
A P P E N D I X  F  
J : . J I N D  I N  T H E  R A J A  P l J R A N A  T E X T S  
T h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s  e m p h a s i z e  t h a t  l a n d s  w h o s e  p r o c e e d s  a r e  f o r  
t h e  u s e  o f  P u r a  B e s a k i h  a r e  ' g r a n t s '  ( a t u r a n )  f r o m  t h e  r u l e r  I d a  
D a l e m ,  w h o  i n  s o  d o i n g  w a s  f u l f i l l i n g  h i s  d u t y  a s  r u l e r  t o  s u p p o r t  t h e  
g r e a t  s a n c t u a r i e s  o f  t h e  r e a l m  t o  s e c u r e  t h e  r e a l m ' s  p e a c e  a n d  
p r o s p e r i t y .  I n  t h i s  r e g a r d ,  P u r a  B e s a k i h  c o n t i n u e d  a  t r a d i t i o n  d a t i n g  
b a c k  v i r t u a l l y  t o  t h e  a d v e n t  o f  I n d i c  i n f l u e n c e .  
T e m p l e  l a n d s  l i s t e d  i n  t h e  t w o  m a i n  r e c e n s i o n s  o f  t h e  R a j a  P u r a n a  
a n d  i n  a  t h i r d  a d d i t i o n a l  t e x t  ( K . 9 5 5 ) ,  a l t h o u g h  d i f f e r i n g  i n  s o m e  
d e t a i l s ,  b y  a n d  l a r g e  a r e  q u i t e  s i m i l a r .  T h e  t e x t s  i d e n t i f y  e a c h  p l o t  
o r  p a r c e l  o f  l a n d  b y  s u c h  f e a t u r e s  a s  c a t e g o r y  o f  t e n u r e ,  t h e  v i l l a g e  
t e r r i t o r y  w h e r e  i t  i s  l o c a t e d ,  i t s  n a m e ,  i t s  s i z e  a n d  s o m e t i m e s  v a l u e  
a s  w e l l ,  a n d  i t s  p u r p o s e  w i t h  r e g a r d s  t o  a  p a r t i c u l a r  c e r e m o n y ,  s h r i n e  
o r  d e i t y .  
V i l l a g e .  
M o s t  o f  t h e  l a n d  i s  l o c a t e d  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  M u n c a n  a n d  
S e l a t ,  w i t h  l e s s e r  a m o u n t s  a t  M a c e t r a ,  D u d a ,  T a b o l a ,  T o h j i w a ,  
K a l u n g a h ,  W a n g s e y a n ,  T a n g k u p ,  N y a l i a n  a n d  T u s a n ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  
t e x t .  E x c e p t  f o r  t h e  l a s t  t w o  v i l l a g e s ,  l o c a t e d  i n  K a b u p a t e n  
K l u n g k u n g ,  t h e s e  a r e  a l l  l o c a t e d  i n  t h e  w e s t  K a r a n g a s e m  r e g i o n  a n d  
s o m e  9 0 %  o f  t h e  t e m p l e  l a n d s  l a y  w i t h i n  t h i s  r e g i o n .  T h e  m a i n  r e a s o n  
f o r  t h i s  w a s  t h a t  t h e  f i e l d s  h a d  t o  b e  w i t h i n  r e a s o n a b l e  w a l k i n g  
d i s t a n c e  e i t h e r  o f  B e s a k i h  o r  o f  M u n c a n  ( w h e r e  m u c h  p r e p a r a t o r y  w o r k  
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f o r  l a r g e  c e r e m o n i e s  w a s  u n d e r t a k e n ) ,  t o  w h e r e  t h e  l e v y ,  p a i d  i n  k i n d ,  
h a d  t o  b e  c a r r i e d .  
N a m e  o f  l a n d .  
A l m o s t  a l l  t h e  p l o t s  o f  l a n d  a r e  i d e n t i f i e d  b y  n a m e ,  a n d  o f  t h e  
s e v e r a l  d o z e n  n a m e s  m e n t i o n e d ,  t h e  m a j o r i t y  a r e  s t i l l  i n  c u r r e n t  u s e .  
C a t e g o r y  o f  t e n u r e .  
T h e  l a n d ,  i d e n t i f i e d  a s  t o  w h e t h e r  i t  i s  s a w a h  o r  d r y l a n d ,  i s  
f u r t h e r  d e s i g n a t e d  i n  m a n y  c a s e s  b y  c e r t a i n  t e c h n i c a l  t e r m s  w h o s e  
e x a c t  m e a n i n g s  a r e  s o m e w h a t  o b s c u r e .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  
r u l e r ' s  g i f t s  o f  l a n d  w e r e  o u t r i g h t  g i f t s ,  t h e  l a n d  b e c o m i n g  w h a t  i s  
n o w  t e r m e d  l a b a  p u r a ,  o r  w h e t h e r  h e  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  t e m p l e  t h e  
s h a r e  o f  t h e  c r o p  d u e  t o  h i m  a s  o w n e r ,  o r  w h e t h e r  h e  h a n d e d  o v e r  t o  
t h e  t e m p l e  t h e  r i g h t  t o  a  l a n d  t a x  t h a t  o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e  g o n e  i n t o  
t h e  r u l e r ' s  g r a n a r y .  T h e  t e r m  l a b a  p u r a  ( o r  p a l a b a )  o c c u r s  o n l y  a  
c o u p l e  o f  t i m e s  i n  t h e  t e x t  i n  g e n e r a l  c o n t e x t s ,  t h o u g h  s u c h  t e r m s  a s  
p a d a t a h a n / p a n a t a h a n ,  p i a k  b u k t i ,  a n d  p a r a m a s e b a  m a y  b e  e q u i v a l e n t  t o  
i t .  N o w h e r e  i n  t h e  t e x t s  i s  t h e  t e r m  t a n a h  a y a h a n  p u r a  m e n t i o n e d ,  n o r  
t a n a h  a y a h a n  d a l e m .  A n o t h e r  c a t e g o r y  m e n t i o n e d  i s  t a n a h  b u k t i  w h i c h  
i s  l a n d  h a n d e d  o v e r  t o  a n  o f f i c i a l  f o r  t h e  p e r i o d  o f  h i s  i n c u m b e n c y  l n  
r e c o m p e n s e  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d ,  o n  w h i c h  a  p a r t i c u l a r  o b l i g a t i o n  o r  
s e r v i c e  i s  d u e ,  t h e  o b l i g a t i o n  u s u a l l y  b e i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  
p a r t i c u l a r  c e r e m o n y  i n  h o n o u r  o f  o n e  o r  a n o t h e r  o f  t h e  m a n y  d e i t i e s .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  t e x t s  t h e  t e r m  i s  u s e d  n o t  o n l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
p e o p l e  b u t  a l s o  w i t h  r e f e r e n c e  t o  d e i t i e s ,  g i v i n g  t h e m  a  k i n d  o f  
q u a s i - l e g a l  s t a t u s ,  n o t  u n k n o w n  i n  I n d i a .  P i a k  b u k t i  l a n d ,  f r o m  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  p i a k ,  ' d i v i d e ' ,  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  l a n d  w h o s e  
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h a r v e s t  i s  d i v i d e d  b e t w e e n  t e m p l e  a n d  s h a r e c r o p p e r ,  t h u s  e q u i v a l e n t  t o  
l a b a  p u r a  l a n d .  A n o t h e r  t e r m ,  t a n a h  p a j e g a n ,  r e f e r s  t o  l a n d  o n  w h i c h  
a  t a x  (~) w a s  l e v i e d ;  t h i s  w a s  p r o b a b l y  a  f i x e d  a m o u n t  a n d  n o t  a  
p e r c e n t a g e  o f  h a r v e s t .  S u c h  l a n d  c o u l d  b e  b o u g h t  o r  s o l d ,  t h e  t a x  
b e i n g  p a i d  b y  t h e  n e w  o w n e r .  
S i z e .  
T h e  s i z e  o f  e a c h  p l o t  o f  l a n d  i s  g i v e n  i n  t e r m s  o f  t h e  a m o u n t  o f  
s e e d  ( w i t  o r  w i n i h ,  a b b r e v i a t e d  a s  ' w i ' ) ,  m e a s u r e d  i n  t e n a h  o r  t a h i l  
( a b b r e v i a t e d  a s  ' i S ' ) ,  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o  p l a n t  t h e  a r e a  c o n c e r n e d .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  p l o t  c a l l e d  T i m p a s  i s  w i t ,  ~ t e n a h  i n  s i z e .  T e n a h  
a n d  t a h i l  a p p e a r  t o  b e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y .  T a h i l  i s  g e n e r a l l y  
c o n s i d e r e d  a  u n i t  o f  w e i g h t ,  w h i l e  t e n a h  i s  d e f i n e d  i n  v a r i o u s  w a y s :  
t h e  m e a s u r e  o f  a  b u n d l e  o f  p a d i  w e i g h i n g  a b o u t  2 5  k g . ,  o r  a  m e a s u r e  o f  
w a t e r  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  a  f i x e d  a m o u n t  o f  r i c e ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  
a r e a  o f  l a n d  c a n  v a r y  w i d e l y ,  d e p e n d i n g  o n  i t s  q u a l i t y .  I n  s o m e  c a s e s  
t h e  v a l u e  ( r e g a )  o f  t h e  l a n d  i s  g i v e n ,  a t  t h e  a l m o s t  u n i f o r m  r a t e  o f  
2 0 0  ( c o i n )  p e r  t e n a h .  
B o t h  r e c e n s i o n s  o f  t h e  R a j a  P u r a n a  g i v e  t o t a l s  o f  l a n d  i n  e a c h  o f  
M u n c a n  a n d  S e l a t  a m o u n t i n g  t o  8 5  t e n a h  o f  s e e d ,  t h o u g h  t h e  t o t a l s  o f  
s e p a r a t e  p l o t  s i z e s  d o  n o t  a d d  u p  t o  t h e s e  a m o u n t s .  F o r  t e m p l e  l a n d  
a s  a  w h o l e ,  c a l c u l a t e d  b y  a d d i n g  u p  t h e  s i z e s  o f  a l l  p l o t s  m e n t i o n e d ,  
t h e  t o t a l s  i n  t h e  t h r e e  t e x t s  v a r y  c o n s i d e r a b l y :  1 0 4 . 5  t e n a h  ( R P I I ) ,  
1 4 8  t e n a h  ( K . 9 5 5 ) ,  2 2 4 . 5  t e n a h  ( R P I ) .  A s  a  r o u g h  a n d  r e a d y  g u i d e ,  b y  
t a k i n g  o n e  t e n a n  a s  2 5  k g .  o f  p a d i  o r  1 0  k g .  o f  p o u n d e d  r 1 c e  
( b e r a s ) ,  p r o d u c t i o n  w o u l d  h a v e  a m o u n t e d  t o  1 0 5 5  k g . ,  1 4 8 0  k g . ,  o r  2 2 4 5  
k g .  o f  p o u n d e d  r i c e .  O f  t h e s e  a m o u n t s ,  t h e  t e m p l e  w o u l d  p r o b a b l y  
h a v e  r e c e i v e d  h a l f  a s  i t s  s h a r e .  W h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h a t  a  s i n g l e  
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o f f e r i n g  g r o u p  o f  s o r o h a n  p e b a n g k i t  s i z e  r e q u i r e s  a b o u t  5 0  k g .  o f  
r i c e ,  o r  t h a t  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  c a n  u s e  u p  t o  3 0 0 0  k g . ,  t h e s e  
q u a n t i t i e s  a r e  n o t  v e r y  l a r g e ,  e n o u g h  p e r h a p s  f o r  s m a l l e r  r o u t i n e  
c e r e m o n i e s ,  b u t  n o t  e n o u g h  f o r  a l l  r i t u a l s .  
R e c i p i e n t .  
I n  m a n y  c a s e s ,  t h e  p r o d u c e  f r o m  a  p a r t i c u l a r  p l o t  i s  u s e d  i n  t h e  
s e r v i c e  o f  a  p a r t i c u l a r  d e i t y  - - s o m e  d e i t i e s ,  s u c h  a s  I  D e w a  K i d u l ,  I  
D e w a  A t u ,  a n d  I  D e w a  B a t u  M a d e g  a r e  p a r t i c u l a r l y  w e l l  e n d o w e d  - - o r  
f o r  a  p a r t i c u l a r  r i t u a l .  I n  o t h e r  c a s e s ,  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  l a n d  i s  
a  p a r t i c u l a r  o f f i c i a l  ( s e d a h a n  o r  p e m a n g k u )  o r  a  g r o u p  o f  p e o p l e  
r e s p o n s i b l e  f o r  a  c e r t a i n  t a s k  ( e . g .  c a r r y i n g  b a n n e r s ,  p a l a n q u i n s ,  
e t c ) .  S o m e t i m e s  a  s p e c i a l  d a y  i s  i n d i c a t e d  f o r  p a y m e n t  o f  t h e  l e v y .  
S p e c i a l  f u n c t i o n a r i e s  a d m i n i s t e r e d  t e m p l e  l a n d s  o n  b e h a l f  o f  t h e  
r u l e r  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ) .  
W T E S  
N O T E S  T O  C H A P T E R  1  
1 .  T h e  d a t e s  r e c o r d e d  i n  t h i s  m y t h  c a n n o t  b e  t a k e n  a s  h i s t o r i c a l l y  
m e a n i n g f u l ,  a n d  s o  I  h a v e  n o t  p r o v i d e d  G r e g o r i a n  e q u i v a l e n t s  o f  
t h e  S a k a  y e a r s .  I n  l a t e r  c a s e s ,  I  h a v e  n o t  g i v e n  t h e  f u l l  d a t e s .  
B a l i n e s e  c a l e n d r i c a l  s y s t e m s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  8 .  
2 .  S a l o d a k a  r e f e r s  t o  f i n e  s u l p h u r  p o w d e r  t h a t  c o l l e c t e d  o n  r o c k s  
n e a r  v e n t s  f r o m  w h i c h  v a p o u r s  i s s u e d .  I t  w a s  r e g a r d e d  a s  a  
s u b s t a n c e  o f  m a g i c a l  p o t e n c y .  T h e  1 9 6 3  e r u p t i o n  c l o s e d  o f f  t h e s e  
v e n t s .  
3 .  
T h e  s a m e  o r  s i m i l a r  m y t h  i s  f o u n d  i n  o t h e r  t e x t s ,  
P a s e k  K a y u  S e l e m  ( B u d i a s t r a  1 9 7 9 a : 7 - 1 0 ,  6 4 - 6 7 ) .  
m o v i n g  M t .  M a h a m e r u  t o  J a v a ,  r a t h e r  t h e n  B a l i ,  i s  
T a n t u  P a g e l a r a n .  
e . g .  B a b a d  
T h e  s t o r y  o f  
t o l d  i n  t h e  
4 .  P B . 5 5 2 : 1 0 b . 2 - 3  ( n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h a n i  T r i n g a n  B a h u n g ) ,  
P B . 6 2 5 : Z a . 2  ( n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h a n i  K a n u r u h a n ) .  S e e  a l s o  K B W  
I I . 7 1 9  ( s v .  T o l a n g k i r ) .  
5 .  T h e s e  d a t e s  a r e  o f t e n  f o u n d  i n  t e x t s  g e n e r a l l y  c a l l e d  B a b a d  G u m i ,  
e . g .  K . 7 1 9 : 7 a , 9 a ,  M s .  i n  A r s i p  P u r i  K a n g i n a n  ( A m l a p u r a ) ,  M s .  
i n  G e r i a  M a n g a s r a m i  ( U b u d ) ( s e e  J e n n i n g s  1 9 6 9 : 1 2 5 - 6 ) .  L o c a l  
t r a d i t i o n s  f r o m  B u d a k e l i n g  ( K e c .  B e b a n d e m ,  K a r a n g a s e m )  s u p p o r t s  
a  1 7 t h  c e n t u r y  e r u p t i o n .  
6 .  
S e e  a l s o  L i f e  a n d  S e r v i c e  o f  
1 8 5 0 , I I : 1 2 4 7 .  T h e  f u l l e s t  
e r u p t i o n s  i s  i n  K u s u m a d i n a t a  
S i r  S t a m f o r d  Raffles:241~ J u n g h u h n  
b i b l i o g r a p h y  o n  M t .  A g u n g  a n d  i t s  
1 9 7 9 : 4 1 0 - 4 1 8 .  
7 .  A N R I  B a l i  4 . 2 0  ( i n f o r m a t i o n  c o u r t e s y  o f  H e n k  S c h u l t e  N o r d h o l t ) .  
S e e  a l s o  J u n g h u h n  1 8 5 0 , I I : l 2 4 7 .  M e m o r y  o f  t h i s  e r u p t i o n  l i n g e r s  
o n :  I  w a y a n  R i y a n t a ,  a  m a n  i n  h i s  e i g h t i e s ,  s a i d  d u r i n g  a n  
i n t e r v i e w  a t  B e s a k i h  ( 2 8  J u n e  1 9 8 3 )  t h a t  a n  o l d  f r i e n d  o f  h i s  w h o  
d i e d  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  o n c e  t o l d  h i m  t h a t  i n  h i s  f r i e n d ' s  
g r e a t - g r a n d f a t h e r ' s  d a y  a n  e r u p t i o n  h a d  c a u s e d  d a m a g e  t o  t h e  
v i l l a g e s  i m m e d i a t e l y  s o u t h  o f  t h e  c r a t e r ,  b u t  t h a t  B e s a k i h  w a s  
u n t o u c h e d .  
8 .  A m o n g  t h e  m a n y  p u b l i c a t i o n s  a n d  r e p o r t s  o n  t h e  1 9 6 3  e r u p t i o n  
( f u l l  l i s t  i n  K u s u m a d i n a t a  1 9 7 9 ) ,  s e e  B o o t h  a n d  M a t t h e w s  1 9 6 3 ,  
M a t h e w s  1 9 6 5 ,  Z e n  1 9 6 4 .  
9 .  B a l i n e s e  a t t i t u d e s  t o  t h e  e r u p t i o n  a n d  t h e  E k a d a s a  R u d r a  c e r e m o n y  
a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 2 .  
1 0 .  O n  t h e  L a k e  B a t u r  v i l l a g e s ,  s e e  m a p  i n  K u r a t a  1 9 7 8 : 5 3 .  O n  t h e  
v i l l a g e s  b e t w e e n  B a t u r  a n d  A g u n g ,  a u t h o r ' s  n o t e s  f r o m  f i e 1 d t r i p  
( w i t h  J . D a r l i n g )  i n  J u l y  1 9 8 3 .  
1 1 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  I s h i g e  
i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n  o f  
t o p o g r a p h y ,  s e e  H a u g e n  1 9 6 9  
( e d )  1 9 8 0  o n  H a l m a h e r a .  F o r  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o r i e n t a t i o n  
o n  I c e l a n d .  
a n  
a n d  
5 2 1  
1 2 .  L i e f r i n c k  1 9 1 7 : 8 6 - 8 7 .  T h e  e d i c t  i s  d a t e d  1 8 1 1 / 1 2 .  
1 3 .  B e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  c r i t e r i a ,  t h e  e x t e n t  o f  r e l a t i o n s h i p s  
a t  t h e  s u p r a - v i l l a g e  l e v e l  a c c o r d i n g  t o  d i f f e r e n t  c r i t e r i a  i s  
u n l i k e l y  t o  b e  t h e  s a m e :  o n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  o v e r l a p  i n  
c o m p l e x  w a y s .  T h e  i s l a n d  c a n n o t  b e  n e a t l y  d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  
o f  d i s c r e t e  r e g i o n s ,  s o  u n l e s s  o n e  t a k e s  t h e  w h o l e  i s l a n d  a s  t h e  
f i e l d  o f  s t u d y ,  o n e  m u s t  l i m i t  t h e  f i e l d  i n  w a y s  t h a t  t o  a  
c e r t a i n  d e g r e e  w i l l  b e  a r b i t r a r y .  O n l y  g r a d u a l l y  a s  s u c h  s t u d i e s  
s p r e a d  o v e r  t h e  m a p  o f  B a l i  m i g h t  w e  b e  a b l e  t o  d e l i m i t  r e g i o n s  
a c c o r d i n g  t o  c r i t e r i a  w i t h  a n  a d d e d  d e g r e e  o f  a c c u r a c y  a n d  
s i g n i f i c a n c e .  
1 4 .  T h e  1 9 7 9  r e g u l a t i o n s  a r e  
I n d o n e s i a  N o . 5  t e n t a n g  
f o r t h c o m i n g .  
c o n t a i n e d  i n  U n d a n g - U n d a n g  R e p u b 1 i k  
P e m e r i n t a h a n  D e s a .  S e e  a l s o  w a r r e n  
1 5 .  T h i s  a c c o u n t  i s  b a s e d  m a i n l y  o n  t h a t  i n  t h e  M b n o g r a f i  D e s a  o f  
B e s a k i h  ( 1 9 8 0  a n d  1 9 8 5 ) ,  M e n a n g a  ( 1 9 8 3 )  a n d  P e m p a t a n  ( 1 9 8 4 ) .  
1 6 .  T h e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  a d a t  t e r r i t o r i e s  o f  B e s a k i h ,  t h o u g h  n o t  
i d e n t i c a l ,  d o  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o v e r l a p .  T h e  c o r e  a r e a  o f  
B e s a k i h  K a n g i n  a n d  K a w a n  a r e  c o m m o n  t o  b o t h ,  b u t  w h e r e a s  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  t e r r i t o r y  e x t e n d s  e a s t  t o  i n c l u d e  T e m u k u s  a n d  
K e s i m p a r ,  t h e  a d a t  t e r r i t o r y  e x t e n d s  w e s t  t o  i n c l u d e  K e l a d i a n  a n d  
P u r e g a e ,  w h i c h  a r e  n o w  b o t h  p a r t  o f  P e m p a t a n .  T h e  a d a t  
t e r r i t o r y ,  t h e n ,  s t r e t c h e s  f r o m  T u k a d  D a l e m  i n  t h e  e a s t  t o  T u k a d  
L a n t a n g  i n  t h e  w e s t  ( s a v e  f o r  t h e  e n c l a v e s  o f  T e m u k u s  a n d  
G e l i a n g ) ,  w h i l e  i t s  n o r t h e r n  a n d  s o u t h e r n  b o u n d a r i e s  a r e  t h e  s a m e  
a s  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e .  T h e  a r e a  o f  t h e  a d a t  
t e r r i t o r y  c a n  o n l y  b e  e s t i m a t e d ,  b u t  T e m u k u s  a n d  K e s i m p a r  b e i n g  
i n  a r e a  m u c h  t h e  s a m e  a s  K e l a d i a n  a n d  P u r e g a e ,  o r  s m a l l e r  i f  
a n y t h i n g ,  t h e  a d a t  t e r r i t o r y  w o u l d  b e  l i t t l e  m o r e  t h a n  t h a t  o f  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  t e r r i t o r y .  T h e  s p l i t t i n g  u p  o f  B e s a k i h ' s  a d a t  
t e r r i t o r y  a s  p a r t s  o f  t w o  a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e s  h a s  t e n d e d  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  w e a k e n i n g  o f  t h e  a d a t  c o m m u n i t y .  
1 7 .  F o r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  T u k a d  T e 1 a g a  W a j a  w i t h  r e f e r e n c e  t o  P u r a  
B e s a k i h ,  s e e  R P I  4 . 1 2 - 1 8 :  a l s o  L i e f r i n c k  1 9 1 7 : 8 6 - 8 7 .  
1 8 .  I n  d o c u m e n t s  a t  t h e  l o c a l  A g r a r i a n  O f f i c e ,  s u c h  g r o u p s  o f  f i e l d s  
a r e  k n o w n  a s  b a n j a r  k l a s i r a n .  P r i o r  t o  D u t c h  l a n d  t a x  r e f o r m s ,  
t h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  n o  t r a d i t i o n a l  B a l i n e s e  w o r d  f o r  s u c h  a n  
a r e a .  F i e l d  n a m e s  w e r e  u s e d  b y  t h e  D u t c h  a s  n a m e s  o f  l a n d  
s u b d i v i s i o n s ,  a n d  f o r  B e s a k i h  s o m e  2 0 0  a r e  l i s t e d  i n  l a n d  t a x  
r e c o r d s ,  t h o u g h  m a n y  o f  t h e s e  u s e  a  f i e l d  n a m e  q u a l i f i e d  b y  a  
d i r e c t i o n  i n d i c a t o r  ( k a j a ,  k e l o d ,  e t c ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  f i e l d  
n a m e s  a r e  n a m e s  o f  p l a n t s  a n d  t r e e s  ( q a m o n q a n ,  b u n u t ,  k u n y i t ) ,  o f  
t o p o g r a p h i c a l  f e a t u r e s  ( p a c u n q ) ,  o f  n e a r b y  t e m p l e s  ( p e n q u b e n q a n ,  
p e s i m p a n q a n ) ,  w h i l e  s o m e  a r e  s i m p l y  p r o p e r  n a m e s .  S o m e  o f  t h e s e  
n a m e s  a r e  v e r y  o l d :  T a n a h  M e l  a n d  C e b u l i k ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  
m o d e r n  f o r m s  o f  T e n g a h  M e l  a n d  c a b u l i k a  o l d  e d i c t  o f  P e m u t e r a n  
( P B  5 0 2 : I I I b 3 ,  i n  B u d i a s t r a  1 9 7 8 ) .  
1 9 .  M v O  D o o r n i k  1 9 1 3 ,  B i j l a g e  I  
2 0 .  K e r n  C o l l . 1 6 0 / f . 5 5 8 .  T h e  s o u r c e  o f  t h e  f i g u r e s  i s  n o t  g i v e n ,  b u t  
5 2 2  
p r e s u m a b l y  i s  t h e  1 9 3 0  V o l k s t e l l i n g .  
2 1 .  I n  t h e  m i d - 1 9 2 0 ' s  t h e  D u t c h  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  m a p p e d ,  r e c o r d e d  
a n d  c l a s s i f i e d  l a n d  t h r o u g h o u t  B a l i ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  a  n e w  
l a n d  t a x  s y s t e m .  I  d o  n o t  k n o w  w h e t h e r  t h e  t e r r i t o r y  c o v e r e d  b y  
t h e  l a n d  m a p  o f  B e s a k i h  m a d e  a t  t h a t  t i m e  i s  t h a t  o f  t h e  t h e n  
a d m i n i s t r a t i v e  v i l l a g e  o f  B e s a k i h ,  o r  o f  t h e  1 9 3 0  c e n s u s  a r e a .  
T h e  e a s t e r n  b o u n d a r y  i s  T u k a d  D a l e m  w h o s e  p a r t i c u l a r l y  d e e p  
r a v i n e  ( d a l e m ,  d e e p )  f o r m e d  a  n a t u r a l  b o r d e r .  K e s i m p a r ,  e a s t  o f  
T u k a d  D a l e m  o n  t h e  r i d g e  b e t w e e n  t h a t  r i v e r  a n d  T u k a d  E s a h ,  w a s  
n o t  i n c l u d e d ,  b e i n g  a t t a c h e d  i n s t e a d  t o  M u n c a n .  T h e  w h o l e  o f  t h e  
m u n d u k  r i s i n g  f r o m  t h e  c o n f l u e n c e  o f  T u k a d  E s a h  a n d  T u k a d  B l a t u n g  
a n d  s t r e t c h i n g  u p  t h r o u g h  T a r i b  t o  T e m u k u s  w a s  i n c l u d e d  w i t h i n  
B e s a k i h .  T h e  w e s t e r n  b o u n d a r y  w a s  T u k a d  L a n t a n g ,  c u r v i n g  r o u n d  
t h e  m o u n t a i n  t o  b o r d e r  t h e  d i s t r i c t  o f  K u b u  o n  t h e  n o r t h  s i d e  o f  
M t .  A g u n g .  T h e  s e t t l e m e n t s  o f  T a n a h  M e l ,  P u r e g a e ,  K e l a d i a n  w e r e  
p a r t  o f  B e s a k i h .  T h e  s o u t h e r n  b o u n d a r y  e x c l u d e d  B a t u s e s a  a n d  
T e g e n a n ,  b u t  i n c l u d e d  S u h u k a n .  T h e  l a n d  m a p  o f  B e s a k i h  a t  t h a t  
t i m e  c o m p r i s e d  w h a t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  
a d a t  v i l l a g e  o f  B e s a k i h ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  S u h u k a n ,  B e l a t u n g ,  
T a r i b  a n d  T e m u k u s ,  a n d  G e l i a n g .  U n f o r t u n a t e l y ,  w e  d o  n o t  k n o w  
w h e t h e r  t h e  1 9 3 0  c e n s u s  a r e a  w a s  c o t e r m i n o u s  w i t h  t h e  l a n d  m a p  
a r e a .  
2 2 .  
S e e  M o n o g r a f i  O e s a  
P e r b e k e l  B e s a k i h  
( f o r  1 9 8 5  f i g u r e ) .  
B e s a k i h  1 9 8 0 : 4 7  ( f o r  1 9 7 9 / 8 0  f i g u r e ) ,  K a n t o r  
( 1 9 8 3  f i g u r e ) ,  M o n o g r a f i  O e s a  B e s a k i h  1 9 8 5 : 3 4  
2 3 .  T h e  k l i h a n  o f  t e m p e k ,  b a n i a r ,  a n d  d a d i a  a l l  k e e p  l i s t s  o f  
m e m b e r s .  I f  a l l  t h e  l i s t s  w e r e  b r o u g h t  u p  t o  d a t e  a t  o n e  a n d  t h e  
s a m e  t i m e ,  a n d  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  c e r t a i n  e x c e p t i o n s  ( e . g .  
r e s i d e n t s  w h o  a r e  n o t  b a n j a r  a n d  d a d i a  m e m b e r s ) ,  t h e r e  w o u l d  n o t  
b e  p e r f e c t  c o r r e l a t i o n  a m o n g  t h e s e  n u m b e r s .  H o w e v e r ,  a s  f a r  a s  I  
c o u l d ,  I  t r i e d  t o  m a k e  a  c o r r e l a t i o n ,  t h i n k i n g  i t  w o u l d  h e l p  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .  F o r  a b o u t  9 0 %  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  e a c h  l i s t ,  c o r r e l a t i o n s  c o u l d  b e  m a d e ,  i . e .  t h e  s a m e  m a n ' s  
n a m e  w a s  f o u n d  i n  a l l  t h r e e  l i s t s .  T h e  r e m a i n i n g  1 0 %  o r  s o  w e r e  
t h e  p r o b l e m .  W h y  w a s  a  r e s i d e n t  i n  a  t e m p e k  l i s t  n o t  m e n t i o n e d  
i n  b a n j a r  o r  d a d i a  l i s t s ?  O r  w h y  w a s  a  m a n  i n  a  b a n j a r  l i s t  b u t  
n o t  i n  t e m p e k  o r  d a d i a  l i s t ?  T h e r e  a r e  m a n y  r e a s o n s .  
1 )  T h e  l i s t s  a r e  n o t  u p  t o  d a t e  - - t e m p e k  a n d  d a d i a  l i s t s  t e n d e d  
t o  b e  m o r e  u p  t o  d a t e  t h a n  b a n j a r  l i s t s  w h i c h  i n  a  c o u p l e  o f  
c a s e s  w e r e  a  y e a r  o r  m o r e  o u t  o f  d a t e .  
2 )  T h e r e  a r e  r e s i d e n t s  w h o  a r e  n o t  b a n j a r  m e m b e r s  a n d  w h o s e  ~ 
a r e  c e n t r e d  o u t s i d e  B e s a k i h ,  i . e .  v i s i t o r s  o r  f o r e i g n e r s .  T h e r e  
a r e  r e s i d e n t s  w h o  a r e  b a n j a r  m e m b e r s  b u t  w h o s e  d a d i a  a r e  c e n t r e d  
o u t s i d e  B e s a k i h  ( n o t e :  t h e r e  a r e  n o  b a n j a r  m e m b e r s  w h o  a r e  n o t  
a l s o  r e s i d e n t s ) .  T h e r e  a r e  r e s i d e n t s  w h o  a r e  n o t  b a n j a r  m e m b e r s  
b u t  w h o  a r e  i n  d a d i a  l i s t s ,  i . e .  p e o p l e  o f  B e s a k i h  o r i g i n  
r e t u r n i n g  t o  t h e  v i l l a g e  a f t e r  a  l o n g  s t a y  a w a y  a n d  w h o  h a v e  n o t  
y e t  r e j o i n e d  t h e  a d a t  v i l l a g e .  
3 )  T h e  p r o b l e m  o f  n a m e s .  W h e n  a  c o u p l e  m a r r i e s ,  b o t h  m a n  a n d  
w o m a n  o f t e n  t a k e  a  n e w  n a m e  f o r  t h e m s e l v e s .  T h e  f i r s t  c h i l d  m a y  
h a v e  t h e  s a m e  n a m e  ( s o m e t i m e s  i t  i s  a  q u e s t i o n  w h i c h  c a m e  f i r s t ,  
c h i l d  o r  n a m e )  o r  i t  m a y  h a v e  a  d i f f e r e n t  n a m e .  T h e r e  i s ,  
t h e r e f o r e ,  o n l y  a  l o w  d e g r e e  o f  t e k n o n y m y  a t  B e s a k i h .  
O c c a s i o n a l l y  n a m e s  a r e  c h a n g e d  b o t h  a t  m a r r i a g e  a n d  a t  b i r t h  o f  
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f i r s t  c h i l d ,  o r  f o r  s o m e  o t h e r  r e a s o n  ( e . g .  i l l n e s s  o r  
m i s f o r t u n e ) .  I t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h e n  t h a t  o n e  m a n  m a y  b e  
e n t e r e d  i n  t h e  l i s t s  u n d e r  d i f f e r e n t  n a m e s .  M a n y  o f  t h e s e ,  b y  
c r o s s - q u e s t i o n i n g ,  I  w a s  a b l e  t o  d i s c o v e r ,  b u t  I  a m  s u r e  I  d i d  
n o t  g e t  t h e m  a l l .  A l s o ,  o c c a s i o n a l l y ,  t h e  n a m e  o f  a  d e c e a s e d  m a n  
i s  s t i l l  l i s t e d  r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  s o n  w h o  r e p l a c e d  h i m .  
4 )  D i f f e r e n c e s  i n  w a y s  o f  c o u n t i n g  m e m b e r s h i p s .  T h e  t e m p e k  
r e s i d e n t i a l  l i s t s  a r e  b a s e d  o n  h o u s e h o l d  u n i t s  o r  k i t c h e n s .  
B a n j a r  a n d  ~ l i s t s  a r e  b a s e d  o n  f e e - p a y i n g  m e m b e r s  a n d  o n  
r e t i r e d  m e m b e r s  ( p e n y a d a ) .  H o w e v e r  a  w i d o w  o r  w i d o w e r  m a y  b e  a  
p e n y a d a  o f  a  b a n i a r  b u t  s t i l l  a  f u l l  m e m b e r  o f  t h e  d a d i a .  O r  a  
m a n  a n d  h i s  y o u n g e s t  m a r r i e d  s o n  m a y  b e  l i s t e d  o n l y  o n c e  i n  t h e  
b a n j a r  l i s t  b u t  s e p a r a t e l y  i n  t h e  d a d i a  l i s t .  O r  a  w i d o w  o r  
w i d o w e r  l i v i n g  w i t h  a  m a r r i e d  c h i l d ,  l i s t e d  a s  o n e  h o u s e h o l d  u n i t  
i n  t h e  r e s i d e n t i a l  l i s t ,  m a y  b e  l i s t e d  t w i c e  i n  t h e  b a n i a r  l i s t  
( o n e  f u l l  m e m b e r ,  o n e  p e n y a d a ) .  T h e r e  a r e  m a n y  p e o p l e  i n  t h e  
d a d i a  l i s t s  w h o  r e s i d e  o u t s i d e  B e s a k i h .  
2 4 .  O n  f o r e s t r y  p o l i c y  i n  B a l i ,  s e e  M c T a g g a r t  1 9 8 3 .  F o r e s t r y  p o l i c y  
i n  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d  i s  e x t e n s i v e l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  M e m o r i  v a n  
O v e r g a v e ,  e . g .  M v O  c a r o n  1 9 2 9 : 1 2 2 - 7  a n d  M v O  J a c o b s  1 9 3 5 : 1 8 - 5 1 .  
A  s t u d y  o f  s u c h  d o c u m e n t a t i o n  w o u l d  p r o b a b l y  f u r t h e r  c l a r i f y  t h e  
i m p a c t  o f  f o r e s t r y  p o l i c y  o n  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  a n d  i n t e r n a l  
m i g r a t i o n  f r o m  t h e  s o u t h e r n  s l o p e s  o f  M t .  A g u n g .  
2 5 .  C o m p a r e  t h e s e  f i g u r e s :  M o n o g r a f i  D e s a  B e s a k i h  1 9 8 0 : 5 0  e s t i m a t e s  
t h a t  i n  1 9 7 9 / 8 0  t h e r e  w e r e  2 0 , 8 5 0  o r a n g e  t r e e s  w i t h  a  p r o d u c t i o n  
o f  6 1 3 . 5  k w i n t a l  v a l u e d  a t  R p . 4 , 2 9 4 , 5 0 0 ,  a n d  4 5 , 1 5 0  m a n d a r i n  
t r e e s  w i t h  a  p r o d u c t i o n  o f  2 , 2 7 5  k w i n t a l  w o r t h  R p . 6 8 , 2 5 0 , 0 0 0 .  
S t a t i s t i k  K e c a m a t a n  R e n d a n g  1 9 8 1 : 3 7  g i v e s  a n  e s t i m a t e  o f  7 2 , 3 0 0  
c i t r u s  t r e e s  p r o d u c i n g  1 5 , 0 0 0  k g .  o f  f r u i t .  P o t e n s i  D e s a  
B e s a k i h  1 9 8 3  g i v s  a  f i g u r e  o f  o n l y  1 3 , 2 0 0  t r e e s  w h i c h  w o u l d  s e e m  
t o  b e  f a r  t o o  l o w .  F i g u r e s  o f  6 5 , 0 0 0  t o  7 5 , 0 0 0  t r e e s  w o u l d  s e e m  
t o  b e  i n f l a t e d .  
2 6 .  I n  1 9 8 3  g r a d e  A  m a n d a r i n s  d r o p p e d  t o  R p . 5 0 0  p e r  k i l o g r a m ,  a n d  
l o w e r  g r a d e s  t o  R p . 2 0 0 - 2 5 0 ,  b u t  i n  1 9 8 4  p r i c e s  p i c k e d  u p  a g a i n .  
O n e  f a r m e r  w i t h  1 6 5  t r e e s  s a i d  t h a t  i n  1 9 8 3  h e  e a r n e d  R p . 9 5 0 , 0 0 0  
( R p . 5 7 5 7  p e r  t r e e )  w h i l e  i n  1 9 8 4  h i s  i n c o m e  r o s e  t o  R p . 1 , 3 0 0 , 0 0 0  
( R p . 7 8 7 8  p e r  t r e e ) .  
2 7 .  
2 8 .  
F i g u r e s  i n  M o n o g r a f i  D e s a  B e s a k i h  1 9 8 0 : 1 8  a r e  1 7 7 5  c o w s ,  
a n d  1 0 , 2 8 5  c h i c k e n s ;  t h o s e  i n  P o t e n s i  D e s a  B e s a k i h  1 9 8 3  
c o w s ,  2 4 0  p i g s  a n d  4 5 2 5  c h i c k e n s .  
I n  t h e  y e a r s  1 9 8 0 - 1 9 8 3  t h e  n u m b e r  o f  f o r e i g n  a n d  
t o u r i s t s  v i s i t i n g  B e s a k i h  w e r e  a s  f o l l o w s  ( s o u r c e :  
s a l e s ) :  
Y e a r  F o r e i g n  D o m e s t i c  T o t a l  
1 9 8 0  1 8 , 8 0 1  2 5 , 2 6 4  4 4 , 0 6 5  
1 9 8 1  1 5 , 7 7 1  2 5 , 1 4 6  4 0 , 9 1 7  
1 9 8 2  1 4 , 1 2 4  2 4 , 2 7 2  3 8 , 3 9 6  
1 9 8 3  1 4 , 9 2 7  3 1 , 3 2 5  4 6 , 2 5 2  
3 2 5  p i g s  
a r e  1 8 8 4  
d o m e s t i c  
t i c k e t  
I n  e a r l i e r  y e a r s ,  a c c o r d i n g  t o  K o m p i l a s i  D a t a  R e g i o n a l  B a l i  D a t i  
I I  K a r a n g a s e m  ( M a r c h  1 9 7 7 ) ,  4 2 , 3 9 0  t o u r i s t s  c a m e  i n  1 9 7 3  a n d  
5 0 , 7 6 0  i n  1 9 7 4 .  
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2 9 .  U p  u n t i l  1 9 7 8 / 7 9  k i o s k s  w e r e  g r o u p e d  a r o u n d  P u r a  B a n u a ,  t h e n  w e r e  
m o v e d  t o  t h e  c a r p a r k  a t  M a n i k  M a s .  I n  1 9 8 3  w h e n  a n o t h e r  c a r p a r k  
w a s  b u i l t  a t  t h e  t o p  o f  t h e  n e w  D a l e m  P u r i  r o a d ,  t o u r i s t  v e h i c l e s  
p a r k e d  t h e r e  b e c a u s e  i t  w a s  c l o s e  t o  t h e  t e m p l e s ,  a n d  s o  t h e  
k i o s k s  f o l l o w e d .  A f t e r  m o n t h s  o f  i r r e s o l u t i o n ,  j u s t  b e f o r e  a  
s t a t e  g u e s t  w a s  a b o u t  t o  p a y  a  v i s i t ,  t h e  g o v e r n m e n t  a c t e d  
b e l a t e d l y  a n d  h a r s h l y ,  o r d e r i n g  k i o s k s  t o r n  d o w n  a n d  m o v e d  b a c k  
t o  M a n i k  M a s .  S o m e  f a m i l i e s  l o s t  t h e i r  s a v i n g s .  A t  M a n i k  M a s ,  
n o t w i t h s t a n d i n g  a  g l u t  o f  g o v e r n m e n t - b u i l t  k i o s k s  t h a t  c a n  b e  
r e n t e d ,  m o s t  v e n d o r s  p r e f e r  t o  b u i l d  t h e i r  o w n  c h e a p  a n d  u g l y  
k i o s k s .  
N J T E S  T O  C H A P T E R  2  
1 .  I n  t h e  t e r m  d e s a  a d a t ,  b o t h  w o r d s  a r e  o f  f o r e i g n  o r i g i n ,  
i n t r o d u c e d  i n t o  B a l i  a t  v e r y  d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  i t s  h i s t o r y .  
D e s a  i s  a  S a n s k r i t  w o r d  m e a n i n g  ' p l a c e ,  a r e a ,  r e g i o n ,  
c o u n t r y ( s i d e ) ,  o r  v i l l a g e ' .  I n  t h i s  l a s t  s e n s e  i t  p a s s e d  i n t o  
B a l i n e s e  u s a g e  a s  e a r l y  a s  t h e  l O t h  c e n t u r y  ( P B  1 0 9 ,  d a t e d  9 4 2 ) ,  
t h o u g h  i t  d i d  n o t  w h o l l y  r e p l a c e  t h e  o l d e r  A u s t r o n e s i a n  t e r m s  
w a n u a  a n d  t a n i  w h i c h  i n  o l d  i n s c r i p t i o n s  r e f e r  t o  t h e  v i l l a g e  a s  
a  t e r r i t o r i a l  e n t i t y .  B y  t h e  G e l g e l  a n d  K l u n g k u n g  p e r i o d s  
( p o s t - 1 4 0 0 )  d e s a  h a d  b e c o m e  t h e  c o m m o n  t e r m .  
A d a t ,  m e a n i n g  ' c u s t c : m  o r  t r a d i t i o n , '  i s  a  M a l a y  w o r d  o f  A r a b i c  
o r i g i n .  T h e  w o r d  w a s  g i v e n  o f f i c i a l  s t a t u s  b y  t h e  D u t c h ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i e l d s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  l a w  w h e r e  i t  b e c a m e  a  
k e y  c o n c e p t ,  f r c : m  t h e  n e e d  t o  d i s t i n g u i s h  t r a d i t i o n a l  o r  
c u s t o m a r y  l a w  f r o m  D u t c h  c o l o n i a l  s t a t e  l a w .  T h i s  d i s t i n c t i o n  
c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  I n d o n e s i a n  l e g a l  s y s t e m .  T h u s  t h e  
t r a d i t i o n a l  v i l l a g e  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  a d a t  v i l l a g e .  B e f o r e  
t h i s  t i m e ,  o f  c o u r s e ,  B a l i n e s e  h a d  n o  n e e d  f o r  s u c h  a  
d i s t i n c t i o n :  a  v i l l a g e  w a s  s i m p l y  c a l l e d  d e s a .  T h e  B a l i n e s e  
e q u i v a l e n t  o f  a d a t  i s  d r e s t a  ( a l s o  c a r a ,  s i m a ,  t a t a  k r a m a ) ,  b u t  
t h e s e  t e r m s  w e r e  n e v e r  u s e d  t o  q u a l i f y  d e s a .  O l d e r  t e r m s  u e d  t o  
q u a l i f y  d e s a  i n c l u d e  d e s a  p a k r a m a n  w h i c h  r a t h e r  t h a n  b e i n g  
d e r i v e d  e t y m o l o g i c a l l y  f r o m  s a n s k r i t  k r a m a ,  i s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
r e l a t e d  t o  A u s t r o n e s i a n  k a r a m a n  ( f r o m  ! S I D S •  ' f a t h e r ,  e l d e r ' ) ,  
w h i c h  i n  p r e - M a j a p a h i t  i n s c r i p t i o n s  r e f e r s  t o  t h e  v i l l a g e  
c o m m u n i t y  ( s e e  S e m a d i  A s t r a  1 9 8 0 ) .  
2 .  I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  h e r e  a  d e b t  o f  t h a n k s  t o  J e a n - F r a n c o i s  
G u e r m o n p r e z  w h o s e  i d e a s  o n  t h e  a d a t  v i l l a g e ,  b o t h  i n  h i s  a r t i c l e  
( f o r t h c o m i n g )  a n d  i n  p e r s o n a l  c o m m e n t s  o n  a n  e a r l i e r  d r a f t ,  h a v e  
b e e n  m o s t  h e l p f u l .  
3 .  F o r  a  r e c e n t  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  d o c t r i n e ,  s e e  S u d h a r m a  1 9 8 6 .  
4 .  A c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  M p u  K u t u r a n ,  a  p o w e r f u l  c o u r t  p r i e s t  o f  
t h e  e a r l y  1 1 t h  c e n t u r y ,  e s t a b l i s h e d  t h e  ' t h r e e  s a n c t u a r i e s '  a s  
t h e  h a l l m a r k  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e .  T h e r e  a r e  r e a s o n s  t o  d o u b t  
t h i s :  t h e  t e r m s  d o  n o t  a p p e a r  i n  o l d  e d i c t s  o f  t h e  l l - 1 4 t h  
c e n t u r i e s .  F u r t h e r m o r e  ' K u t u r a n '  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  t i t l e  o f  a  
h i g h  c o u r t  o f f i c i a l ,  t h e  S e n a p a t i  K u t u r a n ,  h e l d  b y  a  s u c c e s s i o n  
o f  i n c u m b e n t s .  P o s s i b l y  t h i s  o f f i c i a l  w a s  i n  c h a r g e  o f  a d a t  
v i l l a g e  o r g a n i z a t i o n  a n d  s o ,  i n  t i m e ,  a l l  s u c h  r e g u l a t i o n s  b e c a m e  
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a t t r i b u t e d  t o  t h e  o r i g i n a l  M p u  K u t u r a n .  A d d i n g  t o  t h e  c o n f u s i o n ,  
t e x t s  o f t e n  d e c l a r e  t h a t  M p u  K u t u r a n  c a m e  f r o m  M a j a p a h i t .  
5 .  T h e  p u r a  p u s e h  a t  S u k a l u w i h  a p p a r e n t l y  h a d  a  s h r i n e  o f  t h i s  t y p e ,  
n o w  r e p l a c e d  b y  a  t h r e e - r o o f e d  ~· w h i l e  t h e  m a i n  s h r i n e  o f  t h e  
p u r a  p u s e h  a t  P a d a n g a j i ,  a  t h r e e - r o o f e d  ~· i s  c a l l e d  p u r a  
k e h e n .  O n e  p e m a n g k u  s a i d  t h a t  t h e  t h r e e - r o o f e d  ~ o f  a n y  p u r a  
p u s e h  s h o u l d  r i g h t l y  b e  c a l l e d  a  k e h e n .  O u t s i d e  w e s t  K a r a n g a s e m  
I  k n o w  o f  k e h e n - t y p e  s t r u c t u r e s  a t  P u r a  A g u n g  T a r o  a n d  a t  a  
s u b s i d i a r y  t e m p l e  i n  t h e  P u r a  B a l i n g k a n g  c o m p l e x .  T h e  n a m e  b u t  
n o t  t h e  s t r u c t u r e  a p p e a r s  a t  B a n g l i ' s  P u r a  K e h e n .  T h e  w o r d  
a p p e a r s  i n  o l d  B a l i n e s e  i n s c r i p t i o n s  ( P B  7 0 5 : 4 a . l l .  T h e  
p r o n u n c i a t i o n  k e r e n  i s  s t i l l  o c c a s i o n a l l y  h e a r d  ( e . g .  a t  s a n g k a n  
G u n u n g ) .  
6 .  T h e  s a n g g a r  a g u n g  i s  a l w a y s  o r i e n t e d  i n  t h e  u p r i d g e  d i r e c t i o n .  
I n  f o r m ,  i t  i s  a  s t o n e  s e a t  o n  a  h i g h  p l i n t h ,  f r o m  w h i c h  t h e  
b r a h m a n i c  ' l o t u s  s e a t '  ( p a d m a s a n a )  i s  a  d e v e l o p m e n t .  N e x t  t o  i t ,  
b u t  o r i e n t e d  t o  t h e  e a s t ,  i s  t h e  s h r i n e  d e d i c a t e d  t o  R a t u  D a s a r  
w h o  m a y  b e  f u r t h e r  i d e n t i f i e d  a s  I b u  P e r t i w i ,  M o t h e r  E a r t h ,  o r  
S a n g  A n a n t a b o g a ,  t h e  c o s m i c  n a g a ,  l o r d  o f  t h e  s e v e n  l e v e l s  o f  t h e  
u n d e r w o r l d ,  t w o  d e i t i e s  w h o  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d .  
7 .  I n  t h e  k a j a  r o w  o f  s h r i n e s  t h e r e  i s  g e n e r a l l y  a  p a i r  o f  g e d o n a  
( o r  o c c a s i o n a l l y  a  s i n g l e  s h r i n e  h a v i n g  t w o  c o m p a r t m e n t s ) :  t h e  
o n e  t o  t h e  l e f t ,  w i t h  a  f l a t - b o t t o m e d  e a r t h e n w a r e  d i s h  ( p a n e l  o n  
t o p  o f  i t s  r o o f  o f  s u g a r - p a l m  f i b r e ,  i s  d e d i c a t e d  t o  D e w i  S r i ,  
t h e  g o d d e s s  o f  r i c e ;  t h e  o n e  t o  t h e  r i g h t  h a v i n g  a  h i g h - p o i n t e d  
r o o f  ( p r u c u t )  i s  d e d i c a t e d  t o  R a m b u t  S a d a n a ,  t h e  g o d  o f  w e a l t h  
a n d  m o n e y  . .  T h i s  p a i r  o f  d e i t i e s ,  c o n s i d e r e d  h u s b a n d  a n d  w i f e ,  i s  
v e r y  p o p u l a r  t h r o u g h o u t  B a l i  a s  p r o t e c t i v e  d e i t i e s  o f  t h e  
g r e a t e s t  i m p o r t a n c e ,  f o r  r i c e  a n d  m o n e y  a r e  t h e  b a s i c  m e a n s  o f  
l i v e l i h o o d  o f  t h e  B a l i n e s e .  D e w i  S r i  i s  t h e  s p o u s e  o f  W i s n u  a n d  
R a m b u t  S a d a n a  i s  a n  a s p e c t  o f  t h i s  u n i v e r s a l  g o d .  T h e  g r e a t  
m a j o r i t y  o f - t e m p l e s  i n  B a l i  h a v e  s h r i n e s  h o n o u r i n g  t h e s e  d e i t i e s .  
A t  t h e  w e s t e r n  e n d  o f  t h e  k a j a  r o w  o f  s h r i n e s  i s  t h e  m a n j a n g a n  
s a l u w a n g ,  t h e  s h r i n e  w i t h  t h e  c a r v i n g  a n d  a n t l e r s  o f  a  d e e r .  I t  
i s  d e d i c a t e d  t o  M p u  K u t u r a n ,  t h e  g r e a t  l e g e n d a r y  p r i e s t .  I n  t h e  
t r a d i t i o n  t h a t  i d e n t i f i e s  M p u  K u t u r a n  w i t h  B h a t a r a  M a s p a h i t ,  t h e  
l a t t e r  i s  s o m e t i m e s  r e g a r d e d  a s  t h e  d e i t y  o f  t h e  m a n j a n g a n  
s a l u w a n g .  
8 .  T h e  p u r a  b a l e  a g u n g  o f  P e n g o t a n ,  a  t e m p l e  s t r u c t u r a l l y  v e r y  
c o m p l e x ,  h a s  a n  i m m e n s e  n u m b e r  o f  s h r i n e s .  I n  o n e  s u b - t e m p l e  
t h e r e  a r e  ' v i s i t i n g '  ( p a s i m p a n g a n )  s h r i n e s  d e d i c a t e d  t o  R a t u  
P a n d a w a ,  R a t u  G u n u n g  A s t i ,  R a t u  D u k u h  P a y u n g  a n d  R a t u  T u r u n a n  
G l a g a h ;  i n  t h e  m a i n  c o u r t y a r d  i s  a  s h r i n e  t o  R a t u  D a l e m  L i n j o n g .  
A l l  t h e s e  n a m e s  r e f e r  t o  t e m p l e s  i n  t h e  P e m u t e r a n  a n d  P u l e  a r e a s ,  
a n d  l o c a l  t r a d i t i o n  r e l a t e s  t h a t  i n d e e d  i n  t h e  p a s t  p e o p l e  f l e d  
f r o m  P e m u t e r a n  a n d  s e t t l e d  a t  P e n g o t a n ,  a n d  t h e r e  s e t  u p  s h r i n e s  
t o  t h e  g o d s  o f  t h e i r  f o r m e r  t e m p l e s  ( s e e  B u d i a s t r a  1 9 7 8 ) .  
W i t h  r e g a r d  t o  R a t u  A y u  M a s  M a o l e t ,  a  s h r i n e  t o  t h i s  d e i t y  i s  
f o u n d  i n  t h e  p u r a  p u s e h  o f  B u n g a ,  a  f o r m e r  o f f s h o o t  o f  t h e  o l d  
v i l l a g e  o f  D a y a ,  w h i l e  a t  n e a r b y  C e g i  t h e  d e i t y  R a t u  A y u  N g o l e t  
i s  t h e  c h i e f  d e i t y  o f  t h e  P u r a  I b u  ( D e s a ) .  A t  P u r e g a e ,  a  
l o c a l i t y  o n  t h e  w e s t e r n  e d g e  o f  B e s a k i h  t e r r i t o r y ,  c l o s e  t o  D a y a ,  
i s  a  s m a l l  t e m p l e  h i g h  u p  t h e  s l o p e s  o f  B u k i t  T a p i s ,  d e e p  i n  t h e  
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p i n e s  o f  t h e  f o r e s t ;  t h e  m a i n  s h r i n e  o f  t h e  t e m p l e ,  v a r i o u s l y  
c a l l e d  P u r a  P e n a t a r a n ,  P u r a  D u k u h  o r  P u r a  s w a r u n g ,  i s  d e d i c a t e d  
t o  R a t u  A y u  M a s  M a n g o l e t .  A  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h i s  t e m p l e  a n d  
D a y a  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e  l o c a l  t r a d i t i o n  t h a t  i t  w a s  p e o p l e  f r o m  
D a y a  w h o  o r i g i n a l l y  s e t t l e d  t h e  h a m l e t ,  n o w  l o n g  a b a n d o n e d .  R a t u  
A y u  M a o l e t  i s  a l s o  h o n o u r e d  a t  a  s h r i n e  i n  t h e  p u r a  p u s e h  o f  
K e s i m p a r ,  e a s t  o f  B e s a k i h .  N o  o n e  a t  K e s i m p a r  k n e w  a n y t h i n g  
a b o u t  t h e  n a m e ,  b u t  a  t e x t  ( H K S . 3 8 8 3 : 9 . 1 1 - 1 4 )  s a y s  t h a t  P a s e k  
D a y a  f o r m s  a  u n i t y  w i t h  P a y a s a n ,  S i n g a r a t a ,  P u n g g u l  B e s i  a n d  
P u p u s  B a n g  S a r i ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  m a r k e d  b y  t e m p l e s  c l o s e  t o  
K e s i m p a r .  S e e  a l s o  K B W  I . 2 8 4 ,  s v  o l e t .  
9 .  T h e  P a s e k  K u b a k a l  g r o u p ,  t o  w h o m  R a t u  N g u r a h  K u b a k a l  i s  t h e  
f o u n d i n g  a n c e s t o r ,  i s  p a r t  o f  t h e  e n o r m o u s  P a s e k  s a n a k  P i t u  
g r o u p i n g .  
1 0 .  R e c e n t l y ,  i n  a  s i m i l a r  d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  v i l l a g e  o f  S o n g a n  o n  
L a k e  B a t u r  a n d  t h e  w a r g a  P a s e k  K a y u  S e l e m  o v e r  o w n e r s h i p  o f  P u r a  
K a y u  S e l e m ,  r e g a r d e d  a s  p u r a  p u s e h  b y  t h e  v i l l a g e  a n d  p u r a  
k a w i t a n  b y  t h e  k i n  g r o u p ,  t h e  v i l l a g e  w o n  a n d  t h e  k i n  g r o u p  w a s  
f o r c e d  t o  b u i l d  a  n e w  t e m p l e .  
1 1 .  I n  m a n y  a r e a s  a  p u r a  p a n t i  i s  a  k i n d  o f  k i n  g r o u p  t e m p l e ,  m o r e  
i n c l u s i v e  t h a n  a  p u r a  d a d i a ,  l e s s  i n c l u s i v e  t h a n  a  p u r a  k a w i t a n  
w a r g a .  
1 2 .  T h e s e  c a t e g o r i e s  o f  l a n d  a r e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
1 3 .  I  h a v e  n o t  a t t e m p t e d  a  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  w r i t t e n  
a w i g - a w i g  t h a t  s o m e  1 5  v i l l a g e s  i n  t h i s  r e g i o n  a r e  s a i d  t o  h a v e .  
B e s a k i h  d o e s  n o t  n o w  p o s s e s s  a  w r i t t e n  a w i g - a w i g ;  s u c h  a  
d o c u m e n t  d i d  o n c e  e x i s t  b u t  w a s  l o s t  t h r o u g h  n e g l e c t ,  a c c o r d i n g  
t o  o l d e r  i n f o r m a n t s .  A c c o r d i n g  t o  F a k . H u k u m  1 9 7 8 ,  S e b u d i ,  A n c u t ,  
Y e h  A s ,  S o r g a ,  U m a s a r i  ( M a c e t r a ) ,  P a d a n g a j i ,  G e r i a n a  K a u h ,  
P e r a n g s a r i ,  S u h u k a n ,  M e n a n g a ,  B u y a n ,  B a t u s e s a ,  T e g e n a n ,  a n d  
R e n d a n g  a l l  p o s s e s s  a w i g - a w i g ,  b u t  f r o m  w h a t  p e r i o d  i s  n o t  g i v e n .  
T h e  g o v e r n m e n t  i s  e n c o u r a g i n g  a l l  a d a t  v i l l a g e s  t o  h a v e  a n  
a w i g - a w i g  a d a p t e d  t o  m o d e r n  t i m e s .  O l d e r  a w i g - a w i g  e x i s t  f o r  
B a t u s e s a  ( S F - B e s . 1 1 ) ,  M u n c a n  ( K e r n  C e l l .  1 7 2 / f . 6 2 6 ) ,  s a n t i  
( G e d o n g  K i r t y a ) ,  a n d  S e l a t  ( K e r n  C e l l .  1 6 0 ,  1 7 0 / £ . 6 2 4 ) .  M a n y  
a w i g - a w i g  a r e  d a t e d .  A s  l e g a l  d o c u m e n t s ,  t h e s e  t e x t s  h a v e  y e t  t o  
b e  s t u d i e d  s e r i o u s l y .  D u t c h  a d a t  l a w  e x p e r t s  r e g a r d e d  t h e  
B a l i n e s e  l e g a l  s y s t e m  a s  t h e  m o s t  d e v e l o p e d  i n  t h e  a r c h i p e l a g o .  
1 4 .  I n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  2 3 . 9 - 1 9 ,  2 5 . 1 6 - 2 0 ) ,  t h e  e i g h t  b a n j a r  a r e :  
P a n a t a r a n ,  B a n u a ,  B a t u  M a d e g ,  W e t a n i n g  K r e t e g ,  B a s u k i h a n ,  K i d u l ,  
N a n g k a ,  a n d  G a l i h  H y a n g .  B r i e f  m e m o r a n d a  ( S F - B e s .  7 ) ,  f r o m  a b o u t  
t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  r e f e r  t o  b a n j a r  N a n g k a  a n d  b a n j a r  
G e l i a n g .  I t  s e e m s  t h a t  w h e n  G a l i h  H y a n g  ( G e l i a n g )  b r o k e  a w a y  a n d  
b e c a m e  a  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e ,  a  r e o r g a n i z a t i o n  o f  b a n j a r  t o o k  
p l a c e .  A l t h o u g h  t h e  N a n g k a  a r e a  r e m a i n s  p a r t  o f  B e s a k i h ,  i t  w a s  
d r o p p e d  a s  a  n a m e  o f  a  b a n j a r .  A p p a r e n t l y  i t  w a s  d e c i d e d  t o  n a m e  
a l l  b a n i a r  a f t e r  p u b l i c  t e m p l e s ,  s o  t h e  t o t a l  o f  e i g h t  b a n i a r  w a s  
m a d e  u p  b y  d i v i d i n g  P a n a t a r a n  a n d  B a n u a  i n t o  ' e a s t e r n '  a n d  
' w e s t e r n '  p a r t s  ( k a n g i n a n ,  k a w a n ) .  B a n j a r  K i d u l  w a s  r e n a m e d  
b a n j a r  U l u n  K u l k u l .  
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1 5 .  B a n i a r  B a n u a  K a w a n  h a s  o n e  m e m b e r  w h o  i s  n o t  P a s e k  G a d u h ,  b u t  h e  
i s  m a r r i e d  t o  a  w o m a n  o r i g i n a t i n g  f r o m  t h a t  g r o u p .  
1 6 .  O f  t h e  2 9  d a d i a  ( s e e  F i g .  5 . 1 ) ,  m e m b e r s  o f  1 2  a r e  n o t  d i v i d e d  
a m o n g  b a n j a r ,  m e m b e r s  o f  1 2  a r e  s p l i t  a m o n g  t w o  b a n i a r ,  m e m b e r s  
o f  t h r e e  a r e  s p l i t  a m o n g  t h r e e  b a n j a r ,  a n d  m e m b e r s  o f  t w o  a r e  
s p l i t  a m o n g  f o u r  b a n j a r .  I f  c e r t a i n  m i n o r  e x c e p t i o n s  a r e  
d i s r e g a r d e d ,  t h e  r e s u l t  b e c o m e s :  m e m b e r s  o f  1 9  d a d i a  a r e  n o t  
d i v i d e d  a m o n g  b a n j a r ,  m e m b e r s  o f  n i n e  a r e  s p l i t  b e t w e e n  t w o  
b a n j a r ,  a n d  m e m b e r s  o f  o n e  i s  s p l i t  a m o n g  t h r e e  b a n j a r .  
1 7 .  O n l y  i n  1 9 8 0  o r  1 9 8 1  w a s  t h e  f i r s t ,  a n d  s o  f a r  t h e  o n l y ,  b a n j a r  
p a t u s  s e t  u p  s p e c i f i c a l l y  t o  h e l p  m e m b e r s  w i t h  d e a t h  r i t u a l s .  I t  
g r o u p s  t o g e t h e r  m e m b e r s  o f  s e v e r a l  b a n j a r  a d a t  w h o  a r e  a m o n g  
r e s i d e n t s  o f  t w o  l o c a l i t i e s  ( t e m p e k ) .  
1 8 .  O n  S e l a t ,  s e e  G o r i s  1 9 6 9 c ;  K e r n  1 9 3 2 : 1 9 2 - 5 ;  K e r n  C o l l . l 6 0 .  
1 9 .  I n t e r v i e w  ( 3 0  J a n . 1 9 8 4 )  w i t h  M k .  R a m p i h  w h o  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  
p a n y a r i k a n .  U n f o r t u n a t e l y  I  d o  n o t  h a v e  d a t a  o n  t h e  r a n k i n g s  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  s e p a r a t e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  v i l l a g e ' s  
b o d y  o f  e l d e r s .  
2 0 .  T h e  d i v i s i o n  o f  t h e  b e a s t  i s  a s  f o l l o w s :  e a r s  - k a b a y a n ,  h e a d  -
b a n d e s a ,  r i g h t  f o r e l e g  - t a k i ,  l e f t  f o r e l e g  - n g u k u h i n ,  r i g h t  
h i n d l e g  - s a l a h i n ,  l e f t  h i n d l e g  - d a n g k a ,  t a i l  - p a n g i k u t .  D a t a  
f r o m  i n t e r v i e w  ( 1 6  F e b . l 9 8 4 )  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  b o d y  o f  e l d e r s ;  
i n t e r v i e w  ( 8  D e c . 1 9 8 3 )  w i t h  M k . D a r m a ,  k l i h a n  d e s a  a d a t .  
2 1 .  T h i s  a r r a n g e m e n t  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  t h e  t e x t  T a u r  E k a d a s a  R u d r a  
( B a l a i  B a h a s a ,  S i n g a r a j a ;  E D R 6 3 / S / 9 : 4 4 . 1 4 - 4 5 . 8 ) .  
T h e  a j a n g  i t s e l f  i s  a  s p e c i a l  k i n d  o f  o f f e r i n g  c o n s i s t i n g  o f  a  
l o w e r  s e c t i o n  o f  c o o k e d  r i c e  a n d  m e a t  i n g r e d i e n t s ,  a n d  a n  u p p e r  
p a r t  o f  r i c e  c a k e s  o f  v a r i o u s  s o r t s  a s  w e l l  a s  f r u i t .  E a c h  
p e m a n g k u  p r e p a r e s  t h e  l o w e r  s e c t i o n  o f  h i s  a j a n g  d u r i n g  t h e  
r i t u a l ,  w h e r e a s  t h e  u p p e r  s e c t i o n  i s  m a d e  b e f o r e h a n d  b y  t h e  
w o m e n .  T h e  m e a t  i n g r e d i e n t s  c o n s i s t  o f  p i e c e s  o f  n i n e  k i n d s  o f  
m e a t ,  t h e  n u m b e r  ( u r i p )  o f  e a c h  k i n d  d e p e n d i n g  o n  t h e  r a n k i n g  o r  
p o s i t i o n  o f  t h e  p e m a n g k u .  
T r a d i t i o n a l l y ,  b e s i d e s  t h e  o n e  d u r i n g  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  a j a n g  
r i t u a l s  w e r e  h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  u s a b a  b u l u h  a t  P u r a  B a n u a  
a n d  a c i  p a c a y a a n  a t  P u r a  U l u n  K u l k u l .  A j a n g  a r e  a l s o  m a d e  f o r  
t h e  u s a b a  w a r g a  s i r a m  a t  P u r a  B a t u  M a d e g ,  p l a c e d  o n  t h e  b a l e  
a g u n g ,  b u t  t h e  p e m a n g k u  d o  n o t  p a r t i c i p a t e  ( a t  l e a s t ,  n o t  n o w ) .  
2 2 .  C h a n g e  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  p e r o a n g k u - s h i p  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  
w h i c h  i s  n o  l o n g e r  h e l d  b y  a  m e m b e r  o f  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  k i n  
g r o u p .  T h e  p e r o a n g k u  o f  t h i s  t e m p l e  a r e  n o w  f r o m  t h e  D u k u h  
S e g a n i n g  a n d  T a n g k a s  ( I )  k i n  g r o u p s ,  n e i t h e r  o f  w h o m  w e r e  
r e p r e s e n t e d  t r a d i t i o n a l l y .  M a n g k u  P a t u h  s h o u l d  r i g h t l y  b e  f r o m  
t h e  P a s e k  B r e j o  k i n  g r o u p ,  b u t  t h e  l e a d i n g  p e m a n g k u  o f  t h i s  g r o u p  
i s  n o t  n o w  n u m b e r e d  a m o n g  t h e  o f f i c i a l  p e m a n g k u ,  a l t h o u g h  h e  d o e s  
s t i l l  h e l p  a t  t i m e s  o f  m a j o r  r i t u a l .  
2 3 .  I n  B a l i ,  t h e  b u f f a l o  i s  t h e  a n i m a l  o f  h i g h e s t  s t a t u s ,  a n d  
p r o b a b l y  h a s  b e e n  s i n c e  p r e h i s t o r i c  t i m e s .  I t  i s  s a c r i f i c e d  a t  
t h e  g r e a t e s t  r i t u a l s .  I n  w o o d c a r v i n g ,  t h e  b u f f a l o  o r  j u s t  i t s  
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h o r n s ,  i s  o c c a s i o n a l l y  r e p r e s e n t e d  o n  b a l e  a g u n g  o f  s o m e  m o u n t a i n  
v i l l a g e s .  N o  f u l l  s t u d y  o f  b u f f a l o  s y m b o l i s m  i n  B a l i  h a s  b e e n  
w r i t t e n ,  b u t  s e e  S r i  A r w a t i  1 9 8 1 .  A  c o m p a r i s o n  w i t h  b u f f a l o  
s y m b o l i s m  i n  o t h e r  p a r t s  o f  I n d o n e s i a  ( e . g .  T o r a j a l  w o u l d  b e  
f r u i t f u l .  
2 4 .  T h e  t i t l e  k a b a y a n  i s  e n c o u n t e r e d  i n  a  g r e a t  n u m b e r  o f  v i l l a g e s  
t h r o u g h o u t  B a l i ,  · u s u a l l y  a s  t h e  l e a d i n g  o r  m o r e  i m p o r t a n t  o f  t h e  
b o d y  o f  e l d e r s .  H i s  r o l e  i s  p r i m a r i l y  r e l i g i o u s  o r  r i t u a l  i n  
n a t u r e ,  a n d  m a y  b e  l i k e n e d  t o  a  p r i e s t .  F o r  e x a m p l e s ,  s e e  
i n d e x e s  t o  K e r n  1 9 3 2  a n d  B a l i  v o l u m e s  o f  A d a t r e c h t b u n d e l s .  I t  
o c c u r s  i n  o l d  B a l i n e s e  i n s c r i p t i o n s  ( G o r i s  1 9 5 4 ) .  T h e  w o r d  i s  
a l s o  c o m m o n  i n  O l d  J a v a n e s e  t e x t s  a n d  i n s c r i p t i o n s  w h e r e ,  
a c c o r d i n g  t o  Z o e t m u l d e r  ( 1 9 8 2 ) ,  i t  m e a n s  " o l d ;  a n  e l d e r ,  c h i e f ,  
l e a d e r " .  I n  J a v a n e s e  c o n t e x t s ,  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  b y  m a n y  w r i t e r s  ( A i c h e l e ,  B e r g ,  H i d d i n g ,  H e y t i n g ) .  
T h e  t e r m  t i n g g i  a s  f u n c t i o n a r y  i s  k n o w n  a t  S i b e t a n  a n d  a t  s e v e r a l  
n o r t h  B a l i n e s e  v i l l a g e s  ( S a w a n ,  P a n j i ,  e t c ) ( s e e  K o r n  1 9 3 2 ,  
i n d e x ) .  I n  J a v a ,  i n c l u d i n g  T e n g g e r ,  p e t i n g g i  i s  a  c o m m o n  t e r m  
f o r  v i l l a g e  o f f i c i a l  o r  h e a d m a n .  T h e  a w i g - a w i g  o f  B a t u s e s a  
( S F - B e s . l 1 : 1 a b )  m e n t i o n s  v i l l a g e  f u n c t i o n a r i e s  c a l l e d  I  P a t o k ,  I  
P a g e h ,  a n d  I  P a t u h .  
2 5 .  I n  a n  o b s c u r e  p a s s a g e  ( R P I  2 4 . 7 - 1 4 ) ,  a n  o f f i c i a l  c a l l e d  b a h a n  i s  
m e n t i o n e d ,  n o t  f o u n d  a t  B e s a k i h  n o w ,  b u t  n u m b e r e d  a m o n g  v i l l a g e  
f u n c t i o n a r i e s  a t  m a n y  v i l l a g e s  ( T e n g a n a n ,  S e m b i r a n ,  P e d a w a ,  
e t c ) ( s e e  K e r n  1 9 3 2 ,  A R B  3 7 ,  i n d e x e s ) .  
T h e  e v i d e n c e  f o r  t h e  n i n e  o f f i c i a l  B e s a k i h  p e m a n g k u  b e i n g  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  b o d y  o f  e l d e r s  f o u n d  i n  o t h e r  v i l l a g e s  i s  
s u g g e s t i v e  r a t h e r  t h a n  c o n c l u s i v e .  E v e n  s o ,  t h i s  l e a d e r s h i p  m u s t  
h a v e  d e v e l o p e d  f r o m  a  s t i l l  e a r l i e r  f o r m  p r o b a b l y  i n  G e l g e l  t i m e s  
w h e n  m e m b e r s  o f  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  k i n  g r o u p  g a i n e d  p o s i t i o n s  
o f  d o m i n a n c e .  T h e  p r e s e n t  k l i h a n  s y s t e m  o f  l e a d e r s h i p  w o u l d  s e e m  
t o  b e  a  l a t e r  d e v e l o p m e n t .  
2 6 .  E x a m p l e s  a r e  S u k a l u w i h ,  Y e h  A a ,  a n d  P a t e h  ( F a k .  H u k u m  1 9 7 8 ) .  
2 7 .  I n  a  m e m o r a n d u m  o f  1 9 2 3 ,  I  G u s t i  N y o m a n  G u n u n g  w a s  k e p a l a  d e s a  
w h i c h  p r e s u m a b l y  m e a n s  k l i h a n  d e s a  a d a t .  H e  w a s  s u c c e e d e d  b y  I  
.  .  r - - -
G u s t l  N y o m a n  A l l t .  
2 8 .  T h e  b r e a k d o w n  o f  t h i s  g r o u p  o f  4 0  w a s  g i v e n  t o  m e  a s  f o l l o w s :  
k l i h a n  d e s a  1 ,  w a k i l  k l i h a n  d e s a  1 ,  s e k r e t a r i s  1 ,  b e n d a h a r a  l ,  
p e m a n g k u s  1 2 ,  b a n j a r  o f f i c i a l s  1 9 ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  c a t u r  
W a r g a  3 ,  k l i h a n  d u s u n  1  ( t h e  o t h e r s  n e v e r  a t t e n d ) ,  p e r b e k e l  l  ( h e  
n e v e r  a t t e n d s  e i t h e r ) .  
2 9 .  T h e  o p e n i n g  r i t u a l  i n v o l v e s  a  s p e c i a l  o b j e c t  c a l l e d  b a t u - b a t u  
s a n g k e p a n  w h i c h  i s  a  s m a l l  b a s k e t  c o n t a i n i n g  1 0 0 0  C h i n e s e  c o i n  
a n d  b e t e l - c h e w i n g  i n g r e d i e n t s .  
3 0 .  O n  o a t h - t a k i n g  r i t u a l s ,  s e e  A p p e n d i x  8 ,  P u r a  U l u n  K u l k u l .  D a y s  
o n  w h i c h  b u r i a l  i s  f o r b i d d e n  i n c l u d e  f u l l  m o o n ,  n e w  m o o n ,  t u m p e k ,  
W e d n e s d a y - w a g e ,  a n d  o t h e r s .  
3 1 .  
T h e  O l d  J a v a n e s e  s y s t e m  a p p e a r s  
d i r e c t i o n s ,  w e t a n  - e a s t ,  k i d u l  
t o  b e  b a s e d  o n  c a r d i n a l  
s o u t h ,  e t c  ( Z o e t m u l d e r ) .  
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F u r t h e r  s t u d y ,  h o w e v e r ,  I  t h i n k  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
J a v a n e s e  u s e d  a  t o p o g r a p h i c a l  d i r e c t i o n  s y s t e m  s i m i l a r  t o  t h e  
B a l i n e s e  o n e .  A l s o ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  B a l i n e s e  ( i n  t h e  s o u t h  
o f  t h e  i s l a n d )  s o m e t i m e s  t r a n s l a t e d  t h e i r  t o p o g r a p h i c a l  d i r e c t i o n  
s y s t e m  i n t o  O l d  J a v a n e s e ,  e . g .  k a i a  - l o r ,  k e l o d  - k i d u l .  
3 2 .  I n  t h e  1 2 t h  c e n t u r y  e d i c t  o f  P a m u t e r a n  ( P B  5 0 2 : I I I b 2 - I V a l ,  i n  
B u d i a s t r a  1 9 7 8 ) ,  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  v i l l a g e  a r e  g i v e n  i n  
c o n s i d e r a b l e  d e t a i l :  "  • . .  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  ( k a n g i n ) ,  T u l u k b y u ,  
a s  f a r  a s  P a t i k a l a ,  T i h i n g  s u n g s a n g  ( D a y a  b o u n d a r y ) ,  Y e h  o a p d a p  
( T e n g a h  M e l  b o u n d a r y ) ,  a s  f a r  a s  T u k a d  B i k u n g ,  T u k a d  L a n t a n g  
( c a b u l i k a  b o u n d a r y ) ;  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  ( k e l o d ) ,  R a n g g e n g  
( P a r e m p a t a n  b o u n d a r y ) ,  a s  f a r  a s  Y e h  B a k u n g  ( L a n d i h  b o u n d a r y ) ,  a s  
f a r  a s  T u k a d  A h t a  ( Y e h  B i a s  b o u n d a r y ) ,  a s  f a r  a s  G e n g a ;  i n  t h e  
w e s t e r n  p a r t  ( k a w u h ) ,  Y e h  P u h a ,  a s  f a r  a s  S a m u h a g a ,  a s  f a r  a s  H e r  
T a l a g a ,  a s  f a r  a s  K a l i k i  ( T u h u g y a n  b o u n d a r y ) ;  i n  t h e  n o r t h  p a r t  
( k a d y a ) ,  P a h i g i ,  a s  f a r  a s  H a n c a l a l a n g ,  T a n g g a . "  I n  t h e  e d i c t  o f  
A b a n g  ( 1 3 8 4 )  w h i c h  d e t a i l s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  A b a n g  a n d  
P a m u t e r a n ,  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  l a t t e r  a r e  l e s s  d e t a i l e d :  e a s t  
- - D a y a ,  s o u t h e a s t  - - T e n g a h  M e l ,  s o u t h  - - P u l u  B e h a s ,  s o u t h w e s t  
- - P u l u  B e h a s ,  w e s t - - Y e h  B i h a s  ( P B  9 0 l : I I b 5 - I I I a 3 ) .  I n  a n  
u n d a t e d  l o n t a r  c h a r t e r  o f  s o m e  P a s e k  f a m i l i e s  o f  t h e  P e m u t e r a n  
a r e a ,  t h e  t e r r i t o r y  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e p a r a t e  e n t i t i e s :  
P a n g u t e r a n  ( P e m u t e r a n )  i n  t h e  w e s t e r n  h a l f  o f  t h e  o l d  t e r r i t o r y  
a n d  G r a g a h  ( l a t e r  r e n a m e d  B u k i t  C a t u )  i n  t h e  e a s t e r n  h a l f .  
P a n g u t e r a n ' s  b o u n d a r i e s  a r e  a s  f o l l o w s :  e a s t  ( k a n g i n )  - - T u k a d  
B o n i ,  s o u t h  - - G e t  i n g  B o h o n g  M a y u n g ,  w e s t  - - T u k a d  K u t a  l l n y a r ,  
n o r t h  - - t o  t h e  s u m m i t  o f  B u k i t  T u l u k b y u .  G r a g a h ' s  b o u n d a r i e s  
a r e  g i v e n  a s :  n o r t h  ( k a j a )  - - D w a y a  O u k u n ,  e a s t  - - T u k a d  
P a n j a n g ,  s o u t h  - - P a n g s u t  C u m p u l e ,  w e s t  - - P a n g k u n g  B o n i  
( H K S . 3 8 3 8 : 2 . 7 - 3 . 3 ) .  
3 3 .  O n  w e w e n g k o n  g u m i ,  s e e  e . g .  S c h a a r e m a n  1 9 8 6 : 4 4 , 1 5 6 .  
3 4 .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  r i t u a l  d e m a r c a t i o n  o f  b o u n d a r i e s :  I n  t h e  a d a t  
v i l l a g e  o f  B u d a k e l i n g ,  a  v e r y  i m p o r t a n t  c e r e m o n y  i s  t h e  y e a r l y  
t a u r  a g u n g  w h i c h  i s  e n a c t e d  e v e r y  o t h e r  y e a r  o n  n e w  m o o n  o f  t h e  
n i n t h  m o n t h .  A f t e r  t h e  n a s i  t a u r  h a s  b e e n  e m p o w e r e d ,  i t  i s  
c a r r i e d ,  a n d  s p r i n k l e d ,  a r o u n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  v i l l a g e .  
3 5 .  S t o r i e s  t e l l  h o w  v i l l a g e r s  i n  f l i g h t  w o u l d  s o m e t i m e s  c a r r y  t h e i r  
b a l e  a g u n g  w i t h  t h e m .  
3 6 .  W h e t h e r  v i l l a g e  t e r r i t o r i e s  w e r e  a l w a y s  c o n t i g u o u s  i s  n o t  
c e r t a i n ,  b u t  t h a t  m u s t  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  m o s t  o f  t h e  t i m e  ( e . g .  
P e m u t e r a n  w a s  c o n t i g u o u s  w i t h  D a y a  a n d  L a n d i h ,  b o t h  p r e - M a j a p a h i t  
v i l l a g e s ) .  H o w e v e r  t h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a r e a s  o f  n o - m a n ' s  
l a n d  f o r  i n  t h e s e  e a r l y  c e n t u r i e s  f o r e s t s  w e r e  s t i l l  w i d e s p r e a d  
a n d  u n u s e d  l a n d  w a s  r e a d i l y  a v a i l a b l e .  C h r o n i c l e s  s u g g e s t  t h a t  
p e o p l e  c o u l d  s i m p l y  m o v e  i n  a n d  s t a r t  c l e a r i n g  t h e  l a n d ,  t h o u g h  
w e  d o  n o t  k n o w  w h e t h e r  t h i s  w a s  i n  a n y  w a y  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  b y  
l o c a l  l o r d  o r  n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e .  
3 7 .  S e e  T a b l e  1 7 ,  B u n d s c h u  1 9 8 5 : 5 5 .  
3 8 .  T h e  2 2 7  p l o t s  a r e  d i v i d e d  i n t o  s i x  g r o u p s  c a l l e d  k l i a n g  d e s a  ( 4  
p l o t s ) ,  t e r u n a  ( 3 2  p l o t s ) ,  k a j a - k a n g i n  ( 4 0  p l o t s ) ,  k e l o d - k a n g i n  
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( 5 7  p l o t s ) ,  k a i a - k a u h  ( 4 8  p l o t s ) ,  a n d  k e l o d - k a u h  ( 4 6  p l o t s ) .  
3 9 .  C e r e = n i e s  a t  P u r  a  D a l e m  N a n g k a  i n c l u d e  a n  o d a l a n  o n  
W e d n e s d a y - W a g e  K e l a u ,  a n d  a  yearly~ o n  t h e  n e w  m o o n  o f  6 t h  o r  
7 t h  o r  8 t h  m o n t h .  
4 0 .  R e c e n t l y  l a r g e r  l a n d o w n e r s  h a v i n g  m o r e  t h a n  o n e  a y a h a n  p l o t  h a v e  
t r i e d  t o  h a v e  o b l i g a t i o n s  r e c k o n e d  a c c o r d i n g  t o  a c t u a l  o w n e r s  
r a t h e r  t h a n  a y a h a n  p l o t s .  T h i s  i s  a  m o v e  w h i c h  w o u l d  f a v o u r  
t h e m .  
4 1 .  W h e t h e r  P u r a  B a t u  M a d e g  o n c e  p o s s e s s e d  t a n a h  a y a h a n  i s  a  q u e s t i o n  
t h a t  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  a n s w e r  w i t h  c e r t a i n t y .  ~or t h e  
n a d i a n g  c e r e = n y ,  f o r m e r l y  e i g h t  o t h e r  d e s c e n t  g r o u p s  e a c h  h a d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  p a r t i c u l a r  s h r i n e  t h e r e ,  b u t  o n l y  t h r e e  o r  
f o u r  o f  t h e m  s t i l l  r e m e m b e r  i t .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e s e  
g r o u p s  h a d  t e m p l e  l a n d  t o  o f f s e t  c o s t s .  H o w e v e r ,  t h e r e  o n c e  w a s  
s o - c a l l e d  t e g a l  n e n g  w h i c h  i s  m e n t i o n e d  i n  a  m e m o r a n d u m  o f  B a n j a r  
B a t u  M a d e g ,  u n f o r t u n a t e l y  i n c o m p l e t e  a n d  u n d a t e d  b u t  p r o b a b l y  
f r o m  e a r l y  t h i s  c e n t u r y ,  w h i c h  l i s t s  t h e  b a n j a r  m e m b e r s  w h o  o w n  
( m a d r u w e )  t e g a l  n e n g ,  t h e i r  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  t h e  a r e a  o f  l a n d  
( m o s t  o w n  j u s t  o n e  s a i h ) ,  a n d  l o c a t i o n  o f  l a n d .  L i t e r a l l y ,  t e g a l  
n e n g  m e a n s  ' e m p t y  f i e l d '  b u t  h e r e  i t  s e e m s  t o  r e f e r  t o  t a x - f r e e  
l a n d .  T h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h e  m e m o r a n d u m  s u g g e s t s  t h a t  s a m e  
o b l i g a t i o n  f r o m  t h e  o w n e r s  w a s  d u e  e i t h e r  t o  b a n j a r  o r  t o  t e m p l e .  
4 2 .  P r e h i s t o r i c  r e m a i n s ,  o t h e r  t h a n  s o - c a l l e d  m e g a l i t h s  o f  
i n d e t e r m i n a t e  a g e ,  a r e  s o  e x t r e m e l y  s c a r c e  i n  t h i s  r e g i o n  a s  t o  
b e  o f  n e g l i g i b l e  use~ i n  f a c t  t h e  o n l y  s u c h  f i n d  i s  a  s t o n e  
s a r c o p h a g u s  a t  N o n g a n  ( H e e k e r e n  1 9 5 5 ) .  
4 3 .  S o m e  e d i c t s  a r e  k e p t  i n  v i l l a g e s  f a r  a w a y  f r o m  t h e  v i l l a g e  
m e n t i o n e d  i n  t h e  edict~ f o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  b e  i t  w a r ,  n a t u r a l  
c a t a s t r o p h e ,  o r  c o u r t  s e r v i c e ,  g r o u p s  l e f t  t h e i r  v i l l a g e s  o f  
o r i g i n  t a k i n g  t h e i r  i n s c r i p t i o n s  w i t h  t h e m .  T h e  i n s c r i p t i o n s  o f  
P e n g o t a n  a r e  a  c a s e  i n  p o i n t .  T h e  a b s e n c e  o f  a n  i n s c r i p t i o n ,  
h o w e v e r ,  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  a  p a r t i c u l a r  v i l l a g e  d i d  
n o t  a l r e a d y  e x i s t  a t  t h a t  e a r l y  t i m e .  T h e  m a i n  s t u d y  o f  B a l i n e s e  
i n s c r i p t i o n s  i s  G o r i s  1 9 5 4 .  S e e  a l s o  t i t l e s  l i s t e d  i n  Stuart-~ox 
1 9 7 9 .  D o z e n s  o f  i n s c r i p t i o n s  a r e  t r a n s c r i b e d  b u t  u n p u b l i s h e d ;  I  
w i s h  t o  t h a n k  D r .  H e d i  H i n z l e r  f o r  c o p i e s  o f  t h e s e  
t r a n s c r i p t i o n s ,  m o s t l y  m a d e  b y  G o r i s .  
4 4 .  O n  b a b a d  o r  c h r o n i c l e s  g e n e r a l l y ,  s e e  B e r g  1 9 2 7  a n d  1 9 3 8 ,  H i n z l e r  
1 9 7 4 ,  a n d  W o r s l e y  1 9 7 2 .  A  h u n d r e d  a n d  m o r e  b a b a d  t e x t s  e x i s t ,  
b u t  s t u d y  o f  t h e m  h a s  b a r e l y  b e g u n .  
4 5 .  
O n  P a n j i  S a k t i ' s  c a m p a i g n s ,  s e e  D a n a n d j a j a  1 9 8 0 : 4 8 - 9 ,  5 2 - 3 ;  
S o e b a n d i  1982:301-3~ S o e b a n d i  i n  B a l i  P o s t  8  ~eb.1984; H a d i p t a  
i n  A R B  37:442f.~ B u d i a s t r a  1978:3~ B o e k i a n  1 9 3 6  ( D h e r a n a  
1 9 7 9 : 3 8 ) .  
4 6 .  O n  T u s a n ,  s e e  R P I  2 4 . 1 5 - 1 7 , 2 1 - 2 3 ,  2 4 . 2 6 - 2 5 . 2  O n  D a y a  a n d  o t h e r  
D a j a n  B u k i t  v i l l a g e s ,  s e e  K . 9 5 5 : 3 9 a .  O n  P a n i d a  a n d  N y a n g g e l a n ,  
s e e  R P I  2 5 . 1 2 - 1 5 ,  2 6 . 3 - 1 0 .  
4 7 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s ,  a l l  
t h e s e  
v i l l a g e s  
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p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  u p k e e p  o f  t h e  B e s a k i h  t e m p l e s  t h r o u g h  
c o n t r i b u t i o n s  m a i n l y  i n  k i n d ,  t h a t  i n c l u d e d  s u c h  t h i n g s  a s  
a n i m a l s  ( e s p e c i a l l y  p i g s ) ,  r a w  m a t e r i a l s  f o r  c o o k i n g  ( o n i o n s ,  
g a r l i c ) ,  c o o k e d  f o o d  ( r i c e ) ,  o f f e r i n g  m a t e r i a l s  ( p a l m - l e a f ,  
b a m b o o )  a n d  c o m p l e t e d  o f f e r i n g s ,  u s u a l l y  p a i d  o v e r  o n  a  
p a r t i c u l a r  d a y  o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  p a r t i c u l a r  c e r e m o n y .  T o  
t a k e  j u s t  o n e  e x a m p l e  ( R P I : 2 4 . 3 - 6 ) :  " T h e  a r r o u n t  o f  t h e  
c o n t r i b u t i o n  f r o m  t h e  v i l l a g e r s  o f  Y e h  B i y a s  t o  t h e  g o d  o f  G u n u n g  
A g u n g ,  f o r  t h e  U s a b a  w e s a k a  [ B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ) ,  i s  o n e  l a r g e  
p i g  v a l u e d  a t  3 0 0 0  c o i n ,  4 0  c a t u  o f  r i c e ,  o n e  c e l e n g  b a k a k a k  [ p i g  
s p l a y e d  o u t  i n  b a k a k a k  f o r m ) ,  c o m p l e t e  b u a t - b u a t a n  o f f e r i n g s ;  
r e m e m b e r  t h i s ,  t h a t  h a s  b e e n  d o n e  s i n c e  l o n g  a g o . "  
4 8 .  T o  g i v e  j u s t  o n e  e x a m p l e :  B a n g b a n g  ( K e c a m a t a n  T e m b u k u ,  B a n g l i )  
w a s  f o r m e r l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c e r e m o n y  a c i  s a r i n  t a h u n  a t  P u r a  
U l u n  K u l k u l .  A f t e r  a  b o r d e r  w a r  b e t w e e n  B a n g l i  a n d  K a r a n g a s e m  i n  
t h e  m i d - 1 9 t h  c e n t u r y ,  B a n g b a n g  r e v e r t e d  t o  B a n g l i  c o n t r o l  a n d  t h e  
o b l i g a t i o n  w a s  n o  l o n g e r  h o n o u r e d  ( G o r a  S i r i k a n  1 9 5 7 : I I I . 1 0 n ) .  
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1 .  O f  o t h e r  ' p l a n e s  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n '  m e n t i o n e d  b y  G e e r t z  
( 1 9 5 9 ) ,  ' c o m m o n a l i t y  o f  a s c r i b e d  s o c i a l  s t a t u s '  i s  s o  i n t i m a t e l y  
b o u n d  u p  w i t h  d e s c e n t  g r o u p  s t r u c t u r e  a n d  d y n a m i c s  a s  n o t  t o  
c o n s t i t u t e  a  w h o l l y  s e p a r a t e  s y s t e m .  V o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  a r e  
o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t e m p l e s  w h e n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  t e m p l e  
i s  t h e  v e r y  r e a s o n  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n ;  t e m p l e s  d o  n o t  m a r k  
v o l u n t a r y  o r g a n i z a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  a g r i c u l t u r a l  ( p l a n t i n g ,  
h a r v e s t i n g ,  e t c )  a n d  a r t i s t i c  a c t i v i t i e s .  T h e  m o d e r n  s t a t e  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t e m p l e s  o n l y  w h e n  i t s  
h i g h e r  l e v e l s  ( k a b u p a t e n ,  p r o v i n c e )  a c t  a s  s u c c e s s o r s  o f  
t r a d i t i o n a l  s t a t e s  a n d  t a k e  o v e r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t e m p l e s  o f  
r e g i o n a l  a n d  i s l a n d - w i d e  s t a t u s .  
2 .  R e g i o n a l  t e m p l e s  a r e  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d  
c a t e g o r y  o f  d a n g  k a h y a n g a n  t e m p l e s ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  o n e  
o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  ( I H D  1 9 8 0 : 1 ) ,  t o t a l  7 1 4 .  T h e  t e r m  
e t y m o l o g i c a l l y  r e f e r s  t o  s a n c t u a r i e s  ( k a h y a n g a n )  a s s o c i a t e d  w i t h  
a  p a r t i c u l a r  h o l y  m a n  o f  d i s t i n c t i o n  ( d a n g ) .  I n  p r a c t i c e ,  
h o w e v e r ,  t h e  t e r m  i s  a n a l y t i c a l l y  n o t  v e r y  u s e f u l  a s  i t  i n c l u d e s  
t e m p l e s  w i t h  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  s u p p o r t  s y s t e m s .  M a n y  o f  t h e s e  
t e m p l e s  a r e  i n d e e d  a s s o c i a t e d  w i t h  h o l y  m e n ,  p a r t i c u l a r l y  M p u  
K u t u r a n  a n d  D a n g h y a n g  N i r a r t h a .  T h e  h i s t o r y  o f  o t h e r s  i s  o f t e n  
o b s c u r e .  
3 .  I n  t h e  c a s e  o f  d e s c e n t  g r o u p s ,  p a n g a m o n g  r e l a t i o n s  w i t h  t e m p l e s  
w h e r e  t h e  d e i t y  e n s h r i n e d  i s  n o t  a  d e i f i e c l  a n c e s t o r  m u s t  b e  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h o s e  w i t h  t e m p l e s  w h e r e  a  d e i f i e d  a n c e s t o r  i s  
e n s h r i n e d .  
4 .  F o r  e x a m p l e ,  a t  t i m e s  o f  m i s f o r t u n e  o r  i l l n e s s ,  a  f a m i l y / p e r s o n  
w i l l  p r o m i s e  ( m a s e s a n g i ,  m a s e s a n d a n )  a  p a r t i c u l a r  d e i t y  c e r t a i n  
o f f e r i n g s  s h o u l d  t h e  m i s f o r t u n e  a b a t e  o r  t h e  s i c k  r e c o v e r .  I f  
p a y m e n t  o f  s u c h  a  p r o m i s e  t a k e s  p l a c e  a t  a  n o r m a l  c a l e n d r i c a l  
c e r e m o n y  o f  a  s h r i n e  o r  t e m p l e ,  t h e  o f f e r i n g s  a r e  i n  a d d i t i o n  t o  
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t h o s e  n o r m a l l y  r e q u i r e d  a t  t h a t  r i t u a l .  
5 .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  t e m p l e s  c a l l e d  P u r a  M a d i a ,  r a i s i n g  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  n a m e  o n c e  s i g n i f i e d  a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  
t e m p l e .  
6 .  T h i s  s m a l l  t e m p l e  p o s s e s s e s  o n l y  t h r e e  l i t t l e  g e d o n g ,  d e d i c a t e d  
t o  R a t u  P u s e h  r i n g  S e k a r  ( B u n g a l ,  R a t u  D a l e m  P u c a k  s a r i  ( t h e  m a i n  
s h r i n e )  a n d  R a t u  A y u  K e m b a r  r i n g  B a t u r .  L i t t l e  i s  k n o w n  o f  t h e  
a d a t  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  v i l l a g e s  t h a t  s u p p o r t  t h i s  t e m p l e ,  
s a v e  t h a t  B u n g a  i s  a n  o f f s h o o t  o f  D a y a ,  a n  o l d  p r e - M a j a p a h i t  
v i l l a g e .  M a i n  i n f o r m a n t :  M a n g k u  D a l e m ,  k l i h a n  a d a t  o f  B u n g a  
( J u l y  1 9 8 3 ) .  
7 .  T h e r e  a r e  a l s o  t e m p l e s  c a l l e d  P u r a  T u l u k b y u  M a d i a  a n d  P u r a  
T u l u k b y u  B a t u r .  T h e  l a t t e r ,  s u p p o r t e d  b y  A b a n g ,  f o r m e r l y  w a s  
s i t u a t e d  o n  t h e  f l a n k  o f  t h e  m o u n t a i n  b e f o r e  b e i n g  m o v e d  t o  i t s  
p r e s e n t  l o c a t i o n  r i g h t  n e x t  t o  P u r a  B a t u r .  O n  P u r a  T u l u k b y u ,  s e e  
I H D  n . d . : l 5 5 - 1 6 0 ;  I H D  1 9 7 8 ;  S o e b a n d i  i n  B a l i  P o s t  8  D e c . l 9 8 2 ;  
B u d i a s t r a  1 9 8 0 ;  i n t e r v i e w s  a t  P e m u t e r a n .  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  
a t  s o m e  p o i n t  i n  t i m e  t h e r e  w a s  a  d i v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  
A b a n g  t a k i n g  c a r e  o f  t h e  t e m p l e  n o w  a t  B a t u r  ( e q u i v a l e n t  t o  a  
p u r a  p e n a t a r a n ) ,  t h e  o t h e r  v i l l a g e s  t a k i n g  c a r e  o f  P u r a  T u l u k b y u  
L u h u r  a n d  M a d i a .  T h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e s e  v i l l a g e s  i s  
c o m p l e x  a n d  n e e d s  f u r t h e r  s t u d y .  P e m u t e r a n ,  a l t h o u g h  a n  o l d  
v i l l a g e ,  w a s  t o  s o m e  e x t e n t  s u b o r d i n a t e  t o  A b a n g  ( P B  9 0 1 ,  d a t e d  
1 3 8 4 ) .  L a n d i h  i s  a l s o  a  p r e - M a j a p a h i t  v i l l a g e ;  a n d  P e n g o t a n  i s  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  P e m u t e r a n .  
8 .  O n  P u r a  P a s a r  A g u n g ,  s e e  A p p e n d i x  B  
9 .  P u r a  W a t u  K l o t o k ,  s e e  I H D  n . d . : 2 5 5 - 5 9 .  
c a l l e d  B a t u  M a n g e c e k  ( R P I  1 2 . 1 4 ,  1 5 . 2 7 ) .  
w a t u  K l o t o k  i s  a l s o  
1 0 .  O n  P u r a  K e n t e l  G u m i ,  s e e  I H D  n . d . : 8 3 - 9 0 ;  I H D  1 9 8 0 .  
m e n t i o n e d  i n  t e x t  c a l l e d  ' P r a t e k a  b h a t a r a  t u r u n  r i n g  
( K . 6 3 : 3 5 a - 3 7 a ,  K . 3 6 0 ,  K . l 2 9 8 ,  e t c ) .  O n  T u s a n ,  s e e  
2 4 . 1 5 - 2 5 . 2 .  
A l s o  
B a l i '  
R P I  
1 1 .  S e e  H o o y k a a s  1 9 7 3 : 2 1 2 - 2 1 5  f o r  a n  e x a m p l e  o f  t h e  p r o c e s s  i n  t h e  
r i t u a l  i n v o l v i n g  n a s i  t a u r  o f  m a j o r  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n i e s ,  i n  
w h i c h  t h e  g r o u p s  o f  r i c e  a r e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  i n  a  s i n g l e  p i l e  
b e f o r e  e a c h  d i v i s i o n  o f  t h e  s e r i e s .  
1 2 .  W i t h  s o  m u c h  c o n f u s i o n ,  i n  1 9 8 0  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  c a r r i e d  o u t  b y  
t h e  I n s t i t u t  H i n d u  D h a r m a  w a s  d e s i g n e d  t o  b r i n g  o r d e r  a n d  
c o n s i s t e n c y  i n t o  t h e  m a t t e r .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  i s  t h a t  n o w  
c e r t a i n  s e t s  h a v e  o f f i c i a l  s a n c t i o n .  C e n t r e - f o c u s s e d  a n d  
n o n - c e n t r e - f o c u s s e d  c l a s s i f i c a t i o n  syst~~ a r e  n o t  w h o l l y  
d i s c r e t e .  S i x ,  f o r  e x a m p l e ,  c o u l d ,  I  s u p p o s e ,  b e  v i e w e d  a s  f o u r  
a r o u n d  t h e  c e n t r e  w h e r e  t h e  c e n t r e  i t s e l f  i s  d u a l  i n  s t r u c t u r e .  
1 3 .  A m o n g  t h e  m a n y  m a n u s c r i p t s  o f  t h e  U s a n a  B a l i  ( H i n z l e r  1 9 8 3 ) ,  s e e ,  
e . g .  K . l 0 4 3 : 1 8 b - 1 9 a .  
1 4 .  T h e  t e x t  s a y s  l o r - k u l o n i n g  G u n u n g  A g u n g  ( K . l 0 4 3 : 1 8 b ) ,  a  c l e a r  
e x a m p l e  o f  l o r  b e i n g  e q u i v a l e n t  t o  k a i a .  
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1 5 .  T h e  m y t h  i s  t h e  s u b j e c t  o f  a  t e x t  v a r i o u s l y  c a l l e d  ' B a b a d  D e w a  
r i n g  T o l a n g k i r '  ( C h r o n i c l e  o f  t h e  G o d s  o f  G u n u n g  A g u n g )  
( H K S . 2 6 2 1 ) ,  ' P u n i k i  k a w i t  g u n a  B a l i '  ( O r i g i n  o f  B a l i n e s e  m a g i c )  
( M u s e u m  B a l i  4 8 S 4 / 2 2 4 . I I I b )  o r  ' T u t u r  A n d h a k a s a '  ( p r i v a t e  
c o l l e c t i o n  o f  O r . M a r y  Z u r b a c h e n ) .  
1 6 .  O n  P u r a  B a t u r ,  s e e  I H D  n . d . : 3 3 7 - 3 4 4 ;  R e n c a n a  I n d u k  . . .  P u r a  B a t u r  
n . d . ;  B u d i a s t r a  d k k . l 9 7 9 ,  B a l i  P o s t  1  D e c . l 9 8 4 ;  v a r i o u s  
u n p u b l i s h e d  d o c u m e n t s ;  i n t e r v i e w s  w i t h  J e r o  G e d e  O u h u r a n  a n d  
J e r o  G e d e  A l i t a n .  A n  i n - d e p t h  s t u d y  r e m a i n s  t o  b e  w r i t t e n .  
1 7 .  O n  t h i s .  r i t u a l ,  s e e  B a l i  P o s t  1  D e c . 1 9 8 4 ;  
d o c u m e n t s ,  c o u r t e s y  o f  I  G u s t i  A g u n g  M a s  P u t r a .  
a l s o  v a r i o u s  
1 8 .  I n  a  t e x t  c a l l e d  I n d i k  P u j a  ( H K S . l 3 9 6 : 8 . 4 - 9 . 2 6 ,  e s p .  8 . 1 1 - 1 9 ) ,  
t h e  S a d k a h y a n g a n  a r e  m e n t i o n e d  i n  a n  o a t h  ( c o r )  f o r m u l a  b e a r i n g  a  
d a t e  S a k a  1 5 3 2  ( 1 6 1 0  A D ) ;  t h e  d e i t i e s  m e n t i o n e d  a r e  t h o s e  o f  
B a s u k i  ( B e s a k i h ) ,  T u m p u h y a n g ,  B a t u k a r u ,  Y e h  J e r u k ,  W u l u w a t u ,  a n d  
P e j e n g .  D e i t i e s  o f  m a j o r  t e m p l e s  a r e  m e n t i o n e d  i n  o t h e r  o a t h  
f o r m u l a s  ( e . g .  L O r . l 3 . 3 4 4 :  l i n e s  1 1 - 2 0 ) .  
1 9 .  Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 : 1 5 9 0 .  P B  2 1 0 ,  d a t e d  9 8 3 .  
2 0 .  O n  t h e s e  t e m p l e s ,  s e e  I H D  n . d .  a n d  t h e  v a r i o u s  R e n c a n a  I n d u k  
( M a s t e r  P l a n )  v o l u m e s ,  a l s o  P a n i t i a  1 9 8 4 ,  A r d a n a  1 9 7 9 ,  H o o y k a a s  
1 9 6 4 a : l 8 7 - 9 .  
2 1 .  
2 2 .  
1 .  
O n  P u r a  A i r / Y e h  
S a k e n a n / S e r a n g a n ,  
n . d . : l 7 3 - 7 9 .  o n  
A n d a k a s a .  
J e r u k ,  s e e  I H D  n . d . : 6 5 - 7 2 .  O n  P u r a  
s e e  G r a d e r  1 9 6 0 .  O n  P u r a  P a k e n d u n g a n ,  s e e  I H D  
P u r a  A n d a k a s a ,  s e e  R e n c a n a  I n d u k  . . .  P u r a  
E . g .  L O r . 1 3 9 5 6 : l b ;  L O r . 1 4 9 2 3 : l a ;  
g e n e r a l l y  M t . B r a t a n  i s  a n  a l t e r n a t i v e  
h e r e  i t  r e f e r s  t o  M t . w a t u k a r u .  
H K S . 3 6 7 2 : 3 9 b .  N o t e  t h a t  
n a m e  f o r  M t . M a n g u ,  t h o u g h  
f ' O T E S  T O  C H A P T E R  4  
A c c o r d i n g  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  M o n o g r a f i  D e s a ,  
t e m p l e s  ( o f  w h i c h  3 5  b e l o n g  t o  a d a t  v i l l a g e  o f  
6 6 ,  a n d  A b a b i  ( e a s t  K a r a n g a s e m )  m o r e  t h a n  1 0 0 .  
N o n g a n  h a s  1 2 1  
P e s a b a n ) ,  R e n d a n g  
2 .  B y  p r e h i s t o r i c  t i m e s  i n  B a l i ,  I  r e f e r  t o  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  
e a r l i e s t  k n o w n  i n s c r i p t i o n  o f  8 8 2  ( P B  0 0 1 ) .  
3 .  A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  a l l  s h r i n e s  i n  e a c h  o f  t h e  p u b l i c  
t e m p l e s  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  B ,  a n d  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  f o r  
f u l l  d o c u m e n t a t i o n .  W e  c a n  o n l y  s p e c u l a t e  a s  t o  i t s  o r i g i n a l  
f o r m :  p e r h a p s  i t  w a s  j u s t  a  l i t t l e  t e m p l e ,  w i t h o u t  t e r r a c e s ,  
j u s t  a  s i n g l e  c o u r t y a r d  w i t h  a  f e w  s e a t s  o r  p l a t f o r m s  o f  u n w o r k e d  
s t o n e s ,  r a t h e r  l i k e  s o m e  o f  t h e  l i t t l e  ' m e g a l i t h i c '  t e m p l e s  t h a t  
o n e  s t i l l  f i n d s  o n  t h e  r e m o t e r  s l o p e s  o f  t h e  m o u n t a i n .  B e s i d e s  
t h e  p r e - p a d m a s a n a  a n d  p a d m a s a n a  s t a g e s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  
o n e  c o u l d  a l s o  a d d  a  p r e - m e r u  s t a g e .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  v e r y  
g o o d  r e a s o n s  t o  a s s u m e  t h e r e  w a s  s u c h  a  s t a g e ,  t h e r e  i s  n o  
4 .  
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d o c u m e n t a t i o n  o n  w h a t  t h e  t e m p l e  m a y  h a v e  l o o k e d  l i k e  a t  t h a t  
s t a g e .  S e e  C h a p t e r  1 0  f o r  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  ~ a n d  t h e  
d a t i n g  o f  i t s  i n t r o d u c t i o n  i n t o  B a l i .  
A t  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ,  a  s t r u c t u r e  c a l l e d  p a n y i m p e n a n  i s  
s i m i l a r  i n  f u n c t i o n  t o  t h e  k e h e n  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  b u t  i n  
f o r m  i s  a  t h r e e - r o o f e d  ~ r a t h e r  t h a n  a  k e h e n .  
5 .  P e r h a p s  o n e  m i g h t  a r g u e  t h a t  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  r i t u a l  o f  t h e  
g o d s  d e s c e n d i n g '  ( n e d u n a n g  b h a t a r a )  a t  t h e  k e h e n  s u p p o r t s  t h e  
v i e w  t h a t  t h i s  s t r u c t u r e  w a s  o n c e  a  s h r i n e  r a t h e r  t h a n  j u s t  a  
s t o r e h o u s e  a s  i t  i s  n o w .  
6 .  
7 .  
O n  t h e  p a d m a s a n a  g e n e r a l l y ,  s e e  H o o y k a a s  1 9 6 4 a : 9 3 - 1 4 0 .  
a p p e a r s  t h a t  t h e  p a d m a s a n a  c u l t  r e a c h e d  i t s  f u l l  d e v e l o p m e n t  
i n  B a l i ,  f o r  i n  o l d  J a v a  o n l y  s t r u c t u r e s  t h a t  o n e  m i g h t  
' p r o t o - p a d m a s a n a '  h a v e  b e e n  f o u n d  ( s e e ,  e . g .  W i b o w o  1 9 7 5 ) .  
T h e r e  a r e  m a n y  b a b a d  d e a l i n g  w i t h  D a n g h y a n g  N i r a r t h a .  
R u b i n s t e i n ,  f o r t h c o m i n g .  
I t  
o n l y  
c a l l  
S e e  
8 .  T h e  t r i p l e  o a d m a s a n a  a t  B e s a k i h  i s ,  a s  f a r  a s  I  k n o w ,  t h e  o n l y  
o n e  o f  i t s  k i n d  i n  B a l i .  P a d m a s a n a  h a v i n g  t h r e e  s e a t s  o n  t o p  o f  
a  s i n g l e  p l i n t h  a r e  f o u n d  i n  a  n u m b e r  o f  t e m p l e s  ( e . g .  P u r a  
B a t u r ,  P u r a  P u s e h  T a b o l a ) .  B y  f a r  t h e  c o m m o n e s t ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  
p a d m a s a n a  w i t h  a  s i n g l e  s e a t ,  a n d  t h i s  t y p e  i s  d i s t r i b u t e d  w i d e l y  
t h o u g h o u t  B a l i ,  a l t h o u g h  m a n y  t e m p l e s ,  i n c l u d i n g  s o m e  q u i t e  
i m p o r t a n t  o n e s ,  d o  n o t  h a v e  i t .  O n l y  a t  m a j o r  g e n t r y  a n d  
b r a h m a n i c  r e s i d e n c e s  i s  t h e  p a d m a s a n a  f o u n d  i n  h o u s e  t e m p l e s .  
T h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p a d m a s a n a  w i t h i n  a  t e m p l e  i s  v i r t u a l l y  a l w a y s  
i n  t h e  k a i a - k a n g i n  c o r n e r  w i t h  i t s  b a c k  o r i e n t a t e d  t o w a r d s  G u n u n g  
A g u n g ,  d r a w i n g  i t s  l e g i t i m a t i o n ,  a s  i t  w e r e ,  f r o m  t h e  o n e  a t  
B e s a k i h .  T h e  p a d m a s a n a  i s  t h e  o n l y  s h r i n e  t h a t  d o e s  n o t  a l w a y s  
f o l l o w  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  t e m p l e .  
9 .  A  p a s s a g e  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  3 . 1 6 - 1 7 )  s a y s  " L i l a j n a n a  i s  t h e  
n a m e  o f  t h e  p a d m a s a n a ,  p a d m a  n g l a y a n g  i s  t h e  n a m e  o f  G u n u n g  
B a s u k i h " .  S e e  a l s o  R P I  7 .  9 ,  1 5 . 1 1 ;  a n d  R P I I  3  . 1 1 .  O n  
L i l a j n a n a ,  s e e  Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ,  s v . l i l a  a n d  j n a n a  ( t h e  c o m p o u n d  
f o r m  i s  n o t  l i s t e d ) ;  H o o y k a a s  1 9 6 4 a : 2 2 2 - 2 3  ( n . l 6 - l 7 )  a n d  
H o o y k a a s  1 9 6 6 : 4 6 n . l .  
1 0 .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  t h e  t h r e e  t e r m s  h a v e  b e e n  u s e d  i n t e r c h a n g a b l y .  
Z o e t m u l d e r  1 9 8 2  i d e n t i f i e s  T r i p u r u s a  a s  B r a h m a ,  W i s n u  a n d  S i w a  
( q u o t i n g ,  e . g . ,  A g a s t y a p a r w a  3 8 4 . 2 6 ) .  K B I  i d e n t i f i e s  b o t h  
T r i p u r u s a  a n d  T r i s a k t i  a s  B r a h m a ,  W i s n u  a n d  S i w a .  
1 1 .  A n  e x p r e s s i o n  I  o w e  t o  D r . J . J . F o x  ( 1 9 8 3 ) .  
1 2 .  R P I  1 3 . 3 0 - 3 2 .  T h i s  i s  a  v e r y  c o n f u s i n g  p a s s a g e ,  f o r  P u r a  
P a n g u b e n g a n  p o s s e s s e s  a n  1 1 - r o o f e d  ~ ( R P I  3 . 2 7 ) ,  n o t  o n e  w i t h  
s e v e n  r o o f s .  F u r t h e r m o r e ,  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  N a g a  B a s u k i  i s  
s u r p r i s i n g .  N a g a  B a s u k i  i s  e n s h r i n e d  a t  P u r a  B a s u k i h a n  w h i c h  
d o e s  h a v e  a  s e v e n - r o o f e d  m e r u .  S h o u l d  P u r a  B a s u k i h a n  a l s o  b e  
r e g a r d e d  a s  a  k i n d  o f  p a n q u b e n g a n ?  S e e  a l s o  A p p e n d i x  B .  
1 3 .  R P I  1 3 . 2 6 - 2 9 .  T h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p a s s a g e  f o r m s  a  d u a l i s t i c  p a i r  
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w i t h  t h a t  o f  n o t e  1 2  a b o v e .  
1 4 .  W a t e r  f o r  w a n g s u h  ~ a t  P u r a  D a l e m  P u r i  i s  o b t a i n e d  a t  T i r t h a  
S u d a / S u d a m a l a ,  l o c a t e d  i n  t h e  r a v i n e  o f  t h e  r i v e r  i m m e d i a t e l y  
w e s t  o f  t h e  t e m p l e .  S u d a m a l a  m e a n s  ' c l e a n s e d  o f  i m p u r i t i e s ' .  
1 5 .  S e e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  6 .  
1 6 .  A c c o r d i n g  t o  a  B e s a k i h  i n f o r m a n t  ( I  G u s t i  A j i  B a d u n g ) ,  t h e  o p e n  
e n d  o f  t h e  b a m b o o  t u b e  u s e d  t o  o b t a i n / c a r r y  w a t e r  f o r  l i f e - g i v i n g  
r i t u a l s  i s  c u t  f l a t ,  w h i l e  t h a t  f o r  d e a t h  r i t u a l s  i s  p o i n t e d .  A  
f u r t h e r  c o n t r a s t ,  a c c o r d i n g  t o  I b u  M a s  P u t r a  ( p e r s . c a m m . ) ,  i s  
t h a t  h o l y  w a t e r  f o r  l i f e - g i v i n g  r i t u a l s  i s  o b t a i n e d  b y  m o v i n g  t h e  
t u b e  i n  t h e  u p s t r e a m  d i r e c t i o n ,  w h i l e  f o r  d e a t h  r i t u a l s  i t  i s  
m o v e d  d o w n s t r e a m  w i t h  t h e  c u r r e n t .  A t  T i r t h a  T u n g g a n g ,  s h e  
a s s e r t e d ,  w h e r e  t h e  s p r i n g  i s  o n l y  a  d r i p ,  t h i s  c o n t r a s t  i s  
o b t a i n e d  a n o t h e r  w a y :  f o r  l i f e - g i v i n g  r i t u a l s  t h e  o p e n  e n d  o f  
t h e  b a m b o o  t u b e  i s  a t  t h e  ' u p p e r '  e n d ,  w h i l e  f o r  d e a t h  r i t u a l s  i t  
i s  a t  t h e  ' l o w e r '  e n d ,  ' u p p e r '  a n d  ' l o w e r '  b e i n g  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  w a y  t h e  b a m b o o  g r o w s  i n  n a t u r e .  
1 7 .  E . g .  t h e  t e x t  c a l l e d  ' U s a n a  D e w a '  ( H K S . 2 3 7 2 : 6 . 4 - 5 ) .  N o t e  t h a t  
t h i s  t e x t  o r i g i n a t e s  f r o m  T a b a n a n  a n d  a  s i m i l a r  o n e  f r o m  M e n g w i ,  
i n  w h i c h  a r e a s ,  a p p a r e n t l y ,  a  s e v e n - r o o f e d  ~ i s  c o m m o n l y  f o u n d  
i n  p u r a  p u s e h .  
1 8 .  T h e s e  a r e  t h e  a n c e s t r a l  s h r i n e s  o f  t h e  d a d i a  B a l i  M u l a  w h i c h  i s  
p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  o l d e s t  d e s c e n t  gro~t B e s a k i h .  A n c e s t r a l  
s h r i n e s  i n  a  p u r a  p u s e h  a r e  a l s o  k n o w n  e l s e w h e r e  ( e . g .  P u r a  
P u s e h  K u b a k a l ) .  P e r h a p s  t h e  d e s i g n a t i o n  p u s e h  a r o s e  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s ,  a n d  i n  t u r n  t h i s  m a y  b e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
s t o r y  a s  t o l d  i n  ' o f f i c i a l '  v e r s i o n s  o f  t h e  l e g e n d  o f  R s i  
M a r k a n d e y a  t h a t  P u r a  B a s u k i h a n  i s  t h e  o l d e s t  o f  t h e  B e s a k i h  
t e m p l e s .  
1 9 .  C f . R P I  8 . 1 3 - 1 5  w h e r e  I  D e w a  B a s u k i h a n  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  B h a t a r a  
S a n g  A g a w e  P i t a .  P i t a  i s  a  S a n s k r i t  w o r d  f o r  ' f a t h e r ' ,  
p r e s u m a b l y  h e r e  r e p r e s e n t i n g  p u r i f i e d  o r  d e i f i e d  a n c e s t o r ,  
e q u i v a l e n t  t o  p i t r a .  
2 0 .  T h e  o n l y  e x a m p l e  I  k n o w  o f  a  t e m p l e  c l e a r l y  n o t  a  p u r a  p u s e h  b u t  
r e f e r r e d  t o  a s  ' p u s e h '  i s  a  t e m p l e  s u p p o r t e d  b y  a  d a d i a  P a n d e  M a s  
a t  B u d a k e l i n g ,  w h o  a t  t h e  s a m e  t i m e  p o s s e s s  a  s e p a r a t e  p u r a  
p a i b o n / i b u / d a d i a .  
2 1 .  T h e  c e r e m o n y  h e l d  t h e r e  o n  S a t u r d a y - U m a n i s  o f  
W a t u g u n u n g ,  t h e  d a y  h o n o u r i n g  S a r a s w a t i ,  i s  d i r e c t e d  
s a c r e d  i n s c r i p t i o n s ,  n o t  t h e  k e h e n  a s  s h r i n e .  
t h e  w e e k  
t o w a r d s  t h e  
2 2 .  A c c o r d i n g  t o  I b u  M a s  P u t r a  ( p e r s . c o m m . )  i n  s o m e  m o u n t a i n  v i l l a g e s  
i n  w e s t  c e n t r a l  B a l i  ( e . g .  T i n g g a n )  o n e  f i n d s  s m a l l  s e p a r a t e  
P u r a  B u k i t  o n  t h e  u p r i d g e  s i d e  o f  p u r a  p u s e h .  I f  t h i s  w e r e  o n c e  
t h e  c a s e  a t  B e s a k i h ,  l a t e r  b e c o m i n g  p a r t  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  
i t  w o u l d  f u r t h e r  s t r e n g t h e n  t h e  a r g u m e n t  t h a t  P u r a  P e n a t a r a n  
A g u n g  w a s  o n c e  a  p u r a  p u s e h .  
2 3 .  " A t  B e s a k i h  [ t o )  t h e  s o u t h  ( d a k s i n a )  i s  t h e  s e a t  o f  I  D e w a  R a t u  
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K i d u l ,  p r e t i w i [ , )  
p r e t i w i ,  a s  I  
i d e n t i f i c a t i o n ;  
g e d o n q  b e  b u i l t  
a  g e d o n g "  ( R P I  3 . 1 9 - 2 0 ) .  A  c o n m a  a f t e r  
h a v e  s u g g e s t e d ,  w o u l d  s t r e n g t h e n  t h i s  
a n o t h e r  l e s s  l i k e l y  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  t h e  
d i r e c t l y  o n  t h e  g r o u n d ,  w h i c h  i s  i n d e e d  t h e  c a s e .  
2 4 .  S e e  I H D  1 9 6 4 ,  P u r a  D a l e m  P u r i : 9 - 1 0  f o r  a n  h y p o t h e s i s  a t t e m p t i n g  
t o  e x p l a i n  t h i s  f a c t ,  i n g e n i o u s  b u t  I  t h i n k  u n n e c e s s a r y ,  a n d  
p a r t l y  b a s e d  o n  m i s u n d e r s t a n d i n g s .  
2 5 .  O n e  c e m e t e r y  w i t h  a  p u r a  d a l e m ,  l o c a t e d  a t  T a n a h  M e l  ( P u r e g a e )  
a n d  o r i g i n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  o f f s h o o t  s e t t l e m e n t  o f  D a y a ,  
n e e d  n o t  c o n c e r n  u s  h e r e ,  t h o u g h  n o w  o c c a s i o n a l l y  u s e d  b y  
v i l l a g e r s  w h o  d o  n o t  f e e l  i t  n e c e s s a r y  t o  b u r y  t h e i r  d e a d  i n  o n e  
o f  t h e  m a i n  B e s a k i h  c e m e t e r i e s .  
2 6 .  T h i s  i s  t h e  n a m e  c c m m o n l y  u s e d  n o w ,  b u t  i t  s h o u l d  p r o b a b l y  b e  
c a l l e d  P u r a  H y a n g  T a l u h ,  a  v i e w  s u p p o r t e d  b y  t h e  t e m p l e ' s  
p e m a n g k u  ( M k . R u m i ) .  B a b a d  o f  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  d e s c e n t  g r o u p  
u s e  H y a n g  T a l u h  a s  t h e  n a m e  o f  B e s a k i h ' s  s e t r a  a g u n g ,  o n e  o f  t h e  
g r o u p s ' s  i m p o r t a n t  a n c e s t o r s  b e i n g  n a m e d  p o s t h u m o u s l y  I  G u s t i  
H y a n g  T a l u h  a f t e r  i t .  S t a a t  A t j i  1 9 2 9  a l s o  c a l l s  t h e  t e m p l e  P u r a  
H y a n g  T a l u h .  T h e  t e m p l e  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a .  O n  
i t s  a n t i q u i t i e s ,  s e e  W i d i a  1 9 7 9 / 8 0 : 7 1 .  
2 7 .  A c c o r d i n g  t o  a  1 9 6 3  a c c o u n t  (~DR63/S/3:22), p e o p l e  p r e s e n t e d  
o f f e r i n g s  t h e r e  " t o  r e q u e s t  o f  t h e  d e i t y  t h e  s o u l s  o f  t h e  d e a d  
w h o  a r e  t o  b e  g i v e n  t h e  n g r o r a s i n  [ p o s t - c r e m a t i o n )  c e r e 1 1 0 n y " .  
2 8 .  O l d e r  i n f o r m a n t s  ( M k . S u k a n a d i ,  M k . R u m i )  r e m e m b e r  t h i s  s h r i n e  
b e i n g  b u i l t .  O n e  p e m a n g k u  c a l l e d  i t  a  p a n g a y a n g a n ( ? )  s h r i n e .  
2 9 .  F u r t h e r  c o m p l i c a t i n g  t h e  m a t t e r  i s  t h a t  y e t  a n o t h e r  t e m p l e  a t  
B e s a k i h ,  P u r a  D a l e m  P a n a n g s a r a n ,  a l s o  h a s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  
p u r a  d a l e m  b o t h  i n  n a m e  a n d  s t r u c t u r e ,  w h i l e  a  l o n g - d i s u s e d  
c e m e t e r y  i s  s a i d  t o  l i e  n e a r b y .  I t  i s  l o c a t e d  n e a r  t h e  
r e s i d e n t i a l  a r e a  c a l l e d  P a n d e ,  a  s h o r t  d i s t a n c e  w e s t  o f  t h e  
a p p r o a c h - w a y ,  s o m e  2 0 0  m e t r e s  k a j a - k a n g i n  o f  P u r a  D a l e m  P u r i .  I t  
i s  n o w  s u p p o r t e d  b y  t h e  P a n d e  B e s a k i h  d e s c e n t  g r o u p .  I t s  o r i g i n  
i s  o b s c u r e ,  b u t  i t s  n a m e  r e m i n d s  o n e  o f  t h e  s o - c a l l e d  t e g a l  
p a n a n g s a r a n  a s s o c i a t e d  w i t h  P u r a  D a l e m  P u r i .  I t s  d a y  o f  
c e l e b r a t i o n  f a l l s  3 0  d a y s  a f t e r  t h e  u s a b a  o f  P u r a  D a l e m  P u r i .  
3 0 .  ~.g. P u r a  K e d a r m a n  K u t r i ,  w i t h  i t s  s t a t u e  o f  
M a h i s a s u r a m a r d i n i ,  i s  n o t  a  p u r a  d a l e m  s e t r a .  
D u r g a  
3 1 .  G o u d r i a a n  &  H o o y k a a s  1 9 7 1 : n o s . 3 0 8 ,  6 9 7 .  I n  t h e  A n d a  B h u w a n a  ( W H O  
2 1 4 - 2 1 5 : 1 8 - 2 1 ,  2 1 7 : 2 7 - 3 0 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  w h i c h  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  
U m a ' s  ' a d u l t e r y '  w i t h  t h e  c o w h e r d  ( S i w a ) ,  U m a  o r  G i r i p u t r i  a s  t h e  
s t o r y  c a l l s  h e r  i s  b a n i s h e d  t o  e a r t h  w h e r e ,  f o l l o w i n g  a  f i v e - p a r t  
c l a s s i f i c a t i o n ,  s h e  t a k e s  o n  d i f f e r e n t  n a m e s  a c c o r d i n g  t o  h e r  
l o c a t i o n ,  h e r  r e s i d e n c e  l i k e w i s e  h a v i n g  d i f f e r e n t  n a m e s .  I n  t h e  
s o u t h  s h e  i s  c a l l e d  D u r g a d e w a t i  w h i l e  h e r  r e s i d e n c e  t h e r e  i s  
c a l l e d  D a l e m  C U n g k u b .  
3 2 .  D e s c r i p t i o n  i s  b a s e d  o n  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  o f  c e r e 1 1 0 n i e s  t h a t  
t o o k  p l a c e  o n  1 5  J u n e  1 9 8 3  a n d  2 7 - 2 8  J u l y  1 9 8 3 .  
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3 3 .  L i n u s  1 9 8 3 : 2 5  s a y s  t h i s  i s  c o n f i n e d  t o  a  f e w  p l a c e s  i n  K a r a n g a s e m  
a n d  K l u n g k u n g  a r e a s .  I H D  1 9 8 4 ,  P u r a  D a l e m  P u r i : 1 0  s a y s  i t  i s  
c o n f i n e d  t o  " s e v e r a l  f a m i l i e s  o r  a r e a s  i n  B a l i " .  
3 4 .  T o  c o n f i r m  d e f i n i t e l y  t h i s  a s s e r t i o n  w h i c h  I  h a v e  h e a r d  f r o m  a  
n u m b e r  o f  r e l i g i o u s  e x p e r t s  w o u l d  r e q u i r e  a n  e x a m i n a t i o n  o f  a l l  
t h e  m a n y  r e l e v a n t  l o n t a r .  I H D  1 9 8 4 ,  P u r a  D a l e m  P u r i : l O  m e n t i o n s  
s p e c i f i c a l l y  t h a t  t h e s e  r i t u a l s  a r e  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  t e x t s  
P u r w a  Y a m a  T a t t w a  a n d  P u j a  P i t r a .  
3 5 .  T h e  i n f o r m a n t  w a s  I  G u s t i  A j i  A r j a w a .  
3 6 .  A c c o r d i n g  t o  I  G u s t i  A j i  A r j a w a ,  t h e  t r a d i t i o n a l  m e a s u r e m e n t s  o f  
t h e  ' f i e l d  o f  s u f f e r i n g '  a r e  s a i d  t o  b e  8 1  ( 9 X 9 )  b y  9 9  ( 9 X l l )  t h e  
l e n g t h  o f  b o d y  w i t h  a r m s  o u t s t r e t c h e d  a b o v e  t h e  h e a d .  S e e  I H D  
1 9 8 4 ,  P u r a  D a l e m  P u r i : 9  f o r  a  l a r g e l y  u n s u b s t a n t i a t e d  h y p o t h e s i s  
a s  t o  t h e  o r i g i n  o f  t h e  ' f i e l d  o f  s u f f e r i n g ' .  
3 7 .  O n  P u r a  B a t u k a r u ,  s e e  H o o y k a a s  1 9 6 4 a : 1 8 8 ,  M a p  V ,  a n d  R e n c a n a  
I n d u k  • . .  P u r a  B a t u k a r u .  O n  P u r a  U l u n  D a n u  B r a t a n ,  s e e  R e n c a n a  
I n d u k  • . •  P u r a  U l u n  D a n u  B r a t a n ,  P r o y e k  P e n g g a l i a n  ( I n v e n t a r i s a s i  
P u r a )  1 9 8 1 / 8 2 : 5 1 - 5 8  ( e s p . p . 5 2 ) ,  a n d  I  G u s t i  A g u n g  G e d e  P u t r a  
( p e r s . c o m m . ) .  T h e  t e m p l e  c o m p l e x  o f  P u r a  P a t a l i  a t  J a t i l u w i h  o n  
t h e  s o u t h e a s t  s l o p e  o f  G u n u n g  B a t u k a r u  a l s o  h a s  a  p u r a  d a l e m  
c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  c i t e d  a b o v e  ( I H D  1 9 8 2 ) .  
3 8 .  N o t  a n  u n c O I I I O O l l  n a m e  f o r  a  t e m p l e  i n  B a l i ,  e . g .  a t  M a n i k a y a  
( T a m p a k s i r i n g ) ,  S u n a n t a y a  ( P e n e b e l ) ,  T r u n y a n  ( K i n t a m a n i ) ,  o r  f o r  
a  v i l l a g e ,  e . g .  B a t u  M a d e g  ( N u s a  P e n i d a ) ,  S e l a m a d e g  ( T a b a n a n ) .  
T h e  i d e a  i m p l i c i t  i n  t h e  n a m e ,  i . e .  ' s t a n d i n g  s t o n e '  a s  
( t e m p o r a r y )  a b o d e  o f  d e i t y ,  i s  e x t r e m e l y  w i d e s p r e a d .  T h i s  t r a i t  
i s  o f t e n  c a l l e d  ' m e g a l i t h i c ' ,  b u t  s u c h  a  c h a r a c t e r i z a t i o n  i s  
l i t t l e  m o r e  t h a n  t a u t o l o g y .  T h e  o r i g i n  o f  t h e  c o n c e p t  m a y  b e  
v e r y  a n c i e n t  i n d e e d ,  b u t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s t a n d i n g  s t o n e s  s a y s  
l i t t l e  a b o u t  t h e  a n t i q u i t y  o f  s u c h  a  s a n c t u a r y .  S e e  a l s o  
A p p e n d i x  B .  
3 9 .  I n  B a l i ,  t h e  o t h e r  p r i m e  e x a m p l e  o f  W i s n u  b e i n g  t o  t h e  l e f t  a n d  
B r a h m a  t o  t h e  r i g h t  o f  S i w a  o r  I s w a r a ,  i s  t h e  s a n g g a r  k a m u l a n ,  
t h e  a n c e s t o r  s h r i n e  w i t h  t h r e e  c o m p a r t m e n t s  t h a t  i s  f o u n d  i n  
e v e r y  h o u s e  t e m p l e  a n d  i n  s o m e  c o m m u n a l  t e m p l e s  a s  w e l l  ( S u r p h a  
1 9 7 7 : 2 6 ) .  W h e r e a s  t h e  s a n g g a r  k a m u l a n  i s  o r i e n t a t e d  t o  t h e  e a s t  
( k a n q i n )  a n d  t h e  t h r e e  B e s a k i h  t e m p l e s  u p r i d g e  ( k a j a ) ,  i n  b o t h  
c a s e s  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  W i s n u  a n d  l e f t ,  a n d  t h a t  o f  B r a h m a  a n d  
r i g h t ,  i s  t h e  s a m e .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  W i s n u  a n d  B r a h m a  a s  
l o r d s  o f  t h e  c a r d i n a l  n o r t h  a n d  s o u t h  d i r e c t i o n s  i s  d i s c u s s e d  
l a t e r .  
4 0 .  S e e  R P I  1 2 . 8 - i O ,  a l s o  1 3 . 3 3 - 3 4 .  
4 1 .  A  c o m p a r a b l e  a r r a n g e m e n t  i s  f o u n d  w i t h  r e g a r d s  t o  t h e  p u r a  p u s e h  
o f  a t  l e a s t  t h r e e  w e s t  K a r a n g a s e m  v i l l a g e s ,  t w o  o f  w h i c h ,  S e l a t  
a n d  T a b o l a / S i d e m e n ,  a r e  o l d  v i l l a g e s  h a v i n g  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  
B e s a k i h ;  t h e  t h i r d ,  P a d a n g a j i ,  i s  a  m o r e  r e c e n t  v i l l a g e .  A t  
S e l a t  t h e  t e m p l e s  a r e  c a l l e d  P u r a  U m a  S a n g i a n g  K a n g i n / K e l o d / K a u h  
a n d  P u r a  M u d u  ( k a j a ) ;  s a v e  f o r  P u r a  U m a  s a n g i a n g  K a n g i n  w h i c h  
h a s  i t s  o w n  c e r e m o n y ,  r i t u a l s  a t  t h e s e  t e m p l e s  a r e  h e l d  i n  
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c o n j u n c t i o n  w i t h  t h o s e  a t  t h e  p u r a  p u s e h .  A t  T a b o l a ,  t h e  
d i r e c t i o n  t e m p l e s  a r e  c a l l e d  P u r a  E m b a n g  ( k a n g i n ) ,  P u r a  S e g a  
( k e l o d ) ,  P u r a  P a n g a l a s a n  ( k a u h ) ,  a n d  P u r a  P e n e m a n  S a r i  ( k a j a ) ;  
r i t u a l s  a r e  h e l d  t h e r e  o n l y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h o s e  o f  t h e  p u r a  
p u s e h .  A t  P a d a n g a j i ,  t h e y  a r e  c a l l e d  P u r a  D a l e m  K a n g i n ,  P u r  a  
D a l e m  S e t r a  ( k e l o d ) ,  P u r a  D a l e m  J a w i  ( k a u h ) ,  a n d  P u r a  D a l e m  K r e t a  
( k a j a ) ;  e a c h  t e m p l e  h a s  i t s  o w n  c e r e m o n y .  
4 2 .  I f  w e  c o n s i d e r  t h e  f o u r  t e m p l e s  d i s c u s s e d  a b o v e  a s  a n  i n n e r  g r o u p  
o f  d i r e c t i o n  t e m p l e s  s u r r o u n d i n g  t h e  c e n t e r ,  t h e r e  i s  a t  B e s a k i h  
a  h i n t ,  n o t h i n g  m o r e ,  o f  a n  o u t e r  g r o u p  o f  d i r e c t i o n  t e m p l e s .  N o  
w r i t t e n  s o u r c e ,  a n c i e n t  o r  m o d e r n ,  d o c u m e n t s  t h i s ;  t h e  i d e a  w a s  
f i r s t  s u g g e s t e d  t o  m e  b y  o n e  o f  t h e  o f f i c i a l  p e m a n g k u  w h o  
a d m i t t e d  i t  w a s  j u s t  s p e c u l a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  t h e o r y ,  
c o r r e s p o n d i n g  t o  e a c h  t e m p l e  o f  t h e  i n n e r  g r o u p  i s  a n o t h e r  t e m p l e  
a t  s o m e  d i s t a n c e  f u r t h e r  o u t  f r o m  t h e  c e n t e r .  T h e  r e a l i t y  i s  
c u r i o u s l y  c l o s e  t o  t h i s  t h e o r y ,  a s  f o l l o w s :  
K a j a ; e a s t  - - P u r a  G e l a p  - - P u r a  P a n g u b e n g a n  
K a n g i n / s o u t h  - - P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  - - P u r a  T e g a l  S u c i  ( ? )  
K e l o d / w e s t  - - P u r a  U l u n  K u l k u l  - - P u r a  P a s i m p a n g a n  
K a u h / n o r t h  - - P u r a  B a t u  M a d e g  - - P u r a  P a n i n j o a n  
O f  t h e s e  f o u r  o u t e r  t e m p l e s ,  o n l y  P u r a  T e g a l  S u c i  i s  p r o b l e m a t i c .  
T h e  o t h e r  t h r e e  t e m p l e s  ( A p p e n d i x  B )  a r e  a l l  p u b l i c  t e m p l e s ,  a n d  
f u r t h e r m o r e  t h e  p e m a n g k u  o f  t h e  i n n e r  t e m p l e  o f  e a c h  d i r e c t i o n  i s  
a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  c e r e m o n i e s  a t  t h e  c o r r e s p o n d i n g  o u t e r  
t e m p l e .  P u r a  T e g a l  S u c i ,  a  t i n y  t e m p l e  o f  j u s t  t w o  s t r u c t u r e s ,  
i s  n o t  n o w  c o n s i d e r e d  a  p u b l i c  t e m p l e ,  b u t  i n s t e a d  i s  s u p p o r t e d  
b y  a  p a m a k s a n  m a d e  u p  o f  s u r r o u n d i n g  h o u s e h o l d s  a n d  a  s e g m e n t  o f  
t h e  d a d i a  P a s e k  B r e j o .  I t  i s  s o m e t i m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  M p u  
S i d d h i m a n t r a ,  f a t h e r  o f  I d a  M a n i k  A n g k e r a n .  H o w e v e r  t h e r e  a r e  
i n d i c a t i o n s  t h a t  i t  o n c e  w a s  a  p u b l i c  t e m p l e ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  
o n e  k n o w l e d g a b l e  i n f o r m a n t  w a s  l o o k e d  a f t e r  b y  t h e  p e m a n g k u  o f  
P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g .  S e v e r a l  i n f o r m a n t s  t h o u g h t  t h a t  i t  h a d  
o n c e  b e e n  s u p p o r t e d  b y  B u l e l e n g  a n d  t h a t  f o r m e r  l a b a  p u r a  l a n d s  
m a y  h a v e  p a s s e d  i n t o  p r i v a t e  h a n d s .  T h e  t e m p l e  i s  n o t  m e n t i o n e d  
i n  t e x t s .  I f  o n e  a c e p t s  t h i s  t h e o r y ,  i t  m e a n s  t h a t  n i n e  t e m p l e s  
a r e  l i n k e d  t o g e t h e r ,  b u t  s u c h  a  n i n e - p a r t  c l a s s i f i c a t i o n  w o u l d  
d i f f e r  f r o m  t h e  n o r m a l  o n e  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  c e n t e r ,  f o u r  
c a r d i n a l  d i r e c t i o n s  a n d  f o u r  i n t e r m e d i a t e  d i r e c t i o n s  ( t h e  
s o - c a l l e d  n a w a - s a n g a  s y s t e m ) .  
4 3 .  I n  t h e  P a y a n g a n  a r e a ,  a n d  p e r h a p s  e l s e w h e r e ,  t e m p l e s  c a l l e d  p u r a  
p a n g a n g o n  a r e  f u n c t i o n a l l y  s i m i l a r  t o  B e s a k i h ' s  P u r a  B a n g u n  s a k t i  
( A R B  3 7 : 3 5 2 - 3 ,  3 6 2 ) .  
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N O T E S  T O  C H A P T E R  5  
1 .  O n  I  G u s t i  N g u r a h  K a b a y a n  S a k t i  s e t t l i n g  a t  B e s a k i h ,  s e e ,  a m o n g  
m a n y ,  K . 2 3 8 : 2 9 b ,  H K S . 3 9 1 9 : 1 5 . 1 2 f f ,  L O r . l 3 6 l 6 : 1 8 . 2 ;  S F - B e s . 2 : 8 a .  
O n  A r y a  B a n g  S i d e m e n  g e n e r a l l y ,  s e e  C h a p t e r  1 0 .  
2 .  I n  G e e r t z  a n d  G e e r t z  1 9 7 5  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  p e o p l e  n o t  
b e l o n g i n g  t o  d a d i a  w i t h i n  t h e  v i l l a g e  o f  r e s i d e n c e  a r e  o r  a r e  n o t  
a t t a c h e d  to~ c e n t r e d  u p o n  o t h e r  v i l l a g e s .  T h i s  d i s t i n c t i o n  
i s  t m p o r t a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e x t e n t  o f  d a d i a  f o r m a t i o n  i n  a  
v i l l a g e ,  a n d  t h e  e x t e n t  o f  i n - m i g r a t i o n .  
3 .  O f  t h e s e  4 8  f a m i l i e s ,  1 2  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  d a d i a  P a s e k  G e l g e l  
a t  T a r i b ,  s i x  w e r e  f r o m  d a d i a  P u l a s a r i  a t  P u r a ,  w h i l e  t h e  o t h e r s  
w e r e  a t t a c h e d  t o  d a d i a  a t  T e g e n a n ,  M e n a n g a ,  S i d e m e n ,  P e m u t e r a n ,  
S u h u k a n ,  M u n c a n ,  S e l a t ,  L i n g g a s a n a ,  G e l i a n g ,  P e s a b a n ,  K e s i m p a r ,  
B a d e g ,  P e r a s a n ,  a n d  T e m u k u s .  
4 .  P e r h a p s  o n e  m i g h t  a r g u e  t h a t  t h e  l a c k  o f  s u c h  a  t e m p l e  s u p p o r t s  
t h e  v i e w  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a  w a r g a  A r y a  K a p a k i s a n  i s ,  i n  
f a c t ,  a  m y t h .  S e e  S c h u l t e  N o r d h o l t  1 9 8 6 .  
5 .  J e a n - F r a n c o i s  G u e r m o n p r e z  ( p e r s . c a m m . )  s a y s  t h a t  t h e r e  i s  n o  
e v i d e n c e  f o r  B a l i - w i d e  w a r g a  i d e o l o g y  o f  P a n d e  t i t l e  g r o u p s  i n  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c e n t u r y ;  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  P a n d e  B r a t a n ,  
t h e  w a r g a  w a s  a c t i v a t e d  i n  t h e  1 9 3 0 ' s .  F o r  p a r a l l e l  d e v e l o p m e n t s  
i n  J a v a ,  s e e  s a i r i n  1 9 8 2 ,  w h e r e  t h e  t e r m  t r a h  i s  e q u i v a l e n t  t o  
t h e  B a l i n e s e  w a r g a .  
6 .  E . g .  s e e  P u g e h  1 9 7 9  o n  d e v e l o p m e n t s  a t  t h e  v i l l a g e  o f  P e d a w a  i n  
B u l e l e n g .  
7 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  i n  b o t h  t h e s e  c a s e s ,  t h e  d a d i a  c o n c e r n e d  
a r e  n o t  a f f i l i a t e d  w i t h  a  m o r e  i n c l u s i v e  d e s c e n t  g r o u p .  T h e s e  
k a w i t a n  s h r i n e s  h o n o u r  a p i c a l  a n c e s t o r s .  I n  a  s e n s e  t h e s e  d a d i a  
a r e  e q u i v a l e n t  t o  w a r g a  s o  s m a l l  t h a t  t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n t i a t i o n  
i n t o  l e v e l s  o f  d e s c e n t  g r o u p  h i e r a r c h y .  O t h e r  d a d i a  a t  B e s a k i h  
o f  a  s i m i l a r  k i n d  a r e  P a s e k  B r e j o  a n d  P a s e k  K e t e w e l .  A l t h o u g h  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  B a l i  t h e r e  m a y  b e  d a d i a  c a l l i n g  t h e m s e l v e s  B a l i  
M u l a  o r  P a s e k  K e t e w e l ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  d a d i a  b e a r i n g  t h e s e  
n a m e s  a t  B e s a k i h  r e c o g n i z e  n o  m o r e  i n c l u s i v e  d e s c e n t  g r o u p .  
8 .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  d i f f e r e n t  p u r a  p a d h a r m n  a r e ,  w i t h  a  
c o u p l e  o f  e x c e p t i o n s ,  s e p a r a t e d  f r o m  o n e  a n o t h e r  b y  w a l l s .  B u t  
o l d  p h o t o g r a p h s  s u g g e s t  t h a t  f o r m e r l y  t h e s e  t e m p l e s  w e r e  n o t  
s e p a r a t e d  b y  w a l l s  b u t  i n s t e a d  w e r e  l o c a t e d  w i t h i n  o n e  l a r g e  
c o u r t y a r d .  S e e  L a n g e n n  1 9 5 7 : 8 7 .  
9 .  A n a n d a k u s u m a  1 9 7 1 : 2 4 ,  W i d i a  1 9 7 9 / 8 0 : 5 7 .  
1 0 .  T h e  w a r g a  P u l e s a r i  p o s s e s s  t h e i r  o w n  B a b a d  P u l e s a r i ,  o f  w h i c h  
m a n y  m a n u s c r i p t s  e x i s t .  F o r  a n  I n d o n e s i a n  t r a n s l a t i o n  o f  a  v e r s e  
v e r s i o n ,  s e e  B u d h a r t a  1 9 8 0 .  
1 1 .  T h e  r e v o l t  o f  I  G u s t i  A g u n g  M a r u t i  a n d  h i s  l a t e r  d e f e a t  w h i c h  
m a r k e d  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  G e l g e l  a s  t h e  r o y a l  c a p i t a l  m u s t  b e  
s t u d i e d  i n  d e t a i l  b e f o r e  t h e  d a t e s  o f  t h e s e  i m p o r t a n t  e v e n t s  c a n  
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b e  d e t e r m i n e d .  P r e l i m i n a r y  r e s e a r c h ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
d e f e a t  o f  M a r u t i  a n d  t h e  f a l l  o f  G e l g e l  o c c u r r e d  i n  1 6 8 6  ( S c h u l t e  
N o r d h o l t : p e r s . c o m m . )  
1 2 .  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  r e l i a b l e  d o c u m e n t a t i o n  a s  t o  t h e  d a t e  
o f  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p u r a  p a d h a r m a n .  B a b a d  S u k a h e t  
( K . 1 9 2 1 : 1 7 - 1 8 )  a n d  B a b a d  K a b a - k a b a  ( 1 9 . 2 3 - 2 0 . 5 ) ,  t h e  l a t t e r  a  
v e r y  r e c e n t  t e x t ,  s a y s  t h e y  w e r e  b u i l t  d u r i n g  t h e  r u l e  o f  D a l e m  
B a t u r e n g g o n g ,  w h i c h  I  t h i n k  i s  r a t h e r  u n l i k e l y .  S o m e  i n f o r m a n t s  
s u g g e s t  t h e  t i m e  o f  D a l e m  S e g a n i n g .  M y  o w n  p r e f e r e n c e  i s  t h a t  
c o n s t r u c t i o n  t o o k  p l a c e  i n  e a r l y  K l u n g k u n g  t i m e s ,  c e r t a i n l y  p r i o r  
t o  t h e  t i m e  t h e  R a j a  P u r a n a  w a s  c o m p i l e d .  
1 3 .  F o r  b a b a d  o f  t h i s  b r a n c h  o f  t h e  k s a t r i a  d a l e m ,  s e e  s a n g g r a  1 9 7 5  
a n d  A g u n g  1 9 7 6  
1 4 .  T h i s  s a m e  D u d a  f a m i l y  a l s o  a c t s  a s  c a r e t a k e r s  o f  w h a t  i s  
g e n e r a l l y  c a l l e d  P u r a  P a d h a r m a n  A r y a  T e l a b a h  ( X ) ,  a f t e r  t h e  
a n c e s t o r  o f  a  l e s s e r  b r a n c h  o f  t h e  A r y a  K e n c e n g  d e s c e n t  g r o u p .  
O n l y  t h e  D u d a  f a m i l y  a n d  i t s  i m m e d i a t e  o f f s h o o t s ,  s o m e  3 0  
f a m i l i e s ,  n o w  s u p p o r t  t h e  t e m p l e .  F u r t h e r  c o m p l i c a t i n g  t h e  
p i c t u r e  i s  t h e  t e m p l e  c a l l e d  P u r a  P a d h a r m a n  T e l a b a h  A p i t  Y e h  
( X I ) ,  l o o k e d  a f t e r  b y  a  l o c a l  b r a n c h  o f  t h e  T e l a b a h  g r o u p  l i v i n g  
a t  A p i t  Y e h  ( M a n g g i s ) .  L i t t l e  i s  k n o w n  o f  A r y a  T e l a b a h  a n d  h i s  
d e s c e n d a n t s .  T h e r e  i s  n o  b a b a d  d e v o t e d  t o  t h e  A r y a  T e l a b a h  
d e s c e n t  g r o u p .  T h e  B a b a d  D a l e m ,  h o w e v e r ,  m e n t i o n s  a n  A r y a  
T e l a b a h  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e v o l t  o f  K y a y i  P a n d e  B h a s a .  
1 5 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  t e m p l e ' s  o e m a n g k u ,  I  G u s t i  M a n g k u ,  t h e  s e v e n  
b r o t h e r s  w e r e  A r y a  K e n c e n g ,  A r y a  S e n t o n g ,  A r y a  B e l e t e n g ,  A r y a  
K u t a  W a r i n g i n ,  A r y a  B e l o g ,  A r y a  K a p a k i s a n ,  a n d  A r y a  B e n c u l u k ;  h e  
e v e n  h a d  a  p r i n t e d  g e n e a l o g i c a l  c h a r t  t o  t h i s  e f f e c t .  B a b a d  v a r y  
o n  t h e  m a t t e r ,  b u t  t h e r e  i s  a  g r o u p  t h a t  c o n n e c t s  s e v e r a l  a r y a  
l i n e s  i n t o  a  l a r g e  d e s c e n t  g r o u p  w i t h  A i r l a n g g a  a s  a p i c a l  
a n c e s t o r .  
1 6 .  T h e  t e m p l e  i s  n o w  a l s o  c a l l e d  P u r a  P a d h a r m a n  K s a t r i a  T a m a n  B a l i .  
K s a t r i a  T a m a n  B a l i  h a v e  a  s p e c i a l  r e l a t i o n  w i t h  B e s a k i h ' s  P u r a  
B a t u  M a d e g  ( s e e  A p p e n d i x  B ) ,  p o s s e s s  a  p u r a  k a w i t a n  a t  P u r a  
T i r t h a  A r u m  a n d  s u p p o r t  o t h e r  t e m p l e s  ( P u r a  T a m a n  B a l i ,  P u r a  
D a l e m  S u l a d r i ) .  D a l e m  B a k a s ,  w h o  i s  n o t  t h e  a p i c a l  a n c e s t o r ,  i s  
s a i d  t o  h a v e  a c h i e v e d  l i b e r a t i o n  ( m o k s a )  a t  B a k a s ,  h e n c e  h i s  
n a m e .  T h e  r o y a l  h o u s e s  o f  T a m a n  B a l i ,  N y a l i a n  a n d  B a n g l i  a r e  a l l  
K s a t r i a  T a m a n  B a l i .  T h e i r  n u m e r o u s  b a b a d  a n d  o t h e r  s o u r c e s  h a v e  
y e t  t o  b e  s t u d i e d .  T h e  P u n g a k a n  g r o u p s  c o n c e r n e d  a r e  t h e  
P u n g a k a n  K u t a  a n d  P u n g a k a n  K l a c i ,  a c c o r d i n g  t o  t e m p l e  e l d e r ,  P a k  
K u t h a n a g a r a .  ( N o t e  t h a t  P u n g a k a n  i s  a  t i t l e  u s e d  b y  m o r e  t h a n  
o n e  d e c e n t  g r o u p ,  c f .  P u n g a k a n  T i m b u l  w h o  w o r s h i p  a t  P u r a  
P a d h a r m a n  D a l e m  G e l g e l ) .  I  a m  u n a w a r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  K s a t r i a  T a m a n  B a l i  a n d  t h e  P u n g a k a n  g r o u p s  i n v o l v e d .  
D a l e m  K e r a m a s  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  K s a t r i a  T a m a n  
B a l i  w h o  w a s  a d o p t e d  b y  a  G u s t i  A g u n g  o f  K e r a m a s .  C o n f l i c t  
b e t w e e n  r e a l  s o n  a n d  a d o p t e d  s o n  l e d  t o  t h e  d e a t h  o f  t h e m  b o t h .  
T h e  p r e g n a n t  w i f e  o f  t h e  a d o p t e d  s o n  f l e d  a n d  g a v e  b i r t h  t o  t h e  
a n c e s t o r  o f  t h e  D a l e m  K e r a m a s  g r o u p .  
1 7 .  O n  t h e  A r y a  B e l o g  d e s c e n t  g r o u p ,  s e e  B a b a d  K a b a - k a b a ;  
s e e  a l s o  
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B a b a d  D a l e m .  T h e  A r y a  S u k a h e t  d e s c e n t  g r o u p  i s  a  b r a n c h  o f  t h e  
l a r g e r  g r o u p  s t e m m i n g  f r o m  A r y a  W a n g b a n g  ( n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  
A r y a  W a n g b a n g ,  a l i a s  I d a  M a n i k  A n g k e r a n ) ;  s e e  B a b a d  S u k a h e t  
( H K S . 2 9 2 5 ) .  
1 8 .  A  n o t i c e - b o a r d  i d e n t i f y i n g  t h e  p a d h a r m a n  w a s  e r e c t e d  j u s t  p r i o r  
t o  E k a d a s a  R u d r a  o f  1 9 7 9 .  A c c o r d i n g  t o  g r o u p  l e a d e r s  ( I  G u s t i  
M a d e  O k a  a n d  I  G u s t i  N g u r a h  O k a  o f  B a n j a r  S e n g g u a n ,  K l u n g k u n g ) ,  
t h i s  s m a l l  d e s c e n t  g r o u p  h a s  a  p u r a  k a w i t a n  a t  B a n j a r  C e l e p i k ,  
T o j a n .  A  b a b a d ,  m e n t i o n i n g  I d a  S r i  M p u  B h u j a n g g a ,  i s  k e p t  i n  
t h i s  t e m p l e .  T h e  g r o u p  a l s o  s u p o r t s  a  t e m p l e  c a l l e d  P u r a  
P e n a t a r a n  R a j a  P u r a n a  ( B a n j a r  S e n g g u a n ,  K l u n g k u n g )  w h e r e  a  g r o u p  
o f  p r e - M a j a p a h i t  i n s c r i p t i o n s  a r e  k e p t  ( B u d i a s t r a  1 9 8 0 ) .  I t  
s e e m s  t h e  g r o u p  c o n s i d e r s  t h i s  l a t t e r  t e m p l e  a s  p a n v a w a n g a n  w i t h  
r e g a r d  t o  i t s  p a d h a r m a n  a t  B e s a k i h ;  b o t h  c e r e m o n i e s  f a l l  o n  f u l l  
m o o n  o f  t e n t h  m o n t h .  
1 9 .  T h e r e  i s  n o t  y e t  a  s a t i s f a c t o r y  s t u d y  o f  t h i s  v e r y  i n t e r e s t i n g  
d e s c e n t  g r o u p ,  n o r  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  B h u j a n g g a  W a i s n a w a  
a n d  b h u j a n g g a  g r o u p s  i n  s o m e  m o u n t a i n  v i l l a g e s  ( a n d  t h a t  o f  N o t e  
2 2 ) .  B h u j a n g g a  w a i s n a w a  a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  B a d u n g  a n d  T a b a n a n ;  
t h e i r  p u r a  k a w i t a n  i s  P u r a  P u c a k  s a r i  n e a r  J a t i l u w i h  o n  G u n u n g  
B a t u k a r u .  T h e  g r o u p  h a s  i t s  o w n  h i g h  p r i e s t  ( s u l i n g g i h l  c a l l e d  
r s i  b h u j a n g g a  w h o  i s  c o n s e c r a t e d  a s  s u c h  b y  a n o t h e r  r s i  ( c f .  
w i t h  s e n g g u h u  w h o  i s  c o n s e c r a t e d  b y  a  p e d a n d a  o r  b r a h m a n a  h i g h  
p r i e s t ,  a  d i s t i n c t i o n  n o t  a l w a y s  u n d e r s t o o d  b y  m a n y  B a l i n e s e ;  
c f .  H o o y k a a s  1 9 6 4 b ) .  N u m e r o u s  t e x t s  e i t h e r  d e a l  w i t h  t h e  
b h u j a n g g a  o r  o r i g i n a t e  f r o m  t h e m  ( e . g . H o o y k a a s  1 9 6 4 a : l 8 4 - 5 ) .  
2 0 .  E X a m p l e s  o f  s u c h  s h r i n e s  a r e  p l e n t i f u l ,  e . g .  s e e  t e m p l e  p l a n s  i n  
v o l u m e s  o f  P e n e l i t i a n  S e j a r a h  P u r a  ( I H D  1 9 7 8 - 8 4 )  a n d  M u s e u m  B a l i  
v o l u m e s  o n  i n s c r i p t i o n s .  S e p a r a t e  t e m p l e s ,  h o w e v e r ,  a r e  r a r e ;  
a t  M u n c a n  t h e r e  i s  a  P u r a  P a n y a r i k a n  s u p p o r t e d  b y  t h e  a d a t  
v i l l a g e .  T h e  b l a c k s m i t h  s h r i n e  a t  c a n d i  S u k u h  m a y  r e f l e c t  a  
s i m i l a r  t r a d i t i o n  i n  o l d  J a v a .  
2 1 .  T h i s  c u s t o m  g o e s  b a c k  a t  l e a s t  t o  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  
( S F - B e s . 3 : 2 9 b ;  c f . H K S . 3 8 2 8 : 4 4 . 6 - 1 0 )  a n d  p r o b a b l y  m u c h  l o n g e r .  
2 2 .  O n  t h e  P a n d e  g e n e r a l l y ,  t h e r e  a r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  b a b a d  a n d  
o t h e r  t e x t s  ( s e e  G u e r m o n p r e z  1 9 8 4 ) .  T h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  
a  b a b a d  d e v o t e d  t o  t h e  P a n d e  B a n g k e  M a o n g  o r  P a n d e  B e s a k i h .  
B a n g k e  m a o n g  m e a n s  t h e  ' c o r p s e '  ( b a n g k e )  ' t h a t  g r o w s  m o u l d ' ( ? )  
( m a o n g ) ;  t h e  n a m e  m o s t  p r o b a b l y  r e f e r s  t o  a n  a n c i e n t  b u r i a l  
p r a c t i c e  ( c f . K B W  I V . l 0 6 6 - 7 ;  a l s o  t h e  n a m e  o f  a  k r i s  b l a d e ,  K B W  
I I I . 3 5 ,  s v .  s a n t a ) .  A  t r a n s c r i p t i o n  o f  a  P r a s a s t i  P a n d e  f r o m  
B e s a k i h  ( S F - B e s . 4 )  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  t e r m  B a n g k e  M a o n g .  
2 3 .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  p e n a t a r a n  i s  a  t e r m  r a r e l y  u s e d  f o r  a n c e s t o r  
t e m p l e s .  H o w e v e r ,  J e a n - F r a n c o i s  G u e r m o n p r e z  ( p e r s . c o m m . )  i n f o r m s  
m e  t h a t  i t  i s  n o t  e x c e p t i o n a l  f o r  t h e  t e r m  p u r a  p e n a t a r a n  t o  b e  
u s e d  t o  r e f e r  t o  a  p u r a  d a d i a  b e l o n g i n g  t o  a  P a n d e  g r o u p ,  
a l t h o u g h  h e  s u g g e s t s  i t  m a y  p e r h a p s  b e  r e c e n t .  
2 4 .  T h e  A r y a  J e l a n t i k  d e s c e n t  g r o u p  i s  a  b r a n c h  o f  t h e  A r y a  K a p a k i s a n  
g r o u p ,  v i a  A r y a  N y u h a y a  a n d  A r y a  c a c a r a n .  S e e  B a b a d  B l a h b a t u h  
( B e r g  1 9 3 2 ,  S u g r i w a  1 9 5 8 ) .  
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l ' O T E S  T O  C H A P T E R  6  
1 .  S e e  H o o y k a a s  1 9 7 5  f o r  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p a n c a  y a d n y a  i n  
I n d i a  a n d  B a l i .  F u r t h e r  s t u d y  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r o l e  o f  
t h i s  s y s t e m  i n  e a r l i e r  t i m e s .  
2 .  S t a a l  1 9 7 9 a ,  l 9 7 9 b ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 3 .  F r i t s  S t a a l ,  a n  I n d o l o g i s t  a n d  
p h i l o s o p h e r ,  b r i n g s  t o  a  s t u d y  o f  r i t u a l  a  u n i q u e  p e r s p e c t i v e ,  
s t e m m i n g  f r o m  h i s  r e s e a r c h  i n t o  S a n s k r i t  g r a m m a r  a n d  V e d i c  
r i t u a l .  H i s  i n t e r e s t  i n  t h e  l a t t e r  r e s u l t e d  i n  a  m a m m o t h  s t u d y  
o f  t h e  V e d i c  A g n i c a y a n a  r i t u a l ,  o n e  o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  r i t u a l  
t r a d i t i o n s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  m a n ,  b o t h  o n  a c c o u n t  o f  i t s  g r e a t  
a n t i q u i t y  a n d  i t s  v o l u m i n o u s  t e x t u a l  c o m m e n t a r y .  I t  w a s  s u c h  
V e d i c  r i t u a l s  t h a t  H u b e r t  a n d  M a u s s  s t u d i e d  i n  t h e i r  a n a l y s i s  o f  
' s a c r i f i c e ' .  S t u d i e s  o f  s a n s k r i t  g r a m m a r  a n d  V e d i c  r i t u a l ,  a s  
S t a a l  p o i n t s  o u t  a n d  a s  t h e  a n c i e n t  I n d i a n s  w e r e  t h e m s e l v e s  w e l l  
a w a r e ,  h a v e  a  l o t  i n  c o m m o n ,  f o r  b o t h  d e v e l o p e d  a s  d i s c i p l i n e s  
a u x i l i a r y  t o  t h e  V e d a .  S t a a l  ( 1 9 7 9 a : l 3 2 )  q u o t e s  P a t a n j a l i :  
" T h e r e  a r e  i n d e e d  l i n g u i s t i c  e x p r e s s i o n s  w h i c h  a r e  n e v e r  u s e d  . . . •  
E v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  u s e d ,  t h e y  h a v e  o f  n e c e s s i t y  t o  b e  l a i d  
d o w n  b y  r u l e s ,  j u s t  l i k e  p r o t r a c t e d  s a t t r a s . "  S a t t r a s  a r e  f o r m a l  
r i t u a l s ,  u n p e r f o r m e d  a n d  u n p e r f o r m a b l e ,  s t r e t c h i n g  o v e r  a  
t h o u s a n d  y e a r s .  S t a a l  ( 1 9 8 2 : 3 4 )  s a y s  t h e  s a t t r a s  " g i v e  
e x p r e s s i o n  t o  t h e  r e c u r s i v e  p r o c e d u r e s  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  
e s s e n c e  o f  t h e  r i t u a l  o f  t h e  s r a u t a  S u t r a s ,  a n d  w i t h o u t  w h i c h  
t h e y  w o u l d  c o n s t i t u t e  n o t  a  s c i e n c e  b u t  a  m e r e  i n v e n t o r y . "  I t  i s  
t h i s  i n h e r e n t  f o r m a l i t y  t h a t  g i v e s  t o  t h e s e  d i s c i p l i n e s  t h e i r  
' s c i e n t i f i c '  c h a r a c t e r ,  i n  S t a a l ' s  v i e w .  S t a a l  i l l u s t r a t e s  
r i t u a l  s y n t a x  t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  V e d i c  r i t u a l ,  e s p e c i a l l y  a s  
d e t a i l e d  i n  t h e  S r a u t a  S u t r a s ,  e l u c i d a t i n g  ' r i t u a l  p h a s e  
s t r u c t u r e  r u l e s '  a n d  d e v i s i n g  a  s c h e m a  o r  n o t a t i o n  t o  e x p r e s s  
t h e m .  H e  e v e n  g o e s  o n  t o  s p e c u l a t e  t h a t  t h e  s y n t a x  o f  l a n g u a g e  
m a y  h a v e  o r i g i n a t e d  f r o m  r i t u a l  s y n t a x ,  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  
r i t u a l i z e d  a n i m a l  b e h a v i o u r  s u g g e s t s  a  b i o l o g i c a l  f o u n d a t i o n .  
3 .  S t a a l  1 9 7 9 b : 4  q u o t e s  I s a d o r a  D u n c a n :  " I f  I  c o u l d  t e l l  y o u  w h a t  
i t  m e a n t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  p o i n t  i n  d a n c i n g  i t . "  
4 .  T h i s  i s  n o t  t o  p r e s u p p o s e  t h a t  B a l i n e s e  r i t u a l  i s  p u r e l y  I n d i c ,  
t h o u g h  I n d i c  e l e m e n t s  a r e  c l e a r l y  i m p o r t a n t  i n  i t .  O n l y  w h e n  
s u c h  f o r m a l  a n a l y s e s  h a v e  b e e n  a p p l i e d  t o  a  n u m b e r  o f  r i t u a l  
t r a d i t i o n s ,  a n d  c o m p a r i s o n s  m a d e ,  m i g h t  o n e  b e  a b l e  t o  t a l k  o f  
' r i t u a l  f a m i l i e s ' ,  a s  i t  w e r e .  O n e  w o u l d  i n d e e d  e x p e c t  t o  f i n d  
t h a t  t h e r e  a r e ,  a s  t h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s ,  c e r t a i n  f a m i l y  
r e s e m b l a n c e s  b e t w e e n  f o r m a l  a s p e c t s  o f  I n d i a n  a n d  B a l i n e s e  
r i t u a l ,  b u t  w h e t h e r  t h e s e  a r e  p a r a l l e l  t o  o r  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  
o f ,  s a y ,  ' O l d  I n d o n e s i a n '  r i t u a l  r e m a i n s  t o  b e  s e e n .  
5 .  I n  t h e  I n d i c  t r a d i t i o n  g e n e r a l l y  r i t u a l  l a n g u a g e  c o n s i s t s  o f  
m a n t r a s ,  r e c i t e d  i n  a  s p e c i a l  m a n n e r ,  o f t e n  i n  a  l a n g u a g e  
( S a n s k r i t )  t h a t  i s  n o t  t h e  s p o k e n  l a n g u a g e  o f  t h e  p e r f o r m e r ,  a n d  
m a y  o f t e n  b e  u n i n t e l l i g i b l e  t o  h i m .  I n  r e g i o n a l  t r a d i t i o n s  
r i t u a l  l a n g u a g e  m a y  b e  e n t i r e l y  o r  p a r t i a l l y  i n  t h e  r e g i o n a l  
l a n g u a g e ,  o f t e n  a n  a r c h a i c  f o r m  o f  i t ,  w h i c h  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
t h e  p r a c t i t i o n e r  u n d e r s t a n d s .  S o m e  m a n t r a s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
e s p e c i a l l y  t h e  b i j a  m a n t r a s ,  a r e  i n  f a c t  m e a n i n g l e s s  i n  a  n o r m a l  
s e m a n t i c  s e n s e .  S t a a l  a r g u e s  t h a t  " s i n c e  t h e  r i t e s  c o n t i n u e d  t o  
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b e  p e r f o r m e d  e v e n  w h e n  t h e  a c c o m p a n y i n g  m a n t r a s  a r e  n o  l o n g e r  
u n d e r s t o o d ,  k n o w l e d g e  o f  t h e  o r i g i n a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  
c a n  n o t  b e  a  n e c e s s a r y  f e a t u r e  o f  r i t u a l .  S i m i l a r l y ,  i f  r i t e s  a t  
o n e  t i m e  h a d  a  p u r p o s e  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  t h a t  p u r p o s e  i s  a  
n e c e s s a r y  f e a t u r e  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  r i t e "  ( S t a a l  
1 9 8 2 : 2 8 0 ) .  
6 .  A s k  a  V e d i c  r i t u a l i s t  w h y  a  r i t u a l  i s  p e r f o r m e d  a n d  h e  w i l l  
a n s w e r ,  " w e  a c t  a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e s  b e c a u s e  t h i s  i s  o u r  
t r a d i t i o n  ( p a r a m p a r a ) "  ( S t a a l  1 9 7 9 b : 4 ) .  
7 .  T h e  s e n g g u h u  o f f i c i a t e s  a t  l a r g e  p u b l i c  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n i e s ,  
e . g .  £ S ! n !  k a s a n g a ,  P a n c a  W a l i k r a m a ,  E k a d a s a  R u d r a .  A  d u k u h  
o f f i c i a t e s  a t  A b a b i ' s  u n i q u e  m o u s e  c r e m a t i o n .  
8 .  A c c o r d i n g  t o  J e a n - F r a n c a i s  G u e r m o n p r e z ,  a a  m e m b e r  o f  t h e  B r a h m a n a  
K e m e n u h ,  f o r  i n s t a n c e ,  d o e s  n o t  a s k  f o r  h o l y  w a t e r  f r o m  a  p e d a n d a  
b e l o n g i n g  t o  a  l o w e r  b r a h m a n a  g r o u p .  I n  B a l i ,  t h e r e  i s  n o  l o s s  
o f  s t a t u s  o f  a  p e d a n d a  w h o  b e c o m e s  c o u r t  p r i e s t  ( p u r o h i t a )  o f  a  
r u l e r ,  a s  a p p a r e n t l y  i s  s o m e t i m e s  t h e  c a s e  i n  I n d i a .  O n  t h e  
c o n t r a r y ,  i n  B a l i  p u r o h i t a  a r e  u s u a l l y  p r i e s t s  o f  r e n o w n .  
9 .  T h e  o n l y  e x a m p l e  I  k n o w  f o r m s  a n  a p p e n d i x  t o  a  g e n e a l o g y  o f  t h e  
b r a h m a n a  b u d a ,  b u t  t h i s  e x a m p l e  h a s  l i t t l e  t i m e  d e p t h .  A l s o  c f .  
G o u d r i a a n  &  H o o y k a a s  1 9 7 1 : 4 6 3 - 4 7 0  ( N o . 7 7 5 ) .  P r i e s t l y  s u c c e s s i o n  
i s  r e c o r d e d  i n  o l d  K h m e r  i n s c r i p t i o n s .  I t  s e e m s  t o  b e  o f  f a r  
g r e a t e r  i m p o r t a n c e  i n  T i b e t a n  t r a d i t i o n .  
1 0 .  T h e  p r i e s t l y  s u c c e s s i o n  o f  r s i  b h u j a n g g a  h a s  a  l o n g  t r a d i t i o n  i n  
w h i c h  a  s p e c i a l  k i n d  o f  b e l l  c a l l e d  b a j r a  u t e r  i s  u s e d  i n  t h e  k e y  
r i t e  o f  n u h u n  p a d a .  S u c c e s s i o n s  o f  ! ! l i 2 Y .  p a n d e  a n d  ! ! l i 2 Y .  p a s e k  m a y  
n o t  b e  v e r y  o l d ;  a g a i n ,  m o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d .  
1 1 .  T h e  r o o t  w i n t e n  m e a n s  ' d i a m o n d '  i n  
u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h i s  ' d i a m o n d '  
' d i a m o n d '  ( v a j r a )  o f  T a n t r i s m .  
O l d  J a v a n e s e ,  b u t  i t  i s  
i s  i n  a n y  w a y  r e l a t e d  t o  t h e  
1 2 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e m a p g k u  
a n d  p e d a n d a  w i t h  t h a t  b e t w e e n  p r i e s t  a n d  b i s h o p  i n  t h e  C h r i s t i a n  
c h u r c h .  A l t h o u g h  t h e  c o m p a r i s o n  i s  n o t  r e a l l y  a p t ,  t h e  
d i f f e r e n c e s  a r e  i l l u m i n a t i n g .  F i r s t l y ,  b u r e a c r a t i c a l l y ,  w h e r e a s  
t h e  b i s h o p  h a s  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  o v e r  p r i e s t s  i n  h i s  c h a r g e ,  
t h e r e  i s  n o  c o m p a r a b l e  b u r e a u c r a c y  a t  a l l  i n  B a l i n e s e  H i n d u i s m .  
S e c o n d l y ,  i n  m a t t e r s  o f  r i t u a l .  I n  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h  t h e  
b i s h o p  c a n  t a k e  a n y  c e r e m o n y  t h a t  a  p r i e s t  t a k e s ,  w h e r e a s  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  c e r e m o n i e s  ( c o n f i r m a t i o n ,  
o r d i n a t i o n  - - i n  o t h e r  w o r d s ,  c o n s e c r a t i o n  c e r e m o n i e s )  w h i c h  a  
b i s h o p  t a k e s  t h a t  a  p r i e s t  c a n  n o t .  I n  B a l i ,  t h e r e  a r e  l i k e w i s e  
c e r t a i n  c e r e m o n i e s  t h a t  o n l y  a  p e d a n d a  c a n  t a k e ,  w h i c h  i n c l u d e  
b o t h  c o n s e c r a t i o n  r i t u a l s  a n d  i m p o r t a n t  m o r t u a r y  r i t u a l s .  
F u r t h e r m o r e ,  a m o n g  C h r i s t i a n  c e r e m o n i e s  ( b a p t i s m ,  m a r r i a g e ,  m a s s )  
t h a t  b o t h  p r i e s t  a n d  b i s h o p  m a y  t a k e ,  t h e  c e r e m o n y  i s  o n e  a n d  t h e  
s a m e ,  a s  l a i d  d o w n  i n  t h e  B o o k  o f  C o m m o n  P r a y e r ;  t h e  
p e r f o r m a n c e ,  t h e  r i t u a l  w o r d s ,  a r e  t h e  s a m e .  I n  B a l i ,  i t  i s  
q u i t e  t h e  c o n t r a r y .  T h e  r i t u a l s  o f  t h e  p e m a n g k u  a n d  t h e  p e d a n d a  
a r e  q u i t e  d i f f e r e n t ,  a t  l e a s t  i n  t h e i r  s a c r e d  w o r d s  a n d  a c t i o n s ,  
t h o u g h  i n  s u c h  r e s p e c t s  a s  i d i o m  o f  r i t u a l  t h e y  s h o w  e i t h e r  
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c o n t i n u i t i e s  o r  s i m i l a r i t i e s .  I n  a  s e n s e ,  a l t h o u g h  t h e  C h r i s t i a n  
m a s s  h a s  l e v e l s  ( s a i d  m a s s ,  s u n g  m a s s ,  h i g h  m a s s ) ,  t h e y  a r e  m o r e  
l e v e l s  o f  d e c o r a t i o n  a n d  n o t  r e a l l y  c o m p a r a b l e  t o  B a l i n e s e  l e v e l s  
o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n .  
1 3 .  A s  f a r  a s  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  w a s  c o n c e r n e d ,  t h e  s h a k e - u p  w a s  
t o t a l  a n d  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a t  l e a s t  p a r t l y  r e l a t e d  t o  v i l l a g e  
p o l i t i c s .  O f  t h e  t h r e e  d e s c e n t  g r o u p s  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  
p r o v i d e d  p e m a n g k u s  f o r  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  A r y a  B a n g  S i d e m e n  
g r o u p  s e e m s  t o  h a v e  a b d i c a t e d  i t s  p a r a m o u n t  p o s i t i o n  b y  h a v i n g  
o n l y  t h e  o n e  p e m a n g k u  w h o  l o o k e d  a f t e r  P u r  a  D a l e m  P u r i ,  P a s e k  
B r e j o  l o s t  o u t  e n t i r e l y  ( a n d  m a y  h a v e  d o n e  s o  p r i o r  t o  t h i s ) ,  
w h i l e  P a s e k  K a y u  S e l e m  r e t a i n e d  a  p e m a n g k u  w h o  w a s  g i v e n  c h a r g e  
o f  P u r a  G e l a p  i n s t e a d .  T h e  f o r m e r  p e m a n g k u  o f  P u r a  G e l a p ,  f r o m  
t h e  T a n g k a s  ( I )  g r o u p ,  t o o k  o v e r  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  t o g e t h e r  
w i t h  a  p e m a n g k u  f r a n  D u k u h  S e g a n i n g .  L a t e r  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  
d i v i d e d  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t e m p l e s  ' b e l o w  t h e  s t e p s '  b y  
p r o v i d i n g  a  s e c o n d  p e m a n g k u  w h o  l o o k e d  a f t e r  P u r a  U l u n  K u l k u l  
g r o u p .  T h e s e  c h a n g e s  n e c e s s i t a t e d  a  s l i g h t  a l t e r a t i o n  t o  t h e  
s i t t i n g  p l a c e s  o f  t h e  p e m a n g k u  a t  t h e i r  n a n d i n q  a j a n g  r i t u a l .  
T h e  t w o  A r y a  B a n g  S i d e m e n  p e m a n g k u  r e t a i n  t h e i r  p o s i t i o n s ,  
a l t h o u g h  n e i t h e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  T h e  
P a s e k  K a y u  S e l e m  p e m a n g k u  r e t a i n e d  h i s  p o s i t i o n .  T h e  P a s e k  B r e j o  
p e m a n q k u  w a s  r e p l a c e d  b y  t h e  o n e  f r o m  D u k u h  S e g a n i n g ,  w h i l e  t h e  
T a n g k a s  p e m a n q k u  u s u a l l y  c o n d u c t s  t h e  r i t u a l .  T h e  o t h e r  
p o s i t i o n s  r e m a i n e d  u n c h a n g e d .  
A  s i m i l a r  c h a n g e  i n  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e m a n g k u  t i t l e s  a n d  
d e s c e n t  g r o u p s  m a y  a l s o  h a v e  t a k e n  p l a c e  w h e n  m e m b e r s  o f  t h e  A r y a  
B a n g  S i d e m e n  g r o u p  g a i n e d  t h e  t w o  p o s i t i o n s  o f  h i g h e s t  s t a t u s ,  
a s s u m i n g  t h a t  t h e  n i n e - p e m a n g k u  s y s t e m  p r e d a t e s  t h i s  r a t h e r  t h a n  
p e r h a p s  b e i n g  d e v e l o p e d  a t  t h a t  t i m e .  
1 4 .  T h e  r i t u a l  i n c l u d e s  w r i t i n g  p o w e r  s y l l a b l e s  o n .  t h e  t o n g u e  a n d  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  p e m a n q k u ' s  b o d y ,  a n d  t h e  t o u c h i n g  o f  c h i c k e n ,  
d u c k ,  a n d  p i g l e t  t o  t h e  c a n d i d a t e ' s  b o d y  a s  a n  a c t  o f  
p u r i f i c a t i o n  ( p a s o l s o l ) .  
1 5 .  I t  o c c u r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  i n  1 9 7 0  w h e n  
e l e v e n  p e m a n g k u  r e c e i v e d  r e - c o n s e c r a t i o n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
p e d a n d a ,  r e l i g i o u s  o f f i c i a l s ,  a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  D e w a  
A g u n g  o f  K l u n g k u n g .  E a c h  p e m a n g k u  w a s  g i v e n  a  l o n t a r  c e r t i f i c a t e  
( p i a q e m ) .  
1 6 .  C o n s e c r a t i o n  o f  n o n - o f f i c i a l  p e m a n g k u  d o e s  n o t  i n v o l v e  t h e  r i t u a l  
a t  t h e  b a l e  ~. w h i l e  t h e  r i t u a l  o f  n a t a k  t i i s  i s  h e l d  a t  t h e  
t e m p l e  w h i c h  w i l l  b e  i n  h i s  c a r e .  S t a t u s  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  
o f f i c i a l  a n d  n o n - o f f i c i a l  p e m a n g k u  i s  a l s o  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  
d i f f e r e n t  l e n g t h s  o f  t h e  p e r i o d  o f  p o l l u t i o n  ( s e b e l )  f o l l o w i n g  a  
r e l a t i v e ' s  d e a t h .  A  n o n - o f f i c i a l  p e m a n g k u  i s  p o l l u t e d  f o r  t h e  
s a m e  t i m e  a s  h i s  f e l l o w  d e s c e n t  g r o u p  m e m b e r s .  A n  o f f i c i a l  
p e m a n g k u ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  p o l l u t e d  o n l y  i f  t h e r e  i s  a  d e a t h  
i n  h i s  o w n  c o u r t y a r d  o r  a  d e a t h  o f  a  v e r y  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r  
s u c h  a s  w i f e  o r  c h i l d ,  a n d  e v e n  t h e n  t h e  p e r i o d  o f  p o l l u t i o n  i s  
s h o r t e r  t h a n  f o r  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  d e s c e n t  g r o u p .  A n  o f f i c i a l  
p e m a n g k u  m a k e s  e f f o r t s  t o  a v o i d  p l a c e s  o f  p o l l u t i o n ;  h e  d o e s  n o t  
v i s i t  a  h o u s e  w h e r e  t h e  b o d y  o f  a  d e c e a s e d  p e r s o n  i s  n o t  y e t  
b u r i e d ,  n o r  d o e s  h e  a t t e n d  c e r e m o n i e s  a t  t h e  g r a v e y a r d .  B e s i d e s  
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t h e  d e a t h  o f  a  c l o s e  f a m i l y  m e m b e r ,  t h e  b i r t h  o f  a  c h i l d  a l s o  
p o l l u t e s  a n  o f f i c i a l  p e m a n g k u .  W h e n  a n  o f f i c i a l  p e m a n g k u  
p u r i f i e s  h i m s e l f  a f t e r  b e i n g  i n  a  s t a t e  o f  p o l l u t i o n ,  h e  m a y  
r e q u e s t  a  p e d a n d a  t o  c a r r y  o u t  t h e  r i t u a l .  T h e  o f f i c i a l  
p e m a n g k u ' s  r i g h t  t o  d i s p e n s a t i o n  f r o m  o r  l e s s e n i n g  o f  p e r i o d s  o f  
p o l l u t i o n  d e r i v e s  f r o m  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  t h e  p u b l i c  
t e m p l e  i n  h i s  c a r e .  A  p e d a n d a  h a s  s i m i l a r  d i s p e n s a t i o n .  
1 7 .  M a s e l a n g i n  k a w a s  ( l o a n  t h e  k a w a s )  i s  c e n t r e d  o n  t h e  b a l e  k a w a s  
a n d  b a l e  a g u n g .  D u r i n g  h i s  l i f e  a s  p e m a n g k u  h e  r e c e i v e d  k a w a s  
d u r i n g  t h e  ~ o r  a j a n g  r i t u a l s ,  n o w  a f t e r  d e a t h  h e  m u s t  r e p a y .  
T h e  u s u a l  n i n e  k a w a s  a r e  l a i d  o u t  i n  t h e  b a l e  a g u n g ,  w h i l e  o t h e r  
k a w a s  a r e  p r e s e n t e d  a t  c e r t a i n  s h r i n e s ,  i n c l u d i n g  t h e  p a d m a s a n a .  
O f f e r i n g s  a r e  a t  s o r o h a n  p e b a n g k i t  l e v e l .  C o m p a r a b l e  t o  t h e  
o f f i c i a l  p e m a n g k u ' s  m a s e l a n g i n  k a w a s  i s  t h e  m a s e l a n g i n  s a m p e l a n  
r i t u a l  o f  t h e  p r i e s t - h e a l e r  ( m a n g k u  b a l i a n ) ,  w h i c h  t a k e s  p l a c e  
w i t h i n  P u r a  B a s u k i h a n ,  a n d  r e q u i r e s  a  g u l i n g  b a b i .  
1 8 .  B r a h m a n  p r i e s t s ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n t r o l  s u c h  g r e a t  t e m p l e s  o f  
r e g i o n a l  a n d  a l l - I n d i a  s t a t u s  a s  G a y a  a n d  P u r i .  
1 9 .  T h e  c o m p a r a b l e  n u h u r  t i r t h a  r i t u a l  a t  t h e  s e a  a t  K l o t o k  r e q u i r e s  
a  b l a c k  p e b a n g k i t .  
2 0 .  H e r e  I  a m  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m e a n i n g  o f  o f f e r i n g s ;  t h o s e  
e s s e n t i a l  t o  t h e  p e m a n g k u ' s  r i t u a l  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  7 .  
C o n s i d e r i n g  t h e i r  e n o r m o u s  i m p o r t a n c e ,  i t  i s  p e r h a p s  a  l i t t l e  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o r  m e a n i n g  o f  m a n y  o f  t h e m  i s  
l i t t l e  u n d e r s t o o d .  T e x t s  o n  r i t u a l  m e r e l y  g i v e  l i s t s  o f  
o f f e r i n g s  f o r  t h e  c e r e m o n i e s  d i s c u s s e d ,  a n d  e v e n  t h o s e  t e x t s  t h a t  
d i s c u s s  o f f e r i n g s  t h e m s e l v e s ,  r a t h e r  t h a n  r i t u a l s ,  t e n d  t o  l i s t  
o n l y  t h e  i n g r e d i e n t s .  F o r m e r l y ,  a n d  s t i l l  t o  t h e  a v e r a g e  
v i l l a g e r ,  t h i s  m a t t e r e d  l i t t l e .  B u t  i n  r e c e n t  y e a r s  w i t h  t h e  
s p r e a d  o f  e d u c a t i o n ,  t h e  m e a n i n g  o f  o f f e r i n g s  i s  b e i n g  
i n c r e a s i n g l y  q u e s t i o n e d ,  a n d  s o m e  w r i t e r s  h a v e  a t t e m p t e d  
i n t e r p r e t a t i o n s .  S u c h  s t u d i e s ,  s t i l l  i n  t h e i r  i n f a n c y ,  w i l l  
g r a d u a l l y  t h r o w  m o r e  l i g h t  o n  t h e  m e a n i n g  o f  o f f e r i n g s .  T h e r e  
a r e ,  h o w e v e r ,  a  f e w  b r a h m a n i c  t e x t s  t h a t  d o  g i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  o f f e r i n g  i n g r e d i e n t s  o r  c o m p o n e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s a c r e d  
i n c e n s e  w o o d s  m e n y a n ,  m a j e g a u  a a n d  c a n d a n a  a r e  s a i d  t o  b e  s y m b o l s  
o f  S i w a ,  S a d a s i w a ,  a n d  P a r a m a s i w a ;  s a l t  i s  a  s y m b o l  o f  S a n g  
H y a n g  B a r u n a ,  a n d  s o  o n .  O n  o f f e r i n g s  g e n e r a l l y ,  s e e  B r i n k g r e v e  
1 9 8 4 ,  M a s  P u t r a  1 9 8 2 .  
2 1 .  I n  o n e  i n t e r p r e t a t i o n  t h e s e  t h r e e  c a t e g o r i e s  a r e  a  s y m b o l i c  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b o d y  o f  t h e  d e i t y ,  s h r i n e  o f f e r i n g s  
r e p r e s e n t i n g  t h e  h e a d ,  c o r e  o f f e r i n g s  t h e  t r u n k  o f  t h e  b o d y ,  
w h i l e  t h e  £ S r H  r e p r e s e n t s  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  b o d y  ( I  G u s t i  
A g u n g  G e d e  P u t r a ,  p e r s . c o m m . ) .  
2 2 .  T h e  l i s t  i n  F i g .  6 . 3  i s  t y p i c a l  f o r  B e s a k i h  b u t  i t  i s  n o t  
u n v a r y i n g .  O n e  s p e c i a l i s t  m a y  i n c l u d e  a  p a i r  o f  a  p a r t i c u l a r  
o f f e r i n g  r a t h e r  t h a n  j u s t  o n e ,  o r  r e g a r d  a s  o p t i o n a l  a n  o f f e r i n g  
w h i c h  a n o t h e r  e x p e r t  r e g a r d s  a s  e s s e n t i a l .  D e s p i t e  t h i s ,  
v a r i a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  m i n o r  i n  n a t u r e .  
2 3 .  T h e  p a r t s  o f  t h e  c a r c a s e  n e e d e d  a r e  a s  f o l l o w s :  
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- h e a d  ( t e n d a s )  
- t h e  f o u r  f e e t  ( s u k u )  
- t a i l  O d p u t )  
- b r e a s t b o n e  ( b a l u n q  t a n g k a r )  - - t h e  l o w e r  s e c t i o n ,  n o t  t h e  
w h o l e  b o n e .  
- r i b s  ( b a l u n g  i g a )  - - t w o  p o r t i o n s  a r e  u s e d ,  o n e  w i t h  t w o  r i b  
b o n e s ,  t h e  o t h e r  w i t h  t h r e e ,  b o t h  w i t h o u t  s k i n .  
- b a c k b o n e  ( b a l u n g  g i i n g )  - - f o u r  v e r t e b r a e  a r e  t a k e n  i n  a  m a n n e r  
c a l l e d  n g u t a n g  n u d u k ,  ' t h r o w  a w a y '  o n e ,  ' t a k e '  o n e .  
- c o c c y x  ( b o k o n g a n )  
- f l a p  ( b a b i )  - - a  c u t  f r o m  t h e  s i d e , .  c o m p l e t e  w i t h  s k i n .  
- t i p  o f  t h e  s t o m a c h  ( ? )  ( b o l l  
2 4 .  A t  a  p e d a n d a  r i t u a l ,  t h e  p u r i f i c a t o r y  o f f e r i n g s  a r e  c a l l e d  
e t e h - e t e h  p a n g l u k a t a n  o r ,  a t  a  h i g h e r  l e v e l  o f  e l a b o r a t i o n ,  
e t e h - e t e h  p a d u d u s a n  w h i c h  i s  i t s e l f  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  ' s m a l l '  
a n d  ' l a r g e '  v e r s i o n s  ( p a d u d u s a n  a l i t / a g u n g ) .  E t e h - e t e h  
p a n g l u k a t a n  a l w a y s  i n c l u d e s  a  p r a y a s c i t a  a n d  d u r m a n g g a l a .  F o r  
l a r g e r  p e d a n d a  r i t u a l s  a d d i t i o n a l  p u r i f i c a t o r y  o f f e r i n g s  v a r y  
w i t h  t h e  p e d a n d a  o f f i c i a t i n g ,  b u t  o f t e n  i n c l u d e  t h e  u s e  o f  
p u r i f i c a t o r y  a n i m a l s  ( c h i c k e n ,  d u c k ,  p i g l e t )  a n d  s u c h  o f f e r i n g s  
a s  g a r u d a  a n d  p u n g u - p u n g u .  T h e  p e d a n d a ' s  ' s e a t i n g '  o f f e r i n g s  
s e r v e  a s  r i t u a l  p a y m e n t  f o r  h i s  t a k i n g  t h e  c e r e m o n y ,  a n d  i n c l u d e  
s u c i  a n d  g a l a h a n  o f f e r i n g s .  S e s a y u t  ( a l s o  c a l l e d  t e b a s a n )  
o f f e r i n g s  a r e  m u l t i t u d i n o u s  i n  t h e i r  v a r i e t y ,  d i f f e r e n c e s  o f t e n  
b e i n g  s o  m i n o r  t h a t  s a v e  f o r  t h o s e  f r e q u e n t l y  m a d e  t h e  o f f e r i n g s  
e x p e r t  m u s t  r e f e r  t o  h e r  b o o k  o f  n o t e s  o r  t o  a  l o n t a r  t e x t  
d e a l i n g  w i t h  s e s a y u t .  A t  t h e  l a r g e s t  p e d a n d a  r i t u a l s  t h e s e  
i n c l u d e  s u c h  s e s a y u t  a s  p u l a k e r t i ,  b a g i a ,  p a n c a - l i n g g a ,  d i r g a y u s a  
Q y m i ,  a n d  s o  o n .  A l s o  a t  e l e b o r a t e  p e d a n d a  r i t u a l s  o n e  
e n c o u n t e r s  s u c h  a m a z i n g  s h o w - p i e c e s  o f  B a l i n e s e  o f f e r i n g  a r t  a s  
t h e  s a r a d  a n d  b e b a l i  w h i c h ,  l i k e  s o  m a n y  o f f e r i n g s ,  s y m b o l i z e  t h e  
u n i v e r s e .  T h e  s a r a d  i s  m a d e  o f  r i c e  c a k e s ,  a n d  t h e  b e b a l i  o f  p i g  
f a t  a n d  p i g  m e a t .  
2 5 .  O n  t h e  s u c i ,  s e e  M a s  P u t r a  1 9 8 2 : 3 5 - 4 4 .  
2 6 .  V a r i e t i e s  o f  b a n a n a s  a r e  p i s a n g  g a n c a n  ( e a s t ) ,  p i s a n g  u d a n g  
( s o u t h ) ,  p i s a n g  ~ ( w e s t ) ,  a n d  p i s a n g  k a y u / l u m u t  ( n o r t h ) .  
V a r i e t i e s  o f  s u g a r - c a n e  a r e  t e b u  r a t u  ( e a s t ) ,  t e b u  m a l e m  ( s o u t h ) ,  
t e b u  r e j u n a  ( w e s t ) ,  t e b u  g a d a n g  ( n o r t h ) .  
2 7 .  O n  t h e  c a t u r ,  s e e  M a s  P u t r a  1 9 8 2 : 4 6 - 5 1 .  
2 8 .  O n  t h i s  o f f e r i n g ,  s e e  M a s  P u t r a  1 9 8 2 : 4 4 - 4 6 .  
2 9 .  I n  t h e  d i s c u s s i o n  h e r e  I  l e a v e  a s i d e  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  £ S I Y ,  
w h e t h e r  i t  i s  t h e  m a i n  e l e m e n t  o f  a  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n y  o r  j u s t  
a n  e l e m e n t  w i t h i n  a  c e r e m o n y  o f  o n e  o f  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  
r i t u a l .  
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N O T E S  T O  C H A P T E R  7  
1 .  I t  i s  t h e  f o r m a l  s e q u e n t i a l  o r  s y n t a c i c  s t r u c t u r e  t h a t  S t a a l  
c o n c e n t r a t e s  o n  i n  h i s  w o r k s .  W h a t  I  t e r m  ' i d i o m ' ,  S t a a l ,  I  
t h i n k ,  w o u l d  n o t  c o n s i d e r  a s  a  n e c e s s a r y  e l e m e n t  o f  r i t u a l  b u t  a s  
p a r t  o f  i m p l i e d  m y t h o l o g y .  
2 .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s t o r y  w a s  t o l d  t o  m e  a b o u t  o n e  o f f i c i a l  p e m a n g k u  
w h o ,  h a v i n g  t o  p e r f o r m  n e x t  d a y  a n  e l a b o r a t e  c e r e m o n y  o f  s o r o h a n  
p e b a n g k i t  l e v e l  f o r  w h i c h  h e  d i d  n o t  k n o w  t h e  m a n t r a s ,  d r e a m e d  
t h a t  a  d i v i n e  f i g u r e  c a m e  t o  h i m  a n d  t o l d  h i m  h e  n e e d  h a v e  n o  
w o r r i e s  a b o u t  u s i n g  a t u r  B a l i ,  f o r  h e  ( t h e  d i v i n e  f i g u r e )  w o u l d  
b e  p r e s e n t  t o  e n s u r e  t h e  r i t u a l  w a s  s u c c e s s f u l .  
3 .  T r a n s c r i p t i o n s  o f  t h e s e  t w o  t e x t s  a r e  n o w  i n  p u b l i c  c o l l e c t i o n s :  
L O r  1 6 . 8 1 6  T u t u r  U s a n a  B a l i ,  C o l l . I  w a y a n  R i a n t a  ( u s e d  a l s o  b y  
M k . P u j a )  a n d  H K S . 3 7 0 8  T u t u r  S a n g k u l  P u t i h ,  
C o l l . M k . R u m i / M k . S r i d a n a ,  o e m a n g k u  o f  P u r a  B a t u  M a d e g .  A t  l e a s t  
t w o  o t h e r  o f f i c i a l  p e m a n g k u ,  M k . S u k a n a d i  a n d  M k . K a n t e n ,  a r e  s a i d  
t o  o w n  l o n t a r s  o f  t h e  p e m a n g k u  r i t u a l .  T h e  o n l y  o t h e r  t e x t  k n o w n  
t o  m e  o u t s i d e  B e s a k i h  t h a t  c o n t a i n s  a  p e m a n g k u  r i t u a l  s i m i l a r  t o  
t h a t  o f  t h e  B e s a k i h  t e x t s  i s  K . 3 6 0  ( l e a v e s  2 8 b - 3 7 b )  U s a n a  J a w a ,  
o r i g i n a t i n g  f r o m  K e s i m a n  ( D e n p a s a r ) .  T h e  r i t u a l  i n  t h i s  t e x t  i s  
s o m e w h a t  b r i e f e r ,  a n d  t h e  o r d e r  o f  a c t s  a n d  m a n t r a s  i s  q u i t e  
d i f f e r e n t .  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 2 - 3  ( T a b l e  1 )  k n e w  o f  t h i s  U s a n a  J a w a  
t e x t  ( h i s  Y ) ,  b u t  s i n c e  i t  d i f f e r e d  f r o m  h i s  o t h e r  t e x t s ,  h e  m a d e  
l i t t l e  u s e  o f  i t .  
4 .  H e r e  I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  s p e c i a l  t h a n k s  t o  M a n g k u  P u j a ,  
o f f i c i a l  p e m a n g k u  o f  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ,  w h o  d i s c u s s e d  h i s  
l i t u r g y  w i t h  m e  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s .  T h e  o r d e r  o f  a c t i o n s  a n d  
t h e  m a n t r a s  o f  t h e  p e m a n g k u  r i t u a l  d i s c u s s e d  b e l o w  i s  t h a t  o f  h i s  
r i t u a l .  
5 .  T h i s  m a n t r a  i s  a l s o  u s e d  t o  m a k e  t i r t h a  p a b r e s i h a n .  S e e  S e s a n a n  
P e m a n g k u  ( c . l 9 7 5 ) : 1 6 .  
6 .  C f .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 2 8 . 4 - 6  
7 .  M k . P u j a ' s  m a n t r a  i s  p a r t  o f  a  l o n g e r  s a n s k r i t  m a n t r a  u s e d  b y  t h e  
p e d a n d a  s i w a  w i t h  s i m i l a r  i n t e n t .  S e e  H o o y k a a s  1 9 6 6 : 1 1 4 - 5  ( S '  
l i n e s  2 - 3 ,  6 ) .  T r a n s l a t i o n  f r o m  G o u d r i a a n  &  H o o y k a a s  
1 9 7 2 : n o . 0 8 2 .  
8 .  C f .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 1 1 . 1 5 - 1 6 .  T h i s  c o m p a r i s o n  i l l u s t r a t e s  t h e  
t y p i c a l  v a r i a t i o n  t h a t  o c c u r s  i n  u t t e r i n g  e v e n  s h o r t  m a n t r a s .  
9 .  P u s p a d a n t a  i s  a n  e p i t h e t  o f  S i w a  ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ) .  
1 0 .  C f .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 1 1 . 1 9 .  T r a n s l a t i o n  f r o m  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 7 6  ( 2 4 b ) .  
1 1 .  C f .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 1 1 . 1 7 - 1 8  
1 2 .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 2 8 . 7 - 2 9 . 8 ;  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 3 9 - 4 1  ( 8 - 9 ) .  T h e  m a n t r a  
p a n g i d e r  a s e p ,  w h i c h  i s  p a r t l y  s i m i l a r ,  i s  f o u n d  i n  L O r  
1 6 . 8 1 6 : 1 5 . 4 - 2 0  a n d  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 3 5 ,  3 9 - 4 0  ( S C ,  8 ,  8 A ) .  T h e  
o p e n i n g  l i n e s  a r e  e c h o e d  i n  a  m a n t r a  f r o m  t h e  L a w u  a r e a  o f  
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C e n t r a l  J a v a  ( S o e h a r i  1 9 2 6 : 7 5 ) .  
1 3 .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 1 1 . 2 0 .  T h i s  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  s i n g l e  m a n t r a  i n  t h e  
t e x t  b e i n g  s p l i t  i n t o  t w o  s e p a r a t e  m a n t r a s  i n  p e r f o r m a n c e  
1 4 .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 1 2 . 5 - 6 .  M k . P u j a ' s  l o n g e r  v e r s i o n  i s  a s  f o l l o w s :  C N G  
a w a n g  a w a n g  w u n g  w u n g  t u t u g  t e k a  r i n g  a k a s a  b e t e l  r i n g  p r e t i w i ,  
t e p u n g  d a d a p  t e p u n g  t a w a r  a n i l a h  t a r u  s a k t i  k a t i b a  r i n g  b e b a n t e n ,  
w a s t u  p u n a h  i l a n g  p a p a  k 1 e s a  n i n g  b a n t e n ,  s i d i r  a s t u  a s t u  y a  n a m a  
s w a h a .  C f .  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 6 4  ( 1 9 d ) .  
1 5 .  O n  t h e  l i s ,  s e e  H o o y k a a s - v a n  L e e u w e n  B o o m k a m p  1 9 6 1 .  R e l a t e d  t o  
t h e  l i s  i s  s t r u c t u r e  b u t  n o t  i n  p u r p o s e  i s  t h e  p r i n g ,  w h i c h  i s  
f a s h i o n e d  f r o m  s u g a r - p a l m  l e a f  a n d  w h i c h  h a s  e v e n  m o r e  
c o m p o n e n t s .  U s u a l l y  p r i n g  c o m e s  i n  p a i r s ,  o n e  m a l e  a n d  o n e  
f e m a l e ,  a n d  i s  f a s h i o n e d  t o  r e s e m b l e  h u m a n  f i g u r e s .  T h e y  
g e n e r a l l y  a c c o m p a n y  c e r e m o n i e s  r e q u 1 r 1 n g  a  b u f f a l o  ( e . g . t i t i  
m a m a h ) .  I l l u s t r a t i o n  i n  S t u a r t - F o x  1 9 8 2 : 5 2 .  
1 6 .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 1 3 . 1 - 4 ;  H o o y k a a s - v a n  L e e u w e n  B o o m k a m p  1 9 6 1 : 1 7 - 1 8  
( I V ) .  T h i s  w o r k  g i v e s  v a r i o u s  m a n t r a s  f o r  t h e  l i s .  
1 7 .  C f .  S e s a n a n  P e m a n g k u  ( c . 1 9 7 5 ) : 2 1 ;  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 6 4  ( 1 8 ) .  T h e r e  
a r e  a  g r e a t  n u m b e r  o f  p a n g l u k a t a n  m a n t r a s .  
1 8 .  C f .  H o o y k a a s  1 9 6 6 :  4 8 - 4 9  ( C b 1 8 ) ,  5 6 - 5 7  ( H 9 ) ,  1 0 0 - 1 0 1  ( Z b 3 ) .  I n  
a l l  c a s e s  H o o y k a a s  t r a n s l a t e d  t h e  f i r s t  l i n e  w i t h  t h e  L a t i n  
p h r a s e  ' O m n e  q u o d  f e l i x ,  f a u s t u m  f o r t u n a t u m q u e  s i t ' .  
1 9 .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 1 7 . 8 - 1 9 . 2 .  C f .  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 3 5 - 3 6  ( 5 0 )  
2 0 .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 1 5 . 4 - 1 7 .  C f .  m a n t r a  p a n y e r e g  a s e p .  
2 1 .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 2 2 . 7 - 2 3 . 8 ;  H o o y k a a s  1 9 7 4 : 1 5 4 - 1 5 5  f o r  t e x t  a n d  i n i t i a l  
t r a n s l a t i o n ,  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 7 4  ( 2 3 )  f o r  e m e n d e d  t r a n s l a t i o n .  
2 2 .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 1 2 . 2 - 4  
2 3 .  C f .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 1 2 . 1 7 - 1 9 .  T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  m a n t r a  i s  k n o w n  
a s  p a n e g e s .  T h i s  m a n t r a  h a s  p a r a l l e l s  t o  a  S a n s k r i t  s t a n z a  t h e  
p e d a n d a  s i w a  e m p l o y s  i n  p r e s e n t i n g  t h e  p e r a s  ( H o o y k a a s  1 9 7 7 : 9 8  
( 4 9 ) ,  G o u d r i a a n  &  H o o y k a a s  1 9 7 1 :  n o . 6 2 1 ) .  F o r  o t h e r  p e r a s  
m a n t r a s ,  s e e  G o u d r i a a n  &  H o o y k a a s  1 9 7 1 :  n o s . 4 8 2 ,  8 4 6 ;  H o o y k a a s  
1 9 7 3 : 2 2 2 - 2 2 3  ( a l s o  1 8 1 - 1 8 3 , n . 2 . 3 ) ;  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 7 9 - 8 0  ( 2 6 ) .  O n  
t h e  o f f e r i n g  i t s e l f ,  s e e  M a s  P u t r a  1 9 8 2 : 2 6  a n d  W H O  4 0  
( J a n . 1 9 7 1 J : 3 - 4 .  
2 4 .  F o r  m a n t r a  p e b a n g k i t ,  s e e  L O r  1 6 . 8 1 6 : 2 5 . 1 - 9  
1 9 7 7 : 7 2 - 7 3  ( 2 1 ) .  F o r  m a n t r a  g e l a r s a n g a ,  s e e  L O r  
a n d  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 7 3 - 7 4  ( 2 2 ) .  
a n d  H o o y k a a s  
1 6 . 8 1 6 : 2 4 . 1 7 - 2 2  
2 5 .  H o o y k a a s  1 9 6 6 : 8 8 - 8 9  ( T a 3 - 4 ) ,  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 5 3 - 5 4  ( 1 3 f ) ,  5 5  ( 1 4 b ) ;  
G o u d r i a a n  &  H o o y k a a s  1 9 7 1 : 2 5 8 - 2 5 9  ( n o . 4 1 7 . 1 ) .  
2 6 .  H o o y k a a s  1 9 6 6 : 9 8 - 9 9  ( Y c 1 0 - 1 1 ) ,  H o o y k a a s  1 9 7 7 : 7 0  ( 2 0 r ) ;  G o u d r i a a n  
&  H o o y k a a s  1 9 7 1 : n o . 4 5 3 . 2 ) .  
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2 7 .  G o u d r i a a n  &  H o o y k a a s  1 9 7 1 : n o . 0 2 2 ,  664~ H o o y k a a s  1 9 6 6 : 1 0 8 - 9  ( K ' ) ,  
9 4 - 9 5  (xa)~ H o o y k a a s  1 9 7 7 : 5 2 - 5 3  ( 1 3 a ) .  
2 8 .  G o u d r i a a n  &  H o o y k a a s  1 9 7 1 : 4 2 - 4 4  ( n o . 0 4 3 . 1 l  
2 9 .  G o u d r i a a n  &  H o o y k a a s  1 9 7 1 : 6 0 - 6 1  ( n o . 0 8 2 ) ,  H o o y k a a s  1 9 6 6 : 1 1 4 - 1 1 5  
( S ' ) .  
3 0 .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 2 5 . 1 0 - 1 8  
3 1 .  L O r  1 6 . 8 1 6 : 2 6 . 1 - 1 1 .  
N O T E S  T O  C H A P T E R  8  
1 .  O n  B a l i n e s e  c a l e n d r i c a l  s y s t e m s ,  s e e  G o r i s  1 9 6 0 c ;  a l s o  D a m a i s  
1 9 5 1 - 5 2 .  
2 .  W i t h i n  a  l u n a r  m o n t h  o f  2 9 - 3 0  d a y s ,  k a i e n g - k l i w o n  ( e v e r y  1 5  d a y s )  
f a l l s  t w i c e ,  o n c e  d u r i n g  t h e  w a x i n g  m o o n  ( k a j e n g - k l i w o n  e n y i t a n l  
a n d  a g a i n  d u r i n g  t h e  w a n i n g  m o o n  ( k a j e n g - k l i w o n  u w u d a n ) .  A t  
B e s a k i h ,  a c i  p a n g a n g o n  f a l l s  o n  k a j e n g - k l i w o n  e n y i t a n  o f  t h e  
m o n t h  J y e s t a  o r  s a d a .  
3 .  B e s a k i h  r i t u a l s  f o l l o w  t h e  p r i n t e d  c a l e n d a r  ( o f  B a n g b a n g  R a w i ) ,  
b u t  w h e n  I  w a s  t h e r e  ( 1 9 8 3 - 8 4 )  c e r t a i n  p e m a n g k u  c l a i m e d  i t  w a s  a  
m o n t h  f a s t .  K a r a n g a s e m  e x p e r t s  o f t e n  s e e m  t o  b e  a  m o n t h  b e h i n d  
f e l l o w  e x p e r t s  f r a n  K l u n g k u n g  a n d  e l s e w h e r e .  T o  m y  k n o w l e d g e  t w o  
o r  t h r e e  B e s a k i h  p e m a n g k u  d e t e r m i n e  t h e  m o o n s  b y  a s t r o n o m i c a l  
o b s e r v a t i o n s  i n t e r p r e t e d  a c c o r d i n g  t o  a  c a l e n d r i c a l  t e x t  c a l l e d  
( b y  M a n g k u  P u j a )  W a r i g a  S u r y a  S e w a n a .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  f i r s t  
m o n t h  ( K a s a )  a t  d a w n  t h e  f i r s t  s t a r  o f  t h e  P l e i a d e s  ( k a r t i k a )  i s  
j u s t  a p p e a r i n g .  I n  t h e  s e c o n d  m o n t h  ( K a r o l  m o r e  o f  t h e  P l e i a d e s  
i s  v i s i b l e  a n d  t h e  ' P l o u g h '  i s  j u s t  a p p e a r i n g .  I n  t h e  f o u r t h  
m o n t h  ( K a p a t )  P l e i a d e s  a n d  P l o u g h  a r e  o v e r h e a d  a t  d a w n .  I n  t h e  
t e n t h  m o n t h  ( K a d a s a l  P l e i a d e s  a n d  t h e  m o o n  c a n e  t o g e t h e r .  A n  
i n t e r e s t i n g  e x a m p l e  o f  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  i n  l u n a r  r e c k o n i n g ,  
t h a t  h a s  a  b e a r i n g  o n  B e s a k i h ,  i s  f o u n d  i n  N o t u l e n  P a r o e m a n  K e r t a  
N e g a r a  9  M a y  1 9 3 2 ,  p . 8 .  
4 .  T h e  w o r d  u s a b a  i s  d e r i v e d  f r o m  S a n s k r i t  u t s a v a .  S e e  G o n d a  1 9 7 5 .  
5 .  F o r  f u r t h e r  d e t a i l s  o n  t h e s e  r i t u a l s  a n d  t h e  s h r i n e s  w h e r e  t h e y  
a r e  h e l d ,  s e e  A p p e n d i x  B .  
6 .  F o r m e r l y ,  i f  t h e  R a j a  P u r a n a  r e f l e c t s  a n c i e n t  p r a c t i c e ,  s p e c i a l  
~ w e r e  h e l d  e v e r y  l u n a r  m o n t h  i n  r e c o g n i t i o n  o f  e a c h  m o n t h ' s  
n a m e d  d e m o n .  T h i s  p a s s a g e  ( R P I  2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 )  i s  e n t i t l e d  p a b u b u t a n  
( f r o m  b u t a ,  d e m o n ) ,  ' c o n c e r n i n g  d e m o n s ' .  
7 .  S t a a t  A t j i  1 9 2 9 : n o s . 5 9 1 ,  5 9 3 ;  N o t u l e n  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 0  
D e c . 1 9 3 5 .  T h i s  1 9 3 5  d o c u m e n t  l i s t s  s e v e r a l  c e r e m o n i e s  t h a t  n o t  
o n l y  a r e  n o  l o n g e r  h e l d ,  b u t  t h a t  a r e  n o t  e v e n  r e m e m b e r e d !  
8 .  O f  a l l  t h e  d e i t i e s  o f  B a l i ,  B h a t a r i  S r i  n e e d s  t h e  l e a s t  
i n t r o d u c t i o n .  A s  g o d d e s s  o f  r i c e ,  s h e  i s  t h e  v e r y  p o p u l a r  d e i t y  
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o f  S u n d a  a n d  J a v a  a s  w e l l  a s  B a l i ,  a n d  b e y o n d .  D o u b t l e s s  t h e  
B h a t a r i  S r i  a s  h o n o u r e d  i n  I n d o n e s i a n  r i t u a l  i s  a n  a u t o c h t h o n o u s  
r i c e  g o d d e s s  t h a t  e n c o m p a s s e d  t h e  D e w i  S r i  o f  t h e  I n d i a n  
t r a d i t i o n .  S r i  m e a n s  ' p r o s p e r i t y ,  g o o d  f o r t u n e ' ,  w h i c h  d e p e n d s  
a b o v e  a l l  o n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  r i c e  h a r v e s t .  I n  s a m e  m y t h s ,  
a f t e r  h e r  d e a t h  a  r i c e  p l a n t  g r e w  f r o m  h e r  n a v e l .  I n  B a l i n e s e  
b r a h m a n i c  t e x t s ,  S r i  i s  t h e  s p o u s e  o f  W i s n u ,  a n d  i s  o f t e n  
i d e n t i f i e d  w i t h  o t h e r  g r e a t  g o d d e s s  f i g u r e s  ( G o n d a  1 9 8 2 ) .  H e r  
s p o u s e  i s  a l s o  o f t e n  i d e n t i f i e d  a s  B h a t a r a  R a m b u t  S a d a n a ,  w h o  
t h u s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a n  a s p e c t  o f  W i s n u .  I n  m a n y  t e m p l e s  i n  
B a l i  t h e r e  i s  a  p a i r - o f  a d j a c e n t  s h r i n e s  h o n o u r i n g  t h i s  d i v i n e  
c o u p l e ,  t h e  r o o f  o f  t h e  s h r i n e  t o  B h a t a r i  S r i  b e i n g  c a p p e d  b y  a n  
u p t u r n e d  e a r t h e n w a r e  d i s h ,  t h a t  t o  R a m b u t  S a d a n a  h a v i n g  a  p o i n t e d  
f o r m ,  t o g e t h e r  s y m b o l i z i n g  m a l e  a n d  f e m a l e .  T h i s  p a i r  o f  d e i t i e s  
i s  a l s o  c a l l e d  M a g a t a - M a g a t i  i n  s o m e  t e x t s  ( H K S .  3 7 5 5 : 2 3 . 6 ) .  
A t  B e s a k i h ,  i n  t h e  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  t h e  n i n e - r o o f e d  ~ 
h o n o u r i n g  I  D e w a  K u b a k a l  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  B h a t a r i  S r i ,  
w h i l e  t h e  1 1 - r o o f e d  ~ n e x t  t o  i t  h o n o u r s  I  D e w a  M a n i k  M a k e n t e l  
w h o  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  R a m b u t  S a d a n a .  H o w e v e r  t h e  m a i n  t e m p l e  
h o n o u r i n g  B h a t a r i  S r i  i s  t h e  s m a l l  t h o u g h  i m p o r t a n t  P u r a  B a n u a  
w h e r e  t h e  m a j o r  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  o f  u s a b a  b u l u h  a n d  u s a b a  
n g e e d  t a k e  p l a c e ,  t h e  l a t t e r  c e l e b r a t i n g  t h e  m a r r i a g e  o f  B h a t a r i  
S r i  a n d  R a m b u t  S a d a n a .  O n  P u r a  B a n u a ,  s e e  A p p e n d i x  B .  
9 .  T h e  w o r d  p r e t i w i  ( S k t .  p r t h i v i )  m e a n s  e a r t h ,  g r o u n d ,  l a n d .  
T h r o u g h  i t s  c o m p l e m e n t a r y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a k a s a ,  s k y  o r  h e a v e n ,  
i t  i s  a n  e l e m e n t  o f  a n  i m p o r t a n t  d u a l  c l a s s i f i c a t i o n .  T h i s  
l i n k e d  p a i r  i s  p e r s o n i f i e d  a s  I b u  P r e t i w i  a n d  B a p a k  A k a s a ,  M o t h e r  
E a r t h  a n d  F a t h e r  S k y .  ( A s  o n e  o f  t h e  f i v e  e l e m e n t s  o r  
p a n c a - m a h a b h u t a ,  i t  l i n k s  u p  w i t h  t h e  s y s t e m  o f  f i v e - p a r t  
s y m b o l i c  c l a s s i f i c a t i o n ) .  
I b u  P r e t i w i  i s  h o n o u r e d  i n  e v e r y  c e r e m o n y ,  f o r  t h e  l i b a t i o n  
( t e t a b u h a n )  o f  w a t e r ,  p a l m  w i n e  a n d  a r a k  t h a t  a r e  p o u r e d  o n t o  t h e  
g r o u n d  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  h e r .  T e m p l e s ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  
d e d i c a t e d  t o  h e r ,  t h o u g h  i n  m a n y  t e m p l e s  t h r o u g h o u t  w e s t  
K a r a n g a s e m  a n d  e l s e w h e r e  i n  B a l i ,  t h e r e  i s  a  l o w  a l t a r  
( b e b a t u r a n )  w h i c h  i s  s a i d  t o  h o n o u r  e i t h e r  I b u  P r e t i w i  o r  t h e  
n a g a  A n a n t a b h o g a  r e p r e s e n t i n g  t h e  s e v e n  l e v e l s  o f  t h e  e a r t h .  
A r o u n d  B e s a k i h  t h i s  l o w  a l t a r  i s  o f t e n  s i m p l y  c a l l e d  d a s a r ,  
r e f e r r i n g  t o  t h e  ' f o u n d a t i o n '  o r  ' b a s e '  o f  t h e  w o r l d .  T h e r e  i s  
n o  c o r r e s p o n d i n g  s h r i n e  h o n o u r i n g  B a p a k  A k a s a  b y  n a m e ,  t h o u g h  
t h r o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g  a n d  R a d i t y a  
t h e  s u n  g o d ,  t h e  s a n g g a r  a g u n g  a n d  t h e  p a d m a s a n a  m a y  b e  s a i d  t o  
p l a y  t h i s  r o l e .  T h e  d a s a r  s h r i n e  a n d  t h e  s a n g g a r  a g u n g  a r e  
g e n e r a l l y  n e x t  t o  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  t e m p l e ' s  k a j a - k a n g i n  c o r n e r ,  
t h o u g h  a l l i g n e d  a t  r i g h t  a n g l e s  t o  o n e  a n o t h e r .  O f  B e s a k i h ' s  
p u b l i c  t e m p l e s ,  o n l y  P u r a  D a l e m  P u r i  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  I b u  
P r e t i w i ,  t h o u g h  h e r  r o l e  t h e r e  i s  o f  l e s s  s i g n i f i c a n c e  n o w  t h a n  
t h a t  o f  B h a t a r i  D u r g a .  
1 0 .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n a g a ,  s e e  A p p e n d i x  B ,  s v .  P u r a  
B a s u k i h a n .  
1 1 .  
P u r a  B a t u  M a d e g  i s  t h e  s a n c t u a r y  o f  t h e  g o d  W i s n u ,  l o r d  o f  
w a t e r s ,  a n d  s o  i n  d a y s  p a s t ,  w h e n  t h e  t i p s  o f  p l a n t s  
w i t h e r i n g  f r o m  t h e  d r o u g h t ,  a  p a n e d u h  r i t u a l  w a s  h e l d  t h e r e .  
i t s  m o s t  e l a b o r a t e ,  s u c h  a  c e r e m o n y  r e q u i r e d  o f f e r i n g s  
t h e  
w e r e  
A t  
o f  a  
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s o r o h a n  b e b a n g k i t ,  a n d  t h e  h e a d  o f  a  d e e r  ( k i d a n g )  w a s  c a r r i e d  
a r o u n d  t h e  t e m p l e  i n  a  k i n d  o f  d a n c e .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  t e m p l e ' s  
p e m a n g k u ,  m i c e  d r o p p i n g s  o n  o n e  p a r t i c u l a r  s h r i n e  ( b a l e  t e g e h )  i s  
a  s u r e  s i g n  t h a t  a  p l a g u e  o f  m i c e  i s  i n f e s t i n g  s o m e  a r e a :  
s o m e t i m e s  p e o p l e  f r o m  B a n g l i  s t i l l  c o m e  t o  r e q u e s t  d i v i n e  
i n t e r v e n t i o n  t o  s t o p  t h e  p l a g u e .  
A t  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  t h e r e  a r e  s h r i n e s  f o r  t h r e e  d e i t i e s  
w i t h  p o w e r  o v e r  s p e c i f i c  f i e l d  p e s t s :  R a t u  B a g u s  C i l i  ( 1 1 - r o o f e d  
~) o v e r  m i c e ,  R a t u  B a g u s  B u l u s a n  ( s e v e n - r o o f e d  ~) o v e r  
b i r d s ,  a n d  R a t u  B a g u s  s w a  ( f i v e - r o o f e d  m e r u )  o v e r  l o c u s t s  a n d  
i n s e c t s  p e s t s .  A s  t h e  t e m p l e  p e m a n g k u  e x p l a i n e d  i t ,  p a n e d u h  
r i t u a l s  a r e  a l l  v e r y  s i m i l a r .  A t  t h e  s h r i n e  o f  t h e  d e i t y  c h o s e n  
a c c o r d i n g  t o  t h e  a f f l i c t i o n ,  t h e  w o r s h i p p e r  p r e s e n t s  a  b a s i c  
g r o u p  o f  o f f e r i n g s  t o g e t h e r  w i t h  a  s p e c i f i c  a d d i t i o n a l  s u b s t a n c e  
o r  s a r a n a  ( ' m e a n s ' )  w h i c h ,  b l e s s e d  b y  t h e  d e i t y  i n v o k e d ,  e m b o d i e s  
t h e  d e i t y ' s  p o w e r  o v e r  t h a t  a f f l i c t i o n .  T h e s e  s u b s t a n c e s  v a r y :  
a g a i n s t  m i c e ,  n y a h n y a h  q r i n g s i n g  ( c a k e  m a d e  o f  r i c e  f r i e d  w i t h o u t  
o i l ) :  a g a i n s t  b i r d s ,  i i t  ~(cone o f  c o o k e d  r i c e  f r o m  t h e  p o i n t  
o f  t h e  r i c e - s t e a m i n g  b a s k e t ,  w i t h  r e d  h i b i s c u s  f l o w e r s  s t u c k  i n t o  
i t ) :  a g a i n s t  i n s e c t s ,  b u b u r  b u y u k  ( a s  a t  u s a b a  n y u n g s u n g ) .  
A f t e r  t h e  c e r e m o n y  a t  t h e  t e m p l e ,  t h e  s p e c i f i c  e m p o w e r e d  
s u b s t a n c e ,  h o l y  w a t e r  ( w a n q s u h  p a d a ) ,  a n d  b i t s  o f  t h e  
p u r i f i c a t o r y  h o l y  w a t e r  s p r i n k l e r  ( l i s  o r  b u u )  a r e  t a k e n  b a c k  t o  
t h e  a f f l i c t e d  f i e l d s  w h e r e  t h e y  a r e  u s u a l l y  c a r r i e d  r o u n d  
c l o c k w i s e  t h r e e  t i m e s  b e f o r e  b e i n g  s c a t t e r e d  a r o u n d .  
D e i t i e s  o f  c e r t a i n  o t h e r  s h r i n e s  i n  p u b l i c  t e m p l e s  a l s o  
p o s s e s s  p o w e r  o v e r  s p e c i f i c  a g r i c u l t u r a l  p e s t s .  A t  M e r a j a n  
K a n g i n a n ,  a t  t h e  s h r i n e  h o n o u r i n g  M p u  B r a d a h ,  p a n e d u h  r i t u a l s  
u s e d  t o  b e  h e l d  a g a i n s t  a n t  p l a g u e ,  w i t h  t e p u n g  b u a h  g a n g g a  
( p o w d e r e d  g a n g g a  f r u i t )  t h e  s p e c i a l  s u b s t a n c e  ( E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 1 8 ) .  
M p u  B r a d a h ' s  p o w e r  o v e r  a n t s  i s  w e l l  k n o w n  f r o m  t h e  s t o r y  o f  h i s  
m e e t i n g  w i t h  M p u  K u t u r a n  w h e n ,  i m p a t i e n t  a t  w a i t i n g ,  h e  o r d e r e d  
r e d  a n t s  t o  d i s t u r b  t h e  m e d i t a t i n g  s a g e .  A t  P u r a  B a n g u n  s a k t i ,  
t h e  n a g a  A n a n t a b h o g a  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  p o w e r  o v e r  t i n y  w o r m s  
c a l l e d  c a n d a n q  t h a t  c a u s e s  t h e  r i c e  p l a n t  t o  w i t h e r  a n d  d i e ,  
d o u b t l e s s  o w i n g  t o  t h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  s e r p e n t  a n d  w o r m  ( u l e t )  
( E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 1 8 :  K B W  ! . 5 7 1 :  K B I ) .  R a t u  M a n i k  M a k e n t e l ,  
e n s h r i n e d  i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ,  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  p o w e r  o v e r  
g e e n g ,  a  g e n e r a l  n a m e  f o r  v a r i e t i e s  o f  h a i r y  c a t e r p i l l a r  ( E D R  
1 9 6 3 / S / 3 : 5 :  K B W  I V . 6 2 9 - 3 0 :  K B I ) .  
1 2 .  S i n c e  a b o u t  1 9 4 0  p a n e d u h  r i t u a l s  h a v e  g r a d u a l l y  b e c o m e  r a r e r  a n d  
a r e  n o w  s e l d o m  h e l d .  F o r m e r l y ,  n o t  o n l y  B e s a k i h  v i l l a g e r s  b u t  
p e o p l e ,  u s u a l l y  a  g r o u p  o f  f a r m e r s  o r  t h e  m e m b e r s  o f  a n  
i r r i g a t i o n  s o c i e t y ,  s o m e t i m e s  f r o m  d i s t a n t  a r e a s ,  w o u l d  c o m e  t o  
B e s a k i h  t o  p e r f o r m  p a n e d u h  r i t u a l s .  F a r m e r s  f r o m  K a r a n g a s e m  
t e n d e d  t o  g o  t o  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g ,  t h o s e  f r o m  B a n g l i  t o  P u r a  
B a t u  M a d e g .  P a n e d u h ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  a g a i n s t  m i c e ,  a r e  s t i l l  
o c c a s i o n a l l y  h e l d  a t  t h e s e  t w o  l a r g e r  t e m p l e s .  
1 3 .  S u c h  t e m p l e s  i n c l u d e  P u r a  T e g a l  S u c i ,  P u r a  D a l e m  N a n g k a ,  P u r a  
P a n t i  K e l a d i a n ,  a n d  P u r a  P a n t i  P u r e g a e .  
1 4 .  T h e  s i z e  o f  e a c h  f a m i l y ' s  c e l e b r a t i o n ,  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  
o f f e r i n g s ,  d e p e n d s  o n  t h e  w e a l t h  o f  t h e  f a m i l y ,  t h e  i m p o r t a n c e  i t  
g i v e s  t o  t h e  c e r e m o n y ,  w h e t h e r  t h e  t r e e s  h a v e  b e g u n  p r o d u c i n g  ( i f  
t r e e s  a r e  y o u n g  o f f e r i n g s  t e n d  t o  b e  f e w e r ) ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
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s e p a r a t e  o r c h a r d  p l o t s .  A  d a a n a n  i s  p r o b a b l y  c c m m o n e s t ,  t h o u g h  
s o m e  f a r m e r s  p r e s e n t  t h e  l a r g e r  d a n d a n a n .  O n e  f r i e n d  w h o  o w n e d  
t w o  l a r g e  o r c h a r d s  p r e s e n t e d  d a n d a n a n  ( g u l i n g  b a w i )  a t  e a c h ,  s o  
m a n y  o f f e r i n g s  t h a t  h i s  w i f e  a n d  s e v e r a l  f r i e n d s  w e r e  b u s y  
s e v e r a l  d a y s  p r e p a r i n g  t h e m .  T h e  c e r e m o n y  w a s  h e l d  i n  t h e  
o r c h a r d ,  a n d  h o l y  w a t e r ,  f i r s t  p a n g l u k a t a n  f r o m  t h e  p e m a n g k u ,  
t h e n  a t  t h e  e n d  w a n g s u h  ~. w e r e  s p r i n k l e d  a r o u n d .  A  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t u m p e k  p a n g a t a g  r i t u a l s  a r e  s p e c i a l  
p a L m - l e a f  o b j e c t s  ( g a n t u n g a n ,  t i p a t  t a l u h ,  e t c )  t i e d  t o  t h e  
t r e e s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i s l a n d - w i d e  r i t u a l  i s  t o  r e q u e s t  t h a t  
a l l  u s e f u l  t r e e s  b e  h e a l t h y  a n d  p r o d u c t i v e .  
1 5 .  F i r s t  t h e  s o i l  w a s  p l o u g h e d  a n d  o f t e n  p l o u g h e d  a g a i n ,  t h e n  t h e  
g r o u n d  p r e p a r e d  b y  d r a w i n g  o v e r  i t  a  s e r i e s  o f  s p e c i a l  
i m p l e m e n t s :  a  p l a s a h ,  e s s e n t i a l l y  a  b o a r d  h e l d  i n  a n  u p r i g h t  
p o s i t i o n ,  t o  m a k e  i t  l e v e l ;  a  l a m p i t  t o  c l e a r  a w a y  l e f t - o v e r  
w e e d s ;  a n d  f i n a l l y  a  g a b a g  r a n g k e p  t o  c l e a n  a n d  b r e a k  u p  t h e  
s o i l  e v e n  f u r t h e r .  T h e s e  i m p l e m e n t s  w e r e  a l l  c o w - d r a w n .  F u r r o w s  
w e r e  m a d e  u s i n g  a n  i m p l e m e n t  c a l l e d  a  g a r u .  
1 6 .  E a c h  d a y  o f  t h e  f i v e - d a y  a n d  s e v e n - d a y  w e e k s  h a s  i t s  o w n  
n u m e r i c a l  v a l u e ,  c a l l e d  u r i p .  T h e  f a r m e r  c a l c u l a t e d  t h e  c o m b i n e d  
t o t a l  o f  t h e  t w o  u r i p  o f  h i s  d a y  o f  b i r t h  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  t w o  
w e e k s ,  t h e n  a d d e d  a  f u r t h e r  o n e  t o  t h i s  t o t a l .  T h i s  n e w  t o t a l  
w a s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  c o m b i n e d  u r i p  o f  c e r t a i n  o t h e r  d a y s ,  o n  a n y  
o f  w h i c h  h e  c o u l d  c o m m e n c e  p l a n t i n g ,  i . e .  c o m b i n e d  u r i p  o f  d a y  
o f  p l a n t i n g  •  c o m b i n e d  u r i p  o f  d a y  o f  b i r t h  +  1 .  
1 7 .  T h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  p e p u u n  w e r e  m a r k e d  b y  s t a k e s  o f  b a m b o o ,  t h e  
n u m b e r  o f  s t a k e s  b e i n g  e q u a l  t o  t h e  c o m b i n e d  u r i p  o f  t h e  d a y  o f  
p l a n t i n g  ( o r  s o m e t i m e s  j u s t  t h e  u r i p  o f  t h e  d a y  i n  t h e  s e v e n - d a y  
w e e k ) .  I n s i d e  t h e  p e p u u n  s u c h  p l a n t s  a s  t a r o  ( k e l a d i ) ,  m a r i g o l d  
( g u m i t i r ) ,  p i d p i d  a n d  t u r m e r i c  ( k u n y i t )  w e r e  p l a n t e d .  N o r m a l l y  a  
f a r m e r  p r e p a r e d  a  p e p u u n  o n l y  w h e n  h e  b e g a n  c u l t i v a t i n g  t h e  
f i e l d s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  r e - u s i n g  i t  t h e r e a f t e r  w i t h o u t  f u r t h e r  
c h a n g e .  
1 8 .  T h e s e  o f f e r i n g s  i n c l u d e d  a i u m a n ,  l i P a l  k e l a n a n ,  a n d  t a p a k a n ,  
t o g e t h e r  w i t h  s p e c i a l  r i c e  c a k e s  ( g l a y a g ,  b a n t a l ,  k e t i m u s ) .  A t  
t h e  f o u r  c o r n e r s  o f  t h e  f i e l d ( s )  h e  p l a c e d  s e g e h a n  a l i t .  
1 9 .  F o r  t h i s  r i t u a l ,  a  t e m p o r a r y  s h r i n e  w a s  s e t  u p ,  t h e  l e a v e s  o f  
y o u n g  s u g a r - p a l m  t h a t  d e c o r a t e d  i t  b e i n g  t i e d  t o g e t h e r  a b o v e  i t .  
B e s i d e s  t h e  b a s i c  g r o u p  o f  o f f e r i n g s  ( a j u m a n ,  l i P a l  k e l a n a n  e t c )  
w e r e  s p e c i a l  ' m e a t '  o f f e r i n g s ,  c a l l e d  p e s a n ,  m a d e  w i t h  s h r i m p ,  
d r a g o n f l y ,  g r a s s h o p p e r ,  c r i c k e t ,  e t c .  ( t h e  ' m e a t '  i s  a d d e d  t o  
s p i c e s ,  g r a t e d  c o c o n u t  e t c ,  w r a p p e d  i n  b a n a n a  l e a f  a n d  c o o k e d  
o v e r  h o t  c o a l s )  a n d  v a r i o u s  k i n d s  o f  r i c e  c a k e s  ( b l a y a g ,  b a n t a l ,  
k e t i m u s ,  k o n g k a n g ,  s u m p i n g ) .  S o l a s a n  w e r e  p l a c e d  a t  t h e  c o r n e r s  
o f  t h e  f i e l d ( s ) .  
2 0 .  C o m m u n a l  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  a t  p u b l i c  t e m p l e s  h e l d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  w u k u  c a l e n d a r  a r e  i n s i g n i f i c a n t  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  t h e  
l u n a r  c y c l e ,  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  ~ c y c l e  
a n d  r i c e  g r o w i n g  c y c l e .  T h e  o n l y  w u k u  c y c l e  r i t u a l s  t h a t  c a n  b e  
c h a r a c t e r i z e d  a s  a g r i c u l t u r a l  a r e  t h o s e  c e l e b r a t e d  a t  P u r a  B a n u a  
o n  F r i d a y - U m a n i s  o f  t h e  w e e k  K e l a u  a n d  o n  c a m a - P o n  o f  t h e  w e e k  
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S i n t a  ( C o m a  R i b e k ) ,  b o t h  d a y s  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  B h a t a r i  S r i  
i n  w u k u  l o r e  g e n e r a l l y  ( e . g .  i n  t e x t  S u n d a r i g a m a ,  i n  S u a n d r a  
1 9 7 7 : 5 ) .  T h e  l a t t e r  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  d a q i n q i n  p u l u  ( f i l l  t h e  
r i c e - b i n )  a n d  t h e  f o r m e r  o d a l a n  B h a t a r i  S r i .  F o r  s o m e  2 0  y e a r s  
t h e s e  w e r e  n e v e r  h e l d .  
2 1 .  F o r  f u r t h e r  d e t a i l s  o f  t h e s e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s ,  s e e  A p p e n d i x  
c .  
2 2 .  O n e  c a n  o n l y  s p e c u l a t e  w h y  s u c h  a n  i m p o r t a n t  c e r e m o n y  w a s  n o t  
' u p - g r a d e d '  i n t o  a  p e d a n d a  r i t u a l ,  b u t  t h e  f a c t  i s  t h a t  i t  n e v e r  
w a s .  T h e r e  i s  n o  p r o h i b i t i o n  o n  p e d a n d a  o f f i c i a t i n g  t h e r e ,  f o r  
t h e y  d o  s o  a t  p r i v a t e  r i t u a l s ,  a n d  a t  t h e  c e r e m o n y  t h e r e  h e l d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h .  
2 3 .  O n  B e s a k i h ' s  c e m e t e r i e s ,  s e e  C h a p t e r  4 .  
p e m e n g k a n g  i s  u n c e r t a i n .  
T h e  m e a n i n g  o f  
2 4 .  T h e  p u r p o s e  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m .  S u n g g a  i s  a  
' s h a r p  p o i n t e d  p i e c e  o f  b a m b o o  ( s t u c k  a s l a n t  i n  t h e  g r o u n d  w i t h  
t h e  p o i n t  u p w a r d s ,  t o  t r a p  o r  k i l l  a n i m a l s '  ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ) ,  
a n d ,  o n e  m i g h t  a d d ,  h u m a n s  ( W a n g b a n g  W i d e y a  2 . 2 8 a ) ,  a n d  b y  
e x t e n s i o n ,  n o n - m a t e r i a l  b e i n g s .  P u l u n g  m e a n s  ' t u r n i n g  a r o u n d ,  
s p i n n i n g '  ( Z o e t m u l d e r ) ,  w h i c h  i s  a n  a p t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u n g g a  
o n  t h e  b a m b o o  a r c h  a t  B e s a k i h ,  w h i c h  c o n s i s t  o f  c r o s s e d  s t a k e s  
s t u c k  t h r o u g h  t h e  b a m b o o  c r o s s p i e c e ,  t h u s  p o i n t i n g  i n  a l l  f o u r  
d i r e c t i o n s .  F o r  t h i s  c e r e m o n y ,  s e v e n  c r o s s e d  s t a k e s  a r e  p l a c e d  
a l o n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  b a m b o o .  
2 5 .  T h e  b u l l  s h o u l d  r i g h t l y  b e  a  b a n t e n g  s e l e m  b a t u  w h i c h  i s  s a i d  t o  
b e  b l a c k  o v e r a l l  e x c e p t  f o r  t h e  l e g s  w h i c h  h a v e  w h i t e  s t r i p e s .  
B a n t e n  s e l e m  s u k u r u y u n g  i s  b l a c k  o v e r a l l  i n c l u d i n g  t h e  l e g s .  
2 6 .  I n  1 9 8 3  w h e n  t h e  c e r e m o n y  w a s  h e l d  o u t s i d e  P u r a  D a l e m  P u r i ,  t h e  
b u l l  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  d a n d a n a n  a n d  t h e  f i v e  c h i c k e n s  b y  a  
d a a n a n .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r  w h e n  i t  w a s  h e l d  a t  t h e  ' t h r e e - w a y s '  
a n  a d d i t i o n a l  s o r o h a n  p a b a n q k i t  q e l a r s a n g a  w a s  p l a c e d  o n  a  
t e m p o r a r y  p l a t f o r m ,  t o g e t h e r  w i t h  a  s u c i  p l a c e d  o n  a  s a n g g a r  
s u r y a .  
2 7 .  I  h a v e  n o t  s e e n  t h e s e  c e r e m o n y ,  o n l y  h e l d  i n  1 9 8 5  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  y e a r s .  I t  i s  s a i d  t o  c o n s i s t  o f  a n o t h e r  l a r g e  £ S r Y  
r e q u i r i n g  a  b u l l  a n d  a  g o a t ,  a c c o m p a n i e d  b y  o f f e r i n g s  o f  t h e  
s o r o h a n  p e b a n g k i t  g e l a r s a n g a  l e v e l .  I  a m  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  
k u l k u l  i s  s o u n d e d  s y m b o l i c a l l y ,  a s  a t  o a t h - t a k i n g  c e r e m o n i e s ,  b y  
t o u c h i n g  i t  w i t h  a  g r e e n  b a n a n a .  
2 8 .  S i n c e  t h i s  i s  s u c h  a n  i m p o r t a n t  c e r e m o n y ,  I  g i v e  f u l l e r  d e t a i l s  
o f  o f f e r i n g s  ( f o r  p l a n  o f  t e m p l e ,  s e e  A p p e n d i x  B ) :  
g e d o n g  ( B h . D u r g a )  - - s u c i  2  ( a r d a n a r e s w a r i ) ,  p r a g e m b a l ,  p a r a y u n a n  
2 ,  p e r a s ,  p a n y e n e n g ,  t a p a k a n  p a l i n g g i h ,  p a s u c i a n ,  s e k a r  t a m a n ,  
t i g a s a n  2 .  
o a n q q u n g a n  - - s o r o h a n  p e b a n g k i t  g e l a r  s a n g a ,  p l u s  b a b i  g u l i n g ,  
g r a n t a n g a n / g e g l i n d i r a n .  
b a l e  p e l i k ,  b a l e  p i y a s a n ,  b e b a t u r a n  - - p e l a y u a n  ( o n  e a c h )  
p a l i n q q i h  P r a j a p a t i  - - s u c i  1 ,  p e r a s ,  p a n y e n e n g ,  j i t  a r u .  
T h e  f a m i l y  o f  t h e  p e m a n g k u  o f  P u r a  D a l e m  P u r i  p r e p a r e s  a l l  t h e  
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o f f e r i n g s ,  b e g i n n i n g  s o m e  t w o  w e e k s  b e f o r e  t h e  d a y  o f  
c e l e b r a t i o n .  T h r e e  d a y s  p r i o r  t o  t h e  u s a b a ,  ~ p i u n i n g  
( a n n o u n c e m e n t )  o f f e r i n g s  a r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  t e m p l e ' s  s h r i n e s ,  
a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  ( p a d m a s a n a  a n d  s h r i n e s  t o  R a t u  B u k i t ) ,  
a n d  a t  m o s t  o f  t h e  o t h e r  p u b l i c  t e m p l e s .  O n  t h e  a f t e r n o o n  b e f o r e  
t h e  c e r e m o n y  t h e  p e m a n g k u ' s  f a m i l y  t a k e  t h e  o f f e r i n g s  t o  t h e  
t e m p l e  a n d  p l a c e  t h e m  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s h r i n e s  s o  a s  t o  a v o i d  
t h e  i n c r e d i b l e  c r u s h  o f  p e o p l e  i n  t h e  t e m p l e ,  w h i c h  i s  q u i t e  
s m a l l .  P e m a n g k u  a n d  h e l p e r s  d e c o r a t e  t h e  t e m p l e  w i t h  p e n j o r ,  
l a m a k ,  a n d  b l a c k  a n d  w h i t e  c h e c k  c l o t h s  ( k a i n  p o l e n g )  w h i c h  a r e  
c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  B h a t a r i  D u r g a .  
2 9 .  I n  s p r i n k l i n g  a n d  h a n d i n g  o u t  h o l y  w a t e r ,  t h e  p e m a n g k u  o f  P u r a  
D a l e m  P u r i  i s  h e l p e d  b y  m e m b e r s  o f  h i s  f a m i l y  a n d  b y  p e r o a n g k u  
f r o m  o u t s i d e  B e s a k i h  w h o  n g a y a h ,  i . e .  s e r v e  t h e  d e i t y .  B e s a k i h  
p e m a n g k u  r a r e l y  h e l p  a t  c e r e m o n i e s  o f  t e m p l e s  n o t  i n  t h e i r  c h a r g e  
- - m a l u ,  t h e y  s a y ,  f o r  i t  m i g h t  b e  t h o u g h t  t h e y  w a n t e d  a  p a r t  o f  
t h e  s e s a r i  ( c a s h  i n g r e d i e n t  o f  o f f e r i n g s )  t h a t  i s  d u e  t o  t h e  
t e m p l e ' s  p e m a n g k u .  
3 0 .  I  h a v e  n o t  s e e n  t h i s  c e r e m o n y ;  i t  w a s  h e l d  i n  1 9 8 5  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  m a n y  y e a r s .  I t  i s  s a i d  t h a t  a t  t h i s  r e l a t i v e l y  l a r g e  
c e r e m o n y ,  h e l d  a t  t h e  s o r o h a n  p e b a n g k i t  l e v e l ,  t h e  o f f i c i a l  
p e m a n g k u  u s e d  t o  p e r f o r m  t h e i r  d i s t i n c t i v e  a j a n g  r i t u a l ,  t h e  
f l e s h  c o m p o n e n t s  o f  t h e  a j a n g  b e i n g  t h e  m e a t  o f  a  p i g l e t  ( b a b i  
b u t u a n )  c o o k e d  i n  t h e  q u l i n g  m a n n e r .  O n  c a y a ,  s e e  K B W  ! . 6 5 6 .  
3 1 .  A  o n e - c h i c k e n  o r  f i v e - c h i c k e n  c a r u  i s  m o s t  c o m m o n ,  a t  w h i c h  a  
p e m a n g k u  o f f i c i a t e s .  O n l y  u n d e r  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  i s  a  
l a r g e r  £ S ! Y  h e l d ,  s u c h  a s  a  b u l l  s a c r i f i c e  ( c a r u  ~) o r  £ S ! Y  
r s i  g a n a .  
3 2 .  C f .  p a n g e n t e g  l i n g g i h ,  t h e  c o n s e c r a t i o n  c e r e m o n y  o f  a  t e m p l e s  
a n d  i t s  s h r i n e s .  
3 3 .  P a n y e e b  i s  d e r i v e d  f r o m  s e e b  w h i c h  h a s  t w o  m e a n i n g s ,  o n e  b e i n g  t o  
' c o o l  d o w n  o r  s p r i n k l e  w i t h  w a t e r ' ,  t h e  o t h e r  t o  ' h e a t  u p '  ( K B I ;  
K B W  I I I . l 6 ) .  T h e  m e a n i n g s  h a v e  i n  c o m m o n  t h e  i d e a  t h a t  b o t h  
s u p e r n a t u r a l  ' h e a t '  a n d  ' c o l d '  n e e d s  t o  b e  n e u t r a l i z e d  o r  
h a r m o n i z e d .  
3 4 .  U r i p ,  ' l i f e ' ,  i n  a l l  i t s  r a m i f i c a t i o n s ,  i s  a  k e y  B a l i n e s e  
c o n c e p t .  
3 5 .  P a n a u n g  i s  d e r i v e d  f r o m  o l d  J a v a n e s e  s a w u n g ,  m e a n i n g  ' c o m i n g  
t o g e t h e r ,  g a t h e r i n g '  ( Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ) .  S a w u n g  a l s o  m e a n s  
' f i g h t i n g  c o c k ,  c o c k f i g h t ' .  I n  t h e  a d a t  o f  c e r t a i n  v i l l a g e s ,  
p a n a u n g  m e a n s  ' p a y m e n t  o f  m o n e y  i n  l i e u  o f  p r o v i d i n g  f i g h t i n g  
c o c k s  a t  c o m p u l s o r y  c o c k f i g h t s '  o r  ' p a y m e n t  o f  m o n e y  i n  l i e u  o f  
a t t e n d i n g  v i l l a g e  m e e t i n g s '  ( K o r n  1 9 3 2 : 9 0 , 2 0 5 , 2 2 1 , 2 2 6 , 2 6 5 ;  A R B  
3 7 : 2 2 8 , 2 3 3 ) .  
3 6 .  I n  v i l l a g e s  i n  B a n g l i  ( e . g .  B u u n g a n ,  L u m b u a n ) ,  i n  a l l  b u t  f o r m a l  
' r e q u e s t '  m a r r i a g e s  ( m a p a d i k ) ,  t h e  g r o o m  m u s t  p a y  o r  p r o v i d e  
p a n y e e b ,  i n  t h e  f o r m  o f  a  p i g ,  t o  f e l l o w  b a n j a r  o r  v i l l a g e  
m e m b e r s  i n  a  r i t u a l  t h a t  r e m o v e s  c o m m u n a l  i m p u r i t y  ( H a d i p t a  
1 9 3 2 - 3 3 : 1 2 4 - 6 ;  A R B  3 4 : 4 6 2 - 4 ) .  A t  L u m b u a n ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
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o n e  m a j o r  v i l l a g e  c e r e m o n y ,  t h e  s p r i n g  w h o s e  w a t e r  w i l l  b e  u s e d  
f o r  t h e  c e r e m o n y  i s  s e a l e d  o f f ,  a s  i t  w e r e ,  w i t h  a  r i t u a l  c a l l e d  
n y e h e b r a m a ;  s h o u l d  s o m e o n e  b r e a k  t h e  r e s t r i c t i o n  o n  u s i n g  t h i s  
w a t e r  h e  w i l l  b e  f i n e d  t h e  c o s t  o f  a  n y e h e b r a m a  r i t u a l  ( H a d i p t a  
1 9 3 2 - 3 3 : 1 1 9 ) .  ( M i g h t  n y e h e b r a m a  b e  n y e h e b  r a m a ? ) .  R i t u a l s  o f  
t h i s  n a m e  a r e  a l s o  h e l d  i n  s u c h  m o u n t a i n  v i l l a g e s  a s  B o n  a n d  
T i i n g a n  i n  B a d u n g  ( I  G u s t i  A g u n g  G e d e  P u t r a : p e r s . c o m m . ) .  
3 7 .  T h e  e n a c t m e n t  o f  u s a b a  k a p a t  h a s  h a d  a  c h e q u e r e d  h i s t o r y .  I t  w a s  
n o t  h e l d  b e t w e e n  t h e  y e a r s  1 9 6 7  a n d  1 9 7 9 .  I n  1 9 8 2  i t  w a s  h e l d  a t  
a  s i m p l e  l e v e l  a t  w h i c h  a  P e m a n 9 k u  o f f i c i a t e d  ( l i k e  a  p a n q e l i n g ) .  
I n  1 9 8 3 ,  w h e n  a  p e d a n d a  o f f i c i a t e d ,  i t s  c o r e  o f f e r i n g - g r o u p s  
c o n s i s t e d  o f  t h r e e  s o r o h a n  p e b a n g k i t ,  o n e  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
s e a t s  o f  t h e  p a d m a s a n a ,  a c c o r d i n g  t o  i t s  c o l o u r .  A l s o  o n  t h e  
f u l l  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  m o n t h ,  v i l l a g e r s  f r o m  B u n g a y a  
( K a r a n g a s e m ) ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  m a j o r  v i l l a g e  c e r e m o n y ,  
r e g u l a r l y  c o m e  t o  B e s a k i h  a n d  c a r r y  o u t  a  r i t u a l  a t  t h e  s h r i n e  
h o n o u r i n g  R a t u  S u r y a - c a n d r a  i n  t h e  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g .  I n  t h e  
R a j a  P u r a n a  ( R P I 2 2 . 1 9 - 2 0 ,  R P I I  6 . 2 3 - 2 5 )  a n  u s a b a  k a p a t  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  I  D e w a  P a n g u l u  w h o s e  i d e n t i t y  i s  u n k n o w n .  
3 8 .  T h e  a r g u m e n t  e x  n i h i l o  m u s t  b e  u s e d  c a u t i o u s l y .  F o r  i n s t a n c e ,  
t h e  p a d m a s a n a  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  a n d  s i n c e  t h i s  k i n d  
o f  s h r i n e  i s  s o  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p e d a n d a ,  i t  s e e m s  
l i k e l y  t h a t  a  p e d a n d a  m u s t  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  i t s  i n c e p t i o n  
a n d  d e d i c a t i o n  s o m e  t i m e  b e f o r e  t h e  t e x t  w a s  c o m p i l e d ,  b u t  
p e r h a p s  d i d  n o t  r e g u l a r l y  o f f i c i a t e  t h e r e  ( C f . P u r a  B a t u r ) .  
3 9 .  L i e f r i n c k  1 9 1 5 : 1 4 2 - 3 .  T h e  d o c u m e n t  m e n t i o n s  t h e  c e r e m o n i e s  o f  
p a n a p u h  l e m a h  ( n o w  u n k n o w n ) ,  m a n a u n g  ~ p a n y e h e b  b r a h m a  a n d  
a l s o  t u m u r u n  b a t a r a  k a b e h .  A s  s o u r c e s ,  t h e  d o c u m e n t  c i t e s  t h e  
U s a n a  B a l i  a n d  t h e  P r a s a s t i  B e s a k i h ,  b u t  I  h a v e  n e v e r  f o u n d  
m e n t i o n  o f  t h e  r i t u a l s  t h e r e .  I  o w e  t h i s  r e f e r e n c e  t o  H i n z l e r  
1 9 8 3 .  
4 0 .  R P I  1 5 . 1 0 - 1 3 ,  1 5 . 2 6 f f ,  2 2 . 2 2 ,  2 2 . 3 4 ;  R P I I  7 . 4 f f ,  7 . 3 0 f f .  
4 1 .  T h e  e v i d e n c e  i s  p l e n t i f u l :  H K S . 3 8 2 8 : 4 1 . 6 - 7 ,  c f . 4 2 . l - 2 ;  L O r  
1 3 . 0 8 9 : 2 9 . 2 - 3 ;  LO~ 1 3 . 5 0 5 ;  H K S . l 7 4 1 : 2 a b ;  H K S . l 8 3 3 : 1 . 3 0 , 2 . 1 - 2 ;  
S t a a t  A t j i  1 9 2 9 : n o . 5 9 2 ,  c f . n o . 6 0 4 ;  M a r o n  1 9 3 1 : 2 3 - 2 4 ;  
N . l 9 3 3 : 1 1 0 ;  N o t u l e n  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 0  D e c . l 9 3 5 .  
4 2 .  O n l y  a c i  p a n q e n t e g  j a g a t  o n  f u l l  m o o n  o f  s e c o n d  m o n t h  h a s  n e v e r  
c h a n g e d  i t s  d a y  o f  c e l e b r a t i o n .  D o c u m e n t a t i o n  o n  t h e  o t h e r  t h r e e  
r i t u a l s  s h o w s  a  s e r i e s  o f  c h a n g e s .  A t  o n e  s t a g e  a l l  t h r e e  w e r e  
h e l d  o n  f u l l  m o o n  o f  t h e  f o u r t h  m o n t h  ( L O r  1 3 . 0 8 9 ,  L O r  1 3 . 5 0 5 ,  
H K S . l 8 3 3 ,  M a r o n  1 9 3 1 ) .  F o r  o t h e r  c h a n g e s ,  s e e  H K S . l 7 4 1 ,  N .  
1 9 3 3 ;  D j i w a  c . l 9 2 2 ,  D j i w a  1 9 3 4 ;  S t a a t  A t j i  1 9 2 9 ;  N o t u l e n  
P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 0  D e c . 1 9 3 5 ,  a  d o c u m e n t  o f  1 9 4 9 ,  G o r a  
S i r i k a n  1 9 5 7 ,  M a k n a  n . d . ,  A t j a r a  E k a  D a s a  R u d r a  1 9 6 3 ,  E D R  
1 9 6 3 / S / 3 : 2 3 - 2 4 .  
4 3 .  T h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o l o u r s  o f  t h e  
p e b a n q k i t  o f f e r i n g s :  t h a t  a t  t h e  m o u n t a i n  s p r i n g  i s  w h i t e  a n d  
t h a t  a t  t h e  o c e a n  b l a c k .  
4 4 .  A n  o l d e r  t e r m  r o a k o k o b o k  i s  f o u n d  i n  R P I  1 5 . 1 3 ,  1 5 . 2 7  a n d  R P I I  
5 5 6  
7 . 6 ,  8 . 3 .  
4 5 .  I n  I n d o n e s i a  g e n e r a l l y  t h e  b u f f a l o  i s  t h e  s a c r i f i c i a l  a n i m a l  p a r  
e x c e l l e n c e ,  b u t  u n t i l  c o m p a r a t i v e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  
o n  b u f f a l o  s a c r i f i c e  i n  I n d i a n  r i t u a l s ,  o n e  c a n n o t  b e  s u r e  t o  
w h a t  e x t e n t  t h e  t i t i  m a m a h  i s  I n d o n e s i a n  o r  I n d i a n .  
4 6 .  T h e  h e a d  o f  t h e  t i t i  m a m a h  a l w a y s  u s e d  t o  f a c e  t o w a r d s  t h e  b a l e  
p a s e l a n g  ( i . e . t o w a r d s  t h e  w e s t / k a u h ) ,  b u t  i n  1 9 8 3  o n  i n s t r u c t i o n s  
f r o m  D e n p a s a r  i t  w a s  l a i d  o u t  f a c i n g  u p r i d g e .  S o m e  p e m a n g k u  w e r e  
n o t  h a p p y  a b o u t  t h e  c h a n g e .  
4 7 .  O n  t h e  p a s e l a n g  r i t u a l  g e n e r a l l y ,  s e e  M a s  P u t r a  1 9 7 6 : 5 4 - 5 5 .  A l s o  
m e n t i o n e d  i n  b r a h m a n i c  r i t u a l  t e x t s ,  w h i l e  p e d a n d a  p o s s e s s  p u j a  
p a s e l a n g  t e x t s .  
I ' O T E S  T O  C H A P T E R  9  
1 .  A l t h o u g h  s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  b a n j a r s  a n d  t e m p l e s  a r e  
n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  R a j a  P u r a n a ,  t h e  e v i d e n c e  t h e r e  o f  b a n j a r s  
a n d  o f  d i v i s i o n s  o f  t a s k s  a m o n g  t h e m  ( R P I  2 5 . 1 6 - 2 0 )  m a k e s  s u c h  
r e l a t i o n s h i p s  v e r y  l i k e l y .  
2 .  A t  B h a t a r a  T u r t i n  K a b e h  1 9 8 1 ,  n u m b e r s  w e r e  a s  f o l l o w s  ( n u m b e r s  i n  
b r a c k e t s  a r e  f r o m  o t h e r  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  o r  f r o m  i n t e r v i e w s ) :  
B a d e g  2 5 ,  T e l u n g b u a n a  1 7 ,  P u r a  2 0 ,  L e b i h  1 5 ,  K e s i m p a r  3 3  ( o r  
2 0 ? ) ,  T e m u k u s  S O  ( o r  2 0 ? ) ,  B a t u s e s a  3 3 ,  T e g e n a n  3 3 ,  S u u k a n  1 0 ,  
P u l e - P e m p a t a n  3 5  ( ? ) ,  G e l i a n g ? ,  A l a s n g a n d a n g  1 3  ( o r  1 0  o r  2 0 ? ) .  
3 .  T h e  c a m a t  o f  R e n d a n g  f r o m  a b o u t  1 9 6 7 - 1 9 7 3 ,  A n a k  A g u n g  G e d e  N g u r a h  
S u r y a n i n g r a t ,  t r i e d  t o  r e v i v e  c o n t r i b u t i o n s  i n  k i n d  f r o m  t h e  
p r a g u n u n g  a n d  f r o m  B e s a k i h  b a n j a r .  
4 .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  B e s a k i h  r o a s t e r - p l a n ,  l a n d  s u r r o u n d i n g  e a c h  
p u b l i c  t e m p l e  t o  a  d i s t a n c e  o f  2 0  m e t r e s  w a s  p u r c h a s e d  i f ,  a s  i n  
m o s t  c a s e s ,  i t  d i d  n o t  a l r e a d y  b e l o n g  t o  t h e  t e m p l e .  T h e  l a n d  
w a s  h a n d e d  c u t  o n  a  s h a r e c r o p p i n g  a r r a n g e m e n t  t o  p e m a n g k u  a n d  
o t h e r  v i l l a g e r s ,  h e n c e  i t s  n a m e  t a n a h  s a k a p a n .  I t s  o r c h a r d s  o f  
c i t r u s  a n d  c l o v e s  a r e  n o w  p r o d u c i n g  r e v e n u e .  A f t e r  b e i n g  u s e d  
f o r  v a r i o u s  p u r p o s e s ,  i t  w a s  d e c i d e d  i n  1 9 8 5  t h a t  t h e  r e v e n u e  
s h o u l d  f u n d  P u r a  B a n u a ' s  t w o  l a r g e  a g r i c u l t u r a l  r i t u a l s  w h i c h  
f o r m e r l y  w e r e  o f  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  r e s p o n s i b i l i t y  b u t  w h i c h  
f o r  a t  l e a s t  2 0  y e a r s  h a d  n o t  b e e n  h e l d  r e g u l a r l y .  L a n d  
c e r t i f i c a t e s  ( S u r a t  k e t e r a n g a n  p e n d a f t a r a n  t a n a h )  i s s u e d  u p  u n t i l  
N o v e m b e r  1 9 8 6  l i s t e d  t a n a h  s a k a p a n  t o t a l l i n g  2 . 4 4  h e c t a r e ,  b u t  I  
a m  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e s e  c e r t i f i c a t e s  a r e  c o m p l e t e .  
5 .  B e s a k i h ' s  l a b a  p u r a  l a n d s  h a v e  n o t  b e e n  m a n a g e d  a s  t h e y  s h o u l d  
h a v e  b e e n  a n d  i t  p r o v e d  i m p o s s i b l e  ( i n  1 9 8 3 )  t o  o b t a i n  a  f u l l  a n d  
r e l i a b l e  l i s t i n g .  L e a s t  r e l i a b l e  a r e  t h e  K a r a n g a s e m  d a t a ;  b u t  
t h e  G i a n y a r  d o c u m e n t  c o n t a i n e d  e r r o r s  o f  a d d i t i o n  a n d  i n  b o t h  
G i a n y a r  a n d  B a n g l i  s o m e  l a n d  l i s t e d  a s  b e l o n g i n g  t o  P u r a  B e s a k i h  
n o  l o n g e r  p a y s  r e v e n u e  t h e r e ,  f o r  r e a s o n s  u n k n o w n  t o  m e .  T h e r e  
a r e  a  f e w  d o c u m e n t s  b e s i d e s  t h o s e  l i s t e d  i n  F i g . l 0 . 4 .  F o r  
K l u n g k u n g  a  d o c u m e n t  i n  t h e  M o o j e n  C o l l e c t i o n  ( K I T L V )  e n t i t l e d  
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' R e g i s t e r  v a n  d e n  s a w a h s  w e l k e r  o p b r e n g s t  w o r d t  g e b e z i g d  v o o r  
i n s t e l l i n g e n  v a n  o p e n b a r e n  o f  g o d s - d i e n s t i g  a a r d  i n  h e t  l a n d s c h a p  
K l o e n g k o e n g '  ( u n d a t e d : 1 9 2 0 ' s ? )  l i s t s  B e s a k i h  l a n d  i n  K l u n g k u n g  i n  
t h e  n a m e  o f  P a d a n d a  G e d e  P i d a d a  a m o u n t i n g  t o  2 0 9 6  p e c e r a k e n .  
S o m e  a t  l e a s t  i s  p r o b a b l y  t h e  s a m e  a s  t h a t  n o w  i n  t h e  t e m p l e ' s  
p o s s e s s i o n .  A  d o c u m e n t  w i t h  t h e  s a m e  t i t l e  b u t  r e f e r r i n g  t o  
K a r a n g a s e m  ( a l s o  u n d a t e d : l 9 2 0 ' s ? )  l i s t s  l a n d  t o t a l l i n g  2 0 4 7  
p e c e r a k e n ,  a s  w e l l  a s  t a n a h  p a j e g a n  a t  c a n g g a  ( T a b o l a )  a m o u n t i n g  
t o  7 5 0  p e c e r a k e n .  T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h i s  l a n d ,  s a v e  f o r  t h e  
t a n a h  p a i e g a n  ( a  s p e c i a l  c a s e )  a n d  l a n d  i n  T o h j i w a  a n d  w a n g s e y a n  
( c f . R P I ) ,  i s  l i s t e d  i n  a  l a t e r  d o c u m e n t  e n t i t l e d  ' R e g i s t e r  a d a n j a  
t a n a h :  P l a b e  p o e r a  d a l a m  l a n d s c h a p  K a r a n g a s e m  1 9 3 6  t / m  1 9 4 5  
( K a n t o r  I P E D A  D e n p a s a r ) .  
6 .  F o r m e r l y ,  s p e c i f i c  p l o t s  o f  l a n d  f u n d e d  b o t h  o d a l a n  a n d  u s a b a  a t  
P u r a  D a l e m  P u r i .  L a n d  c a l l e d  D e l e d  B l u m b a n g  i n  s u b a k  A u m a n  ( 0 . 1  
h e c t a r e  i n  1 9 3 6 / 4 5 )  s t i l l  f u n d s  t h e  o d a l a n ,  b u t  t h e  l a n d  ( i n  
s u b a k  T u b u h ? )  t h a t  o n c e  f u n d e d  t h e  u s a b a  w a s  d e s t r o y e d  b y  l a h a r  
d u r i n g  t h e  1 9 6 3  e r u p t i o n .  
7 .  F o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  r e v e n u e  f r o m  ~ p u r a  l a n d  i n  
K l u n g k u n g  w a s  c o l l e c t e d  a s  p a d i ,  a n d  s t o r e d  i n  a  r i c e b a r n  a t  t h e  
h o m e  o f  t h e  c h i e f  i r r i g a t i o n  o f f i c e r ,  t h e  S e d a h a n  A g u n g  ( w a y a n  
U k i r ) ,  w h o  a d m i n i s t e r e d  t h e  l a n d  o n  b e h a l f  o f  t h e  t e m p l e .  
8 .  I n  r e c e n t  y e a r s  t h e  G i a n y a r  c e r e m o n y  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  b y  t h e  
h e a d  o f  t h e  H i n d u  s e c t i o n  o f  t h e  k a b u p a t e n  o f f i c e  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o n  ( D e w a  G e d e  R a k a  o f  P u r i  B l a h b a t u h ) .  I n  
t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 7 0 ' s  i t  w a s  o r g a n i z e d  b y  t h e  t h e n  
S e d a h a n  A g u n g  o f  G i a n y a r ,  C o k o r d a  M a y u n  o f  P u r i  P e j e n g ;  t h i s  m a n  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  r e b u i l d i n g  o f  P u r a  U l u n  K u l k u l  i n  
1 9 8 6 .  
9 .  A c c o r d i n g  t o  i n f o r m a t i o n  f r o m  A . A . G e d e  T a m a n  ( P u r i  T u l i k u p )  a n d  
W y . P a t r a  W i j a n e g a r a  ( R e n d a n g ) .  I n  1 9 3 5  t h e  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  
p r o p o s e d  t o  b u y  l a n d  f o r  B e s a k i h  t h a t  h a d  b e e n  r a i s e d  b y  h o l d i n g  
a  l a r g e  c o c k f i g h t  i n  K l u n g k u n g ,  f r o m  1 8 - 2 9  A u g . 1 9 2 8  ( N o t u l e n  
P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 0  D e c . 1 9 3 5 ,  p . 2 ) .  S u r v i v i n g  d o c u m e n t s  d o  
n o t  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h i s  w a s  d o n e  o r  n o t .  
1 0 .  I t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e s e  f i g u r e s  r e f e r  t o  d i f f e r e n t  y e a r s  o r  
t o  d i f f e r e n t  p a r c e l s  o f  l a n d ,  b u t  p r o b a b l y  t h e  f o r m e r .  T h e  
m e m o r a n d u m  i s  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  M a n g k u  R u m i  o f  P u r a  B a t u  
M a d e g .  
1 1 .  I t  a p p e a r s  t h e  l a n d  i s  n o w  c a l l e d  B a t u  T a k e p  ( a c c o r d i n g  t o  N y . R a i  
o f  S e l a t ) .  I n  f o r m e r  d a y s  M a n g k u  P e j e n g a n  h a d  a  s p e c i a l  r i g h t ,  
c a l l e d  t u s u k a n ,  w h i c h  a l l o w e d  h i m  t o  t a k e  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  
h a r v e s t  ( e q u i v a l e n t  t o  c . l . S  k g .  b e r a s )  f r o m  f i e l d s  w h e r e  
h a r v e s t i n g  w a s  i n  p r o g r e s s .  T h i s  r i c e  w a s  u s e d  f o r  t h e  t e m p l e ' s  
o d a l a n  ( E D R 6 3 / S / 3 : 1 7 ) .  
1 2 .  O t h e r  s o r t s  o f  ' c o n t r i b u t i o n s '  a r e  n o t  p a i d  t o  t h e  t e m p l e  a s  a  
w h o l e  b u t  t o  o t h e r  r e c i p i e n t s .  F i r s t l y ,  t h e r e  i s  t h e  m o n e t a r y  
c o m p o n e n t  ( s e s a r i )  o f  o f f e r i n g s  w h i c h  i s  c o l l e c t e d  b y  t h e  t e m p l e  
p e m a n g k u  a s  p a y m e n t  f o r  r i t u a l  s e r v i c e s .  I n  t h e  s p e c i a l  i n s t a n c e  
o f  s e s a r i  c o l l e c t e d  d u r i n g  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  ( R p . 4 7 , 0 0 0  i n  
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1 9 7 7 ,  R p . 1 9 0 , 0 0 0  i n  1 9 8 3 ,  R p . 5 2 2 , 5 2 5  i n  1 9 8 5 ) ,  t h e  m o n e y  i s  
d i v i d e d  e q u a l l y  a m o n g  t h e  p e m a n g k u ,  t h e  k l i h a n ,  a n d  t h e  t e m p l e  
( k a t u r  k a  b h a t a r a ) .  S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  t h e  c o n t r i b u t i o n  a  g r o u p  
p a y s  f o r  t e m p l e  s e r v i c e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  p a r t i c u l a r  p u r p o s e ,  
t h e  m o s t  f r e q u e n t  b e i n g  n u n t u n  a n d  n u h u r  t i r t h a .  T h i s  m o n e y  i s  
d i v i d e d  a m o n g  t h e  p e m a n g k u  o f  t h e  p a r t i c u l a r  t e m p l e  ( 2 5 % ) ,  t h e  
o f f i c i a l  c o l l e c t o r s  ( 2 5 % ) ,  a n d  t h e  ' p e m a n g k u  f u n d '  ( k a s  
p e m a n g k u ) ( 5 0 % ) .  I t  i s  n o t  u n c o m m o n  f o r  a  g r o u p  t o  g i v e  b o t h  o f  
t h e s e  k i n d s  o f  c o n t r i b u t i o n s  a s  w e l l  a s  d a n a  p u n i a .  E n t r a n c e  
m o n e y  t h a t  t o u r i s t s  p a y  a n d  p a r k i n g  f e e s  a r e  n o t  c o l l e c t e d  b y  t h e  
t e m p l e  b u t  b y  t h e  k a b u p a t e n  g o v e r n m e n t  w h i c h  i n  r e t u r n  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  c l e a n l i n e s s  a n d  g a r d e n i n g  c o s t s .  
1 3 .  A c c o r d i n g  t o  Z o e t m u l d e r  1 9 8 2 ,  d a n a p u n y a  m e a n s  ' g i f t s  a s  
m e r i t o r i o u s  a c t s ' ,  f r o m  d a n a  ' a c t  o f  g i v i n g ,  d o n a t i o n ,  g i f t '  a n d  
p u n y a  ' t h e  g o c d ,  v i r t u e ,  r i g h t e o u s n e s s ,  g o c d  w o r k ,  m e r i t o r i o u s  
a c t ,  g i f t '  ( c f .  d h a n a  ' w e a l t h ,  r i c h e s ,  m o n e y ' ) .  A l l  a r e  
S a n s k r i t  w o r d s .  
1 4 .  W i t h  r e g a r d s  P a n c a  w a l i k r a m a ,  v o l u n t a r y  d o n a t i o n s  a c c o u n t e d  f o r  
R p . 9 , 4 8 3 , 9 1 7  o u t  o f  R p . 2 4 , 7 3 3 , 9 1 7  ( t h e  r e m a i n d e r  o f  v o l u n t a r y  
c o n t r i b u t i o n s  o f  R p . 1 1 , 5 0 4 , 6 4 2  w a s  u s e d  e l s e w h e r e ) .  W i t h  r e g a r d s  
E k a d a s a  R u d r a ,  t h e y  a c c o u n t e d  f o r  R p . 3 7 , 6 1 8 , 9 6 5  o u t  o f  
R p . 8 8 , 8 6 8 , 2 3 2  ( t o t a l  c o s t s )  o r  R p . 9 8 , 4 3 2 , 6 9 8  ( t o t a l  i n c o m e ) .  
1 5 .  
V o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  c o l l e c t e d  d u r i n g  B h a t a r a  
a m o u n t e d  t o  R p . 9 0 6 , 0 4 5  i n  1 9 8 3 ,  R p . l , 0 7 3 , 8 4 0  
R p . 2 , 0 3 2 , 4 0 5  i n  1 9 8 5 .  
T u r u n  K a b e h  
i n  1 9 8 4  a n d  
1 6 .  C o s t s  d u r i n g  a  G r e g o r i a n  c a l e n d a r  y e a r  a r e  n e v e r  t h e  s a m e  b e c a u s e  
o f  v a r y i n g  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h i s  c a l e n d a r  a n d  t h e  B a l i n e s e  
l u n a r  a n d  w u k u  c a l e n d a r s .  F o r  e x a m p l e ,  f r o m  1 7  A p r i l  1 9 8 5  t o  2  
A p r i l  1 9 8 6  ( 1 1  m e e t i n g s )  R p . l , 5 0 6 , 6 0 0  w a s  p a i d  o u t ;  f r o m  1 3  
N o v e m b e r  1 9 8 5  t o  2 9  O c t o b e r  1 9 8 6  ( 1 1  m e e t i n g s )  t h e  a m o u n t  w a s  
R p . l , 5 0 7 , 4 0 0 .  I n  t e r m s  o f  t h e  c e r e m o n i e s  l i s t e d  i n  F i g . 8 . 1 ,  
v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  f u n d  n o s .  
l - 2 , 4 , 7 - 1 3 , 1 8 - 2 4 , 2 9 - 3 0 , 3 3 - 3 4 , 3 6 - 3 8 , 4 0  o f  t h e  w u k u  c y c l e  a n d  n o s .  
2 - 7 , 2 0 , 2 3 - 2 5 , 3 1 , 3 4  a n d  1 4  o f  t h e  l u n a r  c y c l e .  
1 7 .  T h e  u s a b a  k a p a t  b e g a n  t o  b e  h e l d  a g a i n  o n l y  i n  t h e  1 9 8 0 ' s  a f t e r  
s o m e  2 0  y e a r s  n e g l e c t .  I n  1 9 8 2  i t  w a s  h e l d  a t  t h e  v e r y  s i m p l e s t  
l e v e l  o f  o n e  s o r o h a n  p e b a n g k i t ,  a n d  c o s t  R p 7 5 , 0 0 0  ( f r o m  a n  
i n d i v i d u a l  d o n a t i o n ) .  I n  s u c c e e d i n g  y e a r s  i t  h a s  b e e n  h e l d  a t  
i t s  a v e r a g e  o r  m o d e r a t e  l e v e l  o f  t h r e e  s o r o h a n  p e b a n g k i t ,  i n  1 9 8 3  
t h e  f u n d s  ( R p . 3 0 0 , 0 0 0 )  c o m i n g  f r o m  r e v e n u e  f r o m  t a n a h  s a k a p a n ,  i n  
1 9 8 4  f r o m  t h e  t e m p l e ' s  s h a r e  o f  s e s a r i ,  a n d  s i n c e  1 9 8 5  f r o m  
v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  ( a b o u t  R p . 7 0 0 , 0 0 0  i n  1 9 8 6 ) .  
1 8 .  I t  h a s  e v e n  h a p p e n e d  t h a t  r e l e a s e  o f  g o v e r n m e n t  f u n d s  h a s  b e e n  s o  
l a t e  t h a t  a  c e r e m o n y  h a d  t o  b e  p o s t p o n e d .  
1 9 .  R o u g h  r i t u a l  c o s t s - - r i c e  e q u i v a l e n t s :  1 9 3 5  - - 1 ,  1 9 3 9 / 4 0  - - 2 . 6 ,  
1 9 5 1  - - 2 . 6 ,  1 9 5 3  - - 1 1 . 5 ,  1 9 7 4  - - 1 7 . 4 ,  1 9 7 6  - - 1 3 . 6 ,  1 9 7 7  - -
1 4 . 0 ,  1 9 8 1  - - 1 6 . 9 ,  1 9 8 2  - - 1 5 . 0 ,  1 9 8 3  - - 1 7 . 3 ,  1 9 8 4  - - 2 1 . 7 ,  
1 9 8 5  - - 2 4 . 2 .  
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I D T E S  T O  C H A P T E R  1 0  
1 .  T h e  s t o r y  o f  K u l p u t i h  a n d  t h e  U s a n a  B a l i  g e n e r a l l y  i s  d i s c u s s e d  
a t  l e n g t h  i n  H i n z l e r  1 9 8 3  w h e r e  t h e  s t o r y  i s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
k e k a w i n  U s a n a  B a l i ; M a y a d a n a w a n t a k a  w h i c h  a p p a r e n t l y  p r e d a t e s  t h e  
p r o s e  v e r s i o n .  T h e  a u t h o r  a l s o  p o i n t s  o u t  t h e  M a j a p a h i t  e m p h a s i s  
o f  t h e  p r o s e  v e r s i o n  w h i c h  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  w a s  c o m p o s e d  
b e t w e e n  t h e  e n d  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  a n d  1 8 4 6  ( d a t e  o f  o l d e s t  
m a n u s c r i p t ) .  H i n z l e r  1 9 8 3  i n c l u d e s  f u l l  l i s t  o f  m a n u s c r i p t s .  
2 .  
T h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  b e t w e e n  
o f  B i m a  i n  t h e  D e w a  R u c i ( N a w a r u c i .  
S o e b a r d i  1 9 7 5 : 1 6 7 - 8 ,  n . l 4 2 .  
t h i s  m y t h  a n d  t h e  s t o r y  
S e e  B e r g ' s  c o m m e n t  i n  
3 .  I n  o l d  J a v a n e s e  l i t e r a t u r e ,  M a r k a n d e y a  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
~astyaparwa ( G o n d a  1 9 3 3 : 3 4 7 ,  3 9 4 - 5 ;  1 9 3 6 : 2 2 6 - 7 ,  2 7 9 ) ,  t h e  T a n t u  
Pa~elaran ( P i g e a u d  1 9 2 4 : 8 9 ,  2 1 4 ,  2 4 2 ,  2 4 4 ,  2 8 6 )  a n d  t h e  B r a h m a n d a  
Pu~ana. I n  o l d  S u n d a n e s e  l i t e r a t u r e  h e  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
c a r i t a  P a r h y a n g a n  ( N o o r d u y n  1 9 6 2 : 4 0 6 - 7 ,  v . 2 , 4 ,  a s  R s i  M a k a n d r i a )  
a n d  B h u j a n g g a  M a n i k  ( N o o r d u y n  1 9 8 2 : 4 2 3 - 4 ) .  M t . D a m a l u n g  ( o r  
U m a l u n g  - - r e a d i n g s  d i f f e r )  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  i n s c r i p t i o n  o f  
P a l e m a r a n  ( 1 4 4 9 )  ( O j a f a r  1 9 8 6 : 2 2 5 ,  e s p . n . 7  a n d  8 ) .  o n  M t .  
D a m a l u n g ,  s e e  a l s o  K B W  ! ! . 5 2 0 - 1 .  
4 .  T h e  p a n c a d a t u ,  t h e  f i v e  s a c r e d  m e t a l s ,  a r e  a n  
o f  t h e  r i t u a l  d e p o s i t o r y  ( p a d a g i n g a n )  t h a t  
b e h i n d  s h r i n e s  w h e n  a  t e m p l e  i s  c o n c e c r a t e d  
S e e  A d r i  1 9 8 3 .  
e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  
i s  b u r i e d  w i t h i n  o r  
( n g e n t e g  l i n g g i h ) .  
S .  T h e s e  l a s t  m e n t i o n e d  p l a c e s  a r e  a l l  l o c a t e d  q u i t e  c l o s e  t o  o n e  
a n o t h e r  i n  t h e  r e g i o n  b e t w e e n  T a r o  a n d  P a y a n g a n  ( K a b .  G i a n y a r ) ,  
w h i c h  f r o m  a r c h e o l o g i c a l  a n d  i n s c r i p t i o n a l  g r o u n d s  i s  k n o w n  t o  b e  
a n  a r e a  o f  a n c i e n t  s e t t l e m e n t .  P u a k a n  i s  a n  a d a t  v i l l a g e ,  a s  i s  
P a y o g a n ;  a t  t h e  l a t t e r  t h e  t e m p l e  a s s o c i a t e d  w i t h  R s i  M a r k a n d e y a  
i s  c a l l e d  P u r a  P u c a k  P a y o g a n .  A t  T a r o ,  M a r k a n d e y a ' s  f i r s t  
r e s i d e n c e ,  a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  i s  n o w  m a r k e d  b y  t h e  v e r y  
l a r g e  a n d  d i s t i n c t i v e  t e m p l e  c a l l e d  P u r a  G u n u n g  R a u n g ,  a f t e r  t h e  
h o l y  m a n ' s  p l a c e  o f  o r i g i n ,  w h o s e  m a i n  s h r i n e s  a r e  o r i e n t e d  t o  
t h e  w e s t  ( I H D  n . d . : l 8 1 - 9 1 ) .  M u r w a  i s  m a r k e d  b y  a  t e m p l e  c a l l e d  
P u r a  M u r w a / P u r w a  B u m i  i n  t h e  v i l l a g e  P e n g a j i  ( P a y a n g a n ) ,  w h o s e  
m a i n  s h r i n e ,  a n  e l e v e n - r o o f e d  m e r u ,  i s  d e d i c a t d  t o  B h a t a r a  G u n u n g  
R a u n g  ( A R B  3 7 : 3 5 0 - 2 ) .  T h e r e  i s  a  f r u i t f u l  s t u d y  t o  b e  d o n e  o n  
t h i s  r e g i o n .  O n  M a r k a n d e y a ,  s e e  a l s o  M o n o g r a f i  D e s a  T a r o  
1 9 7 7 : 3 - 5 ) .  
6 .  K e r n  1 9 3 2 : 1 8 8 - 9 .  K e r n  o b t a i n e d  t h e  s t o r y  f r o m  H . K . J a c o b s  w h o  i n  
t u r n  h e a r d  i t  f r o m  a  p e d a n d a  a t  L e b a h  ( G i a n y a r ) .  T h e  l e g e n d  i s  
m e n t i o n e d  i n  n o n e  o f  G o r i s '  w r i t i n g s  o n  B e s a k i h .  
7 .  S u r p h a  1 9 7 9 : 2 9 - 3 5 .  T h i s  t e x t  i s  s a i d  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  f r o m  
T a m p a k s i r i n g .  T h e  t e x t  i n  G i n a r s a  1 9 7 9 : 6 - 1 1  i s  t h e  a u t h o r ' s  o w n  
a n d  n o t  t h a t  o f  a n  o l d  l o n t a r .  T h e  a u t h o r ' s  c l a i m  o f  R s i  
M a r k a n d e y a  a s  a n c e s t o r  o f  t h e  B h u j a n g g a  N a i s n a w a  d e s c e n t  g r o u p  
i s ,  I  b e l i e v e ,  h i s  o w n  c r e a t i o n .  T h e r e  a r e  a l s o  G a g u r i t a n  
M a r k a n d e y a  f r o m  J e r e  B a t u a y a ,  A m l a p u r a  ( H K S . 1 9 2 3 )  ( n o t  s e e n )  a n d  
J e r o  K a n g i n a n ,  S i d e m e n  ( H K S . 3 1 6 0 ) ;  t h e  l a t t e r ,  a  p o e m  o f  1 3 1  
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s t a n z a s ,  i s  u n d a t e d  b u t  w o u l d  s e e m  t o  b e  r e c e n t  ( p o s t - 1 9 3 0 ' s ) .  
8 .  P e r h a p s  a s  e a r l y  a s  t h e  s i x t h  c e n t u r y ,  i f  o n e  f o l l o w s  t h e  c a r i t a  
P a r h y a n g a n  w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  d a u g h t e r  o f  R s i  M a k a n d r i a  w a s  
t h e  s p o u s e  o f  s a n j a y a ' s  g r a n d f a t h e r .  
9 .  O n  t h e  B e l a n j o n g  i n s c r i p t i o n ,  s e e  S t u t t e r h e i m  1 9 3 4 ,  D a m a i s  
1 9 4 7 - 5 0 : 1 2 1 - 8 ,  G o r i s  1 9 5 4 : P B  1 0 3 ,  c a s p a r i s  1 9 7 5 : 3 7 .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t h a t  L O r . 1 3 . 5 0 5 : 2 5 . 1  n a m e s  t h e  r u l e r  S r i  W i r a  D a l e m  
K e s a r i  W a r m a d e w a  a n d  g i v e s  t h e  d a t e  S a k a  8 3 9 / A D  9 1 7  w h i c h  w a s  t h e  
o r i g i n a l  r e a d i n g  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  B e l a n j o n g  i n s c r i p t i o n .  I  
t h i n k  i t  v e r y  p o s s i b l e  t h e  t e x t  w a s  w r i t t e n  n o  e a r l i e r  t h a n  t h e  
m i d  1 9 3 0 ' s .  
1 0 .  P B  9 0 8  p a r a l l e l s  R P I I  2 . 3 1 - 4 . 1 ,  o n e  d i f f e r e n c e  b e i n g  i n  t h e  l a s t  
l i n e s .  P B  9 0 8  e n d s  w i t h  " i t i  w a t e k  n a w a s a n g a p i t  l a w a n g ,  9 2 9 ,  
s a w a d a  l u p u t  s a r a j a k a r y a " ,  w h i l e  t h e  p a s s a g e  i n  R P I I  e n d s  w i t h  
" i t i  b a b a d  r a j a p u r a n a ,  a r o n / a b o n  g u m i  1 2 3 8 " .  
1 1 .  O n  A i r l a n g g a ,  B r a d a h  a n d  K u t u r a n ,  t h e r e  i s  n o w  a  c o n s i d e r a b l e  
l i t e r a t u r e ,  e . g .  c a s p a r i s  1 9 5 8 ,  P i g e a u d  1 9 6 0 - 6 3 .  A l t h o u g h  
m e n t i o n e d  i n  m a n y  w o r k s  o n  e a r l y  B a l i n e s e  h i s t o r y ,  a  s e r i o u s  
s t u d y  o f  M p u  K u t u r a n  t h a t  e x a m i n e s  i n s c r i p t i o n a l  e v i d e n c e  a n d  t h e  
l o n t a r  t r a d i t i o n  i s  s t i l l  a w a i t e d .  G o r a  S i r i k a n  a t t e m p t e d  s u c h  a  
s t u d y  i n  a  w o r k  c a l l e d  P u j a  S a s t r a  M p u  K u t u r a n  ( 1 9 6 9 ) ,  p a r t l y  
p u b l i s h e d  i n  t h e  P a s e k  m a g a z i n e  D u t t a  W a r g a .  M p u  K u t u r a n  i s  
m e n t i o n e d  r e p e a t e d l y  i n  l o n t a r  t e x t s ,  b u t  a  p r e l i m i n a r y  s u r v e y  
s u g g e s t s  t h a t  h a l f  a  d o z e n  o r  s o  s e p a r a t e  i t e m s  f o r m  t h e  c o r e  o f  
t h e  ' K u t u r a n  t e x t s ' .  O n  U d a y a n a ,  s e e  A r d a n a  d k k .  1 9 8 4 .  
1 2 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  o r i g i n a l  p u b l i c a t i o n  ( G o r i s  1 9 3 7 : 2 8 0 ) ,  t h e  n a m e  
B r a d a h  w a s  a p p l i e d  t o  " t h e  i n s c r i p t i o n  o n  c o p p e r  f r o m  t h e  
P a m e r a d j a n  K a n g i n a n  f r o m  t h e  B a t u m a d e g  t e m p l e  o f  t h e  B e s a k i h  
c o m p l e x . "  T h i s  i s  m o s t  c o n f u s i n g  f o r  M e r a j a n  K a n g i n a n  a n d  P u r a  
B a t u  M a d e g  a r e  q u i t e  s e p a r a t e  t e m p l e s .  I n  l a t e r  a r t i c l e s  G o r i s  
( 1 9 4 8 - 4 9 : 9 3 ;  1 9 5 4 : I . 4 6 )  s e t t l e d  o n  B a t u  M a d e g ,  b u t  I  t h i n k  
w r o n g l y .  F i r s t l y ,  t h e r e  i s  n o  m e m o r y  n o w  o f  a n  i n s c r i p t i o n  a t  
P u r a  B a t u  M a d e g ;  s e c o n d l y ,  M e r a j a n  K a n g i n a n  i s  i n d e e d  a s s o c i a t e d  
w i t h  M p u  B r a d a h  a n d  t h e  d e s c e n t  g r o u p ,  d a d i a  P a s e k  P e j e n g a n ,  
t h a t  i s  t h e  t e m p l e ' s  c u s t o d i a n  o w n s  a  c l a n  c h a r t e r  c a l l e d  " M p u  
B r a d a h  a n d  S a n g h y a n g  S i y e m "  ( H K S .  3 8 0 1 ;  t h i s  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  P B  9 0 8 ) .  E i t h e r  t h e  i n s c r i p t i o n  t h a t  G o r i s  s a w ,  o r  a  c o p y  
o f  i t ,  i s  n o w  k e p t  a t  M e r a j a n  S e l o n d i n g  ( G o r i s  1 9 5 4 : I . 4 6  n . l ;  
a u t h o r ' s  f i e l d n o t e s  a n d  p h o t o g r a p h s ) .  F o r  t h e  t e m p l e s ,  s e e  
A p p e n d i x  B .  
1 3 .  K . 7 5 3 : 1 a  f f . ;  H K S . 1 7 4 1 : 1 0 . 1 4  f f . ;  K . l 3 3 8 : 7 . 1 3  f f .  T h e s e  
p a s s a g e s ,  d e a l i n g  l a r g e l y  w i t h  f o u n d a t i o n  d e p o s i t s  ( p a d a g i n q a n ) ,  
a l l  b e g i n  " L i n g  S a n g  M p u  K u t u r a n  r i n g  M a j a p a h i t  d u k  n g w a n g u n  m e r u  
r i n g  B e s a k i h  • • .  "  M a j a p a h i t ,  o f  c o u r s e ,  w a s  n o t  i n  e x i s t e n c e  w h e n  
M p u  K u t u r a n  l i v e d ,  a l t h o u g h  M a j a p a h i t  i s  v i r t u a l l y  
i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  J a w a  i n  s u c h  t e x t s .  
1 4 .  I n  b o t h  J a v a  a n d  B a l i  t h e  ~ i s  f o u n d  i n  M a j a p a h i t  t i m e s  ( f o r  
J a v a ,  s e e  G a l e s t i n  1 9 3 6 ;  f o r  B a l i ,  e s p e c i a l l y  t h e  ~ a t  
P e r e a n ,  s e e  B e r n e t  K e m p e r s  1 9 7 7  a n d  d e  H a a n  1 9 2 1 ) .  I t s  h i s t o r y  
i n  I n d o n e s i a  p r i o r  t o  t h a t  p e r i o d  i s  o b s c u r e ;  t h e r e  i s  n o  d a t a  
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s u p p o r t i n g  a n  1 1 t h  c e n t u r y  d a t e .  T h i s  w o u l d  n o t  p r o v e ,  a n y w a y ,  
t h a t  M p u  K u t u r a n  w a s  n o t  i n v o l v e d  i n  a  b u i l d i n g  p r o g r a m ;  w e  
s i m p l y  d o  n o t  k n o w .  
1 5 .  T h i s  t r a d i t i o n  i s  f o u n d  i n  L O r . 1 4 . 9 7 7 : 1 a - 2 a ,  L O r . 1 3 . 0 8 9 : 2 7 - 3 0 ,  
L O r . 1 3 . 5 0 5 : 2 5 a - 2 6 b ,  a n d  a l s o  i n  E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 1 9 - 2 0  ( s o u r c e  n o t  
g i v e n  b u t  c o r r e s p o n d s  t o  o p e n i n g  p a s s a g e  o f  L O r . 1 4 . 9 7 7 ) .  I n  
s e c o n d a r y  s o u r c e s ,  t h e  t r a d i t i o n  i s  f i r s t  m e n t i o n e d  i n  M a r o n  
1 9 3 1 : 2 1 - 2 ,  t h u s  p r i o r  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  B e l a n j o n g  
i n s c r i p t i o n .  A l s o  G o r i s  1 9 4 8 - 4 9 / 1 9 6 0 : 9 6  a n d  1 9 5 3 , I I ( 1 7 l : l 2 .  
T e m p l e s  h e  i s  s a i d  t o  h a v e  b u i l t  i n c l u d e  P u r a  G e l a p ,  P u r a  
K i d u l i n g  K r e t e g ,  P u r a  B a t u  M a d e g ,  P u r a  M a n i k  M a s ,  P u r a  P u c a k  ( ? ) ,  
P u r a  B a s u k i h ,  a n d  ( P u r a )  P a n g u b e n g a n  T i r t h a .  
1 6 .  N o  s i g n s  o f  t h i s  a n c i e n t  s t r u c t u r e  a r e  n o w  v i s i b l e  a b o v e  g r o u n d .  
1 7 .  
H o w e v e r ,  v i l l a g e r s  s a y  t h a t  p e o p l e  d i g g i n g  i n  t h e  a r e a  h a v e  f o u n d  
l a r g e  b r i c k s  a t  a  d e p t h  o f  o n e  t o  t w o  m e t r e s .  A c c o r d i n g  t o  W a y a n  
G e n t i a d a  ( f o r m e r  p e r b e k e l )  w h o  w a s  a  y o u n g  m a n  w h e n  t h e  B e s a k i h  
t e m p l e s  w e r e  r e b u i l t  f o l l o w i n g  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e  o f  1 9 1 7 ,  m a n y  
o l d  b r i c k s  f r o m  t h i s  s i t e  w e r e  u s e d  a s  f i l l i n g  w i t h i n  t h e  k o r i  
a g u n g  b u i l t  a t  t h a t  t i m e .  
G o r i s  1 9 6 9 : 2 2 0  n . 3 , 4 .  O n  K r e s n a  i n  I n d o n e s i a ,  
1 9 7 4  a n d  D e v a h u t i  1 9 7 7 .  K r e s n a ' s  o u t s t a n d i n g  
a n d  B a l i n e s e  c u l t u r e  i s  i n  t h e  w a y a n g .  
s e e  Z o e t m u l d e r  
r o l e  i n  J a v a n e s e  
1 8 .  ' S r i  A j i  J a y a k a s u n u '  o r  ' P i t u t u r  B h a t a r i  D u r g a '  i s  a  t e x t  t h a t  
s o m e t i m e s  h a s  a n  e x i s t e n c e  o f  i t s  o w n  a n d  s o m e t i m e s  i s  p a r t  o f  
t h e  U s a n a  B a l i  o r  s o m e  o t h e r  t e x t .  T h e r e  a r e  s c o r e s  o f  
m a n u s c r i p t s ,  e . g .  K . 4 1 a ,  K . 2 2 : 3 3 a - 3 5 b ,  K . l 1 9 6 a ,  K . 1 4 7 6 : 1 6 a - 1 9 a ,  
H K S  1 7 4 1 : 2 7 . 1 6 - 3 6 . 1 2 ,  H K S  1 8 3 3 : 8 . 2 2 - 1 0 . 1 5 ,  H K S  3 6 7 2 : 6 0 . 1 2 - 6 3 . 9 .  
E a r l y  p r i n t e d  e d i t i o n  i n  S u r y a  K a n t a  I I ( 8 ) ,  A u g  1 9 2 6 : 1 2 3 - 4 .  F o r  
e x c e r p t  w i t h  I n d o n e s i a n  t r a n s l a t i o n ,  s e e  S u r p h a  1 9 7 9 : 2 0 - 2 2 .  S e e  
a l s o  G i n a r s a  1 9 5 7 .  D e s p i t e  a s s e r t i o n s  t o  t h e  c o n t r a r y  ( e . g .  I H D  
1 9 8 4 ,  P u r a  D a l e m  P u r i : 7 ) ,  I  h a v e  f o u n d  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
G a n d a m a y u  w i t h  P u r a  D a l e n  P u r i  i n  n o n e  o f  t h e  J a y a k a s u n u  
m a n u s c r i p t s  I  h a v e  c o n s u l t e d ,  n o r  i n  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  t e x t s .  
1 9 .  O n  t h e s e  r u l e r s ,  s e e  e . g .  S u k a r t o  1 9 7 7 b ,  G i n a r s a  1 9 5 7  a n d  1 9 6 8 ,  
S e m a d i  A s t r a  1 9 7 7 .  
2 0 .  I H D  1 9 8 4 :  P u r a  D a l e m  P u r i  p . 3 - S .  T h e  q u o t e  o n  p a g e  4  i s  n o t  
f r o m  t h e  i n s c r i p t i o n  S a n d i n g  B  ( P B  5 5 7 )  b u t  f r o m  t h e  s o - c a l l e d  
i n s c r i p t i o n  S a n d i n g  C  ( B a n t i r a n ) ,  a n  u n d a t e d  t h o u g h  c l e a r l y  m u c h  
l a t e r  t e x t  i n  t h e  b a b a d  t r a d i t i o n  o f  t h e  G e l g e l - K l u n g k u n g  p e r i o d .  
S i m p e n  1 9 7 3 : 1 1  a n d  R e g e g 4 4 a r s a  n . d . : 5  h a v e  a l s o  s u g g e s t e d  a  1 2 t h  
o r  1 3 t h  c e n t u r y  d a t e  f o r  S r i  W i r a  D a l e m  K e s a r i .  
2 1 .  I H D  1 9 8 4 ,  P u r a  D a l e m  P u r i : 7  ( r e f e r e n c e s  n o t  g i v e n ) .  I n  B a l i ,  t h e  
G a l u n g a n  f e a s t  i s  m e n t i o n e d  i n  i n s c r i p t i o n s  i s s u e d  b y  J a y a p a n g u s  
( P B  6 3 6 : V b 5  i n  S e m a d i  A s t r a  1 9 8 0 ;  c f . P B  6 2 3  a n d  P B  6 6 3 ) .  
G i n a r s a  1 9 5 7  a r g u e s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  n a m e  w a s  n e w ,  t h e  G a l u n g a n  
f e a s t  w a s  e s s e n t i a l l y  a  c o n t i n u a t i o n  o f  o l d e r  B a l i n e s e  p r a c t i c e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  m o r t u a r y  r i t e s .  
2 2 .  W i d i a  1 9 7 9 / 8 0 ;  a l s o  A p p e n d i x  B .  I f  t h e s e  s t a t u e s  a r e  i n d e e d  
c o n t e m p o r a r y  w i t h  t h e  J a y a  d y n a s t y ,  i t  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  
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S i w a i s m ,  W i s n u i s m  a n d  B u d d h i s m  a l l  p l a y e d  a  r o l e  i n  B e s a k i h ' s  
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  o f  t h a t  p e r i o d .  
2 3 .  G o r i s  ( 1 9 3 7 : 7 8 ,  i n  a  N a s c h r i f t  n o t  t r a n s l a t e d  i n  G o r i s  1 9 6 9 a )  
o n c e  s u g g e s t e d  t h a t  p e r h a p s  B e s a k i h  h a d  a  d i f f e r e n t  n a m e  t h e n ,  
a n d  f o r  a  w h i l e  t o y e d  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  B u k a  S r i  ( a n d / o r  
S r i  M u k a )  m i g h t  r e f e r  t o  i t .  L a t e r  ( G o r i s  1 9 6 9 b : 9 7 ) ,  h e  r e j e c t e d  
t h e  i d e a  a n d  l o c a t e d  B u k a  S r i  n e a r  L a n d i h ,  o n  t h e  a s s u m p t i o n  ( i t  
w o u l d  s e e m )  t h a t  B a s a n g h a r a  w a s  n e a r  P e n g o t a n  r a t h e r  t h a n  
P e m u t e r a n ,  a s  w o u l d  s e e m  t o  b e  t h e  c a s e .  I t  i s  n o t  s o  c l e a r - c u t ,  
h o w e v e r ,  e s p e c i a l l y  i f  o n e  r e g a r d s  B u k a  S r i  a n d  S r i  M u k a  a s  
d i f f e r e n t  p l a c e s .  B u k a  S r i  o c c u r s  i n  t w o  i n s c r i p t i o n s .  T h e  t e r m  
s u r u h a n  ( a  l a n d  t a x  o f f i c i a l ? )  o f  B h a t a r i  B u k a  S r i ,  a  g o d d e s s ,  
o c c u r s  t w i c e  i n  t h e  e d i c t  o f  B a h u n g t r i n g a n  ( P B  5 5 2 : I V a 3 ,  I V b 4 ) ,  
w h i c h  t e l l s  u s  l i t t l e ,  b u t  i n  t h e  e d i c t  o f  B a s a n g a r a  ( P e m u t e r a n  
a r e a )  B u k a  S r i  i s  l o c a t e d  t o  t h e  e a s t  o f  B a s a n g a r a  ( P B  8 0 l : I b 3  i n  
B u d i a s t r a  1 9 7 8 : 2 6 ,  5 7 ) .  G e o g r a p h i c a l l y ,  t h i s  l o c a t i o n  f i t s  
B e s a k i h  v e r y  c l o s e l y ,  b u t  t h e r e  r e m a i n s  t h e  l i n g u i s t i c  p r o b l e m  o f  
d e r i v i n g  B a s u k i  f r o m  B u k a s r i .  T h e  ' r '  c o m m o n l y  d i s a p p e a r s  i n  
B a l i n e s e ,  l e a v i n g  a n  i n t r i g u i n g  s i m i l a r i t y  o f  v o w e l s  a n d  
c o n s o n a n t s  b e t w e e n  B u k a s ( r ) i  a n d  B a s u k i .  
2 4 .  P B  6 2 5  S e l a t  ( n o t  y e t  p u b l i s h e d ) ,  P B  6 2 6  D a y a  ( B u d i a s t r a  1 9 7 7 ) ,  
P B  6 2 7 - 6 2 8  B a s a n g h a r a  a n d  U d a n a p a t y a  ( B u d i a s t r a  1 9 7 8 ) .  S e e  a l s o  
s e m a d i  A s t r a  1 9 7 7 .  I  w o u l d  l i k e  t o  e s p e c i a l l y  t h a n k  D r s  s e m a d i  
A s t r a  f o r  l e t t i n g  m e  c o n s u l t  h i s  u n p u b l i s h e d  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
S e l a t  e d i c t .  
2 5 .  N a g . 4 9 . 4 . 1 - 4 .  T h e  p o e m  i s  e d i t e d ,  t r a n s l a t e d  a n d  c o m m e n t e d  u p o n  
i n  P i g e a u d  1 9 6 0 - 6 3  a n d  S l a m e t m u l y a n a .  T h e  d i s c o v e r y  o f  f u r t h e r  
m a n u s c r i p t s  - - P i g e a u d  h a d  j u s t  o n e  a t  h i s  d i s p o s a l  - - h a s  l e d  t o  
r e n e w e d  s t u d y  o f  t h i s  v e r y  i m p o r t a n t  t e x t .  S e e  H i n z l e r  a n d  
S c h o t e r m a n  1 9 7 9 .  
2 6 .  I  h a v e  n o t  u n d e r t a k e n  a  s t u d y  o f  t h e  s e v e r a l  U s a n a  J a w a  
m a n u s c r i p t s  n o w  a v a i l a b l e ,  b u t  c o n s u l t e d  o n l y  K . 3 6 0  ( C f . K . 5 3 4 ) .  
O n  t h e s e  c a m p a i g n s ,  s e e  a l s o  G i n a r s a  1 9 6 8  w h i c h  i s  b a s e d  o n  
K . 8 2 7 ,  a  t e x t  e n t i t l e d  R a j a  P u r a n a  - - n o  c o n n e c t i o n  w i t h  
B e s a k i h ' s  R a j a  P u r a n a .  
2 7 .  T h e  B a b a d  D a l e m ,  a  p r o s e  w o r k ,  i s  t h e  ' o f f i c i a l '  c h r o n i c l e  o f  
B a l i  d u r i n g  t h e  G e l g e l  p e r i o d .  T h e  l a r g e  n u m b e r  o f  m a n u s c r i p t s  
n o w  a v a i l a b l e  a w a i t  a  f u l l  s t u d y ,  b u t  e v e n  a  b r i e f  s u r v e y  s h o w s  
t h a t  t h e r e  i s  a  s i n g l e  ' c o r e '  B a b a d  D a l e m ,  m i n o r  v a r i a t i o n s  b e i n g  
d u e  t o  s c r i b a l  e r r o r s .  S o m e  m a n u s c r i p t s  h a v e  a d d i t i o n a l  s e c t i o n s  
w h i c h  s h o w  w i d e  v a r i a t i o n .  B y  i n t e r s p e r s i n g  a d d i t i o n a l  p a s s a g e s  
a t  v a r i o u s  p o i n t s  i n  t h e  t e x t ,  i . e .  b y  u s i n g  t h e  c o r e  B a d a d  
D a l e m  a s  f r a m e w o r k ,  p a r t i a l l y  n e w  w o r k s  w e r e  w r i t t e n  t h a t  d e a l  
w i t h  s p e c i f i c  d e s c e n t  g r o u p s .  O t h e r s  p r o v i d e  a  c o n t i n u a t i o n  · o f  
t h e  c o r e  t e x t .  T h e  c o r e  B a b a d  D a l e m  i s  u n d a t e d ,  b u t  w a s  w r i t t e n  
a f t e r  t h e  f a l l  o f  G e l g e l .  T h e  e a r l i e s t  k n o w n  m a n u s c r i p t s  d a t e  
f r o m  1 8 0 5  ( p e r s . c o m m .  I  D e w a  G e d e  c a t r a )  a n d  1 8 1 2  ( M B . l O O . l / 4 6 ) ,  
s o  i t  m u s t  d a t e  f r o m  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  T h e  K i d u n g  P a m a n c a n g a h  
( B e r g  1 9 2 9 )  i s  a  p o e m  b a s e d  o n  t h e  p r o s e  b a b a d ,  a n d  d a t e s  f r o m  
1 8 1 9  ( D a m a i s  1 9 6 3 : 1 3 5 - 6 ;  c f . G i n a r s a  1 9 5 9 : 1 4 1 ,  a l s o  V i c k e r s  
1 9 8 2 ) .  I t  w a s  w r i t t e n  b y  M p u  s u r a  w a d a n a ,  a l i a s  I d a  P a d a n d a  G e d e  
R a i  o f  G e r i a  C U c u k a n ,  K l u n g k u n g ,  w h o  a l s o  w r o t e  a  p r o s e  
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c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  B a b a d  D a l e m  ( t e x t  a n d  t r a n s l a t i o n  i n  W a r n a  e t  
a l  1 9 8 6 ,  v e r s i o n  C ) .  F o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  p e r i o d ,  t h e  B a b a d  
D a l e m  i s  s u p p l e m e n t e d  b y  m a n y  o t h e r  b a b a d  d e a l i n g  w i t h  s p e c i f i c  
d e s c e n t  g r o u p s ,  m a n y  o f  t h e m  d a t i n g  f r o m  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  
t h i s  c e n t u r y .  P r i m a r y  s o u c r e s  a r e  s c a r c e  i n  t h e  e x t r e m e .  
2 8 .  F o r  e x a m p l e ,  S c h u l t e - N o r d h o l t  ( 1 9 8 6 )  a r g u e s  t h a t  t h e  c l a i m  b y  
l e a d i n g  B a l i n e s e  f a m i l i e s  o f  M a j a p a h i t  a n c e s t r y  i s  a  t r a d i t i o n  
n e w l y  c r e a t e d  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  t h o u g h  t h i s  s e e m s  t o  b e  r a t h e r  
a n  e x t r e m e  p o s i t i o n .  
2 9 .  T h e  c h r o n o l o g y  o f  t h e  G e l g e l  p e r i o d  i s  h i g h l y  p r o b l e m a t i c .  E v e n  
t h e  m a i n  d i v i s i o n s  o f  t h e  e r a ,  m a r k e d  b y  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  
t h r e e  s u c c e s s i v e  c a p i t a l s ,  c a n n o t  b e  e x a c t l y  d a t e d .  L i k e  
g e n e a l o g i e s ,  d a t e s  o c c u r r i n g  i n  b a b a d  a r e  n o t o r i o u s l y  d i f f i c u l t  
t o  e v a l u a t e  a n d  f r e q u e n t l y  a r e  m u t u a l l y  i n c o n s i s t e n t .  T h e  
i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  a  d a t e  c a n  b e  t e s t e d  i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  
f u l l  c a l e n d r i c a l  d a t a  a r e  p r o v i d e d ,  c o n s i s t i n g  o f  d a y ,  w e e k ,  
p h a s e  o f  1 0 0 0 n ,  m : : : > n t h ,  a n d  y e a r .  M a n y  d a t e s  d o  n o t  ' c a n p u t e ' ,  
i . e .  a r e  n o t  i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t .  T h e  d a t e s  f o u n d  i n  m : : : > d e r n  
B a l i n e s e  p u b l i c a t i o n s  f o r  t h e  r e g n a l  y e a r s  o f  s u c c e s s i v e  r u l e r s  
a p p e a r s  t o  h a v e  n o  s o l i d  b a s i s  a n d  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  h i g h l y  
p r o v i s i o n a l .  T h e  p r o b l e m s  a r e  s u c h  t h a t  t h e  c h r o n o l o g y  o f  t h e  
S a m p r a n g a n  a n d  G e l g e l  p e r i o d s  m a y  a l w a y s  r e m a i n  e l u s i v e .  
3 0 .  C f .  N o o r d u y n  1 9 7 8 : 2 2 5  - - " B y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 5 t h  c e n t u r y  
M a j a p a h i t  h a d  l o s t  i t s  a s c e n d e n c y  i n  t h e  I n d o n e s i a n  a r c h i p e l a g o  
o u t s i d e  J a v a ,  . . .  "  
3 1 .  P h o t o g r a p h s  n o s . 4 9 8  a n d  4 9 9  i n  t h e  M b o j e n  c o l l e c t i o n  o f  
p h o t o g r a p h s  ( K I T L V ) ,  b o t h  w i t h o u t  c a p t i o n s ,  a r e  i n  f a c t  
p h o t o g r a p h s  o f  t h e  B e s a k i h  e d i c t s  o f  S a k a  1 3 6 6  a n d  1 3 8 0  
r e s p e c t i v e l y .  I n  h i s  w r i t i n g s  M b o j e n  m a k e s  n o  m e n t i o n  o f  t h e  
e d i c t s ,  s o  w e  c a n  o n l y  a s s u m e  t h a t  t h e  p h o t o g r a p h s  w e r e  t a k e n  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  a f t e r  t h e  1 9 1 7  e a r t h q u a k e .  I n  1 9 3 7  
G o r i s  p u b l i s h e d  t h e  t e x t s  o f  t h e  e d i c t s  ( G o r i s  1 9 3 7 : 2 7 9 )  t o g e t h e r  
w i t h  t h a t  o f  t h e  s o - c a l l e d  B r a d a h  i n s c r i p t i o n .  G o r i s  d o e s  n o t  
s a y  w h e t h e r  h e  r e a d  t h e  i n s c r i p t i o n s  f i r s t - h a n d  o r  f r o m  
p h o t o g r a p h s .  I n  a  l a t e r  s t u d y  G o r i s  ( 1 9 5 4 : I . 4 6 )  g a v e  t h e s e  
i n s c r i p t i o n s  t h e  n u m b e r s  9 0 5  ( S a k a  1 3 6 6 ) ,  9 0 6  ( S a k a  1 3 8 0 ) ,  9 0 8  
( B r a d a h  i n s c r i p t i o n ,  c . S a k a  1 3 9 3 ) .  I n  1 9 7 8  d u r i n g  t h a t  y e a r ' s  
P a n c a  W a l i k r a m a ,  t h e y  w e r e  r e a d  b y  B a l i n e s e  r e l i g i o u s  e x p e r t s .  
3 2 .  T h e  e a r l i e r  i n s c r i p t i o n  d a t e d  1 4 4 4  s h o w s  a  d a n c i n g ( ? )  e l e p h a n t  
b e a r i n g  a  v e g e t a b l e  o r n a m e n t  i n  i t s  t r u n k ;  t h e  e l e p h a n t  a p p e a r s  
t o  b e  s t a n d i n g  o n  a n o t h e r ,  n o w  i n d i s t i n c t ,  f i g u r e .  T h e  p a i n t i n g  
o n  t h e  l a t e r  i n s c r i p t i o n  o f  1 4 5 8 ,  i n  a  p o o r e r  s t a t e  o f  
p r e s e r v a t i o n ,  a l s o  p o r t r a y s  a  d a n c i n g  e l e p h a n t  a s  i t s  k e y  f i g u r e .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  e l e p h a n t  f i g u r e s ,  p r e s u m a b l y  
r e p r e s e n t i n g  G a n e s a ,  i s  n o t  c l e a r  t o  m e ,  t h o u g h  t h e y  b r i n g  t o  
m i n d  c e r t a i n  a n t i q u i t i e s  a t  c a n d i  S u k u h  a n d  e l s e w h e r e  o n  M t  L a w u  
( c e n t r a l  J a v a ) .  A t  c a n d i  S u k u h ,  a  d a n c i n g  e l e p h a n t  h o l d i n g  a n  
a n i m a l  ( d o g ? )  i s  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  o f  t h e  w e l l - k n o w n  
' b l a c k s m i t h '  r e l i e f  ( O ' C o n n o r  1 9 8 5 ) .  A t  c a n d i / P u n d e n  P l a n g g a t a n ,  
a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  G a n e s a  ( G a n a )  w e a r i n g  a n  a s c e t i c ' s  h e a d d r e s s  
a n d  w i t h  b o t h  h a n d s  p l a c i n g  a  m : : : > O n  i n  h i s  m o u t h ,  i s  f o u n d  n e x t  t o  
a  s h o r t  i n s c r i p t i o n ;  t h i s  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  a  c h r o n o g r a m  
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r e a d i n g  s a k a  1 3 7 6  ( 1 4 5 4  A D ) ( S u k a r t o  1 9 8 3 : 2 ) .  A  s q u a t t i n g  
e l e p h a n t  i s  f o u n d  a t  P u n d e n  C e m o r o  B u l u s  ( S u k a r t o  1 9 8 3 : 3 ) .  W i t h  
r e g a r d s  t h e  p a i n t i n g s  o n  t h e  B e s a k i h  e d i c t s ,  o n e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
c o m e s  t o  m i n d  i s  i s  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  p i c t u r e - d a t e s  o r  
c a n d r a s e n g k a l a .  S i n c e  G a n a ; e l e p h a n t • 6 ,  t h i s  m i g h t  f i t  t h e  
e a r l i e r  d a t e  o f  s a k a  1 3 6 6 ,  b u t  c o u l d  h a r d l y  f i t  t h e  l a t e r  d a t e  o f  
S a k a  1 3 8 0 .  T h e s e  p a i n t i n g s  a r e  u n i q u e  i n  b e i n g  t h e  o n l y  e x t a n t  
c o n t e m p o r a r y  e x a m p l e s  t h a t  p r e s u m a b l y  r e f l e c t  t h e  o t h e r w i s e  
v a n i s h e d  p a i n t i n g s  o f  M a j a p a h i t  J a v a .  
3 3 .  B a l i n e s e  s t y l i s t i c  f e a t u r e s  i n  t h e  s c r i p t  a r e  n o t  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  e d i c t s  b e i n g  i s s u e d  b y  a  J a v a n e s e  c o u r t ,  f o r  i t  i s  q u i t e  
c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  t e x t  o f  t h e  e d i c t  w a s  f i r s t  w r i t t e n  o n  
p e r i s h a b l e  m a t e r i a l  ( l o n t a r  l e a f )  a n d  t h e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
w o o d e n  b o a r d s  i n  B a l i .  
3 4 .  c a s p a r i s  ( p e r s . c o m m . )  t h o u g h t  t h a t  t h e  u s e  o f  d e n  i n  d e n  i d e p a  
a n d  d e n  ~ s h o w s  B a l i n e s e  i n f l u e n c e .  U h l e n b e c k  ( p e r s . c o m m . )  
s a y s  t h a t  s i m i l a r  c o n s t r u c t i o n s  a r e  k n o w n  i n  J a v a n e s e .  
3 5 .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  B a s u k i / B e s a k i h  a s  a  
t o  m i n d  t h e  s t o r y  o f  I d a  M a n i k  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  t e m p l e .  S e e  
c h a p t e r .  
' f o r b i d d e n '  v i l l a g e  
A n g k e r a n  a n d  h i s  
d i s c u s s i o n  l a t e r  
b r i n g s  
s p e c i a l  
i n  t h i s  
3 6 .  A l t h o u g h  i n  J a v a  R a t u  K i d u l  i s  o f t e n  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  g o d d e s s  
o f  t h e  S o u t h e r n  O c e a n ,  t h i s  d e i t y  i s  a l s o  n o t  i n f r e q u e n t l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  m o u n t a i n s .  I n  T e n g g e r ,  R a t u  K i d u l  i s  a n  
a w e - i n s p 1 r 1 n g  g o d d e s s  t o  w h o m  p e o p l e  b e s e e c h  f o r  h e a l t h  a n d  
p r o s p e r i t y ,  a n d  d i f f e r e n t  f r o m  B r a h m a ,  t h e  l o r d  o f  t h e  v o l c a n o  
B r o m o ,  n a m e d  a f t e r  h i m  ( S c h r i e k e  1 9 2 4 : 4 9 ) .  O n  M t .  L a w u ,  R a t u  
K i d u l  h a d  a  s a n c t u a r y  a t  T i r t o m o y o  ( W o n o g i r i ) ( S c h r i e k e  1 9 2 4 : 4 9 ) .  
R a t u  K i d u l  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  M t .  S l a m e t  ( J a s p e r  1 9 2 4 : 3 1 7 )  
a n d  M t .  S e m e r u .  T h i s  m o u n t a i n  a s p e c t  o f  R a t u  K i d u l  n e e d s  
f u r t h e r  r e s e a r c h .  
3 7 .  A t  B e s a k i h ,  B r a h m a  i s  e n s h r i n e d  a t  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  ( s e e  
l a t e r  d i s c u s s i o n  o f  P a l a h ) .  I f  e i t h e r  o f  t h e s e  i d e n t i f i c a t i o n s  
b e  a c c e p t e d ,  t h e  s a m e  p r o b l e m  a r i s e s :  W h y  a r e  t h e  e d i c t s  n o w  t h e  
g o d - s y m b o l s  o f  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ?  T h i s  c o u l d  a r i s e ,  p e r h a p s ,  
b e c a u s e  r e s p o n s i b i l i t y  f e l l  o n  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y  a n d  o f  a l l  
t e m p l e s  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  w a s  m o s t  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
c o m m u n i t y .  O r  p e r h a p s ,  S a n g  K a s u h u n  K i d u l ,  a s  B r a h m a  g o d  o f  
f i r e ,  d o e s  r e f e r  t o  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g  w h o  i s  h o n o u r e d  i n  
t h e  m a i n  t e m p l e .  S a n g  S i n u h u n  K i d u l  i s  o f t e n  m e n t i o n e d  i n  l o n t a r  
t e x t s  ( e . g . K . l 4 7 6 : 2 l a b ) .  F u r t h e r  s t u d y  m a y  l e a d  t o  e l u c i d a t i o n .  
3 8 .  T h e  d i f f e r e n t  p u r p o s e s  o f  t h e  e d i c t  a n d  t h e  R a j a  P u r a n a  p a s s a g e s  
m a y  e x p l a i n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  l a n g u a g e .  T h e  f o r m e r  w a s  a  r e f i n e d  
c o u r t  i d i o m ,  w h i l e  t h e  l a t t e r ,  d i r e c t e d  t o w a r d s  v i l l a g e  
c o m m u n i t i e s ,  w a s  m o r e  a  B a l i n e s e  i d i o m .  H i s t o r i c a l  l i n g u i s t i c s  
i n  B a l i  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  d e v e l o p e d  t o  p r o v i d e  a n  a n s w e r .  
3 9 .  P i g e a u d  ( 1 9 6 0 - 6 3 : I V . 4 4 )  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  r e m a r k a b l e  t h a t  t h i s  
d e i t y  i s  n o t  g i v e n  t h e  h i g h e s t  p r e d i c a t e  S r i  o r  B h a t a r a  i n s t e a d  
o f  H y a n g ,  b u t  i n  t h e  R a j a p a t i g u n d a l a  1 7 a  ( P i g e a u d  I I I . l 3 5 )  t h e r e  
i s  a  h i e r a r c h i c a l  s e r i e s  i n  w h i c h  H y a n g  i s  h i g h e s t  n e x t  o n l y  t o  
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S u n y a  ( s y m b o l i z i n g  D i v i n i t y ) .  
4 0 .  O n  P a l a h ,  s e e  P i g e a u d  1 9 6 0 - 6 3 : I V . 4 4 , 1 6 3 - 4 , 2 4 0 ;  K r o m  1 9 1 4 ;  
~duyn 1 9 8 2 : 4 1 6 , 4 3 0 - 1  ( o n  o l d  S u n d a n e s e  t e x t  B u j a n g g a  M a n i k ) ;  
S u P c m o  1 9 7 2 : 2 9 0 - 4 .  P a l a h  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  P a n j i  s t o r i e s  
( P o e r b a t j a r a k a  1 9 4 0 : 2 6 8 ,  R o b s o n  1 9 7 9 : 3 1 0 ,  V i c k e r s  1 9 8 6 : 1 2 7 , 1 3 0 ) .  
4 1 .  T h i s  i s  a n  i n t e r e s t i n g  i d e n t i f i c a t i o n .  S e e  e s p e c i a l l y  K r o m  
1 9 1 4 : 2 3 6  a n d  S u p o m o  1 9 7 2 : 2 9 4  n . 8 .  B e s i d e s  t h e  g r e a t  t e m p l e  o f  
P a l a h ,  t h e  t m p o r t a n c e  o f  m o u n t a i n  s a n c t u a r i e s ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
l a t e r  M a j a p a h i t  t i m e s ,  i s  s h o w n  a l s o  b y  t h e  c o n s i d e r a b l e  b u i l d i n g  
a n d  r i t u a l  a c t i v i t i e s  t a k i n g  p l a c e  a t  s a n c t u a r i e s  o n  t h e  s l o p e s  
o f  M t .  L a w u  ( c a n d i  S u k u h ,  C a n d i  c e t a ,  e t c )  a n d  M t .  
P e n a n g g u n g a n ,  a n d  b y  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  T e n g g e r  p e o p l e  o f  t h e  
M t .  B r a n o  a r e a .  
4 2 .  T h e  i m p a c t  o f  M a j a p a h i t  r e l i g i o u s  b e l i e f  a n d  c u s t o m  o n  o t h e r  
a s p e c t s  o f  P u r a  B e s a k i h  r e m a i n s ,  a t  t h i s  s t a g e  o f  r e s e a r c h ,  a  
m a t t e r  o f  s o m e  s p e c u l a t i o n ,  a n d  p a r a l l e l s  a r e  s u g g e s t i v e  r a t h e r  
t h a n  p r o v e n .  A m o n g  t h e  t i t l e s  o f  t h e  o f f i c i a l  p e r o a n g k u ,  f o r  
e x a m p l e ,  t i n g g i  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  t o  M a j a p a h i t  t i m e s ;  p a t i n g g i  
i s  a  c o m m o n  n a m e  f o r  v i l l a g e  o f f i c i a l  i n  J a v a ,  i n c l u d i n g  T e n g g e r .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  B e s a k i h ' s  P u r a  
B a s u k i h a n  a n d  c a n d i  P e n a t a r a n ' s  N a g a  t e m p l e  ( s e e  B e r n e t  K e m p e r s  
1 9 5 6 ,  P a n n e n b o r g - S t u t t e r h e i m  1 9 4 7 ) .  M i g h t  t h e  l a t t e r  h a v e  b e e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  p o s t - c r e m a t i o n  r i t u a l s ?  O n  t h e  w h o l e  i t  s e e m s  
t h a t  t h e  n a g a  p l a y e d  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  E a s t  J a v a n e s e  
k i n g d o m s  t h a n  i n  t h e  e a r l i e r  c e n t r a l  J a v a n e s e  o n e s ,  b u t  w h e t h e r  
t h i s  b e c a m e  o f  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  i n  M a j a p a h i t  t i m e s  i s  
d e b a t a b l e ,  t h o u g h  c a n d i  P e n a t a r a n ' s  N a g a  t e m p l e  d o e s  s u g g e s t  a s  
m u c h .  N o t e  a l s o  t h e  w i d e  d i s t r i b u t i o n  o f  s t o r i e s  r e l a t e d  t o  t h a t  
o f  I d a  M a n i k  A n g k e r a n  a n d  t h e  n a g a  B a s u k i ,  w h i c h  i s  s e t  i n  
M a j a p a h i t  t i m e s .  T h e  r e l a t i o n s h i p  i n  a r t  b e t w e e n  n a g a  a n d  d e e r ,  
a s  i n  t h e  s o - c a l l e d  d e e r  a n d  n a g a  a r c h e s  ( L o h u i z e n - d e  L e e u w  
1 9 7 9 ) ,  r a i s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  d e e r  l i k e w i s e  b e c a m e  a  
p r o m i n e n t  s y m b o l  i n  M a j a p a h i t  t i m e s ,  a n d  t h i s  i n  t u r n  r e m i n d s  o n e  
o f  t h e  B a l i n e s e  m a n j a n g a n  s a l u w a n g  s h r i n e  w i t h  i t s  d i s t i n c t i v e  
d e e r  h e a d ,  w h i c h  i s  o f t e n  s a i d  t o  h o n o u r  R a t u  M a o s p a h i t  o r  R a t u  
M a j a p a h i t .  
A  f u r t h e r  q u e s t i o n  i s :  w h o  w e r e  t h e  p r i e s t s  o f  B a l i  d u r i n g  
t h e  M a j a p a h i t  p e r i o d ,  a n d  i s  t h e r e  e v i d e n c e  o f  M a j a p a h i t  
i n f l u e n c e  o n  p r i e s t l y  r i t u a l ?  T h i s  i s  n o t  t h e  p l a c e  f o r  a  f u l l  
d i s c u s s i o n  o f  t h i s  v e r y  c o m p l e x  p r o b l e m ,  a n d  I  w i l l  c o n f i n e  
m y s e l f  t o  a  f e w  p o i n t s .  I n  B a l i ,  t h e  p r i e s t l y  t r a d i t i o n  o f  t h e  
p e m a n g k u  i s  g e n e r a l l y  t r a c e d  b a c k  t o  t h e  l e g e n d a r y  p r i e s t  S a n g  
K u l p u t i h ,  t h e  p r i e s t l y  c a r e t a k e r  o f  t h e  B e s a k i h  s a n c t u a r y .  H i s  
s t o r y  i s  t o l d  a t  l e n g t h  i n  t h e  U s a n a  B a l i .  I t  w a s  i n  a n s w e r  t o  
h i s  p r a y e r s  t h a t  P a s u p a t i ,  t h e  H i g h  G o d ,  s e n t  h i s  c h i l d r e n  
P u t r a j a y a  a n d  O e w i  D a n u  t o  b e c o m e  t h e  c h i e f  g o d s  o f  t h e  B a l i n e s e .  
T h i s  m y t h  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  B e s a k i h  a n d  B a t u r ' s  c h a r t e r  o f  H i n d u  
l e g i t i m a t i o n  p r i o r  t o  t h e  R s i  M a r k a n d e y a  l e g e n d  b e c o m i n g  p o p u l a r .  
s a n g  K u l p u t i h  i s  a  l e g e n d a r y  f i g u r e ,  a n d  e v e n  a s s u m i n g  t h e r e  w a s  
s u c h  a  p e r s o n a g e ,  t h e r e  a r e  n o  c l e a r  i n d i c a t i o n s  o f  w h e n  h e  
l i v e d .  H e r e  c o m p a r i s o n  o f  B a l i n e s e  p e m a n g k u  r i t u a l  a n d  t h a t  o f  
t h e  T e n g g e r  d u k u n  r a i s e s  s o m e  i n t r i g u i n g  p o s s i b i l i t i e s  w h i c h  o n l y  
f u r t h e r  s t u d y  w i l l  c l a r i f y .  N o t  o n l y  t h e i r  c o m m o n  l a n g u a g e  i d i o m  
b u t  e v e n  p a s s a g e s  i n  c o m m o n  i n d i c a t e  s o m e  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  
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b e t w e e n  t h e  t w o  t e x t u a l  t r a d i t i o n s .  T h e  T e n g g e r  p r i e s t ,  h o w e v e r ,  
c a n  a l s o  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  B a l i n e s e  b h u j a n q q a  o r  s e n q q u h u  
p r i e s t s ,  f o r  b o t h  h a v e  i n  c o m m o n  a  p a r t i c u l a r l y  d i s t i n c t i v e  t e x t  
c a l l e d  P u r w a b u m i .  T h e  T e n g g e r  d u k u n  w a s  f o r m e r l y  c a l l e d  p u i a n q q a  
( S m i t h - H e f n e r  1 9 8 3 : 1 6 3 ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r i t u a l  o f  t h e  
M a j a p a h i t  b b u j a n q q a  w a s  r e l a t e d  t o  t h a t  o f  a  B a l i n e s e  p e m a n q k u ,  
b u t  t h a t  l a t e r  i n  B a l i  t h e  b h u i a n q q a  a d o p t e d  a s p e c t s  o f  t h e  
p e d a n d a ' s  r i t u a l .  
P a r a l l e l s  b e t w e e n  T e n g g e r  a n d  B a l i n e s e  r i t u a l  t e x t s  a r e  b e s t  
e x p l a i n e d  a s  d e v e l o p i n g  f r o m  a  c o m m o n  M a j a p a h i t  s o u r c e  ( o r  r e c e n t  
b o r r o w i n g ? ) .  P e r h a p s  S a n g  K u l p u t i h ,  o r  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  h e  
p e r s o n i f i e s ,  w a s  o f  M a j a p a h i t  o r i g i n ,  a s  t h e  t e x t s  s o  o f t e n  s a y ,  
t h o u g h  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  B a l i n e s e  l o n t a r  t r a d i t i o n  
s e e m s  t o  u s e  t h e  w o r d  M a j a p a h i t  r a t h e r  l o o s e l y .  I t  m a y  b e  o f  
i n t e r e s t ,  t o o ,  t h a t  S a n g  K u l p u t i h ' s  s o n ,  c a l l e d  D u k u h  S o g r a  a f t e r  
t h e  v i l l a g e  o f  t h a t  n a m e  o n  t h e  s o u t h e r n  s l o p e  o f  G u n u n g  A g u n g ,  
w a s  a  d u k u h  p r i e s t .  
N o w  o f  m i n o r  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e i r  t i n y  n u m b e r  r e s t r i c t e d  
t o  t h e  e a s t  o f  B a l i ,  ~priests, j u d g i n g  f r o m  t h e i r  p o p u l a r i t y  
i n  f o l k t a l e s  a n d  o t h e r  l i t e r a t u r e ,  o n c e  p l a y e d  a  p r o m i n e n t  r o l e  
i n  v i l l a g e  r e l i g i o n .  A  p r e l i m i n a r y  s u r v e y  o f  t h e  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  d u k u h  p r i e s t  m a d e  h i s  a p p e a r a n c e  i n  t h e  
M a j a p a h i t  e r a .  T e x t s ,  t e m p l e s  a n d  s u r v i v i n g  d e s c e n t  g r o u p s  a l l  
p o i n t  t o w a r d s  d u k u h  p r i e s t s  h a v i n g  a  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
G u n u n g  A g u n g ,  t h e i r  h e r m i t a g e s  b e i n g  l o c a t e d  a l l  a r o u n d  t h e  
m o u n t a i n ,  t h o u g h  n o t  c o n f i n e d  t o  t h o s e  a r e a s .  I m p o r t a n t  d u k u h  
p r i e s t s  a t  B e s a k i h  a n d  i t s  n e i g h b o u r h o o d  i n c l u d e  D u k u h  S e g a n i n g  
a n d  D u k u h  B l a t u n g .  
K n o w i n g  s o  l i t t l e  o f  p r e - M a j a p a h i t  B e s a k i h  m a k e s  a n  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o n  t h e  t e m p l e  o f  M a j a p a h i t ' s  r e l i g i o n  
a n d  c u l t u r e  a  d i f f i c u l t  m a t t e r ,  y e t  t h e  e d i c t s  a l o n e  a r e  e n o u g h  
t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  i t  w a s  v e r y  c o n s i d e r a b l e .  W i t h i n  t h e  m i l i e u  
o f  t h e  c o u r t  M a j a p a h i t  i n f l u e n c e  w a s  d i r e c t  a n d  d e e p ,  a n d  t h r o u g h  
t h e  e v e r - w i d e n i n g  i m p a c t  o f  c o u r t  c u l t u r e  o n  t h e  v i l l a g e s ,  i t  
g r a d u a l l y  p e n e t r a t e d  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  
s o c i e t y .  P e r h a p s  i t s  m o s t  l a s t i n g  c r e a t i o n  w e r e  t h e  s p e e c h  
l e v e l s  o f  t h e  B a l i n e s e  l a n g u a g e .  
4 3 .  K . 3 6 0 : 1 5 b - 1 6 b ,  K . 5 3 4 : 7 b - 8 b ,  B a b a d  D a l e m  t u r u n  k e  B a l i : 1 0 b .  T h e  
R a j a  P u r a n a  ( R P I : 2 4 . 1 5 - 2 5 . 2 )  c o n f i r m s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s p e c i a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  B e s a k i h  a n d  T u s a n  ( P u r a  K e n t e l  G u m i )  w h e r e ,  
i n  t h e s e  t e x t s ,  A r y a  K e n c e n g  i s  s a i d  t o  h a v e  l i v e d .  
4 4 .  I t  i s  p o s s i b l e  ( t h e  e v i d e n c e  i s  n o t  c e r t a i n )  t h a t  c o u r t  
i n v o l v e m e n t  a t  B e s a k i h  i n  t h e  S a m p r a n g a n  a n d  e a r l y  G e l g e l  p e r i o d  
w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o v e s  t o  e n d  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  t h e n  
n e w  r u l e r s  a n d  u p l a n d  v i l l a g e s  o f  c e n t r a l  a n d  e a s t  B a l i  s t i l l  
r e s i s t i n g  t h e m .  T o  t h e s e  v i l l a g e s ,  B e s a k i h  w a s  p r e s u m a b l y  
a l r e a d y  a n  i m p o r t a n t  r e g i o n a l  t e m p l e .  
4 5 .  C o m p a r i s o n s  a r e  a l s o  m a d e  w i t h  I n d r a  
H a r i m u r t i  ( K . 1 2 5 2 : 2 4 . 1 2 ) .  
( K . l 2 5 2 : 1 8 . 8 - 9 )  a n d  
4 6 .  I f  ' N a v e l  o f  t h e  O c e a n '  r e p r e s e n t s  t h e  c r a t e r ,  ' S e a  o f  H o n e y '  
m i g h t  r e p r e s e n t  m o l t e n  l a v a .  B e g i n n i n g  w i t h  G u n u n g  A g u n g ,  t h e r e  
i s  h e r e  a  s e r i e s  o f  i n c r e a s i n g l y  ' c o n c e n t r a t e d '  s y m b o l s .  I n  J a v a  
a l s o ,  v o l c a n i c  c r a t e r s  o r  c a l d e r a  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  ' s e a ' ,  
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o f t e n  i n  t h e  e x p r e s s i o n  ' s a n d - s e a '  ( e . g .  B r o m o ) .  I  h a v e  a  
r e c o l l e c t i o n  o f  r e a d i n g  a  t e x t  w h e r e  ' N a v e l  o f  t h e  O c e a n '  a n d  
' S e a  o f  H o n e y '  w e r e  i n t e r i o r  s y m b o l s  o f  m i n d ,  s t a t e s  o f  y o g i c  
c o n c e n t r a t i o n  i n c r e a s i n g l y  c l o s e  t o  D i v i n i t y .  F u r t h e r m o r e ,  a s  
s y m b o l ,  G u n u n g  A g u n g  m a y  b e  e q u a t e d  w i t h  l i n g g a  o r  p a d m a s a n a .  
4 7 .  F o r  I n d i a n  p a r a l l e l s  a n d  s o u r c e s ,  s e e  S t e i n  1 9 8 3 .  I  b e l i e v e  i t  
i s  q u i t e  l e g i t i m a t e  a n d  f r u i t f u l  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  B a l i n e s e  
i d e a s  o f  k i n g s h i p  w i t h  t h e  r a n g e  o f  H i n d u  c o n c e p t s  a n d  p r a c t i c e s  
i n v o l v i n g  k i n g s h i p  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  I n d i a .  S e e  a l s o  
C o o m a r a s w a m y  1 9 4 2 ( 1 9 6 7 ) : 1 6 .  
4 8 .  I n  a  c u r i o u s  p a s s a g e  i n  t h e  B a b a d  D a l e m  ( K . 1 2 5 2 : 2 6 . 1 6 - 2 0 ;  
c f . K i d . P a m .  I V . 6 - 7 ) ,  D a n g h y a n g  N i r a r t h a ,  s t a n d i n g  o n  a  l o t u s  
l e a f  f l o a t i n g  i n  t h e  p o n d  w h i l e  f i s h i n g ,  l o o k e d  t o w a r d s  t h e  h o l y  
m o u n t a i n  a n d  s a w  t h e  g o d  o f  T o l a n g k i r ,  w h e r e u p o n  t h e  p r i e s t  s a n k  
u p t o  h i s  a n k l e s .  T h e  p r i e s t  s a i d  t o  h i m s e l f ,  " W a h ,  t h e  g o d  o f  
B a l i  i s  v e r y  h o l y ( ? ) ;  i t  i s  t r u e  i n d e e d  t h a t  S a n g h y a n g  M a h a d e w a  
m a y  n o t  b e  e q u a l l e d . "  ( C o n s i d e r i n g  t h e  p a s s a g e s  i n  w h i c h  I d a  
D a l e m  i s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  g o d  o f  G u n u n g  A g u n g ,  m i g h t  t h i s  
p e r h a p s  b e  a  h i n t  t h a t  t h e  p r i e s t  s h o u l d  n o t  c o n s i d e r  h i m s e l f  t h e  
e q u a l  o f  I d a  D a l e m ? ) .  
4 9 .  O n  t h e  t e m p l e  o f  P u r i  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  s u c c e s s i v e  
d y n a s t i r e s  o f  O r i s s a ,  s e e  t h e  e x c e l l e n t  w o r k s  o f  K u l k e  a n d  o t h e r s  
i n  E s c h m a n n ,  K u l k e ,  T r i p a t h i  ( e d s )  1 9 7 8  a n d  K u l k e  1 9 7 9 .  W i t h  
r e g a r d s  B e s a k i h ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  g o d s  o f  B e s a k i h  i n  
t h e i r  p r a t i m a  f o r m s  w e r e  e v e r  t a k e n  i n t o  t h e  p a l a c e  o f  t h e  r u l e r  
a t  G e l g e l  o r  K l u n g k u n g .  D u r i n g  m a l a s t i  p r o c e s s i o n s  t o  t h e  s e a  a t  
K l o t o k ,  t h e r e  w a s  o p p o r t u n i t y  e n o u g h  t o  d o  s o  a s  t h e  p r o c e s s i o n  
p a s s e d  t h r o u g h  t h e  c a p i t a l .  T h e  R a j a  P u r a n a  m a k e s  n o  m e n t i o n  o f  
a  s t o p - o v e r  i n  G e l g e l ,  e i t h e r  a t  t h e  p a l a c e  o r  a t  P u r a  D a s a r ;  
i n s t e a d  c l o s e  c o n n e c t i o n s  s e e m  t o  b e  w i t h  T u s a n  ( a  r i t u a l  
a s s o c i a t i o n  o f  S a m p r a n g a n  t i m e s ? ) ( R P I : 2 4 . 1 5 - 2 5 . 2 ) .  I n  m o r e  
r e c e n t  t i m e s  ( t h r o u g h o u t  K l u n g k u n g  t i m e s ? )  t h e  g o d s  s t o p p e d  o f f  
( o r  s t a y e d  a  n i g h t )  a t  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a t  K l u n g k u n g ,  a  c o u r t  
t e m p l e  w i t h  a  p o l i t i c a l  f u n c t i o n  l o c a t e d  o u t s i d e  p a l a c e  w a l l s  
( l e t t e r  o f  S a n g  G d e  P i d a d a ,  6  S e p t . 1 9 1 7 ;  i n  M o o j e n  C o l l . ) .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  g r e a t  c o u r t  c e r e m o n i e s ,  s u c h  a s  m a r r i a g e ,  
c r e m a t i o n  a n d  p o s t - c r e m a t i o n ,  w e r e  h e l d  a t  t h e  p a l a c e ,  n o t  a t  
B e s a k i h .  T h e  g r e a t  y e a r l y  s t a t e  p u r i f i c a t o r y  s a c r i f i c e  ( t a u r  
k a s a n g a )  w a s  h e l d  a t  t h e  m a i n  c r o s s r o a d s  o f  t h e  c o u r t  t o w n ,  n o t  
a t  B e s a k i h .  O n e  c a n  a s s u m e  t h a t  s o m e t i m e s  t h e  g o d s  o f  B e s a k i h  i n  
t h e  f o r m  o f  B h a t a r a  T i r t h a  ( a s  H o l y  w a t e r )  w e r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  
a s  w i t n e s s .  
5 0 .  W e r e  the~ r i v a l s  t o  B e s a k i h ' s  s t a t u s  a s  p a r a m o u n t  l o c u s  o f  
D i v i n i t y ?  T h e  r o l e  a n d  s t a t u s  o f  P u r a  B a t u r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
c o u r t  o f  G e l g e l  i s  o b s c u r e ,  w h i l e  i n  K l u n g k u n g  t i m e s  i t s  
r e l a t i o n s  w e r e  a p p a r e n t l y  m o r e  w i t h  t h e  c o u r t  o f  B a n g l i  a n d  o f  
c o u r s e  w i t h  s u b a k  t h r o u g h o u t  s o u t h  c e n t r a l  B a l i .  C o n c e r n i n g  P u r a  
D a s a r  o f  G e l g e l ,  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o u r t  i s  n o t  c l e a r  t o  m e  
( i t  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  R a j a  P u r a n a  o r  B a b a d  D a l e m ) .  A s  I  
u n d e r s t a n d  i t ,  t h e  l a r g e  a d a t  v i l l a g e  o f  G e l g e l  w a s  r e s p o n s i b l e  
f o r  i t ,  t h o u g h  i n  r e c e n t  y e a r s  i t s  c o n t r o l  h a s  b e e n  c h a l l e n g e d  
a n d  t h e  P a s e k  c o n n e c t i o n  m a d e  i n c r e a s i n g l y  p r o m i n e n t .  S e e  F o r g e  
1 9 8 1 ,  S u b a g a  1 9 7 0 ,  S o e b a n d i  1 9 8 3 .  
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5 1 .  A  c o m p a r i s o n  w i t h  J a v a  i s  p a r t i c u l a r l y  i n f o r m a t i v e ,  f o r  t h e  
s i t u a t i o n  t h e r e  i s  s l i n i l a r  t o  t h a t  i n  B a l i .  O n l y  f o r  a  b r i e f  
p e r i o d  i n  8 t h  a n d  9 t h  c e n t u r y  M a t a r a m  i n  c e n t r a l  J a v a  w e r e  l a r g e  
s t a t e  t e m p l e  c o m p l e x e s  ( e . g .  P r a m b a n a n ,  S e w u )  f o u n d e d  i n  
p r o x l i n i t y  t o  t h e  c o u r t  ( C h r i s t i e  1 9 8 3 : 2 4 - 5 ) .  I n  M a j a p a h i t  t i m e s  
t h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  n o  l a r g e  s t a t e  t e m p l e  a t  t h e  c a p i t a l  
i t s e l f .  T h e  M a j a p a h i t  c o u r t  w a s  i n v o l v e d  w i t h  m a n y  s a n c t u a r i e s ,  
t h e  p r e s u m e d  h i e r a r c h y  a m o n g  w h i c h  i s  n o t  c l e a r ;  i t  i s  n o t  e v e n  
c e r t a i n  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a  c e n t r a l  s t a t e  t e m p l e  c o m p a r a b l e  t o  
P u r a  B e s a k i h ,  u n l e s s  i t  b e  c a n d i  P e n a t a r a n .  
5 2 .  G r e a t  I n d i a n  t e m p l e s  l i k e  t h o s e  o f  P u r i  a n d  T a n j o r e  a r e  l o c a t e d  
i n  t h e  c a p i t a l  t o w n s  a n d  g e n e r a t e d  p o w e r f u l  t e m p l e  e c o n o m i e s .  
P u r a  B e s a k i h  w a s  r e m o t e  f r o m  t h e  c o u r t  a n d  e c o n o m i c a l l y  w e a k  ( i t  
h a d  t o  b e  s u b s i d i z e d ) .  I n  I n d i a ,  t h e  t e m p l e  o f t e n  p r o v i d e d  t h e  
r u l e r  w i t h  a  r i t u a l  m e a n s  t o  u n i f y  l o o s e l y  s t r u c t u r e s  r e g i o n a l  
k i n g d o m s  ( f a r  l a r g e r  t h a n  B a l i ) ,  a n d  c o u n t e r b a l a n c e  d i s r u p t i v e  
f o r v e s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  J a g a n n a t h a  t e m p l e  o f  P u r i ,  t h e  t e m p l e  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  i n t e r n a l  l e g i t i m a t i o n  o f  t h e  
G a n g g a  d y n a s t y ' s  c o n t r o l  o v e r  O r i s s a .  L a t e r ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
p o l i t i c a l l y  i n e f f e c t i v e  K h u r d a  d y n a s t y ,  a n  i n c r e a s i n g  
r i t u a l i z a t i o n  a n d  a  t e n d e n c y  t o w a r d s  t e m p o r a r y  d i v i n i z a t i o n  o f  
t h e  r u l e r  a c c o m p a n i d  t h e  d e c r e a s e  o f  p o l i t i c a l  p o w e r .  T h e  
h i s t o r y  o f  t h i s  d y n a s t y  " p r o v i d e s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  h o w  a  
l o c a l  d y n a s t y ,  t h r o u g h  c o n t r o l  o v e r  a n  i m p o r t a n t  t e m p l e  c i t y  a n d  
t h e  a s s u m p t i o n  o f  a n  i m p e r i a l  k i n g s h i p  i d e o l o g y ,  g a i n e d  r e g i o n a l  
i m p o r t a n c e "  ( K u l k e  1 9 7 9 : 2 3 4 ) .  S e e  a l s o  P i e p e r  ( e d )  1 9 8 0  
( e s p . a r t i c l e  b y  K u l k e ) ,  S t e i n  ( e d )  1 9 7 7 .  
5 3 .  T h i s  l e g e n d  i s  f o u n d  i n  a l l  t h e  b a b a d  o f  g r o u p s  c l a i m i n m g  
a n c e s t r y  f r o m  I d a  M a n i k  A n g k e r a n .  B a b a d  o f  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  
g r o u p  i n c l u d e  B l o e m e n  W a a n d e r s  1 8 5 9 ,  L O r . 3 8 9 0 ,  H K S . l 2 0 8  
( L O r . l 3 6 6 6 ) ,  H K S . 3 7 2 7 ,  H K S . 3 9 1 8 ,  H K S . 3 9 1 9 ,  a n d  o t h e r s  i n  m y  o w n  
c o l l e c t i o n .  B a b a d  o f  t h e  A r y a  P i n a t i h  g r o u p  i n c l u d e  K . 8 1 8 ,  
K . l l 3 4 ,  K . l 4 7 8 ,  L O r . l 2 7 8 5 ,  H K S . l 6 8 6  ( t o r . l 4 8 3 0 ) ,  e t c .  A l s o  B a b a d  
A r y a  B a n g  W a y a b y a  ( s t e n c i l l e d  b o o k ) ,  B a b a d  P a m i n g g i r  ( c a t r a  
C e l l . ) .  
5 4 .  T h e  m y t h  o f  M a n i k  A n g k e r a n  h a s  i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l s  i n  w i d e l y  
s e p a r a t e d  p a r t s  o f  J a v a ,  e . g .  T e n g g e r  ( H e f n e r  1 9 8 5 : 1 2 6 )  a n d  
G u n u n g  S e g a r a  ( T r i c h t  1 9 2 9 : 1 1 7 - 2 0 ) .  
5 5 .  T h e  b a t t l e  o f  B a n g b a n g  B i a u n g  ( b e t w e e n  D u d a  a n d  S e l a t )  i n  w h i c h  
A n g l u r a h  S i d e m e n  ( V I I )  w a s  k i l l e d  m a r k e d  t h e  e n d  o f  A r y a  B a n g  
S i d e m e n  p o w e r  i n  w e s t  K a r a n g a s e m ,  t h o u g h  i n  s e v e r a l  v i l l a g e s  t h e y  
r e t a i n e d  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f l u e n c e .  A c c o r d i n g  t o  o n e  s o u r c e  ( o f  
d o u b t f u l  v a l u e ) ,  t h e  b a t t l e  t o o k  p l a c e  i n  1 6 9 1 .  B e s a k i h  p e o p l e  
f o u g h t  o n  t h e  s i d e  o f  A n g l u r a h  S i d e m e n ;  a c c o r d i n g  t o  B e s a k i h  
t r a d i t i o n ,  a n c e s t o r s  o f  t w o  o r  t h r e e  i m p o r t a n t  l o c a l  des~ent 
g r o u p s  w e r e  k i l l e d ,  a n d  s m a l l  g o n g ( s )  s a c r e d  t o  M p u  B r a d a h  a n d  
f o r m e r l y  k e p t  a t  M e r a j a n  K a n g i n ,  w e r e  c a r r i e d  i n t o  b a t t l e ,  b u t  
d u r i n g  t h e  d i s a r r a y  o f  d e f e a t  w e r e  t a k e n  t o  t h e  v i l l a g e  o f  S o r g a  
w h e r e  t h e y  a r e  s t i l l  k e p t .  
5 6 .  T h e  R a j a  P u r a n a  m e n t i o n s  a n o t h e r  e l e v e n  s e d a h a n  b y  n a m e ,  t h e  
n a m e s  p r o b a b l y  r e f e r r i n g  t o  p a r t i c u l a r  a r e a s  o f  s a w a h  o v e r  w h i c h  
e a c h  s e d a h a n  h a d  t h e  d u t y  o f  c o l l e c t i n g  t a x .  T h e s e  s e d a h a n  w e r e  
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r e s p o n s i b l e  f o r  c e r e m o n i e s  t o  s p e c i f i c  g o d s ,  r e c e i v i n g  b u k t i  l a n d  
a s  r e c o m p e n s e .  
5 7 .  K . l 9 2 1 : 1 7 - 1 8 ,  a l s o  P u r w i t a  1 9 8 0 : 3 1 - 3 .  T h e  t e x t  ( d a t i n g  f r a n  
e a r l y  2 0 t h  c e n t u r y ? )  s a y s  I d a  D a l e m  b u i l t  a  p u r a  d h a r m a  w h i c h  w a s  
c a l l e d  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  a s  a  p l a c e  t o  e n s h r i n e  B h a t a r a  
P u t r a j a y a ,  w i t h  a n  1 1 - r o o f  m e r u  a s  t h e  m a i n  s h r i n e .  O t h e r  l o r d s  
( K y a y i  L u r a h  S i d e m e n ,  K y a y i  D a w u h ,  K y a y i  N g u r a h  S u k a h e t ,  K y a y i  
L u r a h  J a l a n t i k )  b u i l t  t h e i r  o w n  d h a r m a  s h r i n e s  w i t h i n  t h e  t e m p l e  
(~of s e v e n ,  f i v e ,  n i n e  a n d  n i n e  r o o f s  r e s p e c t i v e l y ) ;  K y a y i  
B a t a n - J e r u k  a n d  S a n g  P u n g a k a n  D e n  B a n c i n g a h  b u i l t  t h e i r  p u r a  
d h a r m a  i n  P u r a  K i d u l i n g  K r e t e g  a n d  P u r a  B a t u  M a d e g  (~ o f  
e l e v e n  a n d  n i n e  r o o f s  r e s p . ) .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  k n o w  w h a t  t o  
m a k e  o f  t h i s  c o n f u s e d  a n d  c o n f u s i n g  p a s s a g e ;  f u r t h e r m o r e ,  t h e  
c a l e n d r i c a l  d a t a  a r e  i n t e r n a l l y  i n c o n s i s t e n t .  A n d  y e t  i t  d o e s  
s e e m  v e r y  p l a u s i b l e  t o  t h i n k  t h a t  d u r i n g  D a l e m  B a t u r e n g g o n g ' s  
t r a d i t i o n a l l y  l o n g  r e i g n  s o m e  c o n s t r u c t i o n  w o r k  t o o k  p l a c e  a t  
B e s a k i h .  ( F o r  t h e  d a t e  5 a k a  1 4 6 5 / 1 5 4 3  A D  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
G u n u n g  A g u n g ,  s e e  K . 7 1 9 : 9 a ) .  
5 8 .  A c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n a l  s o u r c e s ,  t h e  A r y a  D a u h  i s  a  b r a n c h  l i n e  
o f  t h e  A r y a  K a p a k i s a n  d e s c e n t  g r o u p ,  t r a c e d  t h r o u g h  I  G u s t i  D a u h  
B a l e  A g u n g ,  a  p r o m i n e n t  o f f i c i a l  a t  t h e  c o u r t  o f  D a l e m  
B a t u r e n g g o n g .  H i s  s o n  I  G u s t i  P a n d e  B h a s a  a n d  g r a n d s o n s  d i e d  i n  
t h e i r  t r a g i c  r e v o l t  o f  1 5 7 9 .  H o w e v e r ,  o n e  g r a n d s o n ,  I  G u s t i  
B y a s a m a ,  w a s  s u r v i v e d  b y  h i s  p r e g n a n t  w i f e  w h o  s o u g h t  r e f u g e  w i t h  
h e r  f a t h e r ,  I  G u s t i  A n g l u r a h  S i d e m e n  ( H y a n g  T a l u h ) .  I n  t i m e ,  h e r  
s o n ,  I  G u s t i  A b i a n  N e n g a n ,  b e c a m e  l o r d  o f  S i b e t a n  u n d e r  S i d e m e n  
s u z e r a i n t y .  I n  a  l a t e r  g e n e r a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  S i b e t a n  b r a n c h  
o f  t h e  A r y a  D a u h ,  w a s  f o r c e d  t o  s u b m i t  t o  K a r a n g a s e m .  A n o t h e r  
b r a n c h  o f  t h e  f a m i l y  s e t t l e d  i n  w e s t  K a r a n g a s e m .  A  m e m b e r  o f  
t h i s  b r a n c h ,  I  G u s t i  K e b o n ,  o f  I s e h ,  i n  a  m a n n e r  n o  l o n g e r  e a s y  
t o  u n r a v e l ,  w a s  e m b r o i l e d  i n  m a c h i n a t i o n s  a m o n g  l o c a l  l o r d s  t h a t  
l e d  t o  t h e  b a t t l e  o f  B a n g b a n g  B i a u n g  i n  w h i c h  t h e  t h e n  l o r d  o f  
S i d e m e n  w a s  k i l l e d .  
T h e  b a t t l e  o f  B a n g b a n g  B i a u n g  m a r k e d  t h e  d e c l i n e  o f  A r y a  
B a n g  S i d e m e n  c o n t r o l  o f  w e s t  K a r a n g a s e m .  A t  S i d e m e n  i t s e l f  
d u r i n g  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  a  b r a n c h  h o u s e  o f  t h e  K s a t r i a  D a l e m  
( t h r o u g h  D e w a  A n o m  P a m a h y u n )  a n d  i n f l u e n t i a l  b r a h m a n a  r e s i d e n c e s  
b e c a m e  d o m i n a n t .  T h e  b r a h m a n a  m a d e  S i d e m e n  f a m o u s  a s  a  p l a c e  o f  
l e a r n i n g  a n d  l i t e r a r y  e n d e a v o u r s .  T h e  1 8 t h  c e n t u r y  a l s o  s a w  t h e  
r i s e  t o  p r o m i n e n c e  o f  t h e  s t a t e  o f  K a r a n g a s e m .  T h e  a r y a  H o u s e  o f  
K a r a n g a s e m ,  a  b r a n c h  o f  t h e  A r y a  K a p a k i s a n  d e s c e n t  g r o u p ,  t r a c e d  
i t s  a n c e s t r y  f r a n  I  G u s t i  W a y a n  O k a ,  n e p h e w  a n d  a d o p t e d  s o n  o f  I  
G u s t i  B a t a n  J e r u k .  T h e  n a s c e n t  s t a t e  f i r s t  c o n s o l i d a t e d  i t s  
p o s i t i o n  i n  e a s t  K a r a n g a s e m .  I t s  e x p a n s i o n  o u t  o f  t h i s  r e g i o n  
w a s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  A r y a  D a u h  d e s c e n t  
g r o u p .  T h e  A r y a  D a u h  g a i n e d  f i r m  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  i n  w e s t  
K a r a n g a s e m  d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  I  G u s t i  N y o m a r .  K e b o n ' s  
g r a n d s o n ,  I  G u s t i  N e n g a h  S i b e t a n  W i w e k a ,  w h o  l i v e d  a r o u n d  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  H e  m a d e  S e l a t  h i s  h e a d q u a r t e r s  a n d  
u n t i l  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  S e l a t  w a s  t h e  
r e s i d e n c e  o f  t h e  h e a d  o f  t h i s  b r a n c h ,  w h o  a l w a y s  b o r e  t h e  t i t l e  I  
G u s t i  N e n g a h  S i b e t a n .  T h e  f i r s t  b e a r e r  o f  t h i s  t i t l e  w o n  t h e  
a p p e l a t i o n  w i w e k a  ( d i s c r e t i o n ,  r i g h t  j u d g m e n t )  o n  a c c o u n t  o f  h i s  
v e r y  c o n s i d e r a b l e  p o l i t i c a l  s k i l l s  w h i c h  h e  p u t  t o  t h e  s e r v i c e  o f  
t h e  r a j a  o f  K a r a n g a s e m .  B e s i d e s  b e i n g  i n s t r u m e n t a l  i n  p l o t t i n g  
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t h e  K a r a n g a s e m  t a k e o v e r  o f  B u l e l e n g ,  h i s  s t r a t e g y  w o n  h i l n  c o n t r o l  
o f  t h e  R e n d a n g  a r e a  o f  w e s t  K a r a n g a s e m  a n d ,  f o r  a  w h i l e ,  t h e  
e a s t e r n  e d g e  o f  B a n g l i .  ( I n  t h e  1 6 t h  a n d  1 7 t h  c e n t u r i e s ,  o n e  o r  
m o r e  o f  t h e  t h r e e  r e l a t e d  B a n g l i  c o u r t s  ( N y a l i a n ,  T a m a n  B a l i ,  
B a n g l i )  o f  t h e  K s a t r i a  T a m a n  B a l i  d e s c e n t  g r o u p ,  c o n t r o l l e d  o r  a t  
l e a s t  w i e l d e d  a  c e r t a i n  i n f l u e n c e  i n  a n  a r e a  s t r e t c h i n g  u p  t o  t h e  
B a t u r  c a l d e r a  a n d  a c r o s s  i n t o  n o r t h  B a l i  t o  T i a n y a r ,  b u t  n o t  
i n c l u d i n g  t h e  B e s a k i h  a r e a  w h i c h  o w e d  i t s  a l l e g i a n c e  t o  S i d e m e n ) .  
T h e  c o n q u e s t  o f  t h e  R e n d a n g  a r e a  t o o k  p l a c e  a r o u n d  t h e  t h i r d  
q u a r t e r  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y .  T h r o u g h  a n  i n t r i g u e  t h a t  m i g h t  b e  
c a l l e d  t h e  I  L o b a r  k r i s  a f f a i r ,  I  G u s t i  N e n g a h  S i b e t a n  c a u s e d  a  
s p l i t  t o  d e v e l o p  b e t w e e n  N y a l i a n  ( B a n g l i  a r e a )  a n d  R e n d a n g  w h i c h  
w a s  a p p a r e n t l y  u n d e r  a  m i n o r  l o r d  c a l l e d  I  O e w a  A n a m  w h o  w a s  
r e l a t e d  t o  t h e  N y a l i a n  c o u r t .  K a r a n g a s e m  f o r c e s  u n d e r  t h e  
c o m m a n d  o f  h i s  s o n s  i n v a d e d  t h e  a r e a .  I  G u s t i  G e d e  S a r i  t o o k  
R e n d a n g ,  I  G u s t i  G e d e  S a w a n  t o o k  M e n a n g a .  T h e  a t t a c k  w a s  p r e s s e d  
i n t o  N y a l i a n  t e r r i t o r y ,  a n d  a  n u m b e r  o f  v i l l a g e s  s i e z e d .  P e a c e  
t e r m s ,  a r r a n g e d  b y  D e w a  A g u n g  P a n j i  o f  K l u n g k u n g ,  c e d e d  t h e  a r e a  
n o r t h  o f  N y a n g g e l a n  o v e r  t o  K a r a n g a s e m .  A r y a  D a u h  f a m i l i e s  
s e t t l e d  a t  N o n g a n  t o  g u a r d  t h e  s o u t h w e s t  b o u n d a r y  a t  B u k i t  
J a m b u l .  
B a n g l i  w o n  b a c k  t h e i r  t e r r i t o r y  i n  a  b o r d e r  c o n f l i c t  i n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  i n  w h i c h ,  i t  s e e m s ,  s o m e  B e s a k i h  
p e o p l e  w e r e  i n v o l v e d .  A m o n g  t h e  v i l l a g e s  r e g a i n e d  b y  B a n g l i  w a s  
B a n g b a n g  w h i c h ,  f r o m  t h a t  t i m e ,  n o  l o n g e r  f u l f i l l e d  i t s  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  h o l d i n g  t h e  c e r e m o n y  a c i  s a r i n  t a h u n ,  a n  
a g r i c u l t u r a l  r i t u a l  a t  P u r a  U l u n  K u l k u l .  T u k a d  J i n a h  b e c a m e  t h e  
n e w  b o u n d a r y ,  a s  i t  i s  t o  t h i s  d a y .  B r a n c h  l i n e s  o f  t h e  A r y a  
D a u h  s e t t l e d  a t  s u c h  i m p o r t a n t  v i l l a g e s  a s  M u n c a n ,  M e n a n g a ,  a n d  
N o n g a n ,  b u t  n o t  a t  B e s a k i h  w h e r e  t h e  l o c a l  b r a n c h  o f  t h e  A r y a  
B a n g  S i d e m e n  r e t a i n e d  i t s  f i r m  h o l d  o v e r  a d a t  m a t t e r s .  
I n t e r e s t i n g l y ,  t o o ,  a l t h o u g h  S e l a t  w a s  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  
A r y a  D a u h ,  t h e  b r a n c h  o f  t h e  A r y a  B a n g  S i d e m e n  t h e r e  r e t a i n e d  a n  
i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  i n  a d a t  m a t t e r s .  A l t h o u g h  t h e  A r y a  D a u h  
c o u l d  c l a i m  n o  r i t u a l  p r e r o g a t i v e s  a t  B e s a k i h ,  i t  p r o j e c t e d  i t s  
i n f l u e n c e  t h e r e  t h r o u g h  i t s  m o n o p o l y  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  P u n g g a w a  
S e l a t .  
5 9 .  T h e  a r e a  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  P u n g g a w a  S i d e m e n  i n c l u d e d  t h e  
w e s t e r n  f r i n g e  o f  t h e  r e g i o n ;  a  m e m o r a n d u m  o f  1 8 1 3 ,  d e c i d i n g  a  
d i s p u t e  o v e r  t e m p l e  o w n e r s h i p  a t  w a r i n g i n  ( P e m p a t a n ) ,  c a l l s  t h e  
p u n g g a w a ,  I  D e w a  G e d e  D a n g i n  S a k t i  J a m b e  ( S i d e m e n  b r a n c h  o f  
K s a t r i a  D a l e m ) ,  p a n q a w a  b u m i  S i n q h a r s a  m w a n g  k i l y a n  i n q  Y e h  
T a l a g a  W a j a  - - l o r d  o f  t h e  l a n d  o f  S i n g h a r s a  ( S i d e m e n )  a n d  t h a t  
w e s t  o f  t h e  r i v e r  T a l a g a  W a j a .  A  r e l a t i v e  a c t i n g  a s  p u n g g a w a ' s  
r e p r e s e n t a t i v e  l i v e d  a t  P r i n g a l o t  ( R e n d a n g ) .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  
t h e  c e n t u r y ,  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  P u n g g a w a  S i d e m e n  s t i l l  e x t e n d e d  
o v e r  t h i s  w e s t e r n  f r i n g e .  I t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a l s o  
a  P u n g g a w a  M u n c a n  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  A  P u n g g a w a  
R e n d a n g  f i r s t  a p p e a r s  f r o m  a b o u t  t h e  t h i r d  o r  f o u r t h  q u a r t e r  o f  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  
S o m e  a d a t  v i l l a g e s ,  s u c h  a s  M e n a n g a  a n d  T e g e n a n ,  w e r e  
d i v i d e d  b e t w e e n  P u n g g a w a  S i d e m e n  ( w h o  t o o k  M e n a n g a  K a n g i n  a n d  
T e g e n a n  K a n g i n )  a n d  P u n g g a w a  S e l a t  ( w h o  t o o k  M e n a n g a  K a w a n  a n d  
T e g e n a n  K a w a n ) .  T h e r e  i s  n o t  t h e  e v i d e n c e  t o  k n o w  h o w  w i d e s p r e a d  
w a s  t h e  d i v i s i o n  o f  a d a t  c o m m u n i t i e s  a m o n g  p u n g g a w a .  F r o m  t h e  
r a j a ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  s u c h  s p h e r e s  o f  j u r i s d i c t i o n  c u t t i n g  a c r o s s  
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a d a t  l i n e s ,  d a m p e n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  p u n g g a w a  g a i n i n g  
s u f f i c i e n t  p o w e r  t o  c h a l l e n g e  t h e  r a j a ' s  a u t h o r i t y .  
6 0 .  T h e  w o r l d v i e w  t h a t  l i n k e d  n a t u r a l  d i s a s t e r s  w i t h  p o l i t i c a l  e v e n t s  
i s  e s s e n t i a l l y  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  o l d  i d e o l o g y  o r  b e l i e f  i n  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r u l e r  a n d  L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n .  T h e  
l a c k  o f  c e n t r a l  h e g e m o n y  r e s u l t e d  i n  l o c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  
r e s p o n s e s  b e i n g  g i v e n  t o  s u c h  e v e n t s .  S e v e r a l  e x a m p l e s  a r e  
m e n t i o n e d  i n  t h e  p a s s a g e s  q u o t e d .  T h e  e r u p t i o n  o f  G u n u n g  A g u n g  
i n  1 8 0 8  w a s  a t t r i b u t e d  b y  B a l i n e s e  o n  J a v a  " t o  a  r e c e n t  d i s p u t e  
b e t w e e n  t h e  t w o  R a j a h s  o f  B a l i  B a l i l i n g  [ B u l e l e n g l  w h i c h  
t e r m i n a t e d  i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  y o u n g e r  R a j a h  b y  o r d e r  o f  h i s  
b r o t h e r . "  S i m i l a r l y ,  t h e  t i d a l  w a v e  t h a t  a c c o m p a n i e d  a n  e r u p t i o n  
i n  1 8 4 3  w a s  c o n s i d e r e d  d i v i n e  p u n i s h m e n t  f o r  t h e  R a j a  o f  
K a r a n g a s e m ' s  r e f u s a l  t o  a c c e p t  g i f t s  f r o m  M a t a r a m  ( L o m b o k ) .  
B e s i d e s  t h e s e  E u r o p e a n  r e p o r t s ,  p a s s a g e s  i n  B a l i n e s e  
l i t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  p o e m s  b a s e d  o n  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  r e f l e c t  
t h e  s a m e  b e l i e f .  I n  o n e  t e x t ,  f o r  e x a m p l e ,  D a l e m  S a m p r a n g a n  
b e c a m e  m a d  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  c u r s e  o f  t h e  L o r d  o f  
T o l a n g k i r / G u n u n g  A g u n g  ( B u d h a r t a  1 9 8 0 : 1 6 , 1 7 4 , v . l 0 3 ) .  T h e  p o e m  
R e r e g  G i a n y a r ,  a b o u t  t h e  t r o u b l e d  t i m e s  o f  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y ,  
e x p l a i n s  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  a s  f o l l o w s  ( S i d e m e n  
1 9 8 0 : 1 3 9 , 3 0 0 , v . 9 9 1 )  
I f  p o n d e r e d  f u l l y ,  t h e  w o r l d  i s  i n d e e d  i n  a  t i m e  o f  
c o n f u s i o n :  
e n d l e s s  d i s p u t e s  a n d  q u a r r e l l i n g ,  s l a n d e r  r u n n i n g  w i l d ,  
f r o m  a  s e n s e  o f  h a t r e d ,  n o t  t a k i n g  n o t e  o f  r i g h t  
a n d  w r o n g ;  [ t h i s  i s !  t h e  a n g e r  o f  t h e  L o r d  o f  T o l a n g k i r .  
6 1 .  I n  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  v e r y  t r o u b l e d  t i m e s ,  a  
s m a l l  b o r d e r  c o n f l i c t  b r o k e  o u t  b e t w e e n  K a r a n g a s e m  a n d  K l u n g k u n g ,  
d u r i n g  w h i c h ,  i t  i s  s a i d ,  t h e  D e w a  A g u n g  o f  K l u n g k u n g  w a s  
d e t a i n e d  o n  h i s  w a y  t o  P u r a  B e s a k i h .  I n  J u l y  1 8 9 1 ,  a n  a r m e d  
c l a s h  e r u p t e d  a t  B u k i t  J a m b u l ,  w h i c h  o n e  o r  t w o  v e r y  o l d  m e n  
s t i l l  r e m e m b e r .  L o m b o k  s i d e d  w i t h  K a r a n g a s e m  a n d  s h i p p e d  t r o o p s  
a n d  s t o r e s  t o  B a l i ,  t o  t h e  d i s l i k e  o f  t h e  D u t c h  ( C o o l  1 9 3 4 : 6 ) .  
T o  b o u l s t e r  d e f e n c e s  o n  i t s  w e s t e r n  b o r d e r ,  K a r a n g a s e m  s e t t l e d  a t  
B u y a n  a  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  o f  P i n a t i h  d e s c e n t .  
6 2 .  A  t e l l i n g  e x a m p l e  w a s  a  v e r y  l a r g e  c e r e m o n y  ( n i n e  b u f f a l o ,  f i v e  
w i t h  g o l d e n  h o r n s )  h e l d  a t  P u r a  G o a  L a w a h  i n  1 9 0 7 ,  w h e n  f i v e  
s t a t e s  - - K l u n g k u n g ,  K a r a n g a s e m ,  B a n g l i ,  G i a n y a r  a n d  B u l e l e n g  - -
t o o k  p a r t ,  a n d  t h i s  a t  a  t i m e  w h e n  K l u n g k u n g ,  u n l i k e  t h e  o t h e r  
f o u r ,  w a s  s t i l l  r e s i s t i n g  t h e  D u t c h .  S e e  t e x t  M B . 3 5 1 . p / 4 S . I c .  
N O T E S  T O  C H A P T E R  1 1  
1 .  O n  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  i n  B a l i  i n  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h e  
2 0 t h  c e n t u r y ,  s e e  H a n n a  1 9 7 6 ,  K a a d e n  1 9 3 8 ,  S c h u l t e  N o r d h o l t  1 9 8 6 .  
2 .  B a n g l i  a n d  G i a n y a r  b e c a m e  d i r e c t l y  g o v e r n e d  l a n d s  i n  1 9 1 6 ,  a n d  
K a r a n g a s e m  i n  1 9 2 2 .  A f t e r  t h e s e  c h a n g e s  o f  l e g a l  s t a t u s ,  t h e  
r u l e r s  b e c a m e  k n o w n  a s  R e g e n t .  
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3 .  T h i s  d o c u m e n t  i s  i n  t h e  G r a d e r  C o l l e c t i o n  ( U B L  L O r ) .  D e H a a n  w h o  
r e t i r e d  a s  C o n t r o l e u r  o f  K l u n g k u n g  i n  1 9 1 1  w r o t e  t h a t  " B a d u n g ,  i n  
r e c e n t  y e a r s ,  r e f u s e d  t o  p a y  a  c o n t r i b u t i o n  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  
[ o f  P u r a  B e s a k i h ) "  ( q u o t e d  i n  l e t t e r  o f  D a m s t e ,  6  M e i  1 9 2 1 ) .  
H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  a  d o c u m e n t  i n  D u t c h  a r c h i v e s  ( c o u r t e s y  o f  
H e n k  S c h u l t e  N o r d h o l t ) ,  o n  6  N o v e m b e r  1 9 0 7  t h e  D e w a  A g u n g ,  I  
G u s t i  B a g u s  J e l a n t i k  o f  K a r a n g a s e m ,  a n d  p u n q g a w a  f r a n  B a n g l i  
a t t e n d e d  t h e  ' c o n s e c r a t i o n '  ( i n w i j d i n g )  o f  t h e  K l u n g k u n g  t e m p l e  
( P a d h a r m a n  D a l e m  o r  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g ? )  a t  B e s a k i h .  
4 .  A  n o t e  o f  c a u t i o n  i s  i n  o r d e r  h e r e .  O n e  c a n n o t  a s s u m e  t h a t  t h i s  
w a s  t h e  f i r s t  t i m e  P u r a  B e s a k i h  h a d  f a l l e n  i n t o  d i s r e p a i r ,  a s  i f  
i n  c e n t u r i e s  p a s t  s u c h  w a s  t h e  r u l e r s '  d e d i c a t i o n  t h a t  
m a i n t e n a n c e  l a c k e d  n o t h i n g .  B a l i  h a s  k n o w n  o t h e r  p e r i o d s  o f  
t u r m o i l ,  s u c h  a s  t h a t  o f  I  G u s t i  A g u n g  M a r u t i ' s  u s u r p a t i o n ,  w h e n  
P u r a  B e s a k i h  m a y  h a v e  s u f f e r e d  s i m i l a r  n e g l e c t .  
5 .  O n  t h e  p r o b l e m  o f  t a n a h  a y a h a n  d a l e m  a n d  p a l a c e  s e r v i c e ,  s e e  K e r n  
C e l l .  n o . l 4 8  ( f i c h e  4 9 9 - 5 0 0 )  a n d  K e r n  1 9 3 2 : 3 0 1 - 2 , 3 2 9 - 3 2 .  
6 .  A t  B e s a k i h  I  f o u n d  s e v e r a l  m e m o r a n d a  i s s u e d  o n  h i s  a u t h o r i t y ,  t h e  
e a r l i e s t  b e i n g  d a t e d  3 0  A p r i l  1 9 0 9 .  I n  t h e s e  h e  i s  s o m e t i m e s  
r e f e r r e d  t o  a s  I  G u s t i  P u n g g a w a  B e s a k i h .  
7 .  B e s i d e s  a  c h i e f  w i f e  o f  e q u a l  s t a t u s  f r o m  S e l a t ,  h e  m a r r i e d  t w o  
l o c a l  c o m m o n e r  w o m e n ,  b u t  n o n e  g a v e  h i m  c h i l d r e n .  A  d i s t a n t  
r e l a t i v e  f r o m  t h e  M e n a n g a  b r a n c h  o f  t h e  A r y a  D a u h  h e l p e d  h i m  a s  a  
s o r t  o f  a s s i s t a n t ;  t h i s  m a n ' s  o n l y  d a u g h t e r  s t i l l  l i v e s  a t  
B e s a k i h .  
8 .  I  G u s t i  G e d e  P e n i d a ,  t h e  f i r s t  i n c u m b e n t ,  o r  t h e  f i r s t  w h o s e  n a m e  
p e o p l e  r e m e m b e r ,  w a s  f r o m  P u r i  K a l e r a n  ( K a r a n g a s e m )  .  B y  1 8 9 4  h e  
h a d  b e e n  s u c c e e d e d  b y  I  G u s t i  M a d e  B e n g k e l  a l i a s  B a g a n a l i ,  f r o m  
P u r i  K a w a n  ( a  b r a n c h  o f  P u r i  K a l e r a n ) ,  w h o  r e m a i n e d  i n  t h a t  
p o s i t i o n  u n t i l  a b o u t  1 9 1 4 .  F o r  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  h i s  
i n c u m b e n c y ,  B e s a k i h  l a y  w i t h i n  t h e  a r e a  o f  j u r i s d i c t i o n  o f  
P u n g g a w a  R e n d a n g ,  a n d  h i s  s u c c e s s o r s  p l a y e d  a n  i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  P u r a  B e s a k i h .  
9 .  M v O  D o o r n i k  1 9 1 3 ,  B i j l a g e  I ,  g i v e s  d e t a i l s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
d i v i s i o n s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  r e o r g a n i z a t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  
p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s  o f  c o m p o n e n t  v i l l a g e s .  
1 0 .  T h i s  m e m o r a n d u m  i s  f o u n d  a t  t h e  e n d  o f  a  m a n u s c r i p t  o f  t h e  
K a k a w i n  L u b d a k a ,  C e l l .  I  D e w a  G e d e  c a t r a ,  S i d e m e n / A m l a p u r a .  I n  
B a l i  g e n e r a l l y ,  t h e  q e j o r  i s  a  r e l i a b l e  d a t e  i n  e x p l o r a t i o n s  i n t o  
B a l i n e s e  o r a l  h i s t o r i e s .  
1 1 .  L e k k e r k e r k e r  1 9 2 0 : 2 0 4 - 5 ;  K e m m e r l i n g  1 S l 8  
1 2 .  I n t e r v i e w  w i t h  I  W y .  G e n t i a d a ,  M e n a n g a  
1 3 .  T h i s  d o c u m e n t  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  G r a d e r  C o l l e c t i o n .  
T r a n s l a t i o n s  f r o m  t h e  D u t c h  a r e  m i n e .  
1 4 .  N e i t h e r  T a b a n a n  n o r  J e m b r a n a  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  w o r k ,  a l t h o u g h  
t h e  s p e c i a l  l e v y  w a s  a p p l i e d  t h e r e  a s  e l s e w h e r e .  T h e  a b s e n c e  o f  
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T a b a n a n  i s  l i k e l y  c o n n e c t e d  w i t h  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  P u r a  
B a t u k a u .  
1 5 .  O n  t h e  r e s t o r a t i o n  g e n e r a l l y ,  s e e  L e k k e r k e r k e r  1 9 2 0 : 2 0 4 - 5 ,  
K e m m e r l i n g  1 9 1 8 ,  M v O  v a n  S t e n n i s  1 9 1 9 : 1 2 0 - 3 ,  M v O  C o u v r e u r  
1 9 2 0 : 2 2 - 4 ,  M o o j e n  1 9 2 0 ,  M o o j e n  1 9 2 1 ,  d o c u m e n t s  i n  M o o j e n  
C o l l . ( K I T L V ) .  I  w i s h  a l s o  t o  t h a n k  H e n k  S c h u l t e  N o r d h o l t  f o r  
n o t e s  o n  o t h e r  a r c h i v a l  d o c u m e n t s .  
1 6 .  T h e  l a t e s t  s e t  o f  f i g u r e s  a r e  t h o s e  g i v e n  b y  M o o j e n  1 9 2 1 : 5 - 6 .  
I n  t h i s  r e p o r t  M o o j e n  w r o t e  t h a t  t h e  f u n d  a m o u n t e d  t o  f . l 0 8 2 4 8 ,  
c o n s i s t i n g  o f  f . 2 5 0 0 0  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  f . 8 3 2 4 8  p r o m i s e d  b y  
t h e  r u l e r s  a n d  p e o p l e  o f  B a l i  ( f . 5 9 1 3 0  f r o m  S o u t h  B a l i ,  f . 2 0 0 0 0  
f r o m  B u l e l e n g  a n d  J e m b r a n a  a n d  f . 4 1 2 8  w a n g  d a r m a ) .  H o w e v e r  b y  
M a y  1 9 2 1 ,  o n l y  f . 6 5 0 7 7 . 2 7  o f  t h e  p r o m i s e d  B a l i  c o n t r i b u t i o n  h a d  
i n  f a c t  b e e n  p a i d .  T h u s ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  r e p o r t ,  f . 9 0 0 7 7 . 2 7  
h a d  a l r e a d y  b e e n  r a i s e d .  W h a t  e a c h  r e g e n c y  r a i s e d  i s  o n l y  
p a t i a l l y  k n o w n .  I n  a  d o c u m e n t  i n  t h e  G r a d e r  C o l l e c t i o n ,  e n t i t l e d  
" O e r o e n a n  P o e r a  B e s a k i h '  a n d  d a t e d  1 1  A p r i l  1 9 2 1 ,  t h e  S e d a h a n  
A g u n g  o f  T a b a n a n  r e p o r t e d  t h a t  T a b a n a n  r e g e n c y  h a d  c o l l e c t e d  
f . l 3 3 4 7 . 6 2  o u t  o f  a  p l a n n e d  £ . 1 3 8 7 5 . 1 6 .  I n  1 9 1 8  K a r a n g a s e m  
t h r o u g h  i t s  l a n d s c h a p k a s ,  a p p a r e n t l y  c o n t r i b u t e d  f . 1 5 0 0 0  t o w a r d s  
t h e  r e s t o r a t i o n  ( E n c y c l o p a e d i s c h  B u r e a u ,  A f l e v e r i n g  1 9  ( 1 9 1 9 ) : 2 0 3  
a n d  2 4  ( 1 9 2 0 ) : 1 9 1 ) .  E X p e n d i t u r e  t o  2 4  M a y  1 9 2 1  a m o u n t e d  t o  
f . 9 1 3 0 1 . 4 7 .  A  1 9 1 8  e s t i m a t e  o f  t h e  c o s t  o f  r e s t o r i n g  t h e  m a i n  
t e m p l e  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  w a s  £ . 4 3 7 0 4 . 3 5 .  ( M o o j e n ' s  1 9 2 0  
r e p o r t  s t a t e s  t h a t  a t  t h a t  t i m e  £ . 5 1 , 4 3 1 . 4 3  h a d  b e e n  r a i s e d ) .  
1 7 .  U n f o r t u n a t e l y ,  n o  a r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  
a t  t h i s  t i m e ,  a l t h o u g h  t h e  p r o j e c t  w a s  f u n d e d  b y  t h e  D i r e c t o r a t e -
G e n e r a l  o f  C u l t u r e .  
1 8 .  T h e  d a t e  1 9 2 8  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  R i t m a n  1 9 3 2 : 3 ,  w h i l e  a  p a s s a g e  
i n  a  c o n t e m p o r a r y  t r a v e l  a c c o u n t  ( P o w e l l  1 9 3 0 : 1 6 1 - 4 )  m a y  p o s s i b l y  
r e f e r  t o  t h i s  c e r e m o n y .  
1 9 .  E . g .  J a v a  B o d e  ( u n d a t e d  c l i p p i n g  i n  M o o j e n  C e l l . ) ,  D e  T a a k  2 2  
J u n i  1 9 1 8 .  
2 0 .  T h i s  l e t t e r  i s  f o u n d  i n  t h e  M o o j e n  C e l l .  
2 1 .  T h e  m i n u t e s  o f  t h i s  m e e t i n g  a r e  f o u n d  i n  t h e  A r s i p  P u r i  K a n g i n a n ,  
A m l a p u r a .  
2 2 .  T h e  f e w  s u r v i v i n g  m i n u t e s  o f  m e e t i n g s  o f  t h e  P a r o e m a n  K e r t a  
N e g a r a  a n d  t h e  l a t e r  P a r o e m a n  A g u n g  d o  a t  l e a s t  p r o v i d e  s o m e  i d e a  
o f  t h e  l e v e l  o f  e x p e n d i t u r e .  I n  1 9 3 5  r i t u a l  c o s t s  w e r e  e s t i m a t e d  
a t  f . 1 2 5 0  ( B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  f . 1 0 0 )  w h i l e  m a i n t e n a n c e  a m o u n t e d  
t o  f . 6 5 0 .  R i t u a l  c o s t s  i n  1 9 3 8  & . o u n t e d  t o  f . 1 8 8 3  a n d  i n  1 9 3 9  t o  
f . 1 5 7 9  ( t h i s  l a t t e r  f i g u r e  m a y  n o t  i n c l u d e  w u k u  r i t u a l s ) .  I n  
1 9 4 0  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  c o s t  f . 2 7 3  a n d  o d a l a n s  ( w u k u  r i t u a l s )  
f . 3 3 4 .  I n  t h e  y e a r s  1 9 3 9 - 1 9 4 1  m a i n t e n a n c e  c o s t s  f a r  e x c e e d e d  
r i t u a l  c o s t s .  I n  1 9 3 9 - 1 9 4 0  two~ i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  c o s t  
f . 3 5 7 7 ,  w h i l e  i n  1 9 4 1  another~ w a s  e s t i m a t e d  t o  c o s t  f . 3 3 0 0  
a n d  t h e  k e h e n  f . 2 0 0 0 ,  b e s i d e s  o t h e r  s m a l l e r  e x p e n d i t u r e s .  ( S e e  
m i n u t e s  o f  1 0  D e c . 1 9 3 5 ,  e a r l y  1 9 3 9  ( p a g e  o n e  m i s s i n g )  a n d  4  
O c t o b e r  1 9 4 0 ) .  T h e  h i g h  c o s t  o f  m a i n t e n a n c e  a s  c o m p a r e d  t o  
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r i t u a l  w e r e  a p p a r e n t  a l s o  i n  b u i l d i n g  p r o j e c t s  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s  
a n d  a g a i n  i n  l a t e  1 9 7 0 ' s - e a r l y  1 9 8 0 ' s .  
2 3 .  B y  1 9 2 9  t h e  r o a d  f r o m  K l u n g k u n g  h a d  b e e n  e x t e n d e d  a s  f a r  a s  
R e n d a n g / P r i n g a l o t ,  a n d  f r o m  t h e r e  t o  S e l a t ,  t h u s  c o m p l e t i n g  t h e  
l i n k  t o  K a r a n g a s e m  ( M V O  c a r o n  1 9 2 9 : 1 3 8 - 1 3 9 ) .  F r o m  P r i n g a l o t  t h e  
r u l e r s  a n d  o t h e r  i m p o r t a n t  p e o p l e  r o d e  o n  h o r s e b a c k ,  w h i l e  t h e  
p o p u l a c e  w a l k e d .  T h e  n e w  r o a d ,  " b u i l t  e n t i r e l y  b y  t h e  
i n h a b i t a n t s  t h e m s e l v e s , "  m a d e  a c c e s s  t o  t h e  t e m p l e s  v e r y  m u c h  
e a s i e r ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  r u l e r s  i n  t h e i r  p r i v a t e  a u t o m o b i l e s .  
H o w e v e r ,  t h e  r o a d  w a s  a l s o  b u i l t  f o r  e c o n o m i c  r e a s o n s ,  f o r  t h e  
D u t c h  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  o p e n i n g  u p  h i g h  a l t i t u d e  s l o p e s  b o t h  t o  
b o o s t  t h e  l o c a l  e c o n o m y  a n d  t o  d e v e l o p  c a s h  c r o p s ,  e s p e c i a l l y  
c o f f e e  ( M V O  B e e u w k e s  1 9 3 2 : 1 7 - 1 8 , 1 5 1 , 1 8 3 , 2 1 0 ) .  
2 4 .  I  d o  n o t  h a v e  s a t i s f a c t o r y  d a t a .  O n e  p o s s i b l e  s o u r c e  w a s  t h e  
r u l e r ' s  o w n  b u d g e t  o r  t h e  l a n d s c h a p  b u d g e t ,  w h i l e  a n o t h e r  w a s  
p r o c e e d s  f r o m  s p e c i a l  c o c h f i g h t s .  A  f u r t h e r  s o u r c e  w a s  l e v i e s  o n  
t h e  p o p u l a c e  a t  l a r g e .  
2 5 .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e s t o r a t i o n ,  i t  w a s  d e c i d e d  a t  a  m e e t i n g  
h e l d  o n  1 9  J u l y  1 9 1 9  t h a t  t h e  P u n g g a w a  o f  R e n d a n g  b e  t h e  s o l e  
p a y m a s t e r .  
2 6 .  T h e  P u n g g a w a  o f  R e n d a n g  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  g r e a t  e a r t h q u a k e ,  I  
G u s t i  G e d e  K e b o n ,  c o n t i n u e d  i n  o f f i c e  u n t i l  1 9 2 4 .  O n  1 3  A u g u s t  
1 9 2 4  I  K a d e k  R a u h  w a s  a p p o i n t e d  t h e  n e w  p u n g g a w a ,  p r o v i s i o n a l l y  
a t  f i r s t  ( B e s l u i t  R e s i d e n  N o . 5 4 0 ,  1 9 2 4 ) .  T h e  m o s t  p r o m i n e n t  
m e m b e r  o f  a n  i n f l u e n t i a l  P a s e k  f a m i l y  w i t h  l o n g - s t a n d i n g  r e t a i n e r  
t i e s  t o  t h e  c o u r t ,  h e  w a s  a p p a r e n t l y  t h e  f i r s t  c o m m o n e r  t o  g a i n  
t h e  p o s i t i o n  o f  p u n g g a w a  i n  K a r a n g a s e m .  A s  P u n g g a w a  o f  R e n d a n g ,  
I  K a d e k  R a u h  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  B e s a k i h  a f f a i r s .  A f t e r  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  i n  1 9 3 1  h e  b e c a m e  t h e  
o f f i c i a l  K a s h o u d e r  P u r a  B e s a k i h  a n d  a t  t i m e s  a t t e n d e d  i t s  
m e e t i n g s .  H e  w a s  a l s o  m u c h  i n v o l v e d  w i t h  t h e  r o a d  b u i l d i n g  
p r o j e c t  a n d  t h e  P a n c a  W a l i k r a m a  o f  1 9 3 3 .  O n  2 9  J a n u a r y  1 9 3 4 ,  
a f t e r  t e n  y e a r s  i n  o f f i c e ,  h e  w a s  s u c c e e d e d  a s  P u n g g a w a  o f  
R e n d a n g  b y  I  G u s t i  B a g u s  O k a ,  a  s o n  o f  I  G u s t i  M a d e  B e n g k e l ,  
h i m s e l f  a  f o r m e r  P u n g g a w a  o f  R e n d a n g .  H e  m a r r i e d  a  n i e c e  o f  I  
K a d e k  R a u h .  A f t e r  s e r v i n g  a s  P u n g g a w a  o f  R e n d a n g  t i l l  3 0  J u n e  
1 9 3 8 ,  h e  b e c a m e  s e c r e t a r y  t o  t h e  P a r o e m a n  A g u n g  w h e n  t h a t  b o d y  
w a s  f o r m e d .  L a t e r  h e  w a s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  N e g a r a  I n d o n e s i a  
T i m u r ,  a n d  i n  1 9 5 7  w a s  b r i e f l y  a c t i n g  h e a d  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  
B a l i .  A s  P u n g g a w a  o f  R e n d a n g ,  h e  w a s  s u c c e e d e d  i n  1 9 3 8  b y  I  
G u s t i  N e n g a h  J e l a n t i k  ( d i s t a n t  r e l a t i v e  o f  t h e  Z e l f b e s t u u r d e r  o f  
K a r a n g a s e m ) .  F r o m  1 9 4 0  t o  1 9 4 5  t h e  p o s i t i o n  w a s  h e l d  b y  s e v e r a l  
m e n  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n .  
2 7 .  T h e  o f f i c e  o f  p e r b e k e l  a t  B e s a k i h  w a s  v e r y  m u c h  a  f a m i l y  a f f a i r .  
W h e n  I  w a y a n  B e r a t i  r e t i r e d  i n  1 9 2 6 ,  h e  w a s  r e p l a c e d  b y  h i s  
e l d e s t  s o n  I  N e n g a h  P a t r a ,  w h o  i n  t u r n  w a s  r e p l a c e d  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r  b y  h i s  h a l f - b r o t h e r  I  w a y a n  G e n t i a d a .  H e  m o v e d  f r o m  T e g e n a n  
t o  M e n a n g a  w h e r e  ( 1 9 8 6 )  h e  s t i l l  l i v e s ,  a g e d  a b o u t  1 0 0 .  H e  
r e t i r e d  a s  p e r b e k e l  i n  1 9 4 5 ,  b u t  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  h e  h a s  b e e n  
i n t i m a t e l y  i n v o l v e d  i n  B e s a k i h  a f f a i r s .  O n  a d a t  o f f i c i a l s  a t  
B e s a k i h  a t  t h i s  t i m e ,  s e e  C h a p t e r  2 .  
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2 8 .  A l t h o u g h  t h e  c e r e m o n y  w a s  h e l d  a t  B e s a k i h ,  i t  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  
w i t h i n  P u r a  P e n a t a r a n  A g u n g  b u t  i n  a  s p e c i a l  e n c l o s u r e  i n  f r o n t  
o f  t h e  m a i n  t e m p l e  j u s t  n e a r  P u r a  B a s u k i h a n .  T h i s  w a s  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  s o m e  o f  t h e  r u l e r s  w e r e  r i t u a l l y  u n c l e a n  f o l l o w i n g  
d e a t h s  i n  t h e i r  f a m i l i e s  ( B a t a v i a a s c h  N i e u w s b l a d  l  J u l y  1 9 3 8 ,  a  
r e f e r e n c e  I  o w e  t o  D r  H e n k  S c h u l t e  N o r d h o l t l .  T h i s  a r t i c l e  g i v e s  
a  g o o d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c e r e m o n y .  F o r  p h o t o g r a p h s ,  s e e  v a n  
K a a d e n  1 9 3 8 : 2 6 5 , 2 6 6 .  S e e  a l s o  B a l i  P o s t  9  M a r c h  1 9 8 2 .  
2 9 .  T o  d a t e  t h e  o n l y  s t u d i e s  o f  t h e  a b h i s e k a  r a t u  c e r e m o n y  a r e  t h o s e  
o f  S w e l l e n g r e b e l  1 9 4 7  a n d  v a n  d e r  M e i j  1 9 8 6 ,  b o t h  d e a l i n g  w i t h  
t h a t  o f  t h e  R a j a  o f  G i a n y a r  i n  1 9 0 3 .  F o r  t h a t  c e r e m o n y ,  h o l y  
w a t e r  ( k e k u l u h )  w a s  r e q u e s t e d  a t  b o t h  P u r a  B e s a k i h  a n d  P u r a  B a t u r  
( S W e l l e n g r e b e l  1 9 4 7 : 1 0 - 1 1 ) .  
3 0 .  A  h a n d - w r i t t e n  d r a f t  o f  t h i s  s p e e c h  b y  t h e  r u l e r  o f  K a r a n g a s e m  i s  
f o u n d  i n  A r s i p  P u r i  K a n g i n a n ,  A m l a p u r a .  
3 1 .  E . g .  t h e  p r a y e r  f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  D u t c h  q u e e n  a t  t h e  
o u t b r e a k  o f  W o r l d  W a r  I I  ( G o r i s  1 9 4 8 - 4 9 : 1 4 - 1 8 ,  D a m a i s  1 9 5 8 : 2 2 5 ) .  
3 2 .  O n  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  i n  B a l i  
p e r i o d ,  s e e  S c h i l l e r  1 9 5 5 ,  V e n e m a  
T a h u n  D P R  D a e r a h  B a l i  ( 1 9 5 1 ) ,  S e j a r a h  
[ 1 9 7 7 ] : 2 1 - 3 3 ,  P e n d i t  1 9 7 9 .  
d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n a r y  
1 9 4 9 - 5 0 : 3 1 2 - 6 ,  P e r i n g a t a n  1  
P e m e r i n t a h a n  D a e r a h  B a l i  
3 3 .  P e n g o e m o e m a n  R e s m i  G a b o e n g a n  K e r a d j a a n - K e r a d j a a n  B a l i  N o . l / 1 9 4 7  
( a  c o p y  i s  h e l d  i n  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ;  a l s o  i n  K o l l e w i j n  
a n d  v a n  D i j k  1 9 4 9 ,  B i j l a g e  V I I I  ( p p . 2 9 - 3 6 )  w i t h o u t  K e t e r a n g a n ) .  
3 4 .  S o m e  i l l i l O r t a n t  d o c t . D n e n t s  r e l a t i n g  t o  t h i s  m o v e m e n t ,  w h i c h  h a s  n o t  
y e t  b e e n  s t u d i e d  i n  d e t a i l ,  a r e  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  R s i  
A n a n d a k u s u m a  o f  K l u n g k u n g ,  w h o  w a s  h i m s e l f  i n v o l v e d .  I  w i s h  t o  
t h a n k  R s i  A n a n d a k u s u m a  f o r  h i s  p e r m i s s i o n  t o  c o n s u l t  t h e s e  
d o c u m e n t s ,  t h e  m o s t  i l l i l O r t a n t  o n e s  b e i n g  a  l o n g  r e p o r t  ( D P D  
N o . 0 4 / 4 / l l 5 )  d a t e d  1 4  N o v e m b e r  1 9 5 2  s e n t  b y  G o v e r n o r  S u t e d j a  t o  
t h e  K e t u a  D P R S  D a e r a h  B a l i ,  a n d  a  l o n g  l e t t e r  ( D P D  N o . 0 4 / 4 / 6 7 )  
d a t e d  1 9  S e p t e m b e r  1 9 5 6  s e n t  b y  S u t e d j a  t o  P r e s i d e n t  S u k a r n o  a n d  
i m p o r t a n t  m i n i s t e r s .  T h e  l a t t e r  d o c u m e n t  i s  e n t i t l e d  ' P o s i t i o n  
o f  A g a m a  H i n d u  B a l i  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o n  R . I . ' .  S o m e  
k n o w l e d g e  o f  t h i s  m o v e m e n t  i s  n e c e s s a r y  a s  b a c k g r o u n d  t o  t h e  r o l e  
a n d  p o s i t i o n  o f  P u r a  B e s a k i h  a t  t h i s  t i m e .  
N e i t h e r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  n o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s e c t i o n  
d e v o t e d  t o  A g a m a  H i n d u  B a l i  w i t h i n  t h e  p r o v i n c i a l  l e v e l  K a n t o r  
U r u s a n  A g a m a  P r o p i n s i  S u n d a  K e t j i l  a m o u n t e d  t o  o f f i c i a l  
r e c o g n i t i o n  o f  H i n d u i s m  a s  a n  o f f i c i a l  r e l i g i o n .  I n s t e a d ,  i t  w a s  
g r o u p e d  i n  t h e  M i n i s t r y ' s  r e s i d u a l  c a t e g o r y  H  ( R e l i g i o u s  
M o v e m e n t s )  w h i c h  d i d  n o t  p l e a s e  t h e  B a l i n e s e .  F a i l u r e  o f  t h e  
M i n i s t r y  t o  e s t a b l i s h  d a e r a h  a n d  r e g e n c y  l e v e l  o f f i c e s  o f  
r e l i g i o n  l e d  t h e  g o v e r n m e n t  o f  D a e r a h  B a l i ,  u s i n g  p o w e r s  g r a n t e d  
i t  i n  t h e  Z e l f b e s t u u r s r e g e l e n ,  t o  s e t  u p  i t s  o w n  K a n t o r  A g a m a  
O t o n o o m  D a e r a h  B a l i  ( A u t o n o m o u s  O f f i c e  o f  R e l i g i o n  o f  D a e r a h  
B a l i ) .  T h i s  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  1  N o v e m b e r  1 9 5 4 ,  w i t h  b r a n c h e s  a t  
r e g e n c y  l e v e l .  M e a n w h i l e  t h e  D a e r a h  g o v e r n m e n t  c o n t i n u e d  t o  
p r e s s  f o r  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n ,  v i a  t h e  G o v e r n o r ,  a n d  i n  1 9 5 6  
d i r e c t l y  t o  t h e  P r e s i d e n t  w h o  w a s  h i m s e l f  h a l f - B a l i n e s e  a n d  i n  
s p e e c h e s  h a d  r e f e r r e d  t o  ' A g a m a  H i n d u  B a l i ' .  I n  1 9 5 8  H i n d u  
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r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s  e v e n  s e n t  a  d e l e g a t i o n  t o  t h e  P r e s i d e n t .  
D i f f e r e n t  a c c o u n t s  v a r y  a s  t o  w h e n  A g a m a  H i n d u  w a s  o f f i c i a l l y  
r e c o g n i z e d  ( G e e r t z  1 9 7 5 : 1 8 9  n . 1 7  s a y s  1 9 6 2 ,  H o w e l l  1 9 7 7 : 1 5 0  g i v e s  
1 9 5 8 ) .  B a l i n e s e  s o u r c e s  s a y  i t  w a s  t h e  P e n e t a p a n  P r e s i d e n  N o  o f  
1 9 6 5  t h a t  m a r k e d  f o r m a l  r e c o g n i t i o n .  
3 5 .  T h e  o t h e r  m a t t e r s  d e a l t  w i t h  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t r a n s l a t e  
h o l y  b o o k s  f r o m  O l d  J a v a n e s e  i n t o  I n d o n e s i a n  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  
t h e  m o r e  e a s i l y  b e  s t u d i e d ,  a n d  w i t h  s t i p e n d s  f o r  h i g h  p r i e s t s  
a n d  t e m p l e  p r i e s t s .  
3 6 .  S i n c e  t o  t h e  B a l i n e s e  t h e  c e r e m o n y  h a d  t o  t a k e  p l a c e ,  S u t e d j a  
m a d e  a v a i l a b l e  t h e  s u m  o f  R p . 6 3 6 1 . 1 5  ( L e t t e r  n o . B 1 4 / 2 / 8 4 ,  d a t e d  9  
J u l y  1 9 5 1 ) .  
3 7 .  T h e  f u n d i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  P u r a  B e s a k i h  w a s  o n e  o f  v a r i o u s  
m a t t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  H i n d u  r e l i g i o n  i n  B a l i  d i s c u s s e d  a t  a  
s p e c i a l  c o n g r e s s  ( P a s a m u h a n  A g u n g )  h e l d  o n  2 6 - 2 7  M a y  1 9 5 3  b y  t h e  
D e w a n  P e m e r i n t a h a n  D a e r a h  B a l i  ( S u g r i w a  1 9 5 3 : 7 3 3 - 4 ) .  H o w e v e r ,  I  
h a v e  n o t  y e t  b e e n  a b l e  t o  d i s c o v e r  d o c u m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  
c o n g r e s s .  
3 8 .  S h a n t y  1 9 5 3 : 1 7 ,  L a s t  1 9 5 4 : 1 0 3 2 .  L a s t  s a y s  t h a t  t h e  f e s t i v a l s  p u t  
o n  b y  G i a n y a r  w e r e  m o r e  s p l e n d i d  t h a n  t h e  o t h e r s .  A n a k  A g u n g  
G e d e  O k a  o f  P u r i  A g u n g  G i a n y a r  w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  
s e v e r a l B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  o r g a n i z e d  b y  t h e  G i a n y a r  c o u r t  o v e r  a  
p e r i o d  o f  s o m e  2 0  y e a r s  ( i n c l u d i n g  t h a t  o f  1 9 5 3 ,  d e s c r i b e d  b y  
L a s t ) .  T h e  l a t e s t  w a s  i n  1 9 7 5  w h e n  h e  w a s  g i v e n  s p e c i a l  
p e r m i s s i o n  b y  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a / P r a w a r t a k a  P u r a  B e s a k i h  ( O k a  
1 9 7 5 ) .  
3 9 .  P a r a g r a p h  4  d e a l t  w i t h  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
f e s t i v a l ,  w h i l e  P a r a g r a p h  5  a n n o u n c e d  a  c o n t r i b u t i o n  f r o m  t h e  
Y a y a s a n  D a n a  S o s i a l  o f  R p . 1 . 5  m i l l i o n  t o w a r d s  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  
o f  P u r a  B e s a k i h .  T h e  s i x t h  a n d  f i n a l  p a r a g r a p h  a n n o u n c e d  t h a t  
t h e  c o m m i t t e e  w a s  i n a u g u r a t e d  o n  3  J a n u a r y  1 9 6 2  t o  c a r r y  o u t  a l l  
a c t i v i t i e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f e s t i v a l .  F o r  t h e  f u l l  m e m b e r s h i p  
o f  t h e  c o m m i t t e e ,  s e e  K a l a  W r t t a  I I ( 1 ) : 6 - 7  a n d  P a n i t 1 a  
1 9 6 2 : 4 9 - 5 1 .  
4 0 .  W h e t h e r  h e  s a w  i t  i n  t h e s e  t e r m s  i s  a  d i f f e r e n t  m a t t e r ,  a n d  i t  
a p p e a r s  t h a t  t o  s o m e  e x t e n t  h e  t r i e d  t o  t a k e  i t  o v e r  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  h i s  p e o p l e  f r o m  K l u n g k u n g  w a n t e d  t o  d o  e v e r y t h i n g ,  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  t e n s i o n .  S e e  S u k a w a t i  
1 9 7 9 : 4 7 - 5 4 .  
4 1 .  S u k a w a t i  1 9 7 9 : 4 7  s a y s  t h a t  A r k a  w a s  V i c e - C h a i r m a n  o f  t h e  
c o m m i t t e e  b u t  h i s  n a m e  i s  n o t  l i s t e d  a m o n g  t h e  c o m m i t t e e  m e m b e r s .  
S e v e r a l  i n f o r m a f i t s ,  h o w e v e r ,  c o n f i r m e d  h i s  i m p o r t a n t  r o l e .  
4 2 .  I n t e r v i e w  w i t h  P a d a n d a  G e d e  M a n u a b a ,  2 4  A u g . 1 9 8 3 .  I  h a v e  n o t  
b e e n  a b l e  t o  t r a c e  a n y  d o c u m e n t s  o n  t h e  f i n a n c e s  o f  E k a d a s a  R u d r a  
1 9 6 3 .  
4 3 .  T h i s  l e t t e r  o f  a u t h o r i z a t i o n ,  N o . 2 2 9 / B . 6 / 5 / 8 ,  a n d  a n  e m e n d m e n t  
N o . 6 3 3 / B . 6 / 5 / 5 7  d a t e d  2 5  J u l y  1 9 6 6 ,  a r e  c i t e d  i n  t h e  l e t t e r  o f  
a u t h o r i z a t i o n  o f  1 0  A u g u s t  1 9 6 8  h a n d i n g  o v e r  t h e  r u n n i n g  o f  P u r a  
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B e s a k i h  t o  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  ( D e p . D a l a m  N e g e r i  P r o p . B a l i  
1 9 7 7 ,  l a m p . 1 ) .  E f f o r t s  t o  t r a c e  c o p i e s  o f  t h e s e  l e t t e r s  o f  1 9 6 5  
a n d  1 9 6 6  w e r e  u n s u c c e s s f u l .  
4 4 .  P a n i t i a  P e m b i n a a n  P u r a  B e s a k i h  1 9 6 7 ;  S u l u h  M a r h a e n  2  M a r e t  1 9 6 7 ;  
H a r i a n  A n g k a t a n  B e r s e n d j a t a  3  M a r e t  1 9 6 7 .  I n  a  d o c u m e n t  ' D a f t a r  
t a k s i r a n  r e n t j a n a  b i a j a  p e m b i n a a n  P u r a  B e s a k i h ' ,  i s s u e d  o n  2 6  
S e p t e m b e r  1 9 6 7  b y  I  K e t u t  M a n d e r a ,  h e a d  o f  t h e  p u b l i c  w o r k s  
d e p a r t m e n t ,  w h o  w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  w o r k ,  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  
w h o l e  c o m p l e x  w a s  e s t i m a t e d  a t  R p . 2 1 . 2  m i l l i o n ,  o f  w h i c h  P u r a  
P e n a t a r a n  A g u n g  a c c o u n t e d  f o r  a l m o s t  o n e  t h i r d  ( R p . 6 . 6  m i l l i o n ) .  
M a n y  t h a n k s  t o  I  w a y a n  W i d i a  f o r  p r o v i d i n g  m e  a  c o p y  o f  t h i s  
d o c u m e n t .  
4 5 .  T h e  c e r e m o n y  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r o g r a m  b r o s u r e  ' A t j a r a  K a r y a  
B e t a r a  T u r u n  K a b e h  d a n  N g e n t e g  L i n g g i h  d i  P u r a  B e s a k i h  1  s / d  1 6  
A p r i l  1 9 6 8 ' .  S e e  p p . l 6 - 1 7  f o r  m e m b e r s h i p  o f  t h e  s p e c i a l  
c o m m i t t e e .  T h e  p a t r o n  w a s  t h e  m i l i t a r y  c o m m a n d e r .  T h e  G o v e r n o r  
w a s  o n e  o f  s e v e r a l  ' a d v i s o r s ' .  T h e  c h a i r m a n  w a s  t h e  
V i c e - G o v e r n o r  a s s i s t e d  b y  t h e  b u p a t i  o f  K a r a n g a s e r n ,  K l u n g k u n g ,  
G i a n y a r  a n d  B a n g l i .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  o f f i c i a l l y  c a l l e d  ' P a n i t i a  
K a r y a  P a n c a  W a l i k r a m a / P e n g e n t e g  L i n g g i h  d i  B e s a k i h ' ,  f o r  
o r i g i n a l l y  t h e r e  w e r e  p l a n s  ( w h i c h  d i d  n o t  e v e n t u a t e )  t o  h o l d  
P a n c a  W B l i k r a m a  d u r i n g  t h e  S a k a  y e a r  1 8 9 0  ( 1 9 6 8 / 6 9  A D ) .  
4 6 .  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  1 9 7 0 ;  
1 9 7 7 : 1 5 0 - 1 5 5 .  A  s e r i o u s  
r e m a i n s  t o  b e  w r i t t e n .  
F o r g e  1 9 8 1 ;  G e e r t z  1 9 6 4 ;  H o w e l l  
s t u d y  o f  t h i s  i m p o r t a n t  o r g a n i z a t i o n  
4 7 .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  I n d o n e s i a n  p o l i t i c s ,  t h e  p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  
t h e  I n d o n e s i a - w i d e  e x p a n s i v e  p o l i c y  o f  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  
s h o u l d  n o t  b e  u n d e r e s t i m a t e d .  D u r i n g  t h e  1 9 6 0 ' s  a n d  1 9 7 0 ' s  
b r a n c h e s  a t  p r o v i n c i a l  a n d  k a b u p a t e n  l e v e l s  w e r e  s e t  u p  
t h r o u g h o u t  I n d o n e s i a .  E f f o r t s  w e r e  m a d e  t o  h a v e  H i n d u s  e l e c t e d  
t o  n a t i o n a l ,  p r o v i n c i a l  a n d  k a b u p a t e n  l e v e l  H o u s e s  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s .  C e r t a i n  ' t r i b a l '  r e l i g i o n s  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  
o f  ' H i n d u '  i n f l u e n c e  w e r e  b r o u g h t  u n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  P a r i s a d a .  
S u c h  a  p o l i c y  h a s  a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  k i n d  o f  r e f o r m i s t  
t e n d e n c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  P a r i s a d a .  
4 8 .  S u r a t  K e p u t u s a n  N o . 5 0 / P e m b . 2 0 6 / I / c / 1 9 6 8 ,  c o n t a i n e d  i n  D e p . D a l a m  
N e g e r i  P r o p . B a l i  1 9 7 7 ,  l a m p . ! .  
4 9 .  S u r a t  K e p u t u s a n  G u b e r n u r  K e p a l a  D a t i  I  B a l i  N o . 4 7 / K e s r a  
I I / c / 6 7 / 7 8 ,  d a t e d  4  F e b . l 9 7 8 ,  c o n t a i n e d  i n  P a n i t i a  1 9 7 8 : l a m p .  
5 0 .  F o r  d e t a i l s  o f  t h i s  r o a s t e r - p l a n  a a n d  o f f i c i a l  d o c u m e n t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  s e e  D e p . D a l a m  N e g e r i  P r o p . B a l i  1 9 7 7 .  
5 1 .  O n  P a n c a  W a l i k r a m a ,  s e e  P a r i s a d a  d o c u m e n t  ( 2 a / U p e k / X I I / P H D P / 1 9 7 8 )  
e n t i t l e d  ' P e n j e l a s a n  t e n t a n g  T a w u r  P a n c a  W a l i  K r a m a  d a n  E k a  D a s a  
R u d r a  d i  P u r a  B e s a k i h , '  w h i c h  w a s  a d d r e s s e d  t o  a l l  k l i h a n  b a n i a r .  
O n  E k a d a s a  R u d r a ,  s e e  f i n a n c i a l  r e p o r t  ( K e u  1 1 / 1 / 6 0 / 8 0 )  d a t e d  2 5  
J a n . l 9 8 0  f r o m  B e n d a h a r a  P a n i t i a  t o  G o v e r n o r ;  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
f i g u r e s  i n  K e t e r a n g a n  1 9 7 9 : 6 8  a n d  l a m p . p . l 4 .  
5 2 .  U n f o r t u n a t e l y  I  d o  n o t  h a v e  c o m p r e h e n s i v e  d a t a  o n  a l l  
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g o v e r n m e n t - f u n d e d  p r o j e c t s  a t  B e s a k i h  o v e r  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  o r  
s o ,  b u t  t h o s e  c i t e d  b e l o w  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o n e s .  
F u r t h e r m o r e ,  f i g u r e s  v a r y  i n  d i f f e r e n t  g o v e r n m e n t  a n d  n e w s p a p e r  
r e p o r t s .  
5 3 .  K e t e r a n g a n  1 9 7 9 : 4 5  a n d  l a m p . p . l S .  I s  t h i s  t h e  s a m e  R p . 2 5  
m i l l i o n ,  m e n t i o n e d  i n  B a l i  P o s t  5  O c t . l 9 7 8 ,  g r a n t e d  b y  t h e  
P r e s i d e n t  v i a  t h e  G o v e r n o r ,  f o r  r e s t o r a t i o n  w o r k  a t  B e s a k i h ?  
5 4 .  B a l i  P o s t  2 5  S e p t . 1 9 8 0 .  T h e  m a i n  s t r u c t u r e ,  t h e  w a n t i l a n ,  w a s  
a l o n e  s a i d  t o  c o s t  R p . 1 7 , 1 7 4 , 0 0 0  ( B a l i  P o s t  5  A p r i l  1 9 7 7 ) .  
5 5 .  A c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  i n  t h e  B a l i  P o s t  2 8  M a r c h  1 9 8 3 ,  t h e  c o s t  u p  
u n t i l  t h a t  t i m e  a m o u n t e d  t o  R p . 1 2 5 , 4 3 0 , 0 0 0  ( k o r i  a g u n g  
R p . 5 6 , 4 3 0 , 0 0 0 ,  c a n d i  b e n t a r  R p . 2 4  m i l l i o n ,  b a l a i  ( s i c )  p e l e t a s a n  
R p . 3 5  m i l l i o n ,  b a l e  m o n d a r - m a n d i r  R p . 1 0  m i l l i o n ) .  A p p a r e n t l y  a  
f u r t h e r  R p . l 6 , 4 9 0 , 0 0 0  w a s  s p e n t  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 8 3 / 8 4  f o r  
s t r u c t u r e s  o n  t h e  l o w e s t  t e r r a c e  ( a c c o r d i n g  t o  a  n o t i c e - b o a r d ) .  
O t h e r  s o u r c e s  g i v e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f i g u r e s .  S e e  a l s o  B a l i  
P o s t  8  S e p t . 1 9 8 0 ,  1 4  M a y  1 9 8 2 ,  7  F e b . 1 9 8 3 ,  1 8  M a y  1 9 8 3 .  
N O T E S  T O  C H A P T E R  1 2  
1 .  I  a m  n o t  t a l k i n g  h e r e  o f  c e r e m o n i e s  h e l d  a l t e r n a t e l y  a t  s m a l l  a n d  
e l a b o r a t e  l e v e l s .  
2 .  G o o d  e x a m p l e s  a r e  t h e  u s a b a  d a n g s i l  o f  B u n g a y a  a n d  S i b e t a n  
( S t u a r t - F o x  1 9 7 4 : 5 5 - 7 1 ) ,  a n d  t h e  1 0 - y e a r l y  c e r e m o n y  a t  S e l a t  
( G o r i s  1 9 6 9 c ) .  
3 .  I  a m  u n c e r t a i n  w h e t h e r  a  b h u t a  y a d n y a  c e r e m o n y  a t  t h e  P a n c a  
W a l i k r a m a  l e v e l  m a y  b e  h e l d  a t  t h e  v i l l a g e  l e v e l ,  b u t  o n e  d o e s  
e n c o u n t e r  p a s s a g e s  i n  t e x t s  c o n c e r n i n g  u s a b a  d e s a  t i n i n g k a h  k a d i  
p a n c a  w a l i k r a m a ) .  
4 .  E . g . P u j a  E k a d a s a  R u d r a  ( G e r i a  G e d e  P a n a r u k a n ) ( C o l l . S a n g k a )  f o r  a  
S i w a i t e  t e x t ,  a l s o  L O r . 1 2 . 6 9 7 ( ? ) .  B u d d h i s t  t e x t s  o f  E k a d a s a  
R u d r a  a r e  f o u n d  i n  H o o y k a a s  1 9 7 3 : 1 6 5 f f .  
5 .  F o r  P a n c a  w a l i k r a m a ,  t h e  i  t e r n  ' N i h a n  k r a m a n i n g  c a r u  P a n c a  
W a l i k r a m a '  i s  f o u n d  i n  K . 1 3 3 8 : 3 a - 6 a  &  2 4 b - 2 5 a ;  
H K S . 1 7 4 1 : 5 7 . 1 6 - 6 1 . 1 S ;  B P P L A  G i a n y a r  1 9 8 1 : p p . 2 5 - 2 6 .  S e e  a l s o  
H K S . 3 9 3 0 ,  M B . 3 7 S d / 4 8 I c ,  a n d  R a j a  P u r a n a  ( R P I  1 7 . 2 9 - 1 9 . 2 6 ) .  
F o r  E k a d a s a  R u d r a ,  t h e  i t e m  ' N i h a n  w i d h i - w i d h a n a n i n g  t a u r  E k a d a s a  
R u d r a ' ,  i s  f o u n d  i n  E D R 6 3 / S / 9 : 1 . 1 - 8 . 1 8 ,  E D R 6 3 / S / l 0 : 1 0 . 1 - 1 7 . 1 3  &  
4 6 . 1 - 5 3 . 1 9 ,  E D R 7 9 / B / 1 1 ,  K . 6 3 : 1 8 a - 2 3 b ,  L O r . 1 3 . 2 6 9 : l . l f f ,  H K S . 2 9 4 5 ,  
B P P L h  G i a n y a r  1 9 8 1 : 2 6 . 4 1 - 3 0 . 1 3 .  O t h e r  m a n u s c r i p t s  m e n t i o n e d  i n  
c a t a l o g u e s  i n c l u d e  L O r . l 2 . 6 9 6 ,  L O r . 1 2 . 7 5 2 ,  H K S . 1 9 3 1 ,  H K S . l 9 3 2 .  
6 .  N i t i  S a s t r a  P a d a n d a  S a k t i  W a w u  R a w u h :  M s . C o l l . M a s  P u t r a ,  M a s  
P u t r a  1 9 7 8 : 1 1 - 1 3 ,  P e r e m b o n  n . d . : 1 0 - 1 6 .  C f . K . 2 0 5 0 : 5 - 6 .  T h e  R a j a  
P u r a n a  p a s s a g e  d i f f e r s  f r o m  t h a t  i n  N i t i  s a s t r a  P a d a n d a  S a k t i  
W a w u  R a w u h  a l s o  i n  s a y i n g  t h a t  P a n c a  w a l i k r a m a  c a n n o t  b e  h e l d  a t  
P a s a r  A g u n g .  T h e  o f f e r i n g s ,  t o o ,  a r e  d i f f e r e n t .  
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7 .  E . g .  H K S . l 7 4 1 : 2 . 1 4 - 1 5 .  C e r t a i n  t e x t s  o r i g i n a t i n g  f r o m  B e s a k i h  
( H K S . 3 8 2 8 : 4 4 . 6 ,  S F - B e s . 3 : 2 9 a ) ,  i n s t e a d  o f  P a n c a  w a 1 i k r a m a  e v e r y  
t e n  y e a r s ,  s a y  t h a t  m a l a s t i  t o  K l o t o k  s h o u l d  t a k e  p l a c e  e v e r y  t e n  
y e a r s .  
B .  W i d h i s a s t r a  p a w a r a h  B a t a r a  P u t r a j a y a  i s  f o u n d  i n  s u c h  t e x t s  a s  
K . l 7 2 : 1 2 . 1 0 f f ,  K . B l 5 : 1 1 a - 1 2 a ,  K . 1 3 3 8 : 2 5 . 2 2 - 2 6 . 6 ,  
H K S . 1 7 4 1 : 4 4 . 1 6 - 4 5 . 1 3  ( e s p . 4 5 . 7 - 8 ) ,  P u t r a  n . d . : 3 8 - 4 2 ,  B P P L A  
G i a n y a r  1 9 8 1 : p . 3 1 .  
9 .  O n  J a y a k a s u n u ,  s e e  C h a p t e r  1 0 .  F o r  t h e  t e x t ,  s e e  e . g .  K . 4 1 a : 2 l b  
a n d  K . l 4 7 6 : 1 6 b .  
1 0 .  T h e  o d d  t h i n g  i s  t h a t  E k a d a s a  R u d r a  h e r e  s e e m s  t o  b e  q u i t e  s m a l l .  
1 1 .  W i d h i s a s t r a  B h a t a r a  P u t r a j a y a  m e n t i o n s  o n l y  P a n c a  W a l i k r a m a ,  n o t  
E k a d a s a  R u d r a .  P a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  i n s t a n c e  o f  t h i s  v i e w  i s  
t h a t  o f  N o t u l e n  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 2  D e c . 1 9 3 5 .  
1 2 .  L O r . 1 3 . 0 8 9 : 2 9 . 1 2 - 1 4  a n d  L O r . 1 3 . 5 0 5 : 2 6 . 8 - 1 0  ( E k a d a s a  R u d r a  o n l y ) .  
H K S . l 7 4 1 : 2 . 1 5 - 1 6  ( a n g k e n  a d a s a  m a s a ,  • . .  s a t u s  m a s a ) .  
1 3 .  E D R 6 3 / S / 8  N g e k a d a s a  R u d r a  ( G e r i a  T a m a n ,  I n t a r a n ,  S a n u r ) .  
1 4 .  F o r  J a v a ,  s e e  R i c k l e f s  1 9 7 8 .  E D R 6 3 / S / 8 : 2 . 2  s a y s  t h a t  ' t e k a n i n g  
w i n d u  h a t u s ,  ~ w i n d u  t u r a s ,  a g o n g  p r a w e s a  p a g e n t o s i n g  j a g a t ' .  
1 5 .  S e m i n a r  I V ;  
w a l i k r a m a ) .  
a l s o  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  1 9 8 2 - 8 3 : 3 1  
G e d e  1 9 6 2 : 1 3 1 - 2  ( o n  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3 ) .  
( o n  P a n c a  
1 6 .  T h e r e  i s  a  ~ y a d n y a  r i t u a l  e v e n  l a r g e r  t h a n  E k a d a s a  R u d r a ,  
c a l l e d  m a l i g i a  ( t o  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  p o s t - c r e m a t i o n  
r i t u a l  o f  t h a t  n a m e ) ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  t e x t  K . 2 2 8 7 : 6 b ) .  
O t h e r  t h a n  t h e  n a m e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  b u f f a l o e s  ( 4 6 )  n e c e s s a r y ,  
n o t h i n g  f u r t h e r  i s  s a i d  a b o u t  i t .  I t  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  
h y p o t h e t i c a l .  
1 7 .  C e r e m o n i e s  c a l l e d  E k a d a s a  R u d r a  a r e  k n o w n  i n  I n d i a ,  o r  a t  l e a s t  
i n  I n d i a n  t e x t s  ( L o k e s h  c a n d r a : p e r s . c o m m . ) .  
1 8 .  D j i w a  c . l 9 2 2 : 9 - 1 3  s a y s  t h a t  P a n c a  W a l i k r a m a  w a s  h e l d  e v e r y  y e a r  
a t  K l u n g k u n g  o n  t h e  d a y  t i l e m  k a s a n g a ,  t h e  r i t u a l  b e i n g  d i v i d e d  
a m o n g s t  f i v e  p l a c e s ,  t h e  c e n t r a l  c r o s s r o a d s  o f  t h e  t o w n ,  a n d  
p o i n t s  a t  t h e  f o u r  d i r e c t i o n s .  E v e r y  t e n t h  y e a r  t h e  r i t u a l  w a s  
h e l d  o n l y  a t  t h e  c e n t r a l  c r o s s r o a d s ,  w h e n  i t  w a s  c a l l e d  t a b u h  
g e n t u h .  E v e r y  t e n t h  t a b u h  g e n t u h  s h o u l d  b e  r e p l a c e d  b y  E k a d a s a  
R u d r a  a t  B e s a k i h .  T h e  y e a r l y  r i t u a l  w a s  p r e s u m a b l y  c a l l e d  P a n c a  
W a l i k r a m a  b e c a u s e  i t  w a s  h e l d  a t  f i v e  p l a c e s .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  
~•iter d o e s  n o t  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  d e t a i l s  t o  k n o w  w h e t h e r ,  i n  
t e r m s  o f  r i t u a l  e l a b o r a t i o n ,  i t  w a s  c o m p a r a b l e  w i t h  B e s a k i h ' s  
P a n c a  W a l i k r a m a .  I  a m  u n c e r t a i n  o f  d e t a i l s  o f  p r e s e n t - d a y  t a u r  
k a s a n g a  a t  K l u n g k u n g .  
1 9 .  P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 3 3 ,  3  O c t o b e r ,  k a j e n g ,  T u e s d a y - K l i w o n  K u l a n t i r ,  
t w o  d a y s  b e f o r e  f u l l - m o o n  o f  f o u r t h ( ? )  m c n t h ,  s a k a  1 8 5 5 .  
P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 6 0 ,  1 1  A p r i l ,  k a j e n g ,  M o n d a y - P a i n g  W a r i g a d i a n ,  
f u l l - m o o n  o f  l O t h ( ? )  m o n t h ,  s a k a  1 8 8 2 .  
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E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3 ,  8  M a r c h ,  b e t e n g ,  F r i d a y - P e n  J u l u n g w a n g i ,  2 / 3  
d a y s  b e f o r e  f u l l - m o o n  o f  n i n t h  m o n t h ,  S a k a  1 8 8 4 .  
P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 7 8 ,  1 0  A p r i l ,  k a j e n g ,  M : : m d a y - K l i w o n  K r u l u t ,  t w o  
d a y s  a f t e r  n e w  m o o n  o f  l O t h  m o n t h ,  S a k a  1 9 0 0 .  
E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9 ,  2 8  M a r c h ,  p a s a h ,  S u n d a y - P a i n g  w a r i g a ,  n e w  
m o o n  o f  n i n t h  m o n t h ,  S a k a  1 9 0 0 .  
T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  d a y  o f  P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 7 8  i s  
i n t e r e s t i n g .  A l t h o u g h  c o n s i d e r e d  a s  a  p e n e r e g t e g  c e r e m o n y  ( i . e .  
i n  p l a c e  o f  t h e  o n e  t h a t  s h o u l d  h a v e  b e e n  h e l d  i n  s a k a  1 8 9 0 ) ,  i t  
w a s  s t i l l  t h o u g h t  b e s t  t o  h o l d  i t  i n  t h e  S a k a  y e a r  1 9 0 0 ,  b u t  
c l e a r l y  c o u l d  n o t  b e  h e l d  a t  s a m e  t i m e  a s  E k a d a s a  R u d r a .  A t  
f i r s t ,  9  M a r c h  1 9 7 8  ( t i l e m  k a s a n g a )  w a s  c h o s e n ,  b u t  t h i s  i s  t h e  
l a s t  d a y  o f  s a k a  1 8 9 9 ,  a n d  i t  a l s o  f e l l  w i t h i n  t h e  p e r i o d  f r o m  
w u k u  D u n g u l a n  t o  P a h a n g ,  c a l l e d  u n c a l  b a l u n g .  S o  i t  w a s  d e c i d e d  
t o  p u t  t h e  c e r e m o n y  b a c k  o n e  l u n a r  m o n t h  t o  8  A p r i l  1 9 7 8  ( t i l e m  
k a d a s a ) .  T h e  p r o b l e m  o f  u n c a l  b a l u n g  w a s  a t  f i r s t  d i s r e g a r d e d  
s i n c e  d i f f e r e n t  t e x t s  g i v e  c o n f l i c t i n g  v i e w s ,  b u t  w h e n  i t  w a s  
f o u n d  t h a t  a  t e x t  c a l l e d  ' W i d h i s a s t r a  p a w a r a h  b h a t a r a  P u t r a j a y a  
m a l i n g g i h  i n g  B e s a k i h '  s p e c i f i c a l l y  f o r b a d  t h e  h o l d i n g  o f  P a n c a  
W a l i k r a m a  d u r i n g  u n c a l  b a l u n g ,  a  n e w  d a t e ,  1 0  A p r i l ,  w a s  f i n a l l y  
s e t t l e d  u p o n .  C o n c e r n i n g  t h i s ,  I  w i s h  t o  t h a n k  I b u  M a s  P u t r a  f o r  
a  c o p y  o f  h e r  u n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t  ( M a s  P u t r a  1 9 7 9 ) .  
2 0 .  O n  P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 3 3 ,  s e e N .  1 9 3 3  a n d  L e l a n a  1 9 3 4 .  T h e s e  
B a l i n e s e  l a n g u a g e  a c c o u n t s  a r e  t h e  o n l y  d o c u m e n t a t i o n  t h a t  I  h a v e  
b e e n  a b l e  t o  f i n d .  A s  f o r  t i m i n g ,  t h e  f o u r t h  m o n t h  w a s  c h o s e n  
p r e s u m a b l y  b e c a u s e  a t  t h a t  t i m e  t h e  y e a r l y  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  
w a s  h e l d  i n  t h a t  m o n t h .  T h e  d a y  3  O c t o b e r ,  j u s t  b e f o r e  f u l l  
m o o n ,  m a y  h a v e  b e e n  c h o s e n  b e c a u s e  i t  w a s  a  k a j e n g  w h i c h  i s  
s u i t a b l e  f o r  s u c h  r i t u a l s .  O r i g i n a l l y ,  i t  s e e m s ,  i t  w a s  p l a n n e d  
f o r  1 9 3 2  b u t  d i s a g r e e m e n t  o v e r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  l u n a r  
m o n t h s  - - a  m o n t h ' s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  K a r a n g a s e m  a n d  K l u n g k u n g  
s y s t e m s  o f  r e c k o n i n g  a t  t h e  t i m e  - - l e d  t o  i t s  p o s t p o n e m e n t  
( N o t u l e n  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a ,  9  M e i  1 9 3 2 ) .  T h e  f e s t i v a l  
c o n s i s t e d  o f  a  s e r i e s  o f  c e r e m o n i e s .  F r o m  2 9  S e p t e m b e r  t o  2  
O c t o b e r ,  t h e  g o d s  w e r e  c a r r i e d  i n  p r o c e s s i o n  t o  t h e  s e a  a t  
K l o t o k ,  a n d  b a c k  a g a i n  v i a  K l u n g k u n g  a n d  T a b o l a  ( S i d e m e n ) .  3  
O c t o b e r  1 9 3 3  m a r k e d  t h e  c l i m a x  o f  t h e  f e s t i v a l  w i t h  t h e  P a n c a  
W a l i k r a m a  s a c r i f i c e  a n d  t h e  f i n a l  d e d i c a t i o n  ( n g e n t e g  l i n g g i h )  o f  
s h r i n e s  a n d  b u i l d i n g s .  A f t e r  a  r i t u a l  o n  t h e  n e x t  d a y ,  t h e  g o d s  
r e m a i n e d  i n  r e s i d e n c e  f o r  a  f u r t h e r  e l e v e n  d a y s .  T h e s e  t w o  
a c c o u n t s  s t a t e  t h a t  P a n c a  W a l i k r a m a  s h o u l d  b e  h e l d  a t  i n t e r v a l s  
o f  t e n  y e a r s  a n d  E k a d a s a  R u d r a  a t  i n t e r v a l s  o f  1 0 0  y e a r s ,  w h e r e a s  
a  n e a r  c o n t e m p o r a r y  d o c u m e n t  ( N o t u l e n  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 0  
D e c . l 9 3 5 )  g i v e s  i n t e r v a l s  o f  f i v e  y e a r s  a n d  t e n  y e a r s  
r e s p e c t i v e l y ,  p r o o f  e n o u g h  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  c o n f l i c t i n g  
t e x t u a l  t r a d i t i o n s .  
2 1 .  T h e  ' t u m b a l  a f f a i r '  i s  d i s c u s s e d  a t  s o m e  l e n g t h  i n  A n a n d a k u s u m a  
1 9 7 4 : 3 7 - 3 9 .  
2 2 .  I n  a  l e t t e r  a f t e r  t h e  e v e n t ,  t h e  a c t i n g  h e a d  o f  t h e  D i n a s  A g a m a  
o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n :  ' B e c a u s e  o f  o u r  c o n v i c t i o n  
t h a t  t h e  s a i d  t u m b a l  w a s  n o t  p u t  t h e r e  i n  o r d e r  t o  b e  w o r s h i p p e d  
o r  w i t h  e v i l  i n t e n t ,  a n d  r e m e m b e r i n g  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  b u i l d i n g  
a  t e m p l e  a t  M a l a n g  w h i c h  w a s  t h e  d o i n g  o f  E j a n g  G u s t i  A j i  a n d  
i m p e l l e d  b y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  H i n d u i s m  i n  J a v a ,  w i t h  
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c o m p l e t e  s i n c e r i t y  a n d  w i t h o u t  t h i n k i n g  m o r e  a b o u t  i t ,  w e  c a r r i e d  
o u t  t h e  b u r y i n g  [ o f  t h e  t u m b a l ] '  ( L e t t e r  d a t e d  1 9  O c t o b e r  1 9 5 9 ,  
q u o t e d  i n  A n a n d a k u s u m a  1 9 7 4 : 3 8 - 3 9 ) .  
2 3 .  I n t e r v i e w ,  2 4  A u g u s t  1 9 8 3 .  
2 4 .  I  h a v e  y e t  t o  f i n d  a n y  d o c u m e n t a t i o n  o n  t h i s  c o m m i t t e e  o r  o n  t h e  
c e r e m o n y  a s  a  w h o l e  e x c e p t  f o r  t h e  b o o k l e t  p u b l i s h e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  1 9 6 0 ,  a n d  a  c l i p p i n g  f r o m  a  n e w s p a p e r  
a t  t h e  t i m e .  
2 5 .  D o c u m e n t a t i o n  o n  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3  i s  q u i t e  e x t e n s i v e .  
P u b l i s h e d  w o r k s  i n c l u d e  B a g u s  1 9 7 4 ,  G e d e  1 9 6 2 ,  G r a d e r  1 9 7 0 ,  
P a n i t i a  1 9 6 3 ,  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  1 9 6 3 ,  v a r i o u s  i s s u e s  o f  
K a l a  W r t t a  a n d  S u a r a  I n d o n e s i a  ( c l i p p i n g s  f r o m  t h e  l a t t e r  i n  
G r a d e r  C o l l e c t i o n ,  U B L ) .  U n p u b l i s h e d  d o c u m e n t a t i o n  c o n s i s t i n g  o f  
v a r i o u s  s t e n c i l l e d  r e p o r t s  a n d  d i r e c t i v e s  a r e  i n  t h e  S a n g k a  
C o l l e c t i o n  ( K r a m b i t a n )  a n d  t h e  G r a d e r  C o l l e c t i o n .  T h e s e  I  c i t e  
a c c o r d i n g  t o  m y  o w n  n u m b e r i n g  E D R 6 3 / S / l - l l .  
2 6 .  I  h a v e  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t h a t  P r e s i d e n t  S u k a r n o  w a s  i n  a n y  w a y  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  d e c i s i o n  t o  h o l d  E k a d a s a  R u d r a .  V a r i o u s  
s o u r c e s  d e n i e d  i t .  I  a m  a l s o  d o u b t f u l  w h e t h e r  h e  w a s  i n v o l v e d  i n  
t h e  d e c i s i o n  t o  c o n t i n u e  t h e  c e r e m o n y  a f t e r  t h e  m o u n t a i n  b e g a n  t o  
e r u p t ,  a s  r e l a t e d  i n  H a n n a  1 9 7 6 : 1 1 4 - 5  a n d  r e p e a t e d  i n  L a n s i n g  
1 9 8 3 : 1 3 6 - 7 .  
2 7 .  I  h a v e  y e t  t o  f i n d  a  c o p y  o f  t h i s  d i r e c t i v e  ( N o . 5 2 6 / B  6 / 5 / 1 1 3 )  
w h i c h  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  ' c r e m a t i o n  d i r e c t i v e '  ( i n s t r u k s i  
n g a b e n ) .  E x c e p t i o n s  i n c l u d e d  t h e  b o d i l y  r e m a i n s  o f  n a t i o n a l  
h e r o e s  i n  h e r o e s '  c e m e t e r i e s ,  o f  t h o s e  g i v e n  s p e c i a l  c e r e m o n i e s  
a c c o r d i n g  t o  l o c a l  a d a t  ( e . g .  T r u n y a n ,  S e m b i r a n  a n d  S o n g a n  w e r e  
m e n t i o n e d ) ,  o f  c h i l d r e n  u n d e r  l O S  d a y s ,  a n d  o f  c o u r s e  t h e  r e m a i n s  
o f  t h e  d e a d  o f  o t h e r  r e l i g i o n s  ( G e d e  1 9 6 2 : 1 3 4 - 5 ) .  
2 8 .  B a l i ' s  s o l e  n e w s p a p e r  o f  t h e  t i m e  w a s  S u a r a  I n d o n e s i a  b u t  
u n f o r t u n a t e l y  t h e  c l i p p i n g s  i n  t h e  G r a d e r  C o l l e c t i o n  b e g i n  o n l y  
i n  F e b r u a r y  1 9 6 3 .  K a l a  W r t t a ,  t h e  m a g a z i n e  o f  t h e  D i n a s  A g a m a ,  
a l s o  c a r r i e d  d i r e c t i v e s  a i m e d  a t  o f f i c i a l s  r a t h e r  t h a n  v i l l a g e r s .  
P r e s u m a b l y  t h e  l o c a l  s t a t i o n  o f  R a d i o  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  w a s  a l s o  
u s e d .  T h e  f u l l e s t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  
d i r e c t i v e  i s  i n  G e d e  1 9 6 2 .  F o r  t h e  i m p a c t  w i t h  r e g a r d s  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  d e s c e n t  g r o u p  a f f i l i a t i o n ,  s e e  C h a p t e r  5 .  
2 9 .  A  r i t u a l  c a l l e d  p a n g e r a p u h a n  d i  s e t r a - s e t r a  w a s  h e l d  a t  a l l  
g r a v e y a r d s  d u r i n g  D e c e m b e r  1 9 6 2 .  H o l y  w a t e r s  f o r  t h i s  r i t u a l  
i n c l u d e d  t i r t h a  t u n g g a n g  f r o m  B e s a k i h ,  t i r t h a  p a n g e n t a s  f r o m  a  
h i g h  p r i e s t ,  a n d  o t h e r  k i n d s  o f  t i r t h a  a c c o r d i n g  t o  l o c a l  c u s t o m .  
F i n a l l y ,  o n  b e h a l f  o f  a l l  u n c r e m a t e d  d e a d  e v e r y w h e r e ,  a  t a r p a n a  
s a j i  r i t u a l  w a s  h e l d  a t  M e n a n g a ,  n e a r  B e s a k i h ,  o n  2 9  D e c e m b e r  
( K a l a  W r t t a  I I ( 2 2 - 2 3 ) : 3 ,  I I ( 2 4 ) : 8 ) .  
3 0 .  T h e s e  c o n s i s t e d  o f  a  o e m e l e p e h  r i t u a l  ( i n v o l v i n g  g u r u  p i d u k a ,  
b a l i k  s u m p a h ,  a n d  p e n g e r e r e b u ) ,  while~ s u m p a h  r i t u a l s  w e r e  
h e l d  a t  r e g e n c y  l e v e l  a n d  s m a l l e r  c a r u  a t  v i l l a g e s  ( S u a r a  
I n d o n e s i a  2 3  a n d  2 7  F e b . ) .  I n  t h e  d a y s  t h a t  f o l l o w e d ,  
p r e l i m i n a r y  r i t u a l s  w e r e  h e l d  a s  p l a n n e d :  h o l y  w a t e r  w a s  
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o b t a i n e d  a t  M t . S e m e r u  i n  J a v a ,  p e i a t i  r i t u a l s  w e r e  h e l d  a t  t h e  
s a d k a h y a n g a n  t e m p l e s ,  a n d  p a k e l e m  r i t u a l s  a t  s e a s  a n d  l a k e s .  
3 1 .  O n l y  t h e  p a k e l e m  r i t u a l  a t  t h e  s u m m i t  o f  t h e  m o u n t a i n  w a s  
f o r b i d d e n  o n  t h e  G o v e r n o r ' s  o r d e r s  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  m e n  
w i l l i n g  t o  d o  i t  ( S u a r a  I n d o n e s i a  6  a n d  8  M a r c h ) .  I n s t e a d ,  a  
s u b s t i t u t e  c e r e m o n y  w a s  h e l d  a t  a  l a r g e  h o l e  d u g  f o r  t h e  p u r p o s e  
n e a r  P u r a  P a n g u b e n g a n .  
3 2 .  S u a r a  I n d o n e s i a  1 4  M a r c h  1 9 6 3 ,  t r a n s l a t e d  i n  M a t h e w s  1 9 6 5 : 1 0 7 .  
F o r  a  1 9 t h  c e n t u r y  v i e w  o f  h u m a n  s a c r i f i c e  i n  B a l i ,  s e e  
F r i e d e r i c h  1 9 5 9 : 7 3 .  
3 3 .  N u e e s  a r d e n t e s  a n d  l a h a r  f l o w s  c l a i m e d  h u n d r e d s  o f  v i c t i m s  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  h i g h e r  v i l l a g e s  o f  S e l a t  d i s t r i c t .  A  l a y e r  o f  
l a p i l l i  c o v e r e d  t h e  g r o u n d  a t  B e s a k i h  t o  a  d e p t h  o f  2 5 - 3 0 c m .  O n  
2  A p r i l  t h e  G u n u n g  A g u n g  C o m m a n d  O p e r a t i o n ,  o n  t h e  a d v i c e  o f  
v o l c a n o l o g i s t s ,  d e c l a r e d  a  ' c l o s e d  a r e a '  o f  t e n  k i l o m e t e r s  r a d i u s  
f r o m  t h e  s u m m i t ,  f r o m  w h i c h  a l l  i n h a b i t a n t s  h a d  t o  e v a c u a t e .  
B e s a k i h  l a y  w i t h i n  t h i s  a r e a .  T h e  C o m m i t t e e  d e c i d e d  t h a t  t h e  
c e r e m o n y  w o u l d  g o  o n ,  s u p e r v i s e d  b y  t h e  s m a l l e s t  n u m b e r  o f  p e o p l e  
p o s s i b l e .  W o r s h i p p e r s ,  h o w e v e r ,  w o u l d  n y a w a n q  ( w o r s h i p  f r o m  a  
d i s t a n c e )  f r o m  t h e  s a f e t y  o f  M e n a n g a ,  o u t s i d e  t h e  d a n g e r  z o n e .  
S i m i l a r l y ,  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  o n  9  A p r i l ,  t h e  
o t h e r  g r e a t  d a y  o f  t h e  f e s t i v a l ,  w o u l d  i n v o l v e  n y a w a n g .  T h e  
f i n a l  r i t u a l  ( p a n y i m p e n a n )  o f  t h e  w h o l e  m o n t h s - l o n g  f e s t i v a l  t o o k  
p l a c e  o n  2 0  A p r i l  1 9 6 3 ,  a l m o s t  a  m o n t h  b e f o r e  t h e  m o u n t a i n ' s  
s e c o n d  p a r o x y s m a l  e r u p t i o n  o f  1 6  M a y ,  a f t e r  w h i c h  a c t i v i t y  
g r a d u a l l y  d e c r e a s e d .  
3 4 .  O n  t h e s e  d i f f e r i n g  v i e w s  g e n e r a l l y ,  s e e  S u r p h a  1 9 7 9 : 1 2 - 1 3 .  
3 5 .  I n  s u p p o r t  o f  h i s  v i e w ,  t h e  P e d a n d a  t o l d  a  l o n g  s t o r y  o f  a  
f o l k h e a l e r  ( b a l i a n )  f r o m  S i b e t a n  w h o  i n  a  m y s t i c a l  e x p e r i e n c e  w a s  
t a k e n  u p  a  f l i g h t  o f  s t e p s  t o  t h e  t o p  o f  t h e  m o u n t a i n  b y  a  h o l y  
m a n  w h o  p e r f o r m e d  y o g a  o n  t h e  s u m m i t .  
3 6 .  T h e  r e s p o n s e  t o  t h i s  l a s t  e v e n t  w a s  a  r i t u a l  c a l l e d  d i r g h a y u s a  
b u m i ,  h e l d  a t  B e s a k i h  o n  2 5  A u g u s t  1 9 7 6 .  
3 7 .  T h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  p r e p a r a t o r y  m e e t i n g s  i s  l a r g e l y  b a s e d  o n  
M a s  P u t r a  1 9 7 9 .  
3 8 .  C h a i r m e n  I  - I V  w e r e  C h a i r m a n  o f  P a r i s a d a ,  p r o v i n c i a l  h e a d  o f  
D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o n ,  h e a d  o f  t h e  o f f i c e  o f  p u b l i c  w e l f a r e  i n  
t h e  G o v e r n o r ' s  o f f i c e ,  a n d  C h a i r m a n  o f  P r a w a r t a k a .  F o r  l i s t  o f  
c o m m i t t e e  m e m b e r s ,  s e e  P a n i t i a  1 9 7 9 : l a m p .  
3 9 .  O n  P a n c a  W a l i k r a m a  1 9 7 8 ,  s e e  P a n i t i a  1 9 7 8 ,  P e n d i t  1 9 7 8 ,  M a s  P u t r a  
1 9 7 9 ,  W H O  1 2 8 - 1 2 9  ( 1 9 7 8 ) ,  B a l i  P o s t  M a r c h - A p r i l  1 9 7 8 ,  a n d  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e .  O n  E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9 ,  s e e  
P a n i t i a  1 9 7 9  a n d  1 9 7 9 b ,  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  P u s a t  1 9 8 1 ,  
S t u a r t - F o x  1 9 8 2 ,  S u r p h a  1 9 7 9 ,  n e w s p a p e r  r e p o r t s ,  a n d  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  ( i n  m y  n u m b e r i n g ,  E D R 7 9 / A - / 1 - ) .  
4 0 .  T h e  t w o  D e n p a s a r  d a i l i e s ,  B a l i  P o s t  a n d  T e n g g a r a ,  p r o v i d e d  
c o n s t a n t  c o v e r a g e ,  a n d  t h e i r  r e p o r t s  a r e  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  
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i n f o r m a t i o n .  T h e  w e e k l y  E n g l i s h  e d i t i o n  o f  t h e  B a l i  P o s t  ( n o w  
d e f u n c t )  a l s o  p r o v i d e d  d e t a i l e d  r e p o r t s .  
4 1 .  T w o  m a j o r  n a t i o n a l  d a i l i e s ,  t h e  C h r i s t i a n - b a s e d  S i n a r  H a r a p a n  a n d  
K o m p a s ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  o t h e r  d a i l i e s ,  p r i n t e d  a  n u m b e r  o f  
r e p o r t s .  T h e  f e s t i v a l  w a s  a l s o  r e p o r t e d  i n  n a t i o n a l  t o u r i s t  
i n d u s t r y  m a g a z i n e s  ( e . g .  M e d i a  W i s a t a  5 / I I  3 0  A p r i l  1 9 7 9 ,  T r a v e l  
I n d o n e s i a  I  ( 1 )  J u l y  1 9 7 9 ) .  F o r  s t o r i e s  i n  t h e  f o r e i g n  m e d i a  a n d  
m a g a z i n e s ,  s e e  E i s e m a n  a n d  M i l l e r  1 9 8 0  ( N a t i o n a l  G e o g r a p h i c ) ,  
G a r t e n s t e i n  a n d  E a g l i n  1 9 7 9  ( G e e  A u s t r a l i a ) ,  A s i a w e e k  2 0  A p r i l  
1 9 7 9 .  A u s t r a l i a n  n e w s p a p e r s  ( T h e  A u s t r a l i a n ,  T h e  A g e  6  F e b . l 9 7 9 )  
d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  s a c r i f i c e  o f  a n i m a l s .  A n  A u s t r a l i a n  f i l m  
c o m p a n y  p r o d u c e d  a n  h o u r - l o n g  d o c u m e n t a r y  c a l l e d  ' T h e  E l e v e n  
P o w e r s '  w i t h  n a r r a t i o n  b y  O r s o n  W e l l e s .  
4 2 .  I n  f u r t h e r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  H i n d u i s m ,  a  f e w  y e a r s  
l a t e r  t h e  g o v e r n m e n t  d e c l a r e d  t h e  h o l y  d a y  N y e p i  a  n a t i o n a l  
h o l i d a y .  A l l  o f f i c i a l  r e l i g i o n s  i n  I n d o n e s i a  n o w  h a v e  o n e  o r  
m o r e  h o l y  d a y s  a s  n a t i o n a l  h o l i d a y s .  
N O T E S  T O  A P P E N D I X  A  
1 .  P B 6 2 5 .  I  w i s h  t o  t h a n k  D r s .  I  G e d e  S e m a d i  A s t r a  f o r  a l l o w i n g  m e  
a c c e s s  t o  h i s  u n p u b l i s h e d  I n d o n e s i a n  t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  e d i c t .  
2 .  T h e  i r o n - k e y e d  s e l u n d i n q  o r c h e s t r a  i s  k n o w n  t o  d a t e  f r o m  
p r e - M a j a p a h i t  t i m e s .  I n  w e s t  K a r a n g a s e m  i t  m a y  n o t  b e  m e r e  
c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  v i l l a g e s  w h i c h  p o s s e s s  a t  l e a s t  a  f e w  
s e l u n d i n g  k e y s  a r e  p r e c i s e l y  t h o s e  w h i c h  I  c o n s i d e r  t h e  o l d  c o r e  
v i l l a g e s .  S e l u n d i n q  k e y s  a r e  f o u n d  a t  D u d a  ( a  c o u p l e  o f  k e y s ,  
h o n o u r e d  b u t  n o t  p l a y e d ) ,  S e l a t  ( s t i l l  p l a y e d  w i t h  a l l  d u e  
h o n o u r ) ,  M u n c a n  ( f o r m e r l y  t w o  k e y s ,  s t o l e n  a b o u t  1 9 6 5 / 6 6 ) ,  
B e s a k i h  ( a  c o m p l e t e  s e t  o f  k e y s  b u t  t h e  k n o w l e d g e  t o  p l a y  i t  i s  
l o s t ) ,  a n d  P e m u t e r a n  ( k e y s  k e p t  i n  a  p u r a  d a d i a  t h e r e ) .  
3 .  S t a a t  a t j i  1 9 2 9 :  n o s . 3 4 3 - 5  ( n o s . 3 4 1 - 3 8 3  f o r  t h e  D u d a  a r e a  a s  a  
w h o l e ) .  L e k u t u k  ( n o w  P e r a n g s a r i )  p o s s e s s e s  a  w r i t t e n  a w i g - a w i g  
w h i c h  I  h a v e  n o t  s e e n .  
4 .  
A  s h o r t  u n d a t e d  i n s c r i p t i o n  k e p t  i n  t h e  ' p u r a  p u s e h '  
B a n g b a n g b i a u n g  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  i s  a  s e p a r a t e  a d a t  e n t i t y ,  
a  p a r t i c u l a r  t e r r i t o r y  w h o s e  b o u n d a r i e s  a r e  m e n t i o n e d .  
w e s t e r n  b o u n d a r y  i s  T u k a d  N y u l i n g .  
o f  
w i t h  
T h e  
5 .  O n  S e l a t  g e n e r a l l y ,  s e e  G o r i s  1 9 6 9 c ,  a n d  a  l a r g e  a m o u n t  o f  
d o c u m e n t a t i o n  i n  t h e  K e r n  C e l l .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  K a n u r u h a n  
w a s  n o t  l o c a t e d  e x a c t l y  w h e r e  S e l a t  n o w  i s ,  o r  t h a t  t h e  r i v e r  h a s  
c h a n g e d  i t s  c o u r s e .  
6 .  A w i g - A w i g  D e s a  S e l a t ,  p a s s i m .  T e x t  i n  K e r n  C e l l .  1 7 0  ( f i c h e  
6 2 4 ) ,  I n d o n e s i a n  t r a n s l a t i o n  i n  K e r n  C e l l .  1 6 0 .  T h e  t e x t  b e a r s  
a  d a t e  e q u i v a l e n t  t o  1 9  J a n . l 8 5 8 .  S e e  a l s o  H K S . 3 8 8 3 : 6 . l l - 1 2 ,  
9 . 2 - 4 .  
7 .  O n  S a n t i ,  s e e  G o r i s  1 9 6 9  a n d  K e r n  C o l l . l 6 0 .  
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8 .  O n  S o g r a ,  s e e  R P I  6 . 1 7 - 2 5 ,  R P I I  3 . 1 1 - 2 4 ;  H K S . 3 8 8 2 :  3 8 . 6 - 3 9 . 5 :  
H K S . 3 8 8 3 : 1 9 . 1 2 - 1 8 ;  S F - B e s . 9 : 6 b ,  1 5 b ;  a l s o  P a s e k  t e x t s .  
9 .  O n  P r a n a s i h ,  s e e  n o t e  1 7  
1 0 .  O n  P a s e k  S e b u n ,  s e e  H K S . 3 8 8 3 : 8 . 9 - 1 4 .  O n  D u k u h  S e b u n ,  s e e  
H K S . 3 7 2 6 : 5 . 3 ,  1 9 . 9 - 1 0 ;  H K S . 3 7 2 8 : 5 1 . 9 ,  6 2 . 4 - 5 ;  H K S . 3 9 3 8 : p a s s i m .  
P e o p l e  a t  L i n g g a s a n a ,  P e s a n g k a n ,  a n d  S a n g g e m  c l a i m  d e s c e n t  f r o m  
D u k u h  S e b u n .  ( B u k i t )  G a l a h  i s  m e n t i o n e d  i n  R P I  9 . 2 6  a n d  
1 6 . 2 2 - 2 4 .  A c c o r d i n g  t o  H K S . 3 8 8 3 : 8 . 1 0 ,  v i l l a g e  l e a d e r s h i p  a t  
B u k i t  G a l a h  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  a  P a n d e  k i n  g r o u p  o r i g i n a t i n g  
f r o m  B e s a k i h ;  t h i s  g r o u p  s t i l l  e x i s t s .  
1 1 .  M o n o g r a f i  D e s a  S e b u d i  1 9 8 2 : 4  ( n o  s o u r c e  g i v e n ) .  O n  S e b u d i ,  s e e  
a l s o  K e r n  C o l l . l 6 1 / f . 5 5 9 .  
1 2 .  
S u k a l u w i h  
1 6 . 1 9 - 3 2 ;  
i s  m e n t i o n e d  i n  v a r i o u s  t e x t s ,  e . g .  
R P I I  4 . 6 ;  H K $ . 3 8 8 3 : 8 . 1 3 - 9 . 3 ,  1 7 . 1 0 .  
R P I  
9 . 2 6 ,  
1 3 .  I n  t h e  R a j a  P u r a n a  t e x t s  ( R P I  2 . 7 - 1 0 ,  1 0 . 3 3 ;  R P I I  2 . 1 4 )  M a c e t r a  
c l e a r l y  p o s s e s s e s  i t s  o w n  t e r r i t o r y  ( g u m i ) .  O n  M a c e t r a ,  s e e  a l s o  
H K S . 3 8 8 2 : 4 1 . 5 .  M a c e t r a  i s  r e a l l y  s h o r t  f o r  U m a c e t r a :  Y m §  m e a n s  
' s a w a h '  w h i l e  t h e  m e a n i n g  o f  ~here i s  u n c e r t a i n  b u t  m a y  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n i n t h  l u n a r  m o n t h .  O l d  i n s c r i p t i o n s  ( P B  3 0 5 :  
V I a S )  m e n t i o n  a  t a x  o r  c o n t r i b u t i o n  c a l l d  p a c e t r a .  T h e  v i l l a g e  
n o w  c a l l s  i t s e l f  U m a s a r i .  
1 4 .  M o r e  t h a n  8 0 %  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  P a d a n g a j i  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  
A r y a  B a n g  S i d e m e n  d e s c e n t  g r o u p ,  f r o m  w h i c h  t h e  k l i h a n  a d a t  m u s t  
b e  c h o s e n .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  b a b a d  d e a l i n g  w i t h  t h i s  
d e s c e n t  g r o u p .  F o r  s e t t l e m e n t  b y  t h i s  g r o u p ,  s e e  e . g .  
S F - B e s . 2 : 9 b .  
1 5 .  O n  B a d e g  K e l o d a n ,  s e e  b a b a d  o f  A r y a  B a n g  S i d e m e n  d e s c e n t  g r o u p ;  
a l s o  R P I I  4 . 7 ;  K . 9 5 5 : 3 8 b .  
1 6 .  O n  B a d e g ,  s e e  R P I  2 3 . 1 9 - 2 0 ,  2 5 . 2 3 ;  R P I I  1 2 . 7 - 1 0 ;  H K S . 3 8 8 3 : 8 . 1 1 ;  
H K S . 3 8 8 2 : 3 2 . 1 0 .  T h e  d u k u h  p r i e s t  o f  B a d e g  i s  m e n t i o n e d  i n  
H K S . 3 7 2 6 : 5 . 2 - 3 .  T h e  k i n  g r o u p  a t  B a d e g  D u k u h  c l a i m s  d e s c e n t  f r a n  
t h i s  p r i e s t .  
1 7 .  S i k u w a n / S i k u h a n  a n d  P r a n a s i h / P r a n a s u k a / R e n a s i h  a r e  m e n t i o n e d  i n  
s e v e r a l  p a s s a g e s  i n  t h e  R a j a  P u r a n a  ( R P I  6 . 1 9 ,  9 . 2 6 ,  a n d  
1 6 . 2 1 - 3 2 ) .  A  p a s s a g e  i n  H K S . 3 8 8 3 : 8 a b  (  . • •  r i n g  P r e n a s i h .  T a n g k a s  
m a n d e s a n i n  • . . .  r i n g  S i k u w a n ,  T a n g k a s  m a n d e s a n i n )  i n d i c a t i n g  w h i c h  
k i n  g r o u p  i s  i n  c h a r g e ,  p r o v e s  t h a t  t h e s e  p l a c e s  w e r e  i n d e e d  
s e t t l e m e n t s  a n d  n o t  j u s t  f i e l d s .  
1 8 .  T h e s e  s e t t l e m e n t s  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i m p o r t a n t  
t e m p l e  P u r a  L i n j o n g  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  M U n c a n ' s  t e r r i t o r y ,  
w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  e s s e n t i a l l y  a n  a g r i c u l t u r a l  t e m p l e .  T h e  g o d s  
o f  B a n j a r  L a n g s a t  ( n o w  i n  R e n d a n g )  a r e  c o n s i d e r e d  t h e  d a u g h t e r  
a n d  s o n - i n - l a w  o f  t h e  g o d s  o f  P u r a  L i n j o n g .  B e t w e e n  t h e  g o d s  o f  
P u r a  L i n j o n g  a n d  P u r a  P a t e m o n  i n  S a n g g e m  t h e r e  i s  a  c o m p l e m e n t a r y  
r e l a t i o n s h i p  m a r k e d  b y  a n  e x c h a n g e  o f  v i s i t s .  S a n g g e m  a p p e a r s  t o  
h a v e  o r i g i n a l l y  b e e n  a  p a r t  o f  t h e  o l d  v i l l a g e  o f  S a n g k a n  G u n u n g  
w h o s e  p u r a  p u s e h  h a s  a  k e h e n  a s  i t s  m a i n  s h r i n e .  
1 9 .  
2 0 .  
T h i s ,  I  b e l i e v e ,  m a r k s  t h e  e a s t e r n m o s t  e x p a n s i o n  o f  t h e  
T a m a n  B a l i ,  a n d  p o s s i b l y  d a t e s  b a c k  t o  l a t e  G e l g e l  t i m e s .  
i s  a n o t h e r  b r a n c h  a t  M e n a n g a .  
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s a  t r i a  
T h e r e  
A c c o r d i n g  t o  o n e  i n f o r m a n t ,  P e j e n g  w a s  g r a n t e d  a s  a  k i n d  o f  f i e f  
t o  I  G u s t i  K e b o n ,  p u n g g a w a  o f  R e n d a n g  w h o ,  i t  a p p e a r s ,  h a d  r i g h t s  
t o  t a x e s  o n  t h i s  l a n d ,  t h a t  o t h e r w i s e  w e r e  d u e  t o  t h e  r a j a .  
P e r h a p s  i t  b e c a m e  a  s e p a r a t e  a d a t  v i l l a g e  a t  t h a t  t i m e  ( e a r l y  
2 0 t h  c e n t u r y ) .  I  h a v e  n o  i n f o r m a t i o n  o n  Y e h  A a .  S u s u t  i s  s t i l l  
p a r t  o f  M u n c a n .  
2 1 .  R P I I  1 2 . 2 1 - 1 3 . 1 8  i s  a  p a s s a g e  a k i n  t o  a n  e d i c t  d e t a i l i n g  
S a r i l e w i h ' s  o b l i g a t i o n s  t o  P u r a  B e s a k i h .  P a y a s a n  a n d  S i n g a r a t a  
a r e  a l s o  m e n t i o n e d ,  s o  I  a s s u m e  t h e i r  i n h a b i t a n t s  a r e  a m o n g  t h e  
p e o p l e  ( w o n g )  o f  S a r i l e w i h .  B u d i a s t r a ,  S u k i y a  b 5 t u t h i  1 9 7 7  g i v e s  
t e x t  a n d  t r a n s l a t i o n  o f  a n  i n s c r i p t i o n  k e p t  i n  a  d a d i a  t e m p l e  a t  
L e b i h ,  t h a t  i s  a l s o  a  k i n d  o f  e d i c t ,  b u t  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  i n  
R P I I .  S e e  a l s o  R P I  6 . 2 - 8  a n d  9 . 2 5 .  H K S . 3 8 8 3 : 9 . 1 1 - 1 4  s a y s  t h e r e  
i s  c o m m o n  k i n  g r o u p  o r 1 g 1 n  a m o n g  t h e  P a s e k  D a y a ,  P a y a s a n ,  
S i n g a r a t a ,  P u n g g u l  B e s i  ( t h e r e  i s  a  t e m p l e  o f  t h i s  n a m e )  a n d  
P u p u s  B a n g  s a r i  ( p a r t  o f  T e m u k u s ) .  A l t h o u g h  B u n g a  i s  n o w  
c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  a d a t  v i l l a g e  o f  L e b i h ,  i t  h a s  i t s  o w n  p u r a  
p u s e h  a n d  p u r a  d a l e m .  
2 2 .  I t  a p p e a r s  t h a t  b e t h  S i n g a r a t a  a n d  P a y a s a n  w e r e  r e s i d e n c e s  o f  
d u k u h  p r i e s t s .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  t e x t  ( H K S . 3 7 2 6 : 5 . 2 ,  a l s o  
1 9 . 1 1 - 2 0 . 3 )  s a y s  t h a t  " I  D u k u h  T i n g g a r a t a  a t u n g g u  r i n g  
S a r i l e w i h " .  D u k u h  ( o r  s a n g  K u k u h )  S i n g a r a t a  i s  s a i d  t o  h a v e  h a d  
t w o  s o n s ,  D u k u h  L e w i h  a n d  D u k u h  c a n g k e n g  w h o  a r e  h o n o u r e d  a t  
s m a l l  t e m p l e s  w h i c h  K e s i m p a r  l o o k  a f t e r .  T h e r e  a r e  n o  
d e s c e n d a n t s .  D u k u h  P a y a s a n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  t h e  e p o n y m o u s  
a n c e s t o r  o f  a  s m a l l  d e s c e n t  g r o u p  w i t h  m e m b e r s  a t  L e b i h ,  T e g e n a n ,  
a n d  A s a h d u r e n  ( T a b a n a n ) .  P a d a n g a j i  a l s o  h a s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  
P u r a  S i n g a r a t a  a n d  t h e  n e a r b y  P u r a  P u n g g u l  B e s i .  
2 3 .  O n  R e n d a n g ,  s e e  M o n o g r a f i  D e s a  R e n d a n g  1 9 8 1 : 4 - 6 .  
2 4 .  R P I  1 2 . 3 6 - 1 3 . 3 ,  2 3 . 1 5 ,  2 4 . 1 9 ;  R P I I  1 1 . 8 - 9  ( w h e r e  i t  i s  c a l l e d  
B a n j a r  K a m u k u s ) .  O n  T e m u k u s  g e n e r a l l y ,  m y  m a i n  i n f o r m a n t  w a s  
M k . K e t i l ,  p e m a n g k u  o f  t h e  p u r a  p u s e h .  I  w a y a n  G e n t i a d a  o f  
M e n a n g a ,  a  f o r m e r  p e r b e k e l  o f  B e s a k i h ,  c a l l e d  T e m u k u s ,  t o g e t h e r  
w i t h  G e l i a n g ,  a  d e s a  m a d a s a n .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  t e r m  i s  
o b s c u r e  t o  m e ,  b u t  s i n c e  G e l i a n g  w a s  c e r t a i n l y  o n c e  p a r t  o f  
B e s a k i h ,  T e m u k u s  p r o b a b l y  w a s  a l s o .  
2 5 .  H K S . 3 8 8 3 : 9 . 1 2  m e n t i o n s  a  P u p u s  B a n g  S a r i .  M k . K e t i l  o f  T e m u k u s  
s a i d  t h a t  t h e r e  u s e d  t o  b e  a n  o l d  v i l l a g e  w i t h  t h e  n a m e  o f  K u k u s  
B a n g  S a r i l e w i h .  K u k u s  B a n g ,  w e s t  o f  T u k a d  D a l e m ,  b e c a m e  T e m u k u s ;  
S a r i l e w i h ,  e a s t  o f  t h e  r i v e r ,  b e c a m e  L e b i h .  
2 6 .  M y  m a i n  i n f o r m a n t  o n  T a r i b  w a s  M k .  P u j a  o f  B e s a k i h .  
2 7 .  T h e  i n s c r i p t i o n  o f  1 4 4 4  ( l i n e  3 )  h a s  a  p a s s a g e  t h a t  m a y  b e  
t r a n s l a t e d  e i t h e r  a s  " v i l l a g e  l a n d  i n  t h e  v a l l e y "  o r  " t h e  l a n d  i n  
t h e  v i l l a g e  L e b a k " .  T h e  l a t t e r  n a m e  i s  n o t  k n o w n ,  s o  t h e  f o r m e r  
t r a n s l a t i o n  i s  t h e  m o r e  l i k e l y .  A  r e f e r e n c e  t o  a  v a l l e y  m a y  
r e f e r  t o  t h a t  o f  t h e  r i v e r  T e l a g a  W a j a .  M a i n  i n f o r m a n t s  o n  
B a t u s e s a  w e r e  M l c N a r a  ( p e m a n g k u  o f  p u r a  
( k l i h a n  a d a t ) ,  a n d  o n  T e g e n a n  w e r e  M k . K e r t i  
p u s e h J  a n d  W y .  S u k a r m a  ( k l i h a n  a d a t ) .  
a w i g - a w i g  d e a l i n g  w i t h  B a t u s e s a .  
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p u s e h )  a n d  W y . P a g e h  
( p e m a n g k u  o f  p u r a  
M k .  N a r a  p o s s e s s e s  
2 8 .  T h e  t e m p l e  i s  n o w  s u p p o r t e d  b y  a  d a d i a  w h i c h  a l s o  h a s  a  s e p a r a t e  
p u r a  d a d i a .  F o r m e r l y  t e m p l e s  w e r e  s o m e t i m e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
( a s  p a n g a r n o n g )  o f  a  d a d i a ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e s p o n s i b i l i t y  
a n d  o w n e r s h i p  s o m e t i m e s  b e c o m i n g  b l u r r e d .  
2 9 .  T o  s u g g e s t  t h a t  b o t h  v i l l a g e s  w e r e  o n c e  w i t h i n  B e s a k i h  t e r r i t o r y  
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  t h a t  t h e y  w e r e  o f f s h o o t s  f r o m  B e s a k i h .  
T h e y  m a y  h a v e  b e e n  f o u n d e d  b y  t m r n i g r a n t s ,  t h o u g h  I  t h i n k  t h e  
f o r m e r  t h e  m o r e  l i k e l y .  C e r t a i n l y  t h e i r  p o p u l a t i o n s  h a v e  b e e n  
b o o s t e d  b y  i m m i g r a n t  g r o u p s .  C h a n g e s  i n  n a m e s  a n d  c l a i m e d  
o r i g i n s  o f  d a d i a  c a s t  i n  d o u b t  t h e i r  v a l u e  f o r  h i s t o r i c a l  
p u r p o s e s .  F o r  e x a m p l e ,  B a t u s e s a  h a s  f i v e  d a d i a  o u t  o f  t w e l v e  a n d  
T e g e n a n  f o u r  o u t  o f  t e n  t h a t  n o w  c a l l  t h e m s e l v e s  P a s e k  G e l g e l .  
H o w e v e r  T e g e n a n  h a s  t w o  k i n  g r o u p s  t h a t  d i d  o r i g i n a t e  f r a n  
B e s a k i h :  a  P a s e k  G e l g e l  g r o u p  t h a t  s t i l l  s u p p o r t s  a  p u r a  d a d i a  
a t  B e s a k i h  t o g e t h e r  w i t h  B e s a k i h  v i l l a g e r s  ( t h i s  c o u l d  b e  a  
r e c e n t  e x p a n s i o n ) ,  a n d  a  D u k u h  S e g a n i n g  g r o u p  w i t h  i t s  o w n  p u r a  
d a d i a  a t  T e g e n a n  b u t  w h i c h  s u p p o r t s  i t s  w a r g a  t e m p l e  a t  B e s a k i h .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  D u k u h  S e g a n i n g  i s  o n e  o f  t h r e e  k i n  
g r o u p s  p o s s e s s i n g  t a n a h  a x a h a n ,  t h e  o t h e r s  b e i n g  P a s e k  G e l g e l  
( P i k u l a n / T i k u l a n )  a n d  P a s e k  K a y u  S e l e r n .  I m m i g r a n t  g r o u p s  a t  
T e g e n a n  i n c l u d e  a  d a d i a  P a s e k  G e l g e l  o r i g i n a t i n g  f r o m  W a r i n g i n  
( P e m p a t a n ) ,  a n o t h e r  d a d i a  P a s e k  G e l g e l  w i t h  r i t u a l  r e l a t i o n s  t o  
P u r a  P a n c a  P a n a w a  i n  P u l e  t e r r i t o r y ,  a n d  a  d a d i a  D u k u h  P a y a s a n  
f r o m  L e b i h .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  a l s o  t h a t  t r a d i t i o n  c l a i m s  t h a t  
T e g e n a n  w a s  f o r m e r l y  l o c a t e d  u p r i d g e  f r o m  i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n .  
A t  B a t u s e s a ,  n o  k i n  g r o u p  h a s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a n y  p u r a  d a d i a  
a t  B e s a k i h .  B e s i d e s  t h e  f i v e  d a d i a  P a s e k  G e l g e l ,  t h e r e  a r e  f o u r  
d a d i a  K e b o n t u b u h ,  a n d  o n e  e a c h  o f  T a n g k a s ,  P u l a s a r i ,  a n d  O u k u h  
B l a t u n g .  B l a t u n g ,  t h o u g h  p a r t  o f  B a t u s e s a ,  h a s  a n  i d e n t i t y  o f  
i t s  o w n ,  a n d  i s  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  o f  t h e  w h o l e  w a r g a  D u k u h  
B l a t u n g .  
3 0 .  T h e s e  t e m p l e s  a r e  n o s .  7 6 - 7 9  a n d  8 1 - 8 2  o f  F i g . 4 . l .  
3 1 .  B a b a d  K a b a k a b a  ( C o l l . H K S . ? ) ;  a l s o  g e n e a l o g y  o f  t h e  T a l i b e n g  
b r a n c h  ( C o l l . O e w a  G e d e  C a t r a ,  A r n l a p u r a ) .  
3 2 .  B a b a d  K a b a k a b a  2 2 . 1 3 - 2 4 . 6 ;  a l s o  B a b a d  P u l a s a r i  t e x t s .  
H K S . 3 7 2 8 : 5 5 . 6 - 8  s a y s  t h a t  I  G u s t i  N g u r a h  K e l a d i a n  m a r r i e d  a  
d a u g h t e r  o f  D u k u h  S e g a n i n g  ( O u k u h  S e g a n i n g  t e x t s  v a r y  g r e a t l y  i n  
d e t a i l s ) .  
3 3 .  M a i n  i n f o r m a n a n t s  o n  G e 1 i a n g  w e r e  M k . T a m p e d  ( G e l i a n g )  a n d  
N g . D a n g i n .  
3 4 .  G e l i a n g  p e o p l e  m o v e d  t o  A s a h d u r e n  ( J e r n b r a n a ) ,  G u n u n g  K u n y i t  
( K i n t a r n a n i ) ,  B u l a a n  ( B u l e l e n g )  a n d  J u k l e g i  ( B a t u r i t i ) .  M a n y  
o t h e r  f a m i l i e s  m i g r a t e d  t o  S u m a t r a  a n d  S u l a w e s i  a f t e r  t h e  1 9 6 3  
e r u p t i o n .  
3 5 .  T h e  s t o r y  g o e s  ( a s  t o l d  b y  M k .  
T a m p e d  o f  G e l i a n g )  t h a t  w h e n  
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P a n j i  S a k t i  i n v a d e d  t h e  B a n  a r e a  o f  D a j a n  B u k i t ,  h e  c a m e  s o u t h  o f  
t h e  B u b u n g  p a s s .  T h e  i n h a b i t a n t s  f l e d ,  o n e  g r o u p  g o i n g  t o  
G u l i a n g  ( B a n g l i ) ,  t h e  o t h e r ,  c a r r y i n g  t h e  v i l l a g e  g o d s  w i t h  t h e m ,  
t o  B e s a k i h .  T h e y  i n s t a l l e d  t h e i r  g o d s  i n  a  t e m p l e  o n  t h e  r i d g e  
a c r o s s  t h e  s t r e a m  f r o m  P u r a  B a t u  M a d e g .  P a n j i  S a k t i ,  i t  i s  s a i d ,  
s t o p p e d  a t  P u r a  P a n i n j o a n ,  j u s t  s h o r t  o f  B e s a k i h  p r o p e r ,  t h e n  
t u r n e d  b a c k .  W h e n  a l l  w a s  s a f e  a g a i n ,  t h e  G e l i a n g  p e o p l e  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  v i l l a g e .  
3 6 .  M k .  T a m p e d  s a i d  t h e  v i l l a g e  s h o u l d  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
t e m p l e ,  b u t  i t  h a d  b e e n  t o t a l l y  n e g l e c t e d .  N o t h i n g  r e m a i n e d  b u t  
m o u n d s  m a r k i n g  t h e  s i t e s  o f  f o r m e r  s h r i n e s  a n d  a  n u m b e r  o f  
' m e g a l i t h i c '  s t o n e s  w h e n  t h e  ' D u k u h  S u l a d r i '  g r o u p  r e b u i l t  i t .  
S a m e  m e m b e r s  o f  t h i s  d a d i a  n o w  c o n s i d e r  t h e  t e m p l e  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y ,  o t h e r s  b e l i e v e  t h e  v i l l a g e  s h o u l d  a g a i n  l o o k  
a f t e r  i t .  
3 7 .  S t a a t  a t j i  1 9 2 9 :  n o s . 4 8 2 - 4 8 5 .  B u k i t  C a t u  w a s  f o r c e d  t o  m o v e  
w h e n  t h e  a r e a  w a s  m a d e  i n t o  s t a t e  f o r e s t .  
3 8 .  M a i n  i n f o r m a n t  w a s  t h e  p e m a n g k u  o f  t h e  p u r a  p u s e h .  K u b a k a l  i s  
m e n t i o n e d  i n  m a n y  P a s e k  t e x t s ;  s e e  S o e b a n d i  1 9 8 2 : 1 1 7 , 2 4 4 , 3 2 2 .  
I n  R P I  2 5 . 1 2 - 1 5 ,  2 6 . 5  a n d  K . 9 5 5 : 3 9 a ,  i t  i s  m e n t i o n e d  u n d e r  t h e  
n a m e  K a w u b a k a l  o r  K a y u b a k a l .  
3 9 .  O n  A r y a  K u t a  w a r i n g i n ,  s e e  C a t r a  1 9 8 0 .  O n  A r y a  G a j a h  P a r a ,  s e e  
K a n t a  n . d .  A l s o  B a b a d  P u l a s a r i  t e x t s .  
I D T E : S  T O  A P P E N J I X  B  
1 .  T h e  c a n d i  b e n t a r  h a s  n o w  b e c o m e  a n  a l l - p u r p o s e  g a t e w a y  t o  
f a c t o r y ,  h o t e l  a n d  o f f i c e - b l o c k .  E n o r m o u s  c a n d i  b e n t a r  s t a n d  a t  
t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  N u s a  D u a  H o t e l  c o m p l e x  a n d  a n o t h e r  a s  o n e  
g e t s  o f f  t h e  f e r r y  a t  G i l i m a n u k ,  t h e  w e s t e r n  p o i n t  o f  e n t r y  i n t o  
B a l i  f r o m  J a v a .  
2 .  D i r e c t i v e s  c o n c e r n i n g  m e g a t  s o t  a r e  f o u n d  i n  s e v e r a l  r i t u a l  
t e x t s ,  e . g .  K . 6 3 : 4 b - 6 b  a n d  B P P L A  G i a n y a r : 4 0 - 4 2 .  
3 .  T h e  r e s t o r a t i o n  o f  b o t h  c a n d i  b e n t a r  a n d  k o r i  a g u n g  w a s  f i n a n c e d  
b y  p r o j e c t s  o f  t h e  D i r e c t o r a t e  o f  C u l t u r e ,  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  a n d  C u l t u r e .  C o s t s  v a r i e d  s o m e w h a t  a m o n g  s o u r c e s .  O n e  
s e t  o f  f i g u r e s  ( B a l i  P o s t  2 8  M a r c h  1 9 8 3 )  w e r e  k o r i  a g u n g  
R p . 5 6 , 4 3 0 , 0 0 0 ,  c a n d i  b e n t a r  R p . 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  a n d  b a l e  m u n d a r - m a n d i r  
R p . 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  
4 .  O n  m l a s p a s  a n d  p a d a g i n g a n ,  s e e  A d r i  1 9 8 3 .  K u t u r a n  t e x t s  o n  t h e s e  
m a t t e r s  i n c l u d e  K . 7 5 3 ,  K . l 3 3 8 : 7 . 1 3 f f ,  H K S . l 7 4 1 : 1 0 - 1 1 , 1 6 - 1 7 .  
A r c h i t e c t u r a l  t r e a t i s e s  a l s o  d e a l  w i t h  t h e s e  r i t u a l s .  A n  
i m p o r t a n t  t e x t  u s e d  f o r  t h e  m l a s p a s  o f  B e s a k i h ' s  k o r i  a g u n g  w a s  
t h e  " N i h a n  p a m a h a y u  k o r i  a g u n g "  i n  A s t a  K o s a l i  ( C e l l .  P a d .  M d .  
S i d e m e n ,  G e r i a  T a m a n ,  S a n u r ) ( B u i l d i n g  I n f o r m a t i o n  C e n t r e  
n . d . : 2 7 - 2 8 ,  i t e m  4 1 / 4 2 ) .  
5 .  T h i s  k i n d  o f  p a v i l i o n  i s  d e f i n e d  d i f f e r e n t l y  i n  d i f f e r e n t  t e x t s ,  
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e . g .  1 )  t e n  p o s t s ,  t h r e e  s h o r t  p o s t s ,  l i m a s  r o o f  ( B u i l d i n g  
I n f o r m a t i o n  C e n t r e  n . d . : S )  2 )  1 1  p o s t s ,  t h r e e  s h o r t  p o s t s ,  t h r e e  
s p a c e s / r o n g ,  l i m a s  r o o f  ( A t m a n a d h i  c . 1 9 7 5 : 4 2 ) .  I t  i s  s a i d  t h a t  
f o r m e r l y  i n  t h i s  p a v i l i o n  a t  B e s a k i h  t h e  f o u r  c e n t r a l  p o s t s  w e r e  
s h o r t ,  a n d  d i d  n o t  c o n t i n u e  u p  t o  t h e  c r o s s b e a m s  a s  t h e y  d o  n o w .  
6 .  S h r i n e  t o  t h i s  d e i t y  i s  a l s o  f o u n d  a t  P u r a  D a l e m  P e n a s a n  
( B a n j a r a n g k a n ,  K l u n g k u n g )  ( B a l i  P o s t  2  A p r i l  1 9 7 7 ) ,  a n d  I  k n o w  o f  
a  h o l y  s p r i n g  c a l l e d  S u l a  M a j e m u h .  
7 .  O n  t h e  l i n q g a  g e n e r a l l y ,  s e e  H o o y k a a s  1 9 6 4 a : 1 4 1 - 9 0 .  L i n q g a ,  
w o r k e d  o r  u n w o r k e d ,  a r e  f o u n d  i n  s c o r e s  o f  t e m p l e s ;  s o m e ,  s u c h  
a s  t h a t  a t  P u r a  P u c a k  B o n ,  a r e  s t i l l  t h e  f o c u s  o f  r i t u a l .  
8 .  P u r a  P u s e h  K u b a k a l  o w n s  a  p r a s a s t i  l o n t a r  o f  2 7  l e a v e s .  
A c c o r d i n g  t o  I  D e w a  G e d e  c a t r a  w h o  h a s  r e a d ·  t h i s  t e x t  ( a n d  w h o m  I  
w i s h  t o  t h a n k  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n )  t h e  t e x t  s a y s  t h a t  t h e  g o d  o f  
t h e  P u r a  P u s e h  K u b a k a l  i s  t h e  s o n  o f  D a l e m  R a t u  P a m u t e r i n g  J a g a t  
w h o m  h e  t h o u g h t  m i g h t  r e f e r  t o  B e s a k i h  w h i c h  i s  o t h e r w i s e  
u n m e n t i o n e d .  
9 .  S o e b a n d i  1 9 8 2 : 1 1 7 ,  2 4 4 ,  3 2 2 ;  B a b a d  D a l e m  ( P a m r a j a n  P a m b a h y u n )  
( J e r e  K a n g i n a n ,  S i d e m e n ) : 1 9 a ;  S i l s i l a h  P a s e k  S a n a k  S a p t a  R s i  
( S u m e r t a ,  1 9 6 9 )  
1 0 .  O n  P u r a  K e n t e l  G u m i  ( T r u n y a n )  s e e  G o r i s  i n  S p i e s  1 9 3 3 : 2 5 1  n . 3 .  
T e m p l e  o f  s a m e  n a m e  a t  R e n d a n g .  
1 1 .  S i y e m  i s  t h e  c o u n t r y  S i a m  ( T h a i l a n d )  a n d  p e r h a p s  b e c a u s e  i t  
o r i g i n a t e d  t h e r e  a l s o  t h e  n a m e  o f  a  d a r k  g e m s t o n e .  I s  t h e r e  a  
p l a c e n a m e  S i y e m  i n  J a v a ?  I n  v a r i o u s  t e x t s  t h e  n a m e  a p p e a r s  i n  
l i s t s  o f  J a v a n e s e  a n d  f o r e i g n  p l a c e - n a m e s ,  e . g .  K . 3 6 0 : 2 a ,  
K . 5 3 4 : 2 a ,  K . 7 1 9 : 3 a .  T h e  t e r m  t u m p u r  s i y e m  ( a  k i n d  o f  p l a g u e  o r  
e p i d e m i c ? )  a p p e a r s  i n  H K S . 3 8 8 3 : 3 . 5 ,  1 2 . 3 .  S e e  a l s o  K B W  I I I . 3 1 0  
s v . s i y e m  a n d  I I I . 2 4 8 - 9  s v . s u l a k s a n a .  
1 2 .  S p e c i a l  m a r r i a g e  o f f e r i n g s  i n c l u d e  ~ w a k u l a n ,  b a s e  g e d e ,  b a s e  
b u a h ,  k u s k u s  i n i i n ,  k u s k u s  k e t a n  e t c .  T h e s e  o f f e r i n g s  a r e  l a t e r  
t a k e n  t o  t h e  b r i d e ' s  n a t a l  h o m e  ( p l a c e d  a b o v e  b e d  o f  b r i d e ' s  
f a t h e r ? )  a n d  d i s m a n t l e d  t h r e e  d a y s  l a t e r .  
1 3 .  A t  L e b i h ,  a t  l e a s t ,  p a n g a p i h  w a s  p a i d  i n  a d d i t i o n  t o  a  d o w r y  o r  
m a s k a w i n  o f  1 0 , 0 0 0  c o i n  ( K e r n  C e l l .  1 6 1 / 5 5 9 ) .  A n o t h e r  s o u r c e  
( E O R  1 9 6 3 / S / 3 : 4 )  s a y s  t h a t  p a n g a p i h  w a s  p a i d  ( o n l y ? )  i n  t u k u  
( ' b u y ' )  m a r r i a g e s  w h i c h  i n v o l v e d  t h e  1 0 , 0 0 0  c o i n  b r i d e - p r i c e  
( p a n u k u ) .  
1 4 .  R a t u  A y u  S u b a n d a r  a t  P u r a  D a l e m  B a l i n g k a n g  ( P i n g g a n ,  
K i n t a m a n i ) ( I H D  n . d . : 2 3 9 ,  W i d i a  1 9 7 9 ) ;  B h a t a r a  S a k t i  M a s b a n d a r  a t  
P u r a  K e h e n  ( B a n g l i )  ( I H D  1 9 8 2 ) ;  R a t u  A y u  S u a n  S u b a n d a c  a t  
S a n g g a h  D a d i a  M a n g k u  M a d i a s  ( T r u n y a n ) ( D a n a n d j a j a  1 9 8 0 : 6 5 3 ) ;  R a t u  
A y u  S u b a n d a r  a t  P u r a  D u k u n  B u b u n g  ( D a y a ) .  
1 5 .  T h e  n a m e  H y a n g  H a t u  i s  m e n t i o n e d  i n  a n  i n s c r i p t i o n  d a t e d  1 2 0 4  
( K e h e n  C ,  P B  7 0 5 : I 1 I b 7 ) .  
1 6 .  I t  s e e m s  c u r i o u s  t h a t  t h e  n a g a  w a s  s e e m i n g l y  o f  
l i t t l e  
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s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  p e r i o d  o f  B a l i ' s  e a r l y  i n s c r i p t i o n s  ( n o t  
m e n t i o n e d  i n  w o r d l i s t  o f  G o r i s  1 9 5 4 ) .  I n  M a j a p a h i t  J a v a .  t h e  
n a g a  s e e m s  t o  b e  o f  m o r e  s i g n i f i c a n c e ,  a s  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  
f a m o u s  N a g a  t e m p l e  a t  c a n d i  P e n a t a r a n .  A  s t u d y  o f  t h e  n a g a  i n  
o l d  J a v a  a n d  B a l i  w o u l d  b e  w o r t h w h i l e .  
1 7 .  T h e  a r c h i n g  f o r m  o f  t h e  b a m b o o  p e n i o r  r e p r e s e n t s  t h e  b o d y  o f  t h e  
n a g a ,  t h e  b e a u t i f u l  p a l m  l e a f  s a m p i a n  i t s  j e w e l - t i p p e d  t a i l ,  t h e  
l i t t l e  s h r i n e  i t s  u p t u r n e d  h e a d .  I n  a  c o n s c i o u s l y  H i n d u  
i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e  e a r s  o f  r i c e ,  f r u i t s  a n d  c o o k i e s ,  t h e  f r u i t s  
o f  t h e  e a r t h ,  r e p r e s e n t  t h e  h a i r s  a l o n g  t h e  b a c k  o f  N a g a  
A n a n t a b h o g a ;  t h e  s a m p i a n  r e p r e s e n t s  t h e  t a i l  o f  N a g a  B a s u k i ,  i t s  
j e w e l  b e i n g  t h e  b e t e l  i n g r e d i e n t s  o f  p o r o s a n  s i l i h - a s i h  b e i n g  t h e  
j e w e l  w h i c h  s y m b o l i z e s  t h e  n a g a ' s  f a v o u r s  t o  m a n k i n d ;  t h e  
s a n g g a r  r e p r e s e n t s  N a g a  T a k s a k a .  
1 8 .  I n  f o r m e r  d a y s  s e t t l e m e n t s  l a y  f u r t h e r  u p r i d g e  t h a n  t h e y  d o  
t o d a y .  B e t w e e n  S o g r a  a n d  P a s a r  A g u n g  w e r e  S a n g k a n  K u a s a  
( a b a n d o n e d  a f t e r  t h e  1 9 6 3  e r u p t i o n ) ,  L a n g k a n  B a t u  a n d  
P r a n a s i h / P r a n a s u k a .  
N : l T E S  T O  A P P I ! N D I X  C  
1 .  G o r a  S i r i k a n  1 9 5 7 : I I I . 1 5 .  M a k n a  n . d . : 1 1  s a y s  i t  s h o u l d  b e  h e l d  
o n  k a i e n g - k l i w o n  u w u d a n  o f  t e n t h  m o n t h ,  o r  a t  l a t e s t  i n  J y e s t a  
( 1 1 t h  m o n t h ) .  E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 1 8  s a y s  k a j e n g  o r  k a j e n g - k l i w o n  o f  
t h e  s e c o n d  m o n t h  ( K a r o ) .  
2 .  A  c o c k f i g h t  t a k e s  p l a c e  o u t s i d e  t h e  t e m p l e  p r i o r  t o  t h e  c e r e m o n y ,  
a n d  t h e  c o c k  k i l l e d  i n  t h e  f i r s t  r o u n d ,  s u i t a b l y  p r e p a r e d ,  m u s t  
b e  o f f e r e d  a t  t h e  t e m p o r a r y  s h r i n e  j u s t  o u t s i d e  t h e  e n t r a n c e  
( a s a g a n / s a n g g a r  d i  j a b a ) .  s u c h  a  f l e s h  o f f e r i n g  o f  a  b i r d  k i l l e d  
a t  a  c o c k f i g h t  i s  c a l l e d  b e  c u n d a n g .  O t h e r  s p e c i a l  o f f e r i n g s  o n  
t h i s  o u t s i d e  s h r i n e ,  d i r e c t e d  t o  d i s r u p t i v e  d e m o n i c  f o r c e s ,  
i n c l u d e  a  g u l i n g  b a b i  a n d  a  t u m p e n g  g u l i n g  w i t h  e s p e c i a l l y  l a r g e  
r i c e  c o n e s .  
3 .  G o r a  S i r i k a n  1 9 5 7 : I I I . 1 5 ;  M a k n a  n . d . : 1 1 ;  E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 5 , 2 4 .  
4 .  R P I  1 3 . 3 0 - 3 2  ( a  v e r y  c o n f u s i n g  p a s s a g e ) ;  E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 1 2 .  S e e  
a l s o  A p p e n d i x  B  ( P u r a  P a n g u b e n g a n ) .  
5 .  S t a a t  A t j i  1 9 2 9 : n o s . 6 0 2 , 6 0 3 ;  N o t u l e n  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 0  
D e c . 1 9 3 5 .  c f . G o r a  S i r i k a n  1 9 5 7 : I I I . 1 0 , 1 9  ( h e  r e v e r s e s  
o r d e r : n g e b e k a n g  - - p u r n a m a  k a u l u ,  a c i  s a r i n  t a h u n  - - t i l e m  
k a u l u ) ;  M a k n a  n . d . : 9 , 1 3  ( n g e b e k a n g  - - p u r n a m a  k a u l u .  a c i  s a r i n  
t a h u n  - - t i l e m  k a u l u ) ;  E D R  1 9 6 3 / S / 3 : 2 0  ( n g e b e k a n g  - - p u r n a m a  
k a s a ,  a c i  s a r i n  t a h u n  - - t i l e m  k a s a ) .  
6 .  A  g o o d  e x a m p l e  i s  p i o d a l a n  n g e b e k i n  a t  P u r a  L u h u r  E n t a p  S a i  a t  
B o n  ( P e t a n g ,  B a d u n g )  ( s e e  I H D  n . d . : 1 1 1 - 1 2 4 ,  e s p . l l 4 - 1 6 ) .  
7 .  K . l 3 3 8 : 1 9 a  a n d  E D R  1 9 6 3 / S / 9 : 3 6 . 7 - 9  g i v e s  s a m e  d e s c r i p t i o n  w h i c h  
c o n s i s t s  o f  l i s t  o f  o f f e r i n g s ,  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  a t  
B e s a k i h .  
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8 .  K . 6 3 : 9 a b ,  L O r  1 3 . 6 7 9 : 2 1 . 1 4 - 2 2 . 6 ,  a n d  B P P L A  G i a n y a r : 3 2 . 3 1 - 4 4  g i v e  
t h e  s a m e  p a s s a g e  w h i c h  l i s t s  o f f e r i n g s  a t  v e r y  e l a b o r a t e  l e v e l ,  
i n c l u d i n g  a  b u f f a l o .  B P P L A  G i a n y a r : 3 2 . 4 5 - 3 3 . 1 5  a n d  E D R  
1 9 6 3 / S / 9 : 2 1 . 1 - 2 2 . 1 5 ,  w h i c h  h a v e  p a r t s  i n  c o m m o n  b u t  a r e  n o t  
i d e n t i c a l ,  a l s o  g i v e s  d e t a i l s  o f  a  d i f f e r e n t  t h o u g h  s t i l l  
e l a b o r a t e  c e r e m o n y ,  i n  w h i c h  t h e  g o d  o f  M t .  A g u n g  a n d  D e w i  D a n u  
a t  B a t u r  a r e  a l s o  s p e c i f i c a l l y  h o n o u r e d .  T h e  f o r m e r  r e f e r e n c e  
s a y s  f o u r t h  o r  e i g h t h  m o n t h s  a r e  s u i t a b l e  t i m e s .  S e e  a l s o  
P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  ( K a b . T a b a n a n )  1 9 8 1 : 4 6 - 4 7 .  
9 .  
S t a a t  A t j i  1 9 2 9 : n o . 5 9 5  ( s i m p l y  c a l l e d  u s a b a  P u r a  
N o t u l e r i  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 0  D e c . l 9 3 5 ;  
1 9 5 7 : I I I . l 2 - 1 3  ( s t a n z a s  6 7 - 6 9 ) .  
B a t u  M a d e g ) ;  
G o r a  S i r i k a n  
1 0 .  N o t u l e n  P a r o e m a n  K e r t a  N e g a r a  1 0  D e c . l 9 3 5 .  A n  u n d a t e d  p a n g e l i n g  
f r o m  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  c a l l s  t h e  c e r e m o n y  u s a b a  
s i r a m .  
1 1 .  I  h a v e  n o t  w i t n e s s e d  t h i s  c e r e m o n y ;  i t  w a s  s c h e d u l e d  t o  b e  h e l d  
1 9 8 5  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  s o m e  2 0  y e a r s .  
1 2 .  S i n c e  u s a b a  d a l e m  p u r i  f a l l s  o n  a  k a j e n g ,  s o  t o o  d o  u s a b a  
n y u n g s u n g  a n d  u s a b a  b u l u h ,  b u t  t h e  d a y  o f  f u l l  m o o n ,  w h e n  u s a b a  
n g e e d  i s  h e l d ,  n e e d  n o t  b e  k a j e n g .  A c c o r d i n g  t o  o n e  k n o w l e d g a b l e  
i n f o r m a n t  ( W a y a n  G e n t i a d a ) ,  f o r m e r l y  u s a b a  n q e e d  t o o k  p l a c e  t h r e e  
d a y s  a f t e r  u s a b a  b u l u h ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  k a j e n g ,  w h e t h e r  i t  
w a s  f u l l  m o o n  o r  n o t .  
1 3 .  I n  i t s  e l a b o r a t e  e n a c t m e n t ,  t h e  t w o  d e i t i e s  a r e  r i t u a l l y  
r e q u e s t e d  t o  d e s c e n d  i n t o  t h e i r  g o d - s y m b o l s ,  B h a t a r i  S r i  i n t o  h e r  
c o i n  s t a t u e  a t  M e r a j a n  S e l o n d i n g ,  a n d  R a m b u t  S a d a n a  i n t o  h i s  
o f f e r i n g - l i k e  d a k s i n a  p a l i n q g i h ,  a  t e m p o r a r y  s u b s t i t u t e  
g o d - s y m b o l .  O t h e r  t h a n  a t  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  o n l y  a t  u s a b a  
n g e e d  a n d  P u r a  G e l a p ' s  a c i  p a n g e n t e g  j a g a t ,  a r e  s u c h  g o d - s y m b o l s  
u s e d ;  s i m i l a r l y ,  a s  a t  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h ,  t h e  t w o  d e i t i e s  
h o n o u r e d  i n  u s a b a  n g e e d  a r e  c a r r i e d  t o  t h e  s a c r e d  b a t h i n g  p l a c e  
f o r  t h e i r  g o d - s y m b o l s  a n d  o t h e r  a c c e s s o r i e s  t o  b e  p u r i f i e d  
( m a l a s t i ) .  O n  t h e i r  r e t u r n  B h a t a r i  S r i  i s  e n s h r i n e d  i n  P u r a  
B a n u a ,  w h i l e  R a m b u t  S a d a n a  r e t u r n s  t o  h i s  m e r u .  I n  t h e  e l a b o r a t e  
e n a c t m e n t  o f  t h i s  r i t u a l ,  t h e  t w o  d e i t i e s  ~in i n  r e s i d e n c e  f o r  
a  l o n g e r  p e r i o d ,  r e q u i r i n g  s u p p l e m e n t a r y  r i t u a l s .  
1 4 .  I f  m a r e b u  i s  n o t  p e r f o r m e d  d u r i n g  a  p e r s o n ' s  l i f e t i m e ,  a  s p e c i a l  
v e r s i o n  o f  i t  i s  h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  d e a t h  r i t e s .  
1 5 .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  d i s t i n c t i v e  s e s a y u t  r a j a  p i n o m a  o f  u s a b a  n g e e d  
i s  d i f f e r e n t  o n l y  i n  n a m e  f r o m  t h e  s e s a y u t  s e r o j a  o f  t h e  m a r e b u  
r i t u a l  ( M k . P u j a ) .  
1 6 .  I n f o r m a t i o n  o n  s u c h  r i t u a l s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  m a g i c  o i l s ,  I  o w e  
t o  M a n g k u  L i y e r  o f  P e n g o s e k a n ;  o n  h o m a ,  s e e  H o o y k a s  1 9 8 3 : 5 2 3 ,  
5 6 7 f f .  
1 7 .  This~ a l s o  i n c l u d e s  a  d u c k  ( b e b e k  b e l a n g k a l u n g )  w h i c h  i s  
e i t h e r  l a i d  o u t  s e p a r a t e l y ,  a s  i s  t h e  b u l l ,  o r  i s  a d d e d  t o  t h e  
f i v e - c h i c k e n  ~ i n  t h e  d i r e c t i o n  k e l o d - k a n q i n .  A  d a n d a n a n  
a c c o m p a n i e s  t h e  b u l l ,  a  d a a n a n  t h e  c h i c k e n s .  
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1 8 .  W h e n ,  f o r  a  l o n g  t i m e ,  f i n a n c e  f r o m  p u b l i c  s o u r c e s  w a s  n o t  
a v a i l a b l e ,  t h e  d a d i a  i t s e l f  f i n a n c e d  t h e  r i t u a l  i n  t h e  b e l i e f  
t h a t  m i s f o r t u n e  w o u l d  s t r i k e  t h e m  i f  i t  w e r e  n o t  c e l e b r a t e d .  
1 9 .  M a n y  b o o k l e t s  p u b l i s h e d  o n  t h i s  s u b j e c t ;  e . g . ,  s e e  P e n d i t  1 9 8 4 ,  
a n d  t i t l e s  l i s t e d  i n  S t u a r t - F o x  1 9 7 9 .  
R E F E R E N C E S  
A b b r e v i a t i o n s  
A R B  
B E F E O  
B K I  
A d a t r e c h t b u n d e l s  
B u l l e t i n  d ' E c o l e  F r a n c a i s e  d ' E x t r e m e  O r i e n t  
B i j d r a g e n  v a n  h e t  K o n i n k l i j k  I n s t i t u u t  v o o r  d e  T a a l - ,  L a n d -
e n  V o l k e n k u n d e  
E D R 6 3 / S / l - 1 1  E k a d a s a  R u d r a  1 9 6 3 ,  d o c u m e n t s  i n  t h e  C o l l e c t i o n  o f  
I  G u s t i  K e t u t  S a n g k a  ( K r a m b i t a n ,  T a b a n a n )  ( m y  n u m b e r i n g )  
E D R 7 9 /  . • .  E k a d a s a  R u d r a  1 9 7 9 ,  d o c u m e n t s  i n  t h e  a u t h o r ' s  c o l l e c t i o n  
I H D  
K B I  
K B W  
K I T L V  
M V O  
P H D  
R P  
T B G  
T N I  
W H O  
( m y  n u m b e r i n g )  
I n s t i t u t  H i n d u  D h a r m a  ( D e n p a s a r )  
K a m u s  B a h a s a  B a l i - I n d o n e s i a  ( W a r n a  e t  a l  1 9 7 8 )  
K a w i - B a l i n e e s c h - N e d e r l a n d s c h  W o o r d e n b o e k  C T u u k  1 8 9 7 - 1 9 1 2 )  
K o n i n k l i j k  I n s t i t u u t  v o o r  d e  T a a l - ,  L a n d - e n  V o l k e n k u n d e  
M e m o r i e  v a n  O v e r g a v e  
P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  
R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h  
T i j d s c h r i f t  v o o r  I n d i s c h e  T a a l - ,  L a n d - e n  V o l k e n k u n d e ,  
u i t g e g e v e n  d o o r  h e t  B a t a v i a a s c h  G e n o o t s c h a p  v a n  K u n s t e n  
e n  W e t e n s c h a p p e n  
T i j d s c h r i f t  v o o r  N e d e r l a n d s c h - I n d i e  
W a r t a  H i n d u  D h a r m a  
B a l i n e s e  M a n u s c r i p t s  
G e d o n g  K i r t y a ,  S i n g a r a j a  ( K )  
K . 2 2  U s a n a  B a l i  
K . 4 1 a  S r i  J a y a k a s u n u  ( I  G s t . N g u r a h  M a y u n ,  S i b a n g k a j a )  
K . 6 3  P a r e m b o n  B a b a n t e n  ( P e d .  M d .  S i d e m e n ,  S a n u r )  
K . 1 7 2  M p u  K u t u r a n  ( P e d .  N y .  D a n g i n ,  B a n g l i )  
K . 2 3 8  B a b a d  D u k u h  S u l a d r i  
K . 3 6 0  U s a n a  J a w a  ( I  R i n e n g ,  K e s i m a n ,  D e n p a s a r )  
K . 3 8 5  P u r a n a  K a h y a n g a n  B e s a k i h  ( P u r i  G o b r a j a ,  S i n g a r a j a )  
K . 5 3 4  P r a s a s t i  
K .  7 1 9  B a b a d  G u m i  
K . 7 5 3  M p u  K u t u r a n  ( P e d .  K t .  B u r u a n ,  P e g e s a n g a n ,  L o m b o k )  
K . 8 1 5  K a n d a  S a s a n a  ( P e d .  N y o m a n ,  S i a n g a n ,  G i a n y a r )  
K . 8 2 7  R a j a  P u r a n a  P a s u n g  G r i g i s  
K . 9 5 5  B a b a d  P a s e k  G e l g e l  ( A . A .  P t .  D j l a n t i k ,  R a j a  B u l e l e n g )  
K . 1 0 2 8  R a j a  P u r a n a  P a s u n g  G r i g i s  
K . 1 0 4 3  U s a n a  B a l i  ( B u n g k u l a n ,  B u l e l e n g )  
K . l 1 9 6  D e w a  T a t w a  M e d a n g  K a m u l a n  
K . 1 2 5 2  B a b a d  D a l e m  ( f o r m e r l y  C e l l .  R . G o r i s )  
K . 1 2 9 8  S a n g k u l  P i n g e  I  K t .  K a d j e n g ,  B a n j a r  T e g a l ,  B u l e l e n g )  
K . 1 3 3 8  D e w a  T a t w a  ( P a n  T u n a s ,  P e n a r u n g a n ,  B u l e l e n g )  
K . l 3 4 1  R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h  ( f o r m e r l y  C e l l .  c .  G r a d e r )  
K . 1 4 7 0  P i a g e m  P u r a  B e s a k i h  ( K a r a n g a s e m )  
K . l 4 7 6  L e b u  G u n t u r  ( I d a  K t .  S a r i ,  S a n u r )  
K . l 5 3 1  R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h  ( I d a  M d .  B u k i a n ,  S a n u r )  
K . l 9 2 1  B a b a d  S u k a h e t  
K . 2 0 5 0  B h u w a n a  T a t w a  ( P e d .  P t .  T a n g k e b a n ,  B a n j a r )  
K . 2 2 8 7  D a n g d a n g  B u n g a l a n  ( S i n g a r a j a )  
P r o j e c t  H o o y k a a s - ( I  G u s t i  N g u r a h )  K e t u t  s a n g k a  ( H K S )  
H K S . l 2 0 8  B a b a d  N g u r a h  S i d e m e n  ( J e r e  K a l e r a n ,  S i d e m e n )  
H K S . l 3 9 6  P u j a  G u r u  P a d u k a  ( G e r i a  P i d a d a ,  S i d e m e n )  
5 9 3  
H K S . l 7 4 l  P u j a  W 6 l i  K a h y a n g a n  P u r a  B e s a k i h  ( P u r i  K a b a k a b a ,  K a b a k a b a )  
H K S . l 8 3 3  U s a n a  B a l i  ( G e r i a  P i d a d a ,  K l u n g k u n g )  
H K S . 2 5 9 0  R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h  ( L u m i n t a n g ,  D e n p a s a r )  
H K S . 2 6 2 1  B a b a d  D e w a  r i n g  T o k l a n g k i r  ( G e r i a  T a l a g a ,  S a n u r )  
H K S . 2 9 2 5  B a b a d  A r y a  L u r a h  S u k a h e t  ( G e r i a  B a n g k e t ,  S i d e m e n )  
H K S . 3 1 6 0  G a g u r i t a n  M a r k a n d e y a  ( J e r e  K a n g i n a n ,  S i d e m e n )  
H K S . 3 6 7 2  T u t u r  U s a n a  B a l i  ( G s t . A j i  B a d u n g ,  B e s a k i h )  
H K S . 3 7 0 8  T u t u r  S a n g  K u l p u t i h  ( M k . S r i w e n t e n / R u m i ,  B e s a k i h  
H K S . 3 7 2 6  K a w i t a n i n g  B h u j a n g g a  D u k u h  ( W y .  R i y a n t a ,  B e s a k i h )  
H K S . 3 7 2 7  B a b a d  I  G u s t i  N g u r a h  S i d e m e n  ( M k .  N a r a ,  B a t u s e s a )  
H K S . 3 7 2 8  P r a s a s t i  D u k u h  S e g a n i n g  ( M k .  N a r a ,  B a t u s e s a )  
H K S . 3 7 5 5  w a r a h  w a r a h  t i n g k a h i n g  a w a n g u n  k a y a n g a n  
H K S . 3 8 0 1  P r a s a s t i  D a d i a  P e j e n g a n  ( M k .  S r i w e n t e n ,  B e s a k i h )  
H K S . 3 8 2 8  P r a s a s t i  D u k u h  D a l e m  s a g a n i n g  ( W y .  S i r a t ,  B e s a k i h )  
H K S . 3 8 3 8  P r a s a s t i  P a s e k  
H K S . 3 8 8 2  K a w i t a n  P a s e k  G e l g e l  ( M k . G a n d a ,  S e b u d i )  
H K S . 3 8 8 3  G a g a d u h a n  P a s e k  ( M k . G a n d a ,  S e b u d i )  
H K S . 3 9 1 8  R a j a p u r a n a  I  G u s t i  L u r a h  S i d e m e n / P i n a t i h  ( M k . B u d a ,  B e s a k i h )  
H K S . 3 9 1 9  B a n c a n g a h  I d a  M a n i k  A n g k e r a n  ( I  G s t .  L a n a n g  R a i ,  B e s a k i h )  
H K S . 3 9 2 2  P y a g e m  O u k u h  S e g a n i n g  ( M k .  M e p e t ,  B e s a k i h )  
H K S . 3 9 3 0  c a r u  P a n c a - w a l i - k r a m a  ( W y . S u r p h a ,  D e n p a s a r )  
H K S . 3 9 3 8  P r a s a s t i  D u k u h  S e b u n  ( I  G s t .  L a n a n g  R a i ,  B e s a k i h )  
H K S . 3 9 5 3  P r a s a s t i  P a s e k  B a t u k a r u  ( I  G s t .  L a n a n g  R a i ,  B e s a k i h )  
H K S .  3 9 8 0  B a n c a n g a h  A r y a  W a r i n g  i n  ( I  G s t .  L a n a n g  R a i ,  B e s a k i h )  
H K S . 4 1 7 9  P a d m a - b u w a n a  ( G . K a w a n ,  S i b e t a n )  
U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  L e i d e n ,  O r i e n t a l  M a n u s c r i p t s  ( L O r )  
L O r . 3 8 9 0  P a m a n c a n g a h  M a n i k  A n g k e r a n  ( L e g a c y  v a n  d e r  T u u k )  
L O r . l 3 0 8 9  B a b a d  G a j a h  M a d a  ( F a k u l t a s  S a s t r a  n o . l 5 8  k r . 7 )  
L O r . l 3 2 6 9  E k a  D a s a  R u d r a  ( G e r i a  L o d  R u r u n g ,  R i y a n g  G e d e )  
L O r . l 3 3 4 4  P a m a s t u  ( P e d .  G e d e  N g e n j u n g ,  L i l i g u n d i )  
L O r . l 3 5 0 5  W i d i  S a s t r a  ( G e r i a  P u n i a ,  S i d e m e n )  
L O r . l 3 6 0 7  R a j a  P u r a n a  ( I  G s t . B g s . K u t a ,  J e r e  C e l u k  N e g a r a ,  A m l a p u r a )  
L O r . l 3 6 7 9  B a t a r a  w a h u  R a w u h  s a k i n g  M a j a p a h i t  
( G e r i a  L o d  R u r u n g ,  R i y a n g  G e d e )  
L O r . l 3 9 5 6  U s a n a  B a l i  ( G e r i a  P i d a d a ,  S i d e m e n )  
L O r . l 4 9 2 3  U s a n a  B a l i  ( J e r e  B a t u a y a ,  A m l a p u r a )  
L O r . l 6 8 1 6  T u t u r  U s a n a  B a l i  ( W y .  R i a n t a ,  B e s a k i h )  
L O r .  ?  B a b a d  K a b a - K a b a  (  P u r i  K a b a - K a b a )  
S t u a r t - F o x  B e s a k i h  t r a n s c r i p t i o n s  ( S F - B e s )  
S F - B e s . l  R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h  ( I  G u s t i  M a n g k u  N g u r a h ,  B e s a k i h )  
S F - B e s . 2  P a m a n c a n g a h  I d a  M a n i k  A n g k e r a n  ( a s  a b o v e )  
S F - B e s . 3  P r a s a s t i  P a s e k  B a n d e s a  ( B r e j o )  ( K t . P a s e k ,  B e s a k i h )  
S F - B e s . 4  P r a s a s t i  P a n d e  ( G e d e  P l e g i r ,  B e s a k i h )  
S F - B e s . S  P r a s a s t i  B a n d e s a  ( M k . S u m a w a ,  B i a s ,  B e s a k i h )  
S F - B e s . 6  o n  p e m a n g k u  l o r e  ( a s  a b o v e )  
S F - B e s . 7  c o l l e c t i o n  o f  p a n g e l i n g - e l i n g  ( a s  a b o v e )  
S F - B e s . 8  o n  s u c c e s s i o n  o f  p e m a n g k u  p e j e n g a n  ( M k . S r i w e n t e n ,  P u r e g a e )  
S F - B e s . 9  G a g a d u h a n  P a s e k  ( m s . B )  ( M k . G a n d a ,  S e b u d i )  
S F - B e s . l O  P u r a n a  P a s a r  A g u n g  ( a s  a b o v e )  
S F - B e s . l l  A w i g - a w i g  d e s a  B a t u s e s a  ( M k .  N a r a ,  B a t u s e s a )  
5 9 4  
M u s e u m  B a l i ,  D e n p a s a r  ( M B )  
M B  1 0 0 . 1 / 4 b  B a b a d  P a m b a n c a n g a h  D a l e m  
M B  3 5 1 . p / 4 5 . I c  K a r y a  p a n g e l e m  r i n g  k a k i s i k  G o w a  L a w a h  
( P u r i  G o b r a j a ,  S i n g a r a j a )  
M B  3 7 5 . d / 4 8 . I c  N i h a n  k r a m a n i n g  p a t a w u r a n  p a n c a b a l i k r a m a  
( P u r i  G o b r a j a ,  S i n g a r a j a )  
M B  4 8 5 . u / 2 2 4 . I I I b  P u n i k i  k a w i t  g u n a  B a l i  ( M k .  L i y e r ,  P e n g o s e k a n )  
6 0 / P e r p / I H D  K u t t a r a  K a n d h a  D e w a  P u r a n a  B a n g s u l  
( I n s t i t u t  H i n d u  D h a r m a ,  D e n p a s a r )  
p r i v .  T u t u r  A n d a k a s a  ( C e l l .  D r . M a r y  Z u r b a c h e n )  
W e s t e r n  M a n u s c r i p t s  
G r a d e r  C o l l e c t i o n ,  
K e r n  C o l l e c t i o n ,  
M o o j e n  C o l l e c t i o n ,  
U n i v e r s i t y  L i b r a r y  L e i d e n  
K I T L V  O r .  4 3 5  
K I T L V  H .  1 1 6 9  
M o n o g r a p h s  a n d  A r t i c l e s  
A d r i ,  I d a  A y u  P t .  
( n o t  y e t  c a t a l o g u e d )  
1 9 8 5  P a n c a  d a t u  k a i t a n n y a  d e n g a n  b a n g u n a n  s u c i  d i  B a l i .  I n  
P e r t e m u a n  I l m i a h  A r k e o l o g i  I I I ,  p p . 6 5 1 - 6 6 7 .  J a k a r t a :  
P u s a t  A r k e o l o g i  N a s i o n a l .  
A g u n g ,  C o k .  G d e  
1 9 7 6  B a b a d  D a l e m  S u k a w a t i .  [ T e g a l l a l a n g ] .  
A n a n d a k u s u m a ,  S r i  R s  i  
1 9 7 4  C e r i t e r a  t e n t a n g  o r a n g  B a l i  d a n  P u r a  B e s a k i h .  K l u n g k u n g :  
S a t y a  H i n d u  D h a r m a .  
1 9 7 5  B e s a k i h .  2 n d  e d .  K l u n g k u n g :  P u s t a k a  A n a n d a  S a r a s w a t i .  
1 9 7 8  R a j a  P u r a n a  P u r a  B e s a k i h .  K l u n g k u n g :  S a t y a  H i n d u  D h a r m a .  
A r d a n a ,  I  G s t .  G d e  
1 9 7 9  ~ ~ T e m p l e .  D e n p a s a r .  
A r d a n a ,  I  
1 9 8 4  
G s t .  G d e  d k k .  
L a o o r a n  p e n e l i t i a n  p e m e r i n t a h a n  R a i a  U d a y a n a  d i  B a l i .  
D e n p a s a r :  F a k .  S a s t r a ,  U n i v e r s i t a s  U d a y a n a ,  D e p d i k b u d .  
A t m a n a d h i ,  I  N y .  S .  
1 9 7 3  D a s a r  k e p e m a n g k u a n ,  k a s u l i n g g i h a n .  D e n p a s a r .  
B a b a d  P i n a t i h  
1 9 7 5  B a b a d  ~wang B a n g  P i n a t i h .  D e n p a s a r .  
B a g u s ,  I  G u s t i  N g u r a h  
1 9 7 4  K a r y a  T a u r  A g u n g  E k a d a s a  R u d r a :  r i t e  c e n t e n a i r e  d e  
p u r i f i c a t i o n  a u  t e m p l e  d e  B e s a k i h  ( B a l i ) .  A r c h i p e l  
8 : 5 9 - 6 6 .  
5 9 5  
B a l i  S t u d i e s  
1 9 6 0  B a l i .  S t u d i e s  
H a g u e ; B a n d u n g :  
i n  l i f e ,  t h o u g h t ,  
W . v a n  H o e v e .  
a n d  r i t u a l .  T h e  
B a l i  F u r t h e r  S t u d i e s  
1 9 6 9  B a l i .  F u r t h e r  s t u d i e s  i n  l i f e .  t h o u g h t ,  a n d  r i t u a l .  T h e  
H a g u e :  W . v a n  H o e v e .  
B e r g ,  c . c .  
1 9 2 7  
D e  m i d d e l j a v a a n s c h e  
C . A . M e e s .  
h i s t o r i s c h e  
t r a d i t i e .  
S a n t p o o r t :  
1 9 2 9  
K i d u n g  P a m a n c a n g a h .  
G e l g e l .  S a n t p o o r t :  
D e  g e s c h i e d e n i s  1 2 n  h e t  r i j k  v a n  
C . A . M e e s .  
1 9 3 2  B a b a d  B l a - b a t u h .  S a n t p o o r t :  C . A . M e e s .  
B e r n e t  K e m p e r s ,  A . J .  
1 9 5 9  A n c i e n t  I n d o n e s i a n  A r t .  A m s t e r d a m :  v a n  d e r  P e e t .  
1 9 7 7  M o n u m e n t a l  B a l i .  D e n  H a a g :  V a n  G o e r  Z o n e n .  
B l o e m e n  W a a n d e r s ,  P . v a n  
1 8 5 9  B e k n o p t e  e n  z a k e l i j k e  i n h o u d  v a n  h e t  K a w i h a n d s c h r i f t  
P a m e n t j a n g a h  N g o e r a h  S i d e m e n .  T B G  8 : 6 1 - 7 1 .  
B o b e r g ,  J .  
n . d .  
( e d )  
T h e  W o r d  i n  t h e  W o r l d  1 9 7 1 .  I n d o n e s i a .  
A u s t r a l i a :  D i v i n e  W o r d  M i s s i o n a r i e s .  
B o e k i a n ,  I  D w .  P t .  
1 9 3 6  K a j o e b i i ,  e e n  o u d - B a l i s c h e  b e r g d e s a .  T B G  7 6 :  
( I n d o n e s i a n  t r a n s l a t i o n  i n  D h e r a n a  1 9 7 9 ) .  
B o o n ,  J . A .  
1 9 7 7  T h e  a n t h r o p o l o g i c a l  r o m a n c e  o f  B a l i  1 5 9 7 - 1 9 7 2 .  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M a t h e w s ,  S .  a n d  S i s s o n ,  R .  
E p p i n g ,  
1 2 7 - 1 7 6  
C a m b r i d g e :  
B o o t h ,  w . ,  
1 9 6 3  
D i s a s t e r  i n  p a r a d i s e  ( B a l i ' s  s a c r e d  m o u n t a i n  b l o w s  
t o p .  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  1 2 4 ( 3 ) ,  S e p t . l 9 6 3 : 4 3 6 - 4 5 8 .  
i t s  
B P P L A  G i a n y a r  
1 9 8 1  B h a m a  K r e t i h .  G i a n y a r :  B a d a n  P e l a k s a n a  P e m b i n a a n  L e m b a g a  
A d a t .  
B r i n k g r e v e ,  F .  
1 9 8 4  B a n t e n .  
L e i d e n :  
B e t e k e n i s  . 1 m  \ ' o r m g e v i n g  v a n  o f f e r s  Q P  B a l i .  
D o c t o r a a l s c r i p t i e .  
B u d h a r t a ,  
1 9 8 0  
I d a  B g s .  G d e  
G e g u r i t a n  B a b a d  P u l a s a r i .  J a k a r t a :  P r o y e k  
B u k u  s a s t r a  I n d o n e s i a  d a n  D a e r a h ,  D e p d i k b u d .  
P e n e r b i t a n  
5 9 6  
I  P t .  
B u d i a s t r a ,  
1 9 7 7  
~ l e m b a r  p r a s a s t i  R a j a  J a y a p a n g u s .  J a k a r t a :  P r o y e k  
P e n g e m b a n g a n  M e d i a  K e b u d a y a a n ,  D e p d i k b u d .  
1 9 7 8  P r a s a s t i  P e n g o t a n .  D e n p a s a r :  M U s e u m  B a l i ,  D e p d i k b u d .  
1 9 7 9 a  B a b a d  P a s e k  K a y u  S e l e m .  
D e n p a s a r :  
M U s e u m  B a l i  ,  
D e p d i k b u d .  
1 9 7 9 b  R a j a p u r a n a  P u r a  U l u n  D a n u  B a t u r  K i n t a m a n i - B a n g l i .  2  v o l s .  
D e n p a s a r :  M U s e u m  B a l i ,  D e p d i k b u d .  
1 9 8 0 a  P r a s a s t i  B a n j a r  C e l e p i k - T o j a n  K 1 u n g k u n g .  D e n p a s a r :  
M U s e u m  B a l i  ,  D e p d i k b u d .  
1 9 8 0 b  P r a s a s t i  P u r  a  T u l u k b y u  B a t u r  K i n t a m a n i .  D e n p a s a r :  M U s e u m  
B a l i ,  D e p d i k b u d .  
I .  
B u n d s c h u ,  
1 9 8 5  P r o b l e m e  d e r  a g r a r e n  
B a l i / I n d o n e s i e n .  H a m b u r g :  
G r u n d b e s i t z - v e r f a s s u n g  a u f  
M i t t e i l u n g e n  d e s  I n s t i t u t s  f u r  
A s i e n k u n d e  N r . 1 4 3 .  
I n f o r m a t i o n  C e n t r e  
B u i l d i n g  
n . d .  
A s t a  K o s a l i  ( C o l l e c t i o n  P a d a n d a  
s a n u r :  B u i l d i n g  I n f o r m a t i o n  
M a d e  S i d e m e n ,  S a n u r ) .  
C e n t r e  B a l i  ( L . 0 5  i n  
a r c h i t e c t u r a l  l o n t a r  s e r i e s ) .  
c a s p a r i s ,  J . G . d e  
1 9 5 8  A i r l a n g g a .  S u r a b a j a :  P e n e r b i t a n  U n i v e r s i t a s  A i r l a n g g a .  
1 9 7 5  I n d o n e s i a n  p a l a e o g r a p h y .  L e i d e n / K o l n :  B r i l l .  
1 9 7 8  I n d o n e s i a n  c h r o n o l o g y .  L e i d e n / K o l n :  B r i l l .  
c a t r a ,  I  D w .  G e d e  ( t r a n s )  
1 9 8 0  B a b a d  ~ K u t h a w a r i n g i n .  D e n p a s a r .  
C h r i s t i e ,  J .  
1 9 8 3  R a j a  a n d  P~: t h e  c l a s s i c a l  s t a t e  i n  
C e n t e r s ,  S y m b o l s .  a n d  H i e r a r c h i e s ,  
H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
e a r l y  J a v a .  
e d . L . G e s i c k .  
C o o l ,  w .  
1 9 3 4  W i t h  t h e  D u t c h  i n  t h e  E a s t .  1 9 3 4  r e p r i n t .  L o n d o n :  
H e a d  B o o k s h o p .  
C o o m a r a s w a m y ,  A .  
I n  
N e w  
J a v a  
1 9 4 2  S p i r i t u a l  a u t h o r i t y  a n d  
t h e o r y  o f  g o v e r n m e n t .  
S o c i e t y .  
t e m p o r a l  ~ i n  t h e  I n d i a n  
N e w  H a v e n :  A m e r i c a n  O r i e n t a l  
C o v a r r u b i a s ,  M .  
1 9 3 7  I s l a n d  o f  B a l i .  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f .  
5 9 7  
D a m a i s ,  L .  
1 9 4 7 - 5 0  E t u d e s  B a 1 i n a i s e s  I :  
4 4 : 1 2 1 - 1 2 8 .  
L a  c o l o n n e t t e  d e  S a n u r .  B E : F E O  
1 9 5 1 - 5 2  E t u d e s  d ' e p i g r a p h i e  i n d o n e s i e n n e s  I :  M e t h o d e  d e  r e d u c t i o n  
d e s  d a t e s  j a v a n a i s e s  e n  d a t e s  e u r o p e e n n e s .  B E : F E O  4 5 : 1 - 4 1 .  
1 9 5 8  
1 9 6 3  
E t u d e s  d ' e p i g r a p h i e  i n d o n e s i e n n e s  
e t  d o c u m e n t s  d i v e r s  d e  J a v a ,  
4 9 : 1 - 2 5 7 .  
V :  D a t e s  d e  m a n u s c r i t s  
B a l i  e n  L c m b o k .  B E F E O  
E : t u d e s  B a l i n a i s e s  V I I :  Q u e l q u e s  n o u v e l l e s  
m a n u s c r i t s  b a l i n a i s .  B E : F E : O  5 1 : 1 3 2 - 1 4 2 .  
d a t e s  d e  
D a n a n d j a j a ,  J .  
1 9 8 0  K e b u d a y a a n  p e t a n i  d e s a  T r u n y a n  d i  B a l i .  J a k a r t a :  P u s t a k a  
J a y a .  
D e p a r t e m e n  
1 9 7 7  
D a l e m  N e g e r i  P r o p i n s i  B a l i  
K o n s e p  r e n c a n a  i n d u k  p e m b i n a a n  d a n  p e n g e m b a n g a n  P u r a  
B e s a k i h .  D e n p a s a r :  D e p .  D a l e m  n e g e r i  P r o p i n s i  D a e r a h  
T k . I  B a l i .  
D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  ( R e p u b l i c  o f  I n d o n e s i a )  
1 9 6 0  K a r y a  P u d i a  P a n t j a  W a l i  K r a m a  1 9 6 0 .  D j a k a r t a .  
1 9 6 3  P r o g r a m m e  E k a  D a s a  R u d r a .  C e n t e n a r y  t e m p l e - f e s t i v a l  a t  
P u r a  B e s a k i h  B a l i .  D j a k a r t a .  
D e v a h u t i ,  
1 9 7 7  
D .  
T h e  K r i s h n a  s a g a  i n  
R e v i e w  2 ( 1 ) : 1 9 - 3 3 .  
I n d o n e s i a .  
T h e  S o u t h  E a s t  A s i a n  
D h e r a n a ,  
1 9 7 9  
T j o k .  R a i  ( e d )  
D j a f a r ,  H .  
1 9 8 6  
D j i w a  
c 1 9 2 2  
K e d w i r a g a m a n  d e s a ,  d e s a  K a v u b i h i  d a n  
F a k u l t a s  H u k u m ,  U n i v e r s i t a s  U d a y a n a .  
M a d e n a n .  D e n p a s a r :  
B e b e r a p a  c a t a t a n  m e n g e n a i  
a k h i r .  I n  P e r t e m u a n  
k e a g a m a a n  p a d a  m a s a  M a j a p a h i t  
I  l m i a h  A r k e o l o g i  J : : i .  ( v e l .  I V ,  
p p . Z 5 2 - 2 6 6 ) .  J a k a r t a .  
R i n g k e s a n  k a t r a n g a n  t e n t a n g  h a l  k e a d a a n  k e p e n t i n g a n  P o e r a  
B e s a k i h  . . . •  U n p u b l i s h e d  m s . ,  K e r n  C e l l .  
1 9 3 4  N j e p i .  B h a w a n a g a r a  I I I ( 1 0 ) ,  M a a r t  1 9 3 4 : 1 5 3 - 1 5 7 .  
D o w s o n ,  J .  
1 9 5 0  ~ c l a s s i c a l  d i c t i o n a r y  o f  H i n d u  m y t h o l o g y  a n d  r e l i g i o n ,  
g e o g r a p h y ,  h i s t o r y  a n d  l i t e r a t u r e .  1 9 5 0  e d .  L o n d o n :  
R o u t l e d g e  a n d  K .  P a u l .  
E c k ,  R .  
1 8 8 0  
v a n  
S c h e t s e n  v a n  h e t  e i l a n d  B a l i  ( p a r t ) .  T N I  9 : 1 0 2 - 1 3 2 .  
E i s e m a n ,  F .  
1 9 8 0  
&  M .  a n d  M i l l e r ,  P .  
B a l i  c e l e b r a t e s  a  f e s t i v a l  o f  f a i t h .  
M a g a z i n e  1 5 7 ( 3 ) ,  M a r c h  1 9 8 0 : 4 1 6 - 4 2 7 .  
A . ,  K u l k e ,  H .  a n d  T r i p a t h i ,  G .  
( e d s )  
5 9 8  
N a t i o n a l  
G e o g r a p h i c  
E s c h m a n n ,  
1 9 7 8  
T h e  c u l t  o f  J a g a n n a t h  a n d  
O r i s s a .  N e w  D e l h i :  M a n o h a r  
t h e  r e g i o n a l  
t r a d i t i o n  o f  
F a k u l t a s  H u k u m  
1 9 7 8  L a p o r a n  p e n e l i t i a n  i n v e n t a r i s a s i  d e s a  a d a t  K a r a n g a s e m .  
F o r g e ,  A .  
1 9 8 1  
F o x ,  J .  
1 9 8 3  
F r i e d e r i c h ,  
1 9 5 9  
D e n p a s a r :  F a k u l t a s  H u k u m ,  U n i v e r s i t a s  U d a y a n a .  
B a l i n e s e  r e l i g i o n  a n d  I n d o n e s i a n  i d e n t i t y .  I n  
t h e  m a k i n g  o f  s  c u l t u r e ,  e d .  J . J . F o x .  
A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  
I n d o n e s i a :  
c a n b e r r a :  
c a t e g o r y  a n d  c o m o l e m e n t :  b i n a r y  i d e o l o g i e s  a n d  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  d u a l i s m  i n  E a s t e r n  I n d o n e s i a .  U n p u b l i s h e d  
p a p e r .  
R .  
T h e  c i v i l i z a t i o n  a n d  c u l t u r e  o f  B a l i .  C a l c u t t a :  
S u s i l  
G u p t a  ( o r i g i n a l  p u b l i c a t i o n  i n  D u t c h ,  1 8 4 9 - 5 0 ) .  
G a l e s t i n ,  T h .  
1 9 3 6  H o u t b o u w  g p  O o s t - J a v a a n s c h e  t e m p e l  r e l i e f s .  ' s - G r a v e n h a g e  
( p r o e f s c h r i f t ) .  
G a r t e n s t e i n ,  L .  a n d  B a g l i n ,  D .  
1 9 7 9  O n c e  e v e r y  h u n d r e d  y e a r s  i n  B a l i .  G e o  A u s t r a l i a  
I ( 4 ) : 2 4 - 3 7 .  
G e d e ,  I d a  B a g u s  
1 9 6 2  P e r s i a p a n  m e n j o n g s o n g  E k a - D a c a - R u d r a  T h . 1 9 6 3 .  I n  A l m a n a k  
Hindu~ 1 9 6 2 / c a k a  1 8 8 3 - 8 4  ( p p . 1 2 8 - 1 3 9 ) .  D e n p a s a r .  
G e e r t z ,  C .  
1 9 5 9  F o r m  a n d  v a r i a t i o n  i n  B a l i n e s e  
A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t  6 1 : 9 9 1 - 1 0 1 1 .  
v i l l a g e  s t r u c t u r e .  
1 9 6 4  ' I n t e r n a l  c o n v e r s i o n '  i n  c o n t e m p o r a r y  B a l i .  I n  M a l a y s i a n  
a n d  I n d o n e s i a n  s t u d i e s  p r e s e n t e d  t o  S i r  R i c h a r d  W i n s t e d t ,  
e d .  J . B a s t i n  a n d  R . R o o l v i n k .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
1 9 7 5  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c u l t u r e s .  L o n d o n :  H u t c h i n s o n .  
1 9 8 0  N e g a r a .  T h e  t h e a t r e  s t a t e  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  B a l i .  
P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
G e e r t z ,  H .  a n d  c .  
1 9 7 5  K i n s h i p  i n  B a l i .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
5 9 9  
G i n a r s a ,  I  K t .  
1 9 5 7  S e r b a - s e r b i  t e n t a n g  h a r i  r a y a  G a l u n g a n .  B a h a s a  d a n  B u d a y a  
V I ( 1 ) ,  O k t . 1 9 5 7 : 1 5 - 2 3 .  
1 9 5 9  I  G u n a w a t i .  B a h a s a  d a n  B u d a i a  V I I ( 4 ) : 1 2 9 - 1 8 6 .  
1 9 6 8  E : k s p e d i s i  G a d i a h  M a d a  k e  B a l i .  D e n p a s a r :  W a l r n i k i .  
1 9 7 9  B h u w a n a  T a t w a  M a h a  R e i  M a r k a n d e y a .  [ D e n p a s a r ) .  
G o n d a ,  J .  
1 9 3 3 - 3 6  A g a s t y a p a r w a .  O v e r d r u k  B K I  9 0  ( 1 9 3 3 ) ,  9 2  ( 1 9 3 5 ) ,  9 4  
( 1 9 3 6 ) .  
1 9 7 5  S k t .  U t s a v a - ' f e s t i v a l ' .  I n  S e l e c t e d  S t u d i e s  ( v o l . I I ,  
p p . 2 7 6 - 2 8 6 ) .  L e i d e n :  B r i l l .  
1 9 8 2  
S r i  i n  B a l i n e s e  h y m n s .  I n  G a v a • .  S t u d i e s  i n  A u s t r o n e s i a n  
l a n g u a g e s  a n d  c u l t u r e s ,  e d .  R . C a r l e  e t  a l .  B e r l i n :  
G o r a  S i r i k a n  
1 9 5 7  
D i e t r i c h  R e i m e r  V e r l a g .  
G a g u r i t a n  
D j e l a d a .  
D u k u h  S u l a d r i .  
1 1  v o l s .  
G i a n j a r :  N j a n a n  
G o r i s ,  R .  
1 9 3 4  
D e  s t r i j d  ~ B a l i  ~ d e  z e n d i n g .  B a t a v i a :  M i n e r v a .  
1 9 3 7  D e  P o e r a  B e s a k i h ,  B a l i ' s  r i j k s t e m p e l .  D j a w a  1 7 : 2 6 1 - 2 8 0  
( E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  G o r i s  1 9 6 9 a ) .  
1 9 3 9  E e n  o u d e r w e t s c h e  p l e c h t i g h e i d  t e  K o e k o e b  ( T a b a n a n ) .  D j a w a  
1 9 : 1 4 2 - 1 4 5 .  
1 9 4 8 - 4 9  E e n  p l e c h t i g e  b e d e  i n  e e n  e e u w e n o u d  h e i l i g d a m .  
2 ( 1 ) : 1 - 1 8  ( E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  G o r i s  1 9 6 9 b ) .  
I n d o n e s i e  
1 9 5 3  A r t i  P u r a  B e s a k i h  m e n u r u t  s e d j a r a h  d a n  i b a d a t .  B h a k t i  
I I ( 1 7 ) : 1 2 - 1 3 ,  I I ( 1 8 ) : 1 0 - 1 3 .  
1 9 5 4  P r a s a s t i  B a l i .  I n s c r i p t i e s  Y Q Q r  A n a k  W u n g c u .  2  v o l s .  
J a k a r t a  &  B a n d u n g :  L e m b a g a  B a h a s a  d a n  B u d a y a ,  U n i v e r s i t a s  
I n d o n e s i a ,  N . V .  M a s a  B a r u .  
1 9 6 0 a  T h e  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r  o f  t h e  v i l l a g e  c o m m u n i t y .  I n  B a l i  
S t u d i e s  : 7 7 - 1 0 0 .  
1 9 6 0 b  T h e  t e m p l e  s y s t e m .  I n  B a l i  S t u d i e s  : 1 0 1 - 1 1 1 .  
1 9 6 0 c  H o l i d a y s  a n d  h o l y  d a y s .  I n  B a l i  S t u d i e s  : 1 1 3 - 1 2 9 .  
1 9 6 9 a  P u r a  B e s a k i h ,  B a l i ' s  s t a t e  t e m p l e .  
I n  B a l i  F u r t h e r  
S t u d i e s  : 7 5 - 8 8 .  
1 9 6 9 b  P u r a  B e s a k i h  t h r o u g h  t h e  a g e s .  I n  B a l i  F u r t h e r  S t u d i e s :  
8 9 - 1 0 4 .  
G o r i s ,  R .  
1 9 6 9 c  
T h e  d e c e n n i a l  f e s t i v a l  i n  t h e  v i l l a g e  o f  S e l a t .  
F u r t h e r  S t u d i e s :  1 0 5 - 1 2 9 .  
6 0 0  
I n  B a l i  
G o u d r i a a n ,  T .  a n d  H o o y k a a s ,  C .  
1 9 7 1  S t u t i  a n d  S t a v a .  
A m s t e r d a m / L o n d o n :  N o r t h - H o l l a n d  
G r a d e r ,  c .  
1 9 3 7  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
T w e e d e e l i n g  i n  h e t  O u d - B a l i s c h e  d o r p .  M e d e d e e l i n g e n  v a n  
d e  K i r t y a  L i e f r i n c k - v a n  d e r  T u u k  5 : 4 5 - 7 L  
1 9 6 0  T h e  s t a t e  t e m p l e s  o f  M e n g w i .  I n  B a l i  S t u d i e s : 1 5 5 - 1 8 6 .  
1 9 6 9  
P u r a  M e d u w e  K a r a n g  a t  K u b u t a m b a h a n .  
S t u d i e s :  1 3 1 - 1 7 4 .  
I n  B a l i  F u r t h e r  
1 9 7 0  E k a d a c a r u d r a :  h e t  h o n d e r d j a a r l i j k s  l a n d r e i n i g i n g s r i t u e e l  
o p  B a l i .  I n  L i b e r r  a m i c o r u m  E . M . A . A . J . A l l a r d .  N i j m e g e n .  
G u e r m o n p r e z ,  J - F .  
1 9 8 4  L e s  P a n d e  d e  B a l i .  L a  f o r m a t i o n  d  ' u n e  " c a s t e "  . s , J ; .  
l ' i r n a g i n a i r e  d ' u n  t i t r e .  P a r i s :  d o c t o r a l  t h e s i s  E H E S S .  
f o r t h c o m i n g  T h e  s e a r c h  f o r  t h e  e l u s i v e  B a l i n e s e  v i l l a g e .  
H a a n ,  B .  
1 9 2 1  
U n p u b l i s h e d  p a p e r  ( L e i d e n ,  1 9 8 6 ) .  
d e  
D e  P o e r a  " Y e h g a n g e "  
V e r s l a g  1 9 2 1 : 1 7 3 - 1 7 8 .  
t e  P e r i a n  ( B a l i ) .  O u d h e i d k u n d i g  
H a d i p t a ,  I d a  B g s .  
1 9 3 2 - 3 3  M e n j e l i d i k i  a d a t - a d a t  k o e n a  d i d e s a - d e s a  d a l a m  b i l a n g a n  
n e g a r a  B a n g l i .  B h a w a n a g a r a  I ! : 9 7 - 1 0 5 ,  1 1 3 - 1 3 3 .  
H a d i s u t j i p t o ,  S .  
1 9 7 5  P r a s a s t i  G u n u n g  A g u n g .  N a s k a h  9 5 8 b  M u s e u m  P u s a t .  M a n u s i a  
I n d o n e s i a  V I ( 3 - 4 ) : 1 - 2 8 .  
H a n g e n  
1 9 6 9  
H a n n a ,  w .  
1 9 7 6  
T h e  s e m a n t i c s  o f  I c e l a n d i c  o r i e n t a t i o n .  I n  C o g n i t i v e  
A n t h r o p o l o g y :  R e a d i n g s ,  e d .  S . T y l e r .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  
R i n e h a r t  &  W i n s t o n .  
B a l i  p r o f i l e :  p e o p l e ,  e v e n t s ,  c i r c u m s t a n c e s  1 0 0 1 - 1 9 7 6 .  
N e w  Y o r k :  A m e r i c a n  U n i v e r s i t i e s  F i e l d  S t a f f .  
H e e k e c e n ,  H . R .  v a n  
1 9 5 5  P r o t o - h i s t o r i c  s a r c o o h a o i  Q Q  B a l i .  J a k a r t a :  B e r i t a  D i n a s  
P u r b a k a l a  N o .  2  .  
H e f n e r ,  R .  
1 9 8 5  
H i n d u  J a v a n e s e .  T e n g g e r  t r a d i t i o n  a n d  I s l a m .  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
P r i n c e t o n :  
H i n z l e r ,  H .  
1 9 7 6  
1 9 8 3  
H o b a r t ,  M .  
1 9 8 0  
T h e  B a l i n e s e  b a b a d .  I n  P r o f i l e s  o f  M a l a y  
H i s t o r i o g r a p h y ,  r e l i g i o n  a n d  p o l i t i c s ,  e d .  
K a r t o d i r d j o .  J a k a r t a :  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  a n d  
6 0 1  
c u l t u r e .  
S a r t o n o  
C U l t u r e .  
T h e  U s a n a  B a l i  a s  a  s o u r c e  o f  h i s t o r y .  
I n d o n e s i a n - D u t c h  H i s t o r i c a l  C o n g r e s s .  
P a p e r ,  F o u r t h  
I d e a s  o f  I d e n t i t y .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  k i n s h i p  i n  ~· 
D e n p a s a r :  J u r u s a n  A n t r o p o l o g i  B u d a y a ,  F a k u l t a s  S a s t r a ,  
U n i v e r s i t a s  U d a y a n a .  
H o o y k a a s ,  
1 9 6 4 a  
c .  
A g a m a  T i r t h a .  
A m s t e r d a m :  
( V I < N A W  7 0 / 4 ) .  
F i v e  s t u d i e s  i n  
N o o r d - H o l l a n d s c h e  
H i n d u - B a l i n e s e  r e l i g i o n .  
U i t g e v e r s  M a a t s c h a p p i j  
1 9 6 4 b  T h e  B a l i n e s e  s e n g g u h u  p r i e s t ,  a  s h a m a n ,  b u t  n o t  a  S u f i ,  a  
S a i v a  a n d  a  V a i s n a v a .  I n  M a l a y a n  a n d  I n d o n e s i a n  S t u d i e s ,  
e s s a y s  p r e s e n t e d  t o  S i r  R i c h a r d  W i n s t e d t ,  e d .  J . B a s t i n  &  
R . R o o l v i n k  ( p p . 2 6 7 - 2 8 2 ) .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
1 9 6 6  
1 9 7 3  
S u r y a - s e v a n a .  
A m s t e r d a m :  
( V I < N A W  7 2 / 3 ) .  
t h e  w a y  t o  G o d  o f  s  B a l i n e s e  
N o o r d - H o l l a n d s c h e  U i t g e v e r s  
S i v a  p r i e s t .  
M a a t s c h a p p i j  
B a l i n e s e  B a u d d h a  B r a h m a n s .  
H o l l a n d  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
A m s t e r d a m / L O n d o n :  
N o r t h -
1 9 7 4  C o s m o g o n y  a n d  c r e a t i o n  i n  B a l i n e s e  t r a d i t i o n .  T h e  H a g u e :  
1 9 7 5  
1 9 7 7  
1 9 8 3  
N i j h o f f  ( B i b l i o t h e c a  I n d o n e s i c a  9 ) .  
P a n c a - y a j n a s  i n  I n d i a  a n d  B a l i .  A d y a r  L i b r a r y  
B u l l e t i n  
3 9 : 2 4 0 - 2 5 9 .  
b  
B a l i n e s e  t e m o l e  
f e s t i v a l .  
T h e  
H a g u e :  N i j h o f f  
( B i b l i o t h e c a  I n d o n e s i c a  1 5 ) .  
H a m a  i n  I n d i a  a n d  B a l i .  
h o n o u r  o f  R . A . S t e i n .  
B o u d d h i q u e s  2 1 .  
I n  T a n t r i c  a n d  T a o i s t  s t u d i e s  i n  
B r u x e l l e s :  M e l a n g e s  C h i n o i s  e t  
H o o y k a a s - v a n  L e e u w e n  B o a m k a m p ,  J .  
1 9 6 1  R i t u a l  p u r i f i c a t i o n  o f  s  B a l i n e s e  t e m p l e .  A m s t e r d a m .  
H e w e l l ,  J .  
1 9 7 7  V e h i c l e s  f o r  t h e  K a l k i  a v a t a r :  t h e  e x p e r i m e n t s  
J a v a n e s e  g u r u  i n  r a t i o n a l i z i n g  e c s t a t i c  r e l i g i o n .  
d i s s e r t a t i o n ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y .  
o f  s  
P h . D .  
H u n g e r ,  F .  
1 9 3 2  A d a t d e s a ' S  e n  g o u v e r n e m e n t s d e s a ' s  i n  Z u i d - B a l i .  
S t u d i e n  1 6 ( 2 ) : 6 0 3 - 6 1 6 .  
K o l o n i a a l  
6 0 2  
I n s t i t u t  H i n d u  D h a r m a  ( ! H D )  
1 9 7 8  L a p o r a n  p e n e l i t i a n  s e j a r a h  p u r a .  D e n p a s a r  
1 9 8 0  L a p o r a n  p e n e l i t i a n  p u r a  S a d  K a h y a n q a n .  D e n p a s a r  
1 9 8 2  
1 9 8 4  
L a p o r a n  
i b a d a h .  
L a p o r a n  
i b a d a h .  
p e n e 1 i t i a n / i n v e n t a r i s a s i  
D e n p a s a r  
p e n e l i t i a n / i n v e n t a r i s a s i  
D e n p a s a r .  
p u r a / t e m p a t - t e m p a t  
p u r a / t e m p a t - t e m p a t  
n . d .  K u m p u l a n  h a s i l  p e n e l i t i a n  s e j a r a h  p u r a .  D e n p a s a r .  
I s h i g e ,  N .  
1 9 8 0  
J a m e s ,  J .  
1 9 7 3  
J a s p e r ,  J .  
( e d )  
T h e  G a l e l a  o f  H a l m a h e r a .  ~ p r e l i m i n a r y  s u r v e y .  
N a t i o n a l  M u s e u m  o f  E t h n o l o g y ,  S e n r i  E t h n o l o g i c a l  
N o . 7 .  
o s a k a :  
S t u d i e s  
s a c r e d  g e o m e t r y  o n  t h e  i s l a n d  o f  B a l i .  
R o y a l  A s i a t i c  S o c i e t y  ( 1 9 7 3 ) : 1 4 1 - 1 5 4 .  
J o u r n a l  o f  t h e  
1 9 2 4  N a a r  d e n  t o p  v a n  d e n  b e r g  S l a m e t .  N e d e r l a n d s c h  I n d i e  O u d  
~ N i e u w  8 ( 1 0 ) ,  F e b . l 9 2 4 : 3 1 1 - 3 2 1 .  
J e n n i n g s ,  P .  
1 9 6 9  D i s r u p t i o n s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  b a l a n c e :  
o f  M t . A q u n q  a n d  M t . K e l u t ,  I n d o n e s i a .  
t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i .  
t h e  e r u p t i o n s  
H a w a i i :  M . A .  
J u n g h u h n ,  F .  
1 8 5 0  J a v a ,  d e s z e l f s  q e d a a n t e ,  b e k l e e d i n q  ~ i n w e n d i q e  s t r u c t u u r  
( T w e e d e  a f d e e l i n g ,  t w e e d e  e n  d e r d e  h o o f d s t u k ) .  A m s t e r d a m :  
K a a d e n ,  w .  
1 9 3 8  
K a n t a ,  I  M : t .  
n . d .  
P . N . v a n  K a m p e n .  
v a n  d e r  
G e s c h i e d e n i s  v a n  d e  b e s t u u r s v o e r i n g  o v e r  B a l i  e n  
v a n  1 8 9 8 - 1 9 3 8 .  T r O P i s c h  N e d e r l a n d  1 1 : 2 0 3 - 8 ,  
2 3 4 - 4 0 ,  2 5 3 - 6 ,  2 6 5 - 7 2 .  
L c r n b o k  
2 1 9 - 2 4 ,  
P r a c a s t i  S i r a  A r y a  G a j a h  P a r a  d a n  S i r a  A r y a  G e t a s .  
D i p e r b a n y a k  u n t u k  w a r g a .  
K e m m e r l i n g ,  G .  
1 9 1 8  D e  a a r d b e v i n g  v a n  B a l i  o p  2 1  J a n . l 9 1 7 .  J a a r b o e k  Y 9 n  h e t  
M i j n w e z e n  i n  N e d e r l a n d s c h - I n d i e  4 6 : 1 - 4 9 .  
K e t e r a n g a n  
1 9 7 9  K e t e r a n q a n  p e r t a n q q u n q j a w a b a n  K e p a l a  D a e r a h  T i n q k a t  1  B a l i  
T a h u n  1 9 7 8 / 1 9 7 9  d i  h a d a p a n  s i d a n q  p a r i p u r n a  D P R D  t a n q q a l  
1 4  A q u s t u s  1 9 7 9 .  D e n p a s a r .  
6 0 3  
K o l l e w i j n ,  R .  a n d  v a n  O i j k ,  R .  
1 9 4 9  S t a a t s r e c h t  ~ r e c h t e r l i j k e  o r g a n i s a t i e  1 2 0  I n d o n e s i e  i n  
o v e r g a n g s t i j d  ( m e t  b i j l a g e n ) ,  Y Q Q r  s t u d e n t e n  s a m e n g e s t e l d .  
2 n d  e d i t i o n .  L e i d e n .  
K e r n ,  V .  
1 9 3 2  
K r o m ,  N .  
1 9 1 4 .  
K u l k e ,  H .  
1 9 7 9  
K u r a t a  
1 9 7 8  
H e t  a C ! a t r e c h t  1 2 0  B a l i .  
G . N a e f f .  
T w e e d e  d r u k .  '  s - G r a v e n h a g e :  
E p i g r a p h i s c h e  a a n t e e k e n i n g e n ·  I V .  H e t  h e i l i g d o m  t e  P a l a h .  
T B G  5 6 : 2 3 3 - 2 3 7  
J a g a n n a t h a - K u l t  u n d  G a j a p a t i - K o n i g t u m .  W i e s b a d e n :  F r a n z  
S t e i n e r  V e r l a g  ( S c h r i f t e n r e i h e  d e s  S u d a s i e n - I n s t i t u t s  d e r  
U n i v e r s i t a t  H e i d e l b e r g ,  B a n d  2 3 ) .  
T h e  m e a n i n g  o f  s p a c e  i n  t h e  B a l i n e s e  h o u s e  y a r d .  N a n z a n  
D a i g a k u  J i n r u i g a k u  K e n k y u - j o  K i y o  7 : 4 7 - 5 8  ( i n  J a p a n e s e ) .  
K u s u m a d i n a t a ,  K .  
1 9 7 9  D a t a  d a s a r  g u n u n g  a p i  
V u l k a n o l o g i ,  D e p a r t e m e n  
I n d o n e s i a .  B a n d u n g :  D i r e c t o r a t  
P e r t a m b a n g a n  d a n  E n e r g i .  
L a m s t e r ,  J .  
1 9 3 2  
L a n s i n g ,  s .  
L a n d s c h a p ,  b e v o l k i n g ,  g o d s d i e n s t ,  g e b r u i k e n  ~ g e w o o n t e n ,  
a r c h i t e c t u u r  e n  k u n s t  1 2 0  h e t  e i l a n d  B a l i .  H a a r l e m :  
D r o s t e .  
1 9 8 3  T h e  t h r e e  w o r l d s  o f  B a l i .  N e w  Y o r k :  P r a e g e r .  
L a s t ,  J .  
1 9 5 4  
L a n g e n n ,  v .  
1 9 5 7  
L e g g e ,  J .  
1 9 6 1  
T e m p e l f e e s t e n  i n  B e s a k i .  C u l t u r e e l  N i e u w s  I n d o n e s i a  1 9 5 4 ,  
n o s . 3 6 - 3 7 : 1 1 3 0 - 1 1 3 6  
v o n  
S a b a r .  
V e r l a g .  
I n d o n e s i s c h e  I m p r e s s i o n e n .  M u n c h e n :  
F . B r u c k m a n n  
C e n t r a l  a u t h o r i t y  a n d  r e g i o n a l  a u t o n o m y  i n  I n d o n e s i a .  o  
s t u d y  i n  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  1 9 5 0 - 1 9 6 0 .  I t h a c a :  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
L e k k e r k e r k e r ,  C .  
1 9 2 0  B a l i  ~ L D m b o k .  
e i l a n d e n  t o t  
S c h o o n h o v e n .  
o v e r z i c h t  d e r  
e i n d e  1 9 1 9 .  
l i t t e r a t u u r  
R i j s w i j k :  
o m t r e n t  d e z e  
B l a n k w a a r d t  &  
L e l a n a  
1 9 3 4  
P e n g a t j i  r i n g  P o e r a  B e s a k i h .  
J a n . 1 9 3 4 : 1 1 5 - l l 6 .  
B h a w a n a g a r a  
I I I ( 8 ) ,  
L i e f r i c k ,  F .  
1 9 1 5  
D e  l a n d s v e r o r d e n i n g e n  d e r  B a l i s c h e  
E r s t e  d e e l .  ' s - G r a v e n h a g e :  K I T L V .  
v o r s t e n  
6 0 4  
v a n  
U : : r n b o k  •  
1 9 1 7  
L a n d s v e r o r d e n i n q e n  v a n  i n l a n d s c h e  
' s - G r a v e n h a g e :  K I T L V .  
v o r s t e n  Q £  B a l i .  
L i n u s ,  I  K t .  
1 9 8 3  F u n g s i  " D e w a  P i t r a  P r a t i s t h a "  
a r k e o l o g i ) .  D e n p a s a r .  
L o h u i z e n - d e  L e e u w ,  J .  v a n  
( T i n i a u a n  
d a r i  
s e g i  
1 9 7 9  A n  I n d o - J a v a n e s e  G a r d e n  o f  E d e n .  I n  T h e  R o y a l  } l s i a t i c  
S o c i e t y ,  i t s  h i s t o r y  a n d  t r e a s u r e s ,  e d .  S . S i m m o n d s  a n d  
S . D i g b y  ( p p . 1 2 6 - 1 4 4 ) .  L e i d e n :  B r i l l .  
M a m a  
n . d .  M a m a  d a n  t i a r a  b e r i b a d a t  d i  P u r a  B e s a k i h .  
m s .  
U n p u b l i s h e d  
M a r o n ,  I d a  P t .  
1 9 3 1  P o e r a  B e s a k i h  d e n g a n  
( p r o e f n u m m e r ) : 2 0 - 2 4 .  
t o e r o e t a n n j a .  
B h a w a n a q a r a  
M a s  P u t r a ,  
1 9 7 6  
I  G u s t i  A g u n g  
U p a c a r a  M a n u s a  Y a d n y a .  
P r o p .  B a l i .  
D e n p a s a r :  P r o y e k  P e n y u l u h a n  A g a m a  
1 9 7 8  U p a c a r a  y a d n y a  M a n c a  W a l i  K r a m a .  I n  S e m i n a r  I V  K e s a t u a n  
T a f s i r a n  A s p e k - a s p e k  A g a m a  H i n d u .  D e n p a s a r .  
1 9 7 9  P e r s i a p a n - p e r s i a p a n  m e n j e l a n g  K a r y a  M a n c a  W B l i  K r a m a  d i  
B e s a k i h  t a n g q a l  1 0  A p r i l  1 9 7 8 M / 1 9 0 0  c a k a .  U n p u b l i s h e d  m s .  
1 9 8 2  U p a c a r a  Y a d n y a .  [ D e n p a s a r ]  
M a t h e w s ,  A .  
1 9 6 5  
M c T a g g a r t ,  
1 9 8 3  
M e i j ,  T h .  
1 9 8 6  
T h e  n i g h t  o f  P u r n a m a .  L o n d o n :  J o n a t h a n  C a p e  
r e p r i n t ,  K u a l a  L u m p u r :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ) .  
w .  
(  1 9 8 3  
F o r e s t r y  p o l i c y  i n  B a l i .  S i n q a o o r e  
G e o g r a p h y  4 ( 2 ) ,  D e c . 1 9 8 3 : 1 4 7 - 1 6 1 .  
J o u r n a l  o f  
T r o p i c a l  
v a n  d e r  
A  B a l i n e s e  a c c o u n t  o f  t h e  r o y a l  c o n s e c r a t i o n  c e r e m o n y  o f  I  
D e w a  M a n g g i s  o f  G i a n y a r  i n  1 9 0 3 .  In~ m s 9  o f  I n d o n e s i a n  
l e t t e r s .  E s s a y s  i n  h o n o u r  o f  P r o f e s s o r  A .  T e e u w ,  e d s .  
C . H e 1 1 w i g  a n d  S . R o b s o n .  D o r d r e c h t :  F o r i s  P u b l i c a t i o n s  
( V K I  1 2 1 ) .  
M e m o r i e  v a n  O v e r g a v e  ( M v O )  
1 9 1 3  M v O  D o o r n i k  
C o n t r o l e u r  W .  
M v O  O n d e r a f d e e l i n g  
D o o r n i k k  ( S e p t . 1 9 1 3 ) .  
K a r a n g a s e m  
d o o r  
1 9 1 9  M v O  v a n  S t e n n i s  - - M v O  v a n  h e t  g e w e s t  B a l i  e n  L o m b o k  d o o r  
R e s i d e n t  L . U . v a n  S t e n i s  ( A p r i l  1 9 1 9 ) .  
6 0 5  
M e m o r i e  v a n  O v e r g a v e  ( M V O )  
1 9 2 0  M v O  C o u r v e u r  - - M v O  A f d e e l i n g  Z u i d - B a l i  d o o r  A s s i s t e n t -
R e s i d e n t  A . J . L . C o u v r e u r  ( J a n . 1 9 2 0 ) .  
1 9 2 9  M v O  c a r o n  - - M v O  v a n  d e n  R e s i d e n t  v a n  B a l i  e n  L o m b o k  
L . J . J . c a r o n  ( A g u s t u s  1 9 2 9 ) .  
1 9 3 2  M v O  B e e u w k e s  - - M v O  v a n  d e n  R e s i d e n t  v a n  B a l i  e n  L o m b o k  
B e e u w k e s  ( O c t . 1 9 3 2 ) .  
1 9 3 5  M v O  J a c o b s  - - M v O  v a n  d e  O n d e r a f d e e l i n g  K l u n g k u n g  d o o r  
C o n t r o l e u r  H . K . J a c o b s  ( J u n e  1 9 3 5 ) .  
M e r  i a n  
1 9 7 8  
B a l i .  H a m b u r g :  M e r i a n  ( O c t o b e r  1 9 7 8  n u m b e r ) .  
M o n o g r a f i  d e s a  
1 9 8 0  
1 9 8 5  
1 9 8 3  
1 9 8 2  
1 9 8 4  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 4  
1 9 7 7  
M o o j e n ,  P .  
1 9 2 0  
M o n o g r a f i  d e s a  B e s a k i h .  
M o n o g r a f i  d e s a  B e s a k i h .  
M o n o g r a f i  d e s a  M e n a n g a .  
M o n o g r a f t  d e s a  N o n g a n .  
M o n o g r a f i  d e s a  ~atan. 
M o n o g r a f i  d e s a  R e n d a n g .  
M o n o g r a f i  d e s a  S e b u d i .  
M o n o g r a f i  d e s a  S e l a t .  
M o n o g r a f i  d e s a  T a r o .  
B a l i .  V e r s l a g  ~ 
N e d e r l a n d s c h - I n d i e .  
v o o r s t e l l e n  S 2 n  d e  R e g e e r i n g  Y S n  
B a t a v i a :  B o n d  v a n  N . I . K u n s t k r i n g e n .  
1 9 2 1  H e r s t e l l i n g  ~ w e d e r o o b o u w  v a n  m o n u m e n t e n  Q E  B a l i .  
1 9 2 6  
V e r s l a g  S 2 n  G o u v e r n e u r - G e n e r a a l  Y S n  N e d e r l a n d s c h - I n d i e .  
U n p u b l i s h e d  m s  ( M o o j e n  C e l l .  n o . 1 7 ) .  
K u n s t  Q 1 2  B a l i .  I n l e i d e n d e  s t u d i e  t o t  d e  b o u w k u n s t .  
H a a g :  A d i  P o e s t a k a .  
D e n  
M V O  ( S e e  M e m o r i e  v a n  O v e r g a v e )  
N .  
1 9 3 3  
K a r j a  r i n g  P o e r a  B e s a k i h .  
D e s . 1 9 3 3 : 1 0 8 - 1 1 0 .  
N i e u w e n k a m p ,  W .  
1 9 0 6 - 1 0  B a l i  ~ L o m b o k .  
B h a w a n a g a r a  
1 9 2 2  
Z w e r f t o c h t e n  Q E  B a l i .  
E l s e v i e r .  
T w e e d e  u i t g a v e .  
I I I ( 7 ) ,  
A m s t e r d a m :  
N o o r d u y n ,  J .  
1 9 6 2  H e t  b e g i n g e d e e l t e  
1 1 8 ( 4 )  : 4 0 5 - 4 3 2 .  
v a n  d e  
c a r i t a  
6 0 6  
P a r a h y a n g a n .  B I G  
1 9 7 8  M a j a p a h i t  i n  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .  B K I  1 3 4 ( 2 / 3 ) : 2 0 7 - 2 7 4 .  
1 9 8 2  B u j a n g g a  M a n i k ' s  j o u r n e y s  t h r o u g h  J a v a :  t o p o g r a p h i c a l  
d a t a  f r o m  a n  O l d  S u n d a n e s e  s o u r c e .  B K I  1 3 8 ( 4 ) : 4 1 3 - 4 4 2 .  
O ' C o n n o r ,  S .  
1 9 8 5  M e t a l l u r g y  a n d  i m m o r t a l i t y  a t  c a n d i  s u k u h ,  
I n d o n e s i a  3 9 : 5 3 - 7 0 .  
C e n t r a l  
J a v a .  
O k a ,  A . A .  
1 9 7 5  
G e d e  
K a r y a  A g u n g  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  B e s a k i h .  
[ G i a n y a r ) .  
P a n i t i a  
1 9 6 2  
A t j a r a  K a r y a  A g u n g  E k a  D a s a  R u d r a .  1 0  O k t o b e r  1 9 6 2  . =  2 0  
~ 1 9 6 3 .  D e n p a s a r :  P a n i t i a  B e s a r  K a r y a  A g u n g  E k a  D a s a  
R u d r a .  
1 9 6 7  P u r a  B e s a k i h  - - B a l i .  D e n p a s a r :  P a n i t i a  P e m b i n a a n  P u r a  
B e s a k i h .  
1 9 6 8  
A t j a r a  K a r y a  B e t a r a  T u r u n  K a b e h  d a n  
P u r a  B e s a k i h ,  1  s / d  1 6  ~ ~. 
P e n j e l e n g g a r a  K a r y a .  
n g e n t e g  l i n g g i h  d i  
{ D e n p a s a r ) :  P a n i t y a  
1 9 7 8  U p a c a r a  t a w u r  P a n c a  W a l i  K r a m a  1 £ I L .  1 0  ~ 1 9 7 8  d i  P u r a  
A g u n g  B e s a k i h .  D e n p a s a r :  P a n i t i a  P e l a k s a n a  K a r y a  P a n c a  
W a l i  K r a m a ,  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  d a n  E k a  D a s a  R u d r a  D a e r a h  
T k .  I  B a l i .  
1 9 7 9  K a r y a  E k a  D a s a  R u d r a  d i  B e s a k i h .  D e n p a s a r :  P a n i t i a  
P e l a k s a n a  K a r y a  M a n c a  W a l i  K r a m a ,  B h a t a r a  T u r u n  K a b e h  d a n  
E k a  D a s a  R u d r a  P u r a  A g u n g  B e s a k i h .  
1 9 7 9 b  E k a  D a s a  R u d r a .  1 0 0 - y e a r  c e r e m o n y  9 1  P u r a  B e s a k i h  B a l i .  
D e n p a s a r :  P a n i t i a  K a r y a  A g u n g  E k a  D a s a  R u d r a .  
1 9 8 4  S e j a r a h  P u r a  D a l e m  D a s a r  L e m p u y a n g .  { K a r a n g a s e m ) :  
P a n i t i a  P e m b a n g u n a n  P u r a  S i l a w a n a  H y a n g  s a r i  
P a n n e n b o r g - S t u t t e r h e i m ,  L .  
1 9 4 7  T r e a s u r e s  o r  m e d i t a t i o n .  I n  I n d i a  A n t i g u a  ( p p . 2 5 7 - 2 6 3 ) .  
P a r i s a d a  
1 9 7 0  
L e i d e n :  K e r n  I n s t i t u t .  
H i n d u  D h a r m a  P u s a t  ( P H D )  
P o k o k - p o k o k  s e j a r a h  p e r k e m b a n g a n  
D e n p a s a r :  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a .  
P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a .  
1 9 8 1  K a r y a  A g u n g  E k a  D a s a  R u d r a .  B a l i .  o n c e  i n  , 5  c e n t u r y  
c e r e m o n y .  D e n p a s a r :  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  P u s a t .  
1 9 8 2 / 8 3  H i m o u n a n  k e p u t u s a n  s e m i n a r  k e s a t u a n  t a f s i r  t e r h a d a p  
a s p e k - a s p e k  A g a m a  H i n d u  1  =  I X .  D e n p a s a r :  P a r i s a d a  H i n d u  
D h a r m a  P u s a t .  
6 0 7  
P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a ,  K a b u p a t e n  T a b a n a n  
1 9 8 1  T u n t u n a n  g u n a n  i n g  m a s a s a w a h a n .  T a b a n a n .  
P e n d i t ,  N y .  
1 9 7 8  
s .  
D i  1 a m b u n g  G u n u n g  A g u n g .  
J a k a r t a :  G u n u n g  A g u n g .  
S e b u a h  k i s a h  p e r j a l a n a n .  
1 9 7 9  B a l i  b e r j u a n g .  2 n d  e d .  J a k a r t a :  G u n u n g  A g u n g .  
1 9 8 4  
P e r e m b o n  
n . d .  
P e r i n g a t a n  
1 9 5 1  
P i e p e r ,  J .  
1 9 8 0  
P i g e a u d ,  T h .  
N y e p i .  H a r i  k e b a n g k i t a n  d a n  t o l e r a n s i .  
{ J a k a r t a ] :  
Y a y a s a n  M e r t a  S a r i .  
P e r e r n b o n .  { D e n p a s a r j .  
P e r i n g a t a n  1  T a h u n  D e w a n  P e r w a k i l a n  R a k j a t  D a e r a h  B a l i .  
D e n p a s a r :  D e w a n  P e r w a k i l a n  R a k j a t  D a e r a h  b a l i .  
( e d )  
R i t u a l  s p a c e  
a n t h r o p o l o g y .  
P a p e r s .  
i n  I n d i a :  
L o n d o n :  
s t u d i e s  i n  a r c h i t e c t u r a l  
A r t  a n d  A r c h a e o l o g y  R e s e a r c h  
1 9 2 4  D e  T a n t u  P a n g g e l a r a n :  O u d - J a v a a n s c h  P r o z a g e s c h r i f t .  
1 9 6 0 - 6 3  J a v a  i n  t h e  1 4 t h  c e n t u r y  ( 5  v o l s ) .  T h e  H a g u e :  
( K I T L V  T r a n s l a t i o n  S e r i e s  4 ) .  
M . N i j h o f f  
1 9 6 7 - 8 0  L i t e r a t u r e  o f  J a v a  ( 4  v o l s ) .  L e i d e n :  L e i d e n  U n i v e r s i t y  
P o w e l l ,  H .  
1 9 3 0  
P r e s s .  
T h e  l a s t  p a r a d i s e .  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
1 9 8 2  r e p r i n t ,  
K u a l a  ~ur: 
O x f o r d  
P r o y e k  P e n g g a l i a n  
1 9 8 1 / 8 2  I n v e n t a r i s a s i  p u r a - p u r a / t e m p a t - t e m p a t  b e r s e j a r a h  d a l a m  
r a n g k a  r e r o u t i n g  p a r i w i s a t a  d a e r a h  B a l i .  D e n p a s a r :  
P u g e h ,  K t .  
1 9 7 9  
P r o y e k  P e n g g a l i a n ; P e m b i n a a n  S e n i  B u d a y a  K l a s i k / T r a d i s i o n a l  
d a n  B a r u .  
s t r u k t u r  m a s y a r a k a t  P e d a w a  d i l i h a t  d a r i  
r e l e v a n s i n y a  d e n g a n  p e m b a n g u n a n .  J a k a r t a :  
S e k t o r a l / R e g i o n a l ,  D e p d i k b u d .  
s e j a r a h  d a n  
P r o y e k  S t u d y  
P u r b a t j a r a k a ,  R .  
1 9 4 0  P a n d j i - v e r h a l e n  o n d e r l i n g  v e r g e l e k e n .  B a n d o e n g : A . C . N i x  
( B i b l i o t h e c a  J a v a n i c a  9 )  ( I n d o n e s i a n  t r a n s l a t i o n ,  1 9 6 8 ) .  
P u r w i t a ,  
1 9 8 0  
I d a  B g s . P t .  
P e n g e r t i a n  p a d h a r m a n  d i  B a l i .  S k r i p s i  
I n s t i t u t  H i n d u  D h a r m a ,  D e n p a s a r .  
s a r j a n a  
l e n g k a p ,  
6 0 8  
P u t r a ,  I d a  B g s .  ( t r a n s )  
c l 9 8 0  P u s t a k a  E g g s  s a n q a r a  B h u m i .  D e n p a s a r :  B P P U \ .  K a b . B a d u n g .  
P u t r a ,  I  G u s t i  A g u n g  G d e  
n . d . a  C u d a m a n i .  K u m p u l a n  k u l i a h - k u l i a h  a d a t  a g a m a  H i n d u .  
[ D e n p a s a r ] .  
n . d . b  P u r a  B e s a k i h .  [ D e n p a s a r ] .  
R a f f l e s ,  T .  
1 8 1 7  
T h e  h i s t o r y  o f J a v a .  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
R e p r i n t  1 9 7 8 ,  K u a l a  L u m p u r :  o x f o r d  
R e g e g ,  A . A . M d .  &  W a r s a ,  I  G u s t i  P t .  
n . d .  S e j a r a h  B a l i  d a r i  z a m a n  B a l i  A g a  h i n q g a  K e m e r d e k a a n .  
K l u n g k u n g :  T o k o  B u k u  M u r n i .  
R e n c a n a  I n d u k  
c l 9 8 0  R e n c a n a  i n d u k  p e n g e m b a n g a n  d a n  p e m b i n a a n  P u r a  L u h u r  U l u  
W a t u .  D e n p a s a r .  
c l 9 8 0  R e n c a n a  i n d u k  p e n q e m b a n q a n  d a n  o e m b i n a a n  P u r a  L u h u r  
W a t u k a r u .  D e n p a s a r .  
1 9 8 1  R e n c a n a  i n d u k  p e n q e m b a n q a n  d a n  p e m b i n a a n  P u r a  G o a  L a w a h .  
D e n p a s a r :  D P R D  P r o p . D a t i  I  B a l i .  
c l 9 8 1  R e n c a n a  i n d u k  p e n q e m b a n g a n  d a n  p e m b i n a a n  P u r a  B a t u r .  
D e n p a s a r .  
1 9 8 2  R e n c a n a  i n d u k  p e m b i n a a n  d a n  p e n q e m b a n q a n  P u r a  L e m p u y a n g .  
D e n p a s a r :  D P R D  P r o p . D a t i  I  B a l i .  
1 9 8 3  R e n c a n a  i n d u k  p e m b i n a a n  d a n  p e n g e m b a n g a n  P u r a  P u c a k  M a n g u .  
D e n p a s a r :  P r o y e k  P e n y u s u n a n  d a n  P e l a k s a n a a n  R e n c a n a  
P e m b a n g u n a n  P u r a  S a d  K a h y a n g a n .  
1 9 8 3  R e n c a n a  i n d u k  p e m b i n a a n  d a n  p e n g e m b a n g a n  P u r a  U l u n  D a n u  
B r a t a n .  D e n p a s a r :  P r o y e k  P e n y u s u n a n  d a n  P e 1 a k s a n a a n  
R e n c a n a  P e m b a n g u n a n  P u r a  S a d  K a h y a n g a n .  
R i c k l e f s ,  M .  
1 9 7 8  M o d e r n  J a v a n e s e  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n .  
o f  L o n d o n .  
L o n d o n :  
R i t m a n ,  J .  
1 9 3 2  
R o b s o n ,  S .  
1 9 7 1  
B a l i - r e i s .  
N i e u w s b l a d .  
B a t a v i a :  o v e r d r u k  
u i t  
h e t  
w a n q b a n g  W i d e y a .  b  J a v a n e s e  P a n j i  r o m a n c e .  
M .  N i j h o f f  ( B i b l i o t h e c a  I n d o n e s i c a  6 ) .  
U n i v e r s i t y  
B a t a v i a a s c h  
T h e  H a g u e :  
1 9 7 9  N o t e s  o n  t h e  e a r l y  k i d u n g  l i t e r a t u r e .  B K I  1 3 5 : 3 0 0 - 3 2 2 .  
6 0 9  
R u b i n s t e i n ,  R .  
f o r t h c o m i n g  T h e  B r a h m a n a s  a c c o r d i n a  t o  t h e i r  b a b a d s .  U n p u b l i s h e d  
p a p e r  ( L e i d e n ,  1 9 8 6 ) .  
s a i r i n ,  s .  
1 9 8 2  
J a v a n e s e  
Y o g y a k a r t a :  
t r a h :  k i n - b a s e d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .  
G a j a h  M a d a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S a n g g r a ,  I  M d .  
1 9 7 5  B a b a d  T i m b u l / S u k a w a t i .  
S u k a w a t i :  Y a y a s a n  L o k a - P h a l a  
B u d h a y a .  
s a s r a w i j a y a ,  R a d e n  
1 8 7 5  ~ P u r w a t j a r i t a  B a l i .  B a t a v i a :  L a n d s d r u k k e r i j  
S c h a a r e m a n ,  D .  
1 9 8 6  T a t u l i n g g a :  t r a d i t i o n  a n d  c o n t i n u i t y .  A n  i n v e s t i g a t i o n  
i n  r i t u a l  a n d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  i n  B a l i .  B a s e l :  
E t h n o l o g i s c h e s  S e m i n a r  d e r  U n i v e r s i t a t  u n d  M U s e u m  f u r  
V o l k e r k u n d s  ( B a s l e r  B e i t r a g e  z u r  E t h n o l o g i e ,  B a n d  2 4 ) .  
S c h i l l e r ,  
1 9 5 5  
A .  
S c h r i e k e ,  B .  
T h e  f o r m a t i o n  
H a g u e / B a n d u n g :  
o f  f e d e r a l  
W . v a n  H o e v e .  
I n d o n e s i a  1 9 4 5 - 1 9 4 9 .  
1 9 2 4  B r a m a  e n  L a w o e .  O j a w a  4  ( e x t r a n u m m e r ) : 4 8 - 4 9 .  
S c h u l t e  N o r d h o l t ,  H .  
T h e  
1 9 8 6  B a l i :  c o l o n i a l  c o n c e p t i o n s  a n d  p o l i t i c a l  c h a n g e  
1 7 0 0 - 1 9 4 0 ,  f r o m  s h i f t i n g  h i e r a r c h i e s  t o  ' f i x e d  o r d e r ' .  
R o t t e r d a m :  C o m p a r a t i v e  A s i a n  S t u d i e s  P r o g r a m m a  ( C A S P  1 5 ) .  
S c h w a r t z ,  H .  
1 9 0 0  D a g v e r h a a l  v a n  e e n e  r e i s  v a n  d e n  R e s i d e n t  
L o m b o k  • . . .  n a a r  K a r a n g a s e m  e n  K l o e n g k o e n g  
A p r i l  1 8 9 8 .  T B G  4 3 : 1 0 8 - 1 2 3 .  
S e j a r a h  P e m e r i n t a h a n  
v a n  B a l i  e n  
v a n  1 1  t / m  2 6  
1 9 7 7  S e j a r a h  p e m e r i n t a h a n  d a e r a h  B a l i .  [ D e n p a s a r ] .  
S e m a d i  A s t r a ,  I  G d e  
1 9 7 7  J a m a n  p e m e r i n t a h a n  M a h a r a j a  J a y a p a n g u s  d i  B a l i  ( 1 1 7 8  
M - 1 1 8 1  l l i ·  D e n p a s a r :  L e m b a r a n  P e n g k a j i a n  B u d a y a .  
1 9 8 0  S e k a l i  
B a l i .  
J a k a r t a  
S e s a n a n  P e m a n g k u  
l a g i  t e n t a n g  
I n  P e r t e m u a n  
( 1 9 8 2 ) .  
" k a r a m a n "  d a l a m  
I l m i a h  A r k e o l o g i  
c l 9 7 5  S e s a n a n  P e m a n g k u .  D e n p a s a r .  
S h a n t y ,  P .  
p r a s a s t i - p r a s a s t i  
1 . 1  ( p p . 2 5 3 - 2 7 0 ) .  
1 9 5 3  P u r a  B e s a k i h .  B h a k t i  I I ( l l ) ,  1 0  A p r i l  1 9 5 3 : 1 7 - 1 8 .  
6 1 0  
I d a  B g s .  
S i d e m e n ,  
1 9 8 0  
G e g u r i t a n  R e r e g  G i a n y a r .  J a k a r t a :  P r o y e k  P e n e r b i t a n  B u k u  
S a s t r a  I n d o n e s i a  d a n  D a e r a h ,  D e p d i k b u d .  
S i m p e n ,  I  W y .  
1 9 7 3  S e j a r a h  B a l i  ( u n t u k  p e l a j a r a n  d i  S . D . ) .  D e n p a s a r .  
S i n g i n  W i k a r m a n ,  I  N y .  &  R i d j a s a ,  I  M d .  
1 9 8 0  P a m a n c a n g a h  M a s p a h i t  ( T e k s ,  t e r i e m a h a n  d a n  p e n j e l a s a n ) .  
B a n g l i  :  B P P L A  K a b .  B a n g l i  .  
S l a m e t m u l y a n a  
1 9 7 9  N a g a r a k r e t a g a m a  d a n  t a f s i r  s e j a r a h n y a .  J a k a r t a :  B h r a t a r a  
K a r y a  A k s a r a .  
S m i t h - H e f n e r ,  N .  
1 9 8 3  L a n g u a g e  
T e n g g e r .  
a n d  s o c i a l  i d e n t i t y :  s p e a k i n g  J a v a n e s e  
P h . D . d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  
i n  
s o e b a n d i ,  K t .  
1 9 8 2  S a p t a  R s i  
D e n p a s a r :  
d e n g a n  p e r k e m b a n g a n n y a  d a r i  ~ k e  ~· 
P e n g u r u s  P u s a t  M a h a  G o t r a  P a s e k  s a n a k  S a p t a  
R s i .  
1 9 8 3  P u r a  k a w i t a n / p a d h a r m a n  d a n  p e n y u n g s u n g a n  j a g a t .  D e n p a s a r :  
S o e b a r d i  
1 9 7 5  
S o e h a r i ,  s .  
G u n a  A g u n g .  
T h e  b o o k  o f  C a b o l e k .  T h e  H a g u e :  M .  N i j h o f f  ( B i b l i o t h e c a  
I n d o n e s i c a  1 0 ) .  
1 9 2 6  D e  p o e n d e n  v a n  N g l o e r a h .  D j a w a  6 ( 2 ) : 6 7 - 7 5 .  
S o e w i t o  s a n t o s o  
1 9 7 4  T h e  " s a m a y a "  o f  B h a r a d a h  a n d  K u t u r a n .  I n d o n e s i a  1 7 : 5 1 - 6 6 .  
S p i e s ,  w .  
1 9 3 3  D a s  g r o s s e  F e s t  i m  D o r f e  T r u n j a n  ( I n s e l  B a l i ) ( m e t  
a a n t e e k e n i n g e n  v a n  D r . R . G o r i s ) .  T B G  7 3 : 2 2 0 - 2 5 6 .  
S r i  A r w a t i ,  N i  M d .  
1 9 8 1  F u n g s i  k e r b a u  d a l a m  k e h i d u p a n  s p i r i t u a l  d i  B a l i .  S k r i p s i  
s a r j a n a  l e n g k a p ,  I n s t i t u t  H i n d u  D h a r m a ,  D e n p a s a r .  
S t a a l ,  F .  
1 9 7 9 a  R i t u a l  s y n t a x .  I n  S a n s k r i t  a n d  
N a g a t o m i  e t  a l  ( p p . l 1 9 - 1 4 2 ) .  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
I n d i a n  s t u d i e s ,  
D o r d r e c h t :  D .  
1 9 7 9 b  T h e  m e a n i n g l e s s n e s s  o f  r i t u a l .  N u m e n  2 6 ( 1 ) : 2 - 2 2 .  
e d .  M .  
R e i d e l  
1 9 8 2  T h e  s c i e n c e  o f  r i t u a l .  P o o n a ,  I n d i a :  B h a n d a r k a r  O r i e n t a l  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  
S t a a l ,  F .  
1 9 8 3  
S t a a t  A t j i  
1 9 2 9  
S t e i n ,  B .  
1 9 7 7  
S t e i n ,  B .  
1 9 8 3  
6 1 1  
R i t u a l  s t r u c t u r e .  I n  A g n i :  t h e  V e d i c  r i t u a l  o f  t h e  f i r e  
a l t a r ,  e d .  F .  S t a a l  ( v o l  I I ,  p p . 1 2 7 - 1 3 4 ) .  B e r k e l e y :  
A s i a n  H u m a n i t i e s  P r e s s .  
S t a a t  a d a n i a  a t i i - a t j i  d a n  k e r a m a i a n  d i  O n d e r a f d e e l i n g  
K a r a n g a s e m .  U n p u b l i s h e d  m s ,  G e d o n g  K i r t y a ,  S i n g a r a j a .  
( e d )  
S o u t h  I n d i a n  t e m p l e s .  ' I n d i a n  E c o n a n i c  a n d  S o c i a l  H i s t o r y  
R e v i e w  1 4 ( 1 ) : 1 - 1 5 1 .  
M a h a n a v a m i :  m e d i e v a l  a n d  m o d e r n  k i n g l y  r i t u a l  
I n d i a .  I n  E s s a y s  Q U  G u p t a  c u l t u r e ,  e d .  
( p p . 6 7 - 9 0 ) .  D e l h i :  M o t i l a l  B a r a r s i d a s s .  
i n  S o u t h  
B . S m i t h  
S t u a r t - F o x ,  D .  
1 9 7 4  T h e  a r t  o f  t h e  B a l i n e s e  o f f e r i n g .  
Y o g y a k a r t a :  
Y a y a s a n  
K a n i s i u s .  
1 9 7 9  B i b l i o g r a p h y  o f  B a l i n e s e  c u l t u r e  a n d  r e l i g i o n  ( I n d o n e s i a n  
p u b l i c a t i o n s  t o  t h e  y e a r  1 9 7 8 ) .  J a k a r t a : K I T L V / L I P I .  
1 9 8 2  O n c e  ~ c e n t u r y .  P u r a  B e s a k i h  a n d  t h e  & k a  D a s a  R u d r a  
f e s t i v a l .  J a k a r t a :  S i n a r  H a r a p a n  a n d  C i t r a  I n d o n e s i a .  
S t u t t e r h e i m ,  W .  
1 9 3 4  A  n e w l y  d i s c o v e r e d  p r e - N a g a r i  i n s c r i p t i o n  o n  B a l i .  A c t a  
O r i e n t a l i a  1 2 : 1 2 6 - 1 3 2 .  
S u a n d r a ,  I  M d .  
1 9 7 7  S u n d a r i g a m a .  
T a b a n a n :  
P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  K a b .  
T a b a n a n .  
S u b a g a ,  I  M d .  
1 9 7 0  T k j a t u r  p a r h y a n g a n  p e n y u n g s u n g a n  W a r g a  P a s e k  S a n a k  P i t u .  
C e t .  2 .  D e n p a s a r :  J a j a s a n  W a r g a  P a s e k  S a n a k  P i t u .  
n . d .  S e l a j a n g  p a n d a n g  r i w a j a t  P u r a  B e s a k i h .  [ D e n p a s a r ] .  
N g .  
S u d h a r m a ,  
1 9 8 6  
P e n g e r t i a n  T r i  R i t a  K a r a n a  d a l a m  A g a m a  H i n d u .  
X I I  K e s a t u a n  t a f s i r - t a f s i r  a s p e k  A g a m a  H i n d u .  
I n  S e m i n a r  
D e n p a s a r .  
S u g r i w a ,  I  
1 9 5 3  
G u s t i  B a g u s  
C i w a - B u d d h a ,  b h i n n e k a  
D e s . 1 9 5 3 : 7 3 3 - 7 4 6 .  
t u n g g a l  
1 9 5 7  B a b a d  P a s e k .  D e n p a s a r :  B a l i m a s .  
i k a .  
1 9 5 8  B a b a d  B l a h b a t u h .  D e n p a s a r :  B a l i m a s .  
I n d o n e s i a  
1 9 6 8  B a b a d  P a s e k  K a j u  S e l e m .  D e n p a s a r :  B a l i m a s .  
4  (  1 2 )  '  
6 1 2  
S u k a r t o  K . A t m o d j o ,  M .  
l 9 7 7 a  A  n e w l y  d i s c o v e r e d  p i l l a r - i n s c r i p t i o n  o f  S r i  
1 9 7 7 b  
K e s a r i w a r m a - ( d e w a )  a t  M a l a t  G e d e .  I n  5 0  T a h u n  L e m b a g a  
P u r b a k a l a  d a n  P e n i n g g a l a n  N a s i o n a l  ( p p . 1 5 0 - 1 5 6 ) .  J a k a r t a :  
D e p d i k b u d .  
S t r u k t u r  p e m e r i n t a h a n  j a m a n  J a y a c a k t i .  
S a s t r a  I n d o n e s i a  V I I ( 2 ) : 3 5 - 5 6 .  A l s o  i n  
A r k e o l o g i  l  ( p p . 2 6 9 - 2 9 0 ) ,  J a k a r t a  1 9 8 0 .  
M a i a l a h  I l m i a h  
P e r t e m u a n  I l m i a h  
1 9 8 3  P u n d e n  c e m o r o  B u l u s .  I n  P e r t e m u a n  I l m i a h  A r k e o l o g i  I I I .  
J a k a r t a .  
S u k a w a t i ,  
1 9 7 9  
T j o k o r d a  G d e  A g u n g  
R e m i n i s c e n c e s  o f  s  
R o s e m a r y  H i l b e r r y .  
U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i .  
B a l i n e s e  o r i n c e ,  a s  d i c t a t e d  t o  
H a w a i i :  S o u t h e a s t  A s i a  P a p e r  n o . 1 4 ,  
S u p o m o ,  S .  
1 9 7 2  " L o r d  o f  t h e  M o u n t a i n s "  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  k a k a w i n .  
B K I  1 2 8 : 2 8 1 - 2 9 7 .  
~· 
S u r p h a ,  I  
1 9 7 7  
P e l i n g g i h - p e l i n g g i h  p a d m a s a n a  =  ~ =  k e m u l a n  d a n  t a k s u  
d i  § S l i  ( S e m i n a r  I  K e s a t u a n  t a f s i r  a s p e k - a s p e k  A g a m a  
H i n d u ) .  D e n p a s a r :  P a r i s a d a  H i n d u  D h a r m a  P u s a t .  
1 9 7 9  M e n y o n g s o n g  K a r y a  E k a  D a s a  R u d r a  d i  P u r a  B e s a k i h .  
S u r a b a y a :  Y a y a s a n  B a n k  N a s k a h  I n d o n e s i a .  
S u s r a m a ,  I  G u s t i  M d .  
1 9 5 6  T j e r i t e r a  m m o y  B a r a d a h .  D e n p a s a r :  B a l i m a s .  
S u t r e s n a ,  I  M d .  d l l .  
1 9 8 3  U p a c a r a  p e m l a s p a s a n  k u r i  a g u n g  d i  ~ P e n a t a r a n  A g u n g  
B e s a k i h .  U n p u b l i s h e d  m s .  
S w e l l e n g r e b e l ,  J .  
1 9 4 7  E e n  v o r s t e n w i j d i n g  Q P  B a l i .  L e i d e n :  
v a n  h e t  R i j k s m u s e u m  v o o r  V o l k e n k u n d e ,  
B r i l l  ( M e d e d e l i n g e n  
L e i d e n ,  n o .  2 ) .  
T r i c h t ,  B .  
1 9 2 9  
v a n  
L e v e n d e  a n t i q u i t e i t e n  i n  W e s t - J a v a .  D j a w a  9 .  
T u u k ,  N .  v a n  d e r  
1 8 9 7 - 1 9 1 2  K a w i - B a l i n e e s c h - N e d e r l a n d s c h  W o o r d e n b o e k  
B a t a v i a :  L a n d s d r u k k e r i j .  
V e n e m a ,  R .  
1 9 4 9 - 5 0  
V i c k e r s ,  A .  
1 9 8 2  
T e n d e n c i e s  i n  h e t  
r e c h t s g e m e e n s c h a p p e n  
3 : 3 1 2 - 3 1 6 .  
n a - o o r l o g s e  s t a a t s r e c h t  
i n  I n d o n e s i a  ( V . B a l i ) .  
T h e  w r i t i n g  o f  
1 3 8 ( 4 ) : 4 9 2 - 4 9 3 .  
k a k a w i n  a n d  k i d u n g  
o n  
( 4  d e e l ) .  
d e r  l a g e r e  
I n d o n e s i e  
B a l i .  
B K I  
6 1 3  
V i c k e r s ,  A .  
1 9 8 6  
T h e  d e s i r i n g  p r i n c e .  ~study of~ K i d u n g  M a l a t  as.~. 
P h . D . t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y .  
V r i e s ,  D .  
1 9 4 6  
d e  
G o r d e l  . Y 9 ! 1  s m a r a g d .  A m s t e r d a m :  C o n t a c t .  
W a l k e r ,  B  
1 9 6 8  H i n d u  w o r l d :  s o  e n c y c l o p e d i c  s u r v e y  o f  H i n d u i s m  ( 2  v o l s ) .  
L o n d o n :  G . A l l e n  &  U n w i n  
W a r n a .  I  
1 9 7 8  
W y .  e t  a l .  
K a m u s  B a h a s a  B a l i - I n d o n e s i a .  
B a l i .  
D e n p a s a r :  P e m d a . P r o p .  
1 9 8 6 a  B a b a d  D a l e m .  T e k s  d a n  t e r i e m a h a n .  D e n p a s a r :  
P e n d i d i k a n  d a n  K e b u d a y a a n  P r o p . D a e r a h  T k . I  B a l i .  
1 9 8 6 b  R a j a  P u r a n a .  T e k s  d a n  t e r j e m a h a n .  D e n p a s a r :  
P e n d i d i k a n  d a n  K e b u d a y a a n  P r o p . D a e r a h  T k . I  B a l i .  
W a r r e n ,  c .  
T k .  I  
D i n a s  
D i n a s  
f o r t h c o m i n g  A d a t  a n d  d i n a s :  v i l l a g e  a n d  s t a t e  i n  c o n t e m p o r a r y  
B a l i .  U n p u b l i s h e d  p a p e r  ( L e i d e n ,  1 9 8 6 ) .  
W i b o w o ,  A b u  S i d i k  
1 9 7 5  C a n d i  d i  d a e r a h  A m p e l g a d i n g .  B u l l e t i n  Y a p e r n a  n o . 5  T h . I I ,  
F e b . 1 9 7 5 : 4 8 - 6 1 .  
W i d i a ,  I  W y .  
1 9 7 9 / 8 0  P u r a  A g u n g  B e s a k i h .  D e n p a s a r :  P r o y e k  S a s a n a  B u d a y a  B a l i ,  
D e p d i k b u d .  
W o r s e l y ,  P .  
1 9 7 2  B a b a d  B u l e l e n q .  ~ B a l i n e s e  d y n a s t i c  g e n e a l o g y .  
H a g u e :  M a r t i n u s  N i j h o £ £  ( B i b l i o t h e c a  I n d o n e s i c a  8 ) .  
T h e  
Z e n ,  M .  
1 9 6 4  T h e  v o l c a n i c  c a l a m i t y  i n  B a l i  i n  1 9 6 3 .  
K o n i n k l i j k  N e d e r l a n d s c h  A a r d r i j k s k u n d i g  
8 1 : 9 2 - 1 0 0 .  
T i j d s c h r i f t  
Q e n o o t s c h a p  
Z o e t m u l d e r ,  P .  
1 9 7 4  K a l a n g w a n .  
H a g u e :  M .  
~survey o f  O l d  J a v a n e s e  l i t e r a t u r e .  
N i j h o f f  ( K I T L V  T r a n s l a t i o n  S e r i e s  1 6 ) .  
T h e  
1 9 8 2  
O l d  J a v a n e s e - E n g l i s h  D i c t i o n a r y  ( w i t h  S .  
' s - G r a v e n h a g e :  M .  N i j h o f f  ( K I T L V ) .  
R o b s o n ) .  
Z o l l i n g e r ,  H .  
1 8 4 5  E e n  u i t s t a p j e  n a a r  h e t  e i l a n d  B a l i e .  
' I N I  7  
( d e e l  
I V ) : 1 - 5 6 .  
